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1. Archiva, libri, periodica 
Levéltárak, könyvek, folyóiratok 
 
Abaffy–Dancs–Hanvay = Ila Bálint–Borsa Iván: Az Abaffy család levéltára 
1247–1515. A Dancs család levéltára 1232–1525. A Hanvay család levéltára 
1216–1525. Bp., 1993. 
Acta Bosnae = Eusebius Fermendžin: Acta Bosnae, potissimum ecclesiastica cum 
insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752. 
Zagrabiae, 1892. 
Acta Historica Neosoliensia. Banská Bystrica (Besztercebánya). 1998–. 
Acta Patav. = Acta Pataviensia Austriaca. Vatikanische Akten zur Geschichte des 
Bistums Passau und der Herzöge von Österreich (1342–1378). Band II. 
Innozencz VI. (1352–1362). Herausgegeben von J. Lenzenweger. Wien, 1992. 
A. HAZU. = Archiv Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti. Zagreb (Zágráb). 
AL. = Akadémiai Levéltár. Cluj-Napoca (Kolozsvár). 
Alsószlavónia = Thallóczy Lajos–Horváth Sándor: Alsó-Szlavóniai okmánytár 
(Dubicza, Orbász és Szana vármegyék). Codex diplomaticus partium regno 
Hungariae adnexarum (Comitatuum Dubicza, Orbász et Szana). 1244–1718. 
Bp., 1912. 
AM. = Archiv mesta. 
AMB. Inventár = Archív mesta Bratislavy. Inventár stredovekých listín, listov a 
iných pribuzných písomností. Praha, 1956. 
Anjou-oklt. = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum 
Andegavensium illustrantia. Bp.–Szeged, 1990–. 
Arkiv = Arkiv za povestnicu Jugoslavensku. Zagreb, 1851–1898. 
ASV. = Archivio Segreto Vaticano. Roma. 
Ba. = Batthyaneum. Alba Iulia (Gyulafehérvár). 
Bakács, Pest megye = Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez. Oklevél-
regeszták 1002–1437. Bp., 1982. 
Balassa = Fekete Nagy Antal–Borsa Iván: A Balassa család levéltára. 1193–1526. 
Bp., 1990. 
Bánffy = Varjú Elemér–Iványi Béla: Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi 
Bánffy család történetéhez. I–II. Bp., 1908–1928. 
Bártfai Szabó, Óbuda = Bártfai Szabó László: Óbuda egyházi intézményei a közép-
korban. Bp., 1935. 
Bedy = Bedy Vincze: A győri székeskáptalan története. 1938. 
Benedek–Zádorné = Benedek Gyula–Zádorné Zsoldos Mária: Jász-Nagykun-
Szolnok megyei oklevelek 1075–1526. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 
Közleményei 3. Szolnok, 1998. 
Bernád = Bernád Rita: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus 
Státus Levéltára. II. Oklevél- és iratjegyzék. Canonica visitatiok mutatója. 




canonice 1711–1908. Gyulafehérvár–Bp. 2006. (Erdélyi római katolikus levél-
tárak 2.)  
BFL. = Bencés Főapátsági Levéltár. Pannonhalma. 
Blagay = Thallóczy Lajos–Barabás Samu: A Blagay-család oklevéltára. Codex 
diplomaticus comitum de Blagay. Bevezető tanulmánnyal a család történetéhez. 
Bp., 1897. 
Blazovich–Géczi, Oklevelek = Blazovich László–Géczi Lajos: Oklevelek a Csanád 
nemzetség történetéhez. In: Tanulmányok Csongrád Megye Történetéből. 
(Szerk.: Blazovich L.) XVIII. Szeged, 1991. 5–16. 
Bónis–Balogh (= Bónis, SZR) = Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az 
egyházi bíráskodás történetéhez a középkori Magyarországon. A szerző hátra-
hagyott kéziratát gondozta és szerkesztette: Balogh Elemér. Szeged, 1997. 
Böhmer, Reg. Imp. = Johann Friedrich Böhmer: Regesta Imperii inde ab anno 
MCCCXIIII usque ad annum MCCCXLVII. [Reg. Imp. VII.] Francofurti, 
1839. [Additamentum I–III. 1841–1865.] 
Bull. Pol. = Irena Sulkowska-Kuraś–Stanisław Kuraś: Bullarium Poloniae. I. 
1000–1342. Romae, 1982. 
CD. Mor. = Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. I–XV. Olomucii–
Brunae, (Brünn) 1836–1903. 
CDP. = Lukcsics József–Tusor Péter–Fedeles Tamás–Nemes Gábor: Cameralia 
Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297–1536). I–II. 
Bp.–Róma 2014.  
Csáky = Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. I. 1. rész. Bp., 1919. 
Densuşianu = Nic. Densuşianu-Eudoxiu de Hurmuzaki: Documente privitore la 
istoria Românilor. I/1–2. Bucuresci, 1887–1890. 
Df. = Magyar Országos Levéltár. Diplomatikai Fényképgyűjtemény. Bp. 
DHA = Györffy György: Diplomata Hungariae antiquissima. I. Bp., 1992. 
Dl. = Magyar Országos Levéltár. Diplomatikai Levéltár. Bp. 
Doc. Art. Paulin. = Documenta Artis Paulinorum. A magyar rendtartomány 
monostorai. I–III. Bp., 1975–1978. 
Doc. Hist. = Documenta Historica. Szeged, 1992–. 
Doc. Rom. Hist. C. = Documenta Romaniae Historica. Seria C. Transilvania. Vol. 
XI. (1356–1360) Bucureşti, 1981. 
Doc. Val. =Antonius Fekete Nagy–Ladislaus Makkai: Documenta historiam 
Valachorum in Hungaria illustrantia usque ad annum 1400 p. Christum. Bp., 1941. 
Dörner, Broos = Dörner, Anton E[ilhart]: Urkunden und Chroniken über die 
Geschichte der Stadt und des Stuhls Broos. I. 1200–1541. Cluj-Napoca, 2002. 
Dörner, Oraştie = Dörner, Anton E[ilhart]: Documente şi cronici privind istoria 
oraşului şi scaunului Orăştie. I. (1200–1541). Cluj-Napoca 2003. 
Dreska G., Pannonhalmi konvent I. = Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent 
hiteleshelyi működésének oklevéltára I. (1244–1398) Győr, 2007. 
EPL. = Esztergomi Prímási Levéltár. 
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Erdélyi Okm. = Jakó Zsigmond–W. Kovács András–Hegyi Géza: Erdélyi okmánytár. 
I–IV. Bp., 1997–2014. 
Erd. Múz. = Erdélyi Múzeum. Kolozsvár, 1874–1946., 1991–. 
Erdődy = B. Halász Éva–Piti Ferenc: Az Erdődy család bécsi levéltárának közép-
kori oklevél-regesztái 1001–1387. Bp. –Szeged, 2019. 
Érszegi, Tolna = K. Balog János (szerk.): Évszázadokon át. Tolna megye történetének 
olvasókönyve I. Szekszárd, 1978. 
F. = Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I–XI. 
Budae, 1829–1844. 
Farlati = Daniel Farlati: Illyrici sacri tomi VIII. Venetiis, 1751–1819. 
Feňarová = Magda Feňarová: Spišské prepoštstvo. Stredoveké listiny 1248–1526. 
Bratislava, 1964. 
Fenyvesi, Tolna = Fenyvesi László: Tolna megye középkori történetéhez kapcso-
lódó oklevelek regesztái. Tolna Megyei Levéltári Füzetek. Tanulmányok. 
Szekszárd, 2000. 
Filiala Maramureş = Căpîlnean, Vasile: Filiala Arhivelor Statului. Judeţul 
Maramureş. Bucureşti, 1982. 
Fodor, Marosvásárhely = Fodor István: Marosvásárhely oklevéltára. Maros-
vásárhely, 1938. 
Fraknói, Szekszárd = Fraknói Vilmos: A szekszárdi apátság története. Bp., 1879. 
Gábor, Megye = Gábor Gyula: A megyei intézmény alakulása és működése Nagy 
Lajos alatt. Bp., 1908. 
GYKOL. = Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára. 
GYMSML. = Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár. 
Halász É., Slavonskih banova = Éva B. Halász: Diplomaticka analiza isprava 
slavonskih banova u razdoblju od 1323. do 1381. godine. Zbornik Odsjeka za 
povijesne znanosti. Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti. 27. (2009) 35–102. 
Hatalmaskodási esetek = Kőfalvi Tamás: Hatalmaskodási esetek a középkori Dél-
Dunántúlon. Szeged, 2006. 
Házi = Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész 1–7, II. rész 1–6., 
Oklevelek. Sopron, 1921–1943. 
HDA. = Hrvatski Državni Archiv. Zagreb (Zágráb). 
Hegyaljai oklevelek = Gulyás László Szabolcs: Hegyaljai mezővárosok középkori 
oklevelei (regeszták). Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve. 17. 
(2007) 135–145. 
HO. = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. I–VIII. Győr–Bp., 1865–1891. 
Horváth J. = Horváth Jenő: Magyarország államszerződéseinek jegyzéke. Catalogue 
des traités de la Hongrie 973–1526. Bp., 1921. 
Hunyadm. Évk. = A hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat évkönyve. Bp. 
– Déva, 1882–1913. 
Iványi, Eperjes = Iványi Béla: Eperjes szabad királyi város levéltára. Archivum 




Jakó, Kolozsmonostor = Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyző-
könyvei (1289–1556). I–II. Bp., 1990. 
Juhász, Csanádi székeskápt. = Juhász Kálmán: A csanádi székeskáptalan a közép-
korban 1030–1552. Makó, 1941. 
Justh = Borsa Iván: Justh család levéltára 1274–1525. Bp., 1991.  
Kállay = A nagykállói Kállay-család levéltára. (Az oklevelek és egyéb iratok kivonatai.) 
I–II. Bp., 1943. 
Károlyi = Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Codex 
diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. I–V. Bp., 1882–1897. 
Katona, Hist. crit. = Stephanus Katona: Historia critica regum Hungariae. Pestini–
Budae, 1779–1817. 
Kehr–Schmid = Kehr, J. –Schmid, J., Päpstliche Urkunden und Regesten aus dem 
Jahren 1353–1378. Die Gebiete der heutigen Provinz Sachsen und deren 
Umlande betreffend. (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen XXII.) 
Paderborn, 1904. 
KEML. = Komárom-Esztergom Megyei Levéltár. Esztergom. 
KKOL. = Kolozsmonostori Konvent országos Levéltára. 
Kőfalvi T., Pécsváradi konvent = A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára 
1254–1526. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Kőfalvi Tamás. 
Szeged, 2006. 
Krassó = Pesty Frigyes: Krassó vármegye története. III–IV. Oklevéltár. Bp., 
1882–1883. 
Kub. = Kubínyi Ferencz: Oklevelek hontvármegyei magánlevéltárakból. 
Diplomatarium Hontense. I. Bp., 1888. 
Kukuljević, Jura = Johannes Kukuljević: Jura regni Croatiae, Dalmatiae et 
Slavoniae. Zagrabiae, 1862. 
Kurz, Magazin 2/1847. = Kurz, Anton (hrsg.): Magazin für Geschichte, Literatur und 
alle Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens. I–II. Kronstadt, 1844–1847. 
Laszowski = Emilius Laszowski: Monumenta historica nob. Communitatis 
Turopolje olim “Campus Zagrabiensis” dictae. I. 1225–1466. Zagrabiae, 1904. 
Laurian = Laurian, August Treboniu: Documente istorice despre starea politică şi 
ieratică a Româniloru din Transilvania. Vienna, 1850. 
Lichnowsky = E. M. Lichnowsky: Geschichte des Hauses Habsburg. I–VIII. 
Wien, 1836–1844. 
Lipt. Reg. = Horváth Sándor: A liptói és turóczi registrum. Bp., 1902. 
LK. = Levéltári Közlemények. Bp., 1923–. 
Lucio, Trau = Giovanni Lucio: Memorie istoriche di Tragurio ora detto Trau. 
Venezia, 1673. 
Máramaros = Apsai Mihályi János: Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból. 
Máramaros-Sziget, 1900. 




Mészáros O., Visegrád = Mészáros Orsolya, Visegrád késő középkori város törté-
nete és helyrajza. Kéziratos PhD. doktori értekezés. Debrecen, 2008. 
Mezey, Szöveggyűjt. = Mezey Barna (szerk.): A magyar állam- és jogtörténet 
forrásai. Szöveggyűjtemény. Bp.,1998. 
Mezővárosi oklevelek = Lakatos Bálint: Mezővárosi oklevelek. Bp. 2019. 
Miskolc az Árpádok korában. = Fertály Lajosné: Miskolc az Árpádok korában. 
Miskolc, 1928.   
Mon. Vat. Boh. = Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tom. 
II. Acta Innocentis VI. 1352–1362. Ed.: J. F. Novák. Pragae: Typis 
Gregerianis 1907. 
Mons Sacer = Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve. I. Szerk.: Takács 
Imre. Pannonhalma, 1996. 
Motesiczky = Miloš Marek: Fontes Rerum Slovacarum II. Archivum Familiae 
Motesiczky. Kraków–Trnava, 2010.  
MTA. Kvt. = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár. Bp. 
MTT. = Magyar Történelmi Tár. Pest–Bp., 1855–1934. 
Múz. Ta. = Múzeumi Törzsanyag. 
Neumann T., Bereg m. = Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei 
(1299–1526). Nyíregyháza, 2006. 
NRA. = Neoregestrata acta.  
Ocskay = Miloš Marek: Archivum familiae Očkaj. Trnave, 2015. 
Olgyay = Csiba Balázs: Az Olgyay család levéltárának oklevelei 1250–1378. In: 
Fons 32. (2015) 1. szám 103–163.  
Ortvay, Pozsony = Ortvay Tivadar: Pozsony város története. I–III. Pozsony, 
1892–1894.  
Óváry = Óváry Lipót: A Magyar Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának oklevél-
másolatai. Bp., 1890. 
P. = Erdélyi László–Sörös Pongrác (szerk.): A pannonhalmi Szent-Benedek-rend 
története. I–XII/B. Bp., 1902–1916. 
Péchy = Gárdonyi Albert: A péchújfalusi Péchy-család levéltári lajstroma. Bp., 1909. 
Perényi = Tringli István: A Perényi család levéltára 1222–1526. Bp., 2008. 
Pest m. = Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002–
1599-ig. Függelékül az inárchi Farkas, az irsai Irsay, valamint a szilasi és pilisi 
Szilassy családok története. Bp., 1938. 
Petrichevich = Petrichevich-Horváth Emil: A Petrichevich család általános törté-
nete. I. rész 1–2. Bp. –Pécs, 1934–1942. 
Piti F., Szabolcs m. = Piti Ferenc: Szabolcs megye hatóságának oklevelei (1284–
1386). Szeged–Nyíregyháza, 2004. 
PML. = Pest Megyei Levéltár. Bp. 
Rábik, Reg. Suppl. = Monumenta Vaticana Slovaciae II. Registra supplicationum 
ex actis pontificum Romanorum res gestas Slovacas illustrantia. Vol. I. (1342–




Raguza = Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára. Összeállította 
Gelich József. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Thallóczy Lajos. Bp., 1887. 
Reg. Arp. = Szentpétery Imre–Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok okleveleinek 
kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. I–II. 
Bp., 1923–1987. 
Reg. Suppl. = Bossányi Árpád: Regesta supplicationum. I–II. 1342–1394. Bp., 
1916–1918. 
Rev. Teol. = Revista Teologică. Organ pentru ştiinţa şi viaţa bisericească. I–
XXXVII. Sibiu, 1907–1916, 1921–1947. 
Riceputi–Pavlovich-Lucich, Memorie = Memorie di cose dalmatiche nella storia 
della vita di San Giorgio Orsini vescovo di Trau. Scritta del Padre Filippo 
Riceputi e pubblicata del canonico Stefano Pavlovich-Lucich. Zara, 1864. 
Schmauk, Suppl. = Michael Schmauk: Supplementum analectorum terrae 
Scepusiensis. Pars II. Szepesváraljae, 1889. 
Sladović, Povijesti = Sladović, Emanuel: Pověsti biskupijah senjske i modruške 
ili krbavske. Trst, 1856. 
Smič. = Marko Kostrenčić–T. Smičiklas: Codex diplomaticus regni Croatiae, 
Dalmatiae ac Slavoniae. Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije 
i Slavonije. I–XVII. Zagrabiae, 1904–1981. 
SNA. = Slovensky Národny Archív. Bratislava (Pozsony). 
Somogy m. lt. Évk. = Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv. Kaposvár, 1970–. 
Sopron vm. = Nagy Imre: Sopron vármegye története. Oklevéltár. I–II. Sopron, 
1889–1891. 
Starine = Starine Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. I–XL. Zagreb, 
1869–1939. 
ŠÚA. Praha = Štátny ústredný archiv. Praha (Prága). 
Sugár = Sugár István: Borsodi oklevelek a Heves megyei Levéltárban (1245–
1521). Miskolc, 1980. 
Sümeghy = Sümeghy Dezső: Sopron vármegye levéltárának oklevélgyűjteménye. 
I. Középkori oklevelek (1236–1526). Sopron, 1928. 
Szabó K., Erd. Múz. okl. = Szabó Károly: Az Erdélyi Múzeum eredeti oklevelei-
nek kivonata (1232–1540). Bp., 1889. 
Szatmár m. = Piti Ferenc–C. Tóth Norbert–Neumann Tibor: Szatmár megye ható-
ságának oklevelei (1284–1524). Nyíregyháza, 2010. 
Száz. = Századok. Pest–Bp., 1867–. 
Székely okl. = Szabó Károly–Szádeczky Lajos–Barabás Samu Székely oklevéltár. 
I–VIII. Kolozsvár–Bp., 1872–1934. 
Szerdahelyiek = Tímár Péter: A Győr nembeli Szerdahelyi család története, birtokai 
és okmánytára. Szeged, 2016. 
Szeredai = Antonius Szeredai: Series antiquorum et recentiorum episcoporum 
Transilvaniae. Albae Carolinae, 1790. 
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Szeredai, Not. capit. Alb. Trans. = Antonius Szeredai: Notitia veteris et novi 
capituli ecclesiae Albensis Transilvaniae ex antiquis ac recentioribus 
litterarum monumentis eruta. Albae Carolinae, 1791. 
Szőcs T., Árpád-kori nádorok = Szőcs T., Az Árpád-kori nádorok és helyetteseik 
okleveleinek kritikai jegyzéke. Bp. 2012. 
Szőcs T., Árpád-kori országbírók = Szőcs T., Az Árpád-kori országbírók 
okleveleinek kritikai jegyzéke. Megjelenés előtt. 
Sztáray = Nagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. 
I–II. Bp., 1887–1889. 
Tanulm. Csongrád m. = Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szeged, 1977–. 
Telegdi = Blazovich László–Géczi Lajos: A Telegdiek pere 1568–1572. Dél-
Alföldi Évszázadok. 6. Szeged, 1995. 
Teleki = Barabás Samu: A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevél-
tára. Codex diplomaticus sacri Romani imperii comitum familiae Teleki de 
Szék. I–II. Bp., 1895. 
Temes = Pesty Frigyes–Ortvay Tivadar: Oklevelek Temesvármegye és Temesvár 
város történetéhez. I. 1183–1430. Pozsony, 1896. 
Theiner = Augustinus Theiner: Vetera monumenta historica Hungariam sacram 
illustrantia. I–II. Romae, 1859–1860. 
Theiner, Mon. Slav. = Augustinus Theiner: Vetera monumenta Slavorum 
meridionalium historiam illustrantia. I–II. Romae–Zagrabiae, 1863–1875. 
Tóth E.–Zágorhidi Czigány B. = Tóth Endre–Zágorhidi Czigány Balázs: Források 
Savaria-Szombathely történetéhez. A római kortól 1526-ig. Szombathely, 1994. 
Tóth K., Palásthy = Tóth Krisztina: A Palásthy család levéltára 1256–1847. 
Esztergom, 2001. 
Tört. Közl. Miskolc = Történelmi és régészeti közlemények. Miskolc, 1926–1928. 
Tört. Szle. = Történelmi Szemle Bp., 1958–. 
Tringli I., Szokás és szabadság = Tringli István, Szokás és szabadság. Tanulmá-
nyok a középkori magyar jogszokások és kiváltságok történetéhez. Bp., 2017. 
TT. = Történelmi Tár. Bp., 1878–1911. 
Új M. Múz. = Új Magyar Múzeum. I–X. Pest, 1850–1860. 
VAML. = Vas Megyei Levéltár. Szombathely. 
Vasi Honism. Közl. = Vasi Honosmereti Közlemények. Szombathely, 1974–. 
Vay berkeszi = Piti Ferenc: A Vay család berkeszi levéltárának 1342–1382 közötti 
oklevelei. In: A nyíregyházi Józsa András Múzeum Évkönyve LII. Nyíregyháza, 
2010. 387–606. 
Végh, Buda = Végh András: Buda város középkori helyrajza. II. Bp., 2008. 
VEML. = Veszprém Megyei Levéltár. Veszprém. 
Vespr. = Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. A veszprémi püspökség 
római oklevéltára. I–IV. Bp., 1896–1908. 
Veszp. Reg. = Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták (1301–1387). Bp., 1953. 
W. = Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus 




Wagner = Carolus Wagner: Analecta Scepusii sacri et profani. I–IV. Posonii–
Cassoviae 1774–1778. 
Wass = W. Kovács András–Valentiny Antal: A Wass család cegei levéltára. 
Kolozsvár, 2006. 
Wenzel, Dipl. Eml. = Wenzel Gusztáv: Magyar diplomacziai emlékek az Anjou-
korból. Acta extera Andegavensia. I–III. Bp., 1874–1876. 
Xenopol = Xenopol, Alexandru Dimitrie: Istoria românilor din Dacia Traiana. 
I–V. Iaşi, 1888–1893.  
Z. = A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex 
diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. I–XII. 
Pest–Bp., 1871–1931. 
Zala = Nagy Imre–Véghely Dezső–Nagy Gyula: Zala vármegye története. Okle-
véltár. I–II. Bp., 1886–1890. 
Zalai Gyűjt. = Zalai Gyűjtemény. Zalaegerszeg, 1974– 
ZW. = Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I–VI. 
Hermannstadt–Köln–Wien–Bukarest, 1892–1981. 





2. Nomina communia et propria 
Köz- és tulajdonnevek 
 
 
a. = annus 
A. = arenga 
Á = átírás 
abb. = abbas 
abl. = ablativus 
acc. = accusativus 
alesp. = alesperes 
an. = ante 
Ann. = Annuntiatio Mariae 
ap. = apostolus 
Apr., ápr. = Aprilis, április 
arch. = archangelus 
Asc. = Ascensio 
Ass. = Assumptio 
Au. = Ausztria 
B. = beatus 
Bapt. = Baptista 
BB. = beati 
BH. = Bosznia-Hercegovina 
Bo = Bohemia 
Bp. = Budapest 
Bu = Bulgária 
c. = comes 
C = Croatia 
Circ. = Circumcisio 
Circumd. = Circumdederunt 
Co = Comania 
Conc. = Conceptio 
conf. = confessor 
Conv. = Conversio 
cs. = család, családi 
Cseho. = Csehország 
Cu = Cumania 
d. = dominus 
D. = datum 
Da = Dalmatia 
dat. = dativus 
Dé = dél, déli 
Dec., dec. = December, december 
Decoll. = Decollatio 
Depos. = Depositio 
dict. = dictus 
domin. = dominicus 
e. = előtt, előtti 
E. = eredeti 
É = észak, északi 
é. n. = év nélkül 
Elev. = Elevatio 
Eml. = említés 
Epiph., Epif. = Epiphaniae 
ev., ewang. = evangelista 
Exalt. = Exaltatio 
f. = feria 
Facs. = facsimile, hasonmás 
fe. = festum 
Febr., febr. = Februarius, február 
Fk. = fénykép 
Ford. = fordítás 
főesp. = főesperes 
fr. = frater 
Fro. = Franciaország 
ft. = forint 
G = Galícia 
gen. = genitivus 
glor. = gloriosus 
H = Hungaria, Magyarország 
hh. = hiteleshely, hiteleshelyi 
hn. = helynév 
Ho. = Horvátország 
id. = idősebb 
Id., Yd. = Idus, Ydus 
ifj. = ifjabb 
ill. = illetve 
Incarn. = Incarnatio 
ind. = indictio 
Inv. = Inventio 
Jan., jan. = Januarius, január 




jegyz. = jegyzet 
Ju. = Jugoszlávia 
Jun., jún. = Junius, június 
Jul., júl. = Július, júl. 
K. = kiadás, kiadva 
Kal. = Kalendae 
kb. = körülbelül 
kápt. = káptalan 
Ke = kelet, keleti 
konv. = konvent 
köv. = következő 
l. = lásd 
L = Lodoméria 
Lo. = Lengyelország 
lt. = levéltár, levéltára 
m. = megye 
M. = marca, márka 
m. lt., mlt. = magánlevéltár 
Má. = másolat 
Mad. = Madius, május 
Marc., márc. = Marcius, Martius, 
március 
mart. = martyr 
Mai, May, máj. = Maius, május 
Megj.: = megjegyzés 
mem. = memoria 
Mo. = Magyarország 
mont. S. Angeli. dom. ~ d. = montis 
S. Angeli dominus 
mr. = magister, mester 
N. F.  = Neue Folge 
Nat. = Nativitas 
nb. = nembeli 
No. = Németország 
nom. = nominativus 
Non. = Nonae 
Nov., nov. = November, november 
Ny = nyugat, nyugati 
o. = ország 
O. = Olaszország 
o. lt. = országos levéltár 
oct. = octava 
Oct., okt. = October, október 
old. = oldal 
OO. SS. = omnes sancti 
p. = post 
P = Polonia 
Pent., Penth. = Pent(h)ecostes 
princ. = princeps 
prox. = proximus 
Purif. = Purificatio 
Quadr. = Quadragesima 
quind. = quindena 
R. = regesta 
Ra = Rama 
Reg. = registrum 
Remin. = Reminiscere 
Resurr. = Resurrectio 
Ro. = Románia 
S. = sanctus 
s. k. = saját kezével 
sabb. = sabbatum 
Sal. = Salernitanus 
sc. = scilicet 
Se = Serbia, Szerbia 
Sept., szept. = September, szeptember 
Septuag. = Septuagesima 
Si = Sicilia, Szicília 
Spo. = Spanyolország 
sz. = század 
Sz. = Szlovákia 
szb. = szolgabíró 
Sze = Szerbia 
Szl. = Szlovénia 
szn. = személynév 
Szt. = szent 
Tá. = tartalmi átírás 
ti. = tudniillik 
u. = után, utáni 
U = Ungaria, Magyarország 
ua. = ugyanaz(on) 
ue. = ugyanez(en) 
Ukr. = Ukrajna 
Uo., uo. = ugyanott, ugyanoda 
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v. = vagy 
V = Vngaria, Magyarország 
v. lt. = város levéltára, városi levéltár 
vig. = vigilia 
virg. = virgo 
vö. = vesd össze 








[     ] additamentum, pótlás 
~  alia forma correctionis, névváltozat 
ͻ: correctio, helyesbítés 
(?) datum incertum, bizonytalan keltezés 
…….  lacuna, szöveghiány 
[?] lectio incerta, bizonytalan olvasat 
+ falsae litterae, hamis oklevél 
<     > pars superflua, felesleges rész 
[!] sic, így 

































1. 1360. jan. 1. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (H) értesíti az erdélyi egyház kápt.-ját: László testvér 
Kulusmunustura-i apát elmondása szerint Dezmer-i Kurmus (dict.) János fia 
Mykola [1359.] dec. 30-án (f. II. prox. p. fe. Nat. d.) Dezmer birtokról kiindulva, 
fegyveres kézzel, az apáttól hazafelé tartó Albert nevű Apathida-i jobbágyát 
Zenmyklos és Dezmer birtokok között a közúton (libera via) famulus-aival 
minden ok nélkül kegyetlenül megölte, fiát pedig életveszélyesen megsebesítve 
félholtan hagyta hátra, lovaikat és más náluk lévő javaikat pedig elvette tőlük, 
Albert holttestét magával vitte Dezmer-re, és nem volt hajlandó kiadni az apátnak, 
hogy az eltemethesse. A király megparancsolja a kápt.-nak, hogy Zenmyhalteluke-i 
Miklós fia András v. Popfalua-i Lőrinc fia Miklós v. Gyurghfalua-i Mihály fia 
János királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a 
királyi ember végezzen vizsgálatot, majd a kápt. oklevelében tegyen minderről 
jelentést. D. in Alba Jule, in die Circ. d., a. eiusdem 1360. 
 
E.: Dl. 28 076. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. KKOL. Vegyes iratok.) Kissé 
vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
nagyméretű kerek zárópecsét körvonala. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 456. (443. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 39. (2. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 456–457. (443. szám) (román nyelvű). 
 
 
2. 1360. jan. 1. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (H) értesíti Dénes erdélyi vajdát v. alvajdáját: a zsenge korú 
Britonya-i János fia Miklós árvasága és ínsége miatt apja és ugyanoda valósi 
Miklós fia András Britonya birtokát és a hozzá tartozó földeket, amelyeket a 
nagyságos András volt erdélyi vajda főbenjáró ítélete folytán vesztettek el, 
továbbá atyafia, Lőrinc fia László ugyanott lévő földjeit, amelyeket András vajda 
korábban jogtalanul Hathchak királyi várhoz csatolt, visszaadja János fia Miklósnak. 
Ezért megparancsolja a címzetteknek, hogy a jelen oklevél kézhezvétele u. 
Britonya birtokot és a hozzá tartozó földeket az említett vártól elvéve azonnal 
adják vissza János fia Miklósnak, valamint Lászlónak, és azok békés birtoklásában 
őket tartsák meg, másképpen cselekedni kegyvesztés terhe alatt ne merészeljenek. 
D. in Alba Jule, in die Circ. d., a. eiusem 1360. 
 
Á.: Erdélyi kápt., 1385. júl. 16. Dl. 74 657. (Mara cs. lt.) 
K.: Doc. Val. 143–144. (108. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 455. (442. szám). 
R.: Doc. Val. 143. (108. szám) (francia nyelvű); Erdélyi Okm. IV. 39. (1. szám). 






3. (1360. jan. 1–13. között) 
A fehérvári keresztes konv. oklevele szerint a konv. Koraznya-i János nádori 
ember társaságában Miklós testvér papot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy jan. 1-jén kiszálltak a Pál fia Miklós kezén lévő 
Chychal-i birtokrészre, Domokos fia Miklós és ranyamelléki (de iuxta Ranya) 
Balázs procurator jelenlétében a 15 hold földet tartalmazó, jelenleg lakott negyed 
részt és az alább részletezendő sessio-kat, továbbá egy wlgariter Kerekgudulya 
nevű részen egy mocsaras rész végénél Kup falu határainál, amely Kapul és Zych 
falvak határaiig nyúlt Dé felé, egy szántóföldrészt erdővel a fehérvári keresztes 
konv. privilegiális oklevele szerint, hj.-t követően visszavettek, majd a nádori 
ember más birtokoktól elkülönítve Domokos fia Miklósnak akarta iktatni, amit 
azonban Balázs mr. Pál fia Miklós nevében tiltott. A birtokrészt más fogott bírók 
közreműködésével 4 ekealjnyi szántóföldet, 15 hold sessionalis földet és 4 
kaszaaljnyi kaszálót tartalmazónak becsülték. 
 
Eml.: a 191. számú oklevélben. 
 
 
4. 1360. jan. 3. Gyulafehérvár 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Swk-i Domokos fia János a maga, 
valamint Miklós fia Illés, továbbá unokaöccsei, ugyanoda valósi László fiai: István, 
János és Miklós nevében tiltakozik amiatt, hogy Kulus m.-i, őket örökség jogán 
megillető Kerrus erdejüket a szomszédok – kiváltképen a Bunchhyda ~ 
Bunchyda-i hospes-ek – hatalmaskodva használják az ő nem csekély sérelmükre, 
amit ők a király színe e. tiltanak. Ennek tanúságtételéül a király a jelen oklevelet 
adja ki nekik. D. in Alba Jule, in oct. fe. B. Johannis ew., a. d. 1360. 
 
E.: AL. Suky cs. felsőmagyarzsuki lt. Oklevelek. N. 2. (Df. 255 236.) Erdélyi 
Okm. szerint papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kezek írásával tárgy-
megjelölések, az egyik magyar nyelvű, kerek zárópecsét töredéke, szalagja. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 457. (444. szám). 
R.: Petrichevich I/2. 350. (1831. szám); Erdélyi Okm. IV. 39. (3. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 457–458. (444. szám) (román nyelvű). 
Facs.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 655. 
 
 
5. (1360.) jan. 3. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a ragusaiakat: megérkeztek hozzá a címzettek követei, 
Marinus és Lőrinc, akiknek meghallgatása u. a király a következőket válaszolja. 
Engedélyezi, hogy a címzettek maguknak c.-t válasszanak, azzal a feltétellel, 
hogy az illető nem velencei, v. azok támogatója, ill. ha nem ellenséges érzelmű a 




emberek békében és háborúban Rascia-ból Ragusa-ba, valamint a városból oda 
áruikkal együtt szabadon közlekedjenek, amíg a király másként nem rendelkezik. 
Actum in Vyssegrad, mense Jan., die 3. 
 
E.: Istorijski Arhiv Dubrovnik. LXXVI. Diplomata et acta: Bec-Latinski 93. (Df. 
290 210.) Hátoldalán 2 egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű 
kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Raguza 15. (11. szám); Smič. XIII. 1. (1. szám). 
Megj.: Az OL. adatbázisa és a K.-ok szerint 1360. évi. 
 
 
6. 1360. jan. 3. [v. u.] 
A Sagh-i Boldogságos Szűz-egyház konv.-je hírül adja: Vgrinus fia [Miklós c.] 
korábbi országbíró [oklevelének] értelmében ....... Walth[-i] Leustachius fia 
László jan. 3-án (3. die diei Strennarum) másodmagával [esküt tartozott tenni] 
[Zalusan-i Gergely leánya], Katalin nemes kisasszony ellenében arról, hogy ő és 
testvére, János az említett Gergely halálában ........ a kisasszony szekrényében egy 
........ értékű tunica, egy palium és más dolgok nem maradtak [nála], sem pedig a 
nemes kisasszonynak ........ nem vonakodtak visszaadni. A határnapon ........ 
Miklós c. ítéletének megfelelően az esküt az előírt módon letette. [D.] ........ 
[iu]ramentalis depositionis prenotate, a. d. 1360. 
 
E.: KEML. 3193. Palásthy cs. lt. 14. 34. 201. (Df. 281 976.) Csonka. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en a megpecsételés módja nem vehető ki. 
K.: Kub. I. 225–226. (136. szám). 
R.: Tóth K., Palásthy 97. (83. szám) (jan. 3-i keltezéssel). 
 
 
7. 1360. jan. 4.  
A Symig-i Szt. Egyed-monostor konv.-je Heetus-i Gebech fia Leustach mr. saját 
és testvérei nevében előadott kérésére és oklevél-bemutatása alapján pecsétjével 
ellátott nyílt oklevélben átírja a veszprémi kápt. 1288. évi privilegiális oklevelét 
(l. Erdődy 66. old. 90. szám). D. sabb. an. Epiph. d., a. eiusdem 1360.  
 
E.: R. szerint D101014. (53. 1. 4.) Hártya. Hátlapján újkori kéz írásával tárgy-
megjelölés, pecsét körvonala. 
R.: Szerdahelyiek 435. (155. szám); Erdődy 228. (465. szám). 
 
 
8. 1360. jan. 4. 
Szécsi Miklós, dalmát és horvát bán a velenceiek által Da-ban okozott károk miatt 




E.: R. szerint a velencei lt.-ban. 
R.: Óváry L., TT. 1888. 457.; Óváry 51. (81. szám). 
 
 
9. 1360. jan. 5. Torda 
[I.] Lajos király (H) Semyen-i Mihály fia László fiait: Wbul-t és Mihályt hűséges 
szolgálataikért, Leustachius, egész Sclauonia bánja és más udvari lovagok (aule 
nostre milites) kérésére abban a kegyben részesíti, hogy őket, örököseiket, 
jobbágyaikat és birtoktalan famulus-aikat felmenti az összes c., alispán és szb. – 
kiváltképen a Zabouch és Zathmar m.-iek – joghatósága alól. A nevezettek és 
officialis-aik fölött csak a király, az országbíró v. a nádor ítélkezhet. D. in Torda, 
in vig. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1360. 
 
Á.: I. Lajos király, 1364. júl. 5. Dl. 52 034. (Kállay cs. lt. 1300. 1465.) 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
R.: Kállay II. 79. (1353. szám); Erdélyi Okm. IV. 39. (4. szám). 
 
 
10. 1360. jan. 5. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti Körös, Dubicha, Zana és Vrbaz m.-k [c.-eit], 
alispánjait, szb.-it, nemeseit és közrendűit: a néhai T[uteus] mr. fia László mr. 
[neki] és az [anya]királynénak elpanaszolta, hogy [1359.] dec. 2-án (f. II. prox. p. 
fe. B. Andree ap. nunc prox. preteritum) a zágrábi egyház kápt.-ja Scytech-i 
officialis-át a hozzá tartozó összes jobbágyokkal együtt hatalmaskodva az ő két 
falujához küldte, hogy azokat prédálják fel. Elvették 160 disznaját, jobbágyainak 
7....... disznaját és 64 marháját és más, ott talált javaikat, amelyeknek a számát 
nem tudta. Jobbágyait és azok feleségeit megverték és meztelenre vetkőztették, 
J........ officialis-t és serviens-ét megverték és megsebesítették, 3 értékes lovát 
elvették. [1359.] dec. 9-én (f. II. prox. p. fe. Conc. virg. glor. similiter prox. 
elapsum) a kápt. ugyanezt az officialis-t és J........ [embere]iket, valamint a zágrábi 
püspök Hraztouicha-i várnagyait, a püspökség jobbágyait és Petrina szabad falu 
népeit, a Bornauoz-i nemeseket és Iwan fia Iwan jobbágyait hatalmaskodva, 2 
zászlóalj lovassal és gyalogossal a panasztevő lakóhelyére küldte, akik hajnalban 
rágyújtották a házát, meg akarták ölni, 7 serviens-ét kardokkal és nyilakkal 
életveszélyesen megsebesítették, ő egy gyapjúruhában és csuklyában, lóháton 
tudott csak elmenekülni, felesége pedig egy tunica-ban és egy köpenyben tudott 
kijutni, összes javait, amelyeket nagyapja és apja szereztek szolgálataik révén, 
összes okleveleiket elvették, kiváltképpen 25 ezüst poharat, 2 ezüst kelyhet, 9 
övet, 2 ezüst szalagos köpenyt, 2 ezüst szalagos gyapjúruhát, 4 rojtos tunica-t és 
csuklyát, továbbá 2 páncélt, egy fegyvert, serviens-einek 3 páncélját, 17 lovat, 
200 ft.-ot, feleségének 3 ruháját tartozékaikkal együtt, 2 prágai fátylat, 2 teljes 




lenszöveteket, és férjhez adandó leány rokonának 100 ft. értékű más szükséges 
dolgait elvették, 105 darab szalonnát, 21 hordó bort, 500 köböl gabonát elégettek, 
az ő és jobbágyai szénáját pedig, amit nem tudtak elvinni, tűzzel hamvasztották 
el, és más hatalmaskodásokat is elkövettek. Amikor pedig nem akartak onnan 
eltávozni, a 12 esküdt közül egyet küldött hozzájuk, hogy megkérdezze, miért 
vetemedtek mindezekre, akit a homlokán nyíllal megsebesítettek, majd a nekik 
tetsző időpontban elvonultak onnan. A király minderről meg akarja tudni az 
igazságot az említett m.-k congregatio-ján, ezért a címzetteknek megparancsolja, 
hogy a jelen oklevelet kézhezvéve, az említett m.-kben 2-3 helyen tartsanak 
congregatio-t a fentiek kiderítése céljából, és állapítsák meg a vétkesek nevét, 
mindehhez a király László Zalankemen-i plébánost, a budai és veszprémi 
egyházak kanonokját, a királyné speciális káplánját és Pál fia Miklós mr.-t, a 
királynéi udvar lovagját (aule reginalis miles) küldi ki vizsgálatra más 
hiteleshelyek tanúságtevőivel együtt. A király minderről írásos jelentést kér a 
címzettektől. D. in Vyssegrad, in vig. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1360. 
 
Á.: a 80. számú oklevélben. 
K.: Z. III. 163–165. (112. szám); Alsószlavónia 60–62. (43. szám); Smič. XIII. 2–4. 
(2. szám). 
R.: Z. VII./I. 178. 
 
 
11. 1360. jan. 6. Torda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Dénes erdélyi vajdát és Péter alvajdát, továbbá 
mindenkori Kykelleu-i és Wywar-i várnagyaikat, akiknek a jelen oklevelet 
bemutatják: mivel Kwerus-i (dict.) Péter fiait: Andrást, Pétert, Sándort és másik 
Pétert Kwerus és Sarus birtokaikkal és a hozzájuk tartozó jogokkal együtt 
speciális királyi védelme alá vette, megparancsolja a címzetteknek, hogy Kewrus-i 
(dict.) Péter fiait birtokaikkal és a hozzájuk tartozó jogokkal együtt minden 
jogtalan zaklatótól – kiváltképpen a szentmártoni királyi népektől és jobbágyoktól 
– minden erejükkel védjék meg, másképpen cselekedni kegyvesztés terhe alatt ne 
merészeljenek. D. in Torda, in fe. Epiph. d., a. eiusdem 1360. 
 
E.: AL. Béldi cs. mezőméhesi lt. Oklevelek 76. (Df. 257 786.) Kissé vízfoltos. Hát-
oldalán 16. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét körvonala, szalagja. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 458. (445. szám).  
R.: Erdélyi Okm. IV. 40. (5. szám). 








12. 1360. jan. 6. Torda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Dénes erdélyi vajdát és Péter alvajdát és 
helyetteseiket: Gald-i Adorján fia Péter leányát, Ilonát András volt erdélyi vajda 
kérésére Péter összes birtokainak örökösévé tette, mintha annak fia lenne. Mivel 
azonban az említett Adorján leánya, Székely (Syculus) Miklós fia István özvegye, 
Margit nyomorúságos állapotba került árvasága és özvegysége miatt, lévén, hogy 
közrendű és birtoktalan emberhez ment feleségül, nehogy idegen házakban kelljen 
bújkálnia kitaszítva apai örökségéből, a király engedélyezi, hogy az apai birtokból 
őt megillető leánynegyedet ne pénzben, hanem birtokban kapja meg. Ez azonban 
Adorján fia Péter vásárolt és zálog címén bírt birtokait nem érinti. Az említett 
nemes leány tehát Margit leánynegyedének kiadása u. apja birtokait a királyi 
kegynek megfelelően teljes egészükben bírhatja. A király megparancsolja a 
címzetteknek, hogy Margitnak adassák ki a leánynegyedet Adorján és Péter 
birtokaiból, kivéve a vásárolt és zálogban náluk volt birtokokat. Galdhtw birtokban 
azt a 3 sessio-t, amelyeket Székely István, Margit férje pénzen vásárolt, a leány-
negyedbe nem kell beleszámítani. Azt is parancsba adja, hogy az úrnőt és 
gyermekeit az emített birtokrészekben és jogaikban sértetlenül tartsák meg. D. in 
Torda, in fe. Epiph. d., a. eiusdem 1360. 
 
Á.: Erdélyi kápt., 1375. jún. 4. Arhivele Statului Cluj (Kolozsvár). Kemény cs. lt. 
4. 3. (Df. 280 949.) 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 459. (446. szám).  
R.: Magyari K., TT. 1907. 87.; Erdélyi Okm. IV. 40. (6. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 460. (446. szám) (román nyelvű). 
 
 
13. 1360. jan. 7. 
A Zala-i Szt. Adorján-monostor konv.-jének színe e. megjelenve Sagarhyd[a] ~ 
Sagarhida-i István fia Benedek tanúsítja, hogy összes örökölt és vásárolt, őt 
jogszerint megillető Sagarhyda-i birtokrészeit leányainak, Klárának, Ilonának, 
Annus-nak, Assunth-nak, Kathy-nak és Margitnak, valamint azok születendő 
gyermeinek, ti. Ilonának, János fia Lőrinc feleségének 2 curia-t Sagarhida-n, az 
egyik Sagar (dict.) Pálé, a másik az előbbitől Dé-re, összes haszonvételeikkel, a 
fennmaradó birtokrészeket pedig többi leányainak közösen adja örök birtoklásra 
oly módon, hogy ha halála e. fia v. fiai születnének, akkor az említett birtokrészek 
fiáé v. fiaié legyenek, és leányai ennek nem mondhatnak ellene, és nem tilthatják 
azt. A birtokrészeket élete végéig Benedek bírja, azok halála u. legyenek leányaié, 
ők azokból addig nem zárhatják ki. D. 2. die fe. Epiph. d., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 410. (Múz.Ta. 1895. 7.) Hártya. Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
nagyméretű kerek zárópecsét körvonala. 




14. 1360. jan. 7. 
A zalai konv. 1360. jan. 7-i (in a. d. 1360., f. III. prox. p. fe. Epiph. d.) kiadott 
oklevele szerint Kakonya-i György fia Miklós Kakonya-i és Senthtrinitas-i birtok-
részeit az oklevélben részletezett összes haszonvételeikkel együtt elcserélte Mihály 
fia J[ános] Kysfalud-i birtokrészéért az oklevélben szintén részletezett feltételek mellett. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1372. jan. 17. Dl. 41 864. (Múz. Ta.) 
 
 
15. 1360. jan. 7. [Sáros-]Patak 
Pál fia János, Iwan és az összes Patak-i hospes értesítik a Lelez-i konv. 
őrszerzetesét és más testvéreit: a címzettek által jól ismert polgártársuk, a néhai 
Lőrinc fia Balázs összes javait, ti. ökreit és gabonáját a konv. minden ok nélkül 
lefoglalta, ezért a jelen oklevéllel kérik őket, hogy az említett dolgokat 
hiánytalanul adassák vissza Balázsnak. D. in Patak, 2. die Epiph. d., a. eiusdem 
1360. Ha pedig adósa a konv.-nek, akkor a város bírósága e. keressék igazukat. 
 
E.: SNA. Leleszi konv. hh. lt. Acta ab anni 1360. 6. (Df. 219 478.) Erősen vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Hegyaljai oklevelek 140. (17. szám); Mezővárosi oklevelek 487–488. (24. szám). 
 
 
16. (1360. jan. 8. [v. u.].) 
I. Lajos király Banowch-i István fia Jakabot máj. 1-jére színe elé idézi Chechyr-i 
Domokos fia János ellenében, és elrendeli, hogy előbbi famulus-át, Pouch fia Pált 
is állítsa elő. 
 
Eml.: a 489., 492., 678., 983. és az 1153. számú oklevélben. 
 
 
17. (1360. jan. 8. u.) 
[A pécsi egyház kápt.-jának] oklevele szerint az abban név szerint megemlített 
királyi ember a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében m.-beli nemesek és 
közrendűek körében vizsgálatot végzett, és megállapította az igazságot. E szerint 
Zenthelsebeth-i László fiai: Péter, Pál és Ábrahám [1360.] jan. 8-án és az azt 
követő napokon (f. IV. prox. p. fe. Epiph. d. tunc prox. elapsum et aliis diebus 
immediate sequentibus) hatalmaskodva István fia László és unokatestvérei 9 
birtokára, Patha birtokra és az ahhoz tartozó Chethyen, Lassanch, Algyousfalua, 
Kutusd, Myluan, Hozyutoth, Dorgoch és Fornafalu birtokokra támadtak, 
jobbágyaik összes javait elvették, az Alma folyón lévő több malmukat lerontották, 
2 falu házait elszállították, 2 nőt erőszakkal megbecstelenítettek, az említett 




is elmondta, hogy amennyire ők meg tudták állapítani, a leányokat meztelenre 
vetkőztették, de nem becstelenítették meg. 
 
Eml.: Kont Miklós nádor, 1367. febr. 5. Dl. 91. (NRA. 955. 23.) 
R.: Hatalmaskodási esetek 62–63. (16. szám). 




18. (1360. jan. 8. u.) 
A pécsváradi egyház konv.-jének az előzővel mindenben azonos tartalmú oklevele. 
 
Eml.: Kont Miklós nádor, 1367. febr. 5. Dl. 91. (NRA. 955. 23.) 




19. (1360. jan. 8.–febr. 25. között) 
I. Lajos király elrendeli, hogy Demeter fia István özvegye, Chunt fia János leánya 
és patruelis-e, Péter fia Miklós, valamint Márton fia András és János fia Bakou 
Suul-i nemesek febr. 25-én a királynak tartoznak bemutatni egymás ellenében 
Suul birtokkal kapcsolatos okleveleiket. 
 
Eml.: a 154. számú oklevélben. 
K.: F. IX. 3. 140–141. (64. szám). 
 
 
20. 1360. jan. 9. 
A váci egyház káp.-jának színe e. megjelenve egyik részről Herenchen-i Thot 
(dict.) Tamás fiai: Miklós, Mihály és Péter, másik részről Kwbulkwth-i Pachuk ~ 
Puchuk fiai: István, András, Péter és Miklós előadják: bár közöttük bizonyos 
Herenchen-i birtokrészek ügyében hosszú ideje per folyt, most rokoni szeretetből, 
fogott bírák közreműködésével megállapodásra jutottak. E szerint Tamás fiai 
Vman-i és Kwbulkwth-i birtokrészeiket Puchuk fiainak adják, akik pedig 
Herenchen-i birtokrészeiket Tamás fiainak adják örök birtoklásra összes 
haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt. A felek egymás iránt kölcsönösen 
szavatosságot vállalnak. Ha a Pachuk fiai által átadott Herenchen-i birtokrészt 
Tamás fiaitól valaki peres úton elidegenítené, akkor a Pachuk fiainak átadott 
Vman-i és Kwbulkwth-i birtokrészek visszaszállnak Tamás fiaira, mint ahogy a 
Tamás fianak átadott Herenchen-i birtokrészek is visszaszállnak Pachuk fiaira, 




úton elidegenítené tőlük. A kápt. az oklevél visszahozatala esetén privilégium 
kiállítását ígéri. D. f. V. prox. p. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1360. 
 
Á.: Váci kápt., 1429. júl. 25. Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday lt. 
Ráday cs. lt. Oklevelek 1005. (Df. 275 673.) (E.-je nyílt oklevél volt.) 
Má.: 1. Váci kápt., 1429. júl. 25. Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday 
lt. Ráday cs. lt. Gazdasági iratok A. 1. 31. 100. 102. (Df. 280 526.) (18. sz.-i 
egyszerű Má.-ban.) 
2. Váci kápt., 1429. júl. 25. Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday 
lt. Ráday cs. lt. Gazdasági iratok A. 1. 31. 103. 104. (Df. 280 527.) (18. sz.-i 
egyszerű Má.-ban.)  
Megj.: Má. 1–2. tévesen jan. 8-i (f. IV.) keltezést tartalmaz, Má. 2. tévesen 1449-re 
datálja az átíró oklevelet. 
 
 
21. 1360. jan. 10. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
színe e. Jara-i Mihály fia Péter nemes, erdélyi alvajda bemutatta a király nyílt 
oklevelét a Fehér m.-i Waradia birtok neki történt adományozásáról (l. Anjou-oklt. 
XXX. 521. szám), valamint a nagyságos Konth Miklós volt erdélyi vajda, most 
nádor privilegiális oklevelét (l. Erdélyi Okm. III. 816. szám) az említett Waradia 
birtokkal kapcsolatos, általa hozott ítéletről, kérve azok elfogadását és a király 
privilégiumával történő érvényesítését, amit ő a jelen oklevéllel teljesít, mások 
jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a 
jelen, autentikus kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., udvari kancellár keze által, a. d. 
1360., IV. Id. Ian., uralkodása 19. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, 
Tamás kalocsai, Wgulinus spalatói, Miklós zárai, Illés ragusai érsek, Miklós egri, 
Demeter váradi, Domokos erdélyi, Gergely [csanádi, Miklós p]écsi, László 
veszprémi, [Kálmán] győri, Mihály váci, István zágrábi, Péter boszniai, István 
testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János testvér knini, Demeter testvér nonai, 
Bertalan testvér traui, Bálint testvér makarskai, István testvér fárói, Máté testvér 
sebenicoi, Mihály testvér [scardonai, Portiua testvér zenggi, Radoslaus testvér 
korbáviai] püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Olivér 
tárnokmr., Zeech-i Miklós egész Da és Ho., Leustachius Sclauonia, Miklós 
Machou bánja, Imre [lovász]mr., [Simon mr. pozsonyi c.] A. 
 
E.: Dl. 30 380. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. GYKOL. Centuriae F. 50.) 
Hártya. Két részre szakadt, vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés. Az oklevél bal alsó sarkában I. Lajos király 1366. aug. 22-i 
megerősítő záradéka. 




K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 460–462. (447. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 40. (7. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 462–465. (447. szám) (román nyelvű). 
 
 
22. 1360. jan. 11. 
Az erdélyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Márk fia János, Bethlem-i Apa 
fia Jakab fia András mr. famulus-a Dalya-i Hennengus özvegye és zsenge korú 
fia, Lőrinc nevében tiltakozik amiatt, hogy bár Hennengus frater-e, Miklós fia 
Miklós e Hennengus megölése miatt az ő Dalya birtokbeli részét fejének 
megváltása érdekében elvesztette, most azonban leánytestvérei és rokona, János 
Dalya-i birtokrészeit meg akarja venni, és magát azokba be akarja vezettetni, 
holott Miklós a király oklevelének tanúsága szerint kötelezte magát arra, hogy 
sohasem fogja magát Dalya birtokba bevezettetni. Miklós nemes leánytestvéreit 
és Jánost eltiltja Dalya-i birtokrészeik Miklós részére történő, bármilyen jogcímen 
való elörökítésétől, a testvérgyilkos Miklóst pedig azok megvételétől, bármilyen 
jogcímen való megszerzésétől, és magának azokba történő bevezettetésétől. 
Minderről oklevelet kért a kápt.-tól, amit az a jelen oklevéllel teljesít. D. sabb. 
prox. p. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1360. 
 
Á.: 1. Erdélyi kápt., 1392. júl. 16. Dl. 29 156. (Erdélyi országos  kormányhatósági 
lt. GYKOL. Cista comitatuum. Alba 1. 5. 3.) 
2. Erdélyi kápt. 1786. jan. 4. (Á. 1.-gyel azonos jelzet alatt.)  
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 465. (448. szám). 
R.: ZW. II. 174. (761. szám) (német nyelvű); Erdélyi Okm. IV. 41. (8. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 465–466. (448. szám) (román nyelvű). 
 
 
23. (1360. jan. 11. [v. u.]) 
A pécsi kápt. vizsgálatról szóló oklevele szerint az abban megnevezett királyi 
ember a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében, m.-beli nemesek és közrendűek 
körében vizsgálódva megállapította az igazságot. E szerint Patha-i István fia 
László és unokatestvérei officialis-ai és népei uraik parancsára [1360.] jan. 11-én 
(sabb. prox. p. fe. Epiph. d. in prefixo a. preterito) hatalmaskodva megtámadták 
Zenthelsebeth-i Pál fiai: Ábrahám, Péter, Pál és János Sumusher, más néven 
Ragadach birtokát az Orman folyó mellett, jobbágyaik összes javait elvették, egy 
leányt két, egy asszonyt pedig egy nyíllövéssel életveszélyesen megsebesítettek, 
és azt a konv.-i privilégiumot (conventionalem privilegium), amely az egyik rész-
ről a Zenthelsebet-i nemesek elődei, másik részről a Patha-i nemesek között Basal 
birtok felosztásáról létrejött megállapodást tartalmazta, és amely egyik Sumusher-i 





Eml.: Kont Miklós nádor, 1367. febr. 5. Dl. 91. (NRA. 955. 23.) 




24. (1360. jan. 11. [v. u.]) 
A pécsváradi konv. előzővel mindenben megegyező oklevele. 
 
Eml.: Kont Miklós nádor, 1367. febr. 5. Dl. 91. (NRA. 955. 23.) 




25. (1360. jan. 11. [v. u.]) 
Somogy m. alispánjának és szb.-inak a 23. számú oklevéllel mindenben 
megegyező tartalmú oklevele. (Eltérés: a királyi ember a vizsgálatot az egyik szb. 
jelenlétében végezte.) 
 
Eml.: Kont Miklós nádor, 1367. febr. 5. Dl. 91. (NRA. 955. 23.) 




26. (1360. jan. 13. e.) 
I. Lajos király megparancsolja Kont Miklós nádornak, hogy a Goztolya birtokkal 
kapcsolatos ügy tárgyalását halassza febr. 26-ra. 
 
Eml.: a 37. és az 1024. számú oklevélben. 
 
 
27. 1360. jan. 13. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Turuch-i konv.-et: Kusuch fia Pál elmondása szerint – 
aki a maga és unokatestvérei, Vduard-i András fia Mihály, valamint Fülöp nevében 
nyilatkozott – a jelenleg kezükön lévő Vduard birtokuknak hj.-ra és határjelek 
felállítására van szüksége. A király megparancsolja, hogy a konv. Vendeg-i Benedek 
fia Mathe v. Mihály fia Péter v. Ruthk-i Feyes (dict.) Miklós királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember szálljon ki 
Vduard birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben végezzen hj.-t, határjelek 
felállítását és határ-elkülönítést, majd iktassa a nevezetteknek az őket megillető jogon, 
az esetleges ellentmondókat pedig idézze az említett nemesek ellenében a király 
jelenléte elé, aki minderről jelentést kér a konv. oklevelében. D. Wissegrad, f. II. prox. 




Á.: a 68. számú oklevélben. 
 
 
28. 1360. jan. 13. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Zebenye-i István fia Desew fia 
Miklós a maga és testvérei, János és László nevében bemutatta a kápt. nyílt 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XI. 345. szám), kérve annak a kápt. autentikus pecsétje 
alatt történő, privilegiális oklevélben való átírását és megerősítését, amit a kápt. a 
jelen oklevéllel teljesít. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a 
kápt. autentikus függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet ad 
ki Vilmos prépost, [Imre] olvasó-, György éneklő-, Miklós őrkanonok, továbbá 
László Borsod-i katedralis, András Zemplyn-i, Domokos Borsua-i, Sándor Patha-i, 
Mihály Heues-i, Miklós Zabolch-i, Domokos Wngh-i, János Tarcha-i, Miklós 
Pankotha-i főesp.-ek jelenlétében. D. in oct. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1360., [I.] 
Lajos lévén a király (H), Miklós az esztergomi, Tamás a kalocsai, Miklós az egri 
püspök és prelatus. 
 
E.: ŠA. Levoča (Lőcse). Szepesi prépostság lt. Mohács előtti oklevelek 76. (Df. 
264 189.) Vízfoltos. Alul chirographált. Hátoldalán 16. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, benne Mezes predium, Lyzka névalakok, a Fk.-en függő-
pecsét sodrata látszik. 
R.: Feňarová 36. (76. szám) (szlovák nyelvű). 
Megj.: A [ ] közötti kiegészítés a 656. számú oklevél alapján történt. 
 
 
29. 1360. jan. 13. 
A Clusmonustra-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-jének színe e. megjelenve 
egyik részről Kalyan-i Mannus fia Jakab, másik részről Was (dict.) Miklós, előbbi 
előadja, hogy sürgető ínsége miatt Dyos birtokán két sessionalis utcát (linee seu 
strate) a Cepegeu kúttól kezdve Ke felől, összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal 
együtt 18 Clusuar-i súlyú M. finom ezüstért és két – 54 garassal számolt – M.-ért 
Was (dict.) Miklósnak zálogosít el oly feltétellel, hogy azokat saját dolgaival – de 
máséval nem – bármikor büntetés nélkül megválthatja. D. in oct. fe. Epiph. d., a. 
eiusdem 1360. 
 
Á.: Kolozsmonostori konv., 1361. jan. 1. u. Dl. 26 980. (Erdélyi országos 
kormányhatósági lt. KKOL. Cista comitatuum. Kolozs K. 20.)  
Eml.: a 43. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 466. (449. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 41. (9. szám). 





30. 1360. jan. 13. 
A pannonhalmi konv. jan. 13-i oklevele szerint Ugrin fia Jakab királyi ember 
társaságában Mihályt, a Nogravazd-i egyház plébánosát küldték ki tanúságtételre 
az [Ugrinus fia Miklós c. országbíró] oklevelében foglaltak végrehajtásához, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 13-án (in predictis oct. fe. Epiph. 
d. prox. preteritis) kiszálltak Ganna birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek 
jelenlétben az apát a Zyman birtok felőli vitatott földrészt az említett konv. 
oklevelében foglalt határjelek szerint megmutatta, a királyi ember azt az apát és a 
Ganna-i egyház részére visszavette, és nekik kívánta iktatni örök birtoklásra, 
amikor is Péter, János és Mihály ennek ellene mondtak, más tiltakozó nem volt. 
Őket azonban a királyi ember nem idézte meg, mert közöttük egyébként is per 
folyt, és anélkül is meg kellett jelenniük febr. 26-án (in oct. diei Cynerum prox. 
tunc venturis) a király színe e. ellentmondásuk okát megadandó. A tiltott részt 
királyi mértékkel nem lehetett felmérni, de a fogott bírák becsléssel 6 M. dénár 
értékűnek becsülték. 
 
Tá.: a 143. számú oklevélben. 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 98. (93. szám). 
 
 
31. 1360. jan. 13. 
A zalai konv. jan. 13-i (in oct. fe. Epiph. d.) nyílt oklevele szerint Miklós Ond-i 
Demeter fia Gyurke-től másfél fundus-t László fia János Cheh-i birtokrészen, 
ennek alsó Dé-i részén – amelyet Gyurke László fia Jánostól vett zálogba az 
említett konv. 1358. dec. 13-i (in fe. B. Lucie virg. in a. d. 1358.), a nádor 
jelenléte e. bemutatott nyílt oklevele (l. Anjou-oklt. XLII. 1368. szám) szerint, ő is 
zálogba vette a konv. e. személyesen megjelent László fia Jánostól – aki iránta a 
fundus-ban lévő 25 hold szántóföldet és kaszálót illetően mindenkivel szemben 
szavatosságot vállalt oly módon, hogy a másfél fundus-t és a 22 [!] hold 
szántóföldet és kaszálót Miklóstól a 4 M.-ért bármikor visszaválthatja. 
 
Tá.: az 1147. számú oklevélben. 
K.: Zala I. 619–620. (385. szám). 
 
 
32. (1360. jan. 13. [v. u.]) 
I. Lajos király István fia János mr. gömöri főesp. és János fia László előállítását, 
amelyet Vgrinus fia Miklós c. országbíró jan. 13-ra írt elő László fia János 
számára, az országbíró időközben bekövetkezett halála miatt márc. 11-re 
halasztja. 
 




33. (1360. jan. 13. [v. u.]) 
I. Lajos király azt az oklevél-bemutatást, amelyet Zakalus-i Posaar ~ Pasaar (dict.) 
Mihály fiai: László és Miklós tartoznak teljesíteni jan. 13-án Zakalus-i Korch fiai: 
László és Péter ellenében, máj. 1-jére halasztja. 
 
Eml.: a 880. számú oklevélben. 
 
 
34. (1360. jan. 13. u.) 
Erzsébet királyné megparancsolja a nádornak, hogy Lysou birtok febr. 26-án 
tartandó hj.-ához a nádori emberen kívül az ő speciális királyi emberét is küldje ki. 
 
Eml.: a 220. számú oklevélben. 
 
 
35. 1360. jan. 13. u. 
A Clusmonustra-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos 
királynak (H): itt átírt 1359. dec. 20-i, Gyulafehérváron kelt (in Alba Jule, in vig. 
fe. B. Thome ap., a. d. 1359.) parancslevelének (l. Erdélyi Okm. III.1107. szám) 
megfelelően János királyi ember társaságában János Egeres-i papot, a konv. 
káplánját küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy Hunyad m.-i nemesek és közrendűek, egyháziak és világiak körében 
vizsgálódva megállapították az igazságot. E szerint Dénes fia András Sebeswar-i 
várnagy a királyi parancslevében foglalt jogtalanságokat véghezvitte. D. p. oct. fe. 
Epiph. d. [!], a. eiusdem 1360. 
 
E.: Dl. 26 862. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. KKOL. Cista comitatuum. 
Kolozs G. 61.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, előbbiben Monustur-i Jakab fia István említése, 
kerek zárópecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.)  
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 467. (450. szám).  
R.: Erdélyi Okm. IV. 41. (10. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 467–468. (450. szám) (román nyelvű). 
Facs.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 656. 
 
 
36. (1360. jan. 13.–febr. 26. között) 
Kont Miklós nádor felkéri a fehérvári kápt.-t, hogy küldje ki egyszerű kanonoki 
tisztségnél magasabb beneficium-mal bíró tanúságtevőit, akiknek jelenlétében 




és az azt követő napokon kiszáll Lysou birtok hj.-ára, felmérésére és iktatására, 
majd a kápt. márc. 11-re tegyen minderről írásos jelentést. 
 
Eml.: a 150. és 220. számú oklevélben. 
 
 
37. (1360. jan. 13.–febr. 26. között) 
Kont Miklós nádor a Goztolya birtokkal kapcsolatos ügy tárgyalását a király 
parancsára (l. 26. szám) febr. 26-ra halasztja. 
 
Eml.: az 1024. számú oklevélben. 
 
 
38. (1360. jan. 13.–máj. 1. között) 
A váradi kápt. a király parancsára az alperes Ilona úrhölgy részéről kiszálló Duba-i 
Ábrahám királyi ember társaságában a kápt. kórusának presbiter-ét, a Szt. Bertalan-
oltár rector-át, a felperes Miklós fia János részéről megjelenő [Od-i] Péter fia Bálint 
királyi ember társaságában pedig ……..-t, a kápt. kórusának presbiter-ét küldte ki 
az alábbiak végrehajtásához tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy jan. 13-án és az azt követő napokon a szomszédokat összehívva, a 
felek jelenlétében kiszálltak Mon birtokra, és István fia János vásárolt teljes 
birtokrészét a király adományának megfelelően Ilonának iktatták örök birtoklásra, a 
Miklós fia János által elfoglalt birtokrészt pedig fogott bírák közreműködésével 4 
ekealjnyinak becsülték, és 3 M. értékűnek találták, rajta 4 fundus curie-vel. A 
folyón túl Dé felől fekvő fundus curie-t – amely 24 öl (cubitus) hosszú és 12 öl 
széles – tartozékaival és haszonvételeivel együtt Miklós fia Jánosnak akarták 
iktatni, aki azt fekvése miatt nem volt hajlandó elfogadni, Illés fia István procurator 
pedig a becslésnek ellene mondott, és azt tiltotta. A fennmaradó három curia-t 
egyenként 3 M.-ra, az ott lévő kápolnát pedig 5 M.-ra becsülték. 
 
Eml.: a 432. számú oklevélben. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 41–42. (11. szám). 
 
 
39. 1360. jan. 15. Székelyvásárhely 
[I.] Lajos király (H) értesíti az erdélyi egyház kápt.-ját: Deegh-i László fia László 
özvegyének elmondása szerint az őt jog szerint megillető birtokainak tulajdonába, 
ti. Deegh fele, valamint a Sarkuth, Kochar és Chapou birtokokban lévő földek 
harmada, be akarja vezettetni magát. A király megparancsolja a kápt.-nak, hogy 
Panad-i Péter fia István v. másik Péter fia László v. Kanya fia István v. Bardhaza-i 
Bard királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a 




jelenlétükben az említett úrhölgyet és fiait bevezeti azok tulajdonába, és nekik 
iktatja azokat az őket megillető jogon, örök birtoklásra, az esetleges ellent-
mondókat pedig a király jelenléte elé idézi, aki a kápt. oklevelében minderről 
jelentést kér. D. in Zekuluasahel [!], 3. die oct. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1360. 
 
E.: Dl. 29 691. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. GYKOL. cista comitatuum. 
Küküllő 3. 16.) Erdélyi Okm. szerint papír. Vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kézírásával tárgymegjelölés, pecsét nyoma. 
K.: Doc. Rom Hist. C. XI. 468–469. (451. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 42. (12. szám). 
Ford.: Doc. Rom Hist. C. XI. 469. (451. szám) (román nyelvű). 
  
 
40. 1360. jan. 15. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) azt a pert, amely a néhai Vgrinus fia Miklós c. országbíró 
oklevele értelmében jan. 8-án (in oct. diei Strennarum), az országbírói honor 
üresedése idején a király jelenléte e. Pertold-i Egyed fiai: Demeter és Simon – 
akik közül Demeter személyesen megjelent, Simont pedig a szepesi kápt. 
megbízólevelével képviselte –, valamint Peteuch fiai: György, László, Mihály és 
Péter és e Peteuch fia János fia Jakab – akik helyett Vras fia György jött el az 
említett szepesi kápt. megbízólevelével – között folyt az országbíró oklevelében 
részletezett ügyben, az ügy bonyolultsága és a jelenlévő bárók kis száma miatt 
márc. 11-re (ad diem medii Quadr. nunc venturam) halasztja a jelen állapot 
fenntartása mellett. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 411. (Múz. Ta. Berthóty 67.) Papír. Erősen elhalványult és vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, vörös viaszba nyomott 
gyűrűspecsét. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Egyszerű újkori Má.-ban.) 
 
 
41. 1360. jan. 15. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) azt a pert, amely a néhai nagyságos Vgrinus fia Miklós c. 
országbíró oklevele értelmében jan. 8-án (in oct. diei Strennarum), az országbírói 
honor-nak a nevezett halála miatti üresedése idején a király színe e. Perhtald-i 
Egyed fiai: Demeter és Simon viseltek Miklós volt vajda fiai: Péter, László és 
Miklós ellenében, mivel Miklós vajda fiai a király jelenlegi, az erdélyi részekre 
indított hadjáratban vannak elfoglalva, ezért ügyükben nem tudnak megjelenni, a 
jelen állapot fenntartása mellett márc. 11-re (ad diem medii Quadr. nunc 





E.: Dl. 41 412. (Múz. Ta. Berthóty 68.) Papír. Erősen vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, vörös viaszba nyomott gyűrűspecsét. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 42. (13. szám). 
 
 
42. 1360. jan. 16. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Scenthlazlo-i Buhtus fia Péter, a 
kápt. jobbágya a maga és felesége, Ilona nevében előadja, hogy mivel nincs 
örökösük, ők pedig idős korúak, saját fáradságukkal és költségükön telepített 
szőlejüket Burusyeno falu területén, Alardus fia János és Petych birtokrészén, 
Zwk (dict.) Pál és Leukus fia Ferenc szőleinek szomszédságában, összes 
haszonvételeivel és tartozékaival – présházzal, úttal és másokkal – lelkük üdvéért, 
végrendeletileg a Nyulak szigeti Boldogságos Szűz-egyházra és apácáira hagyják 
haláluk u., örök birtoklásra. Az apácák egyházukban temessék el őket, amire az 
apácák nevében megjelent Balázs testvér világi szerzetes (conversus) kötelezettséget 
vállalt. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a felek 
kérésére pecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet ad ki. D. Dénes 
mr. olvasókanonok keze által, in fe. B. Marcelli mart., a. d. 1360., Péter mr. 
éneklő-, János mr. őrkanonok, Imre, Péter, Mihály, Kozma, György, Miklós mr.-ek, 
kanonokok jelenlétében. 
 
E.: Dl. 4919. (Acta eccl. Vetus Buda 8. 16.) Felül chirographált. Hátoldalán más 
egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, vörös és természetes színű sodraton 
kissé sérült függőpecsét. 
 
 
43. 1360. jan. 16. 
A Clusmunustra-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-je hírül adja: korábbi 
kötelezvényt és fizetési kötelezettséget tartalmazó oklevelüknek (l. 29. szám) 
megfelelően Mannus fia Jakab és előbbi testvére, Bertalan Kalyan-i nemesek jan. 
13-án (in oct. fe. Epyph. d. prox. nunc preteritis) Tyburchteleke-i Deme-től 18 
Clusuar-i súly szerinti M. finom ezüstért és két – 54 garassal számított – M.-ért 
tartoztak megváltani Dyos birtokuk két utcáját (linee seu strate) Ke felől a 
Cepegeu kúttól kezdődően. Mannus fia Jakab az említett összeget a határnapon 
megfizette Deme-nek. D. 4. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
Á.: Kolozsmonostori konv., 1361. jan. 1. u. Dl. 26 980. (Erdélyi országos 
kormányhatósági lt. KKOL. Cista comitatuum. Kolozs K. 20.) 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 470. (453. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 42. (14. szám). 




44. (1360.) jan. 16. Zengg 
Ursio Bertalan jelenti a velencei doge-nak: tárgyalt a bánnal Marinus de Canaruto 
birtokainak visszaadásáról, aki úgy válaszolt, hogy mivel ezek Zárán kívül 
vannak, tárgyalnia kell a szlávokkal, a követ mindenesetre vigye magával az 
ügyre vonatkozó okleveleket Kninbe (Tinnium), mire ő úgy válaszolt, hogy nem 
viheti magával azokat, de lemásoltatja. Továbbá tájékoztatja a doge-t a 
békemegállapodás végrehajtásával kapcsolatos egyéb ügyekről. A jelentéshez 
csatolja a bán írásbeli kéréseit. A fent említett birtokok visszaadásáról a bán 
élőszóban azt mondta, hogy a szlávokkal való tanácskozás során úgy értesült: 
Gergely c. tartott bizonyos falvakat és birtokokat, amelyek Marinus de Canaruto-é 
voltak, amikor Gergely c.-t elfogták, azok a király kezére jutottak, és meg kell 
vizsgálni ő milyen jogcímen tartotta azokat. A többi falvakat, kiváltképpen 
Rasanz-ot illetően pedig az a helyzet, hogy azokat az eladók nem voltak 
jogosultak eladni Marinus-nak, mert a szlávok szokása szerint akinek nincs 
örököse, nem adhatja el a birtokát, mert azok a királyra fognak szállni, ezért 
ezeket a bán nem adhatja vissza, csak akkor, ha erre a királytól parancsot kap. 
Ekkor a követ a békeszerződésre hivatkozott, amely szerint a velenceiek Zárában 
lévő tulajdonát vissza kell adni, mint ahogy már a doge is sok mindent 
visszaadott. A bán megerősítette, hogy mindenben a király parancsa szerint fog 
eljárni. A Nona-ban és Zárában lévő velencei tulajdonú javak felmérésére a bán 
febr. 23-át (diem domin. primam Quadr. nuper venture) jelölte meg határidőként. 
Tudatja továbbá, hogy Marinus fiát, Cressius-t megfosztották zárai polgárságától, 
és a bán engedélyezte onnan való eltávozását. Da viszonyait a lehető 
legrosszabbnak minősíti a követ. D. Segnie, die 16. Ian.   
 
E.: K. szerint a Marciana velencei kvt. kéziratai között Cod LXXI. cl. XIV., Má.-a 
az MTA. kvt. 36. l. jelzettel. 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 540–545. (402. szám). 
R.: Óváry L., TT. 1888. 457. ; Doc. Rom. Hist. C. XI. 469. (452. szám) (román 
nyelvű); Erdélyi Okm. IV. 42–43. (15. szám) . 
  
 
45. (1360.) jan. 16. Zengg 
Ursio Bertalan jelenti a velencei doge-nak: [Szécsi Miklós] bán megerősítette, 
hogy csak akkor adhatja vissza a velenceiek javait, ha előbb erről értesíti a királyt. 
Amiket még nem adtak el, a király talán hajlandó lesz pénzért megvásárolni, csak 
nem a valós értékükön. Úgy tudja, hogy Marinus úr nem szándékozik azokat 
eladni, elképzelhető, hogy a felek doge közbenjárását kérik majd az ügyben. 
Figyelembe kell venni majd az időközben bekövetkezett értékcsökkenést, 
valamint a szükséges költségeket. A bán megerősítette, hogy továbbra is kész a 
békét sértetlenül megtartani. A követ az említett birtokokat hallomásból 5-6 ezer 




ment hadjáratra, de nem tudja, vajon hihető-e ez az értesülés. Mondják, hogy 
Mo.-on (H) nagy a halandóság, több báró is elhunyt, köztük a nádor testvére, 
Leuchus is. A téli időjárás miatt a Nona-ban és Zárában lévő javak felértékelését 
nehéz elvégezni a határidőre. Ui. jan. 10-e, azaz Zenggbe érkezése óta a mai 
napig rossz volt az időjárás, és útra alkalmas lovat 50 dukátért, v. még többért sem 
lehet venni, reméli, hogy majd Modrussia-ban kap. A jelen levél kézbesítőjének 2 és 
fél dukátot kell adni, ebből ő adott egyet, a többit a doge utalja ki neki. D. Segne, 
die 16. Ian., XIII. Ind.      
 
E.: K. szerint szerint a Marciana velencei kvt. kéziratai között Cod LXXI. cl. 
XIV., Má.-a az MTA. kvt. 36. l. jelzettel. 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 545–548. (402. szám). 
R.: Óváry 51. (82. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 469. (452. szám) (román nyelvű). 
 
 
46. 1360. jan. 20. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Gymolth-i Miklós fia 
Bálint, Sándor fia Deseu a maguk és István fia Mihály nevében a kápt. 
megbízólevelével, továbbá István fia László, András fia János, Benedek fia Dénes, 
Domokos fia Domokos, Mihály fia András, Péter fia Miklós, Herbordus fia Benedek, 
Mihály fia Gergely, Saul fia Miklós, valamint Domokos fia Miklós, András fiai: 
Lőrinc és Iwan, Beke fia Miklós, Pous fia Leukus, Pál fia János, Herbordus fia Fülöp, 
István fiai: Domokos és Pál, Lukács fia Ferenc, Saul fia Pál, Benchench fia Domokos 
fia Domokos, Jakab fia Péter, Herbordus fia János, Bedech fia Wyda, Márton 
testvére, Miklós, Péter fia Kopaz, Nana fia Loránd, Gegew fia Tamás, Mihály fia 
István, István fia István, Egyed fia János, Mykla fiai: Miklós és Jakab Nema-i 
nemesek, másik részről János testvér, a pannonhalmi (Sacer Mons Panonie) Szt. 
Márton-monostor (cenobium) őrszerzetese és a monostor notarius-a, István mr. 
Syffidus, a monostor apátja nevében az említett konv. megbízólevelével előadják, 
hogy bár közöttük azon hegyvám ügyében, amelyet a Nema-i nemesek a konv. 
területein lévő szőleik u. vonakodtak az apátnak és a konv.-nek megfizetni, hosszú 
ideig pereskedés folyt a nagyságos Konth Miklós nádor (H) jelenléte e., nemes fogott 
bírák közreműködésével megegyezése jutottak. E szerint az említett nemesek – mind 
a gazdagok, mind a szegények – és jobbágyaik, akik a konv. földjein szőlőkkel 
rendelkeznek, minden évben szüretkor hordónként 28 dénárt fizetnek olyan 
dénárokban, amelyekből legalább 80, de legföljebb 92 van egy ft.-ban, továbbá 
megadják az apátnak és a konv.-nek a szokásos tizedet. Ahol viszont a tized más 
egyházaknak jár, ott csak az említett 28 dénárt fizetik, csakúgy, mint a Mendzenth-i 
nemesek. Az apát és a konv. várnagyai, officialis-ai, servitor-ai v. tizedszedői az 
említetteken felül nem hajthatnak be semmit az említett nemesektől, ill. őket 
semmiféle más pénzbeli adó v. ajándék adására nem kényszeríthetik. A Nema-i 




szemben kiadatandó okleveleiket hatálytalanítják. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a kápt. autentikus pecsétje felfüggesztésével ellátott privilegiális 
oklevelet ad ki, annak par-ját pedig a kápt. registrum-ába foglaltatja. D. in quind. fe. 
Epiph. d., a. eiusdem 1360., Bereck lévén a prépost, Ferenc az olvasó-, Mihály az 
éneklő-, Imre az őrkanonok. A. 
 
E.: BFL. 467. Capsarium 32. K. (Df. 207 265.) Vízfoltos. Hátoldalán más közép-
kori kéz írásával tárgymegjelölés 
K.: P. II. 461–462. (166. szám). 
 
 
47. 1360. jan. 20. Visegrád 
Kont Miklós nádor 1360. jan. 20-i (8. die oct. Epiph. d., a. eiusdem 1360.) 
Wyssegrad-on kiadott nyílt oklevele szerint János fia Tamás és Gachou felesége 
azt a 10 M.-t, amelyben őket birtokfelosztás visszavonása miatt elmarasztalták, 
kifizették Sember-i Andrásnak, Mihály procurator-ának. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1362. aug. 16. MTA. Kvt. Oklevelek 150. (Df. 243 795.) 
 
 
48. 1360. jan. 21. 
A váci egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Paztuh-i Nagy (Magnus) Domokos 
mr. nemes a Ratolth, Paztuh, Dorog és Lapasd birtokokban lévő részeit – amelyek 
Olivér fia István u. maradtak rá – összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal 
együtt 66 ft.-ért elzálogosítja Kokas fia László mr.-nek, aki a 66 ft.-ot máj. 1-jéig 
(ad oct. fe. B. Georgii mart. prox. affuturas) a kápt. színe e. tartozik megfizetni 
neki. Ha Domokos mr. a 66 ft. átvétele u. vonakodna a birtokrészeket László mr.-nek 
elzálogosítani, 100 ft. büntetést tartozik fizetni László mr. ellenében, ha viszont 
László mr. nem fizetné meg a 66 ft.-ot a megjelölt határidőig, akkor a jelen 
oklevél hatályát veszítse. Domokos mr. a birtokrészeket az említett 66 ft.-ért 
bármikor visszaválthatja László mr.-től, aki tartozik azokat vonakodás nélkül 
visszaadni. D. in fe. B. Agnetis virg. et mart., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 89 344. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 4. 20.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
R.: F. IX. 6. 117. (110. szám) (latin nyelvű); Bakács, Pest megye 219. (764. szám). 
 
 
49. 1360. jan. 22. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a vasvári kápt.-t: Sytke-i Leukus fia László elmondása 
szerint János Ince-i pap őt azzal vádolja, hogy egy bizonyos János nevű varga 




jobbágya v. famulus-a. László állítása szerint viszont e János soha sem volt az ő 
serviens-e. A király megparancsolja, hogy a kápt. Gerche-i Ladamerius fia Péter 
v. ugyanoda valósi János fia Pál v. Somlyou-i Gyuk fia Miklós királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi 
ember végezzen vizsgálatot, majd a kápt. oklevelében tegyen írásos jelentést. D. 
in Vyssegrad, 3. die fe. BB. Fabiani et Sebastiani mart., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 413. (Múz. Ta. 1897. 13.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, vörös viaszba nyomott gyűrűspecsét és szalagja. 
 
 
50. 1360. jan. 22. 
A nyitrai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Hochkou-i Hem fia Miklós fia Péter 
előadja, hogy leánytestvérének, ……..-nek és férjének, Saul fia Jánosnak [ad] egy 
sessio-t Hochkou birtokon örök birtoklásra 20 hold földdel, valamint tetszés szerinti 
mennyiségű cserjésekkel. Ennek az örök emlékezetben történő megszilárdítására a 
kápt. a jelen, függőpecsétjével ellátott, chirographált oklevelet adja ki. D. 3. die fe. S. 
Fabiani et Sebastiani mart., a. d. 1360., János mr. lévén az olvasókanonok. 
 
E.: –. Fk.: Dl. 95 264. (Ocskay cs. lt. 32.) Hártya. Alul chirographált. 
Szakadozott és hiányos. A Fk.-en függőpecsét sodrata látszik. 
K.:  Ocskay 129–130. (47. szám). 
Megj.: A Fk. rossz minősége miatt több információ nem volt megállapítható. 
 
 
51. (1360. jan. 23. e.) 
I. Lajos király általános érvényű nyílt megbízólevelet ad ki Baudonus testvér, a 
jeruzsálemi Szt. János-rend Mo.-i és Sclauonia-i perjele és testvérei érdekében. 
 
Eml.: az 52. számú oklevélben. 
K.: F. IX. 3. 185 (91. szám); Alsószlavónia 62. (44. szám); Smič. XIII. 4. (3. szám). 
 
 
52. 1360. jan. 23. 
A Posaga-i egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): Baudonus testvér, a 
jeruzsálemi Szt. János-rend Mo.-i és Sclauonia-i perjele és testvérei érdekében 
kiadott, egész évre hatályos általános érvényű nyílt megbízólevele (l. 51. szám) 
értelmében Egyed fia György királyi ember társaságában Lengyel (Polonus) 
Lőrinc mr. kanonokot küldték ki tanúságtételre az alábbi vizsgálathoz, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a királyi ember nemesek és közrendűek 
körében vizsgálódva megállapította az igazságot. E szerint a Kosucha-i, Greda-i, 




csere címén a templomosoktól a Szt. János-rend kezére jutott, a Dubycha-i perjel 
és preceptor-a joghatósága alá tartoznak, a marturina-t és más járandóságokat is 
neki fizetik. D. f. V. prox. an. fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 106 140. (Intézmények irataiból. Székesfehérvári keresztesek konv.-je. 3. 
1. 25.) Papír. Kissé szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés, mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
K.: F. IX. 3. 185–186. (91. szám); Alsószlavónia 62–65. (44. szám); Smič. XIII. 
4–5. (3. szám). 
 
 
53. (1360. jan. 24. e.) 
I. Lajos király gyűrűspecsétje alatt egy évig érvényes általános érvényű megbízó-
levelet ad ki László veszprémi püspök, királynéi kancellár és egyháza részére. 
 
Eml.: a 82–85., 87–92., 94–98. számú oklevelekben. 
 
 
54. 1360. jan. 24. Avignon 
[VI. Ince pápa közli]: Tamás kalocsai érsek a csanádi egyház – amelynek élén állt 
– servitium commune-je fejében megfizetett 97 ft.-ot, és 4 servitium familiare 
fejében 5 ft.-ot, 19 solidus-t és 8 dénárt avignoni pénzben procuratora, Konrád nyitrai 
főesp. révén. [D.] Avinione, 24. Ian., a. 1360., Ind. XIII., pápasága 8. évében. 
 
Reg.: R. szerint ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. 32. 82r., 33. 118v. 
R.: CDP. I. 226–227. (412. szám). 
 
 
55. 1360. jan. 24. Avignon 
Bozo de Turre, az avignoni egyház sekrestyése, kollégáival együtt a pápai által a 
László veszprémi püspök és Ádám, a Kezu-i Szt. György-egyház rector-a között 
bizonyos tizedek és primitia-k tárgyában folyó perben kiküldött bíró László 
veszprémi püspököt feloldozza a fenyíték alól, és felkéri a Veszprém egyházm.-i 
Pilissium-i ciszterci rendi monostor apátját, a premontrei rendi Zambouk-i Szt. 
János-monostor és a Chut-i Boldogságos Szűz Mária-monostor prépostjait, hogy 
oldják föl a püspököt az interdictum és az excommunicatio alól, mivel a püspök 
az oklevéladó által megbízott Beke [fia] János esztergomi kanonok általi megintés 
és kiközösítés u. Ádámnak elégtételt adott. D. et actum Avinione, in curia 
sacristie Avinionensis, a. a Nat. eiusdem d. 1360., Ind. XIII., mensis Ian., die 24., 
VI. Ince [pápasága] 8. év[é]ben, Vant-i Gellért, Gwilhbandus [fia] Ádám, Paletis-i 




létében. Mindezeket Cergiaco-i Faber [fia] Girardus Suessinensis egyházm.-i 
clericus, császári notarius a jelen irattal tanúsítja.  
  
Á.: a 288. számú oklevélben. 
K.: Vespr. IV. 350–351. (311. szám). 
R.: Veszpr. reg. 207. (523. szám); Bakács, Pest megye 219–220. (765. szám); 
Bónis–Balogh 138. (1269. szám). 
 
 
56. 1360. jan. 25. Székelyvásárhely 
[I.] Lajos király (H) értesíti az összes kereskedőt és mindenki mást, aki 
kereskedéssel foglalkozik: mivel Farkas fia Péter fiai: István és Farkas Zezarma 
birtokán a szokásos szerdai (f. IV.) hetivásár megszűnt, a király ezt helyre kívánja 
állítani, és ezt nyilvánosságra is kívánja hozni, ezért a címzetteket a jelen 
oklevéllel biztosítja, hogy a Zezarma-i vásárra tartva összes javaikkal és áruikkal 
királyi védelem alatt állnak, az adásvételt szabadon folytathatják, majd onnan 
hazatérve, v. más vásárokra menve a király speciális védelmét élvezik. Mindezt 
nyilvánosan ki kell hirdetni. D. in loco fori Syculorum, partium Transsiluanarum, 
in fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 414. (Múz. Ta. Jankovich.) Hártya. Erősen vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek pecsét körvonala, apró töredékei. 
K.: F. IX. 6. 109. (104. szám); uo. IX. 7. 499–500. (9. szám); Doc. Rom. Hist. C. 
XI. 470–471. (454. szám). 
R.: Székely okl. I. 67. (53. szám); Fodor, Marosvásárhely 3. (1. szám); Erdélyi 
Okm. IV. 43. (16. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 471. (454. szám) (román nyelvű). 
 
 
57. 1360. jan. 25. Visegrád 
[I.] Lajos király jan. 25-i (in fe. Conv. B. Pauli ap., a. in presenti) Wysegrad-on 
kelt oklevele szerint a király az ország régi szokása szerint, különleges kegyet 
gyakorolva László zsenge korú fiai: Péter és Mihály számára engedélyezi, hogy a 
törvényes kor betöltéséig az ország egyetlen igazságszolgáltatója e. sem kell 
megjelenniük – kivéve az apjuk életében indított, a birtokügyekben újonnan 
kezdeményezett és a tudtukkal mások által elkövett jogtalanságok miatti pereket –, 
és felettük senki sem ítélkezhet. 
 







58. 1360. jan. 26. Visegrád 
Vilmos, az egri egyház prépostja, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos 
kancellárja színe e. megjelenve egyik részről Zentyuan-i Bertalan fia András a 
maga és Benke fiai: Balázs és Mihály, az említett Bertalan fia Tamás, Petheu fia 
Demeter és ugyanoda valósi Pál fiai: Domokos és Sebestyén nevében a bácsi 
egyház kápt.-jának megbízólevelével, másik részről ue. Zentyuan-i Pál fia Péter a 
maga és az ugyanoda valósi Jakab fia Imre nevében a titeli egyház kápt.-jának 
megbízólevelével, előbbi elmondja a maga és az említett nemesek nevében, hogy 
részben a rokonság, részben Pál fia Péter és Jakab fia Imre okleveleinek tartalma 
miatt az említett Bács [m.-i] Zentyuan birtok Ke-i felét összes haszonvételeivel és 
tartozékaival – amint azt apáik birtokolták – Péternek és Imrének adják örök 
birtoklásra. Ennek fejében Pál fia Péter vállalta, hogy ő és Jakab fia Imre máj. 31-én 
(in oct. fe. Penth. prox. venturis) a titeli kápt. színe e. Bertalan fia Andrásnak és 
az említett nemeseknek 7 budai M.-t fizetnek – a M.-t 56 garassal számolva –, 
késedelem esetén kétszeres összeg megfizetésének kötelezettsége mellett, ami u. 
Bertalan fia András és az említett nemesek Zentyuan birtok felét Péternek és 
Imrének iktatják, és erről a titeli kápt.-nal privilegiális oklevelet állíttatnak ki. Ha 
ezt elmulasztják, akkor perkezdet e. 16 M.-ban marasztaltatnak el Péter és Imre 
ellenében a bírói részen felül. Mindezeket Bertalan fia András önként vállalta. D. 
in Wysegrad, in domin. prox. p. fe. Conv. S. Pauli ap., a. d. 1360. 
 
Á.: a 258. számú oklevélben. 
 
 
59. 1360. jan. 26. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Pest-i Peturmanus 
fia Jakus, másik részről Jakab fia Buhturyan (dict.) János és Pechul-i Pál fia Péter 
előadják, hogy mivel az emített János és Péter Pechul-i birtokrészei nélkülözik a 
jobbágyokat, Jakus ott lévő birtokrészét pedig jobbágyokkal fogja betelepíteni, 
olyan megállapodásra jutottak, hogy János és Péter birtokrészeiket összes 
haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt egyesítik Jakus birtokrészeivel, aki 
azokat a jelen oklevél kiadásától számított 10 évig tartja, benépesíti és 
megvédelmezi. Ez alatt az idő alatt a birtokrészek összes haszonvételei, 
jövedelmei, az ott élő jobbágyoktól és másoktól származó collecta-k felét Jakus 
tartozik átadni Jánosnak és Péternek v. örököseiknek, a 10 év eltelte u. a birtok-
részeket a felek által odavezetett fogott bírák közreműködésével osszák föl 
egymás között. D. 2. die fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 37 250. (Gyűjteményekből. Hajas E. gyűjteménye.) Erősen vízfoltos és 
szakadozott. Hátoldalán zárópecsét szalagja látszik. 





60. 1360. jan. 26. Visegrád 
Perczel (dict.) Péter c., visegrádi városbíró, Duer (dict.) Jensulinus, Miklós 
mészáros, Lyppul (dict.) Fülöp, Ingulhardus c. fia Mihály, Perhardus orvos 
(medicus) és Payur (dict.) Péter visegrádi német esküdtek, továbbá Peecz (dict.) 
Mihály, Lybeleyb (dict.) János, Meysner (dict.) Albert, Bolonia-i János, Loal 
(dict.) János aranyműves és Kis (Parvus) Dénes visegrádi magyar esküdtek színe 
e. megjelenve egyik részről Kis (Parvus) Jakab, a királyné egykori kocsisa 
feleségével, Katalinnal és fiaival: Andrással és Mihállyal, másik részről Lusunch-i 
Dénes fia István bán fia Dénes mr., előbbi előadja, hogy üres fundus curie-jét, 
amelyet az alsó részen Rycolphus mr. fiainak curia-ja, a felső részen Peurkul 
(dict.) Kuncz pénzverő (monetarius) és Mátyás deák (litteratus) özvegyének curia-i 
határolnak, szemben velük a nagy utca mellett Saracenus famulus-ának, István 
deáknak és Zudar (dict.) Péternek a háza van a város magyar negyedében, 
felesége és fiai egyetértésével eladja István bán fia Dénes mr.-nek 120 ft.-ért, 
szavatosság vállalásával, a város régi szokása szerint. Ennek az örök emlékezetben 
való megszilárdítására a jelen, pecsétjükkel ellátott nyílt oklevelet adják ki. D. in 
Wyssegrad, die domin. p. fe. Conv. S. Pauli, a. d. 1360. 
 
E.: Erdődy szerint elpusztult v. lappang. Bánffy I. szerint a gróf Erdődy cs. lt.-ban 
94. 7. 3. jelzet alatt; hátlapján 78 mm. átmérőjű kerek pecsét nyoma. 
K.: Bánffy I. 230–231. (186. szám); Mészáros O., Visegrád 144–145. (22. szám). 
R.: Bakács, Pest megye 220. (766. szám); Erdődy 229. (466. szám). 
 
 
61. 1360. jan. 27. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve salamonvári (castrum 
Salomonis) Fülöp mr. leánya, Erzsébet, Iwanch-i Miklós fia János mr. felesége 
előadja, hogy férjét, János mr.-t és fiait: Lászlót és Istvánt az összes, neki János 
mr. birtokai u. járó hozomány és jegyajándék kötelezettsége alól felmenti a jelen 
oklevéllel. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítása érdekében a kápt. 
függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet ad ki. D. f. II. prox. 
p. fe. Conv. S. Pauli ap., a. d. 1360., István lévén a prépost, Mihály az éneklő-, 
Márton az őrkanonok, Bertalan a dékán. 
 
E.: Dl. 41 415. (Múz. Ta. Jankovich.) Hártya. Felül chirographált. Az oklevélen 
függőpecsét bevágásai látszanak. 
K.: F. IX. 7. 498–499. (8. szám) (jan. 31-i keltezéssel). 
 
 
62. 1360. jan. 27. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája színe e. megjelenve Kazmer-i János fia 




megbízólevelével Wgrinus fia Pál, fiai: István, Miklós és János, valamint a 
Sopron m.-i Nogmihal-i János fiai: Domokos, Péter és Pál ellenében jan. 13-tól 
(ab oct. fe. Epiph. d.) 14 napon keresztül várakozott, akiknek a győri kápt. 
Kazmer birtok határain belül fekvő földrész visszavételéről és idézéséről szóló 
oklevele értelmében kellett volna megjelenniük, de nem jöttek el, és nem küldtek 
senkit maguk helyett, ezért őket János, Miklós és László ellenében bírságban 
marasztalja el, hacsak nem tudnak távolmaradásukra észszerű magyarázatot adni. 
D. in Wyssegrad, 15. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 61 210. (Kisfaludy cs. lt. 98.) Papír. Két darabra szakadt. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Cazmer, Vgrinus névalakok, kerek 
zárópecsét töredéke, szalagja. 
 
 
63. 1360. jan. 27. Léva 
Curiatius fia Gergely c. Mo.-ról (H), Levia várából kéri a velencei doge-t, hogy a 
hírnöke, Isho által neki költségeire küldött 60 ft.-ot a neki tett szolgálatok fejében 
egészítse ki 200-ra, továbbá a jelen boldogtalan állapotára való tekintettel évente 
további 100 ft.-ot folyósítson neki, mivel istenen és rajta kívül más oltalma 
nincsen, ti. Mo.-n a közvélemény (communis fama) szerint ő hűtlen, holott a 
címzett tudhatja, hogy ő hűséges a király iránt. Mindezek miatt kéri a fentiek 
teljesítését. A 60 ft.-ot 200-ra kiegészítő összeget a doge Gergely c. fiának, 
Gergelynek, v. az ő procurator-ának v. a jelen oklevél felmutatójának adja át. D. f. 
II. prox. p. fe. BB. Fabiani et Sebastiani, a. d. 1360. 
 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 559–560. (406. szám). 
Megj.: K. szerint E.-je a Copia de Commemoriali államkönyv VI. 290. levél.  
 
 
64. 1360. jan. 28. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Lochonch-i Tamás fia István és Hene-i Domokos fia László 
elmondásából értesült arról, hogy Apati-i Egyed fia Iwan fia László és Simon fia 
Imre jobbágyai Hene birtok szántóföldjeit hatalmaskodva felszántották és számos 
újonnan emelt határjelét lerombolták uraik parancsára, holott Tamás fia István és az 
Apati-i nemesek között per folyik. A király megparancsolja Zabolch m. c.-ének, 
alispánjának és szb.-inak, hogy küldjenek ki maguk közül egy v. két embert, akik 
vizsgálják ki a fentiek valóságtartalmát, majd tegyenek neki írásos jelentést. D. in 
Wyssegrad, 4. die Conv. B. Pauli ap., a. d. 1360. 
 
Á.: a 173. számú oklevélben. 





65. 1360. jan. 29. 
[I. Lajos] király 1360. jan. 29-i (17. die oct. fe. Epiph. d., a. d. 1360.), gyűrűs-
pecsétjével ellátott zárt oklevele szerint Lengel (dict.) Péter felperes jan.13-án (ad 
easdem oct. fe. Epiph. d.) a király jelenléte e. tartozott megjelenni Vgrinus fia 
Miklós c. volt országbíró oklevele értelmében, de ő nem jött el, és nem is küldött 
senkit maga helyett, ezért királyi bírságot vont magára. 
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1374. máj. 16. Dl. 6169. (NRA. 1541. 57.) 
 
 
66. (1360. jan. 31. e.) 
I. Lajos király utasítja a zobori konv.-et, hogy az oklevélben megnevezett királyi 
ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében az előbbi 
Bagamerius Alsoudauar birtokon lévő részét Domokos fiainak és János fiainak 
iktatja örök birtoklásra. 
Eml.: a 75., 105. és a 302. számú oklevélben. 
 
 
67. (1360.) jan. 31. Avignon 
[VI. Ince pápa közli]: Tamás kalocsai érsek a maga részéről megfizetett 55 ft. 
commune servitium-ot és 10 ft.-ra rúgó 4 servitium familiare-t Konrád, Esztergom 
főegyházm.-i nyitrai főesp. révén. A fennmaradó rész megfizetésére nov. 1-jéig 
(ad fe. OO. SS.) haladékot kapott. [D.] Avinione, die ultima Ian., a. etc. 
 
Reg.: R. szerint ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. 32. 82v., 33. 120r. 
R.: CDP. I. 227. 413. szám). 
 
 
68. 1360. jan. 31. 
Pál prépost és a Turuch-i Boldogságos Szűz-egyház konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak 
(H): itt átírt jan. 13-i, hj.-ra vonatkozó oklevelének (l. 27. szám) megfelelően Vendeg-i 
Benedek fia Mathe királyi ember társaságában Gergely testvért, az egyház presbiter-ét 
és kanonokját küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy 
jan. 24-én (f. II. prox. an. fe. Purif. virg. glor. iam prox. venturum) kiszálltak Vduard 
birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t és határ-elkülönítést végeztek a 
szükséges helyeken új határjeleket állítva, majd a királyi ember a birtokot Pálnak, 
Mihálynak és Fülöpnek iktatta az őket megillető jogon, ellentmondó nem volt. Hj.: 
Hradechnicha folyó, az említettek magtára, Vendeg-i nemesek határai, cserjés, Turuch 
folyó, Hradechnicha folyó, Turuch folyó, Hradechnicha folyó, Turchanpatak folyó, 
Hradechnicha folyó, Mellekpathak kis folyó, ennek eredete, közút, Hradechnicha folyó. 





E.: Dl. 66 446. (Kossuth cs. lt. 5.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
Á.: 1. Turóci konv., 1405. júl. 27. Dl. 66 449. (Kossuth cs. lt. 13.) 
2. Turóci konv., 1405. júl. 27. ŠA. Banská Bystrica (Besztercebánya). 
Körmöcbánya város lt. Körmöcbánya város tanácsa. Oklevelek és levelek 1. 
51. 1. 16. (Df. 250 228.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
3. I. Ferdinánd király, 1564. febr. 4. SNA. Révay cs. központi lt. Oklevelek- 
Kossut 4. 1. (Df. 259 478.)   
Má.: 1. E.-vel azonos jelzet alatt (Kossuth cs. lt. 6.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
2. Á. 1.-gyel azonos jelzet alatt. (18. sz.-i hiteles Má.-ban.) 
3. Á. 2.-vel azonos jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
4. Dl. 66 466. (Kossuth cs. lt. 3.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.)  
 
 
69. 1360. jan. 31. Rednek 
András fia János mr., Miklós néhai nádor fia János mr. zalai alispánja és a szb.-k 
hírül adják: Kezy-i István fia Miklós kérésére kiküldték Imre fia Benedek Chob-i 
nemest, az oklevéladók emberét Margit úrasszony, András özvegye, és fia, Antal, 
ugyanoda valósi nemesek bevallásának meghallgatására, mivel az úrasszony 
vajúdása miatt nem tudott színük e. megjelenni. Az oklevéladók megbízottja 
visszatérése u. előadta, hogy az úrasszony az apja Kezy birtokából őt megillető 
leánynegyedét rokoni szeretetből az említett István feleségének, Ilonának és 
fiainak: Miklósnak, Jánosnak és Györgynek adja örök birtoklásra testvére, 
Hernaldus fia Bálint egyetértésével. D. in Rednuk, f. VI. prox. an. fe. Purif. B. 
virg., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 416. (Múz. Ta. Véghely.) Hártya. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán 3 kerek zárópecsét töredékei, egynek hártyaszalagja. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
 
 
70. 1360. febr. 2. [Nagy-]Szeben 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Kolos-i konv.-et: Luchunch-i Dénes fia Tamás fia 
István a király színe elé járulva, hűséges szolgálataiért az erdélyi részeken lévő, 
Kolos m.-i Zenthmihalteluke birtokot – amely állítása szerint Balázs fia János fia 
János örökös nélkül elhunyt emberé volt, és így királyi adományozás alá tartozik 
– kérte a maga és testvére, Tamás számára örökadományul. Mivel a királynak 
nincsenek ismeretei az említett birtokról, megparancsolja a konv.-nek, hogy 
Tamás fia Miklós v. Fülöp fia János v. Pál fia András királyi ember társaságában 
küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember kiszáll 
az említett birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben kivizsgálja, hogy az 




Tamásnak iktatja új adomány címén (nove donationis nostre titulo), örök 
birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig a király jelenléte elé idézi, aki 
minderről a konv. oklevelében jelentést kér. D. Zybinio, in fe. Purif. virg. glor., 
a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 26 981. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. KKOL. Cista comitatuum. 
Kolozs L. 13.) Papír. Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos és 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, pecsét körvonala. 
Má.: 1. E.-vel azonos jelzet alatt. (1782. márc. 18-i hiteles Má.-ban.) 
2. AL. Bánffy cs. nemzetségi lt. Oklevelek A. 4. (Df. 261 133.) (1786. jún. 
20-i hiteles Má.-ban.) 
Tá.: Lackfi Dénes erdélyi vajda, 1366. febr. 21. Bánffy I. 271. (207. szám). 
K.: Bánffy I. 231–232. (187. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 471–472. (455. szám).  
R.: ZW. II. 175. (762. szám) (német nyelvű); Erdélyi Okm. IV. 43. (17. szám); 
Erdődy 229. (468. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 472–473. (455. szám) (román nyelvű). 
 
 
71. 1360. febr. 2. [Nagy-]Szeben 
[I.] Lajos király (H) értesíti a szepesi kápt.-t: Dobow-i András fia Pál fiai: Miklós, 
Tamás és Vinchlow elmondása szerint Lypnicha erdő részüknek – amely a király 
adománya révén van a kezükön – hj.-ra és határ-elkülönítésre van szüksége. A 
király megparancsolja, hogy a kápt. Jakabfolwa-i Jakab fia Benedek királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi 
ember kiszáll az említett erdőhöz, a szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t 
és határ-elkülönítést végez, majd az erdőrészt Pál fiainak iktatja az őket megillető 
jogon, az esetleges ellentmondókat pedig Pál fiai ellenében a király jelenléte elé 
idézi, aki minderről a kápt. oklevelében jelentést kér. D. in Scibinio, in fe. Purif. 
virg. glor., a. d. 1360. 
 
Á.: a 116. számú oklevélben. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 43. (18. szám). 
 
     
72. 1360. febr. 4. 
Az erdélyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Suk ~ Suuk-i Domokos fia 
János fia Miklós a maga, apja és unokatestvérei, István, János és Miklós nevében 
tiltakozik amiatt, hogy a Bonchyda-i népek és hospes-ek az ő Suuk birtokukhoz 
tartozó erdőjüket szüntelenül, hatalmaskodva használják. A nevezetteket eltiltja 
fenti magatartásuktól, és erről oklevél kiadását kérte, amit a kápt. a jelen 





E.: AL. Suky cs. felsőmagyarzsuki lt. Oklevelek N. 1. (Df. 255 235.) Vízfoltos és 
szakadozott. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 473. (456. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 43. (19. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 473–474. (456. szám) (román nyelvű). 
 
 
73. (1360. febr. 5. e.) 
I. Lajos király felkéri a pozsonyi? kápt.-t, hogy Zopy-i Demeter fia János királyi 
ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét Boros-i István fiainak a király 
jelenléte elé történő megidézése céljából. 
 
Eml.: a 77. számú oklevélben. 
 
 
74. (1360.) febr. 5. 
A győri egyház kápt.-jának [1360.] febr. 5-i (3. die f. II. p. domin. Septuag., a. 
prox. transacto), királynak szóló, hj.-t, ellentmondást, tiltakozást és idézést 
tartalmazó oklevele szerint – amely tartalmazta Móric fia Simon mr. keresetét is – 
midőn Simon mr. Zenthywan-i Miklós királyi ember és János presbiter, a győri 
egyház kápt.-jának tanúságtevője társaságában febr. 3-án (f. II. prox. p. predict. 
domin. Septuag.) a Győr m.-i Gyarmath és Zenthmihal birtokokat, amelyeket a 
királyi kegy mint örökös nélkül elhunyt ember birtokait neki adományozott, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben magának akarta iktattatni, Gyarmath-i 
János özvegye Gyarmath birtokon az iktatásnak ellene mondott, mivel János fia 
János nem örökösök nélkül halt meg, hanem két leánya van. Majd Zenthmihal 
birtokon Illés fia János élőszóval elmondta, hogy a birtok – Cythuan-i Dénes ottani 
részét leszámítva – oklevelek tanúsága szerint hozzá tartozik, ezért az iktatásnak 
ellene mondott. A nevezetteket a királyi ember Simon mr. ellenében máj. 1-jére (ad 
oct. fe. B. Georgii mart. prox. preteritas) a király jelenléte elé idézte. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1361. jan. 24. Dl. 764. (NRA. 630. 14.) 
 
 
75. (1360.) febr. 5. 
A zobori konv. királyhoz intézett, iktatást tartalmazó [1360.] febr. 5-i (4. die fe. 
Purif. B. virg., a. in presenti) oklevele – amely tartalmazta a királynak a konv.-hez 
intézett parancslevelét (l. 66. szám) is – szerint a konv. a király parancsának 
megfelelően Karachun fia János királyi ember társaságában káplánját, István 
papot küldte ki tanúságtételre a királyi parancs végrehajtásához, akik visszatérve 




[1360.] jan. 31-én (f. VI. prox. an. (áthúzva: p.) fe. Purif. B. Marie virg. prox. 
preteritum) kiszállt Bagamerius Alsoudauar birtokon lévő részére, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben az említett részt Domokos fiainak és 
János fiainak iktatta örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. 
 
Tá.: a 302. számú oklevélben. 
 
      
76. 1360. febr. 6. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve a Sopron m.-i Punye-i Miklós fia 
László fia István előadja, hogy a Veszprém m.-i Beeb birtok őt illető É-i felét 
összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt – kiváltképpen az ott épült nagy 
egyház felével – a néhai Vgud-i Chenyk mr. fiainak: István és Péter mr.-eknek 
zálogosítja el 30 M. dénárért – a M.-t 10 pensa-val számolva – a jelen oklevél 
kiadásától számított 15 évre, aminek letelte e. nem váltható vissza. A 15 év 
leteltekor István készpénzen – becsértéken nem – visszaválthatja a birtokfelet. A 
zálog időtartama alatt István szavatosságot vállal István és Péter mr.-ek iránt, ha 
erre nem képes, akkor más birtokaiból, ti. Osl, Punye birtokokból a Beeb-i 
birtokféllel egyező értékű részt köteles adni nekik. Ha pedig valaki őket a 
birtokfél ügyében valamely bíró elé idézi, és István őket ez alól nem képes 
mentesíteni, akkor a bíró István és Péter mr.-eket István Osl-i és Punye-i 
birtokrészeibe törvényesen bevezetheti, amelyeket István csak az említett 30 M. 
készpénzen válthat vissza. D. f. V. prox. an. domin. Exsurge, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 417. (Múz. Ta.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán mandorla alakú 
pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
K.: Sopron vm. I. 321–322. (220. szám). 
 
 
77. 1360. febr. 7. 
A [pozsonyi? egyház kápt.-ja] jelenti [I.] Lajos királynak (H): korábbi, ........-i 
Dénes fiai: Miklós és Jakab érdekében kiadott, idézésre vonatkozó oklevelének (l. 
73. szám) értelmében az említett Zopy-i Demeter fia János királyi ember 
társaságában Pál presbiter-t, az egyház kórusának succentor-át küldték ki 
tanúságtételre, [akik visszatérve] egybehangzóan előadták, hogy febr. 5-én (f. IV. 
prox. p. fe. B. Blasii [ep. et mart.] Boros-i János fiait: [Omodeus]-t és Lothardus-t 
az említettek ellenében a király jelenléte elé idézték febr. 26-ra (oct. diei 






E.: Magángyűjtemény. Üchritz-Amadé cs. bősi lt. 12. (Df. 285 957.) Csonka . A 
Fk.-en a megpecsételés módja nem vehető ki. 
Megj.: Az idézés körülményei a pozsonyi kápt. illetékességét sejtetik. A [ ] 
közötti név a 968. és az 1008. számú oklevél alapján történt kiegészítés. 
 
 
78. 1360. febr. 9. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-jének színe e. megjelenve 
Jeyke-i Benedek fia Tamás leánya, a nemes Erzsébet kisasszony előadja, hogy bár 
a Tyzza folyó melletti Ewzud birtokból őt jog- és az ország szokása szerint 
megillető leánynegyedet Warada-i János fiaitól: Miklóstól és Domokostól meg 
akarta szerezni, mivel azonban ők segítségére voltak, és őt leánytestvérükként 
kezelték, mindezek, valamint a tőlük kapott 12 M. dénár fejében – a M.-t 4 ft.-tal 
számolva – a jelen oklevéllel felmenti őket ezzel kapcsolatos kötelezettségük alól, 
és örök hallgatást vállal magára. D. in oct. fe. Purif. virg. glor., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 87 354. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 47. I. 15.) Hártya. 
Hátoldalán két középkori és egy 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
előzőekben Ewsud, Ewzvd névalakok, kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
 
 
79. (1360. febr. 9.–márc. 18. között) 
Kont Miklós nádor felkéri a sági konv.-et, hogy az alább megnevezendő nádori 
emberek társaságában márc. 18-án küldje ki tanúságtevőit Oztroluka birtokra, ahol 
a nádori emberek a szomszédokat összehívva az ők, valamint a felek v. törvényes 
procurator-aik jelenlétében elsőként a [IV.] László király privilégiumában, majd 
az esztergomi kápt. oklevelében szereplő határok szerint hj.-t végeznek, és 
megállapítják, hogy a kérdéses birtokrész pontosan hol helyezkedik el, és melyik 
felet illeti, ........ [királyi mértékkel felmérik] v. felbecsülik ........ [a nádor] felkéri 
a Saagh-i egyház konv.-jét, hogy a felperes Oth fia János részéről kiszálló 
Benedek deák (litteratus) v. Ponyk-i Jakab v. ugyanoda valósi [Elus] (dict.) János 
v. Nadaseer-i András fia Benedek v. Sarnachmellek-i Benedek fia Mihály v. 
Dénes v. Miklós ........ v. Sarnachmellek-i Bokur fia Péter v. Nadaseer-i András 
fia István, valamint a Mykou és fiai, valamint János fia Péter alperesek részéről 
kiszálló Bathora-i Pál v. Rakoch-i Guba (dict.) Pál v. Lezkouch-i Erdeuhath 
nádori emberek társaságában márc. 18-án küldje ki Oztroluka birtokra 
tanúságtevőit, akiknek jelenlétében a nádori emberek elvégzik a fent említetteket, 
majd pedig a Saagh-i konv. oklevelében mindezekről máj. 1-jére tegyen a 
nádornak jelentést. 
 





80. 1360. febr. 10. Kazara 
Lathko alispán és Zana-i alvárnagy ........ wthek ........ és Radozlaus fia Demeter 
szb.-k jelentik [I.] Lajos királynak (H): itt átírt jan. 5-i oklevelének (l. 10. szám) 
megfelelően Zana m.-ben febr. 9-re (ad diem domin. an. fe. B. Scolastice virg.) 
Zana m. összes nemese és közrendűje számára congregatio-t hirdettek Kazara 
szabad faluba, akiknek körében vizsgálatot folytattak, és László mr., valamint 
familiaris-ai és társai (fautores) a király és Szentkoronája iránti hűségükre, László 
mr. Zalankemen-i plébános, a budai és veszprémi egyházak kanonokja és Pál fia 
Miklós speciális királyi emberek jelenlétében, a kalocsai és pécsi kápt., valamint a 
pécsváradi konv. tanúságtétele mellett előadták, hogy István zágrábi püspök 
Hraztouicha-i emberei, valamint püspökségének jobbágyai, továbbá a Petrina 
falubeli népek és a Bornowz-i nemesek, a zágrábi egyház kápt.-jának Scytech-i 
jobbágyai – azt nem tudták, hogy a kápt. jobbágyai parancsra v. önként mentek-e 
– két zászlóalj lovassal és gyalogossal [1359.] dec. 9-én (f. II. prox. p. fe. Conc. 
virg. glor. prox. preteritum) hatalmaskodva, hajnalban Tuteus fia László mr. 
házára támadtak, amelyet nemrégen épített egy kis hegyen, azt rágyújtották, őt 
meg akarták ölni, 7 serviens-ét kardokkal és nyilakkal életveszélyesen 
megsebesítették, ő egy köpenyben és egy csuklyában lóra szállva éppen hogy 
elkerülte a halált, felesége egy tunica-ban és egy köpenyben tudott kijutni, László 
mr. összes dolgait és okleveleit elvették, az elrabolt és a házban elégett dolgok 
mennyiségéről és minőségéről nem is lehet pontosat mondani, jobbágyainak 
szénáját ugyanott szintén felégették, és amikor az onnan eltávozni nem akaró 
hatalmaskodókhoz küldte a 12 esküdt egyikét, hogy megtudakolja, miért vitték 
mindezt végbe, azt homlokán nyíllal megsebesítették. Mindezeket a károkozásokat és 
László mr. birtokainak felprédálását, disznóinak és más jószágainak, valamint 
kisebb vagyontárgyainak, okleveleinek, házbeli dolgainak elrablását, jobbágyainak 
megsebesítését és megverését és más jogtalanságokat az említettek István püspök 
egyetértésével vitték véghez. D. in eadem Kazara, 2. die congregationis prenotate, 
a. d. supradicto. [1360.] 
 
E.: Dl. 77 269. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 416.) Vízfoltos, szakadozott és 
hiányos. Hátoldalán 3 pecsét nyoma, kettőnek töredékei. 
K.: Z. III. 163–166. (112. szám); Alsószlavónia 63–65 (45. szám); Smič. XIII. 5–6. 
(4. szám). 
R.: Z. VII./I. 178. 
 
 
81. 1360. febr. 11. Zára 
A. a Nat. eiusdem 1360., Ind. XIII., VI. Ince pápasága 8. évében, die 11. Febr. 
Hugolinus spalatói érsek, Mihály testvér, Sybenico-i ferences locum tenens, a 
rend őrszerzetese és ügyeinek képviselője, és Natalis testvér, a prédikátor 




az apostoli szék legatus-a pecsétjével ellátott levelét. Az ebben foglalt parancsnak 
megfelelően a nevezettek kiszálltak a Szt. Grisogonus- és a Szűz Mária-
monostorokba, a Szt. Kozma és Damianus-monostor apátját pedig Zárába hívták, 
mivel ez a monostor vidéken fekszik, és értékéről Zárában kellett beszámolnia. A 
Szt. Grisogonus-monostor apátja és Szűz Mária-monostor apátnője eskü alatt 
nyilatkoztak monostoraik jövedelmeiről és bevételeiről, bár ennek az oklevéladók 
nem tulajdonítottak teljes hitelt. A Szt. Kozma és Damianus-monostor apátja nem 
nyújtott semmiféle tájékoztatást monostora értékéről, mivel szerinte Szt. Sauinus 
apátja csalt a monostor adóztatása során, és tiltakozása jeleként kérte a legatus 
levelének bemutatását. Az oklevéladók a tiltakozással nem törődve prelatus-ok, 
szomszédok és zárai nemesek eskü alatt tett tanúbizonysága alapján 
megállapították, hogy a Szt. Grisogonus- és a Szűz Mária-monostor nagyjából 
azonos értékűek a jövedelmek és bevételek tekintetében, a Rogoua-i Szt. Kozma 
és Damianus-monostor valamivel több, mint egyharmaddal meghaladja azok 
értékét. Ezért úgy döntöttek, hogy legatus-nak járó 25-öd rész fejében az eddig 28 
ft.-ot fizető Szt. Grisogonus-monostor most fizessen 14-et, a korábban 12 ft.-ot 
fizető Szt. Kozma és Damianus-monostor most 19-et, a korábban 5 ft.-ot fizető 
Szűz Mária-monostor pedig most 12-t fizessen. A legatus kérésére erről hiteles 
oklevelet állítanak ki Stanchonus presbiter, közjegyző által. Acta fuerunt premissa 
per sepefatos dominos comissarios in civitate Jadre, in monasterio S. Grisogoni, 
a., Ind., pontificatu, mense et die superius explicatis, Çaninus, a rend Vegla-i 
testvére és Mercota [fia] Mihály spalatói kanonok jelenlétében. Lejegyezte és 
pecsétjével látta el Bragia-i néhai Radouanus [fia] Stanconus császári közjegyző, 
az érseki curia esküdt scriba-ja. 
 
E.: K. szerint a zárai lt.-ban sv. Krševana kapt. I. br. 99. XVI. masso Q. jelzet alatt. 
K.: Smič. XIII. 7–9. (5. szám). 
 
 
82. 1360. febr. 11. 
A fehérvári egyház kápt.-ja jelenti [I. ] Lajos királynak (H): László veszprémi 
püspök, királynéi kancellár és egyháza részére kiadott, gyűrűspecsétjével ellátott, 
egy évig hatályos általános érvényű nyílt megbízólevele (l. 53. szám) értelmében 
Kykche-i Isou fia Pál királyi ember társaságában kiküldték kanonoktársukat, 
Konya mr.-t tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 
25-én (in fe. Conv. B. Pauli ap. nunc preterito) m.-beli nemesek és közendűek 
körében vizsgálódva megállapították az igazságot. E szerint Zyl-i Demeter fiai: 
György és István a püspök és egyháza Tolna m.-i Zanas birtokrészét az ottani kis 
folyótól Ny-ra, amely a püspök jobbágyainak curia-jával szemben van, 
elfoglalták, és oda jobbágyokat telepítettek, a szántóföldeket is elfoglalták és 
használják, a püspök András nevű Zanas-i jobbágyának egy lovát és 4 jószágát 




elmúlt év e. (in a. plus quam preterito) lerontották és lelegeltették, továbbá ok 
nélkül más jogtalanságokat is véghezvittek a püspök jobbágyaival szemben. D. f. 
IV. prox. an. domin. Esto michi, a. d. 1360. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Oklevelek. Zanas 4. (Df. 200 224.) Papír. 
Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
mandorla alakú zárópecsét töredékei, szalagja. 
R.: Veszpr. reg. 207. (524. szám). 
 
 
83. 1360. febr. 11. 
A fehérvári kápt. jelenti [I. ] Lajos királynak (H): László veszprémi püspök, 
királynéi kancellár és egyháza részére kiadott, gyűrűspecsétjével ellátott, egy évig 
hatályos általános érvényű nyílt megbízólevele (l. 53. szám) értelmében Kykche-i 
Isow fia Pál királyi ember társaságában kanonoktársukat, Konya mr.-t küldték ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 25-én (in fe. 
Conv. B. Pauli ap. nunc preterito) kiszálltak a püspök és egyháza Tolna m.-i 
Zanas birtokban lévő részére egy kis folyótól Ny-ra, amely a dömösi egyház 
részével szomszédos, ahol a püspök és egyháza jobbágyokkal rendelkezik, és a 
szomszédokat – kiváltképpen Zyl-i Demeter fiait: Györgyöt és Istvánt – 
összehívva jelenlétükben határjelei mentén, amelyek az említettek kis folyón túli 
részétől elválasztják, hj.-t végeztek, majd a püspöknek és egyházának akarták 
iktatni, amikor Demeter fiai a hj.-t nem, de az iktatást és a határjelek felállítását 
tiltották, más ellentmondó nem volt. D. f. III. prox. p. domin. Exurge, a. d. 1360. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Oklevelek. Zanas 1. (Df. 200 223.) Papír. 
Erősen vízfoltos. Hátoldalán más egykorú és 18. sz.-i kéz írásával tárgy-
megjelölés, mandorla alakú zárópecsét apró töredékei. 
R.: Veszpr. reg. 208. (525. szám). 
 
 
84. 1360. febr. 11. 
A fehérvári kápt. jelenti [I. ] Lajos királynak (H): László veszprémi püspök, 
királynéi kancellár és egyháza részére kiadott, gyűrűspecsétjével ellátott, egy évig 
hatályos általános érvényű nyílt megbízólevele (l. 53. szám) értelmében Kikche-i 
Isow fia Pál királyi ember társaságában kanonoktársukat, Konya mr.-t küldték ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 24-én (f. VI. 
prox. an. fe. Conv. B. Pauli ap. prox. preterita) István várnaggyal, a püspök 
procurator-ával kiszálltak Zych faluba, ahol István mr. az ő és más fogott bírák 
színe e. felszólította Paska fiait: László és Jakab mr.-eket, hogy a püspök és 
egyháza birtokrészét adják vissza. Erre a nevezettek úgy válaszoltak, hogy ők 




ezt oklevelekkel tudják bizonyítani, akkor ők azt hajlandók a királynak 
visszaadni, mert ők a birtokot tőle kapták szolgálataikért. D. f. III. prox. p. domin. 
Exurge, a. d. 1360. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Oklevelek. Zich 3. (Df. 200 225.) Papír. 
Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
mandorla alakú zárópecsét apró töredékei. 
R.: Veszpr. reg. 208. (526. szám). 
 
 
85. 1360. febr. 11. 
A fehérvári kápt. jelenti [I. ] Lajos királynak (H): László veszprémi püspök, 
királynéi kancellár és egyháza részére kiadott, gyűrűspecsétjével ellátott, egy évig 
hatályos általános érvényű nyílt megbízólevele (l. 53. szám) értelmében Kykche-i 
Isow fia Pál királyi ember társaságában kanonoktársukat, Konya mr.-t küldték ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 25-én (in fe. 
Conv. B. Pauli ap. nunc preterito) kiszálltak a Tolna m.-i Zyl birtokra, a 
szomszédokat – kiváltképpen ugyanoda valósi Demeter fiait: Györgyöt és Istvánt 
– összehívva jelenlétükben a veszprémi egyház és püspöke ott lévő birtokát 
visszavették, a püspök procurator-ának útmutatása szerint hj.-t és határ-
elkülönítést végeztek, majd megfelelő határjeleket állítva a püspöknek és 
egyházának akarták iktatni, amikor György és István a hj.-t nem, de a birtokrész 
visszavételét, iktatását és az új határjelek felállítását tiltották, más ellentmondó 
nem volt. D. f. III. prox. p. domin. Exsurge, a. d. 1360. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Oklevelek. Zil 4. (Df. 200 226.) Papír. Kissé 
vízfoltos és hiányos. Hátoldalán más egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, 
mandorla alakú zárópecsét apró töredékei. 
R.: Veszpr. reg. 209. (528. szám). 
 
 
86. 1360. febr. 11. 
A pécsi egyház kápt.-jának 1360. febr. 11-i (f. III. prox. p. oct. fe. Purif. B. virg. 
in a. d. 1360.) nyílt oklevele szerint színe e. megjelenve Zerym-i Gergely fia 
János – akinek kilétét Zenthelsebeth-i László fia Péter igazolta a kápt.-nak – 
előadta, hogy leánytestvérét, Margitot Myres-i Bedee ~ Bede fia Andráshoz adta 
feleségül, és örökölt Zerym birtokából egy sessio-t 25 hold szántófölddel és egy 
két kaszaaljnyi kaszálóval Margitnak és férjének, Bede fia Andrásnak ad örök 
birtoklásra, szavatosság vállalásával. Ha Margit, András v. utódaik azt el akarnák 
idegeníteni, akkor azt csak neki tehetik meg. 
 




87. 1360. febr. 12. 
A somogyi monostor konv.-je jelenti [I. ] Lajos királynak (H): László veszprémi 
püspök, királynéi kancellár és egyháza részére kiadott, gyűrűspecsétjével ellátott, 
egy évig hatályos általános érvényű nyílt megbízólevele (l. 53. szám) értelmében 
Acha-i János fia György királyi ember társaságában kiküldték János testvér 
presbiter-t tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 24-én 
(f. VI. prox. an. fe. Conv. B. Pauli ap. prox. preterita) Somogy m.-i nemesek [és 
közrendűek] – kiváltképpen a Somogy m.-i Zych birtok szomszédainak – körében 
vizsgálódva megállapították az igazságot. E szerint a veszprémi egyháznak és 
püspökének része van Zych birtokban, amelyet jobbágyaikkal emberemlékezet óta 
mostanáig békésen birtokoltak, most azonban Paska fiai: László és Jakab mr.-ek azt 
hatalmaskodva elfoglalták a veszprémi egyház és a püspök nem csekély 
sérelmére. D. f. IV. prox. p. domin. [Exurge, a. d. 1360.] 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Oklevelek. Zich 2. (Df. 200 222.) Papír. 
Csonka. Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét apró töredékei. 
R.: Veszpr. reg. 208. (527. szám) (febr. 11-i keltezéssel); Borsa I., Somogy m. lt. 
Évk. 1998. 22. (271. szám). 
Megj.: A [ ] közötti részek a többi aznap keletkezett oklevél alapján történt 
kiegészítések.   
 
 
88. 1360. febr. 12. 
[A somogyi monostor konv.-je jelenti I. Lajos] királynak (H): [László] veszprémi 
püspök, királynéi kancellár és egyháza részére kiadott, gyűrűspecsétjével ellátott, 
egy évig hatályos általános érvényű nyílt megbízólevele (l. 53. szám) értelmében 
[Acha-i János fia] György királyi ember társaságában kiküldték János testvér 
presbiter-t tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 25-én 
(in fe. Conv. B. Pauli ap. nunc preterito) kiszálltak [Zyl] birtokra, ahol a püspök 
birtokrészének szomszédait – kiváltképen Zyl-i Demeter fiait: Györgyöt és Istvánt 
– [összehívva jelenlétükben] a birtokrészt visszavették, más birtokoktól – 
kiváltképpen a nevezettek birtokrészétől – határjelekkel elválasztották, majd hj. u. 
a püspöknek és egyházának akarták iktatni megfelelő határjeleket állítva, Demeter fiai 
viszont mindezektől eltiltották őket. D. f. IV. prox. an. domin Esto michi, a. d. 1360. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Oklevelek. Zil 2. (Df. 200 230.) Papír. 
Csonka. Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét töredékei.       






89. 1360. febr. 12. 
A somogyi monostor konv.-je jelenti [I. ] Lajos királynak (H): László veszprémi 
püspök, királynéi kancellár és egyháza részére kiadott, gyűrűspecsétjével ellátott, egy 
évig hatályos általános érvényű nyílt megbízólevele (l. 53. szám) értelmében Acha-i 
János fia György királyi ember társaságában kiküldték János testvér presbiter-t 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 25-én (in fe. 
Conv. B. Pauli ap. nunc preterito) m.-beli nemesek és közrendűek körében vizsgálódva 
megállapították az igazságot. E szerint Zyl-i Demeter fiai: György és István a püspök 
és egyháza Tolna m.-i Zanas birtokrészét az ottani kis folyótól Ny-ra, amely a püspök 
jobbágyainak curia-jával szemben van, elfoglalták, és oda jobbágyokat telepítettek, a 
szántóföldeket is elfoglalták és használják, a püspök András nevű Zanas-i jobbágyának 
egy lovát és 4 jószágát (pecora) leölték, a püspök földjére vetett 2 hold kenderét és két 
hold zabját az elmúlt év e. (in a. plus quam preterito) lerontották és lelegeltették, 
továbbá ok nélkül más jogtalanságokat is véghezvittek a püspök jobbágyaival 
szemben. D. f. IV. prox. an. domin. Esto michi, a. d. 1360. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Oklevelek. Zanas 5. (Df. 200 228.) Papír. 
Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
nagyméretű kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
R.: Veszpr. reg. 209. (530. szám); Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 22. (273. szám). 
 
 
90. 1360. febr. 12. 
A somogyi monostor konv.-je jelenti [I. ] Lajos királynak (H): László veszprémi 
püspök, királynéi kancellár és egyháza részére kiadott, gyűrűspecsétjével ellátott, 
egy évig hatályos általános érvényű nyílt megbízólevele (l. 53. szám) értelmében 
Acha-i János fia György királyi ember társaságában kiküldték János testvér 
presbiter-t tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 25-én 
(in fe. Conv. B. Pauli ap. nunc preterito) kiszálltak a püspök és egyháza Tolna m.-i 
Zanas birtokára az ottani kis folyótól Ny-ra, amely határos a dömösi egyház szintén 
Zanas-i birtokrészével, és ahol a püspöknek jobbágyai vannak, a szomszédokat – 
kiváltképen Zyl-i Demeter fiait: Györgyöt és Istvánt – összehívva jelenlétükben a 
határok mentén – kiváltképpen a nevezetteknek a kis folyó másik partján lévő 
birtokrésze felől – hj.-t és határ-elkülönítést végeztek, majd a részt a püspöknek és 
egyházának akarták iktatni, amikor is a nevezettek a hj.-t nem, de a határjelek felállítását 
tiltották, más ellentmondó nem volt. D. f. IV. prox. p. domin. Exurge, a. d. 1360. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Oklevelek. Zanas 6. (Df. 200 229.) Papír. 
Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
nagyméretű kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
R.: Veszpr. reg. 209–210. (531. szám); Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 22–23. 




91. 1360. febr. 12. 
A somogyi monostor konv.-je jelenti [I. Lajos] királynak (H): Lá[szló] veszprémi 
püspök, királynéi kancellár és egyháza részére kiadott, gyűrűspecsétjével ellátott, 
egy évig hatályos általános érvényű nyílt megbízólevele (l. 53. szám) értelmében 
Acha-i János fia György királyi ember társaságában kiküldték János testvér 
presbiter-t tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 25-én 
(in fe. Conv. B. Pauli ap. nunc preterito) Tolna m.-i nemesek és közrendűek – 
kiváltképpen Zyl birtok szomszédai – körében vizsgálódva megállapították az 
igazságot. E szerint a püspök és egyháza birtokrésszel és jobbágyokkal 
rendelkeznek Zyl birtokban, amelyeket emberemlékezet óta békésen birtokoltak, 
most azonban ue. Zyl-i Demeter fiai: György és István az említett részt erdővel, 
szántóföldekkel és más haszonvételekkel együtt hatalmaskodva elfoglalták, és 
azokat a curia-kat és házakat, amelyeket István püspök, a néhai János püspök 
elődje építtetett a jobbágyok számára, lerombolták, és a házakat a maguk Zyl-i 
birtokrészére szállíttatták az egyház és a püspök nem csekély sérelmére. D. f. IV. 
prox. p. domin. Exurge, a. d. 1360.     
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Oklevelek. Zil. 3. (Df. 200 231.) Papír. 
Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgy-
megjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét lenyomata, apró töredékei, szalagja. 
R.: Veszpr. reg. 210. (532. szám); Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 23. (276. 
szám); Fenyvesi, Tolna 113–114. (219. szám). 
 
 
92. 1360. febr. 12. 
A somogyi monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): László veszprémi 
püspök, a királynéi udvar kancellárja érdekében kiadott általános érvényű nyílt 
megbízólevele (l. 53. szám) értelmében Acha-i János fia György [királyi] ember 
társaságában János testvér presbiter-t küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve 
[előadták, hogy] jan. 25. e. ([f. ........] prox. an. fe. Conv. B. Pauli ap. prox. 
preteritum) [a királyi ember] Kara-i Leustasius fiait: Jánost és Miklóst ........ 
birtokon ........ haszonvételei a püspök és egyháza Bwdeg, Geresd és ........ 
erdejeinek, szántóföldjeinek és kaszálóinak használatától [eltilt]otta. D. f. IV. 
prox. an. domin. Esto mihi, a. d. 1360. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Oklevelek. Bedegh 6. (Df. 200 227.) Papír. 
Vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kezek írásával tárgymegjelölés, 
előbbiben Bedeg, Gerezd névalakok, kerek zárópecsét töredéke. 







93. 1360. febr. 13. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a veszprémi kápt.-t: Zenthbereckhfalua-i Damianus 
fia Tamás és Monozlow-i Simon fia Miklós elmondása szerint a Veszprém m.-i 
Potol birtokon – amely László fia Lőrinc örökös nélkül elhunyt emberé volt – 
anyáik leánynegyede, hitbére és jegyajándéka címén őket rész illeti meg, amibe a 
jog rendje szerint be akarják vezettetni magukat. A király megparancsolja a kápt.-nak, 
hogy Korontal-i László fia Gergely v. testvére, Tamás v. Jutas-i Tamás fia András 
v. ugyanoda valósi Gerphas fia Petew királyi ember társaságában küldjék ki hites 
emberüket, akinek jelenlétében a királyi ember kiszáll Potol birtokra, a szomszédokat 
és a birtok tartóját összehívva jelenlétükben a birtokban fekvő jogaikat Tamásnak 
és Miklósnak iktatja, az esetleges ellentmondókat pedig a király jelenléte elé 
idézi, aki minderről írásos jelentést kér. D. in Wyssegrad, f. V. prox. an. fe. B. 
Valentini mart., a. d. 1360. 
 
Á.: a 297. számú oklevélben. 
Megj.: E.-je a király gyűrűspecsétjével volt ellátva. 
 
 
94. 1360. febr. 13. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-je jelenti [I. 
Lajos királynak] (H): [László] veszprémi püspök, királynéi udvari kancellár és 
egyháza részére gyűrűspecsétje alatt kiadott, egy évig hatályos, általános érvényű 
nyílt megbízólevelének (l. 53. szám) értelmében Chatar-i Lőrinc fia Domokos 
királyi ember társaságában Istvánt, [a monostor Keurusheg-i egyházának] papját 
küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 24-én 
(f. VI. prox. an. fe. Conv. B. Pauli ap. [prox. preteritum]) a királyi ember [Kara-i 
Leustasius fiait: Jánost és Miklóst] összes jobbágyaikkal együtt eltiltotta a püspök 
és egyháza Bedeg, Gerezd és Monyorosd birtokai erdejeinek, szántóföldjeinek és 
kaszálóinak használatától. D. f. V. prox. an. domin. Esto mihi, a. [d. 1360.] 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Oklevelek. Bedegh 5. (Df. 200 232.) K. 
szerint papír. Hiányos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgy-
megjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 99. (94. szám). 




95. 1360. febr. 13. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-je jelenti [I.] 
Lajos királynak (H): László veszprémi püspök, királynéi udvari kancellár és 




nyílt megbízólevelének (l. 53. szám) értelmében Chatar-i Lőrinc fia Domokos 
királyi ember társaságában Istvánt, a monostor Keurusheg-i egyházának papját 
küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 25-én 
(in fe. Conv. B. Pauli ap. nunc preterito) nemesek és közrendűek körében vizsgálódva 
megállapították az igazságot. E szerint Zyl-i Demeter fiai: György és István a 
püspök és egyháza Zanas-i birtokrészén a kis folyótól Ny-ra, a püspök és egyháza 
jobbágyainak porta-jával szemben saját jobbágyaikat telepítették le, a szántó-
földeket elfoglalták és jobbágyaikkal használtatják, ezen felül Demeter fiai a 
püspök Zanas-i jobbágyának, Andrásnak egy lovát és 4 jószágát (pecora) leölték, 
jobbágyainak a múlt év e. (in a. plus quam preterito) vetett 2 hold kenderjét és 2 hold 
zabját elpusztították, és minden ok nélkül még számos más jogtalanságot is 
elkövettek a püspök jobbágyai ellenében. D. f. V. prox. p. domin. Exurge, a. d. 1360. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Oklevelek. Zanas 2. (Df. 200 233.) K. szerint 
papír. Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymeg-
jelölés, kerek zárópcsét töredékei, szalagja. 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 100–101. (95. szám). 
R.: Veszpr. reg. 210. (534. szám); Fenyvesi, Tolna 114. (220. szám). 
 
 
96. 1360. febr. 13. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-je jelenti [I.] 
Lajos királynak (H): László veszprémi püspök, királynéi udvari kancellár és egyháza 
részére gyűrűspecsétje alatt kiadott, egy évig hatályos, általános érvényű nyílt 
megbízólevelének (l. 53. szám) értelmében Chatar-i Lőrinc fia Domokos királyi 
ember társaságában Istvánt, a monostor Keurusheg-i egyházának papját küldték ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 25-én (in fe. 
Conv. B. Pauli ap. nunc preterito) kiszálltak a Tolna m.-i Zyl birtokra, a 
szomszédokat – kiváltképpen az ugyanoda valósi Demeter fiait: Györgyöt és Istvánt – 
összehívva a püspök és egyháza ottani birtokrészét visszavették, majd más birtokoktól 
– kiváltképpen a nevezettekétől – elkülönítve, a püspök procurator-ának útmutatása 
szerint hj.-t végeztek, és a királyi ember a püspöknek és egyházának akarta iktatni, 
amikor is Demeter fiai a hj.-t nem, de a birtokrész visszavételét, iktatását és a 
határjelek felállítását tiltották – más ellentmondó nem volt –, ezért a királyi ember 
őket a püspök ellenében a király jelenléte elé idézte febr. 26-ra (ad oct. diei Cinerum 
nunc venturas). D. f. V. prox. an. domin. Esto michi, a. d. 1360. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Oklevelek. Zil 1. (Df. 200 235.) K. szerint papír. 
Vízfoltos és hiányos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
más középkori kéz írásával az ügy további halasztására vontakozó feljegyzés. 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 101–102. (96. szám). 




97. 1360. febr. 13. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-je jelenti [I.] 
Lajos királynak (H): László veszprémi püspök, királynéi udvari kancellár és 
egyháza részére gyűrűspecsétje alatt kiadott, egy évig hatályos, általános érvényű 
nyílt megbízólevelének (l. 53. szám) értelmében Chatar-i Lőrinc fia Domokos 
királyi ember társaságában Istvánt, a monostor Keurusheg-i egyházának papját 
küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 25-én 
(in fe. Conv. B. Pauli ap. nunc preterito) kiszálltak a püspök és egyháza Tolna m.-i 
Zanas-on lévő birtokrészére, amely az ott folyó pataktól Ke-re, a dömösi egyház 
ottani birtokrészével szomszédos, és ahol a püspöknek és egyházának jobbágyai 
vannak. A birtokrészen a szomszédokat – kiváltképpen Zyl-i Demeter fiait: 
Györgyöt és Istvánt – összehívva hj.-t végeztek, majd más birtokrészektől – 
kiváltképpen Demeter fiai: György és István említett patakon túli birtokrészétől – 
elválasztva a püspöknek akarták iktatni, amikor a nevezettek a hj.-t nem, de a 
határjelek felállítását és az iktatást tiltották, más ellentmondó nem volt. Mivel 
aznap egy másik birtok hj.-akor őket már megidézte a királyi ember, másodszori 
idézésre nem volt szükség. D. f. V. prox. an. domin. Esto michi, a. d. 1360. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Oklevelek. Zanas 3. (Df. 200 234.) K. szerint 
papír. Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek 
zárópecsét töredékei, szalagja. 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 102–103. (97. szám). 
R.: Veszpr. reg. 211. (535. szám); Fenyvesi, Tolna 114–115. (221. szám). 
 
 
98. 1360. febr. 13. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-je jelenti [I.] 
Lajos királynak (H): László veszprémi püspök, királynéi udvari kancellár és 
egyháza részére gyűrűspecsétje alatt kiadott, egy évig hatályos, általános érvényű 
nyílt megbízólevelének (l. 53. szám) értelmében Chatar-i Lőrinc fia Domokos 
királyi ember társaságában Istvánt, a monostor Keurusheg-i egyházának papját 
küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy febr. 8-án 
(sabb. prox. an. domin. Exsurge prox. preteritam) Somogy m.-i nemesek és 
közrendűek körében vizsgálódva megállapították az igazságot. E szerint Kys (dict.) 
Péter, a királyné Vylak-i népeinek villicus-a és az odavalósiak [1357.] máj. 23-án 
(f. III. prox. an. fe. Penth., cuius quarta adveniret revolutio annualis) Jakab fiainak 
villicus-át, Miklóst vejével, Györggyel és leányával a Babolcha-i piacról szekéren 
hazafelé tartó útjuk közben elfogták, kegyetlenül megverték, Vylak-ra vitték, 
szekerüket, lovukat, más javaikat és a náluk lévő pénzt elvették, Miklóst és 
Györgyöt, a püspök Gurgeteg-i jobbágyait kalodában bezárták egy szobába, 8 
napon át füsttel gyötörték, Miklós leányát 2 napig fogva tartották, majd a ló és a 




Vylak-i népek ugyanezen a napon Gurgeteg-i Kozma fia Mártont és fiát, Györgyöt 
– akik a falu földjén szántottak – elfogták, majd az ekével és 8 ökörrel együtt Vylak-ra 
vitték őket, és 8 napon át fogságban tartották, az ekét és az ökröket visszaadták, de 
az ekevasat megtartották. Azt is megtudták, hogy [1357.] jún. 27-én v. júl. 4-én 
(f. III. prox. [........ fe.] BB. Petri et Pauli ap.) András fia Endre-t, a püspök Gurgeteg 
falubeli, a földön szénát gyűjtő jobbágyát az említett villicus és népek 4 
életveszélyes sebbel megsebesítették, foglyul ejtették és Vylak faluba vitték, és 
napokig kegyetlenül kínozták. [1358.] máj. 24-én? (f. V. prox. p. fe. P[enth.?, cu]ius 
tertia adveniret revolutio annualis) Tamás fia János, a királyné Vylak-i officialis-a, 
Zenthgyrolth-i Fülöp fia László mr. famulusa-a az Vylak-i népekkel a püspök 
Gurgeteg-i jobbágyainak 30 ........ elvették az éjszaka csendje alatt, és azokat csak 
egy bizonyos pénzösszeg megfizetése u. [adták] vissza. [1359.] máj. 2-án (f. V. 
prox. p. oct. fe. Passce d. nunc preteriti) Péter villicus, a királyné Visonta-i jobbágya 
Péter fia Pált a Wolko-i piacról jöttében foglyul ejtette, javait elvette, és 3 napig 
fogságban tartotta. [1359.] ápr. 24-én (in fe. B. Georgii mart. similiter nunc 
preterito) Tamás fia János az Vylak-i népekkel hatalmaskodva a püspök Gurgeteg 
birtokára támadott, és jobbágyainak 12 lovát és 50 ökrét elvette és Vylak-ra hajtotta, 
és amikor a villicus és egy jobbágy ápr. 28-án (die domin. sequenti) odamentek, 
hogy visszakérjék azokat, Kys (dict.) Péter Gurgeteg-i Miklós fia Pétert a 
temetőben a templom kapujában véresre verte, míg végül a lovakat és ökröket 
egyenként 40 dénárért visszaadta. Az Vylak-i és Visunta-i villicus-ok [1359.] jún. 
19-én (f. IV. prox. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc preteritum) Jakab fia Jánost, 
Miklós fia Pétert, Kelemen fia Pétert és Mihály fia Istvánt, a püspök Gurgeteg-i 
jobbágyait – miközben éppen szénát kaszáltak – elfogták és kegyetlenül megverték, 
ruháikat és a kaszákat pedig elvették tőlük. [1359.] szept. 28-án (sabb. prox. an. fe. 
B. Michaelis arch. nunc preteritum) Visunta-i Chunka (dict.) Péter, az említett 
Tamás fia János famulus-a Peteu fia Miklós és Iwanka fia Tamás Gurgeteg-i 
jobbágyokat, amint a Belawar falubeli piacról jöttek, összes javaiktól, ti. 2 
köpenytől, tunica-któl, lábszárvédőiktől (ocree) és pénzüktől útonállók módjára 
megfosztotta, és amikor az említett Miklós Vylak faluba ment, és a felismert rablót 
el akarta fogni, Tamás fia János Miklóst elfogta, lábait kalodába záratta, kereszt 
alakban a falhoz kötözve 4 napig kegyetlenül gyötörte, majd javait vissza nem adva, 
és semmiféle igazságot nem szolgáltatva famulus-a részéről, szabadon engedte. 
[1359.] okt. 5-én (sabb. prox. p. fe. B. Michaelis arch.) az Vylaki-i villicus és népek 
Gurgeteg-i Jakab fia Miklóstól minden ok nélkül elvettek egy asztalkendőt és egy 
kö[penyt]. D. f. V. prox. an. d[omin. Est]o michi, a. d. 1360. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Veszprémi székeskápt. mlt. Oklevelek. Újlak 
3. (Df. 200 951.) K. szerint papír. Kissé vízfoltos és hiányos. Hátoldalán azonos 
és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 104–106. (98. szám). 




99. 1360. febr. 13.  
A veszprémi egyház kápt.-ja színe e. megjelenve Laak-i [Hector fia György], és 
másik György előadják, hogy mivel Zonkor mr. összes okleveleiket magánál 
tartotta, halála u. felesége birtokaikra vonatkozó összes okleveleiket Chenygh ~ 
Chenig mr. feleségének és fiainak adta, kérésükre pedig [azok nem adták vissza, 
Hector fia] György mr. és másik György ez ellen tiltakoznak, mivel Chenygh mr. 
özvegye és fiai csalárdul tartják az említett okleveleket maguknál arra hivatkozva, 
hogy birtokaik számos helyen érintkeznek Chenig mr. fiainak birtokaival. D. f. V. 
prox. p. domin Exsurge, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 49 930. (Rumy cs. lt. 139. 42.) Papír. Az oklevél egyharmada hiányzik. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Hector György 
apjaként való említése, kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
100. 1360. febr. 14. 
A Clusmunustra-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-je hírül adja: korábbi,  
kötelezvényt és fizetési kötelezettséget tartalmazó oklevelük (l. Anjou-oklt. 
XXXVII. 76. szám) értelmében Manus és Bertalan Kalyan-i nemesek Clus m.-i 
Dyos birtokukat febr. 2-án (in fe. Purif. virg. glor. prox. preterito) tartoztak 60 M. 
finom ezüstért megváltani Wos (dict.) Miklós mr.-től. A határnapon a nevezettek 
nem jöttek el, nem is küldtek senkit maguk helyett, és Dyos birtokot sem váltották 
meg, holott Wos (dict.) Miklós mr. 4 napon keresztül várakozott rájuk. D. in fe. 
B. Valentini mart., a. d. 1360. 
 
Á.: Kolozsmonostori konv., 1361. jan. 1. u. Dl. 26 980. (Erdélyi országos 
kormányhatósági lt. KKOL. Cista comitatuum. Kolozs K. 20.) 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 474. (457. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 44. (20. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 474. (457. szám) (román nyelvű). 
 
 
101. 1360. febr. 16. 
A Zala-i Szt. Adorján vértanú-monostor konv.-jének színe e. megjelenve Haholth-i 
Mihály fia János mr. nemes a világ múlékonysága miatt úgy végrendelkezik, hogy 
összes szerzett, vásárolt, nemesektől és közrendűektől zálog címén tartott 
birtokait, ti. a Zala m.-i Zeredahel, Dezych, a Somogy m.-i Zendrinitas és 
Kakanya és a szintén Zala m.-i Bachta, Chostay és másik Chostay birtokokat 
összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt – kiváltképpen malmokkal, 
szőlőhegy vámokkal és más jövedelmekkel – ha neki nem lesz fiú utóda, 




említett úrhölgyek leánya, Anna halála e. elhunynának, akkor az említett birtokok 
fele leányáé legyen, másik fele leánytestvéreinek fiaié, János fia Péteré és Bala-i 
János fia Antalé összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal örök birtoklásra. Ha 
leánya is, v. az említett leánytestvérei fiai örökös nélkül hunynának el, akkor az 
említett birtokok másik fele is a tovább élőket illesse örök birtoklásra. Ha János 
mr. halála u. felesége, Ilona újra férjhez menne, az említett birtokokból csak a 
törvény és az ország szokása szerint neki járó részt kapja meg, ezt szabadon 
eladhatja. János mr. Zeredahel birtok É-i részén a Bezenche folyó mellett lévő 
curia-t v. sessio-t a Haholth-on épült Szt. Margit szűz és vértanú-monostornak 
adományozza census-sal, terragium-mal, ajándékokal és az ugyanott lévő malom 
használatával együtt azért, mert egykor nagyapja, Keled c. Bezenche birtokon egy 
ekealj földet a monostornak adott lelke üdvéért, de az nem volt a kezén, ezért ő 
kárpótlásul adja a fent említett curia-t. Apja, Mihály és annak testvére, Arnoldus 
adományait a Desych birtokon épült Szt. Márton-egyház részére – kiváltképpen a 
curia-t a Dezych folyón lévő malommal –, amelyeket a birtok Dé-i részén lévő 
Szt. Márton-egyháznak adtak hegyvámokkal együtt, János mr. is megerősítette, 
minthogy azokat idáig ő birtokolta. E birtokok bárkinek a kezére is kerüljenek az 
említettek közül, János mr. lelki üdvét kell szolgálniuk. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a konv. a jelen, függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet adja ki. D. in domin. Esto mihi, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 418. (Múz. Ta.) Hártya. Erősen vízfoltos. Hátoldalán más egykorú kéz 
írásával tárgymegjelölés, vörös színű sodraton ép függőpecsét. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
K.: Zala I. 602–604. (381. szám). 
 
 
102. (1360.) febr. 17. 
A Clusmunustra-i konv. [1360.] febr. 17-i (f. II. prox. p. domin. qua cantatur Esto 
michi in eodem a.) nyílt oklevele szerint a királyi ember és a konv.-i tanúságtevő 
Zenthmihaltelke birtokot Tamás fia István mr.-nek és testvérének, Tamásnak 
iktatta, ellentmondó nem volt. 
 
Tá.: Lackfi Dénes erdélyi vajda, 1366. febr. 21. Bánffy I. 268–272. (207. szám). 
K.: Bánffy I. 271. (207. szám); Doc. Rom. Hist. C. XIII. 22. (13. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 44. (21. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XIII. 25. (13. szám). 








103. 1360. febr. 18. [Szilágy-]Erked 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i c. kéri az erdélyi fehérvári egyház kápt.-ját, hogy 
Kyzd-i István fia László v. Torya-i János fia Péter v. Peselnek-i Fylkyn fia Máté 
v. Arwapatak-i István fia János vajdai ember társaságában küldjék ki tanúság-
tételre hites emberüket, akinek jelenlétében a vajdai ember Badala-i Sánta 
(Claudus) Lászlót és fiát, Miklóst a vajda jelenléte elé idézi Prasmar-i Péter fia 
Teel ellenében, majd a kápt. oklevelében az idézés helyéről, időpontjáról és a 
megadott határnapról tegyenek írásos jelentést. D. in villa Erkud, f. III. prox. an. 
diem Cynerum, a. d. 1360. 
 
E.: AL. Kemény J. gyűjteménye. Oklevelek 40. (Df. 253 450.) Kissé vízfoltos. A 
Fk.-en a megpecsételés módja nem vehető ki. 
K.: Székely okl. I. 67–68. (54. szám); ZW. II. 175. (763. szám); Doc. Rom. Hist. 
C. XI. 475. (458. szám). 
R.: Szabó K., TT. 1889. 546. (113. szám); Szabó K., Erd. Múz. okl. 27. (113. 
szám); Erdélyi Okm. IV. 44. (22. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 475. (458. szám) (román nyelvű). 
 
 
104. (1360. febr. 20. e.) 
I. Lajos király egy évig hatályos általános évényű megbízólevelet ad ki az egri 
kápt. számára. 
 
Eml.: a 144. és 145. számú oklevélben. 
 
 
105. (1360.) febr. 22. 
A nyitrai kápt. [1360.] febr. 22-i (2. die f. VI. prox. an. domin. Inuocauit, a. in 
presenti), vizsgálatról szóló oklevele szerint Rendek-i Sebestyén fia György és 
Sebeuk özvegye Dauar-i Domokos fiai: Farkas, Márton és János, továbbá János 
fiai: András és Lőrinc birtokán, a néhai Bagamerius, Domokos testvére 
birtokrészére, amelyet korábban a király oklevele (l. 66. szám) értelmében királyi 
ember a zobori konv. tanúságtétele mellett Domokos fiainak és János fiainak 
iktatott, az említettek tiltása ellenére újra beköltöztek, és úgy a házakat és curia-t, 
mint a haszonvételeket lerontották. 
 
Tá.: a 302. számú oklevélben. 
 
 
106. 1360. febr. 24. 
A [pécsváradi] konv. 1360. febr. 24-i (f. II. prox. p. domin. Invocavit, a. d. 1360.) 




másik részről Eghazaspeturd-i Fábián mr. deák (litteratus), előbbi előadta, hogy a 
Baranya m.-i Chomorberky birtok felét, ti. …….. összes haszonvételeivel együtt 
20 M.-ért – a M.-t 6 pensa-val számolva – elzálogosítja Fábián mr.-nek. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1380. júl. 16. AL. Esterházy cs. cseszneki lt. Oklevelek 1. 
(Df. 244 448.) 
 
 
107. 1360. febr. 25. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve Erzsébet királyné (H) bemutatta a néhai nagyságos Tamás c. 
országbíró Pilis m.-i Ewryn birtok ügyében hozott ítéletét tartalmazó privilegiális 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXVIII. 162. szám), kérve – mivel a birtokot az általa 
alapított Boldogságos Szűz-kolostornak adományozta – annak elfogadását és az 
apácák számára a király privilégiumában történő megerősítését, amit ő a 
Boldogságos Szűz iránti odaadásból teljesít, mások jogának sérelme nélkül. 
Ennek tanúságtételéül a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., 
udvari kancellár keze által, a. d. 1360., VI. Kal. mensis Marcii, uralkodása 19. 
évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vglinus spalatói, 
Miklós zárai, Illés ragusai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi, 
Miklós pécsi, [Kálmán] győri, Gergely csanádi, László veszprémi, Mihály váci, 
Péter boszniai, István zágrábi, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János 
testvér knini, Bertalan testvér traui, Demeter testvér nonai, István testvér fárói, 
Bálint testvér makarskai, Máté testvér sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Portiua 
testvér zenggi, Radozlaus testvér korbáviai püspök, magnifici Konth Miklós 
nádor, Dénes erdélyi vajda, Zeech-i Miklós egész Ho. és Da, Leustachius egész 
Sclauonia, Miklós Machow bánja, Imre lovászmr., Simon mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 4910. (Acta eccl. Vetus Buda 7. 10.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés, benne Ewren névalak, lila-zöld és lila-rózsaszín sodraton két 
zsákban lévő függőpecsét. 
Megj.: Az oklevélen I. Lajos király 1364. dec. 28-i megerősítő záradéka.  
 
 
108. 1360. febr. 25. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve Erzsébet királyné (H) az óbudai (Vetus Buda) Szt. Klára 
nővéreinek nevében bemutatta a budai egyház kápt.-jának privilégiumát (l. AO. VI. 
298–301. old. 191. szám) a Bodrog m.-i Adryan birtok iktatásáról és határjeleinek 
felállításáról, kérve annak elfogadását és a király privilégiumával történő 




Ennek az örök emlékezetben történő megszilárdítására a jelen, autentikus kettős 
függőpecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi c., udvari kancellár keze által, [a. d.] 1360., VI. Kal. mensis Marcii, 
uralkodása 19. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Wgulinus spalatói, Miklós zárai, Illés ragusai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, 
Gergely csanádi, Miklós [pécsi, Domokos erdélyi], Kálmán győri, László 
veszprémi, Mihály váci, István zágrábi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, 
Tamás testvér szerémi, János testvér knini, Demeter testvér nonai, Bertalan 
testvér traui, István testvér fárói, Bálint testvér makarskai, Máté testvér sebenicoi, 
Mihály testvér scardonai, Portiua testvér zenggi, [Radozlaus testvér korbáviai] 
püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Zeech-i Miklós 
egész Da és Ho., Leustachius egész Sclauonia, Miklós Machou bánja, Imre 
lovászmr., Simon mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 4911. (Acta eccl. Vetus Buda 28. 19.) Erősen vízfoltos és sérült. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, lila-zöld és rózsaszín 
sodraton egy ép és egy restaurált függőpecsét. 
 
 
109. 1360. febr. 25. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve Erzsébet királyné (H) az óbudai (Vetus Buda) Boldogságos 
Szűz-kolostor nővéreinek nevében bemutatta a a király nagyobbik pecsétjével 
ellátott 1355. júl. 7-i (f. III. prox. p. oct. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1355.) 
nyílt oklevelét az Esztergom m.-i Monyaros birtok iktatásáról, kérve – mivel a 
birtokot az általa alapított Boldogságos Szűz-kolostornak adományozta – annak 
elfogadását és az apácák számára a király privilégiumában történő megerősítését, 
amit ő a Boldogságos Szűz iránti odaadásból teljesít, mások jogának sérelme 
nélkül. Ennek tanúságtételéül a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., 
udvari kancellár keze által, a. d. 1360., VI. Kal. mensis Marcii, uralkodása 19. 
évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vglinus spalatói, 
Miklós zárai, Illés ragusai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi, 
Miklós pécsi, Kálmán győri, Gergely csanádi, László veszprémi, Mihály váci, 
Péter boszniai, István zágrábi, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János 
testvér knini, Bertalan testvér traui, Demeter testvér nonai, István testvér fárói, 
Bálint testvér makarskai, Máté testvér sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Portiua 
testvér zenggi, Radozlaus testvér korbáviai püspök, magnifici Konth Miklós 
nádor, Dénes erdélyi vajda, Zeech-i Miklós egész Ho. és Da, Leustachius egész 





E.: Dl. 4912. (Acta eccl. Vetus Buda 1. 10.) Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, lila-zöld és rózsaszín sodraton két zsákban lévő függőpecsét. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i hiteles Má.-ban.) 
K.: F. IX. 3. 145–147. (65. szám). 
R.: Katona, Hist. crit. X. 274–275. (408. szám) (latin nyelvű) (teljes méltóságsorral). 
 
 
110. (1360.) febr. 25. Óbuda 
[I. Lajos] király (1360.) febr. 25-i, Óbudán (in fe. B. Mathei ap. tunc prox. 
preterito, in Veteri Buda, a. in eodem) kiadott, közelebbről nem részletezett tiltást 
tartalmazó oklevele. 
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1367. febr. 5. Dl. 91. (NRA. 955. 23.) 
Megj.: A kiadás éve a Tá.-t közlő oklevél más részei alapján volt megállapítható. 
 
 
111. (1360. febr. 26. e.) 
Kont Miklós nádor oklevele értelmében Jakus pozsonyi bíró és a polgárok febr. 
26-án tartoztak színe elé állítani a Szt. Kereszt apátját és Leukus-t, a város 
földjeinek szomszédját. 
 
Eml.: a 129. számú oklevélben. 
 
 
112. (1360. febr. 26. e.) 
A pozsonyi kápt. oklevele értelmében Jakus pozsonyi bíró és a polgárok a Szt. Kereszt 
apátját okleveleivel együtt Kont Miklós nádor jelenléte elé idézték febr. 26-ra. 
 
Eml.: a 129. számú oklevélben. 
 
 
113. (1360. febr. 26. e.) 
A pozsonyi kápt. oklevele szerint Pozsony város bírája, esküdtjei, polgárai és 
hospes-ei febr. 26-ára a király színe elé idézik Hedruhuar-i Miklós fia Miklós mr.-t 
és ugyanoda valósi István fiait: Györgyöt, Jánost és Mihályt. 
 
Eml.: a 142. számú oklevélben. 
 
 
114. (1360. febr. 26. e.) 
Kont Miklós nádor oklevele értelmében Nogsemyen-i Mihály fia László fiai: Mihály 




Eml.: a 147. számú oklevélben. 
 
                 
115. 1360. febr. 26. Óbuda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a szekszárdi konv.-et: a néhai Vgrinus fia Miklós c. 
országbíró bírói oklevele értelmében Gerek-i Péter mr., a király gyűrűspecsétjének 
speciális notarius-a Imre testvér szekszárdi apát társaságában, a konv. 
tanúságtétele mellett febr. 26-án (in oct. diei Cynerum) tartozott kiszállni a 
Nyulak szigeti apácák Chuza birtokára, hogy annak régi határai mentén hj.-t 
végezzen. Mivel azonban Péter mr. bizonyos okok miatt, az országbírói tisztség 
üresedése folytán más feladatokkal van elfoglalva, a fentieket nem tudta végre-
hajtani, ezért a király ezek végrehajtását az említettek részvételével ápr. 12-re (ad 
prefixas oct. fe. Passce d.) halasztja, és megparancsolja, hogy a konv. Péter mr. és 
Imre apát társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a nevezettek 
hajtsák végre az országbíró oklevelében foglaltakat, majd pedig a konv. oklevelében 
máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc venturas) tegyen minderről írásos 
jelentést. D. in Veteri Buda, 8. die diei Cynerum supradicti, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4923. (Acta eccl. Poson. 55. 4.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, vörös viaszba nyomott gyűrűspecsét töredéke. 
Eml.: a 285. és a 911. számú oklevélben. 
 
 
116. 1360. febr. 26. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt febr. 2-i 
oklevelének (l. 71. szám) megfelelően Jakab fia Benedek királyi ember társaságában 
kórusának clericus-át, Tamást küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy febr. 23-án (die domin. prox. preterita) kiszálltak az említett erdőhöz, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben, a kövek és sziklák szerfelett nagy száma, a 
hegyek magassága és az erdők sűrűsége miatt az hj.- t nem tudták elvégezni, hanem 
részben hj.-sal, részben szemrevételezéssel a király erdejétől és mások jogaitól 
határjelekkel, az alább részletezendő módon elkülönítették, majd a királyi ember Pál 
fiainak iktatta örök birtoklásra, ellentmondó nem volt, pedig 3 napig, sőt még tovább 
is várakoztak az erdő helyszínén. Hj.: Lupnicha folyó betorkollása a Paprad folyóba, a 
Lupnicha partja, itt a királyi és kápt.-i ember Zombath-i Arnoldot, Kyni-i v. Seerin-i 
Helpus-t, Peturuagasa-i Pétert, a királyi falvak soltészait és más népeket, ti. az erdő 
szomszédait megkérdezték, hogy az erdők elválasztásakor érte-e őket jogsérelem, 
mire ők nemlegesen válaszoltak, Lupnicha folyó, kis folyó, ennek eredete, 
Genezduize ~ Genezdwize ~ Genezd folyó, Genezdwize partja, említett erdő, Lyblio 
vár birtokai és erdejei, szomszédos nemesek erdejei, említett Genezd folyó, ennek 
eredete, Jaourhegy hegy csúcsa, említett erdő, a lengyel király határai, említett hegy, 




Á.: I. Lajos király, 1364. jan. 27. SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek. Intr. Scep. 
5. 8. 36. B. (Df. 262 918.) 
R.: F. IX. 3. 210. (104. szám) (latin nyelvű). 
 
      
117. 1360. febr. 26. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Zenies-i Simon 
fiai: Illés és László, másik részről ugyanoda valósi Benedek, előbbiek előadják, 
hogy közös akarattal a Szatmár m.-i Zenies birtokon egy fundus curie-t és egy 
földrészt – amely felosztás révén került a birtokukba – leánytestvérük fiának, 
Benedeknek adnak a fundus-hoz tartozó szántó- és művelt, valamint meg nem 
művelt usualis földekkel és más haszonvételekkel és tartozékokkal, örök 
birtoklásra. D. f. IV. prox. p. domin Invocavit, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 875. (Kállay cs. lt. 1300. 1282.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú pecsét körvonala. 
R.: Kállay II. 79. (1354. szám). 
 
 
118. 1360. febr. 26. [v. u.] 
[I. Lajos] király febr. 26-án v. u. kiadott oklevele szerint az országbírói tisztség 
Vgrinus fia Miklós c. halála miatti üresedése miatt színe e. febr. 26-án (in oct. diei 
Cinerum in a. d. 1360. preteritis) megjelenve Tornalya-i Miklós fia János deák 
(litteratus) Felicián fia János fiai: László és Benkus, valamint Tornalya-i Miklós 
fia Pál ellenében előadta, hogy ő a közöttük létrejött megállapodás értelmében a 
nevezetteknek adta Kwn birtokát – kivéve annak az ő Lapsa birtoka felől eső, az ő 
részére kiszakított harmad részét, amely harmad, v. valamivel több az övé –, a 
nevezettek azonban nem engedik meg neki annak használatát, aminek tudni 
szeretné az okát. Igazolásképpen bemutatta az egri kápt. 1353. okt. 25-i nyílt 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXVII. 681. szám). Ezt követően Benkus a maga és 
testvére, László, Márton fia Péter pedig Miklós fia Pál nevében – mindketten a 
Jazow-i konv. megbízólevelével – előadták, hogy ők János deákot és a hozzá 
tartozókat nem tiltották el Kwn birtok Lapsa felőli harmadának és 
haszonvételeinek használatától, sőt ők azt megengedik. Mivel a felek között nem 
lehetett igazságos ítéletet hozni Kwn birtok hj.-a nélkül, a király megparancsolta 
az egri kápt.-nak, hogy mindkét fél részére küldje ki tanúságtevőit, akiknek 
jelenlétében a felperes részére kiküldött Waly-i Gergely fia György és az 
alperesek oldaláról megjelenő Naprad-i Domokos fia György királyi emberek 
máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart. tunc venturis) szálljanak ki Kwn birtokra, a 
szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében 
végezzenek hj.-t [IV.] Béla király (H) János deák v. procurator-a által a 




közreműködésével kötéllel felmérve v. felbecsülve osszák 3 egyenő részre, majd a 
Lapsa birtok felőli harmadot 4 hold híján iktassák János deáknak összes 
haszonvételeivel, tartozékaival és jövedelmeivel együtt, a fennmaradó kétharmad 
részt pedig hasonlóképpen János fiainak: Lászlónak és Benkus-nak, valamint 
Miklós fia Pálnak, majd pedig a kápt. máj. 31-re (ad oct. fe. Penth. prox. tunc 
affuturas) tegyen a királynak minderről írásos jelentést. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1372. febr. 29. > Szepesi Jakab országbíró, 1375. 
szept. 8. Dl. 41 985. (Múz. Ta. 1923. 16.) 
Eml.: a 374. számú oklevélben. 
K.: W. XI. 612. (456. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
119. (1360. febr. 26. [v. u.]) 
I. Lajos király azt az oklevél-bemutatást, amelyet Sypygh-i Péter fia Patryn (dict.) 
Pál febr. 26-án tartozott elvégezni Gyalka-i Péter felesége és fia, Pál ellenében, 
máj. 31-re halasztja. 
 
Eml.: az 565. számú oklevélben. 
 
 
120. (1360. febr. 26. [v. u.]) 
I. Lajos király a Ders-i Miklós fiai: Cantor (dict.) Bereck és Loránd, valamint 
Kallo-i István fia István mr. között folyó pert Miklós c. országbíró halála miatt 
máj. 8-ra halasztja. 
 
Eml.: a 668. számú oklevélben. 
 
 
121. (1360. febr. 26. [v. u.]) 
Kont Miklós nádor felkérte a zalai konv.-et, hogy küldjék ki mindkét fél részére 
tanúságtevőiket, akiknek jelenlétében az alább megnevezendő nádori emberek ápr. 
11-én (sabb. prox. p. fe. Passce d. tunc venturo) szálljanak ki Goztolya birtokra, a 
felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében, összehívva a szomszédokat, Arnoldus 
c. privilegiális oklevele – amelyet György és János tartoznak a helyszínen felmutatni 
– szerint végezzenek hj.-t Nempti birtok felől, ha a határjeleket be lehet azonosítani, 
és Miklós bán fiai v. procurator-uk azokkal egyetért, akkor a nádori emberek iktassák 
a feleknek a maguk részét, ha ellentmondanak, akkor végezzenek hj.-t az említett 
privilégiumban foglalt határok szerint, ezúttal Miklós bán fiainak útmutatása szerint, 
és ha a felek egyetértenek, a nádori emberek iktassák nekik a maguk részét, ha viszont 
György és János nem ért velük egyet, akkor a vitatott részt királyi mértékkel mérjék 




affuturas) tegyen a nádornak írásos jelentést. A nádor ekkor a fog a felek között 
döntést hozni Sard birtok ügyében is. 
 
Eml.: a 273. és az 1024. számú oklevélben. 
 
 
122. (1360. febr. 26. u.) 
Konth Miklós nádor felkérte a győri kápt.-t, hogy a felperes Péter testvér Beel-i apát 
részéről kiszálló Peth-i Vgrinus fia Jakab v. ugyanoda valósi Pál v. Zenthiuan-i 
Lőrinc v. ugyanoda valósi Miklós v. Feneufew-i Bakou, ill. az alperes veszprémi 
kápt. oldaláról megjelenő Wrs-i Myske fiai: Pál és Jakab egyike v. Mihály fia Miklós 
v. ugyanezen Wrs-i István fia László v. Jutas-i Gervasius fia Peteu v. Chatar-i Lőrinc 
fia Domokos nádori emberek társaságában ápr. 12-én (in oct. fe. Passce d. tunc 
venturis) küldjék ki tanúságtevőiket Poluznuk birtokra, ahol a szomszédokat 
összehívva, a felek v. procurator-aik jelenlétében először a felperes apát mutassa meg, 
hogy Szt. István király melyik birtoknegyedet adományozta a Beel-i egyháznak. Ezt 
követően a veszprémi kápt. procurator-a mutassa meg, hogy hol fekszenek a Myske 
fia István és Frouka asszony, valamint Pál fia Bonch által a kápt.-nak adományozott 
részek. Ha a felek között egyetértés van, akkor a nádori emberek iktassák a feleknek a 
maguk részét örök birtoklásra, ha viszont közöttük nézeteltérés van, akkor a nádori és 
kápt.-i emberek a fentiekről kérdezzék ki a szomszédokat, és állapítsák meg az 
igazságot, ha ez nem állapítható meg, akkor kérdezzék meg a szomszédokat, hogy 
rendelkeznek-e olyan oklevelekkel, amelyekben Poluznuk birtok határai is 
szerepelnek, ha vannak ilyenek, őket a nádori emberek okleveleikkel együtt idézzék a 
nádor jelenléte elé máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. tunc venturas), hogy ezek 
alapján ítéletet hozhasson a felek között. A vitatott részeket fogott bírák 
közreműködésével, királyi mértékkel mérjék v. becsüljék föl, majd pedig a kápt. máj. 
1-jére tegyen minderről írásos jelentést. 
 
Eml.: a 295., 402. és az 1047. számú oklevélben. 
R.: Veszpr. reg. 212. (538. szám). 
 
 
123. 1360. febr. 27. 
[I. Lajos] király 1360. febr. 27-i, uralkodása 10. [!] (a. d. 1360., IV. Kal. Martii, 
regni autem sui a. decimo) privilégiumában átírja saját nyílt parancslevelét és a 
Szt. Márton-konv. válaszlevelét (l. Anjou-oklt. XXXVI. 604. és 613. számok). 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. máj. 26. BFL. Konv.-i lt. 546. Capsarium 49. 
23. (Df. 207 345.) 





124. (1360.) febr. 27. Buda 
Ursio Bertalan jelenti a velencei doge-nak: febr. 2-án (die 2. mensis Febr.) az esti 
órákban megérkezett Buda-ra. Azt az értesülést kapta, hogy a király febr. 18. e. 
(citra Carnisprivium) szándékozik visszatérni az erdélyi részekről. Mindjárt a 
rákövetkező este megbetegedett, de már szerencsésen felgyógyult isten és az 
orvosok jóvoltából. Mo.-on (H) igen nagy a halandóság, kiváltképpen Buda-n és 
Vicegrado ~ Visegrad-on, ahol állítólag 16 ezernél többen meghaltak, és nem 
szűnik a járvány. A király 14-én pénteken (die Veneris, 14. mensis instantis) 
érkezett Visegrad-ra késői órán. A követ a következő napon Visegrad-ra lovagolt, 
a nádor 16-án értesítette a királyt a követ érkezéséről, aki 23-án (prima die 
Quadr.) fogadta őt. A király időközben anyja egyik rokonának, Cheserzch-nek a 
menyegzőjén vett részt. A követ közölte a királlyal a doge üzenetét. Ezt követően 
a békemegállapodás végrehajtásáról tárgyaltak. A Nona-ban és Zárában lévő 
velencei javak felértéklésének határidejéül a király helybenhagyta a febr. 23-át 
(prima domin. Quadr.). A követ utalt a bán által említett nehézségekre, melyeket a 
követ előző két jelentésében részletezett. A követ bemutatta a királynak az illető 
birtokokra vonatkozó privilégiumokat, amiket nem tudott bemutatni, azok 
Gergely c. zárai házában maradtak, amit kiraboltak. Erre a király úgy válaszolt, 
hogy hiteles oklevelek szerint Marinus eladta az említett birtokokat Gergely c.-
nek, így azok most az övéi. Az oklevelek átvizsgálása u. fog dönteni az ügyben. A 
tárgyaláson a király, a nádor és az esztergomi érsek vettek részt, akik egymás 
között is tárgyalták a felvetett ügyeket. A követ ezt követően egyéb, a béke 
végrehajtásával kapcsolatos ügyeket említett. A részletek megbeszélését a király 
[Szécsi Miklós] bánra bízta, aki viszont csak ápr. 5. körül (circa Pasca) fog 
érkezni. A jelen levél kézbesítőjének, Mártonnak 5 dukát jár, amiből ő adott neki 
2-őt, a többit a doge adja meg neki. D. Bude, die 27. Febr. de sero.  
 
E.: K. szerint a Marciana velencei kvt. kéziratai között Cod LXXI. cl. XIV., Má.-
a az MTA. kvt. 42. l. jelzettel. 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 548–551. (402. szám). 
R.: Óváry L., TT. 1888. 457–458.; Óváry 52. (83. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 
477. (460. szám) (román nyelvű); Erdélyi Okm. IV. 44–45. (24. szám). 
Megj.: Óváry szerint a király és a nádor egymás között magyarul beszéltek, de 
erre a K. nem utal egyértelműen, csak arra, hogy a király, az esztergomi 
érsek és nádor tárgyaltak egymás között, de arról nincs adat, hogy ez 
milyen nyelven történt. 
 
 
125. (1360.) febr. 28. 
Feljegyzés a [VI. Ince] által Lo.-ban és Mo.-n [1359.] jún. 3. (a III. Non. Iunii, 
inclusive pontificatus sui a. VII.) óta adományozott beneficium-okról készített 




valamint ezek átadásáról Raymondus La Caussine, a pápa címerének serviens-e 
számára [1360.] febr. 28-án (die 28. Febr., pontificatus d. nostri pape a. VIII.), aki 
azokat elküldte a collector testvérnek. 
 
Reg: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Supp. 32. 179v. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 229–230. (412. szám). 
 
 
126. 1360. febr. 28. Spalató 
Hugolinus spalatói érsek hivatkozva VI. Ince pápa parancslevelére, utasítja a zárai 
Szt. Grisogonus- és a spalatói Szt. István-[monostorok] apátjait, hogy Crisanus 
[fia] Pál Zágráb egyházm.-i clericus részére történt beneficium adományozás 
ügyében folytassanak vizsgálatot helyette, mivel ő az egyházát érintő más ügyek 
miatt elfoglalt, ügyelve arra, hogy Pál jogai semmiben ne sérüljenek. D. Spaleti, 
in nostro archiepiscopali palacio, a. d. 1360., Ind. XIII., die 28. mensis Febr., VI. 
Ince pápasága 8. évében. Ennek tanúságtételéül a jelen, pecsétjével ellátott 
oklevelet adja ki notarius-a révén, János [fia] Lőrinc, Mihály presbiter, spalatói 
kanonokok és mások jelenlétében. Az oklevelet Pál kérésére a Bragia-i néhai 
Radouanus [fia] Stanconus, az érseki curia császári közjegyzője és scriba-ja a 
jelen okiratban átírja és pecsétjével látja el. 
 
E.: K. szerint a zárai lt.-ban sv. Krševana kap. XIV. 210. jelzet alatt. 
K.: Smič. XIII. 9–11. (6. szám). 
 
         
127. 1360. febr. 28. Visegrád 
1360. febr. 28-án (a. eiusdem 1360., penultima die mensis Febr.) Marouchuk mr., 
királynéi lovászmr., Beregh-i c. ép elmével és testben, de érezvén közeledni halála 
óráját, febr. 17-én (II. f. an. die Cinerum) ingó- és ingatlan javairól barátainak – 
János ferences testvér, társa, Imre, Gyeletius fia János mr. Boynukchy-i várnagy, 
Sebus testvére, Péter, Hedruhwara-i Miklós fia Miklós, Treutel (dict.) János, 
György deák (litteratus), notarius a királyi udvarból (curia) – jelenlétében az alábbi 
végrendelkezést tette: az óbudai (Vetus Buda) Szt. Klára rendi Boldogságos Szűz-
monostorban kíván temetkezni. Pozsony m.-i Doduagzegh, Nagy (Maior) Dombou 
és Zemmihal birtokait összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt az emített 
kolostornak hagyja, ahol egy oltár épüljön a Szt. Háromság tiszteletére, az ő és 
felesége, Margit lelke üdvéért mindennap mondjanak misét. A három birtokot 
felesége élete végéig birtokolhatja, akár újra férjhez megy, akár belép az említett 
rendbe, akár özvegy marad, halála u. a birtokok a rend tulajdonába kerülnek. Egyéb 
birtokai János lovagé (miles), unokatestvéréé legyenek örök birtoklásra. Mivel 
nagyösszegű pénzzel adós, Beel birtokából felesége adjon az adósságokért teljes 




válthassa vissza azt. Egyéb javairól és méneseiről Erzsébet [anya]királyné (H) fog 
rendelkezni, amint a jelen végakarat végrehajtásáról is, a rendelkező megbízása 
szerint. D. in Vissegrad, a. et die prenotatis. [1360.] 
 
Á.: a 291. számú oklevélben. 
 
 
128. 1360. febr. 29. 
[A somogyi konv.] 1360. febr. 29-i (sabb. prox. an. domin. Remin., a. d. 1360.) 
oklevele szerint színe e. megjelenve egyik részről János testvér, a tihanyi egyház 
apátja a maga és konv.-je nevében, másik részről a Balatinum melletti Gamas-i 
György fia Miklós a maga és az összes, magát nemesnek tekintő, két Gamas falubeli 
– ahol Szt. Márton parochialis egyház van – nemes nevében – leszámítva öt, alább 
megnevezendő személyt – a somogyi konv. megbízólevelével előadták, hogy a 
közöttük lévő perben, amelyet az apát és egyháza birtokfoglalás miatt kívánt indítani 
a Gamas-i emberek ellen, nemes fogott bírák – kiváltképpen Jakab testvér, a somogyi 
egyház apátja és prelatus-a, valamint Nagy (Magnus) Pál somogyi alispán – 
közreműködésével megállapodásra jutottak. E szerint egymással szemben kiadatott 
okleveleiket hatálytalanítják, és a Gamas falvakbeli nemesek 5 curia-t v. sessio-t – 
amelyek a tihanyi egyházat illetik, és most András fia Benedek, Miklós fia János, 
Pethe fia Chakan (dict.) János, Tamás fia István és Korsos (dict.) László Gamas-i 
emberek kezén vannak – összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, 150 hold földdel, 
hegyvámokkal v. 11 szőlőhellyel, rétekkel v. kaszálókkal, amelyek az 5 sessio-hoz 
tartoznak, az apátnak és konv.-jének adják, minek fejében az apát őket részeikben 
megtartja és kijelenti, hogy az említett nemeseket nem kívánja többé zaklatni. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1416. márc. 2. > kapornaki konv., 1417. márc. 2. BFL. 1. 
32. Tihanyi apátság. Birtokiratok 40. (Df. 208 411.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
2. Garai Miklós nádor, 1416. márc. 2. > kapornaki konv., 1417. márc. 2. 
BFL. 1. 32. Tihanyi apátság. Birtokiratok 42. (Df. 208 412.) 
K.: F. IX. 3. 179–180. (87. szám) (Tá. 1. alapján); P. X. 623. (109. szám) (Tá. 2. alapján).  
R.: P. X. 559. (70. szám). 
 
 
129. 1360. febr. 29. Visegrád 
Kunt Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: korábbi bírói oklevele (l. 111. 
szám) értelmében Jakus bíró és a pozsonyi polgárok a Szt. Kereszt apátját és a 
város földjeinek szomszédját, Leukus-t okleveleikkel együtt tartoztak a nádor 
színe elé állítani febr. 26-án (in oct. diei Cynerum) Péter mr., Sebus mr. testvére 
ellenében Zeleus birtok határainak mentesítése ügyében. A határnapon Jakus bíró 
a maga nevében, a pozsonyi polgárok nevében pedig Samud-i Pál fia Tamás 




Kereszt apátját okleveleivel együtt febr. 26-ra megidézték a pozsonyi egyház 
kápt.-jának oklevelével (l. 112. szám). Ezt követően Jakus bíró és Pál fia Tamás a 
pozsonyi polgárok részéről a Szt. Kereszt apátja ellenében előadták, hogy az 
apátot azért idézték a nádor színe elé, hogy az említett egyház Barathan birtokára 
vonatkozó okleveleit, amely birtok a város Zeuleus birtokának szomszédságában 
van, mutassa be a határok nagyobb bizonyossága érdekében. Erre Pertoldus 
cellarius a Szt. Kereszt apátjának nevében és megbízólevelével megjelenve 
bemutatta [I.] Károly király (H) privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. IV. 588. szám). 
Az oklevél bemutatása u. Jakus bíró és Pál fia Tamás, a polgárok procurator-a 
kérték a nádort, hogy [I.] Károly király privilégiumát jogaik fenntartása érdekében 
privilegiális oklevelében átírva adja ki nekik, amit ő a jelen oklevéllel teljesít. D. in 
Wissegrad, sabb. die oct. diei Cynerum predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek 152. (Df. 238 776.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán más középkori kéz 
írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en függőpecsét sodrata látszik. 
R.: AMB. Inventár 29. (159. szám) (szlovák nyelvű). 
 
 
130. (1360. febr. [v. e.]) 
I. Lajos király megbízza Goce-i Marinus Ragusa-i polgárt, hogy építtessen három 
gályát a város dokkjában, és biztosítsanak nekik kikötőhelyet. 
 
Eml.: a 131. számú oklevélben. 
 
 
131. 1360. febr. 
1360. febr. (1360. de mense Febr.) Ragusa város levele a magyar (H) királynak. A 
király levelét (l. 130. szám) – amelyben az uralkodó megbízta Goce-i Marinus 
polgártársukat, hogy építtessen három gályát a város dokkjában – megkapva 
teljesítik az abban foglalt kérést. Továbbá értesítik a királyt azokról a károkról és 
zaklatásokról, amelyeket Voyna-i Voyslavus, Raxia királyának bárója okozott 
nekik, amelyekről már [1359.] aug.-ában (de mense Aug. prox. preteriti) is hírt 
adtak. Voyslavus c. nagy hadsereggel Ragusa comitatus-ra tört, sok kárt és 
pusztítást okozott, a comitatus egy részét kirabolta, és csak 4 ezer iperperum 
megfizetése ellenében állt el a comitatus elpusztításától. Most újból ki akarja 
fosztani a comitatus-nak a városfalakon kívüli részét. Rascia királyának anyja 
[1360.] jan.-ban (Jan. prox. preteriti) két követet küldött hozzájuk, akik Goce-i 
Marinus-tól 78 aranyat kértek, a város pedig kedvező választ adott nekik, noha a 
követek Rascia királyának anyja nevében fenyegetéseket fogalmaztak meg. A város 
a királytól az említett fenyegetésekkel szemben védelmet kér. Mence-i Marinus, a 




E.: Istorijski Arhiv Dubrovnik. XXVII. Litterae et comissiones. Lettere de 
Levante. 2. 14. V. (Df. 290 348.) 
K.: Raguza 16–17. (12. szám); Libri reformationum II. 289. 
R.: Acta Bosnae 33. (182. szám); Smič. XIII. 11–12. (7. szám) 
 
    
132. 1360. márc. 1. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Zemplén m.-i c.-t, alispánt és a szb.-kat: Nogozor-i 
János fia László elmondása szerint Wyfolu-i Mihály fia János Nogozor birtok 
határjeleit két helyen lerombolta, és még másutt is le akarja rontani. A király 
megparancsolja a címzettekenek, hogy küldjenek ki maguk közül egy v. két 
embert, akik végezzenek a fentiekkel kapcsolatosan vizsgálatot, Mihály fia Jánost 
tiltsák el a birtok határainak lerombolásától, majd tegyenek minderről írásos 
jelentést. D. in Bude, in domin. Remin., a. d. 1360. 
 
Á.: a 232. számú oklevélben. 
K.: Károlyi I. 245. (156. szám). 
 
 
133. 1360. márc. 1. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Zemplén m. c.-ét, alispánját és szb.-it: Nogozor-i 
János fia László elmondása szerint Wyfalu-i Mihály fia János az ő Nogozor 
birtokának határai között lévő haszonvételeket és jövedelmeket hatalmaskodva 
használja az ő sérelmére és kárára. A király megparancsolja, hogy maguk közül 
egy v. két embert kiküldve végezzenek evvel kapcsolatosan vizsgálatot, Mihály 
fia Jánost tiltsák el fenti magatartásától, majd tegyenek minderről írásos jelentést. 
D. Bude, in domin Remin., a. d. 1360. 
 
Á.: a 233. számú oklevélben. 
K.: Károlyi I. 246. (157. szám). 
 
 
134. 1360. márc. 1. Óbuda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a nyitrai kápt.-t: János Bezdench-i presbiter 
elmondása szerint a Nyitra m.-i Kysdeuch birtokot – amely jog szerint őt illeti – 
jelenleg Lukács fia Egyed fia János jogtalanul tartja megszállva, ezért a birtok 
visszavételére és részére történő iktatására van szükség. A király megparancsolja, 
hogy a kápt. Beke fia János v. György fia Miklós v. Barnouch-i Tamás királyi 
ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a 
királyi ember a birtok szomszédait összehívva jelenlétükben János presbiter 
jogának értelmében visszaveszi azt, majd határ-elkülönítést követően neki iktatja 




király jelenléte elé idézi, aki minderről a kápt. oklevelében írásos jelentést kér. D. 
in Veteri Buda, in domin. Remin., a. d. 1360. 
 
Á.: a 228. számú oklevélben. 
 
 
135. 1360. márc. 2. 
A nyitrai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről András testvér, a 
Zuborium-i Szt. Ipolitus vértanú-monostor apátja és Péter testvér, a monostor 
prépostja a maguk és a konv. nevében megfelelő megbízólevéllel, másik részről 
Colon-i Petheu mr. és fia, László előadják, hogy bár Petheu mr. örökölt Koachy 
és Colon birtokainak a konv. Colon és Syra birtokaitól való elválasztása miatt 
hosszú ideje perben állt az apáttal és a konv.-tel, most azonban megegyezésre 
jutottak. E szerint a birtokokat az alább részletetezendő határjelekkel elválasztották 
egymástól. Hj.: Koachy birtok Ke-i vége, az apát Colon birtoka, Petheu mr. Koachy 
birtoka, nagy út, berkenyefa, út, az apát birtoka, említett út, az apát birtoka, Petheu 
mr. Colon birtoka, iszapos kút, kis folyó az apát Colon, és Petheu mr. Colon birtoka 
között, említett kis folyó, az apát Syra birtoka, Petheu mr. Colon birtoka, említett 
kis folyó, Madarkut nevű kút, nagy út, a monostor Syra birtoka, Petheu mr. Colon 
birtoka, Petheu mr. Chytar földje, említett út, Zeberche hegy, Syra birtok, említett 
hegy, Chytar föld, Zeberche hegy csúcsa, Chytar föld, Colon birtokok, Petheu mr. 
Chytar földje, a monostor említett Syra birtoka. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a kápt. mindkét fél részére függőpecsétjével ellátott, chirographált 
privilegiális oklevelet ad ki. D. f. II. prox. p. domin. Remin., a. d. 1360., János mr. 
lévén az olvasókanonok. A. 
 
E.: 1. Dl. 58 552. (Forgách cs. lt. 188.) Hártya. Alul chirographált. Kissé vízfoltos 
és szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, vörös színű 
sodraton kopott függőpecsét. 
2. Arhiv R. Kat. Biskupstva Nitra (Nyitra). 2. 12. 6. (Df. 273 090.) Felül 
chirographált. Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 15. és 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, előbbiben Kovachy névalak, függőpecsétje elveszett. 
 
 
136. 1360. márc. 2. Vasvár 
Loránd fia [János] mr., Konth Miklós nádor [vasv]ári alispánja és a szb.-k hírül 
adják, hogy Bug[uth] ~ Bagath-i András fia István özvegye kérésére maguk közül 
Bagath-i Nemes (dict.) János c.-t küldték ki bírói székükről az alábbiak végre-
hajtására, aki visszatérve előadta, hogy márc. 1-jén (die domin. Remin. nunc prox. 
preterita) kiszállt az említett Buguth birtokra, más nemesekkel együtt az úrhölgyet és 
Istvántól született leányát vissza akarta [vezetni] abba a házba, ahonnan az úrhölgyet 




említett házban tartott javai már nincsenek ott, Istvántól örökölt lovát pedig apósa, 
András és sógorai, Kozma és Péter elvették, ezért nem akar abban a házban újra 
megszállni, hacsak elvett javait vissza nem adják. A szb. Andrást és fiait: Kozmát és 
Péter felszólította a válaszadásra, mire ők úgy nyilatkoztak, hogy ők az úrhölgyet 
István házából és javaiból nem vetették ki, ott történő megszállását sem tiltják, a lovat 
pedig azért tartják maguknál, mert István lelke üdvéért (ad limina sancta et salutifera) 
rendelte felajánlani, ezért ők azt nem adhatják vissza. D. in Castroferreo, f. II. prox. 
subsequenta p. terminum prenotatum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 49 713. (Rumy cs. lt. 56. 53.) Papír. Erősen vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán 3 pecsét nyoma. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
 
 
137. 1360. márc. 3. Körös 
Pál mr. körösi c., Péter fia Péter és Péter fia Buthus (dict.) Pál szb.-k színe e. 
megjelenve egyik részről Péter fia János fiai: Péter és Henyk, Mylee nb. nemesek 
a maguk és testvérük, István nevében, annak az ügyben rá háruló terhét magukra 
vállalva, másik részről György fia Balázs, Péter fiai: István, Bereck és Barnabás 
Ryuche-i polgárok előbbiek előadják, hogy a Ryuche districtus-ban lévő, Belud 
fia Miklós birtokán elhelyezkedő, őket örökség jogán megillető szőlejüket a wlgo 
Dok…….. hegyen, amelyet É felől a Ryuche-i parochialis egyház szőleje, Dé 
felől Zerdahel-i Tamás fia Lukács fiainak szőleje, Ke felől pedig egy nagy út 
határol, a szomszédok egyetértésével 25 M. dénárért eladják Péter fiainak örök 
birtoklásra, szavatosság vállalásával mindenkivel – kiváltképpen testvérükkel, 
Istvánnal – szemben. Mindezeket önként vállalták. Ennek az örök emlékezetben 
való tanúságtételéül az oklevéladók a jelen, pecsétjükkel ellátott oklevelet adják 
ki. D. in Crisio, f. III. prox. p. domin. Remin., a. d. 1360. 
 
E.: HDA. Documenta mediaevalia varia 874. (Df. 219 390.) Kissé vízfoltos. A 
Fk.-en 3 függőpecsét látszik. 
 
 
138. (1360. márc. 4. e.) 
I. Lajos király utasítja a nyitrai kápt.-t, hogy keresse meg, és privilegiális 
oklevelében írja át saját 1297. évi oklevelét. 
 








139. (1360. márc. 4. e.) 
I. Lajos király utasítja a nyitrai kápt.-t, hogy Zeuke fia János királyi ember 
társaságában küldjék ki tanúságtételre hites emberüket, akinek társaságában a 
királyi ember kivizsgálja Dauar-i Sebestyén fia György panaszát. 
 
Eml.: a 149. és a 302. számú oklevélben. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 44. (23. szám) (febr. 18. körüli keltezésssel). 
 
 
140. (1360. márc. 4. e.) 
A leleszi konv. oklevele értelmében Zelez-i Beke fiai: László és Bertalan, Dénes 
fia Imre és Cheh-i Péter fia Jakab márc. 4-én tartoznak megjelenni a király színe 
e. Checher-i Domokos fia János ellenében. 
 
Eml.: a 227. számú oklevélben. 
 
         
141. 1360. márc. 4. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve Zala-i (dict.) Mike fia Péter mr. bemutatta a király nyílt 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXIII. 612. szám), amely megerősítette a nyitrai egyház 
kápt.-jának jelentését a Nyitra m.-i Pothuarych birtok Péter részére történő 
iktatásáról, hűséges szolgálataiért, kérve annak elfogadását és a király 
privilégiumával történő megerősítést, amit ő Erzsébet királyné (H) kívánságára a 
jelen oklevéllel teljesít, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök 
emlékezetben történő megerősítésére a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi c., udvari kancellár keze által, a. d. 1360., IV. Non. mensis Marcii, 
uralkodása 19. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, 
Vgulinus spalatói, Miklós zárai, Illés ragusai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, 
Domokos erdélyi, Miklós pécsi, Kálmán győri, Gergely válaszott és megerősített 
csanádi, Mihály váci, Péter boszniai, István zágrábi, László veszprémi, István 
testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János testvér knini, Bertalan testvér traui, 
Demeter testvér nonai, István testvér fárói, Bálint testvér makarskai, Máté testvér 
sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Portiua testvér zenggi, Radozlaus testvér 
korbáviai püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Zeech-i 
Miklós egész Ho. és Da, Miklós Machow, Leustachius egész Sclauonia bánja, 
Imre lovászmr., Simon mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 105 756. (Vegyes provenienciájú oklevelek. Vétel útján bekerült vegyes 





142. 1360. márc. 4. Buda 
[I.] Lajos király (H) azt a pert, amelyet a pozsonyi egyház kápt.-jának idéző 
oklevele (l. 113. szám) értelmében febr. 26-án (in oct. diei Cinerum), az 
országbírói honor Vgrinus fia Miklós c. halála miatti üresedése idején Pozsony 
város bírája, esküdtjei, polgárai és hospes-ei – akik nevében Pál fia Tamás jelent 
meg előbbiek megbízólevelével – viseltek Hedruhuar-i Miklós fia Miklós mr. és 
ugyanoda valósi István fiai: György, János és Mihály – akiket András deák 
(litteratus) képviselt a győri egyház kápt.-jának megbízólevelével – ellenében, a 
felek procurator-ainak akaratából máj. 31-ére (ad oct. fe. Penth. nunc venturas) 
halasztja. D. in Buda, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek 153. (Df. 238 777.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, más 
egykorú kezek írásával feljegyzések, mandorla alakú zárópecsét töredéke. 
Eml.: az 591, a 830. és az 1034. számú oklevélben. 
R.: AMB. Inventár 29. (160. szám) (szlovák nyelvű). 
 
 
143. 1360. márc. 4. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: Simon fia János Péter testvér Beel-i apát nevében 
a pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-konv. megbízólevelével a 
Veszprém m.-i alispán és szb.-k oklevele értelmében, amellyel az ügyet 
áthelyezték a király jelenléte elé – amint arról Vgrinus fia Miklós c. volt 
országbíró oklevele is beszámol – [1359.] okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch. 
in a. prox. elapso preteritis) megjelent Miklós c. e. Zyman-i János fia Péter és 
testvérei, János és Mihály ellenében és előadta, hogy a nevezettek a Beel-i egyház 
Ganna birtoka határai között lévő részét Zyman birtokukhoz csatolták és azt 
elfoglalva tartják, aminek Péter apát tudni szeretné az okát. Erre János fia Péter a 
maga és az említettek nevében a konv. megbízólevelével megjelenve úgy 
válaszolt, hogy az említett földrész vásárlás címén az ő örökölt Zyman 
birtokukhoz tartozik, ők semmit sem csatoltak el Ganna birtokból, és amit az apát 
jogszerűen vissza akar venni és magának akar iktattatni az említett részből, annak 
nem fognak ellene mondani. Mivel a visszavételhez és iktatáshoz királyi ember és 
a Szt. Márton konv. tanúságtevőjének kiküldésére volt szükség, Miklós c. a vele 
együtt törvényszéket tartó bárókkal és az ország nemeseivel úgy döntött, hogy 
erre felkéri a konv.-et (l. Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 337–338. old. 3. 
szám). Febr. 26-án (in oct. diei Cynerum) – Miklós c. időközben elhunyt – a 
király jelenléte e. megjelenve egyik részrő Péter testvér Beel-i apát, másik részről 
Péter és Mihály a maguk és testvérük János nevében a Szt. Márton-konv. 
megbízólevelével bemutatták az említett konv. oklevelét (l. 30. szám). Ezt 
követően Péter testvér megkérdezte Pétert és Mihályt ellentmondásuk okáról, 




igazolására bemutatták a veszprémi kápt. 1288. évi (a. d. 1288.) privilegiális 
oklevelét. E szerint Zyman birtokot a nemes Roland bán fia Ratholth mr. a kápt. 
színe e. 40 M.-ért eladta Noraph-i János c. fia Péter c.-nek és testvérének, Mátyás 
c.-nek örök birtoklásra, szavatosság vállalásával. Az oklevél bemutatása u. a 
király megkérdezte Pétert és Mihályt, hogy Ratholth c. utódait elő tudják-e állítani 
a birtokrész szavatolására, akik erre igenlően válaszoltak, és vállalták, hogy 
Ratholth c. utódait a király által megadadandó időpontban előállítják. A király 
úgy rendelkezik, hogy a nevezetteket máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart. prox. 
venturis) az említett birtokrész szavatolásának ügyében Péter mr. apát ellenében 
állítsák a király jelenléte elé, amikor is a felek között igazságot fog tenni. D. in 
Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: BFL. 466. Konv.-i lt. Capsarium 43. D. D. (Df. 207 264.) Kissé vízfoltos. A 
megpecsételés módja a Fk.-en nem vehető ki. 
 
 
144. 1360. márc. 4. 
A Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): 
korábbi oklevelének (l. 104. szám) megfelelően – miszerint annak kiadásától 
számított egy évig valahányszor az egri egyház kápt.-ja v. annak procurator-ai v. 
nuncius-ai a kápt. birtokaival kapcsolatos bármilyen üggyel összefüggésben 
tanúságtevő kiküldését kérik, küldjék ki hites emberüket, akinek jelenlétében Beel-i 
Péter fia János v. testvére, Balázs v. Zalouk-i Péter v. Zomolya-i Péter v. ugyanoda 
valósi Márton fia Miklós v. Nemepth (dict.) János v. Ratholth fia János v. ugyanazon 
Beel-i János fia Pál királyi ember végrehajtja a jogszerint végrehajtandókat, majd a 
konv. mindenről írásos jelentést tesz – Zalouk-i Péter királyi ember társaságában 
Lukács testvért küldték ki tanúságtételre az alább részletezendő tiltáshoz, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy febr. 20-án (f. V. prox. p. diem Cinerum 
iam preteritum) Bulch-i Domokos fiait: Zudar (dict.) Péter, István, Simon, Mihály és 
György mr.-eket, akik a kápt. Palkonia birtokát [1359.] júl. 8-tól (a quind. fe. Nat. S. 
Johannis Bapt. iam preteritis) mostanáig jogtalanul megszállva tartották, 
haszonvételeit a dézsmákkal együtt hatalmaskodva elvették, a parochialis pap és az 
oda valósi hospes-ek jelenlétében említett magatartásuktól eltiltották. A tiltás a Péter 
mr. officiolatus-a alá tartozó, Palkonia-val szomszédos Kisfalud és Obolman birtokok 
hospes-eire is vonatkozik. D. f. IV. prox. p. domin. Remin., a. d. 1360. 
 
E.: HML. 546. Egri székesfőkápt. mlt. 15. 2. 1. 15. (Df. 210 466.) Kissé vízfoltos. Hát-
oldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 







145. 1360. márc. 4. 
A Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): 
korábbi oklevelének (l. 104. szám) megfelelően – miszerint annak kiadásától 
számított egy évig valahányszor az egri egyház kápt.-ja v. annak procurator-ai v. 
nuncius-ai a kápt. birtokaival kapcsolatos bármilyen üggyel összefüggésben 
tanúságtevő kiküldését kérik, küldjék ki hites emberüket, akinek jelenlétében Beel-i 
Péter fia János v. testvére, Balázs v. Zalouk-i Péter v. Zomolya-i Péter v. ugyanoda 
valósi Márton fia Miklós Nemepth (dict.) János v. Ratholth fia János v. ugyanazon 
Beel-i János fia Pál királyi ember végrehajtja a jogszerint végrehajtandókat, majd a 
konv. mindenről írásos jelentést tesz – Zalouk-i Péter királyi ember társaságában 
Lukács testvért küldték ki tanúságtételre az alábbi vizsgálathoz, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy nemesek és közrendűek – kiváltképpen az egri kápt. 
Borsod m.-i, a Ticia partján fekvő Palkonia birtokának szomszédai – körében 
vizsgálódva arról, hogy Belch-i Domokos fiai: Zudar (dict.) Péter, István, Simon, 
Mihály és György mr.-ek Palkonia birtokot [1359.] júl. 8-tól (a quind. fe. Nat. S. 
Johannis Bapt. iam preteritis) mostanáig jogtalanul megszállva tartották-e, 
haszonvételeit a dézsmákkal együtt hatalmaskodva elvették-e a birtok hospes-eitől 
és jobbágyaitól, megállapították az igazságot. E szerint minden a fentieknek 
megfelelően történt. D. f. IV. prox. p. domin. Remin., a. d. 1360. 
 
E.: HML. 547. Egri székesfőkápt. mlt. 15. 2. 1. 16. (Df. 210 467.) Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Bulch névalak, kerek 
zárópecsét töredékei. 
R.: Sugár 192. (317. szám). 
 
 
146. (1360.) márc. 4. 
A nyitrai egyház kápt.-ja [1360.] márc. 4-i (f. IV. prox. p. domin. Remin. in 
predicto a. prox. elapso) privilegiális oklevelében átírja saját, 1297. évi (a. d. 
1297.), a kápt. sacristia-jában elhelyezett, és a király írásbeli parancsára (l. 138. 
szám) megkeresett oklevelét (l. HO. VI. 427–428. old. 319. szám). 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1361. okt. 18. Dl. 41 494. (Múz. Ta. Nagy Imre.) 
 
 
147. 1360. márc. 4. Visegrád 
Kunt Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet korábbi oklevelének (l. 114. 
szám) értelmében febr. 26-án (in oct. diei Cynerum) Chahol-i János fia Sebestyén – 
akinek nevében Olivér fia Demeter jelent meg a Lelez-i konv. megbízólevelével – 
viselt Nogsemyen-i Mihály fia László fiai: Mihály és Vbul – akiket Pouch fia Jakab 
képviselt a váradi egyház kápt.-jának megbízólevelével – ellenében, mivel Demeter 




azt válaszolta, hogy megbízói ilyen súlyos ügyben atyafiaikkal és rokonaikkal való 
tanácskozás nélkül nem tudnak választ adni, máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. 
nunc venturas) halasztja. D. in Wysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 876. (Kállay cs. lt. 1300. 1294.) Papír. Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
R.: Kállay II. 79. (1355. szám). 
 
 
148. (1360. márc. 4. [v. u.]) 
I. Lajos király megparancsolja Kont Miklós nádornak, hogy azt a pert, amely egyik 
részről Iwan fia András és Mendzenth ~ Mendzent-i János fia Miklós, másik 
részről Lyndua-i Miklós volt bán fiai: István, János, Miklós és László között 
folyik Mendzenth birtok felének ügyében, halassza okt. 6-ra. 
 
Eml.: a 977. számú oklevélben. 
K.: Zala II. 20. (14. szám). 
 
 
149. 1360. márc. 4. 
A nyitrai kápt. [1360.] márc. 4-i (f. IV. prox. an. domin. Oculi, a. in presenti) oklevele 
szerint a kápt. a király parancsának (l. 139. szám) megfelelően Zeuke fia János királyi 
ember társaságában kórusának clericus-át, Jakabot küldte ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy márc. 4-én (f. IV. prox. p. domin. Remin. 
prox. preteritam) Nyitra m.-i nemesek és közrendűek, továbbá Dauar ~ Douor birtok 
szomszédai körében vizsgálódva megtudták az igazságot. E szerint Dauar-i Domokos 
fiai és János fiai az említett [1359.] okt. 20-án a királyi parancslevélben említetteket 
véghez vitték. Továbbá [1360.] febr. 19-én (in die Cynerum de novo preterito), midőn 
György a királynál járt Óbudán (Vetus Buda) vizsgálati oklevelek kiadása ügyében, a 
nevezettek hatalmaskodva házaikra támadtak, György feleségének Péter nevű 
famulus-át – aki úrnőjét védte – megverték, amint mindezt a kápt. színe e. élőszóban 
előadták. A királyi ember a nevezetteket Do[uo]r birtokon György, felesége és 
testvére, Sebeuk özvegye ellenében ápr. 12-re (ad dict. oct. fe. Passce d. tunc 
affuturas) a király jelenléte elé idézte válaszadás és okleveleik bemutatása céljából. 
 
Tá.: a 302. számú oklevélben. 
 
 
150. 1360. márc. 6. 
A fehérvári egyház kápt.-ja jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának: 
döntéshozó oklevelének (l. 36. szám) megfelelően a speciális nádori emberek, 
Mykoucha fia Miklós deák (litteratus), a nádori curia notarius-a társaságában Péter 




Stanizlaus fia Mihály felperes, és Pagan (dict.) Mihállyal pedig Tholna-i Miklós 
kanonokot Sarow-i Vörös (Rufus) Bede fia Péter mr. alperes részéről tanúságtételre a 
nádori oklevélben foglaltak végrehajtásához, akik visszatérve előadták, hogy febr. 26-án 
(in oct. diei Cinerum prox. nunc preteritis) kiszálltak Lysou birtokra, a szomszédokat 
összehívva, a felek személyes jelenlétében az első napon megkezdték a hj.-t, majd 5 
napon át ott tartózkodva Lysou egykori honti várföldet [IV.] Béla király (H) 
privilégiuma szerint vizsgálódva 8 ekealjnyinak találták Péter mr. hasonlóképpen 
Lysou nevű falujának határain kívül, és azt királyi mértékkel felmérve, az alább 
részletezendő határok között, a szomszédos birtokoktól elválasztva Stanizlaus fia 
Mihálynak iktatták örök birtoklásra. A 8 ekealjnyi föld és a sessio helyek határai: a 
Lysou falu felé folyó patak felső része a nagy út mentén, hegycsúcs, a 8 ekealjnyi föld 
sessio helyei, vízmeder, említett hegy csúcsa, 2 árok, említett hegy csúcsa, Lysou 
faluból jövő közút, körtefa, említett út, erdei körtefák É felől, másik út Dé felé, nagy 
völgy, említett út felső része, Moroth-i Miklós fia Péter földje, víz a Stanizlaus fia 
Mihálynak iktatott 8 ekealjnyi földtől É-ra, Blathna völgy, Weprech patak, nagy 
völgy, a 8 ekealjnyi földhöz tartozó hegy, Zud és Sember birtokok, említett patak, 
Weprech patak partja, Legeen birtok, kerch fa, cserjés szöglete, szántóföldek, völgy 
bejárata, tölgyfa, vízmeder, említett völgy, patak, Legeen birtok, erdei körtefa, beerch, 
ennek csúcsa, körülárkolt tölgyfa, 2 erdei körtefa a szántóföldeken, nagy út Lysou 
faluból Daras faluba, körülárkolt nagy tölgyfa, völgy bejárata, cserjés, Daras birtok, 
másik cserjés, Péter mr. földje Ke felől, Stanizlaus fia Mihály földje Ny felől, víz, út, 
2 erdei körtefa, völgy, közutak és völgyek kereszteződése, patak oldala, főhatárjel. A 
föld fennmaradó részét Lysou faluval együtt Vörös Bedee fia Péter mr.-nek iktatták 
örök birtoklásra. D. f. VI. prox. p. domin. Remin., a . d. 1360. Az utakat illetően a 
felek úgy egyeztek meg, hogy egyikőjük sem tilthatja azok bármely részének 
használatát a maga részén, hanem azokat szabadon használhatják. D. ut supra. 
 
Á.: a 220. számú oklevélben. 
Megj.: IV. Béla király említett privilégiuma nem maradt fenn. 
 
 
151. (1360. márc. 6. [v. u.]) 
[A pécsi kápt. oklevele szerint] Zolath-i János fia Miklós királyi ember a pécsi 
kápt. tanúságtevőjének jelenlétében [1360.] márc. 6-án (f. VI. prox. p. domin. 
Remin. in a. prenotato preterita) kiszállt Patha birtokra, a szomszédokat összehívva 
László fiait: Pétert, Pált és Ábrahámot, valamint az összes szomszédokat eltiltotta 
Patha birtok jövedelmeinek jogtalan használatától és elvételétől. 
 
Eml.: Kont Miklós nádor, 1367. febr. 5. Dl. 91. (NRA. 955. 23.) 






152. (1360.) márc. 7. 
A nyitrai kápt. márc. 7-i (a. in presenti, sabb. prox. an. domin. Oculi prox. preterita) 
oklevele szerint az említett Sebestyén fia György Domokos fiait és Dauar-i János 
fiait az idézése céljából kiküldött királyi és kápt.-i ember és a kápt. színe e. 
eltiltotta az őt és az említetteket illető Dauar birtokrészek elfoglalásától, az ott 
történő megszállástól és lakástól, haszonvételeik elvételétől. 
 
Tá.: a 302. számú oklevélben. 
 
         
153. 1360. márc. 8. Óbuda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Chwz (dict.) János, Da és Ho. volt bánja 
bemutatta az esztergomi egyház kápt.-jának 1359. okt. 31-i (in vig. OO. SS., a. 
prenotato [1359.] oklevelét Ludbregh és Biztrice várak és tartozékainak részére 
történt iktatásáról, kérve annak a király nyílt oklevelében történő átírását és 
megerősítését, amit ő a jelen oklevéllel teljesít, mások jogának sérelme nélkül. D. 
in Veteri Buda, in domin. Oculi, a. d. 1360. 
 
Á.: a 675. számú oklevélben. 
 
 
154. 1360. márc. 8. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: Demeter fia István özvegye, Chunt fia János 
leánya és patruelis-e, Péter fia Miklós Márton fia András és János fia Bakou Suul-i 
nemeseket [1358.] dec. 7-re (ad oct. fe. B. Andree ap. prox. preteritas) törvényes 
idézéssel perbe hívták maguk ellen a király jelenléte elé. Majd az ügy az 
országbírói honor Vgrinus fia Miklós c. halála miatti üresedése idején [1360.] jan. 
8-ra (ad oct. diei Strennarum similiter nunc transactas) került. A határnapon a 
király és a bárók jelenléte e. megjelent Demeter fia István özvegye, Chunt fia 
János leánya a maga és az említett Miklós nevében a győri kápt. megbízólevelével 
az említett Márton fia András és János fia Bakou Suul-i nemesek ellenében, és 
bemutatta a győri kápt. birtokvisszavételről és ellentmondásról szóló [1359.] nov. 
26-i (2. die fe. B. Catherine virg. et mart., a. prox. transacto) oklevelét. E szerint 
amikor az úrhölgy Suul birtokot királyi ember által, a győri kápt. tanúságtétele 
mellett visszavette Péter fia Miklóstól, és magának akarta iktattatni, Márton fia 
András és Suul-i János fia Bakou a kápt. jelenléte e. megjelenve a visszavételnek 
és az iktatásnak ellene mondtak, aminek az úrhölgy és Péter fia Miklós tudni 
akarták az okát. Erre a Márton fia András a maga és János fia Bakou nevében a 
győri kápt. megbízólevelével úgy válaszolt, hogy a tőlük visszavett Suul az ő 
örökölt birtokuk, amelynek hj.-áról és határjeleinek felállításáról oklevelekkel 
rendelkeznek, amiket a király által megadott időpontban készek bemutatni. Erre a 




[1360.] febr. 25-én (in oct. diei Cinerum tunc venturis) tartoznak bemutatni az 
úrhölgy és Péter fia Miklós ellenében, akik ekkor szintén tartoznak bemutatni 
okleveleiket, amelyek alapján a király fog igazságot tenni a felek között. A 
határnapon az úrhölgy és Péter fia Miklós személyesen megjelentek a király színe e., 
és kérték az oklevelek bemutatását. Erre Márton fia András a maga és János fia 
Bakou nevében a győri kápt. megbízólevelével előállva bemutatta a pozsonyi 
kápt. 1315. évi (a. d. 1315.) privilegiális oklevelét Suul birtok határainak 
felállításáról (l. Anjou-oklt. IV. 207. szám). Ehhez András hozzátette, hogy ők és 
elődeik emberemlékezet óta Suul birtok tulajdonában voltak, az említett István és 
Péter, Mor fiai, a birtok vevői, Suul-i János, a birtok eladója mindannyian az ő 
atyafiaik. Ezzel szemben az úrhölgy és Péter fia Miklós bemutatták Dénes nádor 
és Zolnok-i c. 1237. évi (a. d. 1237.) privilegiális oklevelét (l. Szőcs T., Árpád-
kori nádorok 54. szám). Ezt követően a király háromszori kérdésére, miszerint 
rendelkeznek-e még Suul birtokkal kapcsolatosan más oklevelekkel, az úrhölgy és 
Péter fia Miklós tagadólag válaszoltak. Mivel István özvegye és Péter fia Miklós 
Dénes nádor említett oklevelén kívül semmi mással sem tudták igazolni, hogy 
már 123 éve Suul birtok tulajdonában vannak, Márton fia András és János fia 
Bakou szerint viszont elődeik már emberemlékezet óta bírták azt, a pozsonyi kápt. 
privilegiális oklevelével pedig bizonyították, hogy 45 éve örökség címén tartják 
azt, az ország szokása szerint ha 32 évnél hosszabb ideje békésen birtokolnak egy 
birtokot – amely időtartamról az úrhölgy és Péter fia Miklós semmiféle oklevelet 
nem tudtak bemutatni –, a király a főpapokkal, bárókkal és az ország nemeseivel 
együtt úgy határoz, hogy az úrhölgyet és Péter fia Miklóst az említett birtok jogtalan 
visszavétele miatt annak becsértékében marasztalja el, a birtokot pedig összes 
haszonvételeivel és tartozékaival együtt Márton fia Andrásnak és János fia Bakou-
nak ítéli örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül, István özvegyére és Péter 
fia Miklósra pedig örök hallgatást ró. Dénes nádor említett oklevelét a király 
hatálytalanítja. Ennek tanúságtételéül a jelen, gyűrűspecsétjével ellátott oklevelet 
adja ki. D. in Vissegrad, 12. die oct. diei Cinerum predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 14. 17. 50. (Df. 226 823.) Erősen 
vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en 
a megpecsételés módja nem vehető ki. 
K.: F. IX. 3. 139–144. (64. szám).            
 
 
155. 1360. márc. 8. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: midőn febr. 26-án (in oct. die 
Cynerum) Tamás kalocsai érsek, István nyitrai, Péter boszniai püspök, Cato mr. 
bácsi prépost, Bubek (dict.) Domokos fiai: a nagyságos István mr. királynéi 
tárnokmr., liptói és hevesújvári c. és György mr., továbbá Sándor fia János 




ítélőszéket tartott, színe e. megjelenve Bogar (dict.) Márton fia Gergely a maga és 
fia, János nevében Miklós fia János és Felberench-i András fia Miklós ellenében 
bemutatta a nyitrai egyház kápt.-jának privilegiális oklevelét (l. HO. VII. 135–
136. old. 103. szám). Amikor a nádor az oklevél elolvasása u. azt vissza akarta 
adni Gergelynek, annak pecsétje a pereskedők nagy tömegében összetört, ezért az 
oklevél hatályának megőrzése céljából a főpapok és bárók tanácsára a jelen 
privilegiális oklevelében átírja azt. Ennek tanúságtételéül a jelen, autentikus 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. in Vissegrad, 12. die 
oct. diei Cynerum predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: Kapitulsky arhiv Nitra (Nyitra). Középkori oklevelek 34. 7. A. (Df. 273 498.) 
Kissé vízfoltos. Hátoldalon 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en 
függőpecsét sodrata látszik. 
 
 
156. + 1360. márc. 8. Munkács 
Keriatovich Tódor Munkach-i herceg hírül adja: lelke üdvéért Munkach 
mezőváros (oppidum) mellett Szt. Miklós püspök és hitvalló tiszteletére görög és 
rutén módra felszentelt monostort építtetett, és abba isten szolgálatára rutén 
szerzeteseket állított. Fenntartásukra saját javaiból két birtokot adományozott, 
Bobouysche és Lauca falvakat a hozzájuk régóta tartozó jövedelmekkel és 
bevételekkel, gabona- és bortizedekkel, Bobouysche-t folyóval és malommal úgy, 
hogy onnan évente 6 sertést kell adni a szerzeteseknek, Lauca-ról pedig évente 4 
sertést, továbbá az Iuanhegy-i bortizedeket, valamint a Lelyechota-i hegy 
bortizedeit, amelyek a monostor közelében vannak, ezeken felül még nekik 
adományozta a Munkach-on lévő Orozvyg ~ Orozwyg falu mezejének gabona- és 
más tizedeit. Orozwyg falu adjon még a szerzeteseknek évente 7 sertést, Munkach 
vár jövedelmeiből 10 köböl gabonát és ugyanennyi tiszta búzát, 4 kancsó bort, 
100 sót és 100 hosszú ft.-ot kell adni. Mindezeket lelke üdvéért örökre és 
visszavonhatatlanul az említett kolostornak adományozza, ahol már sírhelyét is 
elkészíttette. Az adományt fiai és utódai közül senki sem vonhatja vissza. Ennek 
az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, pecsétjével ellátott oklevelet 
adja ki a kolostornak. D. in Munkach, 8. die mensis Marcii, a. d. 1360.       
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 11. 11. (Df. 226 516.) Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en függőpecsét 
bevágásai. 
Má.: 1. Dl. 36 456. (Acta eccl. 71. 119.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
2. Dl. 71 871. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 73. 10. 1.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: Katona, Hist. crit. X.  275–277. (408. szám); F. IX. 3. 186–188. (93. szám) 




Megj.: Az oklevél írásmódja, szokatlan fordulatai és kronológia tévesztései miatt 
egyértelműen hamisítványnak tekinthető. Tódor podóliai herceget 1395-ben 
telepítette le Zsigmond, és ő egyedül a 15. sz. elején kapta a beregi 
ispánságot meg a munkácsi uradalmat. 
 
 
157. (1360. márc. 9. e.) 
A vasvári kápt. Valth-i Vaidaa fia Györgyöt és fiát, Jánost márc. 9-re Loránd fia 
János, Vasvár m. alispánja és szb.-i elé idézi Beud-i Domokos fia János ellenében. 
 
Eml.: a 160. számú oklevélben. 
 
 
158. 1360. márc. 9. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
Mária, isten anyja iránti odaadásból, akinek tiszteletére Erzsébet királyné (H) 
adományából a Szt. Klára-rendi nővéreknek Óbudán (Vetus Buda) kolostor épült, 
a királyné kérésére azt a különleges kegyet gyakorolja, hogy az apácák összes 
birtokait mentesíti a vámokból a királyi lovászmr.-nek járó egy M. megfizetése 
alól. A jelen oklevéllel elrendeli, hogy a jelenlegi és a jövőbeli lovászmr. az 
apácák birtokairól a neki korábban járó egy M.-t ne merészelje behajtani. Ennek 
az örök emlékezetben való megszilárdítására a király a jelen, autentikus kettős 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi 
érsek, örökös esztergomi c., udvari kancellár keze által, a. d. 1360., VII. Id. 
Marcii, uralkodása 19. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, Tamás kalocsai 
(Á.: csanádi [!]), Vgulinus spalatói, Miklós zárai, Illés ragusai érsek, Miklós egri, 
Demeter váradi, Domokos erdélyi, Gergely csanádi, Miklós pécsi, Kálmán győri, 
István zágrábi, László veszprémi, Mihály váci, Péter boszniai, István testvér 
nyitrai, Tamás testvér szerémi, János testvér knini, Bertalan testvér traui, Máté 
testvér sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Demeter testvér nonai, István testvér 
fárói, Bálint testvér makarskai, Portiua testvér zenggi, Rodozlaus testvér korbáviai 
püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Zeech-i Miklós 
egész Ho. és Da, Leustachius egész Sclauonia, Miklós Machow bánja, Imre 
lovászmr., Simon mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 4928. (Acta eccl. Vetus Buda 15. 18.) Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, rózsaszín-lila és vörös-zöld sodraton két zsákban lévő 
függőpecsét. 
Á.: Zsigmond király, 1406. ápr. 16. Dl. 9122. (Acta eccl. Vetus Buda 23. 1.) 






159. 1360. márc. 9. Óbuda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a budai kápt.-t: az óbudai Boldogságos Szűz-kolostor 
Szt. Klára[-rendi] apácái apátnőjének elmondása szerint a Tycia mellett fekvő 
Alsó- (Inferior) Aduryan – amelyet királynéi adomány címén bírnak, és most 
tőlük el van idegenítve – birtokukra vonatkozó okleveleik par-jai a kápt. sacristia-
jában v. conservatorium-ában vannak elhelyezve. A király megparancsolja, hogy 
az emített oklevelek par-jait keressék meg, majd írják át azokat számukra. D. in 
Veteri Buda, f. II. prox. p. domin. Oculi, a. d. 1360. 
 
Á.: a 177. számú oklevélben. 
 
 
160. 1360. márc. 9. 
Loránd fia János, a nagyságos Kont Miklós nádor Vasvár m.-i alispánja és a szb.-k 
azt a pert, amelyet a vasvári kápt. korábbi idéző oklevele (l. 157. szám) 
értelmében a személyesen megjelent Beud-i Domokos fia János viselt márc. 9-én 
(f. II. prox. p. domin. Oculi) Valth-i Vaidaa fia György és fia, János ellenében – 
akiknek nevében képviselők (assumptores termini) jelentek meg – perelsőbbség 
miatt (ratione prioritatis termini) ápr. 20-ra (f. II. prox. p. quind. fe. Passce d. nunc 
prox. ventura) halasztják. D. die et loco [!] prenotato, a. d. 1360. 
 
E.: BFL. Guary cs. Oklevelek, iratok 41. (Df. 257 301.) Vízfoltos. A Fk.-en a 
megpecsételés módja nem vehető ki. 
 
 
161. 1360. márc. 10. Avignon 
[VI. Ince pápa] Lippia (dict.) Heydenricus, a tudományok mr.-e, a magyar király 
(U) orvosa kérésére engedélyezi, hogy ő, valamint testvére, Lippia-i (dict.) János 
presbiter és a pápai kancellária által megnevezendő 6 másik személy minden 
bűnükre teljes feloldozást nyerjenek haláluk órájában. D. Avinione, VI. Id. 
Marcii, [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 33. 48v. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 230. (413. szám). 
R.: Reg. Suppl. II. 378. (249. szám). 
 
 
162. 1360. márc. 10. Körös 
Pál mr. körösi c. és a szb.-k színe e. megjelenve a Ryuche districtus-i Hedricus fia 
György nemes mindazon bírságokat illetően, amelyekben Dorozlaus fia János 




elégtételt adott, ezért őt felmentik kötelezettsége alól, kivéve az ellenfélnek járó 
részt. D. in Crisio, f. III. prox. p. domin. Oculi, a. d. 1360. 
 
E.: –. Fk.: Dl. 35 217. (Acta Paulinorum. Garig 1. 45.) A Fk.-en zárópecsét 
bevágása, befűzött szalagja látszik. 
K.: Smič. XIII. 13. (8. szám). 
 
 
163. (1360. márc. 11. e.) 
I. Lajos király az egyik részről Kanysa-i Lőrinc fia János mr., másik részről 
Moruchhel-i Miklós fia Farkas mr. között a Moruchhel-i vám ügyében folyó pert 
márc. 11-re halasztja. 
 
Eml.: a 187. számú oklevélben. 
 
 
164. (1360. márc. 11. e.) 
I. Lajos király azt a pert, amelyet Soltez (dict.) Miklós és fia, János viselnek 
Mychk volt bán fia néhai Loránd mr. fia Miklós ellenében, márc. 11-re halasztja. 
 
Eml.: a 193. számú oklevélben. 
 
 
165. (1360. márc. 11. e.) 
I. Lajos király utasítja Bebek István c. országbírót, hogy a Soltez (dict.) Miklós és 
fia, János által Mychk volt bán fia néhai Loránd mr. fia Miklós ellenében márc. 
11-én viselendő pert halassza máj. 1-jére. 
 
Eml.: a 193. számú oklevélben. 
 
 
166. 1360. márc. 11. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Balázs testvér világi szerzetes 
(conversus) a Nyulak szigeti Szt. Domonkos-rendi Boldogságos Szűz-kolostor 
apácáinak nevében tiltakozik amiatt, hogy Petych és Bourusjeneu-i Alardus fia 
János az őket birtokcsere címén megillető részeiket az apácák tudta nélkül 
Cherteu (dict.) Jakabnak és Mihálynak zálogosították el, ezért őket, valamint 
János anyját és leánytestvérét és mindenki mást a birtokrészek elzálogosításától és 
elidegenítésétől, Cherteu (dict.) Jakabot és Mihályt és mindenki mást pedig azok 
elfogadásától és az azokba történő bevezettetéstől eltilt. D. f. IV. prox. prox. an. 





E.: Dl. 4929. (Acta eccl. Vetus Buda 8. 17.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos 
és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, előbbiben Borosieneu névalak, 
mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
 
  
167. 1360. márc. 11. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Gargow-i Konrád 
fia György fia János előadja, hogy bár ő apja egyetlen örököse, mivel ő betegsége 
miatt már nem reméli, hogy utódai születnek, és már rokonai közül is csak anyja, 
Klára, Tothsolmus-i Aprod (dict.) Miklós leánya, János mr. Kykwllew 
(Kykellew)-i főesp., továbbá sógorai (avunculi), e Miklós fiai: István és Balázs 
vannak életben, akik őt apja halála óta megvédték birtokaiban, ezért rokoni 
szeretetből összes birtokait, mind a kezén lévőket, mind az elfoglaltakat v. 
elzálogosítottakat – kiváltképpen Mylay, Harazth, Kuffurbah és Lendenow birtok 
felét – ha fiú örökös nélkül hunyna el, anyjának, valamint Aprod (dict.) Miklós 
fiainak adományozza úgy, hogy azok fele anyját és annak a jövőben születendő 
fiait, másik fele pedig Miklós fiait illesse örök birtoklásra. A kápt. a jelen oklevél 
visszahozatala esetén privilégium kiállítását ígéri. D. f. IV. prox. p. domin. Oculi, 
a. d. 1360. 
 
Á.: 1. I. Lajos király, 1364. jan. 25. Dl. 5179. (NRA. 1539. 60.)  
2. I. Lajos király, 1364. febr. 1. Dl. 5180. (NRA. 1539. 60.) (Az eltérő 
névalakot zárójelben adjuk.) 
K.: Pór A., Száz. 1893. 14–15. (kihagyásokkal); Kumorovitz L. B., LK. 1980–
1981. 13. (33. jegyzet); Doc. Rom. Hist. C. XI. 477–478. (461. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 45. (25. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 478. (461. szám) (román nyelvű). 
 
 
168. (1360. márc. 11. [v. u.]) 
Bebek István c. országbíró Gugh fia Illés felperest bírsággal sújtja, mert a kijelölt 
márc. 11-i határnapon nem jelent meg János mr. gömöri főesp. ellenében. 
 
Eml.: a 192. számú oklevélben. 
 
 
169. 1360. márc. 12. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: Zeech-i Miklós c. volt országbíró korábbi 
oklevelének megfelelően 1358. aug. 27-én (in oct. fe. B. regis Stephani in a. d. 
1358. preteritas) az országbíró színe e. megjelenve Kasuh-i András fia Jakab 
Stanch-i Péter fiai: Miklós, Fülöp és János ellenében – amint az az országíró 




rokonság okán összes birtokaikon és jogaikon az megosztoztak, Miklós c. pedig 
úgy döntött, hogy a felek által elidegenített birtokokat a maguk részére tartoznak 
visszaszerezni, mivel Stanch és Alsokasuh birtokokat Donch apja, Miklós és László 
fia Pongrác, Miklós unokatestvére idegenítették el, ezért azok Péter fiait illetik, akik 
tudni akarták, hogy azokat ők jogosan birtokolják-e. Erre a Péter fiai nevében a 
Lelez-i konv. megbízólevelével megjelent Domokos fia Máté úgy válaszolt, hogy 
Péter fiai az említett birtokokat illetően hatályos oklevelekkel rendelkeznek, 
amelyek bemutatására időpontot kért. Miklós c. a felek akaratából úgy döntött, 
hogy Miklós, Fülöp és János az említett Stanch és Alsokosuh birtokokkal 
kapcsolatos okleveleiket [1358.] nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf. prox. tunc 
venturis) mutassák be színe e., amikor is dönteni fog a felek között. A határnapon a 
törvényszéket tartó országbíró, a bárók és az ország nemesei e. az említett Kasuh-i 
András fia Jakab kérte, hogy Péter fiai mutassák be okleveleiket, mire Domokos fia 
Máté a Jazou-i konv. megbízólevelével megjelenve bemutatta ue. konv. 1345. évi 
(a. d. 1345.) oklevelét, amely átírta [I.] Károly király (H) 1325. évi (a. d. Incarn. 
1325.) privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. IX. 567. szám) Stanch és Kasuh 
birtokok János fia Péter mr., a nevezettek apja részére történt adományozásáról. 
Mivel Jakab az átírattal nem elégedett meg, és követelte az eredeti privilégium 
bemutatását, Miklós c. elrendelte, hogy Péter fiai [I.] Károly király privilégiumát és 
az üggyel kapcsolatos egyéb okleveleiket [1359.] jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d. 
prox. tunc venturis) színe e. mutassák be. Majd az oklevél-bemutatást a felek 
akaratából [1360.] febr. 26-ra (ad presentes oct. diei Cynerum) halasztották. A 
határnapon Kasuh-i András fia Jakab személyesen megjelent, Stanch-i Péter fia 
Miklós szintén személyesen jött el, testvéreit pedig a Jazou-i konv. 
megbízólevelével képviselte, és utóbbi bemutatta [I.] Károly király privilegiális 
oklevelét, amely által a hűtlen László fia Pongrác Zemplén m.-i Stanch és Kasuh 
birtokait Péter mr. deáknak (litteratus), Miklós, Fülöp és János apjának 
adományozta a király. Majd bemutatta Miklós volt nádor, a kunok bírája 1346. évi 
(a. d. 1346.) privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XXX. 141. szám) a Stanch és 
Kasuh birtokok ügyében hosszú ideje folyó pereskedésről, amelynek végén a nádor 
a főpapok, bárók és nemesek tanácsára a birtokokat Péter mr. deáknak ítélte. E 
privilégiumok bemutatása u. – bár Miklós még más oklevelekkel is rendelkezett, és 
Kasuh-i Jakab ezek bemutatását is követelte – a főpapok, bárók és az ország procer-
ei a bemutatott két privilégiumot elégségesnek tartották, ezért a király Miklóst, 
Fülöpöt és Jánost felmenti a Jakabbal szembeni további oklevél-bemutatások 
kötelezettsége alól. D. in Vissegrad, 16. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: AM. Košice (Kassa). Archivum secretum. Jeszeney T. 26. (Df. 269 792.) 
Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. 
Megj.: A jászói konv. említett 1345. évi oklevele nem maradt fenn. 
 




170. 1360. márc. 12. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-jének színe e. megjelenve 
Gegen-i Lőrinc fia János tiltakozik amiatt, hogy Ormos (dict.) Lőrinc fia László 
egy bizonyos embert állítólag egy kápt. v. konv. színe elé vezetve olyan bevallást 
tettetett vele, miszerint János Gegen birtokot Lászlónak örökítette el. Ha ez így 
volt, akkor ez az ő tudta és beleegyezése nélkül történt, mivel ő nem szándékozik 
a birtokot elidegeníteni, ezért ha azt valaki megszállja, az ellen tiltakozást jelent be. 
D. in fe. S. Gregorii pape, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 77 271. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 340.) Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Z. III. 174–175. (120. szám). 
R.: Z. VII./I. 179. 
 
 
171. 1360. márc. 12. Csenger 
Rosal-i Gergely fia György mr. szatmári alispán és a szb.-k színe e. megjelenve 
Zekeres-i László fia István mr. tiltakozik amiatt, hogy famulus-a, Márton, akit 
Bathor-i János fia György mr. valamilyen bűncselekményei miatt elfogatott, 
amelyekért ő kezességet vállalt, elszökött tőle, neki viszont jót kell állnia érte, 
ezért az oklevéladók László fia István mr.-nek Márton ellenében a jelen oklevelet 
adják ki, és vele szemben elítélik Mártont. D. in Cenger, f. V. prox. an. domin. 
Letare, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 77 270. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. 21.) Kissé vízfoltos és hiányos. Hátoldalán 
egy nagy és két kisebb kerek pecsét körvonala, egyiknek apró töredékei. 
K.: Z. III. 167. (113. szám). 
R.: Z. VII./I. 178.; Szatmár m. 85. (160. szám). 
 
 
172. 1360. márc. 13. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a budai egyház kápt.-ját: ő és a királyné színe e. Pál 
fia Miklós és Petermonostora-i László fia György elpanaszolták, hogy Leustachius, 
egész Sclavonia bánja a hozzájuk tartozó, az ő és rokonaik nemzetségtársa, a 
néhai József fia Benedek Petermonostora, Paulmonostora és Hartyaneghaza 
birtokait magának kérte örökadományul, majd királyi ember által, a budai kápt. 
tanúságtétele mellett jogtalanul magának iktattatta, holott azok az ő tulajdonukban 
vannak. A király megparancsolja, hogy a kápt. Zantoteleke-i Mihály fia András v. 
Belchy-i Tamás fia László v. Chyra-i István fia János v. Vathya-i Sándor fia 
István királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét az említett Peter-
monostora, Paulmonostora és Hartyaneghaza birtokokra, ahol a királyi ember a 




más nemzetségtársaiknak iktatja örök birtoklásra Leustachius bán ellentmondását 
figyelmen kívül hagyva, az esetleges egyéb ellenmondókat pedig Miklós és 
György ellenében a király jelenléte elé idézi. Ha Leustachius bán az említett 
birtokokban valamilyen joggal bírna, igazát a törvényes úton keresheti az említett 
nemesekkel szemben. A király minderről a kápt. oklevelében jelentést kér. D. in 
Visegrad, f. V. prox. an. domin. Letare, a. d. 1360. 
 
Á.: a 204. számú oklevélben. 
 
 
173. 1360. márc. 14. Kálló 
A Zabolch m.-i alispán és a 4 szb. jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt 
parancslevelének (l. 64. szám) megfelelően kiküldtek maguk közül 3 szb.-t, 
Maark-i Erne fia Mihályt, Zonuk-i Tamást és Gegen-i Mihály fia Pált, akiknek az 
említett birtokon Tamás fia István officialis-a és Domokos fia László 
megmutattak egy lerombolt határjelet, de ők nem ismerték föl határjelnek, csak 
egy disznók által használt árkot láttak. Onnan visszatérve 5 hold felszántott földet 
láttak, aminek fele Apati-hoz, a másik fele Hene-hez tartozik. Az említett több 
mint 50 holdnyi szántóföldet Iwan fia László és Apati-i Simon fia Imre jobbágyai 
felszántották a nevezettek közötti per függése idején. D. in Kallou, sabb. an. 
domin. Letare et a. supradicto. [1360.] 
     
E.: D217. (97. 22. 5.) R. szerint hátlapján azonos és újkori kéz írásával tárgy-
megjelölés, előbbi szerint Tamás fia István Luchunch-i, Domokos fia László 
Hene-i, 3 zárópecsét töredékes nyoma. 
R.: Erdődy 230. (470.) 
 
 
174. (1360. márc. 15. e.) 
I. Lajos király utasítja a kalocsai kápt.-t, hogy írja át saját, 1271. máj. 28-i nyílt 
oklevelét. 
 
Eml.: a 178. számú oklevélben. 
 
 
175. 1360. márc. 15. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti Győr város falakon kívül élő polgárait és hospes-eit: 
Miklós fia Domokos Győr várbeli bíró és Benche fia Miklós esküdt polgár a 
maguk és az összes polgár és cohospes nevében bemutatták [I.] Károly király 
oklevelét, amely szerint az említett vár polgárainak joguk van maguk közül 
villicus-t v. bírót választani, [V.] István király engedélyezte számukra, hogy mind 




az oklevéladó gyűrűspecsétjével ellátott másik oklevele szerint pedig a város egy 
vulgariter meth (dict.) mértéket használjon, amelynek ellenőrzését a város bírája 
végzi. A harmadik, ........ Miklós nádor által kiadott oklevél szerint a város 
polgárai a tőlük a győri c. által jogtalanul elvett mértéket a nádor congregatio-ján 
visszaszerezték tőle. A nevezettek kérték a királyt, hogy mivel a címzettek 
megsértik a privilégium által biztosított szabadságaikat, ti. maguk közül bírót 
választanak, a panasztevők bírójának joghatósága alól kivonják magukat, [a 
piacról, amelyet] szombati napokon a várban volt szokásos tartani, a nevezettek 
áttették a posztókészítők és kereskedők székét piacukra, bitorolva a király ........, 
amit minden nap, kiváltképpen ........ tartanak a panasztevők ellenében. Ennek 
következtében a vár falai és építményei romlásra jutottak, a polgárok pedig 
elszegényedtek, ezért kérik, hogy a király orvosolja sérelmeiket. A király 
megparancsolja a címzetteknek: a Győr várbeli polgárokat összes 
szabadságaikban – a bíróválasztás, mérték, piac, posztókészítők és kereskedők 
székei – sértetlenül tartsák meg a privilégiumuk szerint. Másképpen cselekedni ne 
merészeljenek. D. in Vysegrad, in domin. Letare, a. d. 1360. 
 
Á.: az 562. számú oklevélben. 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 114–115. (108. szám). 
 
 
176. 1360. márc. 15. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Jakab fia Balázs, Magyar (dict.) 
Pál mr. özvegyének, Margitnak a famulus-a és officialis-a megbízója nevében 
bemutatta [I.] Károly király (H) nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXV. 653. szám), 
kérve annak a kápt. függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelében történő 
átírását, amit a kápt. a jelen oklevéllel teljesít. D. in domin. Letare, a. d. 1360. 
 
E.: Egyházm.-i lt. Győr. Győri székeskápt. mlt. Pápoci prépostság. CTH. 2. 16. 
52. (Df. 278 132.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán más középkori és 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, előbbiben Daag, Tyak névalakok, vörös színű 
sodraton függött pecsétje elveszett. 
K.: HO. III. 174–175. (141. szám). 
 
 
177. 1360. márc. 15. 
A budai egyház kápt. hírül adja: [I.] Lajos király (H) itt átírt márc. 9-i oklevelének 
(l. 159. szám) megfelelően az emített oklevelek par-jait megkeresték a kápt. 
conservatorium-ában, és a vonatkozó oklevelet (l. Anjou-oklt. XV. 471. szám) 
függőpecsétjük alatt átírták. Az eredetit ismét elhelyezték a conservatorium-ban. 





E.: Dl. 2696. (Acta eccl. Vetus Buda 28. 6.) Hártya. Hátoldalán egykorú kéz 
írásával Oladrian névalak, 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zöld színű 
sodraton mandorla alakú, csaknem ép függőpecsét. 
 
 
178. 1360. márc. 15. 
A kalocsai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Demeter fia István Tarnuk-i 
nemes a maga, valamint rokonai, ugyanezen Tarnuk-i Bolyar fiai: Mihály és László 
nevében bemutatták [I.] Lajos király (H) a kápt. nyílt oklevelének (l. W. VIII. 356–
357. old. 240. szám) átírására vonatkozó parancslevelét (l. 174. szám), kérve a nyílt 
oklevélnek a kápt. privilégiumában történő átírását, amit az a jelen oklevéllel teljesít. 
Ennek az örök emlékezetben való megerősítése érdekében a jelen, autentikus 
függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet adja ki. D. 4. die fe. B. 
Gregorii pape, a. d. 1360., János lévén a prépost, Bertalan az olvasó-, János az éneklő-, 
Gergely az őrkanonok, István a kathedralis és Tamás a Bodrug-i főesp.  
 
E.: Dl. 755. (Acta eccl. Vetus Buda 28. 1.) Hártya. Alul chirographált. Hátoldalán 
más egykorú kéz írásával Super Adryan Superiori feljegyzés, zöld színű 
sodraton mandorla alakú ép függőpecsét. 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1361. márc. 28. Dl. 756. (Acta eccl. Vetus Buda 28. 21.) 
 
 
179. 1360. márc. 16. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Zabar-i Athyoz fia 
János fia János mr. a maga és testvére, Athyoz nevében a Zala-i konv. megbízó-
levelével, másik részről Pacha-i István unokatestvére, Onch fia Tamás előadják, 
hogy közösen arra a megállapodásra jutottak: Pacha és Zygeth birtokon kívül a 
királytól v. mástól bármilyen jogcímen v. jogi úton szerzendő birtokaikat összes 
haszonvételeikkel és tartozékaikkal 2 egyenlő részre osztják egymás között örök 
birtoklásra. A megállapodást meg nem tartó fél a másikkal szemben párbajban 
vesztesként ítéltessék el. Ha valamelyik fél utódok nélkül hunyna el, birtokrészét 
bíró közreműködése nélkül a másik fél örökölje. Ha valamelyik fél birtokrészeit el 
akarná adni, v. zálogosítani, azt csak a másik félnek tehesse meg. Mindezeket a 
felek önként vállalták. D. II. f. prox. p. domin. Letare, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4930. (NRA. 1539. 1.) Erősen elhalványult, hátoldalán mandorla alakú 
pecsét körvonala, szalagja. 
 
 
180. 1360. márc. 16. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Makua-i Márk fia Peteu Margit 




eltiltja a Vasvár m.-i Gerse, Mezadou, Sarfeymezadou és Gerny, a Zala m.-i 
Hozzoupaah és a Vereuche m.-i Derze birtokok elzálogosításától, ill. bármilyen 
módon történő elidegenítésétől, mindenki mást – kiváltképpen Konth Miklós 
nádort (H) – pedig azok megvételétől, zálogbavételétől, elfogadásától, elfoglalásától, 
tartásától és maguknak az azokba történő bevezettetésétől, kivéve a vasvári 
egyházat. D. f. II. prox. p. diem medii Quadr., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 91 545. (Festetics cs. lt. Zala 35.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán nagyméretű 
kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
181. 1360. márc. 16. Tornalja 
György mr., Konya mr. gömöri alispánja és a szb.-k színe e. megjelenve Scarus-i 
János fia Farkas előadja, hogy azt a földrészt, amelyet az egri egyház kápt.-jának 
oklevele révén Sc[arus]-i Miklós fia Miklós zálogosított el Honth fiai földjének 
határai és az azokkal szomszédos közút között Genie-i Kerekes fia Jánosnak, 
majd Farkas frater-ével, Lászlóval Sándor fia János mr. gömöri c. és a szb.-k 
oklevele értelmében a m. nemességének congregatio-ján 6 M.-ért megváltotta azt 
Kerekes fia János fia Miklóstól, összes haszonvételeivel együtt visszaadja Scarus-i 
Miklós fia Miklós fiainak: Lászlónak és Istvánnak a jelen oklevél tanúságtétele 
mellett. D. in villa Tornalia, f. II. prox. p. domin. Letare, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 419. (Múz. Ta. Berger.) Papír. Két darabra szakadt, rongált és elhalványult. 
Hátoldalán 2 pecsét töredékei. 
 
 
182. 1360. márc. 17. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. márc. 17-én (f. III. prox. p. domin. Laetare, a. 
videlicet Nat. d. 1360.) megjelenve Luchunch-i István volt bán fia Dénes mr. a 
maga és testvére, István mr. nevében tiltakozik amiatt, hogy unokatestvére, 
Regen-i Dénes fia Tamás fia István mr. az erdélyi részeken lévő Zenmihaltelke 
birtokot – amely őket örökség jogán közösen illeti meg – [I.] Lajos királytól mint 
örökös nélkül elhunyt ember birtokát magának adományul kérte. A királyt az 
eladományozástól, Tamás fia Istvánt pedig Zenmihaltelke birtokban lévő 
részeinek megszerzésétől és elfoglalásától eltiltja. D. die et a. supradictis. [1360.] 
 
K.: Bánffy I. 233. (188. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 479. (462. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 45. (26. szám); Erdődy 230. (471. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 479–480. (462. szám) (román nyelvű). 
Megj.: Bánffy I. és Erdődy szerint papír, a gróf Erdődy cs. lt.-ban Galgócon 98. 7. 8. 





183. 1360. márc. 17. 
A veszprémi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Seegwar-i Tamás fiai: 
Miklós és János mr.-ek kérték, hogy a kápt. a Beche birtokban lévő részükre –
amelyet ugyanoda valósi Péter fia Mátétól bírói úton szereztek vissza – vonatkozó 
okleveleiket egy függőpecsétje alatt kelt oklevélbe szerkesztve írja át. A kérést a 
kápt. a jelen oklevéllel teljesítve a 8 bemutatott oklevelet (l. Anjou-oklt. XXXVI. 
269., 341., 490., 513., 717., 828., ill. ua. XXXVII. 62., 122., 286. számok) átírja, és 
erről függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. János mr. 
olvasókanonok keze által, XVI. Kal. Apr., a. d. 1360., László lévén a püspök és 
prelatus, Péter a prépost, Sebestyén az éneklő-, Mihály az őrkanonok. 
 
E.: Dl. 41 420. (Múz. Ta. Horvát I.) Hártya. Kissé szakadozott, vörös színű 
sodraton függött pecsétje elveszett. 
Megj.: Az átírt oklevelek között 9 hivatkozás szerepel, mert az egyik 1352. évi 
oklevelet említi egy másik, ugyanabban az évben kelt oklevél. 
 
 
184. (1360. márc. 18. e.) 
I. Lajos király Syffridus garamszentbenedki apát érdekében oklevelet ad ki, 
amelyet Zobonya fia László Saskew-i várnagynak és officialis-ának, Mykch-nek 
kell bemutatni. 
 
Eml.: a 185. és a 190. számú oklevélben. 
 
 
185. (1360. márc. 18. e.) 
I. Lajos király utasítja a zobori konv.-et, hogy Syffridus garamszentbenedeki apát 
érdekében kiadott oklevelét (l. 184. szám) a konv. kiküldöttje mutassa be 
Zobonya fia László Saskew-i várnagynak és officialis-ának, Mykch-nek. 
 
Eml.: a 190. számú oklevélben. 
 
 
186. (1360. már. 18. e.) 
A vasvári kápt. oklevele értelmében Rohonch-i Kokas (dict.) Miklós fiai: János és 
Henrik mr.-ek márc. 18-án tartoznak megjelenni Kont Miklós nádor színe e. 
Simon testvér Borsmonustora-i apát ellenében. 
 







187. 1360. márc. 18. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) annak a pernek a tárgyalását, amelyet korábbi halasztó 
oklevele (l. 163. szám) értelmében márc. 11-én (in die medii Quadr.) az 
országbírói honor Vgrinus fia Miklós c. halála folytáni üresedése idején a király 
jelenléte e. egyik részről Kanysa-i Lőrinc fia János mr. – aki helyett Kerechen-i 
Beken jelent meg a zalai konv. megbízólevelével – viselt a másik részről érintett 
Moruchhel-i Miklós fia Farkas mr. – aki Basou képviselt ue. zalai konv. 
megbízólevelével – ellenében az említett Moruchhel faluban szedett vám 
ügyében, bár a határnap már lejárt (licet terminus dicte diei medii Quadr. 
completus fuerit), a felek procurator-ainak akaratából máj. 1-jére (ad oct. fe. B. 
Georgii mart. nunc venturas) halasztja a jelenlegi állapot fenntartása mellett. D. in 
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4932. (NRA. 1698. 102.) Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, benne Kanisa névalak, más egykorú kéz írásával 
pro a Beken de Kerechen cum Halad comitatus Zalad[iensis] feljegyzés, vörös 
viaszba nyomott gyűrűspecsét töredékei, szalagja. 
 
  
188. 1360. márc. 18. 
Az erdélyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Miklós fia 
Miklós és Jakab fia Péter Gereend ~ Gerend-i nemesek, másik részről Evrke-i 
Zopus (dict.) Miklós, előbbiek előadják, hogy Zopus Miklós több oklevelet, 
közük [IV.] László király (H) és a kápt. birtokaikra vonatkozó privilegiális 
oklevelét (l. Reg. Arp. 3545. szám és Anjou-oklt. V. 291. szám) elvette tőlük, ők 
pedig azokat nem követelték vissza, most azokat hiánytalanul visszaadta nekik, 
ezért őt és utódait felmentik ezekkel kapcsolatban. Mivel Zopus Miklós az 
okleveleket saját jószántából adta vissza, ezért ők Evrke birtok elődeik által 
elismert határait – amelyeket a kápt. és a Kolusmonustra-i konv. Zopus Miklós 
által bemutatott oklevelei tartalmaznak – ők is elismerik, és vállalják, hogy őt, 
valamint utódait e határok között megtartják, ha ezt idővel vonakodnának 
megtenni, akkor a határjeleket büntetés terhe mellett saját költségükkel és 
fáradságukkal kell felállítaniuk, amit ők a jelen oklevél tanúsága szerint önként 
vállaltak. D. in oct. medii Quadr., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 73 680. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 131.) Teleki I. szerint hártya. Kissé szakadozott. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
Má.: Dl. 73 632. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 115.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban) 
(1306. márc. 16-i keltezéssel). 
K.: Teleki I. 112–113. (73. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 480. (463. szám).  
R.: Anjou-oklt. II. 21–22. számok között; Erdélyi Okm. IV. 45–46. (27. szám). 




189. 1360. márc. 18. 
A Clusmustra-i Boldogságos Szűz-monostor [k]onv.-jének színe e. megjelenve 
Gumbas-i (dict.) Domokos mr. nemes bemutatta a konv. hátoldalán megpecsételt 
nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXI. 687. szám), kérve annak privilégium formájában 
történő átírását, amit a konv. a jelen oklevéllel teljesít. Ennek az örök emlékezetben 
történő megszilárdítására függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. 
IV. f. prox. p. domin. quo cantatur Letare, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 73 679. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 85.) Teleki I. szerint hártya. Hátoldalán 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, vörös színű sodraton kopott függőpecsét. 
K.: Teleki I. 113. (74. szám); Doc. Rom Hist. C. XI. 481–482. (464. szám).  
R.: Erdélyi Okm. IV. 46. (28. szám). 
Ford.: Doc. Rom Hist. C. XI. 482. (464. szám) (román nyelvű). 
 
 
190. 1360. márc. 18. 
A zobori egyház konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): bemutatták nekik a 
király parancslevelét (l. 185. szám), miszerint másik oklevelének (l. 184. szám) 
megfelelően – amelyet Syffridus apát és a garamszentbenedeki (S. Benedictus de 
iuxta Gron) konv. érdekében adott ki, és Zobonya fia László Saskew-i várnagynak 
és officialis-ának, Mykch-nek kellett bemutatni a zobori konv. megbízottja által – 
a konv. Demeter testvért küldték ki az említett oklevéllel, aki visszatérve előadta, 
hogy Mykch officialis az oklevél megtekintése u. úgy nyiltatkozott, hogy hacsak 
ura írásban parancsot nem ad rá, sem az említett apát jobbágyait nem bocsátja 
szabadon, sem a 4 ökröt nem szolgáltatja vissza. D. f. IV. prox. p. domin. Letare, 
a. d. 1360. 
 
E.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 40. 4. 12. (Df. 237 075.) 
Vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
nagyméretű kerek zárópecsét. 
 
 
191. 1360. márc. 18. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: korábbi oklevelének 
értelmében színe e. [1359.] okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch. prox. nunc 
preteritis) megjelenve Kapul-i Domokos fia Miklós a néhai Wgal-i Pál mr. fia 
Miklós ellenében előadta, hogy Tompa (dict.) Pál Chychal birtokban lévő 
részének negyede – amelyet most az említett néhai Wgal-i Pál mr. fia Miklós tart 
elfoglalva – oklevelek tanúsága szerint őt illeti, ezért vissza kívánja azt szerezni 
Miklóstól. Erre Balázs deák (litteratus), a néhai Wgal-i Pál mr. fia Miklós 
procurator-a, aki urát az országbíró megbízólevelével képviselte, úgy válaszolt, 




somogyi konv. tanúságtevője közreműködésével visszaveheti. Ezért a nádor 
írásban (scribendo) felkérte az említett konv.-et, hogy Gerench-i László v. 
Koraznya-i János v. Bedench testvére, Miklós v. Kekche-i Isou fia Bodycha 
nádori ember társaságában [1360.] jan. 1-jén (in die Strennarum tunc venturo) 
küldjék ki tanúságtevőjüket az említett, Pál fia Miklós kezén lévő Chychal-i 
birtokrészre, a szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes procurator-aik 
jelenlétében az említett birtoknegyeden végezzenek hj.-t az oklevelekben szereplő 
határjelek mentén, majd azt visszavéve, más birtokoktól elkülönítve a nádori 
ember iktassa Domokos fia Miklósnak örök birtoklásra, az esetleges 
ellentmondókat pedig – Pál fia Miklós kivételével, akinek amúgy is meg kell 
jelennie – idézze a nádor jelenléte elé jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. tunc 
venturas). A tiltott részt határjelekkel elkülönítve mérjék v. más fogott bírák 
közreműködésével becsüljék föl, majd pedig a konv. az említett határidőre tegyen 
minderről írásos jelentést. Az ügy tárgyalása a felek procurator-ainak akaratából 
márc. 11-re (ad presentem diem diei medii Quadr.) került. A határnapon a nádor 
színe e. megjelenve egyik részről Domokos fia Miklós, másik részről Pál fia 
Miklós nevében pedig Balázs mr. a somogyi konv. megbízólevelével bemutatták 
a konv. jelentését (l. 3. szám). E szerint a konv. Koraznya-i János nádori ember 
társaságában Miklós testvér papot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy jan. 1-jén kiszálltak az említett birtokrészre, 
Domokos fia Miklós és ranyamelléki (de iuxta Ranya) Balázs procurator 
jelenlétében a 15 hold földet tartalmazó, jelenleg lakott negyed részt és az alább 
részletezendő sessio-kat, továbbá egy wlgariter Kerekgudulya nevű részen egy 
mocsaras rész végénél Kup falu határainál, amely Kapul és Zych falvak határaiig 
nyúlt Dé felé, egy szántóföldrészt erdővel a fehérvári keresztes konv. privilegiális 
oklevele szerint, hj.-t követően visszavettek, majd a nádori ember más birtokoktól 
elkülönítve Domokos fia Miklósnak akarta iktatni, amit azonban Balázs mr. Pál fia 
Miklós nevében tiltott. A birtokrészt más fogott bírók közreműködésével 4 
ekealjnyi szántóföldet, 15 hold sessionalis földet és 4 kaszaaljnyi kaszálót 
tartalmazónak becsülték. Az oklevél bemutatása u. a Pál fia Miklós nevében a 
somogyi konv. megbízólevelével megjelent Balázs mr. azt állította, hogy ura 
Chyhal birtokot illetően hatályos oklevelekkel rendelkezik, amelyeket a nádor által 
kijelölendő időpontban kész bemutatni. Azt is hozzátette, hogy Domokos fia Miklós 
a birtokvisszavétel és hj. idején nem a negyedrészt, hanem a birtok sessio-inak felét 
és másfél curia-t vett vissza, ezért ura részére igazságot kért a Domokos fia 
Miklós általi jogtalan visszavétel miatt. Ezzel szemben Domokos fia Miklós úgy 
válaszolt, hogy ő Tompa (dict.) Pál birtokrészét a konv. korábbi oklevelének 
tartalma szerint vette vissza. A nádor úgy dönt, hogy Wgal-i Pál mr. fia Miklós 
Chyhal birtokkal kapcsolatos összes okleveleit máj. 31-én (in oct. fe. Penth. nunc 
venturis) mutassa be Domokos fia Miklós ellenében, aki ugyanekkor szintén 




a felek között a jog rendje szerint, beleértve a mértéken felüli birtokvisszavétel 
ügyét is. D. in Wysagrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4933. (NRA. 36. 38.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán kerek zárópecsét lenyomata. 
 
 
192. 1360. márc. 18. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: a nagyságos Zeech-i 
Miklós c., volt országbíró oklevele értelmében az ő jelenléte e. 1358. okt. 6-án (in oct. 
fe. B. Mychaelis arch. in a. d. 1358. preteritis) megjelenve Gugh fia Illés mr., az egri 
egyház kanonokja, valamint Eusi ~ Eusy-i Lőrinc fia I[stván] nevében apja, Lőrinc az 
esztergomi egyház kápt.-jának megbízólevelével Pezelnek-i László fia János 
ellenében – amint az Vgrinus fia Miklós c. volt országbíró okleveléből kiderül – 
előadták, hogy az említett Bihar m.-i Eusy ~ Eusi birtok őket, azaz Illést és Istvánt 
illeti örökség jogán, ennek azonban csak egyik felét bírják, a másik fele pedig László 
fia Jánosé (lehúzva: mr.-é), aminek ők tudni szeretnék az okát. Erre Pál fia Domokos, 
aki László fia János nevében a váradi egyház kápt.-jának megbízólevelével jött el, 
úgy válaszolt, hogy János az említett birtokféllel kapcsolatosan hatályos oklevelekkel 
rendelkezik, amelyeket az országbíró által kijelölendő időpontban kész bemutatni. 
Miklós c. úgy rendelkezett, hogy János az Eusi birtok felével kapcsolatos összes 
okleveleit [1359.] jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d. prox. tunc venturis) mutassa be 
színe e., a határnapon – Miklós c. időközben Ho. és Da báni méltóságát kapta meg a 
királytól – az ügyet a király oklevele révén [1359.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii 
mart.), majd amikor a király az országbírói honor-t Vgrinus fia Miklós c.-nek adta, ő 
szintén oklevél révén [1359.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch. tunc venturas) 
halasztotta. A határnapon az országbíró színe e. megjelenve Illés, az egri egyház 
kanonokja és Lőrinc fia István nevében apja, Lőrinc az esztergomi egyház kápt.-jának 
megbízólevelével kérték az említett oklevelek bemutatását László fia Jánostól, aki 
bemutatott két oklevelet, az egyik [I.] Károly király (H) 1324. évi (a. d. 1324.), 
uralkodása hasonlóképpen 24. évében keletkezett privilegiális oklevele (l. Anjou-oklt. 
VIII. 574. szám), a másik a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-konv. 1326. évi (a. 
d. 1326.) zárt oklevele (l. Anjou-oklt. X. 586. szám) volt. Az oklevelek elovasása u., 
mivel Gábor fia Tamás fia János és János mr., akkori egri scolasticus – akik 
nemzetségéből az említett Gugh fia Illés és Lőrinc magát és fiát, Istvánt származtatja 
– Johanca fia Imre fia Pétert, valamint fiait és testvéreit, ti. Miklóst, Lászlót, 
Barnabást, valamint Miklós fiait: Jánost és Lászlót, Miklóst, András germanus-át, 
továbbá ezen András fiát, Mátyást, valamint a király és a konv. oklevelében 
megnevezett más személyeket szavatolták, ezért Miklós c. országbíró László fia 
Jánost megkérdezte, hogy Tamás fia János, István fia János mr. és leszármazottaik 
közül él-e még valaki, és elő tud-e állítani valakit közülük Eusi birtok szavatolása 
céljából, aki úgy válaszolt, hogy István fia János mr. gömöri főesp. életben van, 




kijelölendő időpontban kész előállítani Eusi birtok felének szavatolására. Az 
oszágbíró az ország vele együtt törvényszéket tartó nemeseivel együtt úgy határozott, 
hogy László fia János a nevezetteket [1360.] jan. 13-ra (ad. oct. fe. Epiph. d. tunc 
venturas) törvényes idézés útján v. más módon állítsa a jelenléte elé, amikor is az 
ügyben döntést kíván hozni. Az ügy Miklós c. országbíró halála miatt – a király 
halasztást tartalmazó oklevele (l. 32. szám) révén, a korábbi állapot fenntartása mellett 
– márc. 11-re (ad presentem diem medii Quadr.) került. A határnapon az országbíró 
színe e. megjelenve János főesp. – Gugh fia Illés felperes távolmaradása mellett, ami 
miatt az országbíró másik oklevelében (l. 168. szám) foglalt bírságot vonta magára – 
úgy nyilatkozott, hogy ő a Szt. István konv. eladásról szóló oklevelét látni szeretné, 
ugyanis a birtok eladásakor nem tartózkodott az országban, és nem is volt a birtoknak 
tulajdonában, ezért nem is vett részt annak eladásában, így az oklevél megtekintéséig 
nem tud az ügyben állást foglalni. Mivel László fia János az említett oklevelet 
jelenleg nem tudja bemutatni, hanem erre időpontot kér, az országbíró elrendeli, hogy 
László fia János a Szt. István-konv. oklevelét és a másik említett oklevelet máj. 1-jén 
(in oct. fe. B. Georgii nunc venturis) mutassa be János mr. főesp. ellenében, amelyek 
megtekintése u. a felek között döntést fog hozni. D. in Vissegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1360. Mivel az országbírói honor pecsétje még nem áll rendelkezésre, 
az oklevelet testvére, György pecsétjével pecsételteti meg.  
 
E.: Dl. 2271. (NRA. 1539. 2.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét körvonala. Az oklevél előlapjának 
bal alsó sarkában Dominicus filius Pauli feljegyzés. 
 
 
193. 1360. márc. 18. Visegrád 
Bubek (dict.) István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet a 
király korábbi halasztó oklevele (l. 164. szám) értelmében márc. 11-én (in die 
medii Quadr.) Soltez (dict.) Miklós és fia, János – akik nevében Vörös (Rufus) 
István jelent meg a Jazou-i konv. megbízólevelével – viseltek Mychk volt bán fia 
néhai Loránd mr. fia Miklós ellenében, a király Loránd fia Miklós érdekében 
kiadott írásos parancsára (l. 165. szám) máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. 
nunc venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. in Vissegrad, 8. 
die termini prenotati, a. d. 1360. Mivel az országbírói honor pecsétje még nem áll 
rendelkezésre, az oklevelet testvére, György pecsétjével pecsételteti meg.  
 
E.: Dl. 4934. (NRA. 51. 22.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, más 
egykorú kéz írásával az ügy további halasztására utaló feljegyzés, kerek záró-
pecsét apró töredéke. 






194. (1360.) márc. 18. 
Jakab mr. nyitrai alispán márc. 18-i (f. V. [!], videlicet in oct. medii Quadr., 
similiter a. in presenti) oklevele szerint midőn az alispán a király parancsára 
helyettesét (vices suas gerentem), Mykou c.-t küldte ki az alábbiak végrehajtására, 
az visszatérve előadta, hogy Dauar-i [Domokos] fiai: Farkas, Márton és János, 
továbbá ugyanoda valósi János fiai: András és Lőrinc az említett György 
birtokrészét hatalmaskodva maguknak foglalták el, az ott lakó jobbágyokat az ő 
szolgálatából elmozdítva, törvénytelenül maguknak vetették alá, ő viszont az 
elfoglalt birtokrészt visszaadatta neki, a jobbágyokat pedig szintén neki hagyta 
addig, amíg az ügyben a király színe e. döntés nem születik, az említett 
nemeseknek pedig meghagyta, hogy okleveleiket a király oklevelében megadott 
időpontban mutassák be, hogy az döntést hozhasson a felek között. 
 
Tá.: a 302. számú oklevélben. 
 
 
195. 1360. márc. 18. k. 
Demeter [fia] András Zemplyn-i főesp., doctor decretorum, M[iklós] egri püspök 
lelkiekben általános vicarius-a hírül adja: Miklós, a Therebes-i és János, a 
Wyfalu-i egyházak papjai – akiket a vicarius korábbi döntéshozó oklevelében 
felkért, hogy [1359.] nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS.) szálljanak ki Ronyua-i Kysid 
~ Kysyd ~ Kisyd fia István, fiai: Miklós, Mihály, Lőrinc és Benedek Ronyua-i 
birtokrészeire, amelyekből Dank fia Egyed Therebes-i hospes felesége, az említett 
Kysyd leánya, Margit leánynegyedét kérte az oklevéladó színe e., és ott a felek v. 
procurator-aik jelenlétében, a felek által odavezetett 4 nemes fogott bíró 
közreműködésével végezzenek hj.-t, királyi mértékkel felmérést, majd osszák 
azokat 4 egyenlő részre, az egyik negyedet összes haszonvételeivel és 
tartozékaival együtt iktassák Margitnak leánynegyede jogcímén örök birtoklásra, 
márc. 18-ra (ad oct. diei medii Quadr.) pedig Lukács, a Pazdych-i egyház rector-a, 
Libsow-i alesp. oklevelében tegyen minderről írásos jelentést – bemutatták 
Lukács oklevelét, amely a következőképpen számolt be a fentiekről: a nevezettek 
[1359.] nov. 8-án kiszálltak Kisyd fia István és fiai Ronyua-i birtokrészeire, a 
szomszédokat összehívva, azok és a felek jelenlétében hj.-t végeztek, majd azokat 
4 egyenlő részre osztották. A Wyuaras falu felőli negyedet az alább részletezendő 
határok között, más birtokrészektől elválasztva, összes haszonvételeivel és 
tartozékaival – sessio helyekkel, szántóföldekkel, rétekkel, berkekkel, vizekkel és 
vízfolyásokkal – az említett úrhölgynek iktatták örök birtoklásra, [ellentmondó] 
nem volt. A többi birtokrésztől elválasztó határok a következőek: Ronyua kis 
folyó partja, erdei körtefa, mogyoróbokrok Ke felől, szántóföldek, út Wyuaras 
birtokról Wpor birtok részeire, wlgo Erestuen nevű haraszt, tölgyfa, Kerestur 
birtok É felől, gyümölcsfák, ebből kettő az úrhölgyé, egy pedig Kisyd fia Istváné 




szántóföldek, víz, csipkebokrok, tölgyfa, említett csipkebokrok, tölgyfa, András 
fia Dénes földjének határai, István és fiainak és Chyk (dict.) Márton fia András 
földrészei. Az oklevéladó az említett hj.-t és iktatást az úrhölgy és utódai részére 
törvényesnek fogadja el. Ennek örök tanúságtételéül a jelen, pecsétjével ellátott 
oklevelet adja ki. D. ……..[predict]arum oct. medii Quadr., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 87 355. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 47. D. 10.) Hártya. 
Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, természetes színű sodraton függött pecsétje elveszett. 
 
 
196. (1360. márc. 18. [v. u.]) 
I. Lajos király a Loprechzaza-i polgárok és a Borsua-i nemesek közötti pert ápr. 
12-re halasztja. 
 
Eml.: az 552. számú oklevélben. 
 
 
197. (1360. márc. 18. u.) 
A fehérvári egyház kápt.-jának oklevele szerint Zolath-i Miklós királyi ember a 
kápt. tanúságtevőjének jelenlétében megállapította, hogy Zenthelsebeth-i László 
fiai: Péter, Pál és Ábrahám [1360.] már. 18-án (f. IV. prox. an. domin. Judica in 
prescripto a. preterita) hatalmaskodva megtámadták István fia László és 
unokatestvérei Basal birtokát, azt teljesen elpusztították, az ott lakó embereket 
javaikkal és házaikkal együtt elvitték, a falu helyét tűzzel hamvasztották el, 
földjeit pedig László törvényes tiltása ellenére használják. 
 
Eml.: Kont Miklós nádor, 1367. febr. 5. Dl. 91. (NRA. 955. 23.) 




198. (1360. márc. 18.–ápr. 12. között) 
A zalai konv. a nádor döntéshozó oklevelének megfelelően márc. 18-án a nádori 
emberek társaságában kiküldte tanúságtevőit Kapulch birtokra, ti. Gyimulth-i 
Bálint fia László nádori ember társaságában Miklós testvért, a zalai monostor 
perjelét Sifridus apát és konv.-je részére, a másik fél viszont nem kért, ill. 
fogadott nádori embert és tanúságtevőt, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy márc. 18-án kiszálltak Kapulch birtokra, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben, továbbá a felek, egyik részről ti. Katzy-i Miklós fia Márton, 
Sifridus apát és konv.-je, felperes procurator-a urai megbízólevelével, másik 




odavezetett más, m.-beli nemes fogott bírák jelenlétében Kapulch birtokon hj.-t 
végeztek, haszonvételeivel együtt két egyenlő részre osztották, határjelekkel 
egymástól elválasztották, majd a nádori ember a feleknek akarta iktatni örök 
birtoklásra, amikor az említett Kapulch-i nemesek és a birtok más lakosai nagy 
tömegben, fegyveresen hatalmaskodva megjelentek a helyszínen a nádori ember 
és konv.-i ember, valamint Sifridus apát procurator-a és a fogott bírák ellenében, 
és azt kiabálták, hogy az apátot semmilyen rész nem illeti meg Kapulch birtokon, 
továbbá őket gyalázkodó szavakkal illették. A Kapulch-i népek ellenállása miatt a 
nádori döntéshozó oklevélben említett felosztást nem lehetett végrehajtani. 
 
Eml.: a 336. számú oklevélben. 
Megj.: Mivel a nádor említett döntéshozó oklevele a színe e. való 1359. máj. 1-jei 
megjelenést követően született, ezért nincs rá hivatkozás a jelen kötetben.  
 
 
199. (1360. márc. 18.–máj. 1. között) 
A sági konv. jelenti Kont Miklós nádornak, hogy az oklevelében (l. 79. szám) 
foglaltakat bizonyos okok miatt nem lehetett végrehajtani. 
 
Eml.: a 431. számú oklevélben. 
 
 
200. 1360. márc. 19. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve anyja, Erzsébet királyné (H) az óbudai (Vetus Buda) 
Boldogságos Szűz-kolostor apácáinak nevében bemutatott 4 oklevelet, az egyik 
[I.] Károly király (H), a másik három a néhai Pál c. országbíró nyílt oklevele volt 
(l. Anjou-oklt. XV. 400. szám, ua. XXIV. 309. és 310. szám és ua. XXVIII. 772. 
szám), amelyeket az apácák Bodrog m.-i Adryan birtokával kapcsolatosan adtak 
ki, kérve azok elfogadását és privilégium formájában történő megerősítését. A 
király a kérést teljesíti, és a 4 oklevelet a a jelen oklevélben átírva elfogadja és 
megerősíti, mások jogának sérelme nélkül. Ennek tanúságtételéül a jelen, 
autentikus kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., udvari kancellár keze által, a. d. 
1[3]60., XIV. Kal. Apr., uralkodása 19. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, 
Tamás kalocsai, Wgulinus spalatói, Miklós zárai, Illés ragusai érsek, Miklós egri, 
Demeter váradi, Domokos erdélyi, Miklós pécsi, Kálmán győri, Gergely csanádi, 
László veszprémi, Mihály váci, Péter boszniai, István zágrábi, István testvér 
nyitrai, Tamás testvér szerémi, János testvér knini, Bertalan testvér traui, Demeter 
testvér nonai, István testvér fárói, Bálint testvér makarskai, Máté testvér 
sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Portiua testvér zenggi, Rodozlaus testvér 




Leustachius Sclauonia, Zeech-i Miklós egész Da és Ho., Miklós Machow bánja, 
Imre lovászmr., Simon mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 2689. (Acta eccl. Vetus Buda 28. 20.) Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán más egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, benne Fulseuadryan, 
Olsouadryan névalakok, vörös-zöld és rózsaszín-sárga sodraton csaknem ép 
függőpecsétek. 
Megj.: Az oklevélen I. Lajos király 1364. dec. 28-i megerősítő záradéka. 
 
 
201. 1360. márc. 19. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Peren-i Péter mr. hűséges szolgálataiért a Sarus 
m.-i Kuchin birtokot – amely állítása szerint királyi adományozás alá tartozik és 
jelenleg Vpor-i Gál fia Mihály és testvérei jogtalan megszállása alatt van – kérte 
örökadományul. A király megfontolva Péter mr. szolgálatait, amelyeket a király 
ifjúkora óta tanúsított neki, az említett birtokot tartozékaival együtt Péter mr.-nek 
adományozza új adomány címén (nove donationis nostre titulo) örök birtoklásra, mások 
jogának sérelme nélkül. D. in Wissegrad, f. V. prox. p. domin. Letare, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4931. (NRA. 411. 9.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán nagyméretű kerek zárópecsét 
töredékei, szalagja, alatta relatio Ladislai filii Zobonya kancelláriai jegyzet. 
Á.: I. Lajos király, 1367. ápr. 4. Dl. 5370. (NRA. 411. 18.) 
Tá.: 1. Bebek István országbíró, 1367. febr. 14. Dl. 2396. (NRA. 411. 17.) 




202. 1360. márc. 19. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Turuch m.-i c.-t, alispánt és a szb.-kat: Gyula fia János 
fiai: Miklós és Mihály elmondása szerint abban a perben, amelyet Nechpal-i Imre fia 
György indított ellenük a címzettek jelenléte e., Miklós és Mihály őket elfogult 
bíráknak tartják, ezért a király megparancsolja, hogy ha Miklós és Mihály a címzettek 
ítéletét nem fogadnák el, akkor az ügyet tegyék át a főpapok és bárók döntése céljából 
a királyi curia-ba, a feleknek pedig megfelelő időpontot jelöljenek ki a király színe e. 
történő megjelenésre, aki az elmarasztalt felet a bírsággal együtt vissza fogja küldeni 
hozzájuk. D. in Vysegrad, f. V. prox. an. domin. Judica, a. d. 1360. 
 
Á.: a 283. számú oklevélben. 







203. 1360. márc. 19. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-
monostor konv.-jét: Jakab pozsonyi bíró a maga és az összes pozsonyi polgár és 
hospes nevében tett elmondása szerint a németül Dewrnik, magyarul Zeuleus 
birtok, amely [I.] Károly király adománya révén mint Pozsony m.-i királyi 
udvarnok birtok került a tulajdonukba, és amely a szentkereszti (S. Crux) apát, 
Cheklyz-i Leukus fia Miklós, Bozyn-i Sebus fia János birtokainak, és a pozsonyi 
kápt. Pobd birtokának szomszédságában fekszik, határait a szomszédok 
okleveleinek tartalma alapján lehet megállapítani, ők azonban a bíró, a polgárok 
és a hospes-ek kérésére okleveleiket nem hajlandók bemutatni. A király megparancsolja, 
hogy a konv. Gurgeteg-i Miklós v. Vzur-i Benedek v. Bodolo fia István v. Konch fia 
János királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a 
királyi ember Dewrnik, más néven Zeuleus birtok szomszédait máj. 1-jére (ad prox. 
oct. fe. B. Georgii mart.) összes vonatkozó okleveleikel a pozsonyi bíró, a pogárok és 
a hospes-ek ellenében a nádor jelenléte elé idézi. Minderről a nádornak tegyenek 
írásos jelentést. D. in Wyssegrad, f. V. prox. an. domin. Judica, a. d. 1360. 
 
Á.: a 257. számú oklevélben. 
K.: Mons Sacer I. 448. (26. szám); Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 108. (101. szám). 
R.: Ortvay, Pozsony III. 364. 
 
 
204. 1360. márc. 19. 
A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt márc. 13-i oklevelének 
(l. 172. szám) megfelelően Tamás fia László királyi ember társaságában kórusának 
clericus-át, Mártont küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy márc. 18-án (IV. f. prox. p. dict. domin. Letare prox. preteritam) 
kiszálltak, Petermonostora, Paulmonostora, Hartyaneghaza birtokokra és 
tartozékaikra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben a királyi ember Miklósnak, 
Györgynek és nemzetségtársaiknak iktatta azokat örök birtoklásra, ellentmondó nem 
volt. D. 2. die termini premisse possessionarie statutionis, a. d. supradicto. [1360.] 
 
Á.: a 472. számú oklevélben. 
 
 
205. 1360. márc. 19. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-jének színe 
e. megjelenve Nostup-i Simon fia János, Péter a Beel-i monostor apátjának 
famulus-a és procurator-a bemutatta [II.] Geysa király fia [III.] István király 
privilégiumát, amelynek hátára volt erősítve a király újonnan beszakadt, sérült 
pecsétje, amely oklevél a Beel-i monostor Ganna birtokának határait és a birtok u. 




kérésére függőpecsétje alatt átírta. Az oklevél bemutatása u. a procurator elmondta, 
hogy a minap, ti. márc. 18-án (f. IV. prox. p. domin. Letare nunc preterita), midőn ura 
a királyi udvarba küldte egy febr. 26-án (in termino oct. diei Cinerum) kezdett ügy 
elintézése céljából, útnak indulva Hothalm faluhoz közeledett, a lova megbokrosodva 
letért az útról és felbukott, aminek következtében ő súlyosan megsérült, a nála lévő, 
oldalára függesztett fa ládikó, amelyben a monostor oklevelei és privilégiumai – 
kiváltképpen az említett privilégium, amelyet Zyman-i János fiai ellenében kellett 
bemutatnia – voltak, összetört, és többek között [III.] István király pecsétje is 
megsemmisült. Kérte, hogy az esetről a konv. tanúságlevelet állítson ki, amit az a 
jelen oklevéllel teljesít. D. f. V. prox. p. predictam domin. Letare, a. d. 1360. 
 
E.: BFL. 468. Konv.-i lt. Capsarium 48. YY. (Df. 207 266.) Dreska G., Pannon-
halmi konvent I. szerint papír. Erősen vízfoltos. 
K.: Mons Sacer I. 448. (25. szám); Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 106. (99. szám). 
Megj.: III. István király említett privilégiuma nem maradt fönn. 
 
 
206. 1360. márc. 19. Csenger 
Rosal-i Gergely fia György mr. szatmári alispán és a szb.-k színe e. megjelenve 
Radalph-i István fia István mr. tiltakozott amiatt, hogy a Hudaz-i népek v. 
emberek márc. 10-én (f. III. prox. an. domin. Letare) lovai közül sokat 
megcsonkítottak, a többit súlyosan megverték, famulus-át, János fia Pétert pedig 
meg akarták ölni. Kérésére az oklevéladók maguk közül Imre fia Egyedet küldték 
ki vizsgálatra, aki visszatérve előadta, hogy saját szemével látta a megcsonkított 
és megvert lovakat, a vizsgálat pedig megállapította, hogy minden a fentiek 
szerint történt. D. in Cenger, f. V. prox. p. domin. ut supra, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 877. (Kállay cs. lt. 1300. 1280.) Papír. Vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, egy nagyobb és két kisebb zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay II. 80. (1356. szám); Szatmár m. 85. (161. szám). 
    
 
207. 1360. márc. 19. Csenger 
Rosal-i Gergely fia György mr. szatmári alispán hírül adja: Bathur-i János fia 
György mr. másfél M. bírságban marasztaltatott el Zekeres-i László fia István 
ellenében, amit illetően eleget tett kötelezettségének, ezért az alispán felmenti ez 
alól. D. in Cenger, f. V. prox. an. domin. Judica me, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 77 272. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. 22.) Szatmár m. szerint papír. Vízfoltos és 
szakadozott. Hátoldalán pecsét nyoma. 
K.: Z. III. 167–168. (114. szám). 




208. 1360. márc. 20. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Heem fia Pál fia Péter mr. udvari lovag 
(aule nostre miles) hűséges szolgálataiért a Veszprém m.-i Kysmyske (Kysmiske) 
birtokot kérte adományul a maga és testvérei, Benedek és Miklós továbbá 
unokatestvére, János fia László számára, amely birtok állítása szerint Miklós fia 
János örökös nélkül elhunyt emberé volt, és ezért az ország régi szokása szerint 
királyi adományozás alá tartozik. A király megfontolva Péter hűséges szolgálatait, 
amelyek során sem magát, sem költségeit nem kímélve szolgált neki, az említett 
birtokot összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt, régi határai között Péter 
mr.-nek és fentnevezett testvéreinek és unokatestvérének adományozza új 
adomány címén (nove donationis nostre titulo), örök birtoklásra, mások jogának 
sérelme nélkül. D. in Wyssegrad, f. VI. prox. p. domin. Letare, a. d. 1360. 
 
Á.: 1. Győri kápt., 1391. jan. 30. Dl. 42 473. (Múz. Ta. Jankovich.) 
2. Zsigmond király, 1391. ápr. 22. Dl. 42 484. (Múz. Ta. Jankovich.) (Az 
eltérő névalakot zárójelben adjuk.) 
Tá.: Bebek Detre nádor, 1397. nov. 18. Dl. 102 420. (Batthyány cs. lt. Heimiana 398.)  
Má.: 1. Á. 1.-gyel azonos jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.ban.) 
2. Á. 2.-vel azonos jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.ban.)  
R.: F. IX. 7. 496. (6. szám) (latin nyelvű). 
 
 
209. 1360. márc. 20. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
Gywla fia Dragus Maromorusyum-i oláh hűséges szolgálataiért – kiváltképpen a 
király Moldwana földjének visszaszerzéséért, sok lázadó oláhot visszatérített a 
Szentkorona iránti hűségre – a Maromorusyum-i Zalatina, Hodpotokfolwa, 
Kopachfalua, [Dezs]haza, H[w]rniachhaza és Sugatagfolua oláh falvakat összes 
haszonvételeikkel, jövedelmeikkel és collecta-ikkal neki és fiainak: Gyula-nak és 
Lászlónak adományozza új adomány címén (nove donationis nostre titulo) örök 
birtoklásra a jelen privilégium által, mások jogának sérelme nélkül. Egyúttal 
Dragus-t és fiait az ország igazi nemeseinek sorába emeli, akik a király zászlaja 
alatt hadakozhatnak, és aki iránt ők és utódaik örök hűséggel tartoznak. Ennek az 
örök emlékezetben való megerősítésére a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi c., udvari kancellár keze által, a. d. 1360. XIII. Kal. Apr., uralkodása 
19. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgolinus spalatói, 
Miklós zárai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, Miklós csanádi, László 
veszprémi, Mihály váci, Péter boszniai, István zágrábi, István testvér nyitrai, 
Tamás testvér szerémi, János testvér knini, Bertalan testvér traui, Demeter testvér 
nonai, István testvér fárói, Bálint testvér makarskai, Máté testvér sebenicoi, 




püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Leustachius 
Sclauonia, Zeech-i Miklós egész Da és Ho., Miklós Machow bánja, Imre 
lovászmr., Simon mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: AL. Arhivele Statului Maramures. 1. Rednik cs. gyulafalvi lt. J. N. (Df. 283 586.) 
Erősen vízfoltos és szakadozott. A Fk.-ről a megpecsételés módja nem állapítható meg. 
Á.: Leleszi konv., 1753. jan. 1. AL. Székely Nemzeti Múzeum. Barabás S. 
gyűjteményének elpusztult okleveleiről készült mikrofilmek 12. (Df. 247 888.)  
Má.: Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvtára. Kézirattár. Szojka cs. 
oklevelei 9. (Df. 275 877.) (15. sz.-i Má.-ban.) 
K.: F. IX. 3. 159–161. (72. szám); Laurian 257. (mindkettő 1359. évi keltezéssel); 
Densuşianu I/2. 61–62. (44. szám); Máramaros 37–39. (19. szám); Doc. Rom. 
Hist. D. I. 75–76. (41. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 482–483. (465. szám).  
R.: Xenopol III. 38. (53. jegyzet) (1359. évi keltezéssel); Doc. Val. 144–145. 
(109. szám) (francia nyelvű); Erdélyi Okm. IV. 46 (29. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. D. I. 76–78. (41. szám) (román nyelvű); Doc. Rom. Hist. 
C. XI. 483–485. (465. szám) (román nyelvű). 
Facs.: Filiala Maramureş 7. 
Megj.: Az oklevélen a király 1364. aug. 27-i megerősítő záradéka. A [ ] közötti 
kiegészítések Má. alapján történtek. 
     
 
210. 1360. márc. 20. Visegrád 
Bubek (dict.) István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: midőn márc. 
11-én (in die medii Quadr.) az ország báróival és nemeseivel ítélőszéket tartott, a 
nagyságos Vgrinus fia Miklós c. volt országbíró febr. 26-ra (ad oct. diei Cynerum 
nunc prox. preteritas) szóló halasztó oklevele értelmében színe e. megjelenve 
Kosuh-i András fia Jakab Bazza ~ Bozza ~ Baztya-i [T]amás [fia] János ellenében 
bemutatta a Lelez-i egyház konv.-jének hj.-t, tiltást és idézést tartalmazó 
oklevelét, amelyet Zeech-i Miklós c. országbíró kérésére a királyhoz intézett, és 
amely szórol szóra átírta Zeech-i Miklós c.-nek a konv.-hez szóló, a Tamás fia 
Jánossal szembeni vádat is tartalmazó oklevelét. E szerint András fia Jakab 
Kosuh-i György királyi ember társaságában, Péter testvér konv.-i tanúságtevő 
jelenlétében 1358. okt. 9-én (f. III. prox. p. oct. fe. B. Mychaelis arch., in a. d. 
1358. preteritas) kiszállt Bazza birtokra, ott Huzyumezeu birtok felől, Bazza 
birtoktól Dé-re hj.-t kívánt végezni, és egy 20 hold körüli (fere) földet visszavéve 
a királyi ember azt András fia Jakabnak akarta iktatni, amikor Tamás fia János a 
hj.-t nem, de az iktatást és a határjelek felállítását tiltotta, mire a királyi ember őt 
[1358.] nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. tunc venturas) a király jelenléte elé 
idézte András fia Jakab ellenében, hogy megadja ellentmondásának okát. Erre a 
személyesen megjelent Tamás fia János Bozza birtok ügyében bemutatta [I.] 




369. szám), amely tartalmazta és megerősítette ugyanő 1321. évi (a. d. 1321.) 
nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. VI. 36. szám). Ezek szerint a Zemlen m.-i, a 
Bodrogh folyó mellett fekvő, egykor László fia Pongrác és Chepanus fia Miklós 
hűtlenek tulajdonát képező Baztya birtokot [I.] Károly király Zemlen birtokért 
cserében Tamás fiainak: László és Donch mr.-eknek adta örök birtoklásra, kezesség 
vállalása mellett (sub expeditoria cautione). Az oklevelek átolvasása u. az 
országbíró Jakab panaszát a királyhoz kívánta utalni, hogy ő álljon jót a kezességért. 
Erre viszont András fia Jakab szegénységére hivatkozva úgy nyilatkozott, hogy az 
ügyet nem tudja folytatni. Az országbíró a vele együtt ülésező bárókkal és 
nemesekkel úgy dönt, hogy Jakab kérésére a felek közötti eljárást a jelen oklevéllel 
beszünteti. D. in Vysegrad, 10. die diei medii Quadr., a. d. 1360. Mivel pedig az 
országbírói honorhoz tartozó pecsét még nem áll rendelkezésre, a jelen oklevelet 
testvére, György mr. pecsétjével látja el. 
 
E.: Dl. 77 273. (Zichy cs. zsélyi lt. 217. E. 25.) K. szerint hártya. Kissé vízfoltos 
és szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, pecsétje lepergett. 
K.: Z. III. 170–172. (117. szám). 
R.: Z. VII./I. 179. 
  
 
211. (1360. márc. 21. e.) 
Demeter [fia] András Zemplyn-i főesp. az egyik részről Morua-i Mihály fia 
Balázs c., másik részről Chazlouch-i Imre fia László fiai: János, Péter és Mihály 
között Balázs c. anyjának leánynegyede miatt folyó pert márc. 21-re halasztja. 
 
Eml.: a 394. számú oklevélben. 
      
     
212. 1360. márc. 21. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal, montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve Wlkozlou (Vlkozlou) fia Punek ~ Punyk (Ponyk) fia Péter 
udvari lovag (aule nostre miles) a maga és testvére, Loránd nevében bemutatta [I.] 
Károly király (H) első és régi pecsétjével ellátott privilégiumát (l. Anjou-oklt. VI. 
867. szám) elődjük (avus), Gardun Greben (Gereben) és Hrasthina (Harasthyna) 
birtokai u. járó collecta és mardurina [!] elengedéséről, kérve annak elfogadását és 
a király privilégiumában történő megerősítését, amit ő megfontolván Ponyk fia 
Péter hűséges szolgálatait – kiváltképpen azokat, amelyeket Zára (civitas 
Jadrensis) visszavételekor tanúsított –, és bár a király elődje összes, korábbi 
pecsétje alatt kiállított privilégiumát visszavonta, ő most Greben (Gereben) és 
Hrasthina (Harasthyna) birtokokat az összes hozzájuk tartozó predium-mal együtt, 
továbbá az ott élő jobbágyokat a királynak és Sclauonia bánjának járó collecta, a 




által. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, autentikus 
kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi c., udvari kancellár keze által, a. d. 1360., 
XII. Kal. Apr., uralkodása 19. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, Tamás 
kalocsai, Vgolinus (Wgolinus) spalatói, Miklós zárai, Illés ragusai érsek, Miklós 
egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Gergely csanádi, Miklós pécsi, Kálmán 
győri, László veszprémi, Mihály váci, István zágrábi, Péter boszniai, István 
testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János testvér knini, Demeter testvér nonai, 
Bertalan testvér traui, István testvér fárói, Bálint testvér makarskai, Máté testvér 
sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Portiua testvér zenggi, Radozlaus testvér 
korbáviai püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Zeech-i Miklós egész Da és 
Ho., Lewstachius Sclauonia, Miklós Machow bánja, Imre lovászmr., Simon mr. 
pozsonyi c. A. 
 
Á.: 1. Zágrábi kápt., 1372. dec. 13. Dl. 34 008. (NRA. 1597. 14.) 
2. Zsigmond király, 1409. dec. 21. Dl. 100 378. (Batthyány cs. lt. Acta 
antiqua. Gereben 4. 1. 29.) (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.)  
K.: Smič. XIII. 15–16. (10. szám) (Á. 1. alapján).  
R.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 485. (466. szám) (román nyelvű). 
Megj.: Az oklevél I. Károly király átírt oklevelét tévesen 1322. dec. 23-ra (X. 
Kal. Jan.) datálja. 
 
 
213. 1360. márc. 21. 
A boszniai egyház kápt.-jának színe e. 1360. márc. 21-én (a. d. 1360., sabb. prox. an. 
domin. Judica) megjelenve János fia Egyed, a Barana m.-i [Rado]wan-i Demeter fia 
Denk mr. famulus-a és procurator-a ura nevében tiltakozik amiatt, hogy Iuanka fia 
Miklós, Gyuneteleke-i ue. Iwanka fia János fia László és Domokos fia Mihály, az 
említett Miklós gener-e, Denk mr. Radowan birtokának szomszédai Gyunateleke-i 
birtokrészüket el akarják adni, és vele együtt Denk mr. Radowan-i birtokrészéhez 
tartozó jogokat és haszonvételeket is el akarnak foglalni ura nem csekély sérelmére. 
Mindezektől Egyed, Denk mr. serviens-e a pécsi egyház kápt.-jának megbízólevelével, 
ura nevében eltiltja a nevezetteket. Továbbá Zepes-i (dict.) Miklóst, feleségét, Klárát és 
fiát, Gált szintén eltiltja Gyunateleke-i birtokrészük elidegenítésétől, annak bármilyen 
rendű lakóit – kiváltképpen Zuglak-i Philpe mr. özvegyét és fiait: Miklóst, Jánost és 
Lászlót – pedig az említett részek bármilyen jogcímen történő megszerzésétől és az 
azokba való bevezettetéstől. D. die et a. prenotatis. [1360.] 
 
E.: A. HAZU. Diplomata latina 5. 33. (Df. 230 478.) Erősen vízfoltos és szakadozott. 
A Fk.-en a megpecsételés módja nem állapítható meg. 





214. 1360. márc. 21. 
A pécsi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Miklós fia László és 
Maygh ~ Moygh-i Chatow fia János, másik részről Pál fia Miklós testvér, a Ders-i 
Szt. Üdvözítő-egyház prépostja és Suklous-i Gyula fia Miklós előadják, hogy 
László és János Moygh-i birtokrészüket a kápt. másik oklevele révén Miklós 
prépostnak és Gyula fia Miklósnak adták el részben Bayunteleke és Zabouteleke 
~ Zaboutelek birtokokért, másrészt 20 Baranya-i M.-ért. Ha Miklós prépost és 
Gyula fia Miklós az említett birtokrész tulajdonában nem képesek megmaradni, 
akkor László és János Zabouteleke és Bayunteleke birtokokat a 20 M.-val együtt 
tartoznak visszaadni a Miklós testvér prépostnak és Gyula fia Miklósnak, ha 
viszont ők nem tudnák az utóbbiakat megtartani Zaboutelek és Bayunteleke 
birtokok tulajdonában, akkor László és János említett részét kötelesek nekik 
visszaadni. D. sabb. prox. an. domin. Judica, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4935. (NRA. 1509. 37.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán más egykorú kéz 




215. 1360. márc. 21. 
A Zala-i Szt. Adorján vértanú-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): a 
nagyságos Ugrinus fia Miklós c. volt országbíró oklevelének megfelelően Wrs-i 
János fia Jakab királyi ember társaságában hosszúfalvi (Longa villa) György 
presbiter-t, az egyház káplánját Katalin, Zeech-i Pál leánya, Kozma özvegye, 
felperes részéről, Salamon fia Kelemen, fia, László, Gergely fia Domokos és 
György fia János Reznuk-i nemesek alperesek részéről pedig Irsa-i Pál fia János 
királyi ember társaságában Imre testvért küldték ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a királyi emberek az említett 
tanúságtevők jelenlétében márc. 18-án (in oct. diei medii Quadr. nunc prox. 
preteritis) kiszálltak a néhai Herbordus Reznuk – ahol a Szt. Kereszt-egyház áll –, 
Lyakfolua, Jacobfiajanusfolua, Pousfolua, amelyeket a Reznuk-i nemesek 
Fenyesfeuld-nek neveztek, Chyplok, Boxafolua, Zendandreas és Boryh birtokaira, 
a szomszédokat összehívva jelenlétükben azokat királyi mértékkel nem tudták 
felmérni, de fogott bírák közreműködésével az említett 8 birtokot 239 M.-ra 
becsülték, amit a felek elfogadtak. D. 4. die diei estimationis antedicte, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4936. (NRA. 393. 15.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, amely szerint a jelentést máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii 
mart.) kellett a királynak elküldeni, kerek pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: Zala I. 604–605. (382. szám). 




216. 1360. márc. 22. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: midőn Fülöp nádor özvegye elhunyt, Peryn-i István fia 
Péter Regech-i várnagy a király nevében elfoglalta annak Wyuar és Nempty birtokait 
összes tartozékaikkal együtt, noha később ezeket a király Mykch fia Akus mr.-nek 
adományozta, de nehogy Péter mr.-t és örököseit Akus idővel perbe fogja a birtokok 
elfoglalásakor elkövetett kihágások miatt, érett megfontolással az összes ezzel 
kapcsolatos oklevelet, vizsgálatról, tiltakozásról és másokról szólókat egyaránt, 
amelyeket Akus mr. a birtokok elfoglalása óta mostanáig Péter mr.-rel szemben 
kiadatott, hatálytalanítja, Péter mr.-t és utódait pedig minden ezzel kapcsolatos 
ügyben mentesíti. D. in Vysegrad, in domin. Judica, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 77 274. (Zichy cs. zsélyi lt. 217. BB. 14.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán a 
pecsét alatt relatio Benedcti filii Pauli filii Heem in domo regis kancelláriai 
jegyzet, gyűrűspecsét lenyomata. 
K.: Z. III. 168. (115. szám). 
R.: Z. VII./I. 179. 
 
 
217. 1360. márc. 22. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Pál éneklőkanonok és György volt dékán a 
zágrábi egyházból a maguk és kápt. nevében bemutatták a pécsi egyház kápt.-jának a 
királyhoz intézett 1359. nov. 21-i zárt oklevelét (f. V. prox. p. oct. fe. B. Martini 
conf., a. d. 1359.) a kápt. Varasd m.-i Toplica birtokának hj.-áról és határjeleinek 
felállításáról, kérve annak a király nyílt oklevelében történő átírását és 
megerősítését, amit ő a jelen oklevéllel teljesít, mások jogának sérelme nélkül. A 
király az oklevél visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. in 
Wyssegrad, in domin. Judica, a. d. 1360. 
 
Á.: I. Lajos király, 1361. jan. 1. HDA. Archivum capituli Zagrabiensis. Acta 
antiqua 55. 3. (Df. 256 677.) 
 
 
218. 1360. márc. 22. 
Vilmos, az egri egyház prépostja, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos 
kancellárja színe e. megjelenve egyik részről Echy-i János fia János Mihály fia 
Deseu fiai: Miklós és Mihály, Mere-i Márton fia Benedek özvegye és fia, Mihály 
nevében a somogyi konv. megbízólevelével, másik részről ugyanezen Mere-i 
István fiai: János és Péter a maguk és testvérük, Jakab zsenge korú fiai: Miklós és 
János nevében megbízólevél nélkül, de a perben rájuk háruló terheket magukra 
vállalva előadják, hogy abban a perben, amelyet Deseu fiai leánytestvérük 
birtokrészének elzálogosítása és tartása, jobbágyaik házainak elszállítása, 




jogtalanságok miatt indítottak, továbbá amelyet az úrhölgy indított birtokrészének 
…….., jobbágyai házainak elvitele, megverésük, javaik elvétele és más 
jogtalanságok és károk miatt István fiai és Jakab fiai ellenében, nemes fogott 
bírák közreműködésével megállapodásra jutottak. E szerint Deseu Zenna 
birtokban lévő részét – mivel korábban csak leányai voltak, a somogyi konv. 
oklevele révén 20 M.-ért elzálogosította István fiainak, és elmulasztotta azt 
visszaváltani – ők most a kétszeres összegen való visszaváltástól a konv. másik 
oklevele értelmében eltekintettek, István fiai a birtokrész negyedét Deseu 
leányainak leánynegyed címén, fizetség nélkül átengedik, a fennmaradó 
háromnegyedet méltó becsértéken szintén átengedik Deseu fiainak oly módon, 
hogy ha az említett rész becsértéke meghaladná a 20 M. háromnegyedét, akkor az 
eredeti zálogösszeg háromnegyedéért, ha alatta maradna, akkor pedig a becsérték 
háromnegyedéért váltsák vissza. Mivel Deseu-nek a zálogosítás u. fiai születtek, 
és ő elzálogosította a Mere birtokhoz tartozó, Pooch birtok felől eső erdőt István 
fiainak [20] budai M.-ért, időn túli visszaváltás esetén kétszeres összeg 
megfizetésének terhe alatt, valamint a Kereky birtokban lévő, egyedül őt illető 
teljes részét a malomban lévő részével, továbbá Péter, Benedek, fiaik 
conditionarius szolgáival és azok családjaival, sessio helyekkel és az ahhoz 
tartozó más haszonvételekkel, Mere birtokon a szintén egyedül őt illető részét 
összes haszonvételeivel, malommal és saját sessio-jával 10 nehéz súlyú dénár M.-
ért, továbbá az összes magának fenntartott telket, birtokrészt és erdőt, valamint a 
Teuteus birtokon lévő részét, és az ugyanott a Kapus folyón lévő alsó malomban 
való részét szintén István fiainak zálogosította el 10 nehéz súlyú dénár M. 
készpénzért, ugyancsak kétszeres összeg megfizetésének terhe alatt késedelmes 
megváltás esetén. …….. falvak között ……. amint az az említett konv. több 
okleveléből kitűnt …….. mindezekből a leánynegyed kiadására nézve az első 
zálogosításnál alkalmazott módszert vállalta. A kápolnaispán felkéri a somogyi 
konv.-et, hogy ápr. 7-én (f. III. prox. p. fe. Passce d. nunc [venturum]) mindkét fél 
részére küldje ki tanúságtevőit, akiknek jelenlétében Deseu fiai Morus fia Jánost, 
Vztupan-i Gál fia Domokost és Fyles-i Miklós fia Mihályt, István fiai és Jakab 
fiai pedig Mochkos (dict.) János mr.-t, Posoga-i István mr.-t és Nyalas (dict.) 
Jánost odavezetik az említett birtokokra, ahol az említett fogott bírák és konv.-i 
tanúságtevők az említett Deseu fiai és leányai azokban lévő jogait hj.-t követően 
felbecsülik, majd István és Jakab fiainak iktatják addig, amíg azokat tőlük Deseu 
fiai a konv. színe e. becsértékükön meg nem váltják. Ha a zálogbirtokosok 
jobbágyai a zálogban lévő birtokokra költöztek, aug. 20-i (usque fe. S. regis 
Stephani prox. venturum) szabadon visszaköltözhetnek a somogyi konv. 
tanúságtétele mellett. A fogott bírák és a konv. tanúságtevői becslést végeznek az 
István és Jakab fiai által okozott károkat illetően, amelyek alól ők esküvel nem 
mentesíthetik magukat. Mivel Deseu fiainak procurator-a szerint megbízói malmát, 
amely a Kapus folyón István és Jakab fiai malmai alatt volt, utóbbiak elpusztították, 




építhetnek. A procurator azt is elmondta, hogy István és Jakab fiai a Kapus-on lévő 
kétkerekű malom rekeszét Deseu fiai és Benedek fia Mihály Dada birtokára 
helyezték át, erre István fiai és Jakab úgy válaszoltak, hogy ez a Mere-i nemesek 
engedélyével történt, amit oklevéllel tudnak bizonyítani. A fogott bírák ezt is 
derítsék ki, majd döntésüket a felek kötelesek elfogadni. Deseu fiai Márton fiai 
Benedek Zenna-i birtokrészét, amelyet Benedek eladott István fiainak és Jakab 
fiainak, a somogyi konv. tanúságtétele mellett, az ország szokásának megfelelő 
becsléssel megállapított méltányos összegért meg szeretnék szerezni, amit 
megtehetnek. A megállapodást meg nem tartó fél perkezdet e. 50 M.-t fizessen az 
azt megtartó félnek, a per pedig az eredeti állapot szerint folytatódjék. Minderre a 
felek önként kötelezték magukat. D. in Vyssegrad, in domin. Judica, a. d. 1360. 
 
Á.: Opuliai László nádor, 1370. aug. 30. Dl. 49 291. (Mérey cs. lt. 72.) 
Eml.: a 267., 314. és a 650. számú oklevélben. 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1993. 3–4. (62. szám). 




219. 1360. márc. 22. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve a Szepes m.-i 
Gargow-i néhai Arnoldus c. fia Illés előadja, hogy egy Nemetgargow-i teljes curia-
ját – amelyben egy Márk nevű hospes lakott, és amelyet a kápt. másik oklevele 
révén összes jogaival együtt leánytestvérének, Margitnak adott leánynegyed címén, 
majd tőle összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt visszaváltott – 
Farcasfalua-i néhai Frank c. özvegyének adja el 10 M. garas dénár készpénzért örök 
birtoklásra, szabad rendelkezési joggal. D. in domin. Judica, a. d. 1360. 
 




220. 1360. márc. 22. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: színe e. a királyi kápolnaispán 
idéző oklevele értelmében 1359. dec. 9-én (f. II. prox. p. fe. Conc. virg. glor. in a. d. 
1359.) megjelenve Lysou ~ Lysow ~ Lyssou ~ Lyso-i Stanizlaus fia Mihály Sarou-i 
Vörös (Rufus) Bedee ~ Bede fia Péter mr. ellenében bemutatta a nádor [1359.] nov. 
25-i (in fe. B. Katharine virg. et mart. tunc. prox. exspirato), Wissegrad-on kelt, az 
esztergomi egyház kápt.-jához intézett, Lysow birtok iktatására vonatkozó 
oklevelét. Ezt követően Mihály előadta, hogy a kápt. színe e. már bemutatta ue. 
kápt. Péter mr. állítása elleni tiltakozását tartalmazó oklevelét, amelynek értelmében 




király privilégiumát kell figyelembe venni – magára nézve elfogadta, és a kápt. 
jelenléte e. amiatt tiltakozott, hogy Bede fia Péter mr. Lysou birtokból, ill. annak 
sessio helyeiből őt kizárta. A nádor színe e. megerősítette, hogy a 8 ekealjnyi föld 
iktatását a nádor döntéshozó oklevelében foglalt módon elfogadja. A nádor a vele 
együtt törvényszéket tartó főpapokkal, bárókkal és az ország nemeseivel együtt úgy 
döntött, hogy az alább megnevezendő nádori ember társaságában az esztergomi 
kápt.-t kéri föl tanúságtételre, akinek jelenlétében a nádori ember Lysou birtokon a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben a 8 ekealjnyi, Stanizlaus fia Mihály által 
Hont m.-i várföldnek mondott birtokrészen [IV.] Béla király helyszínen 
bemutatandó privilégiuma szerint hj.-t tart, majd azt Lysou birtok más részeitől 
határjelekkel elválasztva, összes haszonvételeivel – kiváltképpen sessio helyeivel – 
Stanizlaus fia Mihálynak iktatja az őt [IV.] Béla király oklevele révén megillető 
jogon, örök birtoklásra, bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva. Ha Péter mr. 
e 8 ekealjnyi föld másutt lévő, jól látható (bene apparentia), de üres sessio helyeit 
meg tudja mutatni, akkor azokat a földhöz kell csatolni. Ha ilyeneket nem tud 
mutatni, akkor Lysow birtok más, Péter mr. tulajdonában maradó részeit királyi 
mértékkel fel kell mérni, ha azok a 8 ekealjnyi földdel azonos mennyiségűek, akkor 
Lysou birtokot két egyenlő részre kell osztani, és az említett 8 ekealjnyi föld felől 
eső felét Stanizlaus fia Mihálynak, a másik felét pedig Péter mr.-nek kell iktatni. Ha 
viszont a Péter mr.-nek maradt rész 8 ekealjnyinál nagyobb. v. kisebb, akkor az 
egyik fél a másiknak jutott kisebb részt a magáéból egyenlítse ki. Mivel Péter mr. 
Lysou birtokról azt mondta, hogy az sem egészében, sem részeiben, sem pedig a 
Mihály által megmutatott 8 ekealjnyi földet illetően nem volt honti várföld, hanem 
más jogcímen mondta magához tartozónak, és emiatt tiltakozott, ezért a nádori 
ember az esztergomi kápt. tanúságtétele mellett Péter mr.-t idézze a nádor jelenléte 
elé a birtokrész tiltása miatt, okleveleinek bemutatása céljából. Majd Mihály 
bemutatta az esztergomi kápt. jelentését. E szerint a kápt. a nádor írásos kérésére a 
Stanizlaus fia Mihály felperes részérő kiszálló István deák (litteratus) nádori ember 
társaságában Miklós presbiter-t, az egyház prebendarius-át, a király írásos 
parancsára pedig Vörös Bedee fia Péter mr. alperes oldaláról László kanonokot 
küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy [1359.] 
nov. 30-án (sabb., videlicet in fe. B. Andree ap. prox. tunc preterito) kiszálltak 
Lyssou birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben – bár azon a napon a 
nádori döntéshozó oklevélben foglaltak szerinti felmérést nem tudták elvégezni – a 
következő napon Dé és Ke, azaz Wsud birtok felől Mihály útmutatása szerint azt 
királyi mértékkel felmérni, és más birtokrészektől elkülöníteni kezdték, és felmértek 
belőle 12 hold földet, Bedee fia Péter mr. azonban a további felmérést nem 
engedélyezte a földrészt magáénak mondva. Innen továbbmentek Mihály 
útmutatása szerint más helyekhez, amelyek Mihály szerint a 8 ekealjnyi honti 
várföld részei voltak, Péter mr. azonban azokat magáénak mondva ellentmondással 
élt. Amikor a nádori ember és az esztergomi kápt. tanúságtevői többször is 




volt-e, v. más jogcímen illeti-e meg őt, és ezért tiltakozott-e, Péter mr. úgy 
nyilatkozott, hogy az említett föld őt illeti, de ezt oklevelekkel nem tudta igazolni, 
ezért ezek bemutatására időpontot sem jelöltek ki számára. Amikor Mihály Lysou 
faluban különböző égtájak felé eső, az említett 8 ekealjnyi honti várföldhöz tartozó 
részen lakott sessio helyeket mutatott, Péter azokat magáénak vallotta, és kérésükre 
sem mutatott más sessio helyeket, ezért a nádori és kápt. emberek a Mihály által 
megmutatott sessio helyeket a nádori oklevél értelmében neki iktatták, noha Péter 
mr. nem engedte őket az említett sessio helyekre menni. Az említett két oklevél 
bemutatása u. Stanizlaus fia Mihály a nádortól igazságot kért. Mivel Péter mr. az 
említett földre való igényét csak saját szavaival tudta alátámasztani, és más sessio 
helyeket nem tudott mutatni, Mihályt pedig a neki iktatott sessio helyekre nem 
engedte be az esztergomi kápt. jelentése szerint, a nádor a vele törvényszéket tartó 
főpapokkal, bárókkal és az ország nemeseivel együtt úgy döntött, hogy az alább 
említendő nádori emberek és az esztergomi kápt. tanúságtevői [1359.] dec. 15-én 
(die domin. an. fe. B. Tome ap. tunc inmediate ventura) a felek v. törvényes 
procurator-aik társaságában szálljanak ki Lysou birtokra, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben Mihály felperes útmutatása szerint végezzenek hj.-t a fent 
részletezett módon, majd iktassák azt Mihálynak örök birtoklásra. A nádor írásban 
(scribendo) felkérte az esztergomi kápt.-t, hogy a Mihály felperes részéről kiszálló 
Pathach-i Móric v. Pely-i Desew fia Miklós v. Dyua-i Raphyn fia Leustachius, ill. a 
Péter mr. alperes oldaláról megjelenő Demyse-i István fia István v. Dalmad-i István 
v. Magyarad-i János fia Miklós nádori emberek társaságában küldje ki 
tanúságtevőit [1359.] dec. 15-én Lysou birtokra a fentiek elvégzése céljából, majd 
pedig az esztergomi kápt. minderről [1360.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. tunc 
affuturas) tegyen a nádornak írásos jelentést. Ekkor tartozik bemutatni Péter mr. is 
okleveleit, ha valahol ellentmondással él a fentiek végrehajtása során, és a nádor a 
főpapokkal, bárókkal és az ország nemeseivel arról is dönteni fog, hogy Péter mr. 
tartozik-e jogtalan tiltás, valamint Mihálynak a neki iktatott sessio helyekre való be 
nem bocsátása miatt bírságokat fizetni. A határnapon a nádor színe e. megjelenve 
Stanizlaus fia Mihály Bedee fia Péter mr. jelenlétében bemutatta az esztergomi 
kápt. jelentését. E szerint a kápt. a Stanizlaus fia Mihály részéről kiszálló Pathach-i 
Móric nádori ember társaságában András presbiter-t, a Bedee fia Péter mr. oldaláról 
megjelenő Magyarad-i Mihály nádori ember társaságban pedig Berecket, az egyház 
prebendarius papját küldte ki a fentiek végrehajtásához tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy [1359.] dec. 15-én a szomszédokat 
összehívva, a felek jelenlétében kiszálltak Lysou birtokra, és mivel aznap a nádori 
parancslevélben foglaltakat nem tudták végrehajtani, [1359.] dec. 16-án (die 
sequenti, videlicet II. f.) kiszálltak Lysou faluba, és amikor a lakott sessio helyeket 
Mihálynak kezdték iktatni, Péter mr. ezt tiltotta, mondván, hogy megmutatja a 
Mihálynak iktatandó, a falun kívül lévő sessio helyeket, majd pedig Péter mr. a 
falun kívül egy nyíllövésnyire Legeen birtok – és nem Wsud birtok felől, ahol 4 




jel nincs – felől sessio helyeket mutatott, amit a szomszédok is megerősítettek, a 
nádori és kápt.-i emberek azonban ebben kételkedtek. 2-3 curia számára elegendő 
távolság u. Péter mr. egy másik művelt és meg nem művelt földet mutatott, Mihály 
azonban azokat nem tartotta sessio helyeknek, sem pedig a Wsud felőlieket, 
ahonnan a felmérés kezdődött. Ezért ezeket nem is akarta elfogadni, mondván, hogy 
a föld nem tesz ki 8 ekealjnyit, hanem Lysou faluban akart 8 ekealjnyi sessio helyet 
magának iktattatni, Péter mr. pedig úgy nyilatkozott, hogy a már megmutatott 
sessio helyek kitesznek 8 ekealjnyi földet, ugyanis a teljes Lysou birtokot és 
tartozékait belevették a felmérésbe, ezért azokat neki iktatja ellentmondás nélkül. 
Az oklevél elolvasása u. Péter mr. bemutatta az esztergomi kápt. 1316. évi (a. d. 
Incarn. 1316.) privilegiális oklevelét, amely átírta ua. 1306. évi (sub a. d. 1306.) 
nyílt, és az esztergomi Szt. István király-konv. kereszteseinek 1311. évi (a. ab 
Incarn. d.1311.) nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. IV. 377. szám). Ezek elovasása u., 
mivel Mihály felperes a Péter mr. által az említett 8 ekealjnyi föld sessio helyeiként 
megmutatott részeket nem tartotta az említett föld sessio helyeinek, hanem azokat 
Lysou falu földjén kívánta megjelölni, Péter mr. viszont azokat az említett 8 
ekealjnyi földhöz tartozónak nyilvánította, és azt mondta, hogy Mihály elődei 
azokon laktak, Mihály pedig a nádortól végső döntést kért, a nádor a vele együtt 
törvényszéket tartó bárókkal és az ország nemeseivel úgy döntött, hogy az alább 
megnevezendő nádori és királyi ember – akit a királyné speciális parancsára (l. 34. 
szám) küldenek ki a nagyobb bizonyosság érdekében – társaságában a fehérvári 
egyház kápt.-jának tanúságtevői – akik az egyszerű kanonoki méltóságnál 
magasabb rangúak legyenek – [1360.] febr. 26-án és más alkalmas napokon (8. die 
diei Cinerum tunc prox. affuturo et aliis diebus eiusdem quibus congruo modo fieri 
poterit) szálljanak ki Lysow birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek v. 
törvényes procurator-aik jelenlétében végezzenek hj.-t az esztergomi kápt. Péter mr. 
által a helyszínen bemutatandó privilégiumában szereplő határok mentén, ha azok 
fellelhetőek, és állapítsák meg, hogy a [IV.] Béla király privilégiuma szerint 
Mihálynak ítélt 8 ekealjnyi föld e határokon belül van, v. nem, és ha ezeken kívül 
találják a sessio helyekkel együtt, akkor iktassák azt Stanizlaus fia Mihálynak a 
cseréről szóló királyi privilégium értelmében örök birtoklásra, mások jogának 
sérelme nélkül, Lysou birtokot pedig az esztergomi kápt. privilégiuma szerint Péter 
mr.-nek. Ha viszont a 8 ekealjnyi föld a falu határain belül helyezkedik el, akkor 
királyi mértékkel mérjék azt ki, és a fennmaradó részt határjelekkel elválasztva 
iktassák Péter mr.-nek a hozzá tartozó sessio helyekkel együtt, ha Péter mr. azokat a 
falun kívül, az említett 8 ekealjnyi föld felől egy tömbben tudja megmutatni. 
Vizsgálják ki azt is a szomszédos nemesek körében bizalmasan, a felek jelenléte 
nélkül kérdezősködve, hogy ezek üresek, lakatlanok és épületek nélküliek-e, és ha 
ezek a 8 ekealjnyi földnél kevesebbnek tűnnek, akkor Lysou birtok Péter mr. 
számára fennmaradó részét királyi mértékkel mérjék föl, és ha az egyenlő nagyságú 
a 8 ekealjnyi földdel, akkor a lakott Lysou falut osszák két egyenlő részre, majd 




privilégiumában szereplő, 8 ekealnyinál nem nagyobb sessio-t a falu határai között 
találják, akkor azt teljes egészében a faluval együtt Mihálynak iktassák a királyi 
privilégium értelmében örök birtoklásra, bárki ellentmondását figyelmen kívül 
hagyva, mások jogának sérelme nélkül. A nádor ezért írásban (scribendo) (l. 36. 
szám) felkérte a fehérvári kápt.-t, hogy küldje ki egyszerű kanonoki tisztségnél 
magasabb beneficium-mal bíró tanúságtevőit, akiknek jelenlétében Mykoucha fia 
Miklós, a nádori curia notarius-a, speciális nádori ember társaságában febr. 26-án és 
az azt követő napokon szálljanak ki a fentiek végrehajtásához tanúságtételre, majd a 
kápt. minderről márc. 11-re (ad diem medii Quadr. tunc venturum) tegyen írásos 
jelentést, amikor is a nádor dönteni fog a Péter mr. által jogtalan tiltás miatt 
fizetendő bírságot illetően is. A határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik 
részről Stanizlaus fia Mihály, másik részről Vörös Bede fia Péter mr. nevében pedig 
Borfew-i Tamás a nádor megbízólevelével bemutatták a fehérvári egyház kápt.-
jának jelentését (l. 150. szám). Mivel a vizsgálat megállapította, hogy a [IV.] Béla 
király privilégiumában szereplő 8 ekealjnyi honti várföld Bedee fia Péter mr. Lysou 
birtoka határain kívül fekszik, azt az említett oklevélben foglalt határok között 
Stanizlaus fia Mihálynak, a föld fennmaradó részét pedig Lysou faluval együtt 
Vörös Bedee fia Péter mr.-nek iktatta a nádori ember örök birtoklásra, ezért a nádor 
a vele együtt törvényszéket tartó főpapokkal, bárókkal és az ország nemeseivel 
hasonlóképpen nekik ítéli örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. Péter 
mr.-t jogtalan tiltás miatt a 8 ekealjnyi föld neki és a perbeli ellenfélnek fizetendő 
becsértékében, azaz 24 M.-ban marasztalja el. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
adja ki a feleknek. D. in Wissegrad, 12. die diei medii Quadr. prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 58 553. (Forgách cs. lt. 189.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán egykorú 
kéz írásával tárgymegjelölés, benne Lyso névalak, más egykorú kéz írásával 
conformatum est cum alio pari feljegyzés, lila és természetes színű sodraton 
ép függőpecsét. 
Megj.: IV. Béla király említett privilégiuma nem maradt fenn. 
 
 
221. 1360. márc. 23. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Sech-i Miklós, Da és Ho. bánjának 
ítélőmr.-e, Gergely fia Domokos mr. az országnak a különböző hadjáratok során, 
valamint Apulia-ban, továbbá Da-ban és Ho.-ban tett hűséges szolgálataira – 
amelyekről a király Miklós beszámolójából is értesült – hivatkozva kérte, hogy 
Sopron m.-i rokonait, Sebestyén fiait: Mihályt és Benedeket, György fia Miklóst, 
Dénes fia Istvánt, Wz fia Pétert, Nog (dict.) András fia Mátyást Chaphord-i 
testvéreikkel együtt emelje ki a m. többi várjobbágya közül. A király megfontolva 
Domokos mr. hűséges szolgálatait, említett Chaphord-i rokonait örökre kiemeli a 




oklevél visszahozatala esetén autentikus pecsétjével ellátott privilégium kiadását 
ígéri. D. in Wyssegrad, f. II. prox. an. domin. Ramis palmarum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 65 504. (Dőry cs. lt. 16.) Hártya. Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
nagyméretű kerek pecsét lenyomata, apró töredékei, kancelláriai jegyzetre 
utaló, de olvashatatlan feljegyzés. 
Á.: 1. Győri kápt., 1366. máj. 27. Dl. 65 508. (Dőry cs. lt. 19.) 
2. Rozgonyi Simon országbíró, 1410. máj. 30. Dl. 65 517. (Dőry cs. lt. 31.) 
3. Á. 1. ˃ I. Mátyás király, 1468. jún. 13. Dl. 65 560. (Dőry cs. lt. 73.) 
K.: F. IX. 3. 684–686. (14. szám) (Á. 1. alapján). 
 
 
222. 1360. márc. 23. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Vkwr (dict.) Miklós vasvári 
hospes István fia Lőrinc, László fia János fia Benedek és ennek testvére, Dénes 
mr.-ek, Vasvár m.-i Nadasd-i nemesek nevében tiltakozik amiatt, hogy Beke fia 
Beke és Peteu fia Miklós Makua-i nemesek, az említett Nadasd-i nemesek frater 
carnalis-ai örökös nélkül hunytak el, ezért összes birtokaik a rokonság jogán a 
Nadasd-i nemeseket illetik, most azonban [I.] Lajos király (H) Miklós esztergomi 
érseknek adományozta azokat megbízói nem csekély sérelmére. A királyt az 
adományozástól, Miklós érseket a birtokok elfogadásától, ill. hozomány és 
leánynegyed azokból történő kifizetésétől, mindenki mást pedig a birtokok 
bitorlásától eltilt, mivel a Nadasd-i nemesek már többször is Makua birtokában 
voltak, csak abból hatalmaskodva kizárták őket. A tiltakozás tanúságtételéül a 
kápt. a jelen oklevelet adja ki. D. f. II. prox. p. domin. Judica, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4937. (NRA. 14. 37.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán más egykorú kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
 
 
223. 1360. márc. 23. 
A [pécs-]váradi monostor konv.-je hírül adja: 1360. márc. 23-án (a. d. 1360., f. II. 
prox. p. domin. Judica) színe elé járulva János mr. olvasókanonok és Nyitrai 
(dict.) János, a pécsi egyház kanonokjai a maguk és a pécsi egyház kápt.-jának 
nevében tiltakoznak amiatt, hogy Vezzeus ~ Wezeus mr. udvari lovag (aule regie 
miles) Tolna m.-i Iuanusy ~ Iwanusy birtokuk összes haszonvételét jobbágyaival 
már hosszú ideje hatalmaskodva használtatja a kápt. nem csekély sérelmére. A 
nevezettek szemtől szemben Vezzeus mr.-t, összes jobbágyait és a hozzá 






E.: Dl. 87 356. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 32. D. 154.) Papír. 
Kissé vízfoltos. Hátoldalán más egykorú és 18. sz.-i kéz írásával tárgymeg-
jelölés, előbbiben Wezeus névalak, kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 167. (271. szám). 
 
 
224. 1360. márc. 23. Szepesvár 
Isyp mr. alnádor, Scepus-i c. és várnagy és a szb.-k színe e. megjelenve Crig-i 
Jakab fia János felesége, Olus, Gyank fia Jenő leánya nevében tiltja, hogy Peren-i 
Miklós mr. v. testvérei felesége Gyankfalua birtokát elfoglalják, a magukéhoz 
csatolják, valamilyen jogcímen elörökítsék, v. bárkinek eladják, elzálogosítsák, v. 
eladományozzák, mindenki mást pedig attól, hogy a birtokba magukat 
bevezettessék. D. in monte S. Martini, f. II. prox. p. domin. Judica, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 421. (Múz. Ta. 1897. 49.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. 




225. (1360.) márc. 24. Avignon 
[VI. Ince pápa] [I.] Lajos király (U), Erzsébet királyné (U) és a Veszprém 
egyházm.-i, a római szt. széknek közvetlenül alárendelt fehérvári Boldogságos 
Szűz Mária-egyház kápt.-jának kérésére megerősíti Péter veszprémi prépostnak a 
Thatamerius prépost halálával megüresedett fehérvári préposti tisztségbe történt 
megválasztását. D. Avinione, IX. Kal. Apr., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 33. 68v. 
K.: Vespr. II. 186. (221. szám); Rábik, Reg. Suppl. 230–231. (414. szám). 
R.: Reg. Suppl. II. 378–379. (250. szám). 
 
 
226. (1360.) márc. 24. Avignon 
[VI. Ince pápa] Kont Miklós nádor (U), a kunok bírája kérésére engedélyezi, hogy 
a Veszprém egyházm.-i Wissegrad-i lakóhelyén (hospitium) lévő Boldogságos 
Mária Magdolna-kápolnáját a Boldogságos Szűz Mária, Péter és Pál ap.-ok 
valamint Mária Magdolna ünnepnapjain meglátogatók 1 év és 40 nap 
bűnbocsánatban részesüljenek. D. Avinione, IX. Kal. Apr., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. Innocentii VI. Annus VIII. fol. 839.    






227. 1360. márc. 24. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Checher (lehúzva: Echer)-i Domokos fia 
János Zelez-i Beke fiai: László és Bertalan, Dénes fia Imre és Cheh-i Péter fia 
Jakab ellenében márc. 4-től (a quind. diei Cynerum) 20 napon keresztül 
várakozott a király színe e., mivel Vgrinus fia Miklós c. halála miatt megüresedett 
az országbírói honor, a nevezettek azonban a Lelez-i konv. idéző oklevele (l. 140. 
szám) ellenére az országbíró 2 oklevelében foglalt ügyben való válaszadásra nem 
jöttek el, és nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért a király bírságban 
marasztalja el őket, hacsak távolmaradásukra nem tudnak elfogadható 
magyarázatot adni. D. in Wissegrad, 21. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 31 291. (Csicsery cs. lt. 368.) Szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, benne Echer névalak, két vörös és egy természetes színű 
zárópecsét töredékei, szalagja. 
 
 
228. 1360. márc. 24. 
A nyitrai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt márc. 1-jei 
oklevelének (l. 134. szám) megfelelően Barnouch-i Tamás királyi ember 
társaságában Péter mr. scolasticus-t küldték ki tanúságtételre a parancslevélben 
foglaltak végrehajtására, akik visszatérve előadták, hogy márc. 18-án (f. IV. prox. 
p. domin. Letare de novo preteritam) kiszálltak Kysdeuch birtokra, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben János pap részére vissza akarták azt venni, és neki 
akarták iktatni, amit Lukács fia Márton leánytestvérének fia, Domokos, e Lukács 
fia Egyed fia János nevében, továbbá Cheh (dict.) Mihály fiai: Egyed és Lukács 
nevében tiltott, ezért őket a királyi ember a helyszínen János pap, a Bezdench-i 
egyház rector-a ellenében a király jelenléte elé idézte ápr. 12-re (ad oct. fe. Passce 
d. nunc affuturas). D. f. III. prox. p. domin. Judica, a. supradicto. [1360.] 
 
E.: –. Fk.: Dl. 95 623. (Rudnay cs. lt. 70.) Erősen vízfoltos. A Fk.-en a 
megpecsételés módja nem vehető ki. 
 
 
229. (1360.) márc. 24. 
A nyitrai egyház kápt.-jának Jakab mr. nyitrai alispán és a szb.-k kérésére kiadott 
márc. 24-i (f. III. p. domin. Judica) oklevele szerint György feleségét és 
[Sebestyén] özvegyét, Erzsébetet az említett György távollétében Domokos fiai: 
Farkas, Márton és János, valamint Dauar-i János fiai: András és Lőrinc márc. 12-én 
(f. V. prox. p. domin. Oculi de novo preterita) házaikban hatalmaskodva 
megtámadták, összes javaikat elvették, birtokjogaikból kizárták őket, és végül az 
úrhölgyeket az alispán és a kápt. emberei Bodok birtokon András fia István 




Tá.: a 302. számú oklevélben. 
 
    
230. 1360. márc. 24. 
A [pécs-]váradi monostor konv.-jének színe e. megjelenve Zeek-i János fia Máté 
özvegye, Maga, Gyurk fia Tamás leánya a maga és Mátétól született fiai: Gergely, 
János és Jakab nevében előadja, hogy a Tolna m.-i Mezes birtokban lévő részét – 
amely anyjáról, Sebe-ről, Abel-i Folkus fia László fia András leánytestvéréről 
szállt rá – szántóföldekkel, rétekkel, kaszálókkal, erdőkkel, berkekkel és más 
haszonvételekkel és tartozékokkal, az alább részletezendő határok között 
Wezzeus mr. udvari lovagnak (aule regie inclitus miles) adja el 12 M. dénárért – a 
M.-t 6 pensa-val számolva – örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. Hj.: 
fűzfa É felől, Mezes birtok mellett, határjelként használatos földkupac, üreg 
(cavea), Volkanus szőleje, Kuzuenes-i Demeter szőleje, említett két szőlő, 
földhatárjellel körülárkolt tölgyfa, kökényfa, említett szőlők, Demeter szőleje, 
földhatárjellel körülárkolt tölgyfa, földhatárjellel körülárkolt gyarthan (dict.) fa, 
kereszttel megjelölt tölgyfa gerenda (tignum), verem, amelyben egy kis kút van, 
csörgedező kis patak, ihorfa fa, Kuzuenus pathaka (dict.) nagy folyó, Wezzeus 
mr. részének vége, az utóbbi kettő közötti részből 2 hold az említett Andrásé 
marad, földhatárjellel körülárkolt fűzfa. A konv. az oklevél visszahozatala esetén 
privilégium kiadását ígéri. D. f. III. prox. p. domin. Judica, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 77 275. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 417.) Kissé vízoltos. Hátoldalán más 
egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, benne Meses névalak, kerek zárópecsét 
körvonala, szalagja. 
K.: Z. III. 169–170. (116. szám). 
R.: Z. VII./I. 179.; Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 167. (272. szám). 
 
 
231. 1360. márc. 24. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve a Sopron m.-i Berek-i, más 
néven Ladun ~ Ludun-i Buken fia Miklós fiai: Péter, Pál és Chepan előadják, 
hogy az említett Ludun-i részükből 9 hold szántóföldet Kaal birtok földjei v. 
határai mellett Dé felől egy tömbben, egyik vége ti. Ke felől, a másik Ny felől a 
Metuch (dict.) folyóig a jelen oklevél kiadásának 9. évfordulójáig, azaz 8 teljes 
évre elzálogosítanak Eghazasladun-i Pethenye fia Pálnak és fiainak: Péternek és 
Jánosnak 7 M. széles bécsi dénár készpénzért – a M.-t 10 pensa-val számolva – 
oly módon, hogy a 8 év letelte e. nem válthatják azt vissza, azt követően pedig 
ugyanezért az összegért bármikor megválthatják. A zálogbaadók a zálogbavevők 
iránt szavatosságot vállalnak. Mindezeket Miklós fiai önként vállalták. D. f. III. 





E.: Dl. 61 211. (Kisfaludy cs. lt. 99.) Hártya. Erősen vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek záró-
pecsét körvonala, hártyaszalagja. 
K.: HO. III. 175–176. (142. szám). 
    
   
232. 1360. márc. 24. [Tőke-]Terebes 
Tamás mr., Lachk fiai: Miklós és Pál mr.-ek, Zemlen-i c.-ek alispánja és a 4 szb. 
jelentik [I.] Lajos királynak (H): itt átírt márc. 1-jei oklevelének (l. 132. szám) 
megfelelőn márc. 23-án (f. II. prox. p. domin. Judica) Kelechen-i Donch-ot 
küldték ki a parancslevélben foglaltak végrehajtására, aki visszatérve előadta, 
hogy Noghozor-i János fia László két felszántott határjel között mutatott neki egy 
földet, másutt felszántott határjelek árkát, majd egy korábban határjelként 
szolgáló, újonnan kivágott körtefát, amely az ő határjele volt, innen László a 
szántóföldjein lévő határjelekhez vezette, és elmondta, hogy azokat János mr. 
jobbágyai emelték. Innen átvezette egy mezőre, és ott egy angus (dict.) barázda 
(plica) körül egy lerombolt határjelet mutatott, ami nem tűnt határjelnek. D. in 
There[bes], f. III. prox. p. domin. Judica, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 99 433. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Pelejthey cs. Z. 54.) Vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, három zárópecsét helye, 
kettőnek töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Egyszerű újkori Má.-ban.) 
K.: Károlyi I. 244–245. (156. szám). 
Megj.: A kiadás helyének utolsó szótagja a tollban maradt. 
      
  
233. 1360. márc. 24. [Tőke-]Terebes 
Tamás mr., Lachk fiai: Miklós és Pál mr.-ek, Zemlen-i c.-ek alispánja és a 4 szb. 
jelentik [I.] Lajos királynak (H): itt átírt márc. 1-jei oklevelének (l. 133. szám) 
megfelelőn Kelechen-i Donch mr.-t küldték ki vizsgálatra, aki márc. 23-án (f. II. 
prox. p. domin. Judica) visszatérve előadta, hogy Wyfolu-i Mihály fia János mr.-t 
és Nogozor-i jobbágyait a szántóföldek és cserjések haszonvételeinek használatától – 
kiváltképpen a határok [lerombolásától] és elszántásától – eltiltotta. D. in 
Therebes, f. III. prox. p. domin. Judica, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 99 434. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Pelejthey cs. Z. 52.) Erősen vízfoltos és 
szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Noghozor 
névalak, három zárópecsét töredékei, szalagja. 
Má.: 1. Ue. jelzet alatt. (Egyszerű újkori Má.-ban.) 
2. Ue. jelzet alatt. (Egyszerű újkori Má.-ban.) 




234. (1360. márc. 25. e.) 
I. Lajos király egy évig hatályos általános érvényű megbízólevelet ad ki Péter 
testvér béli apát és monostora részére. 
 
Eml.: a 244. számú oklevélben. 
 
 
235. (1360.) márc. 25. Avignon 
[VI. Ince pápa] értesíti a kalocsai érseket, a Veszprém és Győr egyházm.-i pilisi 
és a pannonhalmi (S. Martini de monte Pannonie) monostorok apátjait, hogy [I.] 
Lajos király (V) és Erzsébet királyné kérésére a Thatamer halála miatt 
megüresedett fehérvári prépostságot, amely semmiféle módon nem tartozik a 
római curia-hoz, Péter veszprémi prépostnak adományozza. D. Avinione, VIII. 
Kal. Apr., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 144. 255v.–256r. (Df. 289 666.) K. és R. szerint Reg. 
Aven. a. 8. 24. 255v. 
K.: Vespr. II. 186–187. (222. szám).  
R.: Áldásy A., TT. 1895. 279. (392. szám). 
          
 
236. 1360. márc. 25. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Rathold nb. Lőrinc fia László mr. barsi c. 
hűséges szolgálataiért a Bars m.-i Pynar és Tayna királyi birtokokat kérte 
adományul a maga és testvére János mr. részére, amely birtokok állítása szerint a 
barsi vár tartozékai, és amelyeket a nagyságos Konth Miklós nádor Bars m.-ben 
tartott congregatio generalis-án az esküdt ülnökök és nemesek az említett vár 
földjeként a nádorra ruháztak, így azok királyi adományozás alá tartoznak. A 
király megfontolva László mr. hűséges szolgálatait, amelyekkel őt és országát 
folyamatosan szolgálja, az említett Pynar és Tayna birtokokat, kivéve azokat az 
említett vár honor-a és szolgálata alól, összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, 
régi határaik között, új adomány címén (nove donationis nostre titulo) László és 
János mr.-eknek adományozza örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. 
D. in Vyssegrad, in fe. Ann. virg. glor., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 90 656. (Tajnay cs. lt. 1. 14.) Hártya. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán egykorú kéz írásával ad relationem Ladislai filii Zobonya 
kancelláriai jegyzet a pecsét helye alatt, 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
nagyméretű kerek pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Egyszerű 18. sz.-i Má.-ban.) 





237. 1360. márc. 25. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Tylay-i Máté fia Tamás Zeer-i 
Pousa fiai: László, Balázs, István és Miklós nevében a Zala-i apátot és konv.-jét 
eltiltja a Csongrád m.-i Aduryanmartir birtok elfoglalásától, tartásától és az abba 
történő bevezettetéstől, mert a birtok megbízóihoz tartozik. D. in fe. Ann. virg., 
a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 91 546. (Festetics cs. lt. Csongrád 11.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Zer névalak, 
mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
 
 
238. 1360. márc. 25. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet a vasvári egyház 
kápt.-jának idéző oklevele (l. 186. szám) értelmében márc. 18-án (in oct. diei 
medii Quadr.) Simon testvér Borsmonustora-i apát – akinek nevében Domokos 
mr. deák (litteratus) jött el királyi megbízólevéllel – viselt Rohonch-i Kokas 
(dict.) Miklós fiai: János és Henrik mr.-ek ellenében – akik helyett István deák és 
Zemes (dict.) János képviselők (assumptores termini) jelentek meg – perelsőbbség 
miatt (ratione prioritatis termini) máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc 
venturas) halasztja. D. in Wysagrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4938. (Acta eccl. 27. 24.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
 
 
239. 1360. márc. 25. k. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti Zabouch m. c.-ét v. alispánját és szb.-it: Lukács, 
Miklós és Kylianus Tuser-i nemesek elmondása szerint midőn [1359.] nov. 1-jén 
(in fe. OO. SS. nunc preterito) 4 jobbágyuk a Lelez-i piacról (forum liberum) a 
közúton hazafelé tartott, Gyakfolua-i Ábrahám fia János, Druget Miklós néhai c. fia 
János mr. Salomon falubeli officialis-a ura parancsára Isov fia Pált és Imre fia 
Pétert, famulus-ait útonállók módjára az ő jobbágyaikra küldte, akik a jobbágyok 40 
ft. értékű javait elvették, és egyiküket, Pál fia Jánost megölték, testvérét, Márkot 
szekerével és lovaival foglyul ejtve Salomon faluba vitték, és tetszésük idejéig 
bilincsben tartották, majd végül elengedték. A király megparancsolja, hogy [maguk 
közül küldjenek ki valakit vizsgálatra a fentiekkel kapcsolatosan], majd tegyenek 
[írásos jelentést.] D. in Vissegrad, …….. Ann. virg. glor., a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Leleszi konv. hh. lt. Acta anni 1360. 8. (Df. 219 480.) Hiányos. Hátoldalán 





240. 1360. márc. 26. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve anyja, Erzsébet királyné (H) az óbudai (Vetus Buda) 
Boldogságos Szűz-kolostor apácáinak nevében bemutatta a király 2, nagyobbik 
pecsétjével ellátott nyílt, (l. Anjou-oklt. XXXVIII. 65. szám), továbbá uő. 1355. 
dec. 28-i (in die SS. Innocentum, a. d. 1355.) oklevelét Farkas fia Péter fia 
Andych örökös nélkül elhunyt ember birtokainak ügyében, kérve a király korábbi, 
a kolostor részére tett adományának privilégiummal történő megerősítését, amit a 
király a jelen oklevéllel teljesít, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi c., udvari kancellár keze által, a. d. 1360., VII. Kal. Apr., uralkodása 
19. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulinus spalatói, 
Miklós zárai, Illés ragusai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi 
püspök, Miklós pécsi, Kálmán győri, Gergely csanádi, László veszprémi, Mihály 
váci, Péter boszniai, István zágrábi, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, 
János testvér knini, Bertalan testvér traui, Demeter testvér nonai, István testvér 
fárói, Bálint testvér makarskai, Máté testvér sebenicoi, Mihály testvér scardonai, 
Portiua testvér zenggi, Rodozlaus testvér korbáviai püspök, magnifici Konth 
Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Leustachius Sclauonia, Zeech-i Miklós egész 
Da és Ho., Miklós Machow bánja, Imre lovászmr., Simon mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 4908. (Acta eccl. Poson. 9. 7.) Hátoldalán más egykorú kéz írásával 
tárgymegjelölés, vörös-zöld és rózsaszín-kék sodraton két törött függőpecsét. 
Megj.: Az oklevélen a király 1364. dec. 28-i megerősítő záradéka. 
    
 
241. 1360. márc. 26. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti Szatmár m. c.-ét, alispánját és szb.-it: Kallov-i István 
fia István elmondása szerint Ders-i Cantor (dict.) Bereck és Loránd Tarkan földön 
az ő ménesbeli lovait hatalmaskodva, nyíllövésekkel megsebesítették, amelyek 
közül öt elpusztult, a többi pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A király 
megparancsolja, hogy a címzettek küldjenek ki maguk közül egy v. két embert, 
akik végezzenek a fentiekkel kapcsolatosan vizsgálatot, majd tegyenek írásos 
jelentést. D. in Wyssegrad, f. V. prox. p. domin. Judica, a. d. 1360. 
 
Á.: a 409. számú oklevélben. 
R.: Kállay II. 80–81. (1360. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 485. (467. szám) 







242. 1360. márc. 26. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti Szatmár m. c.-ét, alispánját és szb.-it: Kallov-i István 
fia István elmondása szerint Ders-i Cantor (dict.) Mihály és Miklós Tarkan földön 
az ő ménesbeli lovait hatalmaskodva nyíllövésekkel megsebesítették, amelyek 
közül öt elpusztult, a többi pedig súlyos sérüléseket. szenvedett. A király 
megparancsolja, hogy a címzettek küldjenek ki maguk közül egy v. két embert, 
akik végezzenek a fentiekkel kapcsolatosan vizsgálatot, majd tegyenek írásos 
jelentést. D. in Wyssegrad, f. V. prox. p. domin. Judica, a. d. 1360. 
 
Á.: a 410. és az 538. számú oklevélben. 
R.: Kállay II. 83. (1371. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 485. (468. szám) (román 
nyelvű); Szatmár m. 85–86. (164. szám). 
 
 
243. (1360.) márc. 26.  
Jakab mr. nyitrai alispán és a szb.-k márc. 26-i (f. V. prox. an. domin. Ramis 
palmarum, a. in presenti) oklevele szerint György feleségét és [Sebestyén] 
özvegyét, Erzsébetet az említett György távollétében Domokos fiai: Farkas, 
Márton és János, valamint Dauar-i János fiai: András és Lőrinc márc. 12-én (f. V. 
prox. p. domin. Oculi de novo preterita) házaikban hatalmaskodva megtámadták, 
összes javaikat elvették és birtokjogaikból kizárták, és végül az úrhölgyeket az 
alispán és a kápt. emberei Bodok birtokon András fia István házában találták meg. 
 
Tá.: a 302. számú oklevélben. 
 
 
244. 1360. márc. 27. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-je jelenti [I.] 
Lajos királynak (H): Péter [testvér], a Beel-i monostor apátja és konv.-je részére 
szóló, egy évig hatályos általános érvényű megbízólevele (l. 234. szám) 
értelmében Mendzenth-i Pál fia Mihály királyi ember társaságában Wernherus 
testvér papot küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy márc. 25-én (f. IV. prox. p. domin. Judica) Hothalm faluban és a környező 
Veszprém és Győr m.-i falvakban nemesek és közrendűek körében vizsgálódva 
megállapították az igazságot. E szerint Nostup-i Simon fia János, Péter Beel-i apát 
famulus-a és procurator-a ura által kiküldve a febr. 26-án (oct. fe. Cinerum) indított 
ügyben a királyi curia-ba tartott, amikor márc. 18-án (f. IV. prox. p. domin. Letare 
nunc preterita) Hothalm faluhoz közeledve a lova valamitől megbokrosodott, 
aminek következtében János súlyosan megsérült, és az oldalára akasztott fa ládikó, 
amelyben a monostor oklevelei és privilégiumai voltak, összetört, és [II.] Geysa 
király fia [III.] István király privilégiumának – amely a monostor Ganna birtokának 




kiolvasni a köriratát. Mindezeket János a helyszínen közölte a helyi plébánossal és 
népekkel, és megmutatta nekik az említett privilégiumot és a sérült pecsétet. D. 3. 
die inquisitionis predicte, a. d. 1360. 
 
E.: BFL. Konv.-i lt. 469. Capsarium 55. X. (Df. 207 267.) Dreska G., Pannon-
halmi konvent I. szerint papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. Ua. szerint 
hátoldalán tárgymegjelölés, zárópecsét töredéke. 
K.: P. VIII. 339–340. (77. szám); Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 107. (100. szám). 
 
 
245. 1360. márc. 27. 
A zágrábi egyház kápt.-ja jelenti a nagyságos Leustachius-nak, egész Sclauonia 
ország (regnum) [I.] Lajos király (H) átal kiküldött vicarius-ának: megkapták 
Jakab mr., Leustachius ítélőmr.-ének és helyettesének 1359. okt. 13-i (8. die termini 
prenotati [in presentibus oct. fe. B. Mychaelis arch.], a. d. 1359.) oklevelét. A kápt. 
Jakab mr. kérésének megfelelően a felperes László részéről kiszálló Domokos fia 
János, és az alperesek, Bálint, Balota és Miklós részéről előálló János fia Ada báni 
emberek társaságában Dénes mr. aldékánt és Mihály prebendarius papot küldte ki 
tanúságtételre az említett vizsgálathoz, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy márc. 11-én és az azt követő napokon (in die medii Quadr. nunc prox. 
preterito et certis diebus tunc immediate sequentibus) a Cristolfelde birtokkal 
szomszédos provincia-kban – kivéve Pukus provincia-t – vizsgálódva megtudták 
az igazságot. E szerint a Cristolfelde-i piacot Bálint, Balota és Miklós ősei 
szervezték, de idővel azonban Henrik fia János idejében a birtok megszállás alá 
került és elpusztult, mint ahogy a piac is e János és más hatalmasok miatt 
romlásra jutott, majd Bálint, Balota és Miklós újjászervezték azt. Bizonyos idő 
elteltével Lőrinc fia Pál jogtalanul elfoglalta Cristolfelde birtokot, és ott piacot 
tartatott, Sámson fiait: Jakabot és Bálintot elfogatta, Jakabot 4 ujjánál és nemi 
szervénél fogva felakasztva kínozta, Bálintot egy házba záratta – amint az Jakab 
mr. okleveléből is kitűnik – amíg azok okleveleit meg nem szerezte tőlük. Azt is 
megtudták, hogy a Cristolfelde-i piacot Cristol és utódai a László által szervezett 
piac e. már hosszú ideje békésen tartották, és most is tartják. D. f. VI. prox. an. 
domin. Ramis palmarum, a. d. 1360. 
 
Á.: Zágrábi kápt., 1372. nov. 8. Dl. 100 133. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. 
Kristallóc 4. 6. 96. A.) 
 
 
246. 1360. márc. 27. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti az egri egyház kápt.-ját: 
egyik részrő Zeech-i László fiai: Tamás, Mihály és László, valamint e Tamás fia 




keletkezett a Zabouch-i c. és szb.-k jelenléte e. János serviens-e, Márton elfogása és 
előállítása ügyében. Majd a király oklevele révén a per átkerült a királyi jelenlét elé, 
Vgrinus fia Miklós c. korábbi országbíró oklevele értelmében pedig az ügyet febr. 
26-ra (ad oct. diei Cynerum prox. expiratas) halasztották. Időközben Miklós c. 
elhunyt, így a a király színe e. pereskedők sokasága miatt az ügy márc. 18-ra (ad 
oct. diei medii Quadr.) került. Ekkorra az országbírói honor István c.-é lett, és a 
határnapon színe e. megjelenve László fia Tamás, testvérei, Mihály és László, 
valamint fia, Miklós nevében pedig Eur (dict.) János a Lelez-i konv. 
megbízólevelével Tamás fia János és Márton ellenében előadták, hogy amikor 
[1359.] jún. 28-án (f. VI. prox. p. fe. S. regis Ladislai in a. prox. elapsa preterita) az 
említett István fia Márton, Tamás fia János serviens-e Aswan ~ Assuan birtok 
földjén saját ekéjével szántott, László fiai és Tamás fia Miklós békés szavakkal 
távozásra szólították föl, mire Márton ura, János utasítására és egyetértésével, 
további bűntársaival együtt őket fegyveresen megtámadta, és meg is ölte volna, ha 
el nem futnak. Erre Tamás fia János és az általa előállítani rendelt Márton magukat 
a fent említett ügyben ártatlanoknak mondták, és azt állították, hogy Márton Ezyen 
birtok határai között szántott, amikor László fiai és Tamás fia Miklós foglyul 
ejtették, súlyosan megsebesítették, lovát és fegyvereit elvéve Zaboch m. c.-ének és 
szb.-inak kezébe adták a köztük zajló per függése idején. Bizonyításképpen Tamás 
fia János bemutatott négy, [1359. évi] (in a. prox. elapso), azonos tartalmú, 
vizsgálatról szóló oklevelet, a váradi, az egri kápt.-ok, a Lelez-i konv. és Beregh m. 
alispánjának és szb.-inak oklevelét, amelyek szerint László fiai és Tamás fia Miklós 
a fent említett időpontban hatalmaskodva Ezyn birtokra mentek, és ott az 
említetteket véghez vitték, de mivel László fia Tamás és testvéreinek, valamint 
fiának, Miklósnak a procurator-a állítása szerint Mártont Assuan birtok határai 
között találták szántás közben, Tamás fia János által bemutatott oklevelek szerint 
viszont az ő Ezyn határai között történtek a fentiek, a felek vizsgálat lefolytatására 
kérték az országbírót, aki úgy rendelkezik, hogy az alább megnevezendő királyi 
emberek tanúságtevők jelenlétében júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. 
prox. venturis) szálljanak ki a felek által említett helyekre, a szomszédokat és m.-
belieket összehívva jelenlétükben, nemesek és közrendűek körében végezzenek 
vizsgálatot. Az országbíró ezért felkéri a kápt.-t, hogy a László fiai és Tamás fia 
Miklós felperesek részéről kiszálló Bense fia Péter v. Helmech-i György v. 
ugyanoda valósi Miklós v. Laztouch-i Péter fia Dénes, ill. a Tamás fia János alperes 
oldaláról megjelenő Cheb-i János fia György v. Matheus-i Miklós fia László v. 
Rezehaza-i György, Pál és Miklós királyi emberek társaságában küldje ki 
tanúságtevőit az említett júl. 1-jén a mondott vizsgálathoz, majd júl. 8-ra (ad 8. 
diem oct. predictarum) a kápt. tegyen a királynak minderről írásos jelentést. D. in 
Wisegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1360. Az országbíró engedélyezi a 





E.: Dl. 57 350. (Soós cs. lt. 150.) Papír. Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos és 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, pecsétfő 
töredékei, szalagja. 




247. [1360.] márc. 28. 
[VI. Ince pápa] megerősíti Péter volt veszprémi prépost megválasztását a 
Veszprém egyházm.-i fehérvári Boldogságos Szűz Mária-egyház préposti 
tiszstségébe, amely Thattamerius-nak a római curia-n kívül történt elhalálozása 
miatt üresedett meg. [D.] V. Kal. Apr. 
 
Reg.: K. szerint  Coll. 290. 2. fol. 26.; R. szerint ASV. Cam. Ap., Collect. 290. 94r. 
K.: Vespr. IV. 349. (310. szám) (márc. 21-i keltezéssel). 
R.: CDP. II. 139. (1065. szám). 
  
              
248. 1360. márc. 28. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Korumzou-i István fiai: Péter és Miklós a 
maguk és testvéreik, Mihály és István nevében, másik részről a néhai Pál bán fia 
Pál mr. a maga, valamint fiai: István, János, Pál és András mr.-ek és e néhai Pál 
bán fia néhai István mr. fia Pál mr. nevében, továbbá Baboucha-i Egyed mr. 
felesége, Anna nevében pedig János deák (litteratus) a király megbízólevelével, 
Péter és Miklós a testvéreikre, Pál bán fia Pál mr. pedig a fiaira háruló terheket 
magukra vállalva előadják, hogy a közöttük lévő ellentéteknek véget vetve a 
Korumzou-i István fiai által Pál bán fia Pál, István mr. fia Pál és Egyed mr. 
özvegye ellen az említett Bakoucha birtok és tartozékai ügyében a király jelenléte 
e. indított perben az ország báróinak és nemeseinek közreműködésével 
megállapodásra jutottak. E szerint Pál fia Pál mr., István fia Pál és Egyed mr. 
özvegye Bakoucha birtok és tartozékai felét, amelyet É felől a Bakoucha folyó 
választ el a birtok másik felétől, továbbá Dubreufalua, Breztyen, Kethkoityan, 
Kerezthur, Kelenia és Noskouch birtokokat összes haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal – kivéve Stara és másik Stara birtokokat, amelyek vásárlást címén 
az ő Bakoucha birtokukhoz tartoznak – atyafiaiknak, Kormazou-i István fiainak: 
Péternek és Miklósnak adják örök birtoklásra. Ennek fejében Korumzou-i István 
fiai Bakoucha birtok másik felét – amely az említett Bakoucha folyótól Dé-re esik 
– szintén összes haszonvételeivel és tartozékaival Pál bán fia Pál mr.-nek, István 
fia Pálnak és Egyed mr. özvegyének adják örök birtoklásra. Ha valamelyik fél a 
megállapodást nem tartaná be, v. újra akarná tárgyalni, párbajban vesztesként 
ítéltessék el a másik féllel szemben. Mindezeket a felek önként vállalták. D. in 




Á.: I. Lajos király, 1366. máj. 17. > pozsegai kápt., 1440. ápr. 20. Dl. 4940. 
(NRA. 11. 15.) 
  
           
249. 1360. márc. 28. 
Az esztergomi egyház kápt.-ja jelenti a nagyságos Bubek István c.-nek, [I.] Lajos 
király (H) országbírójának: a néhai Vgrinus fia Miklós c. volt országbíró 
oklevelének megfelelően a kápt. Kubulkuth-i Jakab királyi ember társaságában 
kórusának clericus-át, Lászlót küldte ki Theteus mr. fiai: Miklós és László 
megidézésére Peel-i Desew fiai: János és Miklós ellenében, ill. az oklevélben 
foglaltak végrehajtására, akik visszatérve előadták, hogy márc. 26-án (f. V. prox. 
an. domin. Ramis palmarum) kiszálltak a néhai Theteus mr. fiai: Miklós és László 
Wezequin birtokára, ahol a királyi ember a nevezetteket máj. 1-jére (ad oct. fe. B. 
Georgii mart. prox. venturas) a király jelenléte elé idézte, és közölte velük, hogy 
ha ekkor az üggyel kapcsolatos privilegiális oklevelüket nem mutatják be, akkor 
az országbíró az addigi bizonyítékok alapján fog végső döntést hozni. D. 3. die 
evocationis antedicte, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 77 276. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 421.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
tárgymegjelölés, kerek pecsét töredékei. 
K.: Z. III. 173–174. (119. szám). 
R.: Z. VII./I. 179. 
    
 
250. 1360. márc. 28. 
A Clusmunustra-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-jének színe e. megjelenve 
András, a nemes Gumbas-i (dict.) Domokos mr. famulus-a ura nevében bemutatta 
a váradi egyház kápt.-jának privilégiumát (l. Anjou-oklt. XXVII. 517. szám), kérve 
annak a nagyobb bizonyosság és az utak veszélyei (discrimina viarum) miatti, a 
konv. pecsétje alatt történő átírását, amit a konv. a jelen oklevéllel teljesít. D. 
sabb. prox. an. domin. Ramis palmarum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 73 681. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 64.) Teleki I. szerint hártya. Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét 
apró töredékei, hártyaszalagja. 
K.: Teleki I. 114. (75. szám); ZW. II. 175–176. (764. szám); Doc. Rom. Hist. C. 
XI. 486. (469. szám).  
R.: Erdélyi Okm. IV. 47. (30. szám). 







251. 1360. márc. 28. 
A Clusmunustra-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-jének színe e. megjelenve 
András, a nemes Gvmbas-i (dict.) Domokos mr. famulus-a ura nevében bemutatta 
András erdélyi püspök nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXI. 666. szám), kérve 
annak az utak veszélyei ([discrimina] viarum) miatti átírását, amit a konv. a jelen, 
autentikus peccséjével ellátott oklevéllel teljesít. D. sabb. prox. an. domin. Ramis 
palmarum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 73 682. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 130.) Teleki I. szerint hártya. Kissé 
vízfoltos. kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Teleki I. 114–115. (76. szám); ZW. II. 176. (765. szám); Doc. Rom. Hist. C. 
XI. 486–487. (470. szám).  
R.: Erdélyi Okm. IV. 47. (31. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 487. (470. szám) (román nyelvű). 
Megj.: a [ ] közötti szó a tollban maradt. 
 
 
252. 1360. márc. 28. Körös 
Pál mr. körösi c. és a szb.-k színe e. megjelenve egyik részről Ryuche districtus-i 
János fia Gergely c., másik részről ugyanoda valósi Péter fia Lőrinc, előbbi 
előadja, hogy Péter fia Lőrincet fiává v. gener-évé fogadja, feleségül adva neki 
leányát, Herlena-t, továbbá Ryuche districtus-i Konzka birtokrészét Belud fiai 
Beludoch birtoka és Kys (dict.) Jakab fiai birtoka között, összes haszonvételeivel 
együtt, az alább részletezendő határok között oly módon, hogy ha leánya utód 
nélkül hunyna el, a birokrész visszaszáll rá és fiaira Lőrinc ellentmondása ellenére 
is. A határok Gergely c. elmondása szerint: kereszttel megjelölt nyárfa a Ryuche-ból 
Kaproncha-ra vivő nagy út mellett, cseresznyefa a várföld mellett, Kys (dict.) 
Jakab fiainak földje, Kuzka folyó eredete, Belud fia Bertalan földje, említett 
folyó, Dubchyn kis folyó, kút János fia Péter szőleje alatt, János fiai: Péter és 
Henik, valamint Lukács fiainak szőlei. Az adományhoz mind Gergely c. fiai, 
mind a szomszédok jóindulatú beleegyezésüket adták. D. in Crisio, sabb. prox. an. 
domin. Ramis palmarum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 33 661. (NRA. 1675. 4.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kezek írásával 
tárgymegjelölések, egy nagyobb és 3 kisebb kerek zárópecsét nyomai, egyiknek 
apró töredékei, mindegyiknek szalagja. 
Má.: Nadbiskupski arhiv Zagreb (Zágráb). Középkori oklevelek. Jur. 7. (Df. 
252 141.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 







253. 1360. márc. 29. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve Madar-i Péter fia Marceel királyi solymár (falconarius) a 
maga és rokonai, Errardus fia Péter, András fia János, János fia Miklós, István fia 
Péter, András fia Simon, Kyurth-i Miklós fia György, továbbá Miklós fia Lőrinc, 
János fia Tamás, Mihály fiai: János és Miklós, Zurk fia Péter, Pat-i Tamás és más 
Kyurth-i és Pat-i nemes várjobbágyok nevében, hűséges szolgálataiért kérte, hogy 
mivel rokonai az ő őse (avus), a néhai Falcus fia István Pat-i birtokrészéből a 
náluk lévőt visszaadták neki, ezért a király a Kyurth-i és Pat-i nemes 
várjobbágyokat vegye ki a várjobbágyság kötelékéből, és emelje őket az ország 
igazi nemesei közé, aki a kérést megfontolva, Marceel érdemeire való tekintettel 
őket Komárom m.-i Kyurth és Pat birtokaikkal együtt ugyanazzal a szabadsággal 
ruházza föl, amellyel az ország igazi nemesei és procer-ei élnek, mások jogának 
sérelme nélkül. Ennek örök tanúságtételéül a jelen, autentikus függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi c., udvari kancellár keze által, a. d. 1360., IV. Kal. Apr., uralkodása 19. 
évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, Ugolinus spalatói, Miklós zárai, Illés 
ragusai, Tamás kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi 
püspök, Gergely választott és megerősített csanádi, Miklós pécsi, Kálmán győri, 
István zágrábi, László veszprémi, Mihály váci, Péter boszniai, István testvér 
nyitrai, Tamás testvér szerémi, János testvér knini, Demeter testvér nonai, Bálint 
testvér makarskai, István testvér fárói, Máté testvér sebenicoi, Mihály testvér 
scardonai, Portiua testvér zenggi, L[ͻ:R]adozlaus testvér korbáviai püspök, 
magnifici Konth Miklós nádor, István országbíró, Dénes erdélyi vajda, Scech-i 
Miklós Ho. és Da, Leustachius Sclauonia, Miklós Machov bánja, a tárnokmr.-ség 
üresedésben, Dénes lovászmr., Simon mr. pozsonyi c. A. 
 
Á.: az 561. számú oklevélben. 
K.: F. IX. 6. 106–108. (103. szám). 
 
 
254. 1360. márc. 29. Visegrád 
Vilmos, az egri egyház prépostja, kápolnaispán és [I.] Lajos király (H) titkos 
kancellárja jelenléte e. megjelenve Chahol-i Nagy (Magnus) János fiai: Péter és 
Sebestyén tiltakoznak amiatt, hogy Magyar (dict.) Pál felesége a Szatmár m.-i 
Zalka, Mathe és Remethezeg birtokokat – amelyek a szomszédság jogán őket 
illetnék – jövevényeknek (advene) akarja eladni. Az úrnőt az eladásától, mindenki 
mást a birtokok megvételétől és maguknak az azokba történő bevezetésétől 
eltiltják. Ennek tanúságtételéül a jelen oklevelet adja ki. D. in Wysegrad, in 





E.: Dl. 41 422. (Múz. Ta. 1910. 55.) Papír. Erősen szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Újkori.) 
 
 
255. 1360. márc. 29. Visegrád 
Vilmos, az egri egyház prépostja, kápolnaispán és [I.] Lajos király (H) titkos 
kancellárja jelenléte e. megjelenve egyik részről Heym fia Pál fia Péter, másik 
részről e Péter famulus-a, János fia Miklós, előbbi előadja, hogy Akazto birtokát 
vámmal együtt a jelen oklevél kiadásától számított egy évre Miklósnak adja bérbe 
30 M.-ért – a M.-t 10 pensa-val számolva –, 40 juhért, 4 köböl zabért és 200 darab 
sóért oly feltétellel, hogy utóbbi jún. 24-én (in fe. Nat. S. Johannis Bapt.) 10 M.-t, 
dec. 25-én (in fe. Nat. d.) újabb 10-et és [1361.] márc. 21-én (in domin. Ramis 
palmarum nunc consequenter affuturo) szintén 10-et fizet Péternek, lovai 
csikósának szállást biztosít, amikor pedig Heym fia Pál fiai: Péter és Benedek 
hadba vonulni tartoznak, ő is velük megy. Ha fizetési kötelezettségeinek nem tud 
eleget tenni, akkor Péter bírói eljárás nélkül felléphet ellene. Mindezeket János fia 
Miklós önként vállalta. D. in Vyssegrad, in domin. Ramis palmarum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 878. (Kállay cs. lt. 1300. 1300.) Papír. Erősen vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
R.: Kállay II. 80. (1357. szám). 
   
 
256. 1360. márc. 29. Visegrád 
Vilmos, az egri egyház prépostja, kápolnaispán és [I.] Lajos király (H) titkos 
kancellárja jelenléte e. megjelenve Kallo-i István fia István tiltakozik amiatt, hogy 
Magyar (dict.) Pál felesége a Szatmár m.-i Zalka és Mathe birtokokat – amelyek a 
szomszédság jogán őt illetnék meg – jövevényeknek akarja elidegeníteni, ezért az 
úrhölgyet az elidegenítéstől, mindenki mást a birtokok bármilyen jogcímen 
történő megszerzésétől eltilt. Ennek tanúságtételéül az oklevéladó István kérésére 
a jelen oklevelet adja ki. D. in Wysegrad, in domin. Ramis palmarum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 879. (Kállay cs. lt. 1300. 1306.) Papír. Erősen vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
R.: Kállay II. 80. (1358. szám). 
 
 
257. 1360. márc. 29. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-je jelenti 
[Kont Miklós] nádornak [(H)], a kunok bírájának: [I.] Lajos király (H) itt átírt 




társaságában János testvér papot küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy márc. 26-án (f. V. p. predictam domin. Judica) 
kiszálltak Cheklyz-i Leukus fia Miklós és Bozyn-i Sebus fia János Beke és 
Nemutsuk birtokaira, márc. 27-én (f. VI. subsequenti) pedig a pozsonyi egyház 
kápt.-jának Pobd birtokára, és a királyi ember az említett helyszíneken mindenkit 
a nádor jelenléte elé idézett máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. prox. 
adventuras) a pozsonyi bíró, polgárok és hospes-ek ellenében, hogy ott mutassák 
be Dewrnik, más néven Zeuleus birtokkal kapcsolatos jogaikat tartalmazó 
okleveleiket. D. in domin. Ramis palmarum, a. d. supradicto. [1360.] 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek 154. (Df. 238 778.) Dreska G., Pannonhalmi konvent I. szerint papír. 
Hiányos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét 
töredékei, szalagja. 
K.: Mons Sacer I. 448–449. (26. szám); Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 108–
109. (101. szám). 
R.: Ortvay, Pozsony 30–31.; AMB. Inventár 30. (161. szám) (szlovák nyelvű). 
 
 
258. [1360.] márc. 29. 
A titeli egyház kápt.-ja hírül adja: megkapták Vilmos, az egri egyház prépostja, 
kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos kancellárja itt átírt jan 26-i oklevelét (l. 58. 
szám). Időközben a pénzbeli fizetés céljából színük e. megjelenve egyik részről 
Benke fia Balázs, testvére, Mihály és Bertalan fia András a maguk és Tamás, Peteu 
fia Demeter, Pál fia Domokos és testvére, Sebestyén nevében a bácsi egyház kápt.-
jának megbízólevelével, másik részről Pál fia Péter és Jakab fia Imre, és utóbbiak 
mindkét fél akaratának megfelelően az 56 garassal számolt 7 M.-t megfizették, ezért 
az említett nemesek Zentyuan birtok Ke-i felét összes haszonvételeivel és 
tartozékaival Péternek és Imrének iktatták. A felek azt is elmondták, hogy ha a 
jelenleg lakatlan Zentyuan birtok földjeit a jövőben benépesítik, akkor a jobbágyok 
fele Péteré és Imréé, a másik fele az említett nemeseké legyen. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a jelen, függőpecsétjével ellátott, 
chirographált oklevelet adja ki. D. in domin. Ramis palmarum, [a. d. supradicto] 
[1360.], a királynéi udvarban lakó Guillelmus kardinális lévén a prépost, Tamás mr. 
az olvasó-, János mr. az éneklő-, Fülöp mr. az őrkanonok. A. 
 
E.: Dl. 4920. (NRA. 1509. 38.) Kissé szakadozott. Hátoldalán más egykorú kéz 
írásával tárgymegjelölés, Zenthywan névalak, vörös-sárga sodraton csaknem 
ép függőpecsét. 
Megj.: Az oklevélen a függőpecsét bevágása miatt az évszám nem vehető ki, de 





259. (1360.) márc. 31. Avignon 
[VI. Ince pápa] Miklós [fia] János Bács egyházm.-i szerémi főesp. számára 
engedélyezi, hogy Burton-i Jánostól végső feloldozást nyerhessen. D. Avinione, 
II. Kal. Apr., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 144. 442r. (Df. 289 671.) 
 
 
260. (1360.) márc. 31. Avignon 
[VI. Ince pápa] Gyurke Pécs egyházm.-i Zapolia-i nemes domicellus számára 
engedélyezi, hogy Burton-i Jánostól végső feloldozást nyerhessen. D. Avinione, 
II. Kal Apr., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 144. 442r. (Df. 289 671.) 
 
 
261. (1360.) márc. 31. Avignon 
[VI. Ince pápa] Milene nemes asszony, a Bosznia egyházm.-i Hualizlaus [fia] 
Mihály Biqua-i c. özvegye számára engedélyezi, hogy Hisabellis Romselle-től 
végső feloldozást nyerhessen. D. Avinione, II. Kal. Apr., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 144. 442r. (Df. 289 671.) 
 
 
262. 1360. márc. 31. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Ztrithe-i László fia Tamás mr. a 
maga és testvérei, Mihály és László nevében bemutatta a néhai Miklós nádor (H), 
a kunok bírája 1355. okt. 25-i (20. die oct. B. Mychaelis arch. predictarum, a. d. 
1355.) privilegiális oklevelét, kérve annak – mivel ellenfelei és az utak veszélyei 
(discrimina viarum) az eredetit nem meri magával vinni, sem procurator-ainak 
átadni – a kápt. pecsétje alatti, nyílt oklevélben történő átírását, amit az a jelen 
oklevéllel teljesít. D. f. III. prox. p. domin. Palmarum, a. d. 1360. 
 
Á.: Leleszi konv. 1447. szept. 22. Dl. 57 703. (Soós cs. lt. 633.) 
   
 
263. 1360. ápr. 1. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája kéri a pozsonyi egyház kápt.-ját, hogy 
Karcha-i Balázs fia Jakab v. Vata-i Miklós fia János v. Hydekheth-i Pál fia Péter 
v. Fanstar-i Farkas v. Kozma fia Egyed nádori ember társaságában küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a nádori ember Agyagus-i Zeure 




fia Nykkel mr. ellenében, majd a kápt. az oklevelében tegyen minderről jelentést. 
D. in Vyssegrad, f. IV. prox. p. domin. Ramis palmarum, a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 28. 1. 54. (Df. 226 990.) Kissé 
vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
más egykorú kéz írásával az ügy további halasztására utaló feljegyzés, kerek 
zárópecsét töredékei, szalagja. 
 
 
264. 1360. ápr. 4. 
A Turuch-i konv. 1360. ápr. 4-i (sabb. prox. an. fe. Pasce d., a. eiusdem 1360.) 
tiltásról szóló nyílt oklevele szerint Buhter fia Jakab egy Jardan birtokból kihasított 
egy ekelajnyi földet 12 M. ezüstért eladott Albert fia Máténak, Poka testvérének. 
 
Tá.: Bebek Imre országbíró, 1391. okt. 6. Dl. 73 570. (Buócz cs. lt. 9.) 
 
 
265. 1360. ápr. 4. [v. u. Nagy-]Kálló 
László fia András mr. Zabolch-i alispán és a m. 4 szb.-ja hírül adják: Kallou-i 
[István] fia István mr. ápr. 4-re (ad sabb. prox. an. fe. Pas[ce] d.) Lider-i 
Loránddal, az oklevéladók megbízottjával jelenlétük elé idéztette László és István 
Murkach-i, más néven Themehaza-i nemeseket, akik – bár István jelen volt – nem 
jöttek el, és nem is küldtek senkit maguk helyett. D. in Kal[lou], …….., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 912. (Kállay cs. lt. 1300. 1305.) Papír. Hiányos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne István mr. István fiaként, László és István 
Theme fiaiként való említése, egy nagyobb és három kisebb kerek zárópecsét 
töredékei, ill. körvonalai, szalagja.  
R.: Kállay II. 80. (1359. szám); Piti F., Szabolcs m. 144. (561. szám). 
 
 
266. (1360.) ápr. 6. 
[Bebek István c. országbíró 1360.] ápr. 6-i (in predicto a. prox. transacto, 20. die 
oct. diei medii Quadr.) privilegiális oklevele szerint Othlyk fia Tamás fiai: Othlyk 
és Iwan pap Kont Miklós nádor Nyitra és Trencsén m.-k nemessége számára 
1358. okt. 1-jén (f. II. prox. p. fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1358.) Thopolchan 
város mellett tartott congregatio generalis-án vállalták, hogy [Morus fia] Miklós 
anyja – akit közrendű és birtoktalan emberhez adtak feleségül – Kerezthur és 
Kysdeuch birtokokban lévő leánynegyedét nádori ember közreműködésével, a 
nyitrai egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett [1358.] nov. 18-án (in oct. fe. B. 
Martini conf. tunc venturis) kiadják Miklósnak. Mivel ezt nem tették meg, 




közreműködésével, a garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Gron) konv. 
tanúságtétele mellett az említett birtokokban lévő leánynegyedet 3 ízben próbálta 
törvényes úton visszavenni, Iwan pap mindhárom ízben tiltotta ezt, ezért a királyi 
emberek minden esetben megidézték Vgrinus fia Miklós c. volt országbíró színe 
elé, de ő nem jött el, és nem is küldött senkit maga helyett, ezért mindannyiszor 
bírságban marasztaltatott el. Majd Miklós c. országbíró ősi szokás szerint az 
említett birtokrészekbe királyi ember által, a garamszentbenedeki konv. tanúság-
tétele mellett bevezettette Miklóst, őt azonban Zekul (dict.) György azokból 
hatalmaskodva kizárta. Időközben Miklós c. országbíró elhunyt, és a király az 
országbírói honor-t Bebek István c.-nek adományozta, Zekul (dict.) György a 
hatalmaskodásért rárótt egy arany M. bírságra ítéltetett, a birtokrészeket pedig királyi 
ember által, a garamszentbenedeki konv. tanúságtétele mellett Miklósnak iktatta. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1361. okt. 18. Dl. 41 494. (Múz. Ta. Nagy Imre.) 
 
 
267. (1360. ápr. 7. e.) 
Vilmos az egri egyház prépostja, a király kápolnaispánja és titkos kancellárja zárt 
oklevele szerint korábbi, kötelezvényt tartalmazó nyílt oklevelében (l. 218. szám) 
foglaltak végrehajtását jún. 25-re halasztja. 
 
Eml.: a 650. számú oklevélben. 
   
    
268. 1360. ápr. 7. 
Domokos fia László, Pál fia János, Patak város bírái, valamint Mátyás fia Tamás 
és Péter fia Miklós esküdtek, továbbá az összes polgár és hospes színe e. 
megjelenve egyik részről Ábrahám fia János és felesége, Ilona, másik részről 
Bokon-i Balázs és felesége, Margit, előbbiek előadják, hogy a Gergely fia Tamás 
és Toot (dict.) Márton földjei között elhelyezkedő [10 holdnyi?] szán[tó]földjeiket 
összes rokonaik és szomszédaik egyetértésével 11 ft. ........ dénárért eladják 
Balázsnak és Margitnak örök birtoklásra, ellentmondó nem lévén, szavatosság 
vállalásával. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a felek kérésére 
a jelen, pecsétjükkel ellátott nyílt oklevelet adják ki. D. 3. die fe. Resurr. d., a. 
eiusdem 1360. 
 
E.: Dl. 77 277. (Zichy cs. zsélyi lt. 219. 671. N.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei, szalagja. 
K.: Z. III. 172–173. (118. szám). 
R.: Z. VII./I. 179.; Hegyaljai oklevelek 140. (18. szám). 





269. 1360. ápr. 8. 
A csázmai egyház kápt.-jának színe e. 1360. ápr. 8-án (a. d. 1360., f. IV. p. fe. Resurr. 
d.) megjelenve István fia Miklós Garig districtus-i nemes bemutatta a kápt. itt átírt, 
régi kerek pecsétjével ellátott privilegiális oklevelét (l. W. XII. 212–213. old. 175. 
szám), kérve annak a kápt. új pecsétje alatti privilegiális oklevelében történő átírását. 
 
E.: Dl. 100 080. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Szentandrás 4. 9. 329.) Hártya. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, függőpecsétje elveszett. 
 
 
270. 1360. ápr. 8. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-jének színe e. 
megjelenve Komlos-i György fia Balázs mr. fia János bemutatta [I.] Károly király 
(H) nyílt oklevelét, amely megerősítette a szepesi egyház kápt.-jának hj.-ról szóló 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XXX. 750–751. között, 769–770. között és 846–847. 
között), kérve annak a konv. pecsétje alatt történő átírását, mivel ellenfeleitől való 
félelme és az utak veszélyei (discrimina viarum) miatt az eredetit nem meri 
magával vinni jogai védelmére. A kérést a konv. a jelen oklevéllel teljesíti. D. 4. 
die fe. Pasche d., a. eiusdem 1360. 
 
Á.: Szepesi kápt., 1367. jún. 7. > Zsigmond király, 1411. ápr. 7. > szepesi kápt., 
1411. máj. 29. Dl. 108 183. (Vétel útján bekerül vegyes provenienciájú iratok.) 
 
 
271. 1360. ápr. 9. 
[I. Lajos] király 1360. ápr. 9-i (a. d. 1360., f. V. prox. p. fe. Passce d.), nagyobbik 
pecsétjével ellátott nyílt oklevele szerint a király a Nyitra m.-i, lakatlan Felsebabindol 
és Lukateluke földeket és Arua (dict.) Miklós fia néhai János örökös nélkül elhunyt 
ember, valamint apja más birtokait és birtokrészeit összes haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal [Lőrincnek] adományozta örök birtoklásra. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1364. aug. 16. Archív R. Kat. Biskupstva Nitra 
(Nyitra). Oklevelek 4. 2. 3. (Df. 273 116.) 
 
 
272. (1360. ápr. 10. e.) 
A szepesi kápt. oklevele értelmében ápr. 10-én egyik részről Rykolphfalua-i Miklós 
fia Jakab és fia, István, másik részről Cryg-i Jenő c. leányai, Imus, Katus és Olus, 
valamint ugyanezen Jenő c. leánya, Else fia Miklós tartoznak 4 fogott bírót a kápt. 
színe elé vezetni, birtokaikra vonatkozó összes okleveleiket bemutatni, és amit a 
fogott bírák ezek megtekintése u. ítélnek, mindkét fél köteles elfogadni a bíró része 




Eml.: a 280. számú oklevélben. 
 
 
273. (1360. ápr. 11. [v. u.]) 
A zalai egyház konv.-je a nádor kérésére (l. 121. szám) a Gergely fia János és 
Goztolya fia György felperesek részéről kiszálló Zagurhyda-i Benedek nádori 
ember társaságában György Huzyvfalu-i presbiter-t, az egyház káplánját, az 
István és János mr.-ek, alperesek részéről megjelenő Palyah-i Imre nádori ember 
társaságában pedig István Rada-i papot, hasonlóképpen az egyház káplánját 
küldte ki Goztolya ~ Goztola Nempti ~ Nempty birtok felőli hj.-ához 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy ápr. 11-én 
kiszálltak Goztolya birtokra a felek jelenlétében, ahol Arnoldus c. György és 
János által a helyszínen bemutatott privilegiális oklevele szerint, az említettek 
útmutatását követve hj.-t végeztek. Hj.: tölgyfák alatt 2 határjel, az É felőli 
Nempty birtoké, a Dé felőli Goztola birtoké, ezeket a felek valós határjeleknek 
fogadták el, nagy út Nempty birtokra, amely mellett György és János két 
földhatárjel meglétét állították, amelyek le voltak rontva, de a nádori és konv.-i 
emberek ezeket nem látták, és Arnoldus c. oklevele sem tartalmazta ezeket, 
Lipolnuk kis folyó, hosszú völgy, ennek bejárata Dé felől, ahol György és János 
szerint 2 földhatárjel volt, amelyek le voltak rontva, de ezek sem szerepeltek 
Arnoldus c. oklevelében, és nyomukat sem lehetett látni, hegy, ennek csúcsa, 
nagy út, tölgyfa, alatta 2 földhatárjel, amelyeket a felek valós határjeleknek 
ismertek el, itt Miklós volt bán fiai: István és János mr.-ek elmondták, hogy az 
említett határok az ő Nempty birtokuk határai, ezt követően a nádori és konv.-i 
embereket lerontott határjelekhez vezették, amelyeket szintén magukénak 
mondtak, a nádori és konv.-i emberek azonban nem láttak ott semmiféle 
határjelet, nagy út, rét, első határjel, ahol István és János mr.-ek megismételték, 
hogy az említett határok az ő Nempti birtokuk határai, míg György és János 
azokat az ő valós határaiknak mondták. A nádori és konv.-i emberek a nádor 
korábbi oklevelében szereplő becslést a vitatott földrészre vonatkozóan 
helytállónak találták. 
 
Eml.: az 1024. számú oklevélben. 
 
 
274. (1360. ápr. 12. e.) 
I. Lajos király oklevele értelmében egyik részről Deseu fia Mihály mr., másik részről 
Elephanth-i Márton fia István fia István között ápr. 12-én (in oct. fe. Passce d. prox. 
preteritis) királyi ember közreműködésével birtokfelosztást kell végrehajtani. 
 





275. (1360. ápr. 12. e.) 
I. Lajos király oklevele értelmében az Elefanth-i Deseu fia Mihály és ugyanoda 
valósi Márton fia István fia István közötti birtokfelosztást Iwan fia András, az 
említett István procurator-a kérésére máj. 31-re (ad oct. fe. Penth.) halasztotta, 
mivel azonban azt rövidebb idő alatt látszott célszerűnek elvégezni, ezért 
megparancsolta a kápt.-nak, hogy a király másik oklevelében (l. 274. szám) 
megnevezett királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek 
társaságában a királyi ember az említett ápr. 12-én hajtsa végre a birtokok 
felosztását az említett halasztást figyelmen kívül hagyva, majd a kápt. tegyen a 
királynak minderről írásos jelentést. 
 
Eml.: a 281., 282., 752. és 844. számú oklevélben. 
 
 
276. (1360. ápr. 12. e.) 
I. Lajos király utasítja a garamszentbenedeki konv.-et, hogy az egyik részről Dovar 
~ Dauar ~ Douor-i Sebestyén fia György és felesége, valamint e György testvére, 
Sebeuk özvegye, másik részről Domokos fiai: Farkas, János és Márton, továbbá 
Dovar-i János fiai: András és Lőrinc közötti ügyben végezzen vizsgálatot. 
 
Eml.: a 278. és a 302. számú oklevélben. 
 
 
277. (1360. ápr. 12. e.) 
I. Lajos király utasítja Nyitra m. c.-ét és szb.-it, hogy az egyik részről Dovar ~ 
Dauar ~ Douor-i Sebestyén fia György és felesége, valamint e György testvére, 
Sebeuk özvegye, másik részről Domokos fiai: Farkas, János és Márton, továbbá 
Dovar-i János fiai: András és Lőrinc közötti ügyben végezzenek vizsgálatot. 
 
Eml.: a 279. és a 302. számú oklevélben. 
 
 
278. (1360. ápr. 12. e.) 
A garamszentbenedeki konv. oklevele szerint I. Lajos király parancsára (l. 276. 
szám) vizsgálatot végzett az egyik részről Dovar ~ Dauar ~ Douor-i Sebestyén fia 
György és felesége, valamint e György testvére, Sebeuk özvegye, másik részről 
Domokos fiai: Farkas, János és Márton, továbbá Dovar-i János fiai: András és 
Lőrinc közötti ügyben. 
 






279. (1360. ápr. 12. e.) 
Nyitra m. c.-e és szb.-i oklevele szerint I. Lajos király parancsára (l. 277. szám) 
vizsgálatot végeztek az egyik részről Dovar ~ Dauar ~ Douor-i Sebestyén fia 
György és felesége, valamint e György testvére, Sebeuk özvegye, másik részről 
Domokos fiai: Farkas, János és Márton, továbbá Dovar-i János fiai: András és 
Lőrinc közötti ügyben. 
 
Eml.: a 302. számú oklevélben. 
 
 
280. 1360. ápr. 12. 
A Scepus-i Szt. Márton egyház kápt.-ja hírül adja: korábbi, döntőbíráskodásról 
szóló oklevelüknek (l. 272. szám) megfelelően színük e. ápr. 10-én (f. VI. prox. p. 
fe. Pasche d. prox. preteritum) megjelenve egyik részről Rykolphfalua-i Miklós 
fia Jakab és fia, István, másik részről Cryg-i Jenő c. leányai, Imus, Katus és Olus, 
valamint ugyanezen Jenő c. leánya, Else fia Miklós tartoztak 4 fogott bírót a kápt. 
színe elé vezetni, hogy ott összes birtokaikra vonatkozó okleveleiket bemutassák, 
és amit a fogott bírák ezek megtekintése u. ítélnek, mindkét fél köteles elfogadni a 
bíró része nélküli 10 M. bírság terhe alatt, a be nem mutatott oklevelek hatályukat 
veszítsék. A határnapon Jakab és István Vrbanfalua-i Pál fia Miklóst, Jenő c. 
leányai és unokája, Miklós András fia Pált és Zeekysenthandreas-i Lőrinc fia 
Petew-t vezették elő döntőbíráskodás céljából, és előbbiek bemutatták a kápt. 
1316. szept. 22-i privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. IV. 324. szám). Ezt 
követően elmondták, hogy az említett privilégium értelmében Mehtelch úrhölgy 
abban említett birtokrészét, amely örökség címén őket illeti, az úrhölgyek és 
Miklós elfoglalták, és most is elfoglalva tartják az ő nem csekély sérelmükre. Erre 
az úrhölgyek és Miklós úgy válaszoltak, hogy ők Jakab és fia, István Cryg 
birtokban lévő részét nem foglalták el, és nem is tartják azt elfoglava, mivel az az 
úrhölgyek Cryg birtokban lévő részétől a nagyságos Vilmos mr. Scepus-i és 
Vyuar-i c. oklevele révén, a c. megbízottjai által és a szepesi kápt. tanúságtétele 
mellett, a kápt. Vilmoshoz intézett oklevelében részletezett felosztás szerint 
világosan el lett különítve. Mindazonáltal Mehtelch úrhölgytől örökölt 
birtokrészük fele a kápt. másik oklevelének tanúsága szerint vásárlás címén az 
említett úrhölgyeket illeti, az okleveleket más, az üggyel kapcsolatos egyéb 
oklevelek mellett be is mutatták a döntőbíráknak, akik ezek megtekintése és a 
felek meghallgatása u. úgy döntöttek, hogy Mehtelch úrhölgy birtokrészének fele 
– azaz a teljes Cryg birtok negyedének fele – a kápt.-i jelentést tartalmazó 
oklevélben szereplő módon Jakabé és fiáé, Istváné legyen, amivel ők meg is 
elégedtek, a negyed másik fele pedig ugyenezen oklevélnek megfelelően az 





E.: Dl. 41 423. (Múz. Ta. 1897. 49.) Hártya. Hátoldalán kerek zárópecsét körvonala, 
hártyaszalagja. 
Má.: 1. Ue. jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
2. SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz L. elenchusa szerint rendezett iratok 
59. T. (Df. 265 947.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
 
 
281. (1360. ápr. 12. [v. u.]) 
I. Lajos király oklevele szerint Deseu fia Mihály mr. elmondta a királynak, hogy 
bár a király parancsa (l. 274. szám) és más, később kiadott oklevele (l. 275. szám) 
értelmében egyik részről közte, másik részről Elephanth-i Márton fia István fia 
István között ápr. 12-én (in oct. fe. Passce d. prox. preteritis) birtokfelosztást 
kellett végrehajtani, Bassan-i Iwan fia András, az említett István fia Istvánnak a 
király által kinevezett nevelője az említett időpontban a felosztásra nem jelent 
meg, ezért azt nem lehetett megtartani, és emiatt neki kárai keletkeztek. Erre a 
király oklevelében parancsba adja a nyitrai egyház kápt.-jának, hogy az alább 
megnevezendő királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek 
jelenlétében a királyi ember Iwan fia Andrást, az említett gyermek (puer) István 
procurator-át és nevelőjét Mihály ellenében a király jelenléte elé idézi, hogy 
megadja távolmaradásának okát, majd a kápt. tegyen minderről írásos jelentést. 
 
Eml.: a 844. számú oklevélben. 
 
 
282. (1360. ápr. 12. [v. u.]) 
A nyitrai kápt. oklevele szerint bár a király az Elefanth-i Deseu fia Mihály és 
ugyanoda valósi Márton fia István fia István közötti birtokfelosztást másik 
oklevele (l. 275. szám) értelmében Iwan fia András, az említett István procurator-a 
kérésére máj. 31-re (ad oct. fe. Penth.) halasztotta, mivel azonban azt rövidebb idő 
alatt látszott célszerűnek elvégezni, ezért megparancsolta a kápt.-nak, hogy a 
király másik oklevelében (l. 274. szám) megnevezett királyi ember társaságában 
küldje ki tanúságtevőjét, akinek társaságában a királyi ember az említett ápr. 12-én 
hajtsa végre a birtokok felosztását az említett halasztást figyelmen kívül hagyva, 
majd a kápt. tegyen a királynak minderről írásos jelentést. A kápt. Kato, a bácsi 
egyház kápt.-jának prépostja és Emycke-i András fia Tamás királyi emberek 
társaságában kanonoktársát, Miklós mr. garadnai (Gradniensis) főesp.-t küldte ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a királyi emberek 
ápr. 12-én a királyi parancslevélnek megfelelően végre akarták hajtani a birtokok 
felosztását, de Basan-i Iwan fia András, István procurator-a nem jelent meg, és 
nem is küldött senkit maga helyett, ezért a felosztást nem lehetett végrehajtani. 
 




283. 1360. ápr. 13. Szentmárton 
Gekch mr. Turuch-i c. és a 4 szb. jelentik [I.] Lajos királynak (H): midőn ápr. 13-án 
(f. II. prox. p. oct. fe. Pasche) a király parancsának megfelelően Szentmárton (S. 
Martinus) faluban congregatio-t tartottak az összes nemes és közrendű számára, 
Neczpal-i Imre fia György Gyula ~ Giula fia János, e János fiai: Miklós és 
Mihály, továbbá rokonaik ellenében előadta, hogy Gyulahaza-i Giula fia János, 
fiai és rokona, Jakus 1357. okt. 5-én (f. V. prox. p. fe. B. Mychaelis arch., cuius 
nunc tertia adveniret revolutio annualis) apját, Imrét – miközben az Szentmárton 
faluból haza felé tartott – az országúton minden ok nélkül, előre megfontolt 
szándékkal kegyetlenül meggyilkolták. Ennek igazolására György bemutatta a 
nyitrai kápt., a Turuch-i egyház konv.-je és a Turuch-i alispán és a szb.-k 
vizsgálatról szóló 1357. évi (a. d. 1357.) okleveleit, amelyekből kiderül: a nyitrai 
kápt. és az említett konv. emberei, két nemes szb. és a királyi emberek Turuch m.-i 
nemesek és közrendűek kiváltképpen Sabokrek falu, amely mellett elkövették a 
tettet, szomszédai, valamint a Varalya faluban tartott congregatio-ra összegyűltek 
– körében vizsgálódva megállapították az igazságot, ami szerint minden a fent 
említett módon zajlott le. György kérésére ezt a 12 esküdt és a 4 szb. hitükre, a 
Szentkorona iránti hűségükre, az élő kereszt fáját megérintve esküvel erősítették 
meg. Ennek hallatára Turan-i Francyus fia Péter a Turuch-i egyház konv.-jének 
megbízólevelével János fiai: Miklós és Mihály nevében bemutatta a király itt átírt 
márc. 19-i oklevelét (l. 202. szám). Az oklevéladók kérdésére Péter procurator 
megbízóit a fentiekben ártatlanoknak mondta, de állítását háromszori kérdésre sem 
vizsgálatról szóló, sem más oklevéllel nem tudta bizonyítani, míg György állításait 
oklevelekkel igazolta, ezért az ügyet a király jelenléte elé terjesztik máj. 31-ére (ad 
oct. fe. Penth. prox. nunc affuturas). D. die et loco prenotatis, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 63 073. (Justh cs. lt. 17.) Papír. Kissé vízfoltos, szakadozott és hiányos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Dyula, Dyulahaza 
névalakok, egy zöld és 4 természetes színű, kerek zárópecsét töredékei. Más 
egykorú kéz írásával az ügy további halasztására utaló feljegyzés. Az oklevél 
alján az elégtelen bizonyítékokra vonatkozó feljegyzés. 
R.: Justh. 20–21. (31. szám).           
 
  
284. 1360. ápr. 13. 
Loránd fia János mr., a nagyságos Konth Miklós nádor Vasvár m.-i alispánja és a 
szb.-k hírül adják, hogy amint ápr. 13-án (f. II. prox. p. oct. fe. Passce d.) 
ítélőszéket tartottak, színük e. megjelenve Carrathfeulde ~ Corrathfeulde-i Hada 
fia Miklós fia Konrád Corrathfeulde birtokon egy tagban lévő 12 hold 
szántóföldjét, amelyet Ke-ről egy ösvény, Ny-ról pedig egy cserjés határol, ápr. 
12-től (a presentibus oct. fe. Passce d. nunc prox. preteritis) számított 3 évig, azaz 




és László fia Istvánnak, rokonainak zálogosítja el 2 pensa széles bécsi dénár 
készpénzért oly feltétellel, hogy a 2 év eltelte e. nem váltható vissza, ez u. 
azonban ue. az összegért bármikor visszaváltható. Konrád vállalta, hogy a 
zálogbavevőket bárkivel – kiváltképpen testvéreivel – szemben megtartja az 
említett birtokrészben. Mindezeket az oklevéladók színe e. önként vállalta. D. die 
et loco [!] prenotato, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 91 547. (Festeticscs. lt. Vas 49. B.) Papír. Erősen vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán 4 kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
285. (1360. ápr. [13. v. u.]) 
A szekszárdi konv. jelenti a királynak, hogy korábbi halasztó oklevele (l. 115. szám) 
és Vgrinus fia Miklós c. országbíró oklevele értelmében Imre testvér apát és prelatus 
és Gerek-i Péter mr., a király notarius-a, királyi emberek társaságában Miklós papot 
küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy ápr. 12-én 
(in oct. fe. Passce d.) kiszálltak a Nyulak szigeti (Insula Leporum) apácák Huza ~ 
Chuza földjére v. birtokára, a szomszédokat összehívva, az ő, valamint Demeter fia 
Pál, Pál fia István özvegye és leányai procurator-a – aki a szekszárdi konv. 
megbízólevelével jött el –, valamint Balázs testvér és László fia István, az apácák 
procurator-ai – akik azok megbízólevelével jelentek meg – jelenlétében hj.-t akartak 
végezni a Miklós c. országbíró oklevelében foglaltak szerint, a [IV.] Béla király 
privilégiumában szereplő határok mentén. Az apácák procurator-ai szerinti határok: 
kút Ke felől, Chataar falu földje mellett, völgy Dé felől, magalya fa, Kyralwta (dict.) 
út, határjelek, amelyeket szomszédos nemesek más földek határainak mondtak, az e 
határok közé eső sok földet, erdőt, szőlőt, valamint Scepse és Leheuch falvakat és a 
hj. során mutatott földet az apácák procurator-ai az apácák tulajdonának mondták, és 
kérték azok részükre történő iktatását. Mivel a királyi emberek és a tanúságtevő 
szerint a bejárt terület a privilégiumban foglaltaknál jóval nagyobb volt, ezért nem 
akarták azt az apácáknak iktatni, hanem az országbírói oklevélben foglaltaknak 
megfelelően abból 4 ekealjnyit akartak csak felmérés u. nekik iktatni. Erre az apácák 
procurator-ai a felmérést nem engedélyezték, a tiltással pedig büntetést vontak az 
apácákra. Ápr. 13-án (f. II. sequenti) az apácák procurator-ai olyan határjelekhez 
vezették a királyi embereket és a konv. tanúságtevőjét, amelyek az említett 
privilégiumban említett határjelekhez egyáltalán nem hasonlítottak, és felkérték őket 
az említett felmérésére, amire ők többször kijelentették, hogy arra nem hajlandók, 
továbbá István özvegyének és leányainak procurator-a a szomszédok jelenlétében 
elmondta, hogy ő elfogadja az említett privilégiumban foglalt határokat, és őket az 
első határjelhez, azaz a kúthoz, majd az Apauelgye völgybe és a [IV.] Béla király 
privilégiumában említett többi határjelhez vezette, bár bizonyos fák elpusztultak, de 
csonkjuk és töveik még láthatóak voltak, majd egy völgy mellett lévő helyhez értek, 




elpusztult régi határjeleknek mondta, és a réten lévő völgyet a privilégium is 
említette, viszont a privilégium szerint a völgyben lévő két határjelet nem találták a 
föld mellett, amely a szomszédok szerint a néhai Chaba fia Mátéé volt, majd egy 
réthez értek, és így az erdőket és szántóföldeket tartalmazó 4 ekealjnyi földet az 
említett határjelek között, [IV.] Béla király privilégiumának megfelelően – a 
mocsarakat, nádasokat, kaszálókat, halfogóhelyeket és a Danubius-ban lévő részt az 
öt falu közös használatában hagyva – az apácáknak iktatták örök birtoklásra. A 
szántóföldekből, erdőkből és más haszonvételekből fennmaradó részeket István 
özvegyének és leányainak Chuza birtoka felől – amelyek korábban szintén a néhai 
Chaba fia Máté tulajdonában voltak – az özvegynek és leányainak iktatták 
birtoklásra. Az apácák procurator-ai azonban ezt nem akarták elfogadni és ebbe nem 
egyeztek bele, hanem ellene mondtak, és a régi határjelek mellett, ahol azok a 
völgynél a rét felé fordultak, továbbá a völgyben két helyen, egy curia kerítésénél 
két, e curia mögött egy, és a rét mellett egy új határjelet emeltek a részek elválasztása 
céljából. Mivel Miklós c. országbíró oklevelében az állt, hogy a felmérést a felek 
nézeteltérése ellenére el kell végezni, továbbá azt a király és a királyné is parancsba 
adta, ezért az apácák procurator-ainak ellenmondását nem vették figyelembe, mire 
ők a felmérést Ny felől akarták megkezdeni, holott az első határjel [IV.] Béla király 
privilégiumában Ke felől esik, ezért a felmérést nem lehetett elvégezni. 
 
Eml.: a 911. számú oklevélben. 
 
 
286. (1360. ápr. 13. [v. u.]) 
A váci kápt. oklevele szerint a kápt. Lénárt fia Domokos fia Domokos, a nádori 
curia-ból mindkét két fél részére kiküldött nádori ember társaságában Miklós mr. 
kanonokot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy ápr. 12-én (in oct. fe. Passce d. prox. preteritis) kiszálltak Prachan birtokra, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben Pertoldus testvér Kálmán apát felperes 
nevében, Péter mr., a néhai szentgyörgyi Sebus mr. testvére alperes pedig 
személyesen eljöttek, és előszőr Pertoldus bemutatta [I.] Károly király (H) 
Prachan birtok határait is tartalmazó, megerősítésről szóló oklevelét. E 
privilégium szerint a birtok határai a következők: Salgrab nevű árok, amelyen 
áthalad egy út, és amelyet Péter mr. nem Salgrab-nak, hanem valamilyen más 
néven nevezett meg, az apát procurator-a azonban Salgrab-nak mondta, falu, 
amelynek Ny-i fele a procurator szerint a monostor földjén van, amint azt a 
privilégiumban a nádori és kápt.-i emberek is látták, Auruspah kis folyó, 
határjelek földkupacai, említett kis folyó, ahol az apát procurator-a megmutatta, 
és a nádori és kápt.-i emberek is látták, hogy Péter mr. a kis folyót elvezette a 
medréből. Majd ápr. 13-án (f. II. prox. tunc sequenti) kiszálltak Darnyk földre, 
ahol Péter mr. procurator-a ura távollétében a pozsonyi kápt. oklevelében szereplő 




Prachanpataka-nak nevezett, út a hegy alatt, amely Szentgyörgyről (S. Georgius) 
Pozsonyba megy, itt a kápt. oklevele szerint két határjel volt, amelyeket a nádori 
és kápt.-i emberek nem láttak, de még a procurator sem tudta megmutatni ezeket, 
Auruspah kis folyó, Salgrab árok, amelyet az apát procurator-a az előző napon a 
király privilégiuma értelmében a nádori és kápt.-i embereknek mutatott, ennek 
beömlése az Auruspah kis folyóba, ahol a felek procurator-ai egyetértettek a 
határokat illetően, Auruspah kis folyó eredete Ny felől, ahol a pozsonyi kápt. 
oklevele szerint két régi határjel volt, amelyeket nem láttak, és Péter mr. 
procurator-a sem tudta azokat megmutatni, Madarkuth forrás, ahol a pozsonyi 
kápt. oklevele két régi határjelet jelzett, amiket nem lehetett látni, és Péter mr. 
procurator-a sem tudta azokat megmutatni, út É felé, ennek betorkollása egy 
Mitterbeg nevű útba, ahol Péter mr. procurator-a azt mondta, hogy az úttól Ke-re 
fekvő föld Péter mr.-é, a Ny-ra fekvő föld pedig a királyé, az apát procurator-a az 
úttól Ke-re eső földet a monostorénak mondta, amint az a király privilégiumában 
is olvasható. A vitatott földrészt fogott bírák közreműködésével egy ekealjnyira 
becsülték. A nádori és kápt.-i emberek azt is elmondták, hogy a hj. során az apát 
procurator-a által az [I.] Károly király privilégiuma alapján mutatott határok 
tűntek valósnak és réginek. 
 
Eml.: a 695. számú oklevélben. 
 
 
287. (1360.) ápr. 14. Avignon 
[VI.] Ince pápa hírül adja: Bebek Domokos választott csanádi püspök és Mihály 
csanádi olvasókanonok tanúskodnak a veszprémi püspök és a keszi plébánia 
között keletkezett per pápai ítéletében. 
 
K.: Vespr. IV. 350. (311. szám). 
R.: Pest m. 75. (358. szám); Juhász, Csanádi székeskápt. 107. (162. szám); 
Veszpr. reg. 212–213. (539. szám); Bakács, Pest megye 221. (770. szám); 
Bónis–Balogh 138. (1270. szám). 
 
 
288. 1360. ápr. 14. Visegrád 
Toler János, Freising egyházm.-i clericus, császári közjegyző kiadványa. 1360. 
ápr. 14-én (a. Nat. eiusdem [Christi] 1360., Ind. XIII., die vero 14. mensis Apr.), 
VI. Ince pápasága 8. évében, esti órában, Miklós esztergomi érsek Wissegrad-i 
házában, a királyi curia jelenlegi tartózkodási helyén, az említett érsek, valamint 
Pál freisingi, István zágrábi püspök, az oklevéladó notarius, továbbá az alulírott 
tanúk jelenlétében László veszprémi püspök bemutatta Frigyesnek, a Veszprém 
egyházm.-i Sambuk-i premontrei Szt. János-egyház prépostjának Bozo de Turre, 




oklevelét (l. 55. szám), amely tartalmazta a János volt veszprémi püspök 
ellenében Ádám, a Veszprém egyházm.-i alsőkeszői (Inferior Kezu) Szt. György-
egyház rector-a érdekében hozott ítéletét. Ezt követően a veszprémi püspök kérte 
Frigyes testvért, hogy a fentiek értelmében oldozza föl az egyházi fenyíték alól. 
Erre Frigyes testvér prépost megkérdezte Ádám rector-t v. plébánost, hogy a 
püspök eleget tett-e kötelezettségeinek, aki úgy válaszolt, hogy a püspök a 
felsőkeszői (Superior Kezu) Boldogságos Szűz-kápolna – amely törvényesen 
egyesítve van az ő egyházával – presbyter-ét nem bocsátotta el, a Bozo úr által 
előírt perköltséget sem neki fizette meg a kitűzött időpontban, hanem Weke [!] fia 
János esztergomi kanonoknak az ő beleegyezése nélkül, továbbá az elvett 
jövedelmek utáni adózás miatt a püspök az apostoli szt. székhez fellebbezett, így 
ő nem kapott teljes elégtételt. Ezt követően a püspök vállalta, hogy az említett 
Boldogságos Szűz-kápolna presbyter-ének nem fog védelmet nyújtani, a kápolnát 
tizedeivel átadta Ádámnak addig, amíg annak tulajdonjoga nem tisztázódik. A 
Weke fia Jánosnál lévő költségeket, ti. a Bozo úr átal megállapított 89 ft. 
perköltséget a főpapok és a tanúk színe e. megfizette Ádámnak. A jövedelmek 
adózásával kapcsolatos fellebbezését visszavonta, és a velük kapcsolatosan az 
említett érsek, püspökök v. más alkalmas 8 egyházi v. világi döntőbíró – akiket a 
felek egyenlő arányban vezetnek elő máj. 31-én (in oct. fe. Penth. nunc prox. 
futuris) a prédikátor testvérek budai (Wudense) kolostorába – által 
megállapítandó összeget a püspök a döntőbírák által kijelölendő időpontban, eskü 
alatt vállalta megfizetni. Mindezeket figyelembe véve Frigyes testvér prépost 
Lászó veszprémi püspököt feloldozta az excommunicatio alól Ádám egyetértése 
mellett. Acta sunt [he]c a., Ind. et die, mense, loco et pontificatu, quibus supra. 
Tanúk: Miklós esztergomi érsek, Pál freisingi, István zágrábi, István nyitrai 
püspök, Frigyes testvér prépost, akik a jelen iratot pecsétjükkel erősítik meg, jelen 
vannak még Domokos szepesi prépost, választott csanádi püspök, Pál szebeni 
prépost, Miklós csanádi olvasókanonok és mások. Mindezeket a jelen okirattal 
Toler János, Freising egyházm.-i clericus, császári notarius tanúsítja.       
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Veszprémi székeskápt. mlt. Bullae Pontificiae 
7. (Df. 230 075.) K. szerint hártya. Két ép és egy törött függőpecsét. 
K.: Vespr. IV. 350–353. (311. szám). 
R.: Pest m. 75. (358. szám); Veszpr. Reg. 212–213. (539. szám). 
 
 
289. (1360. ápr. 15. e.) 
Kont Miklós nádor ítélete értelmében Fornas-i István fia Péter magának 
iktattathatja a Hevesújvár m.-i Laxo birtok felét és az Eger folyón lévő malom 
felét is. 
 




290. (1360.) ápr. 15. Avignon 
[VI. Ince pápa közli]: Miklós Mo.-i (U) Esztergom főegyházm.-i érsek commune 
servitium fejében 500 ft.-ot, 4 servitium familiare fejében pedig 90 ft.-ot, 21 
solidus-t és 8 dénárt fizetett avignoni pénzben Miklós, Veszprém egyházm.-i hántai 
prépost révén a neki adott haladéknak megfelelően. [D.] Avinione, 15. Apr., a. etc. 
 
Reg.: K. szerint Obl. 32. fol. 73., 33. fol. 126.; R. szerint ASV. Cam. Ap. Oblig. 
et. Sol.32. 89r., 33. 136r. 
K.: Vespr. IV. 354. (312. szám). 
R.: CDP. I. 227. (414. szám). 
 
 
291. 1360. ápr. 15. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve László fia János apród (miles parvus), a 
néhai Marochuk ~ Marouchuk mr. unokatestvére, valamint annak özvegye a maga 
és az óbudai (Vetus Buda) Szt. Klára-rendi Boldogságos Szűz-kolostor apácáinak 
nevében bemutatták a Marouchuk mr. végakaratát tartalmazó oklevelet (l. 127. 
szám), kérve az abban foglaltak elfogadását és megerősítését. A kérést a király a 
jelen nyílt okevéllel teljesíti, és az abban foglaltakat megerősíti, mások jogának 
sérelme nélkül. D. in Wissegrad, f. IV. prox. p. oct. fe. Pasce, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4924. (Acta eccl. Poson. 59. 10.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek pecsét lenyomata. 
Á.: az 577. számú oklevélben. 
 
 
292. 1360. ápr. 15. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Fornas-i István fia Péter tiltakozik 
amiatt, hogy mivel Demyen-i András fia István, a nagyságos Konth Miklós nádor 
(H) embere jelenlétében, Jakab, az egri kápt. kanonokja tanúságtétele mellett, a 
nádor ítéletének és erről szóló oklevelének (l. 289. szám) megfelelően a 
Hevesújvár m.-i Laxo birtok felét az Eger folyón lévő malom – amelyet 
Zenthdamancus-i Miklós fia Waryu (dict.) Miklós épített – felével együtt 
magának iktattatta, ezért ha Waryu (dict.) Miklós magát azokba be akarja 
vezettetni, v. azokat megpróbálná használni, ettől – kiváltképpen a birtokrész 
haszonvételeinek használatától – eltiltja, amint azt a helyszínen is megtette. D. f. 
IV. prox. p. oct. fe. Pasce d., a. eiusdem 1360. 
 
E.: Dl. 60 280. (Máriássy cs. lt. Vegyes iratok 142.) Kissé vízfoltos és szakadozott. 






293. 1360. ápr. 15. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Bankuatha-i Péter fia János 
bemutatta [III.] András király (H) privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 3802. szám), 
kérve annak a kápt. privilegiális oklevelében történő átírását, amit az a jelen 
oklevéllel teljesít. Ennek az örök emlékezetben történő megszilárdítására a jelen, 
autentikus pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki Jánosnak. D. f. IV. 
prox. p. oct. fe. Passce d., a. eiusdem 1360. 
 
E.: Dl. 37 462. (Olgyay cs. lt.) Vízfoltos, szakadozott és hiányos. Hátoldalán 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: Olgyay 151. (42. szám). 
 
 
294. 1360. ápr. 15. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Mylai-i Henrik fia 
Feyr (dict.) Miklós és Wythkfalua-i András fia Miklós bemutatták a kápt. 4 nyílt 
oklevelét, ebből három 1355. évi, egy pedig 1356. évi (l. Anjou-oklt. XL. 59. 
szám), kérve azoknak a kápt. pecsétje alatt történő, privilegiális oklevélben való 
átírását. A 4 oklevél bemutatása u. Feyr Miklós és András fia Miklós az említett 2 
M.-t hiánytalanul megfizették. Mivel Vörös (Rufus) János, Maguth asszony és 
rokonaik az említett 5 év során a birtokrészeket nem váltották meg, a fent említett 
oklevelek értelmében a kápt. a részek elörökítéséről a jelen, chirographált 
privilegiális oklevelet adja ki, és pecsétjével látja el azt. D. f. V. prox. p. oct. fe. 
Pasche predictas, a. eiusdem 1360. A. 
 
E.: ŠA. Levoča (Lőcse). Szepesi kápt. lt. Szepesi kápt. mlt. I. rész 7. 1. 8. (Df. 
272 420.) Felül chirographált. Hátoldalán középkori kéz írásával tárgymeg-
jelölés, benne Wythfalwa névalak, a Fk.-en függőpecsét sodrata látszik. 
 
 
295. 1360. ápr. 16. 
A győri egyház kápt.-ja jelenti [Kont] Miklós nádornak (H), a kunok bírájának: 
Péter testvér Beel-i apát, felperes és a veszprémi kápt., alperes közötti ügyben 
kiadott oklevelének (l. 122. szám) megfelelően ápr. 12-én (in oct. fe. Passce d. 
prox. transactis) az apát részéről kiszálló Peeth-i Wgrinus fia Miklós nádori ember 
társaságában Mihály mr. kanonokot, a veszprémi kápt. oldaláról megjelenő 
Chatar-i Lőrinc fia Domokos nádori emberrel pedig kórusának clericus-át, Miklós 
mr.-t küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy 
ápr. 12-én kiszálltak a felek által vitatott Palaznuk birtokra, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben először az apát elmondta, hogy az általa korábban 




szentelt kőegyház van, továbbá meg nem művelt szántóföldek, rétek, cserjések, 
szőlők, 3 Narmolum nevű malom és más haszonvételek, amelyek most a 
veszprémi kápt. kezében vannak, kivéve azokat birtokjogokat, amelyeket az apát 
és egyháza bír [I.] Szt. István király adománya folytán. Ezt követően a kápt. és 
procurator-a úgy nyilatkoztak, hogy a 34 mansio, az említett kőegyház és a többi 
haszonvétel az ő kezükön van Myske fia István, felesége, Froka és Pál fia Bunch 
– a birtokon lévő egyház és a kápt. részére tett – adománya folytán, kivéve két Ke 
felől fekvő curia-t, amelyek az apát és egyháza tulajdonában vannak. Mivel a 
felek között nézeteltérés volt, ezért a kiküldöttek a szomszédoktól kérdezték meg, 
hogy a fenti részek hovatartozásáról mit tudnak, ill. a fent nevezettek mely 
részeket adták a veszprémi egyháznak. A szomszédok egy része azt mondta, nem 
tudják, mely részeket adományozta Szt. István király a Beel-i egyháznak, és 
melyeket adományoztak a fent nevezettek a veszprémi egyháznak, és hogy a felek 
mindig is úgy birtokolták az említett részeket, mint jelenleg, olyanok is voltak, 
akik úgy hallották, hogy egy curia kivételével az egész birtok a Beel-i monostoré 
Szt. István király adománya folytán, az az egy curia viszont az említett nemesek 
adománya révén a veszprémi egyházé. Mivel a részek hovatartozását illetően nem 
lehetett semmi biztosat sem megállapítani, megkérdezték a szomszédokat, hogy 
valaki rendelkezik-e Palaznuk határleírását tartalmazó oklevelekkel, mire Lwas-i 
Lew fia Benedek Ke felőli szomszéd igenlően válaszolt, ezért őt a nádori emberek 
okleveleivel együtt máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. prox. venturas) a 
nádor jelenléte elé idézték. A vitatott Palaznuk birtokot más fogott bírák 
közreműködésével, becsü útján 80 M. dénár értékűnek minősítették. A 
szomszédok nevét nem jegyezték föl, mert a nádori oklevélben nem volt erre 
vonatkozó utasítás. D. 5. die oct. predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: BFL. 470. Konv.-i lt. Capsarium 55. S. (Df. 207 268.) Vízfoltos és szakadozott. 
A Fk.-en a megpecsételés módja nem vehető ki. 
K.: P. VIII. 340–342. (78. szám). 
R.: Veszpr. reg. 213. (540. szám). 
  
 
296. 1360. ápr. 17. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Pál fia Péter, János fia Miklós 
és Saulluche-i Miklós fia Mihály bemutatták a nagyságos Móric fia Simon mr. 
nyílt 1357. máj. 22-i (f. II. prox. p. fe. Asc. d., a. eiusdem 1357.) nyílt oklevelét, 
kérve annak a kápt. privilegiális oklevelében történő átírását, amit az a jelen 
oklevéllel teljesít. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, 
chirographált, függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki Péternek, 





E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 14. 7. 4. (Df. 226 656.) Erősen vízfoltos 
és szakadozott. Hátoldalán középkori és 18. sz.-i kéz írásával tárgymeg-
jelölés, előbbiben Luche, Selle névalakok, a Fk.-en függőpecsét látszik. 
    
 
297. 1360. ápr. 17. 
A veszprémi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt febr. 13-i, a 
király gyűrűspecsétjével ellátott oklevelének (l. 93. szám) megfelelően Tamás fia 
András királyi ember társaságában Antal papot, a veszprémi egyház Szt. Affra 
vértanú-oltárának rector-át küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy ápr. 16-án (f. V. prox. infra oct. fe. Pasce d. prox. 
preteritum) Damianus fia Tamást és Simon fia Miklóst Potol birtokba anyáik 
leánynegyede, hitbére és jegyajándéka címén, János és Balázs, a birtok possessor-
ai és a szomszédok jelenlétében a királyi ember bevezette, ellentmondó nem volt. 
D. f. VI. prox. p. oct. fe. Pasce d. prenotati, a. eiusdem 1360. 
 
E.: Dl. 101 908. (Batthyány cs. lt. Miscellanea 111. 3.) Papír. Kissé vízfoltos. 




298. 1360. ápr. 17. Visegrád 
[Kont] Mikló[s] nádor (H), a kunok bírája hírül adja: bár Magyar (dict.) Pál mr. 
fele[sége Margit] úra[sszony] Vasvár m.-i Gelse, Saarfeu[m]eezadow és Gern 
birtokait összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal 200 budai M.-ért eladta neki 
örök birtoklásra, ő azonban ezt a 200 M.-t mind ez idáig nem tudta megfizetni, 
ezért a jelen oklevél által vállalja, hogy ameddig a 200 M.-t meg nem fizeti, addig 
az említett birtokok nem fognak a tulajdonába kerülni, és officialis-ai sem fogják 
azokba bevezettetni magukat. D. in Wysagrad, f. VI. prox. an. quind. fe. Passce 
d., a. eiusdem 1360. 
 
E.: Dl. 93 886. (Festetics cs. lt. Vas 49.) Papír. Erősen szakadozott, hiányos és 
vízfoltos. Hátoldalán a pecsét alatt relatio magistri Petheu de Kolchvan 
kancelláriai jegyzet, kerek zárópecsét töredékei. 
Má: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 




299. 1360. ápr. 17. (Ragusa) 
A. d. 1360., Ind. XIV., die 17. mensis Apr. Ragusa városa levelet küld [I.] Lajos 




Jakabnak. Mivel a város a Voyslavus c. zaklatásaival kapcsolatos segélykérő levelére 
nem kapott választ, ill. a király anyja csak annyit válaszolt, hogy a király távollétében 
megpróbál választ kieszközölni, és ennek továbbítása céljából Goce-i Vita Ragusa-i 
polgár az egyik hírvivőt magánál tartotta. A királyné a követet annak testvére, Goce-i 
Marinus famulus-ával, Luxa ~ Luca-val ápr. 3-án (in die Veneris Sancto prope 
preterito) Ragusa-ba küldte. A követ azonban nem hozta magával a király válaszát, 
hanem azt állította, hogy az összes levél Luca-nál van. Mivel a város a választ nem 
kapta meg, a famulus-tól és Goce-i Marinus-tól tudni kívánják, hogy a király küldött-
e nekik választ, ugyanis Marinus a kistanácsban mutatott egy levelet, amelyben a 
Ragusa-i c. megválasztásáról, a Ragusa-i kereskedők Rassia-ból való visszahívásáról 
és a velenceiek Ragusa-ból való kitiltásáról volt szó, mindezeket a király élőszóban is 
megerősítheti. A város örömmel fogadja, hogy a király mindezeket lehetővé teszi a 
város számára saját jóakarata folytán, nem csak a korábbi gyakorlat alapján, mert ez a 
király Ragusa-iak iránti bizalmáról tanúskodik. Gyanakodnak viszont arra, hogy az 
említett Goce-i Marinus a fenti dolgokat illetően saját feje u. írt a királynak, az ő 
megkérdezésük nélkül, ami viszont a város rendjével ellentétes, mivel ezeket nem egy 
polgárnak, hanem a tanácsban helyet foglaló polgárok sokaságának kell 
megtárgyalnia, emiatt sokan elégedetlenségüket fejezték ki, és a városban közhírré is 
tettek, hogy Marinus-nak meg kell jelennie a nagytanács e. válaszadás céljából, ő 
azonban nem jelent meg. Ellene azonban nem mernek eljárni addig, amíg a fentiekről 
nem kapnak tájékoztatást a királytól. Ezért kérik, hogy levelében nyújtson a fentiekról 
biztos tájékoztatást. 
 
Reg.: Istorijski Arhiv. Dubrovnik. XXVII. Litterae et comissionones. Lettere di 
Levante 2. 20v.–21r. (Df. 290 350.) 
Eml.: a 418. számú oklevélben. 
K.: Raguza 17–19. (13. szám). 
 
 
300. (1360. ápr. 17. Ragusa) 
Ragusa város kéri Miklós esztergomi érseket, a nádort, Leustasius bánt és 
Saracenus Jakabot, hogy abban az ügyben, amellyel kapcsolatosan a város 
kancellárját, a jelen levél felmutatóját küldték a királyhoz (H), segítsék elő, hogy 
a király adjon választ. 
 
Reg.: Istorijski Arhiv. Dubrovnik. XXVII. Litterae et comissionones. Lettere di 
Levante 2. 20v.–21r. (Df. 290 350.)  
K.: Raguza 19. (13. szám). 
Megj.: A K. az előző levéllel együtt közli, ezért feltehetően ugyanakkor kelt ez is, 
amelyet a város több címzettnek is elküldött, de mivel tartalmuk azonos, 





301. (1360.) ápr. 17. 
A velencei signoria-nak tudomására jutott, hogy IV. Károly császár át fogja adni 
I. Lajos királynak Cividale és Feltre városokat, ezért utasítja követét, Ursio 
Bertalant, hogy hasson oda: a király a fentiek megvalósulása esetén a békekötés 
értelmében adja vissza Casemate-t a köztársaságnak. [D.] die 17. Apr., XIII. Ind. 
 
E.: R. szerint a velencei lt.-ban. 
R.: Óváry L., TT. 1888. 458.; Óváry 52. (84. szám). 
 
 
302. 1360. ápr. 19. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: színe e. a nyitrai 
egyház kápt.-ja oklevelének megfelelően ápr. 12-én (in oct. fe. Passce d.) 
megjelenve Mihály fia Péter Dovar ~ Dauar ~ Douor-i Sebestyén fia György és 
felesége, valamint e György testvére, Sebeuk özvegye nevében Konth Miklós 
nádor megbízólevelével Domokos fiai: Farkas, János és Márton, továbbá Dovar-i 
János fiai: András és Lőrinc ellenében bemutatta a király írásos parancslevelét (l. 
139. szám), valamint a kápt. György és az úrhölgyek említett nemesekkel 
szembeni keresetét is tartalmazó [1360.] márc. 4-i (f. IV. prox. an. domin. Oculi, 
a. in presenti) oklevelét (l. 149. szám). E szerint Sebestyén fia György a király 
jelenléte e. megjelenve előadta, hogy ő urával, Zobonya fia László mr.-rel a király 
társaságában az erdélyi részeken volt, amikor Domokos fiai: Farkas, János és 
Márton, továbbá Dovar-i János fiai: András és Lőrinc [1359.] okt. 20-án (die 
domin. prox. p. fe. B. Luce ew. prox. tunc preteritum) az ő és testvére, Sebestyén 
curia-it Dauar birtokon hatalmaskodva megszállták, curia-ik kerítéseit tűzzel 
hamvasztották el, legelőiket állataikkal lelegeltették, curia-ikat és ott lévő 
birtokrészeiket királyi ember által, a Zobor-i konv. tanúságtétele mellett 
lefoglalták, és azokat a szomszédok összehívása nélkül, az ő tudtukon kívül 
csalárdul maguknak iktattatták. Mivel a király az említett ügyben vizsgálatot 
kívánt tartani, megparancsolta a nyitrai kápt.-nak, hogy az alább említendő királyi 
ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek társaságában a királyi ember 
vizsgálja ki az említett ügyet, majd pedig Domokos fiait és János fiait 
okleveleikkel együtt idézze ápr. 12-re (ad oct. fe. Passce d. tunc venturas) a király 
jelenléte elé Sebestyén fia György, felesége és György testvére, Sebeuk özvegye 
ellenében. A király minderről a kápt. oklevelében jelentést kért. A kápt. a király 
parancsának megfelelően Zeuke fia János királyi ember társaságában kórusának 
clericus-át, Jakabot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy márc. 4-én (f. IV. prox. p. domin. Remin. prox. preteritam) Nyitra 
m.-i nemesek és közrendűek, továbbá Dauar birtok szomszédai körében 
vizsgálódva megtudták az igazságot. E szerint Dauar-i Domokos fiai és János fiai 
az említett [1359.] okt. 20-án a királyi parancslevélben említetteket véghez vitték. 




királynál járt Óbudán (Vetus Buda) vizsgálati oklevelek kiadása ügyében, 
hatalmaskodva házaikra támadtak, György feleségének Péter nevű famulus-át – 
aki úrnőjét védte – megverték, amint mindezt a kápt. színe e. élőszóban előadták. 
A királyi ember a nevezetteket Do[uo]r birtokon György, felesége és testvére, 
Sebeuk özvegye ellenében ápr. 12-re (ad dict. oct. fe. Passce d. tunc affuturas) a 
király jelenléte elé idézte válaszadás és okleveleik bemutatása céljából. 
Ugyanekkor bemutatták a másik két vizsgálatról szóló, azonos tartalmú oklevelet, 
ti. az egyik a garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Gron) (l. 278. szám), a 
másik Nyitra m. c.-e és szb.-i oklevele (l. 279. szám), amelyeket a király írásos 
parancsára (l. 276. és 277. szám) végeztek el és állítottak ki, valamint a nyitrai 
kápt. márc. 7-i (a. in presenti, sabb. prox. an. domin. Oculi prox. preterita) 
oklevelét (l. 152. szám), amely szerint az említett Sebestyén fia György Domokos 
fiait és Dauar-i János fiait az idézése céljából kiküldött királyi és kápt.-i ember és 
a kápt. színe e. eltiltotta az őt és az említetteket illető Dauar birtokrészek 
elfoglalásától, az ott történő megszállástól és lakástól, haszonvételeik elvételétől. 
Bemutatta továbbá Jakab mr. nyitrai alispán márc. 18-i (f. V. [!], videlicet in oct. 
medii Quadr., similiter a. in presenti) oklevelét (l. 194. szám). E szerint midőn 
Jakab mr. nyitrai alispán a király parancsára helyettesét (vices suas gerentem), 
Mykou c.-t küldte ki az alábbiak végrehajtására, az visszatérve előadta, hogy 
Dauar-i [Domokos] fiai: Farkas, Márton és János, továbbá ugyanoda valósi János 
fiai: András és Lőrinc az említett György birtokrészét hatalmaskodva maguknak 
foglalták el, az ott lakó jobbágyokat az ő szolgálatából elmozdítva törvénytelenül 
maguknak vetették alá, ő viszont az elfoglalt birtokrészt visszaadatta neki, a 
jobbágyokat pedig szintén neki hagyta addig, amíg az ügyben a király színe e. 
döntés nem születik, az említett nemeseknek pedig meghagyta, hogy okleveleiket 
a király oklevelében megadott időpontban mutassák be, hogy az döntést 
hozhasson a felek között. Majd bemutatott további két vizsgálatról szóló 
oklevelet, az egyik a nyitrai egyház kápt.-jának Jakab mr. nyitrai alispán és a szb.-
k kérésére kiadott márc. 24-i (f. III. p. domin. Judica) (l. 229. szám), a másik 
Jakab mr. alispán és a szb.-k márc. 26-i (f. V. prox. an. domin. Ramis palmarum, 
a. in presenti) oklevele (l. 243. szám) volt. Ezek szerint György feleségét és 
[Sebestyén] özvegyét, Erzsébetet az említett György távollétében Domokos fiai: 
Farkas, Márton és János, valamint Dauar-i János fiai: András és Lőrinc márc. 12-
én (f. V. prox. p. domin. Oculi de novo preterita) házaikban hatalmaskodva 
megtámadták, összes javaikat elvették és birtokjogaikból kizárták, és végül az 
úrhölgyeket az alispán és a kápt. emberei Bodok birtokon András fia István 
házában találták meg. Bemutatta még a nyitrai kápt. [135]8. szept. 13-i nyílt 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 1013. szám), ue. kápt. 1351. feb. 22-i ugyancsak 
nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXV. 75. szám), [I.] Lajos király [(H)] 1351. szept. 
29. k.-i szintén nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXV. 618. szám) és a nyitrai 
egyház kápt.-jának 1356. márc. 15-i privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XL. 121. 




János, továbbá Dauar-i János fiai: András és Lőrinc nevében a Zuburium-i egyház 
konv.-jének megbízólevelével megjelenve a fentiekre úgy válaszolt, hogy ők az 
említett úrhölgyeket és Sebestyén fia Györgyöt a néhai Bagamerius Dauar-i 
birtokrészéből hatalmaskodva nem zárták ki, hanem Dauar birtok elődeiké volt, 
így az az ő örökölt birtokuk, tehát unokatestvérük, Bagamerius része is őket illeti 
a rokonság címén, mivel azt osztatlanul birtokolják, ők többször is tiltották 
Bagamerius-t birtokrészének bármilyen jogcímen történő elidegenítését, magukat 
pedig nem csalárd módon vezettették be Bagamerius birtokrészébe, hanem az 
ország szokásának megfelelő törvényes módon. Ennek igazolására bemutatták 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája, a nyitrai kápt., a zobori konv. és Nyitra 
m. alispánja és szb.-i több, különböző években keletkezett, tiltakozást és tiltást 
tartalmazó oklevelét. Ezek szerint Domokos fiai, János fiai és más rokonaik az 
említett Bagamerius-t eltiltották Dauar és Bodok birtokokban lévő részeinek 
eladásától, elzálogosításától és bármilyen más jogcímen történő elidegenítésétől, 
mindenki mást – kiváltképpen Sebestyén fiait: Sebeuk-öt és Györgyöt – azok 
elfogadásástól és maguknak azokba történő bevezettetésétől. Majd bemutattak 
két, vizsgálatról szóló oklevelet, ti. a nyitrai kápt. és a zobori konv. királyhoz 
intézett, [1359.] nov. 7-i (f. V. prox. p. fe. OO. SS. in a. prox. transacto 
preteritum) oklevelét, amelyek szerint Sebestyén fiai: Sebeuk és György, valamint 
más, az oklevelekben név szerint megemlített emberek Zobozlaus fia Baganerius, 
Domokos testvére Dauar-i és Bodok-i birtokrészeit elvették és azokat használják. 
Bemutatták továbbá a nyitrai kápt. [1360.] febr. 22-i (2. die f. VI. prox. an. domin. 
Inuocauit, a. in presenti), vizsgálatról szóló oklevelét (l. 105. szám). E szerint 
Rendek-i Sebestyén fia György és Sebeuk özvegye Dauar-i Domokos fiai: Farkas, 
Márton és János, továbbá János fiai: András és Lőrinc birtokán, a néhai 
Bagamerius, Domokos testvére birtokrészére, amelyet korábban a király oklevele 
értelmében királyi ember a zobori konv. tanúságtétele mellett Domokos fiainak és 
János fiainak iktatott, az említettek tiltása ellenére újra beköltöztek, és úgy a 
házakat és curia-t, mint a haszonvételeket lerontották. Bemutatták még a zobori 
konv. királyhoz intézett, iktatást tartalmazó [1360.] febr. 5-i (4. die fe. Purif. B. 
virg., a. in presenti) oklevelét (l. 75. szám) – amely tartalmazta a királynak a 
konv.-hez intézett parancslevelét (l. 66. szám) is –, amely szerint a konv. a király 
parancsának megfelelően Karachun fia János királyi ember társaságában 
káplánját, István papot küldte ki tanúságtételre a királyi parancs végrehajtásához, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a királyi ember a konv.-i 
tanúságtevő jelenlétében [1360.] jan. 31-én (f. VI. prox. an. (áthúzva: p.) fe. Purif. 
B. Marie virg. prox. preteritum) kiszállt az említett Bagamerius Alsoudauar 
birtokon lévő részére, a szomszédokat összehívva jelenlétükben az említett részt 
Domokos fiainak és János fiainak iktatta örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. 
A felek által bemutatott oklevelek alapján az országbíró az ügy tárgyalását annak 
nehézsége miatt júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc venturas) 




bemutatott okleveleket a feleknek visszaadja, és ők az említett időpontban 
tartoznak azokat újra bemutatni. D. ut supra. 
 
E.: Dl. 72 539. (Simonyi cs. lt. 36.) Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
más középkori és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, más középkori kéz 
írásával az ügy további halasztására utaló feljegyzés, 2 kerek zárópecsét 
töredékei, egyiknek hártyaszalagja. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
 
 
303. (1360. ápr. 19.–júl. 1. között) 
Kont Miklós nádor a bárókkal és az ország nemeseivel együtt úgy döntött, hogy 
Kálmán, az Austria-i Szt. Kereszt-egyház apátja a vitatott Prachan földrészen az 
ország szokásának megfelelő számú nemessel tegyen esküt arról, hogy a földrész 
őt és egyházát illeti [I.] Károly király privilégiuma révén, ezért a nevezettekkel 
együtt, a felek procurator-ainak egyetértése mellett elrendelte, hogy Kálmán apát 
harmadmagával, azaz két nemessel – akik közül egyiknek Prachan birtok 
szomszédai közül kell kikerülnie, ha lehetséges, ha nem, akkor a birtok közeli 
szomszédai közül – júl. 1-jén a Kálmán apát felperes részéről jelenlévő Gurgeteg-i 
Miklós v. Chirke-i Domokos fia Benedek v. Ogya-i András fia Pál v. Abun-i 
Péter v. Gutur-i Miklós fia György, ill. a Péter mr. alperes oldaláról megjelenő 
Illés fia János v. Vatha-i Illés v. Magyary-i András fia Tamás v. Hydegheth-i 
Kozma fia Egyed v. Kapulna-i Domokos v. az említett Vatha-i János nádori 
ember jelenlétében, a győri egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett – akiknek 
kiküldésére a nádor a jelen oklevéllel felkéri a kápt.-t – az említett egy ekealjnyira 
becsült földön jobb kezét mellkasára téve, status-ára és lelkiismeretére, két 
eskütársával övüket megoldva, mezitláb, fejük fölé földet tartva, az ország 
szokásának megfelelően esküdjenek meg, hogy a vitatott földrész mindig is a Szt. 
Kereszt-egyház Prachan birtokához tartozott, és sohasem volt Péter mr. Dornyk 
birtokának része. Ha az apát az esküt leteszi, akkor a nádori emberek iktassák azt 
neki, új határjeleket állítva a szükséges helyeken. Ha az esküt nem teszi le, akkor 
csatolják azt Péter mr. Dornyk birtokához örök birtoklásra, mások jogának 
sérelme nélkül, majd pedig a kápt. júl. 8-ra tegyen minderről írásos jelentést, 
beleértve az eskü szövegét is, amit a felek vigyenek vissza a nádorhoz. 
 
Eml.: a 647. és a 695. számú oklevélben. 
 
 
304. (1360.) ápr. 20. Avignon 
[VI. Ince pápa] Durling János Esztergom főegyházm.-i laicus számára 
engedélyezi, hogy Burton-i Jánostól végső feloldozást nyerhessen. D. Avinione, 




Reg.: ASV. Reg. Aven. 144. 438v. (Df. 289 670.) 
 
                     
305. (1360. ápr. 20. Avignon) 
[VI. Ince pápa] Erzsébet királyné (U) kérésére – mivel a pestis szerfelett dühöng 
Mo.-on – engedélyezi, hogy akik a Veszprém egyházm.-i Wyssegrad-on, a 
királyné lakóhelyén lévő Boldogságos Szűz Mária-egyház oltárát Jézus Krisztus 
teste ünnepén és ugyanő 4 fő ünnepnapján, Pünkösdkor, a Boldogságos Szűz 
Mária 4 fő ünnepén, valamint Szt. Adalbert vértanú ünnepnapján felkeresik, 1 év 
és 40 nap bűnbocsánatban részesüljenek. [D. Avinione, XII. Kal. Maii, pápasága 
8. évében.] 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 82r. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 231. (415. szám). 
R.: Reg. Suppl. II. 379–380. (251. szám). 
 
 
306. (1360.) ápr. 20. Avignon 
[VI. Ince pápa] Erzsébet királyné (U) kérésére speciális nuncius-ának, Herdegein 
Henrik Nürnberg egyházm.-i presbyter-nek kanonoki tisztséget adományoz az 
Esztergom főegyházm.-i pozsonyi egyházban. D. Avinione, XII. Kal. Maii, 
[pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 82r. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 231. (416. szám). 
R.: Reg. Suppl. II. 380. (252. szám). 
 
 
307. (1360. ápr. 20. Avignon) 
[VI. Ince pápa] Miklós esztergomi érsek kérésére nepos-át, Lewa-i Leukus fia 
Tamást a fiatal kora – 15 év körüli – miatti hátrányt illetően dispensatio-ban 
részesíti. [D. Avinione, XII. Kal. Maii, pápasága 8. évében.] 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 83v. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 232. (417. szám). 
R.: Reg. Suppl. II. 380–381. (253. szám). 
 
 
308. (1360. ápr. 20. Avignon) 
[VI. Ince pápa] Miklós esztergomi érsek kérésére 30, esztergomi egyházhoz tartozó 




foltja alól, mivel az utak veszélyei (viarum discrimina) miatt nem tudják felkeresni 
az apostoli széket. [D. Avinione, XII. Kal. Maii, pápasága 8. évében.] 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 83v. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 232. (418. szám). 
R.: Reg. Suppl. II. 381. (254. szám). 
 
 
309. (1360. ápr. 20. Avignon) 
[VI. Ince pápa] Kont Miklós nádor (U), a kunok bírája kérésére engedélyezi, hogy 
a Veszprém egyházm.-i Wyssegrad-on lévő házának Boldogságos Mária 
Magdolna-kápolnáját meglátogatók 1 év és 40 nap bűnbocsánatban részesüljenek. 
[D. Avinione, XII. Kal. Maii, pápasága 8. évében.] 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 83v. 
K.: Vespr. II. 187. (223. szám) (ápr. 21-i kelettel); Rábik, Reg. Suppl. 232. (419. szám). 
R.: Pest m. 75. (359. szám); Bakács, Pest megye 220–221 (769. szám) (mindkettő 
máj. 20-i keltezéssel); Reg. Suppl. II. 382. (255. szám). 
  
  
310. (1360.) ápr. 20. Avignon 
[VI. Ince pápa Kont Miklós nádor (U), a kunok bírája] kérésére engedélyezi, hogy 
a kancelláriában megnevezendő 10 ember halála órájában teljes bűnbocsánatban 
részesüljön. D. Avinione, XII. Kal. Maii, [pápasága] 8. év[é]ben. 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 83v. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 232. (420. szám). 
R.: Reg. Suppl. II. 382. (257. szám). 
 
 
311. (1360.) ápr. 20. Avignon 
[VI. Ince pápa] Kont Miklós nádor kérésére az általa Pöstyén birtokán alapított 
Szt. István hitvalló-egyházat meglátogatók számára bűnbocsánatot engedélyez. D. 
Avinione, XII. Kal. Maii, [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: R. szerint Reg. Aven. a. 8. 24. 368v. 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 279. (393. szám). 
 
 
312. [1360.] ápr. 20. 
Boniohannes de Campello Firmanus-i püspök ápr. 20-án (die 20. dict. mensis 
Apr.) Arnaldus de Caucina-tól, az apostoli Szt. Szék Mo.-i (U) legatus-ától a 




szedő révén juttatott el hozzá, és amelyet a püspök aug. 1-jéig vállal a camera-nak 
befizetni. Tanúk: B[ertrandus] Convenarum és M[ihály] Barchinonensis-i püspök. 
 
Reg.: R. szerint ASV. Cam. Ap. Collect. 497. 700. 
R.: CDP. II. 139. (1066. szám). 
 
 
313. (1360.) ápr. 22. Avignon 
[VI. Ince pápa] az Eger egyházm-i Cassouia-i Jakab laicus számára engedélyezi, 
hogy Burton-i Jánostól végső feloldozást nyerhessen. D. Avinione, X. Kal. Maii, 
[pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 144. 438v. (Df. 289 670.) 
 
 
314. 1360. ápr. 22. 
A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konv.-je hírül adja: Vilmos, az egri egyház 
[prépostja], kápolnaispán és a király titkos kancellárja nyílt oklevele (l. 218. szám) 
– amelyet egyik részről Mihály fia Deseu fiai: Miklós és Mihály, Mere-i Márton fia 
Benedek özvegye és az úrhölgy fia, Mihály, másik részről ugyanoda valósi István 
fiai: István, János és Péter, és zsenge korú féltestvéreik (fratres uterini), Jakab fiai: 
János és Jakab közötti, az oklevélben részletezett ügyben adott ki – értelmében 
Deseu fiai, Benedek özvegye és fia, Mihály részéről Ferenc testvért, István fiai és 
Jakab fiai részéről pedig Domokos testvért küldték tanúságtételre az oklevélben 
megnevezett királyi emberek társaságában, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy ápr. 7-én (f. III. prox. p. fe. Pasce d. prox. preteritum) Deseu fiai, 
Benedek özvegye és fia, Mihály Morus testvérét, Jánost, Fyles-i Miklós fia Mihályt, 
István fiai és Jakab fiai Nylas (dict.) Jánost Mere birtokra vezették a kápolnaispán 
oklevelében foglaltak végrehajtása céljából döntőbíróként. A helyszínen először 
István fiai és Jakab fiai nevében előadták, hogy összes birtokjogaikat a kápolna-
ispán említett oklevele révén visszaadják Deseu fiainak és leányainak. Szintén 
visszaadják Deseu különböző helyeken lévő birtokrészeit, amelyek nekik voltak 
elzálogosítva, egy v. két birtokra osztva, határjelekkel elválasztva és felbecsülve, 
addig, amíg a kápolnaispán oklevelében szereplő feltételekkel vissza nem tudják 
váltani azokat, és készek nekik teljes elégtételt adni. Vállalták a kápolnaispán 
oklevelében említett oklevelek bemutatását is. István fiai először a konv. birtok-
felosztást tartalmazó oklevelét mutatták be Mere birtok és erdejének felosztásáról, 
amely tartalmazta a határokat is. Ezt követően bemutatták a konv. nyílt oklevelét, 
amelynek értelmében Mere-i Mihály fia Márton, Benedek apja a maga, valamint 
apja, Mihály és testvére Deseu nevében megengedte rokonuknak, Kapsa fia 
Simonnak, hogy Mere birtokon a Kapus folyón kétkerekű malmot építhessen. 




Petheu, ugyanezen Mere-i nemes is engedélyezte rokonának, Simonnak ugyanezen 
malom megépítését. Majd bemutatták a veszprémi kápt. zárt oklevelét – amely 
tartalmazta a konv. oklevelét átiratban – arról, hogy Márton apja, Mihály és 
testvére, Deseu nevében engedélyezte Simonnak, hogy az említett malom számára 
rekeszt létesítsen. Továbbá bemutatták a konv. nyílt oklevelét, amelynek révén 
Mihály fia Deseu a Dada királyi udvarnok birtok mellett fekvő Tolkey birtokban 
lévő részét rokonának, az említett Kapsa fia Simonnak zálogosította el a konv. 
tanúságtevői és a felek által odavezett fogott bírák színe e., amint mindez az István 
fiai által bemutatott oklevelekből kiderül. Echy-i Domokos fia Miklós, Deseu fiai, 
Benedek özvegye és az úrhölgy fia, Mihály procurator-a kérte a konv. veszprémi 
kápt. oklevelében átírt oklevelének eredetiben történő bemutatását, amely 
tartalmának Deseu fiai nevében ellene mondott. Az oklevelek megismerése u. 
Echy-i Domokos fia Miklós és Jakab fia János Deseu fiai, az úrhölgy és fia, Mihály 
nevében a kápolnaispán oklevelében említett jogtalanságok, károk, hatalmas-
kodások, jobbágyok házainak elvitele, a jobbágyok elrablása és megverése ügyében 
igazságot követeltek és előadták, hogy István fiai és Jakab fiai jobbágyaik 10, fából 
épült házát saját jobbágyaikhoz vitték, Deseu fiai, az úrhölgy és fia, Mihály 
jobbágyait megverették, és hatalmaskodva magukkal vitték, malmaikat 
lerombolták, javaikat elvették, gyümölcsfáikat elpusztították és sok más 
jogtalanságot is véghezvittek ellenük, amelyekből a házak elvitelét meg is mutatták. 
Erre az említett István a maga és rokonai, Jakab fiai nevében úgy válaszolt, hogy ők 
és jobbágyaik a 10 házat nem törvénytelen módon vitték el, hanem Deseu fiaitól 
méltányos áron megvásárolták, jobbágyaikat pedig nem verették meg, azok egy 
része törvényesen hozzájuk költözött, közülük senkit sem vittek el hatalmaskodva, a 
malmokat sem rombolták le, javaikat nem vették el, a gyümölcsfákat sem 
pusztították el, hanem mindezekben teljesen ártatlanok. Mindezeket az összegyűlt 
egyháziak és világiak, szomszédok és mások tudják, tőlük meg lehet kérdezni, 
amint azt a kápolnaispán oklevele is előírja. Fyles-i Miklós fia Mihály és Morus 
testvére, János elmondták, hogy a vizsgálatot nem kell elvégezni, és javasolták, 
hogy menjenek a Deseu fiainak és leányainak, valamint Benedek özvegyének és 
fiának visszaadandó részre. Ezt követően Miklós fia Mihály és Morus testvére, 
János, az említettek döntőbírái arról a részről, ahol István fiai ültek, heves szóváltás 
miatt elmentek, a hátramaradt fél és a konv. tanúságtevői a Mere-i egyház 
cimiterium-ába mentek magukkal víve Ferenc testvért, a perbeli ellenfél tanúság-
tevőjét is, döntőbíráikat és a konv. másik tanúságtevőjét is, hogy a cimiterium-ban 
sor kerülhessen a döntőbíráskodásra, amint a korábbi napokon magában az 
egyházban tárgyaltak. Majd Ferenc testvért küldték el a másik félhez, hogy 
folytassák a tárgyalásokat, István fiai és Jakab fiai és döntőbírájuk pedig többször is 
odahívta Deseu fiait, az úrhölgyet és fiát, Mihályt döntőbírájukkal, ahol addig ültek, 
de azok nem jöttek el. Majd István fiai és Jakab fiai döntőbírájukkal a pap házához 
mentek, Deseu fiai, az úrhölgy és fia, Mihály procurator-ukkal és Ferenc testvérrel 




testvér előadta – a procurator a kápolnaispán oklevelében foglaltak szerint István 
fiait és Jakab fiait a konv.-i tanúságtevő távozása u. ügyfelei más birtokaira és nagy 
erdejébe szólította, akik viszont azt válaszolták, hogy mivel döntőbírájukat és 
tanúságtevőjüket már elbocsátották, nem mehetnek oda, a procurator, Deseu fiai, az 
úrhölgy, fia Mihály, a döntőbíró és a tanúságtevő viszont kiszálltak Zenna birtokra, 
ahol a házakban és gyümölcsfákban tett pusztítást megmutatták a konv. 
tanúságtevőjének, majd az ügy elvégzése nélkül távoztak. D. f. IV. prox. p. quind. 
fe. Pasce d. supradicti, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 49 276. (Mérey cs. lt. 57.) Erősen szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán 
azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1993. 4–5. (63. szám); uo. 1998. 23–24. (277. szám). 
 
                     
315. 1360. ápr. 22. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről a Veszprém m.-i 
Lak-i Ector fia György mr., másik részről testvére, Péter mr. előadják, hogy a 
közöttük birtokokkal kapcsolatos jogtalanságok miatt keletkezett ügyekben nemes 
fogott bírák közreműködésével megállapodás jött létre. E szerint György mr. Lak 
birtokban lévő részén két jobbágyi fundus curie-t – az egyiket Péter mr. curia-
jától Dé-re, a másikat a falu közepén Ke felől a Sed folyó felől –, továbbá 12 hold 
szántóföldet Péter mr. kertje mögött cserében odaad Péter mr.-nek. Ennek fejében 
Péter mr. Lak birtokban lévő részéből 2 földrészt – amelyek felosztás révén 
jutottak neki fundus helyek céljára – az egyik György mr. részei v. fundus-ai 
között a Felzyrfolu nevű utcában (contrata seu platea) Dé-i, hosszanti irányban 
György mr. wlgo gaath (dict.) rekeszéig, a másik rész György mr. sessio-ja 
mellett helyezkedik el É felől a Lak-i Szt. Mihály arkangyal-egyháznál –, továbbá 
10 hold szántóföldjét – ebből két hold György mr. sessio-ja mögött van Dé felől a 
rétig, 4 Lak falu végén Ny-ról Ke felé terül el, 4 pedig György mr. sessio-ja 
mellett van Ny felől – György mr.-nek ad cserében, örök birtoklásra. A Felzyrfolu 
utca e. lévő részt legeltetés céljára közös használatban hagyták. György mr. a Lak 
falun Ny felé keresztül haladó közutat, és a falu végén Dé felé tartó utat Péter mr. 
és a hozzá tartozók számára köteles fenntartani, és Péter mr.-t az út miatt 
zaklatókkal szemben tartozik szavatolni. György mr. azt is elmondta: a felek az 
említett részeket illetően egymás iránt szavatosságot vállalnak, amelyikük erre 
nem hajlandó, v. nem képes, a neki jutott részt veszítse el. Mindezeket a felek a 
jelen oklevél által vállalják. A kápt. az oklevél visszahozatala esetén privilégium 
kiadását ígéri. D. f. IV. prox. an. fe. B. Georgii mart., a. d. 1360. 
 
E.: 1. Dl. 41 424. (Múz Ta. Szalay.) Hártya. Erősen vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. 




316. (1360.) ápr. 23. Avignon 
[VI.] Ince pápa Péter testvér boszniai püspöknek engedélyezi, hogy az eretnekek 
elleni küzdelemben városában és egyházm.-jében vizsgálatot tarthasson, világi 
karhatalmat vegyen igénybe, és az ellenszegülőkkel szemben egyházi fenyítéket 
alkalmazzon. D. Avinione, VIII. Kal. Maii, pápasága 8. évében. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 144. 255r. (Df. 289 666.) R. szerint Reg. Aven. a. 8. 24. 255r. 
K.: Theiner, Mon. Slav. I. 240. (327. szám); Smič. XIII. 18–19. (12. szám). 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 279. (394. szám). 
 
 
317. (1360.) ápr. 23. Avignon 
[VI. Ince pápa] Mihály [fia] Bertalannak teljes jogú kanonoki méltóságot 
adományoz a pécsi egyházban üresedés esetén prebenda-val, amelyet az üresedést 
követően személyesen v. procurator útján egy hónapon belül foglalhat el. D. 
Avinione, VIII. Kal. Maii, [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 143. 263v. (Df. 289 660.) 
 
 
318. (1360. ápr. 23. Avignon) 
[VI. Ince pápa] felkéri a kalocsai érseket, a boszniai [egyház] prépostját és az 
avignoni Szt. Agricola-egyház dékánját, hogy Bertalant iktassák be a neki 
adományozott pécsi kanonoki méltóságba. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 143. 263v.–264r. (Df. 289 660.) 
 
   
319. (1360. ápr. 24. e.) 
Bebek István c. országbíró kéri, hogy Poharus (dict.) Péter mr. és Synka fia másik 
Péter mr. részéről a szepesi kápt. küldje ki tanúságtételre az egyszerű kanonoki 
méltóságnál magasabb rangú hites embereit, akiknek jelenlétében Laztouch-i 
Mykoucha fia Miklós Poharus Péter részéről, Legenpatak-i Herceg (dict.) László 
v. Somus-i Péter v. Frank fia Mihály v. Vytez-i Lőrinc v. Komlous-i György 
királyi ember pedig Synka fia Péter mr. részéről ápr. 24-én és a rákövetkező 
napokon szálljanak ki arra a másfél ekealjnyira becsült földrészre, amely Poharus 
Péter mr. szerint az ő Kapi birtokához, Synka fia Péter mr. szerint viszont az ő 
Asguth birtokához tartozik, a szomszédokat összehívva jelenlétükben végezzenek 
hj.-t az egri egyház kápt.-jának privilegiális oklevelében és a szepesi kápt. nyílt 
oklevelében szereplő határok mentén, amelyeket Poharus Péter mr. tartozik a 
helyszínen bemutatni, azt a 7 hold földet illetően pedig, amelyet Poharus Péter 




Eml.: a 338. számú oklevélben. 
 
 
320. 1360. ápr. 24. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
megfontolva Jakab fia János pozsonyi polgár, valamint Miklós fia Jakab városbíró 
hűséges szolgálatait, nekik és testvéreiknek azt a szabadságot adományozza, hogy 
a Pozsony m.-i Weydrich és Plumnaw birtokaikon élő népeik és jobbágyaik 
ugyanazokat a szabadságokat élvezzék, mint a pozsonyi polgárok és hospes-ek. 
Egyúttal megparancsolja, hogy a pozsonyi c. és officialis-ai az említett falvak 
lakosait szabadságaikban ne zaklassák. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális 
oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., udvari 
kancellár keze által, a. d. 1360., VIII. Kal. Maii, uralkodása 19. évében. Méltóságsor: 
Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulinus spalatói, Miklós zárai, Illés ragusai 
érsek, Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi püspök, a pécsi és csanádi 
székek üresedésben, László veszprémi, Kálmán győri, Mihály váci, István 
zágrábi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János testvér 
knini, Bertalan testvér traui, Bálint testvér makarskai, István testvér fárói, 
Demeter testvér nonai, Máté testvér sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Portiua 
testvér zenggi, Radozlaus testvér korbáviai püspök, magnifici Konth Miklós 
nádor, Dénes erdélyi vajda, István c. országbíró, János tárnokmr., Zeech-i Miklós 
egész Da és Ho., Leustachius Sclauonia, Miklós Machou bánja, Péter 
pohárnokmr., Pál asztalnokmr., Imre lovászmr., Konya mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Középkori oklevelek és levelek 231. (Df. 238 850.) 
Hátoldalán más középkori kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en zsákba 
csomagolt függőpecsét látszik. 
R.: Ortvay, Pozsony 364.; AMB. Inventár 30. (162. szám) (szlovák nyelvű).  
 
 
321. 1360. ápr. 24. 
Az esztergomi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Nemchen-i 
Péter fia György, másik részről Syffridus, a garamszentbenedeki (S. Benedictus 
de iuxta Gron) monostor apátja a maga és konv.-je nevében és megbízólevelével, 
előbbi előadja: az apát és a monostor Kouachy birtokához tartozó földrész, amely 
miatt közte és az apát és monostora között per folyt, és amelyet György magának 
akart megszerezni, soha sem tartozott hozzá örökség címén, hanem mindig is az 
apáté és a monostoré volt, ezért úgy határozott, hogy arról önként lemond és a 
monostornak hagyja azt az alább részletezendő határok között. Továbbá az ő 
Nemchen birtoka és az apát és a monostor Rohoznice birtoka közötti, Ke felőli 




tartalmaz, a mellette hosszanti irányban elterülő réttel a Rohoznice patak mindkét 
oldalán, összes haszonvételeivel és tartozékaival, lelke üdvéért az apátnak és a 
monostornak adja örök birtoklásra. A vitatott földrész miatti perben keletkezett 
okleveleiket a felek hatálytalanítják. A földrész határai: homokos hely, mély 
völgy, út a völgyben, erdei gyümölcsfa, cserjés, föld (ager), kemény fa. Az apát és 
a konv. arra a földrészre, amelyet György lelke üdvéért adott nekik, jobbágyokat 
nem telepíthetnek, és ezáltal György Nemchen birtoka számára hátrányt nem 
idézhetnek elő. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a 
jelen, függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet adja ki. D. in 
fe. B. Georgii mart., a. d. 1360. 
 
E.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 8. 2. 9. (Df. 235 975.) Felül 
chirographált. Kissé vízfoltos. Hátoldalán két középkori kéz írásával 
tárgymegjelölés, a Fk.-en függőpecsét sodrata látszik. 
R.: Palásthy 127. (90. szám). 
 
 
322. 1360. ápr. 24. 
Az esztergomi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Syffridus, a 
garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Gron) monostor apátja a maga és 
konv.-je nevében és megbízólevelével, másik részről Nemchen-i Péter fia György, 
előbbi előadja: mivel György a monostornak számos szolgálatot tett, ezért azt a 
vitatott földből származó részt, amelyet György a kápt. másik oklevele (l. az előző 
oklevelet) révén az apátnak és a monostornak adott örök birtoklásra, és amelynek 
határai a következők: közút Wolkouch falu felől Chytar falu felé, wlgo rekete (dict.) 
cserjés, összes haszonvételeivel és tartozékaival, különleges kegyet gyakorolva 
Györgynek adják élete végéig tartó használatra oly módon, hogy ha György örökös 
nélkül hunyna el, akkor a földrész visszaszáll az apátra és a monostorra. Ha viszont 
Györgynek fia születne, akkor halála u. a földrészt fia használhatja 20 évig az apátnak 
és a monostornak census gyanánt fizetendő kepék fejében, a 20 év letelte u. pedig 
szabadon elköltözhet a földrészről. D. in fe. B. Georgii mart., a. d. 1360. 
 
E.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 5. 1. 3. (Df. 235 905.) Kissé 




323. (1360.) ápr. 26. Avignon 
[VI.] Ince pápa értesíti Erzsébet anyakirálynét (senior regina) (U): Egyed 
Sabinensis-i püspöknek, az apostoli szék legatus-ának azt az utasítást adta, hogy 
tudassa [I.] Lajos királlyal (U), miszerint Vicecomitibus-i Barnabás milánói lovag 




fegyveresen ostrom alá vette. A király – más katolikus uralkodókhoz hasonló 
módon – János kalocsai prépost és követ útján már kérte a lovagot, hogy vessen 
véget az ostromnak, mivel nem tűrheti el az egyház zaklatását. A pápa kéri a 
címzettet, hogy mivel az említett Barnabás nem csak nem hagyott fel az 
ostrommal, hanem az egyház számos más, Romaniola provincia területén lévő 
földjét is elpusztította, a pápa pedig mindezeket orvosolni kívánja, buzdítsa a 
királyt, hogy mindezekben követe révén legyen az egyház segítségére. Minderről 
Egyed püspök fog a királynénak részletes tájékoztatást adni. D. Avinione, VI. 
Kal. Maii, [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
K.: Theiner II. 45–46. (82. szám). 
 
 
324. (1360.) ápr. 26. Avignon 
[VI.] Ince pápa értesíti Erzsébet királynét (iunior regina) (l. az előző oklevelet). 
 
K.: Theiner II. 45–46. (82. szám). 
 
 
325. (1360.) ápr. 26. Avignon 
[VI.] Ince pápa értesíti [I.] Lajos királyt (U) (l. a 323. számú oklevelet) . Kéri az 
ügyben a király további közreműködését. 
 
K.: Katona, Hist. crit. X. 268–271. (407. szám); F. IX. 3. 166–169. (79. szám); 
Theiner II. 46–47. (84. szám). 
 
 
326. (1360.) ápr. 26. Avignon 
[VI.] Ince pápa értesíti Miklós esztergomi érseket (l. a 323. számú oklevelet). 
 
K.: Theiner II. 46. (83. szám). 
Megj: A pápa ugyanerről értesítette Pál freisingi püspököt, Cont [!] [Miklós] 
nádort, a kunok bíráját, Vilmos egri prépostot, a kalocsai érseket, László 
veszprémi és István nyitrai püspököket is. 
       
 
327. (1360.) ápr. 26. Avignon 
[VI. Ince pápa] értesíti káplánját, János mr. kalocsai prépostot: Boniohannes 
fermói püspöktől értesült, hogy Egyed Sabin[ensis-i] püspök és a címzett tudatták 
[I.] Lajos királlyal, miszerint Visconti Barnabás milánói polgár a pápai, bolognai 
területeket, valamint a romandiolai districtus-t feldúlta. Most, hogy a király a 




Szt. Szék ügyét, továbbá támogassa Egyed vicenzai püspököt, akit a pápa a 
királyhoz küldött. D. Avinione, VI. Kal. Maii, [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: R. szerint Reg. Vat. 240. pors. II. 54. 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 279. (395. szám). 
 
 
328. 1360. ápr. 26. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) színe 
e. megjelenve Iungertel Konrád Hainburga-i polgármr. és ugyanoda valósi Stanber Pál a 
maguk és Rudolf, Au. hercege összes odavalósi polgárának és hospes-ének nevében 
bemutattak egy papír cédulát, amely Simon mr. pozsonyi, győri és bakonyi c. 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXVII. 785. szám) tartalmazta a Dewen vár területén lévő 
szőleik u. járó fizetségek szabályozásáról és más szabadságaikról, kérve azok 
elfogadását, és a király privilégiumával történő megerősítését, amit ő az említett 
herceg közbenjárására, a főpapok és bárók tanácsára teljesít. A jelen megerősítés 
addig maradjon hatályban, amíg a herceg úr a Dewen-i hospes-eknek és lakosoknak 
adott szabadságokat sértetlenül megtartja. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a király a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., 
udvari kancellár keze által, a. d. 1360., VI. Kal. Maii, uralkodása 19. évében. 
Méltóságsor: Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulinus spalatói, Miklós zárai, 
Illés ragusai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi püspök, a pécsi és 
csanádi székek üresedésben, Kálmán győri, László veszprémi, Mihály váci, Péter 
boszniai, István zágrábi, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János testvér 
knini, Bertalan testvér traui, Demeter testvér nonai, István testvér fárói, Bálint testvér 
makarskai, Máté testvér sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Portiua testvér zenggi, 
Rodozlaus testvér korbáviai püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi 
vajda, Bubek István c. országbíró, János tárnokmr., Lestachius Sclauonia, Zeech-i 
Miklós egész Da és Ho., Miklós Machow bánja, Péter pohárnokmr., Pál asztalnokmr., 
Imre lovászmr., Konya mr. pozsonyi c. A. 
 
Á.: Pozsonyi kápt., 1387. szept. 25. > ua., 1424. nov. 2. Dl. 4402. (NRA. 1509. 21.) 
R.: ZsO. XI. 1220. szám. (I. Lajos király oklevelét tévesen 1366. évinek mondva.) 
 
 
329. 1360. ápr. 26. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Nogmortun-i Lőrinc fia 
Nyklinus előadja, hogy Nadasd-i Konrád serviens-ének 100 M. dénárért – a M.-t 
10 pensa-val számolva –, szavatosság vállalásával elzálogosítja Sadundorf 
birtokán lévő curia-ját 126 hold földdel és egy 69 kaszaaljnyi másfél réttel oly 




ezt követően azonban ugyanezért a pénzösszegért bármikor megválthatja. D. 3. 
die fe. B. Georgii mart., a. d. 1360. 
 
Á.: Pozsonyi kápt., 1363. márc. 13. SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 14. 17. 
1. (Df. 273 821.) 
K.: Sopron vm. I. 322. (221. szám). 
R.: Ortvay, Pozsony 319–320. 
 
 
330. (1360. ápr. 28. e.) 
I. Lajos király általános érvényű megbízólevele János testvér, Saagh-i prépost részére. 
 
Eml.: a 397. számú oklevélben. 
 
 
331. 1360. ápr. 28. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mon. S. Angeli d.) színe 
e. megjelenve Pathly-i Lampert fia Miklós fia Tamás hűséges szolgálataiért azt a 
Sopron m.-i Kwpardan ~ Kwpordan birtokban lévő részt kérte adományul, amely a 
néhai Chepanus fia Chepanus és testvére, Fegueres (dict.) Péter, örökös nélkül 
elhunyt emberek birtoka volt, és Tamás már több mint 20 éve zálog címén tartja. A 
király megfontolván Tamás hűséges szolgálatait, az említett Kwpordan birtokban lévő 
részt összes haszonvételeivel – árkok, trágyázott szántófödek, legelők, vizek, 
vízfolyások, kert (viridarium) és más hasznok és tartozékok – régi határai között, új 
adomány és az említett zálog címén (tum nostre nove donationis, tum etiam ex 
premisso impignorationis titulo) Tamásnak adományozza örök birtoklásra, mások 
jogának sérelme nélkül. Továbbá Tamásnak engedélyezi a király a jelen oklevéllel, 
hogy az említett birtokrészen várat, házakat és építményeket emeljen. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi 
c., udvari kancellár keze által, a. d. 1360., IV. Kal. Maii, uralkodása 19. évében. 
Méltóságsor: Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgolinus spalatói, Miklós zárai, 
Illés ragusai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi püspök, a pécsi és 
a csanádi székek üresedésben, László veszprémi, István zágrábi, Kálmán győri, 
Mihály váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János 
testvér knini, Demeter testvér nonai, Bertalan testvér traui, István testvér fárói, Bálint 
testvér makarskai, Máté testvér sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Portiua testvér 
zenggi és Radozlaus testvér korbáviai püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, István országbíró, Zeech-i Miklós Da és Ho., Leustachius Sclauonia 
ország (regnum), Miklós Machou bánja, János tárnokmr., Péter pohárnokmr., Pál 





Á.: I. Lajos király, 1365. jan. 6. ˃  pozsonyi kápt., 1382. máj. 19. Dl. 4941. (NRA. 593. 25.) 
K.: Sopron vm. 322–324. (222. szám). 
 
 
332. 1360. ápr. 28. Pozsony 
[I.] Lajos király (H) értesíti a pozsonyi kápt.-t: Magyar-i András fia Tamás 
elmondása szerint a Challokuz-i Magyar birtokban lévő részének hj.-ra és Ogya-i 
Tamás fia Miklós részétől való elkülönítésre van szüksége. A király 
megparancsolja, hogy a kápt. Salami-i János v. Bene fia Mihály v. Péter fia 
Andich királyi ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek 
jelenlétében a királyi ember az említett birtokrész szomszédait összehívva 
jelenlétükben hj.-t és határ-elkülönítést végez, majd a birtokrészt András fia 
Tamásnak iktatja az őt megillető jogon örök birtoklásra, az esetleges 
ellentmondókat pedig Tamás ellenében a király jelenléte elé idézi, aki minderről 
írásos jelentést kér. D. Posonii, f. III. prox. p. fe. B. Georgii mart., a. d. 1360. 
 
Á.: a 399. számú oklevélben. 
K.: Olgyay 152. (43. szám). 
R.: Anjou-oklt. XXXV. 192. szám (13[5]1. máj. 3.-i kelettel).  
 
 
333. (1360. ápr. 29. e.) 
Demeter [fia] András Zemplyn-i főesp., doctor decretorum, M[iklós] egri püspök 
lelkiekben általános vicarius-a a Loránd özvegye, Antal fia Tamás leánya, Wenys 
leánynegyede miatti, ue. Zeuleus-i Tamás fia János fia Tamás ellenében folyó 
perét ápr. 29-re halasztja. 
 
Eml.: a 387. számú oklevélben. 
 
 
334. (1360. ápr. 29. Avignon) 
[VI. Ince pápa] Miklós, a hántai egyház prépostja, a magyar király (U) káplánja 
kérésére [a hántai] Szt. Mihály-egyház számára egy év bűnbocsánatot engedélyez. 
D. Avinione, III. Kal. Maii, [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 96r., Áldásy Á. szerint Reg. Aven. a. 8. 24. 255v. 
K.: Vespr. II. 188. (224. szám); Rábik, Reg. Suppl. 233. (421. szám).  








335. (1360.) ápr. 29. Avignon 
[VI. Ince pápa Miklós, a hántai egyház prépostja, a magyar király (U) káplánja] 
kérésére rokonának, Sigra-i László fia Miklós Esztergom főegyházm.-i clericus-
nak kanonoki tisztséget és prebenda-t biztosít az egri egyházban. D. Avinione, III. 
Kal. Maii, [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 96r–96v. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 233–234. (422. szám). 
R.: Reg. Suppl. II. 383. (260. szám). 
 
 
336. 1360. ápr. 29. 
Konth Miklós nádor 1360. ápr. 29-i (in a. d. 1360., 18. die oct. fe. Passce d.) 
oklevele szerint amikor a nádor 1358. júl. 23-án (f. II. prox. an. fe. B. Jacobi ap. in 
1358. preterita) Zala m. nemessége számára Mandhyda falu mellett congregatio 
generalis-t tartott, János testvér Syffridus (Siffridus) apát, a pannonhalmi (Sacer 
Mons Pannonie) Szt. Márton-egyház apátja nevében és megbízólevelével előadta, 
hogy bizonyos Kapolch ~ Kapolchy ~ Kapolcha ~ Kapulch (Kapolch)-i emberek 
elfoglaltak 10 Kapolch-i mansio-t, amelyek az apátot illetik, aminek tudni szeretné 
az okát. Erre András fia János, Pál fia Miklós és Kapolch-i Bodor fia Domokos a 
maguk és a többi odavalósiak nevében úgy válaszoltak, hogy ők semmilyen sessio-t 
nem foglaltak el az apáttól, és nem is tartanak ilyeneket, ha ilyeneket mégis 
találnának, akkor azokat törvényesen visszaveheti és magának iktathattatja, és ők 
ennek nem fognak ellene mondani. Erre a nádor Demeter pap, a fehérvári egyház 
kápt.-ja tanúságtevőjének társaságában kiküldött egy nádori embert az említett 10 
mansio visszavételére és iktatására, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy 
[1358.] júl. 31-én (f. III. prox. p. idem fe. S. Jacobi ap.) a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben kiszálltak az említett 10 mansio-hoz, és amikor azokat az apátnak 
akarták iktatni, a személyesen jelenlévő összes Kapolchy-i népek ennek ellene 
mondtak, mire a nádori ember a Vasvár m. számára tartandó congregatio-ra idézte 
őket az apát ellenében, hogy megadják ellentmondásuk okát. Majd amikor a nádor 
Sarwar-on tartózkodott, János testvér, az apát procurator-a a tiltás okát követelte, 
János fia Dénes, Bodor fiai: Domokos és Jakab, Pál fia Miklós, Balase fiai: István 
és Miklós, Péter fiai: Tamás és János, Pál fia Péter, András fia János, László fia 
István és az említett Kapolchy-i Péter fia Fábián az említett 10 sessio-t örökség 
címén a magukénak mondták, amiről oklevelekkel rendelkeznek, és amelyek végső 
bemutatására időpontot kértek. A nádor úgy döntött, hogy a felek okleveleiket a 
Pozsony m. számára akkor tartandó congregatio-n mutassák be egymás ellenében, 
amelyek megtekintése u. döntést fog hozni. Az [1358.] szept. 17-én (f. II. prox. p. 
oct. fe. Nat. B. virg.) Pozsony városában tartott congregatio-n Sefridus apát 
nevében és megbízólevelével János testvér jelent meg, és bemutatta Szt. László 




hogy Hegmagas-on és Kapolcha-n 20 mansio-t adományozott a király a 
pannonhalmi Szt. Márton-egyháznak. Ennek megtekintése u. az említett János fia 
Dénes, Bodor fiai: Domokos és Jakab a maguk és a többi Kapolcha-iak nevében a 
zalai egyház konv.-jének megbízó-levelével megjelenve bemutatták [IV.] László 
király (H) 1275. évi (sub a. 1275.) privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 2674. szám). 
Az oklevelek bemutatása u. a nádor – mivel azok tartalma között eltérés volt – az 
említett m. c.-ével, esküdt ülnökeivel és nemeseivel úgy határozott, hogy az alább 
említendő nádori ember a zalai konv. tanúságtevőjének jelenlétében [1358.] nov. 
18-án és az azt követő napokon (in oct. fe. B. Martini conf. tunc venturis et aliis 
diebus ad id sufficientibus) a szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes 
procurator-aik jelenlétében szálljon ki Kapulchy birtokra az említett curia-khoz v. 
sessio-khoz, és iktassa azokat a Szt. Márton-monostornak és apátjának örök 
birtoklásra, a Kapulchy-i népek ellentmondását figyelmen kívül hagyva oly módon, 
hogy Kapulch birtokon az apátot illető egy curia-val együtt a Szt. Márton-
monostornak Szt. László király privilégiuma szerint 10 sessio jár örök birtoklásra, 
majd innen a szántóföldekre, legelőkre, erdőkhöz, kaszálókra és más haszon-
vételekre menve, azokat királyi mértékkel mérjék v. szemmel becsüljék föl, majd a 
konv. tegyen minderről írásos jelentést. A nádor írásban (scribens) felkérte a zalai 
konv.-et, hogy [1358.] nov. 18-án Ech-i Domokos nádori ember társaságában küldje 
ki tanúságtevőjét Kapulch birtokra, ahol a szomszédokat összehívva jelenlétükben a 
fentieket végrehajtják, majd a konv. minderről [1359.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. 
d. tunc venturas) tegyen írásos jelentést. A határnapon a nádor színe e. az apát 
nevében János testvér jelent meg az apát megbízólevelével, valamint Péter fia 
Tamás, másik Péter fia Fábián és Balase fia Miklós a maguk és a többi Kapulch-iak 
nevében a nádor megbízólevelével, továbbá Kapulch-i Simon fia Lőrinc bemutatták 
a zalai konv. jelentését. E szerint a konv. Ech-i Domokos nádori ember 
társaságában István testvér presbiter-t küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy a nádori ember a konv. tanúságtevőjének jelen-
létében [1358.] nov. 18-án kiszállt Kapulch birtokra, a szomszédokat összehívva, a 
pannonhalmi konv. megfelelő megbízólevelével megjelent János testvér – aki 
Sifridus-t, a Szt. Márton-egyház apátja, felperest képviselte –, valamint János fia 
Dénes, Bodor fiai: Domokos és Miklós, Pál fia Miklós, Balase fiai: István és 
Miklós, Péter fiai: Tamás és János, Pál fia Péter, András fia János, László fia István 
és Péter fia Fábián – mindannyian Kapulch-iak – alperesek jelenlétében az apátot 
illető curia v. sessio mellett – amely Pál fia Antal fundus curie-jétől Dé-re van – 
kilenc curia-t v. sessio-t a Szt. Márton-monostornak és az apátnak iktattak örök 
birtoklásra oly módon, hogy Kapulch birtokon az apátot illető egy curia-val együtt a 
monostornak 10 sessio jutott Szt. László király privilégiumának megfelelően. Majd 
innen a szántóföldekre, legelőkre, erdőkhöz, kaszálókra és más haszonvételekre 
menve, azokat szemmel 10 ekealjnyira becsülték, a kaszálókat 20 ember egy napi 
munkájával lekaszálhatónak ítélték, 6 malmot és 6 malomhelyet találtak, az erdőket 




bemutatása u. a nádor a vele törvényszéket tartó bárókkal és az ország nemeseivel – 
a felek akaratából – úgy döntött, hogy a fenti részeket a mindkét fél részére 
kiküldött nádori emberek a veszprémi egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett 
[1359.] ápr. 3-án (in oct. diei medii Quadr. tunc venturis) a felek v. törvényes 
procurator-aik jelenlétében – a szomszédokat összehívva jelenlétükben – osszák két 
egyenlő részre, majd iktassák az egyik felét a Szt. Márton-monostornak és 
apátjának, a másik felét pedig az említett Kapulch-i nemeseknek egymástól 
határjelekkel elválasztva, örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. A nádor 
ezért írásban (scribendo) felkérte a veszprémi kápt.-t, hogy mindkét fél részére 
küldje ki tanúságtevőit, akik színe e. az apát részéről kiküldendő Mendzenth-i Pál 
fia Mihály v. Nema-i Copaz v. Ech-i Domokos, ill. a Kapulch-i nemesek részéről 
kiszálló Máté fia Miklós v. Halaph-i Domokos fia Mihály v. Durund-i László fia 
Miklós nádori emberek [1359.] ápr. 3-án kiszállnak Kapulch birtokra a fentiek 
végrehajtása céljából, majd a kápt. minderről – beleértve a két részt elválasztó 
határjeleket is – [1359.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. tunc affuturas) 
írásos jelentést tesz. A határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik részről István 
deák (litteratus) az apát nevében és megbízólevelével, másik részről János fia Dénes 
és Péter fia János a maguk és az említett Kapulch-i nemesek nevében a nádor 
megbízólevelével bemutatták az említett kápt. birtokfelosztásról szóló oklevelét. E 
szerint a kápt. a nádor kérésére Nema-i Copaz nádori ember társaságában Péter mr. 
kanonokot küldte ki a fentiek végrehajtásához tanúságtételre, és a nádori ember 
visszatérve előadta, hogy a kápt.-i tanúságtevő jelenlétében kiszállt Kapulch 
birtokra, ahol az apát és a Szt. Márton-konv. procurator-a, István mr. és a Kapulch-i 
nemesek jelenlétében, a szomszédokat összehívva a szántóföldeket, legelőket, 
kaszálókat, malmokat és malomhelyeket, erdőket és más haszonvételeket a sessio 
helyek mellett fogott bírák közreműködésével két egyenlő részre osztották, majd az 
egyik felet a Szt. Márton-monostornak és apátjának, a másik felet pedig az említett 
Kapulch-i nemeseknek iktatták. Az apát egy működő (currens) malmot – amely 
Jakab fia Imre, Simon fiai: Lőrinc és Pál, Balase fiai: Miklós és István, valamint 
András fia János Kapulch-i emberek kezén volt –, továbbá egy második működő 
malmot János fia Gergely, Vyngarth-i István fiai: Miklós, László és Benedek, egy 
harmadik működő malmot pedig Simon fia Péter fia Bálint Kapulch-ról, továbbá 
egy malomelyet a Bolgokuth, más néven Serefelkutha nevű forrás mellett, amelyet 
Pál fia Miklós, továbbá egy másik malomhelyet, amelyet Móric fia Salamon, és egy 
harmadikat, amelyet Salamon fiai: István és Péter tartottak – amelyek az apátot és 
egyházát illették – Kapulch birtok más haszonvételeinek felével az apátnak és 
egyházának iktatták örök birtoklásra. Mivel a perbeli ellenfél a nádori embert és a 
veszprémi kápt. tanúságtevőjét nem vezette oda a fentiek végrehajtása céljából, a 
két részre osztott Kapulch birtok haszonvételeinek másik felét határjelekkel 
elkülönítették. A veszprémi kápt. oklevelének elolvasása u. a nádor megkérdezte a 
feleket, hogy az oklevélben szereplő felosztást elfogadják-e, János fia Dénes és 




felosztáskor a nádori embert és a kápt.-i tanúságtevőt nem tudták odavezetni, a 
felosztást nem fogadják el, és az ország szokása szerinti bírság megfizetése mellett 
kérik a nádori ember és a kápt.-i tanúságtevő újbóli kiküldését. A nádor az ország 
vele együtt törvényszéket tartó nemeseivel együtt úgy döntött, hogy – a Kapulch-i 
nemesek által neki és a perbeli ellenfélnek a fenti oklevél visszahozatalakor 
megfizetendő 3 M. bírság letétele mellett – a mindkét fél részére kiküldendő nádori 
emberek a [zalai] konv. tanúságtétele mellett az említett [1360.] márc. 18-án [!] (in 
oct. dict. medii Quadr. tunc venturis) – amint azt a felek procurator-ai kívánták – 
szálljanak ki az említett birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes 
procurator-aik jelenlétében végezzenek annak valós határai mentén hj.-t, majd 
osszák azt a felek között két egyenlő részre, érintetlenül hagyva a veszprémi kápt.-
nak a birtokban lévő részét, majd a részeket határjelekkel elkülönítve iktassák a 
feleknek, az esetleges ellentmondókat – kivéve az említett nemeseket, akiknek 
amúgy is meg kell jelenniük – idézzék a nádor jelenléte elé [1360.] ápr. 12-re (ad 
oct. fe. Passce d. tunc venturas) azon fél ellenében, amelyik részénél az 
ellentmondás történt, a tiltott részeket határjelekkel jelöljék meg, értéküket pedig 
fogott bírák közreműködésével becsüljék föl. A nádor oklevelével felkérte a zalai 
konv.-et, hogy mindkét fél részére küldjék ki tanúságtevőiket, akiknek jelenlétében 
az alább megnevezendő nádori emberek [1360.] márc. 18-án a fent említetteket 
elvégzik, majd pedig a konv. minderről [1360.] ápr. 12-re írásos jelentést tesz. A 
határnapon János fia Dénes, Bodor fiai: Domokos és Miklós, Pál fia Miklós, Balase 
fiai: István és Miklós, Péter fiai: Tamás és János, Pál fia Péter, András fia János, 
László fia István és Péter fia Fábián Kapulch-i nemesek nem jöttek el és nem is 
küldtek senkit maguk helyett, a bírságot sem fizették meg, amiért újabb bírságot 
vontak magukra. István deák Sifridus apát és a pannonhalmi Szt. Márton-konv. 
nevében és megbízólevelével a nádor színe e. megjelenve bemutatta a zalai konv. 
fentiekről szóló jelentését (l. 198. szám). E szerint a konv. a nádor döntéshozó 
oklevelének megfelelően márc. 18-án a nádori emberek társaságában kiküldte 
tanúságtevőit Kapulch birtokra, ti. Gyimulth-i Bálint fia László nádori ember 
társaságában Miklós testvért, a zalai monostor perjelét Sifridus apát és konv.-je 
részére, a másik fél viszont nem kért, ill. fogadott nádori embert és tanúságtevőt, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy márc. 18-án kiszálltak Kapulch 
birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben, továbbá a felek, egyik részről ti. 
Katzy-i Miklós fia Márton, Sifridus apát és konv.-je, felperes procurator-a urai 
megbízólevelével, másik részről az alperes Kapulch-i nemesek, továbbá az apát és 
konv.-je által odavezetett más, m.-beli nemes fogott bírák jelenlétében Kapulch 
birtokon hj.-t végeztek, haszonvételeivel együtt két egyenlő részre osztották, 
határjelekkel egymástól elválasztották, majd a nádori ember a feleknek akarta 
iktatni örök birtoklásra, amikor az említett Kapulch-i nemesek és a birtok más 
lakosai nagy tömegben, fegyveresen hatalmaskodva megjelentek a helyszínen a 
nádori ember és konv.-i ember, valamint Sifridus apát procurator-a és a fogott bírák 




birtokon, és őket gyalázkodó szavakkal illették. A Kapulch-i népek ellenállása miatt 
a nádori döntéshozó oklevélben említett felosztást nem lehetett végrehajtani. Az 
oklevelek bemutatása u. István deák Sifridus apát és konv.-je megbízólevelével a 
Kapolch-i nemesek részéről igazságot kért a nádortól, aki a vele együtt 
törvényszéket tartó bárókkal és az ország nemeseivel a Kapulch-i nemeseket az 
apáttal és konv.-jével szemben mind az említett bírságok ügyében, mind a fent 
említett hatalmaskodás ügyében, továbbá amiatt, hogy a birtok felosztását illetően 
nem fogadták el a nádor döntését, a végső döntést [1360.] máj. 31-re (ad oct. fe. 
Penth. tunc venturas) a nádori jelenlét elé halasztotta. Ezért felkérte a győri egyház 
kápt.-ját, hogy küldjék ki tanúságtevőiket, akiknek jelenlétében a nádori ember a 
Kapulch-i nemeseket felszólítja, hogy a kétharmad részben a nádornak, egyharmad 
részben a perbeli ellenfélnek járó bírságok megfizetése, és a fenti perben történő 
végső döntéshozatal céljából máj. 31-én jelenjenek meg a nádor színe e., majd 
pedig a győri kápt. tegyen minderről a fenti időpontra írásos jelentést. 
 
Tá.: 1. Ilosvai Lesták nádor, 1393. jún. 4. BFL. 664. Konv.-i lt. Capsarium 67. A. 
(Df. 207 476.) 
 2. Garai Miklós nádor, 1410. nov. 6. BFL. 761. Konv.-i lt. Capsarium 69. A. 
(Df. 207 574.) (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
Megj.: Szt. László király említett oklevelének K.-át l. DHA. I. 299–301. (100. szám). 
 
 
337. (1360.) ápr. 30. Avignon 
[VI. Ince pápa] utasítja a spalatói és zárai érsekeket, hogy a nonai Szt. Benedek 
rendi Szt. György-monostor apáti tisztségébe – amely a néhai János apát halálával 
üresedett meg – Jánost nevezi ki, akinek beiktatásáról a címzettek tartoznak 
gondoskodni. D. Avinione, II. Kal. Maii, pápasága 8. évében. 
 
Reg.: ASV. 144. 367v. (Df. 289 667.) 
 
                                         
338. 1360. ápr. 30. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): Bebek 
István c. országbíró korábbi oklevelének (l. 319. szám) – miszerint Poharus (dict.) 
Péter mr. és Synka fia másik Péter mr. részéről a kápt. küldje ki tanúságtételre az 
egyszerű kanonoki méltóságnál magasabb rangú hites embereit, akiknek 
jelenlétében Laztouch-i Mykoucha fia Miklós Poharus Péter részéről, Legenpatak-i 
Herceg (dict.) László v. Somus-i Péter v. Frank fia Mihály v. Vytez-i Lőrinc v. 
Komlous-i György királyi ember pedig Synka fia Péter mr. részéről ápr. 24-én és a 
rákövetkező napokon (in fe. B. Georgii mart. prox. preterito et aliis diebus 
subsequentibus) szálljanak ki arra a másfél ekealjnyira becsült földrészre, amely 




az ő Asguth birtokához tartozik, a szomszédokat összehívva jelenlétükben 
végezzenek hj.-t az egri egyház kápt.-jának privilegiális oklevelében és a szepesi 
kápt. nyílt oklevelében szereplő határok mentén, amelyeket Poharus Péter mr. 
tartozik a helyszínen bemutatni, azt a 7 hold földet illetően pedig, amelyet Poharus 
Péter mr. egykor visszavett, vizsgálják ki, hogy melyik birtokhoz tartozik – 
megfelelően a kápt. Miklós olvasókanonokot és Pál kanonokot, az egyház notarius-
át küldte ki a Poharus [Péter] mr. részéről kiszálló Miklós deák (litteratus) és a 
Synka fia Péter mr. oldaláról megjelenő Herceg (dict.) László királyi emberek 
társaságában a fentiek végrehajtására, akik visszatérve [egybehang]zóan előadták, 
hogy ápr. 24-én és a rákövetkező napokon kiszálltak a vitatott másfél ekealjnyira 
becsült földre, a szomszédokat összehívva jelenlétükben, továbbá Poharus (dict.) 
Péter mr. és Benedek fia János, Synka fia Péter mr. procurator-a jelenlétében az egri 
kápt. privilégiumában, valamint a szepesi kápt. nyílt oklevelében – amelyeket 
Poharus Péter mr. a helyszínen bemutatott, és amelyek révén Asguth és Kapi 
birtokokat elválasztották egymástól – foglalt határok mentén hj.-t végeztek, majd a 
vitatott 7 hold földet két helyen, 4 holdat Malonfalua felől az Asguthpataka folyó 
felől, annak Ny-i részén, 3-at pedig egy Vzasthelek nevű helyen a Gyospataka 
folyótól Ny-ra találták, az említett oklevelek tartalma alapján nem tudták eldönteni, 
melyik rész kit illet, de a Synka fia Péter mr. által odavezetett Asguth-i és más 
nemesek azt állították, hogy a vitatott föld Asguth-hoz tartozik, a Poharus Péter mr. 
által odavezetett nemesek viszont úgy nyilatkoztak, hogy az említett földrész Kapi 
birtok része. D. in vig. fe. BB. Philippi et Jacobi ap., a. d. 1360. 
 
E.: ŠA. Poprad (Poprád). Eperjes város lt. Középkori gyűjtemény 35. (Df. 
228 474.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét körvonala. 
R.: Iványi, Eperjes 29. 66. szám. 
 
 
339. 1360. ápr. 30. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. ápr. 30-án (die presenti, sc. in vig. 
fe. BB. Philippi et Jacobi ap.) megjelenve Laztolch-i Miklós deák (litteratus) királyi 
ember Poharus Péter mr., a másik fél, Snyka fia Péter mr. részről pedig 
Legenpathaka-i Hercheg László királyi ember a kápt. kiküldött tanúságtevői, Miklós 
olvasó- és Pál kanonok – akik ápr. 24-én (in fe. B. Georgii mart. prox. preterito) 
szálltak egy másfél ekealjnyira becsült földrész hj.-ára és határainak felülvizsgálatára 
– jelenlétében előadták – amint arról a kápt. másik oklevele (l. 338. szám) is beszámol 
–, hogy Zebenie-i Benedek fia János, Synka fia Péter mr. famulus-a és procurator-a a 
királyi emberek és a kápt.-i tanúságtevők jelenlétében előadta: a hj. és és a határjelek 
felülvizsgálata idején Poharus Péter mr. az említett másfél ekealjnyira becsült földet 
az egri egyház kápt.-jának privilegiális oklevelében és a [szepesi] kápt. nyílt 




királyi emberek, kápt.-i kiküldöttek és az összehívott szomszédok jelenlétében ez 
ellen tiltakozott, mivel az említett határjelek Asguth birtok határain belül vannak, és 
Synka fia Péter mr. ezekkel a határjelekkel választotta el Asguth birtok Bood fiainak 
cserében adott felét annak általa megtartott másik felétől, továbbá azért is tiltakozott, 
mert a másfél ekeljnyira becsült földrész nem Capy birtokhoz tartozik, hanem Asguth 
birtok határain belül fekszik. Az Asguth birtokot Capy birtoktól elválasztó határok a 
következők: Asguth folyó Ny felől, Touthut nevű út Ny felé, Kengelwolg völgy 
bejárata, 2 tölgyfa, az egyik kiszáradt, kiszáradt tölgyfa csonkja, Kigyospathak kis 
folyó torkolata, kiszáradt oldalú tölgyfa, másik tölgyfa, Segedwolge völgy, 
Zektelukpataka kis folyó, wlgariter zylfa nevű fa csonkja, a király Kystolchog 
birtokának földjei, említett kis folyó É felé, a Felső- (Superior) Asguth-i nemesek 
földjei. Az említett másfél ekealjnyi földet a procurator állítása szerint mindig is 
Synka fia Péter mr. birtokolta, sohasem azok voltak a valós határok, amelyeket az egri 
kápt. privilegiális oklevele és a [szepesi] kápt. nyílt oklevele tartalmazott, és sohasem 
azok választották el Capi és Asguth birtokokat, hanem azok Asguth két felét 
egymástól elválasztó határok. Benedek fia János, Synka fia Péter mr. procurator-a 
kérésére a királyi emberek és a kápt.-i tanúságtevők megkérdezték erről az Asguth-i 
nemeseket és népeket, akiknek elmondása szerint az említett másfél ekealjnyi földet 
mindig is Synka fia Péter mr. és az Asguth-i népek birtokolták pereskedés és zaklatás 
nélkül. D. in vig. fe. BB. Philippi et Jacobi ap., a. d. 1360.                 
 
Á.: 1. Szepesi kápt., 1414. júl. 2. Dl. 104 964. (Batthyány cs. lt. Forgách cs. 3. A. 12.) 
2. Szepesi kápt., 1414. júl. 2. > II. Mátyás király, 1612. dec. 5. Dl. 103 942. 
(Batthyány cs. lt. Jelzet nélküli oklevelek.) 
Tá.: Zsigmond király, 1414. okt. 13. Dl. Dl. 104 965. (Batthyány cs. lt. Forgách 
cs. 13. A. 10.) 
R.: ZsO. IV. 2565. szám (Tá. alapján). 
 
 
340. (1360. máj. 1. e.) 
I. Lajos király utasítja a zalai konv.-et, hogy egyik részről Mylee-i Illés fia Péter, 
Falkus-i Herbordus fia Lőrinc és ue. Mylee-i Sydou fiai: Loránd és István felperesek, 
másik részről Pál fia János, Salamon fia Kelemen, fia, László, Reznuk-i György 
özvegye, Gergely fia e [!] Domokos fia János, fia, Herbordus és Mihály fia Miklós 
alperesek részére küldje ki tanúságtevőit, akiknek jelenlétében a királyi emberek máj. 
1-jén kiszállnak a Fenyesfelde határain belül fekvő Jacabfyajanusfalua, Leakfalua és 
Possalaca birtokokra, továbbá a Zala m.-i Cheplak, Reznuk, Baxafalua, Zenthandras 
és Boryh birtokokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben felbecsülik azok 
értékét, majd a konv. tegyen minderről máj. 31-re írásos jelentést. 
 





341. (1360. máj. 1. e.) 
I. Lajos király azt a pert, amelyet László fia Pé[ter] és Rozgon-i János fia László 
visel Sowar-i Soos (dict.) Miklós ellenében, máj. 1-jére halasztja. 
 
Eml.: a 433. számú oklevélben,. 
 
 
342. (1360. máj. 1. e.) 
I. Lajos király azt a pert, amelyet Chethnuk-i László fia Miklós visel Fargach 
(dict.) Miklós fiai: András és Miklós ellenében, máj. 1-jére halasztja. 
 
Eml.: a 434. számú oklevélben. 
 
 
343. (1360. máj. 1. e.) 
I. Lajos király azt a pert, amelyet Mere-i Márton fia Benedek özvegye és fia, 
Mihály viselnek Mere-i István fiai: Péter és János, valamint e János fiai: László és 
Lelek ellenében, máj. 1-jére halasztja. 
 
Eml.: a 438. számú oklevélben. 
 
 
344. (1360. máj. 1. e.) 
I. Lajos király azt a pert, amelyet Deseu fiai: János és Domokos mr.-ek viselnek 
Nylas (dict.) Péter fia János, fia Mátyás és testvére, Henrik, továbbá ennek fia, 
Ferenc ellenében, máj. 1-jére halasztja. 
 
Eml.: a 439. számú oklevélben. 
 
 
345. (1360. máj. 1. e.) 
I. Lajos király azt a pert, amelyet János fia Péter, János fia László és Bozteh-i 
Lampert fia János viselnek Péter fia Domokos ellenében, máj. 1-jére halasztja. 
 
Eml.: a 445. számú oklevélben. 
 
 
346. (1360. máj. 1. e.) 
I. Lajos király oklevele értelmében Jank-i Tamás fia Miklós mr. máj. 1-jén 
tartozik bemutani oklevelét Zery-i Pousa fia Balázs ellenében. 
 




347. (1360. máj. 1. e.) 
I. Lajos király oklevele értelmében az egyik részről Tamás kalocsai érsek és 
testvérei, Kelemen és Pongrác mr.-ek, másik részről Miklós fiai: György és 
Miklós mr.-ek és Thelegd-i Lőrinc fiai: János és Tamás mr.-ek közötti, birtokok 
felosztásával kapcsolatos ügyet máj. 1-jére halasztja. 
 
Eml.: az 1035. számú oklevélben. 
K.: Temes I. 90. (56. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 562. (529. szám); Blazovich–
Géczi, Oklevelek 13. (7. szám); Telegdi 168. 
 
 
348. (1360. máj. 1. e.) 
I. Lajos király azt a pert, amely egyik részről Seffrydus, a pannonhalmi (Sacer 
Mons Pannonie) Szt. Márton-egyház konv.-jének apátja, másik részről Iwahon 
fiai: Kozma és Péter, valamint Ronka-i Konrád fia János között folyik, máj. 1-jére 
halasztja. 
 
Eml.: az 520. és az 1025. számú oklevélben. 
 
 
349. (1360. máj. 1. e.) 
I. Lajos király azt a pert, amely egyik részről Mezeunyek-i Lukács fia András, 
másik részről Hegmegh-i János fia László Eghazasnyek-i Miklós fiai: Dávid és 
Sándor között folyik, máj. 1-jére halasztja. 
 
Eml.: az 1041. számú oklevélben. 
 
 
350. (1360. máj. 1. e.) 
I. Lajos király megparancsolja a pozsonyi kápt.-nak, hogy sacristia-juk 
conservatorium-ában keressék meg [és írják át Bankwatha-i Péter fia] János 
hanyagságból elpusztult …….. birtokfélre vonatkozó oklevelét. 
 
Eml.: a 373. számú oklevélben. 
K.: Olgyay 153. (45. szám). 
 
 
351. (1360. máj. 1. e.) 
Erzsébet királyné megparancsolja Bebek István c. országbírónak, hogy azt az 
oklevél-bemutatást, amelyet Zakalus-i Posaar ~ Pasaar (dict.) Mihály fiai: László 
és Miklós tartoznak teljesíteni máj. 1-jén Zakalus-i Korch fiai: László és Péter 




Eml.: a 377. és a 880. számú oklevélben. 
 
 
352. (1360. máj. 1. e.) 
A csanádi kápt. idézést tartalmazó okleve értelmében egyik részről Tamás kalocsai 
érsek és testvérei, Kelemen és Pongrác mr.-ek, másik részről Miklós fiai: György és 
Miklós mr.-ek és Thelegd-i Lőrinc fiai: János és Tamás mr.-ek máj. 1-jén tartoznak 
megjelenni Bebek István c. országbíró színe e. birtokaik felosztásának ügyében. 
 
Eml.: az 1035. számú oklevélben. 
K.: Temes I. 90. (56. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 562. (529. szám); Blazovich–
Géczi, Oklevelek 13. (7. szám); Telegdi 168. 
 
 
353. (1360. máj. 1. e.) 
Demeter [fia] András Zemplyn-i főesp. azt pert, amely egyik részről Baranch-i 
Kabzos (dict.) Miklós felesége, Chepanus fia Miklós leánya, Anych, másik részről 
Kystarkan-i Boda fia Fülöp, a váradi egyház kápt.-jának prépostja, Máté fia László, 
ugyanoda valósi Miklós fiai: András és Máté között folyik, máj. 1-jére halasztja. 
 
Eml.: a 395. számú oklevében. 
 
 
354. (1360. máj. 1. e.) 
A jászói konv. oklevele értelmében Sándor fia János, királynéi ajtónállómr. máj. 
1-jén tartozik bemutatni okleveleit Bebek István c. országbíró színe e. Torna-i 
Egyed és János ellenében. 
 
Eml.: a 482. számú oklevélben. 
 
 
355. (1360. máj. 1. e.) 
A pannonhalmi konv. oklevelével máj. 1-jére Kont Miklós nádor elé idézi Sebus 
fia Jánost Jakus pozsonyi bíró és a polgárok ellenében. 
 
Eml.: a 429. számú oklevélben. 
 
 
356. (1360. máj. 1. e.) 
A pannonhalmi konv. oklevelében felszólítja a pozsonyi kápt.-t, hogy máj. 1-jére 





Eml.: a 458. számú oklevélben. 
K.: F. IX. 6. 114. (106. szám). 
 
 
357. (1360. máj. 1. e.) 
A zalai konv. oklevelével máj. 1-jére Kont Miklós nádor elé idézi Oroztun-i Péter fiait: 
Jánost, Miklóst és Mihályt Miklós [volt bá]n fiai: János és István mr.-ek ellenében. 
 
Eml.: a 423. számú oklevélben. 
 
 
358. (1360. máj. 1. e.) 
Kont Miklós nádor felkéri a győri kápt.-t, hogy máj. 1-jén küldje ki tanúságtevőit 
Cher birtokra az ott esedékes eskütételhez. 
 
Eml.: a 398. és az 596. számú oklevélben. 
 
 
359. (1360. máj. 1. e.) 
Kont Miklós nádor elrendeli, hogy Isyp-i István fiai: János és Jakab okleveleiket 
máj. 1-jén mutassák be színe e. Monak-i László fiai: Mihály és Simon ellenében. 
 
Eml.: a 421. számú oklevélben. 
 
 
360. (1360. máj. 1. e.) 
Kont Miklós nádor azt a pert, amelyet Jenew ~ Jeneu-i János fia Domokos viselt István 
fia János [és] ue. Jeneu-i János fiai: Miklós és Mihály ellenében, máj. 1-jére halasztja. 
 
Eml.: a 422. számú oklevélben. 
 
 
361. (1360. máj. 1. e.) 
Kont Miklós nádor azt a pert, amelyet Byry-i Tamás mr. viselt László fiai: Mihály és 
Vbul, Lengyel (dict.) János fiai: László, Leukus és Abram, Iwan fia László, Simon 
fiai: Imre és Péter, valamint István fia István ellenében, máj. 1-jére halasztja. 
 








362. (1360. máj. 1. e.) 
Kont Miklós nádor Zeuleus-i János fia Tamást máj. 1-jére színe elé idézi 
Zenthemruch-i Loránd fia Imre ellenében. 
 
Eml.: a 425. számú oklevélben. 
 
 
363. (1360. máj. 1. e.) 
Kont Miklós nádor Jakab fiait: Miklóst és Lászlót [és] Lonya-i Benchench fiait: 
Jánost és Györgyöt máj. 1-jére színe elé idézi Gerechen-i Péter fia Barabás ellenében. 
 
Eml.: a 426. számú oklevélben. 
 
 
364. (1360. máj. 1. e.) 
Kont Miklós nádor elrendeli, hogy az esztergomi kápt. okleveleit a néhai Miklós 
nádor fia Domokos mr. és Lukács fia Miklós ellenében máj. 1-jén mutassa be 
színe e., és fizesse meg nekik a 6 M. királyi bírság harmadrészét. 
 
Eml.: a 427. és a 480. számú és a számú oklevélben. 
 
 
365. (1360. máj. 1. e.) 
Kont Miklós nádor annak a pernek a tárgyalását, amely Jakus c. pozsonyi bíró és 
a polgárok, másik részről Péter mr., Sebus testvére között volt esedékes, máj. 
1-jére tűzi ki. 
 
Eml.: a 428. számú oklevélben. 
 
 
366. (1360. máj. 1. e.) 
Kont Miklós nádor döntése értelmében Jakus c. pozsonyi bíró és a város polgárai 
kérjék föl a pozsonyi egyház kápt.-ját, hogy máj. 1-jén jelenjenek meg 
okleveleikkel a nádor színe e. Zeuleus birtok határainak Sebus mr. testvére, Péter 
mr. ellenében történő egyértelművé tétele érdekében. 
 
Eml.: a 458. számú oklevélben. 








367. (1360. máj. 1. e.) 
Bebek István c. országbíró azt a pert, amelyet Rozgon-i László fia Péter mr., fiai: 
Lőrinc és Miklós, valamint ue. Rozgon-i János fia László és fia, Miklós viselnek 
Mykch volt bán fia, a néhai Loránd mr. fia Miklós ellenében, máj. 1-jére halasztja. 
 
Eml.: a 437. számú oklevélben. 
 
 
368. (1360. máj. 1. e.) 
Bebek István c. országbíró felszólítja Luka-i János fia Pált, hogy máj. 1-jén színe 
e. mutassa be oklevelét Monak-i Mihály mr. ellenében. 
 
Eml.: a 452. számú oklevélben. 
 
 
369. (1360.) máj. 1. Avignon 
[VI. Ince pápa] Konrád [fia] Miklósnak, a boszniai egyház prépostjának 
engedélyezi, hogy Burton-i Jánostól végső feloldozást nyerjen. D. Avinione, Kal. 
Mai, [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 144. 442r. (Df. 289 671.) 
 
 
370. 1360. máj. 1. [Gyula-]Fehérvár 
Domokos erdélyi püspök hírül adja: Barasso-i (dict.) Jakab mr. Doboka m.-i 
Kekus birtokát, amelyet a váradi egyház kápt.-jának oklevele értelmében egykor 
András erdélyi püspöknek, elődjének 50 M. új budai garasért, a Clusmonustra-i 
Boldogságos Szűz-egyház konv.-jének másik oklevele szerint pedig 20 M. 
ezüstért összes haszonvételeivel és tartozékaival, régi határai között elzálogosított, 
az oklevéladó által megadott időpontokban ugyanezekért az összegekért 
visszaváltotta, ezért a püspök feloldozza őt ezzel kapcsolatos kötelezettsége alól. 
D. Albe, in fe. BB. Philippi et Jacobi ap., a. d. 1360. 
 
E.: HML. 915. Egri kápt. hh. lt. AB. 15. (Df. 210 816.)  
R.: Erdélyi Okm. IV. 47. (32. szám). 
 
 
371. 1360. máj. 1. 
A Kw-i egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Chuza-i Sámuel fia Kupe előadja, 
hogy mivel a Barania m.-i Chuza, Mark és Scepse birtokokban lévő részei 
Agataha úrasszony, az említett Chuza-i Pál fia István leánya elődeiről és férjéről, 




lévő részeit összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, részben a rokonság okán, 
részben mert az úrasszony és férje őt ínsége idején jótéteményeikkel segítették, a 
jelen oklevéllel az úrasszonynak adja örök birtoklásra, ha ő fiú örökös nélkül 
hunyna el. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. az 
úrasszonynak autentikus függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális 
oklevelet ad ki. D. in oct. fe. B. Georgii mart., a. d. 1360. [János] lévén a prépost, 
László az olvasó-, Jakab az éneklő-, Kozma az őrkanonok. A. 
 
E.: Dl. 4943. (NRA. 611. 36.) Felül chirographált. Hátoldalán más 2 egykorú kéz 
írásával tárgymegjelölések, mindkettőben Chwsa névalak, függőpecsétje kiszakadt. 
Megj.: A [ ] közötti kiegészítés az 594. számú oklevél alapján történt.  
 
 
372. 1360. máj. 1. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Karcha-i Wensa leánya, Ilna, 
Kubulkuthgelye-i László fia Péter leánya, Margit, és Feel-i Albert fia Miklós a maguk 
és utóbbi testvérei, István, Péter és János nevében a perben rájuk háruló terheket 
magára vállalva előadták, hogy a Kyralyfyakarcha birtokon lévő, Wensa fia Tamás 
részéből őket anyjuk leánynegyede címén megillető teljes részüket összes 
haszonvételeivel és tartozékaival Boulch leányának, Ilna-nak és férjének, Mihály fia 
Lőrincnek adják el 4 font dénárért örök birtoklásra. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a kápt. autentikus függőpecsétjével ellátott, chirographált 
privilegiális oklevelet ad ki. D. in fe. BB. Philipi et Jacobi ap., a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 14. 10. 28. (Df. 226 714.) Erősen 
vízfoltos és szakadozott. Felül chirograpahált. Hátoldalán más középkori és 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en befűzött hártyaszalag látszik. 
 
 
373. 1360. máj. 1. 
A pozsonyi egyház kápt.-ja [I.] Lajos király (H) Bankwatha-i Péter fia Já[nos] 
érdekében kiadott parancslevelének (l. 350. szám) megfelelően függőpecsétjével 
ellátott oklevélben átírja saját, 1309. szept. 6-i oklevelét (l. Anjou-oklt. II. 737. 
szám). D. in fe. BB. Philippi et Jacobi ap., a. d. 1360. 
 
E.: DL 37 572. (Olgyay cs. lt.) K. szerint hártya. Erősen elhalványult, alig olvasható. 
Hátoldalán későbbi kezek írásával latin és magyar nyelvű tárgymegjelölések. 
Hártyaszalagon függő erősen sérült pecsét.  
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 






374. 1360. máj. 1. [v. u.]  
Az egri kápt. [I. Lajos] királyhoz intézett jelentése szerint parancslevelének (l. 
118. szám) megfelelően a János deák (litteratus) felperes részéről kiszálló Valy-i 
Gergely fia János fia György királyi ember társaságában subnotarius-át, Bálintot, 
a János fiai: László és Benkus, valamint Miklós fia Pál alperesek oldaláról 
megjelenő Naprad-i Domokos fia György királyi emberrel pedig Chanady (dict.) 
Kis (Parvus) Domokost, a Szt. Háromság-oltár mr.-ét küldték ki tanúságtételre a 
király parancsának végrehajtására, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy máj. 1-jén (in dict. oct. fe. B. Georgii) kiszálltak Kwn birtokra, ahol 
Kisfalud-i Péter fia Konrád, János deák procurator-a István c. [országbíró] 
megbízólevelével megjelenve bemutatta [IV.] Béla király (H) privilégiumát (l. 
Reg. Arp. 1746. szám), ami szerint hj.-t végeztek: Sayou folyó, Tamasfolua, 
mocsaras hely, szántóföldek, Chemiche forrás, Veresharazth csipkebokor, sima 
kő, Kamarusauelge völgy, három szöghatárjel, árok, Kwn, Ztamasfolua és Lapsa 
birtokokat elválasztó határjelek, említett völgy, Vrasuolge és Vasasuelge völgyek 
Kwn és Ztamateleke föld szomszédságában, Vrasuelge, említett árok, említett 
völgy, berch oldala, 3 határjel, amelyek Konrád állítása szerint Kwn, Ztamateleke 
és Zagrab birtokokat választják el egymástól, ahol Zuha-i Somogy (dict.) Miklós 
fia Péter elmondta, hogy bár az említett 3 határjelből kettő Kwn és Ztamateleke 
határjele, a harmadik azonban nem Zagrab, hanem az ő Zuhafev birtokának 
határjele, berch, Kwn, Habou birtok, ahol Habou-i Domokos fia György 
tiltakozott amiatt, hogy bár [IV.] Béla király privilégiuma szerint jobb felől János 
deák elődje, Bolug adománybirtoka, bal felől pedig örökölt birtoka volt, a bal 
felől fekvő Habou birtok mindig is az ő és elődei örökölt birtoka volt, említett 
berch, út (strata), Anglicha ~ Angalicha hegy, ennek csúcsa két földhatárjellel, 
amelyeket Konrád procurator Tornalya és Kwn birtokok határjeleinek mondott az 
említett privilégium szerint, János fiai: Benkus és László, ill. Miklós fia Pál 
viszont úgy nyilatkoztak, hogy azok az örökölt birtokukat János deák és rokonai 
szintén örökölt Tornalya birtokától elválasztó határjelek, eddig a helyig a felek a 
határjeleket illetően nem értettek egyet, Angalicha hegy oldala, hely ennek a 
hegynek a végénél, ahol Konrád procurator a privilégiumnak megfelelően két 
határjel meglétét jelezte, ezzel szemben Benkus, László és Pál szerint ott soha 
nem voltak határjelek, és itt egy kis földhalmot találtak, ami régi határjelnek tűnt, 
kis völgy, ahol Konrád a privilégium alapján egykori határjelet jelzett, amelyeket 
a perbeli ellenfél a szántóföldeken elszántatott és lerombolt, itt még látszottak is a 
határjelek nyomai, kis völgy, Tornalya-ra vezető út (strata), amely mellett a 
privilégium szerint egykor két határjel volt, de a perbeli ellenfél elszánttatta, 
rekettye Tornalya birtok végénél, ahol Konrád procurator a privilégiumra 
hivatkozva két határjelet jelzett, továbbá a Rednuk kis folyót, amelynek medrét a 
perbeli ellenfél feltöltötte, határjeleit pedig elszánttatta, de a határjelek nyomait 
megtalálták, ettől kőhajításnyira egy kis folyó volt, amelyet mindkét fél Rednuk-




folyót olvasott, a perbeli ellenfél szerint viszont az említett Rednuk más helyen 
volt, az említett Sayou folyó, itt János deák procurator-a, Konrád útmutatása 
befejeződött. László, Benkus és Pál itt megjegyezték, hogy az Angalich hegyen 
lévő két határjeltől kezdve a Sayou folyóig nem a privilégium szerint haladtak, 
hanem Konrád teljességgel az ő örökölt földjeiken folytatta a hj.-t., ezért a 
privilégiumban említett út, rekettye és Rednuk kis folyók nem a Konrád által 
mutatott helyeken, hanem másutt vannak, és ők készen állnak Kwn birtok valós 
határainak megmutatására, amire Konrád procurator-t is meghívják, aki úgy 
válaszolt, hogy ha a nevezettek Kwn birtok valós határjeleit akarják megmutatni, 
akkor erre ő is kész a királyi és kápt.-i emberekkel. Mivel azonban a nevezettek 
azt állították, hogy ők a privilégiumban szereplő határjeleknél bizonyosabbakat 
tudnak mutatni, ezekhez nem kívánt kiszállni. Mivel a felek között nézeteltérés 
volt, sem a felmérést, sem az iktatást nem lehetett elvégezni. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1372. febr. 29. > Szepesi Jakab országbíró, 1375. 
szept. 8. Dl. 41 985. (Múz. Ta. 1923. 16.) 
K.: W. XI. 612–615 (456. szám). 
 
 
375. (1360. máj. 1. [v. u.]) 
Demeter [fia] András Zemplyn-i főesp., decretorum doctor, M[iklós] egri püspök 
lelkiekben általános vicarius-a azt a pert, amely egyik részről Darauch-i Mathe fia 
János felperes, másik részről ugyanoda valósi és Warada-i László fia János fia 
Miklós alperes között folyik János anyjának, Darouch-i István fia János 
leányának, Klárának a leánynegyede ügyében, máj. 1-jéről júl. 1-jére halasztja. 
 
Eml.: a 653. számú oklevélben. 
K.: Z. III. 177. (124. szám). 
 
 
376. (1360. máj. 1. [ v. u.]) 
Kont Miklós nádor felkéri a vasvári kápt.-t, hogy mindkét fél részére küldjék ki 
tanúságtevőiket, akiknek jelenlétében a nádori emberek júl. 1-jén kiszállnak az 
említett Goztolya és Sard közelében lévő birtokrészekre az ott esedékes eskü-
tételhez, majd pedig a vasvári kápt. minderről okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis 
arch. similiter tunc affuturas) tegyen jelentést, amit a felek vigyenek vissza a 
nádornak. 
 







377. (1360. máj. 1. [v. u.]) 
Bebek István c. országbíró azt az oklevél-bemutatást, amelyet Zakalus-i Posaar ~ 
Pasaar (dict.) Mihály fiai: László és Miklós tartoztak teljesíteni máj. 1-jén 
Zakalus-i Korch fiai: László és Péter ellenében, a királyné speciális parancsára (l. 
351. szám) aug. 22-re halasztja. 
 
Eml.: a 880. számú oklevélben. 
 
 
378. (1360. máj. 1. [v. u.]) 
Bebek István c. országbíró oklevele szerint színe e. megjelenve Mezeunyek-i 
Lukács fia András nevében az egri egyház kápt.-jának megbízólevelével Hegmegh-i 
János fia László Eghazasnyek-i Miklós fiai: Dávid és Sándor ellenében bemutatta 
az egri egyház kápt.-jának a király írásos parancsára válaszoló 1358. évi (in a. d. 
1358.), hj.-t, ellentmondást, tiltást és idézést tartalmazó oklevelét (l. Anjou-oklt. 
XLII. 733. szám), amely magában foglalta a felperes keresetét is. A felperes 
procurator-a megbízója nevében tudni akarta a tiltás okát, mire a személyesen 
megjelent Eghazasnyek-i Miklós fia Sándor a maga és testvére, Dávid nevében az 
egri egyház kápt.-jának megbízólevelével úgy válaszolt, hogy a hj.-kor Lukács fia 
András az ő Eghazasnyek nevű örökölt birtokukból egy nagy részt az ő Mezeunyek 
birtokához akart csatolni. A procurator mindezt tagadta, és azt állította, hogy ura 
csak valós határjelekkel el akarta választani egymástól a két birtokot királyi ember 
közreműködésével, az egri egyház kápt-jának tanúságtétele mellett. Mivel a felek 
beszámolói között ellentmondás volt, az országbíró a bárókkal és az ország vele 
együtt törvényszéket tartó nemeseivel együtt úgy döntött, hogy az alább 
megnevezendő királyi emberek az egri kápt. tanúságtétele mellett aug. 1-jén (in oct. 
fe. B. Jacobi ap. tunc venturis) szálljanak ki az említett Mezeunyek birtokra, a 
szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében 
végezzenek hj.-t a felperes Lukács fia András útmutatása szerint, és határjeleket 
állítva válasszák el azt Miklós fiai Hghazasnyek [!] birtokától. Ezt követően Miklós 
fiainak útmutatása szerint válasszák el egymástól a két birtokot, és ha egyetértés 
mutatkozik, a királyi emberek iktassák a feleknek birtokrészeiket azok összes 
haszonvételeivel, örök birtoklásra. Ha a felek között nézeteltérés van, a vitatott részt 
határjelekkel megjelölve, fogott bírák közreműködésével mérjék v. becsüljék föl, a 
megjelent szomszédok és m.-beli nemesek körében pedig vizsgálattal állapítsák 
meg, melyik fél által megmutatott határok tekinthetők valósnak. Az országbíró 
írásban (scribendo) felkérte az egri egyház kápt.-ját, hogy aug. 1-jén küldje ki 
tanúságtevőit Mezeunyek birtokra a fentiek elvégzése céljából, majd pedig a kápt. 
aug. 8-ra (8. diem dict. oct. fe. B Jacobi ap. tunc venturum) tegyen a királynak 
minderről írásos jelentést. 
 




379. (1360. máj. 1–8. között) 
I. Lajos király utasítja Kont Miklós nádort, hogy azt a pert, amelynek a tárgyalása 
máj. 1-jén esedékes egyik részről Jakus c. pozsonyi bíró és a pogárok, másik 
részről Sebus fia János között, halassza aug. 1-jére. 
 
Eml.: a 429. számú oklevélben. 
 
 
380. (1360. máj. 1–8. között) 
Kont Miklós nádor Simon fia Pétert bírságban marasztalja el, mivel a Byry-i Tamás 
mr. elleni perben máj. 1-jén nem jelent meg és nem is küldött senkit maga helyett. 
 
Eml.: a 424. számú oklevélben. 
 
 
381. (1360. máj. 1–24. között) 
Bebek István c. országbíró privilegiális oklevele szerint Kálmán győri püspök 
Kald-i Imre fia Imre mr. ellenében hatalmaskodásban marasztaltatott el az 
országbíró színe e. a Vasvár m.-i Banafelde birtok ügyében. 
 
Eml.: a 494. és a 699. számú oklevélben. 
 
 
382. (1360. máj. 1.–jún. 6. között) 
[Konth Miklós nádor] írásban (scribendo) felkéri az esztergomi egyház kápt.-ját, 
hogy mindkét fél részére küldje ki nagyobb méltósággal rendelkező, egyszerű 
kanonoki rendűnél magasabb rangú (simplici canonia maiori dignitate prefulgentes) 
tanúságtevőit, akiknek jelenlétében az alperes István fia László részéről kiszálló 
Sándor Patak-i plébános, a királyné káplánja, valamint a Zenthelsebeth-i nemesek 
oldaláról megjelenő Loránd fia László, királynéi udvari ifjú (aule reginalis iuvenis), 
a királyi curia-ból kiküldött speciális királyi emberek [1360.] jún. 6-án és és más 
szükséges napokon kiszállnak az említett elpusztított birtokokra, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben – de a felek távolmaradása mellett – végezzenek 
vizsgálatot arról, hogy László fiai: Péter, Pál és Ábrahám [1360.] jan. 8-án és az azt 
követő napokon a Patha birtokhoz tartozó 9 birtokot a felek közötti per függése 
idején hatalmaskodva megtámadták, az ott élő jobbágyok javait elvették, és az 
Alma folyón épült több malmot lerombolták, két falu házait magukkal vitték, két 
nőt megbecstelenítettek, továbbá Basal birtokot teljesen kifosztották, az ott élő 
embereket javaikkal és házaikkal elvitték, helyét felgyújtották, földjeit pedig István 
fia László törvényes tiltása ellenére használatba vették, v. pedig a nevezettek a 
fentiekben ártatlanok, ill. Patha-i István fia László officialis-ai és jobbágyai uruk 




folyó melletti Sumusher, más néven Ragadach birtokára támadtak, jobbágyaik 
összes javait elvették, egy leányt két, egy asszonyt egy nyíllövéssel életveszélyesen 
megsebesítettek, az elődők közötti, Basal birtok felosztásáról szóló privilégiumot 
pedig – amely egyik Sumusher-i jobbágyuk szekrényében volt – a szekrényt 
széttörve elvették, v. nem, majd pedig a köztudományvételről a kápt. oklevelében 
aug. 1-jére a nádornak tegyen jelentést. 
 
Eml.: 1. az 581. számú oklevélben. 
2. Kont Miklós nádor, 1367. febr. 5. Dl. 91. (NRA. 955. 23.) 
Megj.: Az oklevél 1360. évi keletkezése Eml. 2. más részei alapján volt megállapítható. 
 
 
383. (1360. máj. 1.–júl. 1. között) 
Bebek István c. országbíró felkéri a boszniai kápt.-t, hogy a felperesek részéről 
kiszálló Herman-i Péter fia János, valamint az alperesek részéről megjelenő Ruch-
i Tamás fia Jakab királyi emberek társaságában júl. 1-jén küldjék ki 
tanúságtevőiket, akik szálljanak ki Jakab fiai Jacabfalua birtokára, valamint az 
alperesek Herman-i birtokrészeire, a szomszédokat összehívva, a felek v. 
törvényes procurator-aik jelenlétében először Jacabfalua-n végezzenek hj.-t Jakab 
fiainak útmutatása szerint az alperesek Herman-i birtokrészei felől, majd pedig az 
alperesek Herman-i birtokrészein Jacabfalua felől a pécsi egyház kápt.-ja 
privilégiumának tartalma szerint – amelyet Fynta fiai mutassanak be a helyszínen 
–, végül pedig István fia Dénes és Domokos fia István birtokrészén szintén 
Jacabfalua birtok felől az ő útmutatásuk szerint. Ha a felek egyetértenek, akkor 
részeiket új határjelekkel iktassák nekik békés birtoklásra, ha a felek a határokat 
illetően nem jutnának egyetértésre, akkor a vitatott részeket más fogott bírák 
közreműködésével határjelekkel megjelölve mérjék v. becsüljék föl, majd pedig a 
kápt. minderről aug. 1-jére tegyen a királynak írásos jelentést, amikor Fynta fiai a 
pécsi kápt. privilégiumát tartoznak az országbíró színe e. bemutatni. 
 
Eml.: az 1139. számú oklevélben. 
 
 
384. (1360. máj. 1.–aug. 27. között) 
Bebek István c. országbíró felkéri a váradi kápt.-t, hogy Mikocha fia János, a 
királyi curia-ból mindkét fél részére kiküldött speciális királyi ember társaságában 
küldjék ki tanúságtevőjüket, akik aug. 27-én szálljanak ki az említett birtokokra, a 
szomszédokat összehívva, a felek v. procurator-ainak jelenlétében vizsgálják meg 
azok értékét, majd osszák 3 egyenlő részre, az egyiket a királyi ember határjeleket 
állítva iktassa Tamás érseknek és Pongrác fia Kelemennek, a másikat Miklós 




János és Tamás mr.-eknek örök birtoklásra. A király minderről okt. 6-ra (ad oct. 
fe. B. Michaelis arch.) a váradi kápt. oklevelében jelentést kér. 
 
Eml.: az 1022. és a 1035. számú oklevélben. 
K.: Temes I. 92–93. (56. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 564. (529. szám); 
Blazovich–Géczi, Oklevelek 15. (7. szám); Telegdi 170–171. 
 
                 
385. 1360. máj. 2. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről a 
Lyptouia-i Acalichna ~ Akalaichna-i Péter fiai: Márk és Serafin mr.-ek, másik 
részről Myko ~ Mykow fiai: János és Mochk, valamint a néhai János fiai: Miklós, 
Gergely, Tamás, Niklinus és Mihály előadják, hogy mivel Mykow és János fiai 
Akalichna-i épületeiket, a trágyát, a gyümölcsfákat és a komló töveket (tronci seu 
radices) az említett Péter fiaitól kapott Chermna birtokukra nem tudják magukkal 
vinni, ezért oly megállapodásra jutottak, hogy Mykow és János fiai az Akalichna-
n lévő házakban, ill. Péter fiainak jobbágyai pedig a Chermna birtokon lévő 
házakban maradhatnak nov. 11-ig (usque prox. venturum fe. S. Martini conf.) 
bármiféle károkozás és jogtalanság elkövetése nélkül, az ünnep u. Myko és János 
fiai Chermna birtokukra, Péter fiainak jobbágyai pedig épületeikkel és 
ingóságaikkal Akalichna-ra tartoznak visszaköltözni. A Mykow és János fiai által 
Akalichna birtokon lévő curia-kban és kertekben hátrahagyott épületek, trágya, 
gyümölcsfák és más dolgok fejében a felek által Chermna birtokra vezetett 4 
fogott bíró döntőbíráskodása szerint mindezekből ugyanennyit kell kapniuk, 
továbbá Péter fiai két curia-t adnak nekik szállás céljaira (ad descendendum) jún. 
24. u. (infra fe. Nat. S. Johannis Bapt. nunc venturum), amire ők önként 
kötelezték magukat. D. in crastino [fe. B]B. Philippi et Jacobi ap., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 425. (Múz. Ta. Majláth.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
 
 
386. 1360. máj. 2. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről a Liptó 
districtus-i Okalichna-i Péter fiai: Márk és Serafin mr.-ek, másik részről Mykow [fiai]: 
János és M[ochk], valamint e János fiai: Miklós, Gergely, Tamás, Niclinus és Mihály 
egybehangzóan előadják, hogy a közöttük az országbíró és más bírók e. folyó összes 
perekben fogott bírák – kiváltképpen Bogow fia Tamás mr. – közreműködésével 
megállapodásra jutottak. E szerint Márk és Serafin mr.-ek szerzett birtokaikból 
Chermna birtokon egy sessio-t v. fundus curie-ket [!] az ezekhez tartozó egy ekealjnyi 
szántófölddel, az alább részletezendő határok között, a hozzá tartozó szabadságokkal, 




örök birtoklásra, szavatosság vállalásával, ha ezt elmulasztanák, ugyanekkora földet 
tartoznak adni a nevezetteknek a kezükön lévő birtokokból. Péter fiai továbbá 
beleegyeztek abba is, hogy Mykow és János fiai az ő erdejeikből épület- és tűzifát 
termeljenek ki. Ennek fejében Mykow és János fiai lemondanak minden 
birtokjogukról, amelyet Péter fiai Okalichna v. más birtokaikból reméltek, velük 
szemben kiadatott okleveleiket pedig hatálytalanítják. Ha Péter fiai ellen idővel az 
említett ügyekben pert indítanának, párbajban vesztesként ítéltessenek el. Az említett 
birtok határai a felek elmondása szerint: Lubele (dict.) folyó, a Szt. Kereszt-egyház 
földje, berch, említett föld, két hold az említett Chermna birtok földjéből, Lewstachius 
fiainak földje, Boda fia Miklós határai, patak, berch, Boda fia határai, János és Mochk 
határai, fenyőfa, patak, nagyobb patak, említett Lubele folyó. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a felek kérésére a jelen, függőpecsétjével 
ellátott privilégiumot adja ki. D. in crastino fe. BB. Philippi et Jacobi ap., a. d. 1360. A. 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek. Met. Lipt. Arv. 3. 1. 8. (Df. 262 710.) 
Alul és felül is chirographált. Kissé vízfoltos, szakadozott és hiányos. Függő-
pecsétje elveszett. 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 21. ŠA. Bytča (Biccse). Liptó m. lt. 
Közgyűlési iratok. Oklevelek,. Registrum 15. (Df. 266 606.) 
Má.: Dl. 102 952. (Batthyány cs. lt. Illésházy cs. lt. 25. 2. 2.) (Reg. alapján) (19. 
sz.-i) (pag. 33–34.). 
K.: Érdy J., MTT. 1857. 29.; Horváth S., TT. 1902. 44. (55. szám); Lipt. Reg. 46. 
(55. szám) (mind Reg.-ről). 
R.: Horváth S., TT. 1904. 358. (307. szám).  
 
 
387. 1360. máj. 3. Eger 
Demeter [fia] András Zemplyn-i főesp., doctor decretorum, M[iklós] egri püspök 
lelkiekben általános vicarius-a színe e. korábbi halasztó oklevelének (l. 333. szám) 
megfelelően megjelenve ápr. 29-én (f. IV. prox. p. fe. S. Georgii mart., utpote 4. die 
22. diei fe. Passce d.) Zenthemruh-i Lo[r]ánd fia Imre az egri egyház kápt.-jának 
megbízólevelével anyja, Loránd özvegye, Antal fia Tamás leánya, Wenys nevében 
ue. Zeuleus-i Tamás fia János fia Tamás ellenében előadta: mivel a Hevesújvár m.-i, a 
Thycia folyón túli Zeuleus birtokból – amelyet egykor feleségének nagyanyja, 
Gyama fia Mihály felesége vásárolt a saját pénzén – az említett János c., Wenys 
testvére két nemes leánytestvérüknek már birtokrész átruházással elégtételt adott, a 
részét követeli azzal a leánynegyeddel együtt, amely őt apja, Antal fia Tamás 
Gömör m.-i Abnag örökölt birtokából megilleti. Tamás erre úgy válaszolt, hogy a 
rokonaival való tanácskozás nélkül erre nem tud választ adni, ezért a végső 
válaszadásra határidőt kért, amit András főesp. jún. 7-ére (quind. fe. Penth. iam 





E.: Dl. 38 830. (Vegyes provenienciájú iratok. 1903. 205.) Papír. Kissé vízfoltos 
és szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek záró-
pecsét apró töredékei. 
R.: Bónis–Balogh 138. (1271. szám); Benedek-Zádorné 263. 
  
 
388. 1360. máj. 3. 
A nyitrai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Jardan-i Lénárt fia Miklós a 
maga és testvére, István nevében a kápt. megbízólevelével előadja, hogy Scerbech 
birtokukon egy teljes curia-t összes haszonvételeivel és 20 hold szántófölddel – 
amelyet usualis földjükből hasítottak ki – Domanyk-i Holech (dict.) Mihály mr.-
nek zálogosítanak el 4 M. nehéz súlyú dénárért – a M.-t 10 pensa-val számolva – 
a jelen oklevél kiadásától számított 5 évre (a data presentium per 5 revolutiones 
annuales), ezalatt a curia-t és a földrészt nem lehet visszaváltani, az 5 év leteltével 
ugyanezért az összegért bármikor megváltható. A zálogosítás időtartamára a 
zálogbaadók a zálogbavevő iránt szavatosságot vállalnak. Mindezeket Miklós a 
maga és testvére nevében önként vállalta. D. in fe. Inv. S Crucis, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 62 504. (Motesiczky cs. lt. 34.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán kerek záró-
pecsét körvonala. 
K.: Motesiczky 101. (72. szám). 
 
 
389. 1360. máj. 3. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja hírül adja: korábbi oklevelük szerint Machola 
~ Mochola-i Péter fiai: Bálint és Miklós egymás között két egyenlő részre osztották a 
szántóföldeket, cserjéseket, kaszálókat és a többi művelt és meg nem művelt 
haszonvételeket, és Miklós válaszhatott a két rész közül, míg a másik részt Bálintnak 
hagyta. Ezen kívül Miklós Mochola és Botusfalua birtokok határai között bárhol 
malomhelyet és hozzá árkot létesíthetett Bálint ellenkezése esetén is közös költséggel 
és fáradsággal a szokásos módon, majd ennek felépítése u. Miklós ismét választhatott 
az új és a régi malom között. Továbbá a Mochola birtok felső részén lévő közös 
földből az utca (linea) Ny-i végénél Bálintnak akkora részt kellett adnia, amely 
hosszában és szélességében megegyezik a Mochola-i pap curia-jával. Bálint 
Mochola-i lakóházából [1359.] okt. 6-áig (usque oct. fe. S. Mychaelis arch. iam prox. 
preteritas) köteles volt átköltözni a másik utcába. Az oklevél értelmében a felek abban 
is megegyeztek, hogy [1360.] máj. 1-jén (in presentibus oct. fe. B. Georgii mart.) 
fiaikat a kápt. színe elé állítják, hogy azok a fentieket elfogadják, amelyik fél ezt 
elmulasztja, perkezdet e. leteendő 20 M.-ban marasztaltassék el a másikkal szemben. 
A határnapon a kápt. színe e. megjelenve egyik részről Bálint, másik részről Miklós, 
és utóbbi a kápt. színe elé állította a törvényes korú Dávidot, valamit a zsenge korú 




kerekét és felszerelését is megemlítő oklevelébe foglalt – megállapodást elfogadtatta 
velük, továbbá a pap földjével megegyező nagyságú földet is átadta Bálintnak, aki 
azonban az említett földeknek csak a kétharmad részét osztotta meg vele, a földek 
harmadik harmadát, valamint a cserjéseket és az említett birtokokon két rétet nem, a 
malom építésében nem nyújtott segítséget, és a megállapodást nem teljesítette, kivéve 
azt, hogy az említett házból átköltözött a maga utcájába, sem pedig nagyobbik fiát, 
Pétert nem vezette a kápt. színe elé a megállapodás elfogadására. Erre Bálint 
törvényes korú fiát, Jánost, valamint zsenge korú fiait: Miklóst és Erne-t a kápt. színe 
elé állította, a megállapodást elfogadtatta velük, majd elmondta, hogy Pétert azért 
nem tudta előállítani, mert ő clericus és már 3 éve elköltözött tőle, a fennmaradó 
harmad részt pedig Miklós akaratából nem osztották föl, az új malom számára pedig a 
curia-jában rendelkezésre áll egy külső malomkerék és más szükséges dolgok, a 
szükéges ároknak a felét már kiásatta, valamint azt is elmondta, hogy Mochola birtok 
földjeinek harmadrészét, amely Miklós sessio-ja mögött van, továbbá a Miklós kertje 
mögötti földrészt már két részre osztották és határjelekkel elválasztották, Miklós az ő 
és jobbágyai kertje mögötti földből annak Vezpataka-tól kezdődő felét a király Nyas 
birtokáig, ill. a Zebeny városba vezető útig, valamint Dé felől eső, wlgariter telek 
(dict.) földrészt kiválasztotta magának, míg a másik felet Bálintnak hagyta. 
Botusfalua birtok harmad részét Mochola felől szintén két egyenő részre [osztotta] 
Bálint, és a Mochola felőli részt Miklós szintén kiválaszotta magának a kápt. színe e., 
mivel azonban az említett birtok földjeinek második részét, valamint a cserjéseket és 
más részeket Bálint osztotta föl, Miklós azt állította, hogy azok közül nem hajlandó 
választani, ha azonban a kápt. korábbi oklevelének megfelelően osztanák föl a 
földrészeket, akkor azokból kész választani. A Bálint által két egyenő részre osztott, a 
Varheg (dict.) hegy alatt lévő cserjésekből, amelyek Botusfalua birtok határain belül 
fekszenek, Miklós a Ny felől eső teljes (integra) felet választotta. D. 3. die oct. fe. B. 
Georgii mart., a. d. 1360. 
 
E.: ŠA. Poprad (Poprád). Úsz cs. úszfalvi lt. 47. 8. (Df. 268 321.) Hátoldalán 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
390. 1360. máj. 4. 
A Zala-i Szt. Adorján vértanú-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): 
korábbi döntéshozó oklevelének (l. 340. szám) megfelelően Mylee-i Illés fia Péter, 
Falkus-i Herbordus fia Lőrinc és ue. Mylee-i Sydou fiai: Loránd és István 
felperesek részéről kiszálló királyi ember társaságában Péter papot, az egyház 
káplánját, Pál fia János, Salamon fia Kelemen, fia, László, Reznuk-i György 
özvegye, Gergely fia e [!] Domokos fia János, fia, Herbordus és Mihály fia Miklós 
alperesek részéről megjelenő királyi ember társaságában pedig Antheguus deákot 
(litteratus), az egyház familiaris-át küldték ki tanúságtételre a király oklevelében 




(in oct. fe. B. Georgii mart. prox. preteritis) kiszálltak a Fenyesfelde határain belül 
fekvő Jacabfyajanusfalua, Leakfalua és Possalaca birtokokra, továbbá a Zala m.-i 
Cheplak, Reznuk, Baxafalua, Zenthandras és Boryh birtokokra, a szomszédokat 
összehívva, a felek jelenlétében azokat 132 M. dénár értékűre becsülték. D. 4. die 
possessionarie estimationis supradicte, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4944. (NRA. 1539. 7.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, benne Mile névalak, utalás arra, hogy a király a 
jelentést máj. 31-re (ad oct. fe. Penth.) kérte. Más egykorú kéz írásával az ügy 
további halasztására utaló feljegyzés, kerek zárópecsét töredéke, szalagja. 
 
 
391. (1360.) máj. 4. Ancona 
Egyed Sabinensis-i püspök, az apostoli szék legatus-a a jelen oklevéllel tanúsítja, 
hogy [Ugolinus] spalatói érsek és clerus-a a Florentinis egyházm.-i Podiobonaci-i 
Jakab [fia] János révén 45 valós súlyú jó aranyft.-ot és 24 bolognai solidus-t 
adósság címén megfizetett, ebből 5 ft.-ot és 24 bolognai solidus-t a legatio 4. éve 
után járó procuratio fennmaradó részeként, és 40 ft.-ot az 5. év procuratio-ja 
címén, ezért őket felmenti ezzel kapcsolatos kötelezettségük alól. Ennek 
tanúságtételéül a jelen, pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. Ancone, die 4. 
mensis Madii, VI. Ince pápasága 8. évében. A legatus kincstartói: Márton [fia] 
János és [Alfonz] fia Péter. 
 
E.: K. szerint a spalatói kápt.-ban XVI. 1. 53. 
K.: Smič. XIII. 20. (14. szám) (1300. évi keltezéssel). 
 
 
392. 1360. máj. 4. Ragusa 
A. d. 1360., Ind. XIII., die 4. mensis Madii. Zavarnigo-i Miklós, a Ragusa-i 
communa rector-a a kistanáccsal együtt megbízza Tuodorus kancellárt, hogy 
menjen el a római curia-ba, adja át levelüket, majd Ragusa-t a főpapok jóindulatába 
ajánlva addig maradjon ott, míg azok nem választanak nekik érseket. Ha dalmát, 
albán, velencei v. Ragusa-i akarja megszerezni az érseki méltóságot, azt bármi 
módon akadályozza meg. Ha azok közül a püspökök közül akarná valaki magát 
bevezettetni a méltóságba, akiről valami rosszat tud, akkor azt közölje a pápával és 
a kardinálisokkal, és mutassa be a Cursolensis-i püspök levelét is. 
 
E.: K. szerint Lettere e commissioni di Levante. vol. 1359–1380. f. 15. a. Libri 
reformationum II. 290–291. 






393. (1360. máj. 5. e.) 
A pannonhalmi konv. oklevele értelmében máj. 5-én tanúságtevőket küld ki az 
egyik részről Máté fia Péter, ........ fia Synke, Lőrinc fia ........, S........ fia Dénes és 
Lőrinc fia Balázs Edwy-i nemesek, felperesek, másik részről Ch........-i Bereck fia 
István fia János mr. alperes között fogott bírák által létrehozott megegyezés 
végrehajtásához. 
 
Eml.: a 419. számú oklevélben. 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 111. (105. szám). 
 
 
394. 1360. máj. 5. Eger 
Demeter [fia] András Zemplyn-i főesp., doctor decretorum, M[iklós] egri püspök 
lelkiekben általános vicarius-a színe e. megjelenve Morua-i Mihály fia Balázs c. a 
főesp. korábbi halasztó oklevelének (l. 211. szám) megfelelően márc. 21-én (4. 
die oct. diei medii Quadr.) Chazlouch-i Imre fia László fiai: János, Péter és 
Mihály ellenében előadta, hogy mivel néhai anyja, Margith, Sándor leánya az 
említett Imre leánytestvére volt, János, Péter és Mihály a néhai Sándor összes 
birtokaiból leánynegyeddel tartoznak neki, amit az oklevéladó színe e. kér a 
nevezettektől. Erre Hubkahelmeche-i Simon fia Péter László fia János nevében a 
Lelez-i prépost és konv. megbízólevelével megjelenve Péter és Mihály nevében is 
bemutatta [I.] Lajos király jan. 25-i, Visegrádon (in fe. Conv. B. Pauli, a. in 
presenti, in Wyssegrad) kiadott oklevelét (l. 57. szám). E szerint a király speciális 
kegyet gyakorolva László zsenge korú fiai: Péter és Mihály számára engedélyezi, 
hogy amíg a törvényes kort el nem érik, az ország egyik bírája sem idézheti őket 
színe elé, kivéve az apjuk idejében, ill. birtokok elfoglalása miatt, v. az ő 
egyetértésükkel elkövetett jogtalanságok miatt indított pereket. Ennek felmutatása 
u. a procurator János nevében elmondta, hogy mivel birtokait az említett Péterrel 
és Mihállyal osztatlanul birtokolja, nélkülük nem adhat választ. Mivel Balázs c. 
Pétert és Mihályt már felnőttnek mondta, ezért a főesp. és ülnökei az ügy 
tárgyalását máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) halasztották azzal, hogy Péter 
és Mihály ekkor tartoznak személyesen megjelenni színük e. annak eldöntése 
céljából, hogy elérték-e már a felnőtt kort. A határnapon Balázs c. felperes 
személyesen megjelent, János nevében Simon fia Péter jött el megbízólevéllel, 
Péter és Mihály pedig személyesen megjelentek, ahol a főesp. az ország számos 
előkelő (procer) ülnökével együtt csak Pétert találták jogképes korúnak, ezért 
felszólították, hogy adjon választ Balázs c. állítására, mire sem Péter procurator, 
sem Péter nem tudott válaszolni a zsenge korú Mihály nélkül, majd a főesp. színe 
elől eltávoztak, ezért őket később meghatározandó bírsággal fogja sújtani. D. 





E.: Dl. 4922. (NRA. 1698. 108.) Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, Balázs c. de Rabouch minősítése, kerek zárópecsét 
apró töredékei. 
R.: Bónis–Balogh 138–139. (1272. szám).               
  
  
395. 1360. máj. 5. Eger 
Demeter [fia] András Zemplyn-i főesp., doctor decretorum, M[iklós] egri püspök 
lelkiekben általános vicarius-a azt a pert, amelyet korábbi halasztó oklevelének (l. 
353. szám) értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart. prox. preteritis) 
Baranch-i Kabzos (dict.) Miklós felesége, Chepanus fia Miklós leánya, Anych – 
akinek nevében famulus-a és procurator-a, Domokos fia Mátyás jelent meg a 
Lelez-i prépost és konv. megbízólevelével – viselt Kystarkan-i Boda fia Fülöp, a 
váradi egyház kápt.-jának prépostja, Máté fia László, ugyanoda valósi Miklós fiai: 
András és Máté – akik helyett Baly-i Miklós fia László jött el ue. prépost és konv. 
megbízólevelével – ellenében, a felek procurator-ainak kérésére aug. 1-jére (ad 
oct. fe. B. Jacobi ap. iam venturas) halasztja. Ekkor a feleknek újból meg kell 
jelenniük színe e., és ha időközben Wylak faluban az említett Kabzos (dict.) 
Miklós officiolatus-a mellett az említett úrhölgy lakóhelyén – ahol az alperesek 
procurator-uk vállalása szerint júl. 25-én (in die dicti fe. S. Jacobi ap.) meg 
fognak jelenni –, nem sikerül megállapodásra jutniuk, akkor a felek aug. 1-jén (in 
dict. oct.) az oklevéladó e. kötelesek megjelenni végső döntés céljából, ahonnan 
sem királyi, sem királynéi oklevéllel nem lehet az ügyet tovább halasztani. D. 
Agrie, 5. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4945. (NRA. 861 24.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés. 
R.: Bónis–Balogh 139. (1273. szám). 
 
 
396. 1360. máj. 5. Terebes 
Tamás mr., [Lack] fiai: Miklós és Pál mr.-ek, Zemlen-i c.-ek alispánja és a 4 szb. 
hírül adják: Bel-i László fia Péter kérésre az egyik szb., Abahaza-i János fia Péter 
mr.-t máj. 3-án (in die S. Crucis Inv.) kiküldték vizsgálatra annak kiderítésére, 
hogy Bachka-i Miklós fia János Leles falu végénél az ő 4 jobbágyát 
megsebesítette-e, amikor Bachka-i János mr. őket bűntársaival fegyveresen 
megtámadta, Bel-i László fia Pétert …….. a szb. János mr.-t és a hozzá tartozókat 
tiltotta …….. Bachka falu közepén János famulus-ai Péter mr. két famulus-át 
…….. az egyiket úgy fejbe verték, hogy ott meghalt, a másikat a karján 
megsebesítették, mindezt a szb. jelenlétében, aki visszatérve mindezt jelentette. D. 





E.: SNA. Lelelszi konv. hh. lt. Acta anni 1360. 4. (Df. 219 476.) Erősen vízfoltos 
és szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en 
zárópecsét bevágása, szalagja látszik. 
 
 
397. 1360. máj. 6. 
Az esztergomi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): János testvér 
Saagh-i prépost részére kiadott általános érvényű megbízólevele (l. 330. szám) 
értelmében Zalathnia-i Leukus királyi ember társaságában …….. mr. kanonokot 
küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy ápr. 28-án 
(f. III. prox. p. fe. B. Georgii mart. nunc preteritum) kiszálltak Baath birtokra, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben a prépost a királyi ember és a tanúságtevő 
közreműködésével a Baath-i bírót, esküdteket és az összes hospes-t eltiltotta a 
prépost Zeuleus-i jobbágyai elleni károkozásoktól és jogtalanságoktól. D in fe. B. 
Johannis ap. et ev. an. portam Latinam, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4946. (Acta eccl. 31. 63.) Erősen szakadozott és vízfoltos, helyenként 
olvashatatlan. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek 
zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (1791. júl. 21-i hiteles Má.-ban.) 




398. 1360. máj. 6. 
A győri egyház kápt.-ja jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának: 
döntéshozó oklevelének (l. 358. szám) megfelelően …….. kiküldték 
tanúságtevőiket, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy máj. 1-jén (in oct. 
fe. B. Georgii mart.) kiszálltak a felek által vitatott, 9 M.-ra becsült Cher-i 
birtokrészre, ahol Pál fiai: Tamás és Miklós, valamint István és Péter alperesek 
egyike, ti. Tamás kilenced magával, nemesekkel – akiknek a szomszédok közül 
kellett kikerülniük a Cher-i nemesek tanúsága szerint – az egyik határjelnél a 
szomszédok jelenlétében, megoldott övvel, mezitláb, fejük fölé földet tartva, a 
szokásnak megfelelően esküt tettek, hogy az említett földrész az ő örökölt birtokuk. 
Ezt követően a nádori emberek a birtokrészt a nevezetteknek iktatták örök 
birtoklásra, ellentmondó nem volt. Benedek fia Lukács felperes azonban a kápt. 
színe e. elmondta, hogy Pál fia Tamás az említett földrészen nem szomszédokkal 
tette le az esküt, mivel Geresd-i Dénes fia Mihály nem a szomszédok közül került 
ki, Zopor-i Dénes fia Deseu pedig az ügyben korábban már királyi ember volt az 
alperesek oldalán. D. 6. die oct. S. Georgii mart. predictarum, a. d. 1360. 
 




399. 1360. máj. 6. 
A pozsonyi egyház kápt.-ja jelenti: [I.] Lajos király (H) Magyar-i András fia 
Tamás részére kiadott, hj.-ra parancsot adó, itt átírt ápr. 28-i oklevelének (l. 332. 
szám) megfelelően Salami-i János királyi ember társaságában kórusának 
káplánját, Jakabot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy ápr. 30-án (f. V. prox. an. fe. S. Johannis an. portam Latinam) 
kiszálltak a Challokuz-i Magyar birtokon lévő részhez, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben, valamint Tamás fia Miklós, fiai: György és Tamás, 
valamint az említett Ogya-i Chuna (dict.) András fia Pál jelenlétében András fia 
Tamás részén hj.-t végeztek, majd a királyi ember Tamás fia Miklós részétől 
elkülönítve András fia Tamásnak iktatta azt az őt megillető jogon örök 
birtoklásra, ellentmondó nem volt. Hj.: Gumba föld árkai, Kysbeldur víz, amelyek 
között 11 új határjelet emeltek. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a 
kápt. András fia Tamásnak a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott, chirographált 
privilegiális oklevelet adja ki. D. in fe. S. Johannis an. [portam Latinam, a.] 
supradicto. [1360.] 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 9. M. 4. (Df. 226 348.) Felül 
chirographált. Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tágymegjelölés, a 
Fk.-en ép függőpecsét látszik. 
Á.: Pozsonyi kápt. 1513. nov. 4. > ua. 1517. máj. 15. Dl. 37 468. (Olgyay cs. lt.).  
K.: Olgyay 151. (42. szám). 
R.: Anjou-oklt. XXXV. 203. sz. (13[5]1. máj. 6-i kelettel). 
Megj.: Á. az OL. adatbázisában 1351. máj. 6-i téves keltezéssel szerepel. 
 
 
400. 1360. máj. 6. 
A Zala-i Szt. Adorján-monostor konv.-jének színe e. megjelenve Ratk-i Gergely 
fia András – akinek értesítéséről Zabar-i Ottyaz fia János mr. gondoskodott – 
előadja, hogy azt a 12 pensa dénárt, amelyet Lindua-i Miklós volt bán fiai: István 
és János mr.-ek az ő Pondoliag birtokának örökbérlete (feudum) v. census-a 
fejében idén (a. in presenti) fizetniük kellett, teljes egészében megfizették, ezért 
őket felmenti ezzel kapcsolatos kötelezettségük alól. D. in fe. B. Johannis an. 
portam Latinam, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4947. (NRA. 1539. 8.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
401. 1360. máj. 6. Zára 
A. Incarn. eiusdem 1360., Ind. XIII., die 6. mensis Maii, Jadre, [I.] Lajos lévén a 




Zeech-i Miklós Da és Ho. bánja, zárai c., Roxa úrasszony, Butouano-i Zuinus 
özvegye, Pria úrasszony, Grubogna-i Miklós [fia] néhai Grisogonus özvegye és 
Grobogna-i néhai András fia Cressius, az említett Grisogonus 1356. nov. 11-én 
(sub a. Incarn. d. 1356., Ind. X., die 11. mensis Nov.), Pad[oua]-i néhai Rangerius 
[fia] Konrád császári közjegyző, a zárai curia notarius-a keze alatt kelt 
végrendeletének végrehajtói megállapodnak a végrehajtás részleteiről. Actum 
Perlumbardus [fia]Pál és …….. zárai polgár, a néhai Ugracigh Radouanus [fia] 
György tanúk és mások jelenlétében. Ellenjegyezte Bartus [fia] Mihály, [Pál fia 
György] bíró, examinator. Lejegyezte Brochus [fia] Blasinus császári közjegyző 
és zárai esküdt. 
 
E.: K. szerint A. HAZU. 
K.: Smič. XIII. 20–22. (15. szám). 
Megj.: Az egyik ellenjegyző nevének [ ] közötti kiegészítése az 1174. számú 
oklevél alapján történt.  
 
  
402. 1360. máj. 7. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a győri kápt.-t: a veszprémi egyház kápt.-jának 
nevében elmondták a királynak, hogy mivel a nádor okleveléből (l. 122. szám), 
amelyet egyik részről a kápt. másik részről a Beel-i apát közötti, Poluznak birtok 
ügyében folyó perben adott ki, és amelyben elrendelte, hogy a nádori emberek a 
győri kápt. tanúságtevőinek jelenlétében ápr. 12-én (in oct. fe. Passce d. prox. 
preteritis), feleket és a szomszédokat összehívva végezzenek vizsgálatot, 
kimaradt, hogy a tanúkat név szerint bele kell foglalni a győri kápt. erről szóló 
jelentésébe a tanúk számával együtt, ezért a nádori és kápt. emberek által 
visszahozott, megpecsételt registrum-okban található, a felek által állított tanúk 
nevei a kápt. jelentésébe nem kerültek bele. A király ezért megparancsolja, hogy 
mivel a tanúk nevének és számának szerepelnie kell a jelentésben, hogy a felek 
között igazságot lehessen tenni, a feleket v. procurator-aikat összehívva állapítsák 
meg a tanúk nevét és számát, majd a kápt. tegyen a nádornak minderről írásos 
jelentést. D. in Wyssegrad, f. V. prox. p. fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1360. 
 
Á.: a 455. számú oklevélben. 
R.: Veszpr. reg. 213–214. (541. szám). 
 
 
403. 1360. máj. 7. 
Az erdélyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Darlaz-i Simon volt 
bán fia Miklós mr., másik részről e Sumugyn-i [!] Simon bán fia Mihály fiai: Jakab, 
Péter, János és Simon mr.-ek előadják, hogy Darlaz, Sumugyn, Almas, Gyakus és 




Almas és Gyakus birtokokat a kápt. másik, bemutatott nyílt oklevelében (l. Erdélyi 
Okm. III. 805. szám) – amely a felek Nogbyk erdejének felosztását tartalmazza – 
szereplő határaik között, Babuch birtok felét összes haszonvételeikkel Simon bán 
fia Mihály fiainak, Darlaz birtokot az ugyanebben az oklevélben szereplő határai 
között, valamint Babuch birtok másik felét összes haszonvételeikkel Simon bán fia 
Miklós mr.-nek hagyták örök birtoklásra. Összes más, birtokfelosztásra vonatkozó 
oklevelüket hatálytalanítják. A jelen felosztást kétségbe vonó fél az azt megtartóval 
szemben a bíró része nélkül 100 M. ezüstben marasztaltassék el. A felek kérték a 
Nogbyk erdő felosztásáról szóló nyílt oklevélnek a jelen oklevélben való átírását, 
amit a kápt. a jelen, pecsétjével megerősített oklevéllel teljesít, és visszahozatala u. 
privilégium kiadását ígéri. D. f. V. prox. p. fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1360. 
 
Á.: Erdélyi kápt., 1413. márc. 20. Dl. 43 193. (Múz. Ta.) 
K.: ZW. II. 177–178. (766. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 488–489. (473. szám).  
R.: ZsO. IV. 324. szám; Erdélyi Okm. IV. 48. (34. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 489–490. (473. szám) (román nyelvű). 
 
        
404. 1360. máj. 7. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Hydegheth-i Fülöp leányai, Venys 
és Klára, Zumurchuk unokái, Karcha-i Loránd özvegye, Katalin, Vatha-i Olivér leányai, 
Annus és Erzsébet, Suur-i Madaras (dict.) Pál özvegye, Agata, az említett Vatha-i 
Miklós fia Miklós leánya, Ilona, Churle-i András leánya, Annus, az említett Zumurchuk 
fia János unokái, valamint Vermes fia Mátyás mr. a maguk, és utóbbi testvére, Miklós, 
ue. János unokái, továbbá Churle-i Sandur özvegye, Katalin, Chilzthu-i Beke leánya, 
Genit, Kengelus-i Jakab fia György leánya, Ilona, Gutur-i János leánya, Margit és az 
említett Chilzthu-i Salamon fia György leánya, Margit, az említett János fia Péter 
unokái, Gurgetheg-i Péter fia Miklós, az említett Péter unokája előadják, hogy Erzsébet 
királyné (H) három, nagyapáik, valamint Januk-i Domokos fia Miklós birtokaiból és 
birtokrészeiből, nekik járó negyed rész felének fejében 100 M. dénárt – a M.-t 10 pensa-
val számolva – fizetett, ezért őt a jelen oklevéllel felmentik ezzel kapcsolatos 
kötelezettsége alól, és az említett birtokokat a királynénak adják örök birtoklásra, 
szavatosság vállalásával. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a 
jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki a királynénak. 
D. 2. die fe. S. Johannis an. portam Latinam, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4948. (Acta eccl. Poson. 12. 7.) Felül chirographált. Hátoldalán két közép-
kori kéz írásával tárgymegjelölés, az egyikban Janyk névalak, zöld színű 







405. 1360. máj. 7. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Hydegheth-i Fülöp leányai, 
Venys és Klára, Zumurchuk unokái, Pech (dict.) Pál leánya, Margit és Januk-i 
Ábrahám fia Mihály leánya, Erzsébet, az említett Ábrahám unokái előadják, hogy 
Erzsébet királyné (H) az őket Zumurchuk, Ábrahám és Januk-i Domokos fia 
Miklós birtokaiból megillető negyedet – a Challokuz districtus-i Felianuk birtok 
fele összes haszonvételeivel és tartozékaival, amely kiteszi a nagyapáik és 
Domokos fia Miklós birtokaiból őket megillető negyedet – kiadta, ezért a jelen 
oklevéllel felmentik ezzel kapcsolatos kötelezettsége alól, és iránta szavatosságot 
vállalnak. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítása érdekében a kápt. a 
jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet 
adja ki a királynénak. D. 2. die fe. S. Johannis an. portam Latinam, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4949. (Acta eccl. Poson. 12. 6.) Felül chirographált. Hátoldalán 15. sz.-i 
kéz írásávaltárgymegjelölés, vörös-kék sodraton csaknem ép függőpecsét. 
 
 
406. 1360. máj. 7. 
A pozsonyi kápt. 1360. máj. 7-i (2. die fe. B. Johannis an. portam Latinam in a. d. 
1360.) privilegiális oklevele szerint Jakus c. pozsonyi bíró, Erzsébet királyné (H) 
procurator-a a kápt. színe e. megjelenve előadta, hogy a királyné parancsára Felianuk 
birtok felét összes haszonvételeivel és tartozékaival átadja örök birtoklásra Pech (dict.) 
Pál leányainak, Margitnak és Katalinnak, valamint e Pál fiának, Péternek, Felianuk-i 
Ábrahám unokáinak azon negyedrész címén, ami őket az említett Januk-i Zumurchuk 
fia Ábrahám birtokaiból megilleti, amely birtokfél éppen e birtokok negyedét teszi ki. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1384. máj. 16. Dl. 4804. (Acta eccl. Poson. 13. 33.) 
 
 
407. 1360. máj. 7. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Peech (Tá.: Pech) (dict.) Pál 
leánya, Margit 2, Feljanuk (Tá.: Felianuk) birtokban lévő fél laneus-át – amelyek őt 
leánynegyed címén illetik meg – összes haszonvételeivel és tartozékaival Jakus c. 
pozsonyi bírónak zálogosítja el 25 font dénárért – a fontot 6 pensa-val számolva – oly 
feltétellel, hogy ugyanezért az összegért bármikor visszaválthatja. Az úrhölgy Jakus c. 
iránt szavatosságot vállal. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására, Jakus 
c. kérésére a kápt. autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. 
2. die fe. B. Johannis an. portam Latinam, a. d. 1360. 
 
Á.: Pozsonyi kápt., 1374. ápr. 19. Dl. 6172. (Acta eccl. Poson. 12. 11.) 





408. 1360. máj. 7. 
A zágrábi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Brochina ~ 
Brochyna nb. András fia Máté a maga és fia, Antal nevében, másik részről Obraad 
fia Wlkonyn és Márk fia Miklós a maga, valamint Dragota fia Ratisca, Tychota fia 
Diminko, Plesa fiai: Ztoyzlau és Gál, György fia Benk, Márton fia Wlchilo és 
Mareas fia Tamás, atyafiaik és rokonaik nevében, Máté a Brochyna nem 
Cristangoncha birtokán lévő 3 örökölt részét összes haszonvételeivel és 
tartozékaival – földek, kaszálók, vizek, erdők és más tartozékok, kivéve egy malmot 
a Brochina folyón és egy mocsár melletti szőlőt – 19 M. jó dénárért eladja az 
említett Wlkonyn-nak, Miklósnak, Ratisa-nak, Diminko-nak, Ztoyzlau-nak, Gálnak, 
Benk-nek, Wlchilo-nak és Tamásnak örök birtoklásra, mások jogának sérelme 
nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. függőpecsétjével 
ellátott oklevelet ad ki. D. f. V. prox. p. fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4950. (NRA. 1539. 9.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán más egykorú kéz 




409. 1360. máj. 7. Csenger 
Mendzenth-i János fia Péter szatmári alispán és a szb.-k jelentik a királynak: itt 
átírt márc. 26-i oklevelének (l. 241. szám) megfelelően Tykud-i Domokos fia 
Mihályt és Ruhud-i Sándor fia Jánost küldték ki vizsgálatra, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy a szomszédok körében vizsgálódva megállapították 
az igazságot. E szerint Bereck és Loránd a parancslevélben foglaltakat véghezvitték 
István mr. ellenében. D. in Cenger, f. V. prox. an. fe. B. Stanizlai mart., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 880. (Kállay cs. lt. 1300. 1278.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, két kerek zárópecsét töredékei, egy 
harmadik körvonala. 
R.: Kállay II. 80–81. (1360. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 488. (472. szám) 
(román nyelvű); Szatmár m. 86. (165. szám). 
 
 
410. 1360. máj. 7. Csenger 
[Szatmár m. hatósága a király parancsára] (l. 242. szám) Chaz[ar]-i Zele (dict.) 
Jakab és Voya-i Nagy (Magnus) Ábrahám szb.-kat küldte ki vizsgálat céljából, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a szomszédok körében 
vizsgálódva megállapították az igazságot. E szerint Bereck, Loránd, Mihály és 
Miklós István fia István mr. ellenében a terhükre róttakat elkövették. D. in 





E.: Dl. 51 881. (Kállay cs. lt. 1300. 1281.) Papír. Vízfoltos. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 487. (471. szám). 
R.: Kállay II. 81. (1361. szám); Szatmár m. 86. (166. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 488. (471. szám) (román nyelvű).  
Megj.: A [ ] közötti részek az előző oklevél alapján történt kiegészítések. 
 
 
411. (1360. máj. 7–11. között) 
Nagy (Magnus) Pál mr. somogyi alispán és a szb.-k felkérik a somogyi konv.-et, 
hogy máj. 11-én küldje ki tanúságtevőjét a Kadarkutha birtokon történt 
eseményekkel kapcsolatos vizsgálathoz. 
 
Eml.: a 460. számú oklevélben. 
 
 
412. (1360. máj. 8. e.) 
I. Lajos király azt a pert, amely Echyr-i Benedek fia István visel Rendus-i András 
fia Miklós ellenében, máj. 8-ra halasztja. 
 
Eml.: az 507. számú oklevélben. 
K.: Zala I. 607. (384. szám). 
 
 
413. (1360. máj. 8. e.) 
A garamszentbenedeki konv. oklevele szerint nádori és konv.-i emberek Ipolitus 
fia Mihályt 3 m.-i vásáron megidézték a nádor jelenléte elé Tamás és Gachou 
felesége ellenében. 
 
Eml.: a 430. számú oklevélben. 
 
 
414. (1360. máj. 8. e.) 
A leleszi konv. oklevele értelmében a Bereg m.-i Suran-i Gábor fia Sebestyén máj. 8-án 
tartozik megjelenni az országbíró színe e. Warada-i János fia Miklós ellenében. 
 
Eml.: az 515. számú oklevélben. 
K.: Z. III. 176. (123. szám). 
 
 
415. (1360. máj. 8. e.) 
Kont Miklós nádor elrendeli, hogy Echy-i Domokos fia Miklós máj. 8-án színe e. 




Eml.: az 514. számú oklevélben. 
 
 
416. (1360.) máj. 8. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] az esztergomi érsek, a pécsi püspök és a Pécs egyházm.-i Posaga-i 
Szt. Péter-egyház prépostja részére conservator-okat rendel ki, hogy az ue. 
egyházm.-i Posaga-i, Raolsa-i, Necra-i, Nenna-i, Gara-i és Dyakou-i plébánosokat, 
rector-okat, curatus-okat, papokat, vicarius-okat és clericus-okat a cathedra-ra 
vonatkozó decretalis betartására szorítsák. D. apud Villamnovam, VIII. Id. Maii, 
[pápasága] 8. év[é]ben.   
 
K.: Áldásy A., TT. 1895. 279–280. (397. szám). 
R.: Bónis–Balogh 139. (1274. szám). 
 
 
417. 1360. máj. 8. Nagyszombat 
[IV.] Károly császár [I.] Lajos királyt (V) iránta való jóindulatáról és rokoni 
szeretetéről biztosítja. D. in Tyrnauia, a. d. 1360., f. VI. an. Asc. d. 
 
K.: Katona, Hist. crit. X. 282–284. (410. szám); F. IX. 3. 162–163. (74. szám); 
Böhmer, Reg. Imp. VIII. 255. (3115. szám) (máj. 15-i keltezéssel). 
 
 
418. 1360. máj. 8. Kapronca 
[I.] Lajos király (H) értesíti Ragusa városát: kancellárjuk révén megkapta levelüket 
(l. 299. szám). A város kérdésére – miszerint Goce-i Marinus fordult-e a királyhoz a 
város ügyeit illetően, holott azt a város szokásai szerint a tanácsnak kell megtennie 
– úgy válaszol, hogy Marinus sohasem írt a királynak oly módon, hogy ezzel a 
város jogkörét csorbította volna, hanem csak úgy, ahogy arra joga van bármelyik 
Da-i város polgárának. A király megparancsolja, hogy Marinus-t a fenti vád alól 
mentsék föl, a vele kapcsolatos eljárást pedig szüntessék meg. Azzal az üggyel 
kapcsolatosan pedig, amelyben Rassia királya szerint Marinus az ő apjának 
bizonyos tálak és pénzek visszaadása kapcsán adósa maradt, és erre leveleivel már 
három ízben emlékeztetett, válaszolják azt, hogy az említett király apja Marinus-t ez 
alól már fölmentette, amint azt a magyar király levele és számos tanú állítása 
igazolja. Marinus-t tehát az említett tálak és pénzek ügyében semmiképpen ne 
zaklassák, hanem minden téren polgártársukként kezeljék. Másképpen cselekedni 
ne merészeljenek. D. in Caproniza, 8. die mensis Madii, a. [1]360.       
 
Reg.: Istorijski Arhiv. Dubrovnik. XXVII. Litterae et commissiones. Lettere di 
Levante 2. 20v.–21r. (Df. 290 350.) 




419. 1360. máj. 8. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-je saját 
korábbi oklevelének (l. 393. szám) – amely tartalmazta az egyik részről Máté fia 
Péter, ........ fia Synke, Lőrinc fia ........, G[eus] fia Dénes és Lőrinc fia Balázs 
Edwy ~ Edvi-i nemesek, felperesek, másik részről Ch........-i Bereck fia István fia 
János mr. alperes között fogott bírák által létrehozott megegyezést – megfelelően 
István mr.-t, notarius-át küldte ki tanúságtételre annak az eskünek a 
meghallgatására, amelyet István fia János mr. hatodmagával, nemesekkel tartozott 
letenni máj. 5-én (f. III. prox. p. oct. fe. S. Georgii mart. prox. nunc preteriti) azon 
a 300 hold földön, amely az említett nemesek Edwy birtoka, valamint János mr. 
Vasarusfalu és Magyarfalu birtokai között helyezkedik el, v. pedig a felek között 
létrejövő megállapodás meghallgatására. A konv. tanúságtevője János fia Gywke, 
Geus fia Dénes és Máté fia János Edwy-i nemesek, valamint Lőrinc fia Pál, az 
említett János mr. serviens-e társaságában visszatérve előadta, hogy máj. 5-én 
kiszállt Ewdy birtokra a fentiek tanúsítása céljából, ahol nemes férfiak, ti. 
Mendzenth-i Scys (dict.) Benedek mr., Wag-i Kis (Parvus) Balázs mr., Mihaly-i 
Ugrinus fia Pál mr., Pazthur-i Miklós fia Péter mr. és mások János mr.-t 
lebeszélték az eskü letételéről, és összebékítették a feleket az eddig véghezvitt 
mindazon károkozások, vérontások, lopások, emberölések és birtokok 
lerombolásának ügyében, amelyeket az Edwy-i nemesek János mr.-től és 
familiaris-aitól elszenvedtek, továbbá mindezeket illetően megegyezésre jutottak. 
Az Edwy-i nemesek János mr.-rel szemben kiadatott okleveleiket hatálytalanítják, 
ennek fejében ő az Edwy határai között fekvő erdőt Kechul királyi falu határaitól 
Ny felé Paly birtok határjeleiig és a Raba folyóig Ke felől, amelyet az Edvi-i 
nemesek elődei János mr. elődeinek zálogosítottak el egy bizonyos összegért 
malomhelyekkel a Raba folyón és más haszonvételekkel és tartozékokkal, a 
Bukunreudulw helyen lévő szántóföldrésszel és egy cserjéssel Kechul birtok felől, 
az alább részletezendő határok között visszaadja az Edvi-i nemeseknek békés 
birtoklásra. Az Edvi-i nemesekkel szemben kiadatott okleveleit hatálytalanítja. A 
felek által emelt határok az Edvi-i nemesek birtoka és István fia János mr. 
Vasarusfalu és Magyarfalu birtokai között a konv. tanúságtevője által bemutatott 
registrum szerint a következők: 3 szöghatárjel, az É felőli Vasarusfalu-é, [a 
második] Kechul falué, a harmadik az Edvi-i nemesek birtokáé, ahol a felek nem 
állítottak új határjelet, cserjés Ke felől, János mr. határa, Edvi-i nemesek határa, 
szántóföld, út, Edvi falu, említett út, Bukunreudulw föld, füves út, Edvi birtok, 
tövisbokrok, tövises gymulchen, erdei gyümölcsfa, szántóföld. Mindezeket János 
fia Gywke, Geus fia Dénes, és Mathe fia János a maguk, valamint a többi Edvi-i 
nemes nevében a konv. megbízólevelével megjelenve, Lőrinc fia Pál pedig János 
mr. nevében ura megbízólevelével (cum propriis litteris eiusdem domini sui 
credentialibus) megerősítették. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására 




prox. p. fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1360., Péter testvér lévén a perjel, másik Péter 
testvér a celerarius, János testvér az őrszerzetes, Jakab testvér a cantor. 
 
Á.: Pálóci Máté nádor, 1436. febr. 21. Dl. 44 078. (Múz. Ta. Jankovich.) 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 110–113. (105. szám). 
 
        
420. 1360. máj. 8. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve a Zala m.-i Pokud-i János fia 
Márton előadja, hogy a Zala folyó melletti Sarymaszygh birtokán egy jobbágyi 
fundus curie-t egy forrás e., továbbá ugyanott 30 hold szántóföldet, ebből négyet a 
fundus kertje mögött É felől, 16-ot pedig a Zalaberke (dict.) berektől kezdődően 
Ny felé 2 tagban a nagy útig, valamint túl az úton 10 holdat egy tömbben a 
Hwzzeumegye hely mellett, továbbá az ennek hosszában elterülő cserjést Tylay 
birtok határaiig, valamint Sarymaszygh-en egy kaszaaljnyi kaszálót a Zala folyó 
felőli 8 hold földet tartalmazó berekkel, réttel az előbb említett 16 hold szántóföld 
hosszában máj. 3-tól (a fe. Inv. S. Crucis prox. preterito) annak 13. évfordulójáig 
(usque 13. revolutionem annualem), azaz 12 év időtartamra 3 M. széles bécsi 
dénár készpénzért – a M.-t 10 pensa-val számolva – Zenthgyrolth-i Fülöp fia 
László mr.-nek zálogosít el oly módon, hogy a 12 év letelte e. nem váltható 
vissza, ezt követően azonban ugyanezért az összegért bármikor megváltható. 
János fia Márton a visszaváltásig László mr.-t mindenkivel – kiváltképpen fiaival: 
Miklóssal és Jánossal szemben – megtartja az említettek birtokában, ha erre nem 
képes, Pokud birtokából azonos értékű részt kell adnia László mr.-nek, ha ezt nem 
tenné meg, az említett 3 M.-t kétszeres összegben fizesse meg László mr.-nek. 
Mindezeket János fia Márton önként vállalta. D. f. VI. prox. p. [fe. Inv.] S. Crucis 
prenotatum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 30 018. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. GYKOL. Cista comitatuum. 
Szatmár 4. 43.) Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét körvonala. 
K.: Zala I. 605–606. (383. szám). 
Megj.: A keltezésben éppen az nem vehető ki, hogy a Szt. Kereszt feltalálásának, 
v. felmagasztalásának ünnepe-e a határnap, de mivel a zálogosítás máj. 3-
tól hatályos, ezért az előbbi valószínűsíthető. 
  
                   
421. 1360. máj. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azt az oklevél-bemutatást, amelyet 
korábbi oklevelének (l. 359. szám) értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii 
mart.) Isyp-i István fiai: János és Jakab – akik közül Jakab személyesen 




tartoztak teljesíteni Monak-i László fiai: Mihály és Simon – akik nevében Bek-i 
László jött el a Jazow-i egyház konv.-jének megbízólevelével – felperesek 
ellenében Lazaar és Lazk birtokok ügyében, a felek akaratából okt. 6-ra (ad oct. 
fe. B. Mychaelis arch. nunc venturas) halasztja az előbbi állapot fenntartása 
mellett. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4951. (NRA. 1539. 4.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az ügy további halasztására utaló 
feljegyzés, kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
422. 1360. máj. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet a nádor korábbi 
halasztó oklevele (l. 360. szám) értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii 
mart.) Jenew ~ Jeneu-i János fia Domokos – akinek nevében Lampert fia János 
jött el a budai egyház kápt.-jának megbízólevelével – viselt István fia János [és] 
ue. Jeneu-i János fiai: Miklós és Mihály ellenében, a felek akaratából szept. 15-re 
(ad oct. fe. Nat. B. virg. nunc venturas) halasztja a jelen állapot fenntartása 
mellett. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4952. (NRA. 1598. 15.) Szakadozott. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az ügy további 
halasztására utaló feljegyzés, kerek zárópecsét apró töredékei, szalagja. 
 
 
423. 1360. máj. 8. Visegrád 
Kon[t] Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet a Zala-i Szt. Adorján 
vértanú-monostor konv.-jének idéző oklevele (l. 357. szám) értelmében máj. 1-jén 
(in oct. fe. B. Georgii mart.) Miklós [volt bá]n fiai: János és István mr.-ek – akik 
nevében Kozma mr. deák (litteratus) jelent meg a királyi kápolnaispán megbízó-
levelével – viseltek Oroztun-i Péter fiai: János, Miklós és Mihály ellenében – akik 
helyett képviselők (assumptores termini) jöttek el – perelsőbbség ([r]atione 
prioritatis termini) miatt júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc 
venturas) halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4953. (NRA. 1539. 6.) Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés. 








424. 1360. máj. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet korábbi halasztó 
oklevelének (l. 361. szám) megfelelően máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) 
Byry-i Tamás mr. viselt László fiai: Mihály és Vbul, Lengyel (dict.) János fiai: 
László, Leukus és Abram, Iwan fia László, Simon fiai: Imre és Péter, valamint 
István fia István – akik közül László, Leukus és Iwan fia László személyesen 
eljöttek, Mihály és Vbul nevében Domokos fia Dénes, János fia László pedig 
testvére, Abram nevében, mindketten a váradi kápt. megbízólevelével, Imre és 
István nevében pedig Salamon fia Miklós jelent meg a királyi kápolnaispán és a 
Lelez-i egyház konv.-jének megbízólevelével – ellenében, mivel Simon fia Péter 
nem jött el, és nem is küldött senkit maga helyett, ezért a nádor másik oklevele 
(l. 380. szám) értelmében bírságot vont magára, a többiek pedig úgy nyilatkoztak, 
hogy nélküle nem tudnak választ adni, aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap. nunc 
venturas) halasztja a jelenlegi állapot fenntartása mellett. Ez alatt az idő alatt 
Tamás mr. Simon fia Pétert tartozik az említett időpontra megidézni, v. más 
törvényes módon a nádor jelenléte elé állítani. D. in Vyssegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 885. (Kállay cs. lt. 1300. 1290.) Papír. Erősen vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
Eml.: a 784. számú oklevélben. 
R.: Kállay II. 81. (1362. szám). 
 
   
425. 1360. máj. 8. Visegrád 
Kunt Miklós (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet korábbi oklevelének (l. 362. 
szám) megfelelően máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) Zenthemruch-i Loránd 
fia Imre viselt Zeuleus-i János fia Tamás – aki helyett Fábián (lehúzva: Ippolitus) 
fia András jelent meg az egri egyház kápt.-jának megbízólevelével – ellenében, 
júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc venturas) halasztja, mivel 
Loránd fia Imre felperes a pert hatalmaskodás és birtokügyben kívánja indítani, 
András, János fia Tamás procurator-a viszont úgy nyilatkozott, hogy ilyen súlyos 
ügyben megbízója nem tud választ adni a testvéreivel és rokonaival való 
tanácskozás nélkül. D. in Vysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 69 246. (Kubinyi cs. lt. 60.) Papír. Kissé szakadozott. Hátoldalán azonos 
és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, más középkori kéz írásával az ügy 
további halasztására utaló feljegyzés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 







426. 1360. máj. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet korábbi oklevelének 
(l. 363. szám) megfelelően máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) Gerechen-i 
Péter fia Barabás viselt Jakab fiai: Miklós és László [és] Lonya-i Benchench fiai: 
János és György – akik nevében Fynta fia László jelent meg a Lelez-i konv. 
megbízólevelével – ellenében, a felek akaratából okt. 6-ra (ad oct. fe. B. 
Mychaelis arch. nunc venturas) halasztja az előző állapot fenntartása mellett. D. in 
Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a.d. 1360. 
 
E.: Dl. 84 279. (Lónyay cs. lt. AG. 10. 140.) Erősen szakadozott és vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
 
 
427. 1360. máj. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azt az oklevél-bemutatást, amelyet 
korábbi oklevelének (l. 364. szám) megfelelően máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii 
mart.) egyik részről az esztergomi egyház kápt.-ja – amelynek nevében és 
megbízólevelével János mr., az említett egyház kanonokja jelent meg –, másik 
részről pedig a néhai Miklós nádor fia Domokos mr. és Lukács fia Miklós 
alperesek – akik közül Miklós személyesen, Domokos mr. helyett pedig Péter 
deák (litteratus) jött el a királyi kápolnaispán megbízólevelével – között Gyrmath 
birtok ügyében volt esedékes, a felek akaratából aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi 
ap. nunc venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. Mivel az 
említett kápt. a nádornak perkezdet e. megfizetendő két királyi bírság, azaz 6 M. 
kétharmad részét nem fizette meg, a nádor úgy dönt, hogy a határnapon a 4 M.-t 
perkezdet e. kétszeres összegben fizesse meg. D. in Wissegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 38. 1. 11. (Df. 236 953.) Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét. 
 
 
428. 1360. máj. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája annak a pernek a tárgyalását, amely 
korábbi bírói oklevele (l. 365. szám) értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii 
mart.) egyik részről Jakus c. pozsonyi bíró és a polgárok – akik nevében 
Sebestyén deák (litteratus) jött el a nevezettek megbízólevelével –, másik részről 
Péter mr., Sebus testvére alperes – aki helyett Pál fia Péter jelent meg a nádor 
megbízólevelével – között volt esedékes a fent említett oklevélben foglalt 
ügyekben, a felek procurator-ainak akaratából aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap. 
nunc venturas) halasztja a jelen állapot fenntartása mellett. D. in Vyssegrad, 8. die 




E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek 156. (Df. 238 779.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
más egykorú kéz írásával az ügy további halasztására utaló feljegyzés, kerek 
zárópecsét töredékei, szalagja. 
R.: AMB. Inventár 30. (164. szám) (szlovák nyelvű). 
 
 
429. 1360. máj. 8. Visegrád 
Kunt Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet a pannonhalmi (Sacer 
Mons Pannonie) Szt. Márton-konv. idéző oklevele (l. 355. szám) értelmében máj. 
1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) Jakus c. pozsonyi bíró és a polgárok viseltek 
Sebus fia János ellenében, a király írásos parancsára (l. 379. szám) aug. 1-jére (ad 
oct. fe. B. Jacobi ap. nunc venturas) halasztja. D. in Vyssegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek 155. (Df. 239 013.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
más egykorú kéz írásával az ügy további halasztására történő utalás. 
R.: AMB. Inventár 30. (163. szám) (szlovák nyelvű). 
 
 
430. 1360. máj. 8. Visegrád 
Kont Miklós nádor 1360. máj. 8-i (10. die quind. diei f. IV. prox. p. oct. fe. Passce 
d., a. eiusdem 1360.) Wyssegrad-on kiadott ítéletlevele szerint egyik részről 
Gachou felesége és Dersenye-i Jakab fia János fia Tamás felperesek, másik 
részről Ipolitus fiai: László és Mihály alperesek között per keletkezett az említett 
Dersenye-i Illés fiainak ottani birtokrészei ügyében, amely a nádor színe e. hosszú 
ideig folyt, míg végül a felek a Saagh-i konv. birtokfelosztásról szóló oklevele 
értelmében – amelyet a nádor oklevele tartalmazott, és amely Kázmér fia Ipolitus 
és Jakab fia János közötti felosztásról szólt –, a birtokrészeket az említettek 
egymás között 4 részre osztották, egyik Jánosnak, Tamás apjának, az említett 
úrhölgy testvérének jutott, a fennmaradó 3 Ipolitus-é lett a bíró része nélküli, 
perkezdet e. megfizetendő 10 M. kötelezettség alatt, amennyiben a megállapodást 
valamelyik fél újra akarná tárgyalni. A nádor ítélete értelmében az említett 
felosztáskor Jánosnak jutott részt Tamásnak és az úrhölgynek, Gachou 
feleségének iktatták, akik az említett Ipolitus-nak jutott három fennmaradó részről 
a nádor kérdésére – a perkezdet e. a bíró része nélkül megfizetendő 10 M. 
kötelezettséget magukra vállalva a perbeli ellenfélnek, Ipolitus fia Mihálynak 
megfizették a nádor által kijelölt időpontban, a nádor a neki járó 20 M.-t az isteni 
kegy szeretete miatt elengedte Tamásnak és az úrhölgynek – azt állították, hogy 
az is hozzájuk tartozik, és ezek elfoglalásának okát kérdezték Ipolitus fia 




procurator úgy válaszolt, hogy Mihály az említett megegyezést tartalmazó 
oklevélen felül további oklevelekkel is rendelkezik, de a nádor által ezek 
bemutatására kijelölt időpontban nem jelent meg, nem is küldött maga helyett 
senkit, az előírt 3 M. perkezdet e. megfizetendő bírságot sem fizette meg, ezért a 
megjelenés elmulasztása miatti bírságon felül az említett 3 M. kétszeresének 
megfizetését vonta magára. A nádor elrendelte Mihály újbóli megidézését, aki 
ekkor sem jelent meg, az okleveleket sem mutatta be, és a 9 M. bírságot sem 
fizette meg, ezért a szokásos bírságot, ill. az említett 9 M. kétszeresének meg-
fizetését vonta magára, továbbá Mihályt 3 m.-i vásáron megidéztette az utolsó 
idézés 15. napjára. A határnapon a nádor színe e. megjelenve Tamás és Gachou 
felesége bemutatták a garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Gron) konv. 
oklevelét (l. 413. szám). E szerint a nádori és konv.-i emberek Ipolitus fia Mihályt 
3 m.-i vásáron megidézték a nádor jelenléte elé Tamás és Gachou felesége 
ellenében. Erre Balázs nyeregkészító a garamszentbenedeki konv. megbízó-
levelével Mihály nevében megjelenve előadta, hogy az Illés néhai fiai birtok-
részének háromnegyedére vonatkozó oklevelek elpusztultak, amikor Mihály háza 
leégett, amit a Saagh-i és a garamszentbenedeki konv.-ek vizsgálatról szóló, a 
nádor oklevelében tartalmilag átírt – okleveleivel kívánt igazolni, ezekből 
azonban nem derült ki, hogy a tűz mikor pusztította el az említett birtokrészre 
vonatkozó okleveleket, sőt úgy tűnt, Mihály a vizsgálatot azért végeztette el – 
vállalva az idézést és a 3 vásáron való kikiáltást is –, hogy Tamás és az asszony 
tulajdonjogát magának követelhesse, a procurator pedig úgy nyilatkozott, hogy 
megbízója ezeket az okleveleket sem akkor, sem később nem tudja bemutatni. 
Mindezek miatt a nádor a vizsgálatról szóló okleveleket hamisnak minősítette, 
Illés néhai fiai Dersenye birtokon lévő részének háromnegyedét Tamásnak és 
Gachou feleségének ítélte, és megparancsolta: saját és a garamszentbenedeki 
konv. embere a szomszédokat összehívva jelenlétükben végezzen hj.-t és határ-
elkülönítést , majd iktassa azt Tamásnak és az asszonynak bárki ellentmondását 
figyelmen kívül hagyva.    
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1362. aug. 16. MTA. Kvt. Oklevelek 150. (Df. 243 795.) 
 
 
431. 1360. máj. 8. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája értesíti a garamszentbenedeki (S. 
Benedictus de iuxta Gron) egyház konv.-jét: a Turuch-i egyház konv.-jének idéző 
oklevele értelmében Oztroluka-i Oth fia János [1359.] okt. 13-án (in quind. fe. B. 
Mychaelis arch. prox. preteritis) megjelent színe e., és bemutatta az idézést 
tartalmazó oklevelet. E szerint Miklós fia Mykou, ennek fiai: Fülöp, Loránd és 
István, Kun ~ Kwn (dict.) Pál, ennek fiai: György és Dénes, Panych fiai: Gergely 
és Péter, Bok fia István és János fia Péter Oztroluka birtok nagyobbik és jobb 




Mykou, fiai: István és Loránd a maguk nevében személyesen, János fia Péter 
nevében az említett Mykou a királyi kápolnaispán megbízólevelével – Kwn (dict.) 
Pál, fiai: György és Dénes, Panych fiai: Gergely és Péter és Bok (dict.) [!] István 
nem jöttek el, és nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért a nádor másik 
oklevele által bírságban marasztaltattak el – úgy válaszoltak, hogy az említett 
birtokkal kapcsolatban oklevelekkel rendelkeznek, amelyeket a nádor által kijelölt 
időpontban készek bemutatni. Erre a nádor úgy rendelkezett, hogy a nevezettek 
okleveleiket [1360.] febr. 9-én (in oct. fe. Purif. virg. glor. tunc affuturis) 
mutassák be színe e. Oth fia János ellenében, amelyek alapján ítélkezni fog a 
felek között. A határnapon a nádor színe e. megjelenve Kwn (dict.) Pál felesége 
Miklós fia Mykou és János fia Péter nevében a királyi kápolnaispán 
megbízólevelével elmondta, hogy Mykou fia István súlyos betegsége miatt nem 
tudott eljönni, Loránd személyesen megjelent, csakúgy mint a felperes Oth fia 
János, és utóbbi kérte az említett oklevelek bemutatását. Mire az úrhölgy a 
nevezettek nevében bemutatta [IV.] László király (H) 1289. évi, uralkodása 18. 
évében (a. d. 1289., a. autem regni sui 18.) kelt privilégiumát (l. Reg. Arp. 3548. 
szám). Ezzel szemben Oth fia János először az esztergomi egyház kápt.-jának 
1286. évi (a. ab Incarn. d. 1286.) privilegiális oklevelét mutatta be, amelynek 
értelmében Zaym-i Hench és testvére, Tamás villicus Oztroluka birtokukat az 
oklevélben foglalt határok között, Zyman színész (istrio) és annak 3 fia, ti. 
Miklós, Mihály és Kemlengh és más, név szerint felsorolt szomszédok 
jelenlétében és beleegyezésével eladták Miklós fia Oth mr.-nek 50 M. tiszta 
ezüstért az esztergomi egyház kápt.-jának színe e. örök birtoklásra. Majd 
bemutatta László, a csázmai egyház kápt.-jának prépostja, kápolnaispán, a király 
titkos kancellárjának 1355. évi, Budán kelt (a. d. Incarn. 1355. Bude emanatas) 
nyílt oklevelét. E szerint a kápolnaispán színe e. megjelenve egyik részről Kachy-i 
Oth fia János, másik részről Miklós fia Mykou és Oztroluka-i János fia Péter 
azokban az ügyekben, amelyeket Oth fia János Zeech-i Miklós c. országbíró színe 
e. indított Mykou és Péter ellenében [1355.] júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis 
Bapt. prox. tunc preteritis), oly megegyezésre jutottak a kápolnaispán színe e., 
hogy amint Oth fia János az esztergomi egyház kápt.-jának oklevelét [1355.] júl. 
26-án (in crastino die fe. B. Jacobi ap. tunc affuturo) a Zolyum m.-i Oztroluka 
birtokon bemutatva az őt illető részeket megjelöli, Mykou és Péter azokat 
átengedi neki örök birtoklásra összes haszonvételeikkel, tartozékaikkal és a 
jobbágyok által [1355.] júl. 26-ig fizetendő collecta-val együtt, a birtokrészeken 
semmiféle kárt nem okozva sem a jobbágyok épületeiben, sem javaiban. Ha a 
felek a fenti megállapodást nem tartanák meg, az attól eltérni szándékozó fél 
párbajban vesztesként ítéltessék el, amint azt a felek a kápolnaispán színe e. 
vállalták. Ezt követően bemutatták Zeech-i Miklós c. volt országbíró 13[5]5. évi 
(in predicto a. d. 13[5]5.) privilegiális oklevelét. E szerint az országbíró színe e. 
bemutatták a kápolnaispán kötelezvényről szóló oklevelét, amely tartalmazta az 




vállaltak. Az említett privilegiális oklevél, valamint nyílt oklevél elolvasása u. 
Oth fia János az őt illető Oztroluka-i részről, amelynek határait az esztergomi 
kápt. privilegiális oklevele tartalmazza, azt állította, hogy Mykou és fiai, valamint 
János fia Péter azt megszállva tartják, Mykou procurator-a, továbbá János fia 
Péter és az említett Mykou fia Loránd viszont úgy nyiltakoztak, hogy ők csak a 
[IV.] László király privilégiumában említett részt határolták körül cölöpökkel, és 
csak azt tartják. A nádor tájékozódni kívánt affelől, hogy az említett birtokrész az 
esztergomi kápt. privilégiumában foglalt határokon belül, v. azokon kívül 
helyezkedik el, hogy a felek között megfelelően ítélkezhessen, ezért az ország 
vele együtt törvényszéket tartó nemeseivel együtt úgy határozott, hogy a mindkét 
fél részéről kiszálló, alább megnevezendő nádori emberek társaságában a [sági] 
konv. márc. 18-án (in oct. medii Quadr. prox. tunc affuturis) küldje ki tanúság-
tevőit Oztroluka birtokra, ahol a nádori emberek a szomszédokat összehívva az 
ők, valamint a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében elsőként a [IV.] 
László király privilégiumában szereplő határok, majd az esztergomi kápt. 
oklevelében szereplő határok szerint hj.-t végeznek, és megállapítják, hogy a 
kérdéses birtokrész pontosan hol helyezkedik el, és melyik felet illeti, ........ 
[királyi mértékkel felmérik] v. felbecsülik ........ [A nádor] oklevelében (l. 79. 
szám) felkérte a Saagh-i egyház konv.-jét, hogy a felperes Oth fia János részéről 
kiszálló Benedek deák (litteratus) v. Ponyk-i Jakab v. ugyanoda valósi ........ 
(dict.) János v. Nadaseer-i András fia Benedek v. Sarnachmellek-i Benedek fia 
Mihály v. Dénes v. Miklós ........ v. Sarnachmellek-i Bokur fia Péter v. Nadaseer-i 
András fia István, valamint a Mykou és fiai, valamint János fia Péter alperesek 
részéről kiszálló Bathora-i Pál v. Rakoch-i Guba (dict.) Pál v. Lezkouch-i 
Erdeuhath nádori emberek társaságában márc. 18-án küldje ki Oztroluka birtokra 
tanúságtevőit, akiknek jelenlétében a nádori emberek elvégzik a fent említetteket, 
majd pedig a Saagh-i konv. oklevelében mindezekről máj. 1-jére (ad presentes 
oct. fe. B. Georgii mart.) tegyen a nádornak jelentést. A határnapon a nádor színe 
e. megjelenve egyik részről Oztroluka-i Oth fia János, másik részről Mykou fia 
Loránd személyesen, Miklós fia Mykou, valamint János fia Péter nevében pedig 
Kun (dict.) Pál felesége a királyi kápolnaispán megbízólevelével – utóbbi 
Istvánról azt állította, hogy súlyos betegség miatt nem tudott megjelenni – 
bemutatták a Saagh-i egyház konv.-jének fentiekről szóló jelentését (l. 199. 
szám). E szerint a hj.-t bizonyos akadályok miatt nem lehetett végrehajtani. Az 
oklevél bemutatása u. a felek a nádortól igazságot kértek. Mivel az említett Zaym-i 
Hench és testvére, Tamás villicus Oztroluka birtokot az esztergomi kápt. 
privilegiális oklevelében foglalt határok között Zyman színész, valamint fiai: 
Miklós, Mihály és Kemlengh, Miklós fia Mykou és János fia Péter elődei 
engedélyével Miklós fia Oth mr.-nek, János felperes apjának eladták 50 M. tiszta 
ezüstért az esztergomi kápt. színe e. 1286-ban (in a. d. 1286.) örök birtoklásra, 
majd idővel Miklós fia Mykou és Oztroluka-i János fia Péter László mr. csázmai 




Oztroluka-i birtokrészeit, amelyek őt az esztergomi kápt. privilegiális oklevele 
szerint, az abban foglalt határok között illetik meg, az esztergomi kápt. 
privilegiális oklevele, valamint a királyi kápolnaispán nyílt oklevele szerint 
átengedték neki, mivel erre Oztroluka hj.-a és becslése nélkül nem kerülhet sor, 
ezért a nádor felkéri a garamszentbenedeki konv.-et, hogy küldjék ki 
tanúságtevőiket, akiknek jelenlétében az Oth fia János felperes részéről megjelenő 
Benedek deák v. Panyth-i Jakab v. ugyanoda valósi Elus (dict.) János v. 
Nadaseer-i András fia Benedek v. Benedek fia Mihály v. Zarnachmelleke-i Bodor 
fia Péter v. Dénes v. Radwan-i Tamás fia Miklós v. Sarnachmelleku-i Bodor fia 
Péter [!] v. Nadaseer-i András fia István v. Gay-i Meche fia Miklós v. Koachy-i 
Domokos fia András, ill. a Mykou fiai és János fia Péter alperesek oldaláról 
megjelenő Bachora-i Pál v. Rakoch-i Guba (dict.) Pál v. Lezkoch-i Erdeuhath v. 
Duba-i László nádori emberek szálljanak ki Oztroluka birtokra júl. 1-jén (in oct. 
fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc venturis), a szomszédokat összehívva, az ő, 
valamint a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében az Oth fia János által a 
helyszínen felmutatandó, az esztergomi egyház kápt.-ja által kiadott privilegiális 
oklevélben foglaltak szerint végezzenek hj.-t és határ-elkülönítést, és ha a 
határjelek az oklevében foglaltaknak megfelelnek, akkor a birtokot az említett 
határok között, Mykou fiai és János fia Péter ellentmondását figyelmen kívül 
hagyva, iktassák Otth fia Jánosnak az oklevélben szereplő jogcímen örök 
birtoklásra. Ha az oklevélben szereplő határjeleket nem lehet fellelni, v. ha a felek 
a határokat illetően nem értenek egyet, akkor a vitatott részeket mérjék v. 
becsüljék föl, majd a konv. oklevelében minderről júl. 8-ra (ad 8. diem dict. oct. 
fe. Nat. B. Johannis Bapt.) tegyenek a nádornak jelentést. D. in Wyssegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1360.       
 
E.: Osztroluczky cs. osztrolukai lt. 3. (Df. 254 170.) Erősen vízfoltos, szakadozott 
és hiányos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en 
zárópecsét lenyomata, befűzött szalagja látható. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
 
 
432. 1360. máj. 8. Visegrád 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i c. értesíti a váradi egyház kápt.-ját: frissen kinevezett 
vajdaként távollétében a király színe e. Kynde ~ Kyde-i Miklós fia János nevében a 
Clusmunustra-i konv. megbízólevelével a nagyságos András, korábbi erdélyi vajda 
oklevele értelmében [1359.] okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch. prox. preteritis) 
megjelenve Moon ~ Mon-i Illés fia István Moon-i István fia János leánya, Kusal-i 
Jakab felesége, Ilona ellenében a király, a főpapok és bárók jelenlétében előadta – 
amint arról a király oklevele is beszámol –, hogy az említett Mon birtokon egy 
bizonyos részt, amely két patak között fekszik, és Miklós fia Jánosra vásárlás címén 




válaszolt, hogy az említett birtokrész hatályos oklevelek értelmében őt illeti, 
amelyeket be is mutatott, és ezekből a király úgy értesült, hogy az úrhölgy apja, István 
fia János az említett vásárolt birtokrészét végrendeletében Ilonára és utódaira hagyta 
összes haszonvételeivel örök birtoklásra, Miklós nevű testvére fiára, Jánosra – amint 
azt az Illés fia István által bemutatott oklevél is tartalmazta – a vásárolt Mon birtokon 
mindössze egy sessio-t v. fundus curie-t hagyott élete végéig tartó használatra. A 
király az egész birtokot Ilonának, az említett egy sessio-t és haszonvételeit pedig 
Miklós fia Jánosnak ítélte örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül, Kyde-i 
Miklós fia Jánost pedig jogtalan kereset miatt az általa elfoglalt rész becsértékében 
marasztalta el. A király megparancsolta a váradi kápt.-nak, hogy mindkét fél részére 
küldje ki hites embereit, akiknek jelenlétében a királyi emberek [1360.] jan. 20-án (in 
quind. fe. Epiph. d. tunc venturi) szálljanak ki Mon birtokra, a szomszédokat 
összehívva, a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében a birtokot iktassák 
Ilonának örök birtoklásra, az említett egy sessio-t pedig összes haszonvételeivel 
együtt hagyják Miklós fia Jánosnak szintén örök birtoklásra, mások jogának sérelme 
nélkül, majd pedig a Miklós fia János által elfoglalt részt fogott bírák 
közreműködésével, királyi mértékkel mérjék v. becsüljék föl, mindezekről pedig a 
kápt. oklevelében máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. tunc prox. affuturas) tegyen 
jelentést. A határnapon a vajda színe e. megjelenve egyik részről Jakab fia István a 
Kulus-i konv. megbízólevelével Miklós fia János nevében, másik részről Jakab fia 
Miklós az úrhölgy, János leánya nevében a váradi kápt. megbízólevelével bemutatták 
a váradi kápt. királynak szóló jelentését (l. 38. szám). E szerint a kápt. a király 
parancsára az alperes úrhölgy részéről Duba-i Ábrahám királyi ember társaságában a 
kápt. kórusának presbiter-ét, a Szt. Bertalan-oltár rector-át, a felperes Miklós fia János 
részéről pedig [Od-i] Péter fia Bálint királyi ember társaságában , ……..-t, a kápt. 
kórusának presbiter-ét küldték ki a fentiek végrehajtásához tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 13-án és az azt követő napokon (in 
oct. Epiph. d. prox. preteritis et aliis diebus immediate sequentibus) a szomszédokat 
összehívva, a felek jelenlétében kiszálltak Mon birtokra, és István fia János vásárolt 
teljes birtokrészét a király adományának megfelelően Ilonának iktatták örök 
birtoklásra, a Miklós fia János által elfoglalt birtokrészt pedig fogott bírák 
közreműködésével 4 ekealjnyinak becsülték, és 3 M. értékűnek találták, rajta 4 fundus 
curie-vel. A folyón túl Dé felől fekvő fundus curie-t – amely 24 öl (cubitus) hosszú és 
12 öl széles – tartozékaival és haszonvételeivel együtt Miklós fia Jánosnak akarták 
iktatni, aki azt fekvése miatt nem volt hajlandó elfogadni, Illés fia István procurator 
pedig a becslésnek ellene mondott, és azt tiltotta. A fennmaradó három curia-t 
egyenként 3 M.-ra, az ott lévő kápolnát pedig 5 M.-ra becsülték. Ezt követően Jakab 
fia Miklós, az úrhölgy procurator-a igazságot kért, mire Jakab fia István, Miklós fia 
János procurator-a annak igazolására, hogy a megbízójának felajánlott curia nem a 
javára szóló adománylevében szereplő helyen van, bemutatta váradi kápt. 1325. márc. 
2-i nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. IX. 82. szám). A vajda a bemutatott oklevél tartalmát 




Bálint v. szentkirályi (S. Rex) János fia Miklós v. Weruelgh-i János fia László, ill. az 
alperes részéről megjelenő Baxa-i Duul (dict.) Domokos v. Meney-i István fia Gegus 
v. Felseusampson-i Miklós fia István v. Deshaza-i Miklós v. Ody-i Iuahun fia Miklós 
vajdai emberek társaságában küldje ki tanúságtevőit, akiknek jelenlétében a vajdai 
emberek júl. 15-én (in quind. oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. prox. venturis) szálljanak 
ki Mon birtokra, és a vajdai emberek a szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes 
procurator-aik jelenlétében Miklós fia Jánost az általa v. procurator-a által a 
helyszínen bemutatott nyílt oklevélnek megfelelően iktassák be az eredetileg neki 
adott sessio-ba v. fundus curie-be, amely Ke-ről Demeter, Ny-ról pedig Farkas fia 
Péter sessio-jával szomszédos, Ilonát pedig iktassák be apja, István fia János Mon-i 
birtokának teljes fennmaradó részébe, mások jogának sérelme nélkül. Ezt követően a 
Miklós fia János által jogtalanul elfoglalt részt becsüljék föl, majd a kápt. minderről 
okt. 6-ra (ad oct. fe. Michaelis arch. similiter prox. affuturas) tegyen jelentést. D. in 
Vysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
Á.: Lackfi Miklós erdélyi vajda, 1367. máj. 26. Dl. 96 428. (Vay cs. berkeszi lt. 418.) 
Eml.: a 707. számú oklevélben. 
R.: Vay berkeszi 452–453. (191. szám); Erdélyi Okm. IV. 48–49. (35. szám). 
 
  
433. 1360. máj. 8. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet a király 
halasztó oklevele (l. 341. szám) értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii 
mart.) László fia Pé[ter] és Rozgon-i János fia László – akik nevében Vörös 
(Rufus) István jött a Jazou-i konv. megbízólevelével – viseltek Sowar-i Soos 
(dict.) Miklós – aki helyett Henrik fia János jelent meg a királyi kápolnaispán 
megbízólevelével – ellenében, a felek procurator-ainak akaratából okt. 6-ra (ad 
oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc venturas) halasztja. D. in Wysegrad, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4954. (NRA. 53. 32.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
más egykorú kéz írásával az ügy további halasztására utaló feljegyzés. 
 
 
434. 1360. máj. 8. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet Chethnuk-i 
László fia Miklós – aki helyett Desew fia István deák (litteratus) jött el a győri 
egyház kápt.-jának megbízólevelével – viselt a király halasztó oklevelének 
(l. 342. szám) értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) Fargach (dict.) 
Miklós fiai: András és Miklós ellenében – akik közül Miklós jelent meg a maga 
és testvére, András nevében a Turuch-i egyház konv.-jének (lehúzva: zágrábi 




Jacobi ap. nunc venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. in 
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4955. (NRA. 1539. 5.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az ügy további halasztására 
vonatkozó feljegyzés, kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
435. 1360. máj. 8. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet Vgrinus fia 
Miklós c. korábbi országbíró oklevelének megfelelően Ders fia Miklós mr. – 
akinek nevében Mihály fia János jött el Konth Miklós nádor megbízólevelével – 
viselt máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) Soklos-i Pál fia Gyula – aki helyett 
Saar-i Benedek jelent meg a pécsi egyház kápt.-jának megbízólevelével – 
ellenében, a felek procurator-ainak akaratából okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis 
arch. nunc venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. in 
Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4956. (NRA. 51. 25.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, benne Gula névalak, más egykorú kéz írásával a per további 
halasztására utaló feljegyzés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
 
 
436. 1360. máj. 8. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet a győri 
egyház kápt.-ja – amelynek nevében Miklós mr. kanonok jelent meg a kápt. megbízó-
levelével – viselt Vgrinus fia Miklós c. korábbi országbíró oklevelének megfelelően 
máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) Simon testvér Borsmonustura-i apát – aki 
helyett Domokos mr. jött el a király megbízólevelével – ellenében, a felek 
procurator-ainak akaratából júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc 
venturas) halasztja megegyezés céljából. Jún 21-én (die domin. prox. an. 
predictum fe. Nat. B. Johannis Bapt.) mindkét fél Vyz faluba vezet 4-4 nemes 
fogott bírót döntőbíráskodás céljából, és amit ők a pannonhalmi Szt. Márton-
egyház konv.-jének (Mons Sacer Pannonie) tanúságtétele mellett – akinek 
kiküldésére az oszágbíró a jelen oklevéllel felkéri a konv.-et – határoznak, 
mindkét fél köteles elfogadni. Ha valamelyik fél a döntőbíráskodás eredményét 
nem fogadná el, v. döntőbíráit nem vezetné a helyszínre, perkezdet e. megfizetendő 
3 M. bírságban marasztaltassék el a perbeli ellenféllel szemben. Mindezeket a 
felek procurator-ai önként vállalták. Az országbíró a döntőbíráskodás eredményéről 
a konv. oklevelében júl. 1-jére jelentést kér. D. in Vissegrad, 8. die termini 





E.: Dl. 4957. (NRA. 27. 21.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos és 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, más középkori kéz írásával Prezna villa 
feljegyzés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
 
 
437. 1360. máj. 8. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet máj. 1-jén 
(in oct. fe. B. Georgii mart.) Rozgon-i László fia Péter mr., fiai: Lőrinc és Miklós, 
valamint ue. Rozgon-i János fia László és fia, Miklós – akik nevében Vörös 
(Rufus) István jött el a Jazou-i konv. megbízólevelével – viselt az országbíró 
korábbi, halasztást tartalmazó oklevele (l. 367. szám) értelmében Mykch volt bán 
fia, a néhai Loránd mr. fia Miklós ellenében – aki helyett Iwan fia János jelent 
meg a szepesi egyház kápt.-jának megbízólevelével –, a felek procurator-ainak 
akaratából okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc venturas) halasztja. D. in 
Wysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4958. (NRA. 16. 55.) Erősen elhalványult, helyenként alig olvasható. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az 
ügy további halasztására utaló feljegyzés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
 
 
438. 1360. máj. 8. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet a király 
korábbi halasztó oklevelének (l. 343. szám) értelmében Mere-i Márton fia 
Benedek özvegye és fia, Mihály – akik nevében Domokos fia Miklós jelent meg a 
somogyi konv. megbízólevelével – viseltek máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii 
mart.) ue. Mere-i István fiai: Péter és János, valamint e János fiai: László és Lelek 
ellenében – akik közül János személyesen eljött, a többieket pedig Konth Miklós 
nádor megbízólevelével képviselte – egy birtokrész ügyében, a felek akaratából 
aug. 27-re (ad oct. fe. S. regis Stephani nunc venturas) halasztja a korábbi állapot 
fenntartása mellett, hacsak a felek időközben nem tudnak megegyezni. D. in 
Wissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 49 273. (Mérey cs. lt. 54.) Papír. Erősen szakadozott. Hátoldalán más 
egykorú és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét körvonala. 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1993. 6. (64. szám). 
 
 
439. 1360. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet a király 
korábbi halasztó oklevelének (l. 344. szám) értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. B. 




Miklós jött el Konth Miklós nádor és az aradi egyház kápt.-jának megbízó-
levelével – viseltek Nylas (dict.) Péter fia János, fia Mátyás és testvére, Henrik, 
továbbá ennek fia, Ferenc – akik nevében Salamon fia Miklós jelent meg a Lelez-i 
egyház konv.-jének megbízólevelével – ellenében, a felek procurator-ainak akaratából 
okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch. nunc venturas) halasztja a korábbi állapot 
fenntartása mellett. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 882. (Kállay cs. lt. 1300. 1310.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. Hát-
oldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
R.: Kállay II. 81. (1363. szám). 
 
 
440. 1360. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet Vgrinus fia 
Miklós c. korábbi országbíró halasztó oklevele értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. 
B. Georgii mart.) Nogsemeyan (Nogsemyen)-i István fia István – akinek nevében 
Salamon fia Miklós jött el a Lelez-i konv. megbízólevelével – viselt ugyanoda 
valósi Lengel (dict.) László fiai: László, Ábrahám és Leukus – akik közül Leukus 
személyesen megjelent, a többieket pedig a váradi egyház kápt.-jának megbízó-
levelével képviselte – ellenében, a felek akaratából okt. 6-ra (ad oct. fe. B. 
Mychaelis arch. nunc venturas) halasztja. D. in Wyssagrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: 1. Dl. 51 883. (Kállay cs. lt. 1300. 968.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Nogsemyen névalak, kerek 
zárópecsét apró töredékei. 
2. Dl. 51 884. (Kállay cs. lt. 1300. 1304.) Papír. Kissé szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az 
ügy további halasztására utaló feljegyzés, benne Bezermen (dict.) Péter 
említése (Az eltérő névalakot zárójelben adjuk.)   
R.: Kállay II. 81–82. (1364a–b. számok). 
 
 
441. 1360. (máj. 8.) Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet Vgrinus fia 
Miklós c. volt országbíró halasztó oklevele értelmében Byry-i Tamás fiai: János 
és László, valamint Tamás felesége – akiket Tamás képviselt a váradi egyház 
kápt.-jának megbízólevelével – viseltek Kallo-i László fiai: Mihály és Vbul – akik 
közül Mihály személyesen megjelent, Vbul-t pedig a váradi kápt. megbízó-
levelével képviselte – ellenében, a felek akaratából okt. 6-ra (ad oct. fe. Michaelis 
arch. prox. venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. in 




E.: Dl. 51 911. (Kállay cs. lt. 1300. 1292.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Wbul, Kallow 
névalakok, más egykorú kéz írásával feljegyzések, kerek zárópecsét töredéke, 
szalagja. 
Eml.: az 1050. számú oklevélben.  
R.: Kállay II. 82. (1365. szám). 
Megj.: Mivel az oklevél nem tartalmazza az országbíró e. való megjelenés 
határnapját, a napi keltezés csak valószínűsíthető. 
 
                      
442. 1360. máj. 8. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet Vgrinus fia 
Miklós c. korábbi országbíró oklevele értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. B. 
Georgii mart.) Zech ~ Zeech-i Pop (dict.) István özvegye – akinek nevében 
Laztomer-i Petrach jelent meg a királyi kápolnaispán megbízólevelével – viselt 
Zeech-i Tamás fia János ellenében az említett István megölése ügyében, a felek 
akaratából okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc venturas) halasztja a 
korábbi állapot fenntartása mellett, ha a felek időközben meg nem egyeznek. D. 
Vysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 77 278. (Zichy cs. zsélyi lt. 217. E. 26.) Kissé vízfoltos és hiányos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei, szalagja. 
Eml.: a 914. számú oklevélben. 
K.: Z. III. 175. (121. szám). 
R.: Z. VII./I. 179. 
 
 
443. 1360. máj. 8. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet Vgrinus fia 
Miklós c. korábbi országbíró halasztó oklevele értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. 
B. Georgii mart.) Daman-i Jakab fiai: György és Benedek – akik nevében 
Domokos fia Tamás jelent meg a bácsi egyház kápt.-jának megbízólevelével – 
viselt szentmihályi (S. Mychael) Mihály fia János ellenében, a felek akaratából 
okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc venturas) halasztja a korábbi állapot 
fenntartása mellett. D. Vysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 91 548. (Festetics cs. lt. Misc. 84.) Papír. Erősen vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az ügy további 







444. 1360. máj. 8. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet Vgrinus fia 
Miklós c. korábbi országbíró halasztó oklevele értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. 
B. Georgii mart.) Nagazar ~ Nogazar-i János fia László viselt Cheyke-i András fia 
László és Kereztur-i Dénes fia István ellenében Nogazar birtok ügyében, a felek 
akaratából és kérésére okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc venturas) 
halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Vysegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 99 435. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Pelejthey cs. Z. 53.) Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Kereztwr névalak, más 
egykorú kéz írásával az ügy további halasztására utaló feljegyzés, kerek 
zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Egyszerű újkori Má.-ban.) 
K.: Károlyi I. 247. (158. szám). 
 
 
445. 1360. máj. 8. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet a király 
halasztó oklevelének (l. 345. szám) értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii 
mart.) János fia Péter, János fia László és Bozteh-i Lampert fia János – akik közül 
Péter és János személyesen eljöttek, János fia Lászlót pedig az esztergomi egyház 
kápt.-jának megbízólevelével képviselték – viseltek Péter fia Domokos ellenében 
– aki helyett Olivér fia Benedek jelent meg a budai egyház kápt.-jának 
megbízólevelével –, a felek akaratából júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis 
Bapt. nunc venturas) halasztja a jelen állapot fenntartása mellett. D. in Wissegrad, 
8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: KEML. Esztergomi székesfőkápt. hh. lt. 8. 5. 9. (Df. 208 595.) Kissé 
vízfoltos. A Fk.-en a megpecsételés módja nem vehető ki. 
 
 
446. 1360. máj. 8. [Maros-]Szentimre 
Péter erdélyi alvajda értesíti a Clusmustra-i Boldogságos Szűz-egyház konv.-jét: 
színe e. megjelenve Lyud (dict.) Miklós, Monoro-i Tamás mr. famulus-a a konv. 
megbízólevelével ura nevében előadta, hogy Olpreth-i Palatinus fia János jobbágyai 
az ő Kalna földjének haszonvételeit Tamás mr. akarata ellenére jogtalanul 
használják. Az alvajda felkéri a konv.-et, hogy Miklós fia Myke fia Miklós v. 
Lénárt fia Kozma v. Zamusfalua-i Péter fia János v. Kend-i Raphayn fia Tamás 
alvajdai ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelen-
létében az alvajdai ember Kalna földre kiszállva, a szomszédokat összehívva 




föld haszonvételeinek elvételétől, majd pedig a konv. oklevelében tegyen minderről 
írásos jelentést. D. S. Emerico, in quind. fe. B. Georgii mart., a. d. 1360. 
 
Á.: a 602. számú oklevélben. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 49. (36. szám). 
 
 
447. 1360. május 8. Zára 
A. Incarn. eiusdem 1360., Ind. XIII., die 8. mensis Madii, [I.] Lajos lévén a király 
(V), Matafaro-i Miklós, decretorum doctor, a zárai érsek, a nagyságos Sec-i 
Miklós egész Da és Ho. generalis bánja, zárai c. Matafaro-i Miklós zárai érsek azt 
a bevallást tette, hogy János testvértől, a zárai Szt. Grisogonus-monostor apátjától 
átvett törvényes súly szerinti 70 jó arany dukátot az előző 4 évben Egyednek, a 
római szt. egyház legatus-ának járó collecta hátraléka címén. Az érsek a legatus 
nevében kijelentette, hogy az az összeggel elégedett, és a monostort károkozás 
nélkül meg fogja tartani jelenlegi állapotában. Ha ez mégsem történne meg, a 
fenti összeget teljes egészében visszafizeti annak negyedével növelt büntetés terhe 
alatt. Mindezek betartására magát és utódait kötelezte. Actum est hoc et firmatum 
György, a zárai nagyobbik Szűz Mária-egyház plébánosa és Monposulerio-i néhai 
Ferrante Bertalan [fia] Péter, jelenleg zárai polgár jelenlétében. Lejegyezte és 
jelével ellátta Jakab zárai esküdt. 
 
E.: K. szerint zárai lt.-ban sv. Krševana. Kaps. XXXIII. br. 76. jelzet alatt. 
K.: Smič. XIII. 22–24. (16. szám). 
 
 
448. (1360. máj. 8–26. között) 
I. Lajos király megparancsolja Kyrth-i Antal honti alispánnak és a szb.-knak, 
hogy küldjenek ki maguk közül egy v. két embert vizsgálatra Olsouzethen-i Pál 
fiai: Jakab és István jobbágyának, Bertas-nak a megverése ügyében. 
 
Eml.: az 508. számú oklevélben. 
 
 
449. 1360. máj. 10. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: annak a kétszeres összegben 
megfizetendő kétszer 3 M.-nyi bírságnak a negyedrészét illetően, amelyben Kallo-i 
János fia László az ellenfélnek járó rész megfizetése nélkül elmarasztaltatott 
Zeuled-i János felesége, Klára ellenében birtokügyben, és amelyet máj. 1-jén (in 
oct. fe. B. Georgii mart.) kellett megfizetni, a nádor 2 ft.-ra történő mérséklést 




ezért a jelen oklevéllel felmenti őt kötelezettsége alól. D. in Vysegrad, 10. die 
termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 886. (Kállay cs. lt. 1300. 1285.) Papír. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (1785. ápr. 29-i hiteles Má.-ban.)  
R.: Kállay II. 82. (1366. szám). 
 
 
450. 1360. máj. 10. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon kétszer 3 M. kétszeres 
összegben való megfizetése negyed részének letételét – az ellenfél része nélkül – , 
amelyben István fia István elmarasztaltatott Klára úrhölggyel, Zeuled-i János 
feleségével szemben birtokügyben, és amelyet máj. 1-jén (in presentibus oct. fe. 
B. Georgii mart.) kellett megfizetnie, 4 ft.-ra mérsékeli. Ebből Salamon fia 
Miklós, István procurator-a 2 ft.-ot megfizetett, a maradék 2 ft.-ot pedig júl. 8-án 
(in quind. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc prox. venturis) kell megfizetnie, 
mulasztás esetén kétszeres összeg megfizetésének terhe alatt. Minderre Kallo-i 
István fia István procurator-a révén önként kötelezte magát. D. in Vissegrad, 10. 
die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 887. (Kállay cs. lt. 1300. 1284.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay II. 82. (1367. szám). 
 
 
451. 1360. máj. 10. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet 1358. máj. 18-án (f. VI. prox. an. fe. Penth. in a. d. 1358.) tartott Fejér m. 
nemessége számára Fehérvár mellett, Márton pap ura, Imre testvér, a szekszárdi 
egyház apátja nevében ue. konv. megbízólevelével előadta, hogy Karachond-i 
Vida és Chorna ~ Chana-i Imre a szekszárdi egyház azon birtokrészét, amely a 
konv. Zathmar birtokának határai között fekszik, elfoglalták, és megszállva tartják 
a szekszárdi egyház nem csekély sérelmére. Ugyanott bemutatta [I.] Károly király 
1327. ápr. 22-i, uralkodása 27. évében kelt (a. d. 1327., X. Kal. Maii, regni autem 
sui a. similiter 27.) privilégiumát (l. Anjou-oklt. XI. 157. szám). …….. Az oklevél 
bemutatása u. a konv. procurator-a elmondta, hogy a szekszárdi egyház említett 
szigete, amelyet Vida és Imre elfoglaltak, az említett határokon belül fekszik. Erre 
az említett Vida és Imre procurator-a azt felelte, hogy ők nem foglaltak el semmit 
a szekszárdi egyház részeiből, hanem csak a jogszerint őket megillető részeket 
birtokolják. Ezért ha az apát hj.-t kíván tartani, azt nem fogják tiltani, de amit ők 




nemeseivel együtt úgy döntött, hogy az alább megnevezendő nádori ember a 
kalocsai kápt. tanúságtétele mellett [1358.] okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis tunc 
venturi) a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében szálljon ki az említett 
Zathmar birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben, az apát v. procurator-
a által a helyszínen felmutatandó privilégium szerint végezzen hj.-t, ha az abban 
megjelölt határjelek fellehetők, ha nem, akkor az apát v. procurator-a útmutatása 
szerint, szükség szerint állítson új határjeleket, majd más birtokoktól elválasztva 
iktassa azt a szekszárdi monostornak és az apátnak örök birtoklásra, az esetleges 
ellentmondókat pedig az apát ellenében idézze a nádor jelenléte elé [1358.] okt. 
20-ra (ad 15. diem), Vida-t és Imrét nem kell megidézni, mert nekik már a 
határnap e. meg kell jelenniük, hogy megadják tiltásuk okát. A tiltott részt jelöljék 
meg, más fogott bírák közreműködésével becsüljék föl, továbbá tegyék ugyanezt 
a Vida és Imre által használt résszel. A nádor ezért kérte a kalocsai kápt.-t, hogy 
küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a nádori ember [1358.] okt. 6-án a 
fentieket elvégzi, majd [1358.] okt. 20-ra minderről a kápt. nyílt oklevelében 
jelentést kért. A határnapról az ügy tárgyalását a nádor a felek akaratából [1360.] 
máj. 1-jére (presentes oct. fe. B. Georgii mart.) halasztotta. A határnapon a nádor 
színe e. megjelenve egyik részről Imre testvér, a szekszárdi egyház apátja, másik 
részről Karachond-i Vida és Chana-i Imre bemutatták az említett kápt. jelentését. 
E szerint a kápt. Tamás nádori ember társaságában Péter mr. al-olvasókanonokot 
küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy [1358.] 
okt. 6-án kiszálltak Zathmar birtokra, hogy a fent előírtakat végrehajtsák, azonban 
a Zathmar birtokon lévő nagy mocsarak miatt – amelyek következtében azt 
emberek akkor nem is lakták – a feladatot nem tudták elvégezni. Az oklevél 
bemutatása u. a felek a nádortól engedélyt kértek a békés megegyezésre. Ennek 
biztosítása u. a felek újra a nádor elé járulva elmondták, hogy nemes fogott bírák 
közreműködésével megegyezésre jutottak. E szerint Imre testvér apát a Zathmar 
birtok, valamint az említett nemesek Karachond és Chorna birtokai között lévő 
vitatott földrész ügyében a felek az egyház oklevelében szereplő első hj. során az 
apát és a nemesek által közösen állított határjeleket fogadják el, és a nemesek az 
apátot biztosítják az ő részeik felőli békés birtoklásban. Ennek tanúságtételéül a 
nádor Chorna-i Imrének a jelen nyílt oklevelet adja ki. D. in Visegrad, 10. die oct. 
fe. B. Georgii mart., a. d. 1360.     
 
Á.: 1. Kalocsai kápt., 1390. máj. 31. Dl. 42 446. (Múz. Ta. 1912. 64.) 
2. Kalocsai kápt., 1390. máj. 31. PML. Oklevelek lt.-i gyűjteménye 101. (Df. 
280 171.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
3. Kalocsai kápt., 1390. máj. 31. KEML. Esztergomi székesfőkápt. hh. lt. 39. 
5. 11. (Df. 283 681.) (18. sz.-i hiteles Má.-ban.)   
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1383. aug. 16. Dl. 73 396. (Both cs. lt. 16.) 
K.: Fraknói, Szekszárd 63–66. (3. szám) (Á. 3. alapján) (máj. 7-i keltezéssel). 




452. 1360. máj. 10. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti a Jazou-i egyház 
konv.-jét: korábbi oklevelének (l. 368. szám) értelmében színe e. máj. 1-jén ([in 
oct.] fe. B. Georgii mart.) megjelenve Olkazmyr-i Mykocha ~ Mikocha fia Dénes 
Luka-i János fia Pál nevében az egri egyház kápt.-jának megbízólevelével 
Monaak ~ Monak-i Mihály mr. ellenében bemutatta a nagyságos Zeech ~ Zech-i 
Miklós c. korábbi országbíró 1357. márc. 29. körüli (…….. quind. medii Quadr. 
in a. d. 1357.), megegyezést tartalmazó nyílt oklevelét. Az oklevél elovasása u. 
Mikocha fia Dénes, Luka-i János fia Pál procurator-a ura nevében előadta, hogy 
bár Pál a Zerench és Ond birtokok között lévő három és fél ekealjnyinak tartott 
föld és hegy ügyében Zeech-i Miklós c. volt országbíró említett oklevele 
értelmében Monak-i Mihály mr.-rel teljes megegyezésre jutott, a felosztás során 
neki jutott részt mégsem kapta vissza a konv. tanúságtétele mellett, amint arra 
Mihály mr. királyi emberek által, a konv. tanúságtétele mellett ígéretet tett. Erre a 
személyesen megjelent [Mona]k-i Mihály mr. úgy válaszolt, hogy az említett 
földeket és hegyet fel akarja osztani királyi emberek, és a konv. tanúságtevői 
közreműködésével. Mivel Mykocha fia Dénes a megegyezést tartalmazó oklevél 
szerint Pálnak jutó, 23 hold híján két ekealjnyi föld Mihály mr. által történő 
átadását kérte ura számára, Mihály mr. pedig beleegyezett a felosztásba, ezért az 
országbíró a vele együtt törvényszéket tartó bárókkal és az ország nemeseivel úgy 
dönt, hogy az alább megnevezendő királyi emberek a konv. tanúságtevőinek 
társaságában aug. 22-én (in oct. fe. Ass. B. virg. nunc venturis) a szomszédokat 
összehívva, a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében szálljanak ki a vitatott 
földre és hegyre, és hasítsanak ki azokból 23 hold híján két ekealjnyit azon a 
részen, ahol Zerench és Ond birtokok határai Maad birtokéval érintkeznek, ti. Ke 
felől az első határjeltől Ny felé indulva János fia Pál Ond birtokának utolsó 
határjeléig. A vitatott föld és hegy maradékát pedig csatolják Monak-i Mihály mr. 
Zerench birtokához összes haszonvételeivel örök birtoklásra. Az országbíró 
felkéri a konv.-et, hogy a János fia Pál felperes részéről kiszálló Chaan-i István v. 
Lostolch-i Antal v. Hegmegh-i János fia László v. Chon-i András fia Péter, ill. 
Mihály mr. alperes oldaláról megjelenő Gezt-i János fia Lőrinc v. Fay-i Kozma 
fia István v. Hopurth-i Márk fia Domokos v. Keniz-i Péter fia Lőrinc királyi 
emberek társaságában küldje ki tanúságtevőit az említett aug. 22-én a vitatott 
földre és hegyre, és a Zech-i Miklós c. megegyezést tartalmazó oklevele szerinti 
felosztást végezzék el, majd pedig a konv. oklevelében tegyen a királynak 
minderről írásos jelentést okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc affuturas). 
D. in Vissegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4914. (NRA. 1539. 10.) Kissé vízfoltos és hiányos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 





453. 1360. máj. 10. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti a csanádi egyház kápt.-
ját: a király korábbi halasztó oklevele (l. 346. szám) értelmében máj. 1-jén (in oct. 
fe. B. Georgii mart.) színe e. megjelenve Ja[nk]-i Tamás fia Miklós mr. nevében 
Zerge (dict.) [Já]nos a kápt. megbízólevelével Zery-i [Pou]sa fia Balázs ellenében 
bemutatta a titeli egyház kápt.-jának birtokvisszavételről, ellentmondásról, 
tiltásról és idézésről szóló oklevelét, amely tartalmazta ura, Miklós mr. keresetét 
is. E szerint amikor Jank-i Miklós mr. István fia Mihály királyi ember társaságában, 
a Zeech-i Miklós c. országbíró által írásban felkért titeli kápt. tanúságtétele mellett 
kiszállt a Krassou ~ Krasou m.-i Matheteleke ~ Mathetelek birtok határai között 
fekvő Kuzak, Zlauteleke és Klystha birtokokra, és azokat magának akarta iktattatni, 
Pousa fia Balázs mr. ennek ellene mondott, ezért a királyi ember Balázs mr.-t 
saját Nazab birtokán [1358.] máj. 9-én (f. IV. prox. p. fe. B. Johannis an. portam 
Latinam) Miklós mr. ellenében a király jelenléte elé idézte [1358.] máj. 27-re (ad 
oct. fe. Penth. tunc venturas). A procurator Miklós mr. nevében tudni akarta az 
ellentmondás okát, mire a Balázs mr. nevében a titeli egyház kápt.-jának megbízó-
levelével megjelent Ordas (dict.) Miklós úgy válaszolt, hogy Miklós mr. a 
Matheteleke birtok határai között fekvő említett birtokok hj.-a idején Miklós mr. 
[K]uke és Veteulnuk birtokához – amelyeket [I.] Károly királytól (H) Pousa mr. 
kapott adományul hűséges szolgálataiért – tartozó nagy részeket saját birtokaihoz 
akart csatolni, és Balázs mr. emiatt tiltakozott. Ennek igazolására bemutatta [I.] 
Károly király 13[2]9. jún. 14-i (f. IV. prox. p. fe. Penth., a. d. 13[2]9.), havas-
alföldi részeken elpusztult középső pecsétjével ellátott nyílt oklevelét a Krassou 
m.-i Kuke és Veteulnuk birtokok – amelyek örökös nélkül elhunyt ember birtokai 
voltak – Pousa mr., akkori Krasou c. részére történt adományozásáról hűséges 
szolgálatai fejében, amelyekbe Heem fia Péter királyi ember János clericus, az 
aradi egyház kápt.-jának tanúságtevője jelenlétében, akit a király határokat is 
tartalmazó írásos parancsára küldtek ki, be is iktatta, ellentmondó nem volt. Ezzel 
szemben Zerge (dict.) István ura, Miklós mr. nevében azt állította, hogy Matheteleke 
birtokot tartozékaival együtt ura szintén [I.] Károly király adománya révén 
birtokolja. Bemutatta a király első és régebbi pecsétjével ellátott 2 privilégiumát, 
az egyik 1312. évi (a. d. 1312.) (l. Anjou-oklt. III. 418. szám), a másik 1316. dec. 
16-i (XVII. Kal. Jan, a. d. 1316.) (l. Anjou-oklt. IV. 370. szám), amelyek szerint az 
Elyed comitatus-ban lévő Matheteleke, Patrugh és Orozy birtokokat v. falvakat 
[I.] Károly király mint örökös nélkül elhunyt ember birtokait Oldruh fia Dénes 
fiainak: Miklós, Pál, Tamás és Gergely mr.-eknek adományozta hűséges szolgálataikért. 
A birtokokat Euzen fia Dénes mr. királyi ember a csanádi kápt. tanúságtétele 
mellett, a szomszédokat összehívva jelenlétükben az egyik privilégiumban szereplő 
határok között Dénes mr. fiainak iktatta, ellentmondó nem volt. Hozzátette, hogy 
Miklós mr. Mathetelek birtokát az egyik privilégiumban említett határok mentén 
végzett hj. u. magának akarta iktattni, de Balázs mr. e határokon belül eső 




procurator-ok meghallgatása u. az országbíró megkérdezte a feleket, hogy 
fentieken kívül tudnak-e még [I.] Károly király utolsó pecsétjével, v. [I.] Lajos 
királynak a korábbi, az elpusztult pecsétek alatt kiadott okleveleket megerősítő 
oklevelét bemutatni, mire a felek procurator-ai úgy válaszoltak, hogy megbízóik 
más oklevelekkel nem rendelkeznek az említett birtokokat illetően. Ekkor az 
országbíró megkérdezte a királyt, hogy elfogadja-e [I.] Károly király korábbi, ill. 
középső pecsétje alatt kiadott okleveleiben foglaltakat, és hogy az országíró az 
ezekben foglaltaknak megfelelően ítélkezzék-e, és bár a király az említett 
pecsétek alatt kiadott okleveleket és a bennük szereplő birtokadományokat 
megerősítés nélkül hatálytalannak mondta, úgy Jank-i Miklós mr., mint Pousa fia 
Balázs mr. hűséges szolgálataira való tekintettel a nekik apja által tett 
adományokat hatályosnak fogadta el, ahogyan azokat eddig békésen birtokolták. 
Az országbíró a vele együtt törvényszéket tartó főpapokkal, [bárókkal] és az 
ország nemeseivel együtt úgy dönt, hogy a felek az alább megnevezendő, erre a 
célra speciálisan kiküldött királyi emberekkel, a csanádi kápt. tanúságtétele 
mellett júl. 1-jén (in [oct.] fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc venturis) szálljanak ki 
Miklós mr. Matheteleke, valamint Pousa fia Balázs mr. és fiai Kuke birtokára, a 
szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében először 
Miklós mr. Matheteleke birtokán és tartozékain derítsék ki, hogy mióta birtokolja 
azokat, népei és jobbágyai mióta laknak a birtokon és használják azt, majd 
ugyanezt vizsgálják ki Balázs mr. Kuke birtokának vonatkozásában. Ezek u. a 
birtokok között állítsanak új határjeleket azon határoknak megfelelően, ahogy 
eddig békésen birtokolták azokat, majd Matheteleke birtokot, ahogy azt eddig 
birtokolta, iktassák Miklós mr.-nek, Eghazaskuke birtokot pedig hasonló módon 
iktassák Balázs mr.-nek örök birtoklásra, bárki más ellentmondásának figyelembe 
vétele nélkül, tekintettel a per hosszúságára. Ha valaki az említett birtokokban 
valamilyen joggal vél rendelkezni, igazát a jog rendje szerint keresheti. 
Mindezeket figyelembe véve az országbíró felkéri a csanádi kápt.-t, hogy Trepk 
fia Miklós fia Mihály mr., a királyi curia-ból erre a célra speciálisan kiküldött 
királyi ember társaságában júl. 1-jén és az azt követő napokon (in predict. oct. fe. 
Nat. B. Johannis Bapt. et aliis diebus ad hoc aptis et sufficientibus) küldje ki 
tanúságtevőit az említett birtokokra, ahol a szomszédokat összehívva jelen-
létükben a fent említett módon járjanak el, majd a királyi ember az első hj.-kor 
Balázs mr. Kuke birtokától Miklós mr. részére visszavett birtokrészeket királyi 
mértékkel mérje föl v. más fogott bírák közreműködésével végezzen becslést, 
végezetül a kápt. minderről tegyen írásos jelentést aug. 1-jére (ad oct. fe. B. 
Jacobi ap. similiter nunc affuturas) a királynak. D. in Vissegrad, 10. die termini 
prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 91 549. (Festetics cs. lt. Krassó 38.) Papír. Erősen szakadozott és vízfoltos. 





Megj.: Bár az oklevél nem tesz említést halasztásról, a Szécsi Miklós országbíró általi 
felkérés említése és az ügy belső kronológiája a regesztában feltüntetett 
időpontokat valószínűsíti. I. Károly király említett 1329. jún. 14-i oklevele 
nem maradt fönn.              
 
 
454. (1360.) máj. 12. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] Konrád nyitrai főesp., a magyar király (U) káplánja kérésére 
familiaris-ának, Plaw-i néhai Hermannus [fia] Konrád Nürnberg egyházm.-i 
clericus-nak kanonokságot és prebenda-t adományoz a wroclawi v. a pécsi 
egyházban. D. apud Villamouam, Avinionensis diocesis, IV. Id. Mai, [pápasága] 
8. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 121r. 
K.: Rábik, Reg.Suppl. 234. (423. szám). 
R.: Kehr–Schmid, Geschichtsquellen der Provinz Sachsen XXII. 96. (339. szám) 
(német nyelvű); Mon. Vat. Boh. II. 432. (1082. szám); Reg. Suppl. II. 384. 
(262. szám); Bull. Pol. II. 159. (990. szám). 
 
 
455. 1360. máj. 12. 
A győri egyház kápt.-ja jelenti Kont Miklós nádornak (H), a kunok bírájának: [I.] 
Lajos király (H) itt átírt, gyűrűspecsétjével ellátott máj. 7-i oklevelének (l. 402. 
szám) megfelelően összehívták a felperes Péter testvért, a Beel-i Szt. Móric 
apátját, valamint Mihályt, a veszprémi egyház kápt.-jának őrkanonokját ue. kápt. 
megbízólevelével, hogy a király parancsa értelmében az ápr. 12-én (in oct. fe. 
Passce) Poluznuk ~ Poloznuk birtokon tartott vizsgálat tanúinak nevét és számát 
megállapítsák. Elsőként Wrs-i Myske fiai: Pál és Jakab, ugyanoda valósi István 
fia László Ke felőli szomszédok, továbbá Pál fia János, Kwesd-i Pál fia Péter, 
ugyanoda valósi Lőrinc fia Péter Ny felőli szomszédok, továbbá Lyu fia Benedek 
Ke felőli szomszéd, Chopak-i Iwanka fia János Ny felőli szomszéd és Magyary-i 
Miklós fia András szintén Ny felőli szomszéd, továbbá Araach-i Damianus Ny 
felőli szomszéd azt állították, hogy ők nem tudják, Szt. István király Beel-i 
egyháznak Poluznok birtokon tett adománya mekkora volt, és hol helyezkedett el, 
sem a nádor oklevelében említett nemesek által a veszprémi kápt.-nak tett 
adományról nem volt ismeretük, de azt tudták, hogy az apát és a kápt. mindig is 
birtokoltak Poluznuk birtokon. Péter testvér a Tykonium-i apát és Bytho Lowas-i 
királyi tárnok jobbágy korábbi, de most Fwk-on lakó szomszédok, továbbá Móric 
Tykonium-i nemes jobbágy, két Lowas-i királyi jobbágy, szomszédok nevében 
úgy nyilatkozott, hogy a teljes Poluznuk birtok Szt. István király adományából 
összes haszonvételeivel a Beel-i egyházé, kivéve egy curia-t, ami nemesek 




nemesek jó száz körüli számban (numero bene centum) azt tanúsították, hogy az 
apát és a kápt. együtt birtokolják Poloznuk birtokot. D. f. III. prox. an. fe. Asc. d., 
a. eiusdem supradicto. [1360.] 
 
Á.: a 485. és az 1047. számú oklevélben. 
R.: Veszpr. reg. 214. (542. szám). 
 
     
456. 1360. máj. 12. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-jének színe e. 
megjelenve Kynisy ~ Kynyz ~ Kenyz-i Péter fia Mihály tiltakozik amiatt, hogy 
hallomása szerint Márk fia Miklós, Pál fia Jakab és e Kynyz-i Jakab testvére, 
György Kenyz-i birtokrészeiket el akarják idegeníteni. A nevezetteket a 
birokrészek bármilyen jogcímen történő elidegenítésétől, Bulch-i Zudar (dict.) 
Miklóst és mindenki mást pedig azok megvételétől és maguknak a birtokrészekbe 
való bevezettetésétől eltiltja. D. f. III. prox. an. fe. Asc. d., a. eiusdem 1360. 
 
E.: Dl. 41 426. (Múz. Ta. Fáy.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét nyoma, szalagja. 
 
 
457. 1360. máj. 12. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet 1358. okt. 22-én (f. II. prox. p. fe. B. Luce eu. in a. d. 1358.) tartott 
Gyermath falu mellett Nógrád és Hont m.-k nemessége számára, Ozdyan-i Bogus 
~ Bagus fiai: Miklós és László, ugyanoda valósi András fia Domokos a maguk, és 
László ue. Ozdyan-i Tamás fia István nevében a királyi kápolnaispán megbízó-
levelével a nádor jelenléte e. – amint az a nádornak a congregatio-n kiadott 
okleveléből is kiderül – bemutatták a király gyűrűspecsétje alatt kiadott nyílt 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 1004. szám). Az oklevél megtekintése u. a nádor a 
király parancsának megfelelően az ügyben megkérdezte az említett m.-k 
nemességét és közrendűit, hogy a felek melyikét illeti az a birtok, amely miatt 
Bogus fiai és András fia Domokos, valamint az oklevében említettek között per 
folyik, és amelyet előbbiek Mortunlehotya ~ Mortunlehotaya-nak mondanak, mire 
egyik részről Harakou-i János fiai: György, László és Gergely – akik szerint a 
birtokot nem Mortunlehotaya-nak, hanem Lomizloupaka [!] ~ Lomizloupataka ~ 
Lunozloupataka ~ Lonusloupataka-nak hívják –, másik részről pedig Bogus fiai és 
András fia Domokos a maguk, László az említett Tamás fia István nevében az 
említett megbízólevéllel, András fia Domokos a maga és testvére, Loránd, 
valamint unokatestvérei, Petew fia László és ue. Ozdyan-i Miklós fia Miklós 
nevében megbízólevél nélkül, de a perben rájuk háruló terheket magára vállalva 




okleveleik tartalma szerint hozott ítéletének vetik alá, akik közül 6-ot az egyik, 6-ot 
a másik fél vezet oda, és amit azok [1359.] jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d. prox. 
tunc venturis) ott ítélnek, a felek kötelesek elfogadni, amelyik fél ezt nem teszi 
meg, a másik ellenében perkezdet e. megfizetendő 300 M.-ban marasztaltassék el 
a bíró része nélkül. Ha valamelyik fél a határnapon oklevelei valamelyikét nem 
mutatja be, akkor az hatályát veszítse. Mindezeket a felek önként vállalták. A 
döntőbíráskodást [1359.] jan. 13-áról különböző halasztások nyomán az aktuális 
állapot fenntartása mellett, a felek akaratából [1360.] máj. 1-jére (ad presentes oct. 
fe. B. Georgii mart.) tették. A határnapon egyik részről György és László a 
maguk, valamint testvérük, Gergely nevében az egri egyház kápt.-jának 
megbízólevelével a nagyságos Bubek István c.-t, királyi országbírót, Domokos 
szepesi prépostot, választott csanádi püspököt, Torna-i László mr.-t, Derencheer-i 
Petew fia Miklós mr.-t, Zuha-i Tamás fia István mr.-t és Monak-i Mihály mr.-t, 
másik részről Bogus fia Miklós és András fia Domokos a maguk, László nevében 
pedig Dansa-i Péter fia János a váci egyház megbízólevelével Gyulkum-i Iwan fia 
Deseu mr.-t, Syrimium-i István fia Imre mr.-t, Mezesmelleek-i Jakab fia Miklós 
mr.-t, Syrimium-i István mr.-t, az említett Mezesmelleek-i Jakab mr.-t, 
szentdomokosi (S. Dominicus) Waryou (dict.) Miklós mr.-t vezették elő 
döntőbíráskodás céljából az említett István c. királyi országbíró Wysegrad-i 
házába. Ezt követően a döntőbírák a nádor színe e. megjelenve előadták, hogy 
először János fiai: György és László, valamint Gergely procurator-a, Péter fia 
János mutatták be az esztergomi, az egri [kápt.-ok] és a Saagh-i konv. 6, az 
üggyel kapcsolatos 1357. évi (a. d. 1357.) oklevelét, amelyek a király írásos 
parancsára elvégzett vizsgálatokról szóltak, és tartalmazták a király parancs-
levelének átiratát is. Az esztergomi kápt. két oklevele az említett év nov. 29-én (in 
vig. fe. B. Andree ap.), az egri kápt. két oklevele ua. év nov. 26-án (in domin. 
prox. p. fe. Katherine virg. et mart.), a fennmaradó kettő pedig a Saagh-i konv. ua. 
év nov. 28-án (f. III. prox. p. dict. fe. Katherine virg. et mart.) kelt oklevele volt. 
Ezek szerint a kápt.-ok és a konv. Vrsel-i László fia Egyed, Mykoucha fia Peteu 
és Antal királyi emberek társaságában István és Miklós kóruspapokat, valamint 
András testvért küldték ki tanúságtételre, akik a kápt.-okba és a konv.-be 
visszatérve előadták, hogy vizsgálatot végeztek, kiváltképpen Lomizloupataka 
birtok szomszédai körében, és megállapították az igazságot. E szerint a néhai 
Trinchinium-i Máté idején Loránd volt nádor fia Deseu az említett Kuer ~ Kouer 
Miklós fia Jánost, György apját el akarta fogni, de mivel nem tudta, ezért János 
említett Hont m.-i birtokait elfoglalta, Lomizloupataka földet Ozdyan-i Károly fia 
Mártonnak, famulus-ának adta tartásra, aki ekkor azt hospes-ekkel népesítette be, 
és igazi nevét eltitkolva Mortinispanlehotaya-nak kezdte nevezni, ezért sok m.-beli 
ember is így hívta, de annak régi neve Lomizloupataka. Továbbá a nádori [ͻ: 
királyi] emberek és a tanúságtevők a birtok nemes szomszédaitól azt is megtudták, 
hogy Bagus fiai: Miklós és László, Tamás fia István, András fiai: Domokos és 




instanti) [1358.], amikor Veres-i Kouer (dict.) Miklós fia János fia György a 
nagyságos Zeech-i Miklós c. országbíróval Teruisio alatt volt a királyi hadban, 
Lomizloupataka földet – amelyet azokon a részeken Mortunspanlehotaya-nak 
hívnak – elfoglalták, ott házakat építettek, amelyeket a királyi emberek és a 
tanúságtevők saját szemükkel láttak. György a birtokot azt megelőzően a 
hadjáraton való részvételéig hosszú ideig békésen birtokolta. Ezután bemutatták 
az egri egyház kápt.-jának két, tiltást tartalmazó oklevelét, az egyik 1352. aug. 20-i 
(a. d. 1352. in die fe. S. regis Stephani) (l. Anjou-oklt. XXXVI. 596. szám), a másik 
ue. egri kápt. 1357. júl. 13-i (in a. d. 1357. in fe. S. Margarete virg.) oklevele volt. 
E szerint Vrsel-i László fia Egyed királyi ember Lőrinc pap, az egri egyház kápt.-ja 
Szt. Barabás ap.-oltárának minister-e jelenlétében, a király írásos parancsára 
kiszálltak Lonuzlou földrészre Damianus és Demeter, az Ozdyan-i nemesek 
famulus-ainak meghallgatására, akik a királyi ember és a tanúságtevő szeme 
láttára házakat készítettek. A királyi ember Bogus és András fiait, továbbá a többi 
Ozdyan-i nemest eltiltották Lonuzlou birtok elfoglalásától, tartásától és 
haszonvételeinek elvételétől. Bemutatták még a döntőbíráknak István c. helyettes 
királyi országbíró privilegiális oklevelét (l. Szőcs T, Az Árpád-kori országbírók 
291. szám ). Ezt követően Bogus fia Miklós, András fia Domokos és László 
procurator-a is különféle vizsgálati, megerősítő, tiltást tartalmazó és privilegiális 
okleveleket mutattak be a döntőbíráknak. Ezek egyike az egri kápt. 1357. dec. 6-i 
(in die fe. S. Nicolai conf., a. d. 1357.), vizsgálatról szóló oklevele volt. E szerint 
Alsoupezeryn-i Simon fia Márton királyi ember László presbiter, a kápt. egyháza 
Boldogságos Szűz Mária-oltárának mr.-e jelenlétében – akit a kápt. a király írásos 
parancsára küldött ki – vizsgálatot végzett, és többektől – kiváltképpen Péter fia 
Miklóstól, Felső- (Superior) Pezeryn-i Benedek özvegyétől és az oklevélben név 
szerint felsorolt más, Mortunlehotaya-val és Ozdyan-nal szomszédos nemesektől 
– úgy értesült, hogy a Hont m.-i Mortunlehotaya birtok az Ozdyan-i nemesek 
elődei idejétől fogva az ő birtokuk volt, majd Márton és testvére, Károly az ő 
nevükben tartotta azt. A váci egyház kápt.-jának vizsgálatról szóló oklevele 
szerint Simon fia László királyi ember Domokos mr., a váci egyház őrkanonokja 
jelenlétében – akit a kápt. a király írásos parancsára küldött ki – [1357.] szept. 30-án 
(2. die fe. B. Mychaelis arch. tunc preterita) a Mortunlehotaya birtok körül fekvő 
falvak lakóitól úgy értesült, hogy János fia György az említett birtokot régóta 
magának foglalta el, és tartja Márton fia Peteu és Ozdyan-i Bagus fia Miklós nem 
csekély sérelmére. Ezt követően bemutattak két, megerősítésről szóló oklevelet, 
az egyik a nagyságos Drugeth Vilmos nádor, a kunok bírája oklevele volt (l. 
Anjou-oklt. XXV. 670. szám), a másik Domokos mr. honti c. és a szb.-k 1355. jan. 
28-i (f. IV. prox. p. fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1355.) oklevele volt, amely a 
nádor oklevelével megegyezett tartalmában. Bemutatták még az egri kápt. két, 
1353. évi (a. d. 1353.), tiltást tartalmazó oklevelét is (l. Anjou-oklt. XXXVII. 520. 
és 782. szám). Majd bemutatták a budai egyház kápt.-jának 1303. évi (a. d. Incarn. 




megtekintése u. a döntőbírák úgy határoztak, hogy a nádor embere a két fél 
részére a budai egyház kápt.-ja által kiküldött tanúságtevők jelenlétében szálljon 
ki Lunozloupataka birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes 
procurator-aik jelenlétében végezzen hj.-t az István alországbíró oklevelében –
amelyet Kouer (dict.) Miklós fia János fiai a helyszínen tartoznak bemutatni – 
szereplő határok mentén, és ha a birtokot és Lomyzloupotaka patakot a 
privilégiumban szereplő határok között találja, akkor iktassa azokat Kouer (dict.) 
Miklós fia János fiainak örök birtoklásra Bagus fiai és mások ellentmondását 
figyelmen kívül hagyva. Ha azonban Lonusloupataka birtokot és Lomyzloupotaka 
patakot a határokon kívül találja, akkor iktassa azokat Bogus fiainak és a fent 
említetteknek, v. akiket azok inkább megilletnek, örök birtoklásra. Az oklevélben 
említett részt határjelekkel jelöljék meg, fogott bírák közreműködésével királyi 
mértékkel mérjék v. becsüljék föl. Mindezek meghallgatása u. a nádor a vele 
együtt törvényszéket tartó bárókkal és az ország nemeseivel a fenti döntő-
bíráskodás eredményét elfogadva elrendeli, hogy Péter mr. deák (litteratus), a 
nádori curia notarius-a, akit a két fél részére a nádor kirendel, a budai egyház 
kápt.-jának tanúságtevőivel – akik kiküldésére a kápt.-t a jelen oklevéllel felkéri – 
júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc prox. affuturis) szálljon ki 
Lonuzloupataka birtokra, ahol a fentieket a szomszédokat összehívva jelen-
létükben végezze el a döntőbíráskodás eredményének megfelelően, majd pedig a 
kápt. minderről tegyen a nádornak írásos jelentést, amit a felek júl.12-re (ad 12. 
diem oct. predictarum) vigyenek neki vissza. D. in Wissegrad, 12. die termini 
prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 1553. (NRA. 737. 30.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
Eml.: a 621. és a 716. számú oklevélben. 
 
    
458. 1360. máj. 12. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: korábbi döntéshozó 
oklevelének (l. 366. szám) megfelelően Jakus c. pozsonyi bíró és a város polgárai 
felkérték szomszédjukat, a pozsonyi egyház kápt.-ját, hogy okleveleikkel a nádor 
színe e. megjelenve a város Zeuleus birtoka határainak egyértelművé tétele ügyében 
máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) Sebus mr. testvére, Péter mr. ellenében 
segítsék a várost. A határnapon Péter mr., Sebus testvére nevében a nádor 
megbízólevelével Pál fia Péter jelent meg, Jakus c. és a polgárok nevében és 
megbízólevelével pedig Sebestyén deák (litteratus) jött el, és bemutatta a 
pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-egyház konv.-jének idéző 
oklevelét (l. 356. szám), amellyel a nádor jelenléte elé idézték a pozsonyi egyház 
kápt.-ját a város ellenében Zeuleus birtok határainak tisztázása céljából. Ezt 




mr., a pozsonyi egyház kápt.-jának kanonokja bemutatta a győri egyház kápt.-jának 
itt átírt privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XXI. 233. szám). Az oklevél bemutatása 
u. Sebestyén deák kérte annak a nádor privilegiális oklevelében történő átírását 
Jakus c. és a polgárok számára, amit ő a jelen oklevéllel teljesít. D. in Wysegrad, 
12. die oct. fe. B. Georgii mart. predictarum, a. d. 1360.  
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek 157. (Df. 238 780.) Hátoldalán más középkori és 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölések, zöld selyemfonaton függő ép viaszpecsét. 
K.: F. IX. 6. 114–116. (106. szám). 
R.: AMB. Inventár 30. (165. szám) (szlovák nyelvű). 
 
 
459. 1360. máj. 12. 
Konth Miklós nádor (H) 1360. máj. 12-i (12. die oct. fe. B. Georgii mart., a. d. 
1360.) privilegiális oklevele szerint midőn a nádor [Pozsony és Moson] m.-k 
[nemessége] számára 1358. szept. 17-én Pozsonyban (f. II. p. oct. fe. Nat. B. virg. in 
civitate Posoniensi in a. d. 1358. transacto) congregatio generalis-t tartott, ott kiadott 
oklevele szerint Nemze (dict.) Miklós mr. és [Zudar Mihály mr.], a királyi és 
királynéi conditionarius-ok és jogok Mo.-n való felkutatására a nádor congregatio-ira 
kiküldött procurator-ok és általános küldöttek (sindici) előadták, hogy Pothuchuelky 
föld v. birtok a pozsonyi vár népeié. Erre Mihály fia Kozma és Velky-i Jakab fia 
Miklós úgy válaszoltak, hogy e Velky birtokot nem Pothuchuelky-nek, hanem 
Banuelke-nek hívják, amiről oklevelekkel rendelkeznek, amelyek bemutatására a 
nádortól időpontot kértek, aki ezt [1359.] jan. 13-ra (oct. Epiph. d. tunc venturas) 
tűzte ki. A határnapon Kozma és Miklós a nádor színe e. bemutatták okleveleiket, 
aki a perben köztudományvételt rendelt el. Ennek során Velk birtok szomszédai és a 
Pozsony m.-i nemesek bizonyították, hogy Velk birtok – kivéve a pozsonyi 
egyháznak a Velk-i nemesek birtoka felőli részben lévő jogát – Kozma és Miklós 
örökölt birtoka, nemesség címén őket illeti, és sohasem tartozott a pozsonyi 
várnépekhez. A nádor úgy döntött, hogy a nádori emberek a győri egyház kápt.-jának 
tanúságtétele mellett Banuelke birtokon végezzenek becslést, majd Kozma és Miklós 
magukat is beleértve annyi nemessel, ahány M.-ra a birtokot értékelték, tegyenek 
esküt, ezt követően pedig iktassák a birtokot nekik. A birtokot Challokuz provincia – 
ahol fekszik – szokása szerint a nádori emberek és a győri kápt.-nak a nádor írásos 
felkérésére kiküldött és a nádor privilegiális oklevelében név szerint említett 
tanúságtevői 50 Challokuz-i M.-ra becsülték, mire Kozma a maga és Miklós nevében 
az egyik – a nádori és kapt.-i emberek által elhelyezett – jelnél (signum) 50-ed magával, 
nemesekkel letette az esküt arra, hogy a birtok az ő örökölt tulajdonuk, mire a nádori 
és kápt.-i emberek Banuelke birtokot Mihály fia Kozmának és Jakab fia Miklósnak 




birtokot hasonlóképpen összes haszonvételeivel és tartozékaival a nevezetteknek 
iktatta örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1363. jan. 24. SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. 
Oklevelek 9. V. 3. 1. (Df. 226 466.) 
Megj.: A [ ] közötti részek az Anjou-oklt. XLII. 1035. és 1040. számok alapján 
történt kiegészítések. 
              
 
460. 1360. máj. 13. 
A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konv.-je értesíti Nagy (Magnus) Pál mr. 
somogyi alispánt és a szb.-kat: oklevelüknek (l. 411. szám) megfelelően Heedruh-i 
Hedricus fia János mr. m.-i megbízott társaságában Ferenc testvér papot küldték 
ki tanúságtételre az alábbi vizsgálathoz, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy máj. 11-én (f. II. prox. an. fe. Asc. d. prox. preterita) nemesek és közrendűek, 
papok és laikusok körében vizsgálódva megállapították az igazságot. E szerint 
Gumbus (dict.) János és Beseneu-i János fia Péter máj. 7-én (f. V. prox. an. dies 
Rogationum) hatalmaskodva Lendua-i Miklós volt bán fia István mr. Kadarkutha 
birtokára támadtak, jobbágyainak 51 ökrét és egy lovát elvették, ezek közül 5 
ökröt és a lovat megtartották maguknak, a többit szabadon engedték, 4 jobbágyát 
pedig kegyetlenül megverték a köztük folyó per függése idején. D. f. IV. prox. an. 
fe. Asc. d., a. eiusdem 1360. 
 
E.: Dl. 4959. (NRA. 1539. 3.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei, szalagja. 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 24. (278. szám). 
 
 
461. 1360. máj. 14. Nagyszombat 
[I.] Lajos király (H) Farkastan fia Wanchuk oláh hűséges szolgálataiért a 
máramarosi földön fekvő Waralia oláh birtok Ke-i felét összes haszonvételeivel és 
tartozékaival együtt új adomány címén (nove donationis nostre titulo) neki adja 
örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. A király egyúttal Wanchuk-ot az 
ország nemeseinek sorába emeli, aki így a király zászlaja alatt katonáskodhat. A 
jelen oklevél visszahozatala esetén a király privilégium kiadását ígéri. D. 
Tirnauia, in fe. Asc. d., a. eiusdem 1360. A. 
 
E.: –. Fk.: Dl. 38 811. (Petrovay György gyűjteménye.) Erősen elhalványult. 
K.: Máramaros 41–42. (20. szám); Doc. Val. 145. (110. szám); Doc. Rom. Hist. 
C. XI. 492. (476. szám). 





462. 1360. máj. 14. Nagyszombat 
[I.] Lajos király (H) Péter fia Stan hűséges szolgálataiért a máramarosi földön 
fekvő Felseurouna oláh birtokot összes haszonvételeivel és tartozékaival, új adomány 
címén (nove donationis nostre titulo), régi határai között neki adományozza örök 
birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül, Stan-t pedig az ország igazi nemeseinek 
sorába emeli, akik a király zászlója alatt hadakozhatnak. A király az oklevél 
visszahozatala esetén privilégium kiállítását ígéri. D. in Tirnavia, in fe. Asc. d., a. 
eiusdem 13[60.] A. 
 
K.: Máramaros 42–43. (21. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 493–494. (477. szám). 
R.: Doc. Val. 146. (111. szám) (francia nyelvű). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 494. (477. szám) (román nyelvű). 
 
 
463. 1360. máj. 14. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről a Vasvár m.-i 
Zenthkyral ~ Zenthkeral-i István fia Mátyás mr., másik részről ugyanoda valósi 
Simon fia László mr., a néhai Tatamerius, a [székes-]fehérvári egyház prépostjának 
nepos-ai előadják, hogy rokoni szeretetből örök érvénnyel megosztoznak a Vasvár 
m.-i Zenthkeral, Runuk ~ Reunuk és Ouad birtokaikon úgy, hogy ezeket két 
egyenlő részre osztják az alábbi módon. Zenthkyral birtokon a Szt. István király-
egyház e. egy Dé felőli sessio az összes jobbágyi fundus curie-vel az É felőli 
negyedben Mátyás mr.-nek, egy másik sessio az említett egyház e. Mátyás mr. 
saját sessio-ja mellett Ny felől hasonlóképpen az összes jobbágyi fundus curie-vel 
a Ny felőli utcában (ordo seu contrata) a birtok végéig László mr.-nek jutott. 
Runuk ~ Reunuk birtokon 13 fél fundus curie és egy teljes fundus, 11 fél fundus 
ti. a Reunuk-on lévő kis folyó felől Ke-en egy utcában (ordo), két fél fundus az út 
két oldalán, amely Reunuk-ről a Raba erdejébe vezet, egy teljes fundus a Ny felőli 
utcában (contrata) É-on, az utolsó fél fundus-on belül Simon fia László mr.-é lett, a 
fent említett fél fundus László mr. É felőli teljes fundus-a mellett ugyanebben az 
utcában (contrata), amelynek másik fele László mr.-é lett, 14 jobbágyi fél fundus 
curie-vel egy utcában (ordo) Mátyás mr.-nek jutott. Ouad birtok egyik fele Harazty 
birtok felől Mátyás mr.-é lett, másik fele Ny felől László mr.-nek jutott összes 
haszonvételeivel. Ouad birtok Ke-i, Harazty birtok felőli felét Mátyás mr., Ny-i 
felét László mr. kapta összes haszonvételeivel – egyházak patrocinium-aival, 
szőlőhegyek jelenlegi és jövendőbeli vámjaival, szántóföldekkel, erdőkkel, berkekkel, 
vizekkel, malmokal és malomhelyekkel, halfogóhelyekkel, halastavakkal, rétekkel 
és kaszálókkal – és tartozékaival, örök birtoklásra. Az erdélyi részeken és Byhor 
m.-ben lévő összes birtokaikat is két egyenlő részre fogják osztani. Ha elidegenített 
birtokaikat vissza tudják szerezni, azokat is két egyenlő részre osztják, amint azt a 
felek önként vállalták. A kápt. a jelen oklevél visszahozatala esetén privilégium 




E.: Dl. 4960. (NRA. 18. 41.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán más egykorú kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
 
 
464. (1360. máj. 15. e.) 
I. Lajos király a Zech-i Miklós korábbi országbíró oklevelében részletezett ügyet 
Kantor (dict.) Bereck és Loránd, valamint Kallou-i István fia István, Mochola-i 
Marcell fia Péter fia Nylas (dict.) János és Sasuar-i Kopaz (dict.) Miklós fia István 
között máj. 15-re halasztja. 
 
Eml.: a 465. számú oklevélben. 
 
   
465. 1360. (máj. 15.) Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet a király 
oklevele (l. 464. szám) szerint a Zech-i Miklós c. korábbi országbíró oklevelében 
szereplő ügyben viseltek egyik részről Kantor (dict.) Bereck és Loránd felperesek 
– akik nevében Kantor (dict.) János jött el a Lelez-i egyház konv.-jének 
megbízólevelével –, másik részről Kallou-i István fia István, Mochola-i Marcell 
fia Péter fia Nylas (dict.) János és Sasuar-i Kopaz (dict.) Miklós fia István 
alperesek – akik nevében Salamon [fia] Miklós állt elő a Lelez-i konv. 
megbízólevelével – a felek procurator-ainak akaratából júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. 
B. Johannis Bapt. nunc venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. 
D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 888. (Kállay cs. lt. 1300. 1277.) Papír. Vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
Eml.: a 668. számú oklevélben. 
R.: Kállay II. 82. (1368. szám). 
Megj.: Mivel az oklevél az országbíró előtti megjelenés határnapját nem adja 
meg, a máj. 15-i keletkezés csak feltételezés R. alapján. 
 
 
466. 1360. máj. 16. Nagyszombat 
IV. Károly császár és János morva őrgróf az összes Austria-ra, Styria-ra és Carinthia-ra 
vonatkozó oklevelet és kötelezvénylevelet [I.] Lajos király döntőbíráskodása 
céljából kiadják Rudolfnak, Austria hercegének. D. Tyranuiae, sabb. p. Asc. d., a. 
eiusdem 1360. 
 
R.: F. IX. 7. 191. (125. szám) (latin nyelvű); Horváth J., Magyarország állam-




467. 1360. május 16. Nagyszombat 
[IV.] Rudolf Au., Stájero. és Karintia hercege a közte és [IV.] Károly német-
római császár, cseh király között közvetítő és békét teremtő [I.] Lajos magyar 
király számára átadja valamennyi okiratot, amelyeknek maga v. elődei, illetve 
fivérei által Cseho.-ra és Morvaországra vonatkozóan hűbérjogon, avagy zálogosítás 
révén birtokában van. Ha pedig jövőben utódai találnának még ilyen dokumentumokat, 
azok mind veszítsék érvényüket és erejüket, egyetlen dokumentum kivételével, 
mely János morva őrgróftól származik, és azon katonai segítségnyújtást tartal-
mazza, amely [I.] Lajos magyar király közvetítésével Rudolf apja és János közötti 
megállapodáskor keletkezett. Der geben ist ze Tyerna an samztag nach dem 
Heiligen Auffarttag unsers herren nach Cristi gepürt tausentdreuhundert jaren 
darnach in dem sechczigisten jare.  
 
E.: ŠUA. v Praze. Archív Ceské Koruny. Listiny a listy 732. (Df. 287 473.) Hátoldalon 
korabeli kézírással: Renunciacio ducum Austrie super Regno et corona Boemie. 
K.: CD. Mor. IX. 128. (168. szám). 
R.: Lichnowsky IV. 170. szám. 
Megj.: Német nyelvű. A regesztát Skorka Renáta készítette. 
 
 
468. 1360. máj. 17. Nagyszombat 
[I.] Lajos király (H) értesíti a váradi kápt.-t: László testvér Kolosmonostor (Á. 2.: 
Colosmonosthra, Má.: Kolosmonostra)-i apát elmondása szerint a monostor 
Egeres, Bogartelke (Á. 2.: Bogarthelek, Má.: Bogartelke) és Monustor (Á. 2.: 
Monosthor, Má.: Monostor) birtokainak, valamint más, kezükön lévő birtokaiknak 
hj.-ra és határ-elkülönítésre van szükségük. A király megparancsolja, hogy Boch 
(dict.) Jakab v. Zomorduk (Á. 2.: Zomordwk, Má.: Zomorduk)-i László v. 
Nadasd-i Lőrinc királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek 
jelenlétében a királyi ember az említett birtokokra kiszállva, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben azok valós és régi határai mentén hj.-t végez, 
határjeleket emel, majd az apátnak iktatja azokat a monostort megillető jogon 
örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig az apát ellenében a király 
jelenléte elé idézi, aki minderről írásos jelentést kér. D. in Tyrnauia (Má.: 
Dirnavia), die domin. prox. p. fe. Asc. d., a. eiusdem 1360. 
 
Á.: 1. a 612. számú oklevélben. 
2. a 613. számú oklevélben.  
Má.: a 612. számú oklevélben. (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 495. (478. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 50. (37. szám). 





469. 1360. máj. 17. Nagyszombat 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c. színe e. megjelenve a pozsonyi 
Hamboto káplánja, János mr. bemutatta a néhai Miklós esztergomi érsek oklevelét 
(l. Anjou-oklt. II. 123. szám és uo. XXXVII. 160. szám) Hambato-nak a Szt. 
Üdvözítő-egyházban betöltött oltár magistratus-áról, kérve annak elfogadását, 
érvényesítését és privilégiummal történő megerősítését, amit az érsek a jelen 
oklevéllel teljesít. D. in Tirna, die domin. prox. p. fe. Asc. d., a. eiusdem 1360. A. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és levelek 
3256. (Df. 241 336.) Vízfoltos. Hátoldalán kerek zárópecsét apró töredékei. 
R.: AMB. Inventár 30. (166. szám) (szlovák nyelvű). 
Megj.: Az oklevél az 1353. évi Á. átíró keretének csak az első felét tartalmazza. 
 
 
470. 1360. máj. 17. Visegrád 
Vilmos, az egri egyház prépostja, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos 
kancellárja színe e. megjelenve egyik részről Zakalas-i Harcha (dict.) János fiai: 
Tamás és György a maguk és apjuk nevében az esztergomi kápt. megbízó-
levelével, valamint ugyanoda valósi Korch fia Péter a maga és testvére, László 
nevében a kápolnaispán megbízólevelével, másik részről Herman-i Karul fia 
Bertalan a maga és szentlászlói (S. Ladislaus) Pál fiai: László, Miklós és István 
nevében a vasvári egyház kápt.-jának megbízólevelével előadják, hogy Ilona 
úrasszony, Bertalan és Pál fiai anyja, Posar (dict.) György leánya leány-
negyedének ügyében – amely apja összes birtokainak két részéből jár neki, és 
amelyet Bertalan és Pál fiai Harcha (dict.) Jánostól és fiaitól, valamint Konth 
fiaitól jogi úton akartak megszerezni – megállapodásra jutottak. E szerint Tamás, 
György és apjuk, János, valamint Konth fiai az említett leánynegyed címén okt. 6-án 
(in oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc venturis) a győri kápt.-ban Bertalannak és 
szentlászlói Pál fiainak 11 M. – a M.-t 10 pensa-val számolva – készpénz ft.-t v. 
90 dénárral számolt bécsi M.-t fizetnek, ha ezt elmulasztják, 40 M.-t fizessenek a 
bíró része nélkül. Ha Bertalan és Pál fiai a 11 M.-val nem elégednének meg, 
hasonlóképpen 40 M.-ban marasztaltassanak el a bíró része nélkül. A Zakalas-i 
nemesek azt is vállalták, hogy Merche birtokukkal kapcsolatos okleveleiket az 
említett határnapon visszaadják Bertalannak és Pál fiainak, ha ezt nem teszik, az 
említett oklevelek ügyében a győri kápt. színe e. eskütétellel kell mentesíteniük 
magukat. Mindezeket a felek önként vállalták. D. in Wyssegrad, die domin. prox. 
p. fe. Asc. d., a. eiusdem 1360. 
 
E.: Magángyűjtemények. Üchritz-Amadé cs. bősi lt. 11. (Df. 285 956.) Kissé 






471. 1360. máj. 18. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Zabolch-i c.-t v. az alispánt és a szb.-kat: Semyen-i 
László fiai: Vbul és Mihály elmondása szerint Byr-i Tamás Fargach (dict.) Miklós 
nevű jobbágyukat azzal vádolta, hogy az ő fiát, Lászlót megölte, ami miatt Tamás 
elfogatta, a címzettek háromszori felszólítására pedig nem jelent meg, mondván, 
hogy az ő bíráskodásuknak nem hajlandó magát alávetni. A király megparancsolja, 
hogy a fentiekkel kapcsolatosan tegyenek írásos jelentést. D. in Vissegrad, 5. die 
fe. Asc. d., a. eiusdem 1360. 
 
E.: Pécsi püspöki és kápt.-i lt. Klimó-gyűjtemény 86. (Df. 285 830.) A Fk.-en a 
megpecsételés módja nem vehető ki. 
K.: F. IX. 3. 150. (69. szám). 
 
 
472. (1360.) máj. 18. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Gyala-i János deák (litteratus) 
bemutatta a kápt. zárt oklevelét (l. 204. szám), kérve annak a kápt. nyílt 
oklevelében történő átírását, amit a kápt. a jelen oklevéllel teljesít. D. f. II. prox. 
an. fe. Penth., a. d. 1320. [ͻ: 1360.?] 
 
Má.: Dl. 107 305. (Puky cs. lt.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 




473. 1360. máj. 19. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti Sarus m. c.-ét, alispánját és szb.-it: Bayur-i Beke fia 
Synka elmondása szerint Pethuch volt vajda fia Miklós fia Péter – amint azt a 
panasztevő hallomásból tudja – vizsgálatot kezdeményezett ellene, miszerint Synka 
ápr. 13-án (f. II. prox. p. oct. fe. Passce d. nunc prox. preteritas) Péter officialis-ának, 
Kis (Parvus) Jakabnak a lovát egy erdőben életveszélyesen megsebesítette, az 
említett Péter 40 ft.-ját elvette, és megölte annak Seffer fia Péter nevű jobbágyát, 
holott ő mindebben ártatlan. A király megparancsolja a címzetteknek, hogy 
maguk közül küldjenek ki egy v. két embert, akik a fentiekkel kapcsolatosan 
végezzenek vizsgálatot, majd tegyenek neki írásos jelentést. D. in Wissegrad, f. 
III. prox. p. fe. Asc. d., a. eiusdem 1360. 
 








474. 1360. máj. 19. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti [Ze]mlen m. c.-ét, alispánját és szb.-it: Tyba-i Lőrinc 
fia György elmondása szerint Nogmichal-i Jacou fia László az ő Wysk birtokának 
egy részét Henseleuch birtokához csatolta és azt megszállva tartja, összes 
jövedelmeit és haszonvételeit használja az ő nem csekély sérelmére. A király 
megparancsolja a címzetteknek, hogy maguk közül küldjenek ki egy-két embert, 
akik vizsgálják ki a fentiek igazságtartalmát, Jacou fia Lászlót és mindenki mást 
tiltsanak el az említett földrész használatától, valamint haszonvételeinek 
elvételétől, majd minderről tegyenek a királynak írásos jelentést. D. in Wysagrad, 
f. III. prox. p. fe. Asc. d., a. d. 1360. 
 
Á.: a 684. számú oklevélben. 
K.: Sztáray I. 318. (172. szám). 
 
 
475. 1360. máj. 19. 
A csázmai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Zcyuilan fia 
Benedek Gresencha districtus-i nemes, másik részről ........ testvére, Beke fiaival: 
Jánossal és Péterrel, Benedek ........ birtokát, amely őket örökség jogán ........ fel 
van osztva ....... szeretetből ........ összes haszonvételeivel – ........ erdőkkel, 
vizekkel, malmokkal ........ szántóföldekkel és másokkal –  ........ elmondta ........ és 
említett fiainak adja régi határai között örök birtoklásra. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a felek kérésére pecsétjével ellátott 
........ oklevelet ad ki. D. f. III. prox. an. oct. fe. Asc. d., a. d. 1360. 
 
E.: –. Fk.: Dl. 35 219. (Acta Paulinorum. Garig 1. 46.) Erősen vízfoltos és 
csonka. Hátoldalán 15. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en függőpecsét 
sodrata látszik. 
Má.: Dl. 35 218. (Acta Paulinorum. Garig 1. 46.) (18. sz.-i hiteles Má.-ban.) 
K.: Smič. XIII. 24–25. (17. szám). 
Megj.: K. szerint a birtokot Kanevicha-nak hívták.  
 
 
476. (1360.) máj. 20. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] értesíti az esztergomi érseket: a Tatamér halála miatt megüresedett 
fehérvári prépostságra a kápt. Péter veszprémi prépostot választotta, az érsek 
gondoskodjon a veszprémi prépostság János Kio-i préposttal való betöltéséről, 
akinek kinevezését [I.] Lajos király (U) és Erzsébet királyné kérte. D. apud 
Villamnovam, XIII. Kal. Iunii, [pápasága] 8. év[é]ben.  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 143. 152v. (Df. 289 655.) R. szerint Reg. Aven. a. 8. 23. 




K.: Vespr. II. 188–189. (225. szám). 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 280. (398. szám); CDP. II. 140. (1067. szám). 
 
 
477. (1360.) máj. 20. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] [I.] Lajos király (V) és Erzsébet királyné kérésére Gál, a zágrábi 
egyházhoz tartozó Bexin-i főesp. számára a Kalocsa egyházm.-i Kw-i egyház 
prépostságát rezerválja arra az esetre, amikor a jelenlegi prépost a veszprémi egyház 
élére kerül. D. apud Villamnovam, XIII. Kal. Iunii, [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 143. 153v. (Df. 289 655.) Áldásy Á. szerint Reg. Aven. a. 
8. 23. 153r.; CDP. szerint ASV. Cam. Ap. Collect. 290. 113v. 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 280. (399. szám); Reg. Suppl. II. 416. (350. szám); 
CDP. II. 140. (1068. szám). 
 
 
478. (1360.) máj. 20. (Villa Nova) 
[VI. Ince pápa] a veszprémi egyház prépostságát Péter addigi veszprémi 
prépostnak az ue. egyházm.-i fehérvári Boldogságos Szűz Mária-egyház élére 
történt kinevezése folytáni üresedése miatt János Kw-i prépost számára rezerválja. 
[D. apud Villamnovam], XIII. Kal. Iunii, [pápasága 8. évében]. 
 
Reg.: K. szerint Coll. 290. fasc. 2. fol. 45.   
K.: Vespr. IV. 354. (313. szám). 
 
 
479. 1360. máj. 20. Visegrád 
Vilmos, az egri egyház prépostja, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos 
kancellárja színe e. megjelenve egyik részről János fia János és Tyak-i Kemen fia 
Miklós, másik részről Gyoro-i Jakab fia János, a maga és testvére, András 
nevében megbízólevél nélkül, de az ügyben rá háruló terheket magára vállalva 
előadják, hogy nemes fogott bírák közreműködésével a közöttük folyó összes 
perekben megállapodásra jutottak. E szerint János fia János és Kemen fia Miklós 
a Sopron m.-i Gyoro birtok Zyrak felőli részéből a Raba folyóig 6 hold földet, 
valamint az ue. Sopron m.-i Nyguan és Loos birtokokat összes haszonvételeikkel 
Jakab fia Jánosnak és testvérének, Andrásnak adják örök birtoklásra. Ennek 
fejében Jakab fia János az említett Gyoro birtokot – kivéve 14 hold földet a Raba 
folyóig – János fia Jánosnak és Kemen fia Miklósnak adja hasonlóképpen összes 
haszonvételeivel és tartozékaival, továbbá a Fertew folyó melletti Vrkun 
birtokrészt v. sessio-t pedig Kemen fia Miklósnak adja örök birtoklásra. Jakab fia 
János azt is vállalta, hogy júl. 1-jéig (usque fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc prox. 




beleegyezését adja, továbbá a vasvári kápt.-nal a fentiekről privilegiális oklevelet 
adat ki. Ha ezt nem teszi meg, akkor párbajban vesztesként ítéltessék el János fia 
János és Kemen fia Miklós ellenében. Ha a jövőben a feleket az említett 
birtokokkal kapcsolatosan valaki zaklatná, akkor egymást kölcsönösen támogatják 
azzal szemben. Az említett birtokok erdejeit közös használatban hagyják. D. in 
Wyssegrad, f. IV. prox. an. fe. Penth., a. d. 1360. 
 
E.: 1. Dl. 49 710. (Rumy cs. lt. 56. 50.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét körvonala, apró töredékei. 
2. Dl. 107 963. (Zichy-Meskó cs. lt. 7.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét körvonala. 
Á.: Jászói konv., 1829. okt. 1. Dl. 107 964. (Zichy-Meskó cs. lt. 8.) 
Má.: E. 1.-gyel azonos jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: Sopron vm. I. 325–326. (223. szám) (máj. 21-i keltezéssel). 
 
 
480. 1360. máj. 20. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: az esztergomi egyház kápt.-ja a 
nádor korábbi oklevele (l. 364. szám) értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii 
mart.) 6 M. királyi bírság harmad részét tartozott megfizetni Miklós volt nádor fia 
Domokos mr.-nek és Lukács fia Miklósnak, a perbeli ellenfeleknek perkezdet e., a 
határnapon János mr., az említett egyház kanonokja a nádor jelenléte e. Lukács fia 
Miklósnak és Petew mr. deáknak (litteratus), Domokos mr. procurator-ának megfizette 
a 6 M. harmad részét, ezért a nádor és a nevezettek felmentik a kápt.-t kötelezettsége 
alól. D. in Vysegrad, 20. die oct. fe. B. Georgii mart. predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: KEML. Esztergomi székesfőkápt. hh. lt. 18. 3. 13. (Df. 208 793.) A Fk.-en a 
megpecsételés módja nem állapítható meg. 
 
 
481. 1360. máj. 20. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: 1358. máj. 1-jén (in oct. 
fe. B. Georgii mart. in a. d. 1358. preteritis) Zeech-i Miklós c. korábbi országbíró 
oklevele értelmében jelenléte e. megjelent János fia Péter ura, Somus-i János fia Péter 
mr. nevében a Jazou-i egyház konv.-jének megbízólevelével Iwanka fia János és ue. 
Somus-i Egyed fia Miklós ellenében – amint ezekről Vgrinus fia Miklós c., a másik 
korábbi országbíró okleveléből értesült –, és előadta, hogy birtokaikra vonatkozó, 
őket közösen megillető okleveleiket apáik az egri egyház kápt.-jának sacristia-jában 
v. conservatorium-ában helyezték el, és most ezekre szüksége lenne, de az egri kápt. 
János és Miklós jelenléte nélkül nem hajlandó azokat kiadni. Erre a személyesen jelen 
lévő Iwanka fia János és Egyed fia Miklós úgy válaszoltak, hogy apjuk halála idején 




tudták azokat Péter mr.-nek kiadni. E miatt Zeech-i Miklós c. úgy döntött, hogy a 
felek [1358.] júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. tunc venturis) személyesen 
keressék föl az egri egyház kápt.-ját, és kérjék ki a kápt. conservatorium-ában 
elhelyezett privilégiumokat, majd azokat bőrzsákba foglalva, a kápt. pecsétfőjét 
rányomva adják oda Iwanka fia Jánosnak, aki azokat [1358.] okt. 6-án (in oct. fe. B. 
Mychaelis arch. tunc venturis) az országbíró színe e. tartozik bemutatni, hogy ő ezt 
követően intézkedhessen a jog rendje szerint. A határnapon az országbíró színe e. 
megjelenve egyik részről János fia Péter a Jazou-i konv. megbízólevelével Péter mr. 
nevében, másik részről Iwanka fia János személyesen, Egyed fia Miklós nevében 
pedig Oroz (dict.) Iwan az említett konv. megbízólevelével, és bár az egri kápt. 
pecsétfője alatt lezárt bőrzsákban (sacculo seu trapello) lévő okleveleket bemutatták 
Zeech-i Miklós c.-nek, de mivel az országbíró az ügy tárgyalását [1358.] dec. 7-re (ad 
oct. fe. B. Andree ap. tunc venturas) halasztotta, addig a felek az okleveleket nem 
kívánták az egri kápt.-ba visszahelyezni, az egri kápt. és Domokos, a szepesi egyház 
prépostjának pecsétje alatt visszaadta a feleknek, akik azokat átadták Vilmos mr. 
királyi kápolnaispánnak az említett időpontig való megőrzésre. A határnapon Zeech-i 
Miklós c. országbíró színe e. megjelenve egyik részről János fia Péter mr. nevében a 
Jazou-i konv. megbízólevelével Pelky-i Péter, másik részről Iwanka fia János a maga, 
Egyed fia Miklós nevében pedig az egri egyház kápt.-jának megbízólevelével Tamás 
fia Miklós, és mivel az egri kápt. a Pop birtokra vonatkozó oklevelet indoklás nélkül 
nem adta ki, 2 okevelet mutattak be. Az egyik a Jazou-i konv. idéző oklevele, a másik 
Miklós c. döntéshozó oklevele volt, amellyel a kápt.-t [1358.] dec. 7-re jelenléte elé 
idézte, de az nem küldött senkit, így az országbíró az ügyet a felek akaratából [1359.] 
máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. prox. tunc venturas) halasztotta az akkori 
állapot fenntartása mellett. Iwanka fia János és Tamás fia Miklós, Egyed fia Miklós 
procurator-a az egri kápt. és Domokos, a szepesi egyház prépostja pecsétfője alatt 
visszazárt okleveleket elkérték Vilmos királyi kápolnaispántól azt állítván, hogy 
azokat [1359.] máj. 1-jén be akarják mutatni az országbíró e. Majd az ügyet – Zeech-i 
Miklós c.-t időközben Ho. és Da báni tisztségébe helyezték át, az országbírói honor-t 
pedig a királyi felség Vgrinus fia Miklós c.-nek juttatta – [1359.] okt. 6-ra (ad 
presentes oct. fe. B. Mychaelis arch.) halasztották Vgrinus fia Miklós c. oklevelével 
az ügy bonyolultsága miatt. A határnapon Vgrinus fia Miklós c. színe e. megjelenve 
János fia Péter mr., továbbá Iwanka fia János és Egyed fia Miklós nevében Oroz 
(dict.) Iwan az egri egyház kápt.-jának megbízólevelével az említett okleveleket egy 
alsó részén sérült bőrzsákban bemutatták, amelyek megtekintése u. Péter mr. 
bemutatta az egri egyház kápt.-jának 1337. évi (a. d. 1337.) nyílt oklevelét (l. Anjou-
oklt. XXI. 687. szám). Ezt követően Péter mr. elmondta, hogy Sydopataka birtok a 
köztük, valamint az említett Egyed és Iwanka – János és Miklós apái – közötti 
felosztás során neki és testvéreinek jutott, amint azt az egri egyház kápt.-jának 
oklevele is tartalmazza, ezért a Sydopataka birtokkal kapcsolatos, a kápt.-ban 
megtalált és a bőrzsákban lévő okleveleket vissza akarja kapni az említett Jánostól és 




válaszoltak, hogy az apáik, valamint János fiai közötti felosztás idején zsenge korúak 
voltak, ezért nem tudják, hogy Sydopataka birtok egésze Péter mr.-nek és testvéreinek 
jutott-e, v. nem, de ha Péter mr. az osztálylevelet Miklós c. színe e. bemutatja, és 
abból az derül ki, hogy a Sydopataka-ra vonatkozó oklevelek Péter mr.-t illetik, akkor 
készek azokat visszaadni neki. Mivel Péter mr. az említett osztálylevelet akkor nem 
tudta bemutatni, ezért Miklós c. úgy döntött, hogy János fia Péter mr. az 
osztálylevelet [1360.] máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart. tunc venturis) tartozik 
bemutatni színe e., aminek megtekintése u. igazságot fog tenni a felek között. Az 
okleveleket pedig pecsétfője alatt egy zsákba zárta, és visszaadta Iwanka fia Jánosnak 
és Egyed fia Miklós procurator-ának, hogy azokat máj. 1-jén bemutathassák. A 
határnapon – időközben Vgrinus fia Miklós c. elhunyt, az országbírói honor-t pedig a 
királyi felség Bebek István c.-nek juttatta – az új országbíró színe e. személyesen 
megjelenve egyik részről János fia Péter mr., másik részről Iwanka fia János és Egyed 
fia Miklós, utóbbiak az Vgrinus fia Miklós c. pecsétfője alatt lezárt zsákban lévő 
okleveleket bemutatták, és előadták, hogy ha Péter mr. az osztálylevelet az említett 
módon bemutatja, és abból az derül ki, hogy a teljes Sydopataka birtok a felosztás 
során neki jutott, akkor készek a birtokra vonatkozó okleveleket neki átadni. Erre 
Péter mr. bemutatta az egri egyház kápt.-jának már említett 1337. évi nyílt oklevelét 
(l. Anjou-oklt. XXI. 530. szám), amely szerint Sydopataka birtok az említett felosztás 
során neki jutott, és kérte, hogy az ezt bizonyító okleveleket az országbíró adassa át 
neki, a zsákban lévő többi oklevélről pedig – mivel birtokaik közül többet, amelyekről 
ezek az oklevelek szólnak, elidegenítettek tőlük, és visszaszerzésükhöz szüksége van 
azokra – írassa át neki. Az országbíró a vele törvényszéket tartó főpapokkal, bárókkal 
és az ország nemeseivel úgy dönt, hogy Sydopataka birtok a bemutatott oklevelek 
tanúsága és mindkét fél beszámolója szerint Péter mr.-nek jutott, az oklevelek – 2 
privilégium, az egyik [IV.] László király (H) 1288. évi (a. d. 1288.) (l. Reg. Arp. 
3503. szám), a másik [III.] András király előzőt megerősító 1291. évi (a. d. 1291.) 
oklevele (l. Reg. Arp. 3832. szám), továbbá 2 nyílt oklevél, az egyik [I.] Károly király 
1320. évi (a. ab Incarn d. 1320.) (l. Anjou-oklt. V. 964. szám), a másik [IV.] László 
király 1288. évi (a. d. 1288.) oklevele – Péter mr.-nek visszaszolgáltatandók, [IV.] 
László király privilégiumának tartalmát azonban János és Miklós kérésére az 
országbíró másik privilegiális oklevelében át kell írni, ezért János és Miklós júl. 1-jén 
(in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. prox. venturis) járuljanak az egri kápt. színe elé, és 
az országbíró pecsétfője alatt lezárt zsákban (in quodam palio) lévő okleveleket 
vigyék magukkal a kápt.-ba, azokat a kápt. oklevelében írassák át, majd adják át Péter 
mr.-nek, és bármikor azokra újra szüksége lenne jogai védelmében, a kápt. embere 
által tartoznak átadni azokat Péter mr.-nek. D. in Vissegrad, 20. oct. fe. B. Georgii 
mart. predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4906. (NRA. 1539. 12.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 




K.: F. IX. 3. 193–201. (97. szám). 
Megj.: IV. László király 1288. évi nyílt oklevele nem maradt fenn. 
 
 
482. 1360. máj. 20. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója színe e. máj. 1-jén (in quind. f. VI. 
prox. an. fe. quind. fe. Passce d.) a Jazou-i konv. idéző oklevele (l. 354. szám) 
értelmében a nagyságos Sándor fia János, királynéi ajtónállómr. bemutatta az idéző 
oklevelet, valamint Vgrinus fia Miklós c. korábbi országbíró [1359. évi] (in a. prox. 
transacto), Torna-i Egyed és János elleni keresetét is tartalmazó ítéletlevelét. E szerint 
a nagyságos Sándor fia János királynéi ajtónállómr., Gymus-i és Zendereu-i várnagy a 
maga és rokonai, Wel és Henslinus nevében előadta a királynak, hogy Torna-i János 
fiai: Egyed és János mr.-ek jobbágyaikkal nem a régi és igazi, hanem egy új utat 
használtatnak vám fizetése nélkül, ami által az ő régóta létező Sumugy-i vámjuk, 
amelyet a királyi felségtől cserében kaptak adományul, romlásba jutott. Mivel a király 
a fentieket ki akarta vizsgáltatni, írásban (scribendo) felszólította a Jazou-i konv.-et, 
hogy [Senye]-i Egyed királyi ember társaságban küldje ki tanúságtevőjét, akinek 
jelenlétében a királyi ember Sumugy birtokon végezzen vizsgálatot, majd Torna-i 
Egyedet és Jánost idézze a király jelenléte elé János mr. ellenében, aki minderről 
írásos jelentést kért. A konv. Senye-i Egyed királyi ember társaságában András 
testvért küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy az 
elmúlt csütörtökön (f. V. prox. preterita) kiszálltak Sumugy birtokra, ahol nemesek és 
közrendűek körében vizsgálódva megállapították az igazságot. E szerint Torna-i 
János fiai jobbágyaikkal a Pedur birtokon keresztül vezető utat használtatják, ezért a 
régtől fogva létező Sumugy-i vám nagy károkat szenved el. Torna-i László mr. 
elmondta, hogy ők jobbágyaikat nem kényszerítették a régi út elhagyására, és 
használatát nem tiltották meg, hanem azok – ahogy korábban – újra a Pedur birtokon 
keresztül haladó utat használják. A királyi ember pénteken (f. VI. subsequenti) 
Torna-i Egyedet és Jánost birtokrészükön Sánor fia János mr. ellenében az idézés 15. 
napjára (quind. eiusdem diei evocationis tunc affuturas) a király jelenléte elé idézte, 
hogy a fentiek okát megadják. A másik oklevél szerint, amelyet Vgrinus fia Miklós c. 
adott ki, a nagyságos Sándor fia János királynéi ajtónállómr., Gymus-i és Zendereu-i 
várnagy a király halasztást tartalmazó oklevele értelmében [1359.] márc. 13-án (in 
oct. diei Cynerum tunc prox. preteritis) megjelent Vgrinus fia Miklós c. jelenléte e. 
Torna-i János fiai: Egyed és János mr.-ek ellenében, és bemutatta a Jazou-i konv. 
idézésről és vizsgálatról beszámoló, a királynak szánt [1359.] jan. 2-i (2. die fe. Circ. 
d. tunc prox. preterito) jelentését, amely szó szerint tartalmazta a királynak a konv.-
hez intézett, a felperes keresetét is közlő oklevelét. E szerint a király János mr. fent 
részletezett panaszára írásban (scribendo) megparancsolta a Jazou-i konv.-nek, hogy 
Jakab mr., a nagyságos Zeech-i Miklós c. országbíró ítélőmr.-e és János, a Kun-i 
egyház prépostja, a királyi curia-ból kiküldött speciális királyi emberek társaságában 




ki Sumugy birtokra, és végezzenek a fenti ügyben vizsgálatot, majd Torna-i Egyedet és 
Jánost idézzék a király jelenléte elé, hogy megadják a fentiek okát, a konv. pedig 
tegyen minderről írásos jelentést. A konv. az említett Jakab mr. ítélőmr. társaságában 
János testvért küldte ki tanúságtételre, akik visszatérte u. Jakab mr. a tanúságtevő 
jelenlétében előadta, hogy Sumugy birtok szomszédai – Scepsy, Bodolo és Pedur 
birtokok lakosai – körében vizsgálódva megtudta az igazságot. E szerint Torna-i 
János fiainak az erdőben lakó jobbágyai nem Sumugy falun és vámján, hanem a 
Pedur birtokon keresztül haladó, és a Januk birtok felőli utat akadálytalanul 
használták, más, a Boldua folyó körül lakó jobbágyaik pedig egy másik utat, a 
Sumugy birtokon keresztül haladót használták, és a vámot is megfizették. A királyi 
ember azt is elmondta, hogy Egyed mr. bevallása szerint nem az említett folyó körül 
lakó jobbágyaiknak, hanem az erdőben élő jobbágyaiknak kellene használniuk a 
Sumugy-on keresztül vezető utat, és fizetniük a vámot, ők azonban a Pedur-on 
áthaladó utat használták, és sohasem fizettek vámot. Egyedet a királyi ember a 
helyszínen, testvérét, Jánost pedig távollétében [1359.] jan. 15-re (in quind. diei 
Strennarum) a király jelenléte elé idézte János mr. ellenében, hogy a fentiek okát 
megadják. Az oklevelek bemutatása u. Sándor fia János mr. úgy nyilatkozott, hogy 
bár a vizsgálat szerint Torna-i János fiainak az erdőben lakó jobbágyai nem Sumugy 
falun és vámján, hanem Pedur birtokon és a Januk birtok felé eső úton mindig 
szabadon és akadálytalanul közlekedtek, a Boldua folyó körül élő jobbágyaik viszont 
mindig Sumugy falun keresztül közlekedtek és a vámot is megfizették, Torna-i János 
fiai: Egyed mr. és János mégis az új út használatát rendelték el jobbágyaiknak, és 
ezért a még korábban vámot fizető jobbágyaik is elhagyták a régi utat, ezáltal a 
Sumugy-on és Januk-on szedett vámok olyan közelre kerültek egymáshoz, hogy csak 
egy mérföld van közöttük, ezért mind János fiainak jobbágyai, mind mások nem a 
János fiai által újonnan elrendelt utat, hanem a Sumugy-i v. a Januk-i vámon 
áthaladót kellene, hogy használják és a vámot megfizessék, ezért János fiai részéről 
igazságot kért Miklós c. országbírótól. Erre a személyesen megjelent Egyed mr. a 
maga és testvére, János nevében Konth Miklós nádor megbízólevelével azt válaszolta, 
hogy ők nem rendelték el új út használatát, hanem az az út, amelyet János mr. általuk 
létrehozott új útnak nevez, már régtől fogva létezik, és bárki akár jobbágyaik közül, 
akár mások azt használni akarta, vámfizetés nélkül megtehette, és Januk-on nem volt 
vámhely, bár a Januk-i nemesek egy bizonyos mocsár fölött hidat tartottak fönn, nem 
fizettek vámot, hanem csak hozzájárultak a híd fönntartásához (pretium dicti pontis 
dedissent atque soluissent nobilibus prenotatis). Mivel a felek beszámolói eltértek 
egymástól, és ezért újabb vizsgálat nélkül Miklós c. országbíró nem tudott döntést 
hozni, ezért írásban (scribendo) felkérte a fehérvári egyház kápt.-ját, hogy [1359.] ápr. 
26-án és más napokon (VI. f. prox. p. fe. Passce d. prox. tunc ventura et aliis diebus 
ad hoc aptis) Lukács fia Lőrinc királynéi udvari ifjú (aule reginalis iuvenis), a királyi 
udvarból kiküldött speciális királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akik 
szálljanak ki az említett vámhelyekre és útra, a szomszédokat összehívva, a felek v. 




újonnan létesítették-e a két vámhely között, mekkora a távolság azok között, és 
mérjék v. becsüljék föl, hogy az új út mekkora távolságra van Sumugy-tól, majd 
pedig a kápt. tegyen [1359.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. prox. tunc 
venturas) a királynak minderről írásos jelentést. A határnapon az országbíró jelenléte 
e. megjelenve egyik részről Sándor fia János mr. nevében Pooch fia Sebestyén 
Vgrinus fia Miklós c. országbíró megbízólevelével, másik részről Egyed és János 
mr.-ek nevében testvérük, Torna-i László mr. Kont Miklós nádor (H) 
megbízólevelével, előbbi bemutatta a fehérvári kápt. királyhoz intézett jelentését. E 
szerint a kápt. Lukács fia Lőrinc királynéi udvari ifjú társaságában kórusának 
presbiter-ét, Mihályt küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy [1359.] ápr. 26-án és más ehhez szükséges napokon kiszálltak a 
vitatott vámhelyekhez és úthoz, és amikor a szomszédokat összehívva meg akarták 
állapítani az igazságot, a szomszédok elvonultak mondván, hogy Torna-i János fiai: 
Egyed és János mr.-ektől való félelmükben nem mernek jelen lenni, Egyed mr.-t 
többszöri felszólítás ellenére sem sikerült elővezetni, míg végül a harmadik napon a 
királyi ember Egyed mr.-t és testvérét személyesen felszólította az ügy 
lebonyolítására (ad expeditionem rei), ők viszont nem jöttek el, és nem is küldtek 
senkit maguk helyett. Ezt követően nemes fogott bírák közreműködésével a vitatott út 
távolságát Sumugy-tól királyi mértékkel 730 ölnyinek találták, Januk birtokig pedig 
850 ölnyinek. Sumugy és Januk között a távolságot szemmértékkel 1 mérföldnyinél 
kevesebbre becsülték. Az út nem régóta létezett, és fák szállítására szolgáló útnak 
találták, amelyen sohasem szedtek vámot. Az oklevelek bemutatása u. Sebestyén 
igazságot kért János mr. számára az országbírótól Egyed és János mr.-ek részéről. 
Erre László mr. testvérei nevében úgy nyilatkozott, hogy Egyed és János mr.-ek 
famulus-uk hanyagsága és rosszindulatú mesterkedése (per negligentia et mala 
procuratione) nem tudták a fehérvári kápt. tanúságtevőjét a fentiekhez odavezetni, 
ezért a királyi ember és a fehérvári kápt. embere Sándor fia János mr. érdekében 
részrehajló módon jártak el, ezért testvérei az ország szokása szerinti bírságot vállalva 
újból készek a királyi ember és a fehérvári kápt. tanúságtevőjének helyszínre 
vezetésére. Mivel Egyed és János mr.-ek a procurator elmondása szerint a király 
hadjáratában vettek részt, Miklós c. az ügy tárgyalását [1359.] aug. 27-re (ad oct. fe. 
B. regis Stephani prox. tunc venturas) halasztotta azzal, hogy ha Egyed és János 
mr.-ek addig visszatérnek a hadjáratról, akkor Miklós c. aug. 27-én igazságot fog 
tenni a felek között. Az oklevelek bemutatása u. János mr. úgy nyilatkozott, hogy az 
új út elrendelése folytán az ő vámhelye tönkrejutott, és őt súlyos károk érték Egyed és 
János részéről, amelyeket illetően igazságot kért a felmutatott oklevelek tartalma 
szerint. Erre Karachund-i András és Torna-i László mr., akik Egyed és János nevében 
Kont Miklós nádor megbízólevelével jelentek meg, úgy válaszoltak, hogy mivel 
Egyed és János – amint azt már Miklós c. jelenléte e. is elmondták – famulus-uk 
rosszindulatú mesterkedése folytán nem tudták a fehérvári kápt. tanúsátevőjét a 
helyszínre vezetni, készek ezt a szokásos bírság vállalása mellett megtenni 




szükségesnek, hanem a bemutatott oklevelek alapján úgy döntött, hogy mivel László 
mr. és András, Egyed és János procurator-ai az említett oklevelekben említett 
felméréseknek nem mondtak ellene, ezért a vele törvényszéket tartó főpapokkal, 
bárókkal és az ország nemeseivel úgy döntött, hogy embereket nem lehet egyik 
vámhelyről egy másik vámhelyre kényszeríteni, ezért elrendeli a Sumugy és Januk 
közötti út felszámolását, és mostantól mind Egyed és János mr.-ek jobbágyai, mind 
pedig mások hagyjanak fel az említett út használatával, és a Januk-i v. a Sumugy-i 
vámot megfizetve közlekedjenek. Továbbá, mivel Sándor fia János mr. azt állította, 
hogy János és Egyed az említett új út elrendelésével neki sok kárt okoztak, ezért 
amennyiben erre esküt tesz, a károk fejében 50 M. kártérítést kap. Mivel János mr. a 
királytól kapott bárói rangja következtében az esküt 10 M. értékig az ország szokása 
szerint maga leteheti, a 40 M. fejében pedig negyvenedmagával, nemesekkel, v. annyi 
nemessel, ahány M.-ra igényt tart az említett 50 M.-nyi összeg alatt az említett károk 
fejében, aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap. nunc venturis) tegyen esküt a 
kápolnaispán színe e. a királyi kápolnában, majd a felek az erről szóló jelentést aug. 
3-ra (3. die) a királyi kápolnaispán oklevelében vigyék neki vissza, amikor is ki fogja 
jelölni Egyednek és Jánosnak a fizetési határidőt. D. in Wissegrad, 20. die oct. 
predictarum, a. d. 1360.          
 
E.: Dl. 37 367. (Acta Jesuitica. Scepus 4. 76.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en a megpecsételés módja nem állapítható meg. 
 
 
483. 1360. máj. 20. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja (l. az előző oklevelet). 
(A kártérítésre vonatkozó utolsó rendelkezés kivételével szószerint megegyezik az 
előző oklevéllel.) Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására Sándor fia 
János mr.-nek a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
adja ki. D. in Vissegrad, 20. die oct. predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4917. (Acta Jesuitica. Scepus 4. 76.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zöld színű sodraton csaknem ép függőpecsét. 
Á.: Szepesi kápt, 1760. jún. 27. Dl. 13 145. (Acta Jesuitica. Scepus 3. 7.) 
Má.: E.-vel megegyező jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban 2 példányban.) 
 
                         
484. 1360. máj. 20. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: Wythka-i István fia 
László 1358. jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d. in a. eiusdem 1358.) a király jelenléte 
elé idézte Jakou ~ Jakow fia László mr., Lőrinc fia Miklós mr. és András fia 
Mihály mr. Nogmyhal-i nemeseket a Szatmár m.-i Gelyenus ~ Gylienus ~ 




perelsőbbség miatt (ratione termini primarii) [1358.] máj. 1-jére (ad. oct. B. 
Georgii mart.), innen [1358.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.), majd 
[1359.] jan. 20-ra (ad quind. fe. Epiph. d. tunc se se consequentes) halasztották a 
nagyságos Zeech-i Miklós c. korábbi országbíró oklevelei révén, ezt követően – 
mivel a király Miklós c.-t Da és Ho. bánjává nevezte ki, az országbírói honor 
pedig megüresedett, az ügy [1359.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) került 
a király halasztó oklevele értelmében, időközben az országbírói honor-t a király 
Ugrinus fia Miklós c.-nek adományozta, az ügy pedig halasztó oklevelek révén 
először [1359.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch. in a. prox. transacto 
preteritas), majd pedig [1360.] máj. 1-jére (ad presentes oct. fe. B. Georgii mart.) 
jutott. A határnapon – Ugrinus fia Miklós c. országbíró időközben elhunyt, a 
király pedig Bebek István c.-nek adta az országbírói honort – színe e. megjelenve 
István fia László bemutatta a váradi egyház kápt.-jának a fent említett birtok-
visszavételt, tiltást és idézést tartalmazó oklevelét. E szerint István fia László 
Petenye fia Miklós királyi ember és a váradi kápt. tanúságtevőjének társaságában 
[1357.] dec. 20-án (in vig. fe. B. Thome ap. in predicti a. preteriti) kiszállt 
Gylienus birtokra, és azt magának akarta iktattatni, Jakow fia László, Lőrinc fia 
Miklós és András fia Mihály serviens-ei azonban uraik nevében az iktatást 
tiltották, aminek ő tudni szeretné az okát. Erre a személyesen megjelent Jakou fia 
László, Lőrinc fia Miklós és András fia Mihály mr.-ek úgy válaszoltak, hogy 
Gylianus birtok örökség jogán őket illeti, és ennek igazolására bemutattak 3 
oklevelet, az egyik az egri egyház kápt.-ja (l. Sztáray I. 24. old. 19. szám), a másik 
a váradi kápt. (l. Anjou-oklt. XIV. 386. szám), a harmadik [I.] Károly király 
oklevele (l. Anjou-oklt. XXVI. 381. szám) volt. Hogy László, Mihály és Miklós mr.-ek 
Gelyenus birtokot örökség címén emberemlékezet óta birtokolják további 6, 
vizsgálatról szóló oklevéllel – egy egri és egy Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja 
által kiállított oklevéllel, valamint a Lelez-i és Jazow-i egyházak konv.-jeinek 
1358. évi (a. d. 1358.) okleveleivel (l. Anjou-oklt. XLII. 1430–1433. számok), 
továbbá a váradi egyház kápt.-jának és Zathmar m. alispánjának és szb.-inak 
[1359. évi] (in a. prox. transacto) okleveleivel – kívánták bizonyítani. Ezekkel 
szemben István fia László 5 oklevelet mutatott be, az egyik a váradi egyház kápt.-jának 
chirographált, a király pecsétfője alatt visszazárt 1300. évi (a. d. 1300) oklevele 
(l. Sztáray I. 37. old. 31. szám), a második Demeter királyi tárnokmr., bácsi és 
trencséni c., Zathmar, Byhor és Zabouch m.-kbe kinevezett ideiglenes királybíró 
1327. évi (a. d. 1327.) (l. Anjou-oklt. XI. 492. szám), valamint 3 vizsgálatról szóló 
oklevél, az egyik az egri, a másik a váradi kápt.-é, a harmadik pedig a Lelez-i 
egyház konv.-jének [1359. évi] (in a. prox. transacto) oklevele volt. A vizsgálati 
oklevelek szerint királyi emberek az említett kápt.-ok, ill. konv. tanúságtétele 
mellett nemesek és közrendűek – kiváltképpen Gelyanus birtok szomszédai – 
körében vizsgálódva megállapították az igazságot. E szerint az említett Zathmar 
m.-i Kelyenus birtok , amelyet Jakow fia László, Miklós, Lőrinc [!] (ͻ: Lőrinc fia 




és István örökölt birtoka, de azt nem tudták, hogy a fent nevezettek milyen 
jogcímen tartják azt. Az oklevelek bemutatása u. az országbíró háromszor és még 
többször is megkérdezte István fia Lászlót, mióta zárták ki a birtokból, és 
rendelkezik-e még más oklevelekkel jogigénye igazolására, aki úgy válaszolt, 
hogy elődei egykor Gelyanus tulajdonában voltak, de a tatárok bejövetele idején 
ősei elmenekültek, és kizárták őket az említett birtokból, a bemutatottakon kívül 
pedig nem rendelkezik más oklevéllel jogigénye alátámasztására. Ezt követően a 
felek az országbírótól az ügy végleges eldöntését kérték. Mivel Gelyanus birtokot 
először az egri egyház kápt.-jának színe e. Tekus fiai – bár a birtokot Tekus 
királyi adomány útján szerezte – Jakow fiai örökségének ismerték el, azt Jakou 
fiainak: András és Jakou mr.-eknek adták, amint az egri kápt. okleveléből 
kiviláglik. Később András fiai: Jakou és Lőrinc, Jakou fiai: László, István és 
András Demeter fia Synka, Koplyan fia Miklós, István fiai: András és Miklós, 
Marcell fiai: Pál és János és Mihály fiai: Péter és András ellenében Gylyanus 
birtok ügyében nemes fogott bírák ítélete szerint, királyi ember és a váradi kápt. 
tanúságtevőjének jelenlétében, nemzetségükből 4, szomszédaik közül pedig 3 v. 
több, összesen 13 személy közreműködésével esküt tartoztak tenni arról, hogy a 
birtok az ő örökölt tulajdonuk, majd a birtokot a királyi ember a kápt. 
tanúságtétele mellett, ellentmondó nélkül Jakou-nak, Lőrincnek, Lászlónak, 
Istvánnak és Andrásnak iktatta, így ők és elődeik a birtokot az egri és váradi kápt. 
okleveleinek kibocsátása óta birtokolták. Mindezek alapján az országbíró a vele 
ítélőszéket tartó főpapokkal, bárókkal és az ország nemeseivel a birtokot nekik 
ítéli, mivel Wythka-i Lászó fia István keresetének jogszerűségét oklevéllel nem 
tudta igazolni. Noha a jogtalan keresetért főbenjáró büntetést érdemelne, ezt 
könyörületből Gylyanus birtok becsértékére mérsékli. A birtokot a Nogmyhal-i 
nemeseknek ítéli örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül, István fia 
Lászlóra pedig örök hallgatást ró. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
adja ki. D. in Wissegrad, 20. die oct. fe. B. Georgii mart. predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 85 334. (Sztáray cs. lt. 120.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, rózsaszín-zöld sodraton függött pecsétje elveszett. 
K.: Sztáray I. 312–317. (171. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 496–499. (479. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 500–504. (479. szám) (román nyelvű). 
 
 
485. 1360. máj. 20. k. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet Veszprém m. nemesége számára tartott 1358. júl. 23-án (f. II. prox. an. 
fe. B. Jacobi ap. in a. d. 1358. transacto preterita) Mandhyda falu mellett, Péter 
testvér Beel ~ Bel-i apát nevében Noztuph-i Simon fia János jelent meg a királyi 




oklevele is tanúsítja –, és előadta, hogy a veszprémi egyház kápt.-ja a Beel-i 
egyház Poluznuk ~ Poloznok birtokát – amely oklevelek tanúsága szerint a Beel-i 
egyházat illeti, és amelynek egy részét birtokolja is – elfoglalta, és azóta is 
elfoglalva tartja. Erre Ányos fia János a veszprémi kápt. nevében és megbízó-
levelével úgy válaszolt, hogy Poluznuk birtok szintén oklevelek értelmében a 
veszprémi egyházat illeti, amelyeket a nádor által megállapítandó időpontban 
készek bemutatni. A nádor az oklevelek bemutatását [1358.] nov. 18-án (in oct. fe. 
B. Martini conf. tunc venturis) tűzte ki, amikor is dönteni kívánt a felek között. 
Majd az oklevél-bemutatást a nádor másik oklevelével [1359.] máj. 1-jére (ad oct. 
fe. B. Georgii mart. prox. tunc venturas) halasztotta. A határnapon Simon fia 
János Péter testvér Beel-i apát nevében a veszprémi egyház kápt.-jának 
megbízólevelével megjelenve Szt. István király Poluznuk birtokra vonatkozó 
privilégiumát, a veszprémi egyház nevében és megbízólevelével megjelent Mihály 
őrkanonok és István kanonok pedig a kápt. összes Poluznuk birtokra vonatkozó 
oklevelét készek voltak egymás ellenében bemutatni a congregatio-n vállaltaknak 
megfelelően, de mivel a veszprémi egyház kápt.-jának procurator-ai állítása 
szerint a birtokban számos más embernek is része van, ezért a nádor a felek között 
hj. és birtokvisszavétel nélkül nem tudott ítélkezni, így az ország törvényszéket 
tartó nemeseivel együtt úgy rendelkezett, hogy az alulírott nádori ember a 
pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-egyház konv.-jének tanúság-
tevőjét maga mellé véve [1359.] júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. tunc 
venturis) szálljon ki Poluznuk birtokra, ahol a szomszédokat összehívva, a felek 
v. procurator-aik jelenlétében végezzen hj.-t és határ-elkülönítést, majd iktassa azt 
Péter Beel-i apátnak és egyházának örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat 
pedig idézze a nádor jelenléte elé [1359.] aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap. tunc 
venturas), kivéve a veszprémi káp.-t, amely amúgy is tartozik megjelenni. A 
Poluznuk birtokon lévő, tiltás alá vett részt pedig határjelekkel különítsék el, 
királyi mértékkel mérjék v. becsüljék föl fogott bírák közreműködésével. A nádor 
oklevelében felkérte a pannonhalmi Szt. Márton-konv.-et, hogy Peth-i Vgrinus fia 
Jakab v. ugyanoda valósi Pál v. Zenth-i Lőrinc v. ugyanoda valósi Miklós v. 
Feneufev-i Bakou nádori ember társaságában [1359.] júl. 1-jén küldjék ki 
tanúságtevőjüket Poluznuk birtokra, akinek jelenlétében a nádori ember a 
fentieket elvégzi, majd pedig a konv. minderről [1359.] aug. 1-jére oklevelében 
tegyen írásos jelentést. A határnapon Péter Bel-i apát nevében Simon fia János 
jelent meg a nádor jelenléte e. a pannonhalmi Szt. Márton-konv. megbízó-
levelével, és bemutatta az említett konv. hj.-t és birtokvisszavételt tartalmazó 
oklevelét. E szerint a konv. megkapta a nádor döntéshozó oklevelét, és Zenthiuan-
i Lőrinc nádori ember társaságában István mr.-t, a konv. notarius-át küldték ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy [1359.] júl. 1-jén 
kiszálltak Poloznak birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben, valamint 
Péter testvér Bel-i apát és Mihály mr. őrkanonok, a veszprémi kápt. procurator-a 




résszel bírnak – teljes hj.-t nem tudtak végezni, de a faluban 34 jobbágy mansio-t, 
valamint egy Szt. András ap. tiszteletére emelt kőegyházat találtak meg nem 
művelt szántóföldekkel, rétekkel, cserjésekkel, szőlőkkel, 3 Narmolun nevű 
malommal és más haszonvételekkel, mindezeket a [veszprémi egyház kápt.-jának] 
kezén találták, kivéve azokat a birtokjogokat, amelyeket eddig az apát és egyháza 
birtokoltak békésen. Mindezeket az apát útmutatása szerint visszavették, és neki 
akarták iktatni örök birtoklásra, a szomszédok között ellentmondó nem volt, 
Mihály mr. őrkanonok, a kápt. procurator-a a hj.-t nem, az iktatást azonban 
tiltotta. A visszavett részt határjelekkel megjelölték, királyi mértékkel nem 
lehetett felmérni, szemmel megbecsülve, más fogott bírák közreműködésével 80 
M. dénár értékűre becsülték. Az oklevél bemutatása u. Simon fia János, Péter 
Beel-i apát procurator-a a nádortól igazságot kért. Mivel a kápt. 1359.] aug. 1-jére 
nem küldött a nádor színe elé megbízottat, amivel bírságot vont magára, Péter 
testvér Bel-i apát maga mellé véve Fenewfew-i Bekeu nádori embert, a 
pannonhalmi Szt. Márton-konv. tanúságtétele mellett 1359.] szept. 13-án (f. VI. 
prox. p. [fe. Nat. B.] virg. tunc preteritum) Poloznok birtokot a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben más birtokoktól elválasztva magának és egyházának 
akarta iktattatni örök birtoklásra, amikor is a szomszédok közül senki sem 
mondott ennek ellene, János mr., a veszprémi egyház kanonokja a kápt. 
megbízólevelével megjelenve a nádori és konv.-i embert a hj.-tól nem, de az 
iktatástól eltiltotta, ezért a nádori ember a kápt.-t Péter Beel-i apát ellenében 
1359.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. prox. tunc venturas) a nádor 
jelenléte elé idézte. Innen az ügyet a felek procurator-ainak akaratából [1360.] 
febr. 26-ra (ad oct. diei Cynerum prox. preteritas) halasztotta a nádor. A 
határnapon a nádor jelenléte e. megjelenve egyik részről Péter testvér Bel-i apát, 
másik részről Miklós [somogyi] főesp. a veszprémi kápt. nevében és megbízó-
levelével, és Péter testvér apát bemutatta Szt. István király (H) 1037. évi (a. d. 
Incarn. 1037.) privilégiumát (l. Reg. Arp. 9. szám ), amelyben a szt. király Szt. 
Móricnak nyújtott szabadságai és adományai szerepelnek, és a falvak, valamint a 
predium-ok nevei a következők: Koppan, Pannauad, Arpas, Meges, Qauar, Ninil, 
Ocul, Poloznok, ahol a hozzájuk tartozó, bármilyen conditio-jú emberek Szt. 
Móric apátjának szolgáljanak. Ezzel szemben Miklós főesp. bemutatta II. Geyche 
király fia [III.] István és [IV.] Béla király (H) privilégiális oklevelét, valamint a 
fehérvári egyház kápt.-jának [1294. évi] nyílt oklevelét. [III.] István király 1274. 
évi (a. ab Incarn. d. 1274.) [!] privilegiális oklevele (l. Reg. Arp. 105. szám) 
szerint a férfi utódot nélkülöző Myske c. fia István [III.] István király 
engedélyével más birtokai mellett Poloznok-on lévő földjét a veszprémi Szt. 
Mihály arkangyal-egyháznak adományozta örök birtoklásra. [IV.] Béla király 
1270. jan. 21-i (a. d. 1270., XII. Febr., regni autem sui 34.) privilegiális oklevele 
(l. Reg. Arp. 1653. szám) átírta a győri egyház kápt.-jának 1263. évi (a. gratie 
1263.) oklevelét. A fehérvári egyház kápt.-jának 1[29]4. évi (a. d. 1[29]4.) nyílt 




Poluznuk-i birtokát sessio-val, szőlővel, két kaszaaljra rúgó kaszálóval és más 
haszonvételekkel, az ott részletezett határok között 5 M.-ért elzálogosítja a 
veszprémi kápt.-nak [1294.] márc. 25-én (in fe. Ann. B. virg.) annak 6. 
évfordulójáig, amikor ugyanezért az összegért a fehérvári kápt. színe e. vissza-
válthatja, ha ezt nem teszi, akkor a birtok értékét [fogott bírák közreműködésével 
fel kell becsülni], és ha annál nagyobb értékű, akkor a kápt. az 5 M.-n felüli részt 
tartozik megfizetni Bonch-nak, és a birtok, azaz 13 hold, amiből 8 az említett 
sessio mellett van, a sessio-t és az szőlőt körülveszik a földek, amelyekből 8 hold 
a Nyogsed folyótól É-ra, és a folyótól induló úttól Ke-re helyezkedik el, és a 
Balatinum-ig tart, [Dé-re van a Poloznuk-i Szt. András-egyház földjétől], Pál fia 
Andronicus földjétől Ny-ra, 2 és fél hold [a Balatinum mellett egy] Nogzyl ~ 
Nyogsul (dict.) [helyen van, amelytől Ke-re Ratolth-i ……..ch, Ny-ra pedig az 
említett kápt. földje van, további két és fél hold egy Buhteucha nevű helyen, 
amelyet] Dé-ről Lázár fia Domokos, É-ról [pedig az említett kápt. földje határol], 
együtt a Nyogsul helyen lévő kaszálóval, [erdőműveléssel (usus dolabri), 
gyümölcsfákkal és más haszonvételekkel] a kápt. örökös tulajdonába jutnak, 
amely iránt Bunch szavatosságot vállal. Az oklevél elovasása u. Miklós főesp. a 
veszprémi egyház kápt.-ja nevében előadta, hogy a kápt. az említett oklevelek 
kibocsátása óta mindig is békésen birtokolta Poloznok birtokot, és megkérdezte 
[Péter apáttól], hogy van-e olyan oklevele, amely a kápt.-nal szembeni tiltásról v. 
tiltakozásról szól [Pol]oznok ügyében, mire [ő úgy válaszolt, hogy bár rendelkezett 
tiltakozást, tiltást tartalmazó, valamint vizsgálatról szóló oklevelekkel, ezek 
azonban] elődje idejében [elpusztultak, ezért ezeket nem tudja bemutatni, de az 
ott lévő egyház és földrész az övé]. Mivel a felek birtokai nem voltak 
határjelekkel elválasztva, ezért közöttük hj. nélkül nem lehetett döntést hozni, így 
a nádor oklevelében (l. 122. szám) felkérte a győri kápt.-t, hogy a felperes Péter 
testvér Beel-i apát részéről kiszálló [Peth]-i Vgrinus fia Jakab v. ugyanoda valósi 
[Pál] v. Zenthiuan-i Lőrinc v. ugyanoda valósi Miklós v. Fenewfew-i Bako, ill. az 
alperes veszprémi kápt. oldaláról megjelenő Wrs-i Myske fiai: [Pál] és Jakab 
egyike v. [Mi]hály fia Miklós v. ugyanezen Wrs-i István fia László v. Jutas-i 
Gervasius fia Peteu v. Chatar-i Lőrinc [fia Domokos] nádori emberek társaságában 
ápr. 12-én (in oct. fe. Pasce d. [tunc] venturis) küldjék ki tanúságtevőiket 
[Poloz]nok [birtokra], ahol a szomszédokat összehívva, a felek v. procurator-aik 
jelenlétében először a felperes apát mutassa meg, hogy Szt. István király melyik 
birtoknegyedet adományozta a Bel-i egyháznak. Ezt követően a veszprémi kápt. 
procurator-a mutassa meg, hogy hol fekszenek a Myske fia István és Frouka 
asszony, valamint Pál fia Bonch által a kápt.-nak adományozott részek. Ha a felek 
között egyetértés van, akkor a nádori emberek iktassák a feleknek a maguk részét 
örök birtoklásra, ha viszont közöttük nézeteltérés van, akkor a nádori és kápt.-i 
emberek a fentiekről kérdezzék ki a szomszédokat, és állapítsák meg az igazságot, 
ha ez nem állapítható meg, akkor kérdezzék meg a szomszédokat, hogy 




szerepelnek, ha vannak ilyenek, őket a nádori emberek okleveleikkel együtt 
idézzék a nádor jelenléte elé máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. tunc 
venturas), hogy a nádor ezek alapján ítéletet hozhasson a felek között. A vitatott 
részeket fogott bírák közreműködésével királyi mértékkel mérjék v. becsüljék föl, 
majd pedig a kápt. máj. 1-jére tegyen minderről írásos jelentést. A határnapon a 
nádor színe e. megjelenve egyik részről Simon fia János [Péter testvér Beel-i apát 
nevében] a királyi kápolnaispán megbízólevelével, másik részről [Ányos fia] 
János a veszprémi egyház kápt.-jának nevében és megbízólevelével [bemutatták a 
győri egyház kápt.-jának jelentését (l. 455. szám)]. Az oklevél elolvasása u. 
Simon fia János, Péter testvér, apát procurator-a az apát, valamint Ányos fia 
János, az említett kápt. procurator-a a kápt. számára igazságot kértek. Mivel a 
köztudományvételről szóló győri kápt.-i oklevél szerint a vizsgálat inkább a 
veszprémi kápt. számára volt kedvező, ezért a 80 M. becsértékű földrész ügyében 
a kápt. által leteendő esküt kellett ítélni, a nádor a főpapokkal, bárókkal és az 
ország nemeseivel együtt úgy döntött, hogy a kápt. egyik nagyobb méltóságot 
viselő kanonokja nyolcvanad magával, nemesekkel, akik közül háromnak a 
Poluznuk birtoknak a győri kápt. által név szerint felsorolt szomszédok közül kell 
kikerülniük, szept. 15-én (in oct. fe. Nat. B. virg. tunc venturis) a veszprémi kápt. 
részéről kiszálló Molunsaar-i Imre fia Mokus v. Rostas-i Iwan fia Miklós v. 
Kyngus-i Péter fia Domokos v. Bedench fia Tamás v. Chatar-i Lőrinc fia 
Domokos, ill. a Beel-i apát részéről megjelenő Peeth-i Vgrinus fia Jakab v. 
Zenthiuan-i Miklós v. Feneufev-i Beke v. Zenthivan-i Beke fia János v. Gech fia 
János nádori emberek jelenlétében, a vasvári egyház kápt.-jának tanúságtétele 
mellett – akinek kiküldésére a nádor jelen oklevéllel felkérte a kápt.-t – szálljanak 
ki a vitatott 80 M. értékűre becsült földrészre, ahol megoldott övvel, mezitláb, 
fejük fölé földet tartva tegyék le a szokásos esküt, hogy Poluznuk birtok a fent 
említett adományok értelmében a kápt.-é, és sohasem tartozott a Beel-i 
egyházhoz. Ha az esküt leteszik, a nádori emberek a vasvári kápt. tanúságtétele 
mellett iktassák a birtokot a veszprémi kápt.-nak, ha nem teszik le, akkor iktassák 
azt a Beel-i apátnak és egyházának örök birtoklásra. Mivel a leteendő eskü sok 
szóból áll, a nádor megparancsolja, hogy a kápt. tanúságtevői szószerint mondják 
el azokat az eskütevőknek. A felek számára megadja az időközbeni békés 
megegyezés lehetőségét a békebírság megfizetése mellett. A nádor minderről a 
vasvári kápt. oklevelében okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch.) jelentést kért. 
D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Veszprémi székeskápt. mlt. Palaznak 32. (Df. 
200 952.) Erősen vízfoltos, szakadozott és hiányos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en zárópecsét lenyomata, szalagja látszik. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz-i egyszerű Má.-ban.) 
Eml.: a 929. és az 1047. számú oklevélben. 




Megj.: A nádor a győri kápt. jelentését eredetileg máj. 1-jére kérte, de mivel a 
295. számú oklevél a tanúk nevét nem tartalmazta, a király utasította a 
kápt.-t a hiányosság pótlására (l. 402. szám). A kápt. erre a 455. számú 
oklevéllel máj. 12-én válaszolt, tehát a jelen oklevél kiadásának időpontja 
a hivatkozott határnap hiánya miatt csak hozzávetőlegesen adható meg. A 
[ ] közötti kiegészítések az 1047. számú oklevél alapján történtek. 
 
 
486. (1360. máj. 21. e.) 
Bebek István c. országbíró felkéri a váradi kápt.-t, hogy mindkét fél részére 
küldjék ki tanúságtevőiket, akik a felperes részéről kiszálló Sebus testvére, Péter 
mr. Beregh-i c. v. alispánja és Benedek mr. Doboka-i főesp., a fentiek végre-
hajtására kiküldött speciális királyi emberek társaságában máj. 21-én szálljanak ki 
Muse birtokra, és az oklevélben foglaltakat hajtsák végre, majd a kápt. tegyen a 
királynak minderről máj. 31-re (ad oct. Penth. similiter tunc venturas) írásos jelentést. 
 
Eml.: a 491. és az 552. számú oklevélben. 
  
    
487. (1360.) máj. 21. Villa Nova 
[VI.] Ince pápa az Ostrošca váraljaiak kérésére – miszerint őket János knini 
püspök az őt megillető tizedeken felüli fizetésekre kényszerítette, és amikor erre nem 
voltak hajlandóak, interdictum alá vette őket, ill. nem szolgálatatta ki nekik a 
szentségeket – megparancsolja a spalatói érseknek, hogy oldozza föl őket az 
interdictum alól, szolgáltasson igazságot, és nyújtson nekik megfelelő jogorvoslatot. 
D. apud Villam Novam, Auinionis diocesis, XII. Kal. Iunii, [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. suppl. an. VIII. 31. 114.  
K.: Smič. XIII. 25. (18. szám). 
  
 
488. 1360. máj. 21. 
A garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Gron) konv. színe e. megjelenve 
egyik részről Leker-i Farkas fia Péter fia István mr., másik részről Selez-i 
Wezzews fia János mr. a maga és apja nevében az esztergomi kápt. megbízó-
levelével, előbbi előadja, hogy a Wezeken birtok és Damas határa között lévő 
vitatott földrészt – amelynek ügyében mostanáig pereskedtek – István átengedi 
Wezzews mr.-nek oly feltétellel, hogy utóbbi az üggyel kapcsolatos okleveleit 





E.: Dl. 87 357. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 47. F. 5.) Kissé 
szakadozott. Hátoldalán más egykorú és 18. sz.-i kézírásával tárgymegjelölés, 
előbbiben Vezzeus névalak, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
 
 
489. 1360. máj. 21. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírójának színe e. megjelenve 
Chechyr-i Domokos fia János máj. 1-jétől (ab oct. fe. B. Georgii mat.) 21 napon 
keresztül várakozott a Zemplén m.-i Banowch-i István fia Jakab ellenében a király 
korábbi halasztó oklevele (l. 16. szám) értelmében Domokos fia János 
megsebesítése és megcsonkítása, valamint testvérének, Istvánnak a megölése és 
más, Vgrinus fia Miklós c. korábbi országbíró oklevelében foglalt ügyek miatt, 
aki azonban a végső válaszadásra nem jött el, és nem is küldött senkit maga 
helyett, sem pedig famulus-át, Pouch fia Pált nem állította elő, ezért az országbíró 
a meg nem jelenés miatt a szokásos bírságban, az előállítás elmulasztása miatt 
pedig 1 M.-ban marasztalja el, hacsak nem tudja magát észszerű indokkal 
kimenteni. D. in Vyssegrad, 21. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 31 292. (Csicsery cs. lt. 276.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, benne Banouch névalak, kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
490. (1360.) máj. 21. Ragusa 
Die 21. Madii. Bonda-i Savinus, Ragusa rector-a és a kistanács utasítja 
kancellárját, Tuodorus-t, hogy keresse föl a magyar királyt (H), adja át neki a 
város levelét, majd válaszoljon a király kérdéseire. Ajánlja Ragusa-t a király, az 
esztergomi érsek, a nádor, Leonstacus szlavón bán és Saracenus Jakab jóindulatába, 
és az utóbbiaknak is adja át a város levelét, továbbá értesítse őket a királynak 
küldött levél tartalmáról. A megbízatás nem vonatkozik bárki mással, még a 
királynékkal való tárgyalásra sem. A királytól igyekezzék mielőbb választ kapni, 
aminek birtokában térjen vissza Ragusa-ba. Válasz nélkül ne térjen vissza, ha a király 
halogatja a válaszadást, akkor Jakabot küldje vissza Ragusa-ba az addig megszerzett 
hírekkel. A Canino-i Nagy (Magnus) István által a polgároktól elfogadott lovak 
ügyére akkor adjon a királynak magyarázatot, ha a polgárok is elküldik hírvivőjüket. 
A fentiekről értesítse a dalmát-horvát bánt is, és adja át neki a város levelét. 
 
E.: K. szerint Lett. et di Lev. Comm. l. c. f. 22. jelzet alatt.  
Reg.: Istorijski Arhiv Dubrovnik. XXVII. Litterae et commisiones: Lettere di 
Levante 2. 21v. (Df. 290 350.) 






491. (1360. máj. 21–31. között) 
A váradi kápt. jelenti a királynak, hogy Bebek István c. országbíró kérésére (l. 
486. szám) a kápt. az országbíró döntéshozó oklevelében foglaltak végrehajtására 
máj. 21-én (termino in prefixo) János Beregh m.-i alispán és Benedek mr. 
társaságában László mr. Zwghalm-i főesp.-t, kanonoktársukat küldték ki tanúság-
tételre, azonban a birtokrész határainak megállapítását, a felmérést és becslést a 
felek nézeteltérése miatt nem lehetett végrehajtani. 
 
Tá.: az 552. számú oklevélben. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 50. (38. szám). 
 
 
492. 1360. máj. 23. Visegrád 
Bubek István c., [I. Lajos] király (H) országbírója értesíti a Lelez-i egyház konv.-jét: 
midőn máj. 23-án (in vig. fe. Penth.) az ország báróival és nemeseivel törvényszéket 
tartott, színe e. megjelenve Chechyr-i Domokos fia János Banouch-i István fia Jakab 
ellenében bemutatott 4 oklevelet. Az egyik a Lelez-i egyház konv.-jének idézést 
tartalmazó, a másik Vgrinus fia Miklós c. korábbi országbíró, a harmadik a király 
halasztást tartalmazó, a negyedik pedig István c. országbíró oklevele volt, ezek 
különböző években és időpontokban kiadott oklevelek voltak. Ezek szerint Domokos 
fia János előadta a királynak, hogy Banouch-i István fia Jakab, János volt nádor fia 
János mr. famulus-a saját famulus-ával, Pouch fia Pállal [1359.] ápr. 29-én (f. II. prox. 
p. fe. B. Georgii mart., a. prox. elapso) őt és testvérét, Istvánt – miközben a Rascia 
elleni királyi hadjáratra akartak menni – a Zenthligethe erdőben a közúton (libera via) 
előre megfontolt szándékkal, útonállók módjára megtámadva nyomorúságosan 
megcsonkították, Istvánt megölték, Jánost pedig félholtan hagyták hátra. A király 
ezért megparancsolta a Jazo-i konv.-nek, hogy Mocolya-i Barla királyi ember 
társaságában küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek jelenlétében a királyi ember 
Banouch-i István fia Jakabot felszólítja, hogy famulus-át, Pouch fia Pált állítsa elő 
Domokos fia János ellenében [1359.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. tunc 
venturas), hogy tettének okát nem procurator útján, hanem személyesen adja meg a 
király jelenléte e., aki minderről írásos jelentést kért. A Jazo-i konv. a királyi ember 
társaságában Pál testvért küldte ki a fentiek végrehajtására, akik a konv.-be 
visszatérve előadták, hogy [1359.] szept. 16-án (f. II. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis prox. 
preteritum) a királyi ember István fia Jakabot Banouch birtokon famulus-ával, Pállal 
együtt a király jelenléte elé idézte Domokos fia János ellenében [1359.] okt. 6-ra. 
Majd az ügyet Vgrinus fia Miklós c. országbíró [1360.] jan. 8-ra (ad oct. diei 
Strennarum), innen pedig a király oklevelével (l. 16. szám), a felek akaratából máj. 1-jére 
(ad oct. fe. B. Georgii mart.) halasztotta. A határnapon István fia Jakab nem jött el, és 
nem is küldött senkit maga helyett, sem famulus-át, Pouch fia Pált nem állította elő, 
holott János 20 napon keresztül várt rájuk, mindezekért Jakab királyi bírságot vont 




kért. Mivel Jakabot a személyesen – és nem procurator útján – történő válaszadásra 
másodszor is meg kell idézni, az országbíró a vele együtt ülésező bárókkal és 
nemesekkel úgy dönt, hogy felkéri a konv.-et: Thegenye-i Miklós v. Thumpus (dict.) 
Simon v. Pál fia Miklós v. Mocolya-i Lőrinc fia Barla királyi ember társaságában 
küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember István fia Jakabot a 
fentiek ügyében, az országbírónak és perbeli ellenfélnek járó bírságok megfizetése 
mellett személyes megjelenésre, és famulus-ának júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. 
Johannis Bapt. nunc venturas) történő előállítására felszólítja az említett Domokos fia 
János ellenében a király jelenléte elé, majd a konv. minderről ugyanerre az időpontra 
tegyen írásos jelentést. D. in Vissegrad, in die prenotato, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 31 293. (Csicsery cs. lt. 333.) Kissé vízfoltos és erősen szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró 
töredékei, hártyaszalagja, az oklevélen a lap alján más egykorú kéz írásával 
homo regius Barla, frater Ladislaus quinta feria proxima ante festum Sancti 
Barnabe apostoli in possessione Banouch ad dictas octavas feljegyzés. 
Eml.: a 678. és a 983. számú oklevélben. 
 
 
493. (1360. máj. 23.–jún. 15. között) 
Bebek István c. országbíró felkéri a Lelez-i konv.-et, hogy Mocolya-i Barla 
királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi 
ember Dénes fia Imrét és Péter fia Jakabot Domokos fia János ellenében 3 m.-i 
vásáron idézze a király jelenléte elé válaszadás és bírságok megfizetése céljából 
az utolsó idézés 15. napjára azzal, hogy ha ekkor sem jelennek meg, akkor az 
országbíró távollétükben fog végső döntést hozni az ügyben. A király minderről 
ugyanezen időpontra jelentést kér a konv. oklevelében. 
 
Eml.: a 698. számú oklevélben. 
 
 
494. 1360. máj. 24. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti a zalai egyház konv.-jét: 
Kald-i Imre fia Imre mr. Vasvár m.-i Banafelde ~ Banafeulde birtokát máj. 1-jén 
(in presentibus oct. f. B. Georgii mart.) ítélőszéke e. Kálmán győri püspöktől törvényes 
úton visszaszerezte, Kálmán püspök pedig vele szemben hatalmaskodásban 
marasztaltatott el az említett birtok elfoglalása és tartása miatt – amint az az 
országbíró másik privilegiális okleveléből (l. 381. szám) is kiderül –, mivel a 
birtok Imre részére történő iktatásához királyi emberre és tanúságtevőre van 
szükség, felkéri a konv.-et, hogy Jakab fia Péter, a királyi curia-ból kiküldött 
speciális királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében 




haszonvételeivel és tartozékaival, régi határai között Kald-i Imre mr.-nek iktatja 
az őt megillető jogon örök birtoklásra, Kálmán püspök – akivel a per már hosszú 
ideje folyik –, ill. bárki más ellentmondását figyelmen kívül hagyva. Ha valaki 
szerint a birtokban része van, azt a jog rendje szerint keresheti. A király minderről 
– beleértve a birtok határait is – júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc 
venturas) a konv. oklevelében jelentést kér. D. in Wyssegrad, 24. die termini 
prenotati, a. d. 1360. 
 
Á.: 1. az 579. számú oklevélben. 
2. a 699. számú oklevélben. 
K.: Tóth E.–Zágorhidi Czigány B. 54–55. (76. szám). 
 
 
495. 1360. máj. 24. k. Bodrog 
Baya-i Tamás mr. Bodrogh-i alispán, valamint László fia János és Fülöp fia 
Mikola nemes szb.-k színe e. megjelenve egyik részről Katalin úrasszony, 
Solumus-i Balázs fia László özvegye fiával, Jánossal a maguk és Solumus-i János 
fia Gergely, János unokatestvére nevében a Kew-i kápt. megbízólevelével, másik 
részről Blaseyfolua-i Blasey fia Simon ura, Bothmonustra-i Theutus fia László 
mr. nevében a pécsi egyház kápt.-jának megbízólevelével, előbbiek előadják, 
hogy Bodrogh m.-i Solumus birtokukat – amely László mr. Benew birtoka mellett 
fekszik – összes haszonvételeivel és tartozékaival elzálogosítják Thewtos fia 
László mr.-nek 25 M.-ért – a M.-t 6 pensa-val számolva – oly feltétellel, hogy a 
birtokot ugyanezért az összegért bármikor visszaválthatják. D. in Bod[rogh], ........ 
prox. ........ fe. Penth., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 77 279. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 418.) Kissé vízfoltos és hiányos. 
Hátoldalán 3 zárópecsét töredékei. 
K.: Z. III. 175–176. (122. szám). 
R.: Z. VII./I. 181. (1360. körüli keltezéssel). 
 
 
496. (1360. máj. 25. e.) 
András fia Gergely mr. tornai alispán és a szb.-k oklevele értelmében Loránd fia 
László máj. 25-én 12 ft.-ot tartozik fizetni Zoranov ~ Zarnov-i János mr.-nek. 
 
Eml.: a 497. és az 503. számú oklevélben. 
 
 
497. (1360. máj. 25. e.) 
András fia Gergely mr. tornai alispán és a szb.-k oklevele értelmében Zoranov ~ 




496. szám), amelynek értelmében Loránd fia László 12. ft.-ot tartozik fizetni 
János mr.-nek. 
 
Eml.: az 503. számú oklevélben. 
 
 
498. 1360. máj. 25. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a somogyi konv.-et: Boor (dict.) Mihály elmondása 
szerint Somogy m.-i Danch és Iklod birtokainak hj.-ra és határjeleik felállítására 
van szükségük. A király megparancsolja, hogy Kwlked-i Jakab v. Lukács fia 
Jakab v. Miklós fia János királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, 
akinek jelenlétében a királyi ember a szomszédokat összehívva jelenlétükben 
kiszáll az említett birtokokra, régi határai mentén hj.-t végez, és szükség esetén új 
határjeleket állít, majd más birtokoktól elkülönítve Mihálynak iktatja azokat az őt 
megillető jogon örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig Mihály 
ellenében a király jelenléte elé idézi, aki minderről írásos jelentést kér. D. in 
Vyssegrad, 2. die fe. Penth., a. d. 1360. 
 
Á.: a 648. számú oklevélben. 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 24. (279. szám). 
 
 
499. (1360.) máj. 25. Visegrád 
[I. Lajos] király [1360.] máj. 25-i (2. die fe. Penth., a. prox. transacto), nagyobbik 
pecsétje alatt Wyssegrad-on kiadott nyílt oklevele szerint Osl fia János fia János 
mr. vissza akarván szerezni a tőle jogtalanul elidegenített birtokokat, Gerche-i 
Domokos fia János királyi ember és János mr. kanonok, a [vasvári kápt.] 
tanúságtevője társaságában ápr. 22-én (f. IV. prox. an. fe. B. Georgii mart., a. 
prox. transacto preteritum) kiszállt Zerdahel és Semuerth birtokokra, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben azokat visszavette, majd hj.-t követően 
más birtokoktól elkülönítve magának iktattatta, ellentmondó nélkül, mindezt 
pedig a király oklevelében megerősítette. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1361. febr. 19. (Ostffy cs. lt. T. 7.) 
 
   
500. 1360. máj. 25. [Gyula-]Fehérvár 
Domokos erdélyi püspök hírül adja: [Gyula-]Fehérvár jobbágyokkal való 
benépesítése érdekében 1357-ben (sub a. d. 1357.) elrendelte, hogy a piacon 
hirdessék ki: aki a városban üres sessio-val és elhagyott épületekkel rendelkezik, 
3 éven belül állítsa azokat helyre, v. kínálja föl eladásra olyanoknak, akik a sessio 




előkelő polgárokat és hospes-eket az elhagyott sessio helyek és épületek 
felértékelésére, akik visszatérve előadták, hogy azt az épületek nélküli  fundus curie-t, 
amelyet egyik felől a néhai Tych germanus-a, Hanko, másik felől Gachal fia Miklós 
curia-ja határol, [Gyula-]Fehérvár városában lévő más  lakatlan sessio helyekhez 
hasonlóan 3 M. ezüstre – latját 33 dénárral számolva – becsülték, és mivel a fundus 
örököse a püspök felhívása ellenére nem jelent meg, így a püspök rendelkezési 
jogköre alá került, aki azt a becsértékért Lőrinc fia László [gyula]fehérvári 
jobbágyának adományozza örök birtoklásra úgy, hogy László a 3 M.-t a fundus 
esetleg előkerülő örökösének tartozik megfizetni, a fundus és az ott épült házak és 
épületek László tulajdonában maradnak. D. Albe, 2. die fe. Penth., a. d. 1360. 
 
E.: Ba. 1. 176. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. Oklevelek. Beke 1. 160. (Df. 
277 352.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek 
zárópecsét töredékei, szalagja. 
K.: Szeredai, Series 100–102.; F. IX. 3. 170–172. (81. szám); ZW. 179–180. 
(768. szám) (kihagyásokkal); Doc. Rom. Hist. C. XI. 504–505. (480. szám). 
R.: Beke A., TT. 1889. 763. (160. szám); Erdélyi Okm. IV. 50. (39. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 505–506. (480. szám) (román nyelvű). 
 
       
501. 1360. máj. 25. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Annus úrasszony, a Zala m.-i 
Debreche-i András fia Lőrinc özvegye, most Pál fia András felesége, Ormand-i 
Imre leánya előadja, hogy az említett Debreche-i András fia Györgyöt, Lőrinc 
testvérét a jelen oklevéllel felmenti összes, Lőrinc birtokai és birtokrészei u. 
hitbér és jegyajándék címén neki járó kötelezettségei alól, mivel tőle teljes 
elégtételt kapott. D. 2. die fe. Penth., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4963. (NRA. 404. 19.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 




502. 1360. máj. 25. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája felkéri a váradi egyház kápt.-ját, hogy 
Zakal-i Illés v. Perkud-i Mihály v. Petri-i László fia Ders v. Beseneud-i Miklós fia 
Péter v. testvére, János nádori ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites 
emberét, akinek jelenlétében a nádori ember Kallo-i Simon fia Pétert, Demeter 
fiait: Jánost és Ztanizlaus-t, Bagdan-i Olivér fiait: Demetert és Leukus-t és az 
említett Olivér fia Demeter fia Egyedet idézze meg Byri-i Tamás ellenében a 
nádor jelenléte elé, aki az idézés helyéről, időpontjáról és a megadott határnapról 




E.: Dl. 51 889. (Kállay cs. lt. 1300. 1289.) Papír. Vízfoltos és kissé szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét szalaggal. 




503. 1360. máj. 25. Tornalja  
András fia Gergely mr. tornai alispán és a szb.-k hírül adják: korábbi oklevelük (l. 
496. szám) értelmében máj. 25-én (f. II., 2. die fe. Penth.) Zoranov ~ Zarnov-i 
János mr. Loránd fia László ellenében bemutatta az alispán és a szb.-k oklevelét 
(l. 497. szám), melynek értelmében László aznap tartozik fizetni neki 12 ft.-ot 
készpénzben, amelyet a határnapon fogott bírák – Gergely mr. alispán és testvére, 
Mihály mr. – kérésére elengedett, a jelen oklevéllel felmentette kötelezettsége 
alól, és az ezzel kapcsolatosan kiadott okleveleit pedig hatálytalanította. D. in 
villa [Torna]lia, in termino supradicto, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 64 056. (Kapy cs. lt. 50.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Loránd fia László de Zolona 
minősítése, 3 zárópecsét töredékei, kettőnek szalagja. 
 
 
504. (1360.) máj. 26. Visegrád 
[I] Lajos király máj. 26-i, autentikus pecsétje alatt Visegrádon (3. die fe. Penth., a. 
in presenti prox. preteriti, in Wysegrad) kiadott nyílt oklevele szerint a király 
László fia János örökös nélkül elhunyt ember Somogy m.-i Cheh birtokát összes 
haszonvételeivel és tartozékaival, régi határai között István mr.-nek adományozta 
hűséges szolgálataiért örök birtoklásra.  
 
Tá.: az 1147. számú oklevélben. 
Eml.: az 529. számú oklevélben. 
  
   
505. 1360. máj. 26. 
Folkus mr., Miklós volt nádor fia János mr. Veszprém m.-i alispánja és a szb.-k 
színe e. megjelenve Hector fia György fia Miklós ifjú (puer) előadja, hogy apja, 
György mr. testvéreinek tudta nélkül Perechke birtokukból Illés fiai: Demeter és 
János jövevényeknek (adveni) részt akar adni. Apját az eladományozástól, a 
nevezetteket pedig a birtokrész elfogadásától eltiltja, annak ellene mond az 
oklevéladók színe e., és erről oklevél kiállítását kéri, amit ők a jelen oklevéllel 





E.: Dl. 49 924. (Rumy cs. lt. 139. 38.) Papír. Vízfoltos és hiányos. Hátoldalán 3 
kerek zárópecsét töredékei, egynek szalagja. 
 
 
506. (1360. máj. 27. e.) 
I. Lajos király utasítja Dénes erdélyi vajdát, hogy máj. 27-én Hatzak districtus kenézei 
és közrendűi számára tartson congregatio generalis-t jogaik helyreállítása céljából. 
 
Eml.: az 530. számú oklevélben. 




507. 1360. máj. 27. Visegrád 
Bebek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója színe e. a király halasztást 
tartalmazó oklevelének (l. 412. szám) megfelelően máj. 8-án (in quind. fe. B. 
Georgii mart.) megjelenve Echyr-i Benedek fia István Rendus-i András fia Miklós 
ellenében előadja, hogy azok a Rendus-i birtokrészek, amelyek hitbér, jegyajándék és 
az említett András leánytestvére leánya, Judit férjének, Miklós fia Gergelynek a 
megölése miatt Andrásra szálltak, és amelyek most Miklós tart,  a szomszédság 
jogán inkább őt illetnék, mivel Rendus birtokon neki van egy örökölt birtokrésze, 
az említett hitbér, jegyajándék és emberölés fejében pedig András fia Miklósnak 
pénzbeli elégtételt adva a birtokrészeket vissza akarja szerezni. Erre a 
személyesen megjelent András fia Miklós úgy válaszolt, hogy bár Istvánnak van 
az említett Rendus birtokban része, azok a részek, amelyeket ő tart, oklevelek 
tanúsága szerint hozzá tartoznak. Ennek igazolására be is mutatott 3 oklevelet, 
ebből 2 a tihanyi konv., egy pedig a zalai egyház konv.-jének privilegiális 
oklevele volt (l. Anjou-oklt. XII. 57. és 513., uo. XIV. 643. szám). Ezek 
felmutatása u. az országbíró megkérdezte Benedek fia Istvánt, hogy az említett 
birtokrészek elörökítése és a fenti oklevelek kiadása idején tett-e valamilyen 
tiltást, aki úgy válaszolt, hogy akkor nem tudott tiltást tenni, azonban azon a 
congregatio generalis-on, amelyet Miklós volt nádor Zala m.-ben tartott, 
tiltakozott, és ennek igazolására bemutatta a nádor 1351. okt. 27-i (in a. d. 1351., 
4. die congregationis eiusdem universitati nobilium comitatus Zaladiensis, f. II. 
prox. an. fe. [BB.] Simonis et Jude ap.) oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXV. 698. 
szám). Az oklevelek felmutatása u. a felek igazságot kértek az országbírótól, aki a 
bemutatott oklevelek alapján, a főpapok, bárók és az ország nemesei részvételével 
úgy ítél, hogy a néhai Nagy (Magnus) Gergely fiainak birtokrészeit, valamint a 
másik Gergely megölése, ill. a Judit hitbére és jegyajándéka fejében az úrhölgy 
testvérei, Pál, András Dénes és Lukács által, valamint a Péter és Dénes, a megölt 
Gergely rokonai által kapott részeket András fia Miklósnak ítéli örök és 




Istvánnak pedig örök hallgatást parancsol. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. 
D. in Wisegrad, 20. die quind. fe. B. Georgii mart., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 91 550. (Festetics cs. lt. Zala 35. A.) Hártya. Erősen vízfoltos, szakadozott 
és hiányos. Függőpecsétje elveszett. 
K.: Zala I. 606–612. (384. szám). 
 
 
508. (1360.) máj. 27. Hídvég 
Kyrth-i Antal honti alispán és a szb.-k [1360.] máj. 27-i (f. IV. prox. p. fe. Penth. 
prox. preteritum), Hyduigh faluban kiadott memoriális oklevele szerint az alispán és a 
szb.-k a király írásos parancsára (l. 448. szám) Seelen-i Dénest, az egyik szb.-t 
kiküldték az alábbi vizsgálat céljából, ő visszatérve előadta, hogy jún. 3-án (f. III. 
prox. p. fe. S. Trinitatis prox. preteritum) [ͻ: máj. 26-án] Hont m.-ben nemesek és 
közrendűek körében vizsgálódva megállapította az igazságot. E szerint Gyurk-i 
Mihály fia Mátyás máj. 8-án (f. VI. prox. p. oct. fe. B. Georgii mart., cuius prox. 
preteriisset revolutio annualis) Olsouzethen-i Pál fiai: Jakab és István jobbágyát, 
Bertas-t megverte és megsebesítette, 8, fából épült házukat elvitette és eladatta, ápr. 4-én 
(sabb. prox. an. fe. Passce d. similiter prox. preteritum) Mátyás a köztük folyó per 
függése idején az említett Bertas-t kihozatta curia-jából, és tetszőleges időre elvitette. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1361. febr. 15. Dl. 41 466. (Múz. Ta, Véghely.) 
  
                
509. 1360. máj. 27. Körös 
Pál mr. körösi c. és a m. szb.-i hírül adják: a felek kérésére az egyik szb.-t, Pettues 
fia Péter c.-t küldték ki a László fia Jakab fia Péter c. és Pál fia Miklós, valamint 
Beke fiai: Sebnicha-i Tamás és Sándor közötti egyenlő arányban történő birtok-
felosztás céljából, aki visszatérve előadta a c.-nek és a sedria-ban helyet foglaló 
nemeseknek, hogy a felek között fogott bírák közreműködésével az alábbi 
felosztás történt a szb. és a felek elmondása szerint: kereszttel megjelölt thul fa Dé 
felől, körülárkolt földhatárjel, árok, erdő közepén álló iegineh fa, körülárkolt 
földhatárjel, erdő, kereszttel megjelölt kertus (dict.) csonka fatörzs, körülárkolt 
földhatárjel az erdő tava mellett, kereszttel megjelölt erdei körtefa, körülárkolt 
földhatárjel, hársfa a Clenouch folyó mellett, körülárkolt földhatárjel. A Ke felőli 
rész Jakab fia Péter c.-nek, a Ny felőli pedig Pál fia Miklósnak és Beke fiainak 
jutott. D. in Crisio, 4. die fe. Penth., a. d. 1360. 
 
E.: A. HAZU. Diplomata latina 5. 35. (Df. 230 480.) A Fk.-en a megpecsételés 
módja nem vehető ki. 




510. 1360. máj. 28. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Baranya m. c.-ét, alispánját és szb.-it: Jakab testvér, a 
Szt. Pál első remete-rendi testvérek procurator-ának elmondása szerint a Baych-i 
kolostor konv.-jének néhai perjele és testvérei a kolostor földjeiből egy részt v. 
rétet a Kutuelus-i Bakou fia Istvánnal való vita okán a király, a procurator és a 
rend egyetértése nélkül neki örökített el. A király megparancsolja a címzetteknek, 
hogy maguk közül küldjenek ki egy-két embert, aki szálljon ki az említett földre 
v. kaszálóra, majd azt adja vissza az említett kolostornak és rendnek örök 
birtoklásra az őket megillető jogon. Az esetleges ellentmondók igazságukat a 
király jelenléte e. kereshetik. A király inti a címzetteket, hogy másképpen 
cselekedni ne merészeljenek. D. Bude, f. V. prox. p. fe. Penth., a. d. 1360. 
 
Á.: a 680. számú oklevélben. 
Megj.: Az átíró oklevél szerint a király nagyobbik pecsétjével volt megpecsételve. 
 
 
511. 1360. máj. 28. Trau 
A. Nat. eiusdem 1360., Ind. XIII., [I.] Lajos lévén a király (V), Bertalan a püspök, 
a király parancsára Georgius-i Ferenc királyi lovag (regius miles) a traui c., 
Gergely [fia] András, János [fia] Dániel, Marinus [fia] András és Ferenc [fia] 
Máté a nemes bírók, die 28. mensis Maii. A néhai Donát [fia] Miklós, a traui 
egyház primicerius-a és az említett egyház főesp.-e, [Ja]kab a legatus írásbeli 
parancsának megfelelően – amit a jelen okirat lejegyzője olvasott föl nekik – 
Valle de Veneciis-i néhai Simon nepos-ának, Donátnak eladják Bossigeno összes 
idei, a traui püspökséget illető jövedelmét. Ezeket már több különböző napon 
kihirdették a communis platea-n, és Donát ajánlotta értük a legtöbbet, azaz 122 
arany dukátot. Az összeget az eladótól megkapták, azzal teljességgel elégedettek, 
és a vevő iránt szavatosságot vállalnak az egyházm. javaival. Actum Tragurii, in 
loya [!] communis, Maticha [fia] János és Susse-i Péter [fia] Russe tanúk és 
Michous [fia] Duimus examinator jelenlétében. Lejegyezte Laude-i néhai Tigonus 
Fülöp [fia] Bernát császári közjegyző, jelenleg traui esküdt. 
 
E.: K. szerint a traui kápt. lt. 85. 
K.: Riceputi–Paulovich-Lucich, Memorie 199. (85. szám); Smič. XIII. 27–28. (20. szám). 
R.: Riceputi–Paulovich-Lucich, Memorie 199. (85. szám) (olasz nyelvű). 
 
     
511. 1360. máj. 29. Visegrád 
Erzsébet királyné (H) értesíti Loránd fia Lászlót: a királyné Scendere-i és Mezees-i 
jobbágyainak elmondása szerint az általuk régóta használt földeken és erdőkben 
szüntelenül különféle jogtalanságokat, károkat okoz nekik, és gyakran meg is vereti 




úgy gondolja, hogy az említett földekben és erdőkben része van, akkor igazságát az 
ország más nemeseinek módjára a király curia-jában keresse, másként cselekedni ne 
merészeljen. D. in Wyssegrad, f. VI. prox. p. fe. Penth., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 64 057. (Kapy cs. lt. 51.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán vörös viaszba 
nyomott gyűrűspecsét töredékei. 
 
 
513. 1360. máj. 29. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája színe e. megjelenve egyik részről [Ders] 
fia Miklós mr. és fia, Ders a maguk, valamint Miklós mr. fiai: György és János 
nevében és a rájuk háruló terheket magukra vállalva, továbbá János testvér, a 
Selyzium-i Szt. Jakab[-egyház] apátja, másik részről Domokos fia Miklós deák 
(litteratus) a maga és Cathy-i Hobus fia János nevében a somogyi konv. megbízó-
levelével előadják, hogy a közöttük folyó összes perek, károkozások, sérelmek és 
jogtalanságok ügyében fogott bírák közreműködésével megállapodásra jutottak. E 
szerint közöttük a jelen oklevél tanúságtétele értelmében helyreáll a békés 
viszony, kivéve a birtokügyeket. Ha ezentúl valamelyik fél a másiknak kárt, 
sérelmet v. jogtalanságot okoz, akkor a kárt elszenvedő fél az említett konv. 
tanúságtétele mellett – akinek kiküldésére a nádor kéri fel a konv.-et – kiszáll a 
másik félhez, és a károkért elégtételt követel, amelynek megfizetésére a követelés 
20. napján kell sor kerülnie. A határnapon a felek által odavezetett 4 fogott bíró 
jelenlétében, az említett konv. tanúságtétele mellett Orozy faluban a károkozó 
elégtételt ad a másik félnek, ha ezt nem teszi, 6 M. bírságban marasztaltassék el a 
bíró részével együtt, majd a kárt elszenvedő fél a jog rendje szerint indítson pert. 
A felek a bírónak járó békebírságot közösen fizessék meg. D. in Wyssegrad, f. VI. 
prox. p. fe. Penth., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4964. (NRA. 11. 50.) Erősen vízfoltos és hiányos. Hátoldalán más 
egykorú kéz írásával tárgymegjelölés. 
R.: Szerdahelyiek 435. (156. szám).  
Megj.: A [ ] közötti rész a hátoldal alapján történt kiegészítés. 
 
 
514. 1360. máj. 29. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: Echy-i Domokos fia Miklós a 
nádor korábbi oklevelének (l. 415. szám) megfelelően máj. 8-án (in quind. fe. B. 
Georgii mart.) megjelent színe e. és Ders fia Miklós fia Ders ellenében bemutatta 
a somogyi konv. registrum-át [!] a közöttük létrejött megegyezésről, és 
megkérdezte Ders-et, hogy a megállapodást meg kívánja-e tartani. Erre Ders 
igenlően válaszolt, Miklós viszont tiltakozott amiatt, hogy Miklós fia Ders 




okból, amely közöttük már az említett registrum szerint megoldódott, az 
őrkanonok falujában (in villa domini custodis) ápr. 25-én (sabb. prox. p. 
predictum fe. B. Georgii mart. prox. preteritum) elvette tőle, és jobbágyaival 
elszállíttatta. Erre Miklós fia Ders úgy válaszolt, hogy Echy-i Miklós 
jobbágyának 100 köböl borát nem vette el, és jobbágyaival sem szállíttatta el, 
hanem ebben teljesen ártatlan, jobbágyai nevében pedig az ország szokása szerint 
megfelelő elégtételt ad. A nádor a vele együtt ülésező bárókkal és [az ország] 
nemeseivel úgy dönt, hogy Miklós fia Ders aug. 1-jén (in oct. fe. [B.] Jacobi ap. 
prox. venturis) a somogyi konv.-ben esküt tartozik tenni arról, hogy Miklós 
jobbágyának borát nem vette el, sem pedig jobbágyaival nem szállíttatta el, 
hanem a fenti állításokban teljesen ártatlan. Az eskü letételének harmad napján (3. 
die eiusdem iuramenti) Ders v. officialis-a Both birtokon a somogyi konv. 
tanúságtevőjének jelenlétében – akinek kiküldésére a nádor a jelen oklevéllel 
felkéri a konv.-et – Domokos fia Miklósnak jobbágyai nevében – akik 
elszállították János borát – megfelelő elégtételt köteles adni, majd az erről szóló 
jelentést a nádornak okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. similiter prox. 
affuturas) a konv. oklevelében tartozik elvinni. D. Vissegrad, f. VI. prox. p. fe. 
Penth., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4965. (NRA. 13. 41.) Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával a kápolnaispán megbízó-
levelével megjelenő Kelemen fia Gergely említése, kerek zárópecsét 
töredéke, szalagja. 
R.: Szerdahelyiek 435–436. (157. szám).     
 
               
515. 1360. máj. 30. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: Warada-i János fia 
Miklós a Bereg m.-i Suran-i Gábor fia Sebestyén ellenében máj. 8-tól (a quind. fe. 
B. Georgii mart.) 22 napon keresztül várakozott, utóbbinak a Lelez-i konv. idéző 
oklevele (l. 414. szám) értelmében kellett volna megjelennie, de nem jött el, és 
nem is küldött senkit maga helyett, ezért az országbíró bírságban marasztalja el, 
hacsak nem tud távolmaradására elfogadható magyarázatot adni. D. in Vissegrad, 
23. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 77 280. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 342.) Kissé elhalványult. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
K.: Z. III. 176–177. (123. szám). 







516. 1360. máj. 30. [Nagy-]Kálló 
Zabolch m. 4 szb.-ja színe e. máj. 30-án (sabb. prox. p. fe. Penth.) Semian-i 
Lengel (dict.) László Márk fia Tamás ellenében – akit László fia András mr. 
alispán saját állítása szerint hanyagságból szabadon engedett – tanúkat tartozott 
állítani, mivel Tamás korábban Ereus fia Péter, László jobbágya ellenében nem 
állt elő. A határnapon László személyesen megjelent, míg András mr. nevében 
testvére, Ders jött el, és annak nevében kötelezte magát, hogy jún. 9-én (f. III. 
prox. p. oct. fe. S. Trinitatis nunc affuturas) András és László megjelennek Semian 
faluban, ahol 4 nemes fogott bíró ítéletét 3 M. bírság terhe alatt elfogadják. 
András mr. ugyanebben a bírságban részesüljön, ha Ders-et magára hagyja a 
perben. D. in Kallou, termino supradicto, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 427. (Múz. Ta. Szalay) Papír. Kissé vízfoltos, hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne Lengel (dict.) László magister minősítése, 2 
zárópecsét töredéke, egyiknek szalagja. 
R.: Piti F., Szabolcs m. 144. (562. szám). 
 
 
517. (1360. máj. 31. e.) 
I. Lajos király az egyik részről Wyliam fia János felperes, másik részről 
[Lochunch-i] István b[án] fia Dénes mr. [alperes] közötti, Terbeded birtok 
szavatolása miatti pert máj. 31-re halasztja. 
 
Eml.: az 551. számú oklevélben. 
 
 
518. (1360. máj. 31. e.) 
I. Lajos király oklevele értelmében Touth (dict.) Péter mr. fia Lőrinc és 
Jekelfalua-i Máté leánya, az említett Herman-i Touth (dict.) Péter mr. özvegye, 
Margit között megegyezés jött létre az úrhölgy hitbére és jegyajándéka ügyében. 
 
Eml.: a 981. számú oklevélben. 
 
 
519. (1360. máj. 31. e.) 
Kont Miklós nádor Cheklez-i Leukus fia Miklós mr. részére máj. 31-re rendeli el 
okleveleinek bemutatását Pozsony város bírája és polgárai ellenében az oklevélben 
részletezett ügyben. 
 






520. (1360. máj. 31. e.) 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: a király korábbi 
halasztó oklevele (l. 348. szám) értelmében színe e. máj. 1-jén megjelent 
Seffrydus, a pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-egyház konv.-jének 
apátja nevében és megbízólevelével István deák (litteratus) Iwahon fiai: Kozma és 
Péter, valamint Ronka-i Konrád fia János ellenében előadta, hogy Iwahon fiai és 
Konrád fia János az apát és konv.-je Fys ~ Fyus ~ Fyvs ~ Fyws birtokán, annak 
szántóföldjeiből, vizeiből, halfogóhelyeiből, nádasaiból és [rétjeiből bizonyos 
rés]zeket a maguk Ronka birtoka részére elfoglaltak és azokat jogtalanul 
használják, aminek tudni szeretné az okát. Erre Konrád fia János [a maga] és 
Iwahon fiai nevében a győri kápt. megbízólevelével megjelenve úgy válaszolt, 
hogy ők az apátot és konv.-jét illető [jogokból] v. haszonvételekből semmit sem 
foglaltak el maguknak, és ha az apát kiszáll Fyus birtokra hj. céljából, azokat 
visszaveheti és magának iktattathatja, ők annak nem, de ha [a jogosnál többet akar 
visszavenni és] magának iktattatni, akkor annak ellene fognak mondani. Az 
országbíró felkéri a győri egyház kápt.-ját, hogy királyi ember társaságában máj. 
31-én küldje ki tanúságtevőjét [Fyus] bi[rtokra], ahol a szomszédokat összehívva, 
a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében végezzenek hj.-t és határ-
elkülönítést, majd iktassák azt az apátnak és konv.-jének örök birtoklásra az őket 
megillető jogon, az esetleges ellentmondókat – Iwahon fiai és Konrád fia János 
kivételével, akiknek amúgy is meg kell jelenniük – jún. 14-re idézzék a király 
jelenléte elé. A tiltás alá vett részeket királyi mértékkel mérjék v. becsüljék föl, 
majd pedig a kápt. az említett időpontra tegyen minderről írásos jelentést. 
 
Eml.: az 1025. számú oklevélben. 
 
 
521. (1360. máj. 31. [v. u.]) 
Az egri kápt. 1360. máj. 31-én v. az u. kiadott oklevele szerint a kápt. Vgrinus fia 
Miklós c. országbíró kérésére Hangunfeu-i Dama fia Imre és Mellete-i Lukács fia 
János királyi emberek társaságában Barnabás papot, az egri egyház Szt. Márk 
evangelista-oltárának mr.-ét küldte ki a felperes Donch fia Jakab részére, Hubou-i 
Domokos fia György alperes részére pedig Fábián kóruspapot az országbírói 
oklevélben foglaltak végrehajtásához tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy máj. 31-én (in predictis oct. fe. Penth.) kiszálltak a felek által 
vitatott birtokrészre, a szomszédokat összehívva, az ő és más, Donch fia Jakab 
mellett tanúskodó m.-beli nemesek körében vizsgálódva megállapították az 
igazságot. E szerint a vitatott földrész sohasem tartozott Kezeu birtokhoz, hanem 
mindig is Jakab Harypan birtokának a része volt. Ezt a következő tanúkkal 
igazolta: Nenke-i Lászó fiai: Pál és Péter, ugyanoda valósi Beke fia Miklós, 
Zuhafeu-i Miklós fia János, Looch-i János fia László, Buken-i Miklós fia Mathe, 




vitatott földrész határosai, továbbá Tornalya-i Gál fia Miklós, ugyanoda valósi 
János fia Mihály és Peteu fia Miklós, szintén határosok, Domokos fia György, 
továbbá Tornalya-i Péter fia János, Harypan-i Mihály fia Miklós, ugyanoda valósi 
Miklós fia György, Sarus-i János fia Batyz, Simon fia János, Miklós fia Tamás, 
Sarus-i Lőrinc fia András, Hangun-i Lampert fia Lázár, továbbá Kysfalud-i Péter 
fiai: Konrád és Simon, Fygey-i Lőrinc fia Kozma, Mellete-i Abaach fiai: Jakab és 
Miklós, Waly-i Gergely fia István, Konrád fia János, Waly-i Pál fia Miklós, 
Mellete-i Péter fia Miklós, ugyanoda valósi Péter fiai: Miklós és István, Ezeren-i 
Márk fia Pál, Mihály fia Péter, Sous (dict.) Miklós, János fia Gergely, Mihály fia 
Miklós Ezeren-i nemesek, Chakan-i Péter fia Miklós, ugyanoda valósi János fia 
Domokos, továbbá Hanua-i Hunth fia János fiai: László és Farkas, ugyanoda 
valósi Sándor fia Péter, Hangunfeu-i Pál fia Miklós, Kecheu-i Egereh fia Egyed, 
Guche-i Zekel (dict.) Gergely fia Miklós, Waly-i Jakab fia János, Demechen fiai: 
Lőrinc és Miklós, Bodun fia Benedek, Miklós fia János, Demeter fia András, 
Mihály fia Miklós, Domokos fia András, Simon fia Miklós Waly-i nemesek, 
továbbá Mellete-i István fia Benedek, ugyanoda valósi István fia János, Garan-i 
Domokos fia Péter, Tybahaza-i Pál fia Mihály, Sankfalua-i Domokos fia Péter, 
Choltow-i Mihály fia Simon, Iwan-i Demeter fia Beches, ugyanoda valósi Zador 
fia János, Iwan-i Bethlen fia Gergely deák (litteratus), Chenys-i Sándor fiai: 
Mihály és Péter, Basd-i János fia István, Kysfalud-i János fia Kelemen, ugyanoda 
valósi Damianus fia László, Hangwn-i Miklós fia Péter, Chytnuk-i Miklós fia 
Akus, Kuthus-i Egyed fiai: Pál és Miklós, Olmagh-i Simon fia Gál, ugyanoda 
Mihály fia Batha, Rechke-i István fia Bertalan, Olmagh-i Mihály fia Pál és e Pál 
fia Jakab m.-beli nemesek, továbbá Gergely fia László és Laachk fia Miklós 
Torna m.-i Tereztenye-i nemesek. Az alább említendő, az alperes Hubou-i és 
Kezeu Domokos fia György által összehívott nemesek pedig hitükre, a király és 
Szentkoronája iránti hűségükre, bár nagyobb részük hallomásból, úgy tudták, 
hogy Domokos fia György a Kezeu völgyben örökölt birtokkal és azon házakkal 
és curia-val bír, a vitatott részt pedig elődei Kezeu birtokból kihasítva a Harypan-i 
Szt. Demeter-egyháznak adományozták lelkük üdvéért, amely rész György Kezeu 
birtokának határain belül fekszik. Ezt az alábbi nemesek tanúsították: Nenke-i 
János fia Pál, aki állítólag a vitatott földrész határosa, aki ezt hallomásból tudta, és 
aki szerint a vitatott részt Harypan-nak hívják, de Kezeu birtokból hasították azt 
ki, Keuy-i Pál fia Jakab, Zuha-i János fia Mihály, Waly-i János fia Egyed, 
Othrochuk-i Myseyen fia Mihály, Zuha-i Pál fia Péter, ugyanoda valósi János fia 
Sebestyén, Othrochuk-i András fia Domokos, Zuha-i Tyba fia Domokos, Malah-i 
Péter fia Pál, ugyanoda valósi Iwanka fia János, Ortuan-i Simon, fia Miklós, 
Waly-i Jakab fia Lőrinc, Haborou-i Bene fia Mihály, ugyanoda valósi Bene fia 
Jakab, Sankfalua-i János fia Miklós, Zuha-i Farkas fia György, ugyanoda valósi 
László fia János, a Turuch folyó melletti Leukushaza-i Leukus fia János, Zuha-i 
László fia Miklós, Nenke-i Churke fia Péter, Heren-i Egyed, ugyanoda valósi 




földrészt a felek útmutatása szerinti hj.-t követően, fogott bírák közreműködésével 
másfél ekealjnyira becsülték. 
 
Tá.: a 854. számú oklevélben. 
R.: Abaffy–Dancs–Hanvay 48–49. (69. szám) (több eltéréssel). 
 
 
522. (1360. máj. 31. [v. u.]) 
A győri a kápt. oklevele szerint a kápt. máj. 31-én Nema-i Péter fia Kopaz királyi 
ember társaságában Sándor [fia] János mr. kanonokot küldte ki tanúságtételre a 
hj., határ-elkülönítés és iktatás végrehajtásához, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy a jelzett napon kiszálltak a [pannonhalmi] apát és konv.-jének Fyus 
birtokára, a szomszédokat összehívva, István procurator, Iwahon fiai: Kozma és 
János, valamint Konrád fia másik János Ronka-i nemesek jelenlétében Fyvs 
birtok Ronka felőli részén hj.-t végeztek, és amikor az apátnak és konv.-jének 
akarták iktatni, az említett nemesek bizonyos földrészeket, egy rétekkel körülvett 
Myrel nevű részt, és egy Nogmezeu (dict.) részt magukénak mondottak, és az apát 
és konv.-je okleveleinek megtekintéséig ezek iktatását tiltották. Az említett 
részeket fogott bírák közreműködésével egy M. dénár értékűre becsülték, más 
ellentmondó nem volt. 
 
Eml.: az 1025. számú oklevélben. 
 
 
523. (1360. jún. 1. e.) 
Tamás Schepreg-i bíró és az esküdtek tanúsítják a királynak (H) és mindenki 
másnak, hogy Pulan-i Miklós fia Demetert, akit a Suppronium-i polgárok ítéltek 
halálra mint kártékony embert, érdeme szerint ítélték el. 
 
E.: GYMSML. Sopron város (Diplomatarium). 3398. (Df. 204 736.) Papír. Hátoldalán 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, csaknem ép zárópecsét. 
K.: Házi II. rész VI. 7. (7. szám). 
Megj: A datálásra l. a K. magyarázatát. 
 
 
524. (1360. jún. 1. e.) 
Péter fia Lőrinc mr. Nyek-i c., Atyna ura tanúsítja, hogy Sopron város polgárai 
Pulan-i Miklós fia Demeter kártékony embert indokoltan akasztották föl, mint a 
béke megzavaróját és gonosztevőt. 
 
E.: GYMSML. Sopron város (Diplomatarium). 3399. (Df. 204 737.) Papír. Hátoldalán 




K.: HO. IV. 268. (199. szám) (1412. k. keltezéssel); Házi II. rész VI. 7–8. (8. szám). 
Megj.: A keltezésre l. az előző oklevélhez fűzött megjegyzést. 
 
                 
525. 1360. jún. 1. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Péter testvér, a Lelez-i [Sz. Kereszt]-
monostor prépostja, a király speciális káplánja előadta, hogy az említett monostor 
érdekében ........ az anyakirályné Patak nevű városa területén lévő szőlőt elcserélte 
....... és a monostornak örökítette el, amely u. szüretkor és a bor szállításakor a 
király Patakwa[r]-i várnagya és helyettesei a bor u. fertót és vámot hajtanak be a 
prépostot és familiaris-ait zaklatva. Kérte a királyt, hogy nyújtson evvel 
kapcsolatosan megfelelő orvoslatot. A király erre megparancsolja a nevezetteknek 
és utódaiknak, hogy a monostor borából fertót és vámot ne merészeljenek 
követelni, ha valaki ezzel ellentétesen cselekszik, a király méltatlankodását vonja 
magára. D. Bude, 2. die fe. S. Trinitatis, a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Leleszi konv. mlt. Acta saeculi 1300. 103. (Df. 233 710.) Erősen 
vízfoltos. Hátoldalán más egykorú kéz írásával commissio domine regine 
proprie kancelláriai jegyzet. 
 
 
526. 1360. jún. 1. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Pula-i Miklós fia 
János, a Sopron m.-i Kwzegh város bírája a maga, apja, Miklós és más rokonai 
nevében – akikre az ügyben esetleg háruló terheket magára vállalta –, másik 
részről Wolfkerius fia János soproni bíró szintén a maga, valamint az odavalósi 
esküdtek és az összes polgár nevében és terheit magára vállalva előadják, hogy 
mivel a soproni bíró és a polgárok az említett Pula-i Miklós fia Demetert, János 
Kwzegh-i bíró testvérét [1359.] júl. 17-én (a. prox. preterito, f. IV. prox. p. fe. B. 
Margarete virg. et mart.) Sopron városában akasztófán megölték nagy 
ellenségeskedést váltva ki, most azonban a béke szeretetéből, továbbá a 
nagyságos Chez (dict.) János, egész Sclauonia és Ho. volt bánja, Gothardus fia 
János és más fogott bírák közreműködésével megállapodásra jutottak. E szerint 
János bíró és a soproni polgárok János Kwzegh-i bírónak és a hozzá tartozóknak 
Demeter megölése miatt 60 M. dénárt fizetnek – a M.-t 10 pensa-val számolva – a 
következő időpontokban: 30 M.-t júl. 25-én (in fe. S. Jacobi ap.), a fennmaradó 30 
M.-t pedig szept. 29-én (in fe. S. Michaelis arch. prox. venturo), mindkét esetben 
készpénz dénárokban a győri kápt. színe e., ha az első határidőt elmulasztanák, 
kétszeres összeget fizessenek, ha a másodikat, az elsőként fizetett összeg vesszen 
el, továbbá a bíró, az esküdtek és a polgárok párbajban vesztesként ítéltessenek el. 




tennék, szintén az utóbbi büntetésben marasztaltassanak el. D. 2. die fe. S. 
Trinitatis, a. d. 1360. 
 
E.: GYMSML. Sopron város lt. Diplomatarium 171. (Df. 201 805.) Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán kerek zárópecsét apró töredékei, szalagja. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
Eml.: a 729. számú oklevélben. 
K.: Házi I. 120–121. (187. szám). 
 
 
527. 1360. jún. 1. 
A [Jazou-i] konv. 1360. jún. 1-jei (in crastino fe. S. Trinitatis in dict. a. d. 1360.) 
oklevele szerint [Redmech-i János fia Mátyás] a király jelenléte és a konv. színe 
e. [Hangon-i] Máté fia Lászlót eltiltotta Redmech-i birtokrészének eladásától, 
elzálogosításától és bármilyen jogcímen történő elidegenítésétől, Mykocha fiait 
pedig annak megvételétől, zálogbavételétől és maguknak az abba történő 
bevezettetésétől. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1366. márc. 18. Dl. 4456. (NRA. 861. 25.) 
Megj.: A [ ] közötti kiegészítések az átíró oklevél más részei alapján történtek. 
              
 
528. 1360. jún. 1. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Bankwitha-i Hermanus fia Péter 
a jelen oklevéllel felmenti Kysilka-i István fiait: Mártont és Miklóst, valamint 
utódaikat Péter leánya, Márton és Miklós testvérének, Jánosnak özvegye, Margit 
János birtokai és birtokrészei u. járó hitbérével és jegyajándékával kapcsolatos 
kötelezettségük alól. D. 2. die fe. S. Trinitatis, a. d. 1360. 
 
E.: ŠA. Nitra (Nyitra). Komárom város lt. Mohács előtti oklevelek 10. (Df. 
274 784.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
 
 
529. 1360. jún. 1. 
A zalai konv. jún. 1-jei (2. die fe. S. Trinitatis, a. in presenti prox. transacti), 
birtokvisszavételről, tiltásról és idézésről szóló, és a király említett parancsát szó 
szerint tartalmazó oklevele (l. 504. szám) szerint amikor Máté fia László királyi 
ember István Rada-i pap, az említett konv. tanúságtevője jelenlétében máj. 30-án 
(sabb. prox. an. dict. fe. S. Trinitatis prox. preteritum) kiszálltak Cheh birtokra, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben azt a király új adománya címén (nove 




Miklós felesége, az említett János leánytestvére, a maga és másik 3 leánytestvére 
nevében – akiknek a nevét nem adta meg – Cheh birtok iktatását, az említett 
László fia János özvegye pedig az őt ugyanott megillető 3 fundus és a hozzájuk 
kapcsolódó jogok István mr. részére történő iktatását tiltották, ezért őket a királyi 
ember jún. 13-ra (ad quind. dict. sabb. diei) a király jelenléte elé idézte. 
 
Tá.: az 1147. számú oklevélben. 
 
 
530. 1360. jún. 1. Hátszeg 
Péter erdélyi alvajda, Hatzak-i várnagy hírül adja: [I.] Lajos király (H) Dénes erdélyi 
vajdának adott írásos parancsa (l. 506. szám) értelmében Hatzak districtus kenézei és 
közrendűi számára máj. 27-én (f. IV. prox. p. fe. Penth. prox. nunc preteritum) jogaik 
helyreállítása céjából congregatio generalis-t tartott, ahol 12 kenézt, 6 papot és 6 
közrendű oláht esküdt ülnökké választottak. A congregatio napján az említett esküdt 
ülnökök Hatzak faluban törvényszéket tartottak, amikor Murk fia Myk előadta, hogy 
Musana fiai: Stoyan és Bolyen, továbbá Koztha ~ Kozta unokái, Balata, Bay, Surs és 
Nan rokonaikkal az őt kenézi jogon megillető Hatzek districtus-i Reketya ~ Rekethya 
és Nyres birtokokat elfoglalták és megszállva tartják, aminek tudni szeretné az okát. 
Erre a nevezettek úgy válaszoltak, hogy Rekethya-t Balata, Bay, Surs és Nan 
nagyapja, Kozta, valamint az ő parens-ük Musana, Stoyan és Bolyen parens-e 
segítségével ........ újonnan létesítette ........ Musana ........ Rekethya birtok két részét 
........ az ő segítsége nélkül megalapítani és fenntartani nem tudta, ezért ő ezt magára 
vállalta és átvette. Nyres birtokot pedig Musana, Stoyan és Bolyen apja összes 
rokonaival együtt az összes birtokaikon tett örökérvényű felosztás értelmében 
újonnan telepítette, így ezeket a birtokokat ........ tartották és bírták, azok Myk-et 
semmilyen címen nem illetik meg, amint azt Hatzek districtus esküdt kenézei és 
közrendűi nagyon jól tudják. Kérték, hogy az alvajda erről kérdezze meg az 
említetteket, akik – Öreg (Antiquus) Sarachenus, Vörös (Rufus) Prodan, Chomak fia 
Roman, Gulya fia Mihály, Cholnokus-i Dan, Zallas-i Koztantyn, Bay fia Nan, 
Borbath fia Demeter, Hosszú (Longus) Bazarab, Domsus-i Dusa, Gunazfolu-i Vlad 
kenézek, esküdt ülnökök, továbbá Péter főesp., Oztro-i, Clapatiua-i Zampa, Possana-i 
Balk, Domsus-i Dalk, Tusta-i Dragomyr, a nevezett egyházak oláh papjai, valamint 
Vörös (Rufus) Thatemirus, Pityk (dict.) Stoyan, Kostantyn fia Nan jobbágyai, 
Clapatiua-i Buz fia Baya, Zombur fia László, Zyluas-i Dragomyr és Mihály, Hosszú 
Bazarab jobbágya, és más rangos (seniores) oláh kenézek és közrendűek – az alvajda 
Hatzek szokásának megfelelően feltett kérdésére a nevezettek állítását hitükre, a 
Szentkorona iránti hűségükre, az élő kereszt fáját megérintve megerősítették, Reketya 
és Nyres birtokokat Musana fiaihoz és Kozta unokáihoz, valamint rokonaikhoz 
tartozónak mondták, amelyeket az említettek elődei telepítettek. Ezt követően az 
alvajda megkérdezte Murk fia Myk-et, hogy a fentiekkel szemben tud-e valamilyen 




egészében, Rekethya birtoknak pedig két része Stoyan-t és Bolyen-t, Reketya birtok 
harmadik része pedig Kozta unokáit és rokonait illeti az említett esküdt ülnökök 
tanúskodása szerint, az alvajda Myk-et jogtalan kereset miatt marasztalja el, az 
említett birtokokat pedig – Rekethya birtok harmad részét Kozta unokáinak, Balata-nak, 
Bay-nak, Surs-nak és Nan-nak, valamint rokonaiknak, Nyres birtokot és Reketya 
birtok kétharmad részét pedig Musana fiainak: Stoyan-nak és Bolyen-nek – ítéli 
kenézi joggal való birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. D. [in villa Hatz]ak, 6. 
die ipsius congregationis nostre prenotate, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 429. (Múz. Ta. Sólyom-Fekete) Hártya. Erősen vízfoltos. Hátoldalán 
pecsét bevágásai látszanak. 
K.: Hunyadm. Évk. 1/1880–1881. 60–62. (1. szám) (jún. 2-i dátummal); Doc. 
Rom. Hist. C. XI. 506–508. (482. szám). 
R.: Doc. Val. 146–149. (112. szám) (jún. 2-i dátummal) (francia nyelvű); Erdélyi 
Okm. IV. 50–51. (40. szám). 
Ford.: Dragomir, S., Rev. Teol. 5/1911. 531–534. (román nyelvű); Doc. Rom. 
Hist. C. XI. 508–510. (482. szám) (román nyelvű). 
         
 
531. 1360. jún. 1. [Nagy-]Sáros 
Frank fia Mihály Sarus-i alispán és a szb.-k jelentik [I.] L[ajos] királynak (H): itt 
átírt máj. 19-i oklevelének (l. 473. szám) megfelelően az egyik szb.-t küldték ki 
vizsgálatra, aki visszatérve előadta, hogy máj. 28-án (f. V. prox. preterita) nemesek 
és közrendűek körében vizsgálódva megtudta az igazságot. E szerint Petheuch fia 
Miklós fia Péter az említett vizsgálatot Synka ellenében kieszközölte, ti. hogy 
Synka ápr. 13-án (f. II. p. oct. fe. Passce d. nunc preteritas) Kis (Parvus) Jakab, 
Péter officialis-ának lovát a közúton (libera via) életveszélyesen megsebesítette, 
Synka viszont mindezekben magát ártatlannak vallotta. D. in Sarus, f. II. prox. p. fe. 
S. Trinitatis, a. d. prenotato. [1360.] 
 
E.: Dl. 4961. (NRA. 1539. 11.) Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos 
és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
 
 
532. 1360. jún. 1. [Nagy-]Sáros 
Mihály mr., a nagyságos Kunth Miklós nádor Sarus-i alispánja és a szb.-k hírül 
adják: Petheuch fiai: György, László, Mihály és Péter, valamint e Petheuch fia 
János fia Jakab kérésére pecsétjükkel kiküldték vizsgálatra az egyik szb.-t, Bálint 
c.-t és Benedek fia Domokost, akik a pecséttel visszatérve előadták, hogy 
megállapították az igazságot. E szerint máj. 27-én (f. IV. prox. p. fe. Penth. prox. 
preteritum) Petheuch fiai és Jakab Hrapko birtokukon sétáltak, amikor Beke fia 




támadtak, 7 lovukat és 2 famulus-ukat nyíllövésekkel megsebesítettek, és ha nem 
futottak volna el Hrapko birtokukon, megölték volna őket. D. in Sarus, f. II. prox. 
p. fe. S. Trinitatis, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 428. (Múz. Ta. Berthóty 138.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 3 zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
 
 
533. 1360. jún. 1. Vasvár 
Loránd fia János mr., a nagyságos Konth Miklós nádor (H) vasvári alispánja és a 
szb.-k ítélőszéke e. jún. 1-jén (f. II. prox. p. oct. fe. Penth.) megjelenve Herman-i 
Lukács fia István mr. bemutatta András volt királynéi tárnokmr., vasvári és soproni 
c. (1355.) okt. 5-i (f. II. prox. p. fe. B. Mychaelis arch., [a. d. 1355.]), Herman birtok 
egy részének eladásával kapcsolatos tiltakozást tartalmazó oklevelét, kérve annak 
átírását, mivel azt eredetileg papírra írták. Az oklevéladók a kérést a jelen oklevéllel 
teljesítik. D. in Castro Ferreo, in termino prenotato, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 430. (Múz. Ta. Gyűjteményekből.) Hártya. Erősen vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán 3 pecsét körvonala. 
Má.: 1. E.-vel azonos jelzet alatt. (1905. évi egyszerű Má.-ban.) 
2. GYMSML. Csornai konv. hh. lt. Copiae litterarum 5640. 151. (Df. 286 775.) 
K.: F. IX. 3. 203–204. (100. szám) 
           
 
534. 1360. jún. 2. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Makua-i Monkus (dict.) 
Domokos előadja, hogy leánytestvére, ugyanezen Makua-i Domokos leánya, 
Kathlyn, Molnar-i Máté felesége Makua-i birtokrészét összes haszonvételeivel és 
tartozékaival 2 M. dénár készpénzért elzálogosította neki a konv. másik oklevele 
révén. Mivel az úrhölgy a pénzt a kápt. színe e. visszafizette,  Domokos ennek 
fejében a birtokrészt visszaadta neki a jelen oklevél által. D. f. III. prox. an. fe. 
Corporis Christi, a. eiusdem 1360. 
 
E.: Dl. 67 927. (Lippich cs. lt.) Hártya. Kissé vízfoltos és elmosódott. Hátoldalán 
kerek pecsét körvonalai, szalagja. 
K.: HO. V. 134–135. (112. szám). 
 
 
535. 1360. jún. 3. 
A zágrábi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Greben váraljai 




előadják, hogy mivel a fent említett Péter mr. Greben várat a hozzá tartozó összes 
birtokokkal együtt vére ontása, valamint nem csekély költségek és fáradozások 
árán visszaszerezte a királytól, ezért ők megelégednek azokkal a birtokokkal, 
amelyeket Péter mr. a fehérvári egyház kápt.-jának oklevele által nekik juttatott. 
Másik részről Péter mr. a Greben vár alatt lévő Zamlachya birtokát összes 
haszonvételeivel – kivéve az erdőket és a vizeket, amelyeket közös használtra 
rendeltek – Loránd mr.-nek és fiának, Miklós mr.-nek adja a jelen oklevél által 
oly feltétellel – amelyet mindkét fél önként vállalt –, hogy ha Péter mr. előbb 
hunyna el, akkor összes birtokaikat – a jelen megállapodásnak véget vetve – Péter 
mr. fiai, valamint Loránd mr. és fiai között közös használatra rendelik. Ha viszont 
Loránd mr. hunyna el hamarabb, akkor fiai Péter mr.-t a kezén lévő birtokokban 
nem zaklathatják. Mindkettőjük halála u. a jelen felosztás érvényét veszti, és az 
örökösök újra felosztják a birtokokat egymás között. A felek abban is 
megegyeztek, hogy ha valamelyikük a fenti megállapodást valamely bíró e. újra 
akarná tárgyalni, akkor a fehérvári kápt. oklevelében foglalt kötelezettségnek kell 
alávetnie magát. Mindezeket a felek önként vállalták. D. f. IV. prox. an. fe. 
preciossimi Corporis Christi, a. d. 1360. 
 
Á.: Zágrábi kápt., 1362. szept. 12. Dl. 33 967. (NRA. 1598. 17.) 
K.: Smič. XIII. 28–29. (21. szám). 
 
 
536. 1360. jún. 4. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a pécsi kápt.-t: a király István testvér nyitrai püspök, a 
teológia mr.-e közreműködésével véget kíván vetni azoknak az ellentéteknek, 
amelyek egyik részről Zughlak-i Philpe fia Miklós, másik részről Korogh-i 
Philpus fiai: Philpe és László között birtokok határai, károkozások, sebesítések és 
mások miatt keletkeztek, a király ezért megparancsolja a kápt.-nak, hogy küldjön 
ki egy nagyobb (maior) kanonoki méltósággal rendelkező, v. a felek közötti 
ügyeket ismerő személyt tanúságtételre, akinek jelenlétében a király által 
kiküldött István püspök jún. 21-én és ahhoz szükséges további napokon (die 
domin. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt. prox. venturum et aliis diebus ad id 
sufficientibus) kiszáll előbb a felek közös Kos birtokára, majd a többi vitatott 
birtokaikra, és az általuk bemutatott oklevelek alapján, a király nevében igazságot 
tesz közöttük, amit ők kötelesek elfogadni. A kápt. minderről tegyen írásos 
jelentést. D. in Visegrad, in fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1360. 
 








537. 1360. jún. 4. [Nagy-]Majtény 
Mendzenth-i János fia Péter mr. Zothmar-i alispán és a szb.-k színe e. megjelenve 
Radalph-i István fia István mr. tiltakozott amiatt, hogy idén a dénárverő kamarás 
famulus-ai az ő Radalph falujában az egyik szb., Nagy (Magnus) Ábrahám színe 
e. a dica-t nem a jogos módon akarták kivetni, majd onnan a dica kivetése nélkül 
eltávoztak. Kérte, hogy az oklevéladók küldjék ki megbízottjukat az igazság 
kiderítése céljából, mire ők Tereche-i Nagy (Magnus) Jakabot küldték ki 
vizsgálatra, aki visszatérve előadta, hogy Radalph falu porta-i 13 kivételével nem 
a jogos módon voltak dica alá vetve, de a kamarás az előbbiektől származó 
dénárokat sem akarta átvenni, amint azt Nagy Ábrahám is megerősítette. D. in 
Mohten, f. V. prox., videlicet in fe. Corporis Christi, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 890. (Kállay cs. lt. 1300. 1307.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonoz kéz írásával tárgymegjelölés, benne István fia István mr. Kallov-i 
minősítése, 3 zárópecsét nyomai, kettőnek apró darabkái. 
K.: Új M. Múz. IV. 2. (1854.) 450–452; Gábor, Megye 213. (11. szám). 
R.: Kállay II. 83. (1370. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 510. (483. szám) (román 
nyelvű); Szatmár m. 86. (167. szám). 
 
 
538. 1360. jún. 4. [Nagy-]Majtény 
Mendzenth-i János fia Péter mr. Zothmar-i alispán és a szb.-k jelentik [I.] Lajos 
királynak (H): itt átírt márc. 26-i oklevelének (l. 242. szám) megfelelően 
kiküldtek 2 megbízottat, ti. Tereche-i Nagy (Magnus) Jakabot (lehúzva: Tykud-i 
Leukus-t) és Ruhud-i Sándor fia Miklóst, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy a szomszédok körében vizsgálódva megállapították az igazságot. E 
szerint az említett Mihály és Miklós a király parancslevelében foglaltakat 
véghezvitték István fia István mr. ellenében. D. in Mohten, f. V. prox., videlicet in 
fe. Corporis Christi, in a. d. 13[60]. 
 
E.: Dl. 51 891. (Kállay cs. lt. 1300. 1279.) Kállay szerint papír. Vízfoltos és 
szakadozott. Hátoldalán azonoz kéz írásával tárgymegjelölés, benne István fia 
István mr. Kallov-i minősítése, 3 zárópecsét. 
R.: Kállay II. 83. (1371. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 510. (484. szám); Szatmár 
m. 86–87. (168. szám). 
 
 
539. (1360. jún. 4. [v. u.]) 
A leleszi konv. oklevele szerint Lőrinc [fia] Barla királyi ember Banouch birtokon 
a konv. tanúságtétele mellett felszólította István fia Jakabot a parancslevélben 
foglaltak júl. 1-jén személyesen – és nem procurator által – történő végrehajtására, 




Eml.: a 678. és a 983. számú oklevélben. 
Megj.: A lehetséges keltezés a 492. számú oklevél lap alján lévő feljegyzése 
alapján állapítható meg. 
 
 
540. (1360.) jún. 5. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] közli a nyitrai, csanádi és váradi püspökökkel: Péter Ostia-i 
püspök és Guillelmus, [a római] Szűz Mária in Cosmedin[-egyház] kardinális 
diakónusa panaszából úgy értesült, hogy egyesek érseki, püspöki és más egyházi 
méltóságokat, monostorok, perjelségek és más egyházi méltóságok jogait, 
joghatóságait, jövedelmeit és beneficium-ait cura-val v. anélkül apostoli engedély 
és dispensatio nélkül szerzik meg, és az azokhoz tartozó ingó- és ingatlan javakat 
jogtalanul tartják elfoglalva, v. nekik tanácsot, ill. segítséget nyújtanak. Elrendeli, 
hogy ennek az eljárásnak vessenek véget. D. apud Villamnouam, Avinionensis 
diocesis, Non. Iunii, [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 143. 56v. (Df. 289 652.) 
 
 
541. 1360. jún. 5. Esztergom 
Erzsébet királyné (H) értesíti a nagyságos Bubeek István c. országbírót: a Nyulak 
szigeti (Insula Leporum) Boldogságos Szűz-kolostor apácái Chuza birtokuk 
hj.-ának ügyében – amelyre Vgrinus fia Miklós c. volt országbíró oklevele 
értelmében a szekszárdi apátot és Péter mr.-t, a királyi gyűrűspecsét notarius-át 
küldték ki – gyanakvásuknak adtak hangot, és azt igazságtalannak mondták, ezért 
kérésükre a királyné Márkot, a fehérvári egyház őrkanonokját és Bachya-i Mihály 
mr.-t, királyi embereket küldte ki a hj. júl. 8-án (in quind. fe. Nat. B. Johannis 
Bapt. nunc venturis) történő újbóli elvégzése céljából a pécsi egyház kápt.-jának 
tanúságtétele mellett oly módon, hogy mindkét fél részéről 3-3 nemes fogott bíró 
jelenjen meg a vitatott birtokon, továbbá jöjjön el a szekszárdi apát és Péter mr., a 
királyi gyűrűspecsét notarius-a maguk kimentése céljából (pro eorum excusatione). 
A királyné ezért megparancsolja, hogy az országbíró a feleknek minden más 
körülményt figyelmen kívül hagyva a fentiekkel egyező értelmű parancsleveleket 
adjon ki, belefoglalva, hogy a hj. u. a királyi emberek az egyik felet, amelyik az 
oklevelek tartalma és a jog értelmében a kedvezményezett, jogaiba iktassák be 
bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva. D. Strigonii, f. VI. prox. p. fe. 
Corporis Christi, a. eiusdem 1360. 
 
Á.: a 911. számú oklevélben. 






542. 1360. jún. 5. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Chafurd-i Vz fia Péter sartor 
fiával, Lászlóval – akiket Kysfalud-i Lőrinc fia János fia Miklós deák (litteratus) 
és Domokos fia János Chorna-i hospes azonosítottak a kápt. e. – előadja, hogy 
teljes Chafurd-i birtokrészét sessio helyekkel és más haszonvételekkel és 
tartozékokkal sürgető ínsége miatt – fia egyetértése mellett – 14 pensa bécsi 
dénárért elzálogosítja rokonainak, ue. Chafurd-i Sebestyén fiainak: Mihálynak és 
Benedeknek addig, amíg ő v. fia ugyanezért az összegért vissza nem tudja váltani 
tőlük. A birtokrészen emelt építményeket fogott bírák becslése szerinti áron 
tartozik megváltani, ha erre nem képes, Mihály és Benedek az építményeket 
elszállíthatják. D. 2. die fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1360. 
 
E.: Dl. 65 505. (Dőry cs. lt. 17.) Hártya. vízfoltos és kissé szakadozott. 
Hátoldalán kerek zárópecsét apró töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
            
 
543. (1360.) jún. 5. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-egyház konv.-jének 1360. 
jún. 5-i (f. VI. prox. p. fe. S. Trinitatis prox. preterita) nyílt oklevele szerint 
György Gyarmath-i és Jakab szentmihályi (S. Mychael) papok, továbbá Takachy-i 
Simon fia Gál és Kersen-i Benedek fia Mátyás a konv. színe elé járulva előadták, 
hogy amint [1359.] nov. 10-én (in domin. prox. an. fe. B. Martini conf. tunc prox. 
preterita) kiszálltak Gyarmath-i Sándor fia János fia János mr. végrendeletének 
meghallgatására, őt megtört testtel, de ép elmével találták, és György pap, 
gyóntatója, valamint tisztességes idős hölgyek jelenlétében úgy végrendelkezett, 
hogy Gyarmath birtokát összes haszonvételeivel és tartozékaival fiának, Miklósnak, 
v. ha ő elhunyna, leányainak, Ilonának és Katalinnak hagyja örök birtoklásra. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1361. jan. 24. Dl. 764. (NRA. 630. 14.) 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 113–114. (106. szám). 
 
 
544. (1360. jún. 5.–júl. 8. között) 
Bebek István c. országbíró kéri a pécsi kápt.-t, hogy a királyné oklevelében (l. 
541. szám) megnevezett királyi emberek társaságában küldjék ki tanúság-
tevőjüket, akinek jelenlétében azok júl. 8-án és az azt követő napokon 
kiszállnak Chuza birtokra, a felek v. törvényes procurator-aik, valamint a 
szekszárdi apát és Gerek-i Péter mr., továbbá a szomszédok és a felek által 
odavezetett 6 nemes fogott bíró jelenlétben az apácák procurator-a által 
felmutatandó, [IV.] Béla király által kiadott privilégium szerint hj.-t végeznek 




felek az oklevéladó pecsétfője alatt visszazárva a helyszínen bemutatnak, és a 
királyné parancsának megfelelően elvégzik a hj.-t bárki ellentmondását 
figyelmen kívül hagyva, majd az egyik felet jogaiba beiktatják. A király 
minderről aug. 27-re a kápt. oklevelében jelentést kér. 
 
Eml.: a 696. és a 911. számú oklevélben. 
 
 
545. (1360. jún. 6. e.) 
I. Lajos király utasítja a győri kápt.-t, hogy jún. 6-án Alap-i György királyi ember 
társaságában küldjék ki tanúságtevőjüket Posateleke birtok hj.-ára. 
 
Eml.: az 556. számú oklevélben. 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 124. (117. szám). 
 
 
546. (1360. jún. 7. e.) 
I. Lajos király utasítja az egri kápt.-t, hogy a Malah-i Péter fia Simon felperes 
részéről kiszálló Galsa-i István fia Pál v. Sankfalua-i András fia György v. Garany-i 
Tamás fia Demeter v. Hereny-i András fia Leustachius v. Kuthya-i Lukács fia 
János, ill. a Keueches-i Donch fia Domokos alperes oldaláról megjelenő Melleth 
~ Mellethe-i Péter fia Miklós v. Egyed fia László v. ue. Mellethe-i Makow fia 
Miklós v. Gwche-i Gergely fia Miklós v. Abafalua-i Miklós fia György királyi 
emberek társaságában küldjék ki tanúságtevőiket, akik jún. 7-én szálljanak ki a 
Simon által visszavett birtokrészre, amely Donch fia Domokos szerint az ő 
nemzetségéhez tartozó Malah-i Hazas birtokrésze volt, és arra a részre, amelyet a 
minap (nuperrime) Simon távolmaradása miatt nem tudtak bejárni, hívják össze a 
szomszédokat, és végezzenek hj.-t Domokos útmutatása szerint, majd a vitatott 
részt fogott bírák közreműködésével becsüljék föl, és a kápt. jún. 15-re 
oklevelében tegyen a királynak írásos jelentést. 
 
Eml.: az 559. számú oklevélben. 
 
 
547. 1360. jún. 7. 
A csázmai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről István fia Miklós, 
másik részről Miklós fia István, Lőrinc fia Miklós és Mihály fia Benedek a maguk, 
valamint germanus-a, János nevében a közöttük történt összes pereskedés, károkozás, 
sérelem, jogtalanság és birtokvita ügyében megállapodásra jutottak és egymásnak 
elégtételt adtak. Lokaua-i birtokrészeiket elválasztó határaik a következők: Jamygh 
kis folyó, kis hegy É felől, kereszttel megjelölt byk fa, körülárkolt földhatárjel, másik 




ami alatt földhatárjel van, völgy bejárata. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a kápt. a felek kérésére pecsétjével ellátott oklevelet ad ki. D. die 
domin. prox. p. fe. Corporis Christi, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 100 081. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Szentandrás 4. 9. 359. 2.) Papír. 
Kissé szakadozott. Hátoldalán 16. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla 
alakú zárópecsét körvonala, apró töredékei. 
 
 
548. 1360. jún. 7. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről a 
néhai Péter mr. fiai: János és Péter mr. Sopchfalua-i nemesek, másik részről a 
néhai Rikolphus c. fia Rikolphus, e Torkw-i Rikolphus mr. fiai: János, László, 
Kelemen, Péter aradi prépost, Lőrinc, Miklós, Jakab, Rikolphus és Henrik, 
továbbá, Lupnich-i János mr. fiai: Rikolphus Landek-i prépost és Herke, Mihály 
fia Miklós és Brezeuiche-i János fia másik Miklós előadják, hogy ők János és 
Péter mr.-ek havasok alatt fekvő Mertler birtoka – amelynek lakóit Péter mr. fiai 
elűztek, földjeit pedig erdőkkel, rétekkel és cserjésekkel a Lupnich-i és 
Sopchfalua-i polgárok és hospes-ek közös használatára rendeltek örök időkre – 
jövedelmeinek használata ügyében megállapodásra jutottak. E szerint a Torkw-i, 
Lupnich-i és Brezeuicha-i nemesek Mertler birtok lerontása fejében 25, jelenleg 
forgalomban lévő szepesi M.-t fizetnek, a földek, erdők, cserjések, rétek 
használatáért pedig az említett nemesek, valamint a Lupnich-i polgárok 
communitas-a a következő évtől kezdve évi 3 szepesi M. dénárt fizet készpénzben 
nov. 18-án (in oct. fe. S. Martini conf.) János és Péter mr.-eknek és örököseiknek. 
Ha a Lupnich-i polgárok a 3 M.-t nem fizetnék meg, akkor János és Péter mr.-ek 
v. utódaik officialis-aik révén a polgárok ellen tiltást jelenthetnek be, 
letartóztathatják őket, ill. kötelezhetik őket a fizetésre mindenféle ellentmondást 
figyelmen kívül hagyva. Ha Rikolphus mr. fiai v. más az említettek közül a 3 M. 
meg nem fizetése miatti fellépést akadályozná, akkor a polgárok az említett 
haszonvételek használatától megfosztatnak, és János és Péter mr.-ek azokat 
tetszésük szerint népesíthetik be. Ameddig azonban a polgárok a 3 M.-t megfizetik, 
János és Péter mr.-ek a haszonvételek használatát nem tilthatják. Mindezeket a felek 
önként vállalták. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítása érdekében a 
kápt. a felek kérésére a jelen, függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja 
ki. D. 4. die fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1360. A. 
 
E.: 1. Dl. 41 431. (Múz. Ta. 1904. 26.) Hártya. Alul chirographált. Kissé vízfoltos. 





2. Dl. 68 919. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 173.) Hártya. Felül chirographált. 
Erősen vízfoltos és hiányos. Hátoldalán 15. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
vörös színű sodraton kopott függőpecsét. 
Má.: 1. E. 2.-vel azonos jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
2. Dl. 70 485. (Berzeviczy cs. kakaslomnici lt. 39–41. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
3. SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek 16. H. 12. 14. (Df. 263 711.) (18. 
sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
 
 
549. 1360. jún. 7. 
A zalai konv. 1360. jún. 7-i (in a. d. 1360., die domin. p. fe. Corporis Christi) 
oklevele szerint Chapi-i András fia Péter a konv. színe e. megjelenve előadta, 
hogy Mykch bán fia Akus mr. az ő, korábban Akus mr.-nek elzálogosított 
Zenthmiklows birtokban lévő részéért további 15 pensa dénárt adott. 
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1375. aug. 22. Dl. 90 551. (Kárász cs. lt. F. 36.) 
      
 
550. 1360. jún. 7. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azt az oklevél-bemutatást, amelyet 
Cheklez-i Leukus fia Miklós mr. alperes – akinek nevében Zemes (dict.) János 
jelent meg a pozsonyi egyház kápt.-jának megbízólevelével – tartozott elvégezni 
máj. 31-én (in oct. fe. Penth.) Pozsony város bírája és polgárai – akiket Sebestyén 
deák (litteratus) képviselt a város megbízólevelével – ellenében a nádor másik 
oklevelében (l. 519. szám) szereplő ügyben, a felek procurator-ainak akaratából 
nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. nunc venturas) halasztja, megadva a békés 
megállapodás lehetőségét. D. in Wysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek 158. (Df. 238 781.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, más középkori kéz írásával Pál fia Tamás 
említése a polgárok képviselőjeként, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
R.: AMB. Inventár 30. (167. szám) (szlovák nyelvű). 
 
 
551. 1360. jún. 7. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király [(H)] országbírója azt a pert, amelyet a király  
korábbi halasztó oklevele (l. 517. szám) értelmében egyik részről Wyliam fia 
János felperes – akinek nevében Jakab [jött el] – másik részről [Lochunch-i] 
István b[án] fia Dénes mr. [alperes] – aki helyett Tolmach-i János fia Pál [jelent 
meg a ........] kápt. megbízólevelével – viselt máj. 31-én (in oct. fe. Penth.) 




bemutatása ....... [a felek procurator-ainak] akaratából okt. 6-ra (ad oct. fe. B. 
Mychaelis arch. nunc venturas) [halasztja]. D. in Vissegrad, 8. die termini 
[prenotati, a. d. 1]360. 
 
E.: Dl. 39 108. (Kincstári lt. Királyi jogügyigazgatóság. Ismeretlen állagok.) 
Papír. Szakadozott és hiányos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
más egykorú kéz írásával az ügy további halasztására utaló feljegyzés, kerek 
zárópecsét apró töredékei. 
 
 
552. 1360. jún. 7. Visegrád 
B[ebek] István c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti a váradi egyház kápt.-ját: 
Zeech-i Miklós c. korábbi országbíró oklevele értelmében [1359.] máj. 1-jén (in 
oct. fe. B. Georgii mart. in a. prox. transacto preteritis) Vgrinus fia Miklós c. volt 
országbíró jelenléte e. megjelenve Lukács Segesd-i plébános a királyi 
kápolnaispán megbízólevelével a Loprechzaza-i bíró, esküdtek, polgárok és 
hospes-ek nevében Deseu fiai: Beke, László és Raphayn, Borsua-i Simon fia 
Tamás, Gerk ~ Gwrk ~ Gywrk ~ Gyurk fiai: Benedek és Miklós, Péter fia János, 
Imre fiai: György, Domokos és Jakab és Aby[ch] fia Egyed fiai: Miklós és János 
ellenében bemutatott 31, különböző évekből származó és eltérő formában kiadott 
oklevelet. Ebből 3 a Lelez-i konv. birokvisszavételről és hj.-ról, 2 ue. konv. 
idézésről szóló oklevele volt, egy Tamás c. döntéshozó, 3 Drugeth Miklós c. volt 
országbíró oklevele, ebből 2 halasztást tartalmazó, a harmadik döntéshozó, 
továbbá az említett Zeech-i Miklós c. 17 halasztásról szóló, uő. 5 döntéshozó 
oklevele volt, amelyek tartalmazták a Loprechzaza-i polgárok és hospes-ek 
keresetét, amint az Vgrinus fia Miklós c. okleveléből kiderült. Ezek szerint 
Miklós Zeuleus-i plébános, a királyi curia-ból kiküldött speciális királyi ember, 
Miklós testvér, a Lelez-i konv.-nek a király írásos parancsára kiküldött 
tanúságtevője és az említett bíró, esküdtek, polgárok és hospes-ek 1353. szept. 10-én 
(f. III. prox. p. fe. Nat. B. v[irg.], a. d. 1353. preteritum) kiszálltak egy földrészre, 
amely az említett város határai között fekszik, a szomszédokat összehívva 
visszavették, majd a Loprechzaza-i polgároknak akarták iktatni, ekkor azonban 
Simon fia Tamás és Muse-i Péter fia János a maguk, valamint Deseu fiai: Beke, 
László és Raphayn, Imre fiai: György és Domokos, Leustachius fia Demeter, 
Abych fia Egyed fiai: Miklós és István és Gerk fiai: Miklós és Benedek nevében a 
hj.-t nem, de a határjelek felállítását, az iktatást és a földrész elcsatolását tiltották. 
A királyi ember és a Lelez-i konv. megbízottja az említett nemeseket [1353.] okt. 
6-ra (oct. fe. B. Mychaelis arch. [tunc] prox. venturas) a király jelenléte elé 
idézték a Loprechzaza-i polgárok és hospes-ek ellenében, hogy megadják 
ellentmondásuk okát. A határnapon Tamás c. országbíró színe e. Simon fia 
Tamás, Muse-i Péter fia János, Deseu fiai: Beke, László és Raphayn, Imre fiai: 




Gerk fiai: Miklós és Benedek nem jelentek meg, és nem is küldtek maguk helyett 
senkit, amiért bírsággal sújtotta őket az országbíró. Ezt követően a [Lop]rechzaza-i 
polgárok és hospes-ek Miklós Zeuleus-i plébános, királyi ember, valamint Lőrinc, 
a Lelez-i konv. officialis-a – akit a konv. a király parancsára küldött ki – 
társaságában 1354. jún. 16-án (f. II. prox. p. fe. Corporis Christi, a. d. 1354. 
preterita) kiszálltak az említett földrészre, a szomszédokat öszehívva 
jelenlétükben azt mint Loprechzaza városhoz tartozó földet, az ország szokásának 
megfelelően visszavenni, a városhoz csatolni, és annak iktatni akarták, Muse-i 
Péter fia János a maga és Deseu fiai: Beke, László és Raphayn, Imre fiai: György 
és Domokos, Demeter fia Lőrinc, Egyed fiai: Miklós és István, Ger[k] fiai: 
Miklós és Benedek nevében a hj.-t nem, de a határjelek felállítását és az iktatást 
tiltotta, ezért a királyi ember és a Lelez-i konv. kiküldöttje az említett nemeseket a 
Loprechzaza-i polgárok és hospes-ek ellenében [1354.] júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. 
B. Johannis Bapt. tunc prox. venturas) a király jelenléte elé idézte. A határnapon 
Drugeth Miklós c. országbíró színe e. Deseu fia Raphayn, Abych fia Egyed fia 
István és Gerk fia Miklós nem jelentek meg, és nem is küldtek maguk helyett 
senkit, így újabb bírságban marasztaltattak el, és Loprechzaza-i polgárok és 
hospes-ek ügye Simon fia Tamás, Péter fia János, Orozy-i Imre fiai: Domokos és 
György, Deseu fiai: Beke és László, Gerk fia Benedek, Egyed fia Miklós és 
Demeter fia Lőrinc Borsua-i nemesek ellen Drugeth Miklós c. oklevele 
értelmében, a király parancsára a Sze. királya elleni királyi hadoszlás 15. napjára 
(ad quind. residentie exercitus regii contra regem Servie et ad quind. fe. Epip. d. 
proclamate), [1355.] febr. 3-ra, onnan [1355.] júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. 
Johannis Bapt.) került. A határnapon – Drugeth Miklós c. elhunyt és a király az 
országbírói honor-t Zeech-i Miklós c.-nek adományozta – Borsua-i Simon fia 
Tamás, Muse-i Péter fia János, Orozy-i Imre fiai: György és Domokos, Deseu 
fiai: Beke és László, Gerk fia Benedek, Egyed fia Miklós és Demeter fia Lőrinc 
az országbíró színe e. nem jelentek meg, és nem is küldtek maguk helyett senkit, 
amivel újabb bírságot vontak magukra. Amikor a Loprechzaza-i polgárok és 
hospes-ek harmadízben Domokos Berekhaza-i plébános, királyi ember 
közreműködésével, Domokos testvér, a Lelez-i konv. királyi parancsra kiküldött 
tanúságtevője jelenlétében 1355. szept. 22-én (2. die fe. B. Mathei ap. et ew., a. d. 
1355. preterito) kiszálltak az említett földrészre, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben azon az említett oklevélben szereplő határok mentén hj.-t végeztek, 
és azt visszavéve a városnak akarták iktatni és csatolni, Abych fia Egyed fia 
Miklós és Borsua-i Deseu fia Beke a maguk, továbbá Kozma fia János, ue. 
Borsua-i Simon fia Tamás famulus-a ura nevében, Péter fia Tamás, Gwrk fia 
Benedek famulus-a szintén ura nevében a helyszínen megjelentek, és a hj.-t nem, 
de a határjelek felállítását és az iktatást tiltották, mire a királyi és konv.-i ember a 
nevezetteket, ill. uraikat a Loprechzaza-i polgárok és hospes-ek ellenében [1355.] 
nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. tunc affuturas) a király jelenléte elé 




meg, és nem is küldött maga helyett senkit, ezért ő és a nevezettek bírságban 
marasztaltattak el, és Zeech-i Miklós c. országbíró oklevele értelmében őket az 
említett földrész ügyében [1356.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) az 
országbíró elé idézte, majd az ügy [1356.] júl. 1-jére (ad fe. Nat. B. Johannis 
Bapt.) került. Időközben a polgárok és hospes-ek Péter fia Jánost idéző oklevele 
értelmében [1356.] jún. 19-re (ad oct. fe. Penth) maguk ellenében perbe idézték. 
A határnapon Péter fia János nem jött el, és nem is küldött maga helyett senkit, 
majd pedig a polgárok, valamint Egyed fiai: János és Miklós, Imre fia Jakab, 
Gwrk fia Benedek, Deseu fia Beke, Simon fia Tamás és Péter fia János a pert az 
említett [1356.] júl. 1-jéről [1357.] ápr. 12-re (ad quind. residentie exercitus regii 
contra Venetos moti et ad quind. diei medii Quadr. proclamate) halasztották. A 
határnapon Egyed fiai: Miklós és János és Imre fia Jakab nem jöttek el, és nem is 
küldtek maguk helyett senkit, amiért bírságot vontak magukra. Az említett 
polgárok pere Gwrk fia [Benedek], Deseu fia Beke, Simon fia Tamás és Péter fia 
János ellenében [1357.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch.), majd onnan 
[1358.] ápr. 8-ra (ad oct. fe. Passce d.) került. A határnapon Zeech-i Miklós c. 
országbíró színe e. az ő halasztó oklevele és a Lelez-i konv. idéző oklevele 
értelmében a Loprechzaza-i polgárok és hospes-ek nevében [Já]nos mr. deák 
(litteratus) a Lelez-i konv. megbízólevelével megjelenve Deseu fia Beke, Borsua-i 
Simon fia Tamás, Gwrk fia Benedek és Kysmuse-i Péter fia János ellenében a 
földrész ügyében nyilatkozni akart, mivel azonban Deseu fia Beke, Gywrk fia 
Benedek és Péter fia János személyesen a maguk, valamint Simon fia T[amás] 
nevében Deseu fia Beke a Lelez-i konv. megbízólevelével úgy nyilatkoztak, hogy 
Egyed fiai: Miklós és János és Imre fia Jakab nélkül az ügyben nem tudnak 
választ adni, Zeech-i Miklós c. országbíró úgy döntött, hogy a Loprechzaza-i 
polgárok és hospes-ek Egyed fiait: Miklóst és Jánost és Imre fiait: Ja[kabot és 
Benedeket] törvényesen idézzék a jelenléte elé [1358.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. 
Mychaelis arch. tunc prox. venturas) maguk ellenében. A határnapon Egyed fiai: 
Miklós és János, Imre fia Jakab, Deseu fiai: László és Raphayn, Imre fiai: György 
és Domokos, Egyed fia …….. a Lelez-i konv. idéző oklevele értelmében történt 
megidézését követően a pert a felek akaratából [1359.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. 
Georgii mart.) halasztották Zeech-i Miklós c. országbíró oklevelével. Az 
oklevelek bemutatása u. Lukács plébános, a Loprechzaza-i polgárok és hospes-ek 
procurator-a Vgrinus fia Miklós c. országbírótól igazságot kért. Mivel Deseu fia 
László a maga, valamint Egyed fia Miklós és Simon fia Tamás nevében a Lelez-i 
konv. megbízólevelével, Gywrk fia Benedek nevében János fia [Péter], Domokos 
fia György nevében Gych-i Pál fia Miklós a Lelez-i konv. megbízólevelével úgy 
nyilatkoztak, hogy János fia Péter, Deseu fia Beke, testvére, Raphayn, Imre fia 
Domokos, Egyed fia István, Muse-i [György] fia Miklós személyes részvétele 
nélkül nem tudnak az ügyben választ adni, János fia Péter, Deseu fia Beke, 
testvére, Raphayn, Imre fia Domokos, Egyed fia István és György fia Miklós 




helyett, amivel bírságot vontak magukra. Miklós c. országbíró az ügy tárgyalását 
[1359.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. My[chaelis arch.]) halasztotta oly módon, hogy 
ekkor az említett nemesek a rájuk kirótt bírságokat tartoznak megfizetni. Ugyanis 
Deseu fia László, Egyed fia Miklós, Gy[w]rk fia Benedek, Simon fia [Tamás], 
Imre fia [Jakab] mind György [fia Miklóst], János fia [Pétert], Deseu fia Beke-t, 
testvérét, Raphayn-t, Imre fia Domokost, Egyed fia Istvánt és György fia Miklóst, 
Borsua-i nemeseket, mind pedig mindenki mást, akik nélkül nem tudtak választ 
adni, tartoznak az országbíró jelenléte elé állítani végső válaszadás céljából, ha 
nem jönnek el, az országbíró nélkülük fog a polgároknak és hospes-eknek 
igazságot szolgáltatni. A határnapon a felek [az országbíró jelenléte e. 
megjelenve] Muse-i Gyurk fia Benedek, Deseu fiai: Beke és Raphayn, Imre fia 
Domokos,  …….. fia György, Demeter fia Lőrinc, Zalade fia Kylianus, …….. 
Jakab …….. és Péter fia János B[orsua-i] nemesek a Lelez-i konv. idéző oklevele 
értelmében …….. Majd Miklós c. az ügyet [1360] márc. 18-ra (ad. oct. diei 
[medii Quadr.]) halasztotta, onnan pedig …….. az országbírói tisztség üresedése 
miatt a király oklevelével (l. 196. szám) ápr. 12-re (ad oct. fe. Passce d.) került. 
…….. sem királyi, sem királynéi, sem …….. nem lehet tovább halasztani …….., 
hogy az említett nemesek …….. a vitatott földrésszel kapcsolatosan oklevelekkel 
rendelkeznek, amelyeket az említett időpontban be kell mutatniuk a polgárok 
ellenében. A határnapon – az országbírói honor-t a király időközben Bebek István 
c.-nek adományozta – az országbíró színe e. megjelenve egyik részről a 
Loprechzaza-i bíró, esküdtek, polgárok és hospes-ek nevében István Loprechzaza-
i pap a város megbízólevelével, másik részről Gyurk fia [Benedek] a maga, 
valamint György fia Miklós, …….. és Simon fia Tamás nevében a Lelez-i konv. 
megbízólevelével, Deseu fia László a maga nevében, továbbá testvérei, Beke és 
Raphayn, Egyed fia Miklós, Imre fia György, Péter fia János, Imre fia Domokos, 
Egyed fia László Borsua-i nemesek nevében szintén a Lelez-i konv. 
megbízólevelével, és István pap kérte az oklevelek bemutatását, mire László és 
Benedek a maguk és az említett nemesek nevében a polgárok által visszavett 
földrészt a magukénak mondták, mivel az az ő Muse birtokuk határain belül 
fekszik. Ennek igazolására bemutatták [II.] András király (H) 1232. évi, 
uralkodása 29. évében kiadott (a. gratie 1232., regnante suo a. 29.) privilegiális 
oklevelét (l. Reg. Arp. 497. szám). Az oklevél elolvasa u. a felek igazságot kértek 
az országbírótól. Mivel [II.] András király okleveléből az derült ki, hogy Muse 
birtok 5 ekealjnyi, és a király cserében adta oda Legyr-nek, a Beregh-i uradalom 
procurator-ának örök birtoklásra, határait pedig leíratta, tehát ezeket meg lehet 
találni, ezért az országbíró a vele együtt törvényszéket tartó bárókkal és az ország 
nemeseivel úgy döntött, hogy a két fél részére kiszálló királyi ember a váradi 
kápt. tanúságtétele mellett máj. 21-én és az azt követő napokon (in oct. fe. Asc. d. 
tunc venturis et aliis diebus subsequentibus ad idque sufficientibus) szálljanak ki 
Muse birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes procurator-aik 




között birtokolták azt, majd a királyi és kápt.-i emberek a szomszédok és mások 
körében végezzenek ezzel kapcsolatosan vizsgálatot, majd a nemesek által 
megmutatott földrészt összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt királyi 
mértékkel mérjék föl, hogy az erdőkkel, berkekkel, cserjésekkel, hegyekkel, 
rétekkel, szőlőkkel és másokkal együtt van-e 5 ekealjnyi nagyságú, v. kevesebb, 
majd a királyi emberek iktassák azt az említett nemeseknek örök birtoklásra. Ha a 
föld 5 ekealjnyinál nagyobb, akkor az említett mértéken felüli részt iktassák a 
Loprechzaza-i polgároknak és hospes-eknek. Az említett részeket egymástól 
határjelekkel válasszák el bárki ellenmondását figyelmen kívül hagyva. Majd a 
polgároknak iktatott részt fogott bírók közreműködésével királyi mértékkel 
mérjék v. becsüljék föl. Az országbíró írásban (scribendo) (l. 486. szám) felkérte a 
váradi kápt.-t, hogy mindkét fél részére küldjék ki tanúságtevőiket, akik a felperes 
részéről kiszálló Sebus testvére, Péter mr. Beregh-i c. v. alispánja és Benedek mr. 
Doboka-i főesp., a fentiek végrehajtására kiküldött speciális királyi emberek 
társaságában máj. 21-én szálljanak ki Muse birtokra, és a fentieket végezzék el, 
majd a kápt. tegyen a királynak minderről máj. 31-re (ad oct. Penth. similiter tunc 
venturas) írásos jelentést. A határnapon az országbíró színe e. megjelenve egyik 
részről István plébános a Loprechzaza-i bíró, esküdtek, polgárokok és hospes-ek 
nevében és megbízólevelével, másik részről Deseu fia László a maga és a Borsua-i 
nemesek nevében a Lelez-i konv. megbízólevelével bemutatták a váradi kápt.-nak 
a királyhoz intézett jelentését (l. 491. szám). Az országbíró a vele együtt 
törvényszéket tartó bárókkal és az ország nemeseivel együtt úgy dönt, hogy 
ismételten felkéri a váradi kápt.-t: mindkét fél részére küldje ki tanúságtevőit, 
akiknek jelenlétében Benedek mr. Doboga-i főesp. júl. 11-én és más szükséges 
napokon (in quind. fe. B. regis Ladislai prox. venturis et aliis diebus 
subsequentibus ad idque sufficientibus) kiszáll Muse birtokra, és az előző 
felkérésben foglaltakat végrehajtja. Ha felek között nézeteltérés van, a vitatott 
részt fogott bírák közreműködésével mérjék v. becsüljék föl, majd a kápt. 
minderről aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap. similiter prox. affuturas) tegyen 
királynak írásos jelentést. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360.                         
 
E.: AL. Törzsgyűjtemény. Oklevelek és iratok 28. (Df. 253 657.) Erősen 
vízfoltos, helyenként olvashatatlan. Erdélyi Okm. szerint papír, hátoldalán 
pecsét nyomával.  
Eml.: a 779. számú oklevélben. 
R.: F. IX. 3. 210. (104. szám) (latin nyelvű) (Eml. keltezését adva meg); Szabó 
K., TT. 1889. 545–546. (112. szám); uő. Erd. Múz. okl. 26–27. (112. szám) 
(mindkettő napi dátum nélkül, az országbírót Jánosnak mondva); Doc. Rom. 
Hist. C. XI. 490. (474. szám) (máj. 8-i dátummal) (román nyelvű) (E. 
alapján);  uo. 453. (440. szám) (napi dátum nélkül, Eml. alapján (román 





553. (1360. jún. 7.–aug. 1. között) 
Bebek István c. országbíró felkéri az egri kápt.-t, hogy mindkét fél részére küldje ki 
tanúságtevőit, akiknek jelenlétében a felperes oldaláról kiszálló Kysysyp-i Péter fia 
Benedek v. Naprad-i Domokos fiai: János és György v. Fygud-i Chatou fia László v. 
Loch-i László fiai: Buken és Pál v. Hangunfeu-i Dama fia Imre v. Beleseer-i Pál fia 
Miklós v. Hangunfeu-i Dama fia János, valamint az alperes részéről kiszálló Mellete-i 
Lukács fia János v. Othrochuk-i András fia Domokos v. Nenka-i János fia György v. 
ugyanoda valósi Fylenthe fia Makou v. Naprad-i Domokos fia János királyi emberek 
aug. 1-jén szálljanak ki a másfél ekealjnyi vitatott [Harypan] földrészre, a szomszédokat 
összehívva, a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében végezzenek hj.-t és határ-
elkülönítést, majd Malah-i Donch fia Jakab az egyik határjelnél ötödmagával, 
nemesekkel – akik közül egynek a határosok közül kell kikerülnie, egy másiknak 
pedig m.-belinek kell lennie – a nevezettek, valamint a mellette tanúskodók és két 
további, m.-beli nemes jelenlétében tegye le a szokásos esküt, ami u. a királyi 
emberek iktassák azt neki örök birtoklásra, bárki ellenmondását figyelmen kívül 
hagyva, majd pedig a kápt. aug. 8-ra tegyen a királynak minderről írásos jelentést. 
 
Eml.: a 854. számú oklevélben. 
 
 
554. (1360.) jún. 8. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] fölhatalmazza Miklós esztergomi érseket, hogy egyházm.-jében 30 
olyan személyt, akik egyházi személyre emeltek kezet, és ezért excommunicatio-ban 
részesültek, feloldozhasson. D. apud Villamnovam, VI. Id. Iunii, [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 144. 495v. (Df. 289 677.) R. szerint Reg. Aven. a. 8. 24. 495r. 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 280. (400. szám). 
 
 
555. (1360. jún. 9. e.) 
Kont Miklós nádor jún. 9-ére színe elé idézi Pertold-i Egyed fiait: Demetert és 
Simont, hogy Peteuch fia Miklós volt vajda fiai: Péter és Miklós ellenében 
mutassák be okleveleiket. 
 
Eml.: az 557. számú oklevélben. 
 
 
556. 1360. jún. 9. 
A győri egyház kápt.-jának [1360.] jún. 9-i (f. III. prox. p. fe. Corporis Christi in 
a. prox. tunc elapso), a Sopron m.-i Posateluke ~ Posateleke birtok hj.-áról és 
határjeleinek felállításáról a királynak szóló, később bevágott és a nagyságos 




oklevelének (l. 545. szám) megfelelően Alap-i György királyi ember társaságában 
kórusának presbiter-ét, Andrást, a Szt. Péter-oltár rector-át küldte ki tanúság-
tételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jún. 6-án (sabb. prox. p. 
fe. Corporis Christi tunc preteritum) kiszálltak Posateleke birtokra, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben régi határai mentén – a szükséges helyeken új 
határjeleket állítva, ahol nem tiltották azt – hj.-t végeztek. Hj.: amikor Kyra birtok 
felől a Hetenolcha tó mellett kezdve határjeleket akartak emelni, amit Benedek 
magáénak mondott, a Kyra-i nemesek a határjelek felállítását megakadályozták, 
innen Balenteleke-re és Ezlenmegy-re mentek, és Benedek Sarad harmadrészét az 
ő Posateleke birtokához tartozónak mondta, és amikor határjeleket akartak 
emelni, a Kyra-i nemesek ennek ellene mondtak, innen É felé menve Lombar 
Tamás és Myke fia Miklós Keych birtokához mentek, ahol a régi határjel mellé 
egy újat helyeztek. 
 
Tá.: Pannonhalmi konv., 1361. jan. 5. > ua., 1362. jún. 16. Dl. 5025. (NRA. 1591. 9.) 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 124–125. (117. szám). 
  
 
557. 1360. jún. 9. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: …….. korábbi, idézést és 
…….. tartalmazó oklevelének (l. 555. szám) értelmében színe e. megjelenve 
Pertold-i Egyed fiai: Demeter és Simon Peteuch fia Miklós volt vajda fiai: Péter 
és Miklós ellenében bemutatták Zeech-i Miklós c. volt országbíró, Turuch m. 
honorbirtokosa 1358. okt. 13-i, Wissegrad-on kelt (8. die oct. fe. B. Mychaelis 
arch. hic in Wissegrad in a. d. 1358.), a felperesek keresetét is tartalmazó 
döntéshozó oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 1169. szám). Az oklevél elovasása u. 
Egyed fiai kérték, hogy Miklós fiai az említett okleveleket mutassák be, mire 
Miklós volt vajda fia Péter a maga, testvére, Miklós nevében pedig Nadasd-i 
Egyed a szepesi egyház kápt.-jának megbízólevelével megjelenve azt állították, 
hogy László időközben elhunyt, és bemutatták az egri egyház kápt.-jának 1344. 
okt. 16-i (in fe. B. Galli conf. in a. d. 1344.) privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. 
XXVIII. 697. szám). Az oklevél bemutatása és tartalmának elmagyarázása u. a 
nádor megkérdezte Egyed és Simon felpereseket, hogy az egri kápt. privilegiális 
oklevele tartalmának ellenére Zenthkerezth birtok feléből – amelyet Miklós vajda 
testvérei kizárásával kapott osztályrészül a néhai Tamás c. oklevele által, a köztük 
létrejött megállapodás értelmében, amint az a nádor másik, a köztük és Peteuch 
fiai, valamint Wytez-i Lőrinc között a birtokok felosztásáról szóló okleveléből 
kiderül –, v. pedig a Zenthkerezth és Hranko birtokokban Miklós vajda fiainak 
kezén lévő más részekből, ill. a Peteuch fiaitól és Wytez-i Lőrinctől a nádor 
kezére került, és Miklós vajda fiai által maguknak követelt birtokokból kívánnak-
e maguknak valamit megszerezni, mire Egyed fiai: Demeter és Simon elmondták, 




szemben hatályos oklevelekkel rendelkeznek, amelyeket azonban most nem 
tudnak bemutatni, viszont a nádortól végső időpontot kértek ezek bemutatására. 
Mivel a a felperesnek mindig késznek kell lennie oklevelei bemutatására, a nádor 
az ország vele együtt törvényszéket tartó nemeseivel úgy dönt, hogy a felperesek 
említett okleveleiket aug. 22-én (in oct. fe. Ass. virg. glor. nunc venturis) 
mutassák be Miklós vajda fiai ellenében, ami e. egyszeri királyi bírságot tartoznak 
letenni, ezt követően pedig a nádor ítélkezni fog a felek között a jog rendje 
szerint. D. in Wissegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 432. (Múz. Ta. Berthóty 70.) Papír. Vízfoltos és szakadozott. 
Eml.: a 892. számú oklevélben. 
 
 
558. 1360. jún. 9. 
Konth Miklós nádor [(H), a k]unok [bírája kéri] a Lelez-i [konv.-et]: küldjék ki 
tanúságtevőjüket, akinek jelenlétében Wayay-i [László fia János] v. Nabrad-i 
János fia Péter nádori ember megidézi ……..-t Garmath-i János fia János 
özvegye, és az úrhölgy fia, László ellenében …….. Batur-i Bereck fia János és 
Pazaby-i Tamás fia Miklós ellenében a nádor jelenléte elé. [Minderről a nádor a 
konv. oklevelében jelentést kér. D. f.] III. prox. p. fe. Corporis Christi, a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Leleszi konv. hh. lt. Acta Bercsényiana 31. 5. (Df. 284 908.) Erősen 
vízfoltos és hiányos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en 
a megpecsételés módja nem vehető ki. 




559. 1360. jún. 10. 
Az egri egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): a király döntéshozó 
oklevelének (l. 546. szám) – miszerint a Malah-i Péter fia Simon felperes részéről 
kiszálló Galsa-i István fia Pál v. Sankfalua-i András fia György v. Garany-i Tamás 
fia Demeter v. Hereny-i András fia Leustachius v. Kuthya-i Lukács fia János, ill. a 
Keueches-i Donch fia Domokos alperes oldaláról megjelenő Melleth ~ Mellethe-i 
Péter fia Miklós v. Egyed fia László v. ue. Mellethe-i Makow fia Miklós v. Gwche-i 
Gergely fia Miklós v. Abafalua-i Miklós fia György királyi emberek társaságában 
küldjék ki tanúságtevőiket, akik jún. 7-én (quind. fe. Penth.) szálljanak ki a Simon 
által visszavett birtokrészre, amely Donch fia Domokos szerint az ő nemzetségéhez 
tartozó Malah-i Hazas birtokrésze volt, és arra a részre, amelyet a minap 
(nuperrime) Simon távolmaradása miatt nem tudtak bejárni, hívják össze a 
szomszédokat, és végezzenek hj.-t Domokos útmutatása szerint, majd a vitatott 




dict. quind.) oklevelében tegyen a királynak írásos jelentést – megfelelően Galsa-i 
István fia Nogh (dict.) Pál és Mellethe-i Makow fia Miklós királyi emberek 
társaságában Fábián kóruspapot küldték ki Péter fia Simon felperes, és János mr. 
deák (litteratus) subnotarius-t Donch fia Domokos alperes részéről, akik visszatérve 
előadták, hogy jún. 7-én kiszálltak a vitatott földrészre, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben Simon birtoka felől hj.-t végeztek: körülárkolt tölgyfa, ahol az első 
hj.-kor Donch fia Domokos Simon távolmaradása miatt megszakította a hj.-t, kis 
hegy egy wlgo Erezthuen nevű haraszt mellett, amely Simoné lett, cserjés, közút 
(strata publica) az említett hegyen, amelynek két oldalán Domokos két földhalmot 
mutatott, és azokat határjeleknek mondta, említett cserjések Ny felől, út, ami mellett 
Domokos hasonló földhalmot mutatott határjelnek nevezve azt, cserjések, harmadik 
közút, ami mellett Domokos az előzőekhez hasonló határjelet mutatott, említett 
cserjések, negyedik agyagos út egy völgyben, másik út egy Punyk nevű völgyben, 
körülárkolt tölgyfa csonkja, említett út, ösvény, említett agyagos út, körülárkolt 
tölgyfa, füves ösvény, kis berch É felől, körülárkolt tölgyfa, közút, másik tölgyfa, 
kökényes mezde ~ mesde, körülárkolt határjel, említett mesde, füves út, 
szántóföldek, említett mesde, füves út, ahol Donch fia Domokos útmutatása véget 
ért. Itt Péter fia Simon tiltakozott amiatt, hogy Domokos a hj.-t oly módon hajtotta 
végre, hogy a királyi és kápt.-i embereket kizárólag az őt örökség jogán megillető 
földekre vezette. A hj.-t követően a vitatott földrészt fogott bírák közre-
működésével, a felek egyetértése mellett egy ekealjnyira becsülték. Mindezeket a 
kápt.-i emberek is megerősítették. D. f. IV. prox. p. quind. supradictas, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 98 295. (Bretzenheim cs. lt. 115. 74.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
560. 1360. jún. 11. 
Az esztergomi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve János mr., az esztergom-
előhegyi Szt. Tamás vértanú-egyház kanonokja és testvére, Fighe-i Chatow ~ 
Chato fia László bemutatták a kápt. nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 1088. 
szám), kérve annak a kápt. privilegiális oklevelében történő átírását, amit az a 
jelen, pecsétjével ellátott oklevéllel teljesít, par-ját pedig a kápt. sacristia-jában 
helyezi el. D. in oct. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1360. 
 
E.: Dl. 97 866. (Vay cs. lt.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kezek 
írásával tárgymegjelölés, vörös-sárga sodraton függött pecsétje elveszett. 
 
 
561. 1360. jún. 11. 
Az esztergomi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Madar-i Péter fia Marceel 




(l. 253. szám), kérve annak szintén megjelent rokonai, Errardus fia Péter, András fia 
János, János fia Miklós, István fia Péter, András fia Simon, Kyurth-i Miklós fia 
György és más, a privilegiális oklevélben megnevezettek részére történő átírását a 
kápt. privilegiális oklevelében, amit a kápt. a jelen, pecsétjével ellátott oklevéllel 
teljesít. D. in oct. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1360. 
 
Má.: Dl. 472. (NRA. 37. 1.) (18. sz.-i hiteles Má.-ban.) 
 
 
562. 1360. jún. 11. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-jének színe 
e. megjelenve Domokos mr. Győr várbeli bíró bemutatta [I.] Lajos király (H) 
nagyobbik pecsétjével ellátott, a polgárok szabadságait tartalmazó nyílt oklevelét 
(l. 175. szám), kérve annak a konv. pecsétje alatt történő átírását és megerősítését, 
amit az a jelen, pecsétjével ellátott privilegiális oklevélben teljesít. D. in fe. S. 
Barnabe ap., a. d. 1360., Péter testvér lévén a perjel, másik Péter testvér a celerarius, 
a préposti tisztség üresedésben, János testvér az őrszerzetes, Jakab testvér a cantor.  
 
E.: Egyházm.-i lt. Győr. Győri székeskápt. mlt. Cimeliotheca et theca. CTH. 10. 
787. (Df. 278. 067.) K. szerint hártya. Erősen vízfoltos. Zöld-sárga sodraton 
függött pecsétje elveszett. 
K.: Dreska G., Pannohalmi konvent I. 114–116. (108. szám). 
 
 
563. 1360. jún. 11. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről a 
Liptó m.-i Okolicna-i Péter fia Seraphil a maga és testvére, Márk nevében, másik 
részről Myko ~ Mykou fiai: Mochk és János, valamint a szintén Liptó m.-i ue. 
János fiai: Tamás, Niclinus és Mihály, előbbi előadja, hogy rokonaik közül való 
fogott bírák közreműködése révén 2 Cherna-i fundus curie-t egy királyi mértékkel 
egy ekealjnyinak mért szántófölddel Mykou fiainak adnak örök birtoklásra a kápt. 
színe e. bemutatott privilegiális oklevélben szereplő birtokhatárok között. Mykou 
fiai: Mochk és János valamint e János fiai: Tamás, Niclinus és Mihály, továbbá 
utódaik az Okolicna birtokból általuk hitbér, leánynegyed és bármi más címen 
remélt birtokrészekről és javakról lemondanak, és Márkot és Seraphil-t felmentik 
ezekkel kapcsolatos kötelezettségeik alól. D. in die B. Barnabe ap., a. d. 1360. 
 
E.: ŠA. Bytče (Biccse). 12. Okolicsányi cs. lt. H. 37. (Df. 285 732.) Hátoldalán 18. sz.-i 







564. 1360. jún. 11. 
A zágrábi egyház kápt.-jának színe e. 1360. jún. 11-én (a. d. 1360., in fe. B. 
Barnabe ap.) megjelenve Sebestyén fia Miklós, Zenzed-i Gergely fia Miklós mr. 
nemes famulus-a és procurator-a bemutatta a kápt. pecséttel ellátott privilegiális 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XXVI. 404. szám), kérve annak a kápt. pecsétje alatt 
történő átírását, amit az a jelen, autentikus pecsétjével ellátott oklevéllel teljesít. 
 
E.: Dl. 35 871. (MKA. Collectio Kukuljevicsiana.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
mandorla alakú pecsét töredékei. 
 
 
565. 1360. jún. 11. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: a Saagh-i konv. 
idézést tartalmazó oklevele értelmében Vgrinus fia Miklós c. korábbi országbíró 
színe e. [1359.] márc. 13-án (in oct. diei Cynerum in a. prox. elapso preteritis) 
megjelent Gyalka-i Péter felesége és fia, Pál Sypygh-i Péter fia Pál ellenében – 
amint arról a volt országbíró oklevele beszámol –, és bemutatta a nagyságos Konth 
Miklós nádor [1358. évi] (a. tunc prox. preterito) oklevelét, amely tartalmazta a 
felperes keresetét. E szerint azon a congregatio generalis-on, amelyet a nádor [1358. 
évi] okt. 22-én (f. II. prox. p. fe. B. Luce ew. tunc preterita) tartott Germath mellett 
Nógrád és Hont m.-k nemessége számára, Sypygh-i Imre fia Tamás leánya, Mogch 
~ Mokch, Gyalka-i Péter felesége előadta, hogy Patryn (dict.) Pál az ő Sypygh-i 
birtokrészét, amely őt anyja, Anna hitbére és jegyajándéka, valamint az ő 
leánynegyede címén illeti meg, elfoglalta és azóta is elfoglalva tartja. Patryn (dict.) 
Pál viszont a nádor congregatio-jára nem ment el, és nem is küldött maga helyett 
senkit, amivel bírságot vont magára. Az oklevél bemutatása u. Péter felesége és fia 
tudni akarták a birtokrész elfoglalásának okát, amire Péter fia Pál úgy válaszolt, 
hogy a birtokrészre vonatkozóan hatályos oklevelekkel rendelkezik, amelyeket az 
Vgrinus fia Miklós c. által megjelölendő időpontban kész bemutatni, aki úgy 
döntött, hogy Péter fia Pál okleveleit [1359.] ápr. 28-án (in oct. fe. Passce d. tunc 
venturis) mutassa be színe e., amikor is dönteni kíván a felek között. Az oklevelek 
bemutatását innen a király írásos parancsára [1359.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. 
Mychaelis arch. tunc venturas), majd a felek akaratából az országbíró oklevelével 
[1360.] febr. 26-ra (ad oct. diei Cynerum) halasztották. Innen az országbíró halála 
miatt a király halasztó oklevele (l. 119. szám) értelmében máj. 31-re (ad presentes 
oct. fe. Penth.) került az oklevelek bemutatása. A határnapon – időközben az 
országbírói honor-t a király Bebek István c.-nek juttatta – színe e. megjelenve 
Gyalka-i Péter fia Pál jelezte, hogy anyja elhunyt, és kérte, hogy Sypygh-i Péter fia 
Pál mutassa be okleveleit, aki személyesen megjelenve bemutatta a néhai Miklós 
nádor 1352. évi (a. d. 1352.) privilegiális oklevelét. E szerint Egyed fia Péter a 
Saagh-i egyház konv.-jének megbízólevelével Maynolch fia István és Mokch 




Johannis Bapt. in a. d. 1352. preteritis) megjelent a nádor színe e. Sypygh-i Péter fia 
Pál ellenében, és bemutatta a garamszentbenedeki konv. (S. Benedictus de iuxta 
Gron) hj.-t, ellentmondást, tiltást és idézést tartalmazó oklevelét, amely szerint 
Maynolch fia István és Mokch úrhölgy, Imre fia Tamás leánya Sember-i Jakab fia 
János nádori emberrel, Ekhardus testvér pap, a konv. tanúságtevője jelenlétében 
[1352.] jún. 18-án (f. II. prox. p. oct. fe. Corporis Christi tunc prox. preteriti) 
kiszálltak a Hont m.-i Sypygh birtokra, és annak egy részét a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben visszavették, és azt maguknak akarták iktattatni, amikor 
Barka fia Lukács Péter fia Pál nevében az iktatást tiltotta, ezért Péter fia Pált a 
nádori ember Maynolch fia István és Mokch úrasszony ellenében [1352.] júl. 8-ra a 
nádor színe elé idézte, hogy megadja ellentmondásának okát. Az oklevél 
bemutatása u., mivel István és Mokch úrasszony procurator-a, Péter hivatkozva a 
nádor [1351.] jún. 13-án (f. II. prox. p. fe. S. Trinitatis in a. prox. transacto) 
Gyarmath falu mellett Hont m. nemessége számára tartott congregatio generalis-án 
kiadott oklevelére, miszerint Péter fia Pál vállalta, hogy a Sypygh birtokkal 
kapcsolatos okleveleit [1351.] nov. 25-én (in quind. fe. B. Martini conf. a tunc 
venturis) bemutatja, valamint a nádor másik, [1351.] dec. 19-i (25. die dict. quind. 
fe. B. Martini conf., a. in eodem) Budán (Bude) kiadott döntéshozó oklevelére, 
miszerint ue. Pál a határnapon nem jelent meg, és nem is küldött senkit maga 
helyett, amiért bírságot vont magára, Péter kérte, hogy Peteu (alápontozva), Pál 
törvényes procurator-a mutassa be okleveleit, aki megbízója számára oklevelei 
bemutatására végső időpontot kért. Miklós nádor úgy rendelkezett, hogy Pál 
okleveleit 3 M. bírság megfizetése u. [1352.] aug. 27-én (in oct. fe. B. regis 
Stephani a tunc venturis) tartozik bemutatni színe e., a határnapon a nádor színe e. 
megjelenve Maynolch fia István személyesen, Mokch úrasszony nevében pedig az 
említett Egyed fia Péter a Saagh-i egyház megbízólevelével személyesen 
megjelenve bemutatta [I.] Károly király (H) 1341. szept. 6-i (in a. d. 1341., f. V. 
prox. an. fe. Nat. virg. glor.) Damas-on kelt nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXV. 620. 
szám). Ezt követően Maynolch fia István és Egyed fia Péter, az úrhölgy procurator-
a bemutatták a Saagh-i egyház konv.-jének 1329. ápr. 9-i (sub a. d. 1329., in domin. 
Judica) nyílt oklevelét. E szerint a konv. színe e. megjelenve egyik részről Sypygh-i 
Imre fia Boka, másik részről Sember-i Ambrus fia Egyed c. leánya, Anna, Imre fia 
Tamás özvegye, valamint az úrhölgy leánya, Mokch nevében, és abban a perben, 
amely az úrhölgy hitbére, jegyajándéka és leánynegyede ügyében folyt, 
megegyezésre jutottak. E szerint Boka Hont m.-i Sypygh birtokának felét összes 
haszonvételeivel és tartozékaival két felé osztva, Ke felől curia-k részeivel (cum 
possessionibus curiarum) – kivéve Boka malmát –, személyesen jelen lévő testvére, 
Iwancha ~ Iwanka beleegyezésével Annának és Mokch-nak adta hitbér és 
leánynegyed címén örök birtoklásra, szavatosság vállalásával, ellentmondó nem 
volt. A bemutatott oklevelek alapján, bár az említett birtokrész Iwanka 
beleegyezésével jutott az úrhölgyek birtokába hitbér, jegyajándék és leánynegyed 




fia Pál Boka fia Lukáccsal Jakab fia Péter említett birtokrészét Morochuk mr.-től 12 
budai M.-ért megváltották, ezért Miklós nádor az ország vele együtt törvényszéket 
tartó báróival és nemeseivel az említett birtokrészt összes haszonvételeivel és 
tartozékaival [Sypygh-i] Péter fia Pálnak és örököseinek ítélte az említett oklevelek 
értelmében örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül, Maynolch fia Istvánra, 
Mokch-ra és örököseikre örök hallgatást parancsolva. Geletius fia Miklós volt nádor 
középpecsétjével ellátott privilegiális oklevelének elovasása u. Sypygh-i Pál kérte 
az országbírót, hogy Gyalka fia Pál részéről szolgáltasson neki igazságot. Mivel az 
úrhölgyek Miklós nádor jelenléte e. törvényes úton követelték a birtokrészt Sypygh-i 
Péter fia Páltól, és ő azt az utóbbinak ítélte, és Mokch úrhölgyre örök hallgatást 
parancsolt, most pedig az ő halála u. fia, Pál azt patvarkodva visszakövetelte úgy, 
hogy Miklós nádor privilegiális oklevelének nem mondott ellene, ezért az 
országbíró az ország vele együtt törvényszéket tartó báróival és nemeseivel úgy 
dönt, hogy Gyalka-i Péter fia Pált a Sypygh-i birtokrész jogtalan és patvarkodva 
történt követelése miatt patvarkodás bűnében marasztalja el, a birtokrészt pedig 
Sypygh-i Pálnak ítéli örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az 
örök emlékezetben való megszilárdítására Pálnak a jelen, autentikus függő-
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. in Wyssegrad, 12. die oct. fe. 
Penth. predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: KEML. Esztergomi székesfőkápt. hh. lt. 18. 3. 5. (Df. 208 786.) Kissé 
vízfoltos. A Fk.-en függőpecsét befűzött sodrata látszik. 
 
 
566. 1360. jún. 11. Haram 
Lőrinc fia István mr. Haram-i várnagy, Karassou m. alispánja és a szb.-k hírül 
adják: az egyik szb., Gyrog-i Heem fia László – akit Pou[sa] fia László mr. kérésére 
küldtek ki vizsgálatra – visszatérve elmondta, hogy sikerült megállapítania az 
igazságot. E szerint Philpus fia János jún. 2-án (f. III. prox. preterita an. fe. Corporis 
Christi) László mr. jobbágyát, Radan-t Weyk-ről jöttében a közúton (libera via) 
minden ok nélkül nyíllal megsebesítette, a sebet a kiküldött maga is látta. D. f. V., 
videlicet in fe. B. Barnabe ap. in villa Haram, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 91 551. (Festetics cs. lt. Krassó 40.) Papír. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, 3 zárópecsét. 
 
 
567. 1360. jún. 11. Haram 
Lőrinc fia István mr. Haram-i várnagy, Karassou m. alispánja és a szb.-k hírül 
adják: az egyik szb., Gegus fia Lukács – akit Pousa mr. fiai (lehúzva: fia László 
mr.) kérésére küldtek ki vizsgálatra – visszatérve előadta, hogy sikerült 




Kuzak birtokán egy kertet és egy wlgariter Scheren nevű area-t a köztük lévő per 
függése idején lerontott, egy kaszálójukat pedig Miklós mr. egyik famulus-a, 
János fia Ludas Miklós lovaival lelegeltette, amit a kiküldött saját szemével látott. 
D. f. V., videlicet in fe. B. Barnabe ap., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 91 552. (Festetics cs. lt. Krassó 39.) Papír. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, 3 zárópecsét. 
 
 
568. 1360. jún. 11. 
Saar Miklós fia György [nógrádi] alispán és a szb.-k 1[3]60. jún. 11-i (in fe. B. 
Barnabe ap., a. d. 1[3]60.) nyílt oklevele szerint színük e. megjelenve Ozlar-i 
Chama felesége, Mytard előadta, hogy mivel leánytestvére, Ilonch és Mihály fiai: 
György, [Lachk és] István mentesítették őt a rá kiszabott bírságoktól, és más 
módon is segítségére voltak, a Gál fia Andrástól Ozlar-on neki jutott részt átadja a 
nevezetteknek örök birtoklásra. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1412. máj. 30. > Perényi Péter országbíró, 1416. okt. 
27. Dl. 43 345. (Múz. Ta. 1906. 33.) 
R.: ZsO. III. 2215. szám (aug. 24-i keltezéssel). 
        
 
569. 1360. jún. 11. Zára 
A. ab. Incarn. eiusdem 1360., Ind. XIII., die 11. mensis Iunii, [I.] Lajos lévén a 
király (H), Matafaro-i Miklós, decretorum doctor, a zárai érsek, a nagyságos 
Zeech [!] Miklós, egész Da és Ho. bánja, traui c. Ginano-i Volcina, Zadulinis-i 
Miklós és Cucilla-i Tamás zárai bírók e., András, a város vicec.-e távollétében 
megjelenve Soppe-i György, a zárai Szt. Miklós monostor és apácazárda 
procurator-a és ügyvédje előadta, hogy Vitcor-i Miklós és Pechiar-i Missulus 
állataikat a monostor Blatam-nál fekvő földjein legeltették annak kárára. Miklós 
és Missulus erre úgy feleltek, hogy nekik Zárától szerződéses engedélyük volt 
arra, hogy ott legeltessék az állataikat. A bírók a felek meghallgatása és a szerződés 
megtekintése u. megállapították, hogy az említettek számára a szerződés nem 
adott engedélyt arra, hogy állataikat a monostor földjein legeltessék, ezért őket és 
mindenki mást a jövőben eltiltanak ettől. Hasonlóképpen eltiltják a monostor 
villanus-ait is attól, hogy állataikat a nevezettek földjein legeltessék. Az ítélet 
végrehajtásával Grisogono-i Andrást, a curia tribunus-át bízzák meg poroszlóként. 
Actum sub lobia magna Jadre, Carbanoso-i György és Zanino Cose, a curia 
ügyvédje mint tanúk jelenlétében. Ellenjegyezte Ginano-i Volcina, Zadulinis-i 
Miklós és Cucilla-i Tamás zárai bírók. Lejegyezte a Padua-i néhai Rangerius [fia] 





E.: K. szerint a zárai lt.-ban sv. Nikole 215. jelzet alatt. 
K.: Smič. XIII. 30–31. (22. szám). 
     
 
570. 1360. jún. 12. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve László fia István, Sopron m.-i, in 
wlgari Punye-i, németül Freyndorf-i (dict.) nemes előadja: mivel Smunkenfennengh 
(dict.) Jakab soproni polgár leányát, Benchul-t, aki János Supronium-i bíró 
leánytestvérétől született, a Szűzanya-egyházban feleségül vette, Punye birtokban 
lévő teljes részét összes haszonvételeivel – sessio helyekkel, malmokkal, 
szántóföldekkel, legelőkkel, vizekkel, halászóhelyekkel, művelt és meg nem 
művelt rétekkel, vámokkal, szőlők hegyjogaival és más tartozékokkal –, továbbá 
két másik lakatlan birtokon – Zechun és Kuchuner – lévő részt szintén összes 
hasznaikkal, jövedelmeikkel és haszonvételeikkel Benchul jegyajándékaképpen – 
németül Morgongob – neki zálogosítja el 100 M. széles bécsi dénár készpénzért – 
a M.-t 10 pensa-val számolva – oly módon, hogy ha az úrhölgy örökös nélkül 
hunyna el, sem testvére, Miklós, sem más rokona nem hasíthat ki a 
birtokrészekből semmit az említett 100 M.-án felül. László fia István a kápt. színe 
e. azt is vállalta, hogy gyakran fog Sopron városában tartózkodni. Mindezeket ő 
és unokaöccse (avunculus),Vernhardus fia Miklós a kápt. színe e. megerősítették. 
Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. István kérésének 
megfelelően a jelen, autentikus pecsétjével ellátott oklevelet adja ki, par-ját pedig 
registrum-ába íratja be. D. 2. die oct. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1360., 
Benedek lévén a prépost, Ferenc az olvasó-, Imre az őrkanonok. 
 
E.: Dl. 41 433. (Múz Ta.) Hártya. Erősen vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, sárga színű sodraton ép függőpecsét. 
K.: Sopron vm. I. 327–328. (225. szám). 
        
 
571. 1360. jún. 13. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről János testvér 
őrszerzetes és István notarius, mindketten a pannohalmi (Sacer Mons Pannonie) 
Szt. Márton-egyházból Syfridus apát és az említett egyház konv.-je nevében és 
megbízólevelével, másik részről Jakab pozsonyi bíró fiai: István és Pál, a felek 
egybehangzóan előadják: a közöttük a pozsonyi, Marhek felőli Szt. Mihály 
kapunál szedett – wlgariter zarrazwam, németül duer mauch – nevű vám harmad 
része miatt folyó perben – amely rész mindig is az apátot és konv.-jét illette – és 
amely per az országbíró jelenléte e. folyt többszöri halasztás mellett, Jakus 
pozsonyi bíró közreműködésével megállapodásra jutottak. E szerint annak 
fejében, hogy Jakab bíró, majd fiai a vám harmad részét 30 évig jogtalanul 




fizetnek az apátnak és konv.-jének a monostorban, aminek megfizetéséről a konv. 
oklevelet köteles kiadatni a győri kápt. pecsétje alatt. Ha a nevezettek a kápt. 
tanúságtétele melletti fizetést elmulasztanák, akkor kétszeres összeg megfizetésének 
kötelezettségében marasztaltassanak el bármely bíró e., a felek egymással szemben 
kiadatott okleveleiket hatálytalanítják. Mindezeket a felek önként vállalták. D. 
sabb. prox. an. fe. BB. Viti et Modesti mart., a. d. 1360. 
 
E.: BFL. 471. Konv.-i lt. Capsarium 31. D. D. (Df. 207 269.) Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán 18. sz.-i kezek írásával tárgymegjelölés. A Fk.-en a megpecsételés 
módja nem vehető ki. 
Má.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek 159. (Df. 238 782.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: P. II. 462–463. (167. szám). 
R.: AMB. Inventár 31. (168. szám) (Má. alapján) (szlovák nyelvű). 
 
 
572. 1360. jún. 13. Visegrád 
Bubek István c. [országbíró] 1360. jún. 13-i (14. die oct. fe. Penth., a. d. 1360.), 
Visegrad-on kiadott oklevele szerint Zoltan fia Simon Komlos birtokban lévő 
részeinek ügyében, ill. a határok érvényesítése céljából Chel fia László, László fia 
György, Pethew fia Miklós és Komlos-i András fia László ellenében először 
Vgrinus fia Miklós, valamint Zeech-i Miklós országbírók, majd Bubek István 
jelenléte e. hosszú ideig pereskedett, és bemutatta IV. Béla király (H) 1261. márc. 
28-i, uralkodása 26. évében kelt oklevelét (l. Reg. Arp. 1227. szám), amely szó 
szerint átírta és megerősítette uő. 1259. évi (a. d. 1259.) oklevelét, valamint István 
ifjabb király, erdélyi herceg, majd a kunok hercege 1264. évi (a. d. 1264.), apja 
említett privilegiális oklevelét átíró oklevelét (l. Reg Arp. 1823. szám), amely 
révén Komlos birtok egy részét – amelyet a Komlos-i keresztesek jogtalanul 
foglaltak el – István király Gyarmanus-nak és örököseinek adományozta az 
oklevélben részletezett határok között. A bemutatott oklevelek alapján István c. 
[országbíró] Chel fia Lászlót, László fia Györgyöt, Pethew fia Miklóst és 
Komlos-i András fia Lászlót Zoltan fia Simon ellenében hamis oklevelek 
bemutatásában marasztalta el, a Komlos-i birtokrészeket pedig az oklevélben 
szereplő határok között Zoltan fia Simonnak és örököseinek ítélte örök 
birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1415. febr. 21. > Perényi Péter országbíró, 1420. szept. 
15. Dl. 75 280. (Bánó cs. lt. 22.) 
Má.: 1. Garai Miklós nádor, 1415. febr. 21. > Perényi Péter országbíró, 1420. 




2. Garai Miklós nádor, 1415. febr. 21. > Perényi Péter országbíró, 1420. 
szept. 15. Dl. 71 757. (Szulyovszky-Pottornyay cs. lt. 23.) (18. sz.-i 
egyszerű Má.-ban.) 
R.: ZsO. V. 269. szám. 
 
 
573. (1360. jún. 13. v. u.) 
Kont Miklós nádor oklevele szerint jún. 13-án István c. országbíró – mivel István 
mr. az ő ítélőmr.-e – az ügyét áttette a nádor jelenléte elé, ahol Erzsébet, János 
özvegye, valamint Margit, Chuka és másik Margit személyesen megjelentek, 
Ilona nevében pedig képviselő (assumptor termini) jött el, István mr. pedig 
szintén személyesen megjelent, és kérte a hölgyeket ellentmondásuk okának 
megadására. Erre János özvegye fent említett jogaira hivatkozott, valamint 
közölte, hogy az elhunyt Jánostól 3 hónapja gyermeket vár, a többiek pedig 
szintén Cheh birtokban lévő jogaikra hivatkozva a tiltást fenntartották, mire a 
nádor az ügyet [1361.] jan. 13-ra halasztotta, hogy addigra az említett úrhölgy 
megszülhesse gyermekét. 
 
Eml.: az 1147. számú oklevélben. 
          
 
574. 1360. jún. 14. Szenterzsébet 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet jún. 11-én (f. V. prox. p. quind. fe. Penth.) tartott Pest és Pilis m.-k 
nemessége számára Szenterzsébet (S. Elizabeth) falu mellett, Pecul ~ Pechul ~ 
Pechel-i Bohtoryan ~ Bohtorian (dict.) János előadta, hogy Chaan-i Dénes fia 
Mihálytól és Tamás fia Domokostól meg akarja tudni, miért laknak Pechul birtokon. 
Erre a nevezettek úgy válaszoltak, hogy az említett birtokon leánynegyed címén 
tartózkodnak, mivel ők ue. Pechul-i Sandur leánytestvérének fiai, anyjuk nagyapja és 
nagyanyja pedig szintén Pechul-en éltek, amit oklevelekkel tudnak igazolni, ezeket az 
ország szokásának megfelelően az utolsó határnapon bírság megfizetése mellett 
készek bemutatni. Mihály és Domokos Bohtorian (dict.) János kérdésére tagadták, 
hogy ő Pechel-i Lumb unokája volna, aki viszont ennek igazolására bemutatta Miklós 
c. korábbi országbíró 1356. jan. 19-i (12. die oct. diei Strennarum, a. d. 1356. 
preteritarum) Wissegrad-on kiadott oklevelét (l. Anjou-oklt. XL. 45. szám). 
Mindezeket figyelembe véve a nádor az alispánnal, ill. az említett m.-k szb.-ival, 
esküdt ülnökeivel és összes nemesével úgy dönt, hogy Mihály és Domokos 
okleveleiket 3 M. bírság megfizetése mellett – mivel az ország szokása szerint a nádor 
által tartott congregatio-n az alpereseknek is készen kell állniuk okleveleik 
bemutatására – aug. 27-én (in oct. fe. S. regis Stephani nunc prox. venturis) a királyi 
curia-ban mutassák be, amelyek alapján a nádor az ügyben döntést kíván hozni. D. 4. 




E.: Dl. 75 368. (Patay cs. lt. 14. 12.) Papír. Erősen szakadozott és vízfoltos. 
Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, más középkori 
kéz írásával a bírság megfizetésével kapcsolatos feljegyzés. 
R.: Bakács, Pest megye 221. (772. szám).; Tringli I., Tört. Szle. 39. (1997) 399.; 




575. 1360. jún. 14. Zára 
A. Incarn. eiusdem 1360., Ind. XIII., die 14. mensis Iunii, [I.] Lajos lévén a király 
(H), Matafaro-i Miklós, decretorum doctor, zárai érsek, a nagyságos Zeech-i 
Miklós, egész Da és Ho. bánja, traui c. Egyik részről Betono-i Simon zárai polgár, 
a zárai Szt. Demeter-apáca monostor procurator-a – amint az kiderült a Firliuio-i 
Bonacursius [fia] Jakab notarius által 1345. máj. 8-án (in 1345., Ind. XIII., die 8. 
mensis Maii) kiállított okiratból –, másik részről Pastimario-i Blariich [fia] 
Stovanus a köztük folyt összes perekben Begna-i néhai Dobre [fia] Fülöpöt 
döntőbírónak állítják dec. 25-ig (usque ad fe. Nat. d. nostri Jesu Christi prox.), és 
amit az ítél, a felek 50 kis font büntetés terhe alatt kötelesek elfogadni. Actum 
Jadre, Soppe-i Marinus [fia] Blaxius és Radoyus zárai tímár, tanúk jelenlétében. 
Ellenjegyezte Vitcor-i Miklós bíró examinator. Lejegyezte és pecsétjével elátta 
Tassia-i Beltramus Justinopolitanus-i polgár, császári közjegyző. 
 
E.: K. szerint a zárai lt.-ban odio samostana rogovsko 68. jelzet alatt. 
K.: Smič. XIII. 31–33. (23. szám). 
 
 
576. (1360. jún. 15. e.) 
Bebek István c. országbíró felkéri a leleszi konv.-et, hogy Mocolya-i Jakab fia 
János v. ugyanoda valósi Barla v. Waykouch-i Pál fia Miklós v. Moscha-i 
Gergely fia János v. Tegenye-i Loránd fia Miklós királyi ember társaságában 
küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember Dénes 
fia Imrét és Péter fia Jakabot idézze a király jelenléte elé a neki és a perbeli 
ellenfélnek járó bírságok megfizetése, valamint Domokos fia János megcsonkítása 
és testvére, István megölése ügyében való válaszadás céljából az említett 
Domokos fia János ellenében, 3 m.-beli kikiáltás útján az utolsó kikiáltás 15. 
napjára azzal, hogy ha nem adnak jóvátételt, az országbíró a jelenlétük nélkül 
fogja orvosolni az sértett ügyét. Minderről a konv. tartozik írásos jelentést tenni. 
 
Eml.: a 604. számú oklevélben. 
 





577 . 1360. jún. 15. [Német-]Lipcse 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve László fia János lovag (miles) bemutatta 
a király nagyobbik pecsétjével ellátott, Marouchuk mr. végrendeletét megerősítő 
oklevelét (l. 291. szám), kérve annak átírását, amit a király a jelen, gyűrűs-
pecsétjével ellátott oklevéllel teljesít. D. in Lypche, in fe. BB. Viti et Modesti 
mart., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4925. (Acta eccl. Poson. 59. 10.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 15. és 18. sz.-i 
kezek írásával tárgymegjelölés, előbbiben Dwdwagh, Zenthmihal, Dombou 
névalakok, vörös színű gyűrűspecsét töredékei, szalagja, alatta ex comissione 
domine [regin]e kancelláriai jegyzet. 
Á.: 1. I. Lajos király, 1361. jún. 14. Dl. 4926. (Acta eccl. Poson. 17. 8.) 
2. Budai kápt., 1382. jún. 4. Dl. 4927. (Acta eccl. Poson. 17. 8.) 
 
 
578. 1360. jún. 15. 
A budai egyház kápt.-jának 1360. jún. 15-i (in fe. BB. Viti et Modesti mart., a. 
1360.) privilégiuma szerint színe e. megjelenve egyik részről Irsa-i Buhche fia 
György, másik részről Bykche-i Miko fia Péter fia András, előbbi előadta, hogy 
Tywan fia Fábián Irsa-i birtokrészét illetően megállapodásra jutottak. E szerint a 
birtokrészt összes haszonvételeivel és tartozékaival – trágyázott szántóföldekkel, 
mezőkkel, erdőkkel, berkekkel, vizekkel, vízfolyásokkal, kaszálókkal, jobbágyok 
sessio-ival és másokkal –, régi határai között, mások jogának sérelme nélkül a 
Fábián leányát, Klárát és Miko fiát, [Pétert] megillető leánynegyed, valamint 
Fábián feleségét, Erzsébetet illető hitbér és jegyajándék címén Péter fia 
Andrásnak adja örök birtoklásra, szavatosság vállalásával. 
 
Tá.: 1. Bebek Detre nádor, 1399. aug. 23. Dl. 86 479. (Irsay cs. lt.) 
2. Bebek Detre nádor, 1399. aug. 23. Dl. 24 908. (NRA. 1798. 15.) (18. sz.-i 
hiteles Má.-ban.) 
3. Bebek Detre nádor, 1399. aug. 23. PML. Oklevelek lt.-i gyűjteménye 102. 
(Df. 280 172.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
4. Pálóci Máté országbíró, 1430. szept. 17. Dl. 24 907. (NRA. 1798. 15.) 
(18. sz.-i egyszerű Má.-ban.)       
5. Pálóci Máté országbíró, 1430. szept. 17. PML. Oklevelek lt.-i 
gyűjteménye 107. (Df. 280 177.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
R.: Bakács, Pest megye 221–222. (773. szám) (Tá. 1. alapján). 
      
 
579. 1360. jún. 15. 
A Zala-i Szt. Adorján-monostor konv.-jének színe e. megjelenve Kald-i Imre fia 




itt átírt máj. 24-i oklevelét (l. 494. szám). Erre a konv. Jakab fia Péter királyi 
ember társaságában György Huzyufalu-i papot, káplánját küldte ki tanúságtételre, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jún. 12-én (f. VI. prox. p. fe. B. 
Barnabe ap. prox. preteritum) kiszálltak Banafulde ~ Banafeulde birtokra, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben azt összes haszonvételeivel – malmokkal, 
rétekkel, kaszálókkal, vizekkel, mezőkkel, szántóföldekkel, berkekkel – és 
tartozékaival együtt, alább részletezendő határai között a királyi ember Kald-i 
Imre fia Imre mr.-nek iktatta az őt megillető joggal, ellentmondó nélkül, örök 
birtoklásra. Hj.: fűzfák Ke felől Szt. Márton kőkútja mellett Sabaria-n, Kyszeleus 
~ Kiszeleus falu Dé felé, nagy út Herman falu felől, Banafeulde birtok, 
csipkebokor, Gyungus folyó, nagy út Kiszeleus-ről Sabaria-ba, Prent nevű utca 
(vicus) Sabaria-ban, egy hold föld É felől, kőkút a Gyungusucha utcában, nagy 
árok É felől, fűzfák a Gyungus folyó mellett Sabaria város kertjei mögött Kuzeg 
város felől, wlgo Baluankw nevű nagy kő, Veep falu útja, cserjés, wlgariter 
Zyrkw nevű nagy kő, Banafeulde birtok. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a konv. a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális 
oklevelet adja ki Imre mr.-nek. D. in fe. BB. Viti et Modesti mart., a. d. 
supradicto. [1360.] A. 
 
E.: Dl. 41 434. (Múz. Ta. Véghely.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i 
kezek írásával tárgymegjelölések, vörös-zöld sodraton kopott függőpecsét. 
Á.: Nádasdi Tamás országbíró, 1549. aug. 20. Dl. 108 124. (Békássy cs. lt.) 
K.: Tóth E.–Zágorhidi Czigány B. 55–56. (77. szám). 
 
 
580. 1360. jún. 15. 
A Zala-i Szt. Adorján-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): Bubeek 
István c. országbíró itt átírt máj. 24-i oklevelének megfelelően (l. az előző 
oklevelet) (eltérő névalakok: Kyszeuleus, Kwzeg, Weep). D. in fe. BB. Viti et 
Modesti mart., a. d. supradicto. [1360.] 
 
Á.: a 699. számú oklevélben. 
 
 
581. (1360. jún. 15 u.) 
Az esztergomi egyház kápt.-ja jelenti a nádornak: kérésére (l. 382. szám) az 
István fia László részéről kiszálló Sándor Patak-i plébános, királynéi káplán 
társaságában János mr.-t, a László fiai oldaláról megjelenő Loránd fia László, 
királynéi udvari ifjú (aule reginalis iuvenis) társaságában pedig János mr.-t, az 
esztergomi érsek volt procurator-át, egyszerű kanonoki méltóságnál magasabb 
rangú kanonoktársait küldte ki tanúságtételre az oklevélben foglaltak végre-




p. quind. fe. S. Trinitatis tunc preterita) kiszálltak az említett birtokokra, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben aznap és az azt követő napokon (tam 
eodem die, quam aliis diebus sequentibus ad exercendum premissa sufficientibus) 
vizsgálatot végeztek a helybeliek és más, m.-beliek – nemesek, közrendűek, 
királynéi városok papjai és Somogy m. szomszédos falvainak lakosai – körében, 
tőlük esküt véve megtudták az igazságot. E szerint az említett falvak közül 6-ból, 
ti. Chertw, Ardyusfolua, Fyzweulgh, Kutusd, Basayl és Laynch nevűekből László 
fiai: Péter és Pál – de Ábrahám nem, aki mindezekben ártatlan – az ott élő 
jobbágyok összes javait elvitték, azokat elpusztították és elnéptelenítették, 3-at 
közülük fel is égettek, és két malmot is elpusztítottak az Alma folyón a nádor 
oklevelében említett napon, a felek között folyó per függése idején. A falvak 
épületfáit László fiai Sumusher, más néven Ragadach birtokán saját szemükkel 
látták. István fia László többi birtokait László fiai nem támadták meg. A két nő 
megerőszakolásáról semmi biztosat nem tudtak megállapítani. A további vizsgálat 
során még megtudták, hogy Patha birtok officialis-ai az ottani népekkel és hospes-
ekkel a nádor oklevelében megjelölt napon hatalmaskodva László fiai Sumusher 
birtokára támadtak, összes ingó- és ingatlan javaikat lerontották, egy nőt és egy 
leányt életveszélyes sebekkel hagytak hátra, bármiféle privilégium elviteléről 
azonban semmit sem tudtak megállapítani. 
 
Eml.: Kont Miklós nádor, 1367. febr. 5. Dl. 91. (NRA. 955. 23.) 




582. (1360. jún. 16. e.) 
I. Lajos király utasítja a zobori konv.-et, hogy jún. 16-án Kaluz-i Jakab királyi 
ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét Chob birtok Lőrinc szabó részére 
történő iktatásához. 
 
Eml.: a 585. és 888. számú oklevélben. 
         
 
583. 1360. jún. 16. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve István fiai: Miklós és Péter 
Harka-i nemesek, soproni polgárok Harka-n lévő örökölt birtokukból egy rétet v. 
kaszálót – amely Gayzlinus fiai, soproni polgárok kaszálójának szomszédságában 
fekszik, és a szemben lévő szántóföldekig tart – összes haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal János bécsi bírónak, Gayzlinus gener-ének adják zálogba 20 font 
bécsi dénárért szept. 1-jétől (a prox. venturo fe. S. Egidii) egy évre. A birtok a 
zálogosítási idő lejárta e. nem váltható vissza. A lejáratkor és az azt követő 8 




bíró újabb egy évig fogja azt birtokolni jövedelmeivel együtt. A zálogbaadók a 
zálogbavevő iránt szavatosságot vállalnak. Ha erre nem képesek, akkor a soproni 
alispán megfelelő kártérítést köteles behajtani tőlük János bíró részére. Ha a 
szükség úgy hozza, ugyanezért a 20 fontért másnak tovább zálogosíthatja. Ha a 
megváltás időpontjában János bíró nem jelenne meg Sopron városában, István fiai 
a polgárok tudtával letehetik a pénzt egy megbízható Sopronium-i embernél, és a 
rétet megválthatják ezáltal, amint mindebben megállapodtak János bíróval. D. f. 
III. prox. p. fe. BB. Viti et Modesti mart., a. d. 1360. 
 
E.: GYMSML. Sopron város lt. Diplomatarium 172. (Df. 201 806.) Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán kerek zárópecsét töredékei, szalagja.  
K.: Házi I. 121–122. (188. szám). 
    
 
584. 1360. jún. 16. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Byr-i Lőrinc fia 
György a maga és zsenge korú fia, György nevében, másik részről Hegy-i Bede 
fiai: György és János előadják, hogy Annus úrasszony, György és János anyja, az 
említett Lőrinc leánya leánynegyedének ügyében nemes fogott bírák közre-
működése révén megegyezésre jutottak. E szerint Lőrinc fia György Vasvár m.-i 
Byr és Dorugd birtokaiból egy 2 holdat kitevő sessio-t v. sessio helyet – amely a 
Tylay-ra menő nagy út mellett van Dé felől –, továbbá egy szőlőt Byr birtok 
területén, amely nagyapjuké volt a birtok szőlői között a hegyen, amelynek a 
lábánál megy a Tylay-ra vivő út, valamint 21 hold szántóföldet – amely 
határjelekkel el van választva – Byr birtokon, továbbá egy széltében és hosszában 
2 holdat tartalmazó sessio helyet v. fundus curie-t Dorugd birtokon a Tylay-ra 
vivő út mentén, valamint 20 hold határokkal elválasztott szántóföldet összes 
haszonvételeikkel és tartozékaikkal, Annus úrasszony leánynegyede címén, 
Györgynek és Jánosnak ad békés és visszavonhatatlan birtoklásra. Az erdőket és 
az említett birtokok más haszonvételeit közös használatban hagyták úgy, hogy 
azokat egyik fél sem adhatja el a másik fél tudta nélkül. György a maga és utódai 
nevében szavatosságot vállal György és János, valamint utódaik iránt, ha erre nem 
képesek, más birtokaikból hasonló értékű részt, kiváltképpen saját szőlejüket 
kötelesek nekik adni. Mindezek fejében György és János felmentették Györgyöt 
és utódait a leánynegyeddel kapcsolatos kötelezettségük alól. D. f. III. prox. p. fe. 
B. Barnabe ap., a. d. 1360. 
 
E.: ŠA. Bratislava (Pozsony). 330 B. Kolostori lt. töredéke. Középkori oklevelek 
36. N. 5. (Df. 274 762.) Hátoldalán 18. sz.-i kezek írásával tárgymegjelölések, 






585. (1360. jún. 16. v. u.) 
A Zobor-i Szt. Ipolitus vértanú-egyház konv.-jének oklevele – amely tartalmazta a 
király parancslevelét (l. 582. szám) is – szerint Lőrinc szabó Kaluz-i Jakab királyi 
ember és István testvér, a konv. tanúságtevője társaságában [1360.] jún. 16-án (f. 
III. prox. p. fe. BB. Viti et Modesti mart. a. in predicto preteritum) kiszálltak 
Chob birtokra, és ő abba a szomszédokat összehívva jelenlétükben be akarta 
magát vezettetni, ugyanoda valósi András fia Miklós azonban ezt tiltotta, mondvan, 
hogy az zálog címén hozzá tartozik. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1364. aug. 16. Archív R. Kat. Biskupstva Nitra 
(Nyitra). Oklevelek 4.2. 3. (Df. 273 116.) 
Eml.: a 888. számú oklevélben.  
 
 
586. 1360. jún. 17. [Német-]Lipcse 
[I.] Lajos király (H) megparancsolja az összes főpapnak, bárónak, c.-nek, 
várnagynak, nemes officialis-nak és minden más status-ú, szárazon és vízen 
vámmal bíró embernek, vámszedőiknek és helyetteseiknek, akiknek a jelen 
oklevelet felmutatják, hogy a Nagyszombatba (civitas Tirnauiensis) költözni 
szándékozó hazai és külföldi emberektől javaik u. semminemű vámot ne 
szedjenek, hanem hagyják őket javaikkal együtt szabadon oda költözni. 
Másképpen cselekedni ne merészeljenek. D. in Lipche, f. IV. prox. an. quind. fe. 
Corporis Christi, a. d. 1360. 
 
E.: ŠA. Bratislava (Pozsony). Pobočka Trnava. Nagyszombat város lt. Nagyszombat 
város tanácsa. Oklevelek 11. (Df. 279 571.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i 
kezek írásával tárgymegjelölések. A Fk.-en a megpecsételés módja nem 
vehető ki.     
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
 
 
587. 1360. jún. 17. [Német-]Lipcse 
[I.] Lajos király (H) értesíti az összes főpapot, bárót, c.-t, várnagyot, nemes 
officialis-t és minden más status-ú, szárazon és vízen vámmal bíró embert, 
vámszedőiket és helyetteseiket, akiknek a jelen oklevelet felmutatják, hogy a 
nagyszombati (civitas Tirnauiensis) polgárok és hospes-ek panaszából megtudta: 
a címzettek tőlük jogtalan vámokat szednek, ti. méneseiket megvámolják. A 
király megparancsolja a címzetteknek, hogy a nagyszombati polgároktól és 
hospes-ektől mostantól fogva semmiféle vámot ne merészeljenek szedni 
kegyvesztés terhe alatt. D. in Lypche, f. IV. prox. an. quind. fe. Corporis Christi, 





E.: ŠA. Bratislava (Pozsony). Pobočka Trnava. Nagyszombat város lt. Nagyszombat 
város tanácsa. Oklevelek 12. (Df. 279 572.) Vízfoltos. Hátoldalán más egykorú 
kéz írásával kancelláriai jegyzet. A Fk.-en a megpecsételés módja nem vehető ki. 
 
 
588. 1360. jún. 17. 
Vilmos prépost, kápolnaispán, a király titkos kancellárja [1360.] jún. 17-i (f. IV. 
prox. p. fe. BB. Viti et Modesti mart. prox. preteritum) nyílt oklevele szerint színe 
e. megjelenve egyik részről Olsouzechen-i Pál fia István, másik részről Gyurk-i 
Mihály fia Mátyás előadták, hogy aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap. tunc 
venturis) Olsouzechen és Petry birtokokra kiszállva, a szomszédokat összehívva, 
jelenlétükben István birtokrészeiből nemzetségtársának és rokonának, Mátyásnak 
tartozik kiadni osztályrészét. Mátyás pedig aug. 1-jéig Gyurk birtokon István 
részén köteles egy kertet létesíteni, és oda a korábban elűzött helyett egy 
jobbágyot állítani. A felek abban is megegyeztek, hogy a felosztást követően a 
nekik jutott részeken, mansio helyeken békésen megmaradnak, a haszonvételeket 
és bevételeket Olsouzechen birtokon a jelen évben István használja. Mátyás 
István iránt minden zaklatóval – kiváltképpen György fia Jánossal – szemben 
szavatosságot vállalt. Ha valamelyik fél a megállapodást újra akarná tárgyalni, az 
azt megtartó féllel szemben perkezdet e. 3 M.-ban marasztaltassék el a bíró része 
nélkül. Mindezeket a felek önként vállalták. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1361. febr. 15. Dl. 41 466. (Múz. Ta. Véghely.) 
 
 
589. 1360. jún. 17. Szenterzsébetfalva 
[Kont Miklós] nádor 1360. jún. 17-i, Pest és Pilis m.-k nemessége számára tartott 
congregatio-ján (7. die congregationis d. palatini universitati nobilium de Pylys et de 
Pesth comitatuum f. V. prox. p. quind. fe. Penth., a. d. 1360., prope villam 
Zunthelsabethfalua celebrate) kiadott, tiltakozást tartalmazó oklevele szerint Péter mr. 
a congregatio-n az összes szomszédot és mindenki mást eltiltott birtokai – 
kiváltképpen Kyurthuelies és Dusnuk – használatától és haszonvételeik elvételétől. 
 
Tá.: Lackfi Imre nádor, 1373. jan. 30. Dl. 75 374. (Patay cs. lt. 14. 22.) 
 
 
590. (1360. jún. 17. [v. u.]) 
Bebek István c. országbíró a Győr m.-i Hedrihuar ~ Hedrihuara-i Miklós fia 
Miklós mr.-t, ugyanoda valósi István fiait: Györgyöt, Jánost és Mihályt bírságban 
marasztalja el, mert a pozsonyi bíró, esküdtek és polgárok v. hospes-ek ellenében 
válaszadásra kellett volna megjelenniük, de nem jöttek el, és nem is küldtek 




Eml.: az 591. és a 830. számú oklevélben. 
 
 
591. 1360. jún. 18. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti a pozsonyi egyház 
kápt.-ját: színe e. megjelenve Pál fia Tamás a pozsonyi bíró, esküdtek, polgárok 
és hospes-ek nevében és megbízólevelével máj. 31-től (ab oct. fe. Penth.) 18 
napon keresztül várakozott a Győr m.-i Hedrihuar ~ Hedrihuara-i Miklós fia 
Miklós mr. és ugyanoda valósi István fiai: György, János és Mihály ellenében – 
akiknek a király halasztást tartalmazó oklevelének (l. 142. szám) értelmében 
kellett volna megjelenniük végső válaszadás céljából –, ők azonban nem jöttek el 
és nem is küldtek senkit maguk helyett, ami által az országbíró oklevelében (l. 
590. szám) részletezett bírságot vonták magukra. Pál fia Tamás az üggyel 
kapcsolatosan Vgrinus fia Miklós c. volt országbíró és a pozsonyi kápt. 8, 
különböző időpontokban kiadott, halasztásról, döntéshozatalról és idézésről szóló 
oklevelét mutatta be. Ezek szerint Vyola-i Beke, a pozsonyi bíró, az esküdtek és 
az összes polgár és hospes nevében és megbízólevelével Zeech-i Miklós c. volt 
országbíró oklevelének megfelelően [1359.] márc. 27-én (in die medii Quadr. in 
a. prox. transacto preterito) megjelent Vgrinus fia Miklós c. országbíró ítélőszéke 
e. – amint az okleveléből kiderül –, és előadta, hogy az említett Miklós mr. és 
István fiai Bodak birtokukon vámot hajtanak be az említett polgároktól és hospes-
ektől, holott ők a királyi kegy jóvoltából vámmentességet élveznek, és megbízói 
tudni szeretnék a vámszedés okát. Erre János fia Albert és András deák (litteratus) 
Miklós fia Miklós mr. és Hedrihuara-i István fiai nevében a királyi kápolnaispán 
és a győri egyház kápt.-jának megbízólevelével megjelenve azt állították, hogy 
megbízóik az említett vámmal kapcsolatosan hatályos oklevelekkel rendelkeznek, 
amelyek bemutatására végső időpontot kértek az országbírótól, aki elrendelte, 
hogy Miklós mr. és Hedrihuar-i István fiai a vámmal kapcsolatos okleveleiket 
[1359.] júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. tunc venturis) mutassák be a 
pozsonyi bíró, esküdtek és az összes hospes ellenében, akik ugyanekkor kötelesek 
okleveleikkel igazolni vámmentességüket, hogy az országbíró ezek megtekintése 
u. dönthessen a felek között. Majd az oklevelek bemutatása a király speciális 
parancsára, Vgrinus fia Miklós c. országbíró halasztást tartalmazó oklevele 
értelmében [1359.] aug. 3-ra (sabb. diem p. oct. fe. B. Jacobi ap.) került. A 
határnapon – amint azt az országbíró oklevele is tartalmazza – Miklós mr. és 
Hedrihuar-i István fiai nem jöttek el nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért 
bírságban marasztaltattak el. Ezt követően az említett pozsonyi bíró, esküdtek, 
polgárok és hospes-ek Samud-i Bodou fia István királyi emberrel, János presbiter, 
a pozsonyi kápt. tanúságtevője jelenlétében [1359.] szept. 28-án (in vig. fe. B. 
Mychaelis arch. tunc elapsi) Miklós fia Mikós mr.-t, valamint István fiait: Jánost, 
Györgyöt és Mihályt Guluez, más néven Wyfalu birtokon – mindannyiukat a 




18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. tunc venturas), akik Vgrinus fia Miklós c. 
országbíró oklevele szerint ekkor sem jöttel el, és nem is küldtek senkit maguk 
helyett. Az oklevelek bemutatása u. Pál fia Tamás, a pozsonyi bíró, esküdtek, 
polgárok és hospes-ek procurator-a az országbírótól igazságot kért Miklós mr. és 
István fiai részéről. Az országbíró a vele együtt törvényszéket tartó bárókkal 
együtt úgy határozott, hogy Miklós mr.-nek és Hedrihuar-i István fiainak 
okleveleik bemutatása, valamint a 3 határidő elmulasztása miatti bírságok 
megfizetése céljából a pozsonyi bíró, esküdtek, polgárok és hospes-ek – akik 
szintén tartoznak bemutatni az üggyel kapcsolatos okleveleiket – ellenében meg 
kell jelenniük színe e., ezért felkéri a pozsonyi kápt.-t, hogy Guthur-i János fia 
György v. Zeep-i Gunch fia János v. az említett Samud-i Bodolo fia István királyi 
ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember 
Miklós fia Miklós mr.-t és Hedrihuar-i István fiait a fentiek ügyében aug. 1-jére 
(ad oct. fe. B. Jacobi ap. nunc venturas) a király jelenléte elé idézi azzal, hogy ha 
ekkor sem jönnek el, akkor az országbíró távollétükben fog végső döntést hozni. 
Minderről a kápt. oklevelében tegyen a királynak jelentést. D. in Vissegrad, 19. 
die termini prenotati, a. d. 1360.          
 
E.: Dl. 41 435. (Múz. Ta. 1906. 56.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Hedruhwara névalak, 
kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
Eml.: a 830. és az 1034. számú oklevélben. 
R.: AMB. Inventár 31. (169. szám) (jún. 20-i keltezéssel) (szlovák nyelvű). 
 
 
592. (1360. jún. 18.–júl. 2. között) 
A leleszi konv. szerint a Dénes fia Imrét és Péter fia Jakabot a vád és a bírságok 
ügyében a királyi ember a konv. tanúságtétele mellett először Lelez faluban jún. 
15-én, 16-án Terebez faluban, 18-án pedig Zeech faluban, azaz 3 egymást követő 
m.-i vásáron az országbírónak és a perbeli ellenfélnek fizetendő bírságok 
megfizetése, valamint az őket illető vádra történő válaszadás céljából júl. 2-ára a 
király jelenléte elé idézte. 
 
Eml.: a 698. számú oklevélben. 
 
 
593. (1360. jún. 19. e.) 
I. Lajos király Osl fia János érdekében kiadott ismeretlen tartalmú oklevele. 
 





594. (1360.) jún. 19. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] [I.] Lajos király és Erzsébet királyné (U) kérésére a Péter 
Veszprém egyházm.-i fehérvári préposttá törént kinevezésével megüresedett 
veszprémi préposti tisztséget János Kw-i prépost számára rezerválja. D. apud 
Villamnouam, Avinionensis diocesis, XIII. Kal. Iul., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
 
Reg.: R. szerint Reg. Suppl. 33. 115v–116r. 
K.: Reg. Suppl. II. 384–385. (263. szám). 
R.: Rábik, Reg. Suppl. 234–235. (424. szám). 
 
 
595. 1360. jún. 19. [Német-]Lipcse 
[I.] Lajos király (H) megparancsolja a vasvári egyház kápt.-jának, hogy 
Herbordus fia István fia János v. Péter fia János v. Kuchk-i András királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi 
ember Nogmorthon-i Német (Theutunicus) Nykil ~ Nykul-nak bemutatja a király 
Osl fia János érdekében kiadott másik oklevelét (l. 593. szám), majd a kápt. 
írásban tegyen jelentést arról, hogy Nykul erre mit válaszolt. D. in Lypche, f. VI. 
prox. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1360. 
 
Á.: a 640. számú oklevélben. 
 
 
596. 1360. jún. 19. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet 1358. szept. 10-én (f. II. prox. p. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1358. preterita) 
Chepregh falu mellett tartott Sopron m. nemessége számára, Cher ~ Cheer-i 
Benedek fia Lukács – amint az a nádornak a congregatio-n kiadott okleveléből 
kiderül – előadta, hogy Pál fiai: Tamás és Miklós, László fia István és Salamon fia 
Péter az említett Cher-ről az ő apjától örökölt Cher-i fundus curie-jét megszállták, 
aminek ő tudni szeretné az okát. Erre a nevezettek úgy válaszoltak, hogy az említett 
fundus curie örökölt tulajdonuk, amelyet már apáik és elődeik régtől fogva 
birtokoltak, amit a m. nemessége is jól tud. Kérték a nádort, hogy erről kérdezze 
meg az alispánt, a szb.-kat, az esküdt ülnököket és a m. nemességét, akik a nádor 
kérdésére ezt megvitatták, majd hitükre, a király és Szentkoronája iránti hűségükre 
elmondták, hogy a [nevezettek elődei] mindig is Cher birtokon laktak, de hogy az 
[említett fundus curie] melyik felet illeti, erről nem rendelkeztek ismeretekkel. E 
miatt a nádor a felek között nem tudott döntést hozni, így az ügyet [1358.] nov. 18-ra 
(ad oct. fe. B. Martini conf. tunc venturas) halasztotta, amikor is az ország báróival 
és nemeseivel szándékozott döntést hozni. A határnapon ……..  és Cher-i László fia 




lévő …….. igazságot kértek. Mivel a nádornak az említett okleveléből ……..  
úrhölgyet, fiai: Tamás és Miklós procurator-át, valamint László fia Istvánt és 
Salamon fia Pétert arról, hogy az említett Cher-i fundus curie-t Benedek fia Lukács 
birtokrészétől világosan elkülönülő határjekkel elválasztva birtokolják-e, a nádor 3 
ízben megkérdezte, amire ők igenlően válaszoltak, és hozzátették, hogy a 
nevezettek a fundus curie-t örökség jogán bírják, amit Sopron m. nemessége jól tud, 
akik a nádor kérdésére meg is erősítették, hogy mindkét fél régtől fogva Cher-en 
lakik. Mivel a nádor a fundus curie-t Benedek fia Lukács birtokrészétől elválasztó 
határok ismerete nélkül nem tudott döntést hozni az ügyben, ezért a vele 
törvényszéket tartó bárókkal és az ország nemeseivel úgy határozott, hogy az alább 
említendő nádori emberek társaságában a győri kápt. [1359.] márc. 27-én (in die 
medii Quadr. tunc venturo) küldje ki tanúságtevőit, akiknek jelenlétében a nádori 
emberek kiszállnak Cher birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes 
procurator-aik jelenlétében az említett fundus curie-n az említett nemesek 
útmutatása szerint hj.-t végeznek, és eldöntik, hogy az világosan el van-e választva 
Benedek fia Lukács birtokrészétől régi határjelekkel. A nádor ezért írásban felkérte 
a győri kápt.-t, hogy küldje ki mindkét fél részére tanúságtevőit, akiknek 
jelenlétében a nádori emberek a fentieket [1359.] márc. 27-én elvégzik, majd pedig 
a kápt. minderről [1359.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. tunc venturas) 
írásos jelentést tesz. A határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik részről 
Benedek fia Lukács, másik részről Salamon fia Péter, Pál fiai: Tamás és Miklós, 
László fia István nevében pedig Cher-i …….. a győri kápt. megbízólevelével, 
bemutatták az említett kápt. jelentését. E szerint a kápt. a felperes részéről kiszálló 
Cher-i Pál és az alperesek oldaláról megjelenő Zopor-i Deseu fia Miklós nádori 
emberek társaságában kórusának clericus-át, Mátyást küldte ki tanúságtételre, akik 
visszatérve előadták, hogy [1359.] márc. 27-én kiszálltak Cher birtokra, ahol 
először …….. a felek [birtokrészeit] elválasztó [határokról] elmondták, hogy Ke 
felől van egy teljes fundus curie és az említett Lukács mansio-ja, …….. Pál …….. 
Nogcher …….. Benedek fia Lukács felperes …….. 2 újonnan ásott árok …….. a 
vitatott fundus curie felől, amely újonnan ásott árok ……..László fia István és Cher-i 
Salamon fia Péter elmondták, hogy ott az ő határjeleik voltak, de Lukács 
hanyagságból …….., a Lukács fundus curie-je felőli árok …….. az utat, amiről 
Lukács azt mondta, hogy az határként szolgált az ő és perbeli ellenfelei 
[birtokrészei között], …….. hamis határok …….. és az újonnan ásott árok …….. a 
felek curia-i …….. cserjés vége, …….. két árkot találtak, …….. Lukács az említett 
cserjésben …….. a felek elmondták, hogy az őket elválasztó két határjel Lukács 
másik, párbaj révén visszaszerzett birtokrészének határjelei, …….. említett cserjés 
egy erdő végénél, amelyet az alperesek az ő curia-juk határjelének mondtak …….. 
Lukács párbaj révén visszaszerzett birtokrésze, de sok határjelet nem találtak. Az 
oklevél bemutatását követően, mivel a felek között …….. a határokat illetően nem 
lehetett igazságot tenni, a nádor úgy döntött, hogy az alább megnevezendő, mindkét 




venturis) az említett kápt. tanúságtétele mellett szálljanak ki az említett birtokra 
…….., ezért a nádor írásban felkérte a győri kápt-t, hogy az alább megnevezendő 
nádori emberek társaságában küldjék ki tanúságtevőiket mindkét fél részére, akik 
társaságában a nádori emberek [1359.] jún. 16-án szálljanak ki az említett birtok 
becsüje céljából, majd a pedig a kápt. oklevelében [1359.] nov. 18-ra (ad oct. fe. B. 
Martini conf. tunc venturas) tegyen minderről írásos jelentést. A határnapon a nádor 
színe e. megjelenve egyik részről Benedek fia Lukács, másik részről Pál fia Tamás 
a maga, testvére, Miklós, valamint Péter és István nevében az említett Tamás anyja, 
Anna a győri kápt. megbízólevelével, és bemutatták a győri kápt. jelentését. E 
szerint a kápt. a nádor parancsára a Benedek fia Lukács felperes részéről kiszálló 
Tyak-i Sandur nádori ember társaságában István mr.-t, Pál fiai: Tamás és Miklós, 
László fia István és Salamon fia Péter alperesek részéről megjelenő …….. Mi[hály] 
nádori emberrel pedig Tamás mr.-t, kanonoktársait küldte ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a nádor döntéshozó oklevelének 
értelmében [1359.] jún. 16-án kiszálltak Cher birtokra a felek által vitatott 
földrészre, a szomszédokat összehívva, a felperes Lukács testvére és procurator-a, 
Deseu mr., valamint Pál fiai, László fia István és Salamon fia Péter alperesek 
jelenlétében hj.-t végeztek, és fogott bírák közreműködésével a vitatott birtokrészt 
haszonvételeivel – 2 sessio hellyel, szántóföldekkel, rétekkel, legelőkkel, 
cserjésekkel, erdőkkel és másokkal – [9] M.-ra becsülték. Az oklevél bemutatását 
követően – bár Benedek fia Lukács első nyilatkozata idején mindkét fél a saját 
örökölt fundus curie-jének mondta azt, a szb.-k, esküdt ülnökök és a congregatio-n 
jelenlévő összes nemesek állítása szerint pedig mindkét fél Cher birtokon lakik, azt 
azonban nem tudták, hogy a vitatott rész melyiküket illeti, és a győri kápt. oklevele 
szerint az a curia, amelyben Pál fiai, István és Péter laknak, egyértelmű határ-
jelekkel el van választva, és a kápt. oklevele szerint 9 M.-ra becsülték, a nádor 
megítélése szerint a vitatott birtokrész ügyében Pál fiainak, Istvánnak és Péternek 
kell esküt tenni, ezért István nyitrai püspökkel, a szt. teológia mr.-ével, a nagyságos 
Olivér királyi tárnokmr.-rel, továbbá Gyletus fia János mr. Boymuch-i várnaggyal, 
Miklós volt nádor fia Jánossal, Sándor fia János királynéi ajtónállómr.-rel és az 
ország más nemeseivel tanácskozva úgy döntött, hogy Pál fiai: Tamás és Miklós, 
valamint István és Péter alperesek kilenced magukkal, nemesekkel – akik közül 
egynek v. kettőnek a szomszédok közül kell kikerülnie, kivéve a Cher-i nemeseket 
– [1360.] máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart. tunc venturis) a vitatott, 9 M.-ra 
becsült földrészen az egyik határjelnél, a szomszédok jelenlétében megoldott övvel, 
mezitláb, fejük fölé földet tartva, a szokásnak megfelelően tegyenek esküt a nádori 
emberek és a győri kápt. tanúságtevői e., hogy az említett földrész az ő örökölt 
birtokuk. A nádor felkérte (l. 358. szám) a győri kápt.-t, hogy küldje ki tanúság-
tevőit az említett eskütételhez, akiknek társaságában az alább említendő nádori 
emberek kiszállnak a vitatott földrészre, majd azt követően a földrészt más 
birtokrészektől határjelekkel elválasztva az alpereseknek iktatják örök birtoklásra, 




fe. Penth. tunc affuturas) tartozott oklevelében jelentést tenni, amit a feleknek 
kellett a nádorhoz visszavinni. A határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik 
részről Cher-i Pál fia Tamás a maga és a többi alperes nevében a győri kápt. 
megbízólevelével, másik részről ugyanezen Cher-i Benedek fia Lukács bemutatták 
a győri kápt. oklevelét 2 példányban (l. 398. szám). Az oklevél elolvasása u. – bár 
Benedek fia Lukács szerint az egyik eskütárs, Geresd-i Dénes fia Mihály csupán 
Cheer birtoknak volt a szomszédja, nem pedig a vitatott résznek, valamint Dénes fia 
Deseu eskütárs korábban az ügyben királyi ember volt –, Lukács az ügyben 
igazságot kért. Minthogy az alperesek eskütételét a nádor érvényesnek fogadja el, és 
a győri kápt. oklevelében szereplő iktatást is megerősíti, ezért a bárókkal és az 
ország nemeseivel való tanácskozás u. úgy dönt, hogy az említett 9 M.-ra becsült 
birtokrészt az említett határok között Pál fiainak, valamint Istvánnak és Péternek 
ítéli, ellentmondó nélkül, az őket megillető jogon örök birtoklásra, mások jogának 
sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen nyílt 
oklevelet adja ki Pál fiainak, valamint Istvánnak és Péternek. D. in Wyssegrad, 20. 
die oct. fe. Penth. predictarum, a. d. 1360. prenotato. 
 
E.: Dl. 41 436. (Gyűjteményekből. Múz. Ta. Jankovich.) Hártya. Erősen elhalványult, 




597. 1360. jún. 20. 
A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konv.-jének színe e. megjelenve egyik 
részről Péter fia Leukus és Kara-i Gál fia Tamás, másik részről Mere-i Gábor fia 
István fia János, előbbiek előadják, hogy mivel az említett István fia János az ő 
okleveleiket, ti. mindkettő az aradi egyház kápt.-jának privilégiuma volt Kara 
birtokbeli részükről, amely az említett egyházról szállt rájuk, majd tévedésből 
elidegenítették tőlük és pusztulásra jutott, visszaszerezte, és nekik visszaadta, így 
reményük van a birtokhoz fűződő örökös joguk érvényesítésére, ezért az említett 
részből egy sessio-t Kara falu Dé-i végén, ahol most Domokos fia Balázs lakik, 
kerttel és csűrrel, 100 hold szántófölddel, 40 holdnyi erdővel, 3 kaszaaljnyi 
kaszálóval István fia Jánosnak adnak szavatosság vállalásával. Ha erre nem 
képesek, akkor más birtokukból azonos értékűt kell adniuk neki. A felek abban is 
megegyeztek, hogy ha valamelyikük az említett részből valamit el akarna adni, v. 
zálogosítani, azt csak egymásnak tehessék meg. Ha Leukus és Tamás örökös 
nélkül hunynának el, akkor a sessio István fia Jánosé, ha ő hunyna el így, Leukus-é 
és Tamásé, ill. örököseiké legyen. Leukus és Tamás azt is vállalták, hogy ha 
István fia Jánosnak szüksége lesz az ő okleveleikre a birtokrész ügyében, akkor 
ők v. örököseik bemutatják azokat. Ha a felek Leukus és Tamás elidegenített 
birtokaiból egymás segítségével valamit vissza tudnak szerezni, akkor azt a felek 




megállapodást nem tartaná be, v. újra akarná tárgyalni, akkor a másik féllel 
szemben 10 M. bírságban marasztaltassék el a bíró része nélkül. Mindezekre a 
felek kötelezték magukat. D. sabb. prox. BB. Viti et Modesti mart., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 49 274. (Mérey cs. lt. 55.) Hártya. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
hátoldalán más középkori kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét 
lenyomata, hártyaszalagja. 
Tá.: Opuliai László nádor, 1370. máj. 12. Dl. 49 292. (Mérey cs. lt. 73.) 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 24. (1993.) 6. (65. szám); uo. 1998. 24. (280. szám). 
 
 
598. 1360. jún. 20. 
A zágrábi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Moroucha-i Jakab 
fia Taysa a maga és testvére (frater uterinus), Mihály nevében, másik részről 
zágrábmezei (Campus Zagrabiensis) Chernk fiai: Mykech, Tamás és Pál a maguk 
és testvéreik, Jakab, Miklós és István nevében, Taysa zágrábmezei, a néhai Illés 
sessio-kat tartalmazó birtokrészét összes haszonvételeivel és tartozékaival – 
szántóföldekkel, kaszálókkal, erdőkkel, vizekkel és másokkal –, valamint a 
Skerche nevű legelő őt és testvéreit illető felét 5 M. jó dénárért eladja Chernk 
fiainak örök birtoklásra. Az említett birtokrészek, ti. Elyateleke birtokrész, 
továbbá azon részek, amelyeket Chernk Rados fia László fia Mártontól, majd 
később e Chernk fia Mykech és más fiai az említett Schytaria-i László fia Márktól 
vásároltak, adásvételéhez György fiai: János, Iwan és György, valamint Gyurk fia 
Imre a kápt. színe e. beleegyezésüket adták, sértetlenül hagyva a zágrábi kápt. 
birtokjogát. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a jelen, 
függőpecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. sabb. prox. an. fe. Nat. B. Johannis 
Bapt., a. d. 1360. 
 
E.: HDA. Archivum communitatis nobilium de Turopolje. Diplomata et 
donationes 1. 73. (Df. 267 916.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kezek 
írásával tárgymegjelölések. Függőpecsétje elveszett. 
Á.: Zágrábi kápt., 1372. nov. 10. HDA. Archivum communitatis nobilium de 
Turopolje. Diplomata et donationes 1. 88. (Df. 267 920.) 
Má.: Dl. 33 368. (NRA. 236. 30.) (1722. máj. 20-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: Laszowski I. 73–74. (73. szám); Smič. XIII. 33–34. (24. szám). 
             
 
599. 1360. jún. 21. [Német-]Lipcse 
[I.] Lajos király (H) értesíti az összes főpapot, bárót, c.-t, várnagyot, nemest és 
más méltóságviselőt, vízi- és szárazföldi vámokkal bíró embert, valamint officialis-
aikat és vámszedőiket: amikor a szebeni polgárok a király javait, ill. a neki és a 




vámot ne merészeljenek behajtani. Másképpen cselekedni ne merészeljenek. D. in 
Lipche, die domin. prox. an. fe. Nat. B. [Johannis Bapt., a.] d. 1360. 
 
E.: Arhivele Statului Sibiu. Szász Nemzeti Lt. Urkunden 1. 16. (Df. 244 581.) 
Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán ZW. szerint relatio magistri 
Demetrii thes[aurarii] regie [maiestatis] kancelláriai jegyzet a pecsét alatt. 
K.: Katona, Hist. crit. X. 273. (407. szám); F. IX. 3. 147–148. (66. szám); uo. 
248. (118. szám); ZW. II. 180. (769. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 510–511. 
(485. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 51–52. (42. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 511–512. (485. szám) (román nyelvű). 
  
 
600. 1360. jún. 21. Esztergom 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c. kéri a a Lelez-i konv.-et, hogy 
küldjék ki a konv. megbízottját Jánoshoz, az Vyhel-i egyház rector-ához, és a 
megbízott az érsek nevében szólítsa föl Jánost: az oklevél kézhezvételének 15. 
napján okleveleivel együtt jelenjen meg az érsek különös jelenléte e. Sándor 
Potak-i plébános ellenében válaszadás céljából. Az érsek jelentést kér, amely 
tartalmazza az idézés napját és helyét, az idéző nevét és a határnapot. D. Strigonii, 
die domin. prox. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Leleszi konv. hh. lt. Acta anni 1360. 1. (Df. 219 473.) Kissé vízfoltos. 




601. 1360. jún. 21. [Német-]Lipcse 
Cratzer (dict.) Rudolf Zolium-i c. és a szb.-k hírül adják: Ylonch úrasszony, 
Hermannus volt Besterzebanya-i bíró özvegye hitbére és jegyajándéka ügyében 
Hermannus fia Yuan ~ Iwan-t a királyné parancsára színük elé idézték, a felek 
meghallgatása u. – a velük együtt ülésező fogott bírák, Lyptov-i Pongrác c., 
Madach fia Pál fia Leucus, Myke fia János fiai: Fülöp és Myke, Zaz (dict.) Miklós 
fiai: János és Lőrinc döntése révén – megegyezésre jutottak. E szerint Iwan az 
ország szokásának megfelelően az említett úrhölgynek 200 ft.-ot, azaz 500 budai 
M.-t tartozott fizetni, amelyből az oklevéladók színe e. meg is fizetett 80 aranyft.-ot 
készpénzben, a fennmaradó összeg fejében pedig Thompos fiai: János és Miklós 
Moltha faluját v. birtokát – amelyet a nevezettek Karlmannus fia Péternek 
zálogosítottak el 100 ft.-ért, majd János, Miklós, valamint az említett Iwan apja, 
Hermannus váltottak meg – János és Miklós egyetértésével az úrhölgynek adja 
használatra addig, amíg a fennmaradó összeg felét a birtok capitalis census-ából, 




azonban az úrhölgy testvéri szeretetből elengedi Jánosnak és Miklósnak. Az 
összeg másik felét, azaz 60 ft.-ot az úrhölgy a birtokból fogja megkapni, ez alatt 
János és Miklós a birtokot nélkülözni lesznek kénytelenek, miután az összeget 
megkapta, az úrhölgy tartozik azt nekik visszaadni. János és Miklós az úrhölgy 
iránt szavatosságot vállalnak, ha az összeget hamarabb meg tudják fizetni 
leánytestvérüknek, azaz az úrhölgynek készpénzben, ezt szabadon megtehetik. Ha 
a megállapodást nem tartanák be, akkor 200 ft.-ot tartoznak fizetni testvérüknek. 
D. in Lypche, domin. die an. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 84 697. (Radvánszky cs. radványi lt. 1. 2. 21.) Kissé vízfoltos és 
szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 5 kerek 
zárópecsét körvonala, egynek apró töredékei. 
 
 
602. 1360. jún. 22. 
A Clusmustra-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-je jelenti Péter erdélyi 
alvajdának: itt átírt máj. 8-i oklevelének (l. 446. szám) megfelelően Miklós fia 
Myke alvajdai ember társaságában Benedek testvért küldték ki tanúságtételre, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jún. 21-én (domin. prox. an. fe. 
Nat. B. Johannis Bapt.) kiszálltak Kalna földre, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben Palatinus fia János mr. Olpreth-hez tartozó jobbágyait az alvajda 
nevében eltiltották Kalna föld haszonvételeinek elvételétől. D. II. f. prox. an. fe. 
Nat. B. Johannis Bapt., a. d. ut supra. [1360.] 
 
E.: SNA. Erdődy cs. lt. Galgóci hitbizományi lt. Oklevelek 16. (Df. 278 294.) Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
Tamás mr. Dénes fiaként való említése, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 52. (43. szám). 
 
 
603. 1360. jún. 22. Trau 
A. Nat. eiusdem 1360., Ind. XIII., [I.] Lajos lévén a király (V), Bertalan a püspök, 
a vitézlő Georgius-i Ferenc, a király lovagja és uő. parancsából a város c.-e, 
Gergely [fia] András, János [fia] Dániel, Marinus [fia] András és Ferenc [fia] 
Máté a nemes bírók, die 22. mensis Iunii. Marinus [fia] Péter, Bertalan püspök 
procurator-a kéri a néhai Donát [fia] Miklóst, a traui egyház primicerius-át, hogy 
adja vissza a püspököt illető jövedelemeket és bevételeket, és vonjon vissza 
mindent, amit Duymus [fia] Jakab főesp.-sel együt tett a püspököt illető 
bevételekkel kapcsolatosan. A jövőben Egyed Sabinensis-i püspök, az apostoli 
szék legatus-a és a római egyház Itallia-ban [!] lévő földjeinek vicarius generalis-
a oklevelének értelmében – amelyet Péter mutatott be a primicerius-nak, és az 




mensis Iunii) – Miklós nem vezettetheti be magát ezekbe a jövedelmekbe. Egyben 
tiltakozik a püspöknek eddig okozott és a jövőben esetleg okozandó károk miatt. 
Péter procurator ezeket 1000 arany dukátban jelölte meg a procurator-nak járó 
részen felül. Actum Tragurii, in platea communis, János [fia] Lajos és Binicus 
[fia] Péter tanúk jelenlétében. Lejegyezte Laude-i néhai Tigonus Fülöp [fia] 
Bernát, császári közjegyző, traui esküdt. 
 
E.: K. szerint a traui kápt. lt. 86. 
K.: Riceputi–Paulovich-Lucich, Memorie 200. (86. szám); Smič. XIII. 34–35. 
(25. szám). 
R.: Riceputi–Paulovich-Lucich, Memorie 200. (86. szám) (olasz nyelvű). 
     
 
604. 1360. jún. 23. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak 
(H): a nagyságos Bubek ~ Bebek István c. országbíró oklevelének (l. 576. szám) 
értelmében – miszerint az országbíró kérte, hogy a konv. Mocolya-i Jakab fia 
János v. ugyanoda valósi Barla v. Waykouch-i Pál fia Miklós v. Moscha-i Gergely 
fia János v. Tegenye-i Loránd fia Miklós királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember Dénes fia Imrét 
és Péter fia Jakabot idézze a király jelenléte elé a neki és a perbeli ellenfélnek járó 
bírságok megfizetése, valamint Domokos fia János megcsonkítása és testvére, 
István megölése ügyében való válaszadás céljából az említett Domokos fia János 
ellenében 3 m.-beli kikiáltás útján, az utolsó kikiáltás 15. napjára azzal, hogy ha 
nem adnak jóvátételt, az országbíró a jelenlétük nélkül fogja orvosolni az sértett 
ügyét. Minderről a konv. tartozott írásos jelentést tenni (beszúrva a sor fölé: D. in 
die prenotato, a. d. 1360.) –, a konv. Bebek István c. országbíró kérésére 
Mocolya-i Barla királyi ember társaságában László testvért küldte ki 
tanúságtételre, akik visszatérve előadták, hogy jún. 15-én (f. II. prox. p. fe. S. 
Barnabe ap.) Lelez faluban, jún. 16-án (III. f. sequenti) Terebez faluban, jún. 17-én 
(IV. f. immediate occurrenti) Zeech-en, azaz 3 egymást követő m.-i vásáron 
Dénes fia Imrét és Péter fia Jakabot a fent említett ügyek miatt a király jelenléte 
elé idézte a királyi ember Domokos fia János ellenében az utolsó kihirdetés 15. 
napjára. D. in vig. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. prenotato, videlicet 1360. 
 
E.: Dl. 31 296. (Csicsery cs. lt. 943.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 









605. 1360. jún. 23. 
A veszprémi egyház kápt.-ja hírül adja: Ilona úrasszony, szentkirályszabadjai 
(Zabady S. regis) György fia Pál felesége kérésére András mr. kanonokot és 
Petew fia Mihályt, Sebestyén zalai főesp. clericus-át küldték ki az úrhölgy 
végakaratának meghallgatása céljából, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy Ilona a hitbér és jegyajándék címén kapott jogát – utódait abból kizárva – 
szeretetből férjére, Pálra hagyta. D. in vig. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 437. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
606. 1360. jún. 24. 
[I. L]ajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal, montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve a Liptó m.-i szentmiklósi (S. Nicolaus) Pongrác előadta, hogy 
a néhai [IV.] Béla király Zenmiclos ~ Senmiclos (Reg.: Zenthmiklos), 
Jalochmelleke ~ Jarochmelleke – más néven Hokylese (Reg.: Haklyse) –, 
Perbenye ~ Prebenye, Jawor ~ Jawr (Reg.: Javor), Hamduk ~ Haraduk (Reg.: 
Haraduk) és Vytamfiaylese ~ Wytanfiaylese (Reg.: Vicarisyaylise) birtokok 
elődei részére történt adományozásáról szóló privilégiuma tűzvész során 
elpusztult, így nem tudja bizonyítani az említett birtokokra vonatkozó 
tulajdonjogát, ezért kéri a királyt, hogy hűséges szolgálataiért az említett 
birtokokat újbóli adományozásáról privilégiumot állíttasson ki neki és 
örököseinek, hozzátéve, hogy az említett birtokokat mindig is békésen birtokolta. 
A király megfontolva a nevezett hűséges szolgálatait – a velenceiek által emelt 
Stikat vár és Beelz (dict.) város, amelyben a hűtlen rutének gyűltek össze, 
ostromakor magát a szerencse forgandóságának tette ki, vérét ontotta és súlyos 
sebeket kapott a király szolgálatában – az említett birtokokat – bár Pongrác [I.] 
Károly király registrum-a szerint tartozott volna bemutatni [IV.] Béla király 
privilégiumát – viszont a privilégium Pongrác és a király más híveinek 
beszámolója szerint a fentieket tartalmazta, a király az ő tulajdonának ismeri el, 
ezért a Liptó m.-i Senmiclos, Jarochmelleke – más néven Hokylese –, Prebenye, 
Jawr, Haraduk és Wytanfiaylese birtokokat összes haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal – kiváltképpen a Zenmiclos-on régtől fogva tartott piaccal –, 
szántóföldekkel, és más haszonvételekkel, régi határaik között az említett 
Pongrácnak és általa fiainak: Andrásnak, Jánosnak és Péternek, valamint 
unokatestvéreinek, Seresel (Reg.: Serephil) fiai: Jakabnak és Fülöpnek 
adományozza új adomány címén (nove donationis nostre titulo) örök birtoklásra, 
mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítása 
céljából a király autentikus kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
ad ki. D. Miklós esztergomi érsek, udvari kancellár keze által, a. d. 1360., VIII. 




esztergomi c., Vgulinus spalatói, Miklós zárai, Illés ragusai, Tamás kalocsai 
érsek, Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi püspök, a pécsi és csanádi 
székek üresedésben, Kálmán győri, István zágrábi, László veszprémi, Mihály 
váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János testvér 
knini, Demeter testvér nonai, Bálint testvér makarskai, István testvér fárói, Máté 
testvér sebenicoi, Mihály testvér scardonai és Radozlaus testvér korbáviai püspök, 
magnifici Konth Miklós nádor, István országbíró, Dénes erdélyi vajda, Zeech-i 
Miklós Ho. és Da, Leustachius Sclauonia, Miklós Machow-i bánja, János 
tárnokmr., az említett Dénes (idem) lovászmr., Konya mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: Magyar Mezőgazdasági Múzeum. Oklevélgyűjtemény. 3. 5527. 7. (Df. 
274 554.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
zöld és barna színű sodraton függött pecsétjei elvesztek. 
Má.: 1. Dl. 94 426. (Pongrácz cs. bashalmi lt. 1. 26.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
2. Dl. 64 678. (Péchy cs. lt. 36–38.) (18. sz.-i egyszerű Má. 3 példányban.) 
3. Dl. 102 952. (Batthyány cs. lt. Illésházy cs. lt. 25. 2. 2.) (Reg. alapján) 
(19. sz.-i) (pag. 30–31.) (Reg. Má.-a). 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 21. ŠA. Bytča (Biccse). Liptó m. lt. 
Közgyűlési iratok. Oklevelek. Registrum 14. (Df. 266 606.) 
K.: Érdy J., MTT. 1857. 27–28.; Horváth S., TT. 1902. 42–43. (51. szám); Lipt. 
Reg. 45. (51. szám) (mind Reg. alapján).  
R.: Horváth S., TT. 1904. 358–359. (309. szám); Horváth S., TT. 1904. 359. 
(311. szám) (mindkettő Reg. alapján); Péchy 14. (56. szám) (Má. 2. alapján). 
Megj.: Az oklevélen a király 1364. dec. 21-i megerősítő záradéka. 
 
 
607. 1360. jún. 24. 
[I.] Lajos király 1360. jún. 24-i, uralkodása 19. évében (a. d. 1360., VIII. Kal. Iul., 
regni autem sui 19.) kelt, 2 függőpecséttel – egyik a boszniai részeken elveszett, a 
másik az új – elátott privilégiuma Zenthpetur, Tornalya, Jemnek, Zenthlylek, 
Chickoteleke, Damassteleke, Vayrysou birtokok, illetve Vycarysyaylyse birtok 
felének új adomány (nova donatione) címén történő adományozásáról, mivel az 
eredeti adománylevél Sándor fia Miklós maga és testvérei, Péter és András nevében 
előadott panasza szerint tűz áldozata lett, és a birtokokat illetően más oklevelekkel 
nem rendelkeznek. 
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 21. ŠA. Bytča (Biccse). Liptó m. lt. 
Közgyűlési iratok. Oklevelek. Registrum 13. 14. (Df. 266 606.) 
Má.: Dl. 102 952. (Batthyány cs. lt. Illésházy cs. lt. 25. 2. 2.) (Reg. alapján) (19. 
sz.-i) (pag. 30–31.).  
K.: Érdy J., MTT. 1857. 27.; Horváth S., TT. 1902. 42. (50. szám); Lipt. Reg. 44. 




R.: 1. Horváth S., TT. 1904. 358. (308. szám). 
2. Horváth S., TT. 1904. 359. (310. szám). 
 
 
608. 1360. jún. 24. 
[I. L]ajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal, montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve Ige fia István máramarosi vajda a maga és testvére, János 
nevében bemutatta az egri kápt. privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXVII. 
342. szám) a máramarosi districtus-i Kohnya birtokuk és tartozékainak hj.-áról és 
határjeleinek felállításáról, kérve annak elfogadását és megerősítését. A király 
megfontolva Ige fiai: István vajda és János hűséges szolgálatait, az egri kápt. 
említett oklevelét szó szerint átíratja és a jelen privilégiummal megerősíti, saját és 
mások jogának sérelme nélkül. Ennek tanúságtételéül a jelen, autentikus kettős 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi 
érsek, udvari kancellár keze által, a. d. 1360., VIII. Kal. Julii, uralkodása 19. 
évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Tamás 
kalocsai érsek, Ugolinus spalatói, Miklós zárai, Illés ragusai érsek, Miklós egri, 
Demeter váradi, Domokos erdélyi püspök, a pécsi és csanádi székek üresedésben, 
Kálmán győri, László veszprémi, Mihály váci, Péter boszniai, István zágrábi, 
István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János testvér knini, Bertalan testvér 
traui, Demeter testvér nonai, István testvér fárói, Bálint testvér makarskai, Máté 
testvér sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Portiua testvér zenggi és László [!] 
testvér korbáviai püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, 
Bwbek István c. országbíró, János tárnokmr., Leustachius Sclawonia, Zeech-i 
Miklós Ho. és Da, Miklós Machow bánja, Zudor (dict.) Péter pohárnokmr., 
Lyzka-i Pál asztalnokmr., Imre lovászmr., Konya mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: Máramaros szerint Dr. Máris Illés tulajdonában. 
Á.: Kolozsmonostori konv. 1667. aug. 1. Mihály János tulajdonában. 
K.: Máramaros 45–47. (22. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 512–513. (486. szám). 
R.: Doc. Val. 151. (114. szám) (francia nyelvű). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 513–514. (486. szám) (román nyelvű). 
  
 
609. 1360. jún. 24. 
[I. L]ajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal, montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve Gurhes fia Staan Maramorosium-i hűséges oláh kérte, hogy 
mivel apósa, Ivan fia Staan Zarvasov-i kenéz a birtok őt illető egyharmadát 
leányával, Magdolnával együtt neki adta örök birtoklásra, a király is adja 
beleegyezését az adományhoz. A király megfontolva Staan hűséges szolgálatait, 
az említett adományhoz beleegyezését adja, és azt megerősíti a jelen 




autentikus kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. 
Miklós esztergomi érsek, udvari kancellár keze által, a. d. 1360., VIII. Kal. Julii, 
uralkodása 19. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi 
c., Tamás kalocsai érsek, Ugolinus spalatói, Miklós zárai, Illés ragusai érsek, 
Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi püspök, a pécsi és csanádi székek 
üresedésben, Kálmán győri, László veszprémi, Mihály váci, Péter boszniai, István 
zágrábi, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János testvér knini, Bertalan 
testvér traui, Demeter testvér nonai, István testvér fárói, Bálint testvér makarskai, 
Máté testvér sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi és Radozlaus korbáviai 
püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István c. országbíró, 
János tárnokmr., Leustachius Sclavonia, Zeech-i Miklós Ho. és Da, Miklós Machow 
bánja, Zudor (dict.) Péter pohárnokmr., Lizka-i Pál asztalnokmr., az említett 
Domokos [!] lovászmr., Konya mr. pozsonyi c. A. 
 
Má.: Máramaros szerint hiteles Má.-a a m. lt.-ában. 
K.: Máramaros 48–49. (23. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 514–515. (487. szám). 
R.: Doc. Val. 150–151. (113. szám) (francia nyelvű). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 515–516. (487. szám) (román nyelvű). 
 
 
610. 1360. jún. 24. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Nagy (Magnus) 
János fia György előadja, hogy Tharkw-i Rykolphus fia Rykolphus mr., e Rykolphus 
fia néhai László fia Péter, Brezeuich-i Mihály fia Miklós, ugyanoda valósi János fia 
Miklós és Lompnich-i másik János fia Henrik jún. 24-én (in presenti fe. Nat. B. 
Johannis Bapt.) 40 ft.-ot tartoztak neki fizetni, amit a jelen oklevéllel elenged, és 
felmenti őket kötelezettségük alól. D. in dict. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 68 920. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 174.) Hártya. Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zárópecsét nyoma. 
 
 
611. 1360. jún. 26. 
A fehérvári kápt. Baudonis testvér és Donát, a fehérvári keresztesek perjele és 
alperjele részére oklevelet ad ki, amelyben a nevezettek eltiltják Halm-i Péter fia 
Istvánt attól, hogy az Quiestho nevű halászóhelyüket Segestho-nak nevezze. D. 3. 
die fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1360. 
 







612. 1360. jún. 26. 
A váradi egyház kápt.-ja hírül adja: [I.] Lajos király (H) itt átírt máj. 17-i 
oklevelének (l. 468. szám) megfelelően Zomurduk-i László királyi ember 
társaságában Kozma mr. testvért, a Szt. Kereszt-egyház plébánosát küldték ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jún. 21-én és az 
azt követő napokon (die domin. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt. prox. preteritum et 
aliis diebus immediate subsequentibus) kiszálltak Apathyda (Má. 2.: Apáthida) 
birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t végeztek, majd a királyi 
ember a monostornak iktatta azt az őket megillető jogon. Hj.: berch, völgy, út 
Kalyam (Má. 2.: Kályám) felé, Korpad-i nemesek birtoka, az apát és egyházának 
Apathyda (Má. 2.: Apáthida) birtoka, említett völgy, kis hegy, berch, másik berch 
v. kis hegy, Hatiaswolgh (Má. 2.: Hattyasvölgy) völgy, kis hegy, ennek völgye, 
említett völgy, 2 út, az apát Apathyda (Má. 2.: Apáthida) birtoka, Korpad-i 
nemesek birtoka. D. f. VI. prox. an. fe. B. regis Ladislai, a. d. 1360. 
 
Á.: Váradi kápt., 1416. jan. 11. Dl. 28 738. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. 
F. KKOL. Metales A. 28.) 
Má.: 1. Ba. 202. Gyulafehérvári kápt. lt. Kolozsmonostori konv. Oklevelek. Com. 
Kolos. B. 48. (Df. 275 361.) (Csak a hj. Má.-a.) (1427. körül.) 
2. Arhivele Statului Cluj (Kolozsvár). Kolozsvár város lt. Kolozsvár város 
tanácsa. Privilégiumok 23. (Df. 281 258.) (1720. jún. 2-i hiteles Má.-ban.) 
Reg.: Kolozsmonostori konv., 1427. Dl. 36 403. (Erdélyi országos kormány-
hatósági lt. KKOL. Protocolla. Labore 6. 1.) pag. 1c. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 516–517. (488. szám). 
R.: Jakó, Kolozsmonostor I. 185.; Erdélyi Okm. IV. 53. (45. szám) (teljes hj.-sal).  
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 517–518. (488. szám) (román nyelvű). 
 
 
613. 1360. jún. 26. 
A váradi egyház kápt.-ja hírül adja: [I.] Lajos király (H) itt átírt máj. 17-i 
oklevelének (l. 468. szám) megfelelően Zomurdwk-i László királyi ember 
társaságában Kozma mr. testvért, a Szt. Kereszt-egyház plébánosát küldték ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jún. 19-én és az 
azt követő napokon (f. VI. prox. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt. prox. preteritum et 
aliis diebus immediate subsequentibus) kiszálltak Jegenye birtokra, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben hj.-t végeztek, majd a királyi ember az apátnak iktatta 
örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. Hj.: Jegenye Bekewffew (Má. 3.: Jegene 
Bekefew) kis hegy, Jegenye (Má. 3.: Jegene) birtok, Wassarhel (Má. 3.: Wasarhel) 
birtok, Ispanlesi (Má. 3.: Ispanlese) kis hegy, ennek csúcsa, tölgyfa, 3 tölgyfa, az 
apát Jegenye (Má. 3.: Jegene) birtoka, Jakab és Gerew fiai Babwch (Má. 3.: 




nevű beerch (Má. 3.: beercz), Bykzakadas föld, Jakab és Gerew fiai Bedech és 
Panyk birtokai. D. f. VI. prox. an. fe. B. regis Ladislai, a. d. 1360. 
 
Á.: Kolozsvár város, 1559. júl. 24. Dl. 37 231. (Erdélyi országos kormány-
hatósági lt. Erdélyi kincstári lt. Erdélyi fiscalis lt. 22. 42. A.) 
Má.: 1. AL. Kolozsmonostori uradalom. Oklevelek 1. (Df. 257 912.) (18. sz.-i 
egyszerű Má.-ban.) 
2. AL. Kolozsmonostori uradalom. Oklevelek 6. (Df. 257 917.) (18. sz.-i 
egyszerű Má.-ban.)  
3. Ba. 202. Gyulafehérvári kápt. lt. Kolozsmonostori konv. Oklevelek. 
Com. Kolos. B. 48. (Df. 275 361.) (Csak a hj. Má.-a.) (1427. körül.) 
Reg.: Kolozsmonostori konv., 1427. Dl. 36 403. (Erdélyi országos kormány-
hatósági lt. KKOL. Protocolla. Labore 6. 1.) pag. 6. 
R.: Jakó, Kolozsmonostor I. 190.; Erdélyi Okm. IV. 52–53. (44. szám) (teljes hj.-sal). 
          
 
614. 1360. jún. 27. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Karcha-i Pál 
fiai: Péter és Iwan, unokatestvérük, Euz (dict.) Domokos, másik részről Bursa-i 
Anda fiai: Mihály, Péter és György, valamint Rete-i Tamás fiai: Péter és János 
előadják, hogy Péter és Iwan testvérének, Jánosnak  a meggyilkolása ügyében 
fogott bírák közreműködésével megegyezésre jutottak. E szerint Péter és Iwan, 
valamint Euz (dict.) Domokos Mihályt, Pétert, Györgyöt, Pétert és Jánost és 
bűntársaikat a tőlük kapott 25 M. dénár fejében felmentik János megölésének 
bűne alól, és irántuk szavatosságot vállalnak azzal a feltétellel, hogy őket minden 
ügyükben segítik, ha ezt nem teszik, 3 v. 4 hitelt érdemlő személy ítéletének vetik 
alá magukat János megölése miatt, és a fenti megállapodás hatálytalanná válik. 
Péter, Iwan és Domokos szintén kötelesek Mihályt, Pétert, Györgyöt, Pétert és 
Jánost ügyeikben segíteni. Mindezeket a felek önként vállalták. D. in fe. S. 
Ladislai regis et conf., a. d. 1360. 
 




615. 1360. jún. 29. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Bermenthe-i Benedek fia Máté leányait, Anith-ot és Chala-t, 
valamint Beryn-i Dénes leányait, Margitot és Magch-ot árvaságuk és 
szegénységük miatt apáik, Máté és Dénes birtokaiban és birtokrészeiben speciális 
királyi kegyből fiú örökösök módjára öröklővé nyilvánítja, és azokat nekik 




esztergomi egyház jogát érintetlenül hagyva. D. in Vissegrad, in fe. BB. Petri et 
Pauli ap., a. d. 1360. 
 
Á.: 1. I. Lajos király 1364. szept. 15. KEML. Esztergomi székesfőkápt. hh. lt. 42. 
10. 1. (Df. 208 923.) 
2. Geréb Péter nádor, 1501. jan. 28. EPL. Acta radicalia. P. 24. (Df. 279 031.) 
 
 
616. 1360. jún. 29. 
Miklós prépost és a Jazov-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-jének színe e. 
megjelenve Nenkefolua-i Senge fia Imre bemutatta a Torna m.-i alispán és szb.-k 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 1340. szám), kérve annak megerősítését és átírását, 
amit a konv. a jelen, pecsétjével ellátott nyílt oklevéllel teljesít. D. f. II. prox. an. 
oct. fe. Nat. S. Johannis Bapt., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4810. (NRA. 750. 25.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
617. 1360. jún. 29. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről 
János volt Leuscha-i bíró, másik részről Farkasfalva-i Franch fiai: Mihály és 
Jakab mr.-ek, előbbi előadja, hogy a Kistamasi ~ Kisthamasy földből kihasított, 
királyi mértékkel egy ekealjnyi szintén Kisthamasy, más néven Arnotfalva földjét 
– amelyet [I.] Károly király (H) adományozott neki hűséges szolgálataiért – 200 
hiteles súlyú aranyft.-ért eladja az említett Mihály és Jakab mr.-eknek örök 
birtoklásra, szavatosság vállalásával. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a kápt. a jelen, függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
adja ki. D. in fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1360. 
 
Má.: Dl. 36 444. (Acta eccl. 61. 44.) (1761. szept. 13-i hiteles Má.-ban.) 
 
 
618. (1360.) jún. 30. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti Delfino János velencei doge-t: amint azt már 
korábban is kérte követe, Pál freisingi püspök által, most is kéri, hogy a doge 
küldje el megbízottját a római curia-ba, és mielőbb kérje a pápát a kettőjük között 
létrejött békeszerződés apostoli levelével törénő megerősítésére. Továbbá az a 
záradékot, amely úgy kezdődik, hogy „E contra nos Dux et Commune, etc.”, és 
amely a békeszerződésben a király azon alattvalóira vonatkozik, akik velencei 
területre mennek, szükséges világosabban kifejteni. Továbbá abban a záradékban, 




szintén a békeszerződésben szerepel, és a király azon alattvalóira vonatkozik, akik 
velencei területre mennek, szükséges az „E contra” kifejezést „E converso” v. 
„Viceversa” v. más hasonlóra cserélni, amint azt András [fia] Damianus notarius 
ki fogja fejteni, aki a király szándékairól további felvilágosítást fog adni. D. 
Vissegradi, ultimo die mensis Iunii. 
 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 562–563. (408. szám). 
Megj.: K. szerint E.-je a Copia de Commemoriali velencei államkönyv VI. 292. levél.)   
 
 
619. 1360. jún. 30. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti Delfino János velencei doge-t: megérkezett hozzá 
András [fia] Damianus notarius a doge megbízólevelével, és kérte, hogy a király a 
békeszerződés értelmében szolgáltassa vissza neki Gasamata várát. A király erre 
úgy válaszol, hogy ő a várat a háború idején nem a doge-től foglalta el, hanem a 
rómaiak császára adta már korábban a kezére Feltri és Belluno városokkal együtt. 
A király a várat ígérete szerint a császárnak tartozik visszaadni, amikor ő ezt kéri. 
Ezért a várat a doge ne a királytól, hanem a császártól kérje. Canarino-i Marinus 
ügyével kapcsolatosan a király közli, hogy szept. 29. körül (circa prox. S. Michaelis 
fe.) a Da-i részekre kíván utazni, és ekkor kíván Marinus-nak az őt jogosan megillető 
dolgokkal kapcsolatosan igazságot szolgáltatni, akinek procurator-át ekkorra küldje a 
doge a király tartózkodási helyére. Továbbá a doge követeinek kiszabadítása 
érdekében Au. hercegének a notarius kérésének megfelelően levelet küldött. D. 
Vissegradi, die ultimo mensis Iunii, 1360. 
 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 563. (409. szám) 
Megj.: K. szerint E.-je a Copia de Commemoriali velencei államkönyv VI. 291. levél.) 
 
 
620. (1360. jún. 30. v. u.) 
A pozsonyi a kápt. Zoph-i Kouchk fia János királyi ember társaságában kórusának 
clericus-át, Pált küldte ki tanúságtételre jún. 30-án (f. II. prox. p. fe. BB. Petri et Pauli 
ap. prox. preteritum), hogy a királyi ember végrehajtsa a parancslevélben foglaltakat, 
és a nevezetteket Gyuluez birtokon aug. 1-jére a király jelenléte elé idézze. 
 
Eml.: az 1034. számú oklevélben. 
 
 
621. (1360. júl. 1. e.) 
Kont Miklós nádor elrendeli, hogy Péter mr. helyett Miklós mr. nádori ember, a 




pataka birtokra a budai kápt. tanúságtétele mellett a 457. számú oklevélben 
foglaltak végrehajtása céljából. 
 
Eml.: a 631. és a 716. számú oklevélben. 
 
 
622. (1360. júl. 1. e.) 
Kont Miklós nádor oklevele értelmében Goztolya fia György és Gergely fia János 
Zala m.-i nemesek júl. 1-jén Goztolya birtokon, majd ua. napon János 
Panthsardya birtokon esküt tartoznak tenni. 
 
Eml.: a 634. számú oklevélben. 
 
 
623. (1360. júl. 1. e.) 
Kont Miklós nádor felkéri a vasvári kápt.-t, hogy mindkét fél részére küldje ki 
tanúságtevőit ahhoz a döntőbíráskodáshoz, amelyre júl. 1-jén Zeleste birtokon fog 
sor kerülni. 
 
Eml.: a 645. számú oklevélben. 
 
 
624. (1360. júl. 1. e.) 
Kont Miklós nádor azt az oklevél-bemutatást, amelyet Ewrzygethe birtok ügyében 
Lyndua-i István fia Miklós volt bán fiai: István és János mr.-ek tartoznak 
megtenni színe e. Gergely csanádi püspök ellenében, júl. 1-jére tűzi ki. 
 
Eml.: a 676. számú oklevélben. 
 
 
625. (1360. júl. 1. e.) 
Bebek István c. országbíró oklevele értelmében Zakal-i Jakab Gergely kassai bíró, 
Effert hospes és a polgárok júl. 1-jén Curiacus fia Gergely fia Bodyzlaus mr. 
ellenében színe e. tartoznak bemutatni Vgrinus fia Miklós c. volt országbíró 1359. 
évi oklevelét. 
 
Eml.: a 632. számú oklevélben. 
 
 
626. (1360. júl. 1. e.) 
Bebek István c. országbíró azt a pert, amelyet János fia András visel Sumus-i 




Eml.: a 666. számú oklevélben. 
 
 
627. (1360. júl. 1. e.) 
Bebek István c. országbíró azt az oklevél-bemutatást, amelyet Vaya-i Mihály fia 
Jakab és László fia György tartozik megtenni Byssenus János mr. és testvérei, 
András és Máté ellenében, júl. 1-jére tűzi ki. 
 
Eml.: a 667. számú oklevélben. 
 
628. (1360. júl. 1. e.) 
Bebek István c. országbíró azt a pert, amelyet János fia Péter és Bozteh-i János fia 
László visel Péter fia Domokos ellenében, júl. 1-jére halasztja. 
 
Eml.: a 669. számú oklevélben. 
 
 
629. (1360. júl. 1. e.) 
Bebek István c. országbíró kéri az egri kápt.-t, hogy júl. 1-jén küldje ki 
tanúságtevőjét az Aswan birtokon tartandó vizsgálathoz. 
 
Eml.: a 697. számú oklevélben. 
 
 
630 (1360. júl. 1. [v. u.]) 
I. Lajos király megparancsolja a nyitrai kápt.-nak, hogy a hozzájuk elküldött átírt 
privilégiumot vessék össze a náluk lévő eredetivel. 
 
Eml.: a 638. számú oklevélben. 
 
 
631. (1360. júl. 1. [v. u.])  
A budai kápt. oklevele szerint a kápt. a nádor kérésére a Kwer (dict.) Miklós fia 
János fia György és testvérei részéről, valamint a Bogus fiai részéről kiszálló 
Miklós mr. nádori ember, a nádori curia notarius-a – akit a nádor másik oklevele 
(l. 621. szám) értelmében Péter mr. helyett rendelt ki – társaságában Péter és 
Lukács kóruspapokat küldte ki az oklevélben foglaltak végrehajtásához 
tanúságtételre, akik visszatérve előadták, hogy júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. 
Johannis Bapt. prox. preteritis) kiszálltak Lomizlopataka ~ Lamizlopataka ~ 
Lomizloupataka birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek jelenlétében hj.-t 
végeztek István c. volt alországbíró privilégiuma és a nádor arról készített 




rét, ahol az említett privilégiumban szereplő határjelet, amit Konya mr. jobbágyai 
állítólag elszántottak, nem találták, Kyspatak (dict.) hely, gyümölcsfa, ezután a 
privilégium szerint egy körtefa alatt két határjelnek kellett volna következnie, 
egyik egy hold föld végénél, utóbbit megtalálták, de a körtefát és a másik 
határjelet nem, mert az állítólag elszántották, tölgyfa, aminek csak a csonkját 
találták, hegycsúcs, tölgyfa, említett hegy, Nogpatakzada (dict.) hely, ahol az ott 
lévő fák elkorhadtak, a Rymacha víz áradása által gyakran elmosott határjelek, 
berch, Lamizlopataka ~ Lomizloupatak kis folyó, Lamizlopataka birtok, újonnan 
emelt határjel, ligetes föld, 3 gyertianfa fa, Kesruchepataka kis folyó, fenyeufa fa, 
Belapataka (dict.) kis folyó. Az említett privilégiumban szereplő határok között 
fekvő, a per tárgyát képező Lomizlopataka birtokot és az említett Lomizloupatak 
kis folyót Kwer (dict.) Miklós fia János fiainak: Györgynek és Lászlónak iktatta 
birtoklásra a nádori ember. Ezt követően a birtok felmérését annak lakatlansága és 
nehézsége (propter inhabitabilitem et arduitatem) miatt nem tudták elvégezni, 
szemmértékkel a földet haszonvételeivel együtt 4 ekealjnyira becsülték, és az 
ország szokása szerint 12 M.-ra értékelték. 
 
Eml.: a 716. számú oklevélben. 
 
 
632. 1360. (júl. 1. [v. u.]) 
[Bebek István c. országbíró] 1360. évi (a. d. 1360.) döntéshozó oklevele szerint 
korábbi oklevele (l. 625. szám) értelmében színe e. júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. 
Johannis Bapt. in predicto a. transactis) megjelenve Zakal-i Jakab Gergely kassai 
bíró, Effert hospes és a polgárok nevében és megbízólevelével Curiacus fia Gergely 
fia Bodyzlaus mr. ellenében bemutatta Vgrinus fia Miklós c. volt országbíró 
1359. évi (in a. d. 1359.) oklevelét, amely tartalmazta keresetüket. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1364. máj. 22. AM. Košice (Kassa). Archivum 
secretum. A. 16. (Df. 269 076.) 
 
 
633. (1360. júl. 1. [v. u.]) 
Bebek István c. országbíró Kopaz (dict.) Miklós fia Istvánt bírsággal sújtja, mivel 
júl. 1-jén nem jelent meg színe e., és nem is küldött senkit maga helyett. 
 
Eml.: a 668. számú oklevélben. 
 
 
634. 1360. (júl. 1. u.) 
A vasvári egyház kápt.-ja jelenti a nagyságos Konth Miklós nádornak (H), a kunok 




Goztolya fia György és Gergely fia János Zala m.-i nemesek júl. 1-jén (in oct. fe. 
Nat. B. Johannis Bapt. nunc prox. preteritis), elsőként György kilenced magával, 
nemesekkel a Goztolya birtokhoz tartozó 3 ekealjnyi földön, majd ugyanazon a 
napon János az ő Panthsardya birtokukhoz tartozó egy ekealjnyi földön, amelyek 
őket örökség címén illetik meg, a részükről megjelenő Welemermelleky-i Dénes 
fia István nádori ember és Miklós mr. kanonok, valamint a Lindwa-i Miklós bán 
fiai: István és János mr.-ek részéről kiszálló Polyah-i Iwan fia Imre nádori ember 
és Mihály mr. éneklőkanonok színe e. az ország szokása szerint esküt akartak 
tenni, a felek, ti. egyik részről György és János a maguk, valamint 
unokatestvéreik, Balase ~ Balasey fiai: György és Simon nevében, másik részről 
Miklós volt bán fiai: István és János mr.-ek a maguk és testvéreik, Miklós és 
László nevében a kápt. színe e. megjelenve előadták, hogy a vitatott birtokrészek 
ügyében nemes fogott bírák – kiváltképpen Balay fia Gure ~ Gyure mr. 
Chaktornya-i várnagy – közreműködésével a helyszínen megállapodásra jutottak. 
Miklós bán fiai lemondanak György és János esküjéről, és a per tárgyát képező 
birtokrészeket nekik hagyják örök birtoklásra. Továbbá a felek a Panthsardya 
birtokon lévő, örökség jogán Györgyöt, Jánost és Balasey fiait illető része – a 
György fia Jakabot és testvéreit az említett Sard-on illető harmadrészt érintetlenül 
hagyva –, valamint a vitatott 3 ekealjnyi, Goztolya birtokhoz tartozó részt 
földhatárjelekkel elválasztva, a Touthfalu, más néven Rodozlafolua birtokban bírt 
jogaikkal …….. összes haszonvételeikkel együtt István és János mr.-eknek, 
valamint testvéreiknek, Miklósnak és Lászlónak hagyták örök birtoklásra eredeti 
határaik között, amelyeket a kápt.-hoz registrum-ba foglalva visszavittek. 
Panthsardya birtok hj.-a: nagy út, …….. tölgyfa, földhatárjellel körüvett tölgyfa, 
Velemyr folyó, É felől Reznuk-i nemesek, Dé felől Miklós bán fiai Sard-i 
birtokrészei, Velemir folyó, 2 tölgyfa, amelyet egy wlgo pacholtouanya nevű ág 
köt össze, Miklós bán fiainak birtokai, Reznuk-i nemesek Sard-i birtokrésze. A 
Goztola birtokban lévő 3 ekaljnyi földrész hj.-a: hegycsúcs, tölgyfák, Goztolya 
falu, kaszáló oldala, Miklós bán fiai és a Goztolia-i nemesek határai, Lipolnuk kis 
folyó, völgy, ennek bejárata, nagy tölgyfa, másik tölgyfa, Miklós bán fiai és a 
Goztolia-i nemesek határai. A Goztolia-i nemesek az említett határokkal 
elégedettek. Ennek fejében Miklós bán fiai: István és János mr.-ek Tormasfelde 
birtokukat egy predium-mal, ahol most Pál fia János lakik, az ott épült Szt. János-
kápolnával, malmokkal, 3 szőlővel és más haszonvételekkel, a nádori és kápt.-i 
emberek által visszahozott registrum-ban szereplő határok között Goztolia fia 
Györgynek, Gergely fia Jánosnak és Balasey fiainak: Györgynek és Simonnak 
adják örök birtoklásra. Tormasfelde hj.-a: Karyka folyó, Goztolya-i nemesek 
szomszédsága, nagy tölgyfa egy hegycsúcson, egy völgyben 3 szöghatárjel, 
Miklós bán fiai, Goztolya-i nemesek, Tormachfelde birtok, említett völgy, 
szántóföldek, út, Vecyn folyó, Tormasfelde falu vége, említett völgy, említett út, 
berek, szántóföldek vége, Tormasfelde falu, a bán fiainak birtoka, említett berek, 




malom felső része, amely Miklós bán fiaié lett, É felől a Goztolya-i nemesek 
határai, Dé felől a bán fiainak határai, Karyka folyó, Tormasfelde birtok. A felek 
az említett határok megtartását vállalták a kápt. színe e., az egymásnak okozott 
károkat illetően kölcsönösen felmentik egymást. Ha valamelyikük v. utódaik a 
jelen megállapodást nem tartanák be, akkor az azt megtartó féllel szemben 
párbajban vesztesként ítéltessék el. István és János mr.-ek, valamint testvéreik 
Györgyöt, Jánost és Balasey fiait tartoznak Tormasfelde békés birtokában 
megtartani, ennek fejében a Goztolya-i nemesek pedig Miklós bán fiait 
hasonlóképpen tartoznak megtartani az általuk nekik adott birtokokban, amelyik 
fél erre nem képes, az birtokaiból hasonló értékű és nagyságú részt köteles adni a 
másik félnek szavatosság vállalásával. A felek egymással szemben kiadatott és a 
jövőben kiadandó okleveleiket kölcsönösen hatálytalanítják, ha valaki azokat a 
jövőben bemutatja, a fenti büntetést vonja magára. Mivel György és János 
Goztolya-i nemesek unokatestvéreik, Balase fiai: György és Simon nevében 
megbízólevél nélkül jelentek meg, ezért ők rokonukkal, Gyure mr.-rel az azokra a 
jelen megállapodásból háruló terheket magukra vállalják, amint azt utóbbi a 
helyszínen a nádori és kápt.- emberek jelenlétében kijelentette, párbajban 
vesztesként való elítélés terhe alatt. István és János mr.-ek fiatalabb testvéreik, 
Miklós és László nevében hasonó teher vállalásával kötelezték magukat a 
megállapodás megtartására. Mindezeket a kápt. okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis 
arch. prox. affuturas) [jelenti] a nádornak. [D. .……..] termini prenotati, a. d. 1360. 
 
Á.: az 1024. számú oklevélben. 
 
 
635. (1360. júl. 1–8. között) 
Az egri kápt. jelentése I. Lajos király részére az Aswan birtokon tartott vizsgálatról. 
 
Eml.: a 697. számú oklevélben. 
 
 
636. (1360. júl. 1.–aug. 1. között) 
A boszniai kápt. oklevele szerint a kápt. a felperesek részéről kiszálló Herman-i 
Péter fia János királyi ember társaságában kórusának presbiter-ét, Kelemen mr.-t, 
a Dyakou-i Szt. Lőrinc-egyház plébánosát, az alperesek oldaláról megjelenő 
Ruch-i Tamás fia Jakab királyi ember társaságában pedig kórusának presbiter-ét, 
Mihályt, a Szűz Mária-egyház Szt. Mihály-oltárának rector-át küldték ki a fentiek 
végrehajtására, akik a felekkel együtt visszatérve egybehangzóan előadták, hogy 
júl. 1-jén kiszálltak az említett birtokrészekre, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben először Jakab fiai: Péter és Pál Jacabfalua birtoka és Fynta fiai: 
Miklós és Fülöp Herman-i, Fyntafalu birtokhoz tartozó birtokrésze közötti 




felől, háromfelé ágazó harazt fa, amit kereszttel jelöltek meg, másik kétfelé ágazó, 
kereszttel megjelölt harazt fa Ke felől, Vizalohel nevű vizes hely, wlgo harazt 
mege (dict.) cserjés Péter fia János földje körül, Jakab fiai és Fynta fiai 
szántóföldjei között fekvő út Dé felől, kereszttel megjelölt zyl fa. Az első határjel 
és az utolsó közötti vonaltól jobbra eső rész Jakab fiai birtokához, a balra eső 
pedig Fynta fiai: Miklós és Fülöp, valamint János birtokrészéhez tartozik. Mivel 
az említett Jakab fiai: Péter és Pál, valamint Fynta fiai: Miklós és Fülöp a 
határokat illetőleg egyetértést tanúsítottak, a királyi és kápt.-i emberek a 
határjeleket örökérvényűnek minősítették, és a birtokokat nekik iktatták örök 
birtoklásra, ellentmondó nem volt. Ezután Jakab fiai: Péter és Pál Jacabfalua 
birtoka István fia Dénes és Domokos fia István Herman birtoka felőli határjeleit 
mutatták meg az alábbi módon. Hj.: Molumlab nevű erdei körtefa, nagy út Dé 
felé, Wlkou folyó. István fia Dénes és Domokos fia István birtokrészük határjeleit 
Jakab fiainak birtoka felől az alábbi módon mutatták meg. Hj.: említett nagy út 
Ny felé, erdő, szántóföld, tölgyfa, Arlya (dict.) víz, cserjés v. bokros, nyárfa 
törzse, említett Molumlab nevű erdei körtefa, ahol Jakab fiai a hj.-t elkezdték. 
Mivel a felek a határokat illetően nem értettek egyet, a királyi emberek más fogott 
bírák közreműködésével, a boszniai kápt. tanúságtétele mellett a vitatott erdős 
területet becsléssel 12 M.-ra értékelték. 
 
Eml.: az 1139. számú oklevélben. 
 
 
637. (1360. júl. 1.–aug. 22. között) 
Péter erdélyi alvajda azt a pert, amelyet egyik részről [Margit] úrasszony,  
Pokafolua-i Márton özvegye, ugyanezen Pokafolua-i Manyl fia Hanko felesége, 
másik részről Wyfolu-i Cristianus fia Miklós között folyik, aug. 22-re halasztja. 
 
Eml.: az 1015. számú oklevében. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 53. (46. szám). 
 
 
638. (1360. júl. 1.–okt. 6. között) 
Bebek István c. írásban (scribentes) felkéri az esztergomi egyház kápt.-ját, hogy 
küldjék ki tanúságtevőiket mindkét fél részére, akiknek jelenlétében a királyi 
emberek okt. 6-án szálljanak ki a nyitrai kápt.-ba, az országbíró pecsétfője alatt 
lezárt bőrzsákban lévő átírt privilégiumot a kápt. színe e. nyissák föl, majd a 
kápt.-hoz intézett királyi parancsnak (l. 630. szám) megfelelően az eredetivel 
vessék össze, és az utóbbit a kápt. pecsétfője alatt bőrzsákba zárva, két alkalmas 
emberrel küldjék el az országbíró és a bárók jelenléte elé okt. 13-ra, az átiratot 




kápt. pecsétfője alatt visszazárva küldjék el neki, hogy az eredetit megtekintve 
ítélhessen a felek között. Minderről a kápt. oklevelében okt. 13-ra jelentést kér. 
 
Eml.: az 1019. számú oklevélben. 
      
 
639. 1360. júl. 2. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti az egri egyház kápt.-ját: megfontolván Gyula fia 
Dragus hűséges szolgálatait úgy dönt, hogy az ő, valamint Gyula fiai, Dragus 
testvérei: István, Myrozlow, Tatar, Dragmer és Kozta Maramorus folyó mentén 
fekvő birtokai, ill. a király bányvárosa, Mithelperg és Móric fia Simon mr. Owas 
birtoka között a Kuzberch (dict.) hegy legyen a határ. Dragus a szolgálatai révén a 
királytól szerzett birtokait élete fogytáig birtokolhatja, halála u. apja és testvérei, 
valamint fiai méltó részt bírjanak azokból. Mivel a királynak nincs ismerete arról, 
hogy az említett hegy határ mivolta nincs-e valakinek kárára, ezért megparancsolja 
a kápt.-nak, hogy Krachun fia Stanizlaw v. Rona-i Staan v. Zalow fia Mayk királyi 
ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akik kiszállnak az említett birtokokra, 
a szomszédokat összehívva jelenlétükben megállapítják, hogy az említett hegy 
alkalmas határ lehet-e az említett birtokok között, majd a királyi ember iktassa a 
fent említett birtokokat Dragus-nak örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat 
pedig Dragus ellenében idézze a király jelenléte elé, aki minderről írásos jelentést 
kér. D. in Wysegrad, f. V. prox. p. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1360. 
 
E.: Petrovay Gy., TT. szerint Máragyulafalván őrizték. 
K.: Petrovay Gy., TT. 1909. 1–2. (1. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 518–519. 
(489. szám). 
R.: Doc. Val. 152. (115. szám) (francia nyelvű). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 519–520. (489. szám) (román nyelvű). 
        
 
640. 1360. júl. 2. 
A vasvári egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt jún. 19-i 
oklevelének (l. 595. szám) megfelelően Kuchk-i András királyi ember társaságában 
kórusának clericus-át, Mihályt küldte ki tanúságtételre a király másik – Osl fia 
János érdekében kiadott – oklevele (l. 593. szám) Nogmorthon-i Német (Theutunicus) 
Nyklinus-nak történő bemutatásához, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy jún. 30-án (f. III. prox. p. fe. BB. Petri et Pauli ap. prox. preterita) kiszálltak 
Nykyl-hez Frahno-ra, aki a király oklevelét a legnagyobb tiszelettel fogadta, majd 
felolvasása u. úgy válaszolt, hogy Zeredahel és S[cen]werth birtokokat nem tartja, 
és nem is adta vissza, de ha Osl fia Jánosnak azokban joga van, és magát azokba 
be akarja vezettetni, ő azt nem fogja tiltani. D. f. V. p. oct. fe. Nat. B. Johannis 




E.: Dl. 86 162. (Ostffy cs. lt. 14. 22.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán más egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, benne Scenwrth névalak, 
kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
Tá.: Bebek István országbíró, 1361. febr. 19. Dl. 86 165. (Ostffy cs. lt. T. 7.) 
 
 
641. 1360. júl. 2. Szántó 
Konth Miklós nádor Byhor és Karazna (Krasna) m.-k nemessége számára 1360. 
jún. 29-én (f. II. p. Nat. Johannis Bapt., a. d. 1360.) Zantho (Zanto) falu mellett 
tartott congregatio generalis-a 4. napján kiadott oklevele szerint Telegd 
(Thelegd)-i Lőrinc fia Tamás mr. előadta, hogy Pelberthhyda-i Iwanka ~ Ivanka 
(Iuanka) fia János mr. 210 ft.-ért elzálogosította neki Kozmahaza (Cosmahaza) 
birtokát, és ezt az összeget ő vissza akarja kapni Jánostól, aki erre úgy válaszolt, 
hogy a birtokot a nádor által megjelölendő időpontban kész kiváltani tőle az 
említett összegért, aki a congregatio-n résztvevő alispánokkal, szb.-kkal, esküdt 
ülnökökkel és nemességgel úgy döntött, hogy színe e. a királyi curia-ban János 
Kozmahaza birtokot okt. 6-án (oct. Mychaelis) a 210 ft.-ért váltsa meg Tamástól.  
 
Tá.: 1. Bebek Detre nádor, 1398. aug. 26. D336. (49. 5. 2.) 
2. Bebek Detre nádor, 1399. febr. 21. D352. (49. 5. 4.) (Az eltérő 
névalakokat zárójelben adjuk.) 
R.: Erdődy 230–231. (472. szám). 
 
 
642. 1360. júl. 2. Velence 
A. eiusdem Nat. 1360., Ind. XIII., Veneciis, die 2. mensis Iulii. A néhai Fülöp 
[fia] Aurio Nicoletus nemes, velencei polgár a tanúk és a jelen iratot kiállító 
notarius jelenlétében a maga és utódai nevében kinyilvánítja, hogy Mencium-i 
Dimitrius és Babaium-i Mihály Ragusium-i polgároktól, a város követeitől átvett 
201 és fél törvényes súlyú arany dukátot annak az 1201 és fél arany dukát 
tartozásnak az utolsó részleteként, amellyel annak az 1102 és fél mérő gabonáért 
tartoztak, amelyet 2 velencei hajóval szállítottak Ragusium-ba. A jelen irattal 
felmenti a várost ezzel kapcsolatos kötelezettsége alól, és iránta szavatosságot 
vállal. Lejegyezte János közjegyző. 
 
E.: K. szerint a dubrovniki lt.-ban. 
K.: Smič. XIII. 35–38. (26. szám). 
 
 
643. (1360. júl. 3. e.) 
I. Lajos király utasítja a kői kápt.-t, hogy 1354. máj. 29-i privilegiális oklevelüket 




Eml.: a 644. számú oklevélben. 
      
 
644. 1360. júl. 3. 
A Kw-i kápt. 1360. júl. 3-i (f. VI. prox. p. fe. BB. Petri et Pauli ap. in a. d. 1360.) 
oklevelében átírja saját 1354. máj. 29-i privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. 
XXXVIII. 302. szám), amelyet a kápt. [I.] Lajos király (H) írásos parancsára (l. 
643. szám) keresett elő sacristia-ájából. 
 
Tá.: 1. Leleszi konv., 1391. aug. 5. Dl. 38 132. (Újhelyi cs. lt.)  
2. Leleszi konv., 1391. aug. 5. SNA. Leleszi konv. hh. lt. Metales. Ugocsa 8. 
(Df. 209 667.) 
       
 
645. 1360. júl. 3. 
A vasvári egyház kápt.-ja hírül adja: a nagyságos Konth Miklós nádor (H), a 
kunok bírája korábbi oklevelének (l. 623. szám) értelmében júl. 1-jén (in oct. fe. 
Nat. B. Johannis Bapt. nunc prox. preteritis) Zeleste birtokon egyik részről 
Zeleste-i Olivér fia Demeter, másik részről ugyanoda valósi Miklós fia István 
között a kápt. tanúságtétele mellett döntőbíráskodásnak kellett lezajlania. A kápt. 
Konth Miklós nádor (H) és a felek kérésére Demeter felperes részére Pál clericus-t, 
István alperes részére Péter kóruspapot küldte ki tanúságtételre a döntő-
bíráskodáshoz. A felek a tanúságtevőkkel, valamint Dorazlau fia János mr.-rel és 
Vlbeu-i Miklós fia Leukus-sel, a felek döntőbíráival visszatérve egybehangzóan 
előadták – Demeter és testvére, István a maguk és e Demeter fiai: Miklós, Tamás 
és István nevében, ha azok ezt a megegyezést és határjelek felállítását nem 
fogadnák el, akkor a rájuk háruló terhet magukra vállalva, továbbá István a maga 
és testvérei, János és Benedek nevében Konth Miklós nádor megbízólevelével –, 
hogy bár egy bizonyos Zeleste-i földrész ügyében közöttük hosszú ideig per folyt, 
most a fent említett nemes fogott bírák és mások  rendelkezése folytán 
megegyezésre jutottak. Az említett földrészt az alábbi határok mentén 
elválasztották egymástól és a felekre örök hallgatást róttak. Hj.: Apathfelde birtok 
határa, cserjés, erdei körtefa, tölgyfa egy árok mellett, út, Sechel cserjés, út az 
említett árok mellett, wlgo zylfa nevű szilfa a Keurus patak mellett. Az említett 
határvonaltól Ke-re Miklós fiainak birtokrésze, Ny-ra pedig Olivér fiainak 
birtokrésze fekszik. Abban is megegyeztek, hogy ha a felek valamelyike örökös 
nélkül hunyna el, akkor birtokrésze a másik félé legyen, mindezeket a felek 
önként vállalták. D. f. VI. prox. p. oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1360. A 
kápt. az oklevél visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. 
 





646. 1360. júl. 4. 
Az erdélyi [egyház] kápt.-ja hírül adja: Péter fiai: ........, Imre fiai: János és Péter, 
........ Péter, Gwrk, Gábor fia Tamás, ue. Harow-i ........ f[iai]: Petenye és András, 
Pá[l] fia Miklós mr., [Péter erdélyi alvajda és megbízottja] társaságában ........ 
tanúságtétele mellett jún. 28-án (die domin. prox. p. f[e. Nat. B. Johannis Bapt. 
nunc prox. preteritum]) kiszálltak az őket közösen megillető [Chudatelku] földre 
v. birtokra okleveleik – amelyeket a helyszínen kellett bemutatniuk – tartalmának 
megfelelő felosztása céljából A kápt. az alvajda megbízottja, Miklós mr. notarius 
társaságában kóruspapját, [Já]nost küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy jún. 28-án és az azt követő napokon ([die domin. 
p. fe. Nat. B.] Johannis Bapt. nunc prox. preteritum et aliis diebus subsequentibus 
ad hoc sufficientibus) kiszálltak Chudatelku ~ Chudateluk földre v. birtokra, és a 
helyszínen az említett nemesek által bemutatott oklevelek szerint hj.-t végeztek. 
Chudateluk föld v. birtok [első] része a Sumusagh kis folyónál keződik a 
Bugkuragpataka felé ........ [felmérvén azt 9] egyenlő [részre] osztották, egyik rész 
a Sumusagh kis folyó felől esős időben ........ felmérve oszt[ották], ennek egyik 
része a Sumusagpataka felől ........ Mychalch-tól jutott, a második rész ezen első 
mellett lévén, emberekkel ........ Pál fia Jánostól jutott, a negyedik a Roman nb. 
nemeseknek és az ötödik ........[hatodik] a Bachka nb. [ne]meseknek, a hetedik a 
Falkmar fia Jakab nemzetségéből való nemeseknek, ........ a Tyba nb. nemeseknek 
jutott örök birtoklásra. A másik birtokfelet ........ ugyan ezek között a felek között 
felmérést követően egyenlő részekre osztották, amelyek közül egy ........ Mihály, 
Sal és nemes emberek Falkmar fia Jakabtól ........ [idézvén István fiának], a 
negyedik a Sebe fia Baterre nemzetségéből való nemeseknek, az ötödik 
nemeseknek ........ a hatodik Zacharias [fia János nemzetségéből való] 
nemeseknek jutott, a hetedik az említett ........ nemeseknek, [a nyolcadik] ........ fia 
........ nemzetségéből, a kilencedik ........ nemzetségéből való embereknek, 
Z[aharias] fia Benedeké, [a tizedik] ........ fia [Berec] nemzetségéből való 
embereknek, Eleu fia ........ jutott, [a tizenegyedik, tizenkettedik] Mychalch-i 
embereknek jutott, ti. nemesek[nek] birtoklásra. Chudatelku föld másik részét, ti. 
a Kuzepmal hegytől ........ felmérést követően két egyenlő részre osztották, ennek 
egyik része ........ Chudatelku föld, Harow birtoktól elválasztva Zeukeku és 
Cheberk ........ 9 embernek jutott. A Kemend birtok felőli másik fél [a Chudatelku 
földet] Kemend birtoktól elválasztó határokig embereknek v. nemeseknek az 
említett három embertől ........ , a másik földrész jutott. A Chudatelku birtokhoz 
tartozó erdőket ........ A felosztás u. Miklós mr. notarius, az alvajda megbízottja a 
kápt.-i tanúságtevő jelenlétében a részeket egymástól határjelekkel elválasztva a 
nevezetteknek iktatta birtoklásra. D. sabb. prox. p. oct. fe. N[at. B. Johannis Bapt., 
a. d.] 1360. 
 
E.: Dl. 30 675. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. GYKOL. Centuriae. O. 




Á.: Erdélyi kápt., 1786. dec. 23. Ue. jelzet alatt. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 520–521. (490. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 54. (48. szám) (teljes birtokfelosztás közlésével). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 521–523. (490. szám) (román nyelvű). 
 
 
647. 1360. júl. 4. 
A győri egyház kápt.-ja jelenti Konth Miklós nádornak (H), a kunok bírájának: 
korábbi felkérésének (l. 303. szám) megfelelően Kálmán testvér, az Austria-i Szt. 
Kereszt-egyház apátja, felperes részéről és szentgyörgyi (S. Georgius) Sebus 
testvére, Péter mr. alperes ügyében, az apát részéről kiszálló Ogya-i András fia 
Pál nádori ember társaságában Tamás mr. kanonokot, a Péter mr. alperes oldaláról 
kiszálló Illés fia János nádori emberrel pedig kórusának clericus-át, János mr.-t 
küldte ki tanúságtételre júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) az egy 
ekealjnyira becsült vitatott földrészre, ahonnan az apát részére kiküldött nádori 
ember és a kápt.-i tanúságtevők – a Péter mr. részére kiküldött nádori ember nem 
tett bevallást a kápt. e. – visszatérve egybehangzóan előadták, hogy az említett 
napon a felek, valamint az apát Prachan birtokának szomszédai jelenlétében az 
apát az esküt a nádor oklevelében előírt módon letette Chirke-i Péter fia Reh és 
Kyralyfyakarcha-i János fia Miklós nemes eskütársakkal – akik közül az első a 
közvetlen szomszédok közül került ki – együtt, miszerint a vitatott földész mindig 
is az apát Prachan birtokához tartozott, és sohasem volt Péter mr. Dornyk 
birtokának része. A vitatott rész hj.-a: hegy a Kastroz út mellett, Salgrab (dict.) 
árok, régi meder, Prachan birtok régi határjelei, amelyeket megújították, 
Spakenberg falu, ahol megújítottak egy régi határjelet, ennek végénél két régi 
határjel, Auruspah kis folyó, ahol új határjelet emeltek, határjel, ahol az esküt 
letették, Dornyk, ahol 3 új határjelet állítottak. A földrészt az apátnak iktatták 
örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül, amiről a kápt. júl. 8-ra (ad oct. 
prescriptarum oct.) jelentést tesz a nádornak. D. 4. die oct. Nat. B. Johannis Bapt. 
predictarum, a. d. 1360. 
 
Á.: a 695. számú oklevélben. 
 
 
648. 1360. júl. 4. 
A somogy[-vári] Szt. Egyed-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt 
átírt máj. 25-i, nagyobbik pecsétjével ellátott oklevelének (l. 498. szám) 
megfelelően Miklós fia János királyi ember társaságában [M]iklós [testvért] 
küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jún. 24-én 
([V. f.], in fe. sc. Nat. B. Johannis Bapt. prox. preterito) a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben kiszálltak az említett birtokokra, régi határaik mentén 




az őt megillető jogon örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. D. sabb. prox. p. 
oct. Nat. B. Johannis Bapt. prenotati, a. d. supradicto. [1360.] 
 
Á.: a 692. számú oklevélben. 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 24. (281. szám). 
 
 
649. 1360. júl. 4. 
A somogy[-vári] Szt. Egyed-monostor konv.-je hírül adja: Vilmos, az egri egyház 
prépostja, a király kápolnaispánja és titkos kancellárja korábbi oklevelének 
értelmében Mere-i Deseu fiai: Miklós és Mihály és ugyanoda valósi Márton fia 
Benedek fia Mihály Zalouk-i Péter fiai: Petheu ~ Peteu és Beke mr.-ek 
nagyanyjának hitbére és jegyajándéka, valamint anyjuk leánynegyede, továbbá 13 
M. dénár készpénz adósságuk, bírságok és más adósságok miatt összesen 32 M.-t 
tartoztak fizetni Péter fiainak: Petheu és Beke mr.-eknek – a M.-t 8 pensa-val és 
20 dénárral számolva – két időpontban: felét jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d.), a 
másik felét júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. p. se se consequenter 
preteritis) a konv. tanúságtétele mellett Kapusfeu faluban. Az első határnapon 
Deseu fiai a 32 M. felét a konv. tanúságtétele mellett, Márton fia Benedek fia 
Mihállyal együtt, a második határnapon Deseu fia Miklós – Deseu fia Mihály és 
Benedek fia Mihály időközben elhunytak – a 32 M. másik felét Miklós pap, a 
konv. tanúságtevője jelenlétében Peteu mr.-nek és Beke-nek megfizette, ezért ők 
Miklóst a jelen oklevéllel felmentik a fentiekkel kapcsolatos kötelezettsége alól. 
D. 4. die oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 49 272. (Mérey cs. lt. 53.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
nagyméretű kerek zárópecsét körvonala. 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1993. 7. (67. szám); Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 
1998. 25. (283. szám). 
Megj.: Mivel az első részlet fizetése jan. 13-án volt esedékes, Vilmos prépost 
említett oklevele nagy valószínűséggel az előző évben kelt. 
 
 
650. 1360. júl. 4. 
A somogy[-vári] Szt. Egyed-monostor konv.-je hírül adja: Vilmos, az egri egyház 
prépostja, a király kápolnaispánja és titkos kancellárja korábbi zárt oklevelének 
(l. 218. szám) értelmében az egyik részről Mihály fia Deseu fia Miklós, Merey ~ 
Mere-i Márton fia Benedek özvegye és e Benedek fia Mihály felperesek, másik 
részről ugyanezen Mere-i István fiai: János és Péter, ugyanezen István fia Jakab 
fiai: Miklós és János alperesek között folyó pert – amely a kápolnaispán másik, 
kötelezvényt tartalmazó nyílt oklevelében (l. 267. szám) foglalt okok miatt folyt – 




részéről Miklós papot, István fiai és Jakab fiai részéről pedig Jakab papot küldték 
ki a kápolnaispán korábbi oklevelében foglaltak végrehajtásához tanúságtételre, 
akik a felekkel együtt visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jún. 25-én 
(2. die fe. Nat. B. Johannis Bapt. prox. preteriti) Deseu fia Miklós Morus testvérét, 
Jánost, Fyles-i Miklós fia Mihályt, Vztupan-i Gál fia Domokost, István és Jakab 
fiai pedig Nylas (dict.) Jánost és Elye-i Mochkos (dict.) Jánost a kápolnaispán 
korábbi nyílt okevelének megfelelően birtokaikra vezették döntőbíráskodás 
céljából, akik először a Mere-i parochyalis pap fundus curie-jét – amelyet illetően 
a felek között nézeteltérés volt – a konv. privilegiális oklevele értelmében – 
amelyet István fiai mutattak be – a két fél parochyalis egyházának iktatták összes 
haszonvételeivel együtt. Majd az összes olyan birtokokat és birtokrészeket, 
amelyeket Miklós apja, Deseu és Márton fia Benedek zálog v. bármi más címen 
István fiainak: Jakabnak, Péternek és Jánosnak adtak, és amelyek egészen 
mostanáig a kezükön voltak, összes haszonvételeikkel együtt, a Kereky-i 
szolgákkal és conditionarius-okkal – kivéve Zenna birtokukat – a döntőbírák és a 
királyi emberek jelenlétében Deseu fia Miklósnak iktatták a kápolnaispán 
oklevelének megfelelően. István fiai és Jakab fiai a tenuta-kon talált 7, tölgyfából 
épült házat júl. 26-án (2. die fe. B. Jacobi ap.) épségben Deseu fia Miklós 
birtokrészéhez szállítják a konv. tanúságtevőjének jelenlétében. A döntőbírák azt 
is elrendelték, hogy Deseu fia Miklós Zenna birtokot – mind azt, mind pedig 
Márton fia Benedek részeit – amelyet Deseu elzálogosított, Márton fia Benedek 
pedig eladott István fiainak, a konv. tanúságtevője jelenlétében 12 M. dénár 
készpénzért – a M.-t 5 pensa-val számolva – bármikor visszaválthatja, amikor is 
István fiai tartoznak azt összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt 
visszaadni. Azt is elrendelték, hogy ha Deseu fia Miklós Mere birtokon István fiai 
és Jakab fiai malmán túl másik malomot akar építtetni, azt megteheti, de az 
említett malmok kára nélkül. Ha a felek a megállapodást nem tartanák be, akkor 
az azt meg nem tartó fél a kápolnaispán oklevele értelmében 50 M.-ban 
marasztaltassék el a megállapodást megtartó féllel szemben, és az ügyben Kont 
Miklós nádor (H) a korábbi állapotból kiindulva fog ítélkezni. D. sabb. prox. p. 
oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 49 275. (Mérey cs. lt. 56.) Hártya. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán 18. századi kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró 
töredékei. 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1993. 6–7. (66. szám); Borsa I., Somogy m. lt. 
Évk. 1998. 24–25. (282. szám). 
              
 
651. 1360. júl. 4. Szántó 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 




mellett Bihar és Krazna m.-k nemessége számára, Nadan-i István fia Miklós és 
Gyarmath-i János fia Miklós, Bulch-i Ugud fia László fiai: János és Lukács 
birtokainak conservator-ai mindenkivel szemben, akik a nevezettek birtokait 
tartják, kinyilvánították, hogy bírói úton fel kívánnak lépni, és kérték a nádort, 
hogy kérdezze meg: aki a nevezettek birtokaiból valamit tart, adja meg annak 
okát. Erre többek között Hudus-i Jakou fia Demeter a nádor jelenléte e. bemutatta 
a váradi kápt. nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXIII. 637. szám) a Berekyou folyó 
mellett fekvő Dersbulchya, Bulch, Koachy, Malomzeg és Gyurs birtokokban lévő 
részek elzálogosításáról. Ezt követően Jakou fia Demeter mr. elmondta, hogy 
mivel László fiai az ő leánytestvérének a fiai, a rokonság miatt a jelen oklevél 
kiadásától számított 5 év múlva (a data presentium quinta revolutione annuali 
occurrente), amikor az említettek nagykorúvá válnak, a Zendyenez birtokban lévő 
Dersbulchya, Bulchyda, Koachy és Gers birtokrészeket pénzbeli fizetés nélkül 
visszaszolgáltatja Vgud fia László fiainak. D. 6. die congregationis nostre predicte 
in loco memorato, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 438. (Múz. Ta. Állagtalan fondok.) Hártya. Erősen vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 53–54. (47. szám); Domokos N., Doc. Hist. 94. (2015) 19–20. 
 
 
652. (1360. júl. 5. e.) 
I. Lajos király megparancsolja Vbul-nak és Mihálynak, hogy Forgach (dict.) 
Miklós nevű serviens-ük nevében, aki biri Tamás állítása szerint meggyilkolta a 
fiát, Lászlót, Szabolcs m. alispánja és szb.-i e. adjanak Tamásnak elégtételt. 
 
Eml.: a 655. számú oklevélben. 
 
           
653. 1360. júl. 5. Eger 
Demeter [fia] András Zemplyn-i főesp., decretorum doctor, M[iklós] egri püspök 
lelkiekben általános vicarius-a azt a pert, amely egyik részről Darauch-i Mathe fia 
János felperes, másik részről ugyanoda valósi és Warada-i László fia János fia 
Miklós alperes között folyik János anyjának, Darouch-i István fia János 
leányának, Klárának a leánynegyede ügyében, amely Darouch és Pethe birtokok 
fele u. jár neki, és amelyek most Miklós kezében vannak, az említett Warada-i 
János fia Domokos távolléte miatt – akivel közösen birtokol Miklós – máj. 1-jéről 
(ab oct. fe. B. Georgii mart. iam preteritis) júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis 
Bapt. similiter prox. preteritas) halasztotta másik oklevele (l. 375. szám) által úgy, 
hogy akkor Domokost az oklevéladó jelenléte elé kell idézni válaszadásra, ezt 




Lelez-i prépost és konv. megbízólevelével jelent meg –, valamint János fiai: Miklós 
és Domokos famulus-a és procurator-a, Baka-i Péter fia János – aki szintén a Lelez-i 
prépost és konv. megbízólevelével jött el – kérésére – utóbbiakat Gergely, a 
Gelyenus-i egyház rector-a idézte meg – szept. 15-re (ad oct. fe. Nat. B. virg. iam 
venturas) halasztja azzal, hogy a felek időközben megegyezhetnek, de ha nem 
teszik, akkor a jelzett időpontban meg kell jelenniük az oklevéladó jelenléte e. 
végső válaszadás céljából. D. Agrie, 5. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 77 281. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 341.) Kissé szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét, szalagja. 
K.: Z. III. 177–178. (124. szám). 
R.: Z. VII./I. 180.; Bónis–Balogh 139. (1275. szám). 
 
 
654. 1360. júl. 5. 
A garamszentbenedeki monostor konv.-jének (S. Benedictus de iuxta fluvium Goron) 
színe e. megjelenve egyik részről Bagow, Ebedech-i Zamchok fia János nemes 
özvegye, másik részről ugyanoda valósi Miklós fia István, előbbi előadja, hogy 
Istvánt felmenti az ő hitbérével és jegyajándékával kapcsolatos kötelezettsége alól, 
mivel István 4 M. dénárt fizet neki az alábbi időpontokban: egy M.-t aug. 1-jén (in 
oct. fe. B. Jacobi ap. nunc venturis), a fennmaradó 3 M.-t pedig szept. 15-én (in oct. 
fe. Nat. virg. Marie glor. immediate subsequentibus), ha az első napot elmulasztja, 
kétszeres összeget fizessen, ha a másodikat, akkor az úrhölggyel szemben kétszeres 
összegben marasztaltassék el. Ha az úrhölgy az említettek miatt Istvánt v. utódait 
zaklatná, ........ 3 M. dénárban marasztaltassék el, amint azt a felek [a konv. színe e. 
önként vállalták. D.] die domin. prox. [p. fe.] ap. Petri et Pauli BB., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4967. (NRA. 78. 24.) Erősen vízfoltos, helyenként olvashatatlan. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
            
   
655. 1360. júl. 5. Szántó 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája értesíti a Lelez-i egyház konv.-jét: Kallou-i 
László fiai: Vbul és Mihály elmondása szerint Biry ~ Bery-i Tamás azt mondta a 
királynak, hogy Forgach (dict.) Miklós, az ő serviens-ük társaival együtt minden 
ok nélkül meggyilkolták az ő fiát, Lászlót. Vbul és Mihály Miklóst törvényesen 
bíróság elé idézték. A király megparancsolta Vbul-nak és Mihálynak, hogy 
Zabolch m. alispánja és szb.-i e. adjanak elégtételt Tamásnak. Vbul és Miklós a 
király oklevelének (l. 652. szám) elolvasása u. a bíróság színe e. úgy döntöttek, 
hogy Tamás állítását esküvel igazolja, aki viszont az esküt nem tette le. A nádor 
kéri a konv.-et, hogy Ramuchahaza-i Bolug (dict.) István v. Poniula-i Péter fia 




tételre hites emberét, akinek jelenlétében a nádori ember szálljon ki Zabolch m. 
c.-éhez v. alispánjához és szb.-ihoz, és derítse ki, hogy Bery-i Tamás letette-e az 
esküt, v. nem, majd a konv. oklevelében tegyen minderről jelentést. D. in Zantho, 
die domin. p. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 892. (Kállay cs. lt. 1300. 1288.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne Wbul névalak, kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Kállay II. 83. (1372. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 523. (491. szám) (román nyelvű). 
 
 
656. 1360. júl. 6. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Chemernye-i János fia Miklós a 
maga és testvére, László, továbbá Navalyad-i Nata fiai: László, Pál, Bálint és 
Gergely, Mikete-i János fiai: Mihály és Makow, ugyanoda valósi Péter fia 
Pethew, Lezna-i István fia Domokos, valamint ugyanoda valósi Lőrinc, rokonai 
nevében bemutatta [IV.] Béla király (H) privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 1025. 
szám), kérve annak az irigyeitől való félelem és az utak veszélyei (ob metum 
emulorum suorum et viarum discrimina) miatti átírását a kápt. pecsétje alatti 
privilegiális oklevélben, amit az a jelen oklevéllel teljesít. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott, 
chirographált privilegiális oklevelet adja ki. Vilmos lévén a prépost, Imre az 
olvasó-, György az éneklő-, Miklós az őrkanonok, László Borsod-i, András 
Zemplyn-i, Domokos Borsua-i, Sándor Patha-i, Miklós Zabouch-i, Mihály Heves-i, 
Domokos Wngh-i, János Tarcha-i, Miklós Pankata-i főesp.-ek. D. in oct. fe. BB. 
Petri et Pauli ap., a. d. 1360., [I.] Lajos lévén a király (H), Miklós az esztergomi, 
Tamás a kalocsai érsek, Miklós az [egri] püspök. 
 
Má.: SNA. Nátafalusi cs. nátafalusi lt. 1. 1. (Df. 266 185.) (1786. márc. 2-i hiteles 
Má.-ban.) 
     
 
657. 1360. júl. 6. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről a Zala m.-i Buzaad 
~ Buzad nb. Haholth-i Keled fia Mihály fia János mr. a maga és Bereck deák 
(litteratus) felesége, Erzsébet, Bereck deák pedig a maga és ugyanezen úrhölgy, 
valamint György fia Miklós nevében a zalaszigeti (de insula Zaladiensi) Szt. 
Adorján vértanú-egyház konv.-jének megbízólevelével, továbbá az említett 
György fia Tamás a maga, és az említett Erzsébet úrhölgy, Kakonya-i nemesek 
nevében, másik részről Kemyn fiai: Miklós és Mihály, valamint András fiai: 
Miklós és István Tyak-i nemesek a maguk, továbbá uterinus frater-ük, Reynoldus, 
Mihály fia Miklós, Jakab fia Domokos és az említett András fia Miklós felesége, 




Margit és más, Tyak-i atyafiaik és azok fiai nevében, az azokra háruló esetleges 
terheket magukra vállalva előadták, hogy a közöttük folyt perekben, amelyeket 
birtokok, emberölések, birtokok elpusztítása és bármi más egyebek miatt 
indítottak, nemes fogott bírák – Petew fia Miklós mr. volt erdélyi alvajda, Ders fia 
Tamás fia István mr., Salamon fia György mr. és János fia János mr. – 
közreműködésével megegyezésre jutottak. E szerint ha András fiai: Miklós, István 
és Reynoldus, v. Tyak fiai közül bárki Rohonch várat v. más, azzal egyenértékű 
birtokot, amivel az említett fél megelégszik, visszaszereznek maguknak, Nykch, 
Harazty, Lak birtokokat v. falvakat Rohonch várért cserébe adják Keled fia 
Mihály fia János mr.-nek és örököseinek összes kerületükkel (ambitus) és 
haszonvételeikkel. Ha viszont Rohonch várát nem tudják visszaszerezni, akkor az 
említett Nykch, Harazty és Lak falvak András fiaié: Miklósé, Istváné és Reynoldus-é, 
valamint Kemyn fia Miklósé lesznek. Abban is megállapodtak, hogy ha a feleknek 
birtokokkal kapcsolatos, a másik féllel szemben felhasználható okleveleik vannak – 
kiváltképpen Mihály fia János mr. [IV.] Béla király által kiadott privilégiuma –, 
akkor azok András fiai és más Tyak-i rokonai érdekében alkalmas helyen és 
időben bemutatandók, más egyéb okleveleik hatálytalanok. Ha Rohonch várat 
nem sikerül visszaszerezni, akkor az említett Mihály fia János mr.-nek és 
örököseiknek a Buzad nem összes tagjával szemben András fiait és Kemyn fia 
Miklóst meg kell tartaniuk Nykch, Harazty és Lak falvak birtokában. Ha 
valamelyik fél a fenti megállapodást nem tartja be és pert indít, a megállapodást 
megtartó féllel szemben perkeresőként ítéltessék el, amint ezeket a felek a kápt. 
színe e. vállalták. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. 
autentikus pecsétjével ellátott oklevelet ad ki, par-ját pedig a conservatorium-ban 
helyezi el. D. in oct. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1360., Bereck lévén a prépost, 
Ferenc az olvasó-, Mihály az éneklő-, Imre az őrkanonok. 
 
E.: GYMSML. 73. Niczky cs. lt. 4675. (Df. 209 176.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
15. és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zöld színű sodraton törött függőpecsét. 
Megj.: IV. Béla király említett privilégiuma nem maradt fönn. 
 
 
658. 1360. júl. 6. Szántó 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet jún. 29-én (f. II. prox. p. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) tartott Bihar és 
Crazna m.-k nemessége számára Zanthou falu mellett, Stanyzlou-i Mihály fia 
Péter előadta, hogy a Buthur (dict.) Péter és György Zalach-i bírók által a 
helyszínre vezetett Zalach-i népek [1358.] jún. 20-án (f. IV. prox. an. fe. Nat. B. 
Johannis Bapt., cuius prox. preteriisset tertia revolutio annualis) hatalmaskodva 
Stanyzlou birtokára törtek, és 4 jobbágyát Zalach birtokra vittek 100 M. értékű 
javaikkal együtt. Péter a törvényes ideig várt a nevezettekre, de azok nem jöttek 




őket, hacsak nem tudnak távolmaradásukra elfogadható magyarázatot adni. D. 8. 
die congregationis nostre predicte in loco memorato, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 893. (Kállay cs. lt. 1300. 1286.) Papír. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 523. (492. szám). 
R.: Kállay II. 83–84. (1373. szám); Erdélyi Okm. IV. 55. (49. szám); Domokos 
N., Doc. Hist. 94. (2015) 20. 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 523–524. (492. szám) (román nyelvű). 
 
 
659. (1360. júl. 6.–aug. 1. között) 
A pozsonyi kápt. oklevele szerint Zuph-i Kochk fia János királyi ember és Pál, a 
kápt. kórusának clericus-a, tanúságtevő júl. 6-án Miklós mr.-t és István fiait 
Gyuluezh birtokon aug. 1-jére a király jelenléte elé idézték. 
 
Eml.: a 830. számú oklevélben. 
 
 
660. 1360. júl. 7. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Rusinch nemes asszony, Suur-
i Mihály fia András leánya előadja, hogy mivel a Bodzog birtokban lévő hitbére 
és leánynegyede fejében Jakus c. pozsonyi bírótól megkapott 2 M. dénárt – a M.-t 
10 pensa-val számolva –, ezért a jelen oklevéllel felmenti őt ezzel kapcsolatos 
kötelezettsége alól. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. 
Jakus c.-nek a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális 
oklevelet adja ki. D. 2. die oct. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek. 14. 2. 22. (Df. 226 597.) Felül 
chirographált. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zöld 
selyemfonatán függőpecsét viaszmaradványai. 
 
 
661. 1360. júl. 7. Zengg 
A. a Nat. eiusdem 1360., Ind. XIII., die 7. mensis Iulii, [I.] Lajos lévén a király 
(U), Porthiua testvér a zenggi püspök, a nagyságos Bertalan Vegle, Modrussa és 
Gaycha c.-e, Segnia ura, András nemes lovag, vicarius, valamint Verolus [fia] 
Jakab és Jakab a zenggi bírók. Actum Segnie, a ferences testvéreknél, Ancona-i 
Pasqualetti [fia] Nardello, Juracius pastor és Bellosceuich Simon zenggi polgárok 
jelenlétében. Beneuenutus bíró, zenggi polgár, a Segna-i ferences testvérek 




okirata bizonyította – 3 házat, amelyek évi pensio-ja a ferences testvérek örök 
elemosina-jául volt fölajánlva, és amelyeket tűzvész pusztított el, nekik viszont 
nem áll módjukban kijavíttatni, a zárai Varicassis-i Dániel zenggi lakosnak adják 
bérbe, hogy ő helyrehozassa és birtokolja azokat, aki ezekért évi 20, törvényes 
súly szerinti arany dukátot fizet. 
 
Á.: K. szerint István zenggi notarius, 1372. márc. 2. trsati lt. 
K.: Smič. XIII. 38–41. (27. szám). 
        
 
662. 1360. júl. 8. Visegrád 
Vilmos egri prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja 
Azzunfalua-i Osl fia János fia János kérésére Miklós fia Mihály királyi ember 
társaságában Kis (Parvus) Miklóst küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy a királyi ember júl. 8-án (f. IV. prox. an. fe. 
Divisionis ap.) Nogmortun-i Lőrinc fia Nykkul mr.-t személyesen Wyssegrad-on 
a tanúságtevő jelenlétében János fia János ellenében a király jelenléte elé idézte. 
D. in Wyssegrad, in die supradicto, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 86 163. (Ostffy cs. lt.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
 
 
663. 1360. júl. 8. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Hubkahelmeche-i Simon fia Péter 
a kiskorú Chazlouch-i Imre fia László fia Péter nevében tiltakozik amiatt, hogy 
noha [I.] Lajos király Péter és testvére, Mihály érdekében az ország szokásának 
megfelelően azt a speciális kegyet gyakorolta, hogy amíg a felnőtt kort el nem 
érik, az ország egyik jogszolgáltatója sem ítélkezhet felettük – kivéve az általuk 
indított, ill. a birtokfoglalásokkal kapcsolatos ügyeket –, most azonban Demeter 
[fia] András, decretorum doctor, Zemplyn-i főesp., M[iklós] egri püspök 
lelkiekben általános vicarius-a az említett Pétert Rakouch-i Mihály fia Balázs c. 
ellenében – aki tőlük anyja leánynegyedét követeli – máj. 1-jén (in oct. fe. S. 
Georgii mart. prox. preteritis) és júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. S. Johannis Bapt. 
similiter iam preteritis) birsagium-okban marasztalta el. D. f. IV. prox. an. fe. B. 
Margarete virg. et mart., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 895. (Kállay cs. lt. 1300. 1295.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 





664. 1360. júl. 8. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve olgyai Chuna András fia Pál 
gutori János özvegyének, Katalinnak és csörlei [ͻ: csöllei] András leányának, 
Annusnak a leánynegyedet illetően elégtételt adott. D. f. IV. prox. an. fe. B. 
Margarete virg. et mart., a. d. 1360. 
 
R.: Ortvay, Pozsony III. 320.  
 
 
665. 1360. júl. 8. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Kallou-i Iuan fia László bemutatta 
a kápt. birtokcseréről szóló privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXVI. 186. szám), 
mondván, hogy annak nála volt példánya hanyagságból elégett, és kérte annak szóról 
szóra történő átírását a kápt. a privilegiális oklevelében, amit az a jelen oklevéllel 
teljesít. D. 3. die oct. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1360., Fülöp lévén a prépost, 
Benedek az olvasó-, László az éneklőkanonok, az őrkanonoki méltóság üresedésben. 
 
Á.: 1. Leleszi konv., 1382. dec. 9. Dl. 4257. (NRA. 830. 5.) 
2. Leleszi konv., 1382. dec. 9. Dl. 52 438. (Kállay cs. lt. 53.) (1821. aug. 24-i 
hiteles Má.-ban.) 
Tá.: 1. Váradi kápt., 1373. júl. 8. ˃ Garai Miklós nádor, 1422. nov. 14. Dl. 
54 262. (Kállay cs. lt. 1400. 131.) 
2. Szécsi Miklós országbíró, 1383. máj. 12. Dl. 52 447. (Kállay cs. lt. App. 
1300. 35.) 
3. Lackfi István nádor, 1391. febr. 12. Dl. 52 716. (Kállay cs. lt. 1300. 2157.) 
4. Garai Miklós nádor, 1422. szept. 9. Dl. 54 254. (Kállay cs. lt. 1400. 131.)    
R.: Kállay II. 85. (1376. szám) (Á. 1–2. alapján); Doc. Rom. Hist. C. XI. 525. 
(495. szám) (román nyelvű). 
        
 
666. 1360. júl. 8. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi 
oklevelének (l. 626. szám) értelmében János fia [An]drás viselt színe e. júl. 1-jén 
(in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) Sumus-i György fia János fia Pál ellenében – 
akinek nevében Domokos fia Márton jelent meg a Jazou-i egyház konv.-jének 
megbízólevelével –, és amelyet András azért indított, mert Pál nem engedi, hogy 
András jobbágyai használják uruk erdejét, mivel Pál procurator-a úgy 
nyilatkozott, hogy ura ilyen súlyos ügyben nem tud feleletet adni a rokonaival 
való tanácskozás nélkül okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc venturas) 





E.: Dl. 4968. (NRA. 1698. 105.) Kissé szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az ügy további halasztására utaló 
feljegyzés, kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
667. 1360. júl. 8. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt az oklevél-bemutatást, 
amelyet az országbíró korábbi oklevelének (l. 627. szám) értelmében Vaya-i 
Mihály fia Jakab és László fia György – akik nevében Pál fia Mihály jött el a 
csanádi egyház kápt.-jának megbízólevelével – tartoztak teljesíteni júl. 1-jén (in 
oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) Byssenus János mr. és testvérei, András és Máté – 
akik helyett Simon jelent meg a budai egyház kápt.-jának megbízólevelével – 
ellenében Vaya birtok felosztása ügyében, mivel Mihály, Jakab és György 
procurator-a állítása szerint megbízói jelenleg nem tudják bemutatni okleveleiket, 
ezért erre végső időpontot kért, amit az országbíró szept. 15-re (ad oct. fe. Nat. B. 
virg. glor. nunc venturas) tűz ki perkezdet e. megfizetendő 3 M. bírság letételének 
kötelezettsége mellett. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 439. (Múz. Ta.) Papír. Erősen vízfoltos és szakadozott, alig olvasható. 




668. 1360. júl. 8. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti a váradi egyház kápt.-ját: 
Zeech-i Miklós c. korábbi országbíró oklevele (l. Anjou-kori oklt. XLII. 913. 
szám) értelmében Ders-i Miklós fiai: Cantor (dict.) Bereck és Loránd részéről 
Gaath-i Lőrinc, Kallo-i István fia István mr. részéről pedig Tereche-i Nagy 
(Magnus) Jakab királyi emberek az egri egyház tanúságtevőinek jelenlétében 
1358. aug. 22-én (in oct. fe. Ass. virg. glor. in a. d. 1358. preteritis) kiszálltak 
Ethen, más néven Hudaz ~ Hudaaz birtokra, a felek és a törvényesen összehívott 
szomszédok jelenlétében hj.-t és határ-elkülönítést – kiváltképpen István mr. 
Radalph birtoka felől – tartoztak végezni a Bereck és Loránd által a helyszínen 
bemutatandó, [V.] István király által 1272-ben (in a. d. 1272.) kiadott privilégium 
(l. Reg. Arp. 2224. szám) szerint, majd a birtokot Berecknek és Lorándnak kellett 
iktatniuk István mr. esetleges tiltakozását figyelmen kívül hagyva, mások jogának 
sérelme nélkül. Az egri kápt. minderről oklevelében jelentést tartozott tenni 
[1358.] szept. 15-re (ad oct. fe. Nat. virg. glor. prox. tunc venturas), amikorra az 
esetleges ellentmondókat a király jelenléte elé kellett idézni. A határnapon Bereck 
és Loránd nevében testvérük, Cantor (dict.) János jelent meg az egri egyház kápt.-jának 
megbízólevelével, Salamon fia Miklós jelenlétében – aki István fia István mr. 




színe e., és bemutatta az egri kápt. oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 964. szám) a hj.-ról 
és a határjelek felállításáról. Erre azonban az említett Salamon fia Miklós 
Machula-i Marcell fia Péter fia Nylas (dict.) János nevében a Lelez-i konv. 
megbízólevelével felemelkedve bemutatta az egri kápt. másik oklevelét (l. Anjou-
oklt. XLII. 963. szám). E szerint a kápt. Gaath-i Lőrinc királyi ember társaságában 
András papot küldte ki, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy [1358.] 
aug. 22-én kiszálltak Hudaz birtok Radalph birtok felőli határainak 
elválasztásához és felállításához a Zeech-i Miklós c. oklevelében foglaltak, 
valamint [V.] István király privilégiuma szerint, amelyeket Cantor (dict.) Miklós 
fiai a helyszínen tartoztak bemutatni, amikor is egy helyen Radalph birtok mellett 
Kuchurd birtok felől határjeleket kezdtek emelni, Wydka-i István fia István Nylas 
(dict.) János nevében a hj.-t nem, de Radalph birtok határainak felállítását tiltotta, 
mondván, hogy az Nylas (dict.) János örökölt birtoka, tiltotta továbbá Kallo-i 
István fia István mr.-t és mindenki mást annak elfoglalásától és a határjelek 
felállításától, mondván, hogy Radalph birtokot Nylas (dict.) János egy bizonyos 
összegért István fia István mr.-nek zálogosította el. A királyi ember Jánost Bereck 
és Loránd ellenében a király jelenléte elé idézte [1358.] szept. 15-re (ad predictas 
oct.). Majd Saswar-i Kopaz (dict.) Miklós fia István fia László apja, István 
nevében a Lelez-i konv. megbízólevelével felemelkedve bemutatta az egri kápt. 
Miklós c.-nek küldött oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 962. szám). E szerint a kápt. 
Gaath-i Lőrinc királyi ember társaságában András papot küldte ki tanúságtételre, 
aki visszatérve a kápt.-i tanúságtevő jelenlétében előadta, hogy a kápt. másik, 
Kallo-i István mr. részére kiküldött tanúságtevőjének társaságában [1358.] aug. 
22-én kiszálltak a fent említettek, azaz Hudaz birtok Radalph felőli határainak 
megjárására és a határjelek felállítására, és amikor egy Megyes nevű föld mellett 
határjeleket kezdtek emelni, Sa[s]war-i Kopaz (dict.) Miklós fia István a hj.-t 
nem, de Hudaz birtok határjeleinek felállítását, továbbá a birtok elfoglalását és 
tartását tiltotta, mondván, hogy Hudaz birtok és [V.] István király említett 
privilgiuma az övé, ezért a királyi ember Istvánt Bereck és Loránd ellenében 
[1358.] szept. 15-re (ad oct. fe. S. Marie supradictas) a király jelenléte elé idézte. 
Az oklevelek felmutatása u. László, Miklós fia István fia és törvényes procurator-a 
úgy nyilatkozott, hogy mivel a hj. idején Hudaz birtok és az említett privilégium 
is Istváné volt, csak ő az utóbbit hanyagság miatt elvesztette, és így idegenítették 
el tőle és elődeitől Hudaz birtokot. Erre Miklós c. megkérdezte István fia Lászlót, 
apja procurator-át, hogy apja [V.] István király privilégiumának elvesztéséről 
rendelkezik-e tiltakozást és tiltást tartalmazó oklevéllel, mire László igenlően 
válaszolt, és az oklevél bemutatására időpontot kért. Miklós c. országbíró az 
oklevél bemutatását [1359.] jan. 13-ra (in oct. fe. Epiph. d. prox. tunc venturis) 
tűzte ki. Bereck és Loránd ugyanekkor tartoztak bemutatni [V.] István király 
privilégiumát és Hudaz birtokkal kapcsolatos egyéb okleveleiket. Az országbíró 
az oklevelek megtekintése u. döntést kívánt hozni a felek között. A határnapon – 




megüresedett – az ügyet királyi oklevél révén [1359.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. 
Georgii mart.) halasztották. Az újabb határnapon – az országbírói honor-t a királyi 
felség időközben Vgrinus fia Miklós c.-nek adományozta – az ügyet [1359.] okt. 
6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.), majd Miklós c. halasztó oklevele értelmében 
[1360.] febr. 26-ra (ad oct. diei Cinerum), majd innen Miklós c. halála miatt 
királyi oklevéllel (l. 120. szám) máj. 8-ra (ad quind. fe. B. Georgii mart.) 
halasztották. A határnapon – az országbírói honor-t a király időközben Bebek 
István c.-nek adományozta – az országbíró az ügyet a felek akaratából júl. 1-jére 
(ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. tunc instantes) halasztotta (l. 465. szám). A 
határnapon Kopaz (dict.) Miklós fia István az országbíró e. nem jelent meg és 
nem is küldött senkit maga helyett, ezért őt az országbíró másik oklevele (l. 633. 
szám) értelmében bírsággal sújtotta. Cantor (dict.) Bereck a maga és testvére, 
Loránd nevében az egri kápt. megbízólevelével megjelent, és igazságot kért az 
országbírótól Kallou-i István mr. és Nylas (dict.) János részéről. Ennek hallatára 
az említett Salamon fia Miklós Kallou-i István mr. és Nylas (dict.) János nevében 
a Lelez-i egyház konv.-jének megbízólevelével felemelkedve azt az ellenvetést 
tette, miszerint Cantor (dict.) Bereck és Loránd Hudaz birtok hj.-akor és 
határjeleinek Radalph birtok felőli felállításakor nem az [V.] István király 
privilégiumában foglaltak szerint jártak el, hanem a királyi embereket és az egri 
kápt. tanúságtevőit olyan határjelek felállítására akarták rávenni, amelyek által 
Radalph birtokból egy nagy földrészt Hudaz birtokhoz csatoltak volna, ezért 
Nylas (dict.) János nevében István mr. tiltakozott ez ellen. Azt is hozzátette, hogy 
ha az jogszerű, akkor kéri az országbírótól: küldjön ki királyi embert és kápt.-i 
tanúságtevőt, akik végezzenek hj.-t az [V.] István király privilégiumában szereplő 
valós határok mentén. Az országbíró erre összehasonlíttatta az [V.] István király 
privilégiumában szereplő határokat az egri kápt. jelentésében foglalt határokkal, 
és a kettő között eltérést talált, ugyanis ahol a privilégium hegyet említ, ott az egri 
kápt. oklevele völgyről szól. Mivel az említett eltérés miatt az országbíró nem 
tudott ítéletet hozni újabb hj. nélkül, az ország vele együtt törvényszéket tartó 
báróival és nemeseivel együtt úgy döntött, hogy az alább említendő, a felek 
részére kiküldött királyi emberek és a [váradi] kápt. tanúságtevői szept. 15-én (in 
oct. fe. Nat. virg. glor. prox. venturis) szálljanak ki Ethen, más néven Hudaaz 
birtokra, a felek v. törvényes procurator-aik, ill. az összehívott szomszédok 
jelenlétében végezzenek hj.-t [V.] István királynak Bereck és Loránd által a 
helyszínen bemutatott, és a kápt.-i tanúságtevő kezébe letett privilégiuma szerint, 
aki azt a királyi embereknek elmagyarázza, a királyi emberek és a kápt. 
tanúságtevője pedig annak tartalma szerint járják be a határokat a szükséges 
helyeken új határjeleket emelve a régiek mellett Radalph és más birtokok felől. 
Ha a felek egyetértenek, akkor a királyi emberek iktassák nekik a kijelölt és 
egymástól elválaszott részeket örök birtoklásra. Ha István mr. és Nylas (dict.) 
János a hj.-t nem fogadják el, akkor végezzenek hj.-t az ő útmutatásuk szerint. Ha 




feleknek örök birtoklásra, majd a két hj. közötti eltérést más fogott bírák 
közreműködésével mérjek v. becsüljék föl, és a szomszédok körében vizsgálódva 
derítsék ki, melyik határ-elkülönítés tűnik valósnak. Az országbíró felkéri a 
[váradi] kápt.-t, hogy mindkét fél részére küldjenek ki tanúságtevőket, akik 
Peryche-i István v. Gaath-i Lőrinc v. Fylpus-i Pongrác fia László v. Geztregh-i 
László fia András v. Pylis-i András v. Ewry-i Pál fia István v. Philpus-i Péter fia 
Lőrinc v. Ztanizlow-i György fia Mihály, az említett Bereck és Loránd felperesek 
részéről, ill. Bogdan-i Olivér fia Demeter v. Woya-i János fia László v. Wytka-i 
István fia Miklós v. Rohod-i András v. Chapul-i Péter mr., István mr. és Nylas 
(dict.) János alperesek részéről kiszálló királyi emberek társaságában szept. 15-én 
szálljanak ki Hudaaz birtokra a fentiek elvégzése céljából, amiről a kápt. okt. 13-
ra (ad quind. fe. B. Mychaelis arch. similiter prox. affuturas) tegyen a királynak 
írásos jelentést. D. in Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 894. (Kállay cs. lt. 1300. 1275.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán más 
egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, benne Kallo, Kantor névalakok, 
zárópecsét és pecsétfő lenyomata. 
Eml.: a 932. számú oklevélben. 
R.: Kállay II. 84. (1374. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 524. (494. szám) (román nyelvű). 
             
 
669. 1360. júl. 8. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi 
halasztó oklevelének (l. 628. szám) értelmében János fia Péter és Bozteh-i János 
fia László – akik közül Péter személyesen megjelent, és az esztergomi egyház 
kápt.-jának megbízólevelével Lászlót is képviselte – viselt júl. 1-jén (in oct. fe. 
Nat. B. Johannis Bapt.) Péter fia Domokos ellenében, mivel Péter és László a pert 
hatalmaskodás, hitbér és jegyajándék ügyében indította, Domokos viszont ilyen 
súlyos ügyben a rokonaival való tanácskozás nélkül nem tudott választ adni, okt. 
6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc venturas) halasztja. D. in Wyssegrad, 8. 
die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: KEML. Esztergomi székesfőkápt. hh. lt. 14. 6. 14. (Df. 208 706.) Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az 
ügy további halasztására vonatkozó feljegyzés, kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
670. (1360.) júl. 11. Lyon 
[VI.] Ince pápa értesíti a Győr és Zágráb egyházm.-i Szt. Benedek-rendi 
pannonhalmi (S. Martini de Pannonia) és a ciszterci rendi Toplicza-i apátot: az 
esztergomi érsek jelezte, hogy a fehérvári prépost és kápt. vonakodnak az 




egyházukban nem engedik palliumában körmenetet tartani, és emiatt az apostoli 
szék e. pereskedés folyik. A pápa megparancsolja a címzetteknek, hogy az 
említett prépostot és kápt. szólítsák föl, hogy személyesen v. procurator-aik révén 
jelenjenek meg a pápa színe e. az ügy eldöntése céljából, aki minderről írásos 
jelentést kér. Az idézést a címzettek egyike hajtsa végre. D Lugduni, V. Id. Iulii, 
pápasága 8. évében.   
 
K.: F. IX. 3. 169–170. (80. szám) (állítólagos E. alapján). 
      
 
671. 1360. júl. 11. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Pongrác fia Miklós 
pesti polgár és fia, István, másik részről Mykula-i András fia János, előbbiek 
előadják, hogy Miklós leányát, István leánytestvérét feleségül adják András fia 
Jánoshoz, vele együtt adnak 4 szőlőt Chuth falu területén, 30 v. 40 hordó bort 
évente, egy 200 M.-t érő fundus curie-t a budai várban és 100 M. dénár készpénzt. 
Erre János elmondta, hogy 3 birtokát, Mykula-t, Orbolch-ot és Pylis-t, Mykula-n 
3 malmot iktat a házasság napján kettőjüknek. Ha János és Miklós leányának 
házasságából utódok születnek, akkor a fentiek őket illessék, ha nem születnek 
utódok, ill. ha János, v. Miklós leánya elhunynának, akkor mindkét fél visszakapja a 
maga részét. D. sabb. prox. an. fe. B. Margarethe virg. et mart., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4969. (NRA. 943. 7.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán más középkori kéz 
írásával Mikola feljegyzés, mandorla alakú zárópecsét apró töredékei. 
R.: Pest m. 75–76. (360. szám) (jún. 11-i keltezéssel); Bakács, Pest megye 222. 
(774. szám); Végh, Buda 34. (51. szám). 
 
 
672. 1360. júl. 11. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve János fia Tamás Vycha-i nemes 
előadja, hogy Vycha-i birtokrészéből 4 curia-t v. fundus-t összes haszon-
vételeikkel és tartozékaikkal, és egy Olmalon nevű malmot a Raba folyón összes 
jövedelmeivel és bevételeivel Sándor fia Miklós mr. Zyrak-i nemesnek zálogosít 
el 13 M. bécsi dénárért – a M.-t 10 pensa-val számolva – júl. 13-tól 4 évre (a fe. 
B. Margarethe virg. et mart. usque ad quartam revolutionem eiusdem fe. 
annualem), ami e. azok nem válthatók vissza, letelte u. azonban ugyanezen 10 [!] 
M. dénárért megválthatók. D. in fe. Translationis B. Benedicti abbatis, a. d. 1360. 
 
Á.: Győri kápt., 1424. jún. 16. Dl. 90 957. (Khuen-Héderváry cs. lt. Viczay és 






673. 1360. júl. 11. Nadab 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-
on, amelyet júl. 6-án (f. II., videlicet in oct. fe. BB. Petri et Pauli) tartott Nadab 
falu mellett Zarand és Bekes m.-k nemessége számára, Lepes (dict.) Miklós fia 
Demeter mr. a maga és Treutul (dict.) Miklós fia János nevében előadta, hogy az 
Arad m.-i Bozorgh birtok, amelyben Szt. Imre herceg tiszteletére emelt egyház 
van, valamint a lakatlan Feyreghaz birtokrész v. birtok az ő örökölt birtokuk, 
amelyeket korábban békésen birtokoltak, most azonban ezek idegen kézre 
jutottak, amit az említett m.-k szb.-i, esküdt ülnökei és nemesei igazolhatnak. 
Kérte, hogy a nádor kérdezze meg erről a nevezetteket, akik hitükre, a király és a 
Szentkorona iránti hűségükre, az élő kereszt fáját megérintve megesküdtek, hogy 
a birtokok az övék, de arról semmit sem tudtak, hogy ki idegenítette el azokat 
tőlük. A nádor ennek tanúságtételéül a jelen, az ő és a szb.-k pecsétjével ellátott 
oklevelet adja ki Demeter és János mr.-eknek. D. 6. die congregationis nostre in 
loco memorato, a. d. 1360. 
 
E.: –. Fk.: Dl. 94 427. (Pongrácz cs. bashalmi lt. 1. 27.) Kissé vízfoltos. A Fk.-en 
rányomott pecsét bevágása látszik. 
R.: Karácsonyi J., TT. 1896. 509.; Doc. Rom. Hist. C. XI. 524. (493. szám) 
(román nyelvű) (mindkettő júl. 6-i keltezéssel). 
 
 
674. (1360.) júl. 12. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] Márton [fia] Jánosnak, a Kalocsa egyházm.-i Kw-i egyház 
prépostjának engedélyezi, hogy Burton-i Jánostól végső feloldozást nyerhessen. D. 
apud Villamnouam, Avinionensis diocesis, IV. Id. Iulii, [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 144. 451r. (Df. 289 672.) 
 
 
675. 1360. júl. 12. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve Chwz (dict.) János, Da és Ho. volt bánja bemutatta a király 
nyílt oklevelét, amely tartalmazta az esztergomi egyház kápt.-jának oklevelét 
(l. 153. szám) Ludbregh és Biztrice várak és a hozzájuk tartozó birtokok részére 
történt iktatásáról, kérve azok elfogadását és a király privilégiumával történő 
megerősítését, amit ő János bán hűséges szolgálataira való tekintettel a jelen 
oklevéllel teljesít, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben 
való megszilárdítására a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., 
udvari kancellár keze által, a. d. 1360., IV. Id. Iulii, uralkodása 19. évében. 




érsek, a ragusai szék üresedésben, Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi, 
István zágrábi, Kálmán győri, László veszprémi, Mihály váci, Péter boszniai, 
István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János testvér knini, Demeter testvér 
nonai, Bertalan testvér traui, Bálint testvér makarskai, István testvér fárói, Máté 
testvér sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Portiua testvér zenggi, Rodozlaus 
testvér korbáviai püspök, a pécsi és a csanádi székek üresedésben, magnifici 
Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István c. országbíró, János tárnokmr., 
Leustachius Sclauonia, Miklós Ho. és Da, Miklós Machou bánja, Zudar Péter 
pohárnokmr., Pál asztalnokmr., János ajtónállómr., Imre lovászmr., Konya mr. 
pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 101 674. (Batthyány cs. lt. Maioratus. Ludbreg 1. 17. 10.) Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, lila-zöld sodraton két törött 
függőpecsét. 
Á.: Csázmai kápt., 1463. okt. 26. Dl. 101 754. (Batthyány cs. lt. Maioratus. 
Ludbreg 1. 17. 22.) 
Má.: Á.-tal egyező jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.)  
Megj.: Az oklevélen I. Lajos király 1364. máj. 30-i megerősítő záradéka. 
               
 
676. 1360. júl. 12. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája annak a 3 M. bírságnak a kétharmad 
részét, amelyben Lyndua-i István fia Miklós volt bán fiai: István és János mr.-ek a 
nádor színe e. elmarasztaltattak a néhai Gergely csanádi püspök ellenében 
Ewrzygethe birtok ügyében okleveleik bemutatásának elmulasztása miatt – amire 
a nádor korábbi oklevele (l. 624. szám) értelmében júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. 
Johannis Bpt.) kellett volna sort keríteni –, István mr. kérésére a jelen oklevéllel 
teljességgel elengedi, kivéve az ellenfélnek járó részt. D. in Vyssegrad, 12. die 
oct. predictarum, a. d. 1360. 
 




677. 1360. júl. 12. (Nadab) 
Konth Miklós nádor 1360. júl. 12-i (7. die congregationis sue generalis 
universitati nobilium de Zarand et de Bekes comitatuum f. II., videlicet in oct. fe. 
BB. Petri et Pauli ap. in a. d. 1360.), Zarand és Bekes m.-k számára tartott 
congregatio-ján kiadott oklevele szerint az alispánok, szb.-k és esküdt ülnökök a 
nádor kérdésére hitükre, a király és a Szentkorona iránti hűségükre megerősítették, 





Tá.: Garai Miklós nádor, 1378. jún. 3. ŠA. Poprad (Poprád). Pobočka Prešov. Úsz 
cs. úszfalvi lt. 221. 1. (Df. 268 547.) 




678. 1360. júl. 12. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: midőn máj. 23-án 
(in vig. fe. Penth. prox. preterita) a bárókkal és az ország nemeseivel ítélőszéket 
tartott, színe e. megjelenve Chechyr-i Domokos fia János Banouch ~ Banovch-i 
István fia Jakab ellenében bemutatott 4, különböző időpontokban kelt oklevelet, 
az egyik a Lelez-i egyház konv.-jének idéző oklevele volt, a másik Vgrinus fia 
Miklós c. volt országbíró, a harmadik a király halasztást tartalmazó oklevele, ill. 
az országbíró döntéshozó oklevele. Ezek szerint Domokos fia János elmondta a 
királynak, hogy Banovch-i István fia Jakab, János volt nádor fia János famulus-a 
az ő famulus-ával, Pouch fia Pállal [1359.] ápr. 29-én (f. II. prox. p. fe. B. Georgii 
mart., a. prox. elapso preterita) Domokos fia Jánost és testvérét, Istvánt a Rascia 
ellen indítandó királyi hadjáratra mentükben a Zenthligethe erdőben a közúton 
előre megfontolt szándékkal, útonállók módjára megtámadták, és nyomorúságosan 
megcsonkították, Istvánt megölték, őt magát pedig félholtan hagyták hátra, amint 
az a királynak bemutatott vizsgálati oklevelekből is kiderül. A király írásban 
megparancsolta a Jazou-i konv.-nek, hogy Mocolya-i Barla királyi ember 
társaságában küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek jelenlétében a királyi ember 
Banovch-i István fia Jakabot szólítsa fel famulus-a, Pouch fia Pál személyes – 
nem procurator általi – előállítására Domokos fia János ellenében [1359.] okt. 6-ra 
(ad oct. fe. B. Mychaelis arch. tunc venturas) a király jelenléte elé, majd pedig a 
konv. tegyen ugyanakkorra minderről írásos jelentést. A konv. a király 
parancslevelét kézhez kapva Barla királyi ember társaságában Pál testvért küldte 
ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy [1359.] szept. 
16-án (f. II. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis prox. preteritum) István fia Jakabot 
Banovch birtokon felszólították famulus-a, Pál előállítására Domokos fia János 
ellenében [1359.] okt. 6-ra a király jelenléte elé. Majd az ügyet Vgrinus fia 
Miklós c. oklevelével [1360.] jan. 8-ra (ad oct. diei Strennarum), majd innen a 
felek akaratából a király halasztó oklevele (l. 16. szám) értelmében [1360.] máj. 
1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) halasztották. A határnapon István fia Jakab 
nem jelent meg, nem is küldött senkit maga helyett, és Pouch fia Pált sem állította 
elő, holott Domokos fia János 20 napon keresztül várakozott rá. Az országbíró 
ezért a szokásos bírságban, az előállítás elmulasztása miatt pedig további egy M.-
ban marasztalta el. Az oklevelek bemutatása u. Domokos fia János István fia 
Jakab részéről igazságot kért az országbírótól. Mivel István fia Jakab nem jelent 
meg, az országbíró oklevelében (l. 492. szám) felkérte a Lelez-i konv.-et, hogy 




Lőrinc fia Barla királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek 
jelenlétében a királyi ember István fia Jakabot felszólítja a fent említettek céljából 
való megjelenésre, továbbá az országbírónak és perbeli ellenfélnek járó bírság 
személyesen – nem pedig procurator által – történő megfizetésére júl. 1-jén (ad 
oct. fe. Nat. Johannis Bapt. tunc venturas) Domokos fia János ellenében, majd 
pedig a konv. tegyen minderről írásos jelentést. A határnapon az országbíró színe 
e. megjelenve Domokos fia János bemutatta a Lelez-i konv. oklevelét (l. 539. 
szám). E szerint Lőrinc [fia] Barla királyi ember Banouch birtokon a konv. 
tanúságtétele mellett felszólította István fia Jakabot a parancslevélben foglaltak 
júl. 1-jén személyesen – és nem procurator által – történő teljesítésére, és Pouch 
fia Pál Domokos fia János ellenében történő előállítására. Utóbbi bemutatott 
további 3, vizsgálatról szóló, [1359. évi] (in a. prox. transacto) oklevelet, az egyik 
az egri kápt., a másik Wng ~ Vngh m. szb.-i, a harmadik a Lelez-i konv. királyhoz 
intézett jelentése volt, amelyek szó szerint tartalmazták a királynak az 
oklevéladókhoz intézett parancslevelét is. Az első, azaz az egri kápt. oklevele 
szerint mivel Vngh m. összes nemese a királyt arról értesítette, hogy Drugeth 
Miklós mr. volt országbíró fia János mr. és Drugeth János volt nádor fia másik 
János mr. számtalan károkozást vittek véghez, továbbá János mr. és másik János 
mr. tudtak arról, hogy a királyi hadba igyekvő, Chechyr-i Domokos fiait: Jánost 
és Istvánt Lazun ~ Lazon-i István fia Jakab és famulus-ai Zemlen és Lazun 
birtokokról jőve a közúton kegyetlenül megcsonkították, és más törvény-
telenségeket vittek véghez, a király ezt ki akarta vizsgáltatni, ezért oklevelében 
felkérte a kápt.-t, hogy Sándor Patak-i plébános, e célra kirendelt speciális királyi 
ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember 
Vngh m. lakosait összehívva és körükben vizsgálódva tudja meg az igazságot, 
majd a kápt. tegyen minderről írásos jelentést. A kápt. úgy válaszolt, hogy Sándor 
mr. Patak-i plébános, királyi ember társaságában Péter presbiter-t, a Szt. 
Háromság-oltár mr.-ét küldték ki tanúságtételre a fentiek végrehajtásához, és a 
királyi ember a kápt.-ba visszatérve, a tanúságtevő jelenlétében előadta, hogy 
[1359.] jún. 1-jén (sabb. prox. p. fe. Asc. d. tunc preteritum) kiszálltak Kapus 
faluba, ahol nemesek és közrendűek körében vizsgálódva azon a congregatio 
generalis-on, amelyet a király másik oklevelében az említett vizsgálat érdekében 
rendelt el, Miklós c. fia János mr. jelenlétében megállapították az igazságot. E 
szerint Lazun-i István fia Jakab, János mr. famulus-a az oklevélben név szerint 
említett famulus-aival uraik tudtával és utasítására (ex scitu et transmissione) 
Zemlen és Lazon (áthúzva: Zalun) birtokokról indulva Chechyr-i Domokos fiait: 
Jánost és Istvánt a királyi hadjáratra mentükben a közúton, a Zenthes birtokhoz 
tartozó Zentesligete ~ Zentheslygete nevű erdős részeken előre megfontolt 
szándékkal, útonállók módjára megtámadták és megcsonkították, István a 
helyszínen meghalt, Jánost pedig félholtan hagyták hátra az erdőben. Mindezt a 
következő nemesek tanúsították: Panki-i Péter fia Máté, Bachua-i Miklós fia 




ugyanoda valósi Dobow fia Jakab, Thiba-i Lőrinc fiai: György és László, továbbá 
Isvke-i Gergely fia Miklós, Mascha-i Dénes fiai: Miklós és Gergely, [Eury-i] 
Antal fiai: János és Tamás, Raath-i Andornuk fia András, Laaz-i Miklós fia János, 
ugyanezen Ztrute-i László fia Mi[hály], Arad-i Kopolch fia László, Nemeti-i 
Miklós fia Zochyk, Pál fia János, Thumpa (dict.) János fiai: Simon, Beke és 
Miklós, továbbá Homok-i Kozma és János, Chozlolch-i László fia János, Beel-i 
Péter fia Mihály, Karaz-i [Egyed] fia István, ugyanoda valósi Péter fia János, az 
említett Miklós c. fia János famulus-a, Harazt-i István, továbbá Vaykolch-i 
[Miklós] fiai: Jakab és Mihály, ugyanoda valósi István fia [Lukács], Helmech-i 
Péter, Laaz-i Denk fia Kozma, Tegenye-i Loránd fia Miklós, ugyanoda valósi 
Vanchyk fia László és Bana fia András, továbbá To[rnolch]-i János fia István, 
Helmech-i Batiz fia László, Kystarnolch-i Bod fia Donch, ugyanoda valósi Péter 
fia Domokos, Nemeti-i Dénes fia László, Palyn-i Ramacha, Puksa-i Miklós és 
György, Baranya-i Pál fia István, továbbá Godolyas-i István fia Miklós, 
Kereztolch-i János fia másik Miklós, Zelemench-i András fia Mihály, Raath-i 
említett Andornuk fia Jakab, Locahaza-i Vaytech fia Péter, Ninay-i Miklós fia 
László, Narad-i Péter fia Tamás, ugyanoda valósi János fia Mátyás, Nemeti-i 
Dénes fia István, Pynkolch-i Demeter fia Bithou, Bartha-i Pál fia Lukács, Pulsa-i 
Domokos fia Pál, Palag-i János fia Pál, Thyba-i András fia Mihály, Porchol-i 
Miklós fia Vgrun, Baronya-i János fia Péter, az említett Kystarnolch-i Imre fia 
Bereck, Galych-i Bodou fia János, Vaykolch-i Bense fia Péter, Korchua-i Miklós 
fia Deseu és Homok-i László fia Jakab. Az Vngh m.-i szb.-k és a Lelez-i konv. 
oklevele szerint a m. nemessége számára Sándor Patak-i plébános, speciális 
királyi ember, valamint Dénes fia Gergely királyi ember által, a konv. 
tanúságtevőjének jelenléte mellett – akinek kiküldését a király oklevélben 
parancsolta meg – tartott congregatio-ján nemesek, közrendűek, papok és mások 
körében vizsgálódva – a király szó szerint átírt parancslevelének megfelelően – 
megtudták az igazságot. E szerint [1359.] ápr. 29-én (f. II. prox. p. fe. B. Georgii 
mart. tunc preteritum) János mr. famulus-a, István fia Jakab a maga famulus-aival 
és János mr. más famulus-aival – akiket az oklevelek név szerint tartalmaztak – 
uraik tudtával és általuk kiküldve, Zemlen és Lazun birtokokról kiindulva 
Chechyr-i Domokos fiait: Jánost és Istvánt – akik a királyi hadjáratra igyekeztek – 
Zenthes birtok Zentheslygete nevű erdejében a közúton (libera via) előre 
megfontolt szándékkal, útonállók módjára megtámadták, és rettenetesen 
megcsonkították, amibe István bele is halt, János pedig életveszélyesen 
megsebesülve, félholtan maradt hátra az erdőben. Erre a személyesen megjelent 
István fia Jakab úgy válaszolt, hogy ő a fentiekben teljesen ártatlan, és bemutatott 
3, vizsgálatról szóló oklevelet, az egyik a szepesi kápt., a másik a Jazou-i konv., a 
harmadik Zemplén m. alispánjának és szb.-inak szintén [1359. évi] (in a. prox. 
transacto.) oklevele volt. Ezek közül kettő, a kápt. és a konv. oklevele 
egybehangzóak voltak, és úgy szóltak, hogy az oklevelekben megnevezett királyi 




parancsára küldtek ki – nemesek és közrendűek körében vizsgálódva 
megállapították az igazságot. E szerint Drugeth Miklós c. fia János mr. és János 
nádor fia másik János mr. Domokos fiait: Jánost és Istvánt – akik a király 
hadjáratára akartak menni – famulus-aik – kiváltképpen István fia Jakab – által a 
közúton nem csonkíttatták meg, azaz a fentiekben mindannyian ártatlanok. A 
Zemlyn-i alispán és szb.-k okleveléből – amely a királyi parancslevelet szó szerint 
tartalmazta – pedig az derült ki, hogy Drugeth Miklós c. fia János mr. és János 
volt nádor fia másik János mr. előadták a királynak: Vngh m. összes nemese 
hamis sugallatra tette a fenti nyilatkozatot ellenük, miszerint ők számtalan 
jogtalanságot, károkozást és hatalmaskodást vittek végbe, valamint, hogy ők 
csonkíttatták meg Domokos fiait: Jánost és Istvánt, ők ugyanis mindezekben 
ártatlanok. Erre a király megparancsolta az alispánnak és a szb.-knak, hogy a 
fentiekkel kapcsolatosan végezzenenk vizsgálatot, majd pedig annak 
eredményéről írásban tájékoztassák a királyt. Az alispán és a szb.-k jelentették 
neki, hogy Zemplén m. összes nemese és közrendűje kérdésükre úgy válaszolt, 
hogy Drugeth János fia János és Miklós c. volt országbíró fia másik János, 
valamint Lazon-i István fia Jakab a fentiekben ártatlanok, és úgy tudják, hogy 
Domokos fia Istvánt Beke fia László ölte meg. Az oklevelek bemutatása u. Jakab 
magát ártatlannak mondta, és ezt a Zemplén m.-i alispán és szb.-k vizsgálata is 
igazolta, Domokos fia János viszont Vngh m. nemesei és közrendűi bevallásának 
kész volt alávetni magát úgy, hogy István fia Jakab a köztudományvételen nem 
lehet jelen, aki pedig Domokos fia Jánost kívánta kizárni a Zemplén m.-i 
nemesség és közrendűek körében megejtendő köztudományvételből, majd a felek 
a bemutatott vizsgálati oklevelek alapján ítéletet kértek az országbírótól. Mivel a 
Domokos fia János által bemutatott vizsgálati oklevelek hatályosabbnak 
látszottak, az ügyet párbajjal v. eskütétellel kell lezárni az ország szokása szerint. 
Jakab az országbíró háromszori kérdésére úgy nyiltakozott, hogy nem párbajjal, 
hanem a Domokos fia István által leteendő esküvel kívánja lezárni az ügyet. Ezért 
az országbíró a vele együtt törvényszéket tartó bárókkal és az ország nemeseivel 
együtt úgy határozott, hogy Domokos fia János szept. 15-én (in oct. fe. Nat. B. 
virg. tunc venturis) az egri egyház kápt.-jának színe e. ötvened magával, 
nemesekkel – akik közül 10-nek az egri kápt. fent említett vizsgálati oklevelében 
név szerint felsoroltak közül kell kikerülniük – tegyen esküt arról, hogy István fia 
Jakab és bűntársai a fentieket véghez vitték, majd pedig a felek az erről szóló 
jelentést szept. 22-re (8. die depositionis eiusdem) vigyék vissza az országbírónak. 
Mivel az eskü szövege hosszú, ezért az országbíró kéri, hogy az egri kápt. 
tanúságtevője szóról szóra mondja azt előre Domokos fia Jánosnak és 
eskütársainak. Az országbíró a feleknek lehetőséget ad az időközbeni megegyezésre 
a békebírság részére történő megfizetése esetén. D. in Wyssegrad, 12. die termini 
prenotati, a. d. 1360. Mivel István fia Jakab a 4 M. bírságot nem tette le, az eskü 





E.: Dl. 31 290. (Csicsery cs. lt. 27.) Szakadozott és kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét lenyomata. 
Eml.: a 983. számú oklevélben. 
 
 
679. 1360. júl. 13. 
A pécsi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt jún. 4-i, 
gyűrűspecsétjével ellátott nyílt oklevelének (l. 536. szám) – amelyet a király a néhai 
Korogh-i Nagy (Magnus) Philpus fiai: Philpe és László mr.-ek, valamint Zughlak-i 
Philpe fia Miklós érdekében adott ki – megfelelően István nyitrai püspök, a szt. 
theologia mr.-e, a királyi curia speciális kiküldöttje társaságában Györgyöt, a kápt. 
őrkanonokját küldték ki a parancslevélben foglaltak végrehajtásához tanúságtételre, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jún. 21-én és más szükséges napokon 
(die domin. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt. prox. preteritum et aliis diebus ad id 
sufficientibus) először a felek Kos közös, és más, vitatott birtokaihoz szálltak ki velük 
együtt. A felek közötti eddigi nézeteltéréseket – mind birtokokat, ill. azok határait 
illetően – megtekintvén okleveleiket és meghallgatván a feleket a püspök az alábbi 
módon rendelkezett: először a felek közös Kos birtokát és más vitatott birtokait a 
maga és frater-e, László nevében megjelent Korogh-i Nagy (Magnus) Fülöp mr. fia 
Philpe mr., továbbá Venchye-i Pál deák (litteratus) és Miklós fia János, Zughlak-i 
Philpe nemes özvegyének procurator-ai és e Philpe fia Miklós mr. speciális nuncius-ai, 
akik nem mondtak ellent, jelenlétében, a pécsi kápt. birtokfelosztásról szóló 
privilegiális oklevelében szereplő határok szerint – amennyiben azok fellelhetőek 
voltak –, a felek jogait semmiben sem csorbítva az alábbi módon osztották föl. Az 
említett birtokok hj.-a: Ardan erdő É felől, hely, ahol a Breznichablacha kis folyó 
kilép a Breznicha vízből, ill. annak medréből, 2 wlgo zyl nevű fa, amelyek újonnan 
kereszttel voltak megjelölve, Zuglak-i Philpe mr. fia Miklós mr. határjele É felől, 
Korogh-i Philpus mr. fiai: Philpe és László mr.-ek határjele Dé felől, említett kis 
folyó, határjelként szolgáló tul, zyl és kewrus fák, egy gyökérből kinövő kettős tul fa, 
kereszttel megjelölt tul, zyl, kewrus, gyrthian, has és más fákkal szegélyezett 
vízfolyás, Nerges nevű nagy twl fa, egy gyökérből kinövő kettős zylfa, Srelo kis 
folyó, kereszttel megjelölt tul, zyl, kewrus és más fák, 3 nagy, kereszttel megjelölt 
tulfa fa, zyl, kewrus, tul és más fák, Oprichou nevű nagy tul fa, amely régóta 
kereszttel van megjelölve, kereszttel megjelölt tul, zyl, kewrus és más fák, nagy tul fa 
a Fagyanch faluba vezető út mellett, Budycus erdő bejárata, ahol a felosztást 
tartalmazó privilégium szerint 3 fa, ti. egy kőrisfa, egy szilfa és egy tölgy áll együtt, 
amelyek ágai együtt nőttek, és amelyek helyében a felek egyetértettek, de ezek már 
nem voltak meg, ezért a Budycus erdő bejáratánál, nagyjából az említett fák helyén, 
az út mindkét oldalán egy-egy tul fát kereszttel jelöltek meg, említett erdő, kereszttel 
megjelölt tul, gyrthian, ihar és más fák, nagy tul fa csonkja, ami mellett a privilégium 
szerint gyrthian fa volt, az említett privilégiumban szereplő Jezerche állóvíz, ennek 




közöttük egy út Marisfolua-ra, Wannya állóvíz, fák, a felosztást tartalmazó 
privilégium szerint nyarfa a Radyna víz közepén, fák, Iwachunmalaka, útvilla Kuche 
falu mellett, körtefa, másik körtefa csonkja, állóvíz a privilégium szerint, két út, fák 
gyökerei, Philpe és László mr.-ek curia-ja, egy gyökérből kinövő három törzsű diófa, 
Chapa falu utcája (platea), Chapa falu egyháza, ennek szöglete, Hamus (dict.) Péter 
curia-jának kerítése, 3 curia, amelyket Zuglak-i Fülöp fia Philpe mr., most pedig fia, 
Miklós birtokol, korábban pedig elődeiké voltak Philpus fiaitól: Philpe és László mr.-
ektől Dé-re, curia és kert kerítése, nagy út Zechenharatya-ra, útvilla, amelyet szintén 
tartalmazott a felosztásról szóló privilégium, erdő, Chenkelaza nevű laz, tulfa fa, fa- 
és földhatárjelek, 3 erdei gyümölcsfa, amelyek elválasztják a felek földjeit a Gabunas-i 
nemesek földjeitől, 2 gyrthian csonk, szöglet határjelek, amelyeket a felek a felosztást 
tartalmazó privilégium szerint egyaránt régieknek mondtak, Pyskato víz, Pez-i 
nemesek birtokának szomszédsága, a felek birtokainak vége. István püspök azt is 
elmondta, hogy a felek egyike sem kíván az említett határokon túl többet is elfoglalni 
a másik fél egyetértése nélkül. Ha valamelyik fél a másik ellenében a határok 
felállításával és a birtokok elválasztásával kapcsolatosan a jelen oklevél kiadásától 
számított 11 éven belül pert indít, patvarkodásban marasztaltassék el. A 12. évben 
Zuglak-i Philpe fia Miklós mr. a pécsi kápt. jelenléte e. patvarkodás bűne nélkül 
kérheti a határok felülvizsgálatát. Korogh-i Philpe és László mr.-ek a 12 év elteltéig 
az említett büntetés terhe alatt nem kérhetnek felülvizsgálatot, ennek eltelte u., ha 
Zuglak-i Philpe fia Miklós mr. nem indított felülvizsgálatot, ők is szabadon kérhetik 
ugyanezt, hacsak ezt a felek a fentieket közös akarattal és egyetértéssel meg nem 
változtatják. A két faluhoz tartozó usualis földeket Dénes erdélyi vajda és más nemes 
fogott bírák döntőbíráskodása szerint Korogh-i Philpus fiai: Philpe és László mr.-ek 
Zuglak-i Philpus fia Philpe mr.-nek adták – amint azt a kápt.-nak a döntő-
bíráskodásról szóló oklevele tartalmazza –, a többit István püspök elmondása szerint 
mind szántóföldekben, legelőkben, mind erdőkben Philpe és László mr.-ek kezén és 
az említett falvak népeinek használatában hagyták, a korábbi állapotnak megfelelően. 
István nyitrai püspök azt is elmondta, hogy a felek Tolna m.-i Nadasd birtoka, amely 
az ország szokásának megfelelően a Zuglak-i Fülöp fia Philpe mr. által letett eskü 
értelmében volt megosztva, felosztásán, határjeleinek felállításán semmit sem 
változtattak, hanem azt változtatás nélkül a feleknek hagyták, kivéve azt, hogy bár a 
falu egyháza a felosztáskor Zuglak-i Philpe mr.-nek jutott, most ezt a felek közös 
használtra rendelték. Azokat a szőlőket, amelyeket Philpe és László mr.-ek Nadasd 
birtokon a Philpe mr-nek jutott részen birtokoltak, Korogh-i Fülöp fiai: Philpe és 
László mr.-ek a következő szüret u. átadják Philpe mr. fia Miklós mr.-nek, amint azt 
mindketten vállalták a kápt. színe e. is. Philpe és László mr.-ek jobbágyainak szőlei – 
a melyek szintén az említett Philpe mr.-nek jutott részen vannak – u. csak a szokásos 
census-t fizessék az említett jobbágyok. István nyitrai püspök azt is elrendelte, hogy a 
felek egyike sem indíthat a másik ellen pert, a felek az egymással szemben elkövetett 
jogtalanságok miatti követeléseikről lemondtak a püspök színe e., azon károkozások 




felek jobbágyai, famulus-ai és familiaris-ai követtek el egymás ellen, aug. 8-án (in 
quind. fe. B. Jacobi ap. prox. nunc venturi) Chapa faluban a felek által odavezetett 2 
fogott bíró fog a szentséget magukhoz véve döntőbíráskodni a pécsi kápt. 
tanúságtétele mellett, István püspök megbízottja, Benedek fia Gál mr. jelenlétében, és 
a felek kötelesek elégtételt adni. A döntőbíráskodás e. a felek kötelesek esküt tenni 
arra, hogy egymással szemben nem fognak patvarkodni, hanem a döntőbírák – 
beleértve Gál mr.-t is, aki nemcsak tanúságtevőként lesz jelen, hanem a felek 
döntőbírónak is választották – ítéletét elfogadják, máskülönben mindkét fél büntetést 
kap. A döntőbírák a helyszínről megegyezés létrehozása nélkül nem távozhatnak el. 
A felek birtokaikkal kapcsolatos okleveleiket, amennyiben valamilyen birtokügyben 
azokat valamelyik félnek be kell mutatnia, kölcsönösen egymás rendelkezésére 
bocsátják. A Chapa és Nadasd falvakban tartott piacot a felek Dénes mr., korábbi 
Zewrinium-i bán, most erdélyi vajda döntőbíráskodása értelmében közösen 
birtokolják úgy, hogy az onnan származó bevételeket egyik héten az egyik, másik 
héten a másik fél kapja. Mindezeket a kápt. színe e. személyesen jelen lévő Philpe 
mr., testvére, László nevében, Venchye-i Pál deák és Miklós fia János, Zuglak-i 
Philpe fia Miklós mr. nuncius-ai pedig megbízójuk nevében önként vállalták. D. in fe. 
B. Margarethe virg. et mart., a. supradicto. [1360.] 
 
E.: Dl. 4966. (NRA. 457. 33.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés. A Fk.-en a megpecsételés módja nem vehető ki. 
Á.: Pozsonyi kápt, 1770. ápr. 26. Ue. jelzet alatt. 
     
 
680. 1360. júl. 13. Nagyfalu 
Miklós fia Demeter mr., a nagyságos Gara-i Miklós Machou-i bán, Baranya-i c. 
alispánja, valamint Weyk-i Mihály, Markfolua-i Márk fia Tamás, Ellewsfolua-i 
Ellews fia Fülöp és Wodmer-i Péter fia Bokou szb.-k jelentik, hogy a király itt 
átírt, nagyobbik pecsétje alatt kelt máj. 28-i oklevele (l. 510. szám) értelmében 
Sary-i Bertalant és másik Sary-i Benedeket küldték ki maguk közül a 
parancslevélben foglaltak végrehajtására, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy júl. 2-án (f. II. prox. p. fe. BB. Petri et Pauli ap. nunc preteriti) 
kiszálltak a kolostortól elidegenített földrészre v. kaszálóra, és azt visszaadták a 
kolostornak és testvéreinek örök birtoklásra az őket megillető jogon. D. in 
Nogfalu, f. II. prox. p. oct. predicti fe. BB. Petri et Pauli ap., a. supradicto. [1360.] 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz L. elenchusa szerint rendezett iratok. P. 5. 








681. (1360. júl. 13.) Ragusa 
A ragusai rector, Coan do Polo de Gondola a kistanáccsal elküldik megbízottjukat, 
Pasqua de Bonda-t Apuliába, hogy gabonát vásároljon. Egyszersmind kérdezze meg 
Lillo de Leofante-től, milyen áruja van, és mit kér érte Ragusától. 
 
E.: K. szerint Lettere e comissioni di Levante 1359–1380. 15v. 
K.: Smič. XIII. 41. (28. szám). 
Megj.: Olasz nyelvű. A keltezés K. alapján történt.  A regeszta elkészítésében B. 
Halász Éva volt segítségemre, akinek munkáját ezúton is köszönöm. 
 
 
682. (1360.) júl. 14. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] István Eger egyházm.-i Bab-i nemesnek engedélyezi, hogy 
Burton-i Jánostól végső feloldozást nyerhessen. D. apud Villamnouam, 
Avinionensis diocesis, II. Id. Iulii, [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 144. 452r. (Df. 289 673.) 
     
 
683. 1360. júl. 14. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Dayta-i Gergyen fia Tamás 
előadja, hogy a Dayta birtokbeli, a Pylwa folyón lévő kétkerekű malmát – amely 
most zálog címén Capulna-i Máté özvegyének kezén van, és amely zálogosítás 
[1361.] szept. 29-én (in fe. B. Mychaelis arch., in a. prox. affuturo) jár le – a 
határidő lejárta u. Péter Modor-i villicus-nak zálogosítja el 43 évre (ad 
revolutionem quartaginta trium a.) 26 M.-ért, amiből 6-ot már megfizetett, 20-at 
pedig az említett határidő lejárta u. fog megadni. A zálogosítás idejének kitöltése 
u. Tamás és örökösei a 26 M.-t megfizetik, és a malmot visszakapják, ha nem 
váltják vissza, akkor Péter villicus és utódai addig birtokolják, amíg nekik a 26 
M.-t meg nem fizetik. Tamás utódai a zálogbavevő iránt szavatosságot vállalnak. 
Tamásnak a malom mellett lakó jobbágya, Jergong ~ Jyergong, aki Tamástól 16 
hold földet zálogként birtokol, amelynek határideje 10 év múlva jár le, ezalatt 
Péter villicus-nak ugyanazt a servitium-ot szolgáltatja az említett határidő 
lejártáig, mint Tamásnak. Ennek letetelte u. Péter az említett földeket összes 
tartozékaikkal addig használhatja Tamás szavatossága mellett, amíg az a malmot 
meg nem váltja. Ennek tanúságtételéül a kápt. a jelen, autentikus függőpecsétjével 
ellátott oklevelet adja ki. D. 2. die fe. B. Margarethe virg et mart., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4971. (NRA. 331. 11.) Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 






684. 1360. júl. 14. [Tőke-]Terebes 
Tamás mr., Lachk fiai: Miklós és Pál mr.-ek, Zemlen-i c.-ek alispánja és a 4 szb. 
jelentik [I.] Lajos királynak (H): itt átírt máj. 19-i oklevelének (l. 474. szám) 
megfelelően júl. 8-án (f. IV. prox. an. fe. B. Margarethe virg.) Nata fia László 
mr.-t, az egyik szb.-t küldték ki vizsgálatra, aki visszatérve előadta, hogy 
Nogmichal-i Jacou fia László Tyba-i Lőrinc fia György Wysk birtokából egy 
részt saját Henseleuch birtokához csatolt, ő pedig a nevezettet és mindenki mást 
eltiltott a birtokrész elfoglalásától, továbbá haszonvételeinek elvételétől. D. in 
Therebes, f. III. prox. p. fe. B. Margarethe virg., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 85 335. (Sztáray cs. lt. 121.) K. szerint papír. Erősen elhalványult, 
helyenkét alig olvasható, szakadozott. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, 3 zárópecsét töredékei, egyiknek szalagja. 
K.: Sztáray I. 317–319. (172. szám). 
 
 
685. 1360. júl. 15. 
István zágrábi püspök 1360. júl. 15-i (in fe. Divisionis ap., a. d. 1360.) oklevele 
szerint a püspök a Zágráb városában és Greeg-en szedett vám őt illető tizedrészét 
a zágrábi kápt.-nak adja cserében annak Wynodol birtokáért, amely a püspök 
Hrazthowyza várához tartozó birtokok szomszédságában fekszik, és amelyet a 
kápt. összes haszonvételeivel és tartozékaival a püspöknek ad. 
 
Tá.: I. Mátyás király, 1486. dec. 12. Nadbiskupski arhiv Zagreb (Zágráb). 
Középkori oklevelek. Jur. 48. A. (Df. 252 180.) 
Má.: Nadbiskupski arhiv Zagreb (Zágráb). Középkori oklevelek. Jur. 48. A. (Df. 
252 181.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
 
 
686. (1360.) júl. 17. Avignon 
[VI. Ince pápa közli]: László veszprémi püspök commune servitium fejében 112 
ft.-ot és 12 solidus-t, 4 servitium familiare fejében pedig 18 ft.-ot és 12 solidus-t 
fizetett procurator-a, Mátyás, a Passagria-i Szt. Péter-egyház éneklőkanonokja 
révén. A fennmaradó részt [1361.] márc. 3-ig (ad mediam Quadr.) kell 
megfizetnie. [D.] Avinione, 17. mensis Iul., a. etc. quibus supra. 
 
Reg.: R. szerint ASV. Cam. Ap. Oblig. et. Sol. 32. 95v., 33. 154v.–155r. 
R.: CDP. I. 228. (415. szám) (ápr. 15-i keltezéssel). 







687. 1360. júl. 17. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
Jank-i Tamás fia Miklós mr., a király hűséges familiaris-a bemutattatta neki [I.] 
Károly király (H) első és legkorábbi pecsétjével ellátott oklevelét (l. Anjou-oklt. 
V. 681. szám) Terebes, Belryuche ~ Belruiche és Kyryuche ~ Kyruiche birtokok 
részére történt adományozásáról, kérve annak a király privilégiumával történő 
elfogadását, érvényesítését és átírását. A király megfontolva Miklós mr. hűséges 
szolgálatait, bár [I.] Károly király első pecsétje alatt kiadott privilégiumait 
hatálytalanította, a király bizonyos hívei szerint Miklós mr. az említett birtokokat 
mindig is békésen és zavartalanul birtokolta, ezért őt Terebes, Belruiche és 
Kyruiche birtokokban megerősíti, és azokat összes haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal neki adományozza új adomány címén (nove donationis nostre 
titulo) örök birtoklásra – annak ellenére, hogy [I.] Károly király említett okleveleit 
hatálytalanította – a jelen privilégium által, mások jogának sérelme nélkül. Ennek 
az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, autentikus kettős 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi 
érsek, örökös esztergomi c., udvari kancellár keze által, a. d. 1360., XVI. Kal. 
Aug., uralkodása 19. évében. Méltóságsor: ue. Miklós az esztergomi, Tamás 
kalocsai, Wgolinus spalatói, Miklós zárai érsek, a ragusai szék üresedésben, 
Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi, István zágrábi, László veszprémi, 
Kálmán győri, Mihály váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér 
szerémi, Domokos testvér választott és megerősített csanádi, János testvér knini, 
Demeter testvér nonai, Bertalan testvér traui, Bálint testvér makarskai, István 
testvér fárói, Máté testvér sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Portiua testvér 
zenggi, Radozlaus testvér korbáviai püspök, a pécsi szék üresedésben, magnifici 
Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, János tárnokmr., István országbíró, 
Zeech-i Miklós Da és Ho., Leustachius Sclauonia, Miklós Machou bánja, Zudar 
Péter pohárnokmr., Pál asztalnokmr., Imre lovászmr., János ajtónállómr., Konya 
mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 70 638. (Perényi cs. lt. 50.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, vörös-zöld sodraton ép függőpecsét. 
R.: Perényi 72. (96. szám). 
Megj.: Az oklevélen a király 1364. dec. 17-i megerősítő záradéka. 
 
         
688. 1360. júl. 17. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli dom.) 
Jank-i Tamás fia Miklós mr., a király hűséges familiaris-a bemutattatta [I.] Károly 
király (H) középső, a havasalföldi részeken elveszett pecsétjével ellátott 
privilégiumát (l. Anjou-oklt. VIII. 18. szám) a Turiterebes birtokon lévő vám neki 




megerősítését. A király Miklós mr. érdemeiért, továbbá mivel az említett vámot 
eddig is békésen birtokolta, és a bemutatott oklevél is minden gyanú fölött állott, a 
privilégiummal megerősíti azt, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi c., udvari kancellár keze által, a. d. 1360., XVI. Kal. Aug., uralkodása 
19. évében. Méltóságsor: ue. Miklós az esztergomi, Tamás kalocsai, Wgolinus 
spalatói, Miklós zárai érsek, a ragusai szék üresedésben, Miklós egri, Demeter 
váradi, Domokos erdélyi, István zágrábi, László veszprémi, Kálmán győri, Mihály 
váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, Domokos testvér 
választott és megerősített csanádi, János testvér knini, Demeter testvér nonai, 
Bertalan testvér traui, Bálint testvér makarskai, István testvér fárói, Máté testvér 
sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Portiua testvér zenggi, Radozlaus testvér 
korbáviai püspök, a pécsi szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, János tárnokmr., Bubek István országbíró, Zeech-i Miklós Da és Ho., 
Leustachius Sclauonia, Miklós Macho bánja, Zudar Péter pohárnokmr., Pál 
asztalnokmr., Imre lovászmr., János ajtónállómr., Konya mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 70 639. (Perényi cs. lt. 51.) Hártya. Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, vörös-zöld sodraton két függőpecsét. 
R.: Perényi 73. (97. szám). 
Megj.: Az oklevélen a király 1364. dec. 17-i megerősítő záradéka. 
 
 
689. 1360. júl. 17. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve Jank-i Tamás fia Miklós mr., a király hűséges familiaris-a 
bemutattatta [I.] Károly király (H) középső, a havasalföldi részeken elveszett 
pecsétjével ellátott privilégiumát (l. Anjou-oklt. IX. 416. szám) a Szatmár m.-i 
Terebes, Belriuche és Kyuryuche birtokok adományozásáról, kérve annak 
elfogadását, érvényesítését és a király privilégiumában történő átírását, amit a 
király – mivel bizonyos hívei tájékoztatásából tudja, hogy Miklós mr. ezeket a 
birtokokat mind ez idáig békésen birtokolta – a jelen privilégium által megerősíti 
és átírja, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális 
oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., udvari 
kancellár keze által, a. d. 1360., XVI. Kal. Aug., uralkodása 19. évében. 
Méltóságsor: ue. Miklós az esztergomi, Tamás kalocsai, Wgolinus spalatói, 
Miklós zárai érsek, a ragusai szék üresedésben, Miklós egri, Demeter váradi, 
Domokos erdélyi, István zágrábi, László veszprémi, Kálmán győri, Mihály váci, 
Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, Domokos testvér 




Bertalan testvér traui, Bálint testvér makarskai, István testvér fárói, Máté testvér 
sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Portiua testvér zenggi, Radozlaus testvér 
korbáviai püspök, a pécsi szék üresedésben, magnifici Conth Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, János tárnokmr., Bebek István országbíró, Zeech-i Miklós Da és 
Ho., Leustachius Sclauonia, Miklós Machow bánja, Zudar Péter pohárnokmr., Pál 
asztalnokmr., Imre lovászmr., János ajtónállómr., Kona mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 70 640. (Perényi cs. lt. 52.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, előbbiben Belrynte névalak, vörös-zöld 
és lila-zöld sodraton két törött függőpecsét. 
R.: Perényi 73–74. (98. szám). 
Megj.: Az oklevélen a király 1364. dec. 17-i megerősítő záradéka.     
 
 
690. 1360. júl. 17. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve Koltha-i János fia János Elleus fia Miklós és fia, János 
nevében bemutatta a budai egyház kápt.-jának privilégiumát (l. AO. VII. 636–637. 
old. 331. szám) a Vasvár m.-i Sarfewmezado birtokról, kérve annak elfogadását és 
és a király privilégiumában történő megerősítését, amit ő a jelen oklevéllel teljesít, 
mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására 
a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., udvari kancellár keze által, a. d. 
1360., XVI. Kal. Aug., uralkodása 19. évében. Méltóságsor: ue. Miklós az 
esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulinus spalatói, Miklós zárai érsek, a ragusai szék 
üresedésben, Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi, István zágrábi, 
Kálmán győri, László veszprémi, Mihály váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, 
Tamás testvér szerémi, János testvér knini, Demeter testvér nonai, Bertalan testvér 
traui, István testvér fárói, Bálint testvér makarskai, Máté testvér sebenicoi, Mihály 
testvér scardonai, Portiua testvér zenggi, Radozlaus testvér korbáviai püspök, a 
pécsi és csanádi szék üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi 
vajda, János tárnokmr., István országbíró, Zeech-i Miklós egész Da és Ho., 
Leustachius Sclauonia, Miklós Machou bánja, Péter pohárnokmr., Pál asztalnokmr., 
Imre lovászmr., János ajtónállómr., Konya mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 91 553. (Festetics cs. lt. Vas 50.) Hártya. Kissé szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán 
más középkori kéz írásával Super Sarfewmyzdo névalak, függőpecsétje elveszett. 
 
 
691. (1360. k.) júl. 17. Buda 
Gál Bexin-i főesp. jelenti István zágrábi püspöknek: Tvartko, Bosznia bánja és [I.] 




Holm területét az ott lévő várakkal együtt az ifjabb királyné jogai fejében átadja a 
királynak, aki ezért cserében a boszniai és Wzura-i bánságot a bánnak és 
testvérének adja azzal a feltétellel, hogy a bán az összes patarénust és eretneket 
tartozik kiűzni onnan. D. Bude, in fe. S. Alexii conf.  
 
R.: Arkiv II. 12. (horvát nyelvű); Acta Bosnae 33. (184. szám). 
Megj.: A keltezés R. szerint.  
 
 
692. 1360. júl. 18. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Boor (dict.) Mi[hál]y bemutatta a 
somogy[-vári] Szt. Egyed-monostor konv.-jének zárt oklevelét (l. 648. szám) a 
Somogy m.-i Danch és Iklod birtokok hj.-áról és határ-elkülönítéséről, kérve 
annak érvényesítését és a király nyílt oklevelében történő átírását, amit ő a jelen 
oklevéllel teljesít, mások jogának sérelme nélkül. D. in Vyssegrad, sabb. prox. p. 
fe. Margarete virg. et mart., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 69 147. (Kolosy cs. lt. 7.) Hártya. Kissé vízfoltos és erősen szakadozott. 
Hátoldalán nagyméretű kerek pecsét körvonala. 
 
     
693. 1360. júl. 19. Arad 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet júl. 13-án (f. II., videlicet in fe. B. Margarete virg. et mart.) Orod-on tartott 
Orod és Chanad m.-k nemessége számára, Zeer-i Pousa fia István mr. előadta, hogy a 
Seeg-i királyi népek és jobbágyok az ő Aruky birtoka határain belül fekvő 
szántóföldeket és réteket tiltása ellenére már 4 éve használják, a learatott gabonát és a 
lekaszált szénát Seeg birtokra szállítják. Az említett népek és jobbágyok a 
congregatio-ra nem jöttek el, és nem is küldtek senkit maguk helyett, holott István mr. 
6 napig várakozott rájuk. A nádor ezért a Seeg-i népeket és jobbágyokat bírságban 
marasztalja el, hacsak nem tudnak távolmaradásukra észszerű magyarázatot adni. 
D. 7. die congregationis nostre predicte in loco prenotato, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 91 554. (Festetics cs. lt. Arad. 23.) Papír. Kissé szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, az oklevél alján comitatus Orodyensis 
feljegyzés, kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Domokos N., Doc. Hist. 94. (2015) 21. 
 
  
694. 1360. júl. 19. Arad 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 




Orod és Chanad m.-k nemessége számára, Zeer-i Pousa fia István mr. előadta, hogy 
Miklós testvér Bulch-i apát Wodkerth birtokának Dé-i felét – amely oklevelek 
tanúsága szerint hosszú ideje örökbérlet (feudum) címén volt a kezén – tőle elvéve 
Leustachius bánnak adta, akinek az jelenleg is a kezén van. Kérte, hogy a nádor 
erről kérdezze meg Orod m. c.-ét, szb.-it és esküdt nemeseit, akik ezt hitükre, a 
király és Szentkoronája iránti hűségükre, az élő kereszt fáját megérintve 
megerősítették. Ennek tanúságtételéül a nádor a jelen, Orod m. c.-ének és szb.-inak 
pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. 7. die congregationis nostre predicte in loco 
memorato, a. d. 1360.  
 
E.: Dl. 91 555. (Festetics cs. lt. Arad. 24.) Hártya. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán 2 különböző középkori kéz írásával tárgymegjelölés, benne Wadkerth 
névalak, kerek zárópecsét töredéke. 
R.: Domokos N., Doc. Hist. 94. (2015) 20–21. 
 
 
695. 1360. júl. 19. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet 1358. szept. 17-én (f. II. prox. p. oct. fe. Nat. virg. glor. in a. d. 1358.) tartott 
Pozsony és Moson m.-k nemessége számára Pozsony városában, az Austria-i Szt. 
Kereszt-egyház apátja, Kálmán (Kolomannus) testvér előadta – amint azt a nádornak 
a congregatio-n kiadott oklevele (l. Anjou-oklt. XLII. 1095. szám) is tanúsítja –, hogy 
bár Prachan birtok csere címén őt és egyházát illeti hatályos oklevelek tanúsága 
szerint, szentgyörgyi (S. Georgius) Sebus testvére, Péter mr. abból bizonyos részeket, 
ti. a birtok határain belül fekvő szántóföldeket, szőlőket, erdőket és vizeket nem 
engedi használni, továbbá őt és jobbágyait azok használatától eltiltja, ezért kéri, hogy 
a nádor megbízottja útján, a fehérvári kápt. tanúságtétele mellett végeztessen hj.-t és 
határ-elkülönítést az ő privilégiuma szerint, majd a nádori ember iktassa azt neki és 
egyházának. Erre a nádor kiküldte Zeuled-i János nádori embert Zathmar-i Péter mr., 
a fehérvári Szt. Miklós hitvalló-egyház rector-ának, a fehérvári egyház 
tanúságtevőjének társaságában, hogy Prachan birtokon végezzenek hj.-t az említett 
egyház privilégiuma szerint, akik visszatérve a nádor kérdésére egybehangzóan 
előadták, hogy a congregatio 12. [!] napján, azaz szept. 26-án (12. die congregationis 
nostre predicte, sc. f. IV.) kiszálltak Prachan birtokra, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben, a korábbi határjeleket figyelmen kívül hagyva, az apát és egyháza 
privilégiuma szerint hj.-t végeztek Péter mr. birtoka felől. Hj.: út Repche birtok 
mellett, völgy, hegy, part, amelyet németül Veynarpah-nak hívnak, nagy út a hegy 
csúcsán, amelyet németül Muterveg-nek neveznek, említett út, árok, amelyet németül 
Solgraben-nek hívnak, út, régi határjelül szolgáló kereszttel megjelölt nagy bykfa fa, 
említett árok, falu, amelyet Sebus testvére, Péter mr. erdőkben újonnan létesített, 
ennek közepe, amelyen a privilégium értelmében áthaladva egy part kezdetéhez értek 




említett hegy síksága, út, említett part régi medre, ettől egy nyíllövésnyire 
földhatárjel, említett meder, két földhatárjel, amelyekből az egyik Sebus testvére, 
Péter mr. Zeky birtokáé, a másik az apát és egyháza Prachan birtokáé, cserjés, 2 
nyíllövésnyire 3 szöghatárjel, amelyekből a Ny felőli az apát és a Szt. Kereszt-egyház 
Prachan birtokáé, a Ke felőli a pozsonyi egyház kápt.-ja Fahsondorf, más néven 
Popnepe birtokáé, a Dé felőli pedig Dornik, más néven Zeuleus birtoké. Midőn a 
Péter mr. által alapított új falu felét Ny felől a határai között fekvő szántóföldekkel, 
erdőkkel és szőlőkkel, az apát és egyháza privilégiumának megfelelően nekik akarták 
iktatni, az említett Péter mr. a helyszínen megjelent, és a hj.-t nem, de a birtokfél, az 
említett parton belüli szőlők, valamint a part végétől az említett két földhatárjelig 
terjedő szántóföldek és erdők iktatását tiltotta, ezért a nádori ember őt Kálmán apát és 
a Szt. Kereszt-egyház ellenében a nádor jelenléte elé idézte az említett congregatio-ra. 
A nádori ember és a kápt.-i tanúságtevő azt is elmondták, hogy az említett partot régi 
medrétől a hegy alatt futó útig mesterségesen választották el. Ezt követően Kálmán 
testvér az említett tiltás okát kérdezte, mire a személyesen megjelent Péter mr. úgy 
válaszolt, hogy a Kálmán testvér által visszavett falu fele a Péter mr. által tiltás alá 
vett szőlőkkel, szántóföldekkel és erdőkkel oklevelek tanúsága szerint őt illeti, 
amelyek most Sebus mr. fiainál vannak, akikkel jelenleg összes birtokaik felosztása 
ügyében perben áll, de a nádor által adandó végső időpontban a Sebus mr. fiaitól 
visszaszerzett okleveleket kész bemutatni. A nádor az említett m.-k alispánjaival, 
szb.-ival, esküdt ülnökeivel és nemeseivel úgy döntött, hogy Sebus testvére, Péter mr. 
az üggyel kapcsolatos okleveleit Kálmán testvér, az Austria-i Szt. Kereszt-egyház 
apátja ellenében [1359.] jan. 8-án (in oct. diei Strennarum tunc venturis) mutassa be 
színe e., amikor is a felek között döntést kíván hozni. Majd az oklevelek bemutatása – 
mivel Péter mr. procurator-a útján újabb halasztást kért, és ezért a szokásos 3 M. 
bírságot vonta magára, amint az a nádor halasztó okleveléből kiderül – [1359.] márc. 
13-ra (ad tunc presentes oct. diei Cynerum) került. A határnapon a nádor színe e. 
megjelenve egyik részről Kálmán apát és Passau egyházm.-i ciszterci rendű egyháza 
nevében Pertoldus testvér a király megbízólevelével, másik részről Sebus mr. 
testvére, Péter mr. nevében pedig Tamás fia Ágoston a nádor megbízólevelével, 
előbbi kérte az említett oklevelek bemutatását, mire Ágoston bemutatta a pozsonyi 
egyház kápt.-jának 1340. évi (in a. d. 1340.) chirographált, és a kápt. pecsétfője alatt 
visszazárt zárt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXIV. 763. szám) az említett hj.-ról és a 
határjelek felállításáról. Ezt követően a felek procurator-ai igazságot kértek a 
nádortól. Mivel a felek által bemutatott oklevelekben leírt határok között eltérés 
mutatkozott, ezért a nádor újbóli hj.-t tartott szükségesnek nádori ember és a győri 
kápt. tanúságtevőjének kiküldése útján, ezért írásban (scribendo) felkérte a kápt.-t, 
hogy küldje ki tanúságtevőit mindkét fél részére, akiknek jelenlétében a Kálmán apát 
felperes részéről kiszálló Gurgeteg-i Miklós v. Chyrke-i Domokos fia Benedek v. 
Ogya-i András fia Pál v. Abun-i Péter v. Gutur-i Miklós fia György, ill. a Péter mr. 
alperes részéről megjelenő Illés fia János v. Watha ~ Vatha-i Illés v. Magiary-i 




említett Vatha-i János [1359.] máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart. tunc venturis) 
kiszállnak Prachan birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes 
procurator-aik jelenlétében hj.-t végeznek először az apát helyszínen bemutatandó 
privilégiuma szerint, majd a pozsonyi kápt. említett oklevele szerint, és ha felek 
között egyetértés mutatkozik, akkor iktassák nekik a maguk részét, ha nézeteltérés 
van köztük a határokat illetően, akkor a vitatott részt királyi mértékkel mérjék v. 
becsüljék föl, majd pedig a kápt. minderről [1359.] máj. 8-ra (ad 8. diem dict. oct. fe. 
B. Georgii mart.) tegyen írásos jelentést. Majd az ügy tárgyalása innen a felek 
akaratából [1359.] okt. 6-ra (ad tunc presentes oct. fe. B. Michaelis arch.) került. A 
határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik részről Kálmán apát és egyháza 
nevében Pertoldus testvér pilisi celerarius a pozsonyi egyház kápt.-jának 
megbízólevelével, másik részről szentgyörgyi Péter mr. nevében Tamás fia Ágoston a 
nádor megbízólevelével bemutatták a győri kápt. oklevelét. E szerint az apát Prachan 
birtokát az oklevélben részletezett határjelek között megjárták, és bizonyos helyeken a 
felek között nézeteltérés mutatkozott. Az oklevél bemutatása u. – mivel újabb hj. és 
becslés nélkül az ügyet nem lehetett eldönteni – az újabb hj.-hoz nádori ember és a 
váci kápt. tanúságtevőjének kiküldésére volt szükség, ezért a nádor írásban 
(scribendo) felkérte a váci egyház kápt.-ját, hogy küldje ki tanúságtevőit mindkét fél 
részére, akiknek jelenlétében a nádori curia-ból kiküldött speciális nádori ember, 
Lénárt fia Domokos fia Domokos [1360.] ápr. 12-én (in oct. fe. Passce d. tunc 
venturis) kiszáll Prachan birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes 
procurator-aik jelenlétében hj.-t végez először [I.] Károly király megerősítést 
tartalmazó, és a határjeleket is leíró oklevele szerint – amelyet a helyszínen az apát v. 
procurator-a mutat be –, majd pedig a pozsonyi egyház kápt.-jának a határokat szintén 
tartalmazó oklevele szerint, és ha a felek között egyetértés van, a nádori ember a 
feleknek iktatja a maguk részét örök birtoklásra, ha pedig nézeteltérés mutatkozik, 
akkor a vitatott részt más fogott bírák közreműködésével, királyi mértékkel mérjék v. 
becsüljék föl, és vizsgálják meg, melyik fél oklevelében található határok tűnnek 
bizonyosabbnak, majd a kápt. ápr. 19-re (ad 8. diem dict. oct.) tegyen a nádornak 
írásos jelentést. A határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik részről Kálmán, az 
Austria-i Szt. Kereszt-egyház apátja nevében Pertoldus testvér szerzetes a pozsonyi 
egyház kápt.-jának megbízólevelével, másik részről Sebus testvére, Péter mr. nevében 
Tamás fia Ágoston a nádor megbízólevelével bemutatták a váci egyház kápt.-jának 
oklevelét (l. 286. szám). E szerint a kápt. Lénárt fia Domokos fia Domokos a nádori 
curia-ból mindkét két fél részére kirendelt nádori ember társaságában Miklós mr. 
kanonokot küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy 
ápr. 12-én (in oct. fe. Passce d. prox. preteritis) kiszálltak Prachan birtokra, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben Pertoldus testvér, Kálmán apát felperes 
nevében, Péter mr., a néhai szentgyörgyi Sebus mr. testvére alperes pedig 
személyesen eljöttek, és előszőr Pertoldus bemutatta [I.] Károly király (H) Prachan 
birtok határait is tartalmazó, megerősítésről szóló oklevelét. E privilégium szerint a 




Péter mr. nem Salgrab-nak, hanem valamilyen más néven nevezett meg, az apát 
procurator-a azonban Salgrab-nak mondta, falu, amelynek Ny-i fele a procurator 
szerint a monostor földjén van, amint azt a privilégiumban a nádori és kápt.-i emberek 
is látták, Auruspah kis folyó, határjelek földkupacai, említett kis folyó, ahol az apát 
procurator-a megmutatta, és a nádori és kápt.-emberek is látták, hogy Péter mr. a kis 
folyót elvezette a medréből. Majd ápr. 13-án (f. II. prox. tunc sequenti) kiszálltak 
Darnyk földre, ahol Péter mr. procurator-a ura távollétében a pozsonyi kápt. 
oklevelében szereplő határokat az alábbi módon mutatta meg: kis folyó, amelyet a 
procurator Prachanpataka-nak nevezett, út a hegy alatt, amely Szentgyörgyről (S. 
Georgius) Pozsonyba megy, itt a kápt. oklevele szerint két határjel volt, amelyeket a 
nádori és kápt.-i emberek nem láttak, de még a procurator sem tudta megmutatni 
ezeket, Auruspah kis folyó, Salgrab árok, amelyet az apát procurator-a az előző napon 
a király privilégiuma értelmében a nádori és kápt.-i embereknek mutatott, ennek 
beömlése az Auruspah kis folyóba, ahol a felek procurator-ai egyetértettek a határokat 
illetően, Auruspah kis folyó eredete Ny felől, ahol a pozsonyi kápt. oklevele szerint 
két régi határjel volt, amelyeket nem láttak, és Péter mr. procurator-a sem tudta azokat 
megmutatni, Madarkuth forrás, ahol a pozsonyi kápt. oklevele két régi határjelet 
jelzett, amiket nem lehetett látni, és Péter mr. procurator-a sem tudta azokat 
megmutatni, út É felé, ennek betorkollása egy Mitterbeg nevű útba, ahol Péter mr. 
procurator-a azt mondta, hogy az úttól Ke-re fekvő föld Péter mr.-é, a Ny-ra fekvő 
föld pedig a királyé, az apát procurator-a az úttól Ke-re eső földet a monostorénak 
mondta, amint az a király privilégiumában is olvasható. A vitatott földrészt fogott 
bírák közreműködésével egy ekealjnyira becsülték. A nádori és kápt.-i emberek azt is 
elmondták, hogy a hj. során az apát procurator-a által az [I.] Károly király 
privilégiuma alapján mutatott határok tűntek valósnak és réginek. Az oklevél 
bemutatását követően a felek procurator-ai döntést kértek a nádortól. Mivel az 
említett hj. idején Péter mr. procurator-a a határokat a pozsonyi kápt. oklevele szerint 
mutatta meg, és ezek kevésbé egyértelműek voltak, mint az apát procurator-a által 
bemutatott, [I.] Károly király által kiadott, Prachan birtok határait tartalmazó 
privilégiumban szereplő határok, ezért a nádor a bárókkal és az ország nemeseivel 
együtt úgy döntött (l. 303. szám), hogy Kálmán apát a vitatott földrészen az ország 
szokásának megfelelő számú nemessel tegyen esküt arról, hogy a földrész őt és 
egyházát illeti [I.] Károly király privilégiuma révén, ezért a nevezettekkel együtt, a 
felek procurator-ainak egyetértése mellett elrendelte, hogy Kálmán apát harmad 
magával, azaz két nemessel – akik közül egyiknek Prachan birtok szomszédai közül 
kell kikerülnie, ha lehetséges, ha nem, akkor a birtok közeli szomszédai közül – júl. 1-jén 
(in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. tunc venturis) a Kálmán apát felperes részéről 
jelenlévő Gurgeteg-i Miklós v. Chirke-i Domokos fia Benedek v. Ogya-i András fia 
Pál v. Abun-i Péter v. Gutur-i Miklós fia György, ill. a Péter mr. alperes oldaláról 
megjelenő Illés fia János v. Vatha-i Illés v. Magyary-i András fia Tamás v. 
Hydegheth-i Kozma fia Egyed v. Kapulna-i Domokos v. az említett Vatha-i János 




kiküldésére a nádor az említett oklevéllel felkérte a kápt.-t – a mondott egy 
ekealjnyira becsült földön jobb kezét mellkasára téve, status-ára és lelkiismeretére, két 
eskütársával övüket megoldva, mezitláb, fejük fölé földet tartva, az ország 
szokásának megfelelően esküdjenek meg, hogy a vitatott földrész mindig is a Szt. 
Kereszt-egyház Prachan birtokához tartozott, és sohasem volt Péter mr. Dornyk 
birtokának része. Ha az apát az esküt leteszi, akkor a nádori emberek iktassák azt 
neki, új határjeleket állítva a szükséges helyeken. Ha az esküt nem teszi le, akkor 
csatolják azt Péter mr. Dornyk birtokához örök birtoklásra, mások jogának sérelme 
nélkül, majd pedig a kápt. júl. 8-ra (ad 8. diem earundem oct.) tegyen minderről írásos 
jelentést, beleértve az eskü szövegét is, amit a felek vigyenek vissza a nádorhoz. A 
határnapon a nádor színe e. megjelenve Pertoldus testvér Kálmán testvér, az Austria-i 
Szt. Kereszt-egyház apátja nevében a pozsonyi egyház kápt.-jának megbízólevelével 
bemutatta a győri egyház kápt.-jának jelentését (l. 647. szám) Hydegheth-i Pál fia 
Péter jelenlétében, aki Sebus testvére, Péter mr. nevében jött el a pozsonyi kápt. 
megbízólevelével. Mivel Kálmán, az Austria-i Szt. Kereszt-egyház apátja az előírt 
esküt a győri kápt. oklevelének tanúsága szerint letette, a nádori emberek a vitatott 
részt neki iktatták örök birtoklásra, ellentmondó nem volt, a nádor a főpapokkal, 
bárókkal és az ország nemeseivel az egy ekealjnyi vitatott földrészt Prachan birtokhoz 
csatolja és az apátnak és egyházának ítéli örök birtoklásra, mások jogának sérelme 
nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megerősítésére a jelen, autentikus 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja a ki az apátnak. D. in Vissegrad, 
12. die 8. diei oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. predictarum, a. d. supradicto. [1360.] 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek 161. (Df. 238 783.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán más középkori kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne Brachan, Weinikry névalakok. 
Má.: Dl. 105 405. (Jeszenák cs. lt.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.)  
R.: AMB. Inventár 31. (170. szám) (júl. 12-i keltezéssel) (szlovák nyelvű). 
 
 
696. 1360. júl. 20. 
A pécsi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): a nagyságos Bubeek 
István c. országbíró egyik részről Chuza-i István özvegye és leányai, másik 
részről a Nyulak szigeti (Insula Leporum) apácák közötti ügyben kiadott bírói 
oklevelének (l. 544. szám) megfelelően Bachya-i Mihály speciális királyi ember 
társaságában kórusának papját, Balázst, a Szt. Kereszt-oltár mr.-ét küldték ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy júl. 8-án (in quind. 
fe. Nat. B. Johannis Bapt. prox. preteritis) – Márk fehérvári őrkanonok betegsége 
miatt nem tudott eljönni – Demeter fia Pál, Chuza-i István özvegyének és 
leányainak procurator-a, továbbá Domokos, Miklós és Lőrinc mr.-ek és más 
nemes fogott bírák társaságában, akiket a procurator vezetett oda, továbbá Imre 




jelenlétében kiszálltak Chuza földre, ahol megjelent László fia István, az apácák 
officialis-a és procurator-a, de Balázs testvér, procurator társa távolmaradására 
nem akart magyarázatot adni, és a határjelek felülvizsgálatában sem akart 
résztvenni, sőt az országbíró oklevelében előírtak elvégzését is szóban tiltotta. 
Chuza föld határjeleit az Imre apát és Péter mr. által végrehajtott első hj.-sal 
egyező módon végigjárták, és azokat a [IV.] Béla király privilégiumában (l. Reg. 
Arp. 984. szám) található leírással egyezőnek, eljárásukat jogszerűnek találták, és 
az apácáknak iktatott Chuza földet az első határjeltől az utolsóig kötéllel mérve 
felmérték királyi mérték szerint, és abban több, mint 1000 hold földet, erdőt, 
mocsarat, nádast, halfogóhelyeket és Danubius-ban lévő részt találtak, de mivel 
Márk fehérvári őrkanonok betegsége miatt nem tudott eljönni, Balázs testvér sem 
mutatta be a helyszínen [IV.] Béla király privilegiális oklevelét, és ezt az apácák 
procurator-a, László fia István sem tette meg, ezért a végső döntést nem tudták 
meghozni, hanem azt a királyra bízták. D. in fe. B. Elye prophete, a. d. 1360. 
 
Á.: a 911. számú oklevélben. 
 
 
697. 1360. júl. 20. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: egyik részről Zeech-i 
László fiai: Tamás, Mihály és László és e Tamás fia Miklós felperesek, másik részről 
Ezeen-i Tamás fia János alperes között Tamás fia János serviens-ének, Mártonnak az 
elfogása és előállítása ügyében per keletkezett Zabolch m. c.-e és szb.-i jelenléte e., 
amely a király oklevele révén átkerült a király jelenléte elé, ahol az ügyet Vgrinus fia 
Miklós c. országbíró febr. 26-ra (ad oct. diei Cynerum nunc prox. preteritas) 
halasztotta, aki időközben elhunyt, így az a pereskedők sokasága miatt átkerült márc. 
18-ra (ad oct. diei medii Quadr. tunc instantes). Időközben István c. kapta meg az 
országbírói honor-t, és a határnapon színe e. megjelenve László fia Tamás, testvérei, 
Mihály és László, valamint e Tamás fia Miklós nevében pedig Ewr (dict.) János a 
Lelez-i konv. megbízólevelével Tamás fia János és serviens-e, Márton ellenében 
előadták, hogy [1359.] jún. 28-án (f. VI. prox. p. fe. S. regis Ladislai in a. prox. elapso 
preterita) István fia Márton, Tamás fia János serviens-e a felperesek Aswan 
birtokának földjén ekéjével szántott, László fiai és Tamás fia Miklós békés szavakkal 
távozásra késztették, ekkor azonban Márton ura, Tamás fia János egyetértésével és 
tanácsára, bűntársaival fegyveresen rájuk támadott, és meg akarta őket ölni, a halált 
csak a futásnak köszönhetően kerülték el. Erre Tamás fia János serviens-ével, 
Mártonnal úgy felelt, hogy a fentiekben ártatlanok, László fiai és Tamás fia Miklós 
Mártont az ő Ezeen birtokának határai között szántás közben foglyul ejtették, 
súlyosan megsebesítették, lovát és fegyvereit elvették és a Zabolch-i c. és a szb.-k elé 
akarták vezetni a közöttük lévő per függése idején. Ennek igazolására Tamás fia 
János bemutatott 4, vizsgálatról szóló oklevelet az előző évből, a váradi, az egri 




szerint az említett napon László fiai és Tamás fia Miklós Ezeen birtokra menve 
hatalmaskodást követtek el. Mivel a felek állításai között ellenmondás volt, és királyi 
emberek kiküldését kérték az egri kápt. tanúságtétele mellett további vizsgálat 
céljából, az országbíró úgy döntött, hogy az alább megnevezendő királyi emberek az 
egri egyház kápt.-jának tanúságtevői jelenlétében júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. 
Johannis Bapt. tunc venturis) szálljanak ki az említett birtokokra, és a vita elindulását 
előidéző helyen a szomszédokat összehívva jelenlétükben végezzenek vizsgálatot arra 
vonatkozólag, hogy a fenti események melyik birtok határain belül történtek. Az 
országbíró írásban (scribentes) (l. 629. szám) felkérte az egri kápt.-t, hogy küldjék ki 
tanúságtevőiket az említett vizsgálathoz, majd júl. 8-ra (ad 8. diem predictarum oct.) a 
királynak tegyenek írásos jelentést. A határnapon az országbíró színe e. megjelenve 
egyik részről László fia Tamás mr. a maga, testvérei, Mihály és László, továbbá fia, 
Miklós nevében pedig Ewr (dict.) János a Lelez-i konv. megbízólevelével, másik 
részről Tamás fia János bemutatták az egri egyház kápt.-jának oklevelét (l. 635. szám) 
a vizsgálatról. Az országbíró dönteni akart az ügyben, de a felek engedélyt kértek a 
békés megegyezésre, amit ő engedélyezett. Ezt követően Tamás mr. személyesen, 
testvérei és fia nevében pedig famulus-uk, Ewr (dict.) János a Lelez-i konv. 
megbízólevelével, továbbá az említett Zeech-i Tamás fiai, továbbá Zeech-i [!] Tamás 
fiai: az említett János és testvére, Simon szintén személyesen megjelenve előadták, 
hogy az ország báróinak és nemeseinek közreműködésével megállapodásra jutottak. 
E szerint László fiai és Tamás fia Miklós Aswan birtoka földjének szántása, Tamás 
fiai famulus-a, Márton foglyul ejtése, megsebesítése, lovának és fegyverének elvétele, 
Zabolch m. c.-ének és szb.-inak kezére adása, továbbá az összes károkozás, 
jogtalanság, sérelem, megverés, csonkítás és hatalmaskodás ügyében, amiket a jelen 
oklevél kiadásáig egymás ellen elkövettek, egymást kölcsönösen fölmentik az 
országbíró jelenléte e., továbbá Tamás fiai: János és Simon vállalják, hogy Zeech-i 
László fiait és Tamás fia Miklóst famulus-aikkal, Mártonnal, Kelemen fia Andrásssal 
és Zulga (dict.) Balázs fiaival, volt serviens-eikkel szemben, László fiai és Tamás fia 
Miklós pedig Bazarad (dict.) Andrástól, Tót (Sclavus) Lászlótól és birtokos és 
birtoktalan famulus-aiktól és a birtokaikon élőktől a fentiek kapcsán saját 
fáradozásukkal és költségeikkel megoltalmazzák. Az egymással szemben kiadatott, 
vizsgálatról, tiltakozásról, tiltásról szóló és más okleveleiket – kivéve 
privilégiumaikat és birtokaikra vonatkozó nyílt okleveleiket – hatálytalanítják. Mivel 
a Latarcha folyó Tamás fiai: János és Simon Ezen, valamint László fiai és Tamás fia 
Miklós Ztreuce birtoka között határt képez, a folyó egyik fele az egyik, másik fele a 
másik birtoka legyen, ezért a folyón mindkét fél létesíthet malmokat, de a wlgo gath 
nevű rekesz László fiai és Tamás fia Miklós újonnan építendő malmának és már 
meglévő malomhelyének kárt ne okozzon. Mindezek megerősítésére a felek 
bemutatták a Lelez-i egyház konv.-jének két, 1359. dec. 17-én (III. f. prox. an. fe. S. 
Thome ap., a. d. 1359.) kelt nyílt oklevelét, az egyik Ezen és Aswan birtokok 
határainak különválasztását tartalmazta, a másik Polyanka, Ztankolch és Perno 




oklevélbe való belefoglalását és megerősítését. Az országbíró a felek kérésének 
megfelelően az említett konv. 2 oklevelét Ezen, Aswan, valamint Palyanka 
(Polyanka), Ztankolch és Perno birtokok határ-elkülönítésének ügyében a jelen 
privilegiális oklevelében átíratja, és a felek között létrejött megállapodást elfogadja és 
megerősíti, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való 
megerősítésére Ezen-i Tamás fiainak: Jánosnak és Simonnak a jelen, autentikus 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. in Wyssegrad, 20. die oct. 
fe. Nat. B. Johannis Bapt. predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: 1. Dl. 68 630. (Barkóczy cs. lt. 6.) Hártya. Erősen szakadozott és vízfoltos. 
Függőpecsétje kiszakadt. 
2. Dl. 77 282. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. C. 5.) K. szerint hártya. Kissé szakadozott, hát-
oldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. (Az eltérő névalakot zárójelben adjuk.) 
Má.: 1. Dl. 68 631. (Barkóczy cs. lt. 7.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) (Csak az 
1359. évi oklevél átiratát és az átírókeret második részét tartalmazza.) 
2. AL. 35. Vécsey cs. lt. 1141. szám) (Df. 254 253.) (1673. évi hiteles Má.-ban.)  
K.: Z. III. 178–185. (125. szám) (E. 2. alapján). 
R.: F. IX. 3. 219. (104. szám) (latin nyelvű); Z. VII./I. 180. 
 
 
698. 1360. júl. 20. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: midőn máj. 23-án 
(in vig. fe. Penth. prox preterita) a bárókkal és az ország nemeseivel ítélőszéket 
tartott, színe e. megjelenve Chechyr-i Domokos fia János Dénes fia Imre és Cheb-i 
Péter fia Jakab ellenében bemutatott 6 oklevelet, ebből 3 a Lelez-i egyház konv.-jének 
a királyhoz intézett – annak parancslevelét is szószerint tartalmazó – oklevele, 
ugyanennyi pedig döntéshozó, kettő Vgrinus fia Miklós c. volt országbíró, a 
harmadik a király oklevele volt, amelyeket különböző időpontokban adtak ki. 
Ezek szerint Domokos fia János elmondta a királynak, hogy Dénes fia Imre és 
Péter fia Jakab [1359.] ápr. 29-én (f. II. prox. p. fe. B. Georgii mart., a. prox. 
elapso preteritum) őt és testvérét, Istvánt, miközben a Rascia ellen készülő királyi 
hadba akartak menni, a Zenthuslygete erdőben a közúton (libera via) haladtukban 
útonállók módjára megtámadták, és nyomorúságosan megcsonkították, István 
meghalt, ő pedig félholtan maradt a helyszínen, amint arról a királynak bemutatott 
vizsgálati oklevelek is tanúskodnak. A király megparancsolta a Lelez-i konv.-nek, 
hogy az alább megnevezendő királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, 
akinek jelenlétéban a királyi ember Imrét és Jakabot Domokos fia János ellenében 
[1359.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch tunc venturas) a király jelenléte elé 
idézi, hogy személyesen – nem procurator útján – választ adjanak a fentiekre. A 
király az említett időpontra minderről jelentést kért a konv. oklevelében. A konv. 
a király parancsára Mocolya-i Barla királyi ember társaságában Pál testvért küldte 




p. fe. Exalt. S. Crucis iam preteritum) Imrét és Jakabot Cheb birtokukon 
Domokos fia János ellenében okt. 6-ra a király jelenléte elé idézték válaszadásra, 
akik azonban a határnapon nem jelentek meg, és nem is küldtek senkit maguk 
helyett, amivel bírságot vontak magukra, holott Domokos fia János 6 napon 
keresztül várakozott rájuk Miklós c. országbíró színe e. utóbbi oklevele szerint. 
János a fenti módon megidézte őket [1359.] dec. 2-ára (ad 22. diem fe. fe. B. 
Martini conf.), majd [1360.] márc. 4-re (ad quind. diei Cynerum) a király jelenléte 
elé, a nevezettek azonban ekkor sem jöttek el, pedig [1360.] márc. 4-én János 
személyesen, [1359.] dec. 2-án pedig procurator-a, Gergely által a törvényes 
napokig várt rájuk – amint ez a király és Miklós c. okleveleiből kiderül –, és 
emiatt újabb bírságot vontak magukra. Az oklevelek bemutatása u. Domokos fia 
János a nevezettek részéről igazságot kért az oklevéladótól. Az országbíró erre 
írásban (scribendo) (l. 493. szám) felkérte a Lelez-i konv.-et, hogy az említett 
Mocolya-i Barla királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek 
jelenlétében a királyi ember Imrét és Jakabot Domokos fia János ellenében 3 m.-i 
vásáron idézze a király jelenléte elé válaszadás és az említett bírságok 
megfizetése céljából az utolsó idézés 15. napjára azzal, hogy ha ekkor sem 
jelennek meg, akkor az országbíró távollétükben fog végső döntést hozni az 
ügyben. A király minderről ugyanezen időpontra jelentést kért a konv. 
oklevelében. A határnapon, ti. júl. 2-án (15. die f. V. an. fe. Nat. B. Johannis 
Bapt., diei videlicet ultime proclamationis) az országbíró színe e. megjelenve 
Domokos fia János bemutatta a Lelez-i konv. oklevelét (l. 592. szám). E szerint a 
Dénes fia Imrét és Péter fia Jakabot a vád és a bírságok ügyében a királyi ember a 
konv. tanúságtétele mellett először Lelez faluban jún. 15-én (f. II. prox. p. fe. S. 
Barnane ap.), 16-án (f. III. sequenti) Terebez faluban, 18-án (V f. in mediate [!] 
ocurenti) pedig Zeech faluban, azaz 3 egymást követő m.-i vásáron az 
országbírónak és a perbeli ellenfélnek fizetendő bírságok megfizetése, valamint az 
őket illető vádra történő válaszadás céljából júl. 2-ára a király jelenléte elé idézte, 
akik azonban bűnösségük nyilvánvaló jeleként ekkor sem jöttek el, és nem 
küldtek senkit maguk helyett, pedig János 18 napon keresztül várakozott rájuk, 
majd az ügyben igazságot kért. Az országbíró a vele együtt ítélőszéket tartó 
bárókkal és az ország nemeseivel Dénes fia Imrét és Cheb-i Péter fia Jakabot  
Domokos fiai: János és István megcsonkítása és utóbbi megölése miatt fej- és 
jószágvesztésre ítéli. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítása céljából a 
jelen, nagyobbik és autentikus pecsétjével ellátott nyílt oklevele adja ki. D. in 
Wissegrad, 19. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 31 318. (Csicsery cs. lt. 4.) Kissé szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, egykorú kéz írásával domino feljegyzés, 
függőpecsétje elveszett. 
 




699. 1360. júl. 20. u. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: Kald-i Imre fia Imre 
mr. máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart. prox. preteritis) az országbíró törvényes 
döntése értelmében visszaszerezte a Vasvár m.-i Banafeulde birtokot Kálmán győri 
püspöktől, aki azt jogtalanul, hatalmaskodva tartotta megszállva, és ezért az 
országbíró színe e. elmarasztaltatott, amint azt másik privilegiális oklevele (l. 381. 
szám) tartalmazza. Az országbíró írásban (scribentes) (l. 494. szám) felkérte az a zalai 
egyház konv.-jét, hogy az említett birtok Imre mr. részére történő iktatásához küldje 
ki tanúságtevőjét, majd pedig az iktatásról és a határokról tegyen a királynak írásos 
jelentést. Amikor az országbíró júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) az ország 
báróival és nemeseivel ítélőszéket tartott, Imre fia Imre mr. bemutatta a zalai egyház 
konv.-jének a királyhoz intézett zárt oklevelét (l. 580. szám), kérve annak az 
országbíró privilegiális oklevelében történő átírását, amit az ő a jelen, autentikus 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevéllel teljesít. [D.] in Wyssegrad, 2........ 
[die] fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1360. superius annotato. 
 
E.: Dl. 101 675. (Batthyány cs. lt. Maioratus. Szőkefölde 10. 1.) Hártya. Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, függőpecsétje elveszett. 
R.: Tóth E.–Zágorhidi Czigány B. 57. (78. szám).  
Megj.: A pontos keltezés a függőpecsét kiszakadása miatt nem állapítható meg. 
 
 
700. (1360.) júl. 21. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] értesíti Domokos választott csanádi püspököt: elfogadja a csanádi 
kápt. által egyhangúlag történt megválasztását, és utasítja a tisztségének mielőbbi 
elfoglalására, ráruházva az ezzel járó teljes jogkört. D. apud Villamnouam, 
Avinionensis diocesis, XII. Kal. Aug., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 147. 166v.–168v. (Df. 289 692.) 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 282. (415. szám) (1361. évi keltezéssel). 
 
 
701. (1360. júl. 21. Villa Nova) 
[VI. Ince pápa] az előző oklevélben foglaltakról értesíti a csanádi kápt.-t, és inti 
őket a Domokos püspök iránti engedelmességre. D. ut supra. 
 









702. (1360. júl. 21. Villa Nova) 
[VI. Ince pápa] a 700. számú oklevélben foglaltakról értesíti Csanád város és egyházm. 
papságát, és inti őket a Domokos püspök iránti engedelmességre. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 147. 168v. (Df. 289 692.) 
 
 
703. (1360. júl. 21. Villa Nova) 
[VI. Ince pápa] a 700. számú oklevélben foglaltakról értesíti Csanád város és 
egyházm. népét és inti őket a Domokos püspök iránti engedelmességre. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 147. 168v. (Df. 289 692.) 
 
 
704. (1360. júl. 21. Villa Nova) 
[VI. Ince pápa] a 700. számú oklevélben foglaltakról értesíti a csanádi egyház 
vassalus-ait, és inti őket a Domokos püspök iránti engedelmességre. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 147. 168v. (Df. 289 692.) 
 
 
705. (1360. júl. 21. Villa Nova) 
[VI. Ince pápa] a 700. számú oklevélben foglaltakról értesíti a kalocsai érseket, és 
kéri, minden módon segítse a püspököt feladatai ellátásában az apostoli szék iránti 
tisztelet jegyében. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 147. 168v.–169r. (Df. 289 692.) 
 
 
706. (1360. júl. 21. Villa Nova) 
[VI. Ince pápa] a 700. számú oklevélben foglaltakról értesíti [I.] Lajos királyt (V). 
Kéri, hogy legyen mindenben a püspök jóindulatú segítségére az említett egyház 
kormányzásában. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 147. 169r. (Df. 289 692.) 
 
 
707. 1360. júl. 21. 
A váradi egyház kápt.-ja jelenti Dénes erdélyi vajdának, Zonuk-i c.-nek: 
ítéletlevelének (l. 432. szám) megfelelően a Miklós fia János felperes részéről 
megjelenő Zenthkyral-i János fia Miklós vajdai ember társaságában kórusának 




hajtásához, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy júl. 15-én és az azt 
követő napokon (in quind. oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. prox. preteritis et aliis 
diebus immediate subsequentibus) kiszálltak a Zonuk m.-i Mon birtokra, a 
szomszédokat összehívva az ő, valamint a felek jelenlétében, Dénes vajda nyílt 
oklevelét Miklós fia János által a helyszínen bemutatva – miközben az alperes 
részéről kirendelt vajdai ember és kápt.-i tanúságtevő vonakodtak megjelenni – a 
Ny-ról Demeter, Ke-ről Farkas fia Péter sessio-i által határolt sessio-t v. fundus 
curie-t összes haszonvételeivel együtt Miklós fia Jánosnak iktatták örök 
birtoklásra a nyílt oklevélben foglaltaknak és a szomszédok útmutatásának 
megfelelően. A sessio-t királyi mértékkel felmérve hosszát 78, szélességét 39 
ölnek (brachyum regale) találták, ehhez csatoltak még a két patak között 
cserjésekkel együtt hosszában 72, szélességében pedig 36 ölnyi szántóföldet, és az 
egészet 25 holdnyira becsülték. Kusal-i Jakab felesége, Ilona úrasszony az 
iktatásnak, a felmérésnek és az elörökítésnek is ellene mondott. D. f. III. prox. an. 
fe. B. Jacobi ap., a. d. 1360. 
 
Á.: Lackfi Miklós erdélyi vajda, 1367. máj. 26. Dl. 96 428. (Vay cs. berkeszi lt. 418.) 
R.: Vay berkeszi 453. (192. szám); Erdélyi Okm. IV. 55. (50. szám). 
 
 
             
708. 1360. júl. 22. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Ábrahám deák (litteratus), Heym fia 
Benedek mr. máramarosi c. notarius-a előadta hűséges szolgálatait, és adományul 
kérte a király Vasvár m.-i lakatlan Owalth földjét v. birtokát örök birtoklásra. A 
király megfontolva Ábrahám deák hűséges szolgálatait, amelyeket Benedek mr.-rel 
együtt a végeken túli részeken (in partibus transfiniis) tanúsított, királyi 
mivoltából eredő bőkezűségénél fogva az említett Owalth birtokot összes 
haszonvételeivel és tartozékaival együtt, régi határai között, új adomány címén 
(nove donationis nostre titulo) neki adományozza örök birtoklásra, mások jogának 
sérelme nélkül. A király a jelen oklevél visszahozatala esetén privilégium kiadását 
ígéri. D. in Wyssegrad, in fe. B. Marie Magdalene, a. d. 1360. 
 
Á.: Vasvári kápt. 1364. júl. 15. Dl. 41 582. (Múz. Ta. Nagy I.) 
 
 
709. 1360. júl. 22. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Lelez-i konv.-et: Móric fia Simon volt pozsonyi c. a 
király jelenléte elé járulva hűséges szolgálataiért a néhai Tenkus (dict.) Péter 
örökös nélkül elhunyt ember Zabouch m.-i Anarch és Euzud birtokait kérte 
adományul. Mivel a király az említett birtokokról nem rendelkezik ismeretekkel, 




Pethenye fia László v. testvére, János, mindketten Pethenyehaza-iak, királyi 
ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember 
kiszáll az említett birtokokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben 
megállapítja, hogy azok királyi adományozás alá tartoznak-e, majd azokat Simon 
mr.-nek iktatja új adomány címén (nove donationis nostre titulo), az esetleges 
ellentmondókat pedig Simon mr. ellenében a király jelenléte elé idézi, aki minderről 
írásos jelentést kér. D. in Vyssegrad, f. IV. prox. an. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1360. 
 
Á.: a 750. számú oklevélben. 
K.: Z. III. 186–187. (126. szám). 
R.: Z. VII./I. 180. 
 
 
710. 1360. júl. 22. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Domokos fia Benedek mr. udvari lovag 
(aule nostre miles) hűséges szolgálataiért a néhai Tees-i János, örökös nélkül 
elhunyt várnép (homo castrensis) Csongrád m.-i Tees birtokát kérte adományul 
magának és testvéreinek, Miklós és Tamás mr.-eknek. A király megfontolva 
Benedek mr. hűséges szolgálatait, az említett birtokot összes haszonvételeivel és 
tartozékaival együtt Benedek mr.-nek és testvéreinek adományozza, mások 
jogának sérelme nélkül. D. in Wyssegrad, in fe. B. Marie Magdalene, a. d. 1360. 
 
Á.: I. Lajos király, 1364. jún. 18. MTA. Kvt. Kézirattár. Oklevélgyűjtemény. A. 
17. (Df. 244 324.) 
 
 
711. 1360. júl. 22. 
A budai kápt. 1360. júl. 22-i (in fe. Marie Magdalene, in eodem a. d. 1360.) oklevele 
szerint színe e. megjelenve egyik részről Bykche (Tá. 4.: Vihthe)-i Miko fia Péter fia 
András, másik részről Pongrác fia Miklós c. budai polgár, előbbi előadta, hogy Pest 
m.-i Irsa-i birtokrészét az ott lévő, Szt. Margit tiszteletére emelt egyház negyed-
részével, más haszonvételekkel és a rá vonatkozó oklevelekkel együtt 12 M.-ért 
Miklósnak zálogosítja el az oklevél kiadásától számított 12 évre, aminek letelte e. 
nem válthatja azt vissza. A 12 év leteltével András v. utódai ugyanezért az összegért 
visszaválthatják az oklevélben részletezett feltételek mellett. 
 
Tá.: 1. Bebek Detre nádor, 1399. aug. 23. Dl. 86 479. (Irsay cs. lt.) 
2. Bebek Detre nádor, 1399. aug. 23. Dl. 24 908. (NRA. 1798. 15.) (18. sz.-i 
hiteles Má.-ban.) 
3. Bebek Detre nádor, 1399. aug. 23. PML. Oklevelek lt.-i gyűjteménye 102. 




4. Pálóci Máté országbíró, 1430. szept. 17. Dl. 24 907. (NRA. 1798. 15.) 
(18. sz.-i egyszerű Má.-ban.)       
5. Pálóci Máté országbíró, 1430. szept. 17. PML. Oklevelek lt.-i 
gyűjteménye 107. (Df. 280 177.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
R.: Bakács, Pest megye 222. (775. szám) (Tá. 1. alapján). 
 
     
712. 1360. júl. 22. 
Péter testvér, a Beel-i Szt. Móric-monostor apátja hírül adja: Miklós testvér néhai apát 
Wazzul-i Gergely fia István, a monostor hadakozó nemes jobbágya hűséges 
szolgálataiért, amelyeket [I.] Lajos király (H) több hadjáratában teljesített a monostor 
nevében, a monostor Wazzul birtokát oklevele révén neki adományozta örök 
birtoklásra oly módon, hogy a birtok u. hadakozni tartozik. Az adományt a király 
oklevelével érvényesítette. Az adomány idején azonban egy Wazzul-i birtokrész még 
a monostor tulajdonában maradt, az apát most ezt a részt is Istvánnak adományozza 
összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt, hogy az u. is hadakozó szolgálatot 
teljesítsen. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, pecsétjével 
ellátott oklevelet adja ki. D. in fe. B. Marie Magdalene, a. d. 1360. 
 
E.: BFL. 472. Konv. lt. Capsarium 55. V. (Df. 207 270.) Erősen vízfoltos. A 
hártyán függőpecsétnek való bevágások, pecsétje zsinórostól hiányzik. 
K.: P. VIII. 342–343. (79. szám). 
 
 
713. (1360. júl. 23. e.) 
I. Lajos király általános érvényű megbízólevelet ad ki a Nyulak szigeti apácák részére. 
 
Eml.: a 728. számú oklevélben. 
 
 
714. (1360. júl. 23. e.) 
János prépost, László veszprémi püspök, királynéi udvari kancellár lelkiekben 
általános vicarius-a júl. 23-ra színe elé idézi egyik részről Ayka-i Ayka fia András 
felperest, másik részről ugyanoda valósi András fia János fiai: Tamás és Pál 
alpereseket anyjukkal és testvéreikkel, Miklóssal, Jánossal és Lőrinccel. 
 
Eml.: a 724. számú oklevélben. 
 
 
715. 1360. júl. 23. 
A pécsi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve a Somogy m.-i Egurzegh-i Imre 




vételeivel Elyewegy-i László fia Pálnak zálogosítja el 20 M. dénár készpénzért – 
a M.-t 10 pensa-val számolva – oly módon, hogy ugyanezért az összegért 
bármikor visszaválthatja Páltól, aki a pénz kézhezvétele u. tartozik a birtokot 
visszaadni. A zálogbaadó a zálogbavevő iránt szavatosságot vállal, ha erre nem 
képes, akkor más birtokaiból azonos értékűt kell adnia Pálnak. Imre fia János 
minderre önként vállalkozott. D. 2. die B. Marie Magdalene, a. d. 1360. 
 
E.: ŠA. Nitra (Nyitra). Trencséni oklevélgyűjtemény. 4. (Df. 261 444.) Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. 
 
 
716. 1360. júl. 23. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája értesíti a fehérvári egyház kápt.-ját: (l. a 457. 
számú oklevelet). A határnapon, júl. 12-én (ad 12. diem oct. fe. Nat. B. Johannis 
Bapt.) a nádor színe e. megjelenve egyik részről János fiai: György és László a 
maguk és testvérük, Gergely nevében az egri egyház kápt.-jának megbízólevelével, 
másik részről Ozdyan-i Bogus fiai: Miklós és László, valamint ugyanoda valósi 
András fia Domokos bemutatták a budai egyház kápt.-jának hj.-ról és iktatásról szóló 
oklevelét (l. 631. szám). E szerint a kápt. a nádor kérésére a Kwer (dict.) Miklós fia 
János fia György és testvérei részéről, valamint a Bogus fiai részéről kiszálló Miklós 
mr. nádori ember, a nádori curia notarius-a – akit a nádor másik oklevele (l. 621. 
szám) értelmében Péter mr. helyett rendelt ki – társaságában Péter és Lukács 
kóruspapokat küldte ki az oklevélben foglaltak végrehajtásához tanúságtételre, akik 
visszatérve előadták, hogy júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. prox. preteritis) 
kiszálltak Lomizlopataka ~ Lamizlopataka ~ Lomizloupataka birtokra, a 
szomszédokat összehívva, a felek jelenlétében hj.-t végeztek István c. volt 
alországbíró privilégiuma és a nádor arról készített átiratában szereplő határok szerint. 
Hj.: Ryma folyó, Hulumbapataka (dict.) hely, rét, ahol az említett privilégiumban 
szereplő határjelet, amit Konya mr. jobbágyai állítólag elszántottak, nem találták, 
Kyspatak (dict.) hely, gyümölcsfa, ezután a privilégium szerint egy körtefa alatt két 
határjelnek kellett volna következnie, egyik egy hold föld végénél, utóbbit 
megtalálták, de a körtefát és a másik határjelet nem, mert azt állítólag elszántották, 
tölgyfa, aminek csak a csonkját találták, hegycsúcs, tölgyfa, említett hegy, 
Nogpatakzada (dict.) hely, ahol az ott lévő fák elkorhadtak, a Rymacha víz áradása 
által gyakran elmosott határjelek, berch, Lamizlopataka ~ Lomizloupatak kis folyó, 
Lamizlopataka birtok, újonnan emelt határjel, ligetes föld, 3 gyertianfa fa, 
Kesruchepataka kis folyó, fenyeufa fa, Belapataka (dict.) kis folyó. Az említett 
privilégiumban szereplő határok között fekvő, a per tárgyát képező Lomizlopataka 
birtokot és az említett Lomizloupatak kis folyót Kwer (dict.) Miklós fia János fiainak: 
Györgynek és Lászlónak iktatta birtoklásra a nádori ember. Ezt követően a birtok 
felmérését annak lakatlansága és nehézsége (propter inhabitabilitem et arduitatem) 




ekealjnyira becsülték, és az ország szokása szerint 12 M.-ra értékelték. A budai kápt. 
oklevelének bemutatása és elolvasása u., amikor a nádor végleges döntést kívánt 
hozni az ügyben, Bogus fiai: Miklós és László, valamint András fia Domokos úgy 
nyilatkoztak, hogy Kwer (dict.) Miklós fia János fiai, felperesek az említett hj., határ-
elkülönítés, iktatás és becslés idején nem az István c. volt alországbíró és az 
oklevéladó privilégiumában foglaltak szerint mutatták meg a határjeleket, hanem 
azokat figyelmen kívül hagyva, azokon kívül esőeket mutattak, a hj.-t, határ-
elkülönítést, iktatást és becslést pedig az ő beleegyezésük nélkül végezték, ti. az 
általuk 4 ekealjnyira becsültetett birtok sokkal nagyobb, ezért kérték, hogy a nádor 
jelöljön ki másik nádori embert, akit ők a bíró része nélküli 300 M. bírság terhe alatt 
odavezetnek Kwer (dict.) Miklós fia János fiai ellenében. János fiai a fent említett hj.-sal 
elégedettek voltak. A nádor a főpapokkal, bárókkal és az ország nemeseivel együtt 
úgy határozott, hogy a Bogus fiaira és András fia Domokosra háruló, fent említett 
bírság terhe alatt mindkét fél részéről az alább megnevezendő speciális nádori 
emberek aug. 22-én (in oct. Ass. virg. glor. nunc venturis) szálljanak ki a fehérvári 
kápt. alkalmas tanúságtevői társaságában az említett Lomizloupataka birtokra, a 
szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében, a nádor 
korábbi döntése szerint a birtokon isten, a király és Szentkoronája iránti hűségükre 
végezzenek hj.-t István c. volt alországbíró privilégiuma – amelyet János fiai 
tartoznak a helyszínen újra bemutatni – szerinti valós határok mentén, majd állapítsák 
meg, hogy János fiai az első hj. és iktatás idején a határokat az említett 
privilégiumban szereplő határjelek szerint mutatták-e meg, v. nem. Ezt követően 
fogott bírák közreműködésével végezzék el a birtok újbóli felmérését. v. ha az nem 
lehetséges, becslését annak eldöntésére, hogy az 4 ekealjnyi, v. sokkal nagyobb. A 
nádor ezért felkéri a fehérvári kápt.-t, hogy küldjék ki mindkét fél részére magasabb 
kanonoki méltósággal rendelkező tanúságtevőiket, akiknek jelenlétében a Bogus fiai 
és András fia Domokos részéről kiszálló Isyp mr. volt alnádor, jelenleg Scepus-i 
alispán és várnagy, valamint a Kwer (dict.) János fiai részéről megjelenő Gumur-i 
Batyz (dict.) Miklós fia János mr. v. Torna-i János fia Egyed mr. speciális nádori 
emberek aug. 22-én és az azt követő napokon (in oct. Ass. virg. glor. nunc venturis et 
aliis diebus ad id sufficientibus) kiszállnak Lomizlopataka birtokra a fentiek 
elvégzése céljából, majd a kápt. oklevelében minderről szept. 2-ára (ad 12. diem oct. 
prescriptarum) tegyen jelentést, amit a felek vigyenek vissza a nádornak, aki ekkor 
dönteni fog a felek között. D. in Wyssegrad, 12. die termini prenotati, a. d. 1360. A 
nádor a feleknek engedélyezi az időközbeni békés megegyezést a neki járó 
békebírság és az említett kötelezettség megfizetése esetén. D. ut supra. 
 
E.: Dl. 1554. (NRA. 903. 3.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz 







717. (1360. júl. 24. e.) 
I. Lajos király utasítja a szepesi kápt.-t, hogy keressék meg és írják át azt az 
oklevelet, aminek révén Bayor-i Péter fia Beke a Syroka-i nemesek Senthkerest és 
Harabkow birtokaival határos …….. birtokot és tartozékait hj.-t követően …….. 
és példányát a Syroka-i nemeseknek joguk védelmében [adják át]. 
 
Eml.: a 719. számú oklevélben. 
 
             
718. 1360. júl. 24. 
A nyitrai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Kaplath-i Péter fia Jakab 
előadja, hogy Nyitra m.-i Kaplath-i birtokrészét 40 M. dénárért eladja Mihály fia 
Miklósnak és feleségének, Katalinnak – aki az ő leánytestvére – örök birtoklásra, 
szavatosság vállalásával. A kápt. az oklevél visszahozatala esetén privilégium 
kiadását ígéri. D. in vig. S. Jacobi ap., a. d. 1360. 
 
Á.: Nyitrai kápt., 1413. okt. 11. Dl. 10 009. (Acta eccl. Tyrnavia. 40. 1.) 
 
 
719. 1360. júl. 24. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja hírül adja: [I.] Lajos király (H) 
oklevelének (l. 717. szám) megfelelően – miszerint azt az oklevelet, aminek révén 
Bayor-i Péter fia Beke a Syroka-i nemesek Senthkerest és Harabkow birtokaival 
határos …….. birtokot és tartozékait hj.-t követően …….. és példányát a Syroka-i 
nemeseknek joguk védelmében a kápt. kiadott, [írja át]. A kápt. a király 
parancsának megfelelően megkeresték és átírták az említett oklevelet (l. Anjou-
oklt. XXXVII. 702. szám). Ennek tanúságtételéül a kápt. a Syroka-i nemeseknek a 
jelen, pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. in vig. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 106 923. (Batthyány cs. lt. Jelzet nélküli oklevelek.) Hártya. Erősen 
vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
zöld színű sodraton törött függőpecsét. 
Má.: Dl. 103 169. (Batthyány cs. lt. Bajomi cs.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
 
 
720. (1360. júl. 25. e.) 
Bebek István c. országbíró írásban felkéri a győri egyház kápt.-ját, hogy mindkét 
fél részére küldje ki tanúságtevőit királyi emberek társaságában, akiknek 
jelenlétében az utóbbiak júl. 25-én Fyus birtokon elvégzik a köztudományvételt, 
amiről a kápt. aug. 1-jére tegyen írásos jelentést. 
 




721. 1360. júl. 25. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve Mátyás komáromi főesp. a maga és az esztergomi kápt. 
nevében bemutatta a király két nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXVII. 376. szám, 
uo. XXXIII. 155. és 220. számok, uo. XXXVII. 767. szám) – az egyik a kápt. 
Esztergom m.-i Nana birtokának cseréjéről, a másik ennek hj.-ról és határ-
elkülönítéséről szólt –, kérve azoknak a király általi elfogadását és privilégiumban 
történő megerősítését, amit a király a Szt. Albert – akinek a nevében az 
esztergomi egyház épült – iránti odaadásból, a királyné egyetértésével a jelen 
oklevéllel teljesít, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben 
való megszilárdítására a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., 
udvari kancellár keze által, a. d. 1360., VIII. Kal. Aug., uralkodása 19. évében. 
Méltóságsor: Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Wgulinus spalatói, Miklós zárai 
érsek, a ragusai szék üresedésben, Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi, 
István zágrábi, Kálmán győri, László veszprémi, Mihály váci, Péter boszniai, 
Domokos válaszott csanádi, István testvér nyitrai, Tamás testvér, szerémi, János 
testvér knini, Demeter testvér nonai, Bertalan testvér traui, Bálint testvér 
makarskai, István testvér fárói, Máté testvér sebenicoi, Mihály testvér scardonai, 
Portiua testvér zenggi, Radozlaus testvér korbáviai püspök, a pécsi szék 
üresedésben, magnifici Kont Miklós nádor, János tárnokmr., István országbíró, 
Zeech-i Miklós egész Da és Ho., Miklós Machou bánja, Péter pohárnok-, Pál 
asztalnok-, Imre lovász-, János ajtónállómr, Konya mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 31. 1. 13. (Df. 236 767.) 
Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en két 
függőpecsét sodrata látszik. 
K.: F. IX. 3. 151–156. (70. szám) (máj. 28-i keltezéssel).  
Megj.: Az oklevélen a király 1365. jún. 24-i megerősítő záradéka. 
 
 
722. 1360. júl. 25. Zólyom 
[I.] Lajos király (H) Zólyom m.-i, Badin, Haynyk és Halazekfalwa-i, erdőóvóknak 
(custodes silvarum) mondott jobbágyait felmenti a kamarahaszna fizetése alól. Az 
adószedőknek megparancsolja, hogy az említett jobbágyoktól a fenti jogcímen 
semmilyen adót ne merészeljenek behajtani, mivel az említett falvak lakosait a 
jelen oklevéllel az alól örökre felmentette. D. Zolii, in fe. B. Jacobi ap., a. d. 1360. 
 
Á.: Zsigmond, 1410. máj. 1. > V. László király, 1457. ápr. 7. > I. Mátyás király, 
1465. márc. 24. > garamszentbenedeki konv., 1543. jún. 22. ÖStA. HHStA. 
Ungarische Akten. Allgemeine Akten. 52. 50r–v. 




Megj.: A regeszta Pavol Maliniak szíves közlése nyomán született meg, aki 
felhívta a figyelmem az OL. gyűjteményéből hiányzó oklevélre, és 
rendelkezésemre bocsátotta ennek általa készített átírását.   
 
 
723. 1360. júl. 25. 
Jakab testvér apát és a Symigium-i Szt. Egyed-monostor konv.-je hírül adja: 
megfontolván Kulked-i Jakab fia Bor (dict.) Mihály hűséges szolgálatait, 
amelyeket a monostornak tett, az egyház Somogy m.-i Okch birtokát – amelyet a  
nagyságos Pál volt bántól és fiaitól csere útján szerzett a monostor – összes 
haszonvételeivel, trágyázott és mezei földekkel, rétekkel, kaszálókkal, vizekkel, 
halfogóhelyekkel Mihálynak és testvérének, Istvánnak adják életük fogytáig 
évente fizetendő census fejében – amint azt korábban Imre testvér, a konv. 
irányításával megbízott szekszárdi apát oklevél révén megtette – örökbérlet 
(feudatio) címén. Amennyiben az Okch birtokra vonatkozó említett birtokcsere az 
egyház és Pál bán, valamint fiai között a jog útján hatálytalanná válna, akkor Bor 
(dict.) Mihály és testvére, István Okch birtokot összes haszonvételeivel együtt 
tartoznak visszaadni bíró közreműködése nélkül. Mihály és István census címén 
évente szept. 1-jén (in fe. B. Egidii conf.) 10 pensa-val számolt 2 M. akkor 
forgalomban lévő dénárt fizetnek a monostornak elismervény ellenében, ha ezt 
elmulasztják, kétszeres összeget fizessenek, ha egy újabb évben nem fizetnének, 
újból kétszeres összeg megfizetése terhelje őket, ha harmadik évben nem 
fizetnének, v. a monostornak kárt okoznának, v. azt jogtalanul zaklatnák, annak 
ellene szegülnének, és nem adnának bírói úton elégtételt, akkor a birtok bírói 
közreműködés nélkül a monostor tulajdonába kerül vissza. D. in fe. B. Jacobi ap., 
a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 440. (Múz. Ta. Gaal.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán egy kisebb és 
egy nagyobb kerek pecsét körvonalai. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 25. (284. szám). 
  
      
724. 1360. júl. 25. Veszprém 
János prépost, László veszprémi püspök, a királynéi udvar kancellárja lelkiekben 
általános vicarius-a hírül adja: korábbi idéző oklevele (l. 714. szám) értelmében 
színe e. júl. 23-án (2. die fe. B. Marie Mag[da]lene) megjelenve egyik részről 
Ayka-i Ayka fia András felperes, másik részről ugyanoda valósi András fia János 
fiai: Tamás és Pál alperesek anyjukkal a maguk és testvéreik, Miklós, János és 
Lőrinc nevében, András bemutatta a veszprémi egyház kápt.-jának oklevelét (l. 
Anjou-oklt. XXXIV. 770. szám). Ennek elovasása u. Ayka fia András úgy 




és a kaszálót András fia János özvegye és fiai elfoglalták, és ő azokat vissza 
akarja venni az említett egyház részére. Erre Kuger-i Péter fia Tamás – akivel az 
úrhölgy és két fia megjelentek – az ő és zsenge korú fiai nevében úgy válaszolt, 
hogy Sixtus mr. főesp. az említett sessio-k és kaszáló hagyományozásakor nem 
volt azok birtokában, ezért az hatálytalan. Mindezt oklevél révén igazolni tudják a 
kijelölendő időpontban. János prépost a felek meghallgatását követően úgy dönt, 
hogy az úrhölgy és fiai az üggyel kapcsolatos oklevelet – miszerint Sixtus mr. 
főesp. rendelkezésekor nem volt az említettek birtokában – aug. 29-én (in quind. 
fe. Ass. virg. glor. nunc venturi) mutassák be színe e., ezt követően az ügyben 
ítélkezni fog. D. Wesprimii, in fe. B. Jacobi ap., a. d. 13[60]. 
       
E.: Dl. 66 147. (Thaly cs. lt. 75.) Papír. Erősen szakadozott. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
R.: Bónis–Balogh 139. (1276. szám). 
 
 
725. 1360. júl. 25. Nürnberg 
[IV.] Károly császár Vilmos egri prépostnak, [I.] Lajos király (H) [titkos] 
kancellárjának, postulatus pécsi püspöknek firenzei súly szerinti 1000 kis ft.-ért 
elzálogosítja Selzz városát összes tartozékaival – a vámokat kivéve – addig, míg a 
császár v. utódai ugyanezért az összegért meg nem váltják tőle. Vilmos tartozik a 
császár Elzaz-i prefectus-ának hűséget esküdni. D. Norimbergae, a. d. 1360., die 
S. Iacobi., uralkodása stb., Henrik Australis udvarmr. által. 
 
K.: Katona, Hist. crit. X. 280–281. (409. szám); F. IX. 3. 164–165. (77. szám). 
 
 
726. 1360. júl. 25. Nürnberg 
[IV.] Károly császár Vilmos egri prépostnak, [I.] Lajos király (H) [titkos] 
kancellárjának, postulatus pécsi püspöknek firenzei súly szerinti 1000 kis ft.-ért 
elzálogosítja Wisenburg és Muntat advocatia-t összes tartozékaikkal addig, míg a 
császár v. utódai ugyanezért az összegért meg nem váltják tőle. Vilmos tartozik a 
császár Elzaz-i prefectus-ának hűséget esküdni. D. Norimbergae, a. d. 1360., die 
S. Iacobi., uralkodása stb., Henrik Australis udvarmr. által. 
 




727. 1360. júl. 26. Nürnberg 
[IV.] Károly császár [I.] Lajos királynak (H) és [III.] Kázmér királynak (P) 




lakóit a neki mint cseh királynak tett hűségeskü alól. D. Nurinberg, a. d. 1360., 
Ind. XIII., VII. Kal. Aug., római királysága 15., cseh királysága 14., császársága 
6. évében. 
  
K.: Katona, Hist. crit. X. 284–285. (410. szám); F. IX. 3. 163–164. (75. szám). 
R.: Horváth J. 973–1526. 11. (97. szám). 
 
 
728. 1360. júl. 26. 
A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): a Nyulak szigeti apácák 
részére kiadott általános érvényű megbízólevelének (l. 713. szám) értelmében Pál 
fia János királyi ember társaságában …….. mr. kanonokot küldték ki 
tanúságtételre tiltáshoz, akik visszatérve [egybehangzóan előadták], hogy júl. 23-án 
(V. f. prox. an. fe. B. Jacobi ap. prox. preteritum) kiszálltak az említett birtokokra, 
a szomszédokat összehívva jelenlétükben …….. Trystien főesp.-t és az 
esztergomi kápt.-t eltiltották [az apácák Symeg és] Sumodur [birtokai 
haszonvételeinek] elvételétől és a termés learatásától. D. 4. die dict. termini 
prohibitionis, a. d. 1[360.] 
 
E.: Dl. 4972. (Acta eccl. Vetus Buda 32. 6.) Erősen elhalványult, helyenként 
olvashatatlan. Hátoldalán azonos és 15. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
benne Symeg névalak, mandorla alakú pecsét töredékei. 
 
 
729. 1360. júl. 26. 
A győri egyház kápt.-ja hírül adja: korábbi, kötelezvényt tartalmazó oklevelüknek 
(l. 526. szám) megfelelően a soproni bíró, az esküdtek és polgárok júl. 25-én (in 
fe. B. Jacobi ap.) abból a 60 M.-ból – amelyben Demeter megölése miatt 
megállapodtak a kápt. említett, kötelezvényt és megállapodást tartalmazó oklevele 
értelmében – tartoztak törleszteni János Kwzegh-i bírónak, Demeter testvérének. 
A határnapon Hefflenger (dict.) János soproni bíró és Dyethmarius fia Pál 
jövendőbeli bíró (judex posterior) a maguk és polgártársaik nevében 30 M. dénárt 
– a M.-t 10 pensa-val számolva – János Kwzegh-i bírónak megfizettek, aki a 30 
M.-t illetően nyugtatta őket. D. 2. die fe. S. Jacobi ap., a. d. 1360. 
 
E.: GYMSML. Sopron város lt. 173. (Df. 201 807.) Hátoldalán kerek zárópecsét 
szalagja. 








730. 1360. júl. 26. 
Pál prépost és a Turuch-i Boldogságos Szűz-egyház konv.-jének színe e. 
megjelenve István fia Kelemen, Péter fia János, Psere fiai: Mykch és Jakab, 
Kaynou fia Pál, Tamás fia Péter, Brinka fia Péter, László fia Talamer, ennek 
testvére, János, Benedek fia István, Endre fia Pál, Mochk fiai: Márk és Miklós, 
másik Endre fiai: Chernek és Imre, Zolouch fia Batyz, Mihály fia István, Márton 
fia Benedek és Dauor fia Miklós Felseumuthna-i nemesek ép elmével és közös 
elhatározással előadják, hogy erdős birtokukat kaszálókkal és más 
haszonvételekkel, az alább részletezendő határok között Gerhgard fia Glazer 
(dict.) Péternek és örököseinek adják benépesítés céljából oly módon, hogy a 
teljes falubírói hivatal (advocatia) teljes joggal, Zsolna város módjára, az összes 
haszonvétellel – halfogóhelyekkel, kocsmákkal, malmokkal, mészárszékekkel, 
kovácsműhelyekkel, vargákkal, az ott lévő egyházzal, híddal – őket illesse örök 
birtoklásra, ellentmondó nélkül. Az említett nemesek a birtokra telepített népeket 
nem zaklathatják, a népek minden ügyében Péter advocatus-nak van joga 
ítélkezni, a bírságokat is ő hajthatja be tőlük. Az advocatia-t Péter v. örökösei 
bárkinek eladhatják. A letelepedők a jelen oklevél kiadásától számított 16 évig 
mentességet élveznek, ennek letelte u. Péter advocatus évente nov. 11-én (in fe. S. 
Martini conf.) 24 ft.-ot tartozik fizetni az említett nemeseknek. Az oda költözők 
minden egyes lakott telek u. évente két csirkét – egyet Pünkösdkor (in fe. Penth.), 
a másikat Karácsonykor (in fe. Nat. d.) – tartoznak adni, de más szolgálattal nem 
tartoznak az említett nemeseknek. Amikor a nemesek hadakozni mennek, sem a 
letelepedők, sem Péter advocatus nem kell, hogy támogassa őket javakkal v. 
kiadásokkal. Az említett nemesek vállalták, hogy a királlyal saját költségükön 
oklevelet adatnak ki az említett szabadságokról. Az említett adomány v. erdő 
határai a következők: Chemarna folyó eredete, Nadastpatak (dict.) patak, Turuch 
folyó, Chemarna patak, ennek eredete. Az említett nemesek ebben az ügyben 
maguk közül Péter fia Jánost választották elöljáróul, aki Péter advocatus-szal v. 
örököseivel jogosult a fentiek ügyében dönteni, amit ők kötelesek elfogadni, 
János és a nemesek pedig Péter advocatus és utódai iránt szavatosságot vállaltak. 
Ennek tanúságtételéül a konv. a nemesek kérésre a jelen, függőpecsétjével ellátott 
oklevelet adja ki. D. sequenti die fe. B. Jacobi ap., a. d. 1360. A. 
 
E.: ŠA. Banská Bystrica (Besztercebánya). Pobočka Kremnica. Körmöcbánya 
város lt. Körmöcbánya város tanácsa. Oklevelek és levelek 1. 11. 1. 1. (Df. 
249 540.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a 
Fk.-en ép függőpecsét és sodrata látszik. 
Á.: Turóci konv., 1400. jún. 6. ŠA. Banská Bystrica (Besztercebánya). Pobočka 
Kremnica. Körmöcbánya város lt. Körmöcbánya város tanácsa. Oklevelek és 






731. (1360. júl. 26. [v. u.]) 
A győri kápt. oklevele szerint a kápt. Nema-i Péter [fia] Kop[az], a pannonhalmi 
Szt. Márton-egyház apátja és konv.-je részéről kiszálló királyi ember társaságában 
kanonoktársát, Miklós mr. dékánt, az Iwahon fiai és Konrád fia János alperesek 
[részéről] megjelenő Mi[hály] fia János társaságában pedig kórusának presbiter-ét, 
Tamást küldte ki tanúságtételre, akik [visszatérve] egybehangzóan előadták, hogy 
júl. 25-én kiszálltak Nogmezeu és Myrel birtokrészekre, István [m]r., az apát és 
konv.-je, az alperesek, valamint az összehívott szomszédok jelenlétében először az 
alábbiak nyilatkoztak az apát és konv.-je mellett: Kamaron-i Donch fia Miklós [mr.] 
szomszéd, Miklós, Péter, Kelemen, Tamás fia János és Dousa [Nema]-i nemes 
várjobbágyok és szomszédok, Dénes fia János, Zeuke fia András, Máté fia 
Domokos, Gál fia Leukus, Beke fia György, Ágoston fia Peteu, Accyntus fia Pál, 
Tony falubeli esztergomi érseki nemes jobbágyok, továbbá más szomszédok és m.-beli 
közrendűek: Bankhaza-i Vörös (Rufus) Péter, Grencheer-i Bál[int fia] Mikló[s], az 
említett Kamaron-i Miklós mr. serviens-ei, Péter és István, ugyanoda valósi Péter 
fia László, Máté Bolka-i nemes, Tarkan-i Péter [fia] János, Albert fia Petenye, Pál 
[fia] Domokos, Tamás fia Pál, János fia Péter és Péter fia Ágoston Bwny-i 
nemesek, továbbá Pousa fia Sándor, [A]paty[-i] Cherge Mikló[s], továbbá Kozma 
fia János, Gymolth-i Bálint, fia László, Deseu fia György, János fia Balázs, Márton 
fia Miklós, Mykola fia Jakab [Leel-i] nemesek, továbbá Pernuk-i Miklós és János, 
Kartha-i János, Nagy (Magnus) János, Moky-i Miklós, Taarkan-i Damianus, 
továbbá Elbeu[-i András], Nezkene-i Kelemen, Alaph-i Gergely fia Miklós, Kopaan 
nb. Babanya-i Tamás fia György mr., Gren[cher]-i Gogan fiai: Mihály, János, Péter 
és Miklós, [továbbá] Mihály, László, Tamás, György, Benedek és más Baychy-i 
győri püspöki nemes jobbágyok, összesen 10-en, Wrbaz-i János, Mokky-i János, 
Tapy-i Péter, továbbá János, Bede, Tamás, János és mások, összesen 12, akik 
Wzturgatu falubeli és Zege-i közrendűek, továbbá Domokos és Iwanka fia Péter 
Kysech-i nemesek, [továbbá] Leukus fia Miklós, Kysrauazd-i Sánta (Claudus) 
János, továbbá Mihály fia Bede, Miklós, Jakab és mások, összesen 10-en, Zaua-iak, 
továbbá Bartholeus fiai: Lőrinc és Pál, Gelyer-i Mihály fia Pál, János, Fynta fia 
másik János, Mihály, Péter és mások, összesen 12-en Chychou falubeliek, továbbá 
Tamás, Pál és Miklós, Pachman-iak, továbbá Miklós fia János Zakalus-i nemes, 
továbbá Miklós fia Márton és Domokos fia Miklós Teuel-i nemesek, Mihály fia Pál 
Mendzenth-i nemes, Paznan-i Nemes (dict.) István, Chepy-i György, Kysech-i 
Bereck, Pagran-i Sebrech András fia János, továbbá Kartha-i Balázs és más 
közrendűek jó negyvenen, akik úgy nyilatkoztak, hogy a vitatott földrészek mindig 
is az apát és konv.-je Fyus birtokának határai között feküdtek, és azokat az említett 
nemesek újonnan foglalták el, az sohasem tartozott hozzájuk. István mr., az apát és 
a konv. procurator-a a vitatott részek két végénél két határjelet mutatott, amelyek 
azokat elválasztották a Ronka-i nemesek birtokától. Ezt követően az alperes Ronka-i 
nemesek részéről az általuk odavezetettekhez mentek, és az alább megnevezendő 




mindig is az említett nemesek Ronka birtokának határai között feküdtek, és 
sohasem tartoztak az apát és a konv. Fyus birtokához. Más határjeleket nem tudtak 
mutatni, de a Ronka-i nemesek és az apát és konv.-je Fyus birtoka között lévő, 
vulgariter Weyz nevű halászóhelyeket a két birtokot elválasztó határoknak 
mondták. Ezt követően a Ronka-i nemesek – mivel ekkor már a falvakban szokásos 
esti mise órája volt – tanúikat jegyzékbe foglalás nélkül elengedték, de a következő 
napon a királyi ember és a kápt.-i tanúságtevő a nemesek akaratából – a felperesek 
oldalára küldött királyi és kápt.-i ember tárvollétében – sokak nevét jegyzékbe 
foglalta, és azokat egy registrum-ban nem eléggé megfelelő módon (satis inepto) 
mutatták be a kápt.-nak. Ezek a következők voltak: Péter, László, János, András, 
Lőrinc fia János, Miklós, Dénes, István fia János, Mihály, Mihály fia Miklós Nema-i 
nemesek, szomszédok, Mihály, István, János, Egyed, Konrád fia Péter, Péter fiai: 
Miklós és Jakab, Mylertu-i János, Mihály, László, Domokos, Jakab fia Miklós, 
András fia Pál, az említett Mylertu-i közrendűek, Lukács, Leel-i érseki nemes 
jobbágy, Miklós, Ábrahám, Mihály, Jakab, András és Miklós, ennek testvére, 
Chanak, Fyr-i Ábrahám és mások, jó 16-an, mindannyian Leel érseki falubeliek, 
továbbá Waguth (dict.) Péter és testvére, István, Leel-i nemesek, Leel-i Wyllyam fia 
János, Márton, Miklós, továbbá Leel fiai: László és Lőrinc Leel-i nemesek, továbbá 
Mátyás, valamint fiai: István és János Barlabasdumuncushaza-i nemesek, továbbá 
Jakab fia Miklós, Miklós fia Márton, Miklós [fia] László, Beketeleke-i Buhtus fia 
Lukács, ennek testvére, László, továbbá Jakab fiai: Jakab, János, Péter, Mihály, 
Márton fia István Werthu-i nemesek, Márton fia Tamás, ennek fiai: János és István, 
továbbá Ekly-i János, Miklós fia Benedek, Benedek fia János, ennek fia, László, Pál 
fia György, György fiai: János és Mihály, Tódor fia Imre, ennek fia, Lőrinc, 
György [fia Lászl]ó, Zykuz-i András, továbbá Aranyas-i Kontha fiai: Imre, Pál és 
János, Kelyanus fiai: András és Péter, Aranyas-i Kywl (dict.) Jakab fiai: István [és 
Péter], továbbá Demeter fiai: János, Imre és Miklós, András fiai: Péter, Mihály és 
Beke, Gutur (dict.) Péter fiai: László és Mihály, továbbá Lukács, Györg[y és 
Mik]lós, továbbá Domokos fiai: János és Miklós, továbbá Péter [fiai]: Péter, Mihály 
és László, Gadouch-i Chamaz és Péter, továbbá András, [Domokos, Mihá]ly, Máté, 
Péter, továbbá Harkay-i Márton [fia] Miklós, Mihály, Kolchood-i György, továbbá 
Jakab [fia] Péter, Mátyás és János, Pongrác [fia] Pál, [D]emeter [fiai]: Márton és 
János, Wgud fia Miklós fiai: Mihály és László, Benedek, Miklós és Mihály, Jakab, 
Bog[ad-i] Donk fia István, [János], Mihály, Ábrahám, továbbá ugyanoda valósi 
Péter és Tamás, továbbá Péter [fia] János, Tamás fiai: András és János, Olcha-i 
János, ennek fiai: Balázs és János, ue. Ol[cha]-i Péter, továbbá Péter, Zakalus-i 
Jakab és mások, összesen 16-an, továbbá Miklós, András, Cheh (dict.) István, 
[Egyhaz]astany[-i] Mát[é] fia István, Péter, Miklós, Beke fia Balázs, Ábrahám fia 
Péter és még mások, összesen 13-an.  
 





732. (1360. júl. 27. e.) 
I. Lajos király István mr. beszámolójából úgy értesült, hogy az oklevélben említett 
úrhölgy [ti. Erzsébet, László fia János özvegye] a halasztás u. elhunyt, ezért a király 
az említett [1361.] jan. 13. e. döntést akart az ügyben. A király ezért megparancsolja 
a zalai konv.-nek, hogy Ond-i Chakou királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember János leánytestvéreit, valamint 
János özvegyének anyját összes, Cheh birtokra vonatkozó okleveleikkel együtt aug. 
15-re idézze a nádor jelenléte elé, majd a konv. tegyen minderről írásos jelentést. 
 
Eml.: az 1147. számú oklevélben. 
 
       
733. 1360. júl. 27. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Synnye-i Bertalan fiai: Petheu és 
Benedek előadják, hogy Synnye birtokban lévő 15 hold szántóföldjüket – 8 holdat 
attól az úttól Dé-re, amely az ott lévő egyházhoz vezet, 7-et pedig Pangrach-on egy 
tömbben, és a Petheu részében lévő Belseuryth rétet 22 pensa széles bécsi dénár 
készpénzért elzálogosítják Koltha-i Miklós fia Jánosnak úgy, hogy ugyanezért az 
összegért bármikor visszaválthatják azokat. A zálogbaadók a zálogbavevő iránt 
szavatosságot vállalnak. D. f. II. prox. p. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1360. 
 
E.: AL. Sennyey cs. lt. Oklevelek. 29. 3. (Df. 253 160.) Kissé vízfoltos és 
szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés. 
 
 
734. (1360. júl. 27. v. u.) 
A zalai konv. az említett királyi ember társaságában Miklós testvért küldte ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy júl. 27-én Cheh 
birtokon az említett úrhölgyeket, ti. Belye fia Miklós feleségét, Margitot, Saul fia 
Miklós feleségét, másik Margitot, Sehter-i Gergely feleségét, Ilonát és Zwrchuk ~ 
Zurchuk-i Gál feleségét, Chuka-t, más néven Erzsébetet – kivéve János özvegyének 
anyját, mivel időközben ő is elhunyt – összes vonatkozó okleveleikkel együtt aug. 
15-re a nádor jelenéte elé idézték István mr. ellenében. 
 
Eml.: a 1147. számú oklevélben. 
 
 
735. (1360.) júl. 28. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] G[uillelmus] kardinális, a [római] Szűz Mária in Cosmedin-
egyház diaconus-a kérésére káplánja, Scultetus [fia] Konrád, a jog peritus-a, 
nyitrai főesp. számára azt a pécsi kanonokságot és prebenda-t adományozza, 




prépostjának a csanádi egyházba való áthelyezése miatti lemondása következtében 
megüresedett, nem képezvén akadályt, hogy Konrád már az esztergomi, szepesi, 
bácsi és bonni egyházakban is kanonoksággal és prebenda-val bír. D. apud 
Villamnouam, Avinionensis diocesis, V. Kal. Aug., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 33. 188v. 
K.: Reg. Suppl. II. 386–387. (265. szám); Rábik, Reg. Suppl. 235. (425. szám). 
R.: Juhász, Csanádi székeskápt. 107. (163. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 525. 
(496. szám) (román nyelvű).  
 
 
736. (1360.) júl. 28. 
[VI. Ince pápa] Rodek [!] (CDP.: Bodek) (ͻ: Bebek) Domokosnak a csanádi 
egyházhoz történő áthelyezésével megürülő kanonokságot és prebenda-t az 
Esztergom főegyházm.-i szepesi Szt. Márton-egyházban Scultetus [fia] Konrád 
számára rezerválja. [D.] V. Kal. Aug. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 30. 179v–180r.; CDP. szerint ASV. Cam. Ap. Collect. 290. 145v. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 235–236. (426. szám). 
R.: Reg. Suppl. II. 416. (351. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 525. (397. szám) 
(román nyelvű); CDP. II. 140–140. (1070. szám). 
 
 
737. (1360.) júl. 28. 
[VI. Ince pápa] az Esztergom főegyházm.-i szepesi Szt. Márton-egyház Domokos 
csanádi püspökké történt megválasztásával megüresedett préposti tisztségét 
György [fia] Benedeknek rezerválja. [D.] V. Kal. Aug. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 30. 180r. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 236. (427. szám). 
R.: Reg. Suppl. II. 416. (352. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 526. (499. szám) 
(román nyelvű) (mindkettő júl. 29-i keltezéssel). 
 
 
738. (1360.) júl. 28. 
[VI. Ince pápa] a [Bebek] Domokos áthelyezésével megüresedett egri egyházbeli 
kanonokságot és prebenda-t Monasterium-i Péternek rezerválja. [D.] V. Kal. Aug. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 30. 180r. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 236. (428. szám). 





739. (1360.) júl. 28. 
[VI. Ince pápa] a [Bebek Domokos áthelyezésével] megüresedett esztergomi 
egyházbeli kanonokságot és prebenda-t Leucha-i Miklós nyitrai éneklőkanonoknak 
rezerválja. [D.] V. Kal. Aug. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 30. 180r. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 236–237. (429. szám). 




740. 1360. júl. 28. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti az esztergomi egyház 
kápt.-ját: László esztergomi kanonok és testvére, Pezeren-i Benedek fia János 
elmondása szerint Péter fia Miklós és ugyanoda valósi László fiai: Tamás és 
László előbbiek Pezeren-i birtokrészének határait lerombolták és felszántották, 
Miklós a kerítéseket, amelyekkel gabonájukat és vetéseiket védték, megsemmisítette, 
a gabonát barmaival és jószágaival fölfalatta, amivel évi 6 M. kárt okoz nekik, 
legelőiket felszántották, Miklós pedig márc. 25-én (in fe. Ann. B. virg. prox. 
preterito) az éjszaka csöndjében az egyik Pezeren-i jobbágyuk házához ment, és 
bűntársaival, Laach fia Péterrel, Duul (dict.) Demeterrel és Jordanus-szal meg 
akarta veretni, és amikor János jobbágya védelmére akart kelni, tőrdöfésekkel 
házáig futamították. Az említett Miklós ápr. 7-én (f. III. prox. p. fe. Passce d. 
similiter prox. transactum) az ő ménesbeli lovait az ő birtokrészükről saját curia-
jához hajtatta, miközben két csikó elveszett az ő nem csekély sérelmükre. Az 
országbíró kéri a kápt.-t, hogy Vysolan-i Bekee fia Domokos v. Terbedid-i Veres 
fia Miklós v. Demyne-i Péter fia Lőrinc v. Patach-i Móric v. ugyanoda valósi János 
v. Beke fia Péter v. Neney-i Loránd fia Demeter királyi ember társaságában küldje 
ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember végezzen a fentiekkel 
kapcsolatosan vizsgálatot, majd Péter fia Miklóst László mr. és testvére, János 
ellenében idézze a király jelenléte elé, továbbá Miklós tartozik Demetert és Pétert is 
az országbíró elé állítani, a kápt. pedig tegyen a királynak minderről írásos jelentést. 
D. in Wysegrad, f. III. prox. p. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1360. 
 
Á.: a 816. számú oklevélben. 
 
        
741. (1360.) júl. 29. Villa Nova 
[VI. Ince pápa I. Lajos] király és Erzsébet királyné (V) kérésére a zágrábi egyházhoz 
tartozó Bexin-i főesp.-séget – amelyet a Kalocsa egyházm.-i Kw-i egyház prépostja 




ellenére, hogy kanonoksággal és prebenda-val bír a győri egyházban. D. apud 
Villam Novam, Avinionensis diocesis, IV. Kal. Aug., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 31. 190v.; CDP. szerint ASV. Cam. Ap. Collect. 290. 140r. 
K.: Smič. XIII. 42. (29. szám). 




742. (1360.) júl. 29.  
[VI. Ince pápa] a Sixtus halálával megüresedett egri egyházbeli Ung-i [főesp.-
séghez tartozó] kanonokságot és prebenda-t János [fia] Miklós Vladislauiensis 
egyházm.-i clericus-nak adományozza. [D.] IV. Kal. Aug. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 30. 180r. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 237. (430. szám). 
 
 
743. (1360. júl. 29. Villa Nova) 
[VI. Ince pápához] ismeretlen tartalmú kérelmet intéz [I.] Lajos király (U). 
 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 189r. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 237. (431. szám). 
Megj.: K. szerint a supplicatio tartalmát törölték. 
 
 
744. (1360. júl. 29. Villa Nova) 
[VI. Ince pápához] ismeretlen tartalmú kérelmet intéz [I.] Lajos király és Erzsébet 
királyné (U). 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 189r. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 237–238. (432. szám). 
Megj.: K. szerint a supplicatio tartalmát törölték. 
 
 
745. (1360.) júl. 29. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] [I.] Lajos király (U) kérésére káplánjának, a Padua-ban kánon-
jogot tanuló György [fia] Benedeknek rezerválja az Esztergom főegyházm.-i 
szepesi Szt. Márton-egyház préposti tisztségét, amely Domokos csanádi püspökké 
történt megválasztásával üresedett meg. Ennek nem képezi akadályát, hogy 




amelyekről a préposti tisztség elfoglalásakor kész lemondani. D. apud Villamnouam, 
Avenionensis diocesis, IV. Kal. Aug., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. Innocentii VI. fol. 190. 
K.: Vespr. II. 189. (226. szám). 
 
 
746. (1360. júl. 29. Villa Nova) 
[VI. Ince pápa] értesíti a Padua-ban kánonjogot tanuló György [fia] Benedek 
presbiter-t, [I.] Lajos király (U) káplánját, hogy a király kérésére a Domokos 
csanádi egyházban történt áthelyezésével megüresedett Esztergom főegyházm.-i 
szepesi Szt. Márton-egyház prépostságát részére rezerválja annak ellenére, hogy 
már kanonoksággal és prebenda-val rendelkezik a veszprémi egyházban. [D. apud 
Villamnouam, Avenionensis diocesis, IV. Kal. Aug., pápasága 8. évében.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 143. 155r. (Df. 289 656.). K. szerint Reg. Suppl. 33. 
189v., Áldásy A., TT. szerint Reg. Aven. a. 8. 23. 155r.; CDP. szerint 
ASV. Cam. Ap. Collect. 290. 140r. 
K.: Vespr. II. 189–190. (227. szám); Rábik, Reg. Suppl. 238. (433. szám).  
R.: Áldásy A., TT. 1895. 280. (401. szám); Reg. Suppl. II. 387. (266. szám); Doc. 
Rom. Hist. C. XI. 525–526. (498. szám) (román nyelvű); CDP. II. 141. (1071. 
szám) (3 másik reservatio-val egybefoglalva). 
Megj.: Áldásy A., TT. szerint a pápa Benedek beiktatását a konstantinápolyi 
pátriárkára, a veszprémi és a váci püspökre bízta (l. a következő oklevelet). 
 
 
747. (1360. júl. 29. Villa Nova) 
[VI. Ince pápa] az előző oklevélben foglalt rendelkezésének végrehajtására 
utasítja a konstantinápolyi pátriárkát, valamint a veszprémi és a váci püspöket. D. 
ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 143. 156r–v. (Df. 289 656.) 
 
 
748. (1360. júl. 29. Villa Nova) 
[VI. Ince pápa] [I.] Lajos király (U) kérésére a Lemouicensis egyházm.-i 
Monasterium-i Péternek, Guillelmus kardinális Mo.-i procurator-ának 
kanonokságot és prebenda-t rezervál az egri egyházban. [D. apud Villamnouam, 





Reg.: ASV. Reg. Aven. 143. 322r–v. (Df. 289 662.) K. szerint Reg. Suppl. 33. 
189v., Áldásy A., TT. szerint Reg. Aven. a. 8. 23. 322r.; CDP. szerint ASV. 
Cam. Ap. Collect. 290. 140r. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 238–239. (434. szám). 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 280. (402. szám); Reg. Suppl. II. 387–388. (267. szám); 
Juhász, Csanádi székeskápt. 107. (164.); Doc. Rom. Hist. C. XI. 526. (500. 
szám) (román nyelvű); CDP. II. 141. (1071. szám) (3 másik reservatio-val 
egybefoglalva). 
Megj.: Áldásy A., TT. szerint a pápa a váci püspököt bízza meg, hogy a Péter 
részére a kanonokságról gondoskodjon. 
 
 
749. (1360.) júl. 29. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] [I.] Lajos király (U) kérésére az esztergomi egyházban 
megüresedő kanonokságot és prebenda-t Leucha-i Miklós nyitrai éneklő-
kanonoknak rezerválja annak ellenére, hogy már kanonoksággal és prebenda-val 
rendelkezik a nyitrai és a szepesi egyházban. D. apud Villamnouam, Avinionensis 
diocesis, IV. Kal., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 143. 322v–323r. (Df. 289 662.) K. szerint Reg. Suppl. 33. 
189v., Áldásy A., TT. szerint Reg. Aven. a. 7. [ͻ: 8.] 23. 322v.; CDP. 
szerint ASV. Cam. Ap. Collect. 290. 140r. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 239. (435. szám). 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 280. (403. szám); Reg. Suppl. II. 387–388. (267. szám); 
Doc. Rom. Hist. C. XI. 527. (505. szám) (román nyelvű); CDP. II. 141. 
(1071. szám) (3 másik reservatio-val egybefoglalva). 




750. 1360. júl. 29. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak 
(H): itt átírt júl. 22-i oklevelének (l. 709. szám) megfelelően Tereche-i Petenye fia 
László királyi ember társaságában Miklós testvért küldték ki tanúságtételre a 
királyi parancs végrehajtásához, akik visszatérve előadták, hogy júl. 28-án (f. III. 
prox. p. fe. B. Jacobi ap.) kiszálltak az említett Anarch és Euzed ~ Euzud 
birtokokra, és azokat a királyi ember a szomszédok jelenlétében Móric fia Simon 
mr.-nek akarta iktatni, azonban Varada-i János fia Miklós mr. és testvére, 
Domokos Euzud birtok iktatását és elörökítését tiltották, ezért a királyi ember 
Simon mr. ellenében aug. 27-re (oct. fe. B. Stephani regis) a király jelenléte elé 





E.: Dl. 77 283. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 339.) Erősen vízfoltos és helyenként 
teljesen elhalványult, alig olvasható. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés, kerek zárópecsét töredéke, szalagja. 
K.: Z. III. 186–187. (126. szám). 
R.: Z. VII./I. 180. 
 
 
751. (1360.) júl. 30. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] Erzsébet királyné (U) kérésére a Veszprém egyházm.-i óbudai 
(Vetus Buda) Szt. Klára rendi Szűz Mária-monostor apátnőjének és konv.-jének 
engedélyezi, hogy az esztergomi és kalocsai érsek, valamint a váci püspök 
pártfogása alá tartozzanak. D. apud Villamnouam, Avinionensis diocesis, III. Kal. 
Aug., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 142. 496r–v. (Df. 289 648.) K. szerint Reg. Suppl. 33. 
192r., Áldásy A., TT. szerint Reg. Aven. a. 8. 22. 496r–v. 
K.: Vespr. II. 190. (228. szám); Rábik, Reg. Suppl. 239. (436. szám).  
R.: Áldásy A., TT. 1895. 281. (404. szám); Reg. Suppl. II. 389. (270. szám). 
 
  
752. (1360. júl. 30. [v. u.]) 
A nyitrai kápt. a király parancsára (l. 275. szám) Perk-i János királyi ember 
társaságában kórusának clericus-át, Pált küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy júl. 30-án (f. V. prox. p. fe. B. Jacobi ap. nunc 
preteritum) a királyi ember Basan-i Iwan fia Andrást István fia István Elefanth 
birtokán megidézte Mihály mr. ellenében az említett aug. 15-re a király jelenléte 
elé válaszadás céljából. 
 
Eml.: a 844. számú oklevélben. 
 
 
753. 1360. júl. 31. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Jekkul fia András, Voytan (Wytan) 
fia Konya, Gergely, István fia Máté, János fia Mihály, András fia Manko a maga, 
valamint fiai: László, Mihály és István nevében a zalai konv. megbízólevelével, 
András fia Tamás, Adorján fia Tywan (Thywan), Dénes fia György, Martonus 
(Marthonus) fia Demeter, Péter fiai: János és András és János fia János Sopron m.-i 
Biki ~ Byki (Buky ~ Byky) nemesek, akik közül egyeseket a kápt., másokat Gergely 
fia Miklós mr., Keych-i Mike fia Miklós mr., András fia Jekel mr., Wys-i Bodon fia 
György mr. és Gerezdy-i László fia Domokos mr. azonosítottak, előadják, hogy 
örökölt, lakatlan Zantho birtokukat túl a Selyek (Selyeg) folyón É felől Kyvhidpardan 




kivéve Wynchlo (Vinclo) fia István és Byki (Byky)-i Lőrinc fiainak részeit – összes 
haszonvételeivel – művelt és meg nem művelt szántóföldekkel, rétekkel, malmokkal 
és más jövedelmekkel és tartozékokkal – eladják rokonuknak, Pathly (Pothly)-i 
Miklós fia Lombor (Lombar) (dict.) Tamás mr.-nek örök birtoklásra 400 M. széles 
bécsi dénárért – a M.-t 10 pensa-val számolva –, szavatosság vállalásával. Ennek az 
örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. autentikus pecsétje felfüggesz-
tésével ellátott oklevelet ad ki, amelynek par-ját beíratja registrum-ába. D. f. VI. prox. 
an. oct. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1360., Bereck lévén a prépost, Miklós az olvasó-, 
Mihály az éneklő-, Imre az őrkanonok. 
 
Á.: Budai kápt., 1410. aug. 1. Dl. 4973. (NRA. 593. 16.) 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1410. jún. 27. Dl. 87 832. (Esterházy cs. hercegi ágának 
lt. Repositorium 14. L. 371.) (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
K.: Sopron vm. I. 329–330. (226. szám) (Á. alapján). 
 
 
754. 1360. júl. 31. Tornalja 
Papoch-i László mr., István mr. Gumur-i alispánja és a szb.-k oklevele szerint 
Puthnok-i László fia Mihály letette az esküt arról, hogy nem vette el Erzsébet 
ruháit és köntösét. D. in villa Tornallya, f. VI. prox. p. fe. S. Jacobi ap., a. d. 1360.  
 
R.: F. IX. 6. 116. (108. szám) (latin nyelvű). 
Megj.: R. szerint papír. 
 
 
755. (1360. aug. 1. e.) 
Vilmos prépost, kápolnaispán, [I.] Lajos király titkos kancellárja kötelezvényt 
tartalmazó oklevele értelmében egyik részről Zenthemrich-i Loránd fia Imre 
felperes, másik részről Zeuleus-i János fia Tamás alperes aug. 1-jén 4 nemes 
fogott bírót tartoznak az egri kápt. színe elé vezetni, akik a feleket meghallgatva 
és okleveleiket megtekintve a kápt. színe e. kötelesek ítéletet hozni. 
 
Eml.: a 769. számú oklevélben. 
 
 
756. (1360. aug. 1. e.) 
A pozsonyi kápt. oklevele értelmében Cheklyz-i Leukus fia Miklós aug. 1-jén 
tartozik megjelenni okleveleivel Kont Miklós nádor színe e. Jakus c. bíró és a 
pozsonyi polgárok ellenében Zeuleus birtok határainak megállapítása céljából. 
 





757. (1360. aug. 1. e.) 
Kont Miklós nádor a Jakus c. pozsonyi bíró és polgárok és Sebus testvére, Péter 
mr. között folyó pert aug. 1-jére tűzi ki. 
 
Eml.: a 824. számú oklevélben. 
 
 
758. (1360. aug. 1. e.) 
Kont Miklós nádor oklevele értelmében Jakus c. pozsonyi bíró és polgárok, 
valamint Sebus testvére, Péter mr. között különböző ügyek miatt per folyik. 
 
Eml.: a 824. számú oklevélben. 
 
 
759. (1360. aug. 1. e.) 
Kont Miklós nádor a Jakus c. pozsonyi bíró és polgárok, valamint Sebus testvére, 
Péter mr. között folyó perben aug. 1-jére színe elé idézi Cheklyz-i Leukus fia 
Miklóst és Sebus fia Jánost. 
 
Eml.: a 824. számú oklevelében. 
 
 
760. (1360. aug. 1. e.) 
Kont Miklós nádor oklevele értelmében Sebes fia János aug. 1-jén tartozik 
megjelenni okleveleivel színe e. Jakus c. bíró és a pozsonyi polgárok ellenében 
Zeuleus birtok határainak megállapítása céljából. 
 
Eml.: a 825. számú oklevélben. 
 
 
761. (1360. aug. 1. e.) 
Bebek István c. országbíró felkéri a garamszentbenedeki konv.-et, hogy aug. 1-jén 
Gay-i Márk fia Miklós királyi ember társaságában küldjék ki tanúságtevőjüket 
Turóc m.-be vizsgálatra. 
 
Eml.: a 774. számú oklevélben. 
 
 
762. (1360. aug. 1. e.) 
Bebek István c. országbíró az egyik részről Vpor-i Gál fia Mihály, másik részről 
Wizlou fia Miklós fiai: Dénes és György, Pelehthe-i Mortunus fia J[án]os fiai: 




Eml.: a 787. számú oklevélben. 
K.: Károlyi I. 248. (159. szám). 
 
 
763. (1360. aug. 1. e.) 
Bebek István c. országbíró oklevele értelmében a Győr m.-i Miklós fia Miklós mr. 
és Hedruhuar-i István fiai: György, János és Mihály aug. 1-jén tartoznak megjelenni 
színe e. a Bodak-i vám ügyében a Posonium-i bíró, esküdtek és az összes polgár 
ellenében. 
 
Eml.: a 829. számú oklevélben. 
 
 
764. 1360. aug. 1. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve egyik részről a nagyságos Zeech-i Miklós, 
Ho. és Da bánja, másik részről a néhai Dénes bán fiai: Balázs mr. udvari lovag (aule 
nostre miles) és Tamás előadják, hogy eddig közösen birtokolt váraik, birtokaik, 
falvaik és predium-aik felosztásában egyeztek meg, amelyet Miklós esztergomi 
érsek, István testvér nyitrai püspök, a szt. teológia mr.-e, Péter boszniai püspök, 
Domokos szepesi prépost, válaszott csanádi püspök, valamint a nagyságos Konth 
Miklós nádor, a kunok bírája, Bubek István c. országbíró, Leustachius, Sclauonia 
bánja, a volt nádor fia János tárnokmr., Pál fia Benedek mr. szatmári és máramarosi 
c., Domokos fia Miklós mr. pilisi c., visegrádi várnagy közreműködésével – Miklós 
esztergomi érsek mindkét kezét megérintve – hoztak létre. E szerint összes 
birtokaikat két részre osztják. Eluskw, Bolug várakat és két fő falujukat, Myskouch-ot 
és Zeech-et – amely falvakban elődeik és ők is élnek – és tartozékaikat sorsolásnak 
vetették alá, aminek eredményeképpen Bolug várat és Zeech birtokot Dénes bán 
fiai: Balázs és Tamás mr.-ek, Eluskw várat és Myskouch birtokot pedig Miklós bán 
kapta, ezért a főpapok és bárók ezeket nekik iktatták örök birtoklásra. Mivel 
azonban Myskouch birtokhoz szőlők és hegyvámok is tartoznak, Zeech birtokon 
viszont nincsenek szőlők, ezért a főpapok és bárók a Myskouch-i hegyvámok felét 
az egyik, a másik felét a másik félnek rendelték. A felek abban is megegyeztek, ha 
idővel Zeech birtokon is szőlőket telepítenének, akkor a hegyvámokat ott is két 
részre osztják. István testvér püspök a felek távolmaradása mellett, csak azok 
procurator-ainak társaságában kiszáll a két félnek jutott birtokokra, és ha azok 
értéke között, ti. malmokban, piacvámokban és másokban eltérést talál, akkor a 
felek birtokainak újbóli felosztása révén a különbséget kiegyenlíti, majd a részek 
között határjeleket állítva a feleknek iktatja birtoklásra. A felek a felosztást 
örökérvényűnek szánják, ha valamelyik közülük örökös nélkül hunyna el, akkor 
részeit a másik fél örökölje. Mindezeket a felek önként vállalták. A püspök 
visszatérése u. a felosztásról a király privilégiumot fog kiadni a feleknek. D. in 




E.: Dl. 104 926. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua 2. 4. 68.) Kissé vízfoltos. A Fk.-en a 
megpecsételés módja nem állapítható meg. 
Eml.: a 850. számú oklevélben. 
K.: Leveles E., Tört. Közl. Miskolc 1928. 207–209. (7. szám); Miskolc az 
Árpádok korában. 45–47. (7. szám). 
 
 
765. 1360. aug. 1. Bács 
Tamás kalocsai érsek, királyi udvari kancellár [!] színe e. megjelenve László 
testvér, a Szt. Pál első remete-rendi Szt. Kereszt-egyház perjele Baranya m.-ből 
bemutatta a pécsi kápt. privilégiumát (l. Anjou-oklt. VIII. 490. szám), amely 
megerősíti a Hay-i Szt. Lőrinc-egyház kápt.-jának privilégiumát, kérve annak 
elfogadását és privilégiummal történő megerősítését, amit az érsek a jelen 
oklevéllel teljesít. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, 
autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. in Bach, in 
fe. ad Vincula B. Petri ap., a. d. 1360. A. 
 
E.: Dl. 8788. (Acta Paulinorum. Bodrog 1. 3.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán más 
egykorú és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, függőpecsétje elveszett. 
Megj.: Az oklevelet gyanússá teszi az a körülmény, hogy ekkor Miklós esztergomi 
érsek volt a kancellár. 
 
 
766. (1360. aug. 1. [v. u.]) 
Az egri kápt. 1360. aug. 1-jei [v. u.] oklevele szerint a kápt. a Donch fia Jakab 
részéről kiszálló Fygey-i Chotow fia László királyi ember társaságában János mr. 
subnotarius-t küldte ki tanúságtételre, akinek – valamint Hubow-i Domokos fia 
Györgynek – jelenlétében a királyi ember a kápt.-ba visszatérve előadta, hogy aug. 
1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap. tunc venturis) kiszálltak a vitatott földrészre, és azon 
a szomszédokat összehívva, a felek jelenlétében hj.-t és határ-elkülönítést végeztek. 
Hj.: Halmhege ~ Holmhege nevű hegy, Jakab Harypan birtoka, hegy v. berch, 
tölgyfa, földhatárjellel körülvett tölgyfa, közút, említett út, említett hegy oldala, 
vetések, Harypanpataka kis folyó, szántóföldek, cserjések, hegy, ennek csúcsa, 
közút, Nenke birtok, említett hegy és út, két földhatárjellel körülvett tölgyfa, 
említett Holmhege. A királyi ember azt is elmondta, hogy Donch fia Jakab a 
Harypanpataka kis folyó mellett állva az előírtaknak megfelelően, Looch-i László 
fia Buken határos, Sankfalua-i Benedek fia Egyed, Chakan-i Péter fia Miklós és 
ugyanoda valósi János fia Domokos társaságában az esküt megoldott övvel, 
mezitláb, fejük fölé földet tartva, Hubou-i Domokos fia György jelenlétében 
letették. A királyi ember a földrészt ennek értelmében Donch fia Jakabnak iktatta az 





Tá.: a 854. számú oklevélben. 
R.: Abaffy–Dancs–Hanvay. 49–50. (70. szám) (teljes hj.-sal).     
 
 
767. (1360. aug. 1. v. u.) 
Az egri kápt. jelenti Bebek István c. országbírónak: a kápt. Lukács fia András 
felperes részéről Laztouch-i Antal és Geley-i András fia Péter királyi emberek 
társaságában András mr. deákot (litteratus), a kápt. subnotarius-át, az alperesek, 
Miklós fiai: Dávid és Sándor részéről pedig Miklós presbiter-t, a Szt. Mária 
Magdolna-oltár mr.-t küldte ki a fentiek végrehajtásához tanúságtételre, akik 
visszatérve a tanúságtevők jelenlétében előadták, hogy aug. 1-jén kiszálltak 
Mezeunyek birtokra, a szomszédokat összehívva, Lukács fia András felperes 
útmutatása szerint hj.-t végeztek. Hj.: közút Myskolch birtokról a Tycia-i 
részekhez, csipkebokrok Ny felől, szántóföldek, ezek vége nyárfabokrok mellett, 
szántóföldek, nagy árok háta, ahol Mezeunyek-i Lukács fia András jelezte, hogy 
az említett határok már régóta az ő említett birtokát választják el Felnyek-i 
Mortonus fia néhai Benedek birtokrészétől, amelyet most Dávid és Sándor 
birtokolnak, határjelek az említett háton, ahol Mihály és István Tulus-i nemesek a 
maguk, valamint ugyanoda valósi Almus özvegye nevében tiltakoztak, mert 
szerintük az árok hátán lévő határjelek az ő Tulus és Mezeunyek birtokaiknak a 
régi határjelei, hely, ahol András felperes szerint egykor két határjel állt, de csak 
egyet találtak, halm, amelyet azokon a részeken Zenkehalma-nak hívnak, és ahol 
András útmutatása véget ért, ugyanő felhívta a figyelmüket arra, hogy az említett 
holm-on egykor határjel volt, de Dávid és Sándor azt beszántatták, az ott lévő 
közutat pedig lerontották. Erre a szintén személyesen megjelent Eghazasnyek-i 
Miklós fiai: Dávid és Sándor úgy válaszoltak, hogy az említett csipkebokrokban 
lévő két határjel a Myskolch-ról jövő út mellett az ő és Beke fia Jakab közötti 
határjelek, de a másik négy helyen az említett árokig sohasem voltak határjelek, 
az árok hátán lévő négy határjel az ő és az említett Mortunus fia Benedek közötti 
határjelek, a többi András által megjelölt határjelről pedig azt állították, hogy 
azok sohasem voltak határjelek. Ezek u., minthogy a felek között nézeteltérés 
volt, Dávid és Sándor útmutatása szerint is elvégezték a hj.-t: Myskolch-ról jövő 
közút, amelynek vonalában (girus) volt három földhatárjel, ebből egy új, kettő 
régi, amelyeket az ő és Beke fia Jakab közötti határjeleknek mondtak, két határjel 
az említett csipkebokrokban, amelyek köztük és Jakab közötti határjelek, említett 
út, szántóföldek, hely, ahol Dávid és Sándor szerint egykor határjel volt, de 
András jobbágyai beszántották, föld (ager), árok (alveum), amelyet azokon a 
részeken Kysberethwaery-nek hívnak, ahol egy nagy földhatárjel volt, amelyet az 
ő és Peteuch fia Miklós fia Péter Bold birtoka közötti határjelnek mondtak, az 
említett csipkebokrokban lévő két határjeltől az út mentén lévő határjeleket is 
beleértve egészen az árokig Andrást határosuknak, és az András által mutatott 




említett András az árok melletti határjelet az ő és Miklós fia Péter közötti 
határjelnek mondta. Mivel a felek a határokat illetően nem értettek egyet, a 
vitatott birtokrészt fogott bírák közreműködésével két ekealjnyira becsülték a 
királyi emberek. Ezt követően a szomszédoktól és a Mezeunyek-i Lukács fia 
András részére összegyűlt, alább megnevezendő nemesektől vizsgálat útján 
megtudták az igazságot. E szerint az András által megmutatott határok az ő 
örökölt Mezeunyek birtokát Eghazasnyek birtoktól elválasztó régi és valós 
határok. Az említett szomszédok és nemesek a következők voltak: Tulus-i János 
fiai: István és Mihály, Felnyek-i Beke fiai: György és Miklós, akik az említett 
Miklós fiainak osztályos rokonai, Egyhazasnyek-i Belyd fia László, szintén 
osztályos rokon, Felnyek-i Damianus fia András, Detha-i Dénes fia János, 
ugyanoda valósi János fia Imre, valamint Tulus-i Almus özvegye, ill. Felnyek-i 
Folty (dict.) Péter özvegye, akik mindannyian András szomszédai, továbbá az 
erdélyi részeken lévő Hosdod-i János fia János, az Újvár m.-i Borsua-i Miklós fia 
Jakab, a Zemplén m.-i Zombor-i Péter fia János, Belse-i Chythe fia Mihály, 
Olzyneer-i Tamás fia Miklós, Horm-i Márton fia László, Kazmer-i Mykocha fia 
Péter, a Nógrád m.-i Darouch-i János fia Pál, a Borsod m.-i Waralya-i Imre fia 
Antal, Luka-i János fia Pál, Ceech-i Vgrinus fia Mátyás. A Miklós fiai: Dávid és 
Sándor által odavezetett, alább megnevezendő nemesek hitükre, a király és 
Szentkoronája iránti hűségükre úgy nyilatkoztak a fentiekről, hogy a Dávid és 
Sándor által megmutatott határok a Mezeunyek birtokot az Eghazasnyek birtoktól 
elválasztó igazi határok. Az ezt bizonyító nemes szomszédok nevei: Belyd fia 
Jakab, ugyanezen Nyek-i Lodomér fia István, Miklós fiainak osztályos rokona, 
Maly-i István fia Fábián, ugyanoda valósi Pál fia Péter, Bold-i Gál fia, a serdülő 
(adolescentulus) Fülöp és Detha-i Ábrahám fia János, Miklós fiainak szomszédai, 
továbbá Alnud-i Miklós fia János, Tokay-i Gergely fia Tamás, ugyanoda valósi 
Gergely fia János, Watha-i Márton fia Mihály, Jakab fia Peteu, Domokos fia 
Péter, János fia Tamás, István fia Miklós, az említett Watha-i nemesek, Zalancha-i 
György fia Dénes, Péter fia Pál, György fia Lőrinc, Mykus fia Mihály, az említett 
Zalancha-i nemesek, Igricy-i György fia János, Byky ~ Biky-i János fia Lukács, 
Lez-i Peteu fia Péter, Geley-i Albert fia János, az említett Biky-i Miklós fia 
Mihály, továbbá Monthe[-i] Donch fia Egyed, Byky-i Pál fia István, Babay-i 
Jakab fia István, a Zemplén m.-i Chechir ~ Chechur-i Pousa fia László, továbbá 
ugyanezen Chechur-i Demeter fia Péter, a Zemplén m.-i Bezzegh-i János fia 
Balázs, Leueu-i Lukács fia László, Neges-i László fia Péter, ugyanoda valósi 
László fia Antal, az említett Leueu-i Leustachius fia Péter, Byky-i Miklós fia 
János, ugyanoda valósi Lukács fia András, továbbá az említett Byky-i Lukács fia 
Barnabás, Orozy-i Miklós fia Gál, Byky-i Vkleleu (dict.) István, Heutw-i János 
fia János, Wacha-i János fia Lukács, Byky-i Loránd fia Antal, Baba-i Gyurgus fia 
Jakab, Zygeth-i Peteu fia István, Jenke-i Myke fia Balázs, e Myke fia Mihály, 
Zalancha-i Pál fia János, Geley-i Jakab fia János, ugyanoda valósi Albert fia 




Geley-i András fia Miklós, Zalancha-i Pál fia Mihály, Geley-i János fia János, 
Baba-i Mátyás fia Miklós, Zalancha-i Dénes fia Jakab, Watha-i Domokos fia 
János, Abraam-i Miklós fia Péter, Neges-i Gelyanus fia János, továbbá Zalancha-i 
Sebestyén fia János, ugyanoda valósi Péter fia Lőrinc, Baba-i Péter fia Pál, Gezth-i 
János fia Miklós, Darouch-i Tyboldus fia János, Baba-i Péter fia Lukács, Neges-i 
Miklós fia Domokos, Baba-i Péter fia Pál, Tynk-i Iwanka fia János, ugyanezen 
Iwanka fia László, az Újvár m.-i Zakal-i János fia András és Felnemty-i György 
fia Jakab. 
 
Eml.: az 1041. számú oklevélben. 
 
 
768. (1360. aug. 1.–nov. 8. között) 
Bebek István c. országbíró értesíti a boszniai kápt.-t, hogy a bárókkal és az ország 
nemeseivel együtt, a felek egyetértése mellett úgy döntött, hogy Jakab fiai: Péter 
és Pál nov. 8-án az ő részükről megjelenő Fábián fia Márton v. Herman-i Gál fia 
István v. Zabou-i Leukus v. Lothhard-i Márton fia István, valamint a Dénes és 
István alperesek oldaláról kiszálló Myke fia Fábián v. Herman-i Márton fia 
Mihály v. Gergely fia Kozma királyi emberek jelenlétében, a boszniai egyház 
kápt.-jának tanúságtétele mellett – akiknek kiküldésére az országbíró a jelen 
oklevéllel felkéri őket – szálljanak ki a vitatott 12 M. értékű földre, a szomszédok 
és az alperesek jelenlétében végezzenek hj.-t Jakab fiainak elsőként tett útmutatása 
szerint, majd az egyik határjelnél Jakab fiai mezitláb, övüket megoldva, fejük fölé 
földet tartva, a szokásnak megfelelően esküdjenek meg arra, hogy a vitatott rész 
mindig is az ő Jacabfalua birtokuk része volt. Ha az esküt leteszik, a királyi 
emberek nekik, ha nem teszik le, akkor a perbeli ellenfeleknek iktassák azt örök 
birtoklásra, új határjeleket állítva. Az erről szóló jelentést a felek a boszniai 
egyház kápt.-jának oklevelében nov. 18-ra vigyék vissza az országbírónak. 
 
Eml.: az 1139. számú oklevélben. 
 
              
769. 1360. aug. 2.  
Az egri egyház kápt.-ja hírül adja: Vilmos prépost, kápolnaispán, [I.] Lajos király 
titkos kancellárja korábbi, kötelezvényt tartalmazó oklevele (l. 755. szám) 
értelmében egyik részről Zenthemrich-i Loránd fia Imre felperes, másik részről 
Zeuleus-i János fia Tamás alperes aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap. prox. 
preteritis) tartoztak 4 nemes fogott bírót a kápt. színe elé vezetni, akik a feleket 
meghallgatva és okleveleiket megtekintve a kápt. színe e. kötelesek voltak ítéletet 
hozni. A határnapon a felek a fogott bírák – Inache fia János mr., Fülöp mr. deák 
(litteratus), Solymos-i Beed (dict.) Mihály és Cheleukez-i János c. – megjelentek 




utóbbi az ő Zenthemrich birtokának határai között lévő wlgo Weyz nevű 
halastavait és rekeszeit hatalmaskodva elfoglalta az ő nem kis sérelmére, 
haszonvételeiket pedig elveszi, továbbá [1357.] ápr. 19-én (f. IV. prox. an. fe. S. 
Georgii mart., cuius iam quarta preteriisset revolutio annualis) Lendfewweyze ~ 
Leudfeuweze nevű rekeszét szintén hatalmaskodva lerontotta, amivel neki 40 ft. 
kárt okozott. Továbbá abban az időben, amikor [I.] Lajos király Zára városa alatt 
a velenceiek ellen első ízben viselt hadat, az említett János c.-nek 18 királyi ft.-ot 
adott kölcsön, amelyet most Tamástól, János c. örökösétől vissza szeretne kapni. 
Erre a személyesen megjelent Tamás úgy válaszolt, hogy ő a halfogóhelyek és 
rekeszek elfoglalásában, a Leudfeuweze rekesz lerontásában ártatlan, azok 
határait illetően pedig úgy nyilatkozott, hogy Imre és testvére, Sebestyén az 
ország szokása szerint letett eskü révén csatolják azokat Zenthemrih birtokhoz. 
Arról pedig nem volt tudomása, hogy Imre 18 ft.-ot adott volna kölcsön apjának. 
A nemes fogott bírák ezek u. úgy döntöttek, hogy a felek az egri kápt. 
tanúságtétele mellett, nemes fogott bírák színe e. aug. 12-én (f. IV. prox. p. fe. S. 
Laurencii mart. iam venturum) szálljanak ki a vitatott határjelekhez, ahol Imre és 
Sebestyén mezitláb, övüket megoldva, fejük fölé földet tartva tegyenek esküt arra, 
hogy az említett határjelek mindig is Zenthemrih birtok Zeuleus-től elválasztó 
határjelei voltak. Majd aug. 20-án (in die B.-tissimi regis Stephani sequenti) a 
kápt. megbízottjával együtt térjenek vissza a kápt.-ba, ahol a tanúságtevő szóban 
ismertesse a a fentieket. Ugyanekkor Imre arra, hogy János c.-nek kölcsönadta a 
18 ft.-ot, Tamás pedig arra, hogy a hatalmaskodásban ártatlan, egymással 
szemben tegyenek esküt. Mindezeket a felek önként vállalták. D. in crastino 
termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 38 831. (Vétel útján bekerült vegyes provenienciájú iratok. 1903. 205.) 
Hártya. Kissé szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
benne Zenthemruh, Zeulus névalakok, kerek zárópecsét nyoma. 
R.: Benedek –Zádorné 259–260. 
 
 
770. 1360. aug. 3. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) István zágrábi püspök hűséges szolgálataiért a néhai 
Petheu fia Moyus, örökös nélkül elhunyt ember Zala m.-i Eghazasbakonuk 
birtokát összes haszonvételeivel és tartozékaival, régi határai között a 
püspöknek és általa testvéreinek, Lőrinc fiainak: Jánosnak és Benedeknek 
adományozza örök birtoklásra új adomány címén (nove donationis nostre 
titulo), mások jogának sérelme nélkül. D. in Vyssegrad, in fe. Inv. corporis S. 
Stephani protomart., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4974. (NRA. 40. 31.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán egykorú kéz írásával 




super collatione Bakonok feljegyzés, 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. A 
kancelláriai jegyzet az oklevél előlapján a jobb felső sarokban is megismétlődik. 
A hátoldalon nagyméretű kerek pecsét körvonala, apró töredékei. 
K.: F. IX. 3. 148–149. (67. szám). 
 
 
771. 1360. aug. 3. 
A győri egyház káp.-ja Pered-i Iwan fia György nemes és felesége, Ilona kérésre 
Balázs mr. kanonokot küldte ki végrendeletük meghallgatása céljából, aki 
visszatérve előadta, hogy az említett Iwan fia György és felesége, Ilona 
úrasszony, Salamony-i Ábrahám leánya betegágyukban megtört testtel, de ép 
elmével összes birtokrészeiket, amelyeket az említett Salamony és Podar 
birtokokban bírnak, a Mychalchfeuldi földben zálog címén birtokolt részt az 
ugyanott lévő malommal, és Ilona kiváltképpen a Salamony birtokban lévő, az őt 
anyja hitbére, jegyajándéka,valamint az ő leánynegyede címén megillető részt 
Balázs fiainak: Jánosnak, Antalnak, Miklósnak és Bálintnak, valamint Bochow 
(dict.) Tamás fia Pálnak, rokonaiknak hagyják örök birtoklásra. Salamony-i Gyula 
fia Miklós fia István a végrendelkezéshez hozzájárulását adta. A Podar birtokban 
lévő, zálog címén bírt részt az ottani nemesek a zálogösszeggel azonos összegű 
pénzért bármikor megválthatják. A kápt. a jelen oklevél visszahozatala esetén 
privilégium kiadását ígéri. D. in fe. Inv. S. Stephani prothomart., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 441. (Múz. Ta. Véghely.) Hártya. Erősen vízfoltos és szakadozott. 
Hátlapján kerek pecsét körvonala. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Modern kori egyszerű Má.-ban.) 
K.: Eszterházy 21–22. (20. szám). 
 
 
772. 1360. aug. 3. 
A váci egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Selp-i Mihály fia Demeter Nógrád 
m.-i és Hevesújvár m.-i Selp birtokban lévő részének negyedét leányának, 
Klárának és általa vejének, János fia Mihálynak és örököseiknek adományozza 
összes haszonvételeivel és tartozékaival. Továbbá Cristfol fia Pál ugyanott lévő 
birtokrészét – amely testvérének, Vgrinus-nak a megölése miatt jutott a kezére – a 
Zagua folyón lévő malom felével és két malomkővel, amelyek vásárlás címén 
illetik meg, továbbá a malom másik, őt örökség címén megillető felével szintén 
nekik adományozza örök birtoklásra. Ennek tanúságtételéül a kápt. a jelen, 
függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós 
mr. olvasókanonok keze által, f. II., sc. in fe. Inv. reliquarum B. Stephani 
prothmart., a. d. 1360., Donch prépost, Péter éneklő-, Domokos őrkanonok, 




Zygetfeu-i főesp.-ek, az említett Boldogságos Szűz-egyház kanonokjainak 
jelenlétében. 
 
E.: Dl. 107 873. (Vétel útján bekerült vegyes provenienciájú iratok. 1985. 1069.) 
Hátoldalán 18. sz.-i kezek írásával tárgymegjelölések, függőpecsétje elveszett. 
 
 
773. 1360. aug. 3. Temesvár 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet júl. 27-én (f. II. prox. p. fe. B. Jacobi ap.) tartott Temes m. nemessége 
számára Themesvar-on, Dénes fia János Pousa fia István mr. nevében az aradi 
egyház kápt.-jának megbízólevelével megjelenve előadta, hogy András volt vajda 
Noak és Zeer-i Pousa fia István mr. Aroky birtokai között a Morus folyó szolgál 
határként, amelyen András vajda csónakokat tart fenn és vámot szed az 
átkelőktől, amelynek fele István mr.-t illeti. András vajda azonban a congregatio-ra 
nem jött el, és nem is küldött senkit maga helyett, pedig János 7 napon keresztül 
várt rá. A nádor ezért bírságban marasztalja el, hacsak nem tud magyarázatot adni 
távolmaradására. D. 8. die congregationis nostre prenotate in loco [memorato], 
a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 91 556. (Festetics cs. lt. Temes. 6.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Domokos N., Doc. Hist. 94. (2015) 21. 
 
 
774. 1360. aug. 4.  
A garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Gron) monostor konv.-je jelenti 
Bubek István c.-nek, [I.] Lajos király (H) országbírójának: korábbi döntéshozó 
oklevelének (l. 761. szám) megfelelően Gay-i Márk fia Miklós királyi ember 
társaságában Henrik testvért küldték ki tanúságtételre az alább részletezendő 
vizsgálathoz, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a királyi ember aug. 
1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap. de novo preteritis) nemesek és közrendűek – 
kiváltképpen Twroch m.-i egyháziak, továbbá a felek által megnevezettek, ti. 
Prowna-i Pál fia Beke, Sernowchamelleky-i Budur fia Péter, Kyusmayusdh-i 
János fia Iuanka, Vyfalu-i Karul fia Lőrinc, az említett Prowna-i Pál fia András, 
továbbá Ternowch-i István fiai: János, István és Miklós, Zorkow-i Gele fia Pál 
deák (litteratus), János fia Fülöp, Zaturcha-i Mihály fia Fülöp, Poreyka-i Ábrahám 
fia György, Mezew hazy-i Balázs fia Miklós, a Nyitra m.-i Kemendi (dict.) Péter, 
a Nyitra m.-i Egyed fia Mihály, a Bars m.-i Cykow fia Akar, a Bars m.-i Illés fia 
Domokos, a Bács m.-i [!] [ͻ: Bars m.-i] Péter fia János, Iyezen-i Tamás fia 
Miklós, Nodoser-i András fia István, István fia Miklós, Rutk-i Nodan fia Baz, 




Miklós, ugyanoda valósi István fia János, Vörös (Rufus) Miklós, ugyanoda valósi 
Loránd fia Tamás, Loránd fia Péter, Vendeg-i Mihály, ugyanoda valósi Miklós fia 
Márton, e Márton fia János, Oduoryssa fia Gál, ennek frater-e, Tamás, Scenche 
fia János, Péter fia Fülöp, Péter fia Miklós, Péter fia Pál, Péter fia Mykel, András 
fia Lack, ugyanezen Vendeg-i nemesek, Mátyás, János, Nodoser-i Benedek fia 
Pál, Thonka fiai: Mihály és István, Odwarhel-i Kosuch fia Pál, ugyanoda valósi 
Beyke fia Péter, Kalnok-i Myko fia István, ugyanoda valósi Pál és Tamás, 
Chepchen-i Komna fia Pál, ugyanoda valósi Batyz, ennek fia Bálint, Chernoko-i 
……..yuodor frater-e, Cherney, Iuanka fia István, Sernowca melleke-i Bolezlow 
fia András, Mihály fia Sumur, ugyanoda valósi Lőrinc fia Péter, Tamás fia Dénes, 
János fia Miklós, Domokos fia Jakab, Benedek fia Mihály, János fia Mátyás, 
Nodoser-i András fiai: Benedek, István és Mátyás, ugyanoda valósi Albert fiával, 
Rafa-i (lehúzva: Chaya-i) Tamás fia István, ugyanoda valósi Thel fia Imre, 
ugyanoda valósi Damianus fiai: István, Miklós és Lőrinc, Baranya fia Péter, Gurk 
fiai: Márton és Petk, Mihály fia Endre, Márton fia István Raxa-i nemesek, Gay-i 
Mock fiai: László és Domokos, ugyanoda valósi Miklós fia Péter, Dyuek-i 
(áthúzva: ugyanoda valósi) Fülöp fia János, Mutna-i Bene fia György, ennek 
frater-e, Miklós, Pzete fia Mykch, ugyanoda valósi Péter fia János, Chepchen-i 
Kelemen, Kalnok-i Tywoder fia Iwan, ugyanoda valósi Endre fiai: Iuaka [!] és 
Miklós, Bálint fia Mátyás, Chernik fia Márton, Kuthen fia Mihály, János fia 
Myko, ugyanoda valósi Gekch, Zabor-i Patras frater-ével, Pállal, Patras fia István, 
ennek frater-e, Jakab, Bork fia Pál, ugyanoda valósi Péter fia János, Kyusyezen-i 
Péter fia István, Benedek fia Miklós, ugyanoda valósi Tamás fia Péter, ugyanoda 
valósi Elleus, Endre fia István, Nogyezen-i Mykch, ugyanoda valósi István fia 
István, Priurbouch-i János fia Fülöp, János fia Myke, Radwan-i …….. f[ia] 
Dénes, a Zólyom m.-i Prouche fia Peteu, Lazkolch-i István fia Mykus, ennek 
frater-e, György, Ba……..-i Jakab fia László, Boda fia …….., ugyanoda valósi 
Dénes, Muren, Sernouch melleke-i Márk fia Mykle, ugyanoda valósi Márk fia 
János, Kyusmoys-i …….. [fiai]: István, János és Péter, Konopey-i Péter fia 
Miklós, Tamás fia János, ugyanoda valósi Tyba fia János, ugyanoda valósi 
Domokos fia Gyonyro, Ján[os] f[ia] I[stván], …….., ugyanoda valósi István fiai: 
Miklós, István és János, Prowna-i Seraphel fia János, Trinchen-i Pozeno, Bozkon 
fia Márton, Chechin[-i] I[stván f]i[a] Pá[l], ugyanoda valósi e Pál fia Jakab, 
Muthna-i Balázs fia Pál, ugyanoda valósi Mateuke fia Mihály, István fia Myke, 
…….., ugyanoda valósi Tamás, Zadwar-i Lazkar fiai: Miklós és János, 
Vzpataaly-i Miklós fia András, Rakowch-i János fia János, ugyanoda valósi 
……..che [fia] Péter, Batur fia Lukács, Miklós fiai: Vzun és István, Berynch-i 
Beke fia János, Peteu fia János, ugyanoda valósi Peteu fia Antal, Trebezde-i 
István fia János, ugyanoda valósi Lack, Castyan-i Dobzugh fiai: Miklós és Lőrinc, 
Buzturche-i Miklós fia Pál, Kyusbuzturche-i Lőrinc fia Lukács, ennek frater-e, 
András, Kalnuk-i Péter fia István, ugyanoda valósi Péter fia Simon, a Zemplén 




valósi Temperus fiai: János és Miklós, Oztrolyuka-i Oth fia János, Lazknuk-i 
Miklós fia Kelemen, Mykch Sabukrek-i villicus két esküdttel, Domokossal és Gurk-kal, 
továbbá Mihály pap, Zuchan-i plébános és Twrch-i vicarius, Pál Iyezen-i plébános, 
Péter Nazpal-i plébános, János Moys-i plébános, Tamás szentmihályi (S. Mychael) 
plébános, Pál Prouna-i plébános, Márton Gay-i plébános, Jakab szentgyörgyi (S. 
Georgius), Pál Varalya-i plébános, Miklós szentpéteri (S. Petrus) plébános, Bertalan 
szentmártoni (S. Martinus) plébános, Pál Pál [!] szentandrási (S. Andreas), Mihály 
szentszűzi (B. virgo) plébános körében vizsgálódva megtudta az igazságot. E 
szerint Gula ~ Gyula fia János fiai: Miklós, Mihály a Sabukret-ről jövő Nazpal-i 
János fia Imrét az úton minden ok nélkül megölték. Miklós és Mihály a 
köztudományvétel eredményét nem fogadták el, hanem a tanúk külön-külön történő 
kikérdezését kívánták, mire a felek kiválasztottak a fentiek közül 5 embert, akik 
tanúskodásának alávetették magukat, Prowna-i Pál fia Beke-t, Sarnocha melleki-i 
Bodor fia Pétert, az említett Prowna-i Pál fia Andrást, Kysmoyussud-i Iwanka fia 
Jánost és Wyfalu-i Karul fia Lőrincet, akik hitükre azt vallották, hogy Gyula fia 
János fiai: Miklós és Mihály az említett úton Imrét minden ok nélkül megölték. A 
királyi ember kérte Miklóst és Imrét, hogy a vizsgálatot a királyi döntésnek 
megfelelően hajthassák végre, de ők a külön-külön történő vizsgálathoz 
ragaszkodtak Szentmárton (S. Martinus) faluban, amelyet a villicus és az esküdtek 
folytattak le, akik szintén a fenti módon tettek bevallást, amint azt Tura-i Ferench 
fia Péter procurator a Turch-i konv. megbízólevelével az említett 5 tanú színe e. 
megerősítette. D. in fe. B. Dominici conf., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 98 229. (Acta post advocatos 95 37.) Papír. Erősen vízfoltos szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Gyulahaza névalak, 
más egykorú kéz írásával felsorolás, kerek zárópecsét töredékei. 
   
 
775. 1360. aug. 4. [Tőke-]Terebes 
Tamás mr., Lachk fiai: Miklós és Pál mr.-ek, Zemlen-i c.-ek alispánja és a 4 szb. 
hírül adják: Nogmichal-i Jacou fia László mr. procurator-a aug. 4-én (f. III. prox. 
p. fe. ad Vincula S. Petri ap.) ue. Nogmichal-i Lőrinc fia György ellenében 
előadta, hogy az febr. 21-én (a. in presenti in Quadr. inchoante f. VI. prox. ) 
jobbágyát, Jánost hatalmaskodva elszöktette collecta-val és más hasznokkal. 
György mr. mindezt tagadta. Az alispán úgy döntött, hogy Lőrinc fia György 
ugyanazon a napon harmadmagával erre tegyen esküt, amit ő le is tett. D. in 
Therebes, f. III. prenotata, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 85 336. (Sztáray cs. lt. 122.) Erősen elhalványult, helyenként alig olvasható. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, három zárópecsét töredékei. 





776. 1360. aug. 5. 
[Az egri kápt.] 1360. aug. 5-i (f. IV. prox. p. oct. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1360.) 
oklevele szerint Hangonfew-i Dama fia János a kápt. színe e. megjelenve Kezy-i 
Herbordus fia Kozma nevében tiltakozott amiatt, hogy Miklós fia Danch és 
Kezw-i Isaak fiai: György és Pál Gömör m.-i Heripan, más néven Zenthdemeter 
birtokukat el akarják adni. Telegd-i Lőrinc fiait: Tamást és Jánost, továbbá bárki 
mást annak elfoglalásától eltiltotta. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1409. jún. 12. Dl. 57 096. (Dancs cs. lt.)     
2. Garai Miklós nádor, 1409. jún. 12. Dl. 57 097. (Dancs cs. lt.) 
3. Garai Miklós nádor, 1409. szept. 16. Dl. 57 099. (Dancs cs. lt.) 
R.: ZsO. II. 6832. szám; Abaffy–Dancs–Hanvay 50. (71. szám). 
     
 
777. 1360. aug. 5. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Dalka-i Ector fia Zonkor fia Simon 
nemes két, Felzerlak falubeli elhagyatott szomszédos curia-t paternus-ának, Ector 
fia György mr.-nek zálogosít el 4 M. dénárért – a M.-t 10 pensa-val számolva – 
addig, amíg ugyanezért az összegért meg nem tudja váltani azokat. Ha György 
mr. a visszaváltás idejéig a curia-kon épületeket emel, akkor azok értékét Simon 
fogott bírák becslése szerint tartozik neki megtéríteni. D. 2. die fe. B. Dominici 
conf., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 49 928. (Rumy cs. lt. 139. 40.) Papír. Hátoldalán kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
778. 1360. aug. 5. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Lak-i Ector fia György mr. 
tiltakozik amiatt, hogy Vgud-i néhai Chenye mr. fia Péter mr. nemes ifjú az ő 
Veszprém m.-i, a Tapolcha folyó melletti Igar birtokát összes haszonvételeivel és 
tartozékaival, két malommal és két molnár curia-val 270 ft.-ért elzálogosította 
neki a kápt. másik oklevele révén, és [1359.] nov. 30-án (in. fe. B. Andree ap. iam 
preteritum) vissza kellett volna váltania azt, de a határnap letelte óta mostanáig 
többszöri figyelmeztetése ellenére sem váltotta vissza, pedig ő kész azt 
visszaszolgáltatni. D. 2. die fe. B. Dominici conf., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 49 929. (Rumy cs. lt. 139. 41.) Papír. Erősen vízfoltos és szakadozott. 








779. 1360. aug. 5. 
A váradi egyház kápt.-ja hírül adja: Bubek István c. országbíró döntéshozó 
oklevelének (l. 552. szám) megfelelően Benedek mr., Doboka-i főesp., az 
országbírói oklevélben megnevezett királyi ember társaságában Kozma mr. 
kanonokot, a Szt. Kereszt-egyház plébánosát küldték ki tanúságtételre a két fél 
részére az alább részletezendők végrehajtásához, aki visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy júl. 11-én és az azt követő napokon (in quind. fe. B. regis Ladislai 
prox. preteriti et aliis diebus immediate subsequentibus) kiszálltak Kysmuse 
birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes procurator-aik jelen-
létében, és bár a vitatott Kymuse föld ügyében egyik részről Miklós Luprechzaza-
i bíró, az esküdtek és hospes-ek, más részről a Borsua-i nemesek, Desew fiai: 
Beke, László és Rafain, ugyanoda valósi Simon fia Tamás, Gurk fiai: Benedek és 
Miklós, Péter fia János, Imre fiai: György, Domokos és Jakab és Kysmuse-i 
Abych fia Egyed fiai: Miklós és János között hosszú ideje per folyt, a felek most 
nemes fogott bírák közreműködésével megállapodásra jutottak. E szerint a földet 
v. hegyet a közepén kettéosztották és határjelekkel elválasztották. Hj.: hegy 
csúcsa főhatárjellel, kő Dé felől, hegy oldala, Kuzeput (dict.) út, János fia Péter 
szőleje, Zothmar-i Miklós szőleje, e szőlő alsó része, berch, út, amely az említett 
városból Nogmuse-re tart, erdő, régi kő határjel, tölgyfa a Tura folyó mellett. 
Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a jelen, autentikus 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. f. IV. prox. p. oct. fe. 
B. Jacobi ap., a. d. 1360. A. 
 
E.: Dl. 4975. (NRA. 200. 5.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán más egykorú és 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, előbbiben Kismuse névalak, vörös színű sodraton 
kopott függőpecsét. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 55. (51. szám). 
 
 
780. (1360.) aug. 6. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] fölhatalmazza Egyed Sabinensis-i püspököt, az apostoli szék 
legatus-át, hogy [I.] Lajos királyt oldozza föl a Szentföldre történő zarándoklat 
fogadalma alól, amit közbejött akadályok miatt nem teljesíthet. D. apud 
Villamnovam, VIII. Id. Aug., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: R. szerint Reg. Aven. a. 8. 24. 521v. 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 281. (405. szám). 
 
 
781. 1360. aug. 6. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Bulch-i Domokos 




testvérei, István, Mihály, Simon, János tarcai főesp. és Boxa (dict.) Imre nevében 
– akikre a jelen ügyben háruló terheket magára vállalta –, másik részről Zuhafew-i 
Somogy (dict.) Miklós fiai: János és Péter, valamint e Miklós fia András deák 
(litteratus) fia, a serdülő Tamás a maguk, továbbá az említett András fia Miklós, 
az említett János fia Domokos és az említett Péter fiai: János és István nevében, 
akikre háruló terheket hasonlóképpen magukra vállalták, elmondják, hogy szerzett 
és vásárolt birtokaikat illetően az alább részletezendő módon birtokcserét hajtanak 
végre. Zudar (dict.) Péter mr. és testvérei Borsod m.-i Puzthakazynch szerzett 
birtokukat, amely Ormos birtokkal szomszédos, összes haszonvételeivel és 
tartozékaival, régi határai között Miklós fiainak: Péternek és Jánosnak, valamint 
András fiainak: Miklósnak és Tamásnak, e János fia Domokosnak, az említett 
Péter fiainak: Jánosnak és Istvánnak adják örök birtoklásra. Ennek fejében 
Somogy (dict.) Miklós fiai és unokái ue. m.-ben, a Saiow folyó mellett, Péter mr. 
és testvérei Olnod és Egrymichalhaza, más néven ugyancsak Olnod nevű birtokai 
között lévő, vásárolt Felolnod birtokukat hasonló módon Péter mr.-nek és 
testvéreinek adják örök birtoklásra. Mivel Puzthakazynch birtok jelenleg lakatlan, 
ezért hj.-ra van szüksége, Péter mr. és testvérei saját költségükön tartoznak azt 
elvégeztetni. A felek Kazinch és Felolnod birtokokat illetően egymás iránt 
szavatosságot vállaltak, amelyik fél erre nem képes, v. nem hajlandó, bármiféle 
ellentmondás nélkül eredeti birtokába köteles visszatérni. A kápt. a jelen oklevél 
egy éven belül történő visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. f. V. 
prox. p. oct. fe. S. Jacobi ap., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 89 345. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 4. 19.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
R.: F. IX. 6. 116–117. (108. szám) (latin nyelvű). 
     
 
782. 1360. aug. 7. v. 14. 
Az erdélyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Hary-i Péter fia 
Balázs, Malach [(dict.) Miklós mr.] Aryan-i nemes famulus-a ura nevében a kápt. 
általános érvényű megbízólevelével, másik részről András [fia Miklós mr.] 
Rapolth-i nemes a maga és unokatestvére, Tamás fia Jakab ugyanoda valósi 
nemes nevében, előbbi előadja, hogy ura, Miklós mr. Thamaspataka birtokát 123 
Warasium-i M.-ért elzálogosította Jakab mr.-nek és András fia Miklós mr.-nek, és 
Miklós mr. vállalta, hogy testvérével, Gergellyel a felek által kívánt időpontban 
hasonló értelmű bevallást tétet, ha ezt elmulasztja, akkor a 123 M. kétszeresében 
marasztaltatik el. Balázs mindezekre Miklós mr. nevében kötelezte magát. D. f. 





E.: Dl. 30 672. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. GYKOL. Miscellanea 3. 4. 
19.) Hártya. Kissé vízfoltos, szakadozott és hiányos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét körvonala. 
Á.: Erdélyi kápt., 1785. nov. 29. (Ue. jelzet alatt.)  
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 527–528. (506. szám). 
R.: Dörner, Broos 33. (40. szám) (német nyelvű); Dörner, Oraştie 33. (41. szám) 
(román nyelvű); Erdélyi Okm. IV. 55–56. (52. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 528. (506. szám) (román nyelvű). 
Facs.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 657. 
 
 
783. (1360. aug. 8. e.) 
I. Lajos király utasítja a zalai konv.-et, hogy aug. 8-án Vruztun-i Péter fia János 
királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét Eghazasbokonuk birtok 
Kanisa-i Lőrinc fiai: István zágrábi püspök, János és Benedek részére történő 
iktatásához. 
 
Eml.: a 792. számú oklevélben. 
      
 
784. 1360. aug. 8. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amit korábbi oklevelének 
(l. 424. szám) értelmében Byri-i Tamás – akinek nevében István fia Jakab jelent 
meg az egri egyház kápt.-jának megbízólevelével – viselt aug. 1-jén (in oct. fe. B. 
Jacobi ap.) László fiai: Mihály és Vbul, Lengyel (dict.) János fiai: László, Lewkus 
és Ábrahám, Iwan fia László, Simon fiai: Imre és Péter és István fia István – akik 
nevében Jakab fia Poch, Bezermen (Berzermen) (dict.) Péter és Simon fia András 
jelentek meg váradi egyház kápt.-jának, Salamon fia Miklós pedig a Lelez-i 
egyház konv.-jének megbízólevelével – ellenében, a felek procurator-ainak 
akaratából okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc prox. venturas) halasztja 
békés megegyezésre. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: 1. Dl. 51 896. (Kállay cs. lt. 1300. 1291.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával a per további 
halasztására utaló feljegyzés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
2. Dl. 51 897. (Kállay cs. lt. 1300. 1291.) Papír. Kissé vízfoltos, két darabra 
szakadt. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek 
zárópecsét töredékei. (Az eltérő névalakot zárójelben adjuk.) 







785. 1360. aug. 8. Gatály 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet aug. 3-án (f. II. prox. p. oct. fe. B. Jacobi ap.) Gatal falu mellett tartott 
Karassou m. nemessége számára, Zeer-i Pousa fia Balázs mr. előadta, hogy az 
Arad m.-i Geled ~ Gelyd birtok, amelyen a Boldogságos Szűz tiszteletére emelt 
monostor van, összes tartozékaival együtt az ő örökölt tulajdona. Kérte, hogy a 
nádor erről kérdezze meg az említett m. szb.-it és esküdt ülnökeit, akik hitükre, a 
király és Szentkoronája iránti hűségükre, az élő kereszt fáját megérintve 
megesküdtek, hogy az említett Gelyd birtok mindig is Zeer-i Pousa fia Balázs mr. 
örökölt birtoka volt. Ennek tanúságtételéül a nádor a jelen oklevelet adja ki. D. 6. 
die congregationis nostre predicte in loco memorato, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 91 558. (Festetics cs. lt. Arad. 25.) Hártya. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán 5 zárópecsét töredékei. 
    
 
786. 1360. aug. 8. Gatály 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet aug. 3-án (f. II. prox. p. oct. fe. B. Jacobi ap.) Gatal falu mellett tartott 
Karassou m. nemessége számára, Zeer-i Pousa fia Balázs mr. előadta, hogy 
Jaank-i Miklós mr. a Karassou-n lévő hídját a közöttük folyó per függése alatt 
lerombolta. Kérte, hogy a nádor erről kérdezze meg Karassou m. szb.-it és esküdt 
ülnökeit, akik ezt a nádor kérdésére a király és Szentkoronája iránti hűségükre, az 
élő kereszt fáját megérintve, hitükre egybehangzóan megerősítették. Ennek 
tanúságtételéül a nádor a jelen oklevelet adja ki. D. 6. die congregationis nostre 
predicte in loco memorato, a. d. 1360. 
 




787. 1360. aug. 8. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos [király] (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi 
oklevelének (l. 762. szám) megfelelően Vpor-i Gál fia Mihály – akinek nevében 
frater-e, Imre jött el Konth Miklós nádor megbízólevelével – viselt aug. 1-jén (in 
oct. fe. B. Jacobi ap.) Wizlou fia Miklós fiai: Dénes és György, Pelehthe-i 
Mortunus fia J[án]os fiai: László és Miklós – akik nevében János fia László jelent 
meg a Lelez-i egyház konv.-jének megbízólevelével – ellenében, mivel Imre azt 
állította, hogy Mihály a pert az Abra birtokban lévő leánynegyeddel kapcsolatos 
felmentés ügyében indította, Miklós és János fiainak procurator-a viszont úgy 




nélkül nem tudnak válaszolni, okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc 
venturas) halasztja. D in Wissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 99 436. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Pelejthey cs. Z. 54.) Erősen vízfoltos és 
szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek 
zárópecsét töredékei, szalagja. 
K.: Károlyi I. 248. (159. szám). 
   
 
788. 1360. aug. 9. 
A. 1360., Ind. XIII., die 9. mesis Augusti. Tomasius [fia] Miklós, Feltri és 
Belluno kapitánya, akit a magyar király (H) állított a városok élére, követe, 
Cumirano-i Antal révén kereskedelmi megállapodásokat köt a velencei doge-val. 
 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 564–565. (410. szám). 
Megj.: K. szerint E.-je a Misti című velencei államkönyv XXIX. 165. levél. 
 
 
789. 1360. aug. 9. 
A bácsi egyház kápt.-jának színe e. (in medium nostri) megjelenve László testvér, 
a Baranya m.-i Szt. Pál első remete-rendi Szt. Kereszt-egyház perjele bemutatta a 
pécsi egyház kápt.-jának privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. VIII. 490. szám), 
kérve annak a kápt. privilégiumában történő átírását, amit az a jelen, privilegiális 
pecsétjével ellátott oklevélben teljesít. D. in die domin. an. fe. B. Laurencii mart., 
a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 8789. (Acta Paulinorum. Bodrog. 1. 3.) Hártya. Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán más egykorú és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, előbbiben 
Hathyas névalak, hártyaszalagon kopott függőpecsét. 
 
 
790. 1360. aug. 9. 
Miklós prépost és a Jazzow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je hírül adja: 
Péter testvér, Lelez-i prépost kérésére János testvért küldték ki tanúságtételre, aki 
visszatérve előadta, hogy jelenlétében a közrendű (homo popularis) Petheu fia 
János bevallotta: a Lelez-i prépost a Waradinum mellett fekvő Myxe birtok 
erdejének elpusztítása és eladása miatt, valamint bizonyos ellene elkövetett 
törvénytelenségek és károkozások miatt méltán büntetést érdemelne Demeter 
váradi püspök és a kápt., a birtok jelenlegi védelmezői vizsgálata szerint, most 
azonban compatres-einek, Zerdahel-i Frentik fia Péter mr.-nek és Tarkan-i Donch 
fia László mr.-nek a kérésére, a prépost szegénysége miatt Petheu fia János 




sem azon kívül keresetet indítani, v. panaszt tenni, ha mégis megtenné, 
patvarkodás bűnében ítéltessék el. Mindezeket önként vállalta. D. in vig. fe. B. 
Laurencii mart., a. d. 1360.  
 
E.: SNA. Leleszi prépostság mlt. Acta saeculi 1300. 102. (Df. 233 709.) Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán zárópecsét töredékei. 
 
      
791. 1360. aug. 9. Gatály 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet aug. 3-án (f. II. prox. p. oct. fe. B. Jacobi ap.) Gatal falu mellett tartott 
Karassou m. nemessége számára, Bat fia Iwan fia Domokos előadta, hogy Zeuren, 
Ozyag, Bokrand birtokok és Egres birtok fele elődei szerzett birtokai voltak, és 
oklevelek tanúsága szerint hozzá tartoznak, ezeket azonban most Heem fia Lőrinc 
mr. és testvérei tartják, aminek tudni szeretné az okát. Erre Heem fia Benedek mr. 
nevében a királyi kápolnaispán megbízólevelével előállva Pál fia Dénes urát az 
említett birtokokban részesnek mondta, Heem fia Lőrinc mr. pedig úgy 
nyilatkozott, hogy osztályos társai, György fia Miklós és György fia Balázs fiai: 
Péter, György és Balázs távollétében nem tud választ adni. A nádor ezért az ügyet 
nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. prox. venturas) a királyi curia-ba halasztja, 
amikor is a felek tartoznak a nádor jelenléte e. megjelenni úgy, hogy a felperes 
Domokos időközben idézze meg György fia Miklóst és Balázs fiait maga 
ellenében. D. 7. die congregationis nostre predicte in loco antedicto, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 898. (Kállay cs. lt. 1300. 1299.) Papír. Erősen szakadozott és vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Hem névalak, kerek 
zárópecsét és pecsétfő töredékei, szalagja, más kéz írásával az ügy 
perelsőbbség miatt 1361. máj. 1-jére történő halasztására utaló feljegyzés, 
benne Deed-i János és János deák említése. 
K.: Krassó III. 43–44. (31. szám); Densuşianu I/2. 63–64. (46. szám); Doc. Rom. 
Hist. C. XI. 529. (507. szám). 
R.: Kállay II. 85–86. (1378. szám); Domokos N., Doc. Hist. 94. (2015) 22. 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 529–530. (507. szám) (román nyelvű). 
 
 
792. 1360. aug. 10. 
A Zala-i Szt. Adorján-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): 
megkapták a király Kanisa-i Lőrinc fiai: István zágrábi püspök, János és Benedek 
érdekében kiadott, iktatást és idézést tartalmazó oklevelét (l. 783. szám), 
amelynek értelmében Vruztun-i Péter fia János királyi ember társaságában István 
testvért küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy 




kiszálltak Eghazasbokonuk birtok iktatásához, ennek azonban Bakonuk-i Miklós 
fia Mihály és ugyanoda valósi Kozma fia György ellene mondtak, ezért a királyi 
ember Mihályt Benedek, Györgyöt pedig János ellenében szept. 15-re (ad oct. 
Nat. B. virg. glor. prox. nunc venturas) a király jelenléte elé idézte. D. 3. die 
citationis supradicte, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4976. (NRA. 21. 72.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az ügy halasztására vonatkozó 
feljegyzés, kerek zárópecsét lenyomata. 
 
 
793. 1360. aug. 10. Visegrád 
Bubeek [Istv]án c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti a nyitrai egyház 
kápt.-ját: a nagyságos Zeech-i Miklós c., korábbi országbíró döntéshozó oklevele 
értelmében a felperes Forgach [András] részéről kiszálló Nemchen-i Péter fia 
György v. Pathkou fia Miklós v. Gepus (dict.) János, továbbá az alperes, Jakab 
[fia András] oldaláról megjelenő Hynd-i Iwan fia János v. ugyanoda valósi Tamás 
v. S……..-i Márton fia Miklós v. …….. királyi emberek a nyitrai kápt. 
tanúságtevőinek jelenlétében 1357. nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf., a. d. 
1357. preteritis) a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében tartoztak kiszállni 
a Forgach (dict.) András által visszavett [Zelepchen] birtokra, és azt a 
szomszédok jelenlétében, 2 privilégium – az egyik a nyitrai kápt. 132…….. [évi], 
a másik [II.] András király 1234. évi (l. Reg. Arp. 533. szám), Zelepchen birtokra 
vonatkozó oklevelei voltak –, amelyeket a felek a helyszínen tartoztak bemutatni, 
hj.-t kellett végezniük elsőként a nyitrai kápt. privilégiumában szereplő határok, 
majd a [II.] András király privilégiuma szerinti határok mentén, el kellett 
dönteniük, hogy melyik oklevélben szereplő határok tűnnek valósabbnak, majd a 
királynak minderről [1358.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. similiter prox. tunc 
venturas) a kápt. tartozott jelentést tenni. Ezt követően az ügy tárgyalása többszöri 
halasztás u. [1358.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. tunc venturas) került. 
A határnapon Zeech-i Miklós országbíró színe e. megjelenve egyik részről 
Forgach (dict.) András a maga, másik részről Jakab fia András nevében pedig 
András fia László a garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Gron) konv. 
megbízólevelével, és bemutatták a nyitrai kápt.-nak a királyhoz intézett jelentését. 
E szerint a kápt. a felperes Forgach (dict.) András részéről kiszálló Nemchen-i 
György királyi ember társaságában Jakab mr. kanonokot, az András alperes 
részéről megjelenő Hynd-i Iwan fia János királyi emberrel pedig Balázs mr. 
kanonokot küldte ki tanúságtételre a felek által vitatott Zelepchen-i birtokrész hj.-ára, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy Forgach András a határjeleket az 
alábbi módon mutatta meg: Doreche patak, szántóföldek, cserjés, …….., wlgariter 
mege (dict.) [határjelek], Hechche patak, …….. Sythua folyó, ennek partja, árok, 




követően Ipolitus fia Mykou, a garamszentbenedeki konv. megbízólevelével 
megjelent procurator-a a vitatott Zelepchen birtokon azt a monostor birtokának 
mondta, és …….. az említett hegyen az út és a cserjések mellett, földhatárjel, ahol 
[II.] András király privilégiuma 3 földkupacot jelölt határjel gyanánt, 
Sokloswerem völgy, …….., föld, …….., sessio-k fiatal gyümölcsfák között, 
Hechche patak, nagy út, Zelepchen, rét szántóföldek mellett, Sythua folyó, 
Kyshereztye-i nemesek birtokának határai. A Forgach András által megmutatott 
határjelek választják el Zelepchen birtokot a monostor szintén Zelepchen nevű 
birtokától, az András által megmutatott határok pedig Zelepchen birtok és Mykou 
Joka birtoka közötti határok. Az oklevelek bemutatását követően Zeech-i Miklós 
c. megkérdezte Forgach (dict.) Andrást, hogy a nyitrai kápt. oklevelének 
kibocsátása u. ő v. apja birtokában voltak-e Zelepchen birtoknak, mire ő úgy 
válaszolt, hogy apja hosszú ideig birtokolta Zelepchen-t, és Trynchenium-i Máté 
háborúja idején …….. király …….. hatalmaskodva kizárták. Ezzel szemben 
[Jakab fia] András procurator-a azt állította, hogy megbízója Zelepchen birtokot 
nagyapjától és elődeitől örökölte, akik annak emberemlékezet óta békésen a 
birtokában voltak, Forgach (dict.) András apja azonban soha nem birtokolta azt. 
Mivel a felek m.-beli nemesek általi köztudományvételnek vetették alá magukat, 
amihez királyi emberek és a kápt. tanúságtevőinek kiküldésére volt szükség az 
országbíró és a vele együtt törvényszéket tartó bárók és az ország nemesei szerint, 
ezért Zeech-i Miklós c. írásban felkérte a kápt.-t, hogy mindkét fél részére küdje 
ki tanúságtevőit, akiknek jelenlétében az alább említendő királyi emberek [1359.] 
ápr. 3-án (in oct. diei medii Quadr. prox. tunc venturis, f. sc. IV.) szálljanak ki 
Zelepchen birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes procurator-
aik jelenlétében a szomszédok, továbbá más m.-beliek körében tartsanak 
köztudományvételt a fenti állítások igazságtartalmának ellenőrzése céljából, majd 
pedig a kápt. minderről [1359.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. similiter 
prox. venturas) tegyen a királynak jelentést. Zeech-i Miklós c. országbíró …….. 
többszöri halasztást követően …….. időközben Da és Ho. báni honor-t 
adományozta a király …….. [1360.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.) …….. 
köztudományvétel Wgrinus fia Miklós c. országbíró halála miatt …….. aug. 1-jére 
(ad oct. fe. B. Jacobi ap.) került. A határnapon az országbíró színe e. megjelenve 
egyik részről Lysou-i Marcell fia János – aki Forgach (dict.) Andrást képviselte a 
nonai [!] egyház kápt.-jának megbízólevelével –, másik részről az említett 
Zelepchen-i …….. bemutatták az említett köztudományvételről szóló, a királyhoz 
intézett jelentést. [E szerint a kápt.] Zeech-i Miklós c. országbíró [kérésére] 
Baluan-i Mykch társaságában Benedek mr. kanonokot küldte ki a felperes részére, 
Rendue-i Iwan fia János királyi emberrel pedig Domokost, a kápt. kóruspapját az 
alperes részére, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy [1359.] ápr. 3-án 
kiszálltak Kyszelepchen birtokra, a szomszédokat összehívva, jelenlétükben 
először a felperes részéről …….. kérdezték meg a szomszédokat, majd Nyuegh-i 




Tamás, Kyszelepchen birtok közeli szomszédai, valamit Kyrth-i János, Fys-i 
Tamás fia Tamás, Zeles-i Wezzeus mr., Ohay-i István, László fia János, 
Ch……..-i Péter, Thopolchan-i …….., Wolkoch-i Péter fia János, Kalna-i Barthal 
fia János, ue. [!] Kyskalna-i Bertalan, ugyanoda valósi Máté fia György, Nyr-i 
Tamás, Geurud-i Móric fia Miklós, Nemty-i Beruk, Endred-i Miklós, Hechche-i 
Heem fia Miklós, Zeleseer-i Mykou fia Jakab, Kyszeren-i Péter fia Jakab, 
ugyanoda valósi Miklós fia János és Sebestyén fia György Bars m.-i nemesek, 
továbbá Bery-i Lampert fia István, ugyanoda valósi Chech (dict.) István, Zyma-i 
Peteu fia János, Jakab mr. nyitrai c., Ehdege-i Magyar (dict.) István fiai: István és 
Pál, Chalad-i Falkus András fia Péter, Zerenche-i János, Emelie-i András fia 
[Tamás], Pagagenteluk-i Beder, továbbá szentmiklósi (S. Nicolaus) Pongrác, 
Nadas-i Bag…….. fia Tamás, testvére, András, Lyptow-i Miklós fia István, 
Paahk……..-i András fia Fülöp mr., Turay-i Marlaus fia János, Raztuka-i Márk 
fia Lőrinc, Lyptouia-i Miklós fia Bodor, Turuch-i Pál és ……..ka, Zolyum-i 
Lukács fia János és Lyptouia-i Jakab fia Miklós, K……..reph-i Tamás fia Mihály, 
Iwan-i Lőrinc fia Domokos, Melkethe-i Abuch ~ Abach fia László, Challou-i Gál 
fia Tamás, Behar-i Iwanka fia László, Dubzou-i Miklós fia János és Gergely fia 
Benedek hitükre azt vallották, hogy az említett András apja Kyszelepchen 
birtokában volt, és abból a háború idején Trynchenium-i Máté hatalmaskodva 
kizárta, holott tudomásuk szerint annak nagyapja és elődei is birtokában voltak. 
…….. Chalad-i Folkus fia Domokos elmondta, hogy az említett András és 
Magyar (dict.) Pál volt Gymes-i várnagy Kyszelepchen-t egy zugh színű lóért 
vették. Az alperes mellett tanúskodók nevei a következők voltak: Péter testvér 
……..-i konv. nevében elmondta, hogy az említett birtok egyháza 
szomszédságában van, és …….. annak birtokában volt, és az egyházat szolgálta, 
továbbá Joka-i Lőrinc fia Mykou, ugyanoda valósi Tamás fia István szomszédok, 
továbbá Hynd-i Jakab fia János, Tamás fia Kozma, Dénes, testvére, Mihály, 
Demeter fia Iwanka, Bertalan fia János, István fia István, István fia Péter, Heem 
fia Imre, Kozma fia Benedek, György fia Miklós, Kozma fia Domokos Hynd-i 
nemesek, szintén Kyszelepchen birtok szomszédai azt vallották, hogy András és 
nagyapja mindig is birtokában voltak Kyszelepchen-nek, [Jakab fia] András most 
is ott lakik, és az említett Forgach András és testvérei ténylegesen sohasem 
birtokolták azt. Továbbá Kalaz-i András fia János, Tayana-i Haruz fia Benedek 
........ úgy nyilatkoztak, hogy az említett András birtokolta azt, ue. Tayana-i Pál fia 
Péter, ugyanoda valósi Beke fia Miklós, Sary-i Miklós fia Lőrinc viszont azt 
mondták, hogy András sohasem birtokolta azt, hanem az mindig is Andrásé [!] 
volt. Továbbá Ilka-i Péter és a Malanyan-i plébános is azt vallotta, hogy az előbb 
mondott András sohasem volt annak birtokában, ugyanígy nyilatkozott a Joka-i 
plébános is, továbbá Hynd-i János úr (dominus) és még ketten, Chey-i András fia 
Mihály, Chabay-i András fia András, az említett Chey-i István fia Miklós, 
Boracha-i István fia Domokos, ……..-i Mihály fia Mihály, Kalaz-i Lukács fia 




Sebestyén fia György, továbbá ugyanoda valósi Sebestyén fia Sebek, Tulsy-i 
Kokas fia Péter úgy nyilatkoztak, hogy András az említett birtok tulajdonában 
volt, ugyanoda valósi Kokas fia Pál, Deseu fia András, …….. Sebestyén [fia] 
…….., Rendue-i Zeuka fia András, Borach-i Iwanka fia Tamás, Fys-i Pál fia 
Tamás, Beleg-i Benedek fia László, továbbá Zelus-i Lukács fia Tamás, Peel-i 
Gergely fia István, ugyanoda valósi István fia Tamás, Neuegh-i Simon fia András, 
az esztergomi egyház jobbágyai, Ka…….. fia László, …….. [szerint] az említett 
birtok Andrásé, Rendue-i Tamás fia János, továbbá a Wyfalu-i királyi jobbágyok 
közül kilencen úgy nyilatkoztak, mint a Neuer-i nemesek, továbbá a király három 
Hynd-i jobbágya, azonban Gyula fia Gergely Ighazasmalaniak-i jobbágyai közül 
viszont négyen azt mondták, hogy a birtok régtől fogva Andráshoz tartozik, és 
sohasem tartozott az említett Andráshoz. Az András mellett tanúskodó nemesek 
egyhangúlag úgy nyilatkoztak, hogy Kyszelepchen birtok mindig is András 
nagyapjáé és elődeié volt. Az oklevél bemutatását követően a felek a birtok 
ügyében igazságot kértek az országbírótól. Mivel a birtokon még nem végeztek 
becslést, és e nélkül az országbíró a felek között nem tud döntést hozni, ezért a 
vele együtt törvényszéket tartó főpapokkal, bárókkal és az ország nemeseivel úgy 
dönt, hogy a nyitrai kápt. az alább megnevezendő királyi emberek társaságában 
küldje ki mindkét fél részére tanúságtevőit, akik okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis 
arch. nunc v[enturis]) szálljanak ki az említett Kyszelepchen birtokra, ahol a 
szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében 
végezzenek hj.-t és határ-elkülönítést, majd fogott bírók közreműködésével 
mérjék v. becsüljék azt föl. Ezért felkéri a nyitrai kápt.-t, hogy a Forgach András 
felperes részéről kiszálló Sarou-i …….. Tamás v. Baluanus-i Mihály v. Raztokay-i 
Márk fia Lőrinc v. Mellete-i Abach fia László v. Lysow-i Marcell fia Pál v. 
Bezterche-i [Miklós] fia Pál, valamint a Jakab fia András alperes részéről 
megjelenő …….. v. Iwan fia János v. Hynd-i Salamon fia Pál v. Woyth testvére v. 
István fia István v. Dénes fia István nemesek, királyi emberek társaságában okt. 6-án 
küldje ki tanúságtevőit Kyszelepchen birtokra a fentiek elvégzéséhez tanúság-
tételre, majd pedig a kápt. oklevelében nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. 
tunc venturas) minderről tegyen a királynak írásos jelentést. D. in Wissegrad, 10. 
die termini prenotati, a. d. [13]60. 
 
E.: Dl. 58 554. (Forgach cs. lt. 190.) Papír. Erősen szakadozott és vízfoltos, 
helyenként olvashatatlan. hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
más egykorú kéz írásával az ügy további halasztására utaló feljegyzés, kerek 
zárópecsét töredékei, szalagja. 
Megj.: Pál királyi ember apjának [ ] közötti neve a 774. számú oklevél alapján 







794. (1360. aug. 12. e.) 
I. Lajos király utasítja a sági konv.-et, hogy aug. 12-én Dalmad-i István királyi 
ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét Wezzeus mr. Tergenye és Pezek 
birtokainak Lőrinc fia Jakab Hont m.-i Lompta birtokától való elválasztására és új 
határjeleik felállításra. 
 
Eml.: a 798. számú oklevélben. 
 
 
795. 1360. aug. 12. Zengg 
István Vegla-i, Vinodol-i, Modrussia-i és Gacka-i c. hírül adja: apja, a néhai 
Bertalan c. István nagynénjének, Erzsébet comitessa-nak a beleegyezésével kapott 
a Segnia-i ferences testvérektől egy embert épület emelésére, ezért ő adott a 
testvéreknek Gacka-ban egy laborator-t a Gualdo alatt. Mivel most testvérével, 
Jánossal felosztást tettek, és annak a helynek a felét illetően, ahol az említett 
laborator számára adott üres helyen apjuk új szállásokat létesített, úgy 
rendelkeztek, hogy azt a Segnia-i ferences testvérek konv.-jének rendelik, hogy 
azt az elemosyna-t, amelyet már elődeik is a konv.-nek adtak, ők is annak adják 
úgy, hogy most fizetnek 50 solidus-t a jelenleg forgó pénzből, majd Segnia-i 
officialis-uk révén 30 solidus-t fizetnek, így a konv. minden hónapban 4 font 
Segnia-ban forgó pénzt kapjon tőlük és örököseiktől. A jelen oklevéllel 
megparancsolja officialis-ának, Lopo-i Jánosnak, hogy az Istvánt illető zenggi 
bevételekből a mai naptól kezdve havi 4 font Segnia-ban forgó pénzt juttasson a 
konv.-nek. A ferences testvérek az említett laborator u. mást nem követelhetnek. 
Ennek tanúságtételéül a jelen, pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. Segniae, a. 
d. 1360., die 12. mensis Aug. 
 
K.: Sladović, Povijesti 237–238; Smič. XIII. 42–43. (30. szám). 
 
 
796. 1360. aug. 13. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a váradi egyház kápt.-ját: Lengel (dict.) János fia 
László elmondása szerint Gezterd-i László fia András Zabolch-i Vz c. nevében 
bűntársaival együtt minden ok nélkül rátámadott, és súlyos sebekkel sértve 
megcsonkította. A király megparancsolja, hogy a kápt. Panila-i László v. Wreke-i 
László v. Perked-i Mihály királyi ember társaságában küldje ki tanúságtételre 
hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember végezzen a fentiekkel 
kapcsolatosan vizsgálatot, majd a kápt. tegyen minderről írásos jelentést. D. in 
Wyssegrad, f. V. prox. p. fe. B. Laurencii mart., a. d. 1360. 
 
Á.: a 947. számú oklevélben. 




797. 1360. aug. 13. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-jét: (l. az előző 
oklevelet). (Eltérő névalak: Zabouch.) Királyi emberek: Kystarkan-i Domokos, 
Iwankateluke-i Péter deák (litteratus), ugyanoda valósi Konth. 
 
Á.: a 899. számú oklevélben. 
 
 
798. 1360. aug. 13. 
János prépost és a Saag-i Boldogságos Szűz-egyház konv.-je hírül adja: a király 
írásos parancsára (l. 794. szám) Dalmad-i István királyi ember társaságában 
Tamás deákot (litteratus) küldték ki tanúságtételre Wezzeus mr. Tergenye és 
Pezek birtokainak Lőrinc fia Jakab Hont m.-i Lompta birtokától való 
elválasztására és új határjeleik felállításra, akik Wezzeus mr. fia János – aki apját 
képviselte – és Lőrinc fia Jakab társaságában visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy a felek aug. 12-én (f. IV. prox. p. fe. B. Laurencii mart.) az alábbi 
határokkal választották el a birtokokat: hármas törzsű tölgyfa, hegy, régi út, 
tölgyfa, völgy, hegy csúcsa, tölgyfa, Lomptowelg rét oldala, 2 fűzfa, említett rét, 
Lomptowelg rét, a Ny és É felőli rész Wezzeus mr. Tergenye és Pezek 
birtokaihoz került, a Ny felőli Lőrinc fia Jakabnak jutott örök birtoklásra. A felek 
az említett határokkal elégedettek, és az eddig közöttük folyó pereket illetően 
egymást kölcsönösen felmentik. Ennek tanúságtételéül a konv. a felek kérésre a 
jelen, függőpecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. f. V. prenotata, a. d. 1360. 
 
E.: 1. Dl. 87 358. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium. 32. H. 521.) 
Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán más középkori és 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, hártyaszalagon kopott függőpecsét. 
2. Ue. jelzet alatt. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium. 96. 2. 14.) 
Hártya. Erősen vízfoltos. Hátoldalán 15. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
hártyaszalagon kopott függőpecsét. 
 
 
799. (1360.) aug. 14. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] Pál freisingi püspök kérésére Arnold [fia] Miklós egri egyházbeli 
Sabouch-i főesp.-t kanonoksággal és prebenda-val látja el a Meissen egyházm.-i 
meisseni és a drezdai parochialis egyházban annak ellenére, hogy már 
kanonoksággal és prebenda-val rendelkezik a poznani és az egri egyházban. D. 
apud Villamnouam, Avinionensis diocesis, XIX. Kal. Sept., [pápasága] 8. 
év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 194v. 




R.: Reg. Suppl. II. 389–390. (271. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 529. (509. 
szám) (román nyelvű). 
 
 
800. (1360. aug. 15. e.) 
I. Lajos király utasítja a zalai konv.-et, hogy szólítsa fel Chernely fia István mr.-t, 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója ítélőmr.-ét, hogy aug. 15-én 
Kont Miklós nádor színe e. mutassa be okleveleit Belye fia Miklós felesége, 
Margit, Saul fia Miklós felesége, másik Margit, Sehter-i Gergely felesége, Ilona 
és Zwrchuk ~ Zurchuk-i Gál felesége, Chuka, más néven Erzsébet – akik 
mindannyian Cheh-i László fia János leánytestvérei – ellenében. 
 
Eml.: a 801. és az 1147. számú és a számú oklevélben. 
 
 
801. (1360. aug. 15. e.) 
A zalai konv. a király parancsára (l. 800. szám) kiadott oklevele szerint aug. 15-én 
Chernely fia István mr., Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírójának 
ítélőmr.-e Belye fia Miklós felesége, Margit, Saul fia Miklós felesége, másik 
Margit, Sehter-i Gergely felesége, Ilona és Zwrchuk ~ Zurchuk-i Gál felesége, 
Chuka – más néven Erzsébet –, akik mindannyian Cheh-i László fia János 
leánytestvérei, ellenében tartozik okleveleit bemutatni Kont Miklós nádor színe e. 
 
Eml.: az 1147. számú oklevélben. 
 
 
802. 1360. aug. 15. Visegrád 
Vilmos, az egri egyház prépostja, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos 
kancellárja színe e. megjelenve a Győr m.-i Gyarmath-i János mr. özvegye 
előadja, hogy mivel Keche (Tá.: Kechu)-i Miklós fia Jakab és annak anyja több 
ízben segítségére voltak birtokügyeiben, és segítségükkel birtokait sikerült 
visszaszereznie, ezért Jakabot fiává fogadja, és leányát, Ilonát hozzá adja 
feleségül, továbbá örökölt és szerzett, valamint leányi jogon őt illető birtokainak 
kétharmad részét – kiváltképpen a jelenleg a kezén lévő Győr m.-i Gyarmath és 
Zenthmyhal, más néven Farcasfalua birtokokat – összes haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal Ilonának és általa Jakabnak adja örök birtoklásra. Ha Ilona örökös 
nélkül hunyna el, akkor Jakab a birtokokat megtarthatja, a harmadik részben az 
úrhölgyet és másik leányát, Katalint meg kell tartania. Ha Jakab Katalint férjhez 
tudja adni, a harmadik részt is megtarthatja. Ha Jakab is örökös nélkül halna meg, 
akkor az említett birtokok fele Miklós özvegyére, Jakab anyjára szálljon. Ha 
János mr. özvegye más birtokait, amelyek most idegen kézen vannak, vissza tudja 




mr. özvegye azt is vállalta, hogy a neki hitbér és jegyajándék címén szerzett 
birtokaiból járó részeket is Jakabnak adja. Ennek az örök emlékezetben való 
megerősítésére Jakabnak a jelen, kápolnaispánként használt pecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet adja ki. D. in Vysegrad, in fe. Ass. virg. glor., a. d. 1360. 
 
Á.: I. Lajos király, 1361. máj. 26. > Zsigmond király, 1392. dec. 8. Dl. 4977. 
(NRA. 607. 8.) 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1377. júl. 16. > 1392. dec. 6. Dl. 5026. (NRA. 607. 12.) 
 
 
803. (1360.) aug. 15. Avignon 
Ferenc kardinális, Szt. Márk címzetes presbiter-e a néhai Bacha-i Pál [fia] 
Benedeknek és feleségének a pápa nevében, akinek pénzbeli penitentia ügyeiben 
eljár, engedélyezi, hogy maguknak megfelelő presbiter személyében gyóntatót 
válasszanak, aki bűneik alól – kivéve, amelyek csak az apostoli székre tartoznak – 
feloldozást adjon 3 éves időtartamon belül. Tengerentúli zarándoklatra és 
önmegtartóztatásra vonatkozó fogadalmaik helyett, amennyiben azokat nem 
tudnák megtartani – kivéve a Szt. Péter és Pál apostoloknak, ill. Szt. Jakabnak tett 
fogadalmakat –, ue. gyóntató más kegyes kötelezettségeket szabhat ki. D. 
Avinione, XVIII. Kal. Sept., VI. Ince pápasága 8. évében. 
 
E.: Dl. 77 284. (Zichy cs. zsélyi lt. 195. D. 7.) Kissé szakadozott. Hátoldalán más 
egykorú kezek írásával tárgymegjelölések, benne Bachia névalak, természetes 
színű és barna sodraton függött pecsétje elveszett. 
K.: Z. XII. 34. (33. szám). 
 
 
804. 1360. aug. 15. Zára 
A. ab Incarn. eiusdem 1360., Ind. XIII., die 15. mensis Aug., [I.] Lajos lévén a 
király (H), Matafaris-i Miklós, decretorum doctor a zárai érsek, a nagyságos Zeech-i 
Miklós egész Da és Ho. bánja, zárai c. Saladinis-i Cose fia Saladinus apja 
egyetértésével előadta, hogy az alulírott tanúk és a notarius jelenlétében Petrigo-i 
néhai Tamás [fia] János zárai polgártól átvett 50 arany dukátot a tőle kapott 200 
arany dukát első törlesztő részleteként, a fennmaradó 150 dukátot 3 év alatt kell 
törlesztenie, amint az kitűnik az 1359. okt. 30-án (in 1359., Ind. XIII., penultimo 
die mensis Oct.) Zárában, Forliuo-i Bonacursus [fia] Jakab császári közjegyző, 
zárai esküdt által kiadott okiratból. Ennek kiállításakor János fizetett Saladinus-nak 
még 50 arany dukátot. János kötelezte magát, hogy a 200 dukátot visszafizeti 
Saladinus-nak, az 50 arany dukátot pedig a Szt. Máté-[egyház] mellett lévő zárai 
ház és egy Pecate mészáros szomszédságában lévő sütőműhely megváltása 
fejében fizette Saladinus-nak. A házat és a sütőműhelyet János egykor eladta 




tartoznak az említett adóslevél szerint. Saladinus kijelentette, hogy az 50 
aranydukáttal, valamint a házzal és a sütőműhellyel János tartozását megfizetettnek 
tekinti, és Jánost fölmenti ezzel kapcsolatos további kötelezettségei alól. Ennek 
megtartásáért a fenti összeget és annak negyedrészét kitevő büntetés terhe alatt 
egész vagyonával jótáll. Actum Jadre, Ciuaellis-i néhai Lőrinc [fia] Cressius, 
Cigalis-i néhai Cusma [fia] Damianus és mások jelenlétében. Ellenjegyezte 
Sioradis-i néhai Bartus [fia] Mihály. Lejegyezte Padua-i néhai Rangerius [fia] 
Konrád császári közjegyző. 
 
E.: K. szerint a posedarjai Begna grófi lt. 99. 
K.: Smič. XIII. 44–45. (31. szám). 
  
 
805. (1360. aug. 15. v. u.) 
Kont Miklós nádor oklevele szerint Saul fia Miklós felesége aug. 15-re színe elé 
nem jött el, és nem is küdött senkit maga helyett, ezért a nádor bírsággal sújtja. 
 
Eml.: az 1147. számú oklevélben. 
 
 
806. (1360. aug. 16. Villa Nova) 
[VI. Ince pápa] [I.] Lajos király (U) kérésére káplánjának és commensalis-ának, 
Strasbourg-i Miklós [fia] Vincének kanonokságot adományoz a friesachi Szt. 
Bertalan-egyházban prebenda várományozásával. [D. apud Villamnouam, 
Avinionensis diocesis, XIX. Kal. Sept., pápasága 8. évében.] 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 232v. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 240. (438. szám). 
R.: Reg. Suppl. II. 391. (273. szám). 
 
 
807. (1360.) aug. 16. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] [I.] Lajos király (U) kérésére Henrik [fia] Pál Eger egyházm.-i 
presbiter-nek kanonokságot adományoz az egri egyházban prebenda 
várományozásával. [D.] apud Villamnouam, Avinionensis diocesis, XIX. Kal. 
Sept., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 233r–v. 
K.: Mon. Vat. Boh. II. 448. (1119. szám) (kihagyásokal); Rábik, Reg. Suppl. 240. (439. szám). 






808. (1360.) aug. 16. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] értesíti az esztergomi érseket, a kalocsai egyház, valamint a 
Veszprém egyházm.-i hántai egyház prépostjait: Pál freisingi püspök kérésére a 
Sixtus halála miatt az egri egyházban megüresedett kanonokságot, prebenda-t és 
Ung-i főesp.-séget – amelyet VI. Kelemen pápa, majd ő is Pál nándorfehérvári 
püspöknek adott 8 évre commenda-ba, a 8 év viszont lejárt és Pál püspök is 
elhunyt – János [fia] Miklós Vladislauiensis egyházm.-i clericus-nak adományozza, 
ha nincs más jogos igénylő. D. apud Villamnouam, Avinionensis diocesis, XVII. 
Kal. Sept., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 143. 142v.–143r. (Df. 289 654.) K. szerint Reg. Suppl. 
33. 196r.  
K.: Rábik, Reg. Suppl. 240–241. (440. szám). 
R.: Reg. Suppl. II. 417. (356. szám).  
 
 
809. (1360.) aug. 16. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] Iwanich [fia] Videch Imre Zágráb egyházm.-i clericus kérésére 
üresedés esetén a kalocsai érsek adományozási jogköre alá tartozó egyházi 
beneficium-ot rezervál cura-val v. anélkül. D. apud Villam Novam, Avinionensis 
diocesis, XVII. Kal. Sept., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 513r. (Df. 289 663.) K. szerint Reg. Suppl. VIII. 31. fol. 252. 
Á.: XI. Gergely pápa, 1372. máj. 25. ASV. 184. 451v.–452r. (Df. 290 040.) 
K.: Smič. XIII. 46. (32. szám). 
 
 
810. (1360.) aug. 16. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] Gitek-i Jakab [fia] János Zágráb egyházm.-i scolaris számára – aki 
szegénysége és tanulmányaival kapcsolatos elfoglaltságai miatt a Szt. Széket nem 
tudja felkeresni – törvénytelen származása alól, minthogy paptól született, 
felmentve lehetővé teszi, hogy a papi rendeket felvegye, ill. egyházi beneficium-ot 
szerezzen, még ha lelki gondozással foglalkozik is. D. apud Villam Novam, 
Avinionensis diocesis, XVII. Kal. Sept., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. VIII. 31. fol. 252. 
K.: Smič. XIII. 46. (33. szám). 
 
 
811. (1360.) aug. 16. Villa Nova 
[VI. Ince pápa] megbízza az esztergomi érseket, a Pécs egyházm.-i Posaga-i Szt. 




Treutel Miklós fia István esztergomi kanonok részére biztosítsák a csázmai 
prépostságot, amelyet korábban Péter fia Vilmos speyeri kanonok, őt megelőzően 
pedig László, jelenlegi válaszott veszprémi püspök bírt. D. apud Villamnovam, 
XVII. Kal. Sept., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 143. 128r.–129r. (Df. 289 653.) R. szerint Reg. Aven. a. 
8. 23. 128r.  
R.: Áldásy A., TT. 1895. 281. (406. szám).  
    
 
812. (1360.) aug. 16. Villa Nova 
[VI. Ince pápának] jelezte Treutel Miklós [fia] István, hogy az egri egyház 
üresedésben lévő préposti méltóságát neki, a Zágráb egyházm.-i csázmai egyház 
L[ászló] veszprémi püspök előlépésével megüresedett préposti tisztségét pedig 
apostoli oklevelével Péter [fia] Vilmosnak rendelte. Időközben azonban a magyar 
király (V) az egri préposti méltóságot Vilmossal, a csázmait meg Istvánnal töltötte 
be, ezért ő pápai felhatalmazás nélkül foglalta azt el, és bírta annak jövedelmeit, 
lévén, hogy nem kívánt a királyi akarattal szembeszegülni. István kérte a pápát, 
hogy mentse föl a tisztség jogtalan betöltésének, valamint a jövedelem elfogadásának 
vétke alól, és újból, immáron jogszerűen nevezze ki őt csázmai préposttá annak 
ellenére, hogy kanonoksággal és prebenda-val bír az esztergomi és egri egyházakban. 
A pápa a kérést teljesíti, és elrendeli, hogy az eddig húzott jövedelmet szolgáltassa 
vissza. D. apud Villamnouam, Avinionensis diocesis, XVII. Kal. Sept., [pápasága] 
8. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 144. 322v.–323r. (Df. 289 668.) Áldásy A., TT. szerint 
Reg. Aven. a. 8. 24. 322r.; Smič. szerint Reg. Suppl. VIII. 31. fol. 198.; 
Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 33. 197r.; CDP. II. szerint ASV. 
Cam. Ap. Collect. 290. 141r. 
K.: Smič. XIII. 46–47. (34. szám); Rábik, Reg. Suppl. 241–242. (441. szám). 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 281. (408. szám); Reg. Suppl. II. 390–391. (272. szám); 
CDP. II. 142. (1074. szám). 
 
 
813. (1360.) aug. 16. 
[VI. Ince pápa] közli: midőn Trentel [ͻ: Treutel] Miklós [fia] István megerősítést 
nyert a Zágráb egyházm.-i csázmai préposti tisztségben, kötelezettséget vállalt 
arra, hogy az annátákat Arnaldus de Calcinia-nak, az apostoli camera Zágráb 
egyházm.-i collector-ának 1361. nov. 1-jéig (infra fe. OO. SS., a. 1361.) 






Reg.: R. szerint ASV. Cam. Ap. Collect. 292. 50r. 
R.: CDP. II. 142. (1073. szám). 
      
 
814. (1360.) aug. 16. 
[VI. Ince pápa] János [fia] Miklós Vladislaviensis egyházm.-i clericus-nak a 
Sixtus halála által megüresedett kanonokságot, prebenda-t adományozza az egri 
egyházban az Ung-i főesp.-séggel együtt. [D.] XVII. Kal. Sept. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 30. 180v.; Áldásy A., TT. szerint Reg. Aven. a. 8. 
23. 142v.; CDP. szerint ASV. Cam. Ap. Collect. 290. 140v. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 242. (442. szám). 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 281. (407. szám); Reg. Suppl. II. 417. (356. szám); 
CDP. II. 142. (1072. szám). 
Megj.: Áldásy A., TT. szerint a pápa a fentiek végrehajtásával az esztergomi 
érseket, a kalocsai és hántai prépostot bízta meg.   
 
 
815. (1360. aug. 17. Villa Nova) 
[VI. Ince pápa III. Kázmér lengyel király kérésére] Libenow-i Miklós [fia] Miklós 
Wroclaw egyházm.-i clericus-nak, a király káplánjának és commensalis-ának 
kanonokságot adományoz az Esztergom egyházm.-i Scepus-i Szt. Márton-
egyházban prebenda várományozásával. [D. Villamnouam, Avinionensis diocesis, 
XVII. Kal. Sept., pápasága 8. évében.] 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 217r–v. 
K.: Mon. Pol. Vat. III. 381–383. (400. szám); Rábik, Reg. Suppl. 242–243. (443. szám). 
R.: Mon. Vat. Boh. II. 450–451. (1123. szám); Reg. Suppl. II. 392–393. (277. 
szám); Bull. Pol. 168–169. (1031. szám). 
 
 
816. 1360. aug. 17. 
Az esztergomi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (V): a nagyságos Bubek 
István c. országbíró itt átírt júl. 28-i oklevelének (l. 740. szám) megfelelően 
Vyssolan-i Beke fia Domokos királyi ember társaságában Pál presbiter-t, az 
esztergomi Szt. György vértanú[-egyház] kanonokját küldték ki tanúságtételre az 
elrendelt vizsgálathoz, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy aug. 14-én 
(in vig. fe. Ass. B. virg.) kiszálltak Pezeren faluba, és ott, valamint a szomszédos 
birtokokon nemesek és közrendűek körében vizsgálódva megállapították, hogy 
minden az országbírói oklevélben leírtak szerint játszódott le. D. 4. die termini et 





E.: AM. Košice (Kassa). Archivum secretum. Pezeren Z. 2. (Df. 271 053.) Kissé 
vízfoltos. A megpecsételés módja a Fk.-en nem vehető ki. 
   
 
817. 1360. aug. 18. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: midőn júl. 25-én (in 
fe. B. Jacobi ap.) az ország báróival és nemeseivel ítélőszéket tartott, színe e. 
megjelenve Péter mr., Visegrád város notarius-a Chorna-i Lőrinc fiai: János és 
Benedek mr.-ek nevében a nagyságos Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája és a 
zalai egyház konv.-jének megbízólevelével bemutatta a győri egyház kápt.-jának a 
királyhoz intézett jelentését tartalmazó 1359. nov. 22-i (in fe. B. Cecilie virg., a. 
supradicto [1359.]) zárt oklevelét, amely átírta Vgrinus fia Miklós c. korábbi 
országbírónak a kápt.-hoz küldött 1359. okt. 3-i (f. V. prox. p. fe. B. Mychaelis 
arch., a. d. 1359.) oklevelét egy Waraz birtokban lévő rész iktatásáról, kérve annak 
az országbíró privilegiális oklevelében történő átírását és az iktatás megerősítését. 
Az országbíró a bemutatott oklevelek alapján a Waraz birtokban lévő Nana rész 
János és Benedek mr.-ek részére iktatását törvényesnek és ellentmondás nélkülinek 
találja, és azt ő is nekik iktatja örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. 
Ennek az örök emlékezetben történő megerősítésére János és Benedek mr.-eknek a 
jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. in 
Wyssegrad, 18. die oct. fe. B. Jacobi ap. predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4885. (NRA. 641. 30.) Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán egykorú és 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, lila sodraton függött pecsétje elveszett. 
 
 
818. 1360. aug. 19. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Lelez-i konv.-et: Nogmihal ~ Nagmihal-i Jakow fia 
László elmondása szerint a nemes hölgy, Erney özvegye olyan vizsgálatot 
eszközölt ki ellene, miszerint ő júl. 24-én (in vig. fe. B. Jacobi ap. nunc preteriti) a 
hozzá tartozókkal fegyveres kézzel, hatalmaskodva megtámadták az úrnő [házát?] 
Nagmihal faluban, procurator-át, Jánost szállásáról kiűzve meg akarták ölni, és 
elvettek két, zálogban nála lévő lovat az úrnő nem csekély sérelmére. Jakow fia 
László viszont mindezekben ártatlan. A király megparancsolja a konv.-nek, hogy 
Fellezemer-i Mihály fia János v. Albert fia Pethew v. Ny[ava]lad-i László v. 
Mykche-i Makow v. Lezna-i Lőrinc királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember a fentiekkel 
kapcsolatosan vizsgálatot végez, majd a konv. tegyen minderről írásos jelentést. 





E.: SNA. Leleszi konv. hh. lt. Acta anni 1360. 2. (Df. 219 474.) Erősen vízfoltos 
és elhalványodott. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
kerek zárópecsét töredéke, szalagja. 
 
 
819. (1360. aug. 20. e.) 
András [zempléni főesp.,], az egri [egyház püspökségének] vicarius-a oklevele 
szerint egyik részről Rason-i Woytih fia János fia István, másik részről Oliuanch-i 
Tamás fia Miklós fiai: György és László között per folyt István anyja, Olinanch-i 
András fia Miklós leánya leánynegyede ügyében, most azonban fogott bírák 
közreműködésével megállapodásra került sor. E szerint Tamás fia Miklós a 
vicarius-nak járó tized és a kilenced nélkül 25 ft.-ot fizet Istvánnak részben 
készpénzben, részben becsértékben Márton Forrow-i pap, a Forrow-i districtus 
alesp.-e és István, a Zenthandras-i egyház papja, a vicarius megbízottjai színe e. 
aug. 20-án és okt. 6-án. 
 
Eml.: az 1023. számú oklevélben. 
 
 
820. 1360. aug. 20. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Kathl-i János fia Péter, a nagyságos Dénes erdélyi vajda 
familiaris-a hűséges szolgálataiért – amelyeket a király és az ország számos 
ügyében tanúsított – a Győr m.-i lakatlan, királynéi Borbateluke földet adományozza 
neki és testvéreinek, Miklósnak, Jánosnak, Lőrincnek, Tamásnak és Deseu-nek új 
adomány címén (nove donationis nostre titulo), összes haszonvételeivel és 
tartozékaival, régi határai között örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. 
D. in Wyssegrad, in fe. B. regis Stephani, a. d. 1360. 
 
E.: AL. Wass cs. lt. Oklevelek. 2. 12. (Df. 252 719.) A Fk.-en a megpecsételés 
módja nem vehető ki. 
Á.: a 928. számú oklevélben. 
K.: F. IX. 3. 149–150. (68. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 531. (510. szám). 
R.: Wass 255. (124. szám); Erdélyi Okm. IV. 56. (53. szám).  
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 531–532. (510. szám) (román nyelvű). 
Facs.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 657. 
 
 
821. 1360. aug. 20. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-
konv.-et, hogy Kathl-i János fia Péter, a nagyságos Dénes erdélyi vajda familiaris-a 
hűséges szolgálataiért a Győr m.-i lakatlan Borbateleke királynéi földet – amely a 




tartozékaival, régi határai között, új adomány címén (nove donationis titulo) az 
említett János fia Péternek és általa testvéreinek, Miklósnak, Jánosnak, Lőrincnek, 
Tamásnak és Desew-nek adományozta örök birtoklásra, mások jogának sérelme 
nélkül. A király megparancsolja a konv.-nek, hogy Feyes Benedek v. Gymolth-i 
Bálint v. Thamasy-i Miklós fia János királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember kiszáll az említett földre, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben kideríti, hogy az királyi adományozás alá 
tartozik-e, és ha igen, Péternek iktatja örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat 
pedig a király jelenléte elé idézi. Minderről a király a konv. oklevelében írásos 
jelentést kér. D. in Vyssegrad, in fe. B. regis Stephani, a. d. 1360. 
 
Á.: a 852. számú oklevélben. 
K.: F. IX. 3. 149–150. (68. szám); Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 116–117. (109. szám). 
R.: Wass 255–256. (125. szám). 
 
 
822. 1360. aug. 20. 
Az egri egyház kápt.-ja hírül adja: a Tycia folyó melletti, Hevesújvár m.-i Zeules 
~ Zeuleus birtok ügyében – amelyből Zenthemruh-i Loránd özvegye, Antal fia 
Tamás leánya, Venys M[iklós] püspök jelenléte és az ő lelkiekben általános 
vicarius-ának színe e. női jogon (ius muliebre) az ország szokása szerint járó 
részét követelte Antal fia Tamás fia János c.-től és fiától, Tamástól – Zeuleus 
birtokon egyik részről az úrhölgy, másik részről az említett János c. fiai: az 
említett Tamás, valamint Gergely, Simon, László és Mihály között a felek által 
aug. 12-én (f. IV. prox. p. fe. B. Laurencii mart. iam preteritum) odavezetett 
nemes fogott bírák közreműködésével megállapodás jött létre a kápt. 
tanúságtevője, György mr. notarius, kanonok jelenlétében, akit a kápt. az úrhölgy 
és János fia Tamás kérésére küldött ki. A tanúságtevők a kápt.-ba visszatérve az 
úrhölgy procurator-a és fia, Loránd fia Imre, továbbá János fia Tamás, valamint 
Zelemer-i másik János fia Péter, az említett Simon, László és Mihály avunculus-a 
jelenlétében előadták, hogy aug. 12-én kiszálltak Zeuleus birtokra, ahol megjelent 
az említett Imre, János fia Tamás és Zelemer-i Péter unokaöccsei, Gergely, 
Simon, László és Mihály nevében, és rokonokból, valamint m.-beliekből álló 
fogott bírák – kiváltképpen Chereukus-i János c., Zalouk-i Loránd fia András, 
Chehthy-i Chamaz fia Chanko és Nagy (Magnus) Simon Abad-i officialis – 
közreműködésével az úrnőnek Zeuleus, valamint a lakott Igaar és a jelenleg 
lakatlan Gyamatelke és Petri ~ Pettri birtokokból és haszonvételeikből járó 
jogokat illetően megállapodásra jutottak. Imre, az úrasszony fia és procurator-a, 
aki a kápt. megbízólevelével jelent meg a helyszínen, az úrhölgynek Igaar 
birtokból járó részről teljességgel lemondott Tamás, Gergely és Mihály javára. 
Ennek fejében Tamás és Péter a nevezettek testvérei és unokaöccsei nevében 




Boldogságos Szűz-egyház patrocinium-ával, az alább részletezendő sessio helyekkel, 
szántóföldekkel, rétekkel, erdőkkel, kaszálókkal, vizekkel, vízfolyásokkal, 
halfogóhelyekkel, rekeszekkel –, valamint Gyamatelke birtok felét és János fiai Pettri 
birtokban lévő részeit, ti. annak negyedrészét összes haszonvételeikkel és jogaikkal 
az úrhölgynek adták örök birtoklásra. Zeuleus falu utcájában (platea) a sessio 
helyek É felől, az utca két oldalán, Balázs fia Jakab Zeuleus-i hospes házától az ő 
kertjében lévő 2 körtefáig, Balug (dict.) János curia-jának szögletével az 
úrhölgynek jutottak. A felek abban is megegyeztek, hogy a Zeuleus folyónál lévő 
földek helyétől a folyó révje mellett Dé felől a Peterspanreue révig János fiai 
jobbágyainak rector-ai falut létesítsenek, és azt hospes-ekkel népesítsék be. A 
mezei földeket, réteket közös használatban hagyták. A kápt. a jelen oklevél egy 
éven belül történő visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. in die fe. S. 
regis Stephani, a. d. 1360. 
          
Á.: Egri kápt., 1361. márc. 23. Dl. 38 832. (Vétel útján bekerült vegyes provenienciájú 
oklevelek 1903. 205.) 
R.: Bónis–Balogh 139. (1277. szám); Benedek–Zádorné 38. 
 
 
823. 1360. aug. 20. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: midőn aug. 1-jén (in oct. fe. B. 
Jacobi ap.) az ország báróival és nemeseivel ítélőszéket tartott, e. megjelent 
Kutus-i Heen fia Domokos fia András mr. Zalouk nb. nemes és bemutatta az 
esztergomi egyház kápt.-jának 1359. máj. 21-i (f. III. prox. an. fe. B. Vrbani pape, 
a. antedicto [1359.]) zárt oklevelét, amely tartalmazta uő. 1359. máj. 5-i (die 
domin. prox. p. fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1359.) oklevelét Trepk fia néhai István mr. 
Beu nb. nemes, özvegye és fiai Somogy m.-i Inke birtokban lévő összes birtok-
részeinek iktatásáról, kérve annak a nádor privilegiális oklevelében történő 
átírását, valamint az iktatás elfogadását. Mivel az iktatás ellen sem a helyszínen, 
sem a nádor jelenléte e. nem tiltakozott senki, ezért a nádor a kérést a jelen 
oklevéllel teljesíti, az iktatást törvényesnek fogadja el, és a jelen privilegiális 
oklevéllel örökérvénnyel megerősíti, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására András mr.-nek a jelen, nagyobbik 
pecsétjének távolléte miatt kisebbik függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
adja ki. D. in Wyssegrad, 20. die oct. fe. B. Jacobi ap. predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4851. (NRA. 34. 11.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 








824. 1360. aug. 20. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amely a nádor korábbi 
oklevelének (l. 758. szám) értelmében aug. 1-jén (in oct. fe. S. Jacobi ap.) Jakus c. 
pozsonyi bíró és polgárok – akik nevében Sebestyén deák (litteratus) jelent meg az 
említettek megbízólevelével –, valamint Sebus testvére, Péter mr. – aki helyett Pál 
fia Péter jött el a pozsonyi egyház kápt.-jának megbízólevelével – között folyt másik 
részről [!] a nádor másik oklevelében (l. 757. szám) részletezett ügyekben, Cheklyz-i 
Leukus fia Miklós és Sebus fia János távolmaradása miatt – akiknek a nádor korábbi 
oklevele (759. szám) és a pozsonyi egyház kápt.-jának idéző oklevele (l. 756. szám) 
értelmében ugyanekkor kellett volna megjelenniük, de nem jöttek el, és nem is 
küldtek senkit maguk helyett – nov. 18-ra (ad oct. fe. S. Martini conf. prox. venturas) 
halasztja oly módon, hogy Jakab bíró és a polgárok a nevezetteket ekkorra törvényes 
idézés útján v. más módon tartoznak odavezetni, amikor is a nádor döntést fog hozni 
közöttük. D. in Vyssegrad, 20. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 442. (Múz. Ta. Nagy István). Papír. Kissé szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Sebes névalak, más egykorú kéz 
írásával az ügy további halasztására vonatkozó feljegyzés, kerek zárópecsét 
töredékei, szalagja. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: F. IX. 7. 189–190. (122. szám). 
 
 
825. 1360. aug. 20. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája értesíti a pozsonyi egyház kápt.-ját: aug. 1-jén 
(in oct. fe. B. Jacobi ap.) színe elé járult Sebestyén deák (litteratus) Jakus c. pozsonyi 
bíró és az összes polgárok nevében és megbízólevelével, és Cheklyz-i Leukus fia 
Miklós és Sebes fia János ellenében bemutatott két oklevelet, az egyik a nádor 
halasztásról szóló oklevele volt, a másik pedig a kápt. idézést tartalmazó oklevele. A 
nádor korábbi oklevelének (l. 760. szám) értelmében János, a kápt. korábbi oklevele 
(l. 756. szám) értelmében pedig Miklós az említett aug. 1-jén okleveleikkel együtt 
tartoztak megjelenni Jakus c. bíró és a pozsonyi polgárok ellenében Zeuleus birtok 
határainak megállapítása céljából, ők azonban nem jöttek el, és nem is küldtek senkit 
maguk helyett, ami által bírságot vontak magukra. Sebestyén az említett oklevelek 
bemutatása u. igazságot kért a nádortól, aki őket újólag fel akarja szólítani ezzel 
kapcsolatos okleveleik bemutatására, ezért kéri a kápt.-t, hogy Gurgetegh-i Miklós v. 
Wkur-i Benedek v. ........udalou fia István v. Kunch fia János nádori ember 
társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a nádori 
ember Leukus fia Miklóst és Sebes fia Jánost okleveleikkel együtt megidézi Zeuleus 
birtok határainak megállapítására Jakus c. bíró és a pozsonyi polgárok ellenében nov. 
18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. prox. venturas) a nádor jelenléte elé, aki minderről 




E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek. 162. (Df. 238 784.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, más középkori kéz írásával az ügy további 
halasztására vonatkozó feljegyzés. 
R.: AMB. Inventár 31. (171. szám) (szlovák nyelvű). 
 
 
826. (1360.) aug. 20. Ancona 
Egyed Sabinesis-i püspök, az apostoli szék legatus-a a jelen oklevéllel tanúsítja, 
hogy [Ugolinus] splatói érsek és clerus-a a Florentinis egyházm.-i Podiobonaci-i 
Jakab [fia] János révén 40 valós súlyú jó aranyft. adósságot megfizetett a legatio 
2. évének procuratio-ja címén, ezért őket felmenti ezzel kapcsolatos kötelezett-
ségük alól. Ennek tanúságtételéül a jelen, pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. 
Ancone, die 20. mensis Aug., VI. Ince pápasága 8. évében. A legatus kincstartói: 
Márton [fia] János és [Alfonz] fia Péter. 
 
E.: K. szerint a spliti kápt.-ban XVI. X. 64. 
K.: Smič. XIII. 48. (35. szám). 
 
 
827. 1360. aug. 21. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Gywre (Tá.: Gyure) mr. Chaakwar (Tá.: 
Chakwaar)-i várnagy és Balase ~ Balasee fia György lovag (miles), Miklós 
esztergomi érsek familiaris-a hűséges szolgálataikért [Henrik fia Miklós] és 
Miklós fia Bertalan örökös nélkül elhunyt emberek összes birtokait – kivált-
képpen Kukmer birtok felét és egy Henrik fia Miklóst illető sessio-t Kayd 
birtokban , valamint az említett Bertalan Zechewd (Tá. 1–2.: Zecheud) birtokát és 
más Vasvár m.-i birtokrészeket – kértek maguknak, valamint György testvérének, 
Simonnak örök adományul. A király megfontolva a nevezettek hűséges 
szolgálatait, az említett birtokokat összes haszonvételeikkel együtt nekik 
adományozza örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. D. in Visegrad (Tá. 
2.: Vysegrad), f. VI. prox. an. fe. B. Bartholomei ap., a. d. 1360. 
 
Á.: I. Lajos király, 1365. aug. 4. Dl. 100 099. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. 
Kukmér 1. 4. 57.) 
Tá.: 1. az 1036. és az 1105. számú oklevélben. 
2. Bebek István országbíró, 1368. júl. 26. Dl. 100 123. (Batthyány cs. lt. 
Acta antiqua 1. 4. 58.)  
Megj.: A [ ] közötti kiegészítés az átíró oklevél alapján történt. 






828. 1360. aug. 21. Szeged 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet aug. 17-én (f. II. prox. p. fe. Ass. virg. glor.) tartott Csongrád m. 
nemessége számára Szeged városában, Zeer-i Pousa fia Miklós mr. előadta, hogy 
Arad m.-i Gelyd ~ Gyelyd birtoka, ahol a Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt 
monostor van, összes tartozékaival együtt az ő örökölt birtoka, és kérte, hogy a 
nádor erről kérdezze meg Csongrád m. szb.-it és esküdt ülnökeit, akik hitükre, a 
király és Szentkoronája iránti hűségükre, az élő kereszt fáját megérintve 
egyhangúlag megesküdtek, hogy Gyelyd birtok mindig is Pousa fia Miklós mr. 
örökölt birtoka volt tartozékaival együtt. Ennek tanúságtételéül a nádor a jelen 
nyílt oklevelet adja ki neki. D. 5. die congregationis nostre predicte in loco 
memorato, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 91 559. (Festetics cs. lt. Arad. 26.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 5 
rányomott pecsét körvonalai, apró töredékeik. 
R.: Érszegi G.,  Tanulm. Csongrád m. 6. (1982) 13–14. (4. szám); Domokos N., 
Doc. Hist. 94. (2015) 22. 
 
 
829. 1360. aug. 21. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: Sebestyén deák 
(litteratus) a Posonium-i bíró, esküdtek és az összes polgár nevében és 
megbízólevelükkel aug. 1-jétől (ab oct. fe. B. Jacobi ap.) 20 napon kereszül 
várakozott színe e. a Győr m.-i Miklós fia Miklós mr. és Hedruhuar-i István fiai: 
György, János és Mihály ellenében, akiknek az országbíró és a pozsonyi egyház 
kápt.-jának idéző oklevelei (l. 763. számok) értelmében kellett volna megjelenniük 
a Bodak birtokukon szedett vám ügyében válaszadás céljából, valamint határidők 
elmulasztása miatt bizonyos, a polgároknak és az országbírónak járó bírságok 
megfizetése céljából, de ők nem jöttek el, és nem is küldtek senkit maguk helyett, 
ezért az országbíró a pozsonyi polgárokkal szemben a szokásos bírságban, a 
korábbi bírságok megfizetésének háromszori elmulasztása miatt pedig azok 
kétszeres összegen történő megfizetésében marasztalja el őket, ha 
távolmaradásukra nem tudnak észszerű magyarázatot adni. D. in Vissegrad, 21. 
die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek. 163. (Df. 238 785.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
kerek zárópecsét töredékei. 







830. 1360. aug. 21. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti a pozsonyi egyház kápt.-ját: 
Pál fia Tamás a pozsonyi bíró, esküdtek és polgárok v. hospes-ek nevében és 
megbízólevelével máj. 31-től (ab oct. fe. Penth.) 18 napon keresztül várakozott a Győr 
m.-i Hedrihuar ~ Hedrihuara-i Miklós fia Miklós mr., ugyanoda valósi István fiai: 
György, János és Mihály ellenében, akiknek a király halasztást és válaszadást elrendelő 
oklevele (l. 142. szám) értelmében kellett volna megjelenniük, de nem jöttek el, és nem 
is küldtek senkit maguk helyett, ezért az országbíró másik oklevele (l. 590. szám) 
értelmében bírságot vontak magukra. Ezután Pál fia Tamás 8 oklevelet mutatott be, 
köztük Vgrinus ~ Wgrinus fia Miklós c. volt országbíró különböző évekből származó, 
keresetet, halasztást, döntést, valamint a pozsonyi kápt. idézést tartalmazó okleveleit. 
Ezek szerint Viola-i Beke a pozsonyi bíró, esküdtek és polgárok v. hospes-ek nevében 
és megbízólevelével Zeech-i Miklós országbíró oklevele értelmében [1359.] márc. 27-
én (in die medii Quadr. in a. prox. transacto preterito) Wgrinus fia Miklós c. színe e. 
megjelenve – amint arról Miklós c. okleveléből értesülni lehet – előadta, hogy Miklós 
mr. és István fiai Bodak birtokukon vámot hajtanak be a pozsonyi polgároktól és 
hospes-ektől, holott ők királyi kegyből kifolyólag vámmentességet élveznek, ezért tudni 
szeretnék a vámszedés okát. Erre János fia Albert és András deák (litteratus) 
Hedrihuara-i Miklós fia Miklós mr. és István fiai nevében a királyi kápolnaispán és a 
győri egyház kápt.-jának megbízólevelével megjelenve úgy nyiltakoztak, hogy 
megbízóik a vám ügyében oklevelekkel rendelkeznek, amelyeket az országbíró által 
megjelölt időpontban készek bemutatni. Az országbíró erre úgy rendelkezett, hogy a 
nevezettek vonatkozó okleveleiket [1359.] júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. 
tunc venturis) mutassák be színe e., amikor a pozsonyi polgárok is bemutatják az üggyel 
kapcsolatos okleveleiket, majd az országbíró dönt az ügyben. Majd az ügyet az 
országbíró a király külön parancsára kiadott oklevelével [1359.] aug. 3-ra (ad sabb. 
diem p. oct. fe. B. Jacobi ap.) halasztotta, amikorra is Miklós mr. és István fiai – amint 
arról az országbíró oklevele tanúskodik – nem jöttek el, és nem is küldtek senkit maguk 
helyett, amiért bírságot vontak magukra. Ekkor a pozsonyi bíró, esküdtek és polgárok 
Samud-i Bodou fia István királyi ember és János pap, a [pozsonyi] kápt. tanúságtevője 
társaságában [1359.] szept. 28-án (in vig. fe. B. Mychaelis arch. tunc elapsi) Miklós 
mr.-t és István fiait Guluez ~ Gyuluezh, más néven Wyfalu birtokon maguk ellenében a 
király jelenléte elé idézték [1359.] nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. tunc venturas) 
– amint az a kápt. idéző okleveléből is kitűnik –, de ők nem jöttek el, és nem is küldtek 
maguk helyett senkit, amint azt az országbíró oklevele is tartalmazza. Az oklevelek 
bemutatása u. Pál fia Tamás megbízói számára igazságot kért az országbírótól, aki – 
mivel neki és az ország báróinak és nemeseinek az ítélőszéken Hedrihuar-i Miklós mr. 
és István fiai procurator-uk állítása szerint a vám ügyében oklevelekkel rendelkezőknek 
tűntek, továbbá 3 határidő elmulasztása miatt bírságokban is elmarasztaltattak a 
pozsonyi polgárok ellenében, akiknek szintén be kellett mutatniuk vonatkozó 
okleveleiket – írásban (scribentes) (l. 591. szám) felkérte a kápt.-t, hogy az alább 




nevezetteket idézzék a király jelenléte elé okleveleik bemutatása, ill. a bírságok 
megfizetése céljából aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap. tunc venturas), amennyiben 
Miklós mr. és István fiai ekkor sem jönnének el, akkor az országbíró távollétükben fog 
végső döntést hozni. Az idézésről az országbíró a kápt. oklevelében aug. 1-jére írásos 
jelentést kért. A határnapon a pozsonyi polgárok nevében és megbízólevelével 
Sebestyén deák (litteratus) jelent meg az országbíró színe e., és bemutatta a kápt. 
királynak szóló jelentését (l. 659. szám). E szerint Zuph-i Kochk fia János királyi ember 
és Pál, a kápt. kórusának clericus-a, tanúságtevő júl. 6-án (f. II. prox. p. fe. BB. Petri et 
Pauli ap. prox. preteritum) Miklós mr.-t és István fiait a fentiek ügyében Gyuluezh 
birtokon aug. 1-jére (ad dictas oct. fe. B. Jacobi ap.) a király jelenléte elé idézték. A 
nevezettek azonban ekkor sem jöttek el, és nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért 
újabb bírságot vontak magukra. Sebestyén deák 20 napon keresztül várakozott rájuk, 
majd igazságot kért az országbírótól, aki az ország régi szokásának megfelelően kéri, 
hogy a kápt. Guthor-i János fia György v. Seph-i Gunch fia János v. Samud-i Bodolo 
fia István királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a 
királyi ember a nevezetteket a fentiek céljából – okleveleik bemutatása és 4 határidő 
elmulasztása miatti bírságok megfizetése – 3 m.-i vásáron idézze meg az utolsó idézés 
15. napjára a király jelenléte elé. Amennyiben ekkor sem jönnek el, az országbíró 
távollétükben fog döntést hozni. A kápt. oklevelében minderről tegyen írásos jelentést a 
királynak. D. in Wissegrad, 21. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és levelek 
160. (Df. 239 014.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
benne Hedrihwar névalak, kerek zárópecsét körvonala, hártyaszalagja. 
Eml.: az 1034. számú oklevélben  
 
 
831. (1360. aug. 21. [v. u.]) 
I. Lajos király felkéri a vasvári kápt.-t, hogy Beke fia János királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét az említett birtokrészekre, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben – ha azokat királyi adományozás alá tartozónak találják 
– iktassa azokat Gywre mr.-nek, valamint Balase fiainak: Györgynek és 
Simonnak örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig a királyi ember 
Gywre mr., György és Simon ellenében idézze a király jelenléte elé, a kápt. pedig 
tegyen minderről írásos jelentést. 
 
Eml.: az 1036. és az 1105. számú oklevélben. 
Megj.: Mivel a király adománylevele aug. 21-én kelt, feltételezhető, hogy az 







832. (1360. aug. 22. e.) 
I. Lajos király megparancsolja Leustachius-nak, Sclauonia bánjának hogy aug. 
22-én Byenik ~ Bynuk faluban hozzon létre megállapodást az egyik részről István 
zágrábi püspök, másik részről Chupor fia István fiai: György és János között a 
birtokaik határai okán keletkezett különböző jogtalanságok miatt folyó vitákban. 
 
Eml.: a 882. számú oklevélben. 
 
 
833. (1360. aug. 22. e.) 
I. Lajos király aug. 22-től 1361. máj. 1-jéig hatályos általános érvényű oklevelet 
ad ki Dobrakucha-i H[er]uatinus fia Pál fia Gergely mr. nemes részére. 
 
Eml.: a 910. számú oklevélben. 
K.: Smič. XIII. 53. (39. szám). 
 
 
834. (1360. aug. 22. e.) 
Kont Miklós nádor a Buzyn-i Sebus fia Miklós és a pozsonyi egyház kápt.-ja 
között folyó per tárgyalását aug. 22-re tűzi ki. 
 
Eml.: a 864. számú oklevélben. 
 
 
835. (1360. aug. 22. e.) 
Bebek István c. országbíró a Heney-i Domokos fia László és Dénes fia Tamás, 
ennek fiai: Tamás és István és a néhai Lochonch-i István bán fia Dénes között 
folyó per tárgyalását aug. 22-re tűzi ki. 
 
Eml.: a 865. számú oklevélben. 
 
          
836. 1360. aug. 22. 
A csázmai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Péter fiai: Fábián 
és Salamon Chanouch-i nemesek, másik részről ugyanoda valósi Imre fia Dénes, 
előbbiek előadják, hogy a Globoqui folyó melletti Glechynazela birtokrészüket 
összes haszonvételeivel és tartozékaival, amelyekkel eddig birtokolták, és 
amelyek szomszédosak Dénes birtokaival, 4 M. jó dénárért elzálogosítják neki 
aug. 24-től (a fe. S. Bartholomei ap. prox. affuturo) annak 7. évfordulójáig (in 
septimam revolutionem fe. eiusdem), ami e. nem válthatják vissza, ennek elteltével 
ugyanezért az összegért bármikor megválthatják tőle v. fiaitól. D. sabb. prox. p. 




E.: Dl. 103 305. (Batthyány lt. Jelzet nélküli oklevelek.) Papír. Kissé 
elhalványult. Hátoldalán mandorla alakú pecsét apró töredékei. 
 
 
837. 1360. aug. 22.  
Kemen fia Jakab, Hedruhuar-i Miklós fia Miklós Csongrád m.-i alispánja, Zeged-i 
várnagy és a szb.-k színe e. megjelenve egyik részről Zer-i János fia István, Goch 
fia Miklós, másik részről Possa fia Miklós kölcsönösen kötelezik magukat, hogy 
famulus-aikkal, frater-eikkel és jobbágyaikkal aug. 25-én (f. III. prox. p. fe. B. 
Bartholomei ap. nunc ventura) Zer-en közösen odavezett 6 fogott bíró döntő-
bíráskodásának vetik alá magukat, és a döntőbíráskodás eredményét el nem 
fogadó fél a másikkal szemben 50 M. birsagium-ban marasztaltassék el. Mind-
ezeket a felek önként vállalták. D. sabb. prox. an. fe. predictum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 91 560. (Festetics cs. lt. Csongrád. 12.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Posa névalak, három zárópecsét 
töredékei, egynek szalagja. 
R.: Érszegi G.,  Tanulm. Csongrád m. 6. (1982) 14. (5. szám). 
 
 
838. 1360. aug. 22. Lőcse 
Schurke (dict.) János, a szepesi föld c.-e és a 24 bíró színe e. megjelenve egyik 
részről Jordanus fia Miklós Sperndorf ~ Sprendorf (Má. 1–2.: Sperndorff)-i bíró a 
falu összes gazdag és szegény polgárának egyetértésével, másik részről Vilksdorf 
(Má. 1.: Wilksdorff, Má. 2.: Filkdorff)-i Goblinus fia Miklós és testvérei, Jakab, 
Collinus, Tivadar, Erzsébet és Mechtilda, utóbbiak közös akarattal eladják 
Sprendorf (Má. 1–2.: Sperndorff)-i Jordanus fia Miklósnak és a polgároknak 
Biczir ~ Byczir ~ Biczyr (Má. 1.: Byczir, Má. 2.: Biczir) nevű örökségüket összes 
haszonvételeivel, ti. szántóföldekkel és rétekkel együtt a tőlük kapott 12 aranyft.-ért 
örök birtoklásra, másfél házzal, avagy évente 3 időpontban fizetendő, a 40 nehéz 
súlyú M. királyi census megfizetésére szolgáló 30 budai fonttal. Határok: Byczir 
falu, nagy földhatárjel a Csütörtökhelyre (Quintum Forum) vivő nagy út mellett 
20, v. valamivel több lépésre, Vilksdorf (Má. 1.: Wilksdorff, Má. 2.: Filksdorff) 
falu, régi út, vulgariter Seichberg (Má. 2.: Reichberg) nevű hegy, Dorautz (Má. 2.: 
Doraucz) falu, Biczyr (Má. 2.: Byczir), régi út a hegy csúcsára, Biczir (Má. 1–2.: 
Byczir) folyó, Lewtsh (Má. 1–2.: Lewtsch) város, hegy, Biczyr (Má. 1–2.: Byczir) 
falu. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, a provincia 
függőpecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. et actum in civitate Leusha (Má. 1–2.: 





Á.: 1. Szepesi kápt., 1361. márc. 27. ŠA. Levoča (Lőcse). 16 szepesi város lt. A 
szepesi gróf lt. Gazdasági iratok: Igló. A. Z. 25. 28. (Df. 267 881.) (18. sz.-i 
Má.-ban.) 
2. Szepesi kápt., 1367. ápr. 17. ŠA. Levoča (Lőcse). Lőcse város lt. Lőcse 
város tanácsa. Oklevelek 6. 94. (Df. 282 605.) (Az OL. internetes 
adatbázisában nem található Fk. róla, csak az említett adatok.) 
3. Szepesi kápt., 1367. ápr. 17. ŠA. Levoča (Lőcse). Lőcse város lt. Lőcse 
város tanácsa. Oklevelek 6. 94. (Df. 286 479.) (Egyesítve Á. 2.-vel. Az OL. 
internetes adatbázisában nem található Fk. róla, csak az említett adatok.) 
Má.: 1. ŠA. Levoča (Lőcse). Lőcse város lt. Lőcse város tanácsa. Oklevelek 6. B. 
11. (Df. 258 909.) (1786. szept. 7-i hiteles Má.-ban.) 
2. Dl. 71 611. (Csáky cs. illésfalvi lt. 23. 51.) (1787. márc. 20-i hiteles Má.-
ban.) (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
K.: Wagner III. 254.; Katona, Hist. crit. X. 27–268. (406. szám); F. IX. 3. 204–
205. (101. szám); F. IX. 7. 187–188. (120. szám) (mind kihagyással); 
Schmauk, Suppl. 125–126. 
R.: Csáky I. 118. (Má. 2. alapján.) 
 
 
839. 1360. (aug. 22. v. u.) 
A Jazov-i konv. 1360. (a. d. 1360.) (aug. 22. v. u.) oklevele szerint a konv. 
[Bebek] István c. [országbíró kérésére (l. 452. szám)] …….. Mihály mr.-t, a konv. 
notarius-át küldte ki tanúságtételre a két fél, ti. [Ond-i] János fia Pál mr. [és] 
Monak-i [Mi]hály részére az alábbiak végrehajtása céljából, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy aug. 22-én (in oct. fe. Ass. virg. glor. in predicto a. 
preteritis) kiszálltak a vitatott földre és hegyre, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben először azon a helyen, ahol …….. birtok határjelei Maad birtok 
felől, ti. Ke felől elkezdődtek, a [Mi]hály mr. által megmutatott határjelek mentén 
Ny felé 3 földhatárjelig mentek, amelyek egy beerch oldalán voltak Ny felől, 
ebből kettő régi, egy pedig új volt, és hj.-t végeztek. Ond-i [Já]nos fia Pál mr. 
…….. a határjeleket véghatárjeleknek (finales) mondta, míg Mihály mr. egy 
nyíllövésnyire egy síkon lévő határjeleket mondta Zerench birtok véghatár-
jeleinek, és meg akarta mutatni, hogy egy helyen két régi és további négy 
földhatárjel volt, utóbbiakból három régi, egy pedig új volt, és ő ezeket jelölte 
meg Zerench birtok véghatárjeleinek. Majd visszatértek a korábban említett 
helyre, ahol Ond és Zerench határjelei Maad felől érintkeznek egymással. A 
Miklós c. megegyezést tartalmazó oklevele szerint a 23 hold híján két ekealjnyi 
vitatott földet és hegyet János fia Pálnak akarták iktatni, aki azonban nem a 
Mihály által megjelölt határjelektől, hanem az említett 3 határjeltől az említett 
első helyig tartó határjelektől kívánta magának kiadatni a földrészt, és mivel a 





Tá.: Kont Miklós nádor, 1366. febr. 2. ŠA. Levoča (Lőcse). Andrássy cs. 
krasznahorkai lt. Mohács előtti oklevelek 30. 9. (Df. 265 361.) 
 
 
840. (1360. aug. 22. [v. u.]) 
Péter erdélyi alvajda azt a pert, amely egyik részről [Margit] úrasszony, 
[Pokafolua-i Márton özvegye, ugyanezen Pokafolua-i Manyl fia Hanko felesége, 
másik részről Wyfolu-i Cristianus fia Miklós között folyik, okt. 6-ra halasztja. 
 
Eml.: az 1015. számú oklevében. 
 
 
841. (1360. aug. 22.–szept. 10. között) 
Kont Miklós nádor Wytez-i Lőrincet a színe e. való megjelenés elmulasztása miatt 
bírsággal sújtja, és felszólítja, hogy nov. 18-án jelenjen meg színe e. válaszadásra. 
 
Eml.: a 892. számú oklevélben. 
                
 
842. 1360. aug. 24. Visegrád 
Vilmos, az egri egyház prépostja, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos 
kancellárja színe e. megjelenve Jemnik-i Miklós fia László előadja, hogy 
Zenthmichal-i István fia Kelement elhunyt leánytestvére, Klára, Kelemen felesége 
hitbére és jegyajándéka ügyében rokoni szeretetből minden kötelezettsége alól 
felmenti. D. in Vissegrad, in fe. S. Bartholomei ap., a. d. 1360. 
 
Á.: Szepesi kápt., 1378. jún. 2. Dl. 74 837. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 64.) 
R.: Máriássy 34–35. (84. szám). 
 
 
843. 1360. aug. 24. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-jének színe e. megjelenve 
egyik részről Chechyr-i Domokos fia János és e Domokos fia István özvegye, 
továbbá fiai: Péter és Miklós, másik részről Lazun-i István fia Jakab és famulus-a, 
Pouch fia Pál, előbbiek előadták, hogy bár János az ő megsebesítése és István 
halála miatt Jakab és Pál ellenében az országbíró döntéshozó oklevele (l. 638. 
szám) értelmében először ötvened, majd tized magával, nemesekkel szept. 15-én 
az egri egyház kápt.-jának színe e. esküt tartozott volna tenni, most azonban 
fogott bírák közreműködésével megállapodásra jutottak. E szerint István fia Jakab 
és famulus-a, Pál 680 ft.-ot fizetnek Domokos fia Jánosnak, István özvegyének és 
fiainak: Péternek és Miklósnak, amiből 180 ft.-ot [1361.] jan. 13-án (in oct. 




készpénzben, a fennmaradó 500 ft. fejében pedig Jakab a Sabolch m.-i Bersel ~ 
Berzel birtokot Gaua szomszédságában, összes haszonvételeivel és tartozékaival – 
Jakabnak a konv. színe e. személyesen megjelent testvére, János egyetértése 
mellett – zálogosítja el nekik addig, ameddig ő v. utódai azt az említett 500 ft.-ért 
vissza nem tudják váltani. Az 500 ft. felét készpénz ft.-okban v. dénárokban, 
másik felét becsértékben kell megfizetni. Ha István fia Jakab nem képes őket 
Berzel birtokban megtartani, akkor helyette a Zemlen m.-i Wyeur és Lask 
birtokok felét tartozik összes haszonvételeikkel együtt átadni, ha ezeket 
elmulasztja, v. a birtokokban nem tartja meg őket, akkor az országbíró döntéshozó 
oklevelében foglaltak végrehajtandók. A felek abban is megegyeztek, hogy ha 
Jakab v. utódai v. testvére, János királyi ember közreműködésével, az egri kápt. 
tanúságtétele mellett az említett 500 ft.-ért bármikor visszaválthatják a birtokokat, 
és Domokos fia János, valamint István fiai tartoznak azokat visszaadni, és az egri 
kápt.-nal erről felmentő oklevelet kiadatni, ha erre nem hajlandók, párbajban 
vesztesként marasztaltassanak el Jakab ellenében. Mindezeket a felek önként 
vállalták. D. in fe. B. Bartholomei ap., a. d. 1360. A békebírságot pedig közösen 
fizetik meg az országbírónak. D. ut supra. 
 
E.: Dl. 31 297. (Csicsery cs. lt. 859.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán kerek zárópecsét 
töredékei, szalagja. 
Tá.: a 983. és az 1153. számú oklevélben.  
   
 
844. 1360. aug. 24. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti a pozsonyi egyház 
kápt.-ját: színe e. a nyitrai egyház kápt.-jának a királyhoz intézett jelentése és 
idéző oklevele (l. 282. szám) értelmében aug. 15-én (in quind. oct. fe. B. Jacobi 
ap.) Elefanth-i Deseu fia Mihály mr. Basan ~ Bassan-i Iwan fia András, Elefanth-i 
Márton fia István fia István nevelője ellenében bemutatta a nyitrai egyház kápt.-jának 
említett oklevelét, amely tartalmazta a királynak az idézésre vonatkozó parancsát 
(l. 274. szám) és Andrással szembeni keresetét is. E szerint Deseu fia Mihály mr. 
elmondta a királynak, hogy bár a király parancsa és más, később kiadott oklevele 
(l. 275. szám) értelmében egyik részről közte, másik részről Elephanth-i Márton 
fia István fia István között ápr. 12-én (in oct. fe. Passce d. prox. preteritis) 
birtokfelosztást kellett végrehajtani, Bassan-i Iwan fia András, az említett István 
fia Istvánnak a király által kinevezett nevelője azonban az említett időpontban a 
felosztásra nem jelent meg, ezért azt nem lehetett megtartani, és emiatt neki kárai 
keletkeztek. Erre a király oklevelében parancsba adta a nyitrai egyház kápt.-jának, 
hogy az alább megnevezendő királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, 
akinek jelenlétében a királyi ember Iwan fia Andrást, az említett gyermek (puer) 
István procurator-át és nevelőjét Mihály ellenében a király jelenléte elé idézi, 




jelentést. A kápt. (l. 752. szám) Perk-i János királyi ember társaságában kórusának 
clericus-át, Pált küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy júl. 30-án (f. V. prox. p. fe. B. Jacobi ap. nunc preteritum) a királyi 
ember Basan-i Iwan fia Andrást István fia István Elefanth birtokán megidézte 
Mihály mr. ellenében az említett aug. 15-re a király jelenléte elé válaszadás 
céljából. Ezt követően bemutatta a király gyűrűspecsétje alatt kiadott, a nyitrai 
kápt.-nak küldött [1359.] nov. 12-i (2. die fe. B. Martini conf., a. prox. transacto) 
oklevelét. E szerint a király megparancsolta a nyitrai kápt.-nak, hogy Kato, a bácsi 
egyház kápt.-jának prépostja v. Emeyke-i András fia Tamás, a királyi curia 
kiküldöttje és Ko……..-i János fia Miklós királyi emberek társaságában küldjék 
ki tanúságtevőjüket, akik [1359.] nov. 24-én és más szükséges napokon (in quind. 
fe. B. Martini conf. tunc venturis et aliis diebus ad hoc sufficientibus et 
opportunis) szálljanak ki Deseu fia Mihály és Elefanth-i Márton fia néhai István 
összes birtokaira, a szomszédokat összehívva, a birtokokat Zeech-i Miklós c. volt 
országbíró jelenléte e. – ugyanő korábbi oklevelének értelmében – még István 
életében válasszák el Deseu fia Mihály birtokaitól, majd iktassák azokat a még 
gyermek Istvánnak és nevelőjének, Iwan fia Andrásnak Deseu fia Mihály 
ellentmondását figyelmen kívül hagyva, majd Mihály összes birtokait – kivéve 
Márton fia néhai István visszaszerzett birtokrészét – iktassák neki, és végezzenek 
rájuk vonatkozóan az ország szokása szerint becslést. Mihály Elefanth birtokban 
lévő részét két másik birtokával, Vychap-pal és Podlusan-nyal, összes 
haszonvételeivel és jövedelmeivel iktassák István fia Istvánnak és Andrásnak 
tartásra addig, amíg a király a bárókkal döntést nem hoz azokat illetően. Mihály 
többi birtokait és birtokrészeit iktassák neki teljes joggal, majd a kápt. tegyen a 
királynak minderről írásos jelentést. Ezt követően bemutatta a nyitrai egyház 
kápt.-jának a királyhoz intézett, az említett birtokfelosztásról szóló [1360. évi ] (a. 
in presenti) oklevelét (l. 282. szám), amely tartalmazta a király parancslevelét (l. 
281. szám) is. E szerint bár a király az Elefanth-i Deseu fia Mihály és ugyanoda 
valósi Márton fia István fia István közötti birtokfelosztást másik oklevele (l. 275. 
szám) értelmében Iwan fia András, az említett István procurator-a kérésére máj. 
31-re (ad oct. fe. Penth.) halasztotta, mivel azonban azt rövidebb idő alatt látszott 
célszerűnek elvégezni, ezért megparancsolta a kápt.-nak, hogy a király másik 
oklevelében megnevezett királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, 
akinek társaságában a királyi ember az említett ápr. 12-én hajtsa végre a birtokok 
felosztását az említett halasztást figyelmen kívül hagyva, majd a kápt. tegyen a 
királynak minderről írásos jelentést. A kápt. Kato, a bácsi egyház kápt.-ja 
prépostja és Emycke-i András fia Tamás királyi emberek társaságában kanonok-
társát, Miklós mr. garadnai (Gradniensis) főesp.-t küldte ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a királyi emberek ápr. 12-én a királyi 
parancslevélnek megfelelően végre akarták hajtani a birtokok felosztását, de 
Basan-i Iwan fia András, István procurator-a nem jelent meg, és nem is küldött 




bemutatása u. Deseu fia Mihály az országbírótól igazságot kért, aki a vele együtt 
törvényszéket tartó bárókkal és az ország nemeseivel együtt úgy dönt, hogy Iwan 
fia Andrást 3 M. bírságban marasztalja el, a birtokok felosztását pedig a fenti 
oklevelek értelmében elrendeli. Felkéri a pozsonyi kápt.-t, hogy az Elefanth-i 
Márton fia István fia István felperes részéről megjelenő Tomay-i János fia 
György, ill. a Deseu fia Mihály mr. alperes oldaláról kiszálló Laak-i Salamon fia 
Péter mr., a királyi curia-ból kiküldött speciális királyi emberek társaságában 
szept. 22-én (in quind. fe. Nat. B. virg. nunc venturis) küldjék ki tanúságtevőiket 
az említett Elefanth-i Deseu fia Mihály összes István fia Istvánnak járó birtokaira, 
a szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében 
végezzék el a fent említett felosztást, majd a kápt. szept. 29-re (ad 8. diem 
ipsarum quind. fe. Nat. B. virg. nunc affuturarum) oklevelében tegyen a királynak 
jelentést, amikor is Iwan fia András tartozik a 3 M. bírságot az országbírónak és a 
perbeli ellenfélnek megfizetni, és ekkor fog a Márton fia István halála nyomán 
kialalkult helyzetről a király utasítása szerint a bárókkal együtt döntést hozni. D. 
in Wyssegrad, 10. die termini prenotati, a. d. 1360. 
                       
E.: Dl. 4978. (NRA. 1671. 88.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét és szalagja.  
 
 
845. 1360. (aug. 24–30. között). Bodrog 
[Konth Miklós nádor] 1360. évi (a. d. 1360.) oklevele szerint azon a congregatio 
generalis-on, amelyet aug. 24-én (f. II., videlicet in fe. B. Bartholomei ap.) 
Bodrug (Bodrugh)-on tartott Bodrug (Bodrugh) m. nemessége számára, a m. 
alispánja, szb.-i és esküdt ülnökei a nádor kérdésére hitükre, a király és 
Szentkoronája iránti hűségükre, az élő kereszt fáját megérintve megerősítették, 
hogy a Hathyas (Hotyas) halfogó hely mindig is a Bodrug (Bodrugh)-i Szt. Péter-
monostoré volt. 
 
Tá.: 1. Kont Miklós nádor, 1365. jan. 20. Dl. 5362. (Acta Paulinorum. Bodrog 1. 13.) 
2. Kont Miklós nádor, 1366. febr. 24. (Dl. 5363. (Acta Paulinorum. Bodrog 
1. 14.) (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
Má.: Tá. 2-vel megegyező jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má. Tá. 2.-ről.) 
R.: Domokos N., Doc. Hist. 94. (2015) 23. 
Megj.: A napi keltezés a két időpont közé eshetett, mivel a nádor aug. 30-án még 
adott ki oklevelet az említett congregatio-n. Az időszak második fele, 








846. 1360. aug. 25. 
A zágrábi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Odolenus fiai: 
Illés testvér, a jeruzsálemi Szt. János-rend Dubycha-i házának volt preceptor-a és 
testvére, István, Dubica districtus-i nemesek, másik részről a néhai Blagay-i 
Radozlaus c. fia Doymus c. nemes, előbbiek előadják, hogy az említett Dubica 
districtus-ban fekvő Zwegyene ~ Zwegyne birtokukat – amelyet István a kápt. 
korábbi oklevele révén 70 M. dénárért elzálogosított Doymus c.-nek – ugyanezen 
70 M. dénárért Zwegyne összes haszonvételeivel és tartozékaival – földekkel, 
kaszálókkal, vizekkel, erdőkkel, szőlőkkel és másokkal – eladják neki örök 
birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítása érdekében a kápt. a jelen, függőpecsétjével ellátott oklevelet adja 
ki. D. 2. die fe. B. Bartholomei ap., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 66 525. (Blagay cs. lt. 41.) Vízfoltos és kissé szakadozott. Hátoldalán más 
egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, benne Zwegene névalak, vörös-fehér 
sodraton függött pecsétje elveszett. 
K.: Blagay I. 145. (80. szám); Smič. XIII. 49. (36. szám). 
           
 
847. 1360. aug. 26. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a nádort, az országbírót, helyetteseiket és az ország 
összes bíráit: a nagyságos Mykch, Sclauonia bánja és fiai: István és Akus mr.-ek 
mind [I.] Károly király idejében, mind pedig most egészen a jelen oklevél 
kiadásáig Pilyske ~ Piliske (Piliske) vár birtokában voltak a király apjának 
privilegiális oklevele (l. Anjou-oklt. XIV. 368. szám) réven, amellyel azt nekik 
adományozta örök birtoklásra, és ők azt mindenféle pereskedés nélkül békésen 
birtokolták. A király a vár és tartozékainak részükre történt adományozását meg 
kívánja erősíteni, ezért megparancsolja a nevezetteknek: az említett István és 
Akus mr.-eket és utódaikat Piliske vár, valamint a hozzá tartozó falvak birtokában 
bárkivel – kiváltképpen Keled fia Mihály fia Jánossal, testvéreivel, Darabus fia 
Miklós fia Miklóssal, Herbordus fia Lőrinccel, Chak fiaival, Otiz fiaival: Jánossal 
és Othyz-zal és más Buzad nb.-iekkel – szemben bíróságuk elé állítani ne 
merészeljék. D. in Vissegrad, f. IV. prox. p. fe. B. Bartholomei ap., a. d. 1360. 
 
E.: 1. Dl. 41 443. (Gyűjteményekből. Múz. Ta. Nagy Imre.) Hártya. Hátoldalán 
relatio Georgii Bubek comitis de Turuch kancelláriai jegyzet, más egykorú 
kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek pecsét körvonala. 
2. Dl. 102 949. (Batthyány cs. lt. Illésházy cs. 23. 24. 1.) Hártya. Kissé vízfoltos 
és szakadozott. Hátoldalán relatio Georgii Bebek kancelláriai jegyzet, egykorú 
és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, előbbiben Pelezke névalak, 
nagyméretű kerek pecsét körvonala. (Az eltérő névalakot zárójelben adjuk.) 




2. I. Lajos király, 1364. máj. 30. Dl. 41 577. (Gyűjteményekből. Múz. Ta. 
Nagy Imre.) 
K.: HO. V. 135–136. (113. szám) (E. 1. alapján). 
Megj.: E. 2.-ből Keled fia Mihály fia János testvéreinek, valamint Darabus fia 
Miklós fia Miklós, Herbordus fia Lőrinc, Chak fiai, Otiz fiai: János és 
Othyz és más Buzad nb.-iek említése hiányzik. 
 
 
848. (1360. aug. 27. e.) 
A leleszi konv. idézést és hj.-t tartalmazó oklevele értelmében Móric fia Simon, 
Varada-i [János] fia Miklós mr. és testvére, Domokos A[n]arch-i nemes aug. 27-
én tartoznak megjelenni Bebek István c. országíró színe e. 
 
Eml.: a 881. számú oklevélben. 
K.: Z. III. 188. (128. szám). 
 
 
849. (1360. aug. 27. e.) 
Bebek István c. országbíró az egyik részről Bálint fia Lőrinc királyi szabó, másik 
részről Chob-i András fia Miklós közötti pert aug. 27-re halasztja. 
 
Eml.: a 888. számú oklevélben. 
 
 
850. 1360. aug. 27. Visegrád 
István nyitrai püspök, a szt. teológia mr.-e hírül adja: a király korábbi, 
megegyezést tartalmazó oklevele (l. 764. szám) értelmében színe e. megjelenve 
egyik részről a nagyságos Zeech-i Miklós, Ho. és Da bánja, másik részről Dénes 
volt bán fiai: Balázs és Tamás önként alávetették magukat István püspök alább 
részletezendő rendelkezésének. A püspök kiszállt Zeech és Myskouch birtokokra, 
valamint Eluskw és Bolugh várakhoz, amelyek közül Bolugh vár és Zeech birtok 
tartozékaikkal együtt sorshúzással Miklós bánnak jutottak a király oklevelében 
megnevezett főpapok és bárók döntése nyomán, továbbá egyéb, a feleket illető 
birtokokhoz és birtokrészekhez, megtekintve azok jövedelemeit és haszonvételeit – 
malmokat, vámokat, piacokat és más egyéb bevételi forrásokat –, amelyek az 
említett két birtokhoz tartoznak, hogy megállapítsa: azonos értékűek-e, és szükség 
esetén a különbségeket kiegyenlítse, ill. egyéb birtokaikat két egyenlő részre ossza, 
majd azok egyik felét Miklós bánnak, másikat pedig Dénes bán fiainak iktassa örök 
birtoklásra, egymástól határjelekkel elválasztva. Mivel Gradista és tartozékai 
Miklós bánnak, Bosyr ~ Bosir birtok pedig szintén tartozékaival Dénes fiainak 
jutott, a püspöknek ki kellett küldenie hites embereit, hogy azok meggyőződjenek 




ill. Myskouch és Zeech birtokokhoz szállt ki a felek procurator-aival, hogy felmérje 
azok értékét, és Zeech birtokot – két ott lévő, 7 M. jövedelműnek becsült, de 
jelenleg leégett és elpusztított malmot nem számítva értékesebbnek találta 
Myskouch birtoknál és a hozzá tartozó falvaknál. Mivel azonban a felek birtokait 
nem akarta mégegyszer felértékelni, a Gradista és Bosir birtokok felértékelésre 
kiküldött emberek pedig még nem tértek vissza, ezért Myskouch és Zeech 
birtokokat tartozékaikkal együtt a feleknek iktatta birtoklásra oly módon, hogyaz 
Eluskw várhoz tartozó Zenthsymon, Vray, Bolk, Narad és Myskouch falvak a 
környező falvakkal, Tord, Bala és Boos falu fele Miklós bánnak, Zeech, Dobouka 
és Bolugh falvak a körülöttük fekvő falvakkal, amelyek Bolugh várhoz tartoznak, 
Balázs és Tamás mr.-eknek jutottak örök birtoklásra. Mivel azt nem sikerült 
megállapítani, hogy a Dénes bán fiainak jutott vámhelyekből évente mekkora 
jövedelem származik, ezért úgy döntött, hogy Balázs és Tamás mr.-ek, miután 
megismerték az említett vámok jövedelmét, erről eskü alatt tájékoztassák István 
püspököt, v. pedig egy, a felek által közösen kiválasztott fogott bírót, aki puhatolja 
ki az említett vámok egy év alatti jövedelmét, hogy miután a püspök megismerte 
azokat, valamint a felek lakott és művelt birtokait, az addig lakatlan erdők 
sűrűségét, a felek között könnyebben kiegyenlíthesse az esetleges értékkülönbséget. 
Ti. az említett birtokok és várak felosztását felül fogja vizsgálni azok egyenlő és 
örökérvényű felosztása érdekében. Minthogy felek fennmaradó egyéb birtokait még 
nem tudta megosztani, amíg a teljes felosztásra nem kerül sor a felek között, addig a 
királynak az említett megállapodásról szóló oklevelét a feleknek adatja azok 
megegyezésének megfelelően. D. in Wyssegrad, f. V. prox. p. fe. B. Bartholomei 
ap. , a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 104 927. (Batthány cs. lt. Acta antiqua 2. 4. 69.) A megpecsételés módja 
nem vehető ki.  
K.: Miskolc az Árpádok korában. 1928. 48–50. (8. szám). 
 
 
851. 1360. aug. 27. [Nagy-]Várad 
Fülöp, a váradi egyház kápt.-jának prépostja, Demeter váradi püspök lelkiekben 
és világi ügyekben általános vicarius-a hírül adja: egyik részről Told-i Choka fiai: 
Miklós és Mátyás mr.-ek, felperesek, másik részről Dubrechen-i Doussa volt 
nádor fiai: Jakab és Pál mr.-ek között per keletkezett – amelynek terhét Pál mr. 
magára vállalta – az említett Miklós és Mátyás nagyanyjának leánynegyede 
ügyében, majd az ügy többszöri halasztása u. a felek jún. 15-én (f. II. prox. p. fe. 
B. Barnabe ap. prox. preteritum) az oklevéladó színe e. megjelenve, sok nemes 
fogott bíró közreműködésével, az oklevéladó engedélyével megállapodásra 
jutottak. E szerint Jakab és Pál mr.-ek Miklós és Mátyás mr.-ek nagyanyjának 
leánynegyede fejében 185 ft. készpénzt fizetnek Váradon használatos ft.-okban v. 




án (in quind. fe. B. Johannis Bapt. nunc elapsis), a másik felét aug. 22-én (in oct. 
Ass. virg. glor. prox. nunc elapsis). A nevezettek a fenti összegeket az oklevéladó 
színe e. a fenti időpontokban rendben megfizették, ezért Fülöp felmenti őket ezzel 
kapcsolatos kötelezettségük alól, a másik félre pedig ezzel kapcsolatosan örök 
hallgatást parancsol. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, 
autentikus függőpecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. Waradini, 4. die fe. B. 
Bartholomei ap., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4979. (NRA. 1509. 39.) Hátoldalán más egykorú kéz írásával tárgy-
megjelölés, mandorla alakú pecsét töredékei. 
K.: F. IV. 3. 25–27.; Doc. Rom. Hist. C. XI. 532–533. (511. szám). 
R.: Bónis–Balogh 139. (1278. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 533–534. (511. szám) (román nyelvű). 
         
 
852. 1360. aug. 27. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-je jelenti [I.] 
Lajos királynak (H): itt átírt aug. 20-i, János fia Péter és testvérei részére 
nagyobbik pecsétje alatt kelt oklevelének (l. 821. szám) megfelelően Mendzenth-i 
Fe[y]es (dict.) Benedek mr. királyi ember társaságában a Nylka-i Szt. András-
egyház plébánosát, Domokost, a konv. káplánját küldték ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy aug. 25-én (f. III. prox. p. fe. B. 
Bartholomei ap. prox. preteritum) kiszálltak a Győr m.-i lakatlan, 6 ekealjnyi, v. 
valamivel nagyobbra becsült Borbateleke királynéi földre, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben a királyi ember kiderítette, hogy a föld a király 
adományozási jogköréhez tartozik, majd azt összes haszonvételeivel és 
tartozékaival, régi határai között, új adomány címén (nove donationis vestre 
titulo) János fia Péternek és általa testvéreinek, Miklósnak, Jánosnak, Lőrincnek, 
Tamásnak és Desew-nek iktatta örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. D. 3. die 
statutionis predicte, a. d. supradicto. [1360.] 
 
Á.: a 928. számú oklevélben. 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 116–117. (109. szám). 
R.: Wass 256. (126. szám). 
  
 
853. 1360. aug. 27. 
A zágrábi egyház kápt.-jának [színe e. megjelenve] a nemes és serény lovag, 
Vyzlou-i János fia Péter mr. …….. mivel ő jeleneg a király szolgálatában van a 
tengerentúli részeken …….. elmondta, hogy …….. kapott a nemes hölgytől, 
[Erzsébettől], Monozlou-i Chupor fia Miklós mr. leányától és apjától valós súly 




Berench és Bathouch falvait v. birtokait, valamint a két Vyzlou birtokban lévő 
részeit, továbbá az elzálogosított Kulyk birtokot a jelen oklevél által oly 
feltétellel, hogy ha ő a jelen utazás (in presenti itinere) során elhunyna, akkor a 
falvak v. birtokok Erzsébet úrnőé legyenek az 1000 ft. zálogösszeg fejében, Péter 
mr. testvérei és rokonai, akiket a birtokok az ország szokása szerint megilletnék, 
nem zaklathatják v. zárhatják ki őt azokból, amíg az említett 1000 ft.-ot meg nem 
fizetik neki. Ennek tanúságtételéül a kápt. a jelen oklevelet adja ki. D. [V. f. 
prox.] p. fe. B. Ba[rtho]lomei ap., 1360. 
 
Á.: Zágrábi kápt., ?. jún. 4. körül. VEML. Veszprémi székeskápt. hh. lt. B. 28. 
(Df. 229 863.) 
Megj.: A keltezés [ ] közötti kiegészítése az OL. adatbázisa alapján történt. Az 
átírókeretnek éppen az a része hiányos, amiben az átírás éve volt. A 
megmaradt rész regesztája: A zágrábi egyház kápt.-ja …….. jún. 4. körül 
(…….. fe sacracissimi Corporis Christi) Hodos-i Bálint fia István, …….. 
mr. familiaris-a bemutatta a kápt. nyílt oklevelét, kérve annak a kápt. 
pecsétje alatt történő átírását, amit az a jelen oklevéllel teljesít. 
 
 
854. 1360. aug. 27. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: Zeech-i Miklós c., 
korábbi országbíró színe e. ugyanő idéző oklevele értelmében 1358. aug. 1-jén (in 
oct. fe. B. Jacobi ap. in a. d. 1358. preteritis) megjelenve Kepus fia Tamás 
megbízója, Donch fia Jakab nevében a szepesi kápt. megbízólevelével Hubou ~ 
Hubow ~ Hwbou-i Domokos fia György ellenében – amint az Vgrinus fia Miklós 
c. volt országbíró okleveléből kiderül – bemutatta az egri egyház kápt.-jának 
idézésről, birtokvisszavételről, hj.-ról és ellentmondásról szóló [1358.] ápr. 16-i 
(f. II. prox. p. quind. fe. Resurr. d., a. in eodem) oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 
417. szám). Tamás tudni akarta az ellentmondás okát, mire a személyesen 
megjelent György úgy válaszolt, hogy a birtokrésszel kapcsolatosan oklevelekkel 
rendelkezik, amelyeket a Zeech-i Miklós c. országbíró által kijelölendő 
időpontban kész bemutatni. Erre az országbíró a vele együtt törvényszéket tartó 
nemesekkel úgy határozott, hogy György a birtokrésszel kapcsolatos okleveleit 
[1358.] nov. 18-án (in oct. fe. OO. SS. tunc venturis) mutassa be Donch fia 
György [!] [ͻ: Jakab] ellenében. Majd az oklevelek bemutatása különféle 
halasztások miatt [1359.] aug. 1-jére (oct. fe. B. Jacobi ap. tunc preteritas) került. 
A határnapon – Zeech-i Miklós c.-t a király időközben Ho. és Da bánjává nevezte 
ki, az országbírói honor-t pedig Vgrinus fia Miklós c.-nek adományozta – az 
országbíró az oklevelek bemutatását [1359.] nov. 18-ra (ad oct. fe. OO. SS.) 
halasztotta. A határnapon az országbíró színe e. megjelenve egyik részről Donch 
fia Jakab nevében Vörös (Rufus) László a szepesi kápt. megbízólevelével, másik 




országbíró 1353. jan. 19-i (12. die oct. oct. diei Strennarum, a. d. 1353.) 
privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXVII. 36. szám). Az oklevél elolvasása u. 
Vörös László megbízója nevében előadta, hogy az említett föld sohasem tartozott 
Kezeu-höz, hanem régóta Jakab Harypan birtokának része. Ennek igazolására 3 
oklevelet mutatott be. Az egyik az egri kápt. chirographált privilegiális oklevele 
(l. Abaffy–Dancs–Hanvay 28. old. 6. szám) volt, továbbá 2, tiltakozásról és 
tiltásról szóló oklevelet, az egyik az egri (l. Anjou-oklt. XXXIV. 518. szám), a 
másik a szepesi egyház kápt.-jának oklevele (l. Anjou-oklt. XXXVI. 855. szám) 
volt. Az oklevelek bemutatása u. Vörös László procurator megbízója számára 
jogorvoslatot kért az oklevelek alapján. Mivel Donch fia Jakab procurator-a 
szerint a birtokrész – amelyről Domokos fia György azt állítja, hogy elődei Kezeu 
birtokból hasították azt ki, és adományozták a Harypan-i Szt. Demeter vértanú-
egyháznak – sohasem tartozott Kezeu birtokhoz, hanem régtől fogva Jakab 
Harypan birtokának része, és ezt m.-beli nemesek körében tartandó 
köztudományvétellel akarta bizonyítani, és ezt Domokos fia György – aki szerint 
a birtokrészt elődei lelkük üdvéért adták az említett egyháznak Kezeu birtokukból 
kihasítva – is elfogadta, az országbíró oklevelében felkérte az egri egyház kápt.-ját, 
hogy mindkét fél részére küldjék ki tanúságtevőiket, akiknek jelenlétében az 
alább megnevezendő királyi emberek [1360.] máj. 31-én (in oct. fe. Penth. tunc 
venturis) kiszállnak a vitatott földrészre, a szomszédokat összehívva, a felek v. 
törvényes procurator-aik jelenlétében a fentiekkel kapcsolatosan köztudományvételt, 
majd más fogott bírák közreműködésével határ-elkülönítést, királyi mértékkel 
felmérést v. becslést végeznek, majd az egri kápt. minderről [1360.] jún. 7-re (ad 
8. diem earundem oct. fe. Penth.) jelentést tesz a királynak. A határnapon az 
oklevéladó színe e. megjelenve – Vgrinus fia Miklós c. országbíró időközben 
elhunyt, és a királyi bölcsesség az országbírói honor-t Bebek István c.-nek juttatta 
– egyik részről Harypan-i Donch fia Jakab, másik részről Hubou-i Domokos fia 
György, bemutatták az egri kápt.-nak az említett köztudományvételről szóló, a 
királynak szánt jelentését (l. 521. szám). Az oklevél elolvasása u. a felek 
igazságot kértek az országbírótól. Mivel Donch fia Jakab az említett birtokrészbe 
királyi ember révén, az említett kápt. tanúságtétele mellett be kívánta iktattatni 
magát, aminek Hubou-i Domokos fia György ellene mondott Zeech-i Miklós c. 
országbíró színe e., majd Vgrinus fia Miklós c. országbíró jelenléte e. Tamás c. 
volt országbíró privilegiális oklevelét mutatta be ellentmondása indoklásul, amely 
köztudományvételt rendelt el, de az oklevél nem tartalmazta a tanúk nevét, 
viszont a földet elvette Isaak fiaitól: Páltól és Györgytől, valamint Malah-i Donch 
fia Domokostól, de nem ítélt sem eskütételt, sem párbajt, így Vgrinus fia Miklós 
c. újabb köztudományvételt rendelt el az ügyben, az országbíró a vele együtt 
törvényszéket tartó nemesekkel úgy határozott, hogy Donch fia Jakab a vitatott 
földrészen az ország szokása szerint tegyen esküt, ezért írásban (litteratorie eidem 
scribendo) (l. 553. szám) felkérte az egri kápt.-t, hogy mindkét fél részére küldje 




Péter fia Benedek v. Naprad-i Domokos fiai: János és György v. Fygud-i Chatou 
fia László v. Loch-i László fiai: Buken és Pál v. Hangunfeu-i Dama fia Imre v. 
Beleseer-i Pál fia Miklós v. Hangunfeu-i Dama fia János, valamint az alperes 
részéről kiszálló Mellete-i Lukács fia János v. Othrochuk-i András fia Domokos 
v. Nenka-i János fia György v. ugyanoda valósi Fylenthe fia Makou v. Naprad-i 
Domokos fia János királyi emberek aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap. tunc 
venturis) szálljanak ki a másfél ekealjnyi vitatott földrészre, a szomszédokat 
összehívva, a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében végezzenek hj.-t és 
határ-elkülönítést, majd Malah-i Donch fia Jakab az egyik határjelnél ötöd-
magával, nemesekkel – akik közül egynek a határosok közül kell kikerülnie, egy 
másiknak pedig m.-belinek kell lennie – a nevezettek, valamint a mellette 
tanúskodók és két további, m.-beli nemes jelenlétében tegye le a szokásos esküt, 
ami u. a királyi emberek iktassák azt neki örök birtoklásra, bárki ellenmondását 
figyelmen kívül hagyva, majd pedig a kápt. aug. 8-ra (ad 8. diem dict. oct.) tegyen 
a királynak minderről írásos jelentést. A határnapon az országbíró színe e. 
megjelenve Harypan-i Donch fia Jakab bemutatta az egri kápt. fentiekről szóló 
jelentését (l. 766. szám) a szintén személyesen megjelent Hubou-i Domokos fia 
György jelenlétében. Az országbíró a vele együtt törvényszéket tartó bárókkal és 
az ország nemeseivel a birtokrészt a fentiek értelmében Donch fia Jakabnak ítéli 
örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül, Domokos fia Györgyre és 
utódaira pedig az üggyel kapcsolatosan örök hallgatást ró. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet adja ki. D. in Wissegrad, 20. die reportationis diei seriei 
prenotate, a. d. 1360.                 
 
E.: Dl. 57 085. (Dancs cs. lt.) Hártya. Erősen vízfoltos, szakadozott. Hátoldalán 
más középkori kéz írásával tárgymegjelölés, benne Olso Zeripan névalak, lila 
sodraton kissé kopott függőpecsét. 
R.: Abaffy–Dancs–Hanvay 50–51. (72. szám). 
  
 
855. 1360. aug. 27. 
János fia László mr. Haram-i várnagy, Karassou m. alispánja és a szb.-k hírül 
adják: kiküldöttjük, Heem fia László visszatérése u. előadta, hogy vizsgálattal 
kiderítette: Jank-i Miklós mr. szabója, László és lovászai uruk tudtával aug. 18-án 
(f. III. prox. an. fe. B. Stephani regis) Pousa fia László mr. annyi szénáját 
szállították el birtokainak határai közül, amennyit 8 ló el tudott vinni. D. f. V. 
prox. p. fe. B. regis Stephani, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 91 561. (Festetics család lt. Krassó 42.) Papír. Vízfoltos. Hátoldalán 





856. 1360. (aug. 27. u.) 
A zalai konv. 1360. (in a. d. 1360.) [aug. 27. u.] kiadott oklevele szerint az abban 
név szerint megemlített királyi ember a zalai konv. tanúságtétele mellett aug. 27-én 
és a további szükséges napokon (f. V. prox. p. fe. B. Bartholomei ap. in predicto 
a. preteritum et aliis diebus ad id sufficientibus) Sopron m.-i nemesek, 
közrendűek, egyháziak és világiak – kiváltképen Ilmeuch birtok szomszédainak – 
körében vizsgálódva megállapította, hogy Herbordus fia István fia János életében, 
majd halála u. felesége és fiai: Herbordus és Ferenc a vasvári Szt. Mihály 
arkangyal-egyház Ilmeuch birtokát elfoglalták, kezükön tartották, jövedelmeit és 
haszonvételeit pedig hatalmaskodva elvették a kápt. sérelmére. 
 
Tá.: 1. Bebek István országbíró, 1363. okt. 25. Dl. 41 542. (Múz. Ta. Nagy Imre.) 
2. Bebek István országbíró, 1363. okt. 25. Szombathelyi Püspöki és Vasvár-
Szombathelyi Székeskápt. Lt. Vasvári székeskápt. mlt. 3. 4. (Df. 279 103.) 
K.: Sopron vm. I. 347–348. (236. szám) (Tá. 2. alapján). 
   
 
857. 1360. aug. 28. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a pozsonyi kápt.-t: Kysgutur-i Miklós fia György 
elmondása szerint bizonyos, Kysgutur birtokához tartozó földek egy része a király 
Zenthmaria-i jobbágyainak – kiváltképpen Galambus (dict.) Péternek – voltak 
elzálogosítva elődei által, ők azonban olyan földeket, erdőket és vizeket is 
elfoglaltak és hatalmaskodva használnak, amelyeket ő vissza akar venni tőlük. A 
király megparancsolja a kápt.-nak, hogy Vzury-i Domokos fia Benedek v. Zapy-i 
Konch fia János v. Bodou fia István királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember kiszáll az 
említett Galambus Péterhez és a Zenthmaria-i királyi jobbágyokhoz, és a király 
nevében felszólítja őket arra, hogy György földjeit, erdeit, vizeit amelyeket zálog 
v. más jogcímen kezükön tartanak, miután pénzüket visszakapták, adják neki 
vissza, ha erre nem hajlandók a királyi ember idézze őket okleveleikkel együtt a 
király jelenléte elé okt. 6-ra (ad oct. fe. S. Mychaelis arch. prox. affuturas). A 
király minderről a kápt. oklevelében írásos jelentést kér. D. in Wyssegrad, f. VI. 
prox. an. fe. Decoll. B. Johannis Bapt., a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek. 28. 1. 53. (Df. 226 989.) Kissé 
vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
kerek zárópecsét apró töredékei, szalagja. 
 
 
858. 1360. aug. 28. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-jének színe 




(claviger), másik Egyed és Benedek konv.-i tesvérek a Beel-i Szt. Mór-
monostorból tiltakoznak amiatt, hogy tudomásuk szerint abban a perben, amelyet 
prelatus-uk, Péter testvér, a monostor apátja tudtuk és hozzájárulásuk nélkül 
indított Konth Miklós nádor (H) jelenléte e. a veszprémi egyház kápt.-ja ellenében 
Palaznuk birtok ügyében, és az ítélet szerint szept. 15-én -én (in oct. fe. Nat. B. 
Marie virg.) bizonyos számban esküt kell tenniük. Kijelentik, hogy Palaznuk 
birtok oklevelek tanúsága szerint a monostorhoz tartozik, és az előírt eskütétel 
nagy kárral járna a monostorra nézve, ezért az említett kápt.-t a birtok 
megszerzésétől, bitorlásától, tartásától, és az abba történő teljes v. részleges 
bevezetéstől, Péter testvér apátot pedig az említett birtok elvesztegetésétől a 
maguk és a monostor nevében eltiltják. Ennek tanúságtételéül a konv. a jelen 
oklevelet adja ki. D. in fe. S. Augustini ep. et conf., a. d. 1360. 
 
E.: BFL. Konv. lt. 473. Capsarium. 55. T. (Df. 207 271.) Dreska G., Pannonhalmi 
konvent I. szerint papír, hátán zárópecséttel. Kissé vízfoltos. 
K.: P. VIII. 343. (80. szám); Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 117–118. (110. szám). 
         
 
859. 1360. aug. 29. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a vasvári kápt.-t: Nogmortun-i Lőrinc fia Nykul 
elmondása szerint Bayoth és Wyfalu birtokait tartozékaikkal együtt egy bizonyos 
összegért elzálogosította István zágrábi püspöknek, és most ugyanezért az 
összegért vissza akarja váltani azokat. A király megparancsolja a kápt.-nak, hogy 
Kozma fia Gál v. Anyk-i János fia Miklós v. Péter fia Miklós királyi ember 
társaságában küldjék ki tanúságtevőjüket István püspökhöz, akinek jelenlétében a 
királyi ember felszólítja a püspököt, hogy az említett birtokokat a zálogosító 
oklevélben foglaltak szerint adja vissza Nykul-nak, ha erre nem hajlandó, akkor 
idézze a király jelenléte elé, aki minderről írásos jelentést kér. D. in Wyssegrad, in 
fe. Decoll. B. Johannis Bapt., a. d. 1360. 
 
Á.: a 893. számú oklevélben. 
 
 
860. 1360. aug. 29. 
[A jászói konv.] 1360. aug. 29-i (in fe. Decoll. S. Johannis Bapt. in a. d. 1360.) 
oklevele szerint színe e. megjelenve Ábrahám fia Péter felesége, Sebe, Lazon-i 
István leánya nevében és Olasz (Gallicus) János fia Jakab Lazon-i János fia 
Jakabot, testvérét, Jánost és mindenki mást eltiltanak az úrhölgy és Jakab 
birtokának Checher-i Domokos fia János, István nevű testvére fiai és özvegye 
részére 500 ft.-ért való, bármilyen jogcímen történő elidegenítésétől, a nevezetteket 





Tá.: 1. Szécsi Miklós országbíró, 1370. júl. 30. Dl. 31 228. (Csicsery cs. lt. 17.) 
2. Szécsi Miklós országbíró, 1371. jan. 28. Dl. 31 229. (Csicsery cs. lt. 891.) 
3. Szécsi Miklós országbíró, 1371. máj. 26. HBML. 316. 25. (Df. 278 887.) 
(1816. évi Má.-ban.) 
R.: Kárffy Ö., TT. 1900. 409. (Tá. 1–2. alapján.) 
 
 
861. 1360. aug. 29. 
A [pozsonyi] kápt. 1360. aug. 29-i (sabb. prox. an. fe. B. Egidii abbatis et conf. in 
a. d. 1360.) oklevele szerint Pech (dict.) Pál leánya, Margit, a néhai Lőrinc 
pozsonyi polgár özvegye a kápt. színe e. megjelenve előadta, hogy Felianuk birtokon 
egy fél laneus-t – amely leányjogon szállt rá – abban az utcában (linea), amelyben 
korábban Jakus c. pozsonyi bírónak a kápt. más oklevelei révén más laneus-okat 
is elzálogosított, ennek a fél laneus-nak a tartozékaival együtt, a falu szokása 
szerint 8 M. dénárért elzálogosítja oly módon, hogy ugyanezért az összegért 
bármikor visszaválthatja. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1384. máj. 16. Dl. 4804. (Acta eccl. Poson. 13. 33.) 
   
 
862. 1360. aug. 29. Bodrog 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet aug. 24-én (f. II., videlicet in fe. B. Bartholomei ap.) tartott Bodrug falu 
mellett Bodrug ~ Bodrog m. nemessége számára, Nemze Miklós mr. udvari lovag 
(aule regie miles), a király procurator-a uő. megbízólevelével előadta, hogy a 
Bodrog m.-i Gara birtok, amely most a néhai Tuteus mr. fia Miklós mr. kezén 
van, a néhai Pete fia Domokos várnépé volt, amit a m. alispánja, szb.-i, esküdt 
ülnökei és összes nemese is tud. Kérte a nádort, hogy a fentiekkel kapcsolatosan 
kérdezze meg a nevezetteket, akik a nádor kérdésére hitükre, a király és 
Szentkoronája iránti hűségükre, az élő kereszt fáját megérintve megerősítették, 
hogy Gara birtok régtől fogva mindig is az odavalósi nemeseké volt. Ennek 
tanúságtételéül a nádor a jelen, saját, az alispán és a szb.-k pecsétjével ellátott 
oklevelet adja ki Miklós mr.-nek. D. 6. die congregationis nostre predicte in loco 
memorato, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 87 359. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium. 32. D. 153.) 
Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán egykorú és 18. sz.-i kéz írásával 








863. 1360. aug. 29. Bodrog 
Kont Miklós nádor (H), [a kunok] bírája hírül adja: azon a [congregatio] 
generalis-on, amelyet aug. 24-én (f. II., videlicet in fe. B. [Bartholomei ap.]) 
tartott Bodrug falu mellett Bodrugh m. nemessége számára, Aranyan-i Wtubur fia 
Tamás, Vörös (Rufus) Miklós, Tam[ás] fia Miklós …….. Péter fia …….. 
előadják, hogy [Chemel birtok] felét, amely az ő örökölt Aranyan birtokuk határai 
között fekszik és őket jogszerint [megilleti] …….. Péter fia Tamás mr. fiai: János, 
Péter és Mihály megszállva tartják. A m. alispánja, szb.-i és esküdt ülnökei a 
nádor kérdésére válaszolva hitükre, a király és Szentkoronája iránti hűségükre 
esküdve, az élő kereszt fáját megérintve megerősítették, hogy Chemel az ő 
örökölt birtokuk. Ennek tanúságtételéül a nádor a jelen nyílt oklevelet adja ki. D. 
6. die congregationis nostre predicte in loco memorato, a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Révay cs. központi lt. Oklevelek. Aranyán 1. 3. (Df. 259 540.) 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en a megpecsételés 
módja nem vehető ki. 
 
 
864. 1360. aug. 29. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet korábbi oklevelének (l. 
834. szám) megfelelően Buzyn-i Sebus fia Miklós – akinek nevében Culchen-i 
Jakab jelent meg a pozsonyi egyház kápt.-jának megbízólevelével – viselt aug. 
22-én (in oct. fe. Ass. virg. glor.) a nádor e. a pozsonyi egyház kápt.-ja ellenében 
– amelyet Lőrinc kanonok képviselt a kápt. megbízólevelével – a felek 
procurator-ainak akaratából [1361.] jan. 13-ra (ad oct. f. Epiph. d. nunc affuturas) 
halasztja a jelenlegi állapot fenntartása mellett, hacsak a felek nem tudnak 
időközben megegyezni. D. in Vyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek. 28. 1. 55. (Df. 226 991.) Kissé vízfoltos és 
szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával 
az ügy további halasztására utaló feljegyzés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja.  
 
 
865. 1360. aug. 29. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi 
oklevelének (l. 835. szám) értelmében Heney-i Domokos fia László viselt aug. 22-én 
(in oct. fe. Ass. B. virg.) Dénes fia Tamás, ennek fiai: Tamás és István és a néhai 
Lochonch-i István bán fia Dénes ellenében – akik helyett Demeter fia Bacou és 
János fia Pál jelentek meg a váradi egyház kápt.-jának és a Colosuar-i [!] konv. 
megbízólevelével –, a felek akaratából nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. nunc 





E.: Dl. 39 131. (Kincstári lt. Királyi jogügyigazgatóság. Ismeretlen állagok.) 
Papír. Kissé szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
kerek zárópecsét körvonala, apró töredékei. 
 
 
866. 1360. aug. 30. 
[I.] Lajos király (H) 1360. aug. 30-i, uralkodása 19. évében kelt (sub a. 1360., III. 
Kal. Sept., regni autem sui a. 19.), 2 kettős függőpecséttel ellátott privilegiális 
oklevele Bensefyandreasfelde, más néven Bethlemfelde birtok adományozásáról, 
iktatásáról és határainak felállításáról. 
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 27. ŠA. Bytča (Biccse). Liptó m. lt. 
Közgyűlési iratok. Oklevelek. Registrum 6. (Df. 266 606.) 
K.: Horváth S., TT. 1902. 29. (15. szám); Lipt. Reg. 31. (15. szám). 
R.: Horváth S., TT. 1904. 359. (312. szám). 
 
 
867. 1360. aug. 30. Bodrog 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-
on, amelyet aug. 24-én (f. II., videlicet in fe. B. Bartholomei ap.) Budrugh-on 
tartott Budrugh m. nemessége számára, a néhai Teteus mr. fia Miklós mr. előadta, 
hogy a Woryos ~ Woyas folyón lévő Palyport birtokán lévő réven régi időktől 
fogva vámot kell fizetni. Kérte a nádort, hogy erről kérdezze meg a m. alispánját, 
szb.-it, és esküdt ülnökeit, akik hitükre, a király és Szentkoronája iránti 
hűségükre, az élő kereszt fáját megérintve megesküdtek, hogy a Woyas folyón 
régi időktől fogva mindig vámot kellett fizetni a Palyport birtokon lévő révnél. 
Ennek tanúságtételéül a nádor a jelen nyílt oklevelet adja ki. D. 7. die 
congregationis nostre prenotate in loco memorato, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 77 285. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 420.) K. szerint hártya. Vízfoltos és 
helyenként elhalványult. Hátoldalán egykorú kéz írásával Palyparth névalak, 
kerek zárópecsét körvonala, hártyaszalagja. 
Á.: Zsigmond király, 1399. júl. 4. Dl. 78 300. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. 907.) 
K.: Z. III. 187–188. (127. szám) (E. alapján); Z. V. 115–116. (104. szám) (Á. 
alapján). 
R.: Z. VII./I. 180.  
 
 
868. 1360. aug. 31. Vasvár 
Loránd fia János mr., a nagyságos Konth Miklós nádor Vasvár m.-i alispánja és a 
szb.-k hírül adják: Iuanch-i Miklós fia János mr. és testvérei, Domokos, Miklós és 




ról az alábbiak végrehajtására, aki visszatérve előadta, hogy aug. 25-én, 26-án és 
27-én (f. III., IV. et V. p. sese continuis p. oct. fe. Ass. B. Marie virg. nunc prox. 
preteritas) kiszállt Iuanch, Vyzak és Felseulugas birtokokra, ahol János mr. és 
tesvérei a közöttük korábban megejtett felosztást érvényben hagyva, az abból 
kimaradt erdőkön és cserjéseken is megosztoztak. E szerint mivel az Iuanch 
birtokon lévő cserjést, kaszálókat és szőlőt Ke felől Thouthfalu birtok határjeleiig 
az első felosztáskor úgy osztották föl, hogy az egyik Ny felőli negyed a szőlő 
felől János mr.-é, az uo. lévő második negyed Lászlóé, a harmadik negyed 
Domokosé, a negyedik negyed pedig Thouthfalu felől Miklósé lett, megegyeztek, 
hogy ha valamelyik fél a maga részét nem tartaná a többiével azonos méretűnek, 
akkor tartoznak azt a hegytől mértékkel v. kötéllel mérve a Raba folyóig 
széltében, hosszában pedig Ke felé Thouthfalu határjeleiig kimérni és pontosítani. 
Vyzak birtokukon az erdő és a szántóföldek fele Ke felől 8 különböző helyen 
négyüknek jutott, a sessio-kat, sessio helyeket és a trágyázott szántóföldeket a 
felek már korábban felosztották, de az erdőket és cserjéseket azonban még nem, 
de megegyeztek ezek később történő felosztásában. D. in Castroferreo, f. II. prox. 
subsequenti p. terminum prenotatum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 103 306. (Batthyány cs. lt. Miscellanea. Németújvár 138.) Papír. 
Hátoldalán 3 kerek zárópecsét töredékei, egy további körvonala. 
        
 
869. (1360. szept. 1. Avignon) 
[VI. Ince pápa] Erzsébet királyné (U) kérésére káplánjának, Márton Barania-i 
főesp.-nek beneficium-ot biztosít a pécsi egyházban. [D. Avinione, Kal. Sept., 
pápasága 8. évében.] 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 271v. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 243. (445. szám). 
R.: Reg. Suppl. II. 393. (279. szám). 
 
 
870. (1360.) szept. 1. Avignon 
[VI. Ince pápa] Erzsébet királyné (V) kérésére káplánjának, Beche [fia] Lászlónak, 
a veszprémi egyház kanonokjának üresedés esetén méltóságot, personatus-t v. 
officium-ot rezervál uo. cura-val v. anélkül, annak ellenére, hogy László a 
veszprémi és óbudai egyházakban kanonoksággal és prebenda-val, a győri 
egyházban pedig kanonoksággal bír, valamint prebenda várományosa, továbbá a 
Kalocsa egyházm.-i Salankemen plébánosa. Szintén a királyné kérésére Bertalan 
[fia] Jakab Kalocsa egyházm.-i Salankemen-i clericus-nak a kalocsai egyházban 
kanonokságot adományoz prebenda várományozása mellett. D. Auinione, Kal. 




Reg.: ASV. Reg. Aven. 143. 167r.–168r. (Df. 289 657.) Áldásy A., TT. szerint 
Reg. Aven. a. 8. 23. 167r.; Smič. szerint Reg. Suppl. 31. 273v., Rábik, Reg. 
Suppl. szerint Reg. Suppl. 33. 271v. 
K.: Vespr. II. 191. (229. szám); Smič. XIII. 50. (37. szám).  
R.: Áldásy A., TT. 1895. 281–282. (409. szám); Reg. Suppl. II. 393–394. (280. 
szám); Rábik, Reg. Suppl. 244. (446. szám). 
Megj.: Áldásy A., TT. szerint a pápa a fentiek végrehajtásával az esztergomi 
érseket bízta meg. Rábik, Reg. Suppl. Avignon-t és Villa Nova-t is 
feltünteti a kiadás helyeként. 
 
 
871. (1360. szept. 1. Avignon) 
[VI. Ince pápa] Erzsébet királyné (U) követe, a pécsi egyházhoz tartozó Márton 
Barania-i főesp. kérésére Danoch-i Jakab [fia] Mihály Pécs egyházm.-i clericus 
számára a pécsi püspök adományozási jogköréhez tartozó beneficium-ot rezervál. 
[D. Avinione, Kal. Sept., pápasága 8. évében.] 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 271v. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 244. (447. szám). 
R.: Reg. Suppl. II. 394–395. (282. szám). 
 
 
872. (1360.) szept. 1. Avignon 
[VI. Ince pápa] Erzsébet királyné (U) követe, a pécsi egyházhoz tartozó Márton 
Barania-i főesp. kérésére neki és a kancelláriában általa megnevezendő 10 
személy részére haláluk órájában teljes bűnbocsánatot biztosít. D. Avinione, Kal. 
Sept., [pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 33. 271v. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 244. (448. szám).  
R.: Reg. Suppl. II. 393–394. (280. szám). 
 
 
873. (1360.) szept. 1. Avignon 
[VI. Ince pápa] Ortolfus salzburgi érsek kérésére káplánjának, Legnitz-i 
Simonnak üresedés esetén dignitas-t, personatus-t v. officium-ot adományoz cura-
val v. anélkül a wroclawi püspök adományozási jogkörébe tartozó tisztségek 
köréből annak ellenére, hogy már kanonoksággal és prebenda-val bír a wroclawi 
és az Esztergom főegyházm.-i pozsonyi egyházakban, utóbbiban parochialis 
egyházzal is, továbbá a wroclawi és passaui egyházm.-i Lauchse-ban, 
Birkenchreczim-ban és Blisch-ben kanonoki allodium-okkal rendelkezik. A 




amikor a fenti beneficium-ot megkapja. Kéri továbbá a vizsgálat mellőzését az 
utak súlyos veszélyei (gravia viarum discrimina) miatt. D. Avinione, Kal. Sept., 
[pápasága] 8. év[é]ben. 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 33. 272r. 
K.: Mon. Vat. Boh. II. 456–457. (1139. szám); Acta Patav. II. 489. (416. szám); 
Rábik, Reg. Suppl. 245. (449. szám). 
R.: Reg. Supp. II. 395–396. (285. szám); Bull. Pol. II. 171. (1047. szám). 
            
 
874. 1360. szept. 1. Visegrád 
Vilmos, az egri egyház prépostja, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos 
kancellárja színe e. megjelenve Wyccha-i János fia Tamás előadja, hogy leány-
testvére, Anna, Berend mr. felesége leánynegyedét összes birtokai – Wyccha, 
Loos, Zeplaak, Bala, Lobol, Chala és Belyd –, ill. a jelenleg idegenek által 
megszálltak u. birtokrészek és a hozzájuk tartozó haszonvételek átadása révén 
kiadta örök birtoklásra. Azt is elmondta, hogy az említett birtokokból a 
leánynegyed kiadása u. megmaradt harmad részt 400 ft.-ért elzálogosította 
leánytestvérének addig, amíg ugyanezért az összegért vissza nem tudja váltani 
azokat tőle. D. in Wissegrad, in fe. B. Egidii conf., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 90 923. (Khuen-Héderváry cs. lt. Viczay és Khuen-Héderváry cs. 1. NB. 
15.) Hártya. Hátoldalán a pecsét alatt assecuratio nobili domine relicte Andree 
de Gara kancelláriai jegyzet, 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek 
zárópecsét körvonala. 
K.: Sopron vm. I. 330–331. (227. szám). 




875. 1360. szept. 1. Veszprém 
László veszprémi püspök, királynéi udvari kancellár és egyháza kápt.-jának 
testvérei színe e. megjelenve Siffridus, a pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) 
Szt. Márton-monostor apátja tiltakozik amiatt, hogy közvetlen elődje, a jó 
emlékezetű Vilmos apát Gelethius fia Miklós volt nádor (H) jelenléte e. pert 
indított a győri kápt. ellen a monostort oklevelek tanúsága szerint megillető Győr 
m.-i Abada birtokban lévő rész ügyében, aki az ügyben egy bizonyos időben 
tartandó köztudományvételt rendelt el. A határnapon a monostor procurator-ai 
odavezették a királyi [!] embert, a kápt.-i tanúságtevőt és a m.-beli tanúkat, 
továbbá a fogott bírákat, amikor a győri kápt. számos kiküldött procurator-a 
jelenlétében Pok-i János fia Gywke mr. kanonok a monostor procurator-ait 




elűzte a helyszínről, majd a királyi és kápt.-i emberrel és a tanúkkal pedig a kápt. 
számára kedvező eredménnyel végződő köztudományvételt eszközölt ki. Amint ezt 
visszavitték a bíró [!] elé, ő a kápt. által leteendő esküt írt elő. Ennek időpontjában 
megjelentek a helyszínen a monostor procurator-ai királyi emberrel és kápt.-i 
tanúságtevővel, a [győri] kápt. eskütevői, és különösen az említett Gyuke mr. az 
előzővel azonos módon, őket gyalázkodó szavakkal illetve, életveszéllyel 
fenyegetőzve, fegyveresen, nyilakat is kilőve rájuk támadtak, és őket onnan elűzték. 
Ily módon a letett eskü érvénytelen. A kápt. az említett birtokrész tulajdonát a bírói 
oklevél révén örök érvénnyel megszerezte, és mindeddig jogtalanul tartja. A 
tiltakozás tanúságtételéül és az apát kérésére a püspök a jelen oklevelet adja ki. D. 
Wesprimii, in fe. S. Egidii abbatis et conf., a. d. 1360. 
      
Á.: 1. Csornai konv., 1414. BFL. 784. Capsarium 11. L. (Df. 207 597.) 
2. Veszprémi kápt., 1504. jún. 1. BFL. 1202. Capsarium 11. K. (Df. 208 025.)  
K.: P. II. 463–464. (168. szám) (Á. 2. alapján). 
 
 
876. 1360. szept. 1. 
A budai kápt. 1360. szept. 1-jei (in fe. B. Egidii abbatis, a. d. 1360.) oklevele 
szerint színe e. megjelenve Erzsébet nemes kisasszony (domicella) eltiltotta 
testvérét, Jánost bármely m.-ben lévő birtokaik és részeik eladásától, mindenki 
mást pedig azok megvételétől és elfoglalásától. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1383. okt. 21. Dl. 50 278. (Gyűjteményekből. 
Radvánszky cs. sajókazai lt.) 
 
 
877. 1360. szept. 1. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. 1360. szept. 1-jén (in die fe. S. Egidii abbatis 
et conf., a. videlicet Nat. d. 1360.) megjelenve Zalusan-i András fia László mr. 
felesége, Lak-i Zepud fia Tamás leánya, Klára férje jelenlétében előadja, hogy a 
Borsad és Heweswyuar m.-i lakott Chath és Chech birtokokban, valamint a 
lakatlan Burok, Chythce és Gyanda birtokokban lévő részeit – amelyek anyja, 
Kathus leánynegyede címén szálltak rá oklevélben meghatározott feltételek 
mellett –, kivéve testvére, a külföldön zsoldosként szolgáló Simon hazatértekor 
birtokba veendő részeit, amelyeket anyja végrendeletileg Simonra hagyott, 
férjének, László mr.-nek adja összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, az 
említett oklevél által tartalmazott feltételek mellett, kikötve, hogy amennyiben 
Simon sértetlenül tér haza a szolgálatból, akkor az említett részeket László mr. 
tartozik átadni neki élete fogytáig, ha viszont Simon a zsoldos szolgálat során 
elhunyna, akkor László az ő részeit is kapja meg örök birtoklásra, bárki 




megszilárdítására a kápt. a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott chirographált 
oklevelet adja ki, amikor Vilmos a prépost, György az éneklő-, Imre az olvasó-, 
Miklós az őrkanonok, László a Borsad-i, András a Zemlyn-i, Domokos a Borsua-i, 
Sándor a Patha-i, Mihály a Hewes-i, János a Tarcha-i, Domokos az Wngh-i, Miklós 
a Pankatha-i főesp. D. die et a. supradictis [1360.], [I.] Lajos lévén a király (H), 
Miklós az esztergomi, Tamás a kalocsai érsek, M[iklós] a[z egri] püspök. 
 
Á.: Egri kápt., 1414. jún. 4. Dl. 64 170. (Kapy cs. lt. 166.) 
 
 
878. 1360. szept. 1. 
A veszprémi egyház kápt.-jának a 875. számú oklevéllel mindenben egyező 
tartalmú oklevele. 
 
Á.: 1. Csornai konv., 1414. BFL. 784. Capsarium 11. L. (Df. 207 597.) 
2. Veszprémi kápt., 1504. jún. 1. BFL. 1202. Capsarium 11. K. (Df. 208 025.)  
       
 
879. 1360. szept. 2. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről a 
Sarus m.-i Grabow-i Lengen (dict.) Péter mr., másik részről ue. m.-i Torkw-i 
Rykolphus mr. fiai: Péter mr. aradi prépost és Miklós a maguk, apjuk, Rykolphus 
és testvéreik, János, Kelemen, Jakab, Rykolphus és Henrik mr.-ek, valamint e 
Rykolphus mr. néhai fia László mr. fia Péter nevében, előbbi előadja, hogy 
Rykolphus mr. és fiai őt különleges szeretetükből barátjukká és rokonukká 
fogadták, ezért ő és fiai önként kötelezik magukat az alábbiakra: ő v. fiai, ill. 
Paharus (dict.) Péter mr. a szepesi és egri egyházak kápt.-jainak hj.-t tartalmazó 
oklevelein kívül – amelyek szerint a néhai Bertalan mr. a királytól adományul 
kapott Malchow birtokon Rykolphus mr. birtokai felől hj.-t végzett, és 
amelyekből vannak példányok Rykolpus mr. és fiai tulajdonában – más oklevelet 
ellenük nem fognak bemutatni sem bíró, sem a király e., v. másutt. Ha megtennék, 
párbajban vesztesként ítéltessenek el Rykolphus mr. és fiai ellenében. D. in 
crastino fe. S. Egidii conf., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 68 921. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 175.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét apró töredékei. 
 
 
880. 1360. szept. 2. Visegrád 
Bwbek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: a nagyságos 
Vgrinus fia Miklós c. volt országbíró korábbi oklevele szerint színe e. [1359.] okt. 




fiai: László és Péter ue. Zakalus-i Posaar ~ Pasaar (dict.) Mihály fiai: László és 
Miklós ellenében előadták, hogy utóbbiak a Kamaron-i c. és szb.-k oklevelével 
rendelkeznek az Agataeletholthwag és Hothuag halászóhelyekről, amelynek ők 
kérik a bemutatását. Erre Lőrinc fia János, Posaar (dict.) Mihály fiai: László és 
Miklós nevében az esztergomi egyház kápt.-jának megbízólevelével megjelenve 
elmondta, hogy az említett oklevelet az oszágbíró által megjelölendő időpontban 
készek bemutatni. Az országbíró erre elrendelte, hogy Mihály fiai az oklevelet 
[1360.] jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d. tunc venturis) mutassák be Korch fiai 
ellenében, amikor is a felek között igazságot kíván tenni. Az oklevél-bemutatást 
Vgrinus fia Miklós c. országbíró halála miatt a király oklevelével (l. 33. szám) 
máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc prox. preteritas) halasztotta. A 
határnapról – az országbírói honor időközben Bebek István c.-re szállt – az 
oklevél-bemutatást a királyné speciális parancsára (l. 351. szám) az országbíró 
oklevelével (l. 377. szám) aug. 22-re (oct. fe. Ass. B. virg.) tette át. A határnapon 
az országbíró színe e. megjelenve egyik részről Korch fia Péter a maga és 
testvére, László nevében a királyi [kápolna]ispán megbízólevelével, másik részről 
Nema-i Lőrinc fia János Pasaar (dict.) Mihály fia Miklós nevében az esztergomi 
egyház kápt.-jának megbízólevelével, utóbbi elmondta, hogy Mihály fia László 
időközben elhunyt, és a felek előadták: az országbíró előzetes bírói engedélyével 
nemes fogott bírák közreműködésével az említett halfogóhelyek és más 
nézeteltérések ügyében megegyezésre jutottak. E szerint a birtokaik határai között 
folyó összes vizeket közös használatban hagyják okleveleik tartalmának 
megfelelően oly módon, hogy a Zuath birtok fölötti folyón lévő halfogóhelyek v. 
rekeszek Posaar (dict.) Mihály fia Miklóséi legyenek Korch fiainak ellentmondása 
nélkül. Zuath birtokon túl a folyón lévő összes halfogóhelyeket v. rekeszeket az 
esztergomi érsek határaiig közösen használják. A Holthwagh nevű 2 halfogóhely 
– amelyek egyike a Gyulle nevű halfogóhely e., a másik az Agata nevű 
halfogóhely e. van – harmadrészét Korch fiainak: Péternek és Lászlónak hagyták 
örök birtoklásra. Az említett halfogóhelyeket [1361.] febr. 2-ig (usque fe. Purif. 
virg. glor. prox. venturum) Mihály fia Miklós használja, ezt követően az említett 
harmadot Korch fiai fogják birtokolni. Ha a Dudwagh folyón másik halfogóhely 
létesül, akkor azt szintén közösen fogják használni. Ha viszont a Nittra folyón 
létesül másik halfogóhely, akkor azt Korch fiai fogják birtokolni. Amennyiben a 
Nittra-ban víz fog folyni, mint most, akkor azt is közösen fogják használni. A 
birtokaikon a vizek mellett lévő erdőket szintén közös használatra rendelték. A 
közöttük megesett sebesítések, csonkítások, vérontások, károkozások és más 
gonosztettek alól egymást kölcsönösen fölmentik, és a fentiekkel kapcsolatosan, a 
jelen oklevél kiállításáig kelt okleveleket is hatálytalanítják. A jelen egyezséget 
meg nem tartó fél a másik ellenében perkezdet előtt fizetendő 30 M.-ban 
marasztaltassék el a bíró része nélkül. Korch fia Péter a maga és testvére, László 
nevében kijelentette, hogy a királyi kápolnaispán [1359. évi] (a. prox. transacto) 




és Gergely mindezekkel szintén egyetértésüket fejezték ki. A békebírság 
megfizetését Lőrinc fia János ura, Posaar (dict.) Mihály fia Miklós nevében 
teljességgel magára vállalta. Mindezeket a felek önként vállalták. D. in Wissegrad, 
12. die oct. fe. Ass. B. virg. predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4983. (NRA. 31. 65.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán kerek zárópecsét körvonala. 
Má.: Dl. 472. (NRA. 37. 1.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: F. IX. 6. 109–113. (105. szám). 
                
 
881. 1360. szept. 3. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet a Lelez-i 
Szt. Kereszt-egyház konv.-jének idézést és hj.-t tartalmazó oklevele (l. 848. szám) 
értelmében Móric fia Simon – akinek nevében Da........ jött el Konth Miklós nádor 
megbízólevelével – viselt aug. 27-én (in oct. fe. B. regis Stephani) Varada-i 
[János] fia Miklós mr. és testvére, Domokos A[n]arch-i nemes ellenében – akik 
nevében képviselők (assumptores termini) jelentek meg – Ezeud birtok 
elörökítése és az ezzel kapcsolatos tiltás ügyében, perelsőbbség miatt (ratione 
prioritatis termini) [1361.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc venturas) 
halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. in Wyssegrad, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 77 286. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 343.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Egidius névalak említése az 
alperesek között, más egykorú kéz írásával a per további halasztására utaló 
feljegyzés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
K.: Z. III. 188–189. (128. szám). 
R.: Z. VII./I. 180. 
Megj.: Az oklevélben az alperesek között Jakab fia Péter, testvére, Fábián és 
János (?) fia Egyed említése szerepelt, de ezeket a neveket áthúzták. 
 
 
882. 1360. szept. 3. Zágráb 
Leustachius, Sclauonia bánja hírül adja: megkapta a király írásos parancsát (l. 
832. szám), miszerint István zágrábi püspök, valamint Chupor fia István fiai: 
György és János között a birtokaik határai okán keletkezett különböző 
jogtalanságok miatt folyó vitákban a király nevében és oklevele értelmében az 
oklevéladó aug. 22-én (quind. fe. Ass. virg. glor. nunc preteritas) Byenik ~ Bynuk 
faluban, ti. nyilvános helyen megbízottja és a Posaga-i Szt. Péter-egyház kápt.-ja 
tanúságtevőjének jelenlétében tartandó ítélőszéken, Jakab ítélőmr. és Nagy 
(Magnus) Pál körösi c. által, a fehérvári kápt. tanúságtétele mellett hozzon létre 




színe e. – akiket az oklevéladó külön erre a célra rendelt ki – megjelenve István 
zágrábi püspök Jakab pap, a fehérvári egyház Szt. Pál-oltárának rector-a, tanúság-
tevő jelenlétében Bynuk faluban, ti. nyilvános helyen magát a királyi 
parancslevélben elrendelt megállapodásnak alá akarta vetni, …….. István fiai: 
György és János azonban – bár Jakab mr. és a fehérvári kápt. tanúságtevője 
……..bochyna birtokon a bán nevében megidézték őket – nem jöttek el, és nem is 
küldtek senkit maguk helyett, holott a püspök 3 napig várt rájuk. D. Zagrabie, 5. 
die quind. fe. Ass. B. virg. predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4984. (NRA. 28. 3.) Vízfoltos és hiányos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, benne Chupur névalak, kerek zárópecsét apró töredékei, 
szalagja. 
R.: Halász É., Slavonskih banova 66. (szept. 9-i keltezéssel) (latin nyelvű). 
 
 
883. 1360. szept. 3. [Nagy-]Kapornak 
Monak-i Simon mr., Miklós néhai nádor fia János mr. zalai c. alispánja és a szb.-k 
színe e. megjelenve Kyskolus-i Márton fia Dénes előadta, hogy Kanysa-i Lőrinc 
fia János mr. Mihály deák (litteratus) Kyskolus-on lévő szőlejét szüreteltette 
ennek nem kis sérelmére. Kérte az oklevéladókat, hogy küldjék ki megbízottjukat, 
aki János mr.-t tiltsa el a szőlő szüretelésétől, akik kiküldték Bezdered-i Lőrinc fia 
Simont az említett tiltás céljából, aki visszatérve előadta, hogy aug. 25-én (f. III. 
prox. an. fe. B. Egidii conf. prox. preterita) János mr.-t és a hozzá tartozókat 
eltiltotta Mihály deák szőlejének szüretelésétől. D. in Kapornuk, f. V. prox. p. fe. 
B. Egidii conf., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4981. (NRA. 38. 65.) Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne Kanisa névalak, 3 kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Zala I. 613. (385. szám). 
 
 
884. 1360. szept. 4. Ancona 
A. a Nat. eiusdem 1360., Ind. XIII. et die Veneris, 4. mensis Sept., VI. Ince 
pápasága 8. éve. Luna-i Lupus [fia] Péter Calatambii főesp., a jog doctor-a, Egyed 
Sabinensis-i püspöknek, az apostoli szék legatus-ának, az egyház Italia-i birtokai 
vicarius generalis-ának általános auditor-a színe e. megjelenve az alulírott 
közjegyző és tanúk jelenlétében, Ancona városában a Szt. Antal-egyházban, ahol 
az említett auditor folyamatosan tartózkodik, és a reggeli órákban ítélőszéket tart, 
Dobrogosti Grubsa traui kanonok, követ és procurator a traui egyház kápt.-ja 
papságának és kanonokjainak nevében – amint az kiderült a Trau-i néhai Duymus 
[fia] György pap, császári jegyző saját kezűleg írt és aláírt, Grubsa megbízatását 




[fia] Opemmius, az említett Grubsa helyett a nevezettek által állított procurator 
előadták, az auditor nyílt oklevélével őket Bertalan traui püspök kérésére maga 
elé idézte a püspök iránti engedelmességgel, valamint a joghatósággal és a 
püspökség beneficium-aival kapcsolatosan. A püspök azonban nem jelent meg, 
ezért ők makacssággal vádolták, és költségeik megtérítését követelték tőle, mivel 
ők készek voltak a válaszadásra. Ugyanekkor kérték felmentésüket. Acta Anchone, 
sub a., Ind., die, mense, pontificatu, loco et hora supradictis, Casiotus [fia] Dénes, 
Anchona-i Mutius [fia] Miklós, Fabriano-i Andriuicus [fia] Angelus és mások 
jelenlétében. 
 
E.: Smič. szerint traui kápt. lt. 87. 
K.: Farlati IV. 388. (R. szerint 338.); Riceputi–Paulovich-Lucich, Memorie 201. 
(87. szám); Smič. XIII. 50–51. (38. szám). 
R.: Riceputi–Paulovich-Lucich, Memorie 201. (87. szám) (olasz nyelvű). 
 
 
885. 1360. szept. 5. Esslingen mezeje 
[IV.] Károly német-római császár, János morva őrgróf és Rudolf osztrák herceg 
megegyezése [III.] Kázmér lengyel és [I.] Lajos magyar királyok befoglalásával. 
D. in campo Ezzelingen, a. d. 1360., Ind. XIII., Non. Sept., regnorum nostrorum, 
qui supra, császársága 6. évében. 
 
E.: Cseho. ŠÚA. Praha (Prága). Arhiv Ceské Koruny Listiny a listy 740. (Df. 
287 474.) Hátoldalán egykorú kéz írásával tárgymegjelölés. A Fk.-en függő-
pecsét és sodrata látszik. 
R.: Böhmer, Reg. Imp. VIII. 270. (3286. szám) (német nyelvű); Horváth J. 11. (98. szám). 
  
    
886. 1360. szept. 5. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Guilielmus Ephesinus-i érsek,  
Kálmán győri püspök általános vicarius-a bemutatta a püspök autentikus függő-
pecsétjével ellátott 1359. febr. 27-i (IV. f. prox. p. domin., qua cantatur Exurge, a. d. 
1359.) oklevelét a Pachpuz (Papuz)-on létesítendő kolostor engedélyezéséről, kérve 
annak átírását, amit a kápt. a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott oklevéllel 
teljesít. D. sabb. prox. an. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1360. 
 
Má.: 1. Egyházm.-i lt. Győr. Győri székeskápt. mlt. Pápoci prépostság. TH. 8. 
707. (Df. 278 233.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
2. Egyházm.-i lt. Győr. Győri székeskápt. mlt. Pápoci prépostság. TH. 8. 
708. (Df. 278 234.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) (Az eltérő névalakot 
zárójelben adjuk.) 




887. 1360. szept. 5. 
A szepesi kápt. 1360. szept. 5-i (sabb. prox. an. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1360.) 
nyílt oklevele szerint színe e. megjelenve Sygra-i Danus fia néhai Miklós c. fia 
György fiai: Benedek, Miklós és László előadták, hogy Sygra birtokban és másutt 
lévő birtokrészeiken, amelyeket Miklós c.-től örököltek, valamint az apai 
ingóságokon az oklevélben részletezett módon megosztoztak. 
 
Tá.: 1. Perényi Péter országbíró, 1416. márc. 2. Dl. 38 879. (Intézmények irataiból. 
Szepes m. 7.) 
2. Perényi Péter országbíró, 1416. márc. 2. Dl. 24 679. (NRA. 712. 21.) (18. 
sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
R. ZsO. V. 1633. szám (Tá. 1. alapján). 
 
 
888. 1360. szept. 5. 
[Bubeek István c. országbíró] 1360. szept. 5-i (10. die oct. fe. B. regis Stephani in a. d. 
1360.) döntéshozó oklevele szerint – amely tartalmazta [Lőrinc királyi szabó Chob-i 
András fia] Miklós elleni keresetét – korábbi perhalasztó oklevelének (l. 849. szám) 
megfelelően színe e. 1360. aug. 27-én (in oct. fe. B. regis Stephani in predicto a. d. 
1360.) megjelenve Bálint fia Lőrinc királyi szabó Chob-i András fia Miklós ellenében 
bemutatta a Zobor-i Szt. Ipolitus-egyház konv.-jének hj.-t, ellentmondást, tiltást és 
idézést tartalmazó oklevelét (l. 585. szám), amely tartalmazta a király konv.-hez szóló 
parancslevelét is (l. 582. szám). Lőrinc tudni akarta Miklós ellentmondásának okát, 
mire Miklós úgy válaszolt, hogy Chob birtok oklevelek tanúsága szerint őt illeti, 
amelyek bemutatására időpontot kért. Az országbíró az oklevelek bemutatását [1360.] 
nov. 8-ra (in oct. fe. OO. SS. tunc venturis) tűzte ki. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1364. aug. 16. Archív R. Kat. Biskupstva Nitra 
(Nyitra). Oklevelek 4. 2. 3. (Df. 273 116.) 
 
 
889. 1360. szept. 7. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti a pozsonyi egyház 
kápt.-ját: Damanyk-i Holych (dict.) Mihály elmondása szerint Pyr-i Tamás fiai: 
Péter és János ő ellene vizsgálatot eszközöltek ki, miszerint az ő jobbágyai aug. 
11-én (f. III. prox. p. fe. B. Laurencii mart. prox. preteritum) Péter és János rétjét 
önhatalmúlag lekaszálták, és amikor ők ezt tiltani akarták, azok őket meg akarták 
ölni, továbbá aug. 15-én (in fe. Ass. B. virg. similiter prox. preteritum) ugyanezen 
jobbágyok házukhoz menve ajtajaikat betörték, őket meg akarták ölni, malmuk 
rekeszét és az általuk épített hidat pedig lerombolták, holott Mihály és jobbágyai 
mindezekben ártatlanok. Az országbíró kéri a kápt.-t, hogy Wasard-i Bereck v. 




Péter királyi ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek 
jelenlétében a királyi ember végezzen vizsgálatot, majd a kápt. tegyen a királynak 
minderről írásos jelentést. D. in Vissegrad, in vig. fe. Nat. B. virg., a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek. 28. 1. 51. (Df. 226 987.) Kissé 
vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
benne Holich, Damanik névalakok, kerek zárópecsét körvonala, szalagja. 
 
 
890. (1360. szept. 7. v. u.) 
A vasvári kápt. jelenti I. Lajos királynak: a királyi ember társaságában Mihály mr. 
kanonokot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy szept. 7-én (f. II. prox. an. fe. Nat. B. Marie virg. nunc prox. preteritum) 
kiszálltak az említett birtokokra, de amikor a királyi ember azokat a szomszédok 
jelenlétében, hj.-t követően a nevezetteknek akarta iktatni, Raduch-i Loránd fia 
János mr. famulus-a, Imre Kukmeer birtokon a hj.-t nem, de az iktatást, továbbá 
Kayd-i Adorján fia Gergely, László fia Pál, Zecheud-i István fia István és 
Kukmer-i Tristianus fia András az említett birtokokon megjelenve a hj.-t nem, de 
az iktatást tiltották, ezért a királyi ember őket okt. 6-ra a király jelenléte elé idézte. 
 
Eml.: az 1036. és az 1105. számú oklevélben. 
 
 
891. 1360. szept. 8. 
Kálmán győri püspök közli az összes tizedszedővel: a Szűz Mária-hegyi monostor 
szerzeteseinek szegénysége miatt Felső- (Superior) Lazday falu tizedeit élete 
végéig átengedi nekik. Ennek tanúságtételéül a jelen, függőpecsétjével ellátott 
oklevelet adja ki. D. a. d. 1360., in die Nat. B. Marie virg. glor. 
 
 
E.: Dl. 4982. (Acta eccl. 8. 6.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, függőpecsétje elveszett. 
K.: F. IX. 3. 174. (83. szám). 
 
  
1360. szept. 9. 
A [Jazo-i] konv. 1360. szept. 9-i (f. IV. prox. p. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1360.) privilegiális 
oklevele szerint Stepkfalwa-i Detricus leánya, Orsolya összes birtokát testvérének, 
Jakabnak, László opuliai herceg, nádor ítélőmr.-ének adta örök birtoklásra. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1414. jún. 20. > uő., 1425. júl. 6. Dl. 60 663. (Máriássy cs. lt. Vegyes iratok 516.) 
R.: ZsO. IV. 2154. szám. 




892. 1360. szept. 10. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: korábbi bírói oklevele (l. 557. 
szám) szerint Pertholth-i Egyed fiai: Demeter és Simon az országbíró jelenléte e. 
pert indított Peteuch fiai: György, László, Péter és Mihály, e Peteuch fia János fia 
Jakab, Wytez ~ Vytez-i Lőrinc és Miklós néhai vajda fiai: Péter és Miklós 
ellenében a közöttük lezajlott első birtokfelosztás ügyében, ahonnan az ügy a 
pereskedők nagy száma miatt a nádor jelenléte elé került, ahol a felek máj. 31-én 
(in oct. fe. Penth. prox. preteritis) meg is jelentek, és nem tagadták, hogy Egyed 
fiait részeltetniük kellett a nádor másik oklevelében említett felosztásból, viszont 
kérték, hogy mivel a felosztott birtokok visszaszerzése Wytez-i Lőrincnek sok 
fáradozásába, költségébe, pereskedésébe és még párbajába is került, Egyed fiai 
ezért adjanak neki megfelelő elégtételt. A nádor úgy döntött, hogy mivel Lőrinc 
nem tudta megmondani, mekkora elégtételre tart igényt a fentiekért, aug. 22-re 
(usque oct. fe. Ass. virg. glor. a tunc venturas) gondolja át, mekkora költségébe és 
fáradságába került a felosztott birtokok visszaszerzése, amikor is a nádor az Egyed 
fiainak járó rész kiadása ügyében végső döntést kíván hozni a felek között. A 
határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik részről Demeter a maga és testvére, 
Simon nevében a szepesi egyház kápt.-jának megbízólevelével, másik részről 
Nyek-i Domokos és Wros fia György Miklós vajda fiai, Peteuch fiai és János fia 
Jakab nevében szintén a szepesi kápt. megbízólevelével – Wytez-i Lőrinc viszont 
nem jött el, és nem is küldött senkit maga helyett, ezért a nádor másik oklevele (l. 
841. szám) révén bírságot vont magára –, és Egyed fiai az említett birtokfelosztás 
ügyében igazságot kértek a nádortól. Mivel az alperes nemesek procurator-ai úgy 
nyiltakoztak, hogy az ügyben érintett Wytez-i Lőrinc részvétele nélkül nem tudnak 
választ adni, ezért a nádor az ügyet nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. nunc 
venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett végső döntésre, amikorra is 
az említett Lőrincet említett oklevelével megidéztette Egyed fiai ellenében. D. in 
Wyssegrad, 20. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 444. (Múz. Ta. Berthóthy.) Papír. Erősen vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró 
töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (1918. máj. 17-i egyszerű Má.-ban.) 
 
 
893. 1360. szept. 11. 
A vasvári egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt aug. 29-i 
oklevelének (l. 859. szám) megfelelően Kozma fia Gál királyi ember társaságában 
Gergely mr. scolasticus-t küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybe-
hangzóan előadták, hogy szept. 6-án (domin. die an. fe. Nat. virg. glor. nunc prox. 
preterito) Iwanch-on felkeresték István zágrábi püspököt, és a királyi ember 




hogy Nykul birtokai neki nincsenek elzálogosítva, ezt követően a királyi ember és 
a tanúságtevő kiszálltak Lőrinc fia János mr.-hez, a püspök testvéréhez, és a 
királyi ember őt is felszólította a birtokok visszaadására, mire ő úgy válaszolt, 
hogy kész azokat Nykul-nak visszaadni, amint az a zálogösszeget neki hiány-
talanul megfizeti. D. 6. die termini prenotati, a. d. supradicto. [1360.] 
 
E.: Dl. 4980. NRA. 5. 5.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán más egykorú 
kéz írásával Super Wyfolu et Bayoth feljegyzés, kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
894. (1360.) szept. 11. Ancona 
Die Veneris, 11. mensis Sept. antedicti, a., Ind. et pontificatu, quibus supra, a 
törvényszéket tartó Péter generalis auditor színe e. Ancona városában a Szt. 
Antal-egyházban a reggeli órákban megjelenve a Novara egyházm.-i Burgo 
Maneiro-i Rubinus [fia] Gellért, Bertalan traui püspök procurator-a a válaszadást 
megtagadó traui egyház kápt.-jának kanonokjai ellenében bemutatott egy 
könyvecskét, őket makacssággal vádolta, és ellenük eljárást kért. A jelen lévő 
Opemius mr. procurator Gellért procurator-i mivoltát tagadta, és felmutatta az 
auditor példányát a határidőről, majd döntést kért. Gellért fenntartotta, hogy 
Bertalan püspök őt bízta meg a procurator-i feladatok ellátásával. Az auditor a 
bemutatott okleveleket megtekintve úgy döntött, hogy az ügyet [1361.] márc. 1-jére? 
(ad primam diem viridicam et tunc prox. futuram) halasztja. Acta Anchone, sub 
a., Ind., die, mense, pontificatu, loco et hora predictis, Narnia-i Donadenus [fia] 
Péter, Casiotus [fia] Dénes, Anchona-i Mutius [fia] Necholo és mások 
jelenlétében. Lejegyezte a Toletanus egyházm.-i Pastrana-i Ferdinánd [fia] 
Márton, apostoli és császári közjegyző, a legatus notarius-a és scriba-ja. 
 
E.: Smič. szerint traui kápt. lt. 87. 
K.: Farlati IV. 388.; Riceputi–Pavlovich-Lucich, Memorie 201. (87. szám); Smič. 
XIII. 51–52. (38. szám). 
 
       
895. 1360. szept. 12. Potriza 
Baudonus Cornuti testvér, a jeruzsálemi Szt. János-ispotályos ház Mo.-i és 
Sclauonia-i perjele, Dubica-i c. Lindua-i Miklós volt bán fiai: István, János, 
Miklós és László mr.-ek neki és rendjének tett hűséges szolgálataiért a rend Zergo 
~ Zergou területén lévő Sentha birtokát nekik adományozza összes jogaival, 
haszonvételeivel és tartozékaival életük fogytáig oly módon, hogy a nevezettek 
minden évben szept. 29-én (in fe. B. Michaelis arch.) a birtok census-a címén 5 
M. jó dénárt tartoznak fizetni, továbbá a tizedeket és az éves descensus-t a többi 
predialis módjára szolgáltatják, valamint a gyújtogatásért vérontásért és lopásért 




Mindez addig érvényes, amíg a nemesek az említett szolgálatokat híven teljesítik. 
Ennek tanúságtételéül a jelen, perjeli pecsétjével ellátott oklevelet (pagina) adja 
ki. D. et acta in domo nostra de Potriza, die 12. Sept., a. Nat. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4985. (Acta eccl. 42. 37.) Hátoldalán 18. sz.-i kezek írásával tárgy-
megjelölés, vörös-fehér sodraton függött pecsétje elveszett.  
K.: F. IX. 3. 188–189. (94. szám). 
 
 
896. 1360. szept. 12. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Ogya-i Albert fia Mihály fia 
András előadja: Ogya birtokon két fél laneus-t összes haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal a birtokon belül [1361.] júl. 25-től (a fe. B. Jacobi ap. prox. nunc 
venturo) 11 évre (usque ad 11. dict. fe. revolutionem annualem) Jakus c. pozsonyi 
bírónak és örököseinek zálogosít el 12 M. dénárért – a M.-t 10 pensa-val 
számolva – oly módon, hogy a 11 év leteltekor – de előbb nem – ugyanezért az 
összegért visszaválthatja azokat, ha nem teszi, Jakus c. és örökösei addig 
használhatják azokat, amíg tőlük ugyanezért az összegért meg nem váltja. A 
zálogbaadó a zálogbavevő iránt szavatosságot vállal. D. sabb. prox. p. fe. Nat. 
virg. glor., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 37 485. (Olgyay cs. lt.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
Á.: Pozsonyi kápt., 1366. szept. 21. Dl. 37 486. (Olgyay cs. lt.) 
Má.: E.-vel egyező jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
Eml.: Pozsonyi kápt., 1379. jan. 10. Dl. 37 490. (Olgyay cs. lt.) 
K.: Olgyay 155–156. (47. szám). 
 
 
897. 1360. szept. 13. 
Az esztergomi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Sarus-i 
Miklós fia Tamás, másik részről Fige-i Chatow fia László a maga és testvére, 
János mr., a szepesi egyház kápt.-ja kanonokja, valamint unokatestvérük, György 
fia János nevében, előbbi előadja: a Gömör m.-i Sarus birtokban lévő örökölt és 
vásárolt részeit, amelyeket a kápt. másik oklevele révén Chatow fiainak 
zálogosított el bizonyos időre – kivéve 5 hold földet, amelyet már korábban a 
Sarus-i egyháznak adományozott – oly feltétellel, hogy ha az abban 
meghatározott ideig nem váltja vissza, akkor azok annak a 40 M. dénárnak a 
fejében, amelyekért Miklós fia Tamás elzálogosította azokat Chatow fiainak, 
utóbbiaké legyenek örök birtoklásra. A Repas birtokban lévő másik része – amely 
szintén örökség címén illeti meg – a Belezir és Mykteleki nevű vásárolt 




jótétemények fejében összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal Chatow fiaié és 
György fia Jánoséi legyenek örök birtoklásra. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a kápt. a jelen, függőpecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. die 
domin. prox. an. fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 97 867. (Családi lt.-ak állagtalan fondokból. Vay cs. lt.) Kissé vízfoltos és 
szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i kezek írásával tárgymegjelölések, vörös 
színű sodraton csaknem ép függőpecsét. 
 
 
898. 1360. szept. 13. 
A Lelez-i konv. 1360. szept. 13-i (in a. d. 1360., die domin. prox. an. fe. Exalt. S. 
Crucis), tiltást tartalmazó oklevele szerint színe e. megjelenve László fia István a 
maga és testvérei, Lőrinc, Tamás, János és Bertalan nevében tiltakozott amiatt, 
hogy nagyapjuk, István fia János és apjuk, László Darouch birtokuk Dé felőli 
részét Warada-i János fiainak: Miklósnak és Domokosnak akarják elidegeníteni. 
Nagyapjukat és apjukat az őket örökség címén megillető birtokfél elidegenítésétől 
és eladásától, János fiait pedig annak elfoglalásától és elfogadásától eltiltotta. 
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1378. nov. 8. Dl. 77 719. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 477.) 
K.: Z. IV. 74–75. (65. szám) (1370. évi keltezéssel). 
R.: Z. VII./1. 208. (1370. szept. 8-i keltezésssel). 
 
     
899. 1360. szept. 14. 
A Lelez-i egyház konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt aug. 13-i 
oklevelének (l. 797. szám) megfelelően Péter deák (litteratus) királyi ember 
társaságában Péter testvért küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve előadták, 
hogy Zabouch m.-ben nemesek és közrendűek körében – kiváltképpen a m. 
nemeseinek az említett okból összehívott congregatio-ján – vizsgálódva 
megtudták az igazságot. E szerint László fia András, a m. alispánja aug. 1-jén 
(sabb. prox. p. fe. S. Jacobi ap. prox. preteritum) Lengel (dict.) Lászlót serviens-
eivel nem az ítélőszéken, hanem másutt, minden ok nélkül súlyos sebekkel sértve 
megcsonkította. D. in fe. Exalt. S. Crucis, a. prenotato. [1360.] 
 
E.: Dl. 51 899. (Kállay cs. lt. 1300. 1298.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét és egy 
pecsétfő töredékei, szalagjuk. 







900. (1360. szept. 15. e.) 
Erzsébet királyné megparancsolja a budai kápt.-nak, hogy küldjék el hozzá 
tanúságtevőiket akaratának meghallgatása céljából. 
 
Eml.: a 908. számú oklevélben. 
 
 
901. (1360. szept. 15. e.) 
Vilmos, az egri egyház prépostja, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos 
kancellárja oklevele értelmében Gyorou-i Benedek fia István Kata úrasszonynak, 
Kemen fia Miklós feleségének, ugyanezen Gyorou-i Bálint fia János leányának 
apja összes birtokai u. leánynegyed címén 50 M.-t – a M.-t 10 ft. bécsi pensa-val 
számolva – tartozik fizetni két időpontban, ti. 25 M.-t szept. 15-én, a fennmaradó 
25 M.-t pedig nov. 8-án a vasvári kápt. színe e. 
 
Eml.: az 1084. számú oklevélben. 
 
 
902. (1360. szept. 15. e.) 
A budai kápt. oklevele értelmében a Csongrád m.-i Tembes-i Mihály fia János és 
Tesen-i Balázs fia Péter szept. 15-én tartoznak megjelenni az országbíró színe e. 
Vesen-i Domokos fia Benedek mr. ellenében Tees birtok iktatásakor tett 
ellentmondásuk és tiltásuk miatt. 
 
Eml.: a 951. számú oklevélben. 
 
 
903. (1360. szept. 15. e.) 
Kont Miklós nádor felkéri a somogyi konv.-et, hogy az Iwachinus fia János fia 
István mr. részéről kiszálló Mikula-i Kopaz nádori ember, valamint a Fülöp fia István 
mr. részéről megjelenő Beriegh-i Domokos fia Péter nádori ember társaságában 
küldjék ki mindkét fél részére tanúságtevőiket újbóli hj. és becslés céljából. 
 
Eml.: a 912. és a 949. számú oklevélben. 
 
 
904. (1360. szept. 15. e.) 
Bebek István c. országbíró felkéri a nyitrai kápt.-t, hogy szept. 15-én mindkét fél 
részére küldje ki tanúságtevőit a Pozba birtokon tartandó vizsgálathoz. 
 





905. (1360. szept. 15. e.) 
Bebek István c. országbíró elrendelte, hogy a pannonhalmi apát szept. 15-én a 
mindkét fél részéről kiküldendő királyi emberek és a győri egyház kápt.-ja 
tanúságtevőinek – akiknek kiküldésére az országbíró a jelen oklevélben felkéri a 
kápt.-t – jelenlétében a pannonhalmi Szt. Márton-egyház monostorának stallum-ában 
tegyen esküt arra, hogy a vitatott birtokrészek mindig is Fyus birtok határai között 
feküdtek, és sohasem tartoztak a Ronka-i nemesek birtokához. Ha az esküt leteszi, 
a királyi és kápt. emberek másnap szálljanak a vitatott Myrel és Nogmezeu 
földrészekre, a szomszédokat összehívva jelenlétükben csatolják azokat Ronka 
birtoktól határjelekkel elválasztva az apát és konv.-je Fyus birtokához. Ha az eskü 
letételét elmulasztja, akkor az említett módon csatolják azokat Ronka birtokhoz 
örök birtoklásra. Az országbíró minderről okt. 6-ra a kápt. oklevelében jelentést 
kér, amit a felek vigyenek neki vissza. 
 
Eml.: az 1025. számú oklevélben. 
   
 
906. 1360. szept. 15. Visegrád 
Vilmos, az egri egyház prépostja, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos 
kancellárja jelenléte e. megjelenve Merey-i István fia Péter a maga és patruelis 
frater-e, Jakab fia Miklós nevében megbízólevél nélkül, de az esetlegesen rá 
háruló terheket magára vállalva előadja: a szintén személyesen jelen lévő, 
ugyanezen Merey-i Deseu fia Miklós Zenna birtok felének megváltása fejében – 
amely a somogyi egyház konv.-jének oklevele értelmében nekik volt elzálogosítva 
6 M.-ért, a M.-t 5 pensa-val számolva – az említett 6 M.-t nekik megfizette, ezért a 
birtokfelet az említett oklevélben foglaltaknak megfelelően visszaadják neki a jelen 
oklevél tanúságtételével. D. in Wyssegrad, 2. die fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 49 271. (Mérey cs. lt. 52.) Papír. Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1993. 7–8. (68. szám). 
 
 
907. 1360. szept. 15. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve János, a Szt. Margit vértanú-kápolna 
plébánosa, Lytoldus fia Miklós, Cerbus (dict.) Gergely és Gyuke óbudai (Vetus Buda) 
hospes-ek előadják, hogy a betegágyában fekvő Tumpa (dict.) László jelenlétükben 
az alábbi végrendelkezést tette: a testvérével tett felosztás nyomán neki jutott szőlejét, 
valamint Vrs-ön lévő szőlejét – amelyet egyik oldalról Vörös (Rufus) István, másik 
oldalról Zakalus (dict.) Miklós szőlei határolnak –, továbbá másik fél szőlejét a 
Boldogságos Szűz fehér kápolnája fölött Albreth szőlejének szomszédságában, összes 




halála u. azok a Boldogságos Szűz Mária-kolostorra és Szt. Klára-rendi apácáira 
szálljanak örök birtoklásra, a budai kápt. jogainak sértetlenül hagyása mellett. Ennek 
az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a jelen, pecsétjével ellátott, 
chirographált privilegiális oklevelet adja ki. D. in oct. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1360., 
Péter mr. lévén az éneklő-, János mr. az őrkanonok, Imre mr., Péter mr., M[ih]ály mr., 
Kozma mr., Miklós mr. kanonokok. 
 
E.: Dl. 4986. (Acta eccl. Vetus Buda 20. 8.) Felül chirographált. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, zöld színű sodraton zsákban lévő függőpecsét. 
R.: Bártfai Szabó, Óbuda 84. (66. szám). 
 
 
908. 1360. szept. 15. 
A budai egyház kápt.-ja hírül adja: Erzsébet királyné (H) parancsára (l. 900. 
szám) a kápt. János mr. őrkanonokot, valamint Kozma és Mihály mr.-eket, 
kanonokokat küldte ki az alábbiak meghallgatására, akik visszatérve előadták, 
hogy a királyné színük e. elmondta: Zala (dict.) Miklóstól és fiától, Domokostól a 
kápt. másik privilegiális oklevelének tanúsága szerint vásárolt óbudai (Vetus 
Buda) sessio-ját a Szt. Klára szűz-kolostor mellett, Zanto-i Pál fia István sessio-jának 
szomszédságában összes haszonvételeivel és tartozékaival, az ott lévő összes épülettel 
együtt, régi határai között az említett Szt. Klára szűz-kolostornak és apácáinak 
adományozza birtoklásra, kikötve, hogy azt nem adhatják el, és semmiféle módon 
nem idegeníthetik el. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a 
királyné parancsára a jelen, pecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet 
adja ki. D. in oct. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1360., Péter mr. lévén az éneklő-, János mr. 
az őrkanonok, Imre mr., Péter mr., Mihály mr., Kozma mr., Miklós mr. kanonokok. 
      
E.: Dl. 4987. (Acta eccl. Vetus Buda 18. 17.) Felül chirographált. Hátoldalán 
azonos és más egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, zöld színű sodraton 
zsákban lévő függőpecsét. 
 
 
909. 1360. szept. 15. 
A [pécs-]váradi monostor konv.-jének színe e. megjelenve Viragusberug-i Mihály 
fia Jakab bemutatta a konv. zárt oklevelét (l. Anjou-oklt. I. 656. szám), kérve 
annak a konv. pecsétjvel ellátott nyílt oklevelében történő átírását, amit az a jelen 
oklevéllel teljesít. D. f. III. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1360. 
 
E.: SML. Mohács előtti oklevele gyűjteménye. Bosnyák cs. lt. 16. (Df. 268 194.) 
Hártya. Vízfoltos. Hátoldalán kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 14. (1983.) 12. (21. szám); Kőfalvi T., 




910. 1360. szept. 15. 
A zágrábi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): Dobrakucha ~ 
Dobrakuch-i H[er]uatinus fia Pál fia Gergely mr. nemes részére kiadott, általános 
érvényű, aug. 22-től (a 3. die fe. B. regis Stephani nunc preteriti) [1361.] máj. 1-jéig 
(usque oct. fe. B. Georgii mart. nunc venturas) hatályos oklevelének (l. 833. szám) 
értelmében Kozma fia Domokos királyi ember társaságában Pál mr. kanonokot 
küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy 
vizsgálatot folytattak, és megtudták az igazságot. E szerint Soploncha-i Paharus 
(dict.) Péter mr. Gergely mr. Dobrakuch-i szőlejét önkényesen magának 
szüreteltette le, továbbá Ábrahám fia György jún. 19-én (f. VI. prox. an. fe. Nat. B. 
Johannis Bapt. nunc preteritum) Gergely mr. egyik Dobrakucha-i jobbágyát 
házaival együtt a saját Breztouch birtokára költöztette. Azt is megtudták, hogy 
Velike-i néhai László mr. özvegye máj. 8-án (in quind. fe. B. Georgii mart. nunc 
preteriti) Gergely mr. egyik egyik jobbágyát, miközben az a Zyrch-i Boldogságos 
Szűz-egyházba tartott bűnbocsánatért, elfogatta, és tetszése időtartamáig börtönben 
tartotta a köztük folyó per függése idején. D. 2. die Exalt. S. Crucis, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 445. (Múz. Ta. 1897. 13.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával László özvegye és 
Ábrahám fia György említése, mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (1911. okt. 20-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: Smič. XIII. 53–54. (39. szám). 
 
 
911. (1360.) szept. 15. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: a király oklevele által 
parancsba adta a budai egyház kápt.-jának, hogy a király másik, a Nyulak szigeti 
(Insula Leporum) apácáknak küldött oklevelét megbízottjuk által mutassák be az 
apácáknak, majd azok válaszáról tegyenek írásos jelentést. A kápt. – amint az 
Vgrinus fia Miklós c. korábbi országbíró okleveléből kiderül – András mr. 
scolasticus révén 1359. szept. 23-án (II. f. prox. p. fe. B. Mathei ap. et ew. in a. d. 
1359. preterita) bemutatta az oklevelet az apácáknak, akik arra Demeter fia Pál 
ellenében úgy válaszoltak, hogy a király oklevelében említett Chuza ~ Chwza 
birtok ügyében oklevelekkel rendelkeznek, amelyeket [1359.] szept. 24-én (f. III. 
prox. p. predictum fe. B. Mathei ap. et ew.) készek bemutatni az uralkodó színe e. 
Majd az oklevelek bemutatása [1359.] nov. 8-ra (ad oct. fe. OO. SS. tunc venturas) 
került. A határnapon Miklós c. országbíró színe e. megjelenve Demeter fia Pál 
Chwza-i István özvegye nevében a pécsváradi konv. megbízólevelével, István 
zsenge korú leányai, Agata és Ilona nevében pedig megbízólevél nélkül előadta az 
apácák ellenében, hogy azok István özvegyével és leányaival hosszú ideje 
pereskedtek Chwza birtok ügyében, míg végül az úrhölgyek az országbíró színe e. 




foglalt határok között átengedték az apácáknak, akik azonban István hasonlóképpen 
Chuza nevű birtokából egy nagy részt az ő Chuza birtokukhoz csatoltak, és azt 
használják, aminek okát tudni szeretné. Erre az apácák nevében és megbízó-
levelével megjelent András testvér, László fia István és Vitius fia György úgy 
válaszoltak, hogy az apácák Chwza birtokot a [IV.] Béla király privilegiális 
oklevelében foglalt határok között használják, és semmit sem foglaltak el István és 
az úrhögyek birtokából. Ugyanitt bemutatták Miklós c. országbíró Wyssegrad-on 
kelt [1359.] júl. 3-i (20. die oct. fe. Penth., a. in predicto) privilegiális oklevelét. Az 
oklevélben említett hj.-t – amiről a király [1360.] márc. 11-re (ad diem medii 
Quadr. tunc venturum) kért jelentést – ugyanő a szekszárdi konv.-hez intézett, 
gyűrűspecsétjével ellátott oklevelében (l. 115. szám) ápr. 12-re (ad oct. fe. Pasce d. 
tunc sequentes) halasztotta az eredeti állapot fenntartása mellett, a jelentést pedig 
máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. similiter tunc prox. affuturas) kérte. A 
határnapon – időközben Vgrinus fia Miklós c. országbíró elhunyt, és az országbírói 
honor [Bebek István c.-re] szállt – az országbíró színe e. megjelenve egyik részről 
Demeter fia Pál István özvegye és leányai nevében a szekszárdi konv. 
megbízólevelével, Balázs testvér pedig az apácák nevében és megbízólevelével 
bemutatták a szekszárdi konv.-nek a királyhoz intézett válaszlevelét (l. 285. szám). 
Ennek elovasása u. Balázs testvér, az apácák procurator-a bemutatta a királynénak 
az oklevéladóhoz intézett oklevelét (l. 541. szám). Az országbíró írásban 
(scribendo) felkérte a pécsi kápt.-t a királyné oklevelében foglaltak végrehajtására 
(l. 544. szám). A határnapon István özvegye és leányai nevében Pál bemutatta a 
pécsi egyház kápt.-jának a királyhoz intézett válaszlevelét (l. 696. szám). Az 
oklevél elolvasása u. – bár kiderült, hogy a fehérvári egyház őrkanonokja nem 
tudott jelen lenni –, de mivel Bachya-i Mihály mr., a királyné speciális kiküldöttje 
jelen volt a pécsi kápt. tanúságtevőjével és az István özvegye és leányai procurator-a 
által odavezetett nemesekkel, valamint Imre testvér szekszárdi apáttal és Gerek-i 
Péter mr. királyi notarius-szal júl. 8-án (in prescriptis quind. fe. Nat. B. Johannis 
Bapt.) Chuza birtokon, és ott az apát és Péter mr. által végzett első hj.-t 
törvényesnek és érvényesnek, és [IV.] Béla király privilegiális oklevelében szereplő 
határokkal egyezőnek találták a pécsi kápt. oklevelének értelmében. Mihály mr. az 
említett határjelek között fekvő Chuza földet felmérette, és az ott talált mocsarakat, 
nádasokat, halfogóhelyeket és a Danubius-ban lévő részt, valamint a földeket és 
erdőket ezer holdnál többnek találta. Bár Balázs testvér, az apácák procurator-a nem 
jött el, [IV.] Béla király privilegiális oklevelét sem küldte el, sem pedig László fia 
István, az apácák másik procurator-a Mihály mr. és a pécsi kápt. tanúságtevőjének 
kérésére nem mutatott be határokat tartalmazó okleveleket, mivel azonban a [IV.] 
Béla király privilégiumában szereplő határok István özvegyének és leányainak az 
üggyel kapcsolatos okleveleiben is benne vannak, így Mihály mr. és a pécsi kápt. 
tanúságtevője ezek alapján meg tudtak győződni az első hj. törvényes mivoltáról, és 
a felmérés által 4 ekealjnyinak talált földről is meg lehetett állapítani, hogy 




helyekben és a Danubius-ból odatartozó részben. Így az országbíró az első hj.-t 
törvényesnek fogadja el …….. a királyné …….. tanácsára Chuza földet v. birtokot 
a fentiek értelmében a felsorolt tartozékokkal együtt …….. István özvegyének és 
leányainak szintén Chuza nevű birtoka felől az úrhölgyek birtokához csatolja …….. 
bírói hatalma által. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, 
autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki István özvegyének 
és leányainak. D. in Wyssegrad, 20. die termini prenotati, a. d. [1360.]   
 
E: Dl. 4902. (Acta eccl. Poson. 47. 9.) Kissé vízfoltos és hiányos. Hátoldalán más 




912. (1360. szept. 15.–okt. 3. között) 
A somogyi konv. oklevele szerint a konv. a nádor írásos kérésére (l. 903. szám) az 
Iwachinus fia János fia István mr. részéről kiszálló Mikula-i Kopaz nádori ember, 
valamint a Fülöp fia István mr. részéről megjelenő Beriegh-i Domokos fia Péter 
nádori ember társaságában Pált, a konv. kórusának clericus-át küldte ki mindkét 
fél részére újbóli hj. és becslés céljából, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy [1360.] szept. 15-én (in oct. fe. Nat. b. virg.) kiszálltak Zenthgwrgh birtokra, 
a szomszédokat összehívva, a felek jelenlétében azt ott lévő birtokrészeket, amelyeket 
István mr. kezén lévőknek találtak – kivéve bizonyos kis földdarabokat – egy 
ekealjnak és 15 holdnak találták, két és fél sessio-val, azok hasznát, haszonvételeit és 
értékét földekben, vizekben, az említett tóban v. halfogóhelyben, rétekben és kaszálókban, 
fogott bírák közreműködésével – bár azokat 100 M.-nál nagyobb értékűnek találták, 
mégis mivel István mr.-t a birtokban 100 M.-nyi rész illeti meg és nem több, ezért 100 
M.-ra értékelték azokat, helyben hagyva az első becslés eredményét. 
 
Eml.: a 949. számú oklevélben. 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 25–26. (285. szám). 
 
 
913. 1360. szept. 16. 
[VI. Ince pápa közli]: az egri egyházbeli kanonoki méltóságot, Ung-i főesp.-séget 
és prebenda-t, amelyeket Pál nándorfehérvári (Albensis Nander) püspök tartott 
commenda-ban, ennek letelte u. üresedtek meg, és János [fia] Miklós Wladislavensis 
egyházm.-i clericus-nak adományozta [1360.] aug. 16-án (XVII. Kal. Sept., a. 8.). 
Az ezek u. járó jövedelmek felét a római curia-ban v. a Lo.-i (P) collector-nak 
1361. szept. 8-ig (infra fe. Nat. B. Marie, a. 1361.) kell megfizetni. Tanúk: 
Luthomislenus [fia] Péter procuratorius a curia-ban és Frenandus [fia] Ghilelmus. 





Reg.: R. szerint ASV. Cam. Ap. Collect. 292. 57r. 
R.: CDP. II. 143. (1075. szám) (aug. 16-i keltezéssel). 
 
 
914. 136(0). szept. 16. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je hírül adja: a 
nagyságos Bubek István c. királyi országbíró oklevele (l. 442. szám) értelmében 
színe e. megjelenve egyik részről Zeech-i Pop (dict.) István özvegye, másik 
részről ugyanoda valósi Tamás fia János az említett István megölésének ügyében 
szept. 15-én (in oct. fe. Nat. virg. glor.) 6 nemes fogott bíró döntőbíráskodásnak 
tartoztak alávetni magukat, a határnapon az úrhölgy nevében famulus-a, Petrach 
jelent meg a királyi kápolnaispán megbízólevelével, Tamás fia János pedig 
személyesen eljött. A felek alávetették magukat a 6 nemes döntő-bíráskodásának, 
akik színe e. Petrach előadta, hogy Tamás fia János Pop (dict.) Istvánt 
nyomorúságosan megcsonkíttatva megölette, aki viszont mindezt tagadta, és 
magát a fentiekben ártatlannak mondta. Petrach a fogott bírák kérdésére elmondta, 
hogy vádját semmiféle oklevéllel nem tudja alátámasztani, Tamás fia János pedig 
ártatlansága igazolására 5, vizsgálatról szóló oklevelet mutatott be, a jászói konv., 
az egri kápt., a Lelez-i konv. és Zemlyn m. 2 oklevelét István megölésével 
kapcsolatosan, amelyekből kiderült, hogy ő a gyilkosságban ártatlan, és István 
megölésének napján távol, egy másik m.-ben tartózkodott. Erre az említett István 
fia Gál anyját az említett keresettől tiltotta. Noha a felek a fogott bírák ítéletét 
készek lettek volna elfogadni, Gál tiltása miatt a döntőbírók az ügyet bíró 
vizsgálata elé utalták. D. 2. die predict[arum oct. fe.] Nat., [a. d.] 136[0]. 
 
E.: Dl. 82 851. (Zichy cs. zsélyi lt. 217. E. 5.) Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja.    
K.: Z. III. 201–203. (141. szám) (1361. körüli keltezéssel). 
R.: Z. VII./I. 180–181. 
Megj.: Mivel Bebek István országbíró máj. 8-án kelt oklevelében a döntőbíráskodást 
szept. 15-re tűzte ki, ezért a jelen oklevél is ebben az évben kelhetett.  
 
  
915. 1360. szept. 16. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Tyak-i Iwan fia Miklós előadja, 
hogy ugyanezen Iwan leánya, Margit, az ő leánytestvére, Zecheud-i Sándor fia 
Miklós özvegye hitbére és jegyajándéka fejében – amelyek az említett Sándor fia 
Miklós összes birtoka és birtokrésze, kiváltképpen Kukmyr, Zecheud és Kayd 
birtokok u. illetik meg – Herman-i Balay fia Gyure mr. Chaaktornya-i várnagytól 
20 M. széles bécsi dénár készpénzt – a M.-t 10 pensa-val számolva – kapott, ezért 
őt felmenti ezzel kapcsolatos kötelezettsége alól. A kápt. az oklevél visszahozatala 








916. (1360. szept. 16. [v. u.]) 
A győri kápt. oklevele szerint a kápt. az apát és konv.-je részére kiküldött Kysech-i 
Iwanka fia Péter királyi ember társaságában Tamás mr. kanonokot, az Iwahon fiai 
és Konrád fia János Ronka-i nemesek oldaláról megjelenő Nema-i Péter királyi 
emberrel pedig András mr. kanonokot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy szept. 15-én kiszálltak a pannonhalmi Szt. Márton-
monostorba, ahol az apát stallum-ában, apáti díszben az esküt az előírt módon 
letette. A következő napon kiszálltak Myrel és Nogmezeu birtokrészekre, és mivel 
az alperesek a részükre kijelölt királyi embert és a kápt.-i tanúságtevőt nem 
akarták a helyszínre vezetni, azokat az előírt módon, az első hj.-kor megmutatott, 
valamint István deák procurator útmutatása szerinti határjelek között az apátnak 
és konv.-jének iktatták Fyus birtok részeként örök birtoklásra. Hj.: régi vízmeder 
a monostor Asuantu falujából Fyus faluba vezető út Ny-i oldalán, új határjel az 
apát birtokát a Ronka-i nemesekétől elválasztó régi határjel mellett, említett 
meder, nádas, folytonos határjel, nádas hely, a monostor Fyus birtoka, az említett 
nemesek Ronka birtoka. 
 
Eml.: az 1025. számú oklevélben. 
 
 
917. 1360. szept. 17. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a szepesi kápt.-t: Sygre-i Péter fia László elmondása 
szerint birtokaira vonatkozó oklevelei – amelyek par-jai a szokásnak megfelelően 
a kápt. sacristia-jában v. conservatorium-ában vannak elhelyezve – hanyagságból 
elvesztek, most viszont jogainak megvédelmezése céljából szüksége van rájuk. A 
király megparancsolja, hogy az említett okleveleket keressék meg, majd adják át 
Lászlónak ügyelve, hogy csalásra ne kerüljön sor. D. in Wyssegrad, f. V. prox. p. 
fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1360. 
 
Á.: a 939. számú oklevélben. 
 
 
918. 1360. szept. 17. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve a Szt. Ágoston-rendi Szt. Pál első 
remete testvérek budai hegyi Szt. Lőrinc-házának perjele, [Benedek] bemutatta a 
néhai Mesko veszprémi püspök, királynéi udvari kancellár függőpecséttel ellátott 




átírását, amit az a jelen, pecsétjével ellátott oklevéllel teljesít. D. f. V. prox. p. fe. 
Exalt. S. Crucis, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 2928. (Acta Paulinorum. Pápa 10. 2.) Kissé vízfoltos és szakadozott. 




919. 1360. szept. 17. 
A [pécs-]váradi monostor konv.-jének színe e. megjelenve Zenthmaguch nb. 
Mag[uch] fia Miklós mr., a Kw-i kápt. éneklőkanonokja, a titeli egyház kanonokja 
Tolna m.-i Tofew és Marouth birtokait összes tartozékaikkal együtt, régi határaik 
között, rokoni szeretetből unokaöccsének (consobrinus), szentmiklósi (S. Nicolaus) 
János fia Lukács mr. deák (litteratus) országbírói notarius-nak és az ő anyjának, 
Miklós mr. testvérének adományozza örök birtoklásra. A konv. az oklevél 
visszahozatala esetén privilégium kiállítását ígéri. D. f. V. prox. p. fe. Exalt. S. 
Crucis, a. d. 1360. 
 
Á.: I. Lajos király, 1364. júl. 8. > uő., 1364. okt. 28. AL. Wesselényi cs. görcsöni 
lt. Oklevelek 21. (Df. 254 795.) 
Megj.: Az oklevél Fk.-e gyakorlatilag olvashatatlan, a R. elkészítésben W. 
Kovács András volt segítségemre, aki az Á.-ot kézbevéve pótolta a Fk.-en 
olvashatatlan részeket. Segítségét ezúton is hálásan köszönöm. 
 
          
920. 1360. szept. 19. 
A nyitrai egyház kápt.-ja jelenti [I. Lajos királynak (H)]: a nagyságos [Bubek István 
c.] országbíró [döntéshozó] oklevelének (l. 904. szám) értelmében a Jakab fia 
Balázs felperes részéről kiszálló Peel-i János fia Miklós királyi ember társaságában 
Benedek mr.-t, a Tamás fia Tamás és László fia János alperesek oldaláról 
megjelenő Boromlak-i Sene fia Tamás királyi ember társaságában pedig Jakab mr.-t, 
kanonoktársait küldte ki tanúságtételre az országbíró oklevelében foglaltak 
végrehajtására, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy szept. 15-én (in oct. 
fe. Nat. B. virg. de novo preteritis) kiszálltak Pozba ~ Pozbe birtokra, a 
szomszédokat, valamint a garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Gron) 
egyház apátját összehívva jelenlétükben, továbbá a személyesen megjelent Tamás 
fia Tamás – aki a maga, valamint atyafia, László fia János nevében jött el a nyitrai 
kápt. megbízólevelével – továbbá a Balázst a kápolnaispán megbízólevelével 
képviselő Barakcha-i István jelenlétében először Pozbe birtok szomszédai – 
kiváltképpen az említett apát és más, m.-beli nemesek körében vizsgálódva 
megállapították az igazságot. E szerint először az apát kinyilvánította, hogy a 




földet Fys ~ Fijs ~ Fyss birtokban, amelynek határai részben egybeesnek Pozba föld 
határaival, amelynek a monostor ténylegesen a birtokában van. A határjelek alapján 
a föld nem tűnt két ekealjnyinak, és azok új mivolta miatt nem lehetett 
megállapítani, mekkora részt foglaltak el a földből. Továbbá Iwan fia János, 
Moroth-i István fia Domokos és Zeuch-i Vyd fia János elmondták, hogy sem az 
apát földje, sem pedig Fijs birtok …….. az említett Pozba birtoknak, az ő földjük az 
apát birtoka és Pozba között fekszik ……..-i Deseu fia …….. apjától és más idős 
emberektől tudja, hogy Pozba birtok egyik része sem határos Fijs birtok földjeivel 
…….. Pozba birtok Tamásra és Jánosra Deseu-ről szállt, így az Miklóst is megilleti. 
Továbbá a Bars m.-i Kyurt-i István, ……..-i Lőrinc az említett Pozba birtoknak 
…….., Bese-i Bese fia Jakab, Fijs birtok szomszédja, …….. Tamás, …….. Jakab, 
Peel-i Mihály, ugyanoda valósi Tamás, Zelesen-i …….. fia János, Tuhly-i Kokos 
fia Lőrinc, Endred-i Péter, Bylog-i Tamás fia János, Iklad-i Petheu, Nirzeg-i …….. 
fia Petheu, Kemenech-i Tamás fia István, Kysfalu-i Beke fia Péter, Iklad-i László, 
Cheke-i Mihály, Endred-i Salamon fia Miklós, Nyr-i Tamás, Tayna-i Beke fia 
László, Peel-i Deseu fia János, Malas-i Jakab fia …….. Fys birtok nem tartozik 
Pozba birtohoz. Továbbá Lőrinc fia Kyurt-i János, …….. ugyanoda valósi András 
…….. nem szomszédai Pozba birtoknak. Továbbá a Nyitra m.-i Fyss-i Péter fia 
Tonk, Fijs birtok szomszédja, Hynd-i Lachk a maguk nevében személyesen …….. a 
Duna szigeti (de insula Danobii) …….. nevében a király megbízólevelével, Peel-i 
János fia Jakab, Vassard-i István, Hymd-i Baso, Manya-i Pál fia Miklós, Ilmer-i 
János fia Miklós, Dychke-i Mihály fia János, …….. Garmat-i másik Miklós, Beren-i 
László, Dychke-i Mihály fia János [!], Garmat-i Erne fia Lukács hasonlóképpen az 
egyház nemesei, Hymb-i Choka (dict.) István, ugyanoda valósi Iwan fia János, 
Chalad-i Fynta fia Márton, Dychke-i Tamás fia János, Chala-i Donch, Gench-i 
István fia Péter, Garmat-i István fia János nemesek, valamint a Komárom m.-i 
Boromlaki-i Sene fia László, Mezeukyurt-i Endre fia Jakab, Hovay-i András fia 
András, az említett Sene fia Péter, Zemere-i Péter, Chey-i Miklós, János fia Bálint, 
Apor fia László nemesek, továbbá a Bars m.-i Scecche-i Miklós, Nenchen-i 
György, Hebeduch-i Miklós fia István, Rendue-i Miklós fia János, Kyurt-i István, 
Hul-i Miklós, Baroch András fia Miklós és Kystapolchan-i Gyola fia András 
nemesek pedig azt vallották, hogy Tamás és János említett Fys birtoka szomszédos 
az említett Pozba birtokkal. D. sabb. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 446. (Múz. Ta. Perger.) Papír. Erősen vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, benne Fys, 
Barakcha névalakok, kerek zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
 
 
1360. szept. 19. [Nagy-]Kapos 
Ábrahám fia János, a néhai Geren-i Drugeth (dict.) János c. fia László Vngh m.-i alispánja 




Budahaza-i Pál fia András, előbbi a maga és testvére, János nevében tiltakozik amiatt, 
hogy az említett András az ő földjén szántást végeztet, annak haszonvételeit – 
kiváltképpen tizedeit – pedig elveszi. Az oklevéladók kiküldték maguk közül egyiküket, 
Bense-t Budahaza birtokra, akinek jelenlétében Jakab eltiltotta Buda (dict.) Jánost [!] 
említett magatartásától. D. in Kapus, sabb. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 13........ 
 
E.: SNA. Leleszi konv. hh. lt. Acta anni 1360. 5. (Df. 219 477.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Kinisthouth névalak, 3 zárópecsét töredékei. 
Megj.: Az oklevélen az évszám 1360-nak látszik, de az éppen ott lévő szakadás miatt 
annak utolsó része nem látható. Engel, Archontológia szerint az említett alispán és 
c. 1382. és 1386. között töltötték be tisztségüket, ezért az OL. mutatója tévesen 
sorolta az oklevelet az 1360. éviek közé.  
 
                      
921. 1360. szept. 21. Óbuda 
[I.] Lajos király (H), Erzsébet királyné (H), a főpapok és bárók egyetértésével úgy 
dönt, hogy az Austria-ból, Bohemia-ból és bárhonnan máshonnan az ország bárki 
tulajdonában lévő városaiba és birtokaira családjukkal, javaikkal és ingóságaikkal 
beköltözni szándékozó, v. az országban egyik helyről a másikra költözködni akaró 
lakosoktól, népektől és jobbágyoktól egyetlen vámszedő se merészeljen sem 
szárazon, sem vízen vámot v. harmincadot szedni, mivel az ilyeneket mindezek 
alól teljességgel felmenti. A jelen rendelkezés megszegőit a soproni parochialis c. 
királyi bírsággal sújtja és a király elé vezeti, ha pedig egyházi v. nemesi vámszedő 
vét ellene, az említett c. a vámot a király részére foglalja le. Mindezt a Sopron m.-i 
egyházi és világi birtokosoknak szigorú parancsba adja. Mindezeket az említett 
m.-ben ki kell hirdetni. D. in Veteri Buda, in fe. B. Mathei ap., a. d. 1360. 
 
E.: GYMSML. Sopron város. Diplomatarium 174. (Df. 201 808.) Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán más középkori és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
nagyméretű kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Házi I. 123–124. (190. szám).      
 
 
922. 1360. szept. 21. Valkóvár 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet szept. 14-én (f. II. prox., videlicet in fe. Exalt. S. Crucis) tartott 
Walkouar-on Walkou m. nemessége számára Jakab pap, a Marouth-i plébános 
káplánja elődta, hogy ő Huzybachy-i János fia Miklós mr. káplánja volt, aki neki 
vállalása ellenére semmiféle elégtételt nem adott szolgálataiért, sőt neki egy M.-val 
tartozik – a M.-t 6 pensa-val számolva –, mire a nádor a m. szb.-ival és esküdt 
ülnökeivel úgy döntött, hogy János fia Miklós mr. szept. 19-én (sabb, videlicet 
congregationis nostre predicte) a nádor erre a célra kirendelt káplánjának színe e. 
tartozik esküt tenni arról, hogy Jakab papnak nem tartozik semmivel, majd a 




papnak megadni a 6 pensa-val számított egy M. dénárt. A határnapon, azaz 
szombaton János fia Miklós mr. az esküt az előírt módon letette, majd az egy M. 
dénárt is hiánytalanul megfizette, ezért a nádor a jelen oklevéllel felmenti őt 
említett kötelezettsége alól. D. 8. die congregationis nostre predicte in loco 
prenotato, a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz L. elenchusa szerint rendezett iratok. B. 1. 




923. 1360. szept. (21–28. között) 
[Konth Miklós nádor] 1360. évi (a. d. 1360.) oklevele szerint azon a congregatio 
generalis-on, amelyet szept. 21-én (f. II., videlicet in fe. B. Mathei ap. et ew. in 
predicto a. preterito) tartott Nogfalu-ban Baranya m. nemessége számára, a szb.-k 
és az esküdt ülnökök a nádor kérdésére hitükre, a király és Szentkoronája iránti 
hűségükre megerősítették, hogy az a sziget, amelyen a Szt. Kereszt tiszteletére 
épült egyház van, mindig is Baranya m.-hez tartozott. 
 
Tá.: 1. Kont Miklós nádor, 1365. jan. 20. Dl. 5362. (Acta Paulinorum. Bodrog 1. 13.) 
2. Kont Miklós nádor, 1366. febr. 24. Dl. 5363. (Acta Paulinorum. Bodrog 1. 14.) 
Má.: Tá. 2.-vel azonos jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má. Tá. 2.-től.) 
Megj.: Az oklevél napi keltezése nem állapítható meg a Tá.-ból, de mivel a nádor 
szept. 28-án már Tolna m.-nek tartott congregatio-t, a jelzett időszak 
második fele, vége valószínűsíthető. 
 
 
924. (1360. szept. 22. e.) 
Bebek István c. országbíró az egyik részről Lőrinc királyi szabó, másik részről 
Babyndal-i Miklós fia Péter közötti per tárgyalására időpontot jelöl ki. 
 
Eml.: a 926. számú oklevélben. 
 
 
925. (1360. szept. 22. e.) 
Bebek István c. országbíró a Lőrinc királyi szabó és Babyndal-i Tamás fia Miklós 
közötti perben királyi emberek által az esztergomi kápt. tanúságtétele mellett 
tartandó köztudományvételt rendel el, amelyről a jelentést okt. 6-ra kéri a kápt. 
oklevelében. 
 





926. 1360. (szept. 22. e.) 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi 
oklevelének értelmében (l. 924. szám) Lőrinc királyi szabó – akinek nevében 
Péter mr., Wissegrad város notarius-a jelent meg a király megbízólevelével – 
viselt a gyermek Bab[yn]dal-i Miklós fia Péter ellen – akit pedig anyja az ölében 
vitt az országbíró elé, mondván, hogy másfél éves – a Nyitra m.-i 
Feleseubabyndal üres föld ügyében, mivel az országbíró másik oklevelével (l. 
925. szám) Lőrinc Babyndal-i Tamás fia Miklós elleni perében királyi és az 
esztergomi kápt. emberek által elvégzendő köztudományvételt rendelt el szept. 
22-re (quind. Nat. virg.), amiről a kápt. jelentését a feleknek okt. 6-ra (oct. 
Michaelis) kell visszavinniük, ugyanerre az időpontra halasztja, amikor is a 
jelentést megtekintve a gyermek Péter peréről is dönteni fog a jog szerint. D. in 
Wissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360.  
 
E.: D219. (25. 1. 10.) R. szerint hátlapján azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
zárópecsét töredéke. 
R.: Erdődy 231. (473. szám). 
Megj.: Az oklevél az országbíró e. való megjelenés időpontját nem adja meg, 
ezért csak annyi állapítható meg, hogy a köztudományvétel e. kelt. 
 
 
927. 1360. szept. 22. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenő Miklós mr.-nek, a király titkos notarius-ának a király és 
Szentkoronája iránt tanúsított hűséges szolgálataiért azt a palatium-ot v. kőházat, 
amely Visegrád német negyedében az úton keresztben (per viam transversaliter) 
helyezkedik el, a néhai Sueus Konrádé, a király machinator-áé volt, és amelyet 
Miklós volt esztergomi érsek az említett Konrádtól bizonyos pénzösszegért 
megvett, majd a király rokona, László opuliai herceg lakóhelye céljára a királynak 
ugyanezért a pénzösszegért összes haszonvételeivel, ti. pincékkel, fundus curie-vel, 
falakkal, házakkal és más építményekkel eladott, új adomány címén (nove 
donationis nostre titulo) neki adományozza örök birtoklásra oly feltétellel, hogy 
ha a király v. utódai Miklós mr. halála u. kancellária v. más céljaira azt vissza 
akarják szerezni feleségétől, utódaitól v. rokonaitól, akkor azt fogott bírák által 
megállapított értéken visszaválthatják, akik tartoznak azt a pénz átvétele u. 
visszaszolgáltatni. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a király a 
jelen, autentikus kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., udvari kancellár keze által, a. d. 
1360., X. Kal. Oct., uralkodása 19. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, 
Tamás kalocsai, Wgolinus spalatói, Miklós zárai érsek, a ragusai szék üresedésben, 
Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, Domokos választott 




boszniai, a pécsi szék üresedésben, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, 
János testvér knini, Bertalan testvér traui, Demeter testvér nonai, István testvér fárói, 
Bálint testvér makarskai, Máté testvér sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Portiua 
testvér zenggi, Rodozlaus testvér korbáviai püspök, magnifici Konth Miklós nádor, 
Dénes erdélyi vajda, Bubek István c. országbíró, János tárnokmr., Leustachius 
Sclauonia, Zeech-i Miklós Da és Ho., Miklós Machow bánja, Zwdor Péter 
pohárnokmr., Lyzka-i Pál asztalnokmr., Imre lovászmr., Konia mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: EPL. Acta radicalia. T. 22. (Df. 248 656.) Pest m. szerint hártya. Hátoldalán más 
középkori kezek írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en 2 függőpecsét sodrata látszik. 
Reg.: EPL. Acta radicalia P. 25. (Df. 248 514.) 
K.: Prokopp Gy., LK. 37. (1966) 121. (44. szám) (Reg. alapján); Mészáros O., 
Visegrád 145–147.  (23. szám). 
R.: F. IX. 7. 191. (124. szám) (latin nyelvű); Pest m. 76. (361. szám); Prokopp 
Gy., LK. 37. (1966) 121. (44. szám); Bakács, Pest megye 222. (776. szám).  




928. 1360. szept. 22. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve Kalthl-i János fia Vörös (Rufus) Péter, Dénes erdélyi vajda 
familiaris-a a maga és testvérei, Miklós, János, Lőrinc, Tamás és Desew nevében 
bemutatta a királynak a Győr m.-i Borbateluke birtok adományozásáról szóló 
nyílt oklevelét (l. 820. szám), valamint a pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) 
Szt. Márton-monostor konv.-jének válaszlevelét (l. 852. szám) a birtok iktatásáról, 
kérve annak elfogadását és a király privilégiumával történő megerősítését, amit ő a 
jelen oklevéllel teljesít, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben 
való tanúságtételéül a király a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., 
udvari kancellár keze által, a. d. 1360., X. Kal. Oct., uralkodása 19. évében. 
Méltóságsor: Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulinus spalatói, Miklós zárai 
érsek, a ragusai szék üresedésben, Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi, a 
pécsi szék üresedésben, Kálmán győri, László veszprémi, Domokos választott és 
megerősített csanádi, István zágrábi, Mihály váci, Péter boszniai, István testvér 
nyitrai, Tamás testvér szerémi, János testvér knini, Bertalan testvér traui, Demeter 
testvér nonai, István testvér fárói, Bálint testvér makarskai, Máté testvér sebenicoi, 
Mihály testvér scardonai, Portiua testvér zenggi, Rodozlaus testvér korbáviai 
püspök, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, Bubek István c. 
országbíró, János tárnokmr., Leustachius Sclauonia, Zeech-i Miklós Da és Ho., 
Miklós Machow bánja, Zwdor Péter pohárnokmr., Pál asztalnokmr., Imre 




E.: AL. Wass cs. lt. Oklevelek. 8. 1. (Df. 252 902.) A Fk.-en függőpecsét 
bevágásai látszanak. 
Á.: Győri kápt., 1429. jan. 13. AL. Wass cs. lt. Oklevelek. 7. 15. (Df. 252 900.) 
R.: Wass 256. (127. szám) (E. és Á. alapján). 
 
   
929. 1360. szept. 22. 
A vasvári egyház kápt.-ja jelenti Kont Miklós nádornak (H), a kunok bírájának: 
ítéletlevelének (l. 485. szám) értelmében az alperes veszprémi egyház kápt.-ja 
részéről kiszálló Chatar-i Lőrinc fia Domokos nádori ember társaságában Mihály 
papot, a felperes Péter testvér, a Beel-i monostor apátja oldaláról megjelenő 
Feneufev-i Beke nádori emberrel pedig kórusa clericus-át, Mihályt küldte ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy szept. 15-én (in 
oct. fe. Nat. B. Marie virg. prox. preteritis) kiszálltak a Zala m.-i, 80 M. értékűre 
becsült Poluznuk birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben, továbbá a 
veszprémi kápt. sok, benficium-mal rendelkező kanonokjának jelenlétében, az ott 
lévő egyház cimiterium-a mellett É felől az eskütársakkal együtt megjelentek, és 
bár a nádori és kápt.-i ember az apátot v. procurator-át is meghívta az eskütétel 
helyére, ő azonban késett, a kápt. viszont az idő előrehaladta és az eskütevők nagy 
száma miatt megkezdte az eskü letételét, hogy még napnyugta e. befejezhessék 
azt, és amikor az apát nevében a budai egyház kápt.-jának megbízólevelével 
megjelent Koppan-i Panchel (dict.) János, valamint a részére kiküldött nádori és 
kápt.-i tanúságtevő, addigra már 3 eskütevő – Jakab veszprémi kanonok, Segusd-i 
főesp. a maga és kápt. nevében, valamint 2 szomszéd, Wrs-i Myske fia Pál és 
Kuesd-i Pál fia János – az esküt letették. Az esküt ezek u. letevők a következők 
voltak: Chopak-i Iuanka fia János, Poluznuk birtok szomszédja, a nádor 
oklevelében név szerint említett szomszédok egyike, Chop szentistváni (Chop S. 
Stephani) Illés fia Miklós, Vamus-i Móric fia Imre, Chatar-i Miklós fia János, 
szentmártoni (S. Martinus) Benedek fia Jakab, Chaford-i Imre fia Gál, 
Mendzenth-i Tamás fia Mihály, Thopan-i Farkas fia György, Bala-i Henrik fiai: 
János és Miklós mr.-ek, Babna-i Lőrinc fia György, Saar-i Iuan fia Miklós, 
Gulach-i Egyed fia Péter, Hapah-i Pál fia Miklós, az említett Wamus-i Péter fia 
Mihály, ugyanoda valósi Bálint fia Miklós, Wesprimium-i István fia Lőrinc, 
Kupy-i Miklós fia Markus, ugyanoda valósi János fia Miklós, Monyoros-i 
Salamon fia Jakab, Jutas-i Tamás fia Domokos, Korontal-i Tamás fia Jakab, 
Chatar-i Miklós fia Mihály, ugyanoda valósi Tamás fia János, az említett Kupy-i 
Péter fia Bálint, Keche-i Márton fia László, Jutas-i Miklós fia István, Magyaray-i 
Imre fia János, Dergeche-i Dergeche fia Benedek, Olsoukal-i János fia Dénes, 
Kapulch-i Lukács fia Domokos, Chayagh-i Jakab fia László, Wesprimium-i 
Mihály fia Lőrinc, Feyreghaz-i Péter fia Bálint, Menchel-i Benedek fia Fábián, 
Kuchk-i István fia Myke, Zurchuk-i István fia Mihály, Daad-i István fia Miklós, 




Mihály, Jutas-i Demeter fia János, Dergeche-i László fia János, Menchel-i István 
fia György, Chatar-i Pál fia Miklós, ugyanoda valósi László fia István, Zeuleus-i 
László fia János, Alsokal-i Miklós fia László, Kuesd-i Pál fia Deseu, Gulach-i 
János fia Miklós, Chatar-i Lőrinc fia János, Durugd-i László fia Miklós, Kapulch-
i Péter fia István, ugyanoda valósi János, Miklós fia György, az említett Kapulch-i 
Bodor fia Lőrinc, Chatar-i Miklós fia István, Monozlo-i Beke fia Pál, Hony-i 
Moysius fia Mihály, Vamus-i Miklós fia Mihály, Cholta-i Miklós fia Peteu, az 
említett Kapulch-i Péter fia Tamás, Sarusd-i Mokch fia Bálint, Megyes-i István 
fia Miklós, Paska fia Jakab mr., Leurente-i Beke fia Lőrinc, Laad-i Lőrinc fia 
István, Jutas-i Péter fia István, Zarka (dict.) László, szintén Zarka (dict.) Benedek, 
Baluanus-i Gyuke fia Miklós, szentgellérti (S. Gerardus) Desew fia Tamás mr., 
Baath-i Kozma fia Kálmán, Nogwrs-i András fia Tamás, Halap-i András fia 
István, Ayka-i Ayka fia András és Cholta-i Peteu, akik a nádor oklevele 
értelmében megjelentek az említett birtok egy pontján, és az előírt módon letették 
az esküt, hogy Poluznuk birtokot Myske fia István, Frouka úrasszony és Pál fia 
Bunch a veszprémi egyháznak adományozták, és az sohasem tartozott a Beel-i 
egyházhoz. Ezt követően a nádori emberek a birtokot összes haszonvételeivel 
együtt a veszprémi egyház kápt.-jának iktatták örök birtoklásra, ellentmondó nem 
volt. Panchel (dict.) János, az apát procurator-a mindössze annyit jegyzett meg, 
hogy a fent említett 3 személy esküjét nem hallotta. D. 8. die iuramentalis 
depositionis prenotate, a. d. 1360. 
 
Á.: az 1047. számú oklevélben. 
R.: Veszpr. reg. 215. (544. szám). 
 
 
930. 1360. szept. 22. [Maros-]Szentimre 
Péter erdélyi alvajda értesíti a Clusmonostra-i Boldogságos Szűz Mária-monostor 
konv.-jét: Drag-i Jakab c. elmondása szerint unokatestvére, Sumbur-i János fia 
Miklós a Sumbur falun keresztülhaladó Klusvar-i hospes-ektől régóta vámot szed, 
és azt az ő akaratán kívül magának tartja meg, miközben a Klusvar-i hospes-ekkel 
a vám ügyében ő áll perben, az említettektől beszedett vámokat pedig a király 
parancsára a nagyságos Dénes erdélyi vajda, Zonuch-i c. által tartott congregatio 
generalis-on be kell mutatnia. Az alvajda kéri a konv.-et, hogy Buda-i György v. 
Machkas-i József fia Miklós v. Zumurduch-i János fia Miklós alvajdai ember 
társaságában küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek jelenlétében az alvajdai ember 
szálljon ki és kérdezze meg János fia Miklóst, miért szed vámot a Clusvar-i 
hospes-ektől, ha ő ezt tagadja, akkor pedig végezzen vizsgálatot és tudja meg az 
igazságot, a konv. pedig tegyen minderről írásos jelentést. D. in S. Emerico, in 
quind. fe. Nat. B. Marie virg., a. d. 1360. 
 




K.: F. IX. 3. 202–203. (99. szám); Densuşianu I/2. 67–68. (49. szám); ZW. II. 
181. (770. szám); Doc. Rom Hist. C. XI. 534. (512. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 56. (54. szám). 
Ford.: Doc. Rom Hist. C. XI. 534–535. (512. szám) (román nyelvű). 
 
 
931. 1360. szept. 23. Valkóvár 
G[ara]-i Miklós Machow-i bán, és többek között a [Val]kow m.-i c. jelenléte e. 
megjelenve Huzyubachy-i János fiai: Miklós és János mr.-ek tiltakoznak amiatt, 
hogy bár tévesen (per errorem), nehogy személyükben elítéltessenek és 
birtokaikat elidegenítsék, a nagyságos Konth Miklós nádor (H) említett m.-ben 
tartott jelenlegi congregatio-ján vállalták: a fehérvári kápt.-nak 200 aranyft.-ot 
fizetnek, de ezt nem önként tették, hanem a nádortól való félelmükben, kényszer 
hatására, minthogy Péter, a fehérvári egyház prépostja a nádor testvére, és a nádor 
jogaikra és ügyeikre nézve veszélyt jelentett volna. Ennek tanúságtételéül a bán a 
jelen oklevelet adja ki. D. in dicta Valkowar, 10. die Exalt. S. Crucis, a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz L. elenchusa szerint rendezett iratok. B. 1. 13. 
(Df. 265 556.) Erősen szakadozott. A Fk.-en a megpecsételés módja nem vehető ki. 
 
 
932. 1360. szept. 24. 
A váradi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): Bubek István c. 
országbíró oklevelének (l. 668. szám) megfelelően Pilys-i András királyi ember 
társaságában a kápt. kiküldte Demetert, kórusának presbiter-ét, az egyház Szt. 
Vince-oltárának rector-át Ders-i Bereck és Loránd felperesek részéről, Olivér fia 
Demeter királyi ember társaságában pedig Kozma mr. kanonokot, a Szt. Kereszt-
egyház plébánosát István fia István és Nylas (dict.) János alperesek oldaláról 
tanúságtételre az alábbiak végrehajtásához, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy szept. 15-én és az azt követő napokon (in oct. fe. Nat. virg. glor. 
nunc preteritis et aliis diebus immediate subsequentibus) kiszálltak Hodas birtokra 
a felek és az összehívott szomszédok jelenlétében, ahol Bereck és Loránd 
bemutatták [V.] István király (H) privilégiumát (l. Reg. Arp. 2224. szám). Egy 
nagy út mellett, amely Kochurd (Kochord)-ra vezet, egy tölgyfa alatt, ahol más 
fák vannak földdel betakarva (alie arbores obrute extitissent) Bereck és Loránd 
két főhatárjel meglétét jelezték, de nem volt ott régi határjel, csak egy új, vitatott 
határjelet találtak. Ezt követően sík földeken Dé felé haladva egy cserjésben egy 
régi határjelet találtak mellette egy újjal, Dé felé tovább haladva egy kis berch-hez 
értek, ahol egy régi határjelet mutattak egy új mellett, innen Ke felé haladtak, és 4 
régi földhatárjelet találtak, amelyek mellett volt egy új is, a régiek egyike Bereck 
szerint Hodas ~ Hodaz (Hodaz) birtok határjele volt, Nagy (Magnus) Péter azoban 




míg Nylas (Nilas) (dict.) János azok közül kettőt örökölt birtok nemzetségen 
belüli határjeleinek mondott, a negyedik határjelet pedig János fia Péter Chahud-i 
nemes magáénak nevezte, míg Tuys-i István fia János famulus-a, Miklós viszont a 
határjelek egyikét ura Medies birtokához tartozónak mondta. Bereck és Loránd az 
említett 4 határjelet tartalmazó földet Medies-ként nevezték meg. Innen É felé 
mentek, és egy erdőben 2 régi határjelet találtak, amelyeket Bereck és Loránd 
Hodas (Hodaz) és Radalph határjeleinek mondtak az oklevéllel egyezően, Nylas 
(Nilas) (dict.) János viszont azt mondta, hogy bár a határjelek Radalph földhöz 
tartoznak, azokat viszont nemzetségének tagjai emelték belső birtokhatárként. 
Innen Ny, majd Dé felé haladtak, és majdnem egy nyíllövésnyire 2 régi határjelet 
találtak mellette egy újjal, innen keveset Dé felé haladva 2 régi határjelet találtak 
egy új mellett, innen ugyanabba az irányba haladva régiek mellett öt ízben is új 
határjeleket találtak, majd újra Dé és Ny felé fordultak, és visszaérkeztek az első 
határjelhez, amelyet illetően a felek egyetértést mutattak. Mivel az országbíró 
oklevelében szerepelt, hogy mindkét fél mutassa meg a szerinte valós határokat, 
ezért Nylas (Nilas) (dict.) János is megmutatta a Radalph és Hodaz birtokok 
közötti határjeleket az alábbi módon. Az első 4 régi határjelet É felől mutatta, 
amelyek egyike Hodaz birtoké, a másik Ewr-é, a harmadik Popus-é, a nagyedik 
pedig Radalph birtoké. Itt a Popus-i nemesek a királyi és kápt.-i emberek kérdésére 
elmondták, hogy ott helyben nem tudnak választ adni, de a válaszadásra 
kijelölendő időpontban készek felelni, István Ewr-i nemes pedig úgy nyilatkozott, 
hogy az említett János neki nem szomszédja. Innen Dé felé haladva két földhatár-
jelet találtak, egyik Radalph, a másik Hodaz birtokot választja el egymástól. Innen 
ugyanabba az irányba haladva bizonyos helyeken földhatárjelre emlékeztető 
földtúrásokat mutatott, amelyek nem tűntek biztosan földhatárjeleknek. Majd Dé 
felé haladva 4 régi határjelet találtak egymás u., de nem tudták, minek a határjelei, 
innen az Abamediese, Radalph, Hodaz és Medies birtokokat elválasztó első 
határjelekhez tértek vissza. A királyi és kápt.-i ember az országbíró oklevelében 
szereplő utasításnak megfelelően a vitatott részt fogott bírák közreműködésével 2 
ekealjnyira becsülték. D. f. V. prox. p. fe. B. Mathei ap. et ew. (eu.), a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 901. (Kállay cs. lt. 1300. 1276.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne István fia István Kallo-i, 
Bereck és Loránd Kantor (dict.) minősítése, egy mandorla alakú zárópecsét 
apró töredékei és egy pecsétfő lenyomata. 
Má.: Dl. 51 900. (Kállay cs. lt. 1300. 1276.) (Egykorú Má.-ban.) Papír. (Az eltérő 
névalakokat zárójelben adjuk.)                 
R.: Kállay II. 86. (1380. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 535. (513. szám) (román 
nyelvű); Erdélyi Okm. IV. 56. (55. szám). 






933. 1360. szept. 24. Nagyfalu 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája színe e. megjelenve azon a congregatio 
generalis-on, amelyet Baranya m. nemessége számára tartott szept. 21-én (f. II., 
videlicet in fe. B. Mathei ap. et eu.) Nogfalu mellett, László fia István, a Nyulak 
szigeti apácák birtokainak officialis-a, akit a királyné küldött ki, az apácák Chele, 
Olchele és Jeneu birtokainak összes szomszédját eltiltotta az említett birtokok 
használatától és haszonvételeik elvételétől. Ennek tanúságtételéül a nádor a jelen 
oklevelet adja ki. D. 4. die congregationis nostre predicte in loco memorato, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4988. (Acta eccl. Poson. 54. 12.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne Alchele névalak, kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
934. 1360. szept. 24. Lisse szigete 
György testvér, a Fáró egyházm.-i Lisse szigeti Szt. Miklós-monostor apátja a 
jelen oklevéllel általános jogkörű procurator-ává fogadja Vidosi (dict.) Chudorisnich 
István fárói polgárt Tamás fárói főesp., Péter [fia] István traui polgár és mások 
jelenlétében. Ennek tanúságtételéül a jelen, pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. 
D. et actum in insula Lisse, Fáró egyházm., a. d. 1360., Ind. XIII., die 24. Sept. 
 
E.: K. szerint a hvari püspökség lt.-ában. 
K.: Smič. XIII. 54–55. (40. szám). 
 
 
935. 1360. szept. 25. Visegrád 
Vilmos, az egri egyház prépostja, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos 
kancellárja színe e. megjelenve Saswar-i István fia Miklós a maga és apja nevében a 
Lelez-i egyház konv.-jének megbízólevelével előadja, hogy az Wgacha m.-i 
Zenamezew birtokban lévő részüket erdőkkel és más haszonvételekkel a személyesen 
megjelent Nyakfalu-i Abraam fia Lászlónak és utódainak hagyja a tőlük átvett 24 
ft.-ért tartásra és birtoklásra oly módon, hogy tőlük ugyanezért az összegért bármikor 
megválthatják, akik azt tartoznak mindenféle pereskedés nélkül visszaadni, 
továbbá, ha Miklós és apja az említett erdőkből bármennyit szabadon eladnának, 
akkor László tartozik a vevőt megvédeni. Miklós és apja László és utódai iránt 
szavatosságot vállalnak. D. in Wyssegrad, f. VI. prox. an. fe. B. Mychaelis arch., 
a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Leleszi konv. hh. lt. Acta anni 1360. 7. (Df. 219 479. ) Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán a pecsét alatt assecuratio Nicolai plebani de Zeuleus feljegyzés, 
kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 





936. 1360. szept. 26. 
A [Turoch-i konv.] 1360. szept. 26-i (sabb. prox. an. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1360.) 
privilegiális oklevele szerint színe e. megjelenve egyik részről Draskfalwa-i Bálint fia 
Mathe, másik részről az említett Draskfalwa-i Tiburcius fia Gál leánya, Margit, előbbi 
előadta, hogy az említett Gál teljes birtokrészéből a leánynegyedet sessio-val, valamint 
az összes haszonvétellel és tartozékkal együtt kiadta örök birtoklásra, ellentmondó nem 
volt. Azt is elmondta, hogy Zebinik fia Zoulad birtokrészének negyede, amelyet Mathe 
Zoulad leányaitól váltott meg, az övé maradt, a fennmaradó háromnegyed részt négy 
egyenlő részre osztották, és annak negyedét Mathe szintén összes haszonvételeivel és 
tartozékaival együtt kiadta az említett Margitnak. 
 
Tá.: Pálóci Máté országbíró, 1430. febr. 20. Dl. 65 675. (Ivánka cs. lt. 19.) 
Megj.: A [ ] közötti kiegészítés az fenntartó oklevél más része alapján történt. 
 
 
937. (1360. szept. 27. e.) 
Bebek István c. országbíró oklevele értelmében szept. 27-én Simon testvér 
Kethel-i apát és István, a zágrábi egyház püspöke, valamint és Chorna-i Imre fia 
Lőrinc fiai: János és Benedek mr.-ek között Sopron városában döntőbíráskodást 
kell tartani, ezért az országbíró felkéri a vasvári kápt.-t, hogy küldje ki tanúság-
tevőit, majd tegyen a történtekről jelentést. 
 
Eml.: a 946. számú oklevélben. 
 
 
938. 1360. szept. 27. 
A Clusmonostra-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-je értesíti Péter erdélyi 
alvajdát: itt átírt szept. 22-i oklevelének (l. 930. szám) megfelelően Buda-i György 
alvajdai ember társaságában Benedek testvér papot küldték ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy kiszálltak Sumbur-i János fia Miklóshoz, 
és megkérdezték: miért hajtott be vámot a Klusvar-i hospes-ektől, ő viszont erre 
nem adott egyértelmű választ. Az alvajdai ember és a konv.-i tanúságtevő 
vizsgálatot tartottak, és másoktól megtudták az igazságot. E szerint a nevezett a 
Sumbur falun áthaladó Klusvar-i hospes-ektől sokszor hajtatott be vámot Drag-i 
Jakab c. engedélye nélkül. D. 6. die termini prenotati, a. d. ut supra. [1360.] 
 
E.: Dl. 37 079. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. Erdélyi kincstári lt. Erdélyi fiscalis 
lt. 10. B. 17. G.) R. szerint papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos és 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
K.: ZW. II. 181–182. (771. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 535–536. (514. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 56–57. (56. szám). 




939. 1360. szept. 27. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt 
szept. 17-i oklevelének (l. 917. szám) megfelelően a kápt. sacristia-jában v. 
conservatorium-ában megkeresték az említett okleveleket, köztük az alábbit (l. 
Anjou-oklt. V. 403. szám), amelyet László kérésére a jelen oklevélbe illesztve újra 
kiadnak. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a jelen, 
pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. die domin. prox. an. fe. B. Mychaelis 
arch., a. d. 1360. supradicto. 
 
E.: AM. Košice (Kassa). Archivum secretum. Poch V. 4. (Df. 271 034.) Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán más középkori és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
az előbbiben Zentlorinch, Sigra névalakok. A Fk.-en függőpecsét sodrata, 
bevágásai látszanak. 
Tá.: 1. Perényi Péter országbíró, 1416. márc. 2. Dl. 38 879. (Intézmények 
irataiból. Szepes m. 7.) 
2. Perényi Péter országbíró, 1416. márc. 2. Dl. 24 679. (NRA. 712. 21.) (18. 
sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
R.: ZsO. V. 1633. szám (Tá. 1. alapján). 
 
 
940. 1360. szept. 27. Nagyfalu 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet szept. 21-én (f. II., videlicet in fe. B. Mathei ap. et ew.) tartott Baranya m. 
nemessége számára Nogfalu faluban, Mihály – Ozor-i Leustachius testvére – fia 
Simon fia Jakab előadta, hogy a néhai Leustachius Fazekas, Lappanch, Apathi, 
Fyezes és Zebegenmonustora birtokait Bozok fia Miklós – aki magát Papi-i 
nemesenek mondja – elfoglalva tartja, aminek tudni szeretné az okát. Erre Bozok 
fia Miklós úgy válaszolt, hogy az említett birtokokkal kapcsolatosan hatályos 
oklevelekkel rendelkezik, amelyeket kész a nádor által megjelölt időpontban 
bemutatni. A nádor úgy rendelkezik, hogy Miklós az említett birtokokkal 
kapcsolatos összes okleveleit nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf. nunc prox. 
venturis) a királyi udvarban az ő jelenléte e. mutassa be, ahol is ítéletet kíván 
hozni a felek közötti vitás ügyben. D. 7. die congregationis nostre prenotate in 
loco memorato, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 69 685. (Kende cs. lt. 34.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei, szalagja. 
 
 
941. 1360. szept. 27. Nagyfalu 
Miklós fia Demeter mr., a nagyságos Gara-i Miklós Machou-i bán, Barana-i c. 




a király megbízólevelével Márk Batha-i apát nevében, másik részről Teteus fia 
Miklós mr. előadják, hogy fogott bírák közreműködésével oly megállapodásra 
jutottak, miszerint nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS. nunc venturis) mindkét fél 
odavezet Emun faluba 2-2 nemes fogott bírót, és amit azok Miklós mr. és jobbágyai 
állításának megfelelően ítélni fognak, az apát köteles elfogadni. Ha nem fogadja el, 
akkor Miklós mr. ellenében 3 M.-ban marasztaltassék el a bíró része nélkül, amit 
perkezdet e. kell megfizetnie. Minderre az apát procurator-a kötelezettséget vállalt. 
D. in Nogfalu, in fe. BB. Cosme et Damiani, mart., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 77 287. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 419.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 3 pecsét nyoma, egynek szalagja. 
K.: Z. III. 189–190. (129. szám). 
R.: Z. VII./I. 181. 
 
 
942. (1360. szept. 28. e.) 
I. Lajos király utasítja a sági konv.-et, hogy Zulchen-i László fia János v. 
Fedemus-i Miklós fia Miklós királyi ember társaságában küldjék ki 
tanúságtevőjüket bírságok behajtásához. 
 
Eml.: a 944. számú oklevélben. 
 
 
943. 1360. szept. 28. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., S. Angeli d.) színe e. 
megjelenve Warasereezy-i Lepes (dict.) Miklós fia Demeter a maga és felesége, 
Katalin nevében bemutatta a váradi egyház kápt.-jának privilegiális oklevelét (l. 
AO.VI. 539–540. old. 339. szám), amely szerint az említett úrhölgy leánynegyede 
ügyében testvére, Gerla-i János fia János az alulírott birtokokkal elégtételt adott, 
kérve, hogy a király azt fogadja el és érvényesítse. A király tekintetbe véve 
Demeter hűséges szolgálatait – mivel az ország szokása szerint egyetlen nemes 
sem adhatja ki a leánynegyedet birtokban a király hozzájárulása nélkül, hanem 
csak pénzben – speciális kegyet gyakorolva az említett oklevélben foglaltakat 
elfogadja, és ahhoz királyi beleegyezését adja. Amennyiben az említett birtokokban 
a királyt is részek illetik meg, azokat új adomány címén (nove donationis nostre 
titulo) az említett úrhölgynek és Demeternek adományozza a jelen oklevéllel, 
mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására 
a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. 
D. Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., udvari kancellár keze által, a. 
d. 1360., IV. Kal. Oct., uralkodása 19. évben. Méltóságsor: Miklós esztergomi, 
Tamás kalocsai, Wgolinus spalatói, Miklós zárai érsek, a ragusai szék 




Kálmán győri, László veszprémi, Mihály váci, Péter boszniai, Domokos választott 
és megerősített csanádi, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János 
testvér knini, Demeter testvér nonai, Bertalan testvér traui, Bálint testvér 
makarskai, István testvér fárói, Máté testvér sebenicoi, Mihály testvér scardonai, 
Portiua testvér zenggi és Radozlaus testvér korbáviai püspök, a pécsi szék 
üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, János 
tárnokmr., Beubek István országbíró, Zeech-i Miklós egész Da és Ho., 
Leustachius regnum Sclauonie, Miklós Machow bánja, Zudar Péter pohárnokmr., 
Pál asztalnokmr., Imre lovászmr., János ajónállómr., Konya mr. pozsonyi c. A. 
 
Á.: Erdélyi kápt., 1395. ápr. 24. Dl. 4913. (NRA. 1384. 3.) 
     
 
944. 1360. szept. 28. 
[I. Lajos király] 1360. szept. 28-i (in oct. fe. B. Mathei ap. et ew., in a. d. 1360.), 
gyűrűspecsétjével ellátott oklevele szerint a néhai nádor fia Domokos honti c. előadta, 
hogy számos Hont m.-i nemest és közrendűt az ő és helyettesei jelenléte e. bírságokkal 
sújtottak, amelyekből nem adták meg a neki bírói rész címén járó elégtételt. A király 
ezért megparancsolta a m. szb.-inak, hogy az említett bírságokat Zulchen-i László fia 
János v. Fedemus-i Miklós fia Miklós királyi ember jelenlétében, a Saag-i konv. 
tanúságtétele mellett – amelyet a király oklevelével (l. 942. szám) felkért erre a feladatra 
– hajtsák be, majd a szokásos módon adják át a c.-nek v. megbízottjának. 
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1368. aug. 1. u. Dl. 5637. (NRA. 1540. 65.) 
   
 
945. 1360. szept. 29. [Visegrád] 
[I.] Lajos király (H) megparancsolja Kont Miklós nádornak (H), a kunok 
bírájának, ill. az őt congregatio-kon helyettesítőknek, hogy a Nyulak szigeti 
apácák Voyzlo, Merse és Chuza birtokai, továbbá az Apachahyda-i és Kosok-i 
vámok ügyében különböző congregatio-kon indított pereket bírság nélkül tegyék 
át a királyi curia-ba, ahol azok a megjelölt időpontokban kerülnek tárgyalásra. [D. 
in Visegrad], in fe. B. Michaelis arch., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4989. (Acta eccl. Poson. 58. 9.) Kissé vízfoltos és hiányos. Hátoldalán 
kerek pecsét körvonala, a pecsét helyén elmosódott kancelláriai jegyzet. 
 
 
946. 1360. szept. 30. 
A vasvári egyház kápt.-ja hírül adja: a nagyságos Bubek István c. királyi 
országbíró korábbi memoriális oklevele (l. 937. szám) értelmében abban az 




püspöke, valamint és Chorna-i Imre fia Lőrinc fiai: János és Benedek mr.-ek ellen 
Hydegsed és Homok birtokok iktatásakor tett ellentmondásuk miatt, szept. 27-én 
(die domin. prox. an. fe. B. Michaelis arch.) Sopron városában a felek által 
odavezetett 8 nemes fogott bíró közreműködésével döntőbíráskodást kellett volna 
tartani a kápt. tanúságtétele mellett. Péter, az egyház tanúságtételre kiküldött 
clericus-a azonban visszatérve előadta, hogy bár Simon testvér, valamint Benedek 
mr. István püspök és János mr. nevében döntőbíráikkal együtt megjelentek, de 
Simon testvér nem tudta bemutatni okleveleit, ezért a döntőbírák sem tudtak 
ítéletet hozni, hanem az ügyet a felek megbüntetése nélkül az országbíró színe elé 
utalták okt. 6-ra (ad ipsas oct.) D. 4. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4990. (Acta eccl. 27. 23.) K. szerint papír. Erősen vízfoltos. Hátoldalán 
azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Sopron vm. I. 331–332. (228. szám). 
Ford.: Mezey, Szöveggyűjt. 112.  
       
 
947. 1360. okt. 3. 
A váradi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt aug. 13-i 
oklevelének (l. 796. szám) megfelelően Péter fia László királyi ember társaságában 
kanonoktársukat, István mr. Homruk-i főesp.-t küldték ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy Zabolch m.-ben vizsgálódva nemesektől 
és közrendűektől – kiváltképpen a m. nemességének congregatio-ján megtudták az 
igazságot. E szerint a m. alispánja, László fia András aug. 1-jén (sabb. prox. p. fe. 
B. Jacobi ap. prox. preteritum) Lengel (dict.) Lászlót serviens-eivel nem az 
ítélőszéken, hanem Kallow birtokán minden ok nélkül megtámadták, és rajta súlyos 
sebeket ejtve megcsonkították. D. sabb. prox. an. fe. B. Francissci conf., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 902. (Kállay cs. lt. 1300. 1297.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú 
zárópecsét töredékei. 




948. 1360. okt. 3. Tolnavár 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet szept. 28-án (f. II. prox. an. fe. B. Mychaelis arch.) tartott Tolnawar-on 
Tolna m. nemessége számára, Donát testvér alperjel a maga és Baudonus testvér, 
a jeruzsálemi Szt. János-rend kereszteseinek Mo.-i és Sclauonia-i perjele nevében 
előadta, hogy a néhai István bán fiai: Dénes erdélyi vajda, Miklós, Imre és László 




(dict.) János és fiai, valamint Pál fia Miklós és a pécsi püspök birtokai felől – 
holott István bán fiai Gyanth birtoknak, amely mindig egyházáé volt, nem is 
szomszédai – elfoglalták, és azokat bitorolják. Kérte, hogy a nádor erről kérdezze 
meg a m. alispánját, szb.-it és esküdt ülnökeit, akik mindezt hitükre, a király és 
Szentkoronája iránti hűségükre, az élő kereszt fáját megérintve egybehangzóan 
megerősítették. Ennek tanúságtételéül a nádor a jelen nyílt oklevelet adja ki. D. 6. 
die congregationis nostre predicte in loco antedicto, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 106 141. (Székesfehérvári keresztesek konv.-je. 2. 11. 121.) Hártya. 
Hátoldalán más középkori kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét 
töredékei, hártyaszalagja. 
Á.: Fehérvári kápt., 1380. ápr. 29. Dl. 106 187. (Székesfehérvári keresztesek 
konv.-je. 3. 2. 26.) 
K.: F. IX. 3. 191–192. (96. szám) (E. és Á. alapján). 
R.: Fenyvesi, Tolna 116–117. (224. szám); Domokos N., Doc. Hist. 94. (2015) 27. 
Ford.: Érszegi, Tolna 60. 
 
       
949. 1360. okt. 3. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on 
amelyet 1358. júl. 9-én (f. II. prox. p. quind. fe. Nat. B. Johannis Bapt. in a. d. 
1358.) tartott Somoghwar-on Somogy m. nemessége számára, Iuachinus ~ 
Iwachinus fia János fia István – amint azt a nádornak az említett congregatio-n 
kiadott oklevele (l. Anjou-oklt. XLII. 734. szám) is bizonyítja – előadta, hogy 
Ieconia fia Fülöp fia István mr. az ő Somogy m.-i, Sarkewz-ben lévő Zenthgwrgh 
birtokát elfoglalta, aminek tudni szeretné az okát. Erre Fülöp fia István mr. úgy 
válaszolt, hogy az említett birtok zálog címén van a kezén, és ennek bizonyítására 
bemutatta a fehérvári egyház kápt.-jának 1331. évi (a. d. 1331.) nyílt oklevelét (l. 
Anjou-oklt. XV. 486. szám). Az oklevél elolvasása u. Iwachinus fia János fia István 
bemutatta [I.] Károly király (H) 1327. évi (sub a. d. 1327.) privilegiális oklevelét (l. 
Anjou-oklt. XI. 228. szám). Ezt követően a felek az oklevelek értelmében igazságot 
kértek a nádortól. Mivel 1331-ben Balázs Kamar-i plébános és testvére, Damianus, 
továbbá Iwachinus fiai: János és Péter Sarkewz-i nemesek személyesen 
megjelentek a fehérvári egyház kápt.-ja e., Damianus fiát, Pétert pedig Balázs 
plébános képviselte megbízólevél nélkül, és Zenthgwrgh birtokukat 100 M.-ért 
elzálogosították Ieconia fia Fülöp mr.-nek, Iwachinus fia János fia István ekkor még 
olyan korú volt, hogy a zálogosításhoz sem megbízólevéllel, sem anélkül nem 
járulhatott hozzá, ezért a congregatio-n résztvevők szerint az őt megillető résztől 
megfosztani nem lehet, így a zálogosítás hatálytalan. Ezért a nádor az alispánnal, a 
szb.-kkal és az esküdt nemesekkel úgy döntött, hogy az alább megnevezendő nádori 
emberek társaságában a [somogyi] konv. küldje ki tanúságtevőit Zenthgwrgh 




aik jelenlétében osszák azt 5 részre, és az egyik ötöd részt, azaz Damianus fia Péter 
részét – aki sem személyesen nem jelent meg, sem megbízólevéllel nem képviselték 
– iktassák János fia Istvánnak becsü nélkül, majd a fennmaradt 4 ötöd részt osszák 8 
egyenő részre, az egyik nyolcad rész felét, ti. Iwanchinus fia János, István apja 
részét, amely Istvánnak jár, iktassák szintén neki. Ezt követően Zenthgwrgh birtok 
fennmaradó 7 nyolcad részét – haszonvételeiket, tartozékaikat és 
jövedelmezőségüket – királyi mértékkel mérjék v. becsüljék fel. A nádor írásban 
(litteratorie) felkérte a [somogyi] konv.-et, hogy a János fia István részéről 
megjelenő Agh-i Kornis v. Nempty-i Ábrahám v. Mikula-i Kopaz v. Kewlkeed-i 
Miklós fia János, ill. a Fülöp fia István mr. alperes részéről kiszálló Bereen-i Fanch 
fia László v. Bor-i János fia Miklós v. Lok-i Péter v. Beryegh-i Domokos fia Péter 
v. Gomba-i Endre nádori ember társaságában [1358.] nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS. 
tunc venturis) küldjék ki tanúságtevőiket mindkét fél részére a Sarkeuz-ben lévő 
Zenthgwrgh birtokra, ahol a nádori emberek végezzék el az említetteket, és a konv. 
tegyen minderről [1358.] nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. tunc venturas) a 
nádornak jelentést. A határnapon a konv. okleveléből az derült ki, hogy a nádor 
utasítását valamilyen akadály miatt nem lehetett végrehajtani, ezért a nádor 
elrendelte, hogy a fentieket [1359.] jan. 8-án (in oct. diei Strennarum tunc 
instantibus) hajtsák végre, és a konv. [1359.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. tunc 
venturi) tegyen jelentést. A határnapon a nádor a konv. okleveléből arról értesült, 
hogy Kewlked-i Miklós fia János és Beryegh-i Domokos fia Péter nádori emberek 
Miklós és Jakab testvérek, a konv. tanúságtevői társaságában kiszállva az említett 
felosztást és becslést a téli időjárás és a felhalmozódott hó miatt nem tudták 
elvégezni, ezért a nádor a fentiek végrehajtását [1359.] máj. 8-ra (ad quind. fe. B. 
Georgii mart. tunc affuturas) halasztotta, de a feleket ellentmondó nélkül beiktatták 
a nekik jutott részekbe. Majd pedig a somogyi egyház konv.-je oklevelében [1359.] 
jún. 16-ra (ad oct. fe. Penth. in a. prox. transacto preteritas) jelentette, hogy a 
kiküldött nádori és konv.-i emberek Zenthgwrgh birtok hj.-t követően a vitatott 7 
nyolcad részt becsü nélkül, haszonvételeit, tartozékait és jövedelmezőségét, 
valamint egy hozzájuk tartozó tavat v. halfogóhelyet 1 ekealjnak és 12 holdnak 
találták, amihez két és fél sessio tartozik, amelyek Fülöp fia István mr.-t illetik 
vásárlás címén az említett konv. 1286. évi (a. d. 1286.) privilegiális oklevele (l. 
Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1995. 14. old. 27. szám) értelmében, mindezeket a 
nádori emberek az említett napon bemutatott oklevél szerint fogott bírák 
közreműködésével, szemmértékkel 100 M. értékűre becsülték. Iwachinus fia János 
fia István mr. azonban a becsléssel nem volt megelégedve, és azt 100 M.-nál 
nagyobb értékűnek mondta, ezért kérte a nádort, hogy újból végeztessen hj.-t. Majd 
az ügy a nádor több döntéshozó okleveléből kitűnően hosszasan zajlott, míg végül a 
nádor új hj.-t kért, és elrendelte, hogy az erről szóló jelentést a felek a konv. 
oklevelében [1360.] szept. 22-re (8. die oct. fe. Nat. virg. glor. prox. preterita) 
tartoznak visszahozni. A határnapon a felek személyesen megjelentek a nádor színe 




írásos kérésére (l. 903. szám) az Iwachinus fia János fia István mr. részéről kiszálló 
Mikula-i Kopaz nádori ember, valamint a Fülöp fia István mr. részéről megjelenő 
Beriegh-i Domokos fia Péter nádori ember társaságában Pált, a konv. kórusának 
clericus-át küldték ki mindkét fél részére újbóli hj. és becslés céljából, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy [1360.] szept. 15-én (in oct. fe. Nat. B. 
virg.) kiszálltak Zenthgwrgh birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek 
jelenlétében azt ott lévő birtokrészeket – kivéve egy ekealjat és 15 holdat két és fél 
sessio-val, amelyeket István mr. kezén lévőknek találtak – azok hasznát, 
haszonvételeit és értékét földekben, vizekben, az említett tóban v. halfogóhelyben, 
rétekben és kaszálókban, fogott bírák közreműködésével – bár azokat 100 M.-nál 
nagyobb értékűnek találták, mégis mivel István mr.-t a birtokban 100 M.-nyi rész 
illeti meg és nem több, ezért 100 M.-ra értékelték azokat, helyben hagyva az első 
becslés eredményét. Amikor a nádor az oklevélben foglaltak szerint ítélkezni akart, 
a felek engedélyt kértek a békés megegyezésre, amit ő megadott. Majd pedig 
Iwanchinus fia János fia István mr. felperes és Fülöp fia István mr. alperes a nádor 
elé visszatérve előadták, hogy nemes fogott bírák közreműködésével 
megállapodásra jutottak. E szerint a jelenleg lakott Zenthgwrgh falut Fülöp fia 
István mr. bármiféle megváltás megfizetése nélkül visszaadja Iwachinus fia János 
fia István mr.-nek békés birtoklásra. Ennek fejében ő a Zenthgwrgh falutól Dé-re 
eső telewk (dict.) trágyázott telket Fülöp fia István mr.-nek adja Zenthgwrgh falu 
haszonvételeinek harmadával, hogy ő ott falut létesítsen oly feltétellel, hogy ha 
Fülöp fia István mr. örökös nélkül hunyna el, akkor az említett telek és a 
haszonvételek harmada visszaszáll Iwachinus fia János fia István mr. joghatósága 
alá. Ha viszont Fülöp fia István mr.-nek fiú örököse születik, és vele Iwachinus fia 
János fia István mr.-nek v. örököseinek nézeteltérése támad, akkor utóbbi örökösei 
méltányos becsértéken visszaválthatják a telket és a haszonvételek harmadát Fülöp 
fia István mr. fiú örökösétől. A felek az egymással szembeni károkozások és 
jogtalanságok alól egymást kölcsönösen felmentik. Ha valamelyikük a 
megállapodást nem tartaná be, akkor a másik féllel szemben párbajban vesztesként 
marasztaltassék el. Mindezeket a a felek önként vállalták. A békebírság nádornak 
járó megfizetését Fülöp fia István mr. vállalta magára. D. in Wyssegrad, 12. die 8. 
diei oct. fe. Nat. B. virg. predictarum, a. d. 1360.                            
 
Á.: I. Lajos király, 1362. aug. 30. > I. Mátyás király, 1466. máj. 30. Dl. 45 209. 
(Múz. Ta. Horvát István.) 
 
     
950. (1360.) okt. 4. 
A pápai udvarban kelt feljegyzés szerint a márc. 28. (V. Kal. Apr.) óta a pápa által 
adományozott beneficium-okra vonatkozó okleveleket a kamarás és a kincstartó 
pecsétjeivel látták el, és átadták Raymondus La Caussine-nak okt. 4-én (die 4. 




Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 30. 180r. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 245. (450. szám). 
 
 
951. 1360. okt. 4. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: Gyala-i Iuanka fia 
János Vesen-i Domokos fia Benedek mr. nevében királynéi megbízólevéllel a 
Csongrád m.-i Tembes-i Mihály fia János és Tesen-i Balázs fia Péter ellenében 
szept. 15-től (ab. oct. fe. Nat. B. virg.) 19 napon keresztül várakozott az ország-
bíró színe e., akiknek a budai egyház kápt.-ja birtokvisszavételt és idézést 
tartalmazó oklevele (l. 902. szám) értelmében kellett volna megjelenniük Tees 
birtok iktatásakor tett ellentmondásuk és tiltásuk miatt, de nem jöttek el, és nem is 
küldtek senkit maguk helyett, ezért az országbíró bírságban marasztalja el őket, 
hacsak nem tudnak távolmaradásukra észszerű magyarázatot adni. D. in 
Wyssegrad, 20. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: AL. Vécsey cs. lt. Oklevelek. 36. (Df. 254 254.) Vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, más középkori kéz írásával 
Theez névalak, kerek zárópecsét, szalagja. 
 
 
952. (1360. okt. 5. e.) 
Kont Miklós nádor felkéri a boszniai kápt.-t, hogy Rada-i Balázs nádori ember 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét Zaruas birtok hj.-ára és iktatására. 
 
Eml.: a 973. számú oklevélben. 
    
 
953. 1360. okt. 5.  
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Zakul-i László fia István 
özvegye előadja, hogy a házassági szerződéskor magával hozott ménesbeli lovakat 
leányának, Ilonának és általa vejének, Lengel (dict.) János fia Leukus mr.-nek 
adományozta örök birtoklásra. D. f. II. prox. p. fe. Francissci conf., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 903. (Kállay cs. lt. 1300. 1283.) Hártya. Hátoldalán 18. sz.-i kézírásával 
tárgymegjelölés, mandorla alakú pecsét töredékei. 









954. (1360. okt. 6. e.) 
I. Lajos király megparancsolja Domokos erdélyi püspöknek, hogy okt. 6-án 
vegyen részt azon a congregatio generalis-on, amelyet Dénes erdélyi vajda tart 
Torda-n az erdélyi részek nemessége számára. 
 
Eml.: a 989. számú oklevélben. 
K.: ZW. II. 182. (772. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 539. (519. szám). 
 
 
955. (1360. okt. 6. e.) 
Kozma pap, a szentgyörgyi (S. Georgius) egyház rector-a, Sarus-i vicevicarius és 
alesp. oklevele értelmében Tibor fia Beke fia Tibor, ugyanezen Tibor fia Imre 
fiai: László, Imre és Bálint Abram falua-i nemesek okt. 6-án tartoznak színe e. 
megjelenni Vz fia János c. Scenthgurg-i nemes ellenében válaszadás céljából. 
 
Eml.: a 990. számú oklevélben. 
 
 
956. (1360. okt. 6. e.) 
Kont Miklós nádor azt a pert, amely egyik részrő Fyles-i Tamás fiai: Miklós és 
István, másik részről Pata-i István fia László és Miklós fia Mihály között folyik, 
okt. 6-ra tűzi ki. 
 
Eml.: a 999. számú oklevélben. 
957. (1360. okt. 6. e.) 
Kont Miklós nádor azt a pert, amely egyik részről Lanceretus fia Beke fiai: 
Kozma, Antymus és Lanceus, másik részről Vece (dict.) Miklós fia László fia 
Mihály között folyik, okt. 6-ra halasztja. 
 
Eml.: az 1000. számú oklevélben. 
 
 
958. (1360. okt. 6. e.) 
Bebek István c. országbíró felkéri az egri kápt., hogy okt. 6-án küldje ki 
tanúságtevőit a Mezeunyek és Egyhazasnyek birtokok közötti vitatott földrészen 
tartandó eskütételhez. 
 








959. (1360. okt. 6. e.) 
Bebek István országbíró a Monuzlou-i Chupor fia István fiai: György és János és 
István zágrábi püspök közötti per tárgyalását okt. 6-ra tűzi ki. 
 
Eml.: a 987. számú oklevélben. 
 
 
960. (1360. okt. 6. e.) 
A pécsi kápt. István zágrábi püspököt okt. 6-ra az országbíró színe elé idézi 
Monuzlou-i Chupor fia István fiai: György és János ellenében az oklevélben 
részletezett ügyek miatt. 
 
Eml.: a 987. számú oklevélben. 
 
 
961. (1360. okt. 6. e.) 
Bebek István c. országbíró azt a pert, amely egyik részről a néhai Miklós bán, 
királynéi tárnokmr. fiai: János és István mr.-ek, másik részől Rohonch-i Pál fiai: 
Péter és Bálint között folyik, okt. 6-ra halasztja. 
 
Eml.: az 1001. számú oklevélben. 
 
 
962. (1360. okt. 6. e.) 
Bebek István c. országbíró azt a pert, amely egyik részről Péter fia Lőrinc, 
Rozgon-i János fia László, másik részről Souar-i Soos (dict.) Miklós között 
folyik, okt. 6-ra halasztja. 
 
Eml.: az 1002. számú oklevélben. 
 
 
963. (1360. okt. 6. e.) 
Bebek István c. országbíró azt a pert, amelyik egyik részről Péter fia Lőrinc és 
Rozgon-i János fia László, másik részről Tyba-i Tamás fiai: Miklós és László 
között folyik, okt. 6-ra tűzi ki. 
 









964. (1360. okt. 6. e.) 
Bebek István c. országbíró azt a pert, amely egyik részről Zudar (dict.) Péter mr., 
másik részről László fia Péter fia Lőrinc és Rozgon-i János fia László között 
folyik, okt. 6-ra tűzi ki. 
 
Eml.: az 1004. számú oklevélben. 
 
 
965. (1360. okt. 6. e.) 
Bebek István c. országbíró azt a pert, amelyet egyik részről Simon testvér Kedhel-i 
apát, másik részről Chorna-i Imre fiai: István, a zágrábi egyház püspöke, valamint 
János és Benedek mr.-ek között folyik, okt. 6-ra tűzi ki. 
 
Eml.: az 1005. számú oklevélben. 
 
 
966. (1360. okt. 6. e.) 
Bebek István c. országbíró azt a pert, amelyet egyik részről Flikno-i Péter és 
Demeter, Peryn-i Miklós mr. jobbágyai, másik részről Vitezy-i Lőrinc között 
folyik, okt. 6-ra tűzi ki. 
 
Eml.: az 1006. számú oklevélben. 
 
 
967. (1360. okt. 6. e.) 
Bebek István c. országbíró azt a pert, amelyik egyik részről Sceplak-i Miklós fia 
Pál, másik részről Vitezy-i Lőrinc között folyik, okt. 6-ra tűzi ki. 
 
Eml.: az 1007. számú oklevélben. 
 
 
968. (1360. okt. 6. e.) 
Bebek István c. országbíró azt a pert, amelyik egyik részről a Nyulak szigeti 
apácák, másik részről Warkon-i János fiai: Omodeus és Lothardus között folyik, 
okt. 6-ra halasztja. 
 









969. (1360. okt. 6. e.) 
Bebek István c. országbíró azt a pert, amely egyik részről Kallou-i Iwan fia 
László, másik részről ugyanoda valósi Salamon fiai: István, Imre és Péter között 
folyik, okt. 6-ra tűzi ki. 
 
Eml.: az 1009. számú oklevélben. 
 
 
970. (1360. okt. 6. e.) 
Bebek István c. országbíró azt a pert, amelyik egyik részről Nogsemyen-i István 
fia István, másik részről ugyanezen Nogsemyen-i Lengel (dict.) János fiai: László, 
Abraam és Leukus között folyik, okt. 6-ra tűzi ki. 
 
Eml.: az 1010. számú oklevélben. 
K.: Z. III. 190. (130. szám). 
 
 
971. (1360. okt. 6. e.) 
Bebek István c. országbíró azt a pert, amelyik egyik részről Soltez (dict.) Miklós 
és fia, János, másik részről Mykch néhai bán fia Loránd mr. fia Miklós között 
folyik, okt. 6-ra tűzi ki. 
 
Eml.: az 1011. számú oklevélben. 
 
 
972. 1360. okt. 6. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti az egri egyház kápt.-ját: Kallou-i János fia Lengel 
(dict.) László elmondása szerint Geztreg-i László fia András aug. 1-jén (sabb. 
prox. p. fe. B. Jacobi ap. nunc preteritum) Kallou birtokon minden ok nélkül, 
hatalmaskodva súlyosan megsebesítette, és jobb kezének egyik ujját levágta. A 
király megparancsolja, hogy a kápt. Kerchy-i András v. Nogfolu-i Péter fia János 
v. Perked-i Mihály királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek 
jelenlétében a királyi ember végezzen vizsgálatot, majd a kápt. tegyen minderről 
írásos jelentést. D. in Vissegrad, in oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 904. (Kállay cs. lt. 1300. 1296.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos 
és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, vörös gyűrűspecsét lenyomata. 








973. 1360. okt. 6. 
A boszniai egyház kápt.-jának 1360. okt. 6-i (in oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1360.) 
hj.-t, idézést és tiltást tartalmazó oklevele szerint a nádor írásos kérésére (l. 952. szám), 
amely tartalmazta [Lack mr. felesége] Konia ~ Konya mr.-rel szembeni keresetét 
is, a kápt. Rada-i Balázs nádori ember társaságában Kelement, a Szt. Lőrinc-
egyház papját küldte ki tanúságtételre az alábbiak végrehajtásához, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy 1360. okt. 5-én (f. II. prox. p. fe. B. 
Michaelis arch. in dicto a. d. 1360.) kiszálltak az úrhölgy által magáének tartott 
Zaruas birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t végeztek, majd azt 
az úrhölgynek akarták iktatni örök birtoklásra, azonban István fia János, Konya 
mr. familiaris-a és Zaruas-i officialis-a a hj.-t nem, de a birtok visszavételét és 
iktatását ura nevében tiltotta.  
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1361. febr. 16. ˃ Garai Miklós nádor, 1413. szept. 9. ˃ 
Zsigmond király, 1421. máj. 4. Dl. 87 956. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 
Repositorium. 43. A. 19.) 
    
 
974. 1360. okt. 6. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. 1360. okt. 6-án (in oct. fe. S. Michaelis arch., 
a. videlicet Nat. d. 1360.) megjelenve Telukd-i Lőrinc fia Tamás fia László 
nevében Jakouhaza-i Jakow fia Miklós ura nevében tiltakozik amiatt, hogy annak 
apja, Tamás és az említett Lőrinc fia János Tamás kalocsai érsekkel, Pongrác fia 
Kelemennel, továbbá az említett Telukd-i Miklós fiaival: Györggyel és Miklóssal 
összes örökölt és szerzett birtokaikban az ő távollétében felosztást tettek az ő nem 
csekély sérelmére. Ezért a fent említetteket a felosztástól Jakow fia Miklós a kápt. 
színe e. ura nevében eltiltja. D. die et a. supradictis. [1360.] 
 
E.: Arhivele Statului Bihor. Colecetia de documente foi volante. Miscellanea 14. 
3. (Df. 278 572.) Erősen szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét lenyomata. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 537–538. (517. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 538. (517. szám) (román nyelvű). 
    
 
975. 1360. okt. 6. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről a nemes 
Heduruhvar ~ Hedruhvar (Á.: Hedrehuar)-i Miklós fia Miklós királynéi 
lovászmr., csongrádi c., Balázs fia Geuri (dict.) János pedig Hedruhvar (Á.: 
Hedrehuar)-i István mr. fiai: György, János és Mihály mr.-ek nevében a győri 
egyház kápt.-jának megbízólevelével, másik részről Miklós fia Jakab (Á.: Jakus) 




megfelelő megbízólevéllel, Miklós mr. előadja, hogy bár ő és unokatestvérei a 
bíró és polgárok által a hatalmas férfiú, Bebeg [!] (Á.: Bubeek) (dict.) István 
országbíró jelenléte e. perbe voltak fogva egy bizonyos vámszedéssel kapcsolatos 
ügyben, amelyeket a pozsonyi polgároktól Badak, Asvani (Á.: Aswani) és Icren 
(Á.: Iten ~ Itten) nevű vámhelyeiken szedtek, viszont most nemes fogott bírák 
közreműködésével megállapodásra jutottak. E szerint, mivel a király az említett 
polgároknak vámmentességet adományozott, az említett esküdtek, polgárok és 
hospes-ek kereskedés céljából szállított javaik és személyük u. vámmentességet 
élveznek, és az említett vámhelyeken is vámfizetés nélkül haladhatnak át, 
mindezek megtartását a nevezettek önként megfogadták. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a jelen, pecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet adja ki. D. in oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1360. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek 164. (Df. 238 786.) Hátoldalán más középkori és 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, előbbiben Bodak névalak, függőpecsét. 
Á.: az 1034. számú oklevélben. 
R.: AMB. Inventár 31. (173. szám) (Á. alapján) (szlovák nyelvű).    
    
 
976. 1360. okt. 6. 
A vasvári egyház kápt.-ja a jelen oklevéllel adja hírül, hogy színe e. megjelenve 
Tyak-i Iwahun fia Miklós a maga és uterinus frater-e, Miklós nevében a jelen 
oklevéllel eltiltja Elleus fia Miklós mr.-t, fiát János mr.-t, Péter fia Lászlót, 
András fiait: Benedeket és másik Benedeket, Arukkuz-i Baynak (dict.) Pál fiait: 
Istvánt és Miklóst, Ender fia András mr.-t, fiát Jánost és Hydweg-i Miklós fia 
Jánost Iwahunfeulde birtok v. föld határainak felosztásától, ill. határjeleinek 
felállításától, amely most Miklós mr. és az említettek kezén van. D. in oct. fe. B. 
Mychaelis arch., a. d. 1360. 
 
E.: 94 085. (Festetics cs. lt. Sallér cs. 95. 16.) Papír. Erősen vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
 
 
977. (1360. okt. 6. u.) 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája oklevele szerint azon a congregatio 
generalis-on, amelyet 1359. júl. 22-én (f. II. prox. an. fe. B. Jacobi ap. in a. d. 
1359. transacto) tartott Mandhyda falu mellett Zala m. nemessége számára, Iwan 
fia András és Mendzenth ~ Mendzent-i János fia Miklós előadták, hogy a 
nagyságos István fia Miklós királynéi tárnokmr. az ő említett Mendzenth birtokuk 
felét elfoglalva tartja. Mivel a király a nádornak több ízben nyílt oklevélben 




[1359.] nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. tunc affuturi) kell halasztani, a 
nádor a pert ekkorra tette oly megkötéssel, hogy a felek ekkor kötelesek 
Mendzenth birtokkal kapcsolatos okleveleiket bemutatni, amelyek megtekintése 
u. ítélkezni fog a felek között. A határnapon Miklós bán nem jött el és nem is 
küldött senkit maga helyett, amivel a nádor oklevelében részletezett bírságot 
vonta magára. Ezt követően János fia Miklós és Mendzenth-i Iwan fia András 
Mendzent-i László fia Demeter nádori ember társaságában, István testvér 
presbiter, a zalai egyház konv.-jének tanúságtevője jelenlétében [1360.] febr. 16-án 
(in domin. Esto mihi) kiszálltak Herrandus fia néhai Péter Zala folyó mellett 
fekvő birtokrészére, a szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t, határ-
elkülönítést végeztek, majd a nádori ember a részt nekik akarta iktatni, amikor 
András fia Péter Wyfalu-i villicus Lyndua-i István fia Miklós volt bán fiai: István, 
János, Miklós és László nevében a hj.-t nem, de a határjelek felállítását és az 
iktatást tiltotta, ezért a nádori ember őket János fia Miklós és Iwan fia András 
ellenében a nádor jelenléte elé idézte [1360.] márc. 4-re (ad quind. diei Cinerum 
tunc affuturas). Majd az ügy innen királyi parancsra (l. 148. szám) [1360.] okt. 6-ra 
(ad oct. fe. B. Michaelis arch. tunc venturas) került. A határnapon Iwan fia András 
személyesen megjelent, János fia Miklóst pedig [a vasvári kápt.] megbízó-
levelével képviselte, és Kozma mr. deák (litteratus) jelenlétében – aki Miklós volt 
bán fiai: István, János, Miklós és László nevében az országbíró megbízólevelével 
jelent meg – az említett földrészt oklevelek tanúsága szerint örökség címén 
magukénak mondta, és kérte az ellentmondás okának megadását. Erre Kozma mr. 
úgy válaszolt, hogy Herrandus fia Péter említett földrésze oklevelek tanúsága 
szerint Miklós volt bán fiait illeti, amelyeket a nádor által kijelölendő időpontban 
kész bemutatni. A nádor elrendelte, hogy a felek okleveleiket [1361.] máj. 1-jén 
(in oct. fe. B. Georgii mart. tunc venturis) mutassák be neki, amikor is dönteni 
kíván az ügyben. 
 
Eml.: Bebek István országbíró, 1368. máj. 12. Dl. 5636. (NRA. 601. 50.) 
K.: Zala II. 18–20. (14. szám). 
 
 
978. (1360. okt. 6–13. között. Torda) 
Dénes erdélyi vajda oklevele szerint Keurus-i Péter fiai: András, Péter és másik 
Péter, valamint Haranglab-i Pál fia Mihály és Gedeuch fia András között 
megállapodás jött létre, amelynek értelmében előbbiek visszaadják a 
nevezetteknek Desfolua birtok őket illető felét. 
 
Eml.: az 1012. számú oklevélben. 
K.: ZW. II. 380–381. (379. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 544. (523. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 59. (63. szám). 




979. 1360. okt. 7. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Erzsébet úrhölgy, a Komárom m.-i 
Sakalus ~ Sacalus-i Corch fia László özvegye, Biche-i Péter bán fia Mihály 
leánya előadta, hogy az említett Sacalus-i Corh fia Péter, férjének testvére neki a 
férje birtokai u. járó hitbért és jegyajándékot illetően az ország szokása szerint 
elégtételt adott, ezért őt és örököseit a jelen oklevéllel felmenti ezzel kapcsolatos 
kötelezettségük alól, maga és rokonai nevében örök hallgatást vállalva. D. f. IV. 
prox. p. oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1360. 
 
E.: Magángyűjtemény. Üchritz-Amadé cs. bősi lt. 13. (Df. 285 958.) Kissé 
vízfoltos. A Fk.-en a megpecsételés módja nem vehető ki. 
    
 
980 . 1360. okt. 8. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) Zudor (dict.) István és Miklós udvari ifjak (aule nostre 
iuvenes) kérésére, hűséges szolgálataikért Rede-i Desew fia Jakab leányait, Annát 
– István feleségét – és Margitot – Miklós feleségét – Jakab összes, bárhol fekvő 
birtokában és birtokrészében speciális királyi kegyből fiúk módjára örök és 
visszavonahatatlan örökössé teszi, mások jogának sérelme nélkül, lévén, hogy ez 
az ország szokásjogával nem ellentétes. D. Vyssegrad, f. V. prox. p. oct. fe. B. 
Mychaelis arch., a. d. 1360. 
 
Á.: I. Lajos király, 1367. jan. 26. Dl. 49 031. (Bossányi cs. lt. A. 78.) 
 
 
981. 1360. okt. 8. Visegrád 
[I.] Lajos király (H) értesíti a kalocsai kápt.-t: Tarnuk-i Demeter fia István 
elmondása szerint birtokjogaira vonatkozó oklevelei az említett egyház sacristia-
jában v. conservatorium-ában vannak elhelyezve, amelyekre most azok védelme 
érdekében szüksége lenne. A király megparancsolja, hogy az említett okleveleket 
keressék meg, majd azokat a kápt. pecsétje alatt átírva adják át neki. D. in 
Vysegrad, f. V. prox. p. oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1360. 
 
Á.: az 1059. számú oklevélben. 
 
 
982. 1360. okt. 8. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja hírül adja: [I.] Lajos király (H) 
megegyezést tartalmazó oklevelének (l. 518. szám) megfelelően Synka fia Péter 
mr. fia Vörös (Rufus) Miklós mr., Touth (dict.) Péter mr. fia Lőrinc nevelője 
(tutor) és birtokainak tartója Lőrinc nevében birtokaiból Jekelfalua-i Máté 




hitbér és jegyajándék címén 120 ft. dénár készpénzt tartozott fizetni az alábbi 
időpontokban: 40 ft.-ot máj. 31-én (in oct. fe. Penth.), újabb 40 ft.-ot aug. 1-jén 
(in oct. fe. B. Jacobi ap.), majd az utolsó 40 ft.-ot okt. 6-án (in oct. fe. S. 
Mychaelis arch.) kétszeres büntetés terhe alatt. A határnapokon Vörös Miklós 
nevében famulus-a és procurator-a, Bertalan fia Donch az összegeket hiánytalanul 
megfizette az úrhölgy apjának, Máténak, aki őt megfelelő megbízólevéllel 
képviselte, és aki Lőrincet és Vörös Miklóst, valamint utódaikat örökre felmenti 
ezzel kapcsolatos kötelezettségük alól. D. 3. die oct. fe. S. Mychaelis 
supradictarum, a. d. 1360. 
 
E.: –. Fk.: Dl. 96 378. (Vay cs. berkeszi lt. 371.) Kissé vízfoltos és szakadozott. 
A Fk.-en zárópecsét szalagja látszik. 
R.: Vay berkeszi 453–454. (193. szám). 
 
 
983. 1360. okt. 8. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti a Lelez-i Szt. Kereszt-
egyház konv.-jét: midőn máj. 23-án (in vig. fe. Penth. prox. preterita) a bárókkal 
és az ország nemeseivel ítélőszéket tartott, színe e. megjelenve Chechyr-i 
Domokos fia János Banouch-i István fia Jakab ellenében bemutatott 4, különböző 
időpontokban kelt oklevelet, az egyik a konv. idéző oklevele volt, a többi Vgrinus 
fia Miklós c. volt országbíró és a király halasztást tartalmazó oklevelei, ill. az 
országbíró döntéshozó oklevele. Ezek szerint Domokos fia János elmondta a 
királynak, hogy Banouch-i István fia Jakab, János volt nádor fia János famulus-a 
az ő famulus-ával, Pouch fia Pállal [1359.] ápr. 29-én (f. II. prox. p. fe. B. Georgii 
mart., a. prox. elapso preterita) Domokos fia Jánost és testvérét, Istvánt a Rascia 
ellen indítandó királyi hadjáratra mentükben a Zenthligethe erdőben a közúton 
előre megfontolt szándékkal, útonállók módjára megtámadták és nyomorúságosan 
megcsonkították, Istvánt megölték, őt magát pedig félholtan hagyták hátra, amint 
az a királynak bemutatott vizsgálati oklevelekből is kiderül. A király írásban 
megparancsolta a Jazou-i konv.-nek, hogy Mocolya-i Barla királyi ember 
társaságában küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek jelenlétében a királyi ember 
Banouch-i István fia Jakabot szólítsa fel famulus-a, Pouch fia Pál személyes – 
nem procurator általi – előállítására Domokos fia János ellenében [1359.] okt. 6-ra 
(ad oct. fe. B. Mychaelis arch. tunc venturas) a király jelenléte elé, majd pedig a 
konv. tegyen ugyanakkorra minderről írásos jelentést. A konv. a király 
parancslevelét kézhez kapva Barla királyi ember társaságában Pál testvért küldte 
ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy [1359.] szept. 
16-án (f. II. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis prox. preteritum) István fia Jakabot 
Banouch birtokon felszólították famulus-a, Pál előállítására Domokos fia János 
ellenében [1359.] okt. 6-ra a király jelenléte elé. Majd az ügyet Vgrinus fia 




felek akaratából a király halasztó oklevele (l. 16. szám) értelmében máj. 1-jére (ad 
oct. fe. B. Georgii mart.) halasztották. A határnapon István fia Jakab nem jelent 
meg, nem is küldött senkit maga helyett, és Pouch fia Pált sem állította elő, holott 
Domokos fia János 20 napon keresztül várakozott rá. Az országbíró ezért a 
szokásos bírságban, az előállítás elmulasztása miatt pedig további egy M.-ban 
marasztalta el. Az oklevelek bemutatása u. Domokos fia János István fia Jakab 
részéről igazságot kért az országbírótól. Mivel István fia Jakab nem jelent meg, az 
országbíró oklevelében (l. 492. szám) felkérte a [leleszi] konv.-et, hogy Tegenye-i 
Miklós v. Tompa (dict.) Simon v. Pál fia Miklós v. Mocolya-i Lőrinc fia Barla 
királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi 
ember István fia Jakabot felszólítja a fent említettek céljából való megjelenésre, 
továbbá az országbírónak és a perbeli ellenfélnek járó bírság személyesen – nem 
pedig procurator általi – megfizetésére júl. 1-jén (ad oct. fe. Nat. Johannis Bapt. 
tunc venturas) Domokos fia János ellenében, majd pedig a konv. tegyen minderről 
írásos jelentést. A határnapon az országbíró színe e. megjelenve Domokos fia 
János bemutatta a konv. oklevelét (l. 539. szám), e szerint Lőrinc fia Barla királyi 
ember Banouch birtokon a konv. tanúságtétele mellett felszólította István fia 
Jakabot a parancslevélben foglaltak júl. 1-jén személyesen – és nem procurator 
által – történő végrehajtására, és Pouch fia Pál Domokos fia János ellenében 
történő előállítására. Utóbbi bemutatott további 3, vizsgálatról szóló, [1359. évi] 
(in a. prox. transacto) oklevelet, az egyik az egri kápt., a másik Wng ~ Vng~ 
Vngh m. szb.-i, a harmadik a [leleszi] konv. királyhoz intézett jelentése volt, 
amelyek szó szerint tartalmazták a királynak az oklevéadókhoz intézett 
parancslevelét is. Az első, azaz az egri kápt. oklevele szerint mivel Vng m. összes 
nemese a királyt arról értesítette, hogy Drugeth Miklós volt országbíró fia János 
mr. és Drugeth János volt nádor fia másik János számtalan károkozást vittek 
véghez, továbbá János mr. és másik János tudtak arról, hogy a királyi hadba 
igyekvő, Zemlen és Lazun birtokokról jövő Chechyr-i Domokos fiait: Jánost és 
Istvánt Lazun-i István fia Jakab és famulus-ai a közúton kegyetlenül 
megcsonkították és más törvénytelenségeket vittek véghez, a király ezt ki akarta 
vizsgáltatni, ezért oklevelében felkérte a[z egri] kápt.-t, hogy Sándor Patak-i 
plébános, e célra kiküldött speciális királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember Vngh m. lakosait összehívva 
és körükben vizsgálódva tudja meg az igazságot, majd a kápt. tegyen minderről 
írásos jelentést. A[z egri] kápt. úgy válaszolt, hogy Sándor mr. Patak-i plébános, 
királyi ember társaságában Péter presbiter-t, a Szt. Háromság-oltár mr.-ét küldték 
ki tanúságtételre a fentiek végrehajtásához, és királyi ember a kápt.-ba 
visszatérve, a tanúságtevő jelenlétében előadta, hogy [1359.] jún. 1-jén (sabb. 
prox. p. fe. Asc. d. tunc preteritum) kiszálltak Kapus faluba, ahol nemesek és 
közrendűek körében vizsgálódva azon a congregatio generalis-on, amelyet a 
király másik oklevelében az említett vizsgálat érdekében rendelt el, [Drugeth] 




István fia Jakab, János mr. famulus-a az oklevélben név szerint említett famulus-aival 
uraik tudtával és utasítására (ex scitu et transmissione) Zemlen és Lazon 
birtokokról indulva Chechyr-i Domokos fiait: Jánost és Istvánt a királyi hadjáratra 
mentükben a közúton, a Zentes birtokhoz tartozó Zenthesligete nevű erdős 
részeken előre megfontolt szándékkal, útonállók módjára megtámadták és 
megcsonkították, István a helyszínen meghalt, Jánost pedig félholtan hagyták 
hátra az erdőben. Mindezt a következő nemesek tanúsították: Panky-i Péter fia 
Máté, Bachua-i Miklós fia László, Ztrice-i László testvére, Tamás, Kuzka-i Batur 
(dict.) István, ugyanoda valósi Dobow fia Jakab, Thyba-i Lőrinc fiai: György és 
László, továbbá Isvke-i Gergely fia Miklós, Mascha-i Dénes fiai: Miklós és 
Gergely, Eury-i Antal fiai: János és Tamás, Raath-i Andornuk fia András, Laaz-i 
Miklós fia János, ugyanezen Ztrice-i László fia Mihály, Arad-i Kopolch fia 
László, Nemiti-i Miklós fia Zochyk, Pál fia János, Tumpa (dict.) János fiai: 
Simon, Beke és Miklós, továbbá Homok-i Kozma és János, Chozlalch-i László fia 
János, Beel-i Péter fia Mihály, Karaz-i Egyed fia István, ugyanoda valósi Péter fia 
János, az említett Miklós c. fia János famulus-a, Harazt-i István, továbbá 
Vaykolch-i Miklós fiai: Jakab és Mihály, ugyanoda valósi István fia Lukács, 
Helmech-i Péter, Laaz-i Denk fia Kozma, Tergenye-i Loránd fia Miklós, 
ugyanoda valósi Velmyk fia László és Bana fia András, továbbá Tornolch-i János 
fia István, Helmech-i Batiz fia László, Kystarnolch-i Bod fia Donch, ugyanoda 
valósi Péter fia Domokos, Nemeti-i Dénes fia László, Palyn-i Ramacha, Puksar-i 
Miklós és György, Baranya-i Pál fia István, továbbá Godolyas-i István fia Miklós, 
Kereztolch-i János fia másik Miklós, Zelemench-i András fia Mihály, Raath-i 
említett Andornuk fia Jakab, Locahaza-i Vaytuch fia Péter, Ninay-i Miklós fia 
László, Narad-i Péter fia Tamás, ugyanoda valósi János fia Mátyás, Nemety-i 
Dénes fia István, Pynkolch-i Demeter fia Bathou, Bartha-i Pál fia Lukács, Pula-i 
Domokos fia Pál, Palag-i János fia Pál, Thyba-i András fia Mihály, Porchol-i 
Miklós fia Vgrinus, Baronya-i János fia Péter, az említett Kystarnolch-i Imre fia 
Bereck, Kalych-i Bodou fia János, Vaykolch-i Bense fia Péter, Korchua-i Miklós 
fia Deseu és Homok-i László fia Jakab. Az Vngh m. szb.-k oklevele szerint a m. 
nemessége számára Sándor Patak-i plébános, speciális királyi ember, valamint 
Dénes fia Gergely királyi ember által, a [leleszi] konv. tanúságtétele mellett – 
akinek kiküldését a király oklevélben parancsolta meg – tartott congregatio-ján 
nemesek, közrendűek, papok és mások körében vizsgálódva – a király szó szerint 
átírt parancslevelének megfelelően – megtudták az igazságot. E szerint [1359.] 
ápr. 29-én (f. II. prox. p. fe. B. Georgii mart. tunc preteritum) János mr. famulus-
a, István fia Jakab a maga famulus-aival és János mr. más famulus-aival – akiket 
az oklevél név szerint tartalmazott – uraik tudtával és általuk kiküldve, Zemlen és 
Luzun birtokokról kiindulva Chechyr-i Domokos fiait: Jánost és Istvánt – akik a 
királyi hadjáratra igyekeztek – Zenthes birtok Zenthesligethe nevű erdejében a 
közúton (libera via), előre megfontolt szándékkal, útonállók módjára 




pedig életveszélyesen megsebesülve, félholtan maradt hátra az erdőben. Erre a 
személyesen megjelent István fia Jakab úgy válaszolt, hogy ő a fentiekben 
teljesen ártatlan, és bemutatott 3, vizsgálatról szóló oklevelet, az egyik a szepesi 
kápt., a másik a Jazou-i konv., a harmadik Zemplén m. alispánjának és szb.-inak 
szintén [1359. évi] (in a. prox. transacto.) oklevele volt. Ezek közül kettő, a kápt. 
és a konv. oklevele egybehangzóak voltak, és úgy szóltak, hogy az oklevelekben 
megnevezett királyi emberek a kápt. és a konv. tanúságtevőinek jelenlétében – 
akiket a király írásos parancsára küldtek ki – nemesek és közrendűek körében 
vizsgálódva megállapították az igazságot. E szerint Drugeth Miklós c. fia János 
mr. és János nádor fia másik János mr. Domokos fiait: Jánost és Istvánt – akik a 
király hadjáratára akartak menni – famulus-aik – kiváltképpen István fia Jakab – 
által a közúton nem csonkíttatták meg, azaz a fentiekben mindannyian ártatlanok. 
A Zemlyn-i alispán és szb.-k okleveléből – amely a királyi parancslevelet szó 
szerint tartalmazta – pedig az derült ki, hogy Drugeth Miklós c. fia János mr. és 
János volt nádor fia másik János mr. előadták a királynak: Vngh m. összes 
nemese hamis sugallatra tette a fenti nyilatkozatot ellenük, miszerint ők számtalan 
jogtalanságot, károkozást és hatalmaskodást vittek végbe, valamint, hogy ők 
csonkíttatták meg Domokos fiait: Jánost és Istvánt, ők ugyanis mindezekben 
ártatlanok. Erre a király megparancsolta az alispánnak és a szb.-knak, hogy a 
fentiekkel kapcsolatosan végezzenenk vizsgálatot, majd pedig annak eredményéről 
írásban tájékoztassák a királyt. Az alispán és a szb.-k jelentették neki, hogy 
Zemplén m. összes nemese és közrendűje kérdésükre úgy válaszolt, hogy Drugeth 
János fia János és Miklós c. volt országbíró fia másik János, valamint Lazon-i 
István fia Jakab a fentiekben ártatlanok, és úgy tudják, hogy Domokos fia Istvánt 
Beke fia László ölte meg. Az oklevelek bemutatása u. – Jakab magát ártatlannak 
mondta, és ezt a Zemplén m.-i alispán és szb.-k vizsgálata is igazolta, Domokos 
fia János viszont Vngh m. nemeseinek és közrendűi bevallásának kész volt 
alávetni magát úgy, hogy István fia Jakab a köztudományvételen nem lehet jelen, 
aki pedig Domokos fia Jánost kívánta kizárni a Zemplén m.-i nemesség és 
közrendűek körében megejtendő köztudományvételből –, a bemutatott vizsgálati 
oklevelek alapján ítéletet kértek az országbírótól. Mivel a Domokos fia János által 
bemutatott vizsgálati oklevelek hatályosabbnak látszottak, az ügyet párbajjal v. 
eskütétellel kell lezárni az ország szokása szerint. Jakab az országbíró háromszori 
kérdésére úgy nyiltakozott, hogy nem párbajjal, hanem a Domokos fia János által 
leteendő esküvel kívánja lezárni az ügyet. Ezért az országbíró a vele együtt 
törvényszéket tartó bárókkal és az ország nemeseivel együtt úgy határozott, hogy 
Domokos fia János szept. 15-én (in oct. fe. Nat. B. virg. tunc venturis) az egri 
egyház kápt.-jának színe e. ötvened magával, nemesekkel – akik közül 10-nek az 
egri kápt. fent említett vizsgálati oklevelében név szerint felsoroltak közül kell 
kikerülniük – tegyen esküt arról, hogy István fia Jakab a fentieket véghez vitte, 
majd pedig a felek az erről szóló jelentést szept. 22-re (8. die depositionis 




megjelenve Domokos fia János bemutatta a [leleszi] konv. aug. 24-i (in fe. B. 
Bartholomei ap. prox. preterito) nyílt oklevelét (l. 843. szám). E szerint a konv. 
színe e. megjelenve egyik részről Chechyr-i Domokos fia János és e Domokos fia 
István özvegye, továbbá fiai: Péter és Miklós, másik részről Lazun-i István fia 
Jakab és famulus-a, Pouch fia Pál, és előbbiek előadták, hogy bár János az ő 
megsebesítése és István halála miatt Jakab és Pál ellenében az országbíró 
döntéshozó oklevele (l. 678. szám) értelmében először ötvened, majd tized 
magával, nemesekkel szept. 15-én az egri egyház kápt.-jának színe e. esküt 
tartozott volna tenni, most azonban fogott bírák közreműködésével 
megállapodásra jutottak. E szerint István fia Jakab és famulus-a, Pál 680 ft.-ot 
fizetnek Domokos fia Jánosnak, István özvegyének és fiainak: Péternek és 
Miklósnak, amiből 180 ft.-ot [1361.] jan. 13-án (in oct. Epiph. d. nunc affuturis) 
tartoznak megfizetni az említett kápt. színe e. készpénzben, a fennmaradó 500 ft. 
fejében pedig a Sabolch m.-i Bersel ~ Berzel birtokot Gaua szomszédságában 
összes haszonvételeivel és tartozékaival – Jakabnak a konv. színe e. személyesen 
megjelent testvére, János egyetértése mellett – zálogosítja el nekik addig, ameddig 
ő v. utódai azt az említett 500 ft.-ért vissza nem tudják váltani. Az 500 ft. felét 
készpénz ft.-okban v. dénárokban, másik felét becsértékben kell megfizetni. Ha 
István fia Jakab nem képes őket Berzel birtokban megtartani, akkor helyette a 
Zemlen m.-i Wyeur és Lask birtokok felét tartozik összes haszonvételeikkel 
együtt átadni, ha ezeket elmulasztja, v. a birtokokban nem tartja meg őket, akkor 
az országbíró döntéshozó oklevelében foglaltak végrehajtandók. A felek abban is 
megegyeztek, hogy ha Jakab v. utódai v. testvére, János királyi ember 
közreműködésével, az egri kápt. tanúságtétele mellett az említett 500 ft.-ért 
bármikor visszaválthatják a birtokokat, és Domokos fia János, valamint István fiai 
tartoznak azokat visszaadni, és az egri kápt.-nal erről felmentő oklevelet kiadatni, 
ha erre nem hajlandók, párbajban vesztesként marasztaltassanak el Jakab 
ellenében. Mindezeket a felek önként vállalták, a békebírságot pedig közösen 
fizetik meg az országbírónak. Az oklevél bemutatása u. Domokos fia János 
kijelentette, hogy István fia Jakab időközben meghalt, és minden birtokát és 
vagyonát fiai örökölték, akikről nem tudja, hogy a fenti megállapodást hajlandók-e 
tudomásul venni. Szept. 22-én Jakab fiai nem jelentek meg, és nem is küldtek 
senkit maguk helyett, holott Domokos fia János 17 napon keresztül várt rájuk az 
országbíró színe e., aki mindezeket figyelembe véve – beleértve a békebírság 
rájuk eső felének meg nem fizetését is – az ország vele együtt törvényszéket tartó 
nemeseivel úgy dönt, hogy felkéri a konv.-et: Tegenye-i Miklós v. Tumpa (dict.) 
Simon v. Pál fia Miklós v. Mocolya-i Lőrinc fia Barla v. János fia István v. 
Luchka-i Jakab királyi ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, 
akinek jelenlétében a királyi ember Jakab fiait a fent említett megállapodás 
megtartása, az említett békebírság felének megfizetésére, továbbá, hogy 
magyarázatot adjanak távolmaradásukra, idézze meg Domokos fia János 




venturas), emlékeztetve őket arra, hogy ha ezeket nem teszik meg, akkor az 
országbíró távollétükben fog végső döntést hozni. Mivel Domokos fia János 
Jakab fiainak nevét nem ismerte, a királyi és konv.-i ember ezeket is foglaltassák 
bele a konv. jelentésébe, amit szintén nov. 18-ra kér. D. in Vysegrad, 17. die 
termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 31 294. (Csicsery cs. lt. 23.) Kissé vízfoltos . Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, függőpecsétje elveszett. 
Eml.: az 1053. és az 1153. számú oklevélben. 
 
 
984. (1360. okt. 8. Ragusa) 
A ragusai tanács levélben fordul a velencei doge-hoz, és választ kér korábbi 
levelében feltett kérdésére. Ugyanis tudomásukra jutott, hogy a doge kihirdettette: 
egyetlen kereskedő sem szállíttathat árut Da-ba bármiféle hajón Velencéből azzal 
az indokkal, hogy az Adriai tengeren kívülre szállítja. Ez egyértelműen Ragusa 
ellen irányul, mivel aug.-tól (de mense Aug. prox. preteriti) ragusai polgárok 
akartak ólmot szállítani kikötőikbe Adriai tengeren kívül eső úticélt adva meg. 
Ragusa városa választ vár arra a kérdésre, hogy kereskedői hajóikon 
szállíttathatnak-e árut Ragusa-ba. 
 
E.: K. szerint Lettere e commissioni di Levante 1359–1380. 16. jelzettel a 
dubrovniki lt.-ban. 
K.: Smič. XIII. 56. (42. szám). 
Megj.: K. szerint 1360. okt. 8-i keltezésű. 
 
 
985. (1360. okt. 8. Ragusa) 
Lorenco de Uolcasso rector, a ragusai bírók és tanácsosok levelet küldenek 
Menge-i Dimitrius-nak és Babalio Mihálynak, akik hanyagságuk miatt nem vála-
szoltak Ragusa városának szabad kereskedelemmel kapcsolatos kérdésére. 
 
E.: K. szerint Lettere e comissioni di Levante 1359–1380. 16r. 
K.: Smič. XIII. 57. (43. szám). 
Megj.: Olasz nyelvű. A regeszta elkészítésében B. Halász Éva volt segítségemre, 
akinek munkáját ezúton is köszönöm. 
   
 
986. 1360. okt. 9. 
Az egri egyház kápt.-ja hírül adja: a nagyságos Bubek (dict.) István c., [I.] Lajos 
király or[szágbírója] bírói oklevele (l. 958. szám) értelmében a kápt. Mezeunyek-i 




fiai: Dauid és Sándor alperesek részéről pedig kórusának clericus-át, Jak[ab] mr.-t 
küldte ki tanúságtételre ahhoz az [eskü]tételhez, amelyben az Egha[zasnyek]-i 
nemesek egyike, Dauid v. Sándor hatodmagával, nemesekkel – akik közül az 
egyiknek szomszédnak, a többinek m.-belinek kellett lennie, és akiket Miklós fiai 
az országbíró oklevele szerint tanúiknak fogadtak el a vizsgálat során –, és 
amelyet okt. 6-án (in oct. fe. S. Mychaelis) a Lukács fia András részéről kiszálló 
Chon-i ........ v. Zlaztolch-i Antal v.[Igricy-i] Miklós fia Péter v. Thokay-i Márton 
fia Jakab, ill. a Miklós fiai oldaláról megjelenő Arnold fia Mihály v. Zuha-i 
[Somogy (dict.) Miklós] fia Péter v. Gezth-i János fia Lőrinc v. Gele[y]-i András 
fia Péter királyi emberek színe e., a 2 ekealjnyira [becsül]t földrész – amelyet 
Lukács fia András Mezeunyek birtokához tartozónak, Miklós fiai pedig az ő 
Eghazasnyek birtokukhoz tartozónak mondtak – szomszédait összehívva 
jelenlétükben a Miklós fiai által megmutatott egyik határjelre állva, megoldott 
övvel, mezitláb, fejük fölé földet tartva az ország szokásának megfelelően kellett 
letenni arról, hogy az említett határjel az ő Eghazasnyek birtokuk határjele, és az 
sohasem tartozott a Mezeunyek-i nemesek birtokához. Ha az esküt leteszik, akkor 
a vitatott részt Eghazasnyek-hez, ha nem, akkor azt Mezeunyek birtokhoz kell 
csatolni, mások jogának sérelme nélkül. A kápt. tanúságtevői Geley-i András fia 
Péter királyi ember – akit mindkét fél elfogadott magáénak – társaságában 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a felek társaságában okt. 6-án 
kiszálltak a vitatott földrészre, ahol Mezeunyek birtok felől Dauid és Sándor 
útmutatása szerint hj.-t végeztek: közút (strata publica) Myskolch birtokról a 
Thycia-i részek felé Ny felől, említett út Ke felől, szántóföldek Dé felől, hely, 
ahol Miklós fiai szerint egykor határjelük volt, Berchuaere nevű árok, Mezeunyek 
birtok. Ezután Miklós fia Dauid eskütársaival, Mali-i István fia Fábián 
határtársával, Thokay-i Gergely fia Tamással, Geley-i András fia Miklóssal, Bik-i 
Lukács fia Barnabással és ugyanoda valósi István fia Pállal az első két határjelnél 
az említett út mellett övüket megoldva, mezitláb, fejük fölé földet tartva, Lukács 
fia András jelenlétében esküt tettek, hogy az említett határjelek Miklós fiai 
Eghazasnyek birtokának igazi határjelei, a vitatott 2 ekealjnyi föld régóta 
hozzájuk tartozik, és soha sem tartozott Mezeunyek birtokhoz. Ennek letétele u. 3 
új határjelet állítottak, majd a földrészt Miklós fiainak iktatták örök birtoklásra. D. 
f. VI. prox. p. dict. oct. fe. S. Mychaelis arch., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 447. (Múz. Ta. 1911. 42.) Papír. Szakadozott és hiányos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét lenyomata. 
Tá.: az 1041. számú oklevélben. 
Megj.: A szuhai Péter királyi emberre vonatkozó, [ ] közötti kiegészítés a 374. és 
az 1041. számú, az igrici Miklós fia Péter királyi emberre és Damianus-ra 






987. 1360. okt. 9. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi 
oklevelének (l. 960. szám) megfelelően Monuzlou-i Chupor fia István fiai: 
György és János viseltek okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) halasztás nélkül 
(sine crastinatione) István, a zágrábi egyház püspöke ellenében a pécsi egyház 
kápt.-ja idéző oklevelében (l. 959. szám) szereplő ügyekben, a felek akaratából 
[1361.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. nunc affuturas) halasztja, ahonnan tovább 
nem halasztható (similiter sine crastinatione) úgy, hogy a felek időközben az 
ország báróinak közreműködésével megegyezésre juthatnak, ennek hiányában a 
fenti időpontban kötelesek magukat az ítéletnek alávetni. D. in Wyssegrad, 4. die 
termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4992. (NRA. 1698. 106.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
 
 
988. 1360. okt. 9. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i c. hírül adja: azon a congregatio generalis-on, amelyet 
okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) tartott az erdélyi részek nemessége számára 
Tordán, az egész nemesség és Domokos, az erdélyi egyház püspöke a tizedek 
ügyében támasztott vitákban, úgy a negyedeket, mint a rovásokat tekintve 
megállapodásra jutottak. E szerint a nemesek a püspököt és kápt.-ját illető 
tizdeszedési ügyekbe sem a negyedet, sem a rovást illetően nem avatkoznak bele, 
sem pedig azokat nem segítik, akik ezt megteszik, és őket pervesztesnek tekintik. D. 
Torde, 4. die congregationis nostre prenotate, a. d. 1360. 
 
E.: Ba. 1. 177. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. Oklevelek. Beke 1. 161. (Df. 277 353.) 
Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kezek írásával tárgymegjelölések, pecsét 
hártyaszalagja. 
K.: F. IX. 3. 190–191. (95. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 538–539. (518. szám). 
R.: Beke A., TT. 1889. 763.. (161. szám) (okt. 10-i keltezéssel); Erdélyi Okm. IV. 
57. (58. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 539. (518. szám) (román nyelvű). 
 
 
989. 1360. okt. 9. Torda 
Dénes erdélyi vajda és Zonuk-i c. hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) tartott Torda-n az erdélyi részek 
nemessége számára, János mr., az erdélyi egyház prépostja, valamint János 
Kukullew-i, László Thylegd-i, Miklós Zonuk-i és László Hunyad-i főesp.-ek, az 
emített egyház kanonokjai Domokos erdélyi püspök – aki a király írásos 




nevében bemutatták András volt erdélyi vajda, Zonuk-i c. oklevelét (l. Anjou-oklt. 
XLII. 98. szám), aminek megismerése u. a nemesség universitas-a a püspök és 
egyháza tizedeiről szóló rendelkezést egyhangúlag elfogadta. A vajda ezért az 
említett oklevelet a fent említettek kérésére a jelen oklevélben átíratja, és a 
püspök és egyháza részére nyílt oklevél formájában kiadja. D. Torde, 4. die 
congregationis nostre, a. d. 1360. 
 
E.: Ba. 1. 180. Gyulafehérvári kápt. lt. Beke 1. 152. Erdélyi kápt. Beke 1. 162. 
(Df. 277 356.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
kerek zárópecsét körvonala, szalagja. 
K.: ZW. II. 182–183. (772. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 539–540. (519. szám).  
R.: Szeredai, Series 94–95.; Szeredai, Not. capit. Alb. Trans. 49.; F. IX. 3. 201. 
(95. szám) (mindhárom latin nyelvű); Beke A., TT. 1889. 763. (162. szám) 
(okt. 10-i keltezéssel); Erdélyi Okm. IV. 57. (57. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 540–541. (519. szám) (román nyelvű). 
 
 
990. 1360. okt. 10. Szentgyörgy 
Kozma pap, a szentgyörgyi (S. Georgius) egyház rector-a, Sarus-i vicevicarius és 
alesp. hírül adja: korábbi halasztó oklevelének (l. 955. szám) megfelelően Tibor 
fia Beke fia Tibor, ugyanezen Tibor fia Imre fiai: László, Imre és Bálint Abram 
falua-i nemesek okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch. prox. preteritis) tartoztak 
színe e. megjelenni Vz fia János c. Scenthgurg-i nemes ellenében. A határnapon 
[Beke] fia Tibor, ugyanő fia Imre fiai: László, Imre és Bálint nem jöttek el, és 
nem is küldtek senkit maguk helyett válaszadásra, holott Vz fia János c. várt 
rájuk. D. apud S. Georgium, 5. die p. oct. fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Jászói konv. hh. lt. Oklevelek. Acta ab anno. 3. 33. (Df. 251 739.) Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek 
zárópecsét apró töredékei, szalagja. 
 
 
991. 1360. okt. 10. 
A [pécs-]váradi monostor konv.-jének színe e. megjelenve egyik részről Wezzeus 
mr. udvari lovag (aule regie miles), másik részről Farkaslyuk ~ Fakkaslyuk-i 
Miklós fia János, utóbbi előadja, hogy Tolna m.-i Farkaslyuk birtokát összes 
haszonvételeivel, tartozékaival és jogaival elzálogosítja Wezzeus mr.-nek a tőle 
kapott 10 M. dénárért – a M.-t 6 pensa-val számítva – úgy, hogy ezért az 
összegért bármikor visszaválthatja. Wezzeus mr. pedig a konv. színe e. összes, 
Jánossal szemben a birtokkal és minden más üggyel kapcsolatosan kiadatott 





E.: Dl. 87 360. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium. 32. D. 155.) Papír. 
Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán más középkori és 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
R.: Kőfalvi, Pécsváradi konvent 168. (274. szám). 
     
 
992. 1360. okt. 10. Visegrád 
Leustachius, egész Sclauonia bánja színe e. megjelenve egyik részről István 
zágrábi egyház püspöke, másik részről Monozlo-i Chupor fia István fiai: György 
és János előadják, hogy azt a pert, amelyet György és János okt. 6-án (in oct. fe. 
B. Mychaelis arch. prox. preteritis) kívántak indítani az országbíró jelenléte e. 
István püspök ellenében, a király és az ország bárói közelgő zágrábi (ad partes 
Zagrabie prox. diebus nunc venturis) tartózkodásakor esedékes döntőbíráskodása 
elé utalják, és amit a döntőbírák a felek okleveleinek megtekintése u. az egymás 
ellen birtokokkal kapcsolatosan elkövetett hatalmaskodások, sebesítések, emberek 
megverése, javak elvétele és mások ügyében ítélni fognak, mindkét fél köteles 
elfogadni. Mindezeket a felek önként vállalták. D. in Wyssegrad, sabb. prox. p. fe. 
S. Dionisii Rustici, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4993. (NRA. 1698. 107.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán vörös 
viaszba nyomott kerek zárópecsét körvonalai. 
R.: Halász É., Slavonskih banova 66. (latin nyelvű).     
 
 
993. 1360. okt. 11. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Telegd-i Lőrinc fia Tamás mr. 
tiltakozik amiatt, hogy amikor az őt megillető örökölt birtokok felosztására királyi 
ember közreműködésével, a váradi kápt. tanúságtétele mellett sor került, atyafiai, 
Tamás kalocsai érsek, Pungratus fia Kelemen és Lőrinc fia János az őt illető 
részek kiadásának ellene mondtak az ő nem csekély sérelmére. Ezért említett 
osztályos atyafiait és mindenki mást, akik a birtokokba valamilyen jogcímen be 
akarják vezettetni magukat, a jogos és igazságos felosztástól nem, de a fent 
említett módon történő felosztástól eltiltja a jelen oklevél által. D. die domin. p. 
oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1360. 
 
E.: K. szerint a nagyváradi lt.-ban a Bölöni fondban. Fk. a kolozsvári lt.-ban. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 541. (520. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 541–542. (520. szám) (román nyelvű). 







994. 1360. okt. 12. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve [Telegd-i] Lőrinc fia Tamás zsenge 
korú fia László tiltakozik amiatt, hogy Pungrac fia Kelemen és Lőrinc fia János mr. és 
más osztályos atyafiai Lőrinc fia Tamás mr.-rel nem a megfelelő módon osztoztak 
meg örökölt birtokaikon, és ezzel neki nem csekély kárt okoztak, ezért apját, Tamás 
mr.-t és más atyafiait a birtokok ily módon történő felosztásától eltiltja a jelen 
oklevéllel. D. f. II. prox. p. oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1360. 
 
E.: Arhivele Statului Bihor. Colecetia de documente foi volante. Miscellanea 12. 
2. (Df. 278 548.) Erősen vízfoltos és szakadozott, alig olvasható. A Fk.-en 
zárópecsét kövonala látható. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 542. (521. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 542. (521. szám) (román nyelvű). 
 
 
995. 1360. okt. 12. Zágráb 
Leustachius, Sclauonia bánja színe e. megjelenve Lukács fia István mr. a Zawa 
folyón túl, Odra és Cheh birtokok között fekvő Mrasouch birtokrészét 10 ft.-ért 
összes haszonvételeivel és tartozékaival elzálogosítja a szintén személyesen 
megjelent László fia Farkasnak amíg ő, v. utódai ugyanezért az összegért meg 
nem váltják tőle. D. Zagrabie, f. II. prox. p. oct. fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 32 951. (NRA. 138. 1.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán nagyméretű kerek 
zárópecsét töredékei. 
K.: Laszowski 74–75. (74. szám); Smič. XIII. 57–58. (44. szám). 
 
 
996. (1360. okt. 13. e.) 
Kont Miklós nádor írásban felkéri a fehérvári kápt.-t, hogy az István mr. felperes 
részéről kiszálló Belye-i Pál fia János, ill. az alperesek részéről megjelenő Hugy-i 
Bereck fia Miklós nádori emberek társaságában küldjék ki tanúságtevőiket, 
akiknek jelenlétében okt. 13-án a nádori emberek kiszállnak Cheh birtokra, 
végrehajtják a nádor utasításait, majd az erről szóló jelentést a felek a fehérvári 
kápt. oklevelében nov. 8-ra vigyék vissza neki. 
 
Eml.: az 1075, az 1081. és az 1147. számú oklevélben. 
 
 
997. (1360. okt. 13. e.) 
I. Lajos király Kont Miklós nádor fehérvári kápt.-hoz intézett kérésének (l. az 





Eml.: az 1147. számú oklevélben. 
   
 
998. (1360. okt. 13. e.) 
Bebek István c. országbíró felkéri a nyitrai kápt.-t, hogy okt. 13-án a mindkét fél 
részéről kiszálló királyi emberek társaságában küldjék ki tanúságtevőiket Kaplat 
birtok hj.-ára és becsüjére. 
 
Eml.: az 1021. számú oklevélben. 
      
 
999. 1360. okt. 13. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet korábbi oklevelének (l. 
956. szám) értelmében a személyesen megjelent Fyles-i Tamás fiai: Miklós és 
István viseltek okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) Pata-i István fia László és 
Miklós fia Mihály – akiket Péter fia Benedek képviselt az egri egyház kápt.-jának 
megbízólevelével – ellenében, a felek akaratából [1361.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. 
Georgii mart. nunc venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. in 
Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 89 346. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 25.) Papír. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
 
 
1000. 1360. okt. 13. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet korábbi halasztó 
oklevelének (l. 957. szám) értelmében Lanceretus fia Beke fiai: Kozma, Antymus 
és Lanceus – akiknek nevében Jakab fia Péter jelent meg a nádor megbízó-
levelével – viseltek okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) Vece (dict.) Miklós 
fia László fia Mihály – aki helyett Péter fia Benedek jött el az egri kápt. 
megbízólevelével – ellenében, akire az ügy apja halála miatt jutott, és amely 
birtokkal kapcsolatos hatalmaskodás, jogtalanságok, jobbágyok megölése és 
bírságok miatt indult, a felek procurator-ainak akaratából [1361.] máj. 1-jére (ad 
oct. fe. B. Georgii mart. nunc venturas) halasztja a jelen állapot fenntartása 
mellett. D. in Wyssegrad, 8. die temini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 89 347. (Radvánszky cs. sajókazai lt. 4. 18.) Papír. Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Veche névalak, 
csaknem ép kerek zárópecsét. 






1001. 1360. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi 
halasztó oklevelének (l. 961. szám) értelmében a néhai Miklós bán, királynéi 
tárnokmr. fiai: János és István mr.-ek – akiket Kozma deák (litteratus) képviselt a 
királyi kápolnaispán megbízólevelével – viseltek okt. 6-án (in oct. fe. B. 
Michaelis arch.) Rohonch-i Pál fiai: Péter és Bálint – akik nevében Máté fia 
Mihály jelent meg a vasvári egyház kápt.-jának megbízólevelével – ellenében 
birtokkal kapcsolatos hatalmaskodás, ill. birtokok elpusztítása miatt, a felek 
procurator-ainak akaratából [1361.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc 
venturas) halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4995. (NRA. 1539. 15.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az ügy további 
halasztására utaló feljegyzés, kerek zárópecsét körvonala. 
 
 
1002. 1360. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi 
halasztó oklevelének (l. 962. szám) értelmében Péter fia Lőrinc – akire az ügy 
apja, Péter halála miatt jutott az ország szokásának megfelelően –, valamint 
Rozgon-i János fia László – akik nevében Vörös (Rufus) István jelent meg a 
Jazou-i konv. megbízólevelével – viseltek okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) 
Souar-i Soos (dict.) Miklós – aki helyett György fia János jött el a szepesi egyház 
kápt.-jának megbízólevelével – ellenében, a felek procurator-ainak akaratából 
[1361.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc venturas) halasztja. D. in 
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4996. (NRA. 1539. 16.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei, szalagja. 
 
 
1003. 1360. okt. 13. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi 
oklevelének (l. 963. szám) megfelelően egyik részről Péter fia Lőrinc – akire az 
ügy apja halála miatt jutott – és Rozgon-i János fia László – akinek nevében 
Vörös (Rufus) István jött el a Jazou-i konv. megbízólevelével, Lőrinc nevében 
pedig megbízólevél nélkül – viseltek okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) 
Tyba-i Tamás fiai: Miklós és László ellenében – akik helyett András fia Pál jelent 
meg ugyanezen konv. megbízólevelével – Wzria birtok, [IV.] László király 
privilegiális oklevelének Tamás fiai által történő bemutatása, valamint 4 M. bírság 
Lőrinc és János fia László részére a birtokrészen, az említett oklevél bemutatása e. 




akaratából [1361.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc venturas) halasztja 
a korábbi állapot fenntartása mellett. D. in Wysegrad, 8. die termini prenotati, 
a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4997. (NRA. 447. 59.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az ügy további halasztására 
vonatkozó feljegyzés, kerek zárópecsét apró töredéke. 
Megj.: IV. László király említett oklevele nem maradt fönn. 
  
 
1004. 1360. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi 
oklevelének (l. 964. szám) értelmében Zudar (dict.) Péter mr. – akinek nevében 
Werthus-i Miklós jött el a királyi kápolnaispán megbízólevelével – viselt okt. 6-án 
(in oct. fe. S. Mychaelis arch.) László fia Péter fia Lőrinc – akire az ügy apja 
halála u. az ország szokás szerint jutott – és Rozgon-i János fia László ellenében – 
akik nevében János fia Demeter jelent meg a Jazou-i egyház konv.-jének 
megbízólevelével – Komnisa és Radoma birtokok ügyében, a felek procurator-ainak 
akaratából [1361.] jan. 13-ra halasztja a jelen állapot fenntartása mellett. D. 
Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4998. (NRA. 438. 18.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés, kerek zárópecsét körvonala, apró töredéke, szalagja. 
          
 
1005. 1360. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi 
oklevelének (l. 965. szám) értelmében Simon testvér Kedhel-i apát – akinek 
nevében Domokos deák (litteratus) jött el királyi megbízólevéllel – viselt okt. 6-án 
(in oct. fe. S. Mychaelis arch.) István, a zágrábi egyház püspöke, valamint 
Chorna-i Imre fiai: János és Benedek mr.-ek – akik nevében Kerechun-i Bekeu 
jelent meg a győri egyház kápt.-jának megbízólevelével – ellenében a Hydegsed 
és Homok birtokok iktatásakor tett ellentmondás ügyében, a felek procurator-ainak 
akaratából [1361.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. nunc venturas) halasztja a jelen 
állapot fenntartása mellett, ha a felek időközben meg nem egyeznek. D. in 
Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4999. (Acta eccl. 27. 22.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, más középkori kéz írásával az ügy további 






1006. 1360. okt. 13. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi 
oklevelének (l. 966. szám) értelmében Flikno-i Péter és Demeter, Peryn-i Miklós 
mr. jobbágyai – akinek nevében Miklós fia László jött el a szepesi egyház kápt.-jának 
megbízólevelével – viseltek okt. 6-án (in oct. fe. S. Mychaelis arch.) Vitezy-i 
Lőrinc ellenében – akit Henrik fia Miklós képviselt a királyi kápolnaispán 
megbízólevelével – a felek procurator-ainak akaratából [1361.] jan. 13-ra (ad oct. 
fe. Eppiph. d. nunc venturas) halasztja. D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, 
a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 448. (Múz Ta. Berthóty cs. lt. 69.) Papír. Vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Witezy, Peren névalakok, 
kerek zárópecsét apró töredékei, szalagja. 
 
 
1007. 1360. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi 
oklevelének (l. 967. szám) értelmében Sceplak-i Miklós fia Pál – akinek nevében 
Miklós fia László jelent meg a szepesi egyház kápt.-jának megbízólevelével – 
viselt okt. 6-án (in oct. fe. S. Mychaelis arch.) Vitezy-i Lőrinc – aki helyett 
Henrik fia László jött el ugyanezen egyház kápt.-jának megbízólevelével – 
ellenében, a felek akaratából [1361.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. nunc 
venturas) halasztja. D. Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360.  
 
E.: Dl. 41 449. (Múz Ta. Berthóty cs. lt. 65.) Papír. Kissé szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei, szalagja. 
 
 
1008. 1360. okt. 13. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti a fehérvári egyház 
kápt.-ját: korábbi halasztó oklevelének (l. 968. szám) értelmében okt. 6-án (in oct. 
fe. B. Mychaelis arch.) színe e. megjelent Balázs testvér a Nyulak szigeti (de 
Insula Leporum) apácák nevében és megbízólevelével Warkon-i János fiai: 
Omodeus és Lothardus ellenében, és előadta, hogy a Zaaz-i nemesektől megvették 
az apácák Potus birtokának szomszédságában lévő Agyagus birtokot, és a 
nevezettek az apácák említett birtokából annak oklevelekkel igazolható valós 
határain belül egy nagy földrészt elcsatoltak, és azt használják, aminek tudni 
szeretné az okát. Erre Miklós mr., a győri egyház kanonokja Omodeus és 
Lothardus nevében a pozsonyi egyház kápt.-jának oklevelével megjelenve azt 
állította, hogy az említett birtokot nem Agyagus-nak, hanem Olzaz-nak hívják, és 
megbízói ahhoz nem csatoltak semmilyen földet az apácák Potus birtokából, és 




ellentétes állítások tisztázásához hj.-ra van szükség, az országbíró kéri a kápt.-t, 
hogy a felperes apácák részéről megjelenő Deday-i Pál fia János v. Chabya-i 
György v. Borosyeneu-i Petrych v. Tuy-i János v. Vissegrad-i Miklós, ill. az 
alperesek, Omodeus és Lothardus részéről kiszálló Eneyd-i István v. Zeredahel-i 
András fia Tamás v. Karcha-i Salamon fia István v. másik Karcha-ra valósi Dénes 
fia Andych v. Teyed-i Petheu fia Andych v. Vrken-i Miklós királyi emberek 
társaságában küldje ki tanúságtételre hites embereit, akiknek jelenlétében a királyi 
emberek [1361.] ápr. 4-én (in oct. Passce d. nunc venturis) kiszállnak a felek 
vitatott birtokaira, a szomszédokat összehívva, a felek v. procurator-aik jelenlétében 
először az apácák Potus birtokán az apácák procurator-a által Agyagus-nak, az 
alperesek procurator-a által viszont Olzaz-nak nevezett részen hj.-t végeznek az 
apácák okleveleiben szereplő határjelek mentén, majd az alperesek útmutatása 
alapján ugyanitt szintén hj.-t végeznek, ha a felek egyetértenek a határokban, 
akkor azokat határjelekkel elválasztva nekik iktatják, ha nincs egyetértés, királyi 
mértékkel mérjék v. becsüljék föl a vitatott részt más fogott bírák 
közreműködésével, majd a kápt. minderről [1361.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. 
Georgii mart., sc. nunc venturas) tegyen a királynak írásos jelentést. D. in 
Wissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 48 378. (Üchritz-Amadé cs. lt. 4. 1. 27.) Papír. Erősen vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 3 pecsét töredékei, szalagja. 
Eml.: 1. Székesfehérvári kápt., 1361. ápr. 8. Dl. 48 380. (Üchritz-Amadé cs. lt. 6. 2. 395.) 
2. Bebek István országbíró, 1361. máj. 8. Dl. 48 379. (Üchritz-Amadé cs. lt. 4. 1. 28.) 
Megj.: Az oklevélre eredetileg 1361-es dátumot írtak, majd ennek utolsó elemét áthúzták. 
 
 
1009. 1360. okt. 13. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi 
oklevelének (l. 969. szám) értelmében Kallou-i Iwan fia László – akit Péter fia 
János képviselt a királyi kápolnaispán megbízólevelével – viselt okt. 6-án (in oct. 
fe. S. Mychaelis arch.) ugyanoda valósi Salamon fiai: István, Imre és Péter – akik 
nevében Salamon fia Miklós jelent meg a Lelez-i konv. megbízólevelével – 
ellenében, a felek procurator-ainak akaratából [1361.] jan. 13-ra (ad oct. fe. 
Epiph. d. nunc venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. in 
Vissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 905. (Kállay cs. lt. 1300. 1302.) Papír. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával a per 1361. máj. 1-jére történt 
halasztására vonatkozó feljegyzés, a felperes képviselője Kerch-i András, az 
alperesé Vörös (Rufus) Miklós volt, továbbá due solverunt feljegyzés. 





1010. 1360. okt. 13. Visegrád 
Bubek (Bubeek) István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet 
korábbi oklevelének (l. 970. szám) értelmében Nogsemyen-i István fia István – 
akinek nevében Salamon fia Miklós jelent meg a Lelez-i konv. megbízólevelével 
– viselt okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) ugyanezen Nogsemyen-i Lengel 
(dict.) János fiai: László, Abraam és Leukus ellenében – akik helyett Bezermen 
(dict.) Péter jött el a királyi kápolnaispán megbízólevelével, és azt állította, hogy 
az említett László időközben elhunyt –, a felek procurator-ainak akaratából 
[1361.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. prox. venturas) halasztja a 
korábbi állapot fenntartása mellett. D. in Wissegrad, 8. die termini prenotati, 
a. d. 1360. 
 
E.: 1. Dl. 51 906. (Kállay cs. lt. 1300. 1303.) Papír. Erősen vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
2. Dl. 77 288. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. B. 42.) Erősen szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az ügy további 
halasztására történő utalás, kerek zárópecsét körvonala. (Az eltérő névalakot 
zárójelben adjuk.) 
K.: Z. III. 190. (130. szám) (E. 2. alapján). 
R.: Z. VII./I. 181.; Kállay II. 87. (1385. szám) (E. 1. alapján). 
  
 
1011. 1360. okt. 13. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt a pert, amelyet korábbi 
oklevelének (l. 971. szám) értelmében Soltez (dict.) Miklós és fia, János – utóbbi 
helyett a Jazou-i egyház konv.-jének megbízólevelével Vörös (Ruffus) István 
jelent meg, Miklós pedig időközben elhunyt – viseltek okt. 6-án (in oct. fe. B. 
Michaelis arch.) Mykch néhai bán fia Loránd mr. fia Miklós – akinek nevében 
Slus (dict.) János jött el Konth Miklós nádor (H) megbízólevelével – ellenében, a 
felek akaratából [1361.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. nunc venturas) halasztja. 
D. in Wyssegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 4994. (NRA. 1698. 104.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az ügy további halasztására 
vonatkozó feljegyzés, kerek zárópecsét apró töredékei, szalagja. 
 
 
1012. 1360. okt. 13. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i c. értesíti a Clus-i Boldogságos Szűz-monostor 
konv.-jét: azon a congregatio generalis-on, amelyet okt. 6-án (in oct. fe. B. 
Mychaelis arch.) tartott Tordán az erdélyi részek nemessége számára, Székely 




Egres-i Balázs fia Péter ellenében bemutatták a konv. 1358. évi nyílt oklevelét (l. 
Anjou-oklt. XLII. 75. szám). Ezt követően Katalin úrasszony Székely János fia 
Jakabbal Vz, Egres, Indol és Buch birtokok negyedrészét, a néhai Imre fia 
Miklóst azokban megillető részt követelte Balázs fia Pétertől. Erre a személyesen 
megjelent Péter úgy válaszolt, hogy ő az említett oklevél értelmében az 
úrhölgynek és Székely János fia Jakabnak a vállalt leánynegyedet mindig is kész 
volt kiadni, és most is kész erre, továbbá hajlandó az említett részt egy darabban 
kiadni, ha az ország szokása ezt követeli meg. Mivel a vajda az esküdt ülnökökkel 
és az erdélyi részek 7 m.-jének szb.-ival úgy döntött, hogy az említett leány-
negyedet egy helyen és egy birtokból kell kiadni összes haszonvételeivel együtt, 
ezért felkéri a konv.-et, hogy Fülöp fia Miklós v. Zend-i Sándor vajdai ember 
társaságában okt. 28-án (f. IV. prox. an. fe. OO. SS. prox. venturum) küldje ki 
tanúságtételre hites emberét az említett birtokokra, ahol a vajdai ember a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben az említett leánynegyedet egy helyen és 
egy birtokból, ha viszont előnyösebbnek látszik, akkor több helyen, hamisság 
nélkül, Péter útmutatása szerint kihasítja összes haszonvételeivel együtt, majd 
Katalin úrasszonynak és Székely János fia Jakabnak iktatja. A konv. minderről 
tegyen a vajdának írásos jelentést nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. prox. 
venturas). D. Torde, 8. die congregationis nostre supradicte, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 28 353. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. Torda B. 73.) Kissé 
vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, előbbiben Clusmonustura névalak, nagyméretű kerek 
zárópecsét körvonala, szalagja. Az oklevél jobboldali alsó részén más 
középkori kéz írásával de quibus extradare voluisset quartam vero 
particulam in eadem Indol feljegyzés. 
Á.: Kolozsmonostori konv., 1782. máj. 12. Ue. jelzet alatt. (Hiteles Má.-ban.)  
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 546–547. (524. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 58–59. (61. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 547–549. (524. szám) (román nyelvű).  
       
 
1013. 1360. okt. 13. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i c. értesíti [az erdélyi egyház kápt.-ját]: Haranglab-i 
Pál fia Mihály és [Gedeuch] fia András Keurus-i Péter fiaitól: Andrástól, Pétertől 
és másik Pétertől azon a congregatio generalis-on, amelyet okt. 6-án (in oct. fe. B. 
Mich[aelis arch.] prox. preteritis) tartott Tordán az erdélyi részek nemessége és 
közrendűi számára, Desfolua birtok felét megegyezés alapján – amelyet a vajda 
másik privilegiális oklevele (l. 978. szám) tartalmaz – visszaszerezték, és abba be 
kívánják iktattatni magukat. A vajda a jelen oklevéllel felkéri a kápt.-t, hogy 
Miklós fia László, erre a célra kiküldött speciális vajdai ember társaságában 




vajdai ember a szomszédokat összehívva jelenlétükben a birtokot két egyenlő 
részre osztja, majd annak egyik felét összes haszonvételeivel – a vajda 
privilegiális oklevele szerint, amelyet Haranglab-i András és Mihály a helyszínen 
bemutatnak – az említett Pál fia Mihálynak és Gedeuch fia András iktatja örök 
birtoklásra, bárki ellentmondását figyelembe nem véve, a másik részt pedig 
Keurus-i Péter fiainak hagyja. A vajda minderről írásos jelentést kér. D. Torde, 8. 
die congregationis nostre prenotate, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 29 690. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. GYKOL. Cista comitatuum. 
Küküllő 2. 42.) Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos és 18. 
sz.-i kézírásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei, szalagja. 
Tá.: Lackfi Imre erdélyi vajda, 1372. ápr. 29. Dl. 5995. (Erdélyi országos kormány-
hatósági levéltárak. Erdélyi kincstári lt. Erdélyi fiscalis lt. 3. 137. A.) 
Eml.: az 1118. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 544–545. (523. szám). 
R.: ZW. II. 183. (773. szám) (német nyelvű); Erdélyi Okm. IV. 59–60. (64. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 545–546. (523. szám) (román nyelvű). 
      
 
1014. 1360. okt. 13. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i c. hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) Tordán tartott az erdélyi részek 
nemessége számára, Batur-i Bereck fia János fia László (alápontozva: János) mr. 
felesége, Anna úrasszony nevében eltiltotta az összes szomszédokat az úrasszony 
Mykloslaka birtoka haszonvételeinek és hasznainak elvételétől. A vajda ennek 
tanúságtételéül László mr. kérésére a jelen oklevelet adja ki az úrasszony részére. 
D. Torde, 8. die congregationis nostre prenotate, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 87 361. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium. 47. B. 16.) Papír. 
Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán más középkori kéz írásával 
Milcoslaca [!] feljegyzés, 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű 
kerek zárópecsét apró töredékei. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 57. (59. szám). 
  
 
1015. 1360. okt. 13. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i c. [1360.] okt. 13-án (8. die oct. fe. B. Mychaelis 
arch. prox. preteritis), az erdélyi részek nemessége és közrendűi számára Thorda-n 
tartott congregatio generalis-án kiadott nyílt oklevele szerint [Margit] úrasszony, 
[Pokafolua-i Márton özvegye, ugyanezen Pokafolua-i Manyl fia Hanko felesége 
1360.] júl. 1-jén (ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt., cuius prox. adveniret 




Cristianus fia Miklós ellen, ahol az úrnő nevében Sumuragdus ~ Sumragdus fia 
Lászó Barcha-i nemes jelent meg az alvajda megbízólevelével, és Miklós 
ellenében előadta, hogy az említett Márton azon birtokrésze, amelyet Miklósnak 
zálogosított el, valamint az említett Pokafolua-i Alardus c. leányai, Katalin, 
Vynch és Margit, az említett Márton leánytestvérei Pokafolua-i birtokrészei, 
amelyek vásárlás címén szintén Miklós kezén vannak, az ő Mártontól született 
fiait illetik, ezért ő azokat Miklóstól vissza akarja váltani. Majd az ügyet Péter 
alvajda oklevelével (l. 637. szám) [1360.] aug. 22-re (ad oct. Ass. B. Marie virg. 
tunc prox. affuturas), végül pedig az említett congregatio-ra halasztotta (840. 
szám). A határnapon az úrhölgy nevében Sumragdus fia László mr. a fentiekkel 
kapcsolatosan igazságot kért a vajdától, és bár a személyesen megjelent Miklós 
előadta, hogy az említett birtokrészekkel kapcsolatosan hatályos oklevelekkel 
rendelkezik, és a zálogosításról, ill. a vásárlásról be is mutatta a[z erdélyi] kápt. 2 
nyílt oklevelét, mégis amikor a vajda ezek tartalma szerint dönteni kívánt a felek 
között, azok engedélyt kértek a békés megegyezésre. Ezt a követően a vajda színe 
e. megjelenve egyik részről László mr. az említett Hanko-val az úrhölgy nevében 
az alvajda megbízólevelével, másik részről pedig Cristianus fia Miklós, előadták, 
hogy nemes fogott bírák közreműködésével megegyezésre jutottak. E szerint 
Miklós az említett birtokrészeket visszaadja Márton özvegyének és fiainak, aki 
azok fogott bírák becslése szerinti értékét [1361.] ápr. 4-én (in oct. fe. Passce d. 
prox. venturis) megfizeti Miklósnak mulasztás esetén kétszeres összeg 
megfizetésnek terhe alatt. Márton leánytestvérei birtokrészeinek felét szintén 
visszaadja Márton özvegyének oly módon, hogy ő annak a 120 Sebes-i M.-nak a 
felét, amelyért ő azokat megvásárolta Márton leánytestvéreitől, [1361.] nov. 11-
től (a fe. B. Martini conf. nunc prox. affuturo) számított 3 éven belül megfizeti 
Miklósnak mulasztás esetén szintén kétszeres összeg megfizetésének terhe alatt. 
A birtokrészek másik felét Miklós Márton fiainak nagykorúvá válásáig 
használhatja. 
 
Tá.: Péter erdélyi alvajda, 1361. márc. 28. Dl. 30 677. (Erdélyi országos kormány-
hatósági lt. GYKOL. Centuriae. O. 77.) 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Újkori.) 
R.: Erdélyi Okm. IV. 57–58. (60. szám). 
         
 
1016. 1360. okt. 13. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i c. értesíti az erdélyi egyház kápt.-ját: Hydwegh-i 
Domokos fia János fia Benedek elmondása szerint Pál fia Miklós Brassou-i bíró 
anyai nagyapja fundus curie-éi, amelyeken kőház van, továbbá 3 malom, amelyek 
egyike a Brassou folyón, a másik kettő a Themes folyón van, mindegyikük 
malomkővel együtt, valamint halászóhelye, szántóföldjei, kaszálói, amelyek a 




vissza kellene venni, és neki kellene iktatni. A vajda kéri a kápt.-t, hogy Miklós v. 
Balázs v. Felek-i Pál fiai: Miklós v. Balázs v. András v. Hydwegh-i Mykou fia László 
v. ugyanoda valósi Domokos fia László v. Aarpatak-i János v. Saard-i Sandur fia 
Miklós vajdai ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek 
jelenlétében a vajdai ember kiszáll az említett fundus curie-khez, malmokhoz, 
legelőkhöz, kaszálókhoz, szántóföldekhez, a szomszédokat összehívva jelenlétükben 
visszaveszi azokat az említett Benedek jogán, majd másokétól elkülönítve neki 
iktatja örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig a vajda jelenléte elé 
idézi, a kápt. pedig tegyen minderről írásos jelentést. D. in Torda, in quind. fe. B. 
Mychaelis arch, a. d. 1360. 
 
E.: Ba. 1. 178. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. Beke 1. 163. (Df. 277 354.) 
Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
kerek zárópecsét apró töredékei, szalagja. 
K.: ZW. II. 755–756. (függelékben); Székely okl. VIII. 23–25. (14. szám); Doc. 
Rom. Hist. C. XI. 543. (522. szám). 
R.: Beke A., TT. 1889. 763. (163. szám); Erdélyi Okm. IV. 60. (65. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 543–544. (522. szám) (román nyelvű). 
 
 
1017. 1360. okt. 13. Torda 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i c. értesíti a Clus-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-jét: 
azon a congregatio generalis-on, amelyet okt. 6-án Tordán (in oct. fe. B. Michaelis 
arch. Torde celebrata) tartott az erdélyi részek nemessége részére, [Iwanka fia] 
Miklós özvegye, most a tordai Székely (Siculus) Pál leánya, [Margit] Egyed fia 
Péter fiai: Gál és Egyed, valamint István fia János Indal-i nemesek ellenében két 
nyílt oklevelet mutatott be, az egyik Salamon Torda-i főesp., Domokos erdélyi 
püspök lelkiekben általános vicarius-a 1358. szept. 18-i (4. die oct. fe. Nat. virg. 
glor., a. [d.] 1358.) (l. Anjou-oklt. XLII. 1043. szám), a másik Domokos erdélyi 
alvajda 1359. ugyancsak szept. 18-i (4. die oct. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1359.) (l. 
Erdélyi Okm. III. 1090. szám) oklevele volt. Az oklevelek átolvasása u. az 
úrasszony elmondta, hogy a leánynegyed kiadására bizonyos okok miatt nem 
kerülhetett sor, ezért a maga számára igazságot kért a vajdától. Erre Péter fiai: Gál 
és Egyed, valamint István fia János úgy válaszoltak, hogy ők továbbra is készek 
kiadni a leánynegyedet az úrhölgynek, és ha az ország szokása úgy kívánja, akkor 
egy birtoktömbben is készek azt megtenni. A vajda, az esküdt ülnökök és az erdélyi 
részek 7 m.-jének szb.-i úgy döntöttek, hogy a a leánynegyedet egy tömbben kell 
kiadni, ezért a vajda felkéri a konv.-et, hogy Fülöp fia Miklós v. Zend-i Sándor 
vajdai ember társaságában küldjék ki tanúságtevőjüket, akik okt. 28-án (f. IV. prox. 
an. fe. OO. SS. prox. venturum) szálljanak ki az említett birtokokra, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben a vajdai ember az említett leánynegyedet – ha lehetséges 




János útmutatása szerint, összes haszonvételeivel együtt adassa ki, majd iktassa azt 
Margitnak. A vajda minderről a konv. oklevelében nov. 18-ra (ad. oct. fe. B. 
Martini conf. prox. venturas) jelentést kér. D. Torde, 8. die congregationis nostre 
prenotate, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 28 579. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. NRA. Torda B. 43.) Papír. 
Erősen szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, kör alakú zárópecsét lenyomata. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 549–552. (525. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 59. (62. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 552–555. (525. szám) (román nyelvű). 
 
 
1018. 1360. okt. 13. Torda 
Péter erdélyi alvajda színe e. megjelenve egyik részről László Kolusmonustra-i 
apát, másik részről Tyburchteleke-i Deme fia Miklós egybehangzóan előadják, 
hogy az egymásnak és jobbágyaiknak kölcsönösen okozott károk, jogtalanságok 
miatt azon a generalis congregatio-n, amelyet a nagyságos Dénes erdélyi vajda, 
Zonuk-i c. okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch. prox. nunc preteritis) tartott az 
erdélyi részek nemessége számára, pert kívántak indítani, azonban fogott bírák 
közreműködésével oly megállapodásra jutottak, hogy nov. 6-án (f. VI. prox. p. fe. 
OO. SS. prox. venturum) Popfolua faluban magukat a Kulus m.-i szb.-k jelen-
létében, az általuk odavezetett fogott bírók döntőbíráskodásának vetik alá, amit a 
felek kötelesek elfogadni. A szb.-k minderről nov. 8-ra (ad oct. fe. OO. SS.) 
tegyenek jelentést. D. Torde, in quind. fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 29 036. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. KKOL. Miscellanea 55.) 
Erősen elhalványult és szakadozott, helyenként alig olvasható, hátoldalán 17. 
és 18. sz.-i kezek írásával magyar nyelvű feljegyzések, kerek zárópecsét apró 
töredékei, hártyaszalagja. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 419–420. (411. szám) (1359. okt. 6.–1360. dec. 6. 
közötti keltezéssel). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 60–61. (67. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 420. (411. szám) (román nyelvű). 
       
 
1019. (1360. okt. 13. [v. u.]) 
Az esztergomi kápt. jelenti Bebek István c. országírónak, hogy oklevelének 
(l. 638. szám) megfelelően a Zekul (dict.) György özvegye részéről kiküldött 
Duby-i Miklós fia Mihály királyi ember társaságában kórusának prebendarius 
presbiter-ét, Egyedet, a Morus fia Miklós oldaláról megjelenő Miklós fia János 




ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a kitűzött 
időpontban [okt. 6-án] kiszálltak a nyitrai egyház kápt.-jába az országbíró 
oklevelében foglaltak végrehajtására, a kápt. tagjai viszont azt közölték, hogy 
nem tudják a kérést teljesíteni, mert nincsenek mindannyian jelen, ill. a kápt. 
tagjainak többsége távol van, mire a királyi és kápt.-i emberek a válaszadásra okt. 
13-át (8. diem) jelölték ki. Ekkor mindannyian összegyűltek, és a kápt. tagjai 
ekkor sem adtak választ, hanem úgy nyilatkoztak, hogy dec. 25-én (in fe. Nat. d. 
prox. tunc venturo) mindannyian összegyűlnek, és [1361.] jan. 1-jén (in oct. 
eiusdem fe. Nat. d.) fognak választ adni. 
 
Eml.: Bebek István országbíró, 1361. okt. 18. Dl. 41 494. (Múz. Ta. Nagy Imre). 
 
 
1020. (1360. okt. 13.–nov. 18. között) 
Bebek István országbíró két ízben felkéri az esztergomi kápt.-t, hogy királyi 
emberek társaságában küldje ki tanúságtevőit a nyitrai kápt.-ba, akiknek a 
jelenlétében a királyi emberek szólítsák föl a kápt.-t saját 1297. évi privilégiumuk 
megkeresésére, és az eredetinek a kápt. pecsétfője alatt történő elküldésére az 
országbíró elé. 
 
Eml.: 1. az 1114. számú oklevélben. 
2. Bebek István országbíró, 1361. okt. 18. Dl. 41 494. (Múz. Ta. Nagy Imre). 
   
 
1021. 1360. okt. 14. 
A nyitrai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): a nagyságos Bubek 
István c. országbíró oklevelének (l. 998. szám) megfelelően a Kurtueles-i János 
fia András alperes részéről kiszálló Egerzeg-i Tamás fia János, valamint az Imre 
fia Gábor felperes oldaláról megjelenő Vasard-i Gelyen fia András királyi 
emberek társaságában Benedek mr. kanonokot küldték ki tanúságtételre az 
említett oklevélben foglaltak végrehajtására, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy a királyi emberek okt. 13-án (in quind. fe. S. Michaelis arch. de 
novo preteritis) kiszálltak Kaplat birtokra, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben hj.-t végeztek, majd a birtokot összes haszonvételeivel – 
szántóföldekkel, erdőkkel, vizekkel, cserjésekkel, 40 diófával és egy sessio-val – 
szemre egy ekealjnyira becsülték. D. f. IV. prox. p. quind. antedict., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 5000. (NRA. 1671. 87.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 







1022. 1360. okt. 14. 
A váradi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): a nagyságos Bwbek 
István c. országbíró oklevelének (l. 384. szám) értelmében Mikocza fia János, a 
királyi curia-ból kiküldött speciális királyi ember társaságában kanonoktársukat, 
László mr. Kwlesser-i főesp.-t küldték ki tanúságtételre az oklevélben foglaltak 
végrehajtására, akik visszatárve egybehangzóan előadták, hogy aug. 27-én és az 
azt követő napokon (in oct. fe. B. regis Stephani nunc preteriti) kiszálltak a 
parancslevélben említett birtokokra, a szomszédokat összehívva, a felek 
jelenlétében hj.-t és becslést végeztek, majd azokat 3 egyenlő részre akarták 
osztani, amikor az alább említendő nemesek úgy nyilatkoztak, hogy ők már közös 
akarattal el is végezték a fölosztást. Jenew birtokot az alábbi módon osztották föl: 
az É-i részen fekvő Kys Jeneo egysoros utca (vicus simplicis ordinis) Ke felé 
elnyúlva a végéig sorshúzással Tamás kalocsai érseknek és testvérének, Kelemennek 
jutott. A Chrysy folyónál 3 helyen elhelyezkedő másik utca szintén sorshúzással 
Lőrinc fiaié: János és Tamás mr.-eké lett. A harmadik Vorsintanta ~ Wosuanita ~ 
Vorsuante nevű utca Dé felől Ke felé elnyúlva szintén sorshúzással Thelegd-i 
Miklós fiainak: Györgynek és Miklósnak jutott örök birtoklásra. Kys Jeneo és 
Wosuanita utcák értékének kiegyenlítése érdekében az utóbbiból 3 fundus curie-t 
Zala-i Miklós fundus-ától kezdve Ke felé egy kétsoros utcával együtt Miklós fiai 
Kelemen mr.-nek hagytak azzal a kikötéssel, hogy a Vorsuante utcába több 
jobbágyot nem telepíthet. Innen Wylak birtokra mentek, és azt szintén 3 részre 
osztották az alábbi módon: a Chrysy folyó mellett egy egysoros utca Dé felől Ny 
felé elnyúlóan, sorsolással az érseknek és Kelemennek jutott. Gergely házától 
kezdve egy kétsoros utca Ke felé Mihály házáig szintén sorsolással Thelegd-i 
Miklós fiaié lett. A harmadik utca É felől Ny felé elnyúlóan Lőrinc fiainak jutott. 
Battyan birtokot az alábbi módon osztották 3 felé: a Chrysy folyó mellett Ny felől 
eső egysoros utca Istenus (dict.) Miklós házától a végéig az érseknek és 
Kelemennek jutott. A másik É felől eső egysoros utca Miklós fiaié lett. A 
harmadik utca Istenus (dict.) Miklós házától – de anélkül – Ke felől Lőrinc fiainak 
jutott. Innen Olahtelek birtokra mentek, amit 2 egyenlő részre osztottak, ennek Ny 
felől eső fele összes haszonvételeivel, sorsolás révén György és Miklós mr.-eknek 
jutott, a másik fele Lőrinc fiaié lett oly módon, hogy az értékkülönbséget 
kiegyenlítendő Kwesd birtok sorsolással az érseké és Kelemené lett. A többi oláh 
birtokot úgy osztották meg, hogy Ewruenes birtok egy sessio hellyel a 
Wruenespataka kis folyó mellett sorsolással Györgynek és Miklósnak jutott, 
ennek fejében Lwk birtok szintén egy Tataraspatakfeo nevű sessio hellyel Lőrinc 
fiaié lett, Dobrachonhaza és Kwesdrew pedig sorsolás útján a kalocsai érseké és 
Kelemené lett. Jeneo ~ Jenew birtokon egy fundus curie 2 kőből épült malommal 
É felől összes haszonvételeivel, sorsolással Lőrinc fiainak jutott, ennek fejében 
egy fundus Várad városában a Szt. Jakab utcában és 2 Dé felől eső malom Jenew 
birtokon összes haszonvételeivel, sorsolással Györgyé és Miklósé lett, az érsek és 




haszonvételeikkel, sorsolás útján. Abban is megegyeztek, hogy a Chrysy folyón 
több malmot már nem építenek, és a folyót közös használatban hagyják. Az erdélyi 
részeken a Morisium mellett a Benenyk, Chaklya, Filepkwewe birtokokban lévő 
részek összes haszonvételeikkel Lőrinc fiainak jutottak, ezek fejében György és 
Miklós mr.-ek Stanislowhaza birtokot kapták tartozékaival, valamint Zenth 
Demeter birtokot és Moharew-et sorsolás útján, az érseknek és Kelemennek pedig 
Teyes – más néven Hwdus – birtok jutott tartozékaival, továbbá Almazegh és 
Weresegyhaz Arad m.-ben, szintén sorsolással. Innen Csanád m.-be mentek, ahol 
a következő felosztást tették: a Makofalwa, Thembes, Zylwazegh és Zombor 
birtokokban lévő részek a hozzájuk tartozó erdővel és Ladan birtok erdejének 
felével, Monostoros Kanysa és Weresegyhaz birtok fele sorsolással az érseké és 
Kelemené lett, Lőrinc fiai Nagy Tarnuk, Kys Tarnuk, Kemechye, Palatha 
birtokokat, az utóbbit erdővel, és Boldogazzonfalwa-t kapták, a Tharnuk birtokon 
szedett vámot közös használatban hagyták. Zenthlewrencz birtok erdejével és 
Wyfalw, Warasfalw, Kisfalw és az említett Ladan birtok egészében, erdejének 
pedig a fele, Pordan, Rabe, Vruzlanus összes haszonvételeikkel, sorsolással 
Györgynek és Miklósnak jutott. János és Tamás mr.-eknek jutott még Akach 
birtok, Zent Miklos a hozzá tartozó halfogóhellyel, és Bochijard, az érseknek és 
Kelemennek pedig Rasan, Zent Miklos jutott halfogóhellyel, szintén sorsolással. 
György és Miklós kapták Choka birtokot halfogóhellyel, és a Sula (dict.) tavat 
(stagnum), Zanad birtokot szintén halfogóhellyel, Zechen-t és Zijmard-ot 
Suztulahaza-val és tartozékaikat, ugyancsak sorsolás révén. Lőrinc fiainak jutott 
továbbá Suth és Homokrew sorsolással, haszonvételeikkel együtt, Thelegd-i 
Miklós fiai pedig Chawas-t és Keer-t kapták. Pongrác fiaié lett Temerken és 
Kyngerth halfogóhelyekkel, Vrs birtok usualis földekkel és haszonvételekkel. 
Hodegyhaz birtokot 3 egyenlő részre osztották, mindegyik félnek 12 fundus curie 
jutott, a Morisium folyót és az usualis földeket, réteket, kaszálókat, művelt és meg 
nem művelt szántóföldeket közös használatra rendelték. A felek a jelen 
felosztással elégedettek, ha valamelyik birtok az idők folyamán nem főben járó 
bírói ítélet nyomán elidegenítésre kerül valamelyik féltől, akkor a másik két fél 
hasonló értékű birtokkal kárpótolja a veszteséget szenvedő felet. D. f. IV. prox. 
an. fe. B. Galli conf., a. d. 1360. 
 
Á.: az 1035. számú oklevélben. 
K.: Temes I. 93–98. (56. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 555–558. (526. szám); 
Blazovich–Géczi, Oklevelek 10–13. (6. szám); Telegdi 171–175. 
R.: Doc. Val. 153. (116. szám) (részlet) (francia nyelvű); Telegdi 56.; Erdélyi 
Okm. IV. 61–62. (68. szám). 







1023. 1360. okt. 15. 
András [zempléni főesp.,], az egri [egyház püspökségének] vicarius-a 1360. okt. 
15-i (3. die quind. fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1360.) [nyílt] oklevele szerint színe 
e. megjelenve egyik részről Rason-i Woytih fia János a [Jazow]-i konv. 
megbízólevelével fia, István nevében, másik részről Mera-i Jakab fia János 
rokonai, Oliuanch ~ Olinanch-i Tamás fia Miklós fiai: György és László árvák 
nevében, előbbi előadta, hogy mindazon perekben, amelyeket fia, István 
Olinanch-i András fia Miklós leánya, az ő anyja leánynegyede ügyében – amely 
András fia Miklós Oliuanch-i birtokrészéből járt neki, azaz a birtokrész fele – 
indított, Tamás fia Miklós fogott bírák által létrehozott megállapodás szerint – 
amelyet a vicarius másik oklevele (l. 819. szám) tartalmazott – a vicarius-nak járó 
tized és a kilenced nélkül 25 ft.-ot fizetett részben készpénzben, részben 
becsértékben Márton Forrow-i pap, a Forrow-i districtus alesp.-e és István, a 
Zenthandras-i egyház papja, a vicarius megbízottjai színe e. aug. 20-án (in die fe. 
S. regis Stephani) és okt. 6-án (in oct. fe. S. Mychaelis arch. tunc preteritis), és 
ezzel megfelelő elégtételt adott, amivel István elégedett, ezért Tamás fia Miklóst, 
valamint fiait: Györgyöt és Lászlót felmenti ezzel kapcsolatos kötelezettségük 
alól, és irántuk szavatosságot vállal. 
 
Tá.: Zsigmond király, 1393. máj. 30. SNA. Jászói konv. hh. lt. Oklevelek. Acta 
ab anno. 5. 12. (Df. 251 780.) 
 
 
1024. 1360. okt. 17. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet Zala m. nemessége számára tartott 1358. júl. 23-án (f. II. prox. an. fe. B. 
Jacobi ap. in a. d. 1358.) Mandhyda falu mellett, Goztolia ~ Goztolya fia György 
és Gergely fia János Goztolya-i nemesek előadták – amint azt a nádornak az 
említett congregatio-n kiadott másik oklevele (l. Anjou-oklt. XLII. 779. és 833. 
szám) is tartalmazza –, hogy István fia Miklós volt bán, akkor királynéi tárnokmr. 
az akkor elmúlt Nagyböjt napjaiban (in diebus quadragesimalibus tunc prox. 
preteritis) Goztolya ~ Goztolia ~ Goztola birtokuk szántóföldjeit, kaszálóját és 
erdejét hatalmaskodva az ő Nempty ~ Nempti birtokához csatolta, a szántóföldeken 
szántást és vetést végeztetett, továbbá Sard birtokuk szántóföldjei, kaszálói és 
erdejei használatától eltiltotta őket. Az alispán, a szb.-k, esküdt ülnökök hitükre, a 
király és Szentkoronája iránti hűségükre mindezeket megerősítették. Tanácsukra a 
nádor Balázs nádori embert küldte ki a fehérvári egyház kápt.-jának 
tanúságtevője, János clericus társaságában a birtokok visszavétele és iktatása 
céljából, akik a congregatio-ra visszatérve egybehangzóan előadták, hogy [1358.] 
aug. 1-jén (in fe. ad Vincula B. Petri ap., videlicet f. IV.) kiszálltak az említett 
Goztolya-i és Sard-i birtokrészekre, a szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t 




iktatta azokat örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. Az iktatást követően Mykse 
fia Pál, Miklós bán serviens-e és procurator-a ura nevében a nádori és kápt.-i 
embert az iktatástól, a nevezetteket pedig a birtokrészek maguk részére történő 
elörökítésétől eltiltotta. Ekkor a nádor az ügyet a Vasvár m. számára tartandó 
congregatio-ra halasztotta azzal, hogy ott Miklós bán tartozik előadni tiltásának 
okát György és János ellenében. Miklós bán azonban a congregatio-ra nem jött el, 
és nem is küldött senkit maga helyett, ami miatt a nádor másik oklevele (l. Anjou-
oklt. XLII. 835. szám) révén bírsággal sújtotta. Amikor György és János Máté fia 
Benedek nádori ember és Miklós mr., a vasvári kápt. tanúságtevője társaságában 
[1358.] szept. 18-án (f. III. prox. an. fe. B. Mathei ap. et ew. prox. tunc preteritum) 
kiszálltak Goztolya birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben, hj.-t és 
határ-elkülönítést követően maguknak akarták azt iktattatni, Miklós bán Nempty-i 
villicus-a és jobbágya, Miklós ura nevében a hj.-t nem, de a Nempti felőli 
birtokrész visszavételét és iktatását tiltotta, ezért a nádori ember Miklós bánt a 
helyszínen megidézte János és György ellenében [1358.] nov. 18-ra (ad oct. fe. B. 
Martini conf. tunc venturas) a nádor jelenléte elé (l. Anjou-oklt. XLII. 1045. szám). 
Innen az ügyet a felek akaratából [1359.] márc. 13-ra (ad oct. diei Cynerum), 
majd innen a János és György, valamint az István és János mr.-ek – Miklós bán 
fiai – közötti ügyet, akikre az Miklós bán halála folytán jutott, a király írásos 
parancsára [1359.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. tunc venturas) 
halasztották. A határnapon a nádor színe e. megjelenve Goztolya fia György a 
maga és Gergely fia János nevében a zalai egyház konv.-jének megbízólevelével, 
az [Istvánt] és Jánost a királyi kápolnaispán megbízólevelével képviselő Kozma 
deák (litteratus) jelenlétében bemutatott két, vizsgálatról szóló oklevelet, az egyik 
a zalai konv. 1358. ápr. 9-i (3. die sabb. an. oct. fe. Passce d.), a másik a vasvári 
kápt. 1358. szept. 10-i (6. die f. IV. prox. an. fe. Nat. B. Marie virg.), a királynak 
és a nádornak küldött jelentése volt. Bemutatott egy harmadikat is, ez Bakanya-i 
Reynoldus mr., Mykch bán fia István mr., akkori zalai c. alispánja és a szb.-k 
1358. ápr. 26-i (f. V. prox. p. fe. B. Georgii mart. in a. d. 1358.) Kapornuk-on 
kiadott oklevele volt (l. Anjou-oklt. XLII. 400., 444. és 1007. szám). Ezeken kívül 
László választott és megerősített veszprémi püspök, királynéi udvari kancellár, 
kápolnaispán és királyi titkos kancellár [1358.] jún. 1-jei (f. VI. prox. p. fe. 
Corporis Christi, a. tunc de novo transacto) Vissegrad-on kiadott oklevelét (l. 
Anjou-oklt. XLII. 622. szám) is bemutatta György a maga és János nevében. 
Kozma deák erre úgy válaszolt, hogy Goztolia birtok hj.-akor Györgynek és 
Jánosnak az említett földrész ügyében azért mondtak ellene, mert ők Miklós bán 
Nempty birtokából egy nagy részt el akartak foglalni, és Goztolya birtokukhoz 
akarták csatolni. Hozzátette, hogy Miklós bán és fiai nem György és János 
birtokainak, hanem csak Nemety birtok azon haszonvételeit kívánták használni, 
amelyeket a birtok korábbi tulajdonosai, ti. a király és mások is bírtak. Mivel azt, 
hogy Goztolya birtok első hj.-kor a tiltott birtokrészt Goztolya, v. pedig Nemety 




elválasztva – amint az az említett kápt. okleveléből kiderült – nem volt 
eldönthető, ezért a nádor Goztolya, Sard és Nempty birtokok határainak a két fél 
általi megmutatása nélkül nem tudott dönteni, ezért az ország vele együtt 
törvényszéket tartó nemeseivel együtt úgy határozott, hogy a mindkét fél részére 
kiküldött, alább megnevezendő nádori emberek társaságában a vasvári egyház 
kápt.-ja [1359.] dec. 7-én (in oct. fe. B. Andree ap. prox. tunc venturis) küldje ki 
tanúságtevőit Goztolya, Sard és Nemety birtokokra, a szomszédokat összehívva, a 
felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében először György és János v. 
procurator-aik útmutatása szerint végezzenek hj.-t. Ezt követően Miklós fiai: az 
említett mr.-ek és János [!] v. procurator-uk útmutatása szerint Nemethy 
birtokukon végezzenek hj.-t. Amennyiben a felek a határokat illetően 
egyetértenek, akkor a nádori emberek iktassák birtokrészeiket nekik örök 
birtoklásra. Ha nézeteltérés van, akkor a vitatott részt határjelekkel megjelölve, 
fogott bírák közreműködésével, királyi mértékkel mérjék v. becsüljék föl. A nádor 
írásban (litteratorie) felkérte a [vasvári] kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőit 
mindkét fél részére, akiknek jelenlétében a nádori emberek [1359.] dec. 7-én 
szálljanak az említett birtokokra a fentiek végrehajtására, majd pedig a kápt. 
minderről [1360.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. tunc affuturas) tegyen jelentést, 
amit a felek vigyenek vissza a nádornak. Majd az ügy tárgyalása királyi parancsra 
(l. 26. szám) febr. 26-ra (ad oct. diei Cynerum tunc succedentes) került, amint az a 
nádor másik, halasztást tartalmazó okleveléből (l. 37. szám) kiviláglik. A 
határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik részről Goztolya fia György a maga 
és János nevében a zalai egyház konv.-jének megbízólevelével, másik részről 
Kozma mr. deák (litteratus) Miklós volt bán fiai: István és János mr.-ek nevében a 
veszprémi egyház kápt.-jának megbízólevelével bemutatták a vasvári egyház 
kápt.-jának jelentését. E szerint a kápt. a János és György felperesek részéről 
kiszálló Weremelmelleke-i Dénes fia István, és az István és János mr.-ek, 
alperesek részéről megjelenő Telekus-i Gergely fia István nádori emberek 
társaságában [1359.] dec. 7-én Gergely dékánt és Miklóst, a kápt. kanonokjait 
küldte ki a fentiek végrehajtásához tanúságtételre, akik ezt követően előadták, 
hogy az említett napon kiszálltak Goztolya, Sard és Nemety birtokokra, a 
szomszédokat összehívva, a felek jelenlétében először János és György 
útmutatása szerint Goztolya birtokuk É-i részén, az említett Nempty birtok felől 
hj.-t végeztek: tölgyfák, út, verem v. vízfolyás, Lipolnuk (dict.) kis folyó, völgy, 
ennek vége. János és György elmondták, hogy ezek Goztolya birtok valós határai, 
és az ezek által határolt földrész az övék, az ő Goztolya birtokukhoz tartozik. 
István és János mr.-ek útmutatása szerint a következőképpen végezték el a hj.-t. A 
János és György által utolsóként mutatott két határjeltől indulva a határjelek így 
következtek: út, berch (dict.) hegy, említett Lipolnuk (dict.) kis folyó, a János és 
György által elsőként mutatott tölgyfák. Az említett határjelek közötti földrészt 
István és János mr.-ek az ő Nemety birtokukhoz tartozónak mondták, tehát a felek 




erdők sűrűsége, valamint a hegyek és völgyek miatt királyi mértékkel felmérni 
nem lehetett, de fogott bírák közreműködésével, szemmértékkel 3 ekealjnyira 
becsülték, és 9 M. dénár értékűnek tartották. Sard birtok hj.-ában a felek csak egy 
Nempti felőli földrészen az Wteuen (dict.) nagy út mellett Ke felől és egy 
Regnepharak (dict.) nagy ároknál Ke felől nem értettek egyet, amelyet János és 
György az ő Sard birtokukhoz tartozónak, István és János mr.-ek viszont az ő 
Nempti birtokukhoz tartozónak mondtak. Ezt a földrészt a vizek áradása miatt 
nem lehetett fölmérni, de szemmértékkel 1 ekealjnyira becsülték, és az ország 
szokásának megfelelően 3 M.-ra értékelték. Az oklevél bemutatása u., amikor a 
nádor ennek alapján dönteni kívánt a felek között, az említett György a maga és 
János nevében bemutatott két oklevelet, az egyik [IV.] Béla király (H) kiadási év 
nélküli zárt oklevele (l. Reg. Arp. 632. szám), a másik pedig Arnoldus zalai c. 
1237. évi (a. d. 1237.) oklevele (l. W. VII. 36–37. old. 23. szám) volt. Az 
oklevelek megtekintése u. – bár György és János ezeket korábban az ügy 
tárgyalása folyamán nem mutatták be – mivel azonban Arnoldus c. oklevele 
tartalmazza Goztolya birtok határait, a nádor a vele együtt törvényszéket tartó 
bárókkal és az ország nemeseivel együtt, a felek kérésére úgy döntött, hogy 
végezzenek hj.-t az Arnoldus c. privilegiális oklevelében szereplő határok mentén, 
amelyek közül György állítása szerint sok le volt rombolva, majd Goztolya és 
Nempti birtokokat ezek alapján válasszák el egymástól. A nádor ezért írásban 
(litteratorie) (l. 121. szám) felkérte a zalai konv.-et, hogy küldjék ki mindkét fél 
részére tanúságtevőiket, akiknek jelenlétében az alább megnevezendő nádori 
emberek ápr. 11-én (sabb. prox. p. fe. Passce d. tunc venturo) szálljanak ki 
Goztolya birtokra, a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében, összehívva a 
szomszédokat, Arnoldus c. privilegiális oklevele – amelyet György és János 
tartoznak a helyszínen felmutatni – szerint végezzenek hj.-t Nempti birtok felől, 
és ha a határjeleket be lehet azonosítani, és Miklós bán fiai v. procurator-uk 
azokkal egyetért, akkor a nádori emberek iktassák a feleknek a maguk részét, ha 
ellentmondanak, akkor végezzenek hj.-t az említett privilégiumban foglalt határok 
szerint ezúttal Miklós bán fiainak útmutatása szerint, és ha a felek egyetértenek, a 
nádori emberek iktassák nekik a maguk részét, ha viszont György és János nem 
ért velük egyet, akkor a vitatott részt királyi mértékkel mérjék v. becsüljék föl, 
majd a konv. minderről máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. tunc affuturas) 
tegyen a nádornak írásos jelentést. A nádor ekkor fog a felek között döntést hozni 
Sard birtok ügyében is. A határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik részről az 
említett Gergely fia János a maga és Goztolya fia György nevében a király 
megbízólevelével, másik részről Kozma mr. deák (litteratus) Lindua-i Miklós volt 
bán fiai: István és János mr.-ek nevében a királyi kápolnaispán megbízólevelével 
bemutatták az említett konv.-nek a nádorhoz intézett jelentését (l. 273 szám). E 
szerint a zalai egyház konv.-je a nádor kérésére a Gergely fia János és Goztolya 
fia György felperesek részéről kiszálló Zagurhyda-i Benedek nádori ember 




János mr.-ek, alperesek részéről megjelenő Palyah-i Imre nádori ember 
társaságában pedig István Rada-i papot, hasonlóképpen az egyház káplánját 
küldték ki Goztolya Nempti birtok felőli hj.-ához tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy ápr. 11-én kiszálltak Goztolya birtokra a felek 
jelenlétében, ahol Arnoldus c. György és János által a helyszínen bemutatott 
privilegiális oklevele szerint, az említettek útmutatását követve hj.-t végeztek. Hj.: 
tölgyfák alatt 2 határjel, az É felőli Nempty birtoké, a Dé felőli Goztola birtoké, 
ezeket a felek valós határjeleknek fogadták el, nagy út Nempty birtokra, amely 
mellett György és János két földhatárjel meglétét állították, amelyek le voltak 
rontva, de a nádori és konv.-i emberek ezeket nem látták, és Arnoldus c. oklevele 
sem tartalmazta ezeket, Lipolnuk kis folyó, hosszú völgy, ennek bejárata Dé felől, 
ahol György és János szerint 2 földhatárjel volt, amelyek le voltak rontva, de ezek 
sem szerepeltek Arnoldus c. oklevelében, és nyomukat sem lehetett látni, hegy, 
ennek csúcsa, nagy út, tölgyfa, alatt a 2 földhatárjel, amelyeket a felek valós 
határjeleknek ismertek el, itt Miklós volt bán fiai: István és János mr.-ek 
elmondták, hogy az említett határok az ő Nempty birtokuk határai, ezt követően a 
nádori és konv.-i embereket lerontott határjelekhez vezették, amelyeket szintén 
magukénak mondtak, a nádori és konv.-i emberek azonban nem láttak ott 
semmiféle határjelet, nagy út, rét, első határjel, ahol István és János mr.-ek 
megismételték, hogy az említett határok az ő Nempti birtokuk határai, míg 
György és János azokat az ő valós határaiknak mondták. A nádori és konv.-i 
emberek a nádor korábbi oklevelében szereplő becslést a vitatott földrészre 
vonatkozóan helytállónak találták. Az oklevél elovasása u. a felek a nádortól 
döntést kértek az ügyben. Mivel Goztolya és Sard birtokok Goztolya fia Györgyöt 
és Gergely fia Jánost örökség címén, Nempti birtok pedig Lindwa-i Miklós volt 
bán fiait: István és János mr.-eket szerzés címén illetik meg, a hj. során a 
határjeleket a szomszédok jelenlétében állították föl, és azokkal a felek is 
elégedettek voltak, mivel azonban a határjelek hovatartozását illetően a felek 
között nézeteltérés volt, az ország régi szokása szerint ilyen esetekben a birtokot 
örökség címén tartó nemeseknek a helyszínen esküt kell tenniük, ezért a nádor a 
vele együtt törvényszéket tartó bárókkal és az ország nemeseivel úgy határozott, 
hogy az alább megnevezendő nádori emberek a vasvári kápt. tanúságtevőinek 
jelenlétében júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. tunc prox. affuturis) 
szálljanak ki a vitatott földrészekre, a szomszédokat összehívva, a felek v. 
törvényes procurator-aik jelenlétében először Goztolya fia György Goztolya 
birtok felől a vitatott, 3 ekealjnyira becsült földrész egyik lerombolt határjelénél 
kilenced magával, nemesekkel tegyen esküt, majd Gergely fia János tegye 
ugyanezt hasonló módon Sard birtok felőli egy ekealjnyira becsült földrészen 
harmadmagával, nemesekkel. Az esküt az ország szokása szerint mezitláb, 
megoldott övvel, fejük fölé földet tartva tegyék le. Ezt követően a birtokrészeket a 
nádori emberek más birtokoktól határjelekkel elválasztva iktassák Györgynek és 




kívül hagyva. Ha az esküt nem teszik le, a birtokrészeket iktassák Miklós bán 
fiainak. A nádor írásban (litteratorie) (l. 376. szám) felkérte a a vasvári kápt.-t, 
hogy mindkét fél részére küldjék ki tanúságtevőiket, akiknek jelenlétében a nádori 
emberek júl. 1-jén az említett birtokrészekre kiszállva a fentieket elvégzik, majd 
pedig a vasvári kápt. minderről okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch. similiter 
tunc affuturas) tegyen jelentést, amit a felek vigyenek vissza a nádornak. A 
határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik részről Miklós volt bán fiai: István 
és János mr.-ek nevében Kozma deák a vasvári kápt. megbízólevelével, másik 
részről Goztolya fia György és Gergely fia János nevében pedig Máté fia György 
az esztergomi egyház kápt.-jának megbízólevelével, bemutatták a vasvári egyház 
kápt.-jának fentiekről szóló jelentését (l. 634. szám). Az oklevél elovasása u. a 
nádor megkérdezte Kozma mr.-t, Miklós volt bán fiai: István és János mr.-ek 
procurator-át, valamint Máté fia Györgyöt, Goztolya fia György, [Gergely fia] 
Ján[os] procurator-át, hogy a fenti megállapodást meg kívánják-e tartani, akik 
igenlően válaszoltak. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a nádor 
Miklós volt bán fiai: István és János mr.-ek részére a jelen, autentikus 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. in Vissegrad, 12. die 
oct. fe. B. Mychaelis arch. predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: ŠA. Nitra (Nyitra). VV. 2. Mednyánszky cs. beckói lt. 8. (Df. 266 748.) Kissé 




1025. 1360. okt. 17. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: a király korábbi halasztó 
oklevele (l. 348. szám) értelmében színe e. máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart. 
prox. preteritis) megjelent Seffrydus, a pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. 
Márton-egyház konv.-jének apátja nevében és megbízólevelével István deák 
(litteratus) Iwahon fiai: Kozma és Péter, valamint Ronka-i Konrád fia János ellenében 
– amint az az országbíró később kiadott okleveléből (l. 520. szám) is kiderül –, és 
előadta, hogy Iwahon fiai és Konrád fia János az apát és konv.-je Fys ~ Fyus ~ Fyvs ~ 
Fyws birtokán, annak szántóföldjeiből, vizeiből, halfogóhelyeiből, nádasaiból és 
[rétjeiből bizonyos rés]zeket a maguk Ronka birtoka részére elfoglaltak és azokat 
jogtalanul használják, aminek tudni szeretné az okát. Erre Konrád fia János [a maga] 
és Iwahon fiai nevében a győri kápt. megbízólevelével megjelenve úgy válaszolt, 
hogy ők az apátot és konv.-jét illető [jogokból] v. haszonvételekből semmit sem 
foglaltak el maguknak, és ha az apát kiszáll Fyus birtokra hj. céljából, azokat 
visszaveheti és magának iktattathatja, ők annak nem fognak ellene mondani, de ha [a 
jogosnál többet akar visszavenni és] magának iktattatni, akkor annak ellene fognak 
mondani. Az országbíró írásban (scribendo) felkérte a győri egyház kápt.-ját, hogy az 




venturis) küldje ki tanúságtevőjét [Fyus] bi[rtokra], ahol a szomszédokat összehívva, 
a felek v. törvényes procurator-aik jelenlétében végezzenek hj.-t és határ-elkülönítést, 
majd iktassák azt az apátnak és konv.-jének örök birtoklásra az őket megillető jogon, 
az esetleges ellentmondókat – Iwahon fiai és Konrád fia János kivételével, akinek 
amúgy is meg kell jelenniük – jún. 14-re ([ad quin]denas earundem oct. fe. Penth. 
tunc venturas) idézzék a király jelenléte elé. A tiltás alá vett részeket királyi mértékkel 
mérjék v. becsüljék föl, majd pedig a kápt. az említett időpontra tegyen minderről 
írásos jelentést. A határnapon Seffridus apát és konv.-je nevében és megbízólevelével 
István deák jelent meg az országbíró színe e., és Konrád fia János – aki a maga és az 
[említett Ron]ka-i nemesek nevében jött el a győri kápt. megbízólevelével – 
jelenlétében bemutatta a győri egyház kápt.-jának a királyhoz intézett jelentését (l. 
522. szám). E szerint a kápt. máj. 31-én Nema-i Péter fia Kopaz királyi ember 
társaságában Sándor [fia] János mr. kanonokot küldte ki tanúságtételre a fentiek 
végrehajtásához, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a jelzett napon 
kiszálltak az apát és konv.-jének Fyus birtokára, a szomszédokat összehívva, István 
procurator, Iwahon fiai: Kozma és János, valamint Konrád fia másik János Ronka-i 
nemesek jelenlétében Fyvs birtok Ronka felőli részén hj.-t végeztek, és amikor az 
apátnak és konv.-jének akarták iktatni, az említett nemesek bizonyos földrészeket, 
egy rétekkel körülvett Myrel nevű részt, és egy Nogmezeu (dict.) részt magukénak 
mondottak, és az apát és konv.-je okleveleinek megtekintéséig ezek iktatását tiltották. 
Az említett részeket fogott bírák közreműködésével egy M. dénár értékűre becsülték, 
más ellentmondó nem volt. Az oklevél elolvasása u. Konrád fia János – nem tagadva, 
hogy Fyus birtok az apáté és konv.-jéé – kérte azok okleveleinek bemutatását, 
mondván, hogy az említett Myrel és Nogmezeu földrészek régtől fogva a Ronka-i 
nemesek örökölt Ronka birtokának határai között fekszenek. Erre az apát és konv.-jének 
procurator-a úgy nyilatkozotak, hogy Fyus birtok oklevelek tanúsága szerint az apátot 
és konv.-jét illeti, amelyek bemutatására készen állnak, hozzátéve, hogy az említett 
részek mindig is Fyws birtokhoz tartoztak, csak az említett nemesek elfoglalták 
azokat. Mivel azonban a konv. oklevelei a birtokhatárokat nem tartalmazzák, Konrád 
fia János a birtokhatárokat illetően a szomszédok és m.-beli nemesek körében 
végrehajtandó köztudományvételnek kívánta alávetni magát és társait. Az országbíró 
ezért úgy döntött, hogy az alább megnevezendő királyi emberek júl. 25-én (in fe. B. 
Jacobi ap. tunc venturis) a győri egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett szálljanak ki 
az említett vitatott részekre, a szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes 
procurator-aik jelenlétében végezzenek vizsgálatot arra vonatkozólag, hogy a 
kérdéses részek melyik felet illetik. Az országbíró írásban (scribentes) (l. 720. szám) 
felkérte a győri egyház kápt.-ját, hogy mindkét fél részére küldje ki tanúságtevőit az 
alább megnevezendő királyi emberek társaságában, akiknek jelenlétében az utóbbiak 
júl. 25-én a birtokon elvégzik a köztudományvételt, amiről a kápt. aug. 1-jére (ad 8. 
diem) tegyen írásos jelentést. A határnapon az országbíró színe e. megjelenve egyik 
részről István deák az apát és a konv. nevében és megbízólevelével, másik részről 




egyház kápt.-jának megbízólevelével bemutatták az említett kápt. királyhoz intézett 
jelentését (l. 731. szám). E szerint a kápt. Nema-i Péter [fia] Kop[az], az apát és 
konv.-je részéről kiszálló királyi ember társaságában kanonoktársát, Miklós mr. 
dékánt, az Iwahon fiai és Konrád fia János alperesek [részéről] megjelenő Mi[hály] 
fia János társaságában pedig kórusának presbiter-ét, Tamást küldte ki tanúságtételre, 
akik [visszatérve] egybehangzóan előadták, hogy júl. 25-én kiszálltak Nogmezeu és 
Myrel birtokrészekre, István [m]r., az apát és konv.-je, az alperesek, valamint az 
összehívott szomszédok jelenlétében először az alábbiak nyilatkoztak az apát és 
konv.-je mellett: Kamaron-i Donch fia Miklós [mr.] szomszéd, Miklós, Péter, 
Kelemen, Tamás fia János és Dousa [Nema]-i nemes várjobbágyok és szomszédok, 
Dénes fia János, Zeuke fia András, Máté fia Domokos, Gál fia Leukus, Beke fia 
György, Ágoston fia Peteu, Accyntus fia Pál, Tony falubeli esztergomi érseki nemes 
jobbágyok, továbbá más szomszédok és m.-beli közrendűek: Bankhaza-i Vörös 
(Rufus) Péter, Grencheer-i Bál[int fia] Mikló[s], az említett Kamaron-i Miklós mr. 
serviens-ei, Péter és István, ugyanoda valósi Péter fia László, Máté Bolka-i nemes, 
Tarkan-i Péter [fia] János, Albert fia Petenye, Pál [fia] Domokos, Tamás fia Pál, 
János fia Péter és Péter fia Ágoston Bwny-i nemesek, továbbá Pousa fia Sándor, 
[A]paty[-i] Cherge Mikló[s], továbbá Kozma fia János, Gymolth-i Bálint, fia László, 
Deseu fia György, János fia Balázs, Márton fia Miklós, Mykola fia Jakab [Leel-i] 
nemesek, továbbá Pernuk-i Miklós és János, Kartha-i János, Nagy (Magnus) János, 
Moky-i Miklós, Taarkan-i Damianus, továbbá Elbeu[-i András], Nezkene-i Kelemen, 
Alaph-i Gergely fia Miklós, Kopaan nb. Babanya-i Tamás fia György mr., 
Gren[cher]-i Gogan fiai: Mihály, János, Péter és Miklós, [továbbá] Mihály, László, 
Tamás, György, Benedek és más Baychy-i győri püspöki nemes jobbágyok, összesen 
10-en, Wrbaz-i János, Mokky-i János, Tapy-i Péter, továbbá János, Bede, Tamás, 
János és mások, összesen 12, akik Wzturgatu falubeli és Zege-i közrendűek, továbbá 
Domokos és Iwanka fia Péter Kysech-i nemesek, [továbbá] Leukus fia Miklós, 
Kysrauazd-i Sánta (Claudus) János, továbbá Mihály fia Bede, Miklós, Jakab és 
mások, összesen 10-en, Zaua-iak, továbbá Bartholeus fiai: Lőrinc és Pál, Gelyer-i 
Mihály fia Pál, János, Fynta fia másik János, Mihály, Péter és mások, összesen 12-en 
Chychou falubeliek, továbbá Tamás, Pál és Miklós, Pachman-iak, továbbá Miklós fia 
János Zakalus-i nemes, továbbá Miklós fia Márton és Domokos fia Miklós Teuel-i 
nemesek, Mihály fia Pál Mendzenth-i nemes, Paznan-i Nemes (dict.) István, Chepy-i 
György, Kysech-i Bereck, Pagran-i Sebrech András fia János, továbbá Kartha-i 
Balázs és más közrendűek jó negyvenen, akik úgy nyilatkoztak, hogy a vitatott 
földrészek mindig is az apát és konv.-je Fyus birtokának határai között feküdtek, és 
azokat az említett nemesek újonnan foglalták el, az sohasem tartozott hozzájuk. István 
mr., az apát és a konv. procurator-a a vitatott részek két végénél két határjelet 
mutatott, amelyek azokat elválasztották a Ronka-i nemesek birtokától. Ezt követően 
az alperes Ronka-i nemesek részéről az általuk odavezetettekhez mentek, és az alább 
megnevezendő szomszédoktól és más, m.-beli közrendűektől azt tudták meg, hogy a 




feküdtek, és sohasem tartoztak az apát és a konv. Fyus birtokához. Más határjeleket 
nem tudtak mutatni, de a Ronka-i nemesek és az apát és konv.-je Fyus birtoka között 
lévő, vulgariter Weyz nevű halászóhelyeket a két birtokot elválasztó határoknak 
mondták. Ezt követően a Ronka-i nemesek – mivel ekkor már a falvakban szokásos 
esti mise órája volt – tanúikat jegyzékbe foglalás nélkül elengedték, de a következő 
napon a királyi ember és a kápt.-i tanúságtevő a nemesek akaratából – a felperesek 
oldalára küldött királyi és kápt.-i ember tárvollétében – sokak nevét jegyzékbe 
foglalta, és azokat egy registrum-ban nem eléggé megfelelő módon (satis inepto) 
mutatták be a kápt.-nak. Ezek a következők voltak: Péter, László, János, András, 
Lőrinc fia János, Miklós, Dénes, István fia János, Mihály, Mihály fia Miklós Nema-i 
nemesek, szomszédok, Mihály, István, János, Egyed, Konrád fia Péter, Péter fiai: 
Miklós és Jakab, Mylertu-i János, Mihály, László, Domokos, Jakab fia Miklós, 
András fia Pál, az említett Mylertu-i közrendűek, Lukács, Leel-i érseki nemes 
jobbágy, Miklós, Ábrahám, Mihály, Jakab, András és Miklós, ennek testvére, 
Chanak, Fyr-i Ábrahám és mások, jó 16-an, mindannyian Leel érseki falubeliek, 
továbbá Waguth (dict.) Péter és testvére, István, Leel-i nemesek, Leel-i Wyllyam fia 
János, Márton, Miklós, továbbá Leel fiai: László és Lőrinc Leel-i nemesek, továbbá 
Mátyás, valamint fiai: István és János Barlabasdumuncushaza-i nemesek, továbbá 
Jakab fia Miklós, Miklós fia Márton, Miklós [fia] László, Beketeleke-i Buhtus fia 
Lukács, ennek testvére, László, továbbá Jakab fiai: Jakab, János, Péter, Mihály, 
Márton fia István Werthu-i nemesek, Márton fia Tamás, ennek fiai: János és István, 
továbbá Ekly-i János, Miklós fia Benedek, Benedek fia János, ennek fia, László, Pál 
fia György, György fiai: János és Mihály, Tódor fia Imre, ennek fia, Lőrinc, György 
[fia Lászl]ó, Zykuz-i András, továbbá Aranyas-i Kontha fiai: Imre, Pál és János, 
Kelyanus fiai: András és Péter, Aranyas-i Kywl (dict.) Jakab fiai: István [és Péter], 
továbbá Demeter fiai: János, Imre és Miklós, András fiai: Péter, Mihály és Beke, 
Gutur (dict.) Péter fiai: László és Mihály, továbbá Lukács, Györg[y és Mik]lós, 
továbbá Domokos fiai: János és Miklós, továbbá Péter [fiai]: Péter, Mihály és László, 
Gadouch-i Chamaz és Péter, továbbá András, [Domokos, Mihá]ly, Máté, Péter, 
továbbá Harkay-i Márton [fia] Miklós, Mihály, Kolchood-i György, továbbá Jakab 
[fia] Péter, Mátyás és János, Pongrác [fia] Pál, [D]emeter [fiai]: Márton és János, 
Wgud fia Miklós fiai: Mihály és László, Benedek, Miklós és Mihály, Jakab, Bog[ad-i] 
Donk fia István, [János], Mihály, Ábrahám, továbbá ugyanoda valósi Péter és Tamás, 
továbbá Péter [fia] János, Tamás fiai: András és János, Olcha-i János, ennek fiai: 
Balázs és János, ue. Ol[cha]-i Péter, továbbá Péter, Zakalus-i Jakab és mások, 
összesen 16-an, továbbá Miklós, András, Cheh (dict.) István, [Egyhaz]astany[-i] 
Mát[é] fia István, Péter, Miklós, Beke fia Balázs, Ábrahám fia Péter és még mások, 
összesen 13-an. Az oklevél bemutatása u. a felek igazságot kértek az országbírótól. 
Mivel a bemutatott oklevél szerint a felek tanúi között nézeteltérés volt, ezért az 
országbíró az ügyben ennek alapján nem tudott döntést hozni, ezért a bárókkal és az 
ország nemeseivel úgy döntött, hogy az apát nem az egy M.-ra becsült birtokrészeken, 




hogy az apát szept. 15-én (in oct. fe. Nat. B. virg. tunc venturis) a mindkét fél részéről 
kiküldendő királyi emberek és a győri egyház kápt.-ja tanúságtevőinek – akiknek 
kiküldésére az országbíró oklevelében (l. 905. szám) felkérte a kápt.-t – jelenlétében a 
pannonhalmi Szt. Márton-egyház monostorában, stallum-ában tegyen esküt arra, 
hogy a vitatott birtokrészek mindig is Fyus birtok határai között feküdtek, és sohasem 
tartoztak a Ronka-i nemesek birtokához. Ha az esküt leteszi, a királyi és kápt.-i 
emberek másnap (2. die) szálljanak a vitatott Myrel és Nogmezeu földrészekre, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben csatolják azokat Ronka birtoktól határjelekkel 
elválasztva az apát és konv.-je Fyus birtokhoz. Ha az eskü letételét elmulasztja, akkor 
az említett módon csatolják azokat Ronka birtokhoz örök birtoklásra. Az országbíró 
minderről okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. tunc venturas) a kápt. oklevelében 
jelentést kért, amit a felek vigyenek neki vissza. A határnapon az országbíró színe e. 
megjelenve Seffrydus apát és a pannonhalmi Szt. Márton-egyház konv.-je nevében és 
megbízólevelével bemutatta a győri egyház kápt.-jának oklevelét (l. 916. szám). E 
szerint a kápt. az apát és konv.-je részére kiküldött Kysech-i Iwanka fia Péter királyi 
ember társaságában Tamás mr. kanonokot, az Iwahon fiai és Konrád fia János Ronka-i 
nemesek oldaláról megjelenő Nema-i Péter királyi emberrel pedig András mr. 
kanonokot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy 
szept. 15-én kiszálltak a pannonhalmi Szt. Márton-monostorba, ahol az apát stallum-ában, 
apáti díszben az esküt az előírt módon letette. A következő napon kiszálltak Myrel és 
Nogmezeu birtokrészekre, és mivel az alperesek a részükre kijelölt királyi embert és a 
kápt.-i tanúságtevőt nem akarták a helyszínre vezetni, azokat az előírt módon, az első 
hj.-kor megmutatott, valamint István deák procurator útmutatása szerinti határjelek 
között az apátnak és konv.-jének iktatták Fyus birtok részeként örök birtoklásra. Hj.: 
régi vízmeder a monostor Asuantu falujából Fyus faluba vezető út Ny-i oldalán, új 
határjel az apát birtokát a Ronka-i nemesekétől elválasztó régi határjel mellett, 
említett meder, nádas, folytonos határjel, nádas hely, a monostor Fyus birtoka, az 
említett nemesek Ronka birtoka. Az országbíró a fentiek értelmében – mivel az 
iktatáskor [ellentmondó] nem volt – a bárókkal és az ország vele együtt törvényszéket 
tartó nemeseivel együtt úgy dönt, hogy Iwan [!] fiait és Konrád fia Jánost az említett 
birtokrészek becsértékében elmarasztalva, azokat a fenti módon az apátnak konv.-jének 
ítéli örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül, a Ronka-i nemeskre pedig örök 
hallgatást parancsol. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására Seffridus 
apának és konv.-jének a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális 
oklevelet adja ki. D. in Wissegrad, 12. die oct. fe. B. Mychaelis arch. predictarum, 
a. d. 1360. 
 
E.: BFL. 474. Capsarium 48. C. (Df. 207 272.) K. szerint hártya. Erősen vízfoltos. 
Hátoldalán két különböző középkori és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölések, 
az elsőben Fuys névalak, viola színű sodraton restaurált függőpecsét. 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1375. nov. 3. Dl. 41 991. (Múz. Ta. Véghely.)  




1026. 1360. okt. 17. Torda 
Péter erdélyi alvajda színe e. megjelenve Anduriashaza-i László fiai: István, 
Mihály és Péter az összes általuk indított, ill. az ellenük indított perekben a jelen 
oklevél kiadásától számított egy év időtartamra egymást, ill. rokonukat, Mera-i 
Jakab mr. deákot (litteratus) és Nagy (Magnus) Benedek c. famulus-át, Benedeket 
(amelyikük a jelen oklevelet felmutatja) procurator-ukká fogadják az erdélyi 
részek minden egyházi és világi bírósága e., és amit az ügyeikben elér, magukra 
nézve kötelezőnek fogadják el. D. Torde, sabb. prox. p. quind. fe. B. Michaelis 
arch., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 73 683. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 132.) Teleki I. szerint papír. Vízfoltos. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Teleki I. 115. (77. szám) (okt. 14-i keltezéssel); Doc. Rom. Hist. C. XI. 561–
562. (527. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 62. (69. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 562. (527. szám) (román nyelvű).  
 
 
1027. 1360. okt. 17. Lampertszásza 
János fia Tamás mr., Sebus testvére, Péter mr. Beregh-i c. alispánja és a 4 szb. 
színe e. Salamon fia Miklós, Budulo-i István fia István procurator-a és officialis-a 
tiltakozik amiatt, hogy a Tarpa-i népek Helmech birtok – amelyet ura zálog címén 
tart – határain belül Thenk nevű famulus-át rablók módjára életveszélyesen 
megsebesítették, kifosztották és fogságba vetették. Kérte, hogy ennek kivizsgálására 
küldjék ki megbízottjukat, mire ők kiküldték Gesche-i Mihály fia Gergelyt, aki 
visszatérve előadta, hogy minden a fentiek szerint zajlott le. D. in Luprechzaza, 
sabb. prox. p. fe. S. Galli conf., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 907. (Kállay cs. lt. 1300. 1308.) Papír. Szakadozott. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, 3 zárópecsét töredékei, egynek szalagja. 
R.: Kállay II. 88. (1387. szám); Neumann T., Bereg 49. (72. szám). 
     
 
1028. 1360. okt. 18. Veszprém 
László veszprémi püspök [közli Burend-i Pállal és Kuruntal-i Péterrel]: Ayka-i 
András és ugyanezen Ayka-i András fia János özvegye, valamint fiaik a közöttük 
hosszú ideje tartó ügyben – amely Sixtus főesp. végakarata kapcsán keletkezett – 
megegyezésre jutottak. E szerint az özvegy és fiai az említett végrendeletnek 
megfelelően visszaadnak az Ayka-i egyháznak egy, az egyháztól É-ra fekvő 
Posylese (dict.) curia-t, egy malomhelyet egy másik curia kertje mögötti 
vízfolyással, egy 3 kaszaaljnyi rétet a Kysdumb nevű domb mögött és egy 




kell vezetni, a címzetteknek megparancsolja, hogy az említett Ayka faluba 
személyesen kiszállva az említett curia-t, malomhelyet és kaszálót iktassák az 
egyháznak a ménesbeli lóval és csikójával együtt. Minderről a püspöknek alkalmas 
időpontban tegyenek jelentést. D. Wesprimii, in fe. S. Luce ew., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 66 148. (Thaly cs. lt. 76.) Papír. Szakadozott, hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne az ajkai Szt. Remigius-egyház említése, 
vörös színű kerek zárópecsét. 
K.: HO. V. 136–137. (114. szám). 
R.: Bónis–Balogh 139. (1279. szám). 
 
 
1029. 1360. okt. 18. Ugra 
Tamás fia János Vgra-i villicus és a polgárok színe e. megjelenve egyik részről 
György fia Péter, másik részről polgártársuk, Nemchnak-i Lukács presbiter, előbbi 
előadja, hogy az Vgra szabad falu terülétén lévő örökölt Zauorh szőlejének felét 
polgártársaik, Márton fiai: Juahen, András, Márk és Munk, valamint Tomsa és Péter 
fia Miklós szőlei között a szomszédok beleegyezésével 13 pensa dénárért eladja 
Lukács papnak. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, 
pecsétjükkel ellátott oklevelet adják ki. D. in Vgra, in fe. S. Luce eu., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 35 220. (Acta Paulinorum. Garig 1. 47.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en függőpecsét sodrata látszik. 
K.: Smič. XIII. 58–59. (45. szám). 
 
 
1030. (1360. okt. 19. e.) 
I. Lajos király megparancsolja András fia István mr. varasdi c.-nek, valamint Egyed 
fia Dragun, Bálint fia Jakab, Péter fia Lachk és Tibor fia Egyed szb.-knak, hogy a 
Beke özvegye, Genich, e Beke fia István özvegye, Chala és leányai, Erzsébet és 
Anna, valamint az említett István leánya, Stefánia részére Losan-i Imre fia Egyed 
által Beke és István özvegyeinek adandó hitbér és jegyajándék, ill. a leányaiknak 
járó jegyajándék, más kötelezettségek és jogtalanságok ügyében hozzanak ítéletet. 
 
Eml.: az 1031. és az 1033. számú oklevélben. 
K.: Smič. XIII. 59. (46. szám). 
 
 
1031. (1360. okt. 19. e.) 
András fia István mr. varasdi c., valamint Egyed fia Dragun, Bálint fia Jakab, 
Péter fia Lachk és Tibor fia Egyed szb.-k oklevelükben felkérik a zágrábi kápt.-t, 




királyi parancsra (l. 1030. szám) a szb.-k tartoznak kimondani Beke özvegye, 
Genich, e Beke fia István özvegye, Chala és leányai, Erzsébet és Anna, valamint 
az említett István leánya, Stefánia részére Losan-i Imre fia Egyed által Beke és 
István özvegyeinek adandó hitbér és jegyajándék, ill. a leányaiknak járó 
jegyajándék, más kötelezettségek és jogtalanságok ügyében. 
 
Eml.: az 1033. számú oklevélben. 
K.: Smič. XIII. 59. (46. szám). 
   
 
1032. 1360. okt. 19. 
A kolozsmonostori konv. oklevele szerint Chungua-i János fiai: István és Péter 
deák a Fehér m.-i Chungua birtok negyedrészét átengedik örök birtoklásra 
Dombro-i Lőrinc fia Domokosnak nagyanyja, Mikó fia Domokos felesége hitbére 
és hozománya, valamint anyja, Kwnech leánynegyede címén. 
 
Tá.: az 1132. számú oklevélben. 
R.: Magyari K., TT. 1907. 88.; Doc. Rom. Hist. C. XI. 562. (528. szám) (román 
nyelvű); Erdélyi Okm. IV. 62 (70. szám). 
 
 
1033. 1360. okt. 19. 
A zágrábi egyház kápt.-ja hírül adja: András fia István mr. varasdi c., valamint 
Egyed fia Dragun, Bálint fia Jakab, Péter fia Lachk és Tibor fia Egyed szb.-k írásos 
kérésére (l. 1031. szám) annak az ítéletnek a tanúságtételére, amelyet királyi 
parancsra (l. 1030. szám) a szb.-k tartoztak meghozni Beke özvegye, Genich, e 
Beke fia István özvegye, Chala és leányai, Erzsébet és Anna, valamint az említett 
István leánya, Stefánia részére Losan-i Imre fia Egyed által Beke és István 
özvegyeinek adandó hitbér és jegyajándék, ill. a leányaiknak járó jegyajándék, 
más kötelezettségek és jogtalanságok ügyében, János papot, az egyház 
prebendarius-át küldte ki tanúságtételre, aki visszatérve elmondta, hogy az 
említett c., szb.-k, assessor-ok és a m. nemessége Imre fia Egyed jelenlétében 
Semouch birtok felét ítélték meg, és iktatták a nevezetteknek az említett 
jogcímeken. Továbbá mivel Genich és gener-e, Iwan fia Péter Semouch birtok 
felét 400 M. dénárért váltották meg János fia István volt varasdi c.-től – Pethouch 
fia Gerdos és unokatestvére, Deseu, Samouch birtok igazi tulajdonosai ugyanis 
ennyiben marasztaltattak el Imre fia Egyed és testvére, Mihály ellenében, azaz 
ennyivel tartoznak Genich-nek és Péternek –, ennek fejében Semouch birtok felét 
nekik iktatták birtoklásra addig, amíg Egyed a fenti összeget meg nem fizeti 
megváltásképpen. A kápt.-i megbízott azt is elmondta, hogy Egyed a varasdi c. és 




elmarasztaltatott, amelyek miatt Semouch birtok másik felét az említett 
úrhölgyeknek iktatták. D. 2. die fe. B. Luce ew., a. d. 1360. 
 
E.: A. HAZU. Diplomata latina 5. 32. (Df. 230 477.) Erősen vízfoltos. A Fk.-en 
függőpecsét sodrata látszik. 
K.: Smič. XIII. 59–60. (46. szám). 
 
 
1034. 1360. okt. 20. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója színe e. megjelenve Pál fia 
Tamás a Posonium-i bíró, esküdtek, az összes polgár és hospes nevében és 
megbízólevelükkel máj. 31-től (ab oct. fe. Penth. prox. preteritis) 18 napon 
keresztül várakozott a Győr m.-i Hedrehuar-i Miklós fia Miklós mr. és ugyanoda 
valósi István fiai: György, János és Mihály ellenében, akiknek a király korábbi, 
halasztást tartalmazó oklevele (l. 142. szám) értelmében kellett volna 
megjelenniük, de nem jöttek el, és nem is küldtek senkit maguk helyett, ami miatt 
az országbíró büntetését vonták magukra. Ekkor Pál fia Tamás 8 oklevelet 
mutatott be, Vgrinus fia Miklós c. volt országbíró vádat, halasztást és döntést 
tartalmazó oklevelét és a pozsonyi egyház kápt.-jának különböző évekből 
származó idéző okleveleit. Ezek szerint Vyola-i Beke a Posonium-i bíró, 
esküdtek, az összes polgár és hospes nevében és megbízólevelükkel Zeech-i 
Miklós c. volt országbíró oklevele értelmében 1359. márc. 27-én (in die medii 
Quadr. in a. d. 1359.) Vgrinus fia Miklós c. országbíró színe e. megjelenve 
előadta, hogy Miklós mr. és István fiai Bodak birtokukon a pozsonyi polgároktól 
és hospes-ektől vámot szednek, holott ők a király kegye jóvoltából az ország 
határain belül vámmentességet élveznek. Erre János fia Albert és András deák 
(litteratus) Miklós fia Miklós, és Hedrehuar-i István fiai nevében a királyi 
kápolnaispán és a győri egyház kápt.-jának megbízólevelével megjelenve azt 
állították, hogy megbízóik a vám ügyében oklevelekkel rendelkeznek, amelyeket 
az országbíró által kijelölt időpontban készek bemutatni. Vgrinus fia Miklós c. 
úgy döntött, hogy Miklós mr., valamint Hedrehuar-i István fiai a vámmal 
kapcsolatos okleveleiket [1359.] júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. tunc 
venturis) tartoznak bemutatni a pozsonyi bíró, esküdtek, polgárok és hospes-ek 
ellenében, akik ekkor szintén kötelesek vonatkozó okleveleiket bemutatni, amikor 
is az országbíró a jog rendje szerint dönteni kíván az ügyben. Majd az ügyet 
királynéi oklevéllel [1359.] aug. 3-ra (ad sabb. prox. p. oct. fe. B. Jacobi ap. tunc 
venturi) halasztották. A határnapon Miklós mr. és Hedrehuar-i István fiai Vgrinus 
fia Miklós c. országbíró jelenléte e. nem jelentek meg, és nem is küldtek senkit 
maguk helyett, bírságot vonva magukra. Ezt követően a pozsonyi bíró, esküdtek, 
polgárok és hospes-ek Samud-i Bodou fia István királyi emberrel és János pappal, 
a pozsonyi kápt. tanúságtevőjével [1359.] szept. 28-án (in vig. fe. B. Mychaelis 




és Mihályt Gyulueez, más néven Wyfalu birtokon maguk ellen a király jelenléte 
elé idézték [1359.] nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. tunc venturas), amikor 
a nevezettek ismételten nem jelentek meg, és nem is küldtek senkit maguk helyett, 
újabb bírságokat vonva magukra. Az oklevelek bemutatása u. Pál fia Tamás, a 
pozsonyi bíró, esküdtek, polgárok és hospes-ek procurator-a igazságot kért az 
országbírótól. Mivel a nevezettek okleveleik bemutása céljából három határnapot 
elmulasztottak, az országbíró a vele együtt törvényszéket tartó bárókkal és az 
ország nemeseivel úgy döntött, hogy írásban (scribentes) (l. 591. szám) felkéri a 
pozsonyi kápt.-t: az alább megnevezendő királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember Miklós fia 
Miklós mr.-t és Hedrehuar-i István fiait idézze meg [1360.] aug. 1-jére (ad oct. fe. 
B. Jacobi ap. tunc venturas) az említett polgárok ellenében a király jelenléte elé az 
említett vámmal kapcsolatos okleveleik bemutatása, valamint a 3 időpont 
elmulasztása miatti bírságoknak az országbíró és a perbeli ellenfél részére történő 
megfizetése céljából, hozzátéve, hogy amennyiben ekkor sem jelennek meg, az 
országbíró a jog rendje szerint mindenképpen döntést fog hozni. Minderről az 
említett időpontra jelentést kért a kápt. oklevelében. A határnapon a pozsonyi 
bíró, esküdtek, polgárok és hospes-ek nevében Sebestyén deák (litteratus) jelent 
meg a város megbízólevelével, és bemutatta a pozsony kápt. királynak szóló 
jelentését (l. 620. szám). E szerint a kápt. Zoph-i Kouchk fia János királyi ember 
társaságában kórusának clericus-át, Pált küldte ki tanúságtételre jún. 30-án (f. II. 
prox. p. fe. BB. Petri et Pauli ap. prox. preteritum), hogy a királyi ember 
végrehajtsa a parancslevélben foglaltakat, és a nevezetteket Gyuluez birtokon aug. 
1-jére a király jelenléte elé idézze. A nevezettek azonban ekkor sem jöttek el, és 
nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért további bírságot vontak magukra. 
Sebestyén deák 20 napon keresztül várakozott rájuk az országbíró színe e., majd 
igazságot kért. Mivel az ország régi szokása szerint az ügyet nem lehet lezárni 3 
vásáron való kikiáltás nélkül, ezért az országbíró oklevelében (litteratorie) (l. 830. 
szám) felkérte a a pozsonyi egyház kápt.-ját, hogy Guthor-i János fia György v. 
Sep-i Gunch fia János v. Samud-i Bodolo fia István királyi ember társaságában 
küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember Miklós fia Miklós 
mr.-t, valamint Hedrehuar-i István fiait: Györgyöt, Jánost és Mihályt 3 m.-beli 
vásáron felszólítja okleveleik bemutatására és a 4 határidő elmulasztása miatti 
bírságok megfizetésére az utolsó kikiáltás 15. napján a király jelenléte elé, 
hozzátéve, hogy ha nem jönnek el, az országbíró távollétükben is ítélezni fog a 
jog rendje szerint. Az országbíró minderről a kápt. oklevelében jelentést kért a 
királynak az utolsó kihirdetés 15. napjára. Midőn az országbíró okt. 13-án (in 
quind. fe. B. Mychaelis arch.) a bárókkal és az ország nemeseivel törvényszéket 
tartott, színe e. megjelenve egyik részről Miklós fia Jakus c. pozsonyi bíró a 
maga, az esküdtek, polgárok és hospes-ek nevében és megbízólevelével, másik 
részről Hedrehuar-i Miklós fia Miklós mr. személyesen, valamint Balázs fia 




a győri egyház kápt.-jának megbízólevelével elmondták, hogy az országbíró 
előzetes engedélyével magukat nemes fogott bírák ítéletének vetették alá, továbbá 
bemutatták a pozsonyi kápt.-nak a békés megállapodást tartalmazó privilegiális 
oklevelét (l. 975. szám), kérve annak elfogadását és az országbíró privilegiális 
oklevelével történő megerősítését, amit ő a jelen oklevéllel teljesít. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a pozsonyi polgároknak a jelen, autentikus 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. in Wyssegrad, 8. die 
quind. fe. B. Mychaelis arch. predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek 166. (Df. 238 788.) Hátoldalán más egykorú kéz írásával 
tárgymegjelölés. A hártyán függőpecsét bevágásai.  
Á.: 1. Pozsonyi kápt., 1412. szept. 16. AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város 
tanács. Középkori oklevelek és levelek 701. (Df. 239 329.) 
2. Pozsonyi kápt., 1458. máj. 12. AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város 
tanács. Középkori oklevelek és levelek 1783. (Df. 240 414.) 
R.: AMB. Inventár 31. (174. szám) (szlovák nyelvű); ZsO. III. 2690. szám. (Á. 1. alapján.) 
                   
 
1035. 1360. okt. 20. Visegrád 
Bwbeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója színe e. a király halasztó 
oklevele (l. 347. szám) és a csanádi egyház kápt.-jának idéző oklevele (l. 352. szám) 
értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart. prox. preteriti) megjelenve 
Chawas-i András ura, Tamás kalocsai érsek és testvérei, Kelemen és Pongrác mr.-ek 
nevében a váradi egyház kápt.-jának megbízólevelével Miklós fiai: György és 
Miklós mr.-ek, valamint Thelegd-i Lőrinc fiai: János és Tamás mr.-ek ellenében 
előadta, hogy bár Tamás érsek, Kelemen mr. valamint unokatestvéreik, György, 
Miklós, Tamás és János mr.-ek bizonyos birtokaikon örök érvénnyel megosztoztak, 
alább említendő birtokaikat még most is közösen birtokolják, ezért az erdélyi 
részeken fekvő Wyfalw, Zenth Demeter, Benenyk, továbbá Chaklya, Jeneo, 
Battyan, Wylak, Olahthelek, Kwes, Wruenyes, Look, Dobrachonhaza, egy fundus 
curie Várad városában, 2 kőből épült malom a Wiozuswize folyón, Kemeche, 
Nog Tarnuk, a mellette fekvő Kystarnuk, Zent Leurencz, Bwlchwhaza, 
Wassarwsfalwa, Kysfalw, Makofalwa, Thembes, Zent Miklos, Zylwazegh, Palota, 
Ladan, Zombor, Pardan, Wruzlanos, Munusturus Kanysa, Zanad, Wruzthelek, 
Themerken, Choka, Rasan, Zent Miklos, Keer, Swth, Hodeghaz, Humukrew, 
Akach, Kys Zent Miklos, Zent Margitazzony, Maholrew, Weresegyhaz, 
Abnazegh, Kys Zechien, Symand, Suztulahaza, Chawas, valamint az erdélyi 
részeken, a Morusium mellett lévő Philepkewe és a hozzá tartozó 5 birtok, 
Stanislohaza és a hozzá tartozó 6 birtok, Teyes és a hozzá tartozó 5 birtok, 
továbbá a Buda város területén fekvő szőlő, 3 fundus és egy Kelenfeld-en lévő 




megállapodásra kívánnak jutni. Erre az említett Miklós fia György mr. a maga és 
testvére, Miklós mr., valamint az említett Lőrinc fia János mr. a maga és testvére, 
Tamás mr., valamint János fia Lampert a csanádi kápt. megbízólevelével úgy 
válaszoltak, hogy az említett birtokok örök érvényű felosztásába beleegyeznek. 
Az országbíró a vele együtt ülésező bárókkal és nemesekkel úgy döntött, hogy az 
alább megnevezendő királyi ember a váradi egyház kápt.-jának tanúságtétele 
mellett aug. 27-én és az azt követő napokon (in oct. fe. S. regis Stephani tunc 
venturis et aliis diebus ad id sufficientibus) szálljon ki az említett birtokokra – 
kivéve az említett szőlőket és fundus-t Buda városában –, a szomszédokat 
összehívva, a felek v. procurator-aik jelenlétében végezzen hj.-t, szemmel 
felmérve azok értékét és haszonvételeit, majd azokat 3 egyenlő részre osztva és 
határjelekkel elválasztva az egyiket iktassa Tamás érsekek és testvérének, 
Kelemen mr.-nek, a másodikat Miklós fiainak: György és Miklós mr.-eknek, a 
harmadikat pedig Lőrinc fiainak: Tamás és János mr.-eknek örök birtoklásra, a 
felek ellentmondását figyelmen kívül hagyva. Ha valamelyik fél a neki juttatandó 
részekből valamit eladott, elzálogosított, v. más módon – kivéve a jogi úton v. 
hatalmaskodás miatt elveszítetteket – elidegenített, akkor a királyi ember a kápt. 
tanúságtevők jelenlétében tartozik a a másik két felet az elidegenített birtokokkal 
egyenértékű részekkel kárpótolni. Az országbíró írásban (scribendo) (l. 384. 
szám) felkérte a váradi kápt.-t, hogy Mikocha fia János, a királyi curia-ból 
mindkét fél részére kiküldött speciális királyi ember társaságában küldjék ki 
tanúságtevőjüket, akik aug. 27-én szálljanak az említett birtokokra, a 
szomszédokat összehívva, a felek v. procurator-ainak jelenlétében vizsgálják meg 
azok értékét, majd osszák 3 egyenlő részre, az egyiket a királyi ember határjeleket 
állítva iktassa Tamás érseknek és Pongrác fia Kelemennek, a másikat Miklós 
fiainak: Györgynek és Miklósnak, a harmadikat pedig Thelegd-i Lőrinc fiainak: 
János és Tamás mr.-eknek örök birtoklásra. A király minderről okt. 6-ra (ad oct. 
fe. B. Michaelis arch.) a váradi kápt. oklevelében jelentést kért. Mivel a felek a 4 
szőlő és a 3 fundus curie ügyében azt kérték, hogy az országbíró az ügyet utalja 
Buda város bírósága elé, ezért az országbíró elrendelte, hogy a fentiek ügyét a 
város bírája e. intézzék. A határnapon az országbíró színe e. egyik részről Tamás 
érsek nevében Péter fia Illés jelent meg az erdélyi egyház kápt.-jának 
megbízólevelével, Pongrác fia Kelemen mr.-t pedig ugyanő képviselte a váradi 
kápt. megbízólevelével, másik részről Thelegd-i Miklós fiai: György és Miklós 
mr.-ek nevében János fia Péter jött el, harmadik részről Thelegd-i Lőrinc fia János 
mr. személyesen, testvére, Tamás mr. nevében pedig Moyus fia János jelent meg 
szintén a váradi egyház kápt.-jának megbízólevelével, és bemutatták a váradi 
egyház kápt.-jának a király részére, az említett felosztásról szóló, itt átírt okt. 14-i 
jelentését (l. 1022. szám) 3 példányban. Az oklevél tartalmának megismerése u. a 
felek az országbíró kérdésére, miszerint az említett felosztással elégedettek-e, és 
azt örök érvénnyel meg kívánják-e tartani, igenlően válaszoltak, és kérték annak 




teljesít, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben történő 
megerősítésére a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
adja ki Lőrinc fiainak. D. in Wissegrad, 15. die oct. fe. Michaelis arch. 
predictarum, a. d. 1360. 
 
Á.: János Zsigmond választott király, 1570. dec. 1. ˃ Báthori István erdélyi vajda, 
1572. máj. 29. Dl. 322. (NRA. 872. 65.) 
K.: Temes I. 90–99. (56. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 562–565. (529. szám); 
Blazovich–Géczi, Oklevelek 13–16. (7. szám); Telegdi 168–177. 
R.: Doc. Val. 153. (116. szám) (francia nyelvű); Telegdi 57.; Erdélyi Okm. IV. 
62–63. (71. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 566–569. (529. szám) (román nyelvű). 
Megj.: Az oklevél valószínűleg másolási hibát tartalmaz, mert a felek okt. 6-án 
nem mutathatták be a váradi kápt. okt. 14-én kelt jelentését. 
 
 
1036. 1360. okt. 21. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírójának színe e. a vasvári egyház 
kápt.-jának hj.-t, ellentmondást, tiltást és idézését tartalmazó oklevele (l. 889. 
szám) – amely tartalmazta a király oklevelét (l. 827. szám) is Kukmer-i Henrik fia 
Miklós és Zecheud-i Miklós fia Bertalan összes birtokainak részükre történt 
adományozásáról – értelmében megjelenve Gyure mr. Chaktornya-i várnagy 
személyesen, Balase fiai: György és Simon nevében pedig Máté fia György az 
esztergomi egyház kápt.-jának megbízólevelével okt. 6-án (in oct. fe. B. 
Mychaelis arch.) Raduch-i Loránd fia János mr. Wyuar-i alvárnagy, Kayd-i 
Adorján fia Gergely, László fia Pál, Zecheud-i István fia István és Kukmer-i 
Tristianus fia András ellenében bemutatták a vasvári kápt. királynak szóló 
jelentését mondván, hogy az tartalmazza a nevezettekkel szembeni keresetüket is. 
E szerint Gyure mr. és Miklós fia Bertalan, Miklós esztergomi érsek lovagja és 
familiaris-a a király jelenléte elé járulva hűséges szolgálataikért Henrik fia Miklós 
és Miklós fia Bertalan örökös nélkül elhunyt emberek összes birtokait – 
kiváltképpen Kukmeer birtok felét és Kayd birtokon egy sessio-t, amelyek Henrik 
fia Miklóséi voltak, valamint Bertalan Zecheud birtokát, továbbá más Vasvár m.-i 
birtokaikat – kérték adományul a maguk és Simon testvére, György számára. 
Mivel a királynak az említett birtokokról nem álltak rendelkezésére információk, 
oklevélben (l. 831. szám) megparancsolta a vasvári egyház kápt-jának, hogy Beke 
fia János királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében 
a királyi ember a szomszédokat összehívva jelenlétükben az említett birtokokat 
Gyure mr.-nek és Balase fiainak iktatja örök birtoklásra, az esetleges 
ellentmondókat pedig a király jelenléte elé idézi, aki minderről írásos jelentést 
kér. A kápt. (l. 890. szám) a királyi ember társaságában Mihály mr. kanonokot 




(f. II. prox. an. fe. Nat. B. Marie virg. nunc prox. preteritum) kiszálltak az említett 
birtokokra, de amikor a királyi ember azokat a szomszédok jelenlétében, hj.-t 
követően a nevezetteknek akarta iktatni, Raduch-i Loránd fia János mr. famulus-a, 
Imre Kukmeer birtokon a hj.-t nem, de az iktatást, továbbá Kayd-i Adorján fia 
Gergely, László fia Pál, Zecheud-i István fia István és Kukmer-i Tristianus fia 
András az említett birtokokon megjelenve a hj.-t nem, de az iktatást tiltották, ezért 
a királyi ember őket okt. 6-ra a király jelenléte elé idézte. Az oklevelek elolvasása 
u. Gyure mr., valamint György és Simon procurator-a kérték az említett 
ellentmondások okát, mire Tristianus fia András, Adorján fia Gergely és László 
fia Pál a maguk nevében személyesen, István fia István és Loránd fia János mr. 
nevében László fia Pál és Tristianus fia András a vasvári kápt. megbízólevelével 
megjelenve – midőn az országbíró a felek között igazságot kívánt tenni – 
engedélyt kértek a békés megegyezésre, amit ő jóváhagyott. Ezt követően az 
országbíró színe e. megjelenve egyik részről Gyure mr. személyesen, Máté fia 
György pedig György és Simon nevében az esztergomi kápt. megbízólevelével, 
másik részről Tristianus fia András, Adorján fia Gergely és László fia Pál a 
maguk és István fia István és Loránd fia János mr. nevében László fia Pál és 
Tristianus fia András a vasvári egyház kápt.-jának megbízólevelével előadták, 
hogy nemes fogott bírák közreműködésével megállapodásra jutottak. E szerint 
mivel Loránd fia János mr., Tristianus fia András, Adorján fia Gergely, László fia 
Pál és István fia István Henrik fia Miklós és Miklós fia Bertalan örökös nélkül 
elhunyt emberek birtokait – amelyeket a király Gyure mr.-nek, valamint 
Györgynek és Simonnak adományozott – ők is a fentiek tulajdonának ismerik el – 
kiváltképpen Kukmeer birtok felét és egy Kayd-i sessio-t, amelyek Henrik fia 
Miklóséi voltak, valamint az említett Bertalan Zecheud birtokát – visszavonva a 
hj.-kor tett tiltakozásukat, és azokat átadják nekik örök birtoklásra. Erre Máté fia 
György Balase fiai: György és Simon nevében az esztergomi egyház kápt.-jának 
megbízólevelével megjelenve urai nevében elmondta, hogy azok Henrik fia 
Miklós és Miklós fia Bertalan neki jutott összes birtokait rokoni szeretetből 
átadják Gyure mr.-nek örök birtoklásra. A felek kérték, hogy az országbíró a fenti 
megállapodást fogadja el és privilégiumával erősítse meg, aki ezt a jelen 
privilegiális oklevéllel meg is teszi, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet adja ki az említett nemeseknek. D. in Wyssegrad, 16. die 
oct. fe. B. Mychaelis arch. predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: 1. Dl. 41 450. (Múz. Ta. Jankovich.) Hártya. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, függőpecsétje elveszett. 
2. Dl. 100 084. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Kukmér 1. 4. 55.) Erősen 





Tá.: Bebek István országbíró, 1368. júl. 26. Dl. 100 123. (Batthyány cs. lt. Acta 
antiqua. 1. 4. 58.) 
K.: F. IX. 7. 490–496. (5. szám) (E. 1. alapján). 
 
 
1037. (1360. okt. 21. Visegrád) 
Bebek István c., I. Lajos király országbírójának színe e. megjelenve (l. az előző 
oklevelet). Minthogy Gywre mr.-t királyi ember által, a [vasvári] kápt. tanúság-
tétele mellett kell bevezetni birtokrészeibe, ezért az országbíró felkérte a kápt.-t, 
hogy Pechul-i ........arka fia Miklós királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtevőjét Kukmyr birtok felére, és a Kayd birtokon lévő sessio-ra – amelyek 
Henrik fia Miklóséi voltak –, valamint Bertalan Zecheud birtokának felére és más, 
jog szerint őt illető részekre, ahol a királyi ember a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben hj.-t és határ-elkülönítést követően Gywre mr.-nek iktatja János mr., 
Adorján fia Gergely, László fia Pál, István fia István, Tristianus fia András, 
[Balase] fiai: György és Simon [ellentmondását figyelmen kivül hagyva] örök 
birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. Az esetleges egyéb ellentmondókat a 
királyi ember Gywre (Tá.: Gyure) mr. ellenében idézze a király jelenléte elé, a 
kápt. pedig tegyen minderről írásos jelentést. 
 
Eml.: az 1105. számú oklevélben. 
Megj.: Mivel az országbíró döntéshozó oklevele e napon kelt, valószínűsíthető, 
hogy a kápt.-nak szóló felkérés is ekkor keletkezett. 
 
 
1038. 1360. okt. 21. 
Bubek István c. királyi országbíró két azonos tartalmú döntéshozó privilegiális oklevele 
Ruthk birtok tárgyában. [D.] 16. die oct. [fe. B.] Michaelis arch., a. [d.] 1360.  
 
Reg.: ŠA. v Bytči (Biccse). Turóc m. lt. Turóci registrum 5. (Df. 283 070.) 
K.: Horváth S., TT. 1902. 200. 
R.: F. IX. 3. 210. (104. szám) (latin nyelvű); Horváth S., TT. 1904. 359. (313–314. 
szám); Lipt. Reg. 54. (313–314. szám). 
 
 
1039. 1360. okt. 22. Kisudvarhely 
[I.] Lajos király (H) Tybahaza-i Domokos fia István, Dénes erdélyi vajda 
familiaris-a hű szolgálataiért jegyesét, Erzsébetet, Tulus-i Almus, fiú örökös 
nélkül elhunyt ember leányát, különleges királyi kegyet gyakorolva, apja bárhol 
fekvő birtokainak – kiváltképpen a Borsod m.-i Tulus, más néven Bold és az 




adományozza azokat örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. D. in 
Kysuduarhel, f. V. prox. p. fe. Undecim millium virginum, a. d. 1360. 
 
Á.: I. Lajos király, 1378. jan. 3. Dl. 71 885. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 6. 13. 1.) 
                                     
 
1040. 1360. okt. 22. 
A veszprémi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Ayka-i András fia János fia 
Tamás a maga és uterinus frater-ei, Miklós és János nevében, továbbá Neste 
úrasszony, az említett András fia János özvegye, és fia Pál előadják, hogy abban a 
perben, amelyet az egri egyházbeli néhai Sixtus főesp. végrendelete ügyében 
Ayka-i Ayka fia András indított az ugyanott lévő Szt. Remigius-egyház 
érdekében mint annak patronus-a László veszprémi prelatus színe e., és az 
elmondásuk szerint hosszú ideig folyt, megállapodásra jutottak. E szerint Tamás, 
testvérei és az úrhölgy a Szt. Remigius-egyháztól É-ra egy Posylese nevű curia-t 
v. sessio-t és egy másik curia kertje mögött egy malomhelyet egy vízfolyáson, 
egy Kysdumb nevű kis hegy mellett egy 3 kaszaaljnyi rétet, továbbá egy 
ménesbeli lovat egy csikóval hagynak az említett egyház rector-ának v. papjának 
örök és visszavonhatatlan birtoklásra. D. f. V. prox. p. fe. B. Luce ev., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 66 149. (Thaly cs. lt. 77.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, függőpecsét bevágásai. 
Á.: Veszprémi kápt., 1380. ápr. 28. Dl. 66 184. (Thaly cs. lt. 113.) 
Má.: E.-vel azonos jelzet alatt. (Thaly cs. lt. 333.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
R.: Bónis–Balogh 139. (1280. szám). 
 
 
1041. 1360. okt. 24. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója színe e. a király halasztást 
tartalmazó oklevele (l. 349. szám) értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart. 
prox. preteritis) megjelenve Mezeunyek-i Lukács fia András nevében az egri 
egyház kápt.-jának megbízólevelével Hegmegh-i János fia László Eghazasnyek-i 
Miklós fiai: Dávid és Sándor ellenében – amint arról az országbíró másik oklevele 
(l. 378. szám) beszámol – bemutatta az egri egyház kápt.-jának a király írásos 
parancsára válaszoló 1358. évi (in a. d. 1358.), hj.-t, ellentmondást, tiltást és 
idézést tartalmazó oklevelét (l. Anjou-oklt. XLII. 733. szám), amely tartalmazta a 
felperes keresetét is. A felperes procurator-a megbízója nevében tudni akarta a 
tiltás okát, mire a személyesen megjelent Eghazasnyek-i Miklós fia Sándor a 
maga és testvére, Dávid nevében az egri egyház kápt.-jának megbízólevelével úgy 
válaszolt, hogy a hj.-kor Lukács fia András az ő Eghazasnyek nevű örökölt 
birtokukból egy nagy részt az ő Mezeunyek birtokához akart csatolni. A 




akarta választani egymástól a két birtokot királyi ember közreműködésével, az 
egri egyház kápt-jának tanúságtétele mellett. Mivel a felek beszámolói között 
ellentmondás volt, az országbíró a bárókkal és az ország vele törvényszéket tartó 
nemeseivel együtt úgy döntött, hogy az alább megnevezendő királyi emberek az 
egri kápt. tanúságtétele mellett aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap. tunc venturis) 
szálljanak ki az említett Mezeunyek birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek 
v. törvényes procurator-aik jelenlétében végezzenek hj.-t a felperes Lukács fia 
András útmutatása szerint, és határjeleket állítva válasszák el azt Miklós fiai 
Hghazasnyek [!] birtokától. Ezt követően Miklós fiainak útmutatása szerint 
válasszák el egymástól a két birtokot, és ha egyetértés mutatkozik, a királyi 
emberek iktassák a feleknek birtokrészeiket azok összes haszonvételeivel, örök 
birtoklásra. Ha a felek között nézeteltérés van, a vitatott részt határjelekkel 
megjelölve, fogott bírák közreműködésével mérjék v. becsüljék föl, a megjelent 
szomszédok és m.-beli nemesek körében pedig vizsgálattal állapítsák meg, melyik 
fél által megmutatott határok tekinthetők valósnak. Az országbíró írásban 
(scribendo) felkérte az egri egyház kápt.-ját, hogy aug. 1-jén küldje ki 
tanúságtevőit Mezeunyek birtokra a fentiek elvégzése céljából, majd pedig a kápt. 
aug. 8-ra (8. diem dict. oct. fe. B Jacobi ap. tunc venturum) tegyen a királynak 
minderről írásos jelentést. A határnapon az országbíró színe e. megjelenve egyik 
részről Lukács fia András, másik részről Miklós fia Sándor a maga, testvére, 
Dávid nevében pedig Chaba-i Lukács az egri egyház kápt.-jának megbízó-
levelével bemutatták az említett kápt.-nak a királyhoz intézett oklevelét (l. 767. 
szám). E szerint a kápt. Laztouch-i Antal és Geley-i András fia Péter királyi 
emberek társaságában Lukács fia András felperes részéről András mr. deákot 
(litteratus), a kápt. subnotarius-át, az alperesek, Miklós fiai: Dávid és Sándor 
részéről pedig Miklós presbiter-t, a Szt. Mária Magdolna-oltár mr.-t küldte ki a 
fentiek végrehajtásához tanúságtételre, akik visszatérve a tanúságtevők 
jelenlétében előadták, hogy aug. 1-jén kiszálltak Mezeunyek birtokra, a 
szomszédokat összehívva, Lukács fia András felperes útmutatása szerint hj.-t 
végeztek. Hj.: közút Myskolch birtokról a Tycia-i részekhez, csipkebokrok Ny 
felől, szántóföldek, ezek vége nyárfabokrok mellett, szántóföldek, nagy árok háta, 
ahol Mezeunyek-i Lukács fia András jelezte, hogy az említett határok már régóta 
az ő említett birtokát választják el Felnyek-i Mortonus fia néhai Benedek 
birtokrészétől, amelyet most Dávid és Sándor birtokolnak, határjelek az említett 
háton, ahol Mihály és István Tulus-i nemesek a maguk, valamint ugyanoda valósi 
Almus özvegye nevében tiltakoztak, mert szerintük az árok hátán lévő határjelek 
az ő Tulus és Mezeunyek birtokaiknak a régi határjelei, hely, ahol András felperes 
szerint egykor két határjel állt, de csak egyet találtak, halm, amelyet azokon a 
részeken Zenkehalma-nak hívnak, és ahol András útmutatása véget ért, ugyanő 
felhívta a figyelmüket arra, hogy az említett holm-on egykor határjel volt, de 
Dávid és Sándor azt beszántatták, az ott lévő közutat pedig lerontották. Erre a 




válaszoltak, hogy az említett csipkebokrokban lévő két határjel a Myskolch-ról 
jövő út mellett az ő és Beke fia Jakab közötti határjelek, de a másik négy helyen 
az említett árokig sohasem voltak határjelek, az árok hátán lévő négy határjel az ő 
és az említett Mortunus fia Benedek közötti határjelek, a többi András által 
megjelölt határjelről pedig azt állították, hogy azok sohasem voltak határjelek. 
Ezek u., minthogy a felek között nézeteltérés volt, Dávid és Sándor útmutatása 
szerint is elvégezték a hj.-t: Myskolch-ról jövő közút, amelynek vonalában (girus) 
volt három földhatárjel, ebből egy új, kettő régi, amelyeket az ő és Beke fia Jakab 
közötti határjeleknek mondtak, két határjel az említett csipkebokrokban, amelyek 
köztük és Jakab közötti határjelek, említett út, szántóföldek, hely, ahol Dávid és 
Sándor szerint egykor határjel volt, de András jobbágyai beszántották, föld (ager), 
árok (alveum), amelyet azokon a részeken Kysberethwaery-nek hívnak, ahol egy 
nagy földhatárjel volt, amelyet az ő és Peteuch fia Miklós fia Péter Bold birtoka 
közötti határjelnek mondtak, az említett csipkebokrokban lévő két határjeltől az út 
mentén lévő határjeleket is beleértve egészen az árokig Andrást határosuknak, és 
az András által mutatott határjeleket a Mezeunyek és Eghazasnyek közötti 
határoknak mondták. Az említett András az árok melletti határjelet az ő és Miklós 
fia Péter közötti határjelnek mondta. Mivel a felek a határokat illetően nem 
értettek egyet, a vitatott birtokrészt fogott bírák közreműködésével két ekealjnyira 
becsülték a királyi emberek. Ezt követően a szomszédoktól és a Mezeunyek-i 
Lukács fia András részére összegyűlt, alább megnevezendő nemesektől vizsgálat 
útján megtudták az igazságot. E szerint az András által megmutatott határok az ő 
örökölt Mezeunyek birtokát Eghazasnyek birtoktól elválasztó régi és valós 
határok. Az említett szomszédok és nemesek a következők voltak: Tulus-i János 
fiai: István és Mihály, Felnyek-i Beke fiai: György és Miklós, akik az említett 
Miklós fiainak osztályos rokonai, Egyhazasnyek-i Belyd fia László, szintén 
osztályos rokon, Felnyek-i Damianus fia András, Detha-i Dénes fia János, 
ugyanoda valósi János fia Imre, valamint Tulus-i Almus özvegye, ill. Felnyek-i 
Folty (dict.) Péter özvegye, akik mindannyian András szomszédai, továbbá az 
erdélyi részeken lévő Hosdod-i János fia János, az Újvár m.-i Borsua-i Miklós fia 
Jakab, a Zemplén m.-i Zombor-i Péter fia János, Belse-i Chythe fia Mihály, 
Olzyneer-i Tamás fia Miklós, Horm-i Márton fia László, Kazmer-i Mykocha fia 
Péter, a Nógrád m.-i Darouch-i János fia Pál, a Borsod m.-i Waralya-i Imre fia 
Antal, Luka-i János fia Pál, Ceech-i Vgrinus fia Mátyás. A Miklós fiai: Dávid és 
Sándor által odavezetett, alább megnevezendő nemesek hitükre, a király és 
Szentkoronája iránti hűségükre úgy nyilatkoztak a fentiekről, hogy a Dávid és 
Sándor által megmutatott határok a Mezeunyek birtokot az Eghazasnyek birtoktól 
elválasztó igazi határok. Az ezt bizonyító nemes szomszédok nevei: Belyd fia 
Jakab, ugyanezen Nyek-i Lodomér fia István, Miklós fiainak osztályos rokona, 
Maly-i István fia Fábián, ugyanoda valósi Pál fia Péter, Bold-i Gál fia, a serdülő 
(adolescentulus) Fülöp és Detha-i Ábrahám fia János, Miklós fiainak szomszédai, 




Gergely fia János, Watha-i Márton fia Mihály, Jakab fia Peteu, Domokos fia 
Péter, János fia Tamás, István fia Miklós, az említett Watha-i nemesek, Zalancha-i 
György fia Dénes, Péter fia Pál, György fia Lőrinc, Mykus fia Mihály, az említett 
Zalancha-i nemesek, Igricy-i György fia János, Byky ~ Biky-i János fia Lukács, 
Lez-i Peteu fia Péter, Geley-i Albert fia János, az említett Biky-i Miklós fia 
Mihály, továbbá Monthe[-i] Donch fia Egyed, Byky-i Pál fia István, Babay-i 
Jakab fia István, a Zemplén m.-i Chechir ~ Chechur-i Pousa fia László, továbbá 
ugyanezen Chechur-i Demeter fia Péter, a Zemplén m.-i Bezzegh-i János fia 
Balázs, Leueu-i Lukács fia László, Neges-i László fia Péter, ugyanoda valósi 
László fia Antal, az említett Leueu-i Leustachius fia Péter, Byky-i Miklós fia 
János, ugyanoda valósi Lukács fia András, továbbá az említett Byky-i Lukács fia 
Barnabás, Orozy-i Miklós fia Gál, Byky-i Vkleleu (dict.) István, Heutw-i János 
fia János, Watha-i János fia Lukács, Byky-i Loránd fia Antal, Baba-i Gyurgus fia 
Jakab, Zygeth-i Peteu fia István, Jenke-i Myke fia Balázs, e Myke fia Mihály, 
Zalancha-i Pál fia János, Geley-i Jakab fia János, ugyanoda valósi Albert fia 
Miklós, továbbá Watha-i Domokos fia László, Chaba-i Mihály fia Demeter, 
Geley-i András fia Miklós, Zalancha-i Pál fia Mihály, Geley-i János fia János, 
Baba-i Mátyás fia Miklós, Zalancha-i Dénes fia Jakab, Watha-i Domokos fia 
János, Abraam-i Miklós fia Péter, Neges-i Gelyanus fia János, továbbá Zalancha-i 
Sebestyén fia János, ugyanoda valósi Péter fia Lőrinc, Baba-i Péter fia Pál, Gezth-i 
János fia Miklós, Darouch-i Tyboldus fia János, Baba-i Péter fia Lukács, Neges-i 
Miklós fia Domokos, Baba-i Péter fia Pál, Tynk-i Iwanka fia János, ugyanezen 
Iwanka fia László, az Újvár m.-i Zakal-i János fia András és Felnemty-i György 
fia Jakab. Az oklevelek bemutatása u. Lukács fia András az országbírótól Dávid 
és Sándor részéről igazságot kért. Mivel a felek által megmutatott határok között 
eltérés volt, a vitatott rész birtokában pedig Dávid és Sándor voltak az egri egyház 
kápt.-jának okleveléből kitűnően, az országbíró a vele együtt törvényszéket tartó 
főpapokkal, bárókkal és az ország nemeseivel úgy döntött, hogy Miklós fiainak 
egyike a két ekealjnyira becsült földön tegyen esküt. Ezért elrendelte, hogy 
Miklós fiai közül az egyik okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch. tunc venturis) 
Eghazasnyek birtokon a szomszédokat összehívva jelenlétükben, továbbá a 
felperes Lukács fia András részéről megjelenő Chor-i István v. Luztouch-i Antal 
v. Igricy-i Miklós fia Péter v. Tokay-i Márton fia Jakab, továbbá az alperes 
Miklós fiai oldaláról eljövő Arnold fia Mihály v. Zuha-i Miklós fia Péter v. 
Gezth-i János fia Lőrinc v. Geley-i András fia Péter királyi emberek jelenlétében, 
az egri egyház kápt.-jának tanúságtevőinek jelenlétében – akiknek kiküldésére az 
oklevéllel (l. 958. szám) felkérte a kápt.-t – Eghazasnyek birtokot az elsőként 
említett útmutatás szerint hj.-t végezve válasszák el Mezeunyek birtoktól, és a 
Miklós fiai által megmutatott határjelek egyikénél a nevezettek egyike 
hatodmagával, nemesekkel, akik közül egynek a szomszédok, egy másiknak pedig 
a név szerint említett m.-beli nemesek közül kell kikerülnie, megoldott övvel, 




az általuk mutatott határok Eghazasnyek birtok valós határai, a vitatott két 
ekealjnyi földrész mindig is ahhoz tartozott, és sohasem volt Lukács fia András 
Mezeunyek birtokának része. Ha az esküt leteszik, a vitatott részt iktassák Miklós 
fiainak, ha nem, akkor pedig Lukács fia Andrásnak örök birtoklásra, bárki 
ellentmondását figyelmen kívül hagyva, mások jogának sérelme nélkül. Az erről 
szóló jelentését a felek a kápt. oklevelében okt. 13-ra (ad 8. diem dict. oct.) 
vigyék vissza az országbírónak. A határnapon az országbíró színe e. megjelenve 
Miklós fia Sándor a maga és testvére, Dávid nevében az egri egyház kápt.-jának 
megbízólevelével, Hegmegh-i László, Mezeunyek-i Lukács fia András felperes 
procurator-a jelenlétében bemutatták az egri egyház kápt.-jának jelentését (l. 986. 
szám). E szerint az egri egyház kápt.-ja az említett Geley-i András fia Péter 
királyi ember – akit mindkét fél elfogadott – társaságában kórusának diakónusát, 
Damianus-t küldte ki a felperes Mezeunyek-i Lukács fia András részére, az 
alperesek részére pedig Jakab mr.-t, a kápt. kórusának clericus-át küldte ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a felekkel együtt 
okt. 6-án kiszálltak a vitatott földrészre, ahol Mezeunyek birtok felől Dávid és 
Sándor útmutatása szerint hj.-t végeztek: csipkebokrok a Myskolch-ról a Tycia 
részek felé vezető közút mellett, szántóföldek, hely, ahol Miklós fiai szerint 
egykor az ő határjelük volt, föld (ager), az azokon a részeken Berethwaere-nek 
nevezett árok, Mezeunyek birtok határjelei. A hj.-t követően Miklós fia Dávid az 
előírt eskütársakkal, ti. Maly-i István fia Fábián szomszéddal, Tokay-i Gergely fia 
Tamással, Geley-i András fia Miklóssal, Biky-i Lukács fia Barnabással és 
ugyanoda valósi Pál fia Istvánnal az említett út mellett lévő két határjelnél az 
előírt módon letette az esküt színük e., Lukács fia András füle hallatára, hogy az 
említett három helyen mutatott határjelek az ő Eghazasnyek birtoka valós határai, 
és a vitatott két ekealjnyira becsült föld mindig is ahhoz tartozott. Ezt követően az 
emített három helyen új határjeleket emeltek, majd a vitatott részt mások jogának 
sérelme nélkül Miklós fiainak iktatták a királyi emberek. A fentiek értelmében az 
országbíró a vele együtt törvényszéket tartó bárókkal és az ország nemeseivel a 
vitatott földrészt Miklós fiainak: Dávidnak és Sándornak iktatja összes 
haszonvételeivel és tartozékaival örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül, 
Andrást pedig annak becsértékében marasztalja el, továbbá rá és örököseire örök 
hallgatást parancsol az ügyben. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális 
oklevelet adja ki. D. in Wissegrad, 12. die oct. diei oct. fe. B. Mychaelis arch. 
predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 50 268. (Radvánszky cs. sajókazai lt.) Hártya. Kissé vízfoltos. Függő-
pecsétje elveszett. 






1042. 1360. okt. 25. Visegrád 
Vilmos, az egri egyház kápt.-jának prépostja, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) 
titkos kancellárjának színe megjelenve egyik részről Herman-i Bale fia Gyure mr., 
másik részről Kayd-i Adorján fia Gergely személyesen, Zechud (Zecheud)-i 
László fia Pál a maga és István fia István nevében a vasvári egyház kápt.-jának 
megbízólevelével előadják, hogy nemes fogott bírák közreműködésével 
megállapodásra jutottak. E szerint Gyure mr. a Vasvár m.-i Kayd birtokban – ami 
a néhai Miklós fia Bertalan örökös nélkül elhunyt emberé, Gergely nemzetségbeli 
rokonáé volt, a király viszont azt Gyure mr.-nek adományozta – egy sessio-t 
Adorján fia Gergelynek ad örök birtoklásra összes haszonvételeivel és 
tartozékaival. Továbbá a szintén abban a m.-ben lévő Zechud birtokbeli rész felét 
– amely Henrik fia Miklós örökös nélkül elhunyt emberé, László fia Pál 
nemzetségbeli rokonáé volt, és a király szintén Gyure mr.-nek adományozta – 
összes haszonvételeivel Pálnak adja örök birtoklásra. Ezek fejében Gergely és Pál a 
maguk, valamint István fia István nevében az említett Henrik fia Miklós és Miklós 
fia Bertalan összes birtokait – kiváltképpen az ugyanabban a m.-ben lévő Kukmer 
birtok felét – Gyure mr.-nek hagyják az említett királyi adománnyal összhangban, 
örök birtoklásra. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a 
kápolnaispán Gergelynek és Pálnak a jelen, nyílt oklevelet adja ki. D. in 
Wyssegrad, die domin. prox. an. fe. BB. Symonis et Jude ap., a. d. 1360. 
 
E.: 1. Dl. 41 451. (Múz. Ta. Jankovich.) Hártya. Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét lenyomata, hártyaszalagja. 
2. Ue. jelzet alatt. Hártya. Erősen vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredéke. (Az eltérő névalakot 
zárójelben adjuk.) 
K.: F. IX. 7. 191–193. (126. szám); uo. 497–498. (7. szám) (mindkettő E. 1–2. alapján). 
 
 
1043. 1360. okt. 25. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája színe e. személyesen megjelenve Simon 
testvér Kedhel-i apát az összes, az ország bármely jogszolgáltatója e. általa 
indítandó, valamint mások által ellene indított perben a jelen oklevél kiadásától 
számított egy évig (a data presentium per a. circulum) Domokos, István és Tamás 
mr.-eket, deákokat (litterati) továbbá Fábiánt, Mihályt és Pált, az említett 
Domokos mr. famulus-ait procurator-aivá rendeli, és vállalja, hogy amit a jelen 
oklevél felmutatói az említett perekben elérnek, magára nézve kötelezőnek 
fogadja el. D. in Wyssegrad, die domin. prox. an. fe. OO. SS., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 5001. (Acta eccl. 68. 161.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 16. és 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 




1044. 1360. okt. 26. Zágráb 
Leustachius szlavón (regni Sclauonie) bán színe e. megjelenve Chanouch-i Dénes 
fia Miklós a maga és testvére, Benedek nevében tiltakozik amiatt, hogy apjuk 
bizonyos Otok-i, Golombok-i és más, Chanouch birtokhoz tartozó részek ügyében 
Kozma fia Dénes és Márton fia Péter ellen folyó perben azokat az ő tudomásuk 
nélkül el akarja idegeníteni, elörökítve azokat az említett Dénesnek és Péternek. 
Apjukat az elidegenítéstől, a nevezetteket és mindenki mást pedig a birtokok 
megszerzésétől, ill. az azokba történő bevezettetéstől eltilt. Ennek tanúságtételéül 
a bán a jelen oklevelet adja ki. D. Zagrabie, f. II. prox. an. fe. BB. Symonis et 
Jude ap., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 100 083. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Csanyovc. 5. 3. 267.) Papír. 
Hátoldalán nagyméretű kerek zárópecsét körvonala. 
R.: Halász É., Slavonskih banova 66. (latin nyelvű). 
 
 
1045. (1360.) okt. 26. 
A Sopron m.-i alispán és szb.-k okt. 26-i (f. II. prox. an. fe. BB. Simonis et Jude 
ap. prox. preteritum) oklevele szerint Lőrinc fia Nikkul mr. [Zerdahel és 
Semuerth] birtokok ügyében tartozott okleveleit bemutatni János mr. ellenében, 
de nem jött el, és nem is küldött senkit maga helyett. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1361. febr. 19. Dl. 86 165. (Ostffy cs. lt. T. 7.) 
 
 
1046. 1360. okt. 26.  
Miklós fia Jakab, pey dem tor pozsonyi bíró és Pozsony város tanácsa kinyilvánítja, 
hogy eléjük járult polgártársuk, Jans der Poll kérve, hogy korábban Bécsben tett 
végrendeletét a város pecsétjével erősítsék meg. A tanács engedett a kérésnek, de 
ragaszkodott hozzá, hogy a végakarat végrehajtóiként Poll pozsonyi személyeket 
nevezzen meg. Így került sor Jakab bíró, Thoman von Prodastrof, a bíró fivére, 
Jans pey dem tor, Hainreich der Vogel esküdtpolgár, Jans der Perger, Niclas der 
Lang és Andre der Lucker kijelölésére, amely után a tanács az okiratot a város 
pecsétjével ellátta. Der geben ist noch Christes gepurde dreytzechenhundert jar 
darnach in dem sechczigisten iar des nesten möntages vor Symonis und Jude. 
 
E.: AMB. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és 
levelek 167. (Df. 238 789.) Hátoldalán korabeli kézzel: Ein czewgpryeff von 
dem Pölln. Ép függőpecsét és hártyaszalagja papírzsákba csomagolva.  
R.: Ortvay, Pozsony III. 364., 402.; AMB. Inventár 32. (175. szám) (szlovák 
nyelvű).  




1047. 1360. okt. 27. Visegrád 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet Veszprém m. nemesége számára tartott 1358. júl. 23-án (f. II. prox. an. fe. 
B. Jacobi ap. in a. d. 1358. transacto preterita) Mandhyda falu mellett, Péter testvér 
Beel-i apát nevében Noztup-i Simon fia János jelent meg a királyi kápolnaispán 
megbízólevelével – amint azt a nádornak a congregatio-n kiadott oklevele is 
tanúsítja –, és előadta, hogy a veszprémi egyház kápt.-ja a Beel-i egyház Poluznuk 
~ Poloznuk ~ Palaznuk birtokát – amely oklevelek tanúsága szerint a Beel-i 
egyházat illeti, és amelynek egy részét birtokolja is – elfoglalta, és azóta is 
elfoglalva tartja. Erre Ányos fia János a veszprémi kápt. nevében és 
megbízólevelével úgy válaszolt, hogy Poluznuk birtok szintén oklevelek értelmében 
a veszprémi egyházat illeti, amelyeket a nádor által megállapítandó időpontban 
készek bemutatni. A nádor az oklevelek bemutatását [1358.] nov. 18-ára (in oct. fe. 
B. Martini conf. tunc venturis) tűzte ki, amikor is dönteni kívánt a felek között. 
Majd az oklevél-bemutatást a nádor másik oklevelével [1359.] máj. 1-jére (ad oct. 
fe. B. Georgii mart. prox. tunc venturas) halasztotta. A határnapon Simon fia János 
Péter testvér Beel-i apát nevében a veszprémi egyház kápt.-jának megbízólevelével 
megjelenve Szt. István király Poluznuk birtokra vonatkozó privilégiumát, a 
veszprémi egyház nevében és megbízólevelével megjelent Mihály őrkanonok és 
István kanonok pedig a kápt. összes Poluznuk birtokra vonatkozó oklevelét készek 
voltak egymás ellenében bemutatni a congregatio-n vállaltaknak megfelelően, de 
mivel a veszprémi egyház kápt.-jának procurator-ai állítása szerint a birtokban 
számos más embernek is része van, ezért a nádor a felek között hj. és 
birtokvisszavétel nélkül nem tudott ítélkezni, így az ország törvényszéket tartó 
nemeseivel együtt úgy rendelkezett, hogy az alulírott nádori ember a pannonhalmi 
(Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-egyház konv.-jének tanúságtevőjét maga mellé 
véve [1359.] júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. tunc venturis) szálljon ki 
Poluznuk birtokra, ahol a szomszédokat összehívva, a felek v. procurator-aik 
jelenlétében végezzen hj.-t és határ-elkülönítést, majd iktassa azt Péter Beel-i 
apátnak és egyházának örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig idézze a 
nádor jelenléte elé [1359.] aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap. tunc venturas), 
kivéve a veszprémi kápt.-t, amely amúgy is tartozik megjelenni. A Poluznuk 
birtokon lévő, tiltás alá vett részt pedig határjelekkel különítsék el, királyi mértékkel 
mérjék v. becsüljék föl fogott bírák közreműködésével. A nádor oklevelében 
felkérte a pannonhalmi Szt. Márton-konv.-et, hogy Peth-i Vgrinus fia Jakab v. 
ugyanoda valósi Pál v. Zenth-i Lőrinc v. ugyanoda valósi Miklós v. Feneufev-i 
Bakou nádori ember társaságában [1359.] júl. 1-jén küldjék ki tanúságtevőjüket 
Poluznuk birtokra, akinek jelenlétében a nádori ember a fentieket elvégzi, majd 
pedig a konv. minderről [1359.] aug. 1-jére oklevelében tegyen írásos jelentést. A 
határnapon Péter Beel-i apát nevében Simon fia János jelent meg a nádor jelenléte 
e. a pannonhalmi Szt. Márton-konv. megbízólevelével, és bemutatta az említett 




nádor döntéshozó oklevelét, és Zenthiwan-i Lőrinc nádori ember társaságában 
István mr.-t, a konv. notarius-át küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy [1359.] júl. 1-jén kiszálltak Poluznuk birtokra, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben, valamint Péter testvér Beel-i apát és 
Mihály mr. őrkanonok, a veszprémi kápt. procurator-a jelenlétében először – 
minthogy a birtokon többen is különböző jogcímeken résszel bírnak – teljes hj.-t 
nem tudtak végezni, de a faluban 34 jobbágy mansio-t, valamint egy Szt. András 
ap. tiszteletére emelt kőegyházat találtak meg nem művelt szántóföldekkel, 
rétekkel, cserjésekkel, szőlőkkel, 3 Marmolun nevű malommal és más 
haszonvételekkel, mindezeket a veszprémi egyház kápt.-jának kezén találták, 
kivéve azokat a birtokjogokat, amelyeket eddig az apát és egyháza birtokoltak 
békésen. Mindezeket az apát útmutatása szerint visszavették, és neki akarták iktatni 
örök birtoklásra, a szomszédok között ellentmondó nem volt, Mihály mr. 
őrkanonok, a kápt. procurator-a a hj.-t nem, az iktatást azonban tiltotta. A visszavett 
részt határjelekkel megjelölték, királyi mértékkel nem lehetett felmérni, szemmel 
megbecsülve, más fogott bírák közreműködésével 80 M. dénár értékűre becsülték. 
Az oklevel bemutatása u. Simon fia János, Péter Beel-i apát procurator-a a nádortól 
igazságot kért. Mivel a kápt. 1359.] aug. 1-jére nem küldött a nádor színe elé 
megbízottat, Péter testvér Beel-i apát maga mellé véve Feneufev-i Bekeu nádori 
embert, a pannonhalmi Szt. Márton-konv. tanúságtétele mellett 1359.] szept. 13-án 
(f. VI. prox. p. fe. Nat. B. virg. tunc preteritum) Poloznuk birtokot a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben más birtokoktól elválasztva magának és egyházának 
akarta iktattatni örök birtoklásra, amikor is a szomszédok közül senki sem mondott 
ennek ellene, azonban János mr., a veszprémi egyház kanonokja a kápt. 
megbízólevelével megjelenve a nádori és konv.-i embert a hj.-tól nem, de az 
iktatástól eltiltotta, ezért a nádori ember a kápt.-t Péter Beel-i apát ellenében 1359.] 
okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. prox. tunc venturas) a nádor jelenléte elé 
idézte. Innen az ügyet a felek procurator-ainak akaratából [1360.] febr. 26-ra (ad 
oct. diei Cynerum prox. preteritas) halasztotta a nádor. A határnapon a nádor 
jelenléte e. megjelenve egyik részről Péter testvér Beel-i apát, másik részről Miklós 
somogyi főesp. a veszprémi kápt. nevében és megbízólevelével, és Péter testvér 
apát bemutatta Szt. István király (H) 1037. évi (a. d. Incarn. 1037.) privilégiumát (l. 
Reg. Arp. 9. szám ), amelyben a szt. király Szt. Móricnak nyújtott szabadságai és 
adományai szerepelnek, és a falvak, valamint a predium-ok nevei a következők: 
Koppan, Pannauad, Arpas, Meges, Kayar, Nynil, Okul, Poluznuk, ahol a hozzájuk 
tartozó, bármilyen conditio-jú emberek Szt. Móric apátjának szolgáljanak. Ezzel 
szemben Miklós főesp. bemutatta II. Geyche király fia [III.] István és [IV.] Béla 
király (H) privilégiumát, valamint a fehérvári egyház kápt.-jának [1294. évi] nyílt 
oklevelét. [III.] István király 1274. évi (a. ab Incarn. d. 1274.) [!] privilegiális 
oklevele (l. Reg. Arp. 105. szám) szerint a férfi utódot nélkülöző Myske c. fia István 
[III.] István király engedélyével más birtokai mellett Poluznuk-on lévő földjét a 




Béla király 1270. jan. 21-i (a. d. 1270., XII. Febr., regni autem sui 34.) privilegiális 
oklevele (l. Reg. Arp. 1653. szám) átírta a győri egyház kápt.-jának 1263. évi (a. 
gratie 1263.) oklevelét. A fehérvári egyház kápt.-jának 1294. évi (a. d. 1294.) nyílt 
oklevele szerint Poloznuk-i Pál fia Bonch a kápt. színe e. örökölt Poluznuk-i 
birtokát sessio-val, szőlővel, két kaszaaljra rúgó kaszálóval és más 
haszonvételekkel, az ott részletezett határok között 5 M.-ért elzálogosítja a 
veszprémi kápt.-nak [1294.] márc. 25-én (in fe. Ann. B. virg.) annak 6. 
évfordulójáig, amikor ugyanezért az összegért a fehérvári kápt. színe e. 
visszaválthatja, ha ezt nem teszi, akkor a birtok értékét fogott bírák 
közreműködésével fel kell becsülni, és ha annál nagyobb értékű, akkor a kápt. az 5 
M.-n felüli részt tartozik megfizetni Bonch-nak, és a birtok, azaz 13 hold, amiből 8 
az említett sessio mellett van, a sessio-t és az szőlőt körülveszik a földek, 
amelyekből 8 hold a Nogsed folyótól É-ra, és a folyótól induló úttól Ke-re 
helyezkedik el, és a Balatinum-ig tart, Dé-re van a Poloznuk-i Szt. András-egyház 
földjétől, Pál fia Andronicus földjétől Ny-ra, 2 és fél hold a Balatinum mellett egy 
Nogzyl (dict.) helyen van, amelytől Ke-re Ratolth-i ……..ch, Ny-ra pedig az 
említett kápt. földje van, további két és fél hold egy Buhteucha nevű helyen, 
amelyet Dé-ről Lázár fia Domokos, É-ról pedig az említett kápt. földje határol, 
együtt a Nogzyl helyen lévő kaszálóval, erdőműveléssel (usus dolabri), 
gyümölcsfákkal és más haszonvételekkel a kápt. örökös tulajdonába jutnak, amely 
iránt Bonch szavatosságot vállal. Az oklevél elovasása u. [Miklós főesp.] a 
veszprémi egyház kápt.-ja nevében előadta, hogy a kápt. az említett oklevelek 
kibocsátása óta mindig is békésen birtokolta Poloznuk birtokot, és megkérdezte 
Péter apáttól, hogy van-e olyan oklevele, amely a kápt.-nal szembeni tiltásról v. 
tiltakozásról szól Poluznuk ügyében, mire ő úgy válaszolt, hogy bár rendelkezett 
tiltakozást, tiltást tartalmazó, valamint vizsgálatról szóló oklevelekkel, ezek 
azonban elődje idejében elpusztultak, ezért ezeket nem tudja bemutatni, de az ott 
lévő egyház és földrész az övé. Mivel a felek birtokai nem voltak határjelekkel 
elválasztva, ezért közöttük hj. nélkül nem lehetett döntést hozni, így a nádor 
oklevelében (l. 122. szám) felkérte a győri kápt.-t, hogy a felperes Péter testvér 
Beel-i apát részéről kiszálló Peth-i Vgrinus fia Jakab v. ugyanoda valósi Pál v. 
Zenthiuan-i Lőrinc v. ugyanoda valósi Miklós v. Feneufew-i Bakou, ill. az alperes 
veszprémi kápt. oldaláról megjelenő Wrs-i Myske fiai: Pál és Jakab egyike v. 
Mihály fia Miklós v. ugyanezen Wrs-i István fia László v. Jutas-i Gervasius fia 
Peteu v. Chatar-i Lőrinc fia Domokos nádori emberek társaságában ápr. 12-én (in 
oct. fe. Passce d. tunc venturis) küldjék ki tanúságtevőiket Poluznuk birtokra, ahol a 
szomszédokat összehívva, a felek v. procurator-aik jelenlétében először a felperes 
apát mutassa meg, hogy Szt. István király melyik birtoknegyedet adományozta a 
Beel-i egyháznak. Ezt követően a veszprémi kápt. procurator-a mutassa meg, hogy 
hol fekszenek a Myske fia István és Frouka asszony, valamint Pál fia Bonch által a 
kápt.-nak adományozott részek. Ha a felek között egyetértés van, akkor a nádori 




nézeteltérés van, akkor a nádori és kápt.-i emberek a fentiekről kérdezzék ki a 
szomszédokat, és állapítsák meg az igazságot, ha ez nem állapítható meg, akkor 
kérdezzék meg a szomszédokat, hogy rendelkeznek-e olyan oklevelekkel, 
amelyekben Poluznuk birtok határai is szerepelnek, ha vannak ilyenek, őket a 
nádori emberek okleveleikkel együtt idézzék a nádor jelenléte elé máj. 1-jére (ad 
oct. fe. B. Georgii mart. tunc venturas), hogy a nádor ezek alapján ítéletet 
hozhasson a felek között. A vitatott részeket fogott bírák közreműködésével királyi 
mértékkel mérjék v. becsüljék föl, majd pedig a kápt. máj. 1-jére tegyen minderről 
írásos jelentést. A határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik részről Simon fia 
János Péter testvér Beel-i apát nevében a királyi kápolnaispán megbízólevelével, 
másik részről Ányos fia János a veszprémi egyház kápt.-jának nevében és 
megbízólevelével bemutatták a győri egyház kápt.-jának jelentését (l. 455. szám). 
Az oklevél elolvasása u. Simon fia János, Péter testvér, apát procurator-a az apát, 
valamint Ányos fia János, az említett kápt. procurator-a a kápt. számára igazságot 
kértek. Mivel a köztudományvételről szóló győri kápt.-i oklevél szerint a vizsgálat 
inkább a veszprémi kápt. számára volt kedvező, ezért a 80 M. becsértékű földrész 
ügyében a kápt. által leteendő esküt kellett ítélni, a nádor a főpapokkal, bárókkal és 
az ország nemeseivel együtt úgy döntött, hogy a kápt. egyik nagyobb méltóságot 
viselő kanonokja nyolcvanad magával, nemesekkel, akik közül háromnak a 
Poluznuk birtoknak a győri kápt. által név szerint felsorolt szomszédok közül kell 
kikerülniük, szept. 15-én (in oct. fe. Nat. B. virg. tunc venturis) a veszprémi kápt. 
részéről kiszálló Molunsaar-i Imre fia Mokus v. Rostas-i Iwan fia Miklós v. 
Kyngus-i Péter fia Domokos v. Bedench fia Tamás v. Chatar-i Lőrinc fia Domokos, 
ill. a Beel-i apát részéről megjelenő Peeth-i Vgrinus fia Jakab v. Zenthiuan-i Miklós 
v. Feneufev-i Beke v. Zenthivan-i Beke fia János v. Gech fia János nádori emberek 
jelenlétében, a vasvári egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett – akinek kiküldésére 
a nádor az oklevéllel (l. 485. szám) felkérte a kápt.-t – szálljanak ki a vitatott 80 M. 
értékűre becsült földrészre, ahol megoldott övvel, mezitláb, fejük fölé földet tartva 
tegyék le a szokásos esküt, hogy Poluznuk birtok a fent említett adományok 
értelmében a kápt.-é, és sohasem tartozott a Beel-i egyházhoz. Ha az esküt leteszik, 
a nádori emberek a vasvári kápt. tanúságtétele mellett iktassák a birtokot a 
veszprémi kápt.-nak, ha nem teszik le, akkor iktassák azt a Beel-i apátnak és 
egyházának örök birtoklásra. Mivel a leteendő eskü sok szóból áll, a nádor 
megparancsolja, hogy a kápt. tanúságtevői szószerint mondják el azokat az 
eskütevőknek. A felek számára megadja az időközbeni békés megegyezés 
lehetőségét a békebírság megfizetése mellett. A nádor minderről a vasvári kápt. 
oklevelében okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch.) jelentést kért. A határnapon a 
nádor színe e. megjelenve egyik részről Balázs zalai főesp., a veszprémi kápt. 
kanonokja a kápt. nevében és megbízólevelével, másik részről Wazul-i Gergely fia 
István az apát nevében a budai egyház kápt.-jának megbízólevelével bemutatták a 
vasvári kápt. jelentését (l. 929. szám). Mivel Jakab segesdi főesp., a veszprémi 




kápt. megbízottjaival együtt a helyszínen megjelenve, a cimiterium mellett az esküt 
az előírt módon letette, majd a nádori emberek a birtokot összes haszonvételeivel a 
veszprémi egyház kápt.-jának iktatták örök birtoklásra, ellentmondó nem volt, 
amint az a vasvári kápt. okleveléből kitűnt, a nádor a nagyságos Bubeek István c. 
országbíró, Poharus (dict.) Péter mr. Abaújvár m.-i c., Kompoldus fia Péter fia 
István Gömör m.-i c., továbbá Zych-i Paska fia Jakab, Gyulkum-i Iwan fia Deseu, 
Kolus testvére, Lachk és Rohman-i György albírók, valamint Chernelus fia István 
országbírói prothonotarius és az ország más nemesei társaságában – bár Panchel 
(dict.) János, az apát procurator-a állítása szerint 3 eskütevő esküjét nem hallotta, 
mivel nem ért oda időben – a 80 M. értékűre becsült Poluznuk birtokot összes 
haszonvételeivel együtt a veszprémi egyház kápt.-jának ítéli örök birtoklásra, 
mások jogának sérelme nélkül. Az apátot pedig Palaznuk birtok jogtalan 
visszavétele miatt az említett 80 M. becsértékben marasztalja el a veszprémi kápt. 
ellenében. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, 
függőpecsétjével ellátott oklevelet adja ki a veszprémi kápt.-nak. D. in Wyssegrad, 
22. die oct. fe. B. Mychaelis arch. predictarum, a. d. 1360. supradicto. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Veszprémi székeskápt. mlt. Oklevelek. 
Palaznak 33. (Df. 200 953.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
egykorú és 18. sz.-i kezek írásával tárgymegjelölés, előbbiben Poloznuk 
névalak, rózsaszín-kék sodraton függött pecsétje elveszett. 
R.: Veszpr. reg. 215–216. (545. szám). 
  
 
1048. 1360. okt. 27. Visegrád 
Bubek István c. királyi országbíró azt a 3 M. bírságot, amelyben Teutes fia Miklós okt. 
6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) elmarasztaltatott Nema-i Tyges (dict.) Miklós 
özvegye ellenében, Vezzeus mr. kérésére elengedi, kivéve a perbeli ellenfélnek járó 
részt. D. in Wyssegrad, in vig. fe. BB. Symonis et Jude ap., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 87 362. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 32. E. 253.) Papír. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Teutheus névalak, 
kerek zárópecsét apró töredékei, szalagja. 
 
 
1049. 1360. okt. 28. 
[A veszprémi egyház kápt.-ja Mihály fia Miklós kérésére] pecsétjével ellátott 
oklevélben átírja saját 1350. ápr. 23-i oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXIV. 328. szám). 
D. in fe. BB. Symonis et Jude ap., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 106 784. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Örs. 3. 2. 18.) Hártya. Erősen 




1050. 1360. okt. 28. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: az országbíró 
korábbi oklevelének (l. 441. szám) megfelelően Miklós fia Poch, Kallo-i László 
fiai: Mihály és Vbul nevében a váradi egyház kápt.-jának megbízólevelével okt. 
6-tól (ab oct. fe. B. Mychaelis arch.) 22 napon keresztül várakozott a Zabouch m.-i 
Byry-i Tamás fiai: János és László, valamint Tamás felesége, felperesek ellenében, 
akik azonban nem jöttek el, és nem is küldtek senkit maguk helyett, ezért az ország-
bíró királyi bírságban marasztalja el őket, hacsak nem tudnak távolmaradásukra 
elfogadható magyarázatot adni. D. in Vyssegrad, 23. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 908. (Kállay cs. lt. 1300. 1293.) Papír. Erősen vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Byri névalak, kerek 
zárópecsét apró töredékei. 
R.: Kállay II. 88. (1388. szám). 
   
 
1051. 1360. okt. 29. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája értesíti a zalai egyház konv.-jét: a néhai 
Lindua-i Miklós bán fiai: István és János mr.-ek elmondása szerint Paska fiai: László 
és Jakab mr.-ek és Zayk-i Gál fia Paska a bán fiai összes, az ő birtokaik körül fekvő 
birtokának haszonvételeit és hasznait jobbágyaik által – kiváltképpen Felső- 
(Superior) Werchek-i és Alsó- (Inferior) Werchek-i népeikkel – hatalmaskodva 
használják, és elveszik többszöri tiltásuk ellenére. A nádor kéri a konv.-et, hogy 
Apaty-i Rohman fia Gegus v. Istepanolch-i István fia Jakab v. velemérmelléki (de 
iuxta Velemer) János fia Pál nádori ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites 
emberét, akinek jelenlétében a nádori ember kiszáll az említett birtokokra, és a 
nevezetteket eltiltja fenti magatartásuktól, majd a konv. oklevelében tegyen minderről 
írásos jelentést. D. in Wyssegrad, f. V. an. fe. OO. SS., a. d. 1360. 
 
Á. az 1128. számú oklevélben. 
K.: Z. VI. 7. (6. szám). 
R.: Z. VII./I. 181. 
 
 
1052. 1360. okt. 29. Visegrád 
Konth Miklós nádor 1360. okt. 29-i (24. die oct. Mychaelis, a. d. 1360.) 
Vissegrad-on kiadott, bírságra vonatkozó oklevele szerint színe e. Lőrinc fia 
Tamás mr. okt. 6-tól a szükséges napokon keresztül (congruis diebus ipsarum 
oct.) várakozott Ivanka fia Jánosra, akinek 200 (210) ft.-ért meg kellett volna 
váltania tőle Kozmahaza (Cosmahaza) birtokát, de János nem jött el, és nem is 





Tá.: 1. Bebek Detre nádor, 1398. aug. 26. D336. (49. 5. 2.) 
2. Bebek Detre nádor, 1399. febr. 21. D352. (49. 5. 4.) (Az eltérő névalakot 
és a megváltási összeg eltérését zárójelben adjuk.) 
R.: Erdődy 231. (474. szám). 
 
 
1053. 1360. okt. 31. 
[P]éter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-je jelenti [I.] Lajos 
[királynak (H): megkapták] a nagyságos Bubek István c. országbíró [oklevelét] (l. 
983. szám), amelyet Domokos fia János érdekében adott ki, és küldött a konv.-nek. 
[Ennek értelmében] Mocolya-i Lőrinc fia [Barla] királyi ember társaságában 
kiküldték tanúságtevőjüket, ........ testvért az említett idézés céljából, akik 
visszatérve előadták, hogy okt. 28-án (in fe. BB. [Simonis] et Jude ap.) István fia 
Jakab fiait: Jánost és Jakabot [Ban]ouch birtokukon a király jelenléte elé idézték 
[Domokos] fia János ellenében nov. 18-ra (oct. fe. B. Martini conf. nunc 
venturas). D in vig. fe. OO. [SS.], a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 31 298. (Csicsery cs. lt.959.) Erősen szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Checer névalak, kerek zárópecsét 
apró töredékei, szalagja. 
Eml.: az 1153. számú oklevélben. 
Megj.: A [ ] közötti kiegészítések a 983. számú oklevél alapján történetek. 
 
 
1054. 1360. okt. 31. [Sajó-]Kaza 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet okt. 26-án (f. II. prox. an. fe. BB. Symonis et Jude ap.) tartott Borsod m. 
nemessége számára Kaza falu mellett, Winany ~ Winan-i Lőrinc fia Demeter 
előadta, hogy István testvér Bely-i apát Zuch fia János fia Miklós, másik János fia 
Beke, Balázs fia Simon, Iwan (áthúzva: Balázs) fia János és Iwanka famulus-ai 
társaságában [1359.] jún. 16-án (in oct. fe. Penth., cuius prox. preteriisset 
revolutio annualis) hatalmaskodva Demeter Winan birtokának Wanan nevű 
végére támadtak, egy 60 ft. értékű zeu színű lovát megsebesítették, jobbágyainak 
feleségeit és fiait megverték és megsebesítették, amint az az egri kápt. és a Jazo-i 
konv. vizsgálatról szóló okleveleiből kiderül. Ennek hallatára az apát úgy 
válaszolt, hogy Iwan fia Jánost kivéve Miklós, Beke, Balázs fia Simon és Iwanka 
már nincsenek a szolgálatában, ő pedig a fenti vádat illetően teljesen ártatlan. 
Demeter ugyan az említett oklevelekkel igazolta vádját, azonban az apát magát 
ártatlannak mondta, és nem akarta magát alávetni az alispán, a szb.-k, esküdt 
ülnökök és a m. nemessége vizsgálatának. A nádor ezért az alispánnal, a szb.-kkal, 
az esküdt ülnökökkel és a m. összes nemesével úgy dönt, hogy az apát nov. 18-án 




jelenlétében – akinek kiküldésére a nádor a jelen oklevéllel felkéri a kápt.-t – 
harmadmagával, nemesekkel v. rendjének 3 testvérével egyházában, apáti 
stallum-ában és öltözékében tegyen esküt arra, hogy Lőrinc fia Demeter vádjaiban 
ártatlan, majd a felek az egri kápt. erről szóló jelentését vigyék vissza a nádornak. 
D. 6. die congregationis nostre predicte in loco, a. d. 1360. 
 
E.: BFL. 475. Konv.-i lt. Capsarium 55. Y. (Df. 207 273.) Erősen szakadozott és 
vízfoltos, hátlapra nyomott viaszpecsét töredékei. 
R.: Domokos N., Doc. Hist. 94. (2015) 27. 
      
 
1055. 1360. okt. 31. 
[Selmecbánya város oklevele szerint azt a két malomkereket], amelyeket egykor 
már Fridelyohan is birtokolt a malomban, és amelyeket [Hermannus] mostanáig 
bírt, polgártársuktól, Vluschius szabótól Hermannus tartozékaival együtt, saját 
pénzén megvásárolta teljes joggal, beleértve abba azok esetleges eladásának jogát 
is, örök birtoklásra. Az evvel ellentétes tartalmú oklevelek hatálytalanok. Ennek 
tanúságtételéül a város a jelen, nagyobbik pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. 
a. d. 1360., in vig. OO. SS. 
 
E.: ŠA. Banská Bystrica (Besztercebánya). Pobočka Banská Štiavnica. Selmec-
bánya város lt. Az OL. által visszaadott oklevelek és iratok 2. 495. (Df. 
235 214.) Kissé vízfoltos és csonka. 
 
         
1056. 1360. nov. 1. Körös 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: megfontolván Voswar-i Tamás fiai: Miklós és János 
hűséges szolgálatait, Absalon fia Jakab Zabolch m.-i Tereben birtokban lévő 
birtokrészét v. földjét – mivel Jakab örökös nélkül hunyt el, és így az ország régi 
szokása szerint a királyra szállt – nekik adományozza összes haszonvételeivel és 
tartozékaival, örök és visszavonhatatlan birtoklásra, új adomány címén (nove 
donationis nostre titulo), mások jogának sérelme nélkül. A király a jelen oklevél 
visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. Crisii, in fe. OO. SS., a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Jászói konv. hh. lt. Oklevelek. Acta ab anno 3. 32. (Df. 251 738.) Hátoldalán 
elmosódott kancelláriai jegyzet, 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, pecsét szalagja. 
 
 
1057. 1360. nov. 1. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve János mr. dékán, a veszprémi 
egyház kanonokja a maga és a kápt. nevében Joachim fia Istvánt, továbbá Leegh 




Desew-t, Aport-t és Lukácsot eltiltja a kápt. Veszprém m.-i Maros birtoka és 
tartozékai jogtalan elfoglalásától és használatától. Ennek tanúságtételéül a kápt. 
János mr. kérésére a jelen oklevelet adja ki. D. in OO. SS., a. d. 1360.  
 
E.: Veszprémi Érseki és Főkápt.-i lt. Veszprémi székeskápt. mlt. Oklevelek. 
Maros 7. (Df. 200 954.) R. szerint papír. Erősen vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán pecsét nyoma. 
R.: Veszpr. reg. 217. (546. szám) (több eltéréssel). 
 
 
1058. 1360. nov. 2. Körös 
[I.] Lajos király (H) Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c. kérésére 
engedélyezi, hogy Miklós Budán, Visegrádon és Esztergomban lévő curia-it, 
curia-inak fundus-ait és házait illetően a hozzájuk tartozó szőlőkkel és más 
haszonvételekkel együtt, továbbá más, királyi adományként v. vásárlás útján 
szerzett birtokaira vonatkozóan, valamint ingóságait illetően – kivéve az 
esztergomi egyház jogait – rokonai javára még életében v. halálakor szabadon 
végrendelkezhessen. Mindezt a jelen oklevéllel erősíti meg. D. Crisii, in crastino 
fe. OO. SS., a. d. 1360. 
 
Á.: I. Lajos király, 1367. febr. 8. Dl. 5004. (NRA. 457. 27.) 
K.: Mészáros O., Visegrád 148–149. (24. szám). 
 
 
1059. 1360. nov. 2. 
A kalocsai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Tarnuk-i Demeter fia István a 
maga és rokonai, ue. Tarnuk-i Bolyar fiai: Mihály és István nevében bemutatta 
[I.] Lajos király (H) nagyobbik pecsétje alatt kiadott okt. 8-i zárt oklevelét (l. 981. 
szám). A kápt. a parancsnak megfelően megkereste az említett okleveleket, 
amelyek között megtalálta saját 1271. évi nyílt oklevelét (l. W. VIII. 356–357. old. 
240. szám), amelyet a jelen nyílt oklevélbe szószerint átírva illesztettek be, majd 
azt átadták Istvánnak. D. 2. die fe. OO. SS. supradicti, a. litterarum prenotati d. 
regis supradicto. [1360.] 
 
Á.: Kont Miklós nádor, 1361. márc. 28. Dl. 756. (Acta eccl. Vetus Buda 28. 21.) 
    
 
1060. 1360. nov. 2. [Maros-]Szentimre 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i c. értesíti az erdélyi fehérvári egyház kápt.-ját: 
Nemigye-i Giletus fia László fia Miklós elmondta a maga, apja és testvérei 
nevében, hogy birtokaikra és jogaikra vonatkozó okleveleik – kiváltképpen a 




kápt. sacristia-jában v. conservatorium-ában vannak elhelyezve, és ezekre most 
jogaik védelmében szükségük lenne. A vajda felkéri a kápt.-t, hogy az említett 
okleveleket keressék meg, és pecsétjükkel ellátva adják át a nevezetteknek. D. in 
S. Emerico, 2. die fe. OO. SS., a. d. 1360. 
 
Á.: az 1192. számú oklevélben. 
K.: Teleki I. 117–118. (79. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 569–570. (530. szám). 
R.: Erdélyi Okm. 63. (72. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 570. (530. szám) (román nyelvű). 
 
 
1061. 1360. november 2. 
Lengyel Péter, a nádor (Naterspans) felsőkőszegi várnagya, Füles birtok intézője 
(phleger dez aygen Uges ~ Uged ~ Ugeiz ~ Ugeis) kinyilvánítja, hogy eléje járult 
Füles közösségének ez idő szerint megválasztott bírája, Péter, valamint Tremprein 
fia Miklós, Sebestyén fia György, Weinreich fia Jakab és Márton fia Miklós esküd-
tek, s elé terjesztették, hogy a Füles és Malomháza (Munichoff) közötti láp miatti 
aggodalmukat, jelesül hogy településüket nem tudják felkeresni, s az elnéptelene-
dik, ezért meghallgatva a fentiek kérését és tanácsát úgy döntött, hogy a települést 
és a vám beszedését támogatandó, a lakosság lovon, v. gyalogosan történő átkelését 
segítendő a két település között hidat fektetnek le, amelyet a borsmonostori apát 
malomházai birtokán élők készítsenek el, és a karbantartási munkákat évenként 
végezzék el a Füleshez tartozó erdőből, a fülesiek segítsége nélkül e célból kiter-
melt fából. Cserébe a malomházaiak és utódaik Fülesen ne fizessenek vámot és 
szabadon utazhatnak v. mehetnek kedvük szerint. Geben nach Christez gepürd 
treuzzechenhundert iar und darzu dem sechczigistem iar an aller seltag. 
 
E.: DL 5003. (Acta ecclesiastica 27. 26.) Hátlapon 15. sz-i kézzel: Munichhoffer 
mautfrey czu Ukes. Függőpecsét hártyaszalagja. 
K.: Sopron vm. I. 332–333. (229. szám) (egy sor hiányzik). 
Megj.: Német nyelvű. A regesztát Skorka Renáta készítette. 
              
 
1062. 1360. nov. 3. Halász 
[I.] Lajos király (H) értesíti Zabolch m. c.-ét, alispánját és szb.-it: Belyed 
özvegye, a néhai Meger-i Adorján leánya a Zabolch m.-i Meger, Bech és Hege 
birtokokból – amelyek most ugyanezen Meger-i Miklós fia János kezén vannak – 
kérte a neki járó leánynegyedet, de János szegénységére hivatkozva mind ez idáig 
vonakodott azt kiadni. A király megparancsolja a címzetteknek, hogy Miklós fia 
Jánost a király nevében szólítsák fel az elégtétel kiadására, másképpen cselekedni 





Á.: Szabolcs m., 1361. szept. 11. SNA. Jászói konv. hh. lt. Oklevelek. Acta ab 
anno 4. 1. (Df. 251 742.) 
R.: Piti F., Szabolcs m. 144. (563. szám). 
 
 
1063. 1360. nov. 3. 
A Zala-i Szt. Adorján vértanú-monostor konv.-jének színe e. megjelenve egyik 
részről Zenthkalman-i Domokos fia Rawaz (dict.) István, másik részről Zenthmihaly-i 
János fia László előadják, hogy bár Zala m.-i Zenthmihaly, Zerdahely és War birtokaik 
egykor el voltak tőlük idegenítve, most azonban Rawaz (dict.) István fáradozásaival, 
költségeivel és kockázat vállalásával kieszközölte azok visszaszerzését, ezért úgy 
határoztak, hogy rokoni szeretetből összes birtokaiban kölcsönösen egymást teszik meg 
örökösnek, amennyiben utód nékül hunynának el. Mindezeket a felek önként vállalták. 
Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a konv. a felek kérésére a jelen 
privilegiális oklevelet adja ki. D. 3. die fe. OO. SS., a. d. 1360. 
 
Á.: I. Lajos király, 1379. dec. 11. Egyházm.-i lt. Győr. 84. Győri székeskápt. mlt. 
Győri kápt. hh. lt. 26807. (Df. 273 941.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
 
 
1064. 1360. nov. 3. (Trau) 
1360., die 3. Nov. Trau város úgy dönt, hogy a c. menjen 3 választottal, Gergely 
[fia] Andrással, Casottus [fia] Donáttal és József [fia] Péterrel az anyakirályné 
(regina antiqua) elé, aki Zárába fog érkezni. 
 
K.: Lucio, Trau 275.; Smič. XIII. 60. (47. szám). 
R.: Starine 234. (latin nyelvű). 
 
 
1065. 1360. nov. 4. Körös 
[I.] Lajos király (H) megfontolva Konth Miklós nádor, a kunok bírája ítélőmr.-e, 
Jakab mr. hűséges szolgálatait, amelyeket neki és Szentkoronájának tett, az 
örökös nélkül elhunyt Kolchwan-i János Szepes m.-i Kolchwan-i, Dolina-i és 
Huruzkfalua-i birtokrészeit neki adományozza összes haszonvételeikkel együtt, a 
királyi fiscus-nak járó collecta-tól mentesen, régi határaik között, új adomány 
címén (nove donationis nostre titulo), örök birtoklásra, mások jogának sérelme 
nélkül. A király a jelen oklevél visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. 
D. Crisii, f. IV. prox. p. fe. OO. SS., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 83 279. (Bárczay cs. lt. 35. 45.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 16. és 




relatio Leustachii bani per se et per Paulum magistrum vicecomitem 
Symegiensem kancelláriai jegyzet. 
Á.: I. Lajos király, 1364. nov. 29. Dl. 98 418. (Zichy-Meskó cs. lt.) 
Má.: 1. Dl. 36 444. (Acta eccl. 71. 44.) Á.-ról. (1761. szept. 13-i hiteles Má.-ban.)  
2. Dl. 97 923. (Zichy-Meskó cs. lt.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
Eml.: az 1125. és az 1160. számú oklevélben. 
 
 
1066. 1360. nov. 4. 
Az erdélyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Kechel-i Jakab 
fia Miklós, másik részről Zylah-i Myke felesége, Ilona, ugyanezen Kechel-i Pech 
fia néhai Lőrinc leánya nevében, valamint ugyanezen Lőrinc leánya, Erzsébet fia 
István és leánya, Katalin személyesen, előbbi előadja, hogy a Lőrinc leányait: 
Ilonát és Erzsébetet, és általuk örököseiket a jelenleg az ő kezén lévő Kechel 
birtokból illető leánynegyedet bármikor kész kiadni, és mivel az említett 
úrhölgyek birtoktalan emberekhez mentek feleségül, a leánynegyedet birtokban, 
anyjuk hitbérét és jegyajándékát pedig pénzben adja ki, a Myke-vel és fiával, 
Péterrel szemben kiadatott, tiltakozást és vizsgálatot tartalmazó összes oklevelét 
pedig hatálytalanítja. D. f. IV. prox. p. fe. OO. SS., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 30 389. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. GYKOL. Miscellanea 3. 3. 
33.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 16. sz.-i kéz írásával Kechel 
feljegyzés, 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét körvonala. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 570–571. (531. szám) (dec. 30-i keltezéssel). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 63. (73. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 571. (531. szám) (román nyelvű). 
 
 
1067. (1360. nov. 4. Ragusa) 
Ragusa elküldi bizalmas megbízottját (követét) Milce de Poueresco-t Zárába, 
hogy tudja meg, mikor érkezik oda a király. 
 
E.: Smič. szerint Lettere e comissioni di Levante 1359–1380. 16v. Libri 
reformationum IL. 95.  
K.: Raguza 22–23. (17. szám); Smič. XIII. 61. (48. szám). 
Megj.: Olasz nyelvű. A regeszta elkészítésében B. Halász Éva volt segítségemre, 
akinek munkáját ezúton is köszönöm. 
 
 
1068. (1360. nov. 4. [v. u.]) 
I. Lajos király utasítja a szepesi kápt.-t, hogy küldje ki tanúságtevőjét az elhunyt 




részeinek Konth Miklós nádor, a kunok bírája ítélőmr.-e, Jakab mr. részére 
történő iktatásához. 
 
Eml.: az 1125. számú oklevélben. 
Megj.: Mivel az adományozó oklevél nov. 4-én kelt, a kápt.-nak szóló utasítás is 




1069. 1360. nov. 5. 
Az esztergomi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről a Gömör m.-i 
Saarus-i Miklós fia Tamás, másik részről Fige-i Chatov fia László a maga és 
testvére, János mr., a csanádi egyházbeli Krasso-i főesp., valamint ugyanezen Fige-i 
György fia János nevében, előbbi előadja, hogy ínsége miatt az unokatestvéreiről, 
Batizról és Simon fia Jánosról, valamint Saarus-i Péter fia Gergelyről rá 
háramlott, részben örökölt, részben vásárolt Saarus és Repaas birtokokban lévő 
részeit összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal eladja János mr. főesp.-nek, 
testvérének, Lászlónak és György fia Jánosnak örök birtoklásra 28 budai számítás 
szerinti M.-ért, semmiféle jogot sem tartva meg magának azokban. Ha az említett 
birtokrészekkel kapcsolatosan okleveleket tartana meg, akkor azok hatálytalanok. 
Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a jelen, függő-
pecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet adja ki, par-ját pedig 
sacristia-jában helyezi el. D. 5. die fe. OO. SS., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 97 868. (Vay cs. lt.) Vízfoltos. Felül chirographált. Hátoldalán azonos és két 
18. kéz írásával tárgymegjelölés, előbbiben Crasso, Chatow, Figey névalakok, 
zöld-vörös sodraton rongált függőpecsét. 
 
 
1070. 1360. nov. 5. 
1360. die 5. Nov. A velencei rogatus-ok tanácsa úgy határoz, hogy 3 követet küld 
a magyar királyhoz (V), akik közül az egyik a kancellár lesz. A követek kapjanak 
a 3 hónapra fejenkét 300 fontot, majd havonta 50-et, továbbá legyen velül egy 
notarius a curia-ból famulus-ával, továbbá mindegyikükkel 4-4 domicellus, 3 ifjú 
(ragacius), egy tolmács, egy számvevő, egy szálláscsináló (mareschalcus), egy 
szakács. Minden egyes domicellus-nak adni kell ruhára 8 arany dukátot, amiért 
szolgáljanak 3 hónapot, továbbiakban kapjanak a követek belátása szerint. A napi 
szükségletekre fejenként 5 dukátot költhetnek, a szükséges lovakat közpénzből 
kell beszerezni. A kíséret költségeit ezeken felül a rendelkezésükre kell bocsátani. 
 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 565. (411. szám). 




1071. (1360. nov. 6. e.) 
Dénes erdélyi vajda felkéri az erdélyi kápt.-t, hogy nov. 6-án küldje ki 
tanúságtevőjét a Pysulnuk és Kazun folyók között fekvő föld, valamint Balwanus 
vár feléhez, ahol a vajdai ember felosztást és iktatást végez, majd pedig a kápt. 
minderről nov. 18-ra tegyen neki jelentést. 
 
Eml.: az 1124. és az 1134. számú oklevélben. 
K.: Székely okl. VIII. 25–26. (15. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 577–578. (538. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 60. (66. szám).  
   
 
1072. 1360. nov. 6. Kassa 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet nov. 2-án (f. II. prox. p. fe. OO. SS.) tartott Kassa városában Abaújvár és 
Sarus m.-k nemessége számára, János testvér, a Jazou-i egyház perjele az említett 
egyház konv.-jének nevében és megbízólevelével tiltakozott amiatt, hogy az 
Abaújvár m.-i Pereche birtok ügyében – amelyet Miklós testvér, aki az említett 
egyház préposti tisztségét és prelatura-ját nem választás és egyetértés révén, hanem 
a konv. ellenkezése ellenére, világiak segítségével, erőszakkal szerezte meg – a 
konv. tudta és egyetértése nélkül pereskedésbe kezdett, annak negyedét személyétől 
elidegenítette, és azt egyszerű eljárás keretében (per ordinem simplicis processus) 
Goog-i Mihály fia Péternek iktattatta, holott az a Jazou-i egyházat illeti. Azt is 
elmondta, hogy ő és a konv. már a peresekedés idején tiltakoztak a szepesi kápt. 
oklevele által, Miklóst a pereskedéstől, Mihály fia Pétert pedig a birtokba való 
bevezettetéstől eltiltották. Mindezeket a nádor színe e., az említett Péter jelenlétében 
is megteszi. Ennek tanúságtételéül a nádor a konv.-nek a jelen oklevelet adja ki. D. 
5. die congregationis nostre predicte in loco prenotato, a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Jászói prépostság mlt. Oklevelek és iratok 79. (Df. 232 845.) Kissé 
vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán más egykorú és 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, előbbiben Peretze névalak, zárópecsét szalagja. 
R.: Domokos N., Doc. Hist. 94. (2015) 28. 
           
 
1073. 1360. nov. 6. Kassa 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet nov. 2-án (f. II. prox. p. fe. OO. SS.) tartott Kassa városában Abawyuar 
és Sarus m.-k nemessége számára, Torkw-i Rykolphus mr. fiai: Kelemen és 
Lőrinc mr.-ek előadták, hogy Fábián fia Nykkul Orlou-i soltész, Keend fia Kenus, 
Perhtoldus és ugyanezen Orlou-i Jakab fia Ledus szintén ugyanoda valósi hospes-eikkel 
és jobbágyaikkal febr. 13-án (f. V. prox. an. Carnisprivium prox. preterita) Lybitine 




a nádor erről kérdezze meg Sarus m. szb.-it és esküdt ülnökeit, akik kérdésére 
hitükre, a király és Szentkoronája iránti hűségükre, az élő kereszt fáját megérintve 
megerősítették, hogy minden Rykolphus mr. fiainak elmondása szerint játszódott le. 
Ennek tanúságtételéül a nádor Rykolphus mr. fiainak kérésére a jelen oklevelet adja 
ki. D. 5. die congregationis nostre prenotate predicte in loco prenotato, a. d. 1360. 
 
E.: Szlovákia. Magángyűjtemény. Horváth cs. palocsai lt. Q. 3.(Df. 283 041.) 
Vízfoltos. A Fk.-en a megpecsételés módja nem állapítható meg. 
R.: Domokos N., Doc. Hist. 94. (2015) 29. 
  
 
1074. 1360. nov. 7. Kassa 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet nov. 2-án (f. II. prox. p. fe. OO. SS.) tartott Cassa városában Abavyuar és 
Sarus m.-k nemessége számára, szentgyörgyi (S. Georgius) Vz fia János és fiai: Akus 
és Kelen Kysyda birtokuk összes szomszédját – kiváltképpen Nogyda-i Pál fia Jánost 
és fiát, Lászlót – eltiltották a birtok hasznainak és haszonvételeinek elvételétől, 
valamint a birtokba való bevezetéstől és annak megszerzésétől, Kysyda-i Gergely 
fiait: Bertalant, Jánost és Gergelyt pedig annak elpusztításától és elzálogosításától. 
Ennek tanúságtételéül a nádor a jelen oklevelet adja ki az említett szentgyörgyi 
nemeseknek. D. 6. die congregationis nostre prenotate in loco memorato, a. d. 1360. 
 
E.: ŠA. Poprad (Poprád). Pobočka Prešov. Úsz cs. úszfalvi lt. 126. 3. (Df. 
268 404.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
benne Kyusida névalak, kerek zárópecsét apró töredékei, szalagja. 
R.: Domokos N., Doc. Hist. 94. (2015) 28. 
 
 
1075. (1360. nov. 8. e.) 
I. Lajos király értesíti a fehérvári kápt.-t, hogy a Kont Miklós oklevelében (l. 996. 
szám) előírtak végrehajtását a király nov. 8-ra, az erről szóló jelentés visszavitelét 
pedig nov. 18-ra halasztotta. 
 
Eml.: az 1081. számú oklevélben. 
 
 
1076. (1360. nov. 8. e.) 
Bebek István c. országbíró az egyik részről a veszprémi kápt., másik részről János 
testvér apát és a tihanyi konv. közötti pert nov. 8-ra halasztja. 
 
Eml.: az 1099. számú oklevélben. 




1077. (1360. nov. 8. e.) 
Bebek István c. országbíró oklevele értelmében a Crassou m.-i Jank-i Tamás fia 
Miklós mr. nov. 8-án 27 és fél M.-t tartozik fizetni neki és a perbeli ellenfélnek 
birtokok jogtalan elfoglalása miatt. 
 
Eml.: az 1138. számú oklevélben. 
    
 
1078. 1360. nov. 8. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János monostor konv.-jének színe e. 
megjelenve egyik részről Sumus-i György fia János fia Péter mr. a maga és frater-ei, 
László, János, István és Pál nevében, másik részről Zoltán fia Simon fia János, 
Arnold fia László, Adorján fia Jakab fia György, Demeter fia Miklós, Márk fia 
János és Albert fia Miklós Nadfeu-i nemesek előadják, hogy abban az ügyben, 
amelyet Péter mr. akart indítani János fiai Kereztuskuplos és Marganya birtokaihoz 
tartozó bizonyos földek ügyében a Nadfeu-i nemesek ellenében a nádor jelenlegi, 
nov. 2-án (f. II. prox. p. fe. OO. SS.) Cassa városában Abawyuar és Sarus m.-k 
nemessége számára tartott congregatio generalis-án, a congragatio-n jelen lévő nemes 
fogott bírák közreműködésével megegyezésre jutottak. E szerint György fia János fiai 
Kereztuskumplos és Marganya birtokaikat, amelyeket eddig tartottak, ezután is 
megtarthatják oly feltétellel, hogy ha a Nadfeu-i nemesek idővel György fia János 
fiait az említett birtokok ügyében perbe hívnák, v. akadályoznák, és Sumus-i János 
fiai két kápt. v. konv. tanúságtételével bizonyítani tudnák, hogy ők azokat mindig is 
birtokolták, akkor a Nadfeu-i nemesek emiatt ítéltessenek el, és legyenek kötelesek 
őket azok békés birtoklásában szavatolni. Ennek tanúságtételéül a konv. a jelen, 
pecsétjével ellátott nyílt oklevelet adja ki. D. in oct. predicti fe. OO. SS., a. d. 1360. 
 
E.: 1. Dl. 5006. (NRA. 1539. 18.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredéke, hártyaszalagja. 
2. KEML. Esztergomi székesfőkápt. hh. lt. 14. 6. 20. (Df. 208 710.) Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán kerek zárópecsét apró töredékei.  
K.: F. IX. 3. 183–185. (90. szám) (E. 1. alapján). 
    
 
1079. 1360. nov. 8. 
A Kw-i egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről János mr. fiai: Pál, 
László és Tamás mr.-ek, Zenthpetur-i nemesek, másik részről Mihály mr. fiai: 
Demeter és László mr.-ek, ugyanazen Zenthpetur-i nemesek előadják, hogy 
összes birtokaikon élő jobbágyaikat, lakosokat nélkülöző helyeiket erdőkkel 
együtt, amelyek elődeiktől szálltak rájuk, Fyrfalua-i István fia Tamás mr. királyi 
ember színe e., a Szt. Irineus vértanú-egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett két 




tartani. Mindezek megtartására a felek a jelen oklevéllel kötelezik magukat. 
Ennek tanúságtételéül és az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a 
jelen, függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. in oct. fe. OO. 
SS., a. d. 1360., Miklós lévén a prépost, László az olvasó-, Jakab az éneklő-, 
Kozma az őrkanonok. A. 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz L. elenchusa szerint rendezett iratok. A. 9. 
(Df. 285 252.) 
 
 
1080. 1360. nov. 8. Kassa 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet nov. 2-án (f. II. prox. p. fe. OO. SS.) Kassa városában tartott Abawyuar és 
Sarus m.-k nemessége számára, egyik részről Zenthgyurg-i János mr. fia György 
Herbordus kassai polgár felesége, Margit nemes asszony nevében a nádor 
megbízólevelével, másik részről Poharus (dict.) Péter mr. Abawyuar m.-i c. 
személyesen megjelenve előadták, hogy az úrasszony anyjának leánynegyede, 
valamint nagyanyjának hitbére és jegyajándéka ügyében, amelyek őt Zalouk és 
Pongrachfalua birtokok és tartozékaik u. illetik meg, fogott bírák közreműködésével 
megállapodásra jutottak. E szerint mivel Poharus (dict.) Péter mr. a fentiek fejében az 
úrhölgynek pénzbeli elégtételt adott, ezért ő Péter mr.-t a jelen oklevéllel felmenti 
ezzel kapcsolatos kötelezettsége alól. D. 7. die congregationis nostre predicte in loco 
memorato, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 64 058. (Kapy cs. lt. 52.) Hártya. Vízfoltos. Hátoldalán 15. sz.-i kéz írásával 
Poharos feljegyzés, 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, pecsét nyoma. 
R.: Domokos N., Doc. Hist. 94. (2015) 29. 
 
 
1081. (1360. nov. 8. [v. u.]) 
A fehérvári kápt a nádor kérésére (l. 996. szám) Chernely fia István mr. felperes 
részérő István mr. kanonokot, az említett úrhölgyek részéről pedig Mártont, 
kórusának clericus-át küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve a felek jelenlétében 
egybehangzóan előadták, hogy nov. 8-án – ahová a fentiek végrehajtását a király 
írásban (l. 1075. szám) halasztani parancsolta – kiszálltak Cheh birtokra, a 
szomszédokat összehívva, a felek és Lőrinc fia Gál, valamint Belye fia Miklós 
jelenletében először azon a részen végeztek hj.-t és határ-elkülönítést, amelyet az 
említett László leányával, Chuka-val, más néven Erzsébettel Gálnak adott, majd azt 
határjelekkel elválasztva, Egry birtok Cheh és Ke felől eső 2 részével együtt, valamit 
Cher föld 2 részével, 2 szőlőhegy vámjával Cheh határain belül, amely határjelek 
Folkus birtokéval érintkeznek, Gálnak és feleségének, a falu végén Dé felől lévő 3 




szántófölddel, Kyzyn birtok felével, valamint a Folkus falu határjelei mellett lévő 
hegyen bírt terragium felével Belye fia Miklósnak és feleségének, Margitnak – László 
említett adományán felül 18 hold földdel, amelyeket Dé-i irányban szoktak szántani –, 
iktattak. A Cheh birtokon lévő, Ke és a hegy felől fekvő sessio helyeket az egyházhoz 
vezető úttól Dé-re egy vulgariter mezgeragya nevű diófáig 177 hold földdel és 
kaszálóval, továbbá a kaszáló harmadik részével az Eger folyó mellett Fábián 
malmának közelében Miklós és Gál Cheh birtokharmadának megvásárlása miatt 
magukénak mondtak, és erről okleveleket fognak bemutatni a nádor színe e., és ha 
azok az oklevelek szerint hozzájuk tartoznak, akkor az övéké maradjanak, ha nem, 
akkor István mr.-é legyenek. László fia János sessio helyét a templom mellett É felől 
kerttel, továbbá az összes többi sessio helyet szántóföldekkel, legelőkkel, rétekkel, 
más haszonvételekkel és malmokkal Cheh határain belül, valamint Galambuktelekw 
földet a király adománya értelmében István mr.-nek iktatták örök birtoklásra. Az 
egyházat, a cserjéseket, erdőket és berkeket birtokból való részesedésének arányában 
közösen használja mindkét fél. Mindezek István mr. részére történt iktatása u. a 
[János] özvegyének hitbére és jegyajándéka címén járó részt a fogott bírák becsléssel 
részben dénárokban, részben becsértéken megfizetendő 20 M.-ra – a M.-t 10 pensa-val 
számolva – értékelték. Mindezeket a felek önként elfogadták. István mr. 10 M.-t – a 
M.-t 10 pensa-val számolva –, 6-ot becsértéken, [4-et] dénárokban, készpénzben 
megfizetett a személyesen megjelent Gálnak, aki a maga, valamint János és Cheh-i 
Lőrinc fia Mihály fia Miklós, János özvegyének testvérei nevében jött el a vasvári 
egyház kápt.-jának megbízólevelével. Gál ezután tiltakozott amiatt, hogy mivel az 
említett birtokon nemcsak János özvegye, hanem a többi úrhölgy is hitbérrel és 
jegyajándékkal bír, ennek eldöntését a nádorra bízza, továbbá a Cheh birtok melleti 
hegyen Ny felől Gál és Miklós 2 vásárolt szőleje, az Ond birtok felé eső Cherheg 
hegyen 6 művelt és 3 elhagyott szőlő – amelyek megvásárlását Gál és Miklós 
oklevelekkel tudja igazolni – István mr.-nek jutottak, továbbá a Cheh birtok határain 
belül fekvő összes művelt és meg nem művelt szőlő szintén neki jutott. Az említett 
Jakab fia László a negyed fejében ........ Gál feleségével a Lászlótól rájuk hagyott 
részükből egy sessio negyedét a birtok É-i végénél 3 hold földdel Cheralya-n, 
kaszálóval ezek Ke-i végénél, továbbá Miklós egy Pyncehel (dict.) helyen 2 hold 
földdel, továbbá István mr. egy sessio helyet az említett mezgeragya (dict.) diófa 
mellett – amely István mr.-nek egy Ke-re fekvő széles úttal v. utcával (platea) jutott a 
birtok Dé-i részén –, továbbá 6 hold földet, 3-t Chenkerzele-n É felől, 3-at Kozma 
fiainak szőlője körül kaszálóval azok végénél, valamint Tamás fia Fábián szőlejének 
hegyvámját a Cher hegyen Dé felől a személyesen megjelent Lászlónak adták 
jogainak teljes elégtételéül, mindezeket a nádori emberek az említett kápt. 
tanúságtétele mellett nekik is iktatták. Mindezeket a felek önként vállalták. Ezután 
István mr. egy másfél sessio hely, egy kaszáló és 25 hold föld megváltása fejében 10 
M.-t – a M.-t 10 pensa-val számolva – megfizetett Belye fia Miklósnak. 
 




1082. (1360. nov. 8–18. között) 
A boszniai kápt. oklevele szerint a kápt. a felperesek oldaláról kiszálló Herman-i 
Fábián fia Márton királyi ember társaságában kórusának papját, Mihályt, az 
alperesek oldaláról megjelenő ugyanezen Herman-i Márton fia Mihály királyi 
emberrel pedig Márk kóruspapot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták: Jakab fiai az utolsó határjelnél, a Wlkou folyó mellett az 
esküt az előírt módon letették, ezért a királyi emberek a vitatott földrészt új 
határjeleket állítva nekik iktatták örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. Hj.: 
Molumlab nevű kereszttel megjelölt erdei körtefa, nagy út Dé felé, erdő, Wlkou 
folyó. Az ezektől jobbra eső rész Jakab fiaié, a balra eső pedig István fia Dénesé 
és Domokos fia Istváné. 
 
Eml.: az 1139. számú oklevélben. 
 
 
1083. (1360. nov. 9. e.) 
I. Lajos király utasítja Leustachius-t, Szlavónia bánját, hogy nov. 9-én Körösön 
tartson congregatio generalis-t a Dráva és a Száva közötti nemesség számára. 
 
Eml.: az 1089. és az 1091. számú oklevélben. 
   
 
1084. 1360. nov. 9. 
A vasvári egyház kápt.-ja hírül adja: Vilmos, az egri egyház prépostja, [I.] Lajos 
király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja oklevelének (l. 901. szám) 
értelmében Gyorou-i Benedek fia István Kata úrasszonynak, Kemen fia Miklós 
feleségének, ugyanezen Gyorou-i Bálint fia János leányának apja összes birtokai u. 
leánynegyed címén 50 M.-t – a M.-t 10 ft. bécsi pensa-val számolva – tartozott 
fizetni két időpontban, ti. 25 M.-t szept. 15-én (in oct. fe. Nat. virg. glor.), a 
fennmaradó 25 M.-t pedig nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS.) a kápt. színe e., az első 
határnapon Zala-i Péter, a másodikon Jobagy-i Tamás, István procurator-ai a 
pozsonyi egyház kápt.-jának megbízóleveleivel megjelenve Kemen fia Miklósnak, 
az úrasszony férjének és procurator-ának az említett összegeket hiánytalanul 
megfizették, ezért Miklós a jelen oklevéllel felmenti Istvánt a leánynegyeddel 
kapcsolatos kötelezettsége alól. D. 2. die oct. prescriptarum, a. d. 1360. A kápt. a 
jelen oklevél visszahozatala esetén privilégium kiállítását ígéri. D. ut supra. 
 
E.: Dl. 49 712. (Rumy cs. lt. 56. 52.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán kerek 
zárópecsét apró töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 





1085. 1360. nov. 9. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Symon-i Benchench fia 
Demeter előadja, hogy a Batyan, Huzzyu és Chechtou birtokokkal kapcsolatosan 
Sytke-i Leukus fiai: Lászlóval, Miklóssal és Jánossal szemben kiállított összes, 
vizsgálatot, tiltást és bírói döntést tartalmazó oklevelét hatálytalanítja a jelen 
oklevél tanúságtételével. D. II. prox. p. oct. fe. OO. SS., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 68 238. (Kisfaludy cs. idősebb ágának lt. 50.) Papír. Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
1086. 1360. nov. 9. Kassa 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet nov. 2-án (f. II. prox. p. fe. OO. SS.) tartott Abaújvár és Sarus m.-k 
nemessége és közrendűi számára Kassa városa mellett, Fulida-i Chyrke (dict.) 
Tamás fia Péter Ruzka-i Benedek fia Isep ~ Iseep ~ Isseep mr. ellenében bemutatta 
az egri egyház kápt.-jának 1324. okt. 21-jei oklevelét (l. Anjou-oklt. VIII. 457. 
szám). Ennek elolvasása u. Chyrke (dict.) Tamás fia Péter úgy nyilatkozott, hogy az 
említett 1 ekealjnyi Vruzy földet, melynek fejében elődei Fulida földjüket – mivel 
Iseep mr.-t Vruzy föld miatt a Zeplak-i apáttal szemben nem tudták mentesíteni – 
Iseep mr.-nek adták használatra a Zeplak-i apáttal és mindenki mással szemben 
szavatosságot vállalva, az említett oklevél értelmében Iseep mr.-nek ellentmondás 
nélkül vissza kívánja adni, ezért az elődei által Fulida földből neki adott részt pedig 
vissza akarja szerezni. Mivel elődei a Fulida birtokban lévő részt Isep mr.-nek azért 
adták át, mivel őt Vruzy föld miatt – amelyet korábban Isep mr. cserében kapott 
tőlük – a Zeplak-i apáttal szemben nem tudták mentesíteni, oly feltétellel adták át, 
hogy ők v. utódaik Isep mr.-t Vruzy földet illetően bármikor mentesíthetik, és akkor 
ő v. utódai tartoznak neki visszaadni a Fulida-i részt, most ő kész erre, a földrészt 
pedig visszakéri. A nádor az említett birtokrészek visszaszolgáltatása céljából 
Nemze (dict.) Miklós mr. udvari lovagot (aule regie miles) – akit a király a nádor 
mellé az összes általa tartandó congregatio-ra kirendelt –, valamint Morosy-i Péter 
nádori embert küldte ki Demeter pap, a fehérvári kápt. tanúságtevője – akit pedig az 
említett kápt. küldött ki a nádori congregatio-kra – társaságában, akik Tamással – 
Nemze (dict.) Miklós mr. famulus-ával, akit pedig ura küldött ki Vruzy föld 
iktatásához – visszatérve egybehangzóan előadták, hogy nov. 7-én (6. die dicte 
nostre congregationis) kiszálltak Vruzy földre, a szomszédokat – kiváltképpen a 
Wylman ~ Vilman-i királynéi népeket – összehívva ők, valamint a felek 
jelenlétében a földet összes haszonvételeivel, alább részletezendő határai között 
visszaadták Isep mr.-nek, ellentmondó nem volt. Hj.: Harnad folyó, Luchha rét, 
Garadna folyó, ennek révje, Garadna folyó, gyümölcsfa, Tarcha folyó, kiszáradt 
meder, amiben esős időben víz folyik, ennek hídja, nagy út, kő ennek 




Ruzka birtoka. A következő napon vasárnap (sequenti die domin.) Miklós mr. 
királyi ember, a nádori ember és a fehérvári kápt. tanúságtevője a Fulida birtokon 
lévő részhez szálltak ki, ahol Iseep mr. az addig általa bírt részt összes 
haszonvételeivel, régi határai között visszaadta Tamás fia Péternek. A nádor 
mindezek értelmében az említett részeket a feleknek ítéli örök birtoklásra, mások 
jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdításra a nádor 
a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki Tamás fia 
Péternek. D. 8. die congregationis nostre predicte in loco memorato, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 84 790. (Semsey cs. lt. 1. 24.) Hártya. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zöld sodraton függött 
pecsétje elveszett. 
               
 
1087. 1360. nov. 10. Kassa 
[Kont Miklós] nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet nov. 2-án (f. II. prox. p. fe. OO. SS.) tartott Cassa városában Abavyuar és 
Sarus m.-k nemessége számára, Boyur-i János fia Beke előadta, hogy amikor máj. 
27-én (f. IV. prox. an. fe. S. Trinitatis de novo preterita) a szepesi egyház kápt.-ja 
és a Jazou ~ Jazow-i konv. tanúságtevőinek jelenlétében, az egyik Sarus m.-i szb. 
társaságában Miklós fia Péter ellenében Beke testvére, Sinka nevében tartandó 
vizsgálatokra tartottak, Miklós vajda fia Péter officialis-a, Jakab Kozmával együtt 
Karipko és Kysuitez birtokok között hatalmaskodva megtámadták, és ha Lőrinc 
Kysuitez-i népei meg nem futamítják őket, megölték volna. Mindezeket Balázs fia 
János királyi [!] ember és a Jazow-i konv. tanúságtevője, Domokos testvér saját 
szemükkel látták. Miklós vajda fia Péter officialis-a, Jakab a congregatio-ra nem 
jött el, és nem is küldött senkit maga helyett, holott Beke fia János a congregatio-
n a törvényes ideig várt rá. Ezért a nádor Jakabot bírságban marasztalja el, hacsak 
nem tud távolmaradására észszerű indokot adni. D. 9. die congregationis nostre 
prenotate in [loco me]morato, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 107 293. (Gyűjteményekből. Ismeretlen provenienciájú iratok.) Vízfoltos 
és helyenként elhalványult. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Domokos N., Doc. Hist. 94. (2015) 30. 
 
 
1088. 1360. nov. 10. Kassa 
Konth Miklós nádor Abaujvár és Sarus m.-k nemessége számára Cassa-n tartott 
congregatio-ján kiadott 1360. nov. 10-i (9. die congregationis eiusdem generalis 
per ipsum universitati nobilium Abawuariensis et de Sarus comitatuum, f. II. 




említett m.-k alispánjai, szb.-i és esküdt ülnökei a nádor kérdésére a király és 
Szentkoronája iránti hűségükre egyhangúlag megerősítették, hogy Janok birtok, 
amely Loto (dict.) András fiai: László, az esztergomi egyház kanonokja, Tamás és 
Miklós, valamint szintén Loto (dict.) Péter fia János kezén volt, egykor Tamás fia 
Demeter barsi főesp. nagyapja, Zuha-i Ders örökölt birtoka volt. 
 
Tá.: Bebek Detre nádor, 1398. szept. 1. Dl. 42 684. (Múz. Ta. 1909. 31.) 
K.: Kub. I. 226–227. (137. szám). 
R.: Domokos N., Doc. Hist. 94. (2015) 29–30. 
 
 
1089. 1360. nov. 10. Körös 
Leustachius, regnum Sclauonie bánja hírül adja: azon a generalis congregatio-on, 
amelyet a király speciális parancsára (l. 1083. szám) publica proclamatio útján 
nov. 9-én (f. II. prox. an. fe. B. Martini conf.) tartott Crisium-ban a Drawa és 
Zawa folyó között élő összes nemes számára, Chanouch-i Imre fia Dénes 
tiltakozott amiatt, hogy Fülöp fiai: Mihály és János, továbbá Farkas fia György a 
Chanouch partjánál lévő Zablatya birtokrészüket az ő tiltása ellenére János 
fiainak: Andrásnak és Györgynek adták el, holott úgy a rokonság, mind pedig a 
szomszédság okán inkább őt illetné vásárlás v. zálogosítás útján. Ezért ő Jánost és 
Györgyöt – Mihály időközben elhunyt – az eladástól és a zálogosítástól, Andrást 
és Györgyöt, valamint mindenki mást pedig annak megvásárlásától v. zálogba-
vételétől, ill. az abba való bevezettetéstől eltiltott az említett congregatio-n. Ennek 
tanúságtételéül a bán a jelen oklevelet adja ki. D. in Crisio, 3. die termini 
congregationis nostre prenotate, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 103 311. (Batthyány cs. lt. Jelzet nélküli oklevelek.) Papír. Hátoldalán 
nagyméretű kerek zárópecsét töredékei. 
R.: Halász É., Slavonskih banova 66. (nov. 16-i keltezéssel) (latin nyelvű). 
     
 
1090. 1360. nov. 11. 
A Clusmonostra-i Boldogságos Szűz Mária-monostor konv.-jének színe e. 
megjelenve egyik részről Bertalan fia János és Chonthaza-i Simon fia András, 
másik részről Kopan-i Mihály fiai: Jakab és Mihály előadják, hogy a Chonthaza 
és Kopan birtokok közötti vitatott földrész ügyében nemes fogott bírák 
közreműködésével megállapodásra jutottak. E szerint [1361.] márc. 10-én és az 
azt követő napokon (8. die diei medii Quadr. nunc venturo et aliis diebus 
continuis et sufficientibus) tanúságtevő közreműködése mellett kiszállnak a 
vitatott földrészre, és amennyiben János és András az ország szokása szerint 
mezitláb, övüket megoldva, fejük fölé földet tartva megesküdnek, hogy a vitatott 




akkor a konv. embere azt összes haszonvételeivel és tartozékaival, új határjeleket 
emelve nekik iktatja Mihály fiainak ellentmondását figyelmen kívül hagyva. Ha 
viszont az esküt nem teszik le, akkor Mihály fiainak iktatja azt a fenti módon. A 
megállapodást be nem tartó fél a másik ellenében 50 M.-ban marasztaltassék el a 
bíró része nélkül. D. in fe. B. Martini conf., a. d. 1360. 
 
E.: Erdélyi Okm. szerint a kolozsmonostori konv. lt.-ban volt, jelenleg nem 
fellelhető. 
K.: Kurz, Magazin 2/1847. 469–471. (Kemény J. közlése); Doc. Rom. Hist. C. 
XI. 571. (532. szám). 
R.: Beke A., TT. 1896. 719–720. (33. szám); Erdélyi Okm. IV. 63–64. (74. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 571–572. (532. szám) (román nyelvű). 
     
 
1091. 1360. nov. 11. Körös 
Leustachius szlavón bán (banus regni Sclauonie) hírül adja: azon a congregatio 
generalis-on, amelyet a király speciális parancsára (l. 1083. szám) nov. 9-én (f. II. 
prox. an. fe. B. Martini conf.) tartott Körösön (in Crisio) nyilvános felhívás útján 
(publica proclamatione) a Drawa és Zawa közötti nemesség számára, Jakab fia 
Pál felesége, a nemes Chala asszony, Fülöp fia Mihály leánya György fia János 
fia András ellenében előadta, hogy az az úrasszony apja, Mihály Zablatya 
birtokából az ország szokása szerint neki járó leánynegyedet elfoglalva tartja, ő 
pedig a jog útján vissza kívánja azt szerezni tőle. Erre a személyesen jelen lévő 
András úgy válaszolt, hogy az úrhölgy apja a birtokot Chala születése e. apjának, 
Jánosnak adta el, amiről ő oklevelekkel rendelkezik, amelyeket a bán által 
elrendelt időpontban kész bemutatni. A bán ezért úgy dönt, hogy András 
okleveleit dec. 1-jén (2. die fe. B. Andree ap. nunc venturi) mutassa be Chala 
ellenében Körösön, amelyek megismerése u. döntést kíván hozni az ügyben. D. in 
Crisio, 3. die congregationis nostre predicte, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 5007. (NRA. 386. 5.) Papír. Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét körvonala, szalagja. 
R.: Halász É., Slavonskih banova 66. (nov. 18-i keltezéssel) (latin nyelvű). 
 
 
1092. 1360. nov. 12. Kassa 
Konth ~ Kunth Miklós nádor (H), a kunok bírája értesíti a Jazou (Jazow, Á. 2–3.: 
Jazou)-i konv.-et: Miklós fiai: Mykou és János, valamint János fia Tamás Barcha-i 
nemesek elmondása szerint törvényesen be szeretnék vezettetni magukat az őket 
megillető Abavyuar ~ Abayuar (Á. 2.: Abawyvar, Á. 3.: Abawyuar) m.-i Moysbarcha 
birtok harmadrészébe. A nádor felkéri a konv.-et, hogy Koxo-i Mathe nádori 




ember kiszáll az említett birtokrészre, a szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-
t és határ-elkülönítést végez, majd azt a Barcha-i nemeseknek iktatja birtoklásra az 
őket megillető jogon, az esetleges ellentmondókat pedig a nádor jelenléte elé idézi 
az említett nemesek ellenében. A konv. oklevelében tegyen minderről jelentést. D. 
in Cassa, 2. die fe. B. Martini conf., tempore congregationis nostre generalis ibidem 
celebrate, a. d. 1360. 
 
Á.: 1. az 1162. számú oklevélben. 
2. Kont Miklós nádor, 1361. jan. 24. Dl. 83 282. (Bárczay cs. lt. 17.) 
3. Kont Miklós nádor, 1361. jan. 24. Ue. jelzet alatt. (Bárczay cs. lt. 18.) 
 
 
1093. (1360. nov. 13. e.) 
Vilmos, az egri egyház prépostja, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos 
kancellárja kötelezvényt tartalmazó oklevele értelmében Ray-i Detricus fiai: István 
és János nov. 13-án tartoznak megjelenni a pozsonyi kápt. színe e. válaszadás 
céljából, ill. fogott bírákat kell odavezetniük, hogy azok ítélkezhessenek Kolon-i 
Pethew c. famulus-a, Fassang (dict.) Miklós megölése ügyében. 
 
Eml.: az 1094. számú oklevélben. 
 
 
1094. 1360. nov. 13. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve László mr., apja, Kolon-i 
Petheu ~ Pethew c. nevében a zobori egyház konv.-jének megbízólevelével előadja, 
hogy Pethew c. famulus-ának, Fassang (dict.) Miklósnak a megölése ügyében 
Vilmos, az egri egyház prépostja, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos 
kancellárja kötelezvényt tartalmazó oklevele (l. 1093. szám) értelmében Ray-i 
Detricus fia István személyesen megjelent, testvére, János azonban nem jött el, és 
nem is küldött senkit maga helyett válaszadás céljából, hogy a felek által nov. 13-
án (3. die fe. B. Martini conf. iam preteriti) odavezetett 6 fogott bíró döntést 
hozhasson mulasztás esetén 10 M. büntetés terhe alatt. István és János 
döntőbíráikat sem állították elő. Ennek tanúságtételéül a kápt. a jelen, pecsétjével 
ellátott oklevelet adja ki. D. f. VI. prox. p. fe. B. Martini conf., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 452. (Múz Ta.) Papír. Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán kerek 
zárópecsét töredékei, szalagja. 
           
 
1095. 1360. nov. 13. 
A Szt. Irineus-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Tamás fiai: Jakab, Péter, 




András és László fia Gergely Wolkou m.-i Zata ~ Zatha-i nemesek tiltakoznak 
amiatt, hogy a néhai Gergely bán fia Miklós leánya, Elena az ő Zatha birtokuk 
határain belül fekvő Arky és Alexanderteluky birtokokból a néhai Pál bán fia Pál 
mr.-től és ugyanezen Pál bán fia István fia Páltól – akik az említett birtokot 
tartották – a jog útján leánynegyedet kíván szerezni. Mivel az említett birtok a 
tiltakozókat illeti, Pál volt bán fiát, Pál mr.-t, és ugyanő fia István fia Pált az 
elidegenítéstől, Elena-t az említett birtokokban lévő leánynegyed elfoglalásától 
eltiltják, előbbieket pedig az említett birtokok tartásától is tiltják a jelen 
oklevéllel. Ennek tanúságtételéül a kápt. kérésükre a jelen oklevelet adja ki. D. f. 
VI. prox. p. oct. fe. OO. SS., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 33 607. (NRA. 1509. 40.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredéke. 
K.: Smič. XIII. 61–62 (49. szám). 
 
 
1096. (1360.) nov. 13. (Trau) 
Die 13. Nov., [1360.]. Trau városa úgy dönt, hogy elő kell teremteni a szükséges 
dolgokat a királyné jöveteléhez, amennyiben az úgy döntene, hogy Trau-ba jön. 
 
K.: Lucio, Trau 275.; Smič. XIII. 60. (47. szám). 
R.: Starine 234. (latin nyelvű). 
  
 
1097. [1360.] nov. 14. Avignon 
[VI. Ince pápa közli]: Domokos erdélyi püspök commune servitium címén 190 
ft.-ot és 12 solidus-t, 4 servitium familiare címén pedig 38 ft.-ot és 8 solidus-t 
fizetett avignoni pénzben Salamon [fia] Miklós főesp., az említett püspök 
egyházának kanonokja révén. [D.] Avinione, 14. Nov., a. etc. 
 
Reg.: R. szerint ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. 33. 103r., 33. 173v. 
R.: CDP. I. 228. (416. szám). 
   
 
1098. 1360. nov. 14. [Nagy-]Kálló 
Loránd és András mr.-ek, Zabolch-i alispánok és a 4 szb. hírül adják: Kysfalud-i 
Deseu fia Péter mr. ugyanoda valósi János fia Miklós mr.-t az oklevéladók 
embere, Nogfalu-i Péter fia Imre által nov. 14-re (ad sabb. prox. p. [oct.] OO. SS.) 
jelenlétük elé idézte. A határnapon a felek megjelentek az oklevéladók e., és a 
felperes előadta, hogy nov. 13-án (f. VI., videlicet in fe. B. Briccii ep. nunc 
preterita) Miklós az ő serviens-ét, Vörös (Rufus) Mihályt curia-jánál hatalmaskodva 




válaszolta, hogy az elfogott serviens-t nem verette meg, hanem az az ő egyik 
szökött jobbágya, ezért őt jogosan fogatta el. Az oklevéladók az ügyet nov. 21-re 
(ad 8. dies [!] datarum presentium) halasztják, amikor is arról nemes fogott bírák 
fognak ítélkezni. D. in Kallou, termino supradicto, a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Jászói konv. hh. lt. Oklevelek. Acta ab anno 3. 34. (Df. 251 740.) 
Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
3 zárópecsét töredékei. 
R.: Piti F., Szabolcs m. 144. (564. szám). 
     
 
1099. 1360. nov. 15. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos [király] (H) országbírója értesíti a [s]omogyi konv.-et: 
János testvér, a tihanyi egyház apátja az országbíró halasztást tartalmazó oklevele 
(l. 1076. szám) értelmében nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS.) megjelenve a [veszprémi] 
kápt. ellenében előadta, hogy a kápt. a tihanyi egyház Veszprém m.-i Z........ 
birtokban lévő birtokrészeiért cserében a Zala m.-i Arach, Ozoufew ~ Ozoufeu, 
[Ewrmenus] és Oduary birtokokban lévő részeit a tihanyi egyháznak és apátjának 
adományozza örök birtoklásra. Bár ő és a konv. az Ozoufeu, Eurmenes és Oduary 
birtokokban lévő részek tulajdonában van, az Arach birtokban lévő rész jelenleg a 
veszprémi egyház kápt.-jának megszállása alatt van, és most ők vissza szeretnék 
szerezni. Ennek igazolására bemutatta a konv. privilegiális oklevelét (l. Anjou-
oklt. XXI. 127. szám). Erre Péter, a veszprémi egyház dékánja a kápt. nevében és 
megbízólevelével úgy válaszolt, hogy az említett Arach-i birtokrészt a kápt. nem 
tartja megszállva. Mivel a felek állításai között ellentmondás van, az országbíró 
királyi ember és kápt.-i tanúságtevő kiküldését tartja szükségesnek, ezért kéri 
konv.-et, hogy ........vel-i Pál fia Deseu v. Miklós v. Zeuleus-i Demeter fia Mihály 
királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akik [1361.] jan. 13-án (in 
oct. Epiph. d. nunc venturis) szálljanak ki az említett [Zala] m.-i Arach [birtokban 
lévő] részre, a szomszédokat összehívva, a felek v. törvényes procurator-aik 
jelenlétében végezzenek hj.-t és határ-elkülönítést, [majd a királyi ember] iktassa 
azt János tihanyi apátnak és egyházának birtoklásra a veszprémi egyház kápt.-
jának ellentmondását figyelembe nem véve, az esetleges egyéb ellentmondókat 
pedig János apát ellenében idézze a király jelenléte elé [1361.] febr. 17-re (ad 
o[ct.] diei [C]inerum nunc venturas), amikorra a király a konv. oklevelében 
minderről jelentést kér. D. in Wissegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1[36]0. 
 
E.: BFL. 23. Tihanyi apátság. Birtokiratok 5. 3. (Df. 208 393.) Erősen vízfoltos és 
hiányos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek 
zárópecsét lenyomata, szalagja. 





1100. (1360. nov. 16. e.) 
I. Lajos király speciális parancsában utasítja Lewstachius-t, Sclauonia bánját, 
hogy nov. 16-án Zágrábban tartson congregatio generalis-t a a Lanya (dict.) folyó 
és a Gwozd (Gwzd) hegyei között élő várjobbágyok számára. 
 
Eml.: az 1120. és az 1121. számú oklevélben. 
K.: Laszowski 75–76. (75. szám); Smič. XIII. 65. (51. szám). 
 
 
1101. (1360. nov. 16. e.) 
I. Lajos király megparancsolja Miklós esztergomi érseknek és Kont Miklós 
nádornak, hogy olvassák el Horuaty-i Loránd fia Miklós fia János okleveleit, 
majd tegyenek neki írásos jelentést. 
 
Eml.: az 1102. és az 1127. számú oklevélben. 
 
 
1102. (1360. nov. 16. e.) 
Miklós esztergomi érsek és Kont Miklós nádor jelentik a királynak, hogy 
parancsára (l. 1101. szám) elolvasták Horuaty-i Loránd fia Miklós fia János 
okleveleit, amelyekből kiderül, hogy János Horuaty birtok ügyében a jogok 
teljességével bír, ezért a király parancsolja meg várnagyának, hogy Jánost az 
említett birtokkal kapcsolatosan ne zaklassa. Ha a várnagynak az említett 
birtokban része van, azt a jog útján keresse.  
 
Eml.: az 1127. számú oklevélben. 
 
 
1103. 1360. nov. 17. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mon. S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve Boctonum-i Simon, Ilona perjelnő és a zárai Szt. Demeter 
vértanú-kolostor apácáinak procurator-a bemutatta [IV.] László király (H) 
privilégiumát (l. Reg. Arp. 3398. szám) a Luka comitatus-beli Starosan birtoknak 
a kolostor részére történt adományozásáról, valamint a nagyságos Zeech-i Miklós, 
Da és Ho. bánjának 1359. máj. 22-i oklevelét (l. Smič. XII. 574–575. old. 432. 
szám) a birtok iktatásáról, kérve azok elfogadását és a király privilégiumában való 
megerősítését, amit a király a jelen oklevéllel teljesít Erzsébet királyné (H) 
egyetértésével, és a Szt. Demeter vértanú iránt érzett különös tisztelet miatt a 
birtokot össszes jogaival együtt az apácáknak adományozza örök birtoklásra, 
mások jogának sérelme nélkül. Ennek tanúságtételéül a jelen, autentikus kettős 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi 




mensis Dec. Méltóságsor: Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgolinus spalatói, 
Miklós zárai érsek, a ragusai szék üresedésben, Miklós egri, Demeter váradi, 
Domokos erdélyi, Kálmán győri, Domokos kanonok választott és megerősített 
zágrábi [!] [ͻ: csanádi] püspök, a pécsi szék üresedésben, László veszprémi, 
Mihály váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János 
testvér knini, Bertalan testvér traui, Demeter testvér nonai, Imre testvér fárói, 
Bálint testvér makarskai, Máté testvér sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Portiua 
testvér zenggi, Rodoslaus testvér korbáviai püspök, magnifici Konth Miklós 
nádor, Dénes erdélyi vajda, István c. országbíró, János tárnokmr., Leustachius 
Scluonia, Zeech-i Miklós Da és Ho., Miklós Macchoiu bánja, Péter pohárnokmr., 
Pál asztalnokmr., Imre lovászmr., Konya mr. pozsonyi c. A. 
 
Á.: Zárai kápt., 1396. jún. 8. Arhiv Samostana Sta. Maria Sv. Benedicti Zadar. 
Oklevelek 251. (Df. 286 770.) 
K.: Smič. XIII. 62–63. (50. szám).  
R.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 574. (534. szám) (román nyelvű). 
 
 
1104. 1360. nov. 17. Zágráb 
[I.] Lajos király részvétét fejezi Delphimo János velencei doge-nak nepos-a, János 
halála miatt, amiről Bertalan notarius és nuncius legatus-a révén értesült. Továbbá 
értesíti a doge-t, hogy átvonuló katonái által Tarvisina marchia-ban okozott 
károkért kész teljes elégtételt adni. Kéri, hogy a doge írja meg neki a károkozók 
nevét és a kár nagyságát. D. Zagrabie, die 17. mensis Nov., a. [13]60. 
 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 565–566. (412. szám). 
R.: Óváry L., TT. 1888. 458.  
Megj.: K. szerint E.-je a Copia de Commemoriali velencei államkönyv VI. 312. levél. 
 
 
1105. 1360. nov. 17. 
A vasvári egyház kápt.-ja hírül adja: megkapták a nagyságos Bubek (dict.) István 
c., [I.] Lajos [király (H)] országbírójának döntéshozó oklevelét (l. 1036. szám). E 
szerint az országbíró színe e. a vasvári kápt. korábbi, hj.-t, ellentmondást, tiltást és 
idézést tartalmazó, valamint a király Kukmyr-i Henrik fia Miklós és Zecheud-i 
Miklós fia Bertalan birtokainak részükre történt adományozásáról szóló 
oklevelének (l. 827. szám) átiratát is tartalmazó oklevelének (l. 890. szám) 
értelmében okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc prox. preteritis) 
megjelenve Gywre (Tá.: Gyure) mr. Chaakturnya-i várnagy és Máté fia György 
Balase fiai: György és Simon nevében az esztergomi kápt. megbízólevelével 
Raduch-i Loránd fia János mr. Wywar (Tá.: Wyuar)-i alvárnagy, Kayd-i Adorján 




(Tá.: Kukmer)-i Tristianus fia András ellenében bemutatták a kápt.-nak a 
királyhoz küldött válaszlevelét, mondván, hogy az tartalmazza a nevezettekkel 
kapcsolatos vádjukat. E szerint Gywre mr. és Balase fia György lovag, Miklós 
esztergomi érsek familiaris-a a király színe elé járulva [Henrik fia Miklós] és 
Miklós fia Bertalan örökös nélkül elhunyt emberek összes birtokait – 
kiváltképpen Kukmer birtok felét és egy Henrik fia Miklóst illető sessio-t Kayd 
birtokban, valamint az említett Bertalan Zechewd (Tá.: Zecheud) birtokát és más 
Vasvár m.-i birtokrészeket – kérték maguknak, valamint György testvérének, 
Simonnak örök adományul. A király megfontolva a nevezettek hűséges 
szolgálatait, az említett birtokokat összes haszonvételeikkel együtt nekik 
adományozza örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. Mivel a királynak 
nem voltak ismeretei az említett birtokokról, írásban (scribendo) (l. 831. szám) 
felkérte a kápt.-t, hogy Beke fia János királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtevőjét az említett birtokrészekre, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben – ha azokat királyi adományozás alá tartozónak találják – iktassa 
Gywre mr.-nek, valamint Balase fiainak: Györgynek és Simonnak örök 
birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig a királyi ember Gywre mr., György 
és Simon ellenében idézze a király jelenléte elé, a kápt. pedig tegyen minderről 
írásos jelentést. A kápt. a király parancsára Beke fia János királyi ember 
társaságában Mihály mr. kanonokot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy szept. 7-én (f. II. prox. an. fe. Nat. M[arie prox. 
pre]teritum) kiszálltak az említett birtokrészekre, de amikor azokat a szomszédok 
összehívása és a hj. u., a király új adománya címén Gywre mr.-nek, Györgynek és 
Simonak akarták iktatni, Raduch-i Loránd fia János mr. famulus-a, Imre ura 
nevében Kukmyr birtokon a hj.-t nem, de az iktatást, továbbá Kayd-i Adorján fia 
Gergely, László fia Pál, Zecheud-i István fia István és Tristianus fia András 
hasonlóképpen a hj.-t nem, de a birtokrészek iktatását tiltották, ezért a királyi 
ember a helyszínen az említett napon őket okt. 6-ra (ad iamdictas oct. fe. B. 
Mychaelis arch. tunc prox. venturas) a király jelenléte elé idézte. Az oklevél 
elolvasa u. Gywre mr., valamint György és Simon procurator-a kérte az említett 
nemeseket, hogy adják meg ellentmondásuk okát. Erre Tristianus fia András, 
Adorján fia Gergely és László fia Pál a maguk, valamint [István fia István], 
Loránd fia János mr. nevében a vasvári kápt. megbízólevelével ........ [az 
országbíró] engedélyt adott a békés megegyezésre, Gywre mr. és Máté fia György 
Simon és György nevében a ........ kápt. megbízólevelével [elmondták], hogy 
nemes fogott bírák közreműködésével megegyezésre jutottak. [Az alperesek] a 
birtokrészeket az ország törvénye és joga szerint, [a király adománya folytán 
Gyure mr. és Balase fiai tulajdonának] ismerték el. Ezért ők azokat [– 
kiváltképpen Kukmer birtok felét] és egy Henriket illető sessio-t [Kayd] birtokon 
–, valamint [Zecheud] birtokot [visszavonva] az említett iktatáskor tett tiltásokat 
Gywre (Tá.: Gyure) mr.-nek, Györgynek és Simonnak adják a királyi adomány 




nevében rokoni szeretetből] lemondott tulajdonjogukról [Gyure mr. javára]. 
Minthogy Gywre mr.-t királyi ember által, a kápt. tanúságtétele mellett kell 
bevezetni birtokrészeibe, ezért az országbíró felkérte (l. 1037. szám) a kápt.-t, 
hogy Pechul-i ........arka fia Miklós királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtevőjét Kukmyr birtok felére, és a Kayd birtokon lévő egy sessio-ra – 
amelyek Henrik fia Miklóséi voltak –, valamint Bertalan Zecheud birtokának 
felére és más, jog szerint őt illető részekre, ahol a királyi ember a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben hj.-t és határ-elkülönítést követően Gywre mr.-nek 
iktatja azt János mr., Adorján fia Gergely, László fia Pál, István fia István, 
Tristianus fia András, [Balase] fiai: György és Simon [ellentmondását figyelmen 
kívül hagyva], örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. Az esetleges 
egyéb ellentmondókat a királyi ember Gywre (Tá.: Gyure) mr. ellenében idézze a 
király jelenléte elé, a kápt. pedig tegyen minderről írásos jelentést. A kápt. Bubek 
István c. országbíró kérésére Zarka (dict.) László királyi ember társaságában 
Mihály mr. kanonokot küldte ki a fentiek végrehajtására, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy nov. 10-én (f. III. prox. an. fe. B. Martini conf. 
nunc prox. preterita) kiszálltak Kwkmyr (Tá.: Kukmer) birtok felére és a Henrik 
fia Miklóst illető Kayd-i egy sessio-ra, ........ Zechewd (Tá.: Zecheud)-i Miklós fia 
Bertalan ........ nevű, valamint más birtokrészeire, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben hj.-t és határ-elkülönítést végeztek, majd a királyi ember azokat 
Gywre (Tá.: Gyure) mr.-nek iktatta örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. Ennek 
az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a jelen, függőpecsétjével 
ellátott, chirographált privilegiális oklevelet adja ki. D. 8. die termini prenotati, a. 
d. 1360., Chenyk fia István lévén a prépost, [I.] Lajos király (H) speciális 
káplánja, Mihály az éneklő-, Hermannus az őrkanonok. 
 
Á.: I. Lajos király, 1365. aug. 4. Dl. 100 099. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. 
Kukmér 1. 4. 57.) 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. júl. 26. Dl. 100 123. (Batthyány cs. lt. Acta 
antiqua 1. 4. 58.) 
 
 
1106. (1360. nov. 18. e.) 
Vilmos egri prépost, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos kancellárja oklevele 
szerint egyik részről Bogdan-i Demeter fia András, másik részről Baka-i Mihály, 
Petri-i Sándor és Ibrun-i Albert fia Pál Zabuuch-i szb.-k között nov. 18-án a felek 
által odavezetett 8 fogott bírónak kell döntőbíráskodnia a konv. színe e. 
 







1107. 1360. nov. 18. e. 
[Az egri kápt. színe e. megjelenve egyik részről] Bulch-i Domokos fia [Zudar 
(dict.) Péter mr.] Gewr-i és Dedes-i várnagy, borsodi c. …….. Baxa (dict.) 
Mihály, Simon, György, János mr. [tarcai]-i főesp. …….. testvérei [nevében], és 
Péter mr. …….. másik részről előadták, hogy bár bizonyos okok miatt …….. 
Sarus [m.-i] Lodoma és Margonya birtokaik határai ügyében …….. 
megállapodásra jutottak. [E szerint] a birtokokat az alábbi határjelekkel el kell 
választani egymástól: …….. [hegy] oldala és csúcsa, …….. Rakathyas Radoma 
folyó …….. Nogrodoma nevű másik folyó, ennek medre, tó, …….., meder, 
…….. említett kis folyó eredete, Woytehkutha forrás, Kabalapataka kis folyó, 
…….. Nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf. iam venturis) Zudar (dict.) Péter 
mr. testvéreit, Istvánt, Mihályt, Simont, Györgyöt, János mr. főesp.-t és Boxa 
(dict.) Imrét, az említett János fia …….. v. törvényes procurator-a megfelelő 
megbízólevéllel tartoznak a kápt. színe elé állítani, akit pedig a nagy távolság 
miatt nem tudnak odaállítani, az arra hárulókat kötelesek magukra [vál]lalni a 
megállapodás [megerősítésére] oly feltétellel, hogy amelyik fél ezt elmulasztja, a 
megállapodást megtartó féllel szemben párbajban vesztesként ítéltessék el. 
Mindezeket a felek önként vállalták. [D.] …….., a. d. 1360. 
 
Á.: Bebek István országbíró, 1361. máj. 8. Dl. 4942. (NRA. 1539.  13.) 
Eml.: az 1117. számú oklevélben. 
Megj.: Az átíró oklevél hiányos mivolta miatt pontosabb keltezés nem állapítható 
meg. János mr. tarcai főesp.-ként való azonosítása Eml. alapján történt., 
 
 
1108. (1360. nov. 18. e.) 
Kont Miklós nádor azt a pert, amely egyik részről Bath fia Iwan fia Domokos, 
másik részről Heym fia Lőrinc között folyik, nov. 18-ra halasztja. 
 
Eml.: az 1130. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 576. (536. szám). 
 
 
1109. (1360. nov. 18. e.) 
Bebek István c. országbíró oklevele értelmében a vasvári kápt. nov. 18-án küldje 
ki tanúságtevőjét Iuanch-i Miklós fiai Lugas birtoka és Miklós apát és egyháza 
Gyarmath és Gradunfolua birtokai elválasztásához. 
 







1110. (1360. nov. 18. e.) 
Bebek István c. országbíró azt az oklevél-bemutatást, amelyet a néhai István mr. 
speciális királyi notarius fia Péter alperes tartozik teljesíteni Vgra-i Chele fia 
Balázs fia János ellenében, nov. 18-ra tűzi ki. 
 
Eml.: az 1131. számú oklevélben. 
 
 
1111. (1360. nov. 18. e.) 
Bebek István c. országbíró oklevele szerint Tyak-i Gergely fia Sándor felperes nov. 
18-án országbíró színe e. tartozik bemutatni okleveleit Tyak-i Jakab fia Loránd ellenében. 
 
Eml.: az 1158. számú oklevélben. 
 
 
1112. 1360. nov. 18. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-je hírül adja: Vilmos egri 
prépost, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos kancellárja oklevele (l. 1106. szám) 
szerint egyik részről Bogdan-i Demeter fia András, másik részről Baka-i Mihály, 
Petri-i Sándor és Ibrun-i Albert fia Pál Zabuuch-i szb.-k között nov. 18-án (in oct. fe. 
B. Martini conf.) a felek által odavezetett 8 fogott bírónak kellett döntőbíráskodnia a 
konv. színe e. A határnapon András nevében apja, Demeter jelent meg a konv. 
megbízólevelével, és előadta, hogy a szb.-k Andrást Bogdan birtokon minden javától 
megfosztották. A szb.-k magukat ebben ártatlannak mondták. A döntőbírák erre úgy 
döntöttek, hogy [1361.] jan. 20-án (in quind. fe. Epiph. d. nunc venturis) Baka-i 
Mihály tizenhatod magával, Petri-i Sándor ugyancsak tizenhatod magával, Albert fia 
Pál pedig tizenheted magával, nemesekkel esküt tartoznak tenni a konv. színe e. arról, 
hogy a fentiekben ártatlanok. D. in oct. fe. B. Martini conf., a. d. 1360. 
 
E.: –. Fk.: Dl. 96 379. (Vay cs. berkeszi lt. 370.) Vízfoltos és szakadozott. A Fk.-en 
zárópecsét hártyaszalagja látszik. 
R.: Vay berkeszi 454. (194. szám). 
 
 
1113. 1360. nov. 18. [Maros-]Szentimre 
Dénes erdélyi vajda, Zounuk-i c. értesíti a Clus-i Boldogságos Szűz Mária-
monostor konv.-jét: mivel Zalathna birtokot bírói döntése értelmében az erdélyi 
[gyula-]fehérvári egyház kápt.-jának ítélte, felkéri a konv.-et, hogy a vajdai curia-ból 
kiküldött, ítéletlevelében név szerint is megadott vajdai ember társaságában 
küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek jelenlétében a vajdai ember a birtokot a kápt.-nak 
iktatja, majd minderről a konv. oklevelében jelentést kér. D. in S. Emerico, in oct. 




E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. 19. Kolozsmonostori konv. Oklevelek. Com. Albensis. 
O. 59. (Df. 275 180.) Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgy-
megjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
Eml.: az 1178. számú oklevélben. 
K.: ZW. II. 184. (775. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 574–575. (535. szám). 
R.: Beke A., TT. 1896. 720. (34. szám); Erdélyi Okm. IV. 64. (75. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 575. (535. szám) (román nyelvű). 
 
 
1114. (1360. nov. 18. [v. u.]) 
Az esztergomi kápt. jelenti Bebek István c. országbírónak: oklevelének (l. 1020. 
szám) megfelelően a királyi és kápt.-i emberek nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini 
conf. in dicto a. prox. transacto preteritis) kiszálltak a nyitrai kápt.-ba, és kérték az 
említett privilégium eredetijét, hogy azt az átirattal összehasonlítsák, és egy 
bőrzsákba foglalva, a nyitrai kápt. pecsétfője alatt elküldjék az országbíró és a 
bárók jelenléte elé [1361.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. prox. preteritas), de 
amikor erre két kápt.-i tagot megkértek, ők ezt megtagadták, mondván, hogy az 
ország szokása szerint nem kötelezhetők arra, hogy a pereskedők okleveleit 
szállítsák, és ők erre nem is hajlandók, készek az eredetit helyben bemutatni, v. 
arról másolatot készíteni, de az eredetit conservatorium-ukból ki nem adják. 
 
Eml.: Bebek István országbíró, 1361. okt. 18. Dl. 41 494. (Múz Ta. Nagy Imre.) 
 
 
1115. (1360. nov. 18. [v. u.]) 
Kont Miklós nádor az egyik részről Heym fia Lőrinc, másik részről György fia 
Miklós, György fia Balázs fiai: Péter, György és Balázs között Zewren, Azyuag 
és Bokrand birtokok, valamint Egres birtok felének ügyében folyó pert 1361. máj. 
1-jére halasztja. 
 
Eml.: az 1130. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 576. (536. szám). 
 
 
1116. (1360.) nov. 19. Avignon 
[VI. Ince pápa] [IV.] Károly császár kérésére testvére, Jodok (született: János) 
morva őrgróf és a néhai István hercegnek, a magyar király (U) testvérének leánya, 
Erzsébet számára dispensatio-t biztosít a negyedfokú rokonság alól, és engedélyezi 
házasságukat, amint elérik a serdülő kort, a születendő utódokat pedig törvényesnek 





Reg.: R. szerint Reg. Aven. a. 8. 24. 548v.; Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. 
Suppl. 33. 324v. 
K.: Mon. Vat. Boh. II. 465. (1159. szám); Rábik, Reg. Suppl. 245–246. (451. szám). 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 282. (410. szám). 
 
 
1117. 1360. nov. 19. 
Az egri egyház kápt.-ja hírül adja: korábbi, megegyezést, kötelezvényt és határ-
elkülönítést tartalmazó oklevelének (l. 1107. szám) értelmében egyik részről 
Belch (Bulch)-i Domokos fia Zudar (dict.) Péter mr. jelenlegi Gewr (E. 2–3.: 
Geur)-i és Dedus-i várnagy, borsodi c., másik részről Sumus (E. 2.: Somos ~ 
Somus, E. 3.: Somus)-i György fia János fia Péter mr. színe e. nov. 18-án (in oct. 
fe. S. Martini conf.) megjelenve, előbbi testvéreit, Istvánt, Mihályt, Simont, 
Györgyöt, János Tharcha (E. 3.: Tarcha)-i főesp.-t és Boxa (E. 2.: Baxa ~ Boxa, 
E. 3.: Boxa) (dict.) Imrét, utóbbi szintén testvéreit, Lászlót, Jánost, Ivanka ~ 
Iwanka (E. 2.: Iuanka, E. 3.: Iwanka ~ Iuanka)-t, Istvánt és Pált tartozott v. 
személyesen előállítani, v. megfelelő megbízólevéllel képviselni, hogy a felek 
között Rodoma ~ Rodama és Morgonya ~ Margonya birtokok ügyében a kápt. 
említett oklevele szerint létrejött megállapodást megerősítsék, ill. akit a nagy 
távolság miatt nem tudnak előállítani, az arra háruló terheket magukra vállalják. A 
határnapon Zudar (dict.) Péter mr. a maga és testvérei nevében [I.] Lajos király 
gyűrűspecséttel ellátott megbízólevelével, Sumus-i Péter mr. pedig szintén a maga 
és testvérei nevében a Jazow-i prépost és konv. megbízólevelével megjelenve az 
említett megállapodást megerősítették, és annak megtartására ígéretet tettek. D. in 
crastino termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: 1. Dl. 5008. (NRA. 1539. 17.) Hártya. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei, hártyaszalagja. 
2. Ue. jelzet alatt. Hártya. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
kerek zárópecsét apró töredékei.  
3. ŠA. Levoča (Lőcse). Andrássy cs. krasznahorkai lt. Mohács előtti oklevelek 
53. 11. (Df. 265 440.) A Fk.-en zárópecsét bevágása, szalagja látszik. 
Á.: Bebek István országbíró, 1361. máj. 8. Dl. 4942. (NRA. 1539. 13.) 
K.: F. IX. 3. 181–182. (88. szám) (E. 1–2. alapján).  
 
 
1118. (1360.) nov. 19. 
Az erdélyi egyház kápt.-jának [1360.] nov. 19-i (2. die oct. fe. B. Martini conf. 
sub eodem a.), Desfolua birtok felének Dénes vajda döntéshozó oklevelének (l. 
1013. szám) értelmében Mihály részére való iktatásáról szóló oklevele szerint a 
kápt. tanúságtevőjének jelenlétben a vajdai ember az említett birtokfelet az 




megegyezésnek megfelelően, a szomszédok jelenlétében [Haranglab-i] Pál fia 
Mihálynak iktatta. 
 
Tá.: Lackfi Imre erdélyi vajda, 1372. ápr. 29. Dl. 5995. (Erdélyi kormányhatósági 
lt. Erdélyi kincstári lt. Erdélyi fiscalis lt. 3. 127. A.) 
K.: ZW. II. 380–381. (379. szám); Doc. Rom. Hist. C. XIV. 192. (131. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 64. (76. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XIV. 195. (131. szám) (román nyelvű). 
Megj.: A [ ] közötti kiegészítések az átíró oklevél más részei alapján készültek. 
 
 
1119. 1360. nov. 19. 
A nyitrai kápt. színe e. megjelenve Olmaz-i Gál fia Jakab tesvérével, Péterrel 
Alberthfeulde birtokot 16 M. dénárért eladják Zorkfalua-i Gyeletus fia Pál mr.-nek. 
[D.] in fe. S. Elisabeth, a. [d.] 1360. 
 
Reg.: ŠA. Bytče (Biccse). Turóc m. lt. Turóci registrum 3. (Df. 283 070.) 
K.: Horváth S., TT. 1902. 204.  
R.: F. IX. 3. 210. (104. szám) (latin nyelvű); Horváth S., TT. 1904. 359. (315. szám).  
 
 
1120. 1360. nov. 19. Zágráb 
Lewstachius, Sclauonia bánja hírül adja: értesülései szerint Wlk fia Stoyko, 
András fia Mylko, István fia Iwan és nemzetségük más tagjai a zágrábmezei 
Mrachlyn-ból más odavalósi nemes várjobbágyok módjára Selyn várának vannak 
alávetve szolgálat céljából, ezért a bán a király speciális parancsára (l. 1100. 
szám) nov. 16-án (f. II. prox. p. fe. B. Martini conf.) Zágrábban a Lanya (dict.) 
folyó és a Gwozd (Gwzd) hegyei között élő várjobbágyok számára tartandó 
congregatio generalis-ra publica proclamatio útján megidézte őket okleveleikkel 
együtt mindezek felülvizsgálatára. A határnapon a nevezettek megjelentek a 
congregatio-n, és bemutatták [V.] István király (H) 1272. évi (a. Incarn. d. 1272.) 
privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 2222. szám), amely megerősítette Jwachyn, 
egész Sclauonia volt bánjának hasonlóképpen privilegiális oklevelét, amelyek 
szerint a nevezettek elődei igazi nemes várjobbágyok voltak. Mivel a bán mindenkit 
meg kíván tartani jogaiban, a nevezetteket meghagyja ezek békés élvezetében. 
Ennek tanúságtételéül a jelen, autentikus báni pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. 
D. Zagrabie, 4. die congregationis nostre prenotate, a. Nat. d. 1360. 
 
Á.: 1. II. Lajos király, 1520. jún. 11. Dl. 37 580. (Hunyadi cs. lt. 472.) 
2. II. Lajos király, 1520. jún. 11. ˃ uő., 1524. dec. 4. HDA. Archivum 
communitatis nobilium de Turopolje. Diplomata et donationes 2. 298. (Df. 




K.: Laszowski 75–76. (75. szám); Smič. XIII. 64–65. (51. szám). 
R.: Halász É., Slavonskih banova 66. (latin nyelvű).   
 
 
1121. 1360. nov. 19. Zágráb 
Lewstachius, Sclauonia bánja hírül adja: azon a congregatio generalis-on, amelyet 
a király speciális parancsára (l. 1100. szám) nov. 16-án (f. II. prox. p. fe. B. 
Martini conf.) Zágrábban a Lonya (dict.) folyó és a Guozd hegyei között élő 
nemesek és közrendűek számára tartott publica proclamatio útján, Zwmzed-i 
Gergely fia Toth (dict.) Miklós mr. előadta, hogy a Zaua folyón túl fekvő 
Stermech birtok – amelyet a bán Zanabor vár részére foglalt le – mindig is az ő 
Zwmzed várához tartozott, és most is ahhoz tartozik, amit a congregatio-n részt 
vevő esküdt ülnökök, szb.-k és nemesek is jól tudnak, és a néhai István herceg azt 
oklevelével visszaadta neki. A bán kérdésére a nevezettek hitükre, és a Szentkorona 
iránti hűségükre, az élő kereszt fáját megérintve megesküdtek, hogy Miklós mr. 
állításai megfelelnek a valóságnak. A bán ezért Sternech birtokot István herceg 
oklevelének és a nevezettek nyilatkozatának megfelelően összes jogaival és 
haszonvételeivel együtt Miklós mr.-nek adja örök birtoklásra a jelen oklevél által. 
Ennek tanúságtételéül a jelen, autentikus báni függőpecsétjével ellátott oklevelet 
adja ki. D. Zagrabie, 4. die congregationis nostre prenotate, a. d. 1360. 
 
E.: A. HAZU. Diplomata latina 5. 36. (Df. 230 481.) A Fk.-en függőpecsét 
sodrata látszik. K. szerint hátoldalán tárgymegjelölés. 
K.: Smič. XIII. 66–67. (52. szám). 
 
 
1122. (1360.) nov. 19. (Trau) 
Die 19. [Nov., 1360.] Trau városa városa [Erzsébet anya]királyné kérésére 4 
követet küld hozzá tárgyalás céljából, akik ne egyezzenek bele, ha a királyné 
valamit tenni kívánna a város szabadsága ellenére, hanem ketten térjenek vissza 
híradás céljából. Felajánlhatnak 93 uncia súlyban ezüst kancsókat és elkölthetnek 
Zárában 200 dukátot más ajándékokra a vele lévő báróknak. A válaszott 
küldöttek: István [fia] József, Marinus [fia] Miklós, Casottus [fia] Donát és János 
[fia] Lajos. 
 
E.: K. szerint Lucio, Trau 275. 
K.: Smič. XIII. 60. (47. szám). 








1123. 1360. nov. 20. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenni betegsége miatt nem tudván 
Katalin úrasszony, a Zala m.-i Beer-i Pousa fia János fia István mr. özvegye, most 
Rohonch-i Kokas (dict.) Miklós fia Henrik mr. felesége, Touth (dict.) Lőrinc mr. 
leánya hírnök útján kérte, hogy a kápt. küldje ki kanonoktársait, Bertalan mr. 
dékánt és Márton mr. notarius-t végakaratának meghallgatása céljából, akik Benedek, 
az említett Beer-i pap, zalai alesp. társaságában visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf. prox. preteritis) kiszálltak az úrhölgy 
Beer-i lakóhelyére (locus mansionis sue), ahol őt betegágyában találták súlyos 
betegen, de ép elmével az alábbi módon végrendelkezett. Birtokrészeit – Beer, 
Vodkerth, Bozol, Bagutha, Pokud, Durgeth, Dobronch és Jurle birtokok felét és 
más egyéb birtokrészeket, amelyek [I.] Lajos király (H) adományai révén 
tartoznak hozzá – összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal Henrik mr.-től 
született fiának, Miklósnak adja örök birtoklásra oly módon, hogy ha Miklós apja, 
Henrik mr. halála e. örökös nélkül hunyna el, akkor az említett birtokrészek Henrik 
mr.-re és örököseire szálljanak örök birtoklásra. Ennek az örök emlékezetben való 
megerősítésére a kápt. a jelen, függőpecsétjével ellátott, chirographált oklevelet adja 
ki. D. f. VI. prox. p. oct. fe. B. Martini conf. prenotatas, a. d. 1360., Chenygh mr. fia 
István lévén a prépost, Mihály az éneklő-, Hermannus az őrkanonok, az említett 
Bertalan a dékán. 
 
E.: Dl. 87 363. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 47. K. 8.) Hártya. 
Felül chirographált. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgy-
megjelölés, vörös színű sodraton függött pecsétje elveszett. 
 
 
1124. (1360.) nov. 21. 
Az erdélyi kápt. nov. 21-i (3. die fe. B. Elyzabet prox. preteriti) oklevele szerint 
Hydweg-i Orrus (dict.) Benedek a kápt. megbízólevelével a kápt. színe e. 
megjelenve Pysulnuk-i István fia László nevében tiltakozott amiatt, hogy amikor 
István fia László a vajda ítéletlevele (l. 1071. szám) értelmében Felkun-i Máté 
vajdai ember társaságában, a kápt. tanúságtétele mellett nov. 6-án (f. VI. prox. p. 
fe. OO. SS.) kiszállt a Pysulnuk és Kazun folyók között lévő földhöz és Balwanus 
vár feléhez, és azt az oklevélnek megfelelően 5 egyenlő részre akarták osztani, 
Apour fia István és Zarazpatak-i János fia István eltiltotta őket a felosztástól, ezért 
a vajdai ember a helyszínen megidézte őket nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini 
conf. nunc venturas) a vajda jelenléte elé. Ezt követően a vajdai ember, Máté 
Apour fia István és János fia István iránti kedvezés miatt nem akart a kápt. színe 
e. megjelenni és a fentieket előadni, pedig László kész volt őt lóval, költségekkel 
ellátni és megjutalmazni. Mindezeket László, a kápt. kórusának clericus-a 
megerősítette a vajdának, de azt nem tudta megmondani, hogy a vajdai ember 




Tá.: az 1134. számú oklevélben. 
K.: Székely okl. VIII. 26–27. (15. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 578. (538. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 64–65. (77. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 580–581. (538. szám) (román nyelvű). 
 
 
1125. 1360. nov. 22. 
A szepesi egyház kápt.-jának 1360. nov. 22-i (in fe. B. Cecilie virg. sub a. verbi 
Incarn. 1360.) oklevele szerint [I.] Lajos király Jakab, a nagyságos Konth Miklós 
nádor, a kunok bírája ítélőmr.-e hűséges szolgálataiért – amelyeket neki és 
Szentkoronájának teljesített – az örökös nélkül elhunyt Kolchwan-i János Szepes 
m.-i Kolchwan-i, valamint Dolyna és Horuzkfalua-i birtokrészeit új adomány 
címén (nove sue regie donationis titulo) adományozta összes haszonvételeikkel, 
régi határaik között, örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül (l. 1065. 
szám). A király írásban (l. 1068. szám) megparancsolta a kápt.-nak, hogy küldje 
ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember az említett birtokrészeket a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben hj. u. – amennyiben azokat királyi 
adományozás alá tartozónak találják – Jakab mr.-nek iktatja örök birtoklásra, az 
esetleges ellentmondókat pedig a király jelenléte elé idézi, aki a kápt. oklevelében 
minderről jelentést kér. A kápt. Rethy-i Imre fia Miklós királyi ember 
társaságában kórusának clericus-át, Pétert küldte ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy nov. 20-án (f. VI. prox. an. predict. fe. 
B. Cecilie virg. tunc preterita) a szomszédok jelenlétében kiszálltak az említett 
birtokrészekre, ahol azok régi határai mentén hj.-t végeztek, majd a királyi ember 
Jakab mr.-nek akarta iktatni azokat, amikor Arnoldus fia Miklós, Walter fia János 
és a régi plébános testvére, Hannus, mindannyian Leuche-i polgárok a 
birtokrészek iktatását tiltották, ezért a királyi ember őket Jakab mr. ellenében 
király jelenléte elé idézte dec. 4-re (ad quind. dict. f. VI. prox. tunc venturas). 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1364. ápr. 2. Dl. 5181. (Acta Jesuitica. Leucsovien. 5. 23.) 
Má.: 1. Dl. 25 118. (Acta Jesuitica. Leucsovien. 14. 37. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
2. Dl. 36 444. (Acta eccl. 71. 44.) (1761. szept. 13-i hitelesMá.-ban.) 
 
 
1126. 1360. nov. 23. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Miklós testvér 
szentgotthárdi (S. Gothardus) apát a maga, famulus-ai, jobbágyai és egyháza nevében 
– akikre háruló esetleges terheket magára vállalta, ameddig birtokaikon tartózkodnak, 
és ha a megállapodást nem fogadnák el –, másik részről a Vasvár m.-i Iwanch ~ 
Iuanch-i Aiakas (dict.) Miklós fiai: János, Domokos, Miklós és László mr.-ek a 
maguk, valamint összes famulus-aik és jobbágyaik nevében – terheiket a fentihez 




károkozások, sérelmek, jogtalanságok ügyében – kivéve Tamás és István 
megölésének ügyét –, továbbá az összes bírságok ügyében – kiváltképpen amelyben 
Péter volt szentgotthárdi apát Iwanch birtok becsértékében és más birsagium-okban 
Iuanch-i Miklós fiai ellenében elmarasztaltatott, ill. a nevezettek elmarasztaltattak 
Péter apát ellenében – nemes fogott bírák közreműködésével megállapodásra jutottak. 
E szerint a fentieket illetően kölcsönösen felmentik egymást. A felek a birtokaikon élő 
famulus-aik és jobbágyaik felett az eddig elkövetett ügyekben maguk tartoznak 
ítélkezni. Azt is elmondták, hogy a nagyságos Bubek István c. jelenlegi, és Zeech-i 
Miklós c. volt országbíró oklevelei (előbbiét l. 1109. szám) értelmében nov. 18-án (in 
oct. fe. B. Martini conf. nunc prox. preteritis) királyi emberek által, fogott bírák 
közreműködésével, a kápt. tanúságtétele mellett Iuanch-i Miklós fiai Lugas birtokát 
határjelekkel elválasztották Miklós apát és egyháza Gyarmath és Gradunfolua 
birtokaitól Aiakas (dict.) Miklós oklevelei – kiváltképpen [III.] Béla király (H) 
privilégiuma (l. Reg. Arp. I. 517. old. 167. szám u. pótlandó bejegyzés) –, valamint 
Miklós apát és egyháza oklevelei szerint. A felek a határokat illetően örök hallgatást 
vállaltak magukra. Mivel Lugas birtok Miklós fiaira szállt, ezért ha Miklós apátot 
Lugas birtok becsértékében marasztalnák el, akkor a nekik járó részt kötelesek 
elengedni Miklós apátnak. A jelen megállapodás fejében járó békebírságot a felek 
egyenlő arányban kötelesek megtéríteni. Mindezeket a felek a jelen oklevél tanúsága 
értelmében vállalták. D. f. II. prox. p. oct. fe. B. Martini conf., a. d. 1360. 
 
E.: VAML. Szelestey cs. lt. 15. (Df. 261 536.) Kissé vízfoltos. A Fk.-en a meg-
pecsételés módja nem vehető ki. 
 
 
1127. 1360. nov. 23. Torna 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, 
amelyet nov. 16-án (f. II. prox. p. fe. B. Martini conf.) tartott Torna falu mellett Torna 
m. nemessége és közrendűi számára, Horuaty ~ Horuati-i Loránd fia Miklós fiai: 
Miklós és János bemutatták Miklós esztergomi érsek [I.] Lajos királyhoz intézett 
jelentését (l. 1101. szám). E szerint az érsek és a nádor a király parancsára (l. 1102. 
szám) elolvasták Horuaty-i Loránd fia Miklós fia János okleveleit, amelyekből kiderül, 
hogy János Horuaty birtok ügyében a jogok teljességével bír, ezért a király parancsolja 
meg várnagyának, hogy Jánost az említett birtokkal kapcsolatosan ne zaklassa. Ha a 
várnagynak az említett birtokban része van, azt a jog útján keresse. Az oklevél 
bemutatása u. Miklós és János előadták, hogy Zobonya fia János mr. Zaard-i várnagy a 
Boldua folyó mellett Dé-ről fekvő, Horuaty birtok határain belül elhelyezkedő földrészt 
a várhoz tartozó Wendegy-i népekkel – mint szintén a várhoz tartozó földrészt – 
folyamatosan művelteti, aminek ők tudni szeretnék az okát. Erre János mr. úgy 
válaszolt, hogy a király szóban azt a parancsot adta neki, hogy azokat a földeket, 
amelyeket a nevezettek a congregatio-n oklevelek bizonysága szerint magukénak 




használatától, amit ő kész megtenni. Erre Miklós és János egyebek között bemutatta az 
egri egyház kápt.-jának 1354. jún. 28-i (in vig. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1354.) zárt 
oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXVIII. 340. szám). Az oklevelek elolvasása u. a nádor a szb.-
kkal, esküdt ülnökökkel és a m. összes nemesével együtt úgy döntött, hogy Legenye-i 
Lőrinc fia Péter nádori ember Péter mr., a fehérvári egyház kápt.-jának tanúságtevőjével 
– akit a kápt. küldött ki a nádor országjárásához – a congregatio 7. napján, azaz nov. 22-én 
(7. die dicte nostre congregationis, die videlicet domin.) szálljanak ki Horuaty birtokra, 
a szomszédokat összehívva jelenlétükben – kiváltképpen Zobonya fia János mr. Zaard-i 
várnagy és a várhoz tartozó Wendegy-i népek jelenlétében – végezzenek hj.-t az 
említett oklevélben – amelyet Miklós fiai tartoznak a helyszínen bemutatni – szereplő 
határok mentén, és ha a vitatott földrészt Horuaty határain belül találják, iktassák 
Miklós fiainak az őket megillető joggal birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig 
idézzék a nádor jelenléte elé [1361.] jan. 13-ra (ad oct. diei Strennarum tunc venturas). 
Ha a földrészt az említett birtok határain kívül, de Wendegy falu határain belül találják, 
akkor azt adják nekik használatra. A nádori ember és a kápt.-i tanúságtevő visszatérve 
egybehangzóan előadta, hogy a parancs szerinti napon kiszálltak Horuati birtokra, a 
szomszédok, János mr. procurator-a, Mihály és a Wendegy-i népek jelenlétében hj.-t 
végeztek az egri kápt. oklevele szerint, és a Boldua víz melletti Dé felőli földrészt 
Horuaty-i birtok határain belülinek találták, így azt Miklós fiainak: Miklósnak és 
Jánosnak iktatták örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. A fentiek értelmében a nádor 
a földrészt összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt nekik ítéli örök birtoklásra, 
mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására 
Miklós fiainak a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja 
ki. D. 8. die congregationis nostre predicte in loco memorato, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 16 109. (Keglevich cs. lt. AM. 21.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zöld színű sodraton ép függőpecsét. 
Á.: 1. Pozsonyi kápt., 1636. máj. 28. Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i hiteles Má.-ban.) 
2. Pozsonyi kápt., 1759. szept. 6. Ue. jelzet alatt. 
3. Á. 1. ˃ pozsonyi kápt., 1720. nov. 11. Dl. 87 364. (Esterházy cs. hercegi 
ágának lt. Repositorium 93. J. 299. O.) 




1128. 1360. nov. 25. Zágráb 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Zwdor (dict.) Simon mr. udvari ifjú (aule 
nostre iuvenis) hűséges szolgálataiért Merclen fia András örökös nélkül elhunyt 
ember Zágráb m.-i Graduch, Grabroazala Chultyc és Suden birtokait kérte örök 
adományul maga és testvérei, Zwdor (dict.) Péter, István, Mihály, György, János és 
Imre mr.-ek számára. A király megfontolva Simon mr. hűséges szolgálatait, az 




collecta-ival, erdők jövedelmeivel, malmokkal és más tartozékokkal – régi határai 
között a nevezetteknek adja új adomány címén (nove donationis nostre titulo) örök 
birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. A király az oklevél visszahozatala esetén 
privilégium kiadását ígéri. D. Zagrabie, in fe. B. Katherine virg. et mart., a. d. 1360. 
 
Á.: I. Lajos király, 1361. jan. 1. ˃  leleszi konv., 1403. jan. 15. Dl. 33 742. (NRA. 1539. 19.) 
K.: Smič. XIII. 67–68. (53. szám). 
 
 
1129. 1360. nov. 25. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Jeklinus fia István 
fia János Ebergelch-i nemes, másik részről ugyanoda valósi Megyes (dict.) Jakab, 
János mostohaapja (vitricus), előbbi Katalin, szentvidi (S. Vitus) Márton c. 
özvegye jegyajándékát, e Márton leánya, Zak-i Iwahun özvegye Márton és 
Iwahun birtokaiban fekvő leánynegyedét, továbbá nagyanyja, Wycha-i Belyud fia 
Imre özvegye jegyajándékát és leánynegyedét, valamint János anyja, Ilona – aki 
János apjának halála u. Megyes (dict.) Jakab felesége lett – jegyajándékát és 
jogait, amelyeket Jakab még János anyjának életében peres úton követelt, v. nem 
követelt, Jakab élete fogytáig neki adja oly feltétellel, hogy Jakab halála u. 
mindezen jogok Jánosra és rokonaira szálljanak. D. in fe. B. Katherine virg. et 
mart., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 453. (Múz. Ta. Gyűjteményekből.) Hártya. Kissé szakadozott és vízfoltos. 
Hátoldalán kerek zárópecsét körvonala, hártyaszalagja. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
 
 
1130. 1360. nov. 25. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet korábbi, halasztást 
tartalmazó  oklevelének (l. 1108. szám) megfelelően Bath fia Iwan fia Domokos – 
akinek nevében Deed-i János jelent meg a nádor megbízólevelével – viselt nov. 
18-án (in oct. fe. B. Martini conf.) Heym fia Lőrinc – aki helyett famulus-a, Nagy 
(Magnus) Péter jött el a veszprémi egyház kápt.-jának megbízólevelével – ellen 
Zewren, Azyuag és Bokrand birtokok, valamint Egres birtok felének ügyében a 
nádor színe e., mivel Lőrinc mr. osztályos társai, György fia Miklós, György fia 
Balázs fiai: Péter, György és Balázs ugyanezen birtokok ügyében szintén a nádor 
színe elé voltak idézve, és amelyet a nádor másik oklevele (l. 1115. szám) révén 
[1361.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc venturas) halasztották 
perelsőbbség (ratione prioritatis termini) miatt, a két ügyet célszerűnek látszott 
egyesíteni, ezért a nádor ezt ugyanerre az időpontra halasztja a korábbi állapot 





E.: Dl. 51 909. (Kállay cs. lt. 1300. 1301.) Papír. Kissé szakadozott és vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával a 
felek által történt fizetésre vonatkozó feljegyzések. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 576. (536. szám). 




1131. 1360. nov. 25. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója azt az oklevél-bemutatást, 
amelyet a néhai István mr. speciális királyi notarius fia Péter alperes – akinek 
nevében Herbordus fia László jelent meg a budai egyház kápt.-jának megbízó-
levelével – tartozott teljesíteni a szemelyesen jelen lévő Vgra-i Chele fia Balázs fia 
János ellenében – akire az ügy az ország szokása szerint Balázs halála miatt maradt 
– az országbíró korábbi oklevele (l. 1110. szám) értelmében nov. 18-án (in oct. fe. 
B. Martini conf.) Bachanad és Bura birtokok ügyében, a felek akaratából [1361.] 
máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. prox. nunc affuturas) halasztja a korábbi 
állapot fenntartása mellett. D. in Vysegrad, 8. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 5009. (NRA. 259. 16.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredéke, szalagja. 
R.: Benedek–Zádorné 215. 
 
 
1132. 1360. nov. 25. 
Péter erdélyi alvajda azt a pert, amelyet Dombro-i Lőrinc fia Domokos viselt 
nagyanyja hitbére és jegyajándéka, valamint anyja leánynegyede ügyében 
Chungua-i János fiai: Fodor (Crispus) István és Péter deák (litteratus) ellen 
Chungua negyedrészéért – a per során a felperes bemutatta Salamon tordai főesp., 
erdélyi püspöki vicarius oklevelét (l. Erdélyi Okm. III. 308. old. 847. szám), 
továbbá a kolozsmonostori konv. okt. 19-i, megegyezést tartalmazó oklevelét (l. 
1032. szám) –, Péter deák válaszának meghallgatása céljából elhalasztja.  
 
Tá.: Járai Péter erdélyi alvajda, 1361. júl. 2. 
R.: Magyari K., TT. 1907. 88.; Doc. Rom. Hist. C. XI. 577. (537. szám) (román 
nyelvű); Erdélyi Okm. IV. 65. (78. szám). 
Megj.: Erdélyi Okm. szerint 1907-ben a Kemény cs. csombordi lt.-ában őrizték, 








1133. 1360. nov. 26. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-jének színe e. megjelenve 
Zeech-i László fia Mihály és e László fia Tamás fia Miklós előadják, hogy alább 
részletezendő birtokaikon nem örök érvényű, hanem 30 évig érvényes felosztást 
tettek. E szerint a Ze[mplén] m.-i Kereple birtok Ny-i fele és az Wngh m.-i Struthe 
birtok szintén Ny-i fele, továbbá az ue. a m.-ben fekvő Rath birtok É felőli felső fele 
összes haszonvételeivel és tartozékaival László fia Mihálynak jutott. Az említett 
birtokok másik fele, továbbá Mihály Rath-on lévő utcájában (linea) 2 sessio szintén 
összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal Tamás fia Miklóséi lettek. Aswan 
birtokot sessio-k szerint egyenlő arányban osztották fel egymás között. A felek 
abban is megegyeztek, hogy ha valamelyik fél a megállapodást a határidő lejárta e. 
akár bíró bevonásával, akár anélkül újra akarná tárgyalni, perkezdet e. 30 M.-t 
fizessen a bíró része nélkül a megállapodást megtartó félnek. Mindezeket a felek 
önként vállalták. D. V. f. prox. an. fe. B. Andree ap., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 57 351. (Soós cs. lt. 151.) Hártya. Erősen vízfoltos, szakadozott és 
hiányos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét 
töredékei, hártyaszalagja. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
R.: F. IX. 3. 209. (104. szám) (latin nyelvű). 
 
 
1134. 1360. nov. 26. [Maros-]Szentimre 
Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i c. értesíti az erdélyi egyház kápt.-ját: korábbi bírói 
oklevele (l. 1071. szám) értelmében a kápt. Sard-i Sandur fia László v. Felek-i Pál 
fiai: Balázs v. András v. atyafiuk, Miklós v. Hydweg-i Domokos fia László v. 
Felkend-i Mathe vajdai ember társaságában nov. 6-án (f. VI. prox. p. fe. OO. SS. 
tunc prox. ventura) tartozott kiküldeni tanúságtevőjét a Pysulnuk és Kazun folyók 
között fekvő föld, valamint Balwanus vár feléhez, ahol a vajdai ember azt a 
szomszédokat összehívva, a felek v. procurator-aik jelenlétében 5 egyenlő részre 
osztja, majd azokból 3 részt Sandur fiainak, János fia Miklósnak és Apour fia 
Istvánnak és másoknak, akiket törvényesen megillet, két részt pedig Pysulnuk-i 
István fia Lászlónak – mint Palus és Amenus részét – iktatja örök birtoklásra, 
Apour fia István ellentmondását figyelmen kívül hagyva, az egyéb ellent-
mondókat pedig László ellenében nov. 18-ra (ad nunc instantes oct. fe. B. Martini 
conf.) a vajda jelenléte elé idézi. A vajda minderről a kápt. oklevelében jelentést 
kért. A határnapon Pysulnuk-i István fia László nevében Hydweg-i Orrus (dict.) 
Benedek jelent meg a kápt. megbízólevelével, és bemutatta a kápt. nov. 21-i (3. 
die fe. B. Elyzabet prox. preteriti), tiltakozást tartalmazó oklevelét (l. 1124. szám). 
Az oklevél bemutatása u. Orrus (dict.) Benedek István fia László részére 
igazságot kért. Mivel a felosztást István ellentmondásának figyelembe vétele 




pedig nem volt hajlandó a kápt.-i tanúságtevővel megjelenni a kápt. színe e. 
jelentéstételre, ezért Mathe-t vissza kell hívni, és a felosztást meg kell ismételni. 
Ezért a vajda újból felkéri a kápt.-t, hogy Hydweg-i Mykou fia László v. 
Arapatak-i János v. Zarazpatak-i István fia Benedek v. Sard-i Sandur fia László v. 
Felek-i Pál fiai: Balázs v. András v. atyafiuk, Miklós v. az említett Hydweg-i 
Domokos fia László vajdai ember társaságában dec. 8-án (f. III. prox. p. oct. fe. B. 
Andree ap. prox. venturi) küldje ki tanúságtevőjét az említett Pysulnuk és Kazun 
patakok között fekvő földre és az említett vár feléhez, ahol a vajdai ember a 
szomszédokat összehívva, a felek v. procurator-aik jelenlétében azokat 5 egyenlő 
részre osztja, majd 3 részt Sandur fiainak, János fia Miklósnak, János fia 
Istvánnak, Apour fia Istvánnak és másoknak, akiket jogszerint megillet, Apour 
fiai: Olee, Balas és János részeként, 2 részt pedig István fia Lászlónak mint 
Amenus és Palus részeit iktatja örök birtoklásra, Apour fia István ellentmondását 
figyelmen kívül hagyva. Az egyéb ellentmondókat pedig idézze a vajda jelenléte 
elé László ellenében [1361.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. prox. venturas). 
Mathe-t ugyanekkorra idézze a vajda jelenléte elé László ellenében magyarázatra, 
miért vonakodott a kápt. jelenléte e. megjelenni jelentéstétel céljából. A vajda 
minderről a kápt. oklevelében jelentést kér. D. in S. Emerico, 9. die oct. fe. B. 
Martini conf. predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: Ba. 1. 179. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. Oklevelek. Beke 1. 164. (Df. 
277 355.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
kerek zárópecsét körvonala, szalagja. 
Eml.: az 1180. számú oklevélben. 
K.: Székely okl. VIII. 25–29. (15. szám) (nov. 25-i keltezéssel); Doc. Rom. Hist. 
C. XI. 577–579. (538. szám). 
R.: Beke A., TT. 1889. 763–764. (164. szám); Erdélyi Okm. IV. 65–66. (79. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 579–582. (538. szám) (román nyelvű). 
 
 
1135. 1360. nov. 27. 
A Zala-i Szt. Adorján vértanú-monostor konv.-je jelenti Konth Miklós nádornak 
(H), a kunok bírájának: itt átírt okt. 29-i oklevelének (l. 1050. szám) megfelelően 
János fia Pál nádori ember társaságában Detricus testvért küldték ki tanúság-
tételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy nov. 25-én (in fe. 
Katherine virg. et mart. prox. preterito) kiszálltak a bán fiai összes olyan 
birtokára, amelyek Paska fiainak szomszédságában vannak, és Paska fiait, 
valamint jobbágyaikat eltiltották az említett birtokok használatától, továbbá 
hasznaik elvételétől. D. 3. die prohibitionis antedicte, a. prenotato. [1360.] 
 
E.: Dl. 5002. (NRA. 1539. 20.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 




K.: Z. VI. 7–8. (6. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Z. VII./I. 181. 
 
 
1136. 1360. nov. 27. Visegrád 
Konth (Tá. 2.: Kwnth ~ Konth) Miklós nádor Visegrádon kiadott 1360. nov. 27-i 
(in Tá. 1.: Wisegrad, Tá. 2.: Vysegrad, 20. die oct. fe. OO. SS., a. d. 1360.), Péter 
c. részére szóló privilegiális oklevele szerint Balázs fia Péter, Antal fia Benedek 
és Barath ~ Barathy (Tá. 2.: Barathy)-i Péter fia Barnabás Tamás fia Péter fia 
Jánossal perbe szálltak a nádor jelenléte e. egy bizonyos földrész határjeleinek 
felállítása ügyében, amelyet Barathy, egykori királyi udvarnokföldből hasítottak 
ki, a nádor pedig hosszadalmas pereskedés u. a földrészt az oklevélben részletezett 
határok között nekik ítélte örök birtoklásra. 
 
Tá.: 1. GYMSML. 5347. Csornai konv. mlt. 40. 3. 4. B. (Df. 264 958.) 
2. Zsigmond király, 1422. jún. 13. ˃ Garai Miklós nádor, 1423. Dl. 11 290. 
(Acta eccl. 36. 7.) 
K.: F. IX. 7. 190–191. (123. szám) (Tá. 2. alapján). 
R.: ZsO. IX. 662. szám (Tá. 1. alapján.) 
 
 
1137. 1360. nov. 28. 
[I.] Lajos király (V, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
hírül adja: midőn Erzsébet királynét (V) Da és Ho. közállapotainak javítása 
érdekében Zárába küldte, színe elé járulva Péter fia Nasman, Slauinna fia 
Jurislauus, Marinus fia Radoslauus, Mátyás fia Iwan, János fia Radoslauus és 
Gergely fia Mladinus Lapuch-i nemesek a maguk és nemzetségük nevében neki 
és a királynak előadták, hogy egyesek a királyt és a királynét félrevezetve azt 
állítják: Karin föld, ahol ők laknak, Crammerius ~ Quanimerius volt horvát király 
adománya volt, aki azt egy Lapuch nb. Vunycha ~ Vonycha ~ Vnicha ~ Vnycha 
nevű nemesnek adta a leányával, Clauda-val örök adományként, de később örökös 
nélkül hunyt el, így az a királyra szállt volna, mintha ők nem is léteznének, ők 
azonban – mint az emített Vonycha igazi örökösei – Karin földet Quanimerius 
király kora óta mostanáig békében és háborúban egyaránt birtokolták, egyik 
korábbi király sem zaklatta őket a földdel kapcsolatosan, amint azt Ho. esküdt 
ülnökei és összes nemese jól tudja. Kérték a királyt és a királynét, hogy az ügyet 
vizsgálják ki, majd a földet ismételten adományozzák nekik. A király és a 
királyné felkért 24 esküdtet a királyi jogok kivizsgálására, 12-t pedig bíráskodásra 
és a közjog megtartására Ho.-ban, akik a nekik feltett kérdésre hitükre, a 
Szentkorona iránti hűségükre, az élő kereszt fáját megérintve egyhangúlag úgy 
válaszoltak, hogy a Lapuch-i nemesek az említett Vnicha – aki az említett király 




Vnycha leszármazottaihoz tartozik, és ők azt mostanáig békésen birtokolták. A 
király emlékezetébe idézve a Lapuch-i nemesek hűséges szogálatait, az említett 
Karin földet a királyné egyetértésével, az ott lévő birtokokkal és falvakkal együtt 
– kivéve Kocligiane birtokot, amellyel kapcsolatosan perben állnak a zárai Szt. 
Grisogonus-[monostor] apátjával – összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal a 
Lapuch-i nemeseknek és örököseiknek adományozza a jelen privilégium által, 
mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására 
autentikus kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi c., udvari kancellár keze által, a. d. 1360., 
IV. Kal. mensis Dec., uralkodása 19. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, 
Tamás kalocsai, Ugolinus spalatói, Miklós zárai érsek, a ragusai szék üresedésben, 
Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, Domokos választott 
és megerősített csanádi, a pécsi és korbáviai székek üresedésben, László veszprémi, 
Mihály váci, István zágrábi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér 
szerémi, János testvér knini, Bertalan testvér traui, Demeter testvér nonai, István 
testvér fárói, Bálint testvér makarskai, Máté testvér sebenicoi, Mihály testvér 
scardonai, Portiua testvér zenggi püspök, magnifici Chonth Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, István c. országbíró, János tárnokmr., Leustacius Sclauonia, Zeech-i 
Miklós Da és Ho., Miklós Machoyu bánja, Péter pohárnokmr., Pál asztalnokmr., 
Imre lovászmr., Konya pozsonyi c. A. 
 
Á.: Nonai kápt., 1367. júl. 28. Dl. 5010. (NRA. 445. 17.) 
K.: F. IX. 3. 156–159. (71. szám); Smič. XIII. 69–71. (54. szám). 
R.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 582. (539. szám) (román nyelvű). 
 
 
1138. 1360. nov. 28. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: Zer-i Pousa fia 
Balázs mr. nevében Péter fia János az aradi egyház kápt.-jának megbízólevelével 
megjelenve a Crassou m.-i Jank-i Tamás fia Miklós mr. ellenében nov. 8-tól (ab 
oct. fe. OO. SS.) 20 napon keresztül várakozott az országbíró színe e., akinek az 
országbíró korábbi oklevele (l. 1077. szám) értelmében 27 és fél M.-t, azaz 
Kuzak, Zaloteleke és Klysta birtokok, valamint az említett Balázs mr. Kwke 
birtokának határain belül fekvő más részek becsértékét – amelyekben az említett 
birtokok és birtokrészek jogtalan elfoglalása miatt marasztaltatott el – az 
országbírónak és a perbeli ellenfélnek tartozott megfizetni, de Miklós mr. nem jött 
el és nem is küldött senkit maga helyett, ezért az országbíró őt a fenti összeg 
kétszeresében marasztalja el, ha távolmaradására nem tud észszerű magyarázatot 





E.: Dl. 91 562. (Festetics cs. lt. Krassó 43.) Papír. Erősen vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét és pecsétfő 
töredékei, utóbbi szalagja. 
 
 
1139. 1360. nov. 29. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója színe e. Vgrinus fia Miklós c. 
volt országbíró oklevelének megfelelően máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart. 
prox. preteritis) megjelenve Beseneu (dict.) Mihály Herman-i Jakab fiai: Péter és 
Pál nevében a boszniai egyház kápt.-jának megbízólevelével bemutatta a bácsi 
egyház kápt.-jának [1359. évi] (in a. prox. transacto), hj.-ról, tiltásról és idézésről 
szóló oklevelét, amely tartalmazta a királynak a kápt.-hoz szóló parancslevelét és 
a felperesek keresetét is Fynta fiai: Miklós és Fülöp, István fia Dénes és Herman-i 
Domokos fia István ellenében, amint ez az országbíró időközben kiadott 
okleveléből kiderül. E szerint amikor az említett Péter és Pál az oklevélben 
megnevezett királyi emberrel, a bácsi egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett 
[1359.] jún. 17-én (f. II. prox. p. fe. S. Trinitatis in a. prox. elapso preteritum) 
kiszálltak a Walkou m.-i Jacabfalua birtokukhoz, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben először Ny felől az Arlya víz fölött az első határjelnél Péter és Pál 
elindultak Ke felé, majd egy cserjéshez értek, aztán tovább haladtak Ke felé, és 
egy wlgo Vizalohel nevű vizes helyhez mentek, amikor Fynta fia Miklós már a 
cserjésnél a maga és testvére, Fülöp nevében tiltakozott. Majd a Vizalohel v. 
Machar nevű helyről Dé felé fordultak egy wlgo mege nevű szántóföldekből álló 
részhez értek, ahol nem volt ellentmondó. Dé felé haladva átkeltek egy nagy úton, 
és elérték a wlgo Molumlab nevű erdőt, amely Dé felé terült el. Innen egy erdei 
körtefához mentek, végül egy nagy úthoz, ahol rátaláltak Fynta fiainak 
határjeleire. Mindezekben Fynta fiai – kivéve a Harazt és Vizalohel nevű helyeket 
– nem mondtak ellent. A birtok a nagy útnál érintkezik azzal a földdel, amit 
Dénes és István tartanak és magukénak mondanak, és ahol ők jelentettek be tiltást. 
Innen a Wlkou folyóhoz mentek, ahol a birtok szomszédos István fia Péter 
földjével, itt nem volt ellentmondó. Jakab fiai: Péter és Pál Jacabfalua birtokuk 
határait helyben hagyták, a királyi ember Fynta fiait: Miklóst és Fülöpöt, István 
fia Dénest és Domokos fia Istvánt ellentmondásuk, ill. tiltásuk miatt [1359.] aug. 
1-jére (oct. fe. B. Jacobi ap. prox. tunc venturas) a király jelenléte elé idézték 
Jakab fiai: Péter és Pál ellenében. Az oklevél bemutatása u. Beseneu (dict.) 
Mihály tudni kívánta az említett ellentmondások okát, mire a nevezettek nevében 
a boszniai egyház kápt.-jának megbízólevelével megjelent Bálint fia Marcell, 
valamint a személyesen jelen lévő István fia Dénes – utóbbi Domokos fia Istvánt 
is képviselte az említett kápt. megbízólevelével – úgy nyiltakoztak hogy a Fynta 
fiai által tiltott földrész oklevelek tanúsága szerint őket illeti, István fia Dénes 
pedig az általa és Domokos fia István által tiltott földrészt örökölt birtokuknak 




nagy darabot Jacabfalua birtokukhoz akartak csatolni, ezért ők ez ellen 
tiltakoztak. Az országbíró a vele együtt törvényszéket tartó nemesekkel úgy 
döntött, hogy újabb hj.-ra van szükség, ezért írásban (scribendo) felkérte a 
boszniai kápt.-t (l. 383. szám), hogy a felperesek részéről kiszálló Herman-i Péter 
fia János, valamint az alperesek részéről megjelenő Ruch-i Tamás fia Jakab 
királyi emberek társaságában júl. 1-jén (in oct. fe. B. Johannis Bapt. tunc venturis) 
küldjék ki tanúságtevőiket, szálljanak ki Jakab fiai Jacabfalua birtokára, valamint 
az alperesek Herman-i birtokrészeire, a szomszédokat összehívva, a felek v. 
törvényes procurator-aik jelenlétében először Jacabfalua-n végezzenek hj.-t Jakab 
fiainak útmutatása szerint az alperesek Herman-i birtokrészei felől, majd pedig az 
alperesek Herman-i birtokrészein Jacabfalua felől a pécsi egyház kápt.-ja 
privilégiumának tartalma szerint – amelyet Fynta fiai mutassanak be a helyszínen 
–, végül pedig István fia Dénes és Domokos fia István birtokrészén szintén 
Jacabfalua birtok felől az ő útmutatásuk szerint végezzenek hj.-t. Ha a felek 
egyetértenek, akkor részeiket új határjelekkel iktassák nekik békés birtoklásra, ha 
a felek a határokat illetően nem jutnának egyetértésre, akkor a vitatott részeket 
más fogott bírák közreműködésével határjelekkel megjelölve mérjék v. becsüljék 
föl, majd pedig a kápt. minderről aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap. tunc 
affuturas) tegyen a királynak írásos jelentést, amikor Fynta fiai a pécsi kápt. 
privilégiumát tartoznak az országbíró színe e. bemutatni. A határnapon az 
országbíró színe e. megjelenve egyik részről Jakab fia Péter a maga és testvére, 
Pál nevében a boszniai kápt. megbízólevelével, másik részről István fia Dénes a 
maga és Domokos fia István nevében szintén a boszniai egyház kápt.-jának 
megbízólevelével bemutatták ua. kápt. jelentését (l. 636. szám). E szerint a kápt. a 
felperesek részéről kiszálló Herman-i Péter fia János királyi ember társaságában 
kórusának presbiter-ét, Kelemen mr.-t, a Dyakou-i Szt. Lőrinc-egyház plébánosát, 
az alperesek oldaláról megjelenő Ruch-i Tamás fia Jakab királyi ember 
társaságában pedig kórusának presbiter-ét, Mihályt, a Szűz Mária-egyház Szt. 
Mihály-oltárának rector-át küldték ki a fentiek végrehajtására, akik a felekkel 
együtt visszatérve egybehangzóan előadták, hogy júl. 1-jén kiszálltak az említett 
birtokrészekre, a szomszédokat összehívva jelenlétükben először Jakab fiai: Péter 
és Pál Jacabfalua birtoka és Fynta fiai: Miklós és Fülöp Herman-i, Fyntafalu 
birtokhoz tartozó birtokrésze közötti határjelek mentén végeztek hj.-t a felek 
útmutatása szerint. Hj.: Arlya víz Ny felől, háromfelé ágazó harazt fa, amit 
kereszttel jelöltek meg, másik kétfelé ágazó, kereszttel megjelölt harazt fa Ke 
felől, Vizalohel nevű vizes hely, wlgo harazt mege (dict.) cserjés Péter fia János 
földje körül, Jakab fiai és Fynta fiai szántóföldjei között fekvő út Dé felől, 
kereszttel megjelölt zyl fa. Az első határjel és az utolsó közötti vonaltól jobbra eső 
rész Jakab fiai birtokához, a balra eső pedig Fynta fiai: Miklós és Fülöp, valamint 
János birtokrészéhez tartozik. Mivel az említett Jakab fiai: Péter és Pál, valamint 
Fynta fiai: Miklós és Fülöp a határokat illetőleg egyetértést tanúsítottak, a királyi 




nekik iktatták örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. Ezután Jakab fiai: Péter és 
Pál Jacabfalua birtoka István fia Dénes és Domokos fia István Herman birtoka 
felőli határjeleit mutatták meg az alábbi módon. Hj.: Molumlab nevű erdei 
körtefa, nagy út Dé felé, Wlkou folyó. István fia Dénes és Domokos fia István 
birtokrészük határjeleit Jakab fiainak birtoka felől az alábbi módon mutatták meg. 
Hj.: említett nagy út Ny felé, erdő, szántóföld, tölgyfa, Arlya (dict.) víz, cserjés v. 
bokros, nyárfa törzse, említett Molumlab nevű erdei körtefa, ahol Jakab fiai a hj.-t 
elkezdték. Mivel a felek a határokat illetően nem értettek egyet, a királyi emberek 
más fogott bírák közreműködésével, a boszniai kápt. tanúságtétele mellett a 
vitatott erdős területet becsléssel 12 M.-ra értékelték. Az oklevelek bemutatása u. 
Jakab fia Péter a maga és testvére, Pál nevében az ügyben igazságot kért. Az 
országbíró – minthogy Dénes a maga és Domokos fia István nevében úgy 
nyilatkozott, hogy ha Jakab fiai az említett 12 M. értékű földet Jacabfalua 
birtokuk részének tartják, a helyszínen esküt tesznek, akkor azt átengedik nekik 
örök birtoklásra – a bárókkal és az ország nemeseivel együtt, a felek egyetértése 
mellett úgy döntött (l. 768. szám), hogy Jakab fiai: Péter és Pál nov. 8-án (in oct. 
fe. OO. SS. tunc venturis) az ő részükről megjelenő Fábián fia Márton v. Herman-i 
Gál fia István v. Zabou-i Leukus v. Lothhard-i Márton fia István, valamint a 
Dénes és István alperesek oldaláról kiszálló Myke fia Fábián v. Herman-i Márton 
fia Mihály v. Gergely fia Kozma királyi emberek jelenlétében, a boszniai egyház 
kápt.-jának tanúságtétele mellett – akiknek kiküldésére az országbíró az oklevéllel 
felkérte őket – szálljanak ki a vitatott 12 M. értékű földre, a szomszédok és az 
alperesek jelenlétében végezzenek hj.-t Jakab fiainak elsőként tett útmutatása 
szerint, majd az egyik határjelnél Jakab fiai mezitláb, övüket megoldva, fejük fölé 
földet tartva, a szokásnak megfelelően esküdjenek meg arra, hogy a vitatott rész 
mindig is az ő Jacabfalua birtokuk része volt. Ha az esküt leteszik, a királyi 
emberek nekik, ha nem teszik le, akkor a perbeli ellenfeleknek iktassák örök 
birtoklásra, új határjeleket állítva. Az erről szóló jelentést a felek a boszniai 
egyház kápt.-jának oklevelében nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. tunc 
affuturas) vigyék vissza az országbírónak. A határnapon Herman-i Jakab fiai: 
Péter és Pál nevében Ányos deák (litteratus) jelent meg a boszniai egyház kápt.-jának 
megbízólevelével, és bemutatta az említett kápt. fentiekről szóló jelentését 
(l. 1082. szám). E szerint a kápt. a felperesek oldaláról kiszálló Herman-i Fábián 
fia Márton királyi ember társaságában kórusának papját, Mihályt, az alperesek 
oldaláról megjelenő ugyanezen Herman-i Márton fia Mihály királyi emberrel 
pedig Márk kóruspapot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták: Jakab fiai az utolsó határjelnél, a Wlkou folyó mellett az esküt az előírt 
módon letették, ezért a királyi emberek a vitatott földrészt új határjeleket állítva 
nekik iktatták örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. Hj.: Molumlab nevű 
kereszttel megjelölt erdei körtefa, nagy út Dé felé, erdő, Wlkou folyó. Az ezektől 
jobbra eső rész Jakab fiaié, a balra eső pedig István fia Dénesé és Domokos fia 




nemesekkel a vitatott földrészt összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt 
Jakab fiainak ítéli örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül, az alpereseket 
pedig jogtalan tiltás miatt 12 M.-ban marasztalja el. Ennek az örök emlékezetben 
való megszilárdítására Herman-i Jakab fiai: Péter és Pál részére a jelen, autentikus 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. in Wissegrad, 12. die 
oct. fe. B. Martini conf., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 41 455. (Múz. Ta. Jankovich). Hártya. Kissé vízfoltos. Függőpecsétje elveszett. 
 
 
1140. (1360. nov. 30. e.) 
I. Lajos király utasítja a vasvári kápt.-t, hogy az István fia Lőrinc mr. és Nadasd-i János 
fia Benedek által bemutatandó saját privilegiális okleveleit írja át a nevezetteknek. 
 
Eml.: az 1141. és az 1144. számú oklevélben. 
 
 
1141. 1360. nov. 30. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve István fia Lőrinc mr. és Nadasd-i 
János fia Benedek bemutatták a kápt. régi pecsétjével ellátott, sértetlen  
privilegiális oklevelét (l. HO. VI. 135–137. old. 92. szám), kérve annak a kápt. új 
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelében való átírását a királyi parancsnak (l. 
1140. szám) megfelelően. A kérést a kápt. a jelen oklevéllel teljesíti. D. in fe. B. 
Andree ap., a. d. 1360., Chenig (Chenygh) fia István lévén a prépost, [I.] Lajos 
király (H) speciális káplánja, Mihály az éneklő-, Hermanus az őrkanonok, 
Bertalan a dékán. 
 
Á.: 1. Vasvári kápt., 1394. febr. 23. Dl. 42 562. (Múz. Ta.) 
2. Vasvári kápt., 1395. márc. 23. SNA. Esterházy cs. cseszneki ágának lt. 
Oklevelek és iratok Muraközy J. elenchusa szerint. 16.14. (Df. 282 057.) (Az 
eltérő névalakot zárójelben adjuk.) 
R.: F. IX. 7. 191. (124. szám) (latin nyelvű). 
 
 
1142. (1360. dec. 1. e.) 
I. Lajos király a traui püspökség jövedelmének kezelését István nyitrai püspökre bízza. 
 
Eml.: az 1143. számú oklevélben. 
K.: Farlati IV. 389.; Riceputi–Pavlovich-Lucich, Memorie 21. (88. szám); 
Katona, Hist. crit. X. 265–267. (406. szám); F. IX. 3. 173. (82. szám); Smič. 





1143. 1360. dec. 1. Zára 
István nyitrai püspök, sacre pagine mr. hírül adja: Bertalan traui püspöknek 
barátságból kölcsönad 128 aranyft.-ot, hogy a Szt. Szék legatus-a részére a 
hónapban (intra mensem) járó procuratio címén Mino-i János, a legatus nuncius-a 
kérésére átadhassa azokat Máté sebenicoi püspöknek, a legatus végrehajtójának. 
Az összeg fejében Bertalan püspök lekötötte Istvánnak püspöksége összes 
jövedelmét és bevételét úgy, hogy az a legatus-nak, v. általa nem köthető le, bár 
azt a legatus már javasolta. Az említett bevételekből kell levonni a fent említett 
128. aranyft.-ot. A püspökség fennmaradó jövedelmét – amelyet a király 
oklevelével (l. 1142. szám) Istvánra bízott – az említett összeg visszafizetése u. a 
traui püspöknek kell adni oly módon, hogy előbb a szegényeknek és az egyháznak 
járó részeket kell levonni belőle, majd a püspök tetszése szerint fizethet belőle 
hitelezőinek, mostantól pedig kapja meg a tizedeket és a bort költségek levonása 
nélkül. Mindezek tanúságtételéül a jelen, pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. A. 
d. 1360., Ind. XIII., mense Dec., die 1., in Jadra. 
 
K.: Farlati IV. 389.; Riceputi–Pavlovich-Lucich, Memorie 21. (88. szám); 
Katona, Hist. crit. X. 265–267. (406. szám); F. IX. 3. 172–173. (82. szám); 
Smič. XIII. 71–72. (55. szám). 
R.: Riceputi–Pavlovich-Lucich, Memorie 201–202. (88. szám) (olasz nyelvű). 
 
 
1144. 1360. dec. 1. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve István fia Lőrinc mr. és Nadasd-i 
János fia Benedek bemutatták a kápt. régi pecsétjével ellátott sértetlen privilegiális 
oklevelét (l. W. X. 66–67. old. 47. szám), kérve annak a kápt. privilegiális 
oklevelében történő átírását, és a királyi parancs (l. 1140. szám) értelmében a kápt. 
új pecsétjével való megpecsételését, amit az a jelen, chirographált oklevéllel teljesít. 
D. 2. die fe. B. Andree ap., a. d. 1360. 
 




1145. 1360. dec. 2. 
[I.] Lajos király (H) 1360. dec. 2-i (a. d. 1360., IV. Non. Dec.), uralkodása 23. 
évében, Miklós esztergomi érsek, udvari kancellár keze által írt, kettőspecsétjével 
megerősített adománylevele szerint udvarának familiaris-a, János fia László mr. 
kérésére átírta saját, 1343. jan. 6-i nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. XXVII. 11. szám). 





Tá.: Vingárti Geréb Péter országbíró, 1498. okt. 30. Dl. 12 800. (Bírósági lt.-ból. 
Curiai lt. Actus sollennes 3. 3435.) 
Má.: Dl. 1077. (NRA. 1777. 18. (1788. máj. 29-i hiteles Má.-ban.) 
K.: C. Tóth N., LK. 73. (2002) 151–152. (31. szám). 
R.: C. Tóth N., LK. 73. (2002) 133. (8. szám). 
 
 
1146. 1360. dec. 2. Nona 
A nonai Szt. Assellus-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve sebenicoi Dragceuich 
Gergely a maga és a sebenicoi nemes communitas nevében bemutatott egy királyi 
privilégiumot (l. Anjou-oklt. XLII. 1375. szám), amely a király pecsétjével – a 
királyi bulla nagyméretű, fehér színű pecsétbe volt nyomva, vörös-fehér selyem-
szalagon függött, egyik oldala a trónon ülő királyt ábrázolta jobb kezében jogarral, a 
balban országalmával a tetején kis kereszttel, körirata pedig ez volt: [I.] Lajos király 
(V, Da, C, Ra, Se, G, L), másik oldalán egy pajzs volt kettős kereszttel, amely egy 
kis dombon állt, körirata pedig így szólt: (Cu, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) – 
volt ellátva, kérve annak a kápt. pecsétes oklevelével való megerősítését, mivel az 
eredetit az utak veszélyei (discrimina viarum) miatt nem meri magával vinni. A 
kérést a kápt. teljesíti, és ennek tanúságtételéül a jelen, függőpecsétjével ellátott 
privilégiumot adja ki. Actum et d. None, in dicta nostra catedrali ecclesia S. Asselli, 
sub a. Nat. d. 1360., Ind. XIII., die 2. mensis Dec., VI. Ince pápasága 8. évében. Az 
oklevél az említett napon 2 példányban készült. 
 
E.: Dl. 50 027. (Intézmények irataiból. Sebenico város 10.) Dé-i hártya. Kissé 
vízfoltos, rózsaszín-sárga sodraton függött pecsétje elveszett. 
K.: Smič. XIII. 72–74. (56. szám).  
R.: F. IX. 7. 486. (3. szám) (latin nyelvű). 
 
 
1147. 1360. dec. 2. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája színe e. a zalai konv. idézést tartalmazó 
oklevelének (l. 801. szám) megfelelően aug. 15-én (22. die fe. B. Jacobi ap.) 
megjelenve Chernely fia István mr., Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) 
országbírójának ítélőmr.-e Belye fia Miklós felesége, Margit, Saul fia Miklós 
felesége, másik Margit, Sehter-i Gergely felesége, Ilona és Zwrchuk ~ Zurchuk 
(Zurchuk)-i Gál felesége, Chuka – más néven Erzsébet –, akik mindannyian 
Cheh-i László fia János leánytestvérei ellenében először bemutatta a zalai konv. 
említett oklevelét, amely a király írásos parancsát (l. 800. szám) is tartalmazta, 
továbbá másik 3 oklevelet, ezek egyike a király nyílt oklevele volt, a másik a zalai 
konv.-é, a hamadik pedig a nádoré, mindezek tartalmazták az úrhölgyekkel 
szemben indított keresetét. A király máj. 26-i, autentikus pecsétje alatt Wysegrad 




oklevele (l. 504. szám) szerint a király László fia János örökös nélkül elhunyt 
ember Somogy m.-i Cheh birtokát összes haszonvételeivel és tartozékaival, régi 
határai között István mr.-nek adományozta hűséges szolgálataiért örök birtoklásra. 
A zalai konv. jún. 1-jei (2. die fe. S. Trinitatis, a. in presenti prox. transacti), 
birtokvisszavételről, tiltásról és idézésről szóló, és a király említett parancsát szó 
szerint tartalmazó oklevele (l. 529. szám) szerint amikor Máté fia László királyi 
ember István Rada-i pap, az említett konv. tanúságtevője jelenlétében máj. 30-án 
(sabb. prox. an. dict. fe. S. Trinitatis prox. preteritum) kiszállt Cheh birtokra, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben a királyi ember azt a király új adománya 
címén (nove donationis regie titulo) István mr.-nek akarta iktatni örök birtoklásra, 
Belye fia Miklós felesége, az említett János leánytestvére, a maga és másik 3 
leánytestvére nevében – akiknek a nevét nem adta meg – Cheh birtok iktatását, az 
említett László fia János özvegye pedig az őt ugyanott megillető 3 fundus és a 
hozzájuk kapcsolódó jogok István mr. részére történő iktatását tiltották, ezért őket 
a királyi ember jún. 13-ra (ad quind. dict. sabb. diei) a király jelenléte elé idézte. 
A nádor oklevele (l. 573. szám) szerint az említett határnapon István c. országbíró 
– mivel István mr. az ő ítélőmr.-e – az ügyet áttette a nádor jelenléte elé, ahol 
Erzsébet, az említett János özvegye, valamint Margit, Chuka és másik Margit 
személyesen megjelentek, Ilona nevében pedig képviselő (assumptor termini) jött 
el, István mr. pedig szintén személyesen megjelent, és kérte a hölgyeket 
ellentmondásuk okának megadására. Erre János özvegye fent említett jogaira 
hivatkozott, valamint közölte, hogy az elhunyt Jánostól 3 hónapja gyermeket vár, 
a többiek pedig szintén Cheh birtokban lévő jogaikra hivatkozva a tiltást 
fenntartották, mire a nádor az ügyet [1361.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. tunc 
venturas) halasztotta, hogy addigra az említett úrhölgy megszülhesse gyermekét. 
Mivel azonban a zalai konv. idéző oklevele (l. 734. szám) szerint a király István 
mr. beszámolójából úgy értesült, hogy az említett úrhölgy a halasztás u. elhunyt, 
ezért a király az említett [1361.] jan. 13. e. döntést akart az ügyben. A király ezért 
megparancsolta (l. 732. szám) az említett konv.-nek, hogy Ond-i Chakou királyi 
ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember 
János leánytestvéreit, valamint János özvegyének anyját összes, Cheh birtokra 
vonatkozó okleveleikkel együtt aug. 15-re (ad 22. diem fe. B. Jacobi ap. tunc 
venturum) idézze a nádor jelenléte elé, majd a konv. tegyen minderről írásos 
jelentést. A konv. az említett királyi ember társaságában Miklós testvért küldte ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy júl. 27-én (3. die 
fe. B. Jacobi ap. prox. tunc preteriti) Cheh birtokon az említett úrhölgyeket – 
kivéve János özvegyének anyját, mivel időközben ő is elhunyt – összes vonatkozó 
okleveleikkel együtt a nádor jelenéte elé idézték István mr. ellenében. Mindezen 
oklevelek tartalmának megismerése u. István mr. az ügyben igazságot kért a 
nádortól. Erre Zurchuk-i Lőrinc fia Gál és Belye fia Miklós feleségeik, valamint 
Sehter-i Gergely felesége nevében királyi megbízólevéllel – Saul fia Miklós 




oklevelében (l. 805. szám) bírsággal sújtotta – az említett úrhölgyek nevében 
bemutattak 3 oklevelet. Az egyik a Kapornuk-i Szt. Üdvözítő-monostor konv.-
jének privilegiális oklevele volt (l. Anjou-oklt. XXXI. 410. szám), a másik a zalai 
konv. privilegiális oklevele, amely átírta ue. konv. nyílt oklevelét (l. Anjou-oklt. 
XXIX. 589. szám), a harmadik a zalai konv. nyílt oklevele volt (l. Anjou-oklt. 
XXX. 633. szám). Ezt követően Belye fia Miklós a maga nevében bemutatta a 
zalai konv. jan. 13-i (in oct. fe. Epiph. d.) nyílt oklevelét (l. 31. szám), ami szerint 
ő Ond-i Demeter fia Gyurke-től másfél fundus-t László fia János Cheh-i 
birtokrészen, ennek alsó Dé-i részén – amelyet Gyurke László fia Jánostól vett 
zálogba az említett konv. 1358. dec. 13-i (in fe. B. Lucie virg. in a. d. 1358.), a 
nádor jelenléte e. bemutatott nyílt oklevele (l. Anjou-oklt. XLII. 1368. szám) 
szerint –, ő is zálogba vette a konv. e. személyesen megjelent László fia Jánostól, 
aki iránta a fundus-ban lévő 25 hold szántóföldet és kaszálót illetően mindenkivel 
szemben szavatosságot vállalt oly módon, hogy a másfél fundus-t és a 22 [!] hold 
szántóföldet és kaszálót Miklóstól a 4 M.-ért bármikor visszaválthatja. A Kapornuk-i 
konv. oklevelének újbóli megtekintése u., mivel a János által Jakab részére 
leánytestvérével – aki most Sehter-i Gergely felesége – tett birtokadomány a 
nádor, a bárók és nemesek szerint érvénytelen, amíg a Jakabtól született 
leszármazottaknak a jogok negyedrészét ki nem adják birtokban, mivel azonban 
Jakab birtoktalan ember volt, a nádor úgy döntött, hogy először a mindkét fél 
részére kiküldött nádori emberek a fehérvári egyház kápt.-ja tanúságtevőinek 
jelenlétében okt. 13-án és a rákövetkező napokban (in quind. fe. B. Michaelis 
arch. tunc venturis et aliis diebus subsequentibus ad idque sufficientibus) a felek 
v. törvényes procurator-ainak jelenlétében, a szomszédokat összehívva szálljanak 
ki Cheh birtokra, ahol először azokat a részeket, amelyeket László leányával, 
Erzsébettel Gálnak adott fia, János beleegyezésével, régi határai között Gál 
feleségének, majd a László által szintén János beleegyezésével Belye fia Miklós 
feleségének, Margitnak adott részeket az okleveleikben leírt határok között 
iktassák nekik birtoklásra az őket megillető jogon. Ezután a Belye fia Miklós 
kezén zálog címén lévő említett másfél fundus-t v. sessio-t összes haszon-
vételeivel, 25 hold földdel és kaszálóval, fogott bírák közreműködésével 
becsüljék föl, majd pedig István mr. a helyszínen részben készpénzen, részben 
becsértéken – ha az említett 4 M.-nál kevesebbre becsülik –, ha többre, akkor 
ugyanígy fizesse meg Miklósnak. Ezután a másfél fundus-t haszonvételeivel, a 25 
hold földdel és kaszálóval, valamint az örökös nélkül elhunyt László fia János 
Cheh birtokának fennmaradó részével, összes haszonvételeivel és tartozékaival, 
régi határai között, kivéve Gál és Miklós feleségeinek részét, iktassák István mr.-nek 
örök birtoklásra, bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva. Mivel az említett 
Ambrus fia Lászlónak 5 leánya volt, Sehter-i Gergely felesége, László egyik 
leánya korábban a birtoktalan Jakab felesége volt, és tőle gyermekei születtek, 
ezért neki az ő leánynegyedét birtokban kell kiadni. Ezért a részben István mr.-nek, 




részét Jakab feleségének és gyermekeinek birtokban kell kiadni, és azt a többiek 
részétől jelekkel el kell választani, bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva. 
Mivel Gál állítása szerint János özvegyének hitbére és jegyajándéka János 
leánytestvérét, azaz az ő feleségét illeti, és ezek fejében István mr.-től elégtételt 
követelt, ezért László fia János teljes Cheh birtokát királyi mértékkel fel kell 
mérni, v. fogott bírák közreműködésével fel kell becsülni, hogy a nádor ennek 
elvégzése u. dönteni tudjon a hitbér és jegyajándék értékéről, ha viszont László 
másik két leányának – akik ebben az ügyben nem érintettek – is része van Cheh 
birtokban, akkor azt a jog útján kereshetik. A nádor írásban (scribentes) (l. 996. 
szám) felkérte a fehérvári kápt.-t, hogy az István mr. felperes részéről kiszálló 
Belye-i Pál fia János, ill. az alperesek részéről megjelenő Hugy-i Bereck fia 
Miklós nádori emberek társaságában küldjék ki tanúságtevőiket, akiknek 
jelenlétében okt. 13-án (in quind. fe. B. Michaelis arch) a nádori emberek 
kiszállnak Cheh birtokra, végrehajtják a fentieket, majd az erről szóló jelentést a 
felek a fehérvári kápt. oklevelében nov. 8-ra (ad oct. fe. OO. SS. similiter tunc 
venturas) vigyék vissza neki. A nov. 18-i (oct. fe. S. Martini conf.) határnapon, 
ahová a jelentés visszhozatalát a király parancsára (l. 997. szám) halasztották, 
István mr. személyesen megjelent, Lőrinc fia Gál és Belye fia Miklós pedig a 
saját, továbbá Sehter-i Gergely felesége nevében királyi megbízólevéllel jöttek el, 
és bemutattak két oklevelet. Az egyik a fehérvári kápt. nádornak szóló jelentését 
(l. 1081. szám) tartalmazta. E szerint a kápt a nádor fenti kérésére Chernely fia 
István mr. felperes részérő István mr. kanonokot, az említett úrhölgyek részéről 
pedig Mártont, kórusának clericus-át küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve a 
felek jelenlétében egybehangzóan előadták, hogy nov. 8-án – ahová a fentiek 
végrehajtását a király írásban halasztani parancsolta – kiszálltak Cheh birtokra, a 
szomszédokat összehívva, a felek és Lőrinc fia Gál, valamint Belye fia Miklós 
jelenletében először azon a részen végeztek hj.-t és határ-elkülönítést, amelyet az 
említett László leányával, Chuka-val, más néven Erzsébettel Gálnak adott, majd 
azt határjelekkel elválasztva, Egry birtok Cheh és Ke felől eső 2 részével együtt, 
valamint Cher föld 2 részével, 2 szőlőhegy vámjával Cheh határain belül, amely 
határjelek Folkus birtokéval érintkeznek, Gálnak és feleségének, a falu végén Dé 
felől lévő 3 sessio helyet 2 földhatárjel két oldalán kertekkel, kaszálóval és a 
mögötte lévő szántófölddel, Kyzyn birtok felével, valamint a Folkus falu 
határjelei mellett lévő hegyen bírt terragium felével Belye fia Miklósnak és 
feleségének, Margitnak – László említett adományán felül 18 hold földdel, 
amelyeket Dé-i irányban szoktak szántani –, iktattak. A Cheh birtokon lévő, Ke és 
a hegy felől fekvő sessio helyeket az egyházhoz vezető úttól Dé-re egy vulgariter 
mezgeragya nevű diófáig 177 hold földdel és kaszálóval, továbbá a kaszáló 
harmadik részével az Eger folyó mellett Fábián malmának közelében Miklós és 
Gál Cheh birtok harmadának megvásárlása miatt magukénak mondtak, és erről 
okleveleket fognak bemutatni a nádor színe e., és ha az ezek szerint hozzájuk 




László fia János sessio helyét a templom mellett É felől kerttel, továbbá az összes 
többi sessio helyet szántóföldekkel, legelőkkel, rétekkel, más haszonvételekkel és 
malmokkal Cheh határain belül, valamint Galambuktelekw ~ Galambukteleke 
földet a király adománya értelmében István mr.-nek iktatták örök birtoklásra. Az 
egyházat, a cserjéseket, erdőket és berkeket birtok részesedésének arányában 
közösen használja mindkét fél. Mindezek István mr. részére történt iktatása u. a 
[János] özvegyének hitbére és jegyajándéka címén járó részt a fogott bírák 
becsléssel részben dénárokban, részben becsértéken megfizetendő 20 M.-ra – a 
M.-t 10 pensa-val számolva – értékelték. Mindezeket a felek önként elfogadták. 
István mr. 10 M.-t – a M.-t 10 pensa-val számolva –, 6-ot becsértéken, [4-et] 
dénárokban, készpénzben megfizetett a személyesen megjelent Gálnak, aki a 
maga, valamint János és Cheh-i Lőrinc fia Mihály fia Miklós, János özvegyének 
testvérei nevében jött el a vasvári egyház kápt.-jának megbízólevelével. Gál ezt 
követően tiltakozott amiatt, hogy mivel az említett birtokon nemcsak János 
özvegye, hanem a többi úrhölgy is hitbérrel és jegyajándékkal bír, és ennek 
eldöntését a nádorra bízza, továbbá a Cheh birtok melleti hegyen Ny felől Gál és 
Miklós 2 vásárolt szőleje, az Ond birtok felé eső Cherheg hegyen 6 művelt és 3 
elhagyott szőlő – amelyek megvásárlását Gál és Miklós oklevelekkel tudja 
igazolni – István mr.-nek jutottak, továbbá a Cheh birtok határain belül fekvő 
összes művelt és meg nem művelt szőlő szintén neki jutott. Az említett Jakab fia 
László a negyed fejében ........ Gál feleségével a Lászlótól rájuk hagyott részükből 
egy sessio negyedét a birtok É-i végénél 3 hold földdel Cheralya-n, kaszálóval 
ezek Ke-i végénél, továbbá Miklós egy Pyncehel (dict.) helyen 2 hold földdel, 
valamint István mr. egy sessio helyet az említett mezgeragya (mezgergya) (dict.) 
diófa mellett – amely István mr.-nek egy Ke-re fekvő széles úttal v. utcával 
(platea) jutott a birtok Dé-i részén –, továbbá 6 hold földet, 3-t Chenkerzele-n É 
felől, 3-at Kozma fiainak szőlője körül kaszálóval azok végénél, valamint Tamás 
fia Fábián szőlejének hegyvámját a Cher hegyen Dé felől a személyesen 
megjelent Lászlónak adták jogainak teljes elégtételéül, mindezeket a nádori 
emberek az említett kápt. tanúságtétele mellett nekik is iktatták. Mindezeket a 
felek önként vállalták. Ezt követően István mr. egy másfél sessio hely, egy 
kaszáló és 25 hold föld megváltása fejében 10 M.-t – a M.-t 10 pensa-val 
számolva – megfizetett Belye fia Miklósnak. Az oklevél bemutatása u. a nádor 
megkérdezte a feleket, hogy a fentieket meg kívánják-e tartani, mire István mr. 
személyesen, Gál és Miklós a maguk, feleségeik és az említett Gergely felesége 
nevében megbízólevéllel, Gál pedig János és Mihály fia Miklós nevében a vasvári 
kápt. megbízólevelével, Mihály fia András ferences testvér nevében megbízólevél 
nélkül, de a rá és más testvéreire esetleg háruló terheket önként magára vállalva 
igenlően válaszoltak. István mr. a birtokrészébe eső említett sessio helyeket Cheh 
birtokon Ke felől, kivéve a pap curia-ját, az említett határjelekkel – ti. az út, 
amely az egyházhoz megy Dé felé a mezgeragya (dict.) diófáig, amely alatt a 




földdel, kaszálóval és az Eger folyóig nyúló kaszáló harmad részével, a Szt. 
László király-egyház, valamint Egry és Kyzyn birtokok harmadával, amelyeket 
Gál és Miklós a hj.-kor Cheh birtok harmadaként vásárlás címén magukhoz 
tartozónak mondtak, és amelyekkel kapcsolatosan oklevelek bemutatását vállalták 
a nádor színe e., ezek – Gál, Miklós és Mihály fiainak oklevelei – tartalmának 
megfelelően az ő vásárolt birtokaiknak ismeri el a szőlőkkel együtt, csakúgy, mint 
az úrhölgyeknek jutott birtokrészeket is övéiknek ismeri el. Cheh, Egry és Kyzyn 
birtokok fennmaradó részét Galambukteleke birtokkal együtt, valamint azok 
haszonvételeit a hj.-kor megállapított határok között a személyesen megjelent Gál 
és Miklós a maguk, valamint az úrhölgyek és Mihály fia nevében megbízó-
levéllel, a király adományának megfelelően, István mr.-nek adják örök birtoklásra. 
Cheh, Egry és Kyzyn birtokok többi részét, amelyek a felek állítása szerint idegen 
kézen vannak, visszaszerzésük esetén a felek egymás között szintén fel fogják 
osztani a mostani felosztás arányának megfelelően. Mivel István mr. Mihály fiai 
leánytestvére u. a hitbér és jegyajándék címén járó 20 M.-t megfizette, Gál a maga 
és Mihály fiai nevében felmenti őt kötelezettsége alól, mások jogának sérelme 
nélkül. A felek kérték, hogy a nádor a fentieket fogadja el, és privilegiális oklevelével 
erősítse meg, aki a [fehérvári] kápt. okleveléből értesülve meggyőződött arról, hogy 
minden törvényesen zajlott le, ezért azokat privilegiális oklevelével megerősíti. 
Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, autentikus 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki [István] mr.-nek. D. in 
Wysegrad, 15. die oct. fe. B. Martini conf. predictarum, a. d. 1360. 
 
E.: 1. GYMSL. Sopron vármegye 4508. (Df. 264 727.) Vízfoltos és szakadozott. 
Viola színű sodraton függött pecsétje elveszett. 
2. Dl. 94 930. (Bittó cs. lt. 5.) Erősen vízfoltos. A Fk.-en függőpecsét 
bevágásai látszanak. (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 




1148. (1360. dec. 4. e.) 
A szepesi kápt. oklevele szerint Arnoldus fia Miklós, Valterus fia János és 
Hannus Szepes m.-i Leuche-i polgárok dec. 4-én tartoznak megjelenni Bebek 
István c. országbíró színe e. Jakab, a nádor ítélőmr.-e, Palocha-i várnagy ellenében, 
hogy Kolchwan, Dolina és Horuzkfolua birtokok iktatásakor tett ellent-
mondásukra magyarázatot adjanak. 
 
Eml.: az 1185. számú oklevében. 






1149. (1360. dec. 5. e.) 
A leleszi konv. oklevelében döntőbíráskodást ír elő. 
 
Eml.: az 1164. számú oklevélben. 
 
 
1150. 1360. dec. 6. Körös 
[I.] Lajos király (H) értesíti egész Sclauonia bánját, helyetteseit, várnagyait, officialis-ait, a 
hozzá tartozó népeket és hospes-eket, az összes nemest, a városok és szabad falvak 
polgárait, és a zágrábi egyházm. összes, bármilyen rendű és rangú lakosait, 
kiváltképpen a Zaguria-ban élőket: színe elé járulva Pither (dict.) Pál mr., a zágrábi 
egyház kanonokja és procurator-a a zágrábi püspök és a kápt. nevében bemutatta a 
király privilegiális oklevelét, amely megerősítette saját nyílt oklevelét, továbbá [I.] 
Károly király, István herceg, Miklós és Mikch bánok okleveleit a zágrábi egyháznak 
fizetendő tizedekkel kapcsolatosan, amelyek értelmében minden kalangya gabona, 
minden hordó búzaliszt, zab, köles és borkules (dict.) más köles és szemescirok 
(surgo) u. évente 6 jó báni dénár fizetendő nov. 11-ig (usque fe. B. Martini conf.), 
amelyek mindegyike 12 kis fillért ér. Minden csöbör bor u. ugyanennyi dénár 
fizetendő, amint újabban a nagyobb falvakban a bor u. közösen fizetnek. Aki a fenti 
határidőig nem fizet, az a fenti tételek u. további két dénárt tartozik fizetni 
kalangyánként, hordónként és csöbrönként, mivel a tapasztalat szerint a gabona és a 
bor akkor már többet szokott érni. Az éves disznótizedeket és másokat, amik u. 
máskor nem szoktak tizedet szedni, v. természetben, v. dénárokban kell megfizetni a 
tizedfizetés időpontjának megfelelően. A méhek és a bárányok u. egy dénár v. a 
tizedrészük fizetendő, a bakok u. fél dénár v. a tizedrészük, amint szokásos. Akiknek 
nincs mit aratniuk, füstönként 2 dénárt fizessenek, ha a fentiekből bírnak valamivel, 
teljes tizedet fizessenek, annak fenntartásával, hogy a nagyobb szabad falvakban, ahol 
a tizedszedőknek úgy látszik hasznosabbnak, a tizedeket természetben kell 
megfizetni, a bor u. pincékben, a gabona u. csűrökben. A fenti oklevelek átolvasása u. 
Pither (dict.) Pál mr. elpanaszolta, hogy a címzettek a tizedfizetéskor dacolnak a fenti 
szabályozással, és nem fizetnek lelki üdvük nem csekély sérelmére. A király a zágrábi 
egyházat jogaiban sértetlenül meg kívánja őrizni, ezért megparancsolja, hogy a 
fentieket maradéktalanul tartsák és tartassák meg, másképpen cselekedni ne 
merészeljenek, különben a király azokat erővel hajtatja be. D. Crisii, in fe. B. Nicolai 
conf., a. d. 1360. 
 
E.: Nadbiskupski arhiv Zagreb. Középkori oklevelek. Dec. 5. (Df. 252 037.) 
Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával relatio Ladislai phisici verbo 
regis facta magistro N prothonotario regis kancelláriai jegyzet, más 





Tá.: 1. Zsigmond király, 1427. okt. 28. ˃ I. Mátyás király, 1466. aug. 9. ˃ II. Lajos, 
1519. máj. 10. Dl. 36 451. (Acta eccl. 64. 20.) (1738. júl. 2-ai hiteles Má.-ban.) 
2. I. Mátyás király, 1466. aug. 9. Nadbiskupski arhiv Zagreb. Középkori 
oklevelek. Dec. 15. (Df. 252 046.) 
3. I. Mátyás király, 1466. aug. 9. HDA. Archivum capituli Zagrabiensis. 
Acta antiqua 2. 15. (Df. 256 140.) 
4. I. Mátyás király, 1466. aug. 9. HDA. Archivum capituli Zagrabiensis. 
Acta antiqua 2. 15. A. (Df. 256 141.) 
5. I. Mátyás király, 1466. aug. 9. ˃ II. Lajos, 1519. máj. 10. Nadbiskupski 
arhiv Zagreb. Középkori oklevelek. Dec. 104. (Df. 268 013.)  
K.: Smič. XIII. 74–76. (57. szám) (E.-ről). 
 
 
1151. 1360. (dec. 7. e.) 
[Kont] Miklós nádor 1360. évi (a. d. 1360.) nyílt oklevele szerint színe e. 
megjelenve egyik részről Ida-i Pál fia János mr. és fia, László mr., másik részről 
István fiai: Péter és András, valamint János fia István előadták, hogy a Peren birtok 
és az említett János mr. Kamaroch (Tá. 3.: Komarouch) birtoka között folyó Ida 
folyó medre ügyében megállapodásra jutottak. E szerint dec. 7-én (in oct. fe. B. 
Andree ap. tunc venturis) a nádor oklevelében megnevezett emberek a Jazou (Tá. 
3.: Jazow)-i konv. tanúságtétele mellett kiszállnak az említett birtokokra, és ha Péter 
mr. az azokat egymástól elválasztó Ida folyónál a kiküldöttek és a felek által 
odavezetett más fogott bírák színe e. a Zelesreu (Tá. 3.: Zelesrew) (dict.) helyen a 
szokásos módon leteszi az esküt arra, hogy a folyó új medre, amibe János mr. a régi 
mederből árkokkal vezette el a vizet, számára káros, akkor János mr. és fia, László 
visszavezetik a vizet a régi mederbe oly feltétellel, hogy ha a felek valamelyike a 
megállapodástól elállna, akkor a másikal szemben perkezdet e. megfizetendő 50 
M.-ban marasztaltassék el a bíró része nélkül.  
 
Tá.: 1. Szepesi Jakab országbíró, 1374. okt. 28. Dl. 71 545. (Csáky cs. kassai lt. 184. 2.) 
2. Szepesi Jakab országbíró, 1374. okt. 28. Dl. 70 662. (Perényi cs. lt. 599.) 
(17. századi egyszerű Má.-ban.) 
3. Budai kápt., 1400. szept. 8. k. Dl. 71 550. (Csáky cs. kassai lt. 184. 4.)  
Má.: Ue. jelzet alatt. (1788. júl. 29-i hiteles Má.-ban Tá. 2.-ről.) 
K.: Csáky I. 138.  
R.: Perényi 88. (131. szám) (Tá. 1. alapján). 
 
 
1152. 1360. dec. 7. Visegrád 
Konth Miklós nádor (H), a kunok bírája értesíti a pozsonyi egyház kápt.-ját: Farystaar-i 
Tarou ~ Tarow fia Farkas elmondása szerint Chertw (dict.) Jakab, Demeter királyi 




kizárta, annak jövedelmeit és haszonvételeit elvette az ő nem csekély sérelmére. A 
nádor kéri, hogy a kápt. Kengelus-i György v. Hydegheth-i Jakab v. ugyanoda valósi 
Tamás v. Ágoston nádori ember társaságban küldje ki tanúságtevőjét, akinek 
jelenlétében a nádori ember végezzen a fentiekkel kapcsolatosan vizsgálatot, majd a 
kápt. tegyen minderről írásos jelentést. D. Wyssegrad, in vig. fe. Conc. B. virg., a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 8. 1. 8. (Df. 226 254.) Kissé vízfoltos. 




1153. 1360. dec. 7. Visegrád 
Bubeek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója értesíti a Lelez-i egyház konv.-jét: 
midőn máj. 23-án (in vig. Penth. prox. preterita) a bárókkal és az ország nemeseivel 
törvényszéket tartott, színe e. megjelenve Chechyr-i Domokos fia János Banouch 
(Tá. 1–3: Barunch)-i István fia Jakab ellenében bemutatott 4 oklevelet, az egyik 
az országbíró idézést tartalmazó oklevele volt, a másik Vgrinus fia Miklós c. 
korábbi országbíró, a harmadik a király halasztást tartalmazó oklevele, a negyedik 
az országbíró döntéshozó oklevele volt. Ezek szerint Domokos fia János elmondta 
a királynak, hogy Banouch-i István fia Jakab, János volt nádor fia János mr. 
famulus-a, saját famulus-ával, Pouch (Tá. 3.: Polch, Tá. 4.: Boleh) fia Pállal 
[1359.] ápr. 29-én (f. II. prox. p. fe. B. Georgii mart., a. prox. preterito) Domokos 
fia Jánost és testvérét, Istvánt – akik a Rascia elleni királyi hadjáratra mentek – a 
közúton (libera via) a Zenthusligete (Tá.: 1.: Zenthusligethe, Tá. 3.: Zenthuslygethe) 
erdőben előre megfontolt szándékkal, útonállók módjára megtámadták, 
nyomorúságosan megcsonkították, Istvánt megölték, Jánost pedig félholtan 
hagyták hátra, amint ez a királynak bemutatott vizsgálati oklevelekből világosan 
kiderült. A király írásban (scribendo) megparancsolta a Jazou-i konv.-nek, hogy 
Mocolya ~ Mocalya-i Barla királyi ember társaságában küldjék ki tanúságtételre 
hites emberüket, akinek jelenlétében a királyi ember Banouch-i István fia Jakabot 
felszólítja, hogy állítsa elő famulus-át, Pouch fia Pált Domokos fia János 
ellenében [1359.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. tunc venturas), és a 
király jelenléte e. adják meg a fentiek okát. Minderről a király ugyanerre az 
időpontra írásos jelentést kért a konv.-től. A konv. a király parancsának 
megfelelően Barla királyi ember társaságában Pál testvért küldte ki az idézéshez 
tanúságtételre, akik visszatérve előadták, hogy [1359.] szept. 15-én (f. II. prox. p. 
fe. Exalt. S. Crucis prox. preteritum) István fia Jakabot Banouch birtokon 
felszólították famulus-a, Pouch fia Pál előállítására, és hogy [1359.] okt. 6-án a 
király jelenléte e. személyen – nem procurator útján – adja meg a fentiek okát. 
Majd az ügyet innen Vgrinus fia Miklós c. országbíró oklevelével [1360.] jan. 8-ra 
(ad oct. diei Strennarum), majd pedig a király halasztást tartalmazó oklevele (l. 




akaratából. A határnapra István fia Jakab nem jött el, nem küldött senkit, és 
famulus-át, Pouch fia Pált sem állította elő, holott János 20 napon keresztül 
várakozott rá, ezért Jakabot a szokásos bírságban marasztalták el, famulus-ának 
elő nem állítása miatt pedig további egy M.-ban. Az oklevelek bemutatását 
követően Domokos fia János igazságot kért az országbírótól. Mivel István fia 
Jakabnak személyesen kellett volna a fentiekre magyarázatot adnia, az országbíró 
a vele együtt törvényszéket tartó nemesekkel együtt úgy döntött, hogy írásban 
felkéri a [a leleszi konv.-et]: Tegenye-i Miklós v. Tompa (dict.) Simon v. Pál fia 
Miklós v. Mocolya-i Lőrinc fia Barla királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember István fia 
Jakabot a fentiek okának személyesen – és nem procurator által – történő 
megadására, és az országbírónak és a perbeli ellenfélnek járó bírságok 
megfizetésére, valamint Pouch fia Pál előállítására júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. 
Johannis Bapt. tunc venturas) a király jelenléte elé idézi Domokos fia János 
ellenében. Minderről az országbíró a konv. oklevelében ugyanekkorra írásos 
jelentést kért. A határnapon az országbíró színe e. megjelenve Domokos fia János 
bemutatta a konv. királyhoz intézett jelentését. E szerint Lőrinc fia Barla királyi 
ember a konv. tanúságtevőjének jelenlétében István fia Jakabot Banouch birtokon 
az országbíró oklevelében foglaltakra felszólította, és júl. 1-jére a király jelenléte 
elé idézte. Ezt követően Domokos fia János bemutatott további 3, vizsgálatról 
szóló oklevelet. Az egyik az egri kápt., a másik Wngh ~ Vngh ~ Vng m. szb.-i, a 
harmadik a [leleszi] konv. királyhoz intézett jelentése volt, mindannyi [1359. évi] 
(in a. prox. transacto), amelyek átírták a király hozzájuk intézett parancslevelét. 
Az egri kápt. oklevele szerint Vngh m. összes nemese tudtul adta a királynak: 
Drugeth Miklós mr. volt országbíró fia János mr. és Drugeth János volt nádor fia 
másik János számtalan jogtalanságot és kárt okoztak nekik, és tudják, hogy a 
nevezettek Chechyr-i Domokos fiait: Jánost és Istvánt – akik a király hadjáratára 
akartak menni – Lazun-i István fia Jakab és más Zemlen-i és Lazun-i famulus-aik 
által a közúton kegyetlenül megcsonkíttatták, és más törvénytelenségeket is 
véghez vittek. Mivel a király mindezekről biztos értesüléseket kívánt szerezni, 
kiküldte Sándor Patak-i plébánost, speciális királyi embert, és az egri egyház 
kápt.-jának írásban megparancsolta, hogy a királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember Vng m. összes lakosának 
körében vizsgálódva állapítsa meg a fentiekről az igazságot, majd a kápt. tegyen a 
királynak minderről írásos jelentést. A kápt. jelentette a királynak, hogy Sándor 
mr. Patak-i plébános, speciális királyi ember társaságában Péter presbiter-t, az 
egri egyház Szt. Háromság-oltárának mr.-ét küldték ki tanúságtételre, akiknek 
visszatérése u. a királyi ember a tanúságtevő jelenlétében előadta: [1359.] jún. 1-jén 
(sabb. prox. p. fe. Asc. d. tunc preteritum) kiszálltak Kapus faluba, ahol a király 
oklevelére összehívott congregatio generalis-on nemesek és közrendűek körében 
vizsgálódva, Miklós c. fia János mr. jelenlétében megállapították az igazságot. E 




megemlített saját famulus-aival, uraik által kiküldve, Zemlen és Lazun 
birtokokról indulva Checher-i Domokos fiait: Jánost és Istvánt – akik a király 
hadjáratára akartak menni – a közúton, Zenthes birtok erdejében, a Zenthesligete 
nevű részeken előre megfontolt szándékkal, útonállók módjára megámadták és 
borzasztóan megcsonkították, Istvánt megölték, Jánost félholtan hagyták hátra. Az 
ezt tanúsító nemesek nevei a következők: Panky Péter fia Mátyás, Bachua-i 
Miklós fia László, Ztrite-i László fia Tamás, Ruzka-i Bator (dict.) István, 
ugyanoda valósi Dobov fia Jakab, Tyba-i Lőrinc fiai: György és László, továbbá 
Iske-i Gergely fia Miklós, ……..ascha-i Dénes fiai: Miklós és Gergely, Euri-i 
Antal fiai: János és Tamás, Raath-i Andurnuk fia András, Laaz-i Miklós fia János, 
ugyanezen Ztrite-i László fia Mihály, Arad-i [Kopolch] fia László, Nempti-i 
Miklós fia Zochyk, Pál fia János, a fent említett Tompa (dict.) János fiai: Simon, 
Beke és Miklós, továbbá Homuk-i Kozma és János, Chazlolch-i László fia János, 
Beel-i Péter fia Mihály, K……..h-i Egyed fia István, ugyanoda valósi Péter fia 
János, Miklós c. fia János famulus-ai és Harazt-i említett István, továbbá 
Waykolch-i Miklós fiai: Jakab és Mihály, ugyanoda valósi István fia Lukács, 
Helmech-i Péter, Laz-i Denk fia Kozma, Tegenye-i Loránd fia Miklós, Ventyk fia 
László, ugyanoda valósi Bana fia András, továbbá Tornolch-i János fia István, 
Helmech-i Bathyz fia László, Kystarnolch-i Bod fia Donch, ugyanoda valósi Péter 
fia Domokos, Nempti-i Dénes fia László, Palyan-i Ramacha, Puxa-i Miklós és 
György, Baranya-i Pál fia István, továbbá Godolyas-i István [fia] Miklós, 
Kereztolch-i János fia másik Miklós, Zelemench-i András fia Mihály, Raath-i 
említett Andurnuk fia Jakab, Lucahaza-i Vaythych fia Péter, Ninay-i Miklós fia 
László, Narad-i Péter fia Tamás, ugyanoda valósi János fia Mátyás, Nempti-i 
Dénes fia István, Pynkolch-i Demeter fia Bychou, Bartha-i Pál fia Lukács, Pulsa-i 
Domokos fia Pál, Palagh-i …….. fia Pál, Thyba-i András fia Mihály, Perchel-i 
Miklós fia Vgrun, Baranya-i János fia Péter, említett Kystarnolch-i Imre fia 
Bereck, Kalych-i Bodo fia János, Waykolch-i Benze fia Péter, Korchua-i M[iklós] 
fia Deseu és Homuk-i László fia Jakab. Vngh m. szb.-inak és a [leleszi] konv. 
oklevele szerint a szb.-k a Sándor Patak-i plébános, speciális királyi ember által 
királyi parancsra tartott congregatio generalis-on, valamint Dénes fia Gergely 
királyi ember és a konv. királyi parancsra kiküldött tanúságtevője ugyanezen a 
congregatio-n nemesek, közrendűek, papok és mások körében vizsgálódva az 
alábbi módon tudták meg az igazságot: [1359.] ápr. 29-én (f. II. prox. p. fe. B. 
Georgii mart. tunc preteritum) István fia Jakab, az említett János mr. famulus-a 
annak az oklevélben részletezett, valamint János mr. más, az oklevélben szintén 
név szerint megemlített famulus-aival uraik által Zemlen és Lazun birtokokról 
kiküldve Chechyr-i Domokos fiait: Jánost és Istvánt – akik a király hadjáratára 
mentek – a közúton, Zenthesligete (lehúzva: Zenthes) birtok erdejében előre 
megfontolt szándékkal, útonállók módjára megtámadták és borzalmasan 
megcsonkították, Istvánt megölték, Jánost életveszélyesen megsebesítve félholtan 




ártatlan, és ennek igazolására bemutatott 3, vizsgálatról szóló oklevelet. Az egyik 
a szepesi kápt. a másik a Jazou-i konv., a harmadik Zemplén m. alispánja és a 
szb.-k [1359. évi] (in a. prox. transacto) oklevele volt. A kápt. és a konv. azonos 
tartalmú oklevelei szerint az azokban megnevezett királyi emberek a kápt. és a 
konv. tanúságtétele mellett, a király írásos parancsára nemesek és közrendűek 
körében vizsgálódva megállapították az igazságot. E szerint Drugeth Miklós c. fia 
János mr. és János nádor fia másik János a királyi hadjáratra tartó Domokos fiait: 
Jánost és Istvánt famulus-aikkal – kiváltképpen István fia Jakabbal – a közúton 
nem csonkíttatták meg, sőt, a nevezettek mindezekben ártatlanok. Zemplén m. 
alispánjának és szb.-inak oklevele – amely szóról szóra tartalmazta a király 
oklevelét is – szerint Drugeth Miklós c. fia János mr. és János volt nádor fia 
másik János mr. előadták a királynak, hogy Vngh m. összes nemese hamis 
sugallatra oly vizsgálatot folytattattak ellenük, miszerint ők számtalan 
jogtalanságot, károkozást és hatalmaskodást követtek el ellenük, Chechyr-i 
Domokos fiait: Jánost és Istvánt a király hadjáratára mentükben István fia Jakab 
és más famulus-aik által a közúton kegyetlenül megcsonkíttatták, és más 
jogtalanságokat követtek el, holott ők ezekben teljességgel ártatlanok. Emiatt a 
király írásban (scribendo) megparancsolta a Zemplén m.-i alispánnak és szb.-knak, 
hogy az általuk nemesek és közrendűek körében tartott vizsgálat eredményét 
írásban jelentsék neki, mire ők a következőket jelentették: Zemplén m. nemesei és 
közrendűek kérdésükre úgy válaszoltak, hogy Drugeth János nádor fia János és 
Miklós c. volt országbíró fia másik János, továbbá Lazun-i István fia Jakab a fent 
említettekben ártatlanok, és ők tudják, hogy Domokos fia Istvánt Beke fia László 
ölte meg. Az oklevelek bemutatását követően István fia Jakab úgy nyilatkozott, 
hogy ő kész alávetni magát Zemplén m. nemesei és közrendűi köztudomány-
vételének arról, hogy ő Domokos fia János minden állításában ártatlan, míg 
utóbbi ugyanerről Wngh m. nemesei és közrendűi körében tartandó köztudomány-
vételnek volt hajlandó alávetni magát. Mivel a felek között a köztudományvételt 
illetően ellentét volt, az országbíró pedig úgy ítélte meg, hogy a Domokos fia 
János által bemutatott vizsgálati oklevelek hatályosabbak voltak, és az ilyen 
esetekben az ügyet az ország szokása szerint párbajjal v. eskütétellel kell lezárni, 
István fia Jakab pedig az országbíró kérdésére az ellene Domokos fia János általi 
eskütételt választotta, ezért az ország vele együtt törvényszéket tartó báróival és 
nemeseivel úgy döntött, hogy Domokos fia János szept. 15-én (in oct. fe. Nat. B. 
virg. tunc venturis) az egri egyház kápt.-ja e. 50 hozzá hasonló nemes 
társaságában – akik közül 10-nek a fent név szerint felsorolt nemesek közül kell 
kikerülniük – esküt kell tennie arról, hogy István fia Jakab és bűntársai a fent 
részletezett bűncselekményt véghez vitték, majd a felek az eskü letételéről szóló 
oklevelet szept. 22-re (ad. 8. diem depositionis eiusdem) vigyék vissza az 
országbírónak. A határnapon az országbíró színe e. megjelenve Domokos fia 
János bemutatta a [leleszi konv.] aug. 24-i (in fe. B. Bartholomei ap. prox. 




részről Chechyr-i Domokos fia János és e Domokos fia István özvegye, valamint 
fiai: Péter és Miklós, másik részről pedig Lazun-i István fia Jakab és famulus-a, 
Pouch fia Pál, előbbiek előadták, hogy bár az említett János megsebesítése és 
testvére, István megölése miatt István fia Jakab és famulus-a, Pouch fia Pál 
ellenében 50-ed magával, majd ezt követően 10-ed magával, nemesekkel szept. 
15-én az egri egyház kápt.-ja e. esküt tartozott tenni, most azonban nemes fogott 
bírák közreműködésével megállapodásra jutottak. E szerint István fia Jakab János 
megsebesítése és István megölése fejében 680 ft.-ot fizet Jánosnak, István 
özvegyének és fiainak. Ebből 180 ft.-ot készpénzben fizet meg [1361.] jan. 13-án 
(in oct. fe. Epiph. d. nunc affuturis) az [egri] kápt. színe e., a fennmaradó 500 ft. 
fejében pedig a Zabouch m.-i Gaua (Tá. 1.: Gavia, Tá. 4.: Gawa) birtok 
szomszédságában lévő Bersel ~ Berzel birtokot összes haszonvételeivel és 
tartozékaival, a konv. e. megjelent testvére, János beleegyezésével nekik 
zálogosítja el addig, amíg az említett 500 ft.-ért ő, v. fiai meg nem tudják váltani 
tőlük oly módon, hogy az 500 ft. felét készpénz ft.-okban v. velük egyenértékű 
dénárokban, másik felét becsértékban kell megfizetniük. Ha nem tudja őket 
megtartani Berzel birtokában, akkor Zemlen (Tá. 1.: Zemlin) m.-i Wyeur (Tá. 1.: 
Wyuer, Tá. 2–4.: Wyueur) és Lask (Tá. 3.: Laask, Tá. 4.: Leish) birtokainak felét 
tartozik nekik adni összes haszonvételeikkel, ha ezek egyikét sem teszi, akkor az 
országbíró oklevelében foglaltakat kell foganatosítani vele szemben. A felek 
abban is megegyeztek, hogy ha Jakab, fiai, v. testvére, János a birtokokat az 
említett 500 ft.-ért királyi ember közreműködésével, az egri kápt. tanúságtétele 
mellett megváltják, akkor Domokos fia János és István fiai a pénz átvétele u. 
tartoznak azt az egri kápt. által kiállított nyugta adása mellett visszaadni, ha ezt 
nem teszik meg, párbajban vesztesként ítéltessenek el. Mindezeket a felek önként 
vállalták. A békebírságot a felek fele-fele arányban vállalták megfizetni az 
országbírónak. Az oklevél bemutatása u. Domokos fia János elmondta, hogy 
István fia Jakab a megállapodást követően elhunyt, birtokait és javait pedig fiai 
örökölték, akiknek nem tudta a nevét, és azt sem, hogy ők az apjuk és Domokos 
fia János között létrejött megállapodást meg akarják-e tartani, ők azonban szept. 
22-re (ad quendam 8. diem dict. oct. fe. Nat. B. virg.) nem jöttek el és nem is 
küldtek maguk helyett senkit, pedig János 16 napon keresztül várakozott rájuk. 
Mivel István fia Jakab fiai a megállapodást, ill. a békebírság megfizetésére 
vonatkozó megegyezést nem tartották be, ezért őket az országbíró színe elé kell 
idézni, ezért ő írásban (scribendo) (l. 983. szám) felkérte a [leleszi konv.-et], hogy 
küldje ki tanúságtevőjét, aki az alább megnevezendő királyi ember és a felek 
jelenlétében Jakab fiait szólítsa fel a fenti megállapodás megtartására és a 
békebírság rájuk eső részének megfizetésére, valamint arra, hogy Domokos fia 
János ellenében a király jelenléte e. nov. 18-án (ad oct. fe. B. Martini conf. tunc 
venturas) adják meg az okát, miért nem jelentek meg szept. 22-én az országbíró 
e., hozzátéve, hogy ha nem jönnek el, az országbíró távollétükben fog ítéletet 




a konv. megbízottja tartoznak ezt kideríteni, majd a konv. oklevelében tegyen a 
királynak nov. 18-ra minderről írásos jelentést. A határnapon az országbíró e. 
megjelenve Domokos fia János bemutatta a konv. oklevelét (l. 1053. szám). E 
szerint István fia Jakab fiait: Jánost és Jakabot Banouch birtokukon Mocolya-i 
Lőrinc fia Barla királyi ember Péter testvér, a konv. tanúságtevője jelenlétében 
nov. 18-ra a király jelenléte elé idézte. Az oklevél bemutatása u. Domokos fia 
János elmondta, hogy Jakab fiai az idézést követően elhunytak, birtokaik pedig 
Jakab testvérére, Jánosra szálltak, aki viszont nem jött el, és nem is küldött senkit 
maga helyett, ezért kérte, hogy Berzel birtokot az említett megállapodásnak – 
amelyet az említett János, Jakab testvére is elfogadott – megfelelően zálogul 
iktassák neki. Az országbíró ezért a jelen oklevéllel felkéri a konv.-et, hogy 
Tegenye-i Miklós v. Tompa (dict.) Simon v. Pál fia Miklós v. Mocalya-i Lőrinc 
fia Barla v. János fia István v. Buthka-i Jakab királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtevőjét Jakab testvéréhez, Jánoshoz, akitől a királyi ember kérdezze meg, 
hogy a Jakab által kötött megállapodást hajlandó-e megtartani, és ha igenlően 
válaszol, akkor hívja el Ber[zel] birtokra, hogy azt a szomszédok jelenlétében, 
zálog címén iktassa Domokos fia Jánosnak, ha a megállapodást nem hajlandó 
megtartani, akkor a királyi ember Domokos fia János ellenében [1361.] jan. 20-ra 
(ad quind. fe. Epiph. d. nu[nc venturas]) idézze meg, amikor is a békebírság rá 
háruló részét tartozik megfizetni, amit ha elmulaszt, a jog szerint járó bírságot 
vonja magára. Az országbíró minderről ugyanekkorra írásos jelentést kér a konv.-től a 
király számára. Domokos fia János a békebírság rá háruló másik felét szintén 
ekkor tartozik megfizetni. D. in Vissegrad, 20. die termini prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 31 295. (Csicsery cs. lt. 890.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos és más 
egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, utalással az idézés körülményeire, amely 
dec. 31-én történt az idézett házában, ellentmondó nem volt, majd 1361. jan. 6-án 
megismételték és 4 napig nem volt ellentmondó, a királyi ember Barla, a konv.-i 
tanúságtevő Lukács testvér voltak. A megpecsételés módja nem vehető ki. 
Tá.: 1. Szécsi Miklós országbíró, 1370. júl. 30. Dl. 31 228. (Csicsery cs. lt. 17.) 
2. Szécsi Miklós országbíró, 1371. jan. 28. Dl. 31 229. (Csicsery cs. lt. 891.) 
3. Szécsi Miklós országbíró, 1371. máj. 26. SNA. Jászói konv. hh. lt. 
Oklevelek. Acta ab. a 4. 15.) (Df. 251 756.) 
4. Szécsi Miklós országbíró, 1371. máj. 26. HBML. 316. 19. (Df. 278 887.) 
R.: Kárffy Ö., TT. 1900. 409. 
Megj.: A [ ] közötti kiegészítések a 678. és 983. számú oklevelek alapján történtek. 
 
 
1154. (1360. dec. 7.) 
A traui c. Mo.-ra (U) készül, hogy a bárók által Trau ügyében hozott ítéletet 
visszavonassa. (Recuperare (reparet) comes iturus (in) Ungariam sententiam 




R.: Starine 234. (latin nyelvű). 
 
 
1155 . 1360. (dec. 7. [v. u.]) 
A Jazou (Tá. 3.: Jazow)-i konv. 1360. évi (a. d. 1360.) nyílt oklevele szerint Péter 
mr. dec. 7-én (in dict. oct. fe. B. Andree ap.) István fiai, János fia István, a nádori 
emberek és a konv. tanúságtevői társaságában kiszállt Peren és Kamaroch (Tá. 3.: 
Komorouch) birtokra, és a Zelesreu (Zelesrew) nevű helyen a szokásnak megfelelő 
módon letette az esküt arra, hogy az Ida folyó új medre, amelybe János mr. árkok 
segítségével elvezette a vizet a régi mederből, számára káros, és a régi meder 
mindig a Zelesreu (Tá. 3.: Zelesrew) helynél volt. Az említett János mr. vállalta, 
hogy a vizet [1361.] máj. 1-jéig (usque ad oct. fe. B. Georgii mart. tunc venturas) a 
Zelesreu (Tá. 3.: Zelesrew) helyen keresztül visszavezeti a régi mederbe. 
 
Tá.: 1. Szepesi Jakab országbíró, 1374. okt. 28. Dl. 71 545. (Csáky cs. kassai lt. 184. 2.) 
2. Szepesi Jakab országbíró, 1374. okt. 28. Dl. 70 662. (Perényi cs. lt. 599.) 
(17. sz.-i egyszerű Má.ban.) 
3. Budai kápt., 1400. szept. 8. k. Dl. 71 550. (Csáky cs. kassai lt. 184. 4.)  
Má.: Ue. jelzet alatt. (1788. júl. 29-i hiteles Má.-ban Tá. 3.-ről.) 
K.: Csáky I. 139. 
R.: Perényi 88. (131. szám) (Tá. 1. alapján). 
 
 
1156. 1360. dec. 8. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve a Zala m.-i Fanchka-i Kachina fia 
István fia Kelemen előadja, hogy Fanchka és Noghfolu birtokokban lévő teljes 
részét a Fanchka-n a Saar folyón lévő malomhellyel, összes haszonvételeikkel 
elzálogosítja feleségének, Margith úrasszonynak, Makua-i Péter fia Peteu leányának 
7 M. széles bécsi dénár készpénzért – a M.-t 10 pensa-val számolva –, amelyet az 
úrasszony leánynegyed címén kapott anyjától, Peteu özvegyétől. A birtokrészeket 
ugyanezen összegű készpénzért bármikor megválthatja. Ha az úrasszony a 
malomhelyen időközben valamilyen építményt emeltet, akkor azt becsértékén 
tartozik tőle szintén megváltani. D. in fe. Conc. B. Marie virg., a. d. 1360. 
 




1157. 1360. dec. 8. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Salamon fia Kelemen mr. és 
Reznuk-i Gergely fia Domokos mr. eltiltják Harkal-i Salamon fia János mr.-t a 




Ke-re lévő Egiudfeulde birtokokban lévő részeik elfoglalásától, tartásától és 
haszonvételeik elvételétől. Hozzátették, hogy a Fenyesfeulde és Egiudfeulde 
birtokokban lévő részek semmiféle módon nem illetik meg János mr.-t, a 
Chuturtukhel birtokban lévő részt pedig paternalis frater-ük, Reznuk-i Miklós fia 
Gergely tudtuk nélkül zálogosította el János mr.-nek, és ők azt az ország szokása 
szerint kívánják tőle visszaváltani. D. 2. die oct. fe. B. Andree ap., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 5012. (NRA. 393. 25.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, szalagja. 
 
 
1158. 1360. dec. 8. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: Tyak-i Jakab fia 
Loránd nov. 18-tól (ab oct. fe. B. Martini conf.) 21 napon keresztül várakozott a 
Vasvár m.-i ugyanezen Tyak-i Gergely fia Sándor ellenében az országbíró színe 
e., akinek mint felperesnek uő. korábbi oklevelének (l. 1111. szám) értelmében 
kellett volna megjelennie, de Sándor nem jött el, és nem is küldött senkit maga 
helyett, ezért az országbíró királyi bírságban marasztalja el, hacsak nem tud távol-
maradására észszerű magyarázatot adni. D. in Wyssegrad, 21. die termini 
prenotati, a. d. 1360. 
 
E.: GYMSML. 4676. Niczky cs. lt. 74. (Df. 209 177.) Szakadozott és vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
 
 
1159. 1360. dec. 9. Körös 
[I.] Lajos király (H) értesíti a zalai konv.-et: Kanisa-i Lőrinc fia János elmondása 
szerint Bokonuk-i Miklós fia Mihály őt azzal vádolja, hogy 3 évvel korábban (in 
a., cuius nunc tertia preteriisset revolutio) a konv. tanúságtevőjének jelenlétében 
erőszakkal és hatalmaskodva elvette tőle a király Mihály részére kiadott oklevelét, 
amely egyik részről Miklós fia Mihály, másik részről ugyanezen Bokonuk-i Peteu 
fia Moyus között a zalai konv. színe e. tartandó döntőbíráskodást írt elő, ebben 
viszont ő teljesen ártatlan. A király megparancsolja, hogy a konv. végezzen evvel 
kapcsolatosan vizsgálatot, majd tegyen a fentiekről írásos jelentést. D. Crisii, 2. 
die fe. Conc. virg. glor., a. d. 1360. 
 
Á.: Zalai konv., 1361. jan. 11. u. Dl. 5028. (NRA. 1698. 111.) 
 
 
1160. 1360. dec. 11. 
A Scepus Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Kuskolchwan-i 




szokása szerint férje halála u. Kuskolchwan, Ruzkfalua birtokok és Dolina birtok 
fele rá szálltak, mivel azonban [I.] Lajos király (H) e birtokokat oklevele (l. 1065. 
szám) révén, új adomány címén (titulo sue nove donationis) Stephkfalua-i 
Detricus c. fia Jakab mr.-nek, a nagyságos Konth Miklós nádor (H), a kunok 
bírája ítélőmr.-ének adományozta, egyfelől ő a királyi akarathoz alkalmazkodni 
kíván, másfelől pedig Jakab mr.-től 100 M.-t kapott az említett birtokokért, 
harmadrészt Jakab mr. vállalta, hogy őt életének tisztes társául fogadja, ezért az 
említett birtokokat összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal Jakab mr.-nek adja 
örök birtoklásra. A kápt. a jelen oklevél visszahozatala esetén privilégium 
kiadását ígéri. D. f. VI. prox. p. fe. S. Nicolai conf., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 60 281. (Máriássy cs. lt. Vegyes iratok 141.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
kerek zárópecsét apró töredékei. 
K.: F. IX. 3. 178–179. (86. szám). 
 
 
1161. 1360. dec. 12. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-jének színe e. 
megjelenve Miklós fia János, János fia Tamás és Mykow fiai: Kelemen és Jakab 
pap, Barcha-i nemesek tiltakoznak amiatt, hogy Barcha-i Moys fia Tamás fiai: 
György és Sebestyén, Edus gener-e, Jakab és Tusa-i Pál fia Péter ugyanezen 
Barcha és Tusa birtokokban lévő részeiket tőlük elidegenítve tartják. Az említett 
nemeseket eltiltják a fenti birtokrészek elidegenítésétől, mindenki mást pedig 
azok megszerzésétől, valamint az azokba történő bevezetéstől. Továbbá Aba fiait 
a szomszédság jogán tiltják Abafelde föld elidegenítésétől. D. sabb. prox. an. fe. 
B. Lucie virg., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 83 280. (Bárczay cs. lt. 21. 4.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. 
sz.-i kezek írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
 
 
1162. 1360. dec. 12. 
Miklós prépost és a Jazou (E. 2.: Jazow)-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je 
jelenti Kunth (Á. 1–2.: Konth) Miklós nádornak (H), a kunok bírájának: itt átírt 
nov. 12-i oklevelének (l. 1092. szám) megfelelően a konv. Koxo (E. 2.: Boxa, Á. 
2.: Koxou)-i Mathe nádori ember társaságában kórusának clericus-át, Frenchlinus-t 
küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy dec. 9-én 
(f. IV. prox. p. oct. fe. B. Andree ap.) kiszálltak az említett Moysbarcha (Á. 2.: 
Moisbarcha) birtok harmad részére, a szomszédokat – kiváltképpen Moys fia 
Tamás fia Györgyöt – összehívva jelenlétükben a nádori ember a birtokrészt a 
Barcha-i nemeseknek iktatta az őket megillető jogon örök birtoklásra, ellentmondó 




E.: 1. Dl. 60 282. (Máriássy cs. lt. Vegyes iratok 138.) Kissé szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az 
oklevél tárgyához nem köthető feljegyzések, kerek zárópecsét nyoma. 
2. Dl. 60 283. (Máriássy cs. lt. Vegyes iratok 138.) Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
Á.: 1. Kont Miklós nádor, 1361. jan. 24. Dl. 83 282. (Bárczay cs. lt. 9. 17.) 
2. Kont Miklós nádor, 1361. jan. 24. Á. 1.-gyel azonos jelzet alatt. (Bárczay 
cs. lt. 9. 18.) 
 
 
1163. 1360. dec. 12. [Nagy-]Kálló 
Loránd és András mr.-ek, Zabolch-i alispánok és a szb.-k színe e. megjelenve 
Semien-i Lengel (dict.) Leukus mr. előadta, hogy Dénes Darolch-i hospes 
Semien-ben, István fia István mr. jobbágya, Sarga (dict.) Pál házából kijőve az ő 
jobbágyát, Péter deák (litteratus) fia Jánost dec. 8-án (3. die fe. B. Nicolai nunc 
preterito) nyíllövésel megölte. Kérte, hogy az oklevéladók küldjék ki tanúság-
tevőjüket, ők pedig Panala-i Péter fia Lászlót és Perked-i Tamás fia Mihályt 
küldték ki, akik visszatérve elmondták, hogy minden a fentiek szerint játszódott 
le. D. in Kallou, sabb. prox. an. fe. B. Lucie virg., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 51 910. (Kállay cs. lt. 1300. 1309.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, benne Péter dyak minősítése, egy zárópecsét 
darabja, egynek töredékei, egynek pedig körvonala, apró darabkái. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 582–583. (540. szám). 
R.: Kállay II. 88–89. (1390. szám); Piti F., Szabolcs m. 144–145. (565. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 583. (540. szám) (román nyelvű). 
 
 
1164. 1360. dec. 13. e. 
Péter prépost és a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-jének színe e. megjelenve 
Kechehorga-i Konth (dict.) János fiai: Jakab és Miklós tiltakoznak amiatt, hogy 
Tornoch-i János fia István és ugyanoda valósi Kázmér fia Tamás a konv. oklevelét 
(l. 1149. szám), amely dec. 5-én (in vig. fe. B. Nicolai conf.) tartandó döntő-
bíráskodást írt elő, valamint a konv. egy másik oklevelét magukhoz vették. A 
nevezetteket eltiltják fenti magatartásuktól. D. an. [!] fe. B. Lucie virg., a. d. 1360. 
 
E.: SNA. Leleszi konv. hh. lt. Acta anni 1360. 3. (Df. 219 475.) Vízfoltos és szakadozott. 








1165. (1360. dec. 14. e.) 
Bebek István c. országbíró felkéri a jászói konv.-et, hogy dec. 14-én mindkét fél 
részére küldje ki tanúságtevőit a Zerench és Vnd birtokok között lévő vitatott föld hj.-ára 
és iktatására, majd a konv. oklevelében tegyen a királynak mindenről jelentést. 
 
Eml.: az 1181. számú oklevélben. 
 
 
1166. 1360. dec. 14. [Maros-]Szentimre 
Péter erdélyi alvajda értesíti a Clusmonostra-i Boldogságos Szűz Mária-monostor 
konv.-jét: Dorlaz-i Simon volt bán fia Miklós mr. elmondása szerint Tamás fia 
István Obusfalua-i nemes, amikor az ő famulus-a és procurator-a volt, azt az 
oklevelet, amely által e Tamás fia Lászlónak Obusfalua birtokban része volt, 
valamint más fontos okleveleket az ő feleségétől csalárd módon kicsalva azokat a 
maga érdekében használta föl. Az alvajda kéri a kápt.-t, hogy Balasteleke-i Antal v. 
ugyanoda valósi Lőrinc fia Simon v. ennek testvére, Mihály alvajdai ember 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek társaságában az alvajdai ember tudja 
meg a fentiekkel kapcsolatban az igazságot, majd a kápt. oklevelében tegyen 
mindarról írásos jelentést. D. in S. Emerico, in quind. fe. B. Andree ap., a. d. 1360. 
 
Á.: Kolozsmonostori konv., 1361. jan. 14. AL. Oklevelek 41. (Df. 253 451.) 
K.: ZW. II. 185. (776. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 583–584. (541. szám). 
R.: Szabó K., TT. 1889. 546. (114. szám); Szabó K., Erd. Múz. okl. 27. (114. 
szám); Erdélyi Okm. IV. 66. (80. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 584. (541. szám) (román nyelvű). 
 
 
1167. 1360. dec. 14. Vasvár 
Loránd fia János mr., a nagyságos Konth Miklós nádor Vasvár m.-i alispánja és a 
szb.-k hírül adják: Simon testvér Bursmunustura-i Boldogságos Szűz Mária-
monostor apátjának és konv.-jének kérésére Bagat-i Nemes (dict.) János c.-t és 
Olad-i Gyurk fia Mihály c.-t, szb.-kat küldték ki az alábbi ügyhöz, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy dec. 9-én (f. IV. prox. p. fe. Conc. B. Marie virg. 
nunc prox. preteritum) Hermanus, a vasvári egyház őrkanonokja, a kápt. kiküldött 
tanúságtevője társaságában eljárva a m.-ben nemesektől és közrendűektől, 
egyháziaktól és világiaktól – kiváltképpen a szomszédok és János, Septe falu papja 
vallomása alapján – megtudták az igazságot. E szerint Septe-i Miklós fia Márton az 
igaz hit (fides ortodoxa) szerint magához véve Krisztus testét, beteg testtel, de ép 
elmével végakaratát színük e. kinyilvánítva, Septe birtokban lévő részét összes 
haszonvételeivel és tartozékaival együtt, szülei és saját lelki üdvéért a Bursmunustura-i 
Boldogságos Szűz Mária-monostor apátjának és konv.-jének adja örök birtoklásra. D. 




E.: Dl. 5013. (Acta eccl. 27. 25.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán egykorú kéz 
írásával Septhe névalak, 4 pecsét nyoma. 
 
 
1168. 1360. dec. 14. Velence 
A. a Nat. eiusdem 1360., Ind. XIII., die Lune, 14. mensis Dec., Veneciis, a S. 
Bassus utcában (contrata) a spalatói (dict.) néhai P…….. [fia] Dobrauiz …….. 
[M]árk és zárai néhai Damianus [fia] János …….. Szt. Márk …….. tanúk 
jelenlétében Charçola-i néhai Radosclaus [fia] Péter …….. Szt. Márk …….. 
elmondta, hogy zárai Juan fia Helye-nek, aki Velencében Gradonico Mihály Szt. 
Vitalis utcájában lakik, tartozik neki 22 font velencei kis dénárral, mivel Helyas 
ezt az összeget Péter helyett befizette a velencei communa fegyvertárának 
camera-jába. Az összeget Péter [1361.] jún. 29-ig (usque ad fe. S. Petri mensis 
Iunii prox. venturum) tartozik visszafizetni annak negyedét kitevő büntetés terhe 
alatt, teljes vagyonával jótállva érte. Lejegyezte a néhai Axensilico Guilelmus fia 
Fülöp notarius, császári közjegyző. 
 
E.: K. szerint a zárai lt.-ban sv. Krševana kaps. XV. 312. jelzet alatt. 
K.: Smič. XIII. 76–77. (58. szám.) 
 
 
1169. 1360. dec. 15. Zágráb 
[I.] Lajos király (H) megfontolva Chorna-i Lőrinc fia János mr. familiaris-a, Demeter 
fia Gywrke hűséges szolgálatait, neki és testvéreinek, Tamásnak és Móricnak 
adományozza a Zala m.-i [Posfelde]-t, amely az örökös nélkül elhunyt Miklós fia 
István, ill. Gergely, Benedek, és János birtoka volt, harmada pedig vásárlás címén 
már Gywrke kezén volt. D. Zagrabie, 3. die fe. B. Lucie, virg., a. d. 1360. 
 
Á.: I. Lajos király, 1370. jan. 28. > kapornaki konv., 1453. szept. 7. SML. Mohács 
előtti gyűjtemény 46. Bosnyák cs. lt. (Df. 268 223.) 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 14. (1983.) 12. (22. szám). 
 
 
1170. 1360. dec. 15. 
A zágrábi kápt. színe e. megjelenve egyik részről Achk c. özvegye, Kuatha 
asszony fia Károly és leánya, Klára, másik részről Zomzed-i János fia Gergely fia 
Miklós mr., előbbiek előadják, hogy Dobouicha, Zablaty, Pozauya és Graberya 
birtokrészeiket, amelyeket Achk c. hagyott rájuk, összes haszonvételeikkel – 
földek, erdők, vizek, kaszálók – 73 M. jó dénárért Miklós mr.-nek adják el örök 
birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. Achk c. összes oklevelét, amelyek 
révén az említett részeket birtokolta, átadják Miklós mr.-nek, amit megtartanak, 




Á.: Zágrábi kápt. 1372. jún. 26. D11042. (68. 1. 6.) 
R.: Erdődy 231–232. (475. szám). 
 
 
1171. 1360. dec. 16. Zágráb 
[I.] Lajos király (H) értesíti a zalai konv.-et: (l. az 1169. számú oklevelet). A király 
Pousfevlde birtokot új adomány címén (nove donationis nostre titulo), összes 
haszonvételeivel és tartozékaival a nevezetteknek adományozta örök birtoklásra, mások 
jogának sérelme nélkül. Mivel a királynak nincs ismerete arról, hogy a birtok az ő 
adományozási jogköre alá tartozik-e, ezért megparancsolja a konv.-nek, hogy Dénes fia 
Kelemen v. Peturfalwa-i Jakab fia György v. And-i Chako királyi ember társaságában 
küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember Pousfevlde 
birtokra kiszállva, a szomszédokat összehívva jelenlétükben azt a nevezetteknek iktatja 
örök birtoklásra, amennyiben az királyi adományozás alá tartozik, az esetleges 
ellentmondókat pedig a király jelenléte elé idézi, aki minderről a konv. oklevelében 
jelentést kér. D. Zagrabie, f. IV. prox. an. fe. B. Thome ap., a. d. 1360. 
 
Á.: Zalai konv., 1361. jan. 5. > I. Lajos király, 1370. jan. 28. > kapornaki konv., 1453. 
szept. 7. SML. Mohács előtti gyűjtemény 46. Bosnyák cs. lt. (Df. 268 223.) 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 14. (1983.) 13. (23. szám). 
 
 
1172. 1360. dec. 16. Zágráb 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Chorna-i Lőrinc fiai: János mr. udvari 
lovag és Benedek mr. udvari ifjú hűséges szolgálataikért a 3 ekealjnyi, Zala m.-i 
Karachfelde, régi nevén Kyskolus birtokot – amelyen Szt. Miklós hitvalló tiszteletére 
szentelt egyház van, és amely János fia Miklós örökös nélkül elhunyt emberé volt, 
ezért az ország régi szokása szerint a királyra szállt – kérték adományul. A király 
megfontolva a nevezettek hűséges szolgálatait, az említett Zala m.-i, 3 ekealjnyi 
földet tartalmazó Kyskolus, más néven Karachfelde birtokot összes haszon-
vételeivel és tartozékaival együtt, régi határai között János és Benedek mr.-eknek 
adományozza örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. D. Zagrabie, f. IV. 
prox. p. fe. B. Lucie virg. et mart., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 5014. (NRA. 642. 9.) Hártya. Az oklevél bal oldali alsó szélén más 
egykorú kéz írásával relatio magistri Petri sigilli anularis feljegyzés, 
hátoldalán más egykorú kéz írásával relatio magistri Petri notarii sigilli 
anularis kancelláriai jegyzet, más középkori kéz írásával Kyskolos, alio 
nomine Karachfeldew feljegyzés, nagyméretű kerek pecsét körvonala. 
Á.:  1. I. Lajos király, 1364. febr. 22. Dl. 5016. (NRA. 606. 29.) 





1173. 1360. dec. 16. Zágráb 
[I.] Lajos király (H) értesíti a zalai konv.-et: színe e. megjelenve Chorna-i Lőrinc 
fiai: János és Benedek mr.-ek, udvari ifjak (l. az előző oklevelet). (Eltérő névalak: 
Karachfeulde.) Mivel a királynak nincsenek ismeretei az említett birtokról, 
megparancsolja a konv.-nek, hogy Ond-i Gergely fia Gyuke v. Bogolya-i Benedek 
fia János v. Athy-i Miklós fia Gergely királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember kiszáll 
Karachfeulde, más néven Kyskolus birtokra, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben megállapítja, hogy királyi adományozás alá tartozik-e, majd a birtokot 
Jánosnak és Benedeknek iktatja örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig 
a király jelenléte elé idézi, aki minderről – beleértve a határokat is – írásos jelentést 
kér. D. Zagrabie, f. IV. prox. p. fe. B. Lucie virg. et mart., a. d. 1360. 
 
Á.: Zalai konv., 1361. jan. 4. Dl. 5015. (NRA. 11. 77.) 
 
 
1174. 1360. dec. 17. Zára 
A. Incarn. eiusdem 1360., Ind. XIV., 17. mensis Dec., Jadre, [I.] Lajos lévén a 
király (H), Zeech-i Miklós a dalmát és horvát bán, valamint Zára c.-e. Berberio-i 
néhai Velchtig Jurislaus fia Budisclauus előadja, hogy Marina nővértől, a zárai 
Szt. Miklós-monostor apácáinak apátnőjétől Thomaxina úrhölgy, az apátnő 
leányunokája, a néhai Georgius-i András [fia] Máté leánya, az említett Budislauus 
jegyese és felesége hozománya címén átvett dénárokat, ezüstöt, aranyat, 
szöveteket, ruhákat és más ingóságokat 520 font, jelenleg Zára városában 
forgalomban lévő kis dénárra becsült értékben. Ígéretet tett, hogy abban az 
esetben visszaszolgáltatja a kapottakat az apátnőnek v. akinek az rendeli, ha az 
említett Thomaxina úrhölgy utódok nélkül hunyna el. Ha viszont Budislauus 
hunyna el az úrhölgy e., akkor Thomaxina az említett 520 fonton felül kapjon a 
férje vagyonából 600 font kis dénárt. Mindezeket Budislauus a maga és örökösei 
nevében megígérte Marina nővérnek, és ennek megtartásáért a fenti összeg 
visszaadása és annak negyedét kitevő büntetés terhe alatt minden vagyonával 
jótáll. Actum in ecclesia S. Nicolai monialium de Jadra, ennek tanúi voltak 
Varicassis-i Dániel, Soppe-i György, Lubauci Péter zárai polgárok és mások. 
Ellenjegyezte: Georgius-i néhai Pál fia György examinator, lejegyezte: Brocus 
Balázs császári közjegyző, zárai esküdt. 
 
E.: K. szerint a zárai lt.-ban sv. Nikole 217. jelzet alatt. 








1175. 1360. dec. 18. [Maros-]Szentimre 
Péter erdélyi alvajda értesíti az erdélyi egyház kápt.-ját: Deme mr., Tyburchtelku-i 
nemes özvegye és leánya, Katalin elmondása szerint dec. 6-án (in fe. B. Nicolai 
conf. prox. preterito) Kayanthow falu népeinek egyeteme Deme mr. fia Miklóst, a 
nemes kisasszony testvérét bűntársai, Zyluas-i (dict.) István és Nagy (Magnus) 
Péter fia István révén, minden ok nélkül megölette. Az alvajda kéri a kápt.-t, hogy 
Machkas-i Darabus (dict.) Mihály v. Geregerhaza-i László fia Mihály v. Nadas-i 
Miklós v. Zwmurduk-i János fia Miklós alvajdai ember társaságában küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében az alvajdai ember derítse ki az 
igazságot a fentiekkel kapcsolatosan, majd a kápt. tegyen minderről írásos 
jelentést. D. S. Emerico, f. VI. prox. an. fe. B. Thome ap., a. d. 1360. 
 
Á.: az 1184. számú oklevélben. 
K.: Teleki I. 116. (78. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 585. (542. szám).   
R.: Erdélyi Okm. IV. 66. (81. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 585. (542. szám) (román nyelvű). 
 
 
1176. 1360. dec. 19. Zágráb 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Márton fia Péter fia Tamás Barath-i 
nemes elpanaszolja, hogy az említett Márton fia István fia Péter, az ő unoka-
testvére Győr m.-i Zenthuid, Wzturgatew ~ Wzturgatu és Wyfalu örökölt birtokait 
– amelyeket [I.] Károly királynak (H) adott cserében az ugyancsak Győr m.-i 
Telukbarath birtokban lévő részekért az esztergomi kápt. privilegiális oklevele 
értelmében örök birtoklásra – az említett Péter örökös nélküli halála u. [I. Károly 
király] a cserében kapott részeket megszállatta, így őt és örököseit mindezektől 
megfosztotta, holott ezek a birtokok a rokonság jogán őt illetik. Kéri a királyt, 
hogy az említett birtokokat, v. az említett Barath birtokban lévő részeket királyi 
kegyessége folytán adja vissza. Mivel Tamás a király több hívének beszámolója 
szerint jogtalanul fosztatott meg az említett birtokoktól és birtokrészektől, ezért 
örökölt Zenthuid, Wzturgatu és Wyfalu birtokait a királyi officialis-ok kezéből 
elvéve, összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal visszaadja Péter fia Tamásnak 
örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. A király az oklevél 
visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. Zagrabie, sabb. an. fe. S. 
Thome ap., a. d. 1360. 
 
Á.: Győri kápt., 1419. júl. 1. Dl. 5018. (NRA. 1598. 16.) 
 
 
1177. 1360. dec. 19. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 




András fia György, Mátyás fia Jakab, Miklós fia Kelemen, ue. Miklós fia Péter fia 
Miklós és Egyed fia Gergely, Worosd királyi vár nemes jobbágyai kérték, hogy 
őket speciális királyi kegyből emelje ki Worosd vár jobbágyságából és annak 
minden kötöttségéből és szolgálatából (nexu et conditionaria servitute) az ország 
valódi és természetes nemesei közé és a király serviens-ei közösségébe. A király 
megfontolva az említettek hű szolgálatait – az egykor Jadra alatt a Stikach vár e. 
lévő királyi seregben és számos más királyi hadjáratban sok frater-ük és rokonuk 
meghalt, vérüket ontották, végtagjaik csonkultak – kérésükre őket Maryasolch, 
Szentgyörgy (S. Georgius), Kereztur, Wolnych és Gerdetynch birtokaikkal és 
földjeikkel együtt Varasd vár jobbágyságából és annak minden kötöttségéből és 
szolgálatából felmentve az ország valódi és természetes nemesei és királyi 
serviens-ei közösségébe emeli királyi kegyessségéből és speciális kegyből. Az 
említett nemesek és utódaik mindazon kiváltságokat élvezzék, amelyeket az 
ország valódi és természetes nemesei és a királyi zászló alatt hadakozó serviens-ei. 
Erről kettőspecsétjével megerősített privilegiális oklevelet ad ki. D. Miklós 
esztergomi érsek, a királyi aula kancellárja keze által, a. d. 1360., XIV. Kal. Jan., 
uralkodása 19. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulin 
spalatói, Miklós zárai, a ragusai szék üresedésben, Miklós egri, Demeter váradi, 
Domokos erdélyi, Kálmán győri, Domokos választott és megerősített csanádi, 
László veszprémi, István zágrábi, Mihály váci, Péter boszniai, István testvér 
nyitrai, Tamás testvér szerémi, János knini, Bertalan traui, Demeter nonai, István 
fárói, Bálint makarskai, Máté sebenicoi, Mihály scardonai, Portiua zenggi püspök, 
a pécsi és a korbáviai szék üresedésban, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes 
erdélyi vajda, Bubek István c. országbíró, János királyi tárnokmr., Leustac 
Sclauonia, Zeech-i Miklós Da és Ho., Miklós Machow bánja, Zudar Péter 
pohárnok-, Lizka-i Pál asztalnok-, Imre lovászmr., Konya mr. pozsonyi c. A. 
  
Á.: Zágrábi kápt., 1367. máj. 25. > ua. 1372. okt. 30. D255. (28. 9. 1.) 
R.: Erdődy 232. (476. szám). 
 
 
1178. 1360. dec. 19. 
A Clusmonustra-i Boldogságos Szűz-monostor konv.-je hírül adja: a Dénes erdélyi 
vajda, Zonuk-i c. oklevelében (l. 1113. szám) szereplő kérésnek megfelelően Benedek 
ítélőmr., a vajdai curia-ból az erdélyi egyház kápt.-jának részére kiküldött speciális 
vajdai ember társaságában János testvért küldték ki tanúságtételre a szászok földjén 
(in medio Saxonum) fekvő Zalathna birtok iktatásához, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy dec. 13-án (die domin. nunc prox. preterito) kiszálltak 
az említett Zalathna birtokra, és azt a vajdai ember az összes szomszédok 
jelenlétében, a vajdai ítéletlevélben foglaltak szerint, összes haszonvételeivel és 
tartozékaival együtt az erdélyi egyház kápt.-jának iktatta örök birtoklásra, 




E.: Ba. 1. 181. Beke 5. 660. (Df. 277 357.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán más 
középkori kéz írásával Zalatna feljegyzés, kerek pecsét apró töredékei. 
K.: ZW. II. 185–186. (777. szám); Doc. Rom. C. XI. 586. (543. szám). 
R.: Beke A., TT. 1892. 512. (660. szám); Bernád 8–9. (12–13. szám); Erdélyi 
Okm. IV. 66. (82. szám). 
Ford.: Doc. Rom. C. XI. 586–587. (543. szám) (román nyelvű). 
 
 
1179. 1360. dec. 21. Zágráb 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: amikor Erzsébet királynét (H) bizonyos 
főpapokkkal és bárókkal Da és Ho. közállapotainak javítása érdekében kiküldte, 
visszatérte u. előadta, hogy nov. 26-án (3. die fe. S. Grixogoni mart.) Zárában 
színe elé járult a zárai Szt. Benedek rendi Szt. Grixogonus vértanú-monostor 
apátja, János testvér és Lapuch nb. Karin-i Péter fia Nasman nemes ellenében 
előadta, hogy Nasman a monostor Kokianam ~ Kokine ~ Kokiane birtokát 
jogtalanul elfoglalva tartja, aminek tudni szeretné az okát, Nasman azonban 
többszöri felszólításra sem jelent meg a színe e. Zárában. A királyné Zágrábba 
való vissztérése u. személyesen megjelent, és az apát vádjára úgy válaszolt, hogy 
Kokine birtok az ő örökölt tulajdona, és azt [családja] 300 éve békésen birtokolja, 
amit Ho. összes nemese jól tud. Erre az apát bemutatott két oklevelet, az egyik 
Teupolus Jakab velencei doge 1238. márc. 15-i (in a. d. 1238., mensis Marcii 
intrante, Ind. XXX.), a másik ugyanő 1229. jún. 13-i (a. Incarn. d. 1229., mensis 
Iunii, die 13. exeunte, Ind. XII.) Zárában kiadott oklevele volt, továbbá bemutatott 
még két privilégiumot, az egyik [IV.] Béla király (H) 1243. (a. d. 1243.) évi, 
oklevele, a másik a néhai Maurus, [III.] Béla király kegyelméből zárai c. 1181. 
februári (a. d. 1181., mensis Febr., Ind. XV.) Zárában kelt oklevele volt. Az 
oklevelek bemutatása u. János testvér a királynétól, a főpapoktól és báróktól 
Nasman részéről igazságot kért Kokiane falu ügyében. Erre a királyné a főpapok 
és bárók jelenlétében megkérdezte a király által Ho.-ba küldött 22 esküdtet, hogy 
a birtok melyik felet illeti, mire azok és Ho. nemesei hitükre, a Szentkorona iránti 
hűségükre egybehangzóan úgy válaszoltak, hogy Nasman-nak Kokiane birtokban 
semmiféle nemessége v. öröksége sincs, hanem ő Lapuch-on nemes régtől fogva. 
Majd az ügy a királyné Zárából való eltávozása miatt halasztást szenvedett, és 
amikor a a király Zágrábba jött, a felek megjelentek a király, a királyné és a bárók 
színe e., és János apát megismételte vádját Nasman ellenében, okleveleit 
ismételten bemutatta, és igazságot kért, a király pedig, mivel mindenkit meg akar 
tartani jogaiban, úgy döntött, hogy mivel Nasman sem oklevelekkel, sem az 
említett esküdtek állításával nem tudta bizonyítani, hogy Kokiane birtok az ő 
örökölt tulajdona, az apát viszont oklevelekkel igazolta, hogy a birtok őt és 
monostorát illeti, a királynével és a bárókkal egyetértésben Kokiane birtokot 




apátjának ítéli, Nasman-ra pedig örök hallgatást ró. D. Zagrabie, f. II. prox. an. fe. 
Nat. d., a. eiusdem 1360. 
 
E.: K. szerint hártyán a zadari lt.-ban 179. szám alatt. 
Eml.: az 1193. számú oklevélben. 
K.: Smič. XIII. 79–83. (60. szám). 
 
 
1180. 1360. dec. 21. 
Az [erdélyi] egyház kápt.-ja értesíti a nagyságos Dénes erdélyi vajdát, Zonuk-i c.-t: 
korábbi, a kápt. pecsétfője alatt visszazárt és a vajdának visszaküldött bírói 
oklevelének (l. 1134. szám) megfelelően Arua[patak]-i János, Peselnuk-i István 
fia László érdekében kiküldött [vajdai ember] társaságában kórusának clericus-át, 
Mihályt küldte ki tanúságtételre a Peselnuk és Kazun folyók között fekvő [föld], 
valamint Baluanus vár felének dec. 8-án (f. III. prox. p. oct. fe. B. Andree ap. 
nu[nc prox. preteriti]) esedékes fe[losztása] céljából, akik visszatérve egybe-
hangzóan előadták, hogy az említett napon kiszálltak a mondott földre, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben, régi határai között, amelyek között a 
feleknek a vajda oklevelében név szerint megnevezett elődei birtokolták, hj.-t 
végeztek, majd a földet 5 egyenlő részre osztották. Ebből 3 egyenlő részt összes 
haszonvételeikkel, 3 nap ott tartózkodás u. János fia Miklósnak, Apor fia 
Istvánnak és Sandur fiainak és másoknak, akiknek Apor fiai: Olee, Balas és János 
részeiből [járt], 2 részt pedig szintén összes haszonvételeikkel együtt Peselnuk-i 
István fia Lászlónak, akinek Amenus és Palus részei címén járt, iktatta a vajdai 
ember örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. Az említett részeket elválasztó 
határok a vajdai és kápt.-i ember elmondása szerint: János fia István háza egy 
nagy hegy csúcsán, ahol egy hosszú árok van, patak, amely esős időben folyik, út, 
Kwoltar nevű kő, patak, Peselnuk falu. Az említett határoktól É-ra eső 2 rész 
István fia Lászlóé, a Dé-re eső 3 rész pedig a többieké. D. in die [fe.] Thome ap., 
a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 29 157. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. GYKOL. Cista comitatuum Alba 
2. 3. 43.) Erősen szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
K.: Székely okl. III. 13–15. (421. szám) (dec. 31-i keltezéssel); Doc. Rom. Hist. 
C. XI. 587–588. (544. szám). 
R.: ZW. II. 186. (778. szám) (német nyelvű); Erdélyi Okm. IV. 66–67. (83. szám). 








1181. 1360. dec. 21. 
Miklós prépost, Imre szerzetes és a Jazov-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je 
jelenti [I.] Lajos királynak (H): Bubek István c. országbíró oklevelének (l. 1165. 
szám) megfelelően Tamás mr., a királyi curia notarius-a, Vnd ~ Ond-i János fia 
Pál felperes részéről, valamint Kery-i (aláhúzva: Kenys-i) Péter fia Lőrinc, 
Monak-i Mihály mr. alperes részéről kiküldött királyi emberek társaságában 
Domokos és András testvér kanonokokat küldték ki tanúságtételre dec. 14-én (in 
quind. fe. B. Andree ap.) az alábbiak végrehajtásához, akik visszatérve egybe-
hangzóan előadták, hogy az említett napon kiszálltak a vitatott földre és hegyre, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben, valamint az emített Mihály mr., majd 
távozása miatt Mykocha fia Pál és Pál mr. nevében famulus-a, Antal személyes 
megjelenése mellett – aki Kunth Miklós nádor megbízólevelével jött el – hj.-t 
végeztek. Hj.: Zerench és Vnd birtokok határai Maad felől, szántóföldek és 
hegyek, 4 földhatárjel, amelyek közül 3 régi, egy pedig újabb volt, itt Bekech-i 
Dénes fia László, Zumbur-i János fia Iwanka és Benye-i László fia János 
famulus-ok, Zerench birtok szomszédai az említett 4 földhatárjelet Zerench és 
Vnd birtokok véghatárjeleinek mondták. Mihály mr. az első határjeltől az említett 
4 földhatárjelig tartó részt Zerench-től Dé-re és Vnd-tól É-ra fekvő, 23 hold híján 
két ekealjnyi földet ki akarta adni Pál mr.-nek. Talya-i Fülöp mr. famulus-a, János 
az országbíró megbízólevelével megjelenve, ura nevében a Zerench birtok 
említett 4 véghatárjelétől – amelyeket Mihály mr. Vnd-i Nemeth (dict.) Lukács fia 
Lászlóval együtt törvényesen emelt – az ezek mögött É-ra fekvő 4. határjelig tartó 
földet ura T[aly]a birtokához tartozónak mondta. Pál procurator-a, Antal szerint 
az említett 4 határjeltől kezdődő, és az említett É felől eső 4. határjelig tartó föld 
Fülöp mr. kezén van, és a határjelek nem érintkeznek ura Vnd birtokával, így a 23 
hold híján két ekealjnyi föld és hegy az első határjeltől, azaz a Ke felől fekvő 
Maad birtoktól kezdve az említett 4 határjelig, amelyeket Mihály mr. Zerench és 
Ond véghatárjeleinek mond, sehol sem érintkezik ura Vnd birtokával, hanem az 
említett 4 határjel mögött lévő, Ke felől eső 3 határjelig tart, és ura az első hj.-kor 
az említett 3 határjelig akarta azt visszavenni. Mivel a felek között nézeteltérés 
volt, és a felek által odavezetett szomszédok és m.-beli nemesek száma is csekély 
volt, az igazságot Bubek István c. országbíró utasítása ellenére nem lehetett 
kideríteni, és az iktatást sem tudták végrehajtani. Mindezeket a konv. tanúságtevői 
megerősítették. D. f. II. prox. p. predictas quind. fe. B. Andree ap., a. d. 1360.   
 
E.: Dl. 5019. (NRA. 1539. 21.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos, egykorú 
és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét lenyomata. 
 
 
1182. 1360. dec. 21. 
A Posaga-i egyház kápt.-jának színe e. 1360-ban (a. d. 1360) megjelenve Albert 




soproni házainak preceptor-a, Mostenycha-i várnagy tiltakozik amiatt, hogy 
Topolocha-i László fia Jakab dec. 20-án (die domin. an. fe. B. Thome ap. nunc 
preteritum) Baudo, az említett rend Mo.-i és Sclauonia-i perjelének egyik 
famulus-át, akit Dénes mr., a zágrábi egyház kápt.-ja kanonokjához küldött 
legatio-ban, minden ok nélkül foglyul ejtette, és akaratának megfelelően egy 
napig fogságban tartotta, 1 M.-t pedig elvett tőle, a következő napon pedig 
elbocsátotta, mindezt a perjel nem csekély sérelmére. A kápt. Albert kérésre a 
fentiek tanúságtételéül a jelen oklevelet adja ki. D. die et a. supradictis. [1360.] 
 
E.: Dl. 106 142. (Székesfehérvári keresztesek konv.-je 3. 1. 28.) Papír. Hátoldalán 
16. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú pecsét töredékei. 
K.: F. IX. 7. 188–189. (121. szám). 
 
 
1183. (1360.) dec. 23. Avignon 
[VI. Ince pápa közli]: Tamás Mo.-i (U) kalocsai érsek commune servitium fejében 
150 ft.-ot, 4 servitium familiare címén pedig 27 ft.-ot, 6 solidus-t és 6 dénárt 
fizetett avignoni pénzben procurator-a, Miklós, a bácsi egyház kanonokja révén. 
A fennmaradó összeget [1361.] máj. 13-ig (usque ad fe. Penth. d.) kell 
megfizetnie. [D.] Avinione, 23. Dec., a. etc. 
 
Reg.: R. szerint ASV. Cam. Ap. Oblig. et Sol. 32. 107r., 33. 184v. 
R.: CDP. I. 228–229. (417. szám). 
 
 
1184. 1360. dec. 23. 
Az erdélyi egyház kápt.-ja jelenti Péter erdélyi alvajdának: itt átírt dec. 18-i 
oklevelének (l. 1175. szám) megfelelően Nadas-i Miklós alvajdai ember társaságában 
kórusának clericus-át, Jánost küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy a vizsgálat kiderítette: minden az alvajdai oklevélben foglaltak szerint 
történt. D. f. IV. prox. an. fe. Nat. d., a. eiusdem prenotato. [1360.] 
 
E.: Dl. 73 684. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 129.) Teleki I. szerint papír. Erősen 
vízfoltos, szakadozott és elhalványult. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Teleki I. 116–117. (78. szám); Doc. Rom. Hist. C. XI. 589–590. (545. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 67. (84. szám). 








1185. 1360. dec. 24. Visegrád 
Bubek István c., [I.] Lajos király (H) országbírója hírül adja: Vörös (Rufus) 
Tamás, a nádor curia-jának notarius-a Jakab, a nádor ítélőmr.-e, Palocha-i 
várnagy nevében a nádor megbízólevelével dec. 4-től (a quind. f. VI. an. fe. B. 
Cecilie virg. et mart.) 20 napon át várakozott Arnoldus fia Miklós, Valterus fia 
János és Hannus Szepes m.-i Leuche-i polgárok ellenében az országbíró színe e., 
akiknek a szepesi egyház kápt.-jának idézést és hj.-t tartalmazó oklevele (l. 1148. 
szám) értelmében a Kolchwan-i János utódok nélkül elhunyt ember Szepes m.-i 
Kolchwan, Dolina és Horuzkfolua birtokainak – amelyeket a király Jakab mr.-nek 
adományozott – iktatásakor tett ellentmondás ügyében kellett volna megjelenniük, 
a nevezettek azonban nem jöttek el, ezért az orszábíró őket Jakab mr. ellenében 
bírságban marasztalja el, hacsak távolmaradásukra nem tudnak elfogadható 
magyarázatot adni. D. in Vissegrad, 21. die termini prenotati, [a.] d. 1360. 
 
E.: Dl. 60 284. (Máriássy cs. lt. Vegyes iratok 140.) Kissé szakadozott és vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
K.: F. IX. 3. 201–202. (98. szám). 
 
 
1186. 1360. dec. 25. 
[I.] Lajos király (H, stb.) színe e. megjelenve Guillermus testvér, a Toplica-i 
Boldogságos Szűz-monostor apátja elpanaszolja, hogy bár a monostor összes 
birtoka és jobbágya privilégiumba foglalt szabadságuk folytán régtől fogva 
mentes a marturina és a sertéstized alól, a jelenlegi bán birtokaikról és 
jobbágyaiktól behajtja a marturina-t és a sertéstizedeket. A fentiek igazolására 
bemutatta I. [!] András király (H) 1211. évi (a. d. 1211.) privilégiumát (l. Reg. Arp. 
258. szám). E szerint András király, a monostor alapítója és megadományozója annak 
minden birtokát, népét és jobbágyát örök időkre felmentette a marturina és a 
sertéstizedek fizetése alól. Az apát kéri a királyt, hogy a monostort tartsa meg 
említett szabadságában. A király a fentiek értelmében az apátot és a monostort 
felmenti az említett kötelezettségek alól, és megparancsolja a bánnak, hogy 
mindezeket tartsa tiszteletben. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására 
a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. 
D. Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., udvari kancellár keze által, a. 
d. 1360., VIII. Kal. Ian., uralkodása 19. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi, 
Tamás kalocsai, Wgulinus splalatói, Miklós zárai érsek, a ragusai szék üresedésben, 
Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Kálmán győri, Domokos választott 
és megerősített csanádi püspök, László veszprémi, István zágrábi, Mihály váci, 
Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János testvér knini, 
Bertalan testvér traui, Demeter testvér nonai, István testvér fárói, Bálint testvér 
makarskai, Máté testvér sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Portiua testvér zenggi 




Dénes erdélyi vajda, István c. országbíró, János tárnokmr., Leustachius Sclauonia, 
Zeech-i Miklós Da és Ho., Miklós Machow bánja, Zvder Péter pohárnokmr., Liska-i 
Pál asztalnokmr., Imre lovászmr., Konya mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: K. szerint a zágrábi lt.-ban lévő I. B. XI. 15. jelzetű kódexben. 
K.: Smič. XIII. 83–85. (61. szám). 
R.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 590. (546. szám) (román nyelvű). 
 
 
1187. 1360. dec. 25. 
[I.] Lajos király 1360. dec. 25-i (a. d. 1360., VIII. Kal. Ian., regni autem sui decimo 
nono), Boszniában elveszett nagyobbik kettős privilegiális pecsétjével, valamint az 
ezután készített pecsétjével ellátott oklevele szerint a király megfontolva Miklós fia 
Conhardus (Chorardus), Bexe fia Adorján, Jakab fia Péter és fiaik hűséges 
szolgálatait, kérésükre a Garigh m.-i Churnareka (Chornareka) birtokot – amely a 
király több híve szerint az említett nemesekhez tartozik – összes haszonvételeivel és 
tartozékaival, régi határai között, amelyek között eddig is békésen birtokolták, új 
adomány címén (nove sue donationis titulo) az első pecsét visszavonása ellenére 
nekik adományozza örök birtoklásra az oklevélben részletezett szabadságokkal. 
 
Tá.: 1. Körös m., 1399. júl. 12. Dl. 100 303. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. 
Kristallóc 4. 6. 102.) 
2. Körös m., 1399. júl. 12. Dl. 100 304. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. 
Kristallóc 4. 6. 101.) (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
 
 
1360. dec. 25. k. Szklabonya 
Kamarcha-i Péter fia Jakab mr. deák (littaratus) színe e. megjelenve Gorobouch-i István 
fia György a jelen oklevéllel felmenti Mártont és ........-t kötelezettsége alól, mivel a neki 
járó 4 M.-t megfizették. D. in Sklabanya, ........ Nat. d., a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 66 075. (Balassa cs. lt. 50.) Papír. Teljesen elmosódott, gyakorlatilag olvashatatlan. 
Hátoldalán csaknem ép zárópecsét. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (19. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
R.: Balassa 46. (114. szám). 
Megj.: A regeszta R. és Má. alapján készült. B. Halász Éva közlése szerint Kamarcha-i Péter fia 
Jakab mr. a 15. sz. elején szerepel Körös m.-i szb.-ként, az oklevél tehát téves keltezésű. 
 
 
1188. 1360. dec. 26. 
A Jazou-i konv. 1360. dec. 26-i (in fe. B. Stephani prothomart. sub a. d. 1360.) 
chirographált privilegiális oklevele szerint a konv. Nogyda-i Pál fia János mr. 
kérésére egyházának perjelét, János testvért küldte ki, akinek jelenléte e. János 




elmondta, hogy János mr.-t betegágyban találta, ahol megtört testtel, de ép 
elmével az ő, ill. más fogott bírák jelenlétében összes birtokait és birtokrészeit –
kivéve Bodon és Dereske birtokokat, amelyeket szerfelett kedvelt Margit leányára 
hagy – összes haszonvételeikkel, régi határaik között leányaira, Erzsébetre, 
Annára és Margitra hagyja örök birtoklásra. 
 
Tá.: Szepesi Jakab országbíró, 1377. nov. 29. Dl. 68 938. (Berzeviczy cs. 
berzevicei lt. 194.) 
 
 
1189. 1360. dec. 27. Zágráb 
Lewstachius bán 1360. dec. 27-i Zágrábban (Zagrabie, in fe. S. Johannis ew, a. d. 
1360.) kiadott oklevele szerint azon a congregatio generalis-on, amelyet nov. 9-én 
(fe. II. an. fe. B. Martini conf.) tartott Crisium-ban a Draua és a Zaua között élő 
nemesek és közrendűek számára, a Varasd m.-i Obelen birtokot – amelyet a 
Zagoria-i várnépek jogtalanul elfoglaltak és Tornouch birtokhoz csatoltak Varasd 
m. esküdt ülnökei és összes nemese szerint –, Selk nb. István fia István örökölt 
birtokának ismerte el, és [I.] Lajos király parancsára elrendelte, hogy Obelen 
birtokot összes haszonvételeivel, ti. malmokkal és más tartozékokkal adják vissza 
az említett Istvánnak, akit Wynniche-i Mihály fia Mihály mr. Wynniche-i várnagy 
vezessen be a birtokba. 
 
Tá.: Bátori István országbíró, 1479. dec. 10. Istorijski Arhiv Varaždin (Varasd). 
Grad Varaždin. Radikalni Arhiv 11. 159. (Df. 288 036.) 
R.: Halász É., Slavonskih banova 67. (latin nylevű) (néhány eltéréssel). 
 
 
1190. 1360. dec. 28. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal, montis S. Angeli d.) 
színe e. megjelenve a néhai Mych bán fiai: István és Akws bemutatták a király 
nagyobbik pecsétjével ellátott nyílt oklevelét (l. 847. szám) ........ és Pyliske vár 
nekik történt adományozásáról, kérve annak megerősítését, valamint a király 
privilégiumában történő átírását, amit ő István és Akws mr.-ek hűséges 
szolgálatait emlékezetébe idézve a jelen oklevéllel teljesít, mások jogának sérelme 
nélkül. Ennek tanúságtételéül a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., 
udvari kancellár keze által, a. d. 1360., V. Kal. Jan., uralkodása 19. évében. 
Méltóságsor: Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Vgulinus spalatói, Miklós zárai 
érsek, a ragusai szék üresedésben, Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi, 
Kálmán győri, Domokos választott és megerősített csanádi, István zágrábi, László 
veszprémi, Mihály váci, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér 




testvér fárói, Bálint testvér makarskai, Máté testvér sebenicoi, Mihály testvér 
scardonai, Portiva testvér zenggi püspök, a pécsi és a korbáviai székek 
üresedésben, magnifici Konth Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István c. 
országbíró, János tárnokmr., Leustachius Sclauonia, Zeech-i Miklós Da és Ho., 
Miklós Machow bánja, Zwdor Péter pohárnok-, Lyzka-i Pál asztalnok-, Imre 
lovászmr., Konya mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 41 457. (Gyűjteményekből. Múz. ta. Nagy Imre.) Hártya. Kissé szakadozott és 
vízfoltos. Hátoldalán más középkori kéz írásával tárgymegjelölés. Természetes 
színű sodraton kissé töredezett függőpecsét. 
 
 
1191. 1360. dec. 28. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) 
hírül adja: Erzsébet [anya]királynét bizonyos főpapokkal és bárókkal Da és Ho. 
közállapotainak megreformálása céljából, királyi jogainak csorbulása miatt, 
valamint a panaszok orvoslására Da részeire, kiváltképpen Zárába küldte, aki ezt 
követően visszatérve előadta, hogy amikor nov. 24-én (die fe. S. Grisogoni) 
Zárában törvényszéket tartottak, Touordia fiai: Iwan és Lachkow és Grubig 
György fia Tuerko a személyesen megjelent néhai Nelepuch c. fia Iwan Orbaz-i 
és Zana-i c. ellenében előadták, hogy ők Chetyne districtus-ban elődeik idejétől 
fogva ugyanolyan nemesek voltak, mint Ho. 12 nemesi nemzetségének tagjai, és 
Chetyne districtus-ban örökséggel bírnak, de Iwan c. azokból őket jogtalanul 
kizárta, ami miatt teljesen elszegényedtek, és mások fedele alatt kell meghúzniuk 
magukat. Erre Iwan c. úgy válaszolt, hogy Iwan, Lochkow és Tuerko Chetyne-
ben soha sem voltak nemesek, és örökségük sincs ott, így nem is zárhatta ki őket 
onnan. Chetyne districtus-t pedig összes haszonvételeivel és tartozékaival királyi 
privilégium értelmében tartja, mivel az mindig is a király adományozási 
jogköréhez tartozott, aminek igazolására bemutatta [II.] András király 1210. évi 
(a. d. 1210.) privilégiumát (Reg. Arp. 256. szám). E szerint a király Sarachinus fia 
Domaldus Scibinik-i c. hűséges szolgálataiért Chetyan földet és Tryl-t összes 
tartozékaikkal neki és örököseiknek adományozta, és azokba a német 
(Teutonicus) Ulrik és Scelouigna poroszlókkal be is vezettette. Ezzel szemben 
Iwan, Lachkow és Tuerko azt állították, hogy rendelkeztek [II.] András királynak 
más privilégiumaival, amelyek az előbbit visszavonták, csak Iwan c. őket elfogta, 
és azokat erőszakkal elvette tőlük, amit 6 általuk megnevezendő tanúval készek 
voltak bizonyítani. Iwan c. elismerte, hogy Iwan-t, Lackow-t és Tuerko-t 
elfogatta, de amiatt, mert census-ukat nem fizették meg, és szolgálataikat sem 
teljesítették, de semmiféle privilégiumot v. oklevelet nem vett el tőlük. Az 
[anya]királyné, a főpapok és bárók a fentiekről megkérdezték a kirendelt 22 
esküdtet, akik hitükre, a Szentkorona iránti hűségükre megerősítették, hogy Iwan, 




nemzetségéhez, de azt elismerték, hogy lakóhelyükön mindig is a nemesek közé 
számították őket, arról azonban nem hallottak, hogy Chetyne-vel kapcsolatosan 
privilégiumokkal rendelkeztek, v. Iwan c. azokat elvette volna tőlük. Mivel az 
ügy eldöntése az [anya]királyné Zárából való váratlan távozása miatt halasztást 
szenvedett, és a király elé került, ezért ő Zágrábban való tartózkodásakor az 
említett esküdt ülnökökön felül mások véleményét is meg akarta hallgatni az 
ügyben. Ezért az [anya]királyné egyetértésével úgy döntött, hogy Iwan c. 
Budyzlaus fia Gergely korbáviai c. és Karyn-i Péter fia Nasman, Ho. esküdt 
nemesei társaságában tegyen esküt. Iwan c. eskütársaival a szt. keresztre, isten szt. 
evangéliumára, az élő kereszt fáját megérintve megesküdött, hogy Iwan-t, 
Lackow-ot és Tuerko-t nem okleveleik miatt fogta el, semmilyen privilégiumot, v. 
oklevelet nem vett el tőlük, és nem tud arról, hogy ők Chetyne-n nemességgel és 
örökséggel bírnának. Mivel az említett 22 esküdt, mind pedig a király sok más 
hívének állítása szerint Chetyne birtok a király adományozási jogköre alá tartozik, 
ő pedig jogszerűen adományozta azt Iwan c.-nek, ezért a király az [anya]királyné, 
a főpapok és bárók tanácsára úgy dönt, hogy Chetyne districtus-t összes 
haszonvételeivel és tartozékaival, a [II.] András király privilégiumában szereplő 
határok között Nelepuch fia Iwan c.-nek adományozza korábbi adományozásának 
megfelelően örök birtoklásra, Iwan-ra, Lachko-ra és Tuerko-ra és örököseikre 
pedig Chetyne ügyében örök hallgatást ró a jelen privilégium által. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c. 
udvari kancellár keze által, a. d. 1360., V. Kal. Ian., uralkodása 19. évében. 
Méltóságsor: Miklós esztergomi, Tamás kalocsai, Miklós zárai érsek, a ragusai 
szék üresedésben, Miklós egri, Demeter váradi, Domokos erdélyi, Domokos 
választott és megerősített csanádi, Kálmán győri, László veszprémi, Mihály váci, 
István zágrábi, Péter boszniai, István testvér nyitrai, Tamás testvér szerémi, János 
testvér knini, Bertalan testvér traui, Demeter testvér nonai, István testvér fárói, 
Bálint testvér makarskai, Máté testvér sebenicoi, Mihály testvér scardonai, Portiua 
testvér zenggi püspök, a pécsi és korbáviai székek üresedésben, magnifici Konth 
Miklós nádor, Dénes erdélyi vajda, István c. országbíró, János tárnokmr., 
Leustachius Sclauonia, Zeech-i Miklós Da és Ho., Miklós Machow bánja, Zwdor 
Péter pohárnok-, Lyska-i Pál asztalnok-, Imre lovászmr., Konya mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 33 318. (NRA. 483. 31.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán későbbi kezek írásával 
tárgymegjelölések. A Fk.-en függőpecsét bevágásai és sodrata látszik. 
K.: Kukuljević, Jura 43–46. (38. szám); Smič. XIII. 86–89. (62. szám). 
R.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 591. (547. szám) (román nyelvű). 







1192. 1360. dec. 30. 
Az erdélyi egyház kápt.-ja hírül adja: megkapták Dénes erdélyi vajda, Zonuk-i c. 
hozzájuk intézett oklevelét (l. 1060. szám). A kápt. Dénes vajda kérésének 
megfelelően megkereste Gyletus fia László és fiai okleveleit (l. Anjou-oklt. I. 649. 
szám és Anjou-oklt. XIII. 471. szám) sacristia-jában és titkos conservatorium-ában, ahol 
azok el voltak helyezve, majd azokat szóról szóra átírva beillesztették a jelen, a 
kápt. autentikus függőpecsétjével ellátott oklevélbe, amit kiadtak Lászlónak és 
fiainak. A kápt. az eredeti okleveleket újra elhelyezte conservatorium-ában. D. f. 
IV. prox. p. fe. Nat. d., a. eiusdem 1360., János lévén a prépost, András az éneklő-, 
Loránd az őrkanonok, Miklós Zonuk-i főesp. a dékán. 
 
E.: Dl. 73 685. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 45.) Teleki I. szerint hártya. Kissé 
szakadozott és vízfoltos. Zöld sodraton mandorla alakú kopott függőpecsét. 
K.: Teleki I. 117–118. (79. szám); Doc. Rom. Hist. C. 591. (548. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 67. (85. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. 591–592. (548. szám) (román nyelvű). 
 
 
1193. 1360. dec. 31. Zágráb 
[I.] Lajos király (H) értesíti a nagyságos Zeech-i Miklóst, Da és Ho. bánját és 
helyetteseit: a Ho.-ban lévő Kokiane birtokot v. falut, amelyet János testvér, a zárai 
Szt. Grixogonus-monostor apátja Lapuch nb. Kirini-i Péter fia Nasmanus-tól 
szerzett meg a királyné, a főpapok és bárók – köztük a címzett – ítélete (l. 1179. 
szám) révén, a király az apátnak kívánja adni. Ezért megparancsolja a címzetteknek, 
hogy a jelen oklevelet kézhez véve Kokiane birtokot összes haszonvételeivel és 
tartozékaival haladéktalanul adják át az apátnak és monostorának örök birtoklásra, 
és tartsák meg annak békés birtoklásában, másképpen cselekedni ne merészeljenek. 
D. Zagrabie, f. V. prox. p. fe. Nat. d., a. eiusdem 1360. 
 
Á.: Zárai jegyző, 1361. febr. 16. A zadari lt.-ban sv Krševana Kaps. XIV. 179.  




[I.] Lajos király 1360. évi (a. d. 1360.), titkos pecsétje alatt kiadott nyílt oklevele 
szerint a király Beren-i Dénes leányai, Margit és Makch szegénysége és ínsége 
miatt nekik adományozza örök birtoklásra azt a [Beren birtokban lévő], királyi 
mértékkel mérve egy ekealjnyira rúgó részt, amelyet apjuk használatra kapott, és 
várnépi joggal (titulo iuris castrensis) békésen birtokolt, mentesítve őket az egy 





Tá.: Bebek Imre országbíró, 1390. jún. 5. > garamszentbenedeki konv., 1400. máj. 8. 
SNA. Rakovszky cs. rákói és nagyselmeci lt. 139. 4192. (Df. 258 798.) 




[I.] Lajos király 1360. évi (in a. d. 1360.), a zágrábi egyház kápt.-jához intézett 
oklevele szerint Zela-i [András] fia Jakab és felesége a király e. megjelenve 
elpanaszolták, hogy Mykch volt bán fia István mr. az ő Molua és Kamarcha 
birtokaik jövedelemeit, szántóföldjeit, rétjeit, és más haszonvételeit a birtokok 
határjeleit lerontva használja az ő sérelmükre, az említett birtokokra embereket 
telepít, és más hatalmaskodásokat visz véghez. Erre István mr. úgy válaszolt, hogy 
ő a nevezettektől semmilyen földrészt nem foglalt el, sem hatalmaskodásokat nem 
követett el, az említett birtokok az ő Prodawyze birtokától a zágrábi egyház kápt.-jának 
oklevele és más, apja idejében kiadott oklevelek révén el vannak határolva, a 
határ-elkülönítéskor Jakab is jelen volt, és semmiféle ellenvetéssel nem élt, az 
említett határokon túl ő nem foglalt el semmit Jakab birtokaiból, amit az említett 
oklevelek helyszínen történő bemutatásával könnyen lehet igazolni, Jakab 
birtokaiból ugyanis bizonyos részek neki vannak elzálogosítva, másokat pedig 
megvásárolt, amelyekről hatályos oklevelekkel rendelkezik. A király erre felkérte 
a zágrábi egyház kápt.-ját, hogy a birtokok elkülönítéséhez küldje ki 
tanúságtevőit, majd pedig a kápt. minderről tegyen jelentést Leustachius bánnak 
v. helyetteseinek. 
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1366. aug. 20. Dl. 41 675. (Múz. Ta. Jankovich.) 
Má.: Dl. 36 186. (MKA. Collectio Kukuljevicsiana.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 




Az erdélyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Szent-Iván-i Péter kötelezi 
magát, hogy kezén lévő atyai birtokaiból a leánynegyedet testvérének, Toldalag-i 
Jakab feleségének, Klárának kiadja, és a Marus folyón közösen építendő malom 
helyét kijelöli, amihez Jakab tartozik a fát biztosítani. 
 
Reg.: R. szerint bejegyzés a Bodoni cs. megsemmisült lt.-ának 18. sz.-i elenchusában 
355. szám alatt. Erdélyi Nemzeti Múzeum Lt. Mss. 
R.: Erdélyi Okm. IV. 68. (87. szám). 








Az esztergomi egyház kápt.-ja hírül adja: Magyar (dict.) Pál mr. özvegye, a 
Vasvár m.-i Nadasth nb. Gelse-i Chapou fia András fia László mr. Wyssegrad-on, 
betegágyában fekvő leánya, Margit kérésére János és Gergely mr.-eket, 
kanonoktársaikat küldték ki, akik színe e. az úrhölgy – aki betegsége miatt nem 
tudott a kápt. elé járulni – végrendelkezett. A kápt. kiküldöttjei visszatérésük u. 
az alábbi módon nyilatkoztak erről: az úrhölgy megtört testtel, de ép elmével 
úgy rendelkezett, hogy mivel nincsen leszármazottja, ezért a Boldogságos Szűz 
Máriát kívánja örökösévé választani. Ezért Vasvár m.-i vásárolt Papuch 
birtokának kétharmad részét – egyharmad részt magának tartva fenn – összes 
haszonvételeivel és tartozékaival – kiváltképpen a kétharmad részhez tartozó 
Asscunerde erdővel, piacvámjával és a Mezeuraba folyón lévő 6 kerekes 
malommal – a Papuch-i Boldogságos Szűz-egyháznak v. kolostornak és az ott 
szolgáló Szt. Ágoston remete-rendi testvéreknek adományozza a maga és szülei 
lelki üdvéért. Továbbá Sopron m.-i Sebus birtokát összes haszonvételeivel, 
valamint Vasvár m.-i Myklosfalua birtokának felét összes haszonvételeivel és 
tartozékaival – kivéve az ugyanott magának fenntartott malomot –, a birtok 
másik felével, továbbá Huzyupah és Fulpah hegyvámjait mind borban, mind 
sertésekben, az említett kolostornak adományozza örök elemózsinául, békés 
birtoklásra oly feltétellel, hogy Papuch birtok kétharmadának felét a 
malomvámok felével és a többi, nekik adományozott haszonvételek felével, 
valamint a Hossziupatak-i és Fulpach-i vámok egészével élete végéig ő 
rendelkezik, elhunyta u. az összes említett dolgok a Boldogságos Szűz-egyházra 
és rendre szálljanak birtoklásra. Ennek tanúságtételéül a kápt. a jelen, 
pecsétjével ellátott, chirographált oklevelet adja ki. D. Bálint mr. olvasókanonok 
keze által, a. d. 1360.     
 
E.: MTA. Kvt. Oklevélgyűjtemény 142. (Df. 243 787.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
más középkori és 18. kéz írásával tárgymegjelölés, előbbiben Papoch névalak, 
a Fk.-en függőpecsét sodrata látszik. 
Á.: I. Lajos király, 1363. júl. 30. > esztergomi kápt., 1363. aug. 16. MTA. Kvt. 
Oklevélgyűjtemény 151. (Df. 243 796.) 
Má.: 1. Egyházm.-i lt. Győr. Győri székeskápt. m. lt. Pápoci prépostság. TH. 8. 
709. (Df. 278 235.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban E.-ről.) 
2. Egyházm.-i lt. Győr. Győri székeskápt. m. lt. Pápoci prépostság. TH. 8. 
710. (Df. 278 236.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban E.-ről.) 
3. Egyházm.-i lt. Győr. Győri székeskápt. m. lt. Pápoci prépostság. TH. 8. 
711. (Df. 278 237.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban E.-ről.)  
K.: F. IX. 3. 175–177. (85. szám) (E. alapján); Bedy 96–97. (Má. 1. alapján). 







Jakab testvér, a Szt. Pál első remete-rend perjel generalis-a értesíti a nemes 
férfiút, Benedek fia István Solmus-i várnagyot: a rend iránti odaadása miatt – 
amiről a rend testvéreinek beszámolójából értesült – őt, feleségét és gyermekeit 
felveszi a rend fraternitas-ába. D. in claustro S. Laurencii in capitulo nostro 
generali, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 49 711. (Rumy cs. lt. 56. 51.) Hártya. Hátoldalán kerek zárópecsét körvonala, 
bevágása. 




[A szepesi kápt.] 1360. évi (a. d. 1360.) oklevele szerint a nemes hölgy, Gerus, 
Zalusan-i Danik fia Pál leánya az őt Rety (Rethy) birtokban örökség és bármi más 
jogcímen megillető birtokrészeit összes haszonvételeikkel Stephkfalua 
(Stefkfolua)-i Detricus c. fia Jakab mr.-nek, a nagyságos Konth Miklós nádor (H) 
prothonotarius-ának zálogosítja el 30 M. dénár készpénzért és 6 rőf posztóért az 
oklevél kiadásának napjától számított egy évre az oklevélben részletezett 
feltételek mellett.  
 
Tá.: 1. Bebek Detre nádor, 1397. nov. 11. SNA. Leleszi konv. hh. lt. Acta anni 
1397. 10. (Df. 220 251.) 
2. Bebek Detre nádor, 1397. nov. 11. ŠA. Levoča (Lőcse). Szepesi kápt. lt. 




1200. 1360. Galgóc 
Kont Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: a Duduagh folyótól Ke-re fekvő 
Varach birtokát összes haszonvételeivel együtt az ő Golgouch szabad városban 
élő polgárainak és jobbágyainak adományozza békés birtoklásra a jelen oklevél 
által. D. in predicta civitate nostra Golgocz, a. d. 1360. 
 
E.: Dl. 5020. (NRA. 475. 12.) Hártya. Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán más 
egykorú kéz írásával relatio Michaelis dicti Bergel kancelláriai jegyzet, ami alul 
megismétlődik, 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek pecsét körvonala.  
Á.: 1. Perényi Imre nádor, 1508. máj. 27. Dl. 5021. (NRA. 475. 12.)  









László Opulia-i és Velinensis-i herceg a Nagy-Fynke-i Petheu fia Jakab és Kis-Fynke-i 
László fia János közötti, az említett birtokok határainak felállítása kapcsán folyó perben 
vizsgálatot rendel el annak megállapítására, hogy a két birtok korábban egy birtoktestet 
képezett-e. A. 1360. 
 
R.: F. IX. 6. 117–118. (111. szám) (latin nyelvű). 




Hont m. 1360. évi ([a. d.] 1360.) oklevele szerint Keresken-i Mihály a m. egyik szb.-ja. 
 




[Veres Péter] Kolus-i c., Miklós fia András és Mihály fia János szb.-k [hírül 
adják]: bár korábbi ítéletük értelmében János fia Mycola Dezmir-i nemes ........ 
szerdán (f. IV. prox. ........) két nemes társaságában Imre testvére, a megölt Pál, és 
annak anyja és özvegye ellenében esküt tartozott tenni arról, hogy jobbágya, 
Lőrinc fia Mihály közreműködésével nem ölte meg Pált Kolozsvárott (in civitate 
Clus), a határnapon [fogott bírák] közreműködésével oly megállapodásra jutottak, 
hogy Mycola 29 M. vérdíjat fizet a bíró része nélkül a maga és Mihály nevében 
részben dénárokban, részben becsértéken Imrének és az úrhölgyeknek, 3 
részletben. Első alkalommal 10 M.-t, ennek 22. napján újabb 10 M.-t, majd ennek 
szintén 22. napján [9] M.-t tartozik fizetni, ha az első alkalmat elmulasztja, 
bírságot fizessen, ha a másodikat, kétszeres összegben marasztaltassék el, ha 
pedig a harmadikat, az addig fizetett összegeket veszítse el. Mindezeket Mycola 
önként vállalta. [D. ........, a. d.] 1360. 
 
E.: AL. Kemény család malomfalvi lt. Oklevelek 8. (Df. 257 794.) Erősen 
szakadozott és hiányos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 3 
zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. XI. 453–454. (441. szám). 
R.: Erdélyi Okm. IV. 67–68. szám (86. szám). 




Barnabás fia Péterffy Miklós Wyz-i nemes 52 ft.-ért eladja a [mindszenti] (Balatonszemes 
közelében feküdt) kolostornak malmát a Lapa vizén egy malomkővel együtt, Dese, Lukács 





R.: Doc. Art. Paulin. I. 365.  




Nagy-Majtény földjét Tomay fiai: Zanthou-i Miklós és Peteu birtokolják. A. 1360. 
 



























Aapaty l. Apáti 
Aarpatak l. Árapatak 
Aba fiai 1161 
Abaach fiai: Jakab és Miklós, mellé-
teiek 521 
Abach (Abuch) fia László, nemes, 
királyi ember, melleki 793 
Abad l. Abád 
Abád (Abad; -szalók) 822 
Abada l. Abda 
Abádszalók l. Abád, Szalók 
Abafalua l. Abafalva 
Abafalva (Abafalua), ma Abovce, Sz. 
546, 559 
Abafelde l. Abafölde 
Abafölde (Abafelde), ma puszta 
Boldogkőváralja mellett 1161 
Abahaza l. Abaháza 
Abaháza (Abahaza), ma puszta 
Bodrogszentes (Svätuše, Sz.) kö-
zelében 396 
Abamediese l. Abameggyese 
Abameggyese (Abamediese), ma 
puszta Balkány közelében 932 
Abara (Abra), ma Oborín, Sz. 787 
Abaszéplak l. Koksó, Széplak 
Abaújkér l. Kér 
Abaújnádasd l. Nádasd 
Abaújszakály l. Szakály 
Abaújvár (Abayuar, Abavyuar, Abawy-
uar, Abawywar, Vyuar) m. 280, 
1047, 1072–1074, 1078, 1080, 
1086–1088, 1092, l. még Újvár 
abaújvári alispán, szb.-k, esküdt 
ülnökök 1088 
Abavyuar l. Abaújvár 
Abawyuar l. Abaújvár 
Abawywar l. Abaújvár 
Abayuar l. Abaújvár 
Abda (Abada) 875, 878 
Abel l. Ábel 
Ábel (Abel) 230 
Abnazegh l. Almaszeg 
Abony (Abun; Kis-, Nagy-), ma 
Veľký, Malý Aboň, Sz. 303, 695 
Abosfalva (Obusfalua), Aboş, Ro. 1166 
Abovce l. Abafalva 
Abra l. Abara 
Abraam l. Ábrahám, Ábrány 
Ábrahám l. Nagy (Magnus) Ábrahám 
Ábrahám 731, 1025 
– deák, Heym fia Benedek mr. mára-
marosi c. notarius-a 708 
–, fűri, léli 731, 1025 
–, királyi ember, dobai 38, 432 
–, László fia, szenterzsébeti 17, 18, 
151, 197, 382, 581 
– (Abram, Abraam), Lengyel (Lengel) 
(dict.) János fia, nagysemjéni 
361, 424, 440, 784, 970, 1010 
–, Pál fia, szenterzsébeti 23–25 
– fia György 910 
– fia György, Poreyka-i 774 
– fia János felesége, Ilona 268 
– fia János, détai 767, 1041 
– fia János, Druget Miklós c. fia János 
mr. salamoni officialis, gyakfalvi 239 
– fia János, gerényi Drugeth (dict.) 
János c. fia László ungi alispánja 
920–921 között 
– (Abraam) fia László, gyakfalvi 935 
– fia Mihály leánya, Erzsébet, jányoki 
405 
– fia Péter felesége, Sebe, lazonyi 
István leánya 731, 860, 1025 
– leánya, Ilona, piriti Iwan fia György 
felesége 771 
Ábrahámfalva (Abram falua), ma 
Abrahámovce, Sz. 955, 990 
Abrahámovce l. Ábrahámfalva 
Abram falua l. Ábrahámfalva 
Ábrány (Abraam; Bükk-) 767, 1041 
Absalon fia Jakab, örökös nélkül 
elhunyt ember 1056 
Abuch l. Abach  
Abun l. Abony  
Abych fia Egyed fiai: Miklós, István 
és János, kismuzsalyiak 552, 779 
Acalichna l. Okolicsnó 
Accyntus fia Pál, esztergomi érseki 
nemes jobbágy, tanyi 731, 1025 
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Acha l. Acsa 
Achk c. fia Károly, leánya, Klára, 
özvegye, Kuatha 1170 
Acsa (Acha; Somogy-) 87–92 
Ad (Od, Ody; Diós-), ma Dioşod, 
Ro. 38, 432 
Ada, János fia, báni ember 245 
Ádám, az alsókeszői Szt. György-
egyház rector-a 55, 288 
–, Gwilhbandus fia, clericus, tanú 55 
Ádánd l. Potol 
adásvétel 56 
adó, behajtása 46, 722 
adomány, adományozás 38, 74, 101, 
109, 122, 125, 158,159, 167, 169, 
172, 182, 192, 201, 203, 208, 209, 
216, 222, 235, 236, 240, 252, 266, 
271, 295, 306, 317, 318, 320, 322, 
331, 336, 432, 453, 455, 484, 485, 
500, 504, 521, 552, 572, 606, 607, 
615, 617, 668, 687–689, 708–710, 
712, 727, 742, 770, 772, 793, 
806–808, 814, 815, 820, 821, 831, 
847, 854, 866, 873, 895, 897, 908, 
913, 919, 920, 928, 929, 943, 950, 
953, 975, 1036, 1039, 1042, 1047, 
1056, 1058, 1065, 1081, 1099, 
1103, 1105, 1123, 1125, 1128, 
1137, 1147, 1169, 1171, 1172, 
1173, 1185, 1187, 1190, 1193, 
1194, 1197, 1200 
– érvényesítése 712 
–, adományozás megerősítése 101, 
609, 847, 1145, 1190 
– visszavonása 156 
adománybirtok 374 
adománylevél 432, 1081, 1145 
adományozás elfogadása 109, 453 
adományozási jogkör 809, 852, 1171 
Adorján l. Alsóadorján 
Adorján (Adryan), ma puszta Zenta 
(Senta, Sze.) közelében 108, 200 
–, Bexe fia 1187 
– fia Gergely, kajdi 890, 1036, 1037, 
1042, 1105 
– fia Jakab fia György, nádfői nemes 
1078 
– fia Péter leánya, Ilona, gáldi 12 
– fia Tywan 753 
– leánya, megyeri 1062 
Adorjánmártély (Aduryanmartir; 
Mártély) 237 




adózás, adóztatás 81, 288 
Adriai tenger 984 
Adryan l. Adorján 
Aduryan l. Alsóadorján 
Aduryanmartir l. Adorjánmártély 
advocatia l. falubírói hivatal 
– eladása 730 
Ady Endre l. Mindszent 
Agata halfogóhely 880 
– (Agatha), Pál fia István leánya, 
szántói Demeter fia Pál felesége, 
csúzai 371, 911 
–, Madaras (dict.) Pál özvegye, súri 404 
Agataeletholthwag halászóhely 880 
Agatha l. Agata 
aggodalom 1061 
Aghireşu l. Egeres 
Ágoston, nádori ember, hideghéti 1152 
–, Péter fia, bőnyi nemes 731, 1025 
– fia Peteu, esztergomi érseki nemes 
jobbágy, tanyi 731, 1025 
– fia Petheu, mérei nemes 314 
Agria l. Eger 
agyagos út 559 
Agyagos (Agyagus), Szász (Sása, 
Sz.) közelében feküdt 1008 
– (Agyagus; -szergény) 263 
Agyagosszergény l. Agyagos 
Agyagus l. Agyagos 
ágyneműk elvétele 10 
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Aiakas (dict.) Miklós fiai: János, Do-
mokos, Miklós és László mr.-ek 
famulus-ai, jobbágyai, ivánciak 1126 
Ajak (Ayka) 724 
ajándékok, szállításuk 46, 101, 599, 
601, 1122 
Ajka (Ayka) 714, 929, 1028, 1040, 
l. még Berénd 
ajtók betörése 889 
Akach l. Akács 
Akács (Akach), ma puszta Beodra 
(Novo Miloševo, Sze.) határában 
1022, 1035, l. még Szentmiklós 
akadályok, akadályozás, akadályoztatás 
392, 431, 548, 735, 780, 1078 
Akalaichna l. Okolicsnó 
Akar, Cykow fia 774 
akarat, meghallgatása 900, 930 
akasztás, akasztófa 524, 526 
Akasztó (Akazto) 255 
Akazto l. Akasztó 
Akcs (Okch; -magyari, Buzsák) 723 
Akcsmagyari l. Akcs 
Aknasugatag l. Kapocsfalva, Sugatagfalva 
Aknaszlatina l. Szlatina 
Akol (Ocul, Okul), ma puszta Zirc 
mellett 485, 1047 
aktuális állapot fenntartása 457 
Akus, János fia, Vz unokája, szent-
györgyi 1074 
–, Miklós fia, csetneki 521 
– mr., Mykch volt szlavón bán fia 
216, 549, 847, 1190 
Aladorján l. Alsóadorján 
Alap (Alaph; Rét-) 545, 556, 731, 1025 
Alaph l. Alap 
alapítás 530 
Alard l. Alardus 
Alardus (Alard) fia János, borosjenői 
42, 166 
– c. fia Márton, leányai, Katalin, 
Vynch és Margit, pókafalviak 1015 
alattvalók 618 
Alba l. Fehérvár 
– Iulia l. Fehérvár 
albánok 392 
Albaregalis l. fehérvári 
Albensis Nander l. Nándorfehérvár 
Albert l. Meysner (dict.) Albert 
–, a kolozsmonostori apát apáthidai 
jobbágya 1 
– testvér, a jeruzsálemi Szt. János-rendi 
keresztes testvérek dubicai, Gora-i 
és soproni házainak preceptor-a, 
mostanicai várnagy 1182 
–, János fia, Miklós fia Miklós mr. 
és István fiai procurator-a 592, 
830, 1034 
– fia János, geleji 767, 1041 
– fia Mihály fia András, olgyai 896 
– fia Miklós, geleji 767, 1041 
– fia Miklós, nádfői nemes 1078 
– fia, nádaséri 774 
– fia Pál, szabolcsi szb., ibrányi 
1106, 1112 
– fia Petenye, bőnyi nemes 731, 1025 
– fia Pethew, királyi ember 818 
– fiai: Máté és Poka 264 
– fiai: Miklós, István, Péter és János, 
féliek 372 
Alberthfeulde (Turóc m.) 1119 
Albertirsa l. Irsa  
Albreth 907 
Alchele l. Csele 
Alexandertelke (Alexanderteluky), 
Szata (Sotin, Ho.) része 1095 
Alexanderteluky l. Alexandertelke 
Alfonz fia Péter, Egyed Sabinensis-i 
püspök kincstartója 391, 826 
Algyousfalua, Diósviszló közelében 
feküdt 17, 18 
Alináncs (Olinanch, Oliuanch; Ináncs) 
819, 1023 
alispán, pesti 574 
–, turóci 283 
alispánok 9, 10, 25, 64 
alkalmas emberek 638 
Alkázmér (Olkazmyr; Kázmér), ma 
Kazimir, Sz. 452 
állatok 302, 569 
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állítás 70, 136, 201, 655, 941, 1010, 
1047, 1099 
Alma l. Almás 
– folyó 17, 18, 382, 581 
Almag l. Almágy 
Almágy (Almag, Olmagh), ma 
Gemerský Jablonec, Sz. 387, 
521, l. még Belezsér 
Almas l. Almás 
– (Almas; Küküllő-), ma Alma, Ro. 403 
– (Olmaz; Hont-), ma Jabloňovce, 
Sz. 1119 
Almaszeg (Abnazegh, Almazegh), 
elnéptelenedett település Ópálos 
(Păuliş, Ro.) és Szabadhely 
(Sămbăteni, Ro.) között 1022, 1035 
Almazegh l. Almaszeg 
Almud l. Ónod 
Almus, Erzsébet apja, tullusi 767, 
1039, 1041 
Alnémeti l. Németi 
Alnud l. Ónod 
Alparét (Olpreth), ma Bobălna, Ro. 
446, 602 
alperesek 118, 383, 707, 996, 1008, 1082 
Alsóadorján (Inferior Aduryan, 
Oladrian, Olsouadryan; Ala-
dorján), Zenta (Senta, Sze.) kö-
zelében feküdt 159, 1177, 200 
Alsóbodok l. Bodok 
Alsócsitár l. Csitár 
Alsódombó l. Dombó 
Alsógáld l. Gáld 
Alsógyagy l. Gagy 
Alsógyertyán l. Hrabóc 
Alsógyőröd l. Győröd 
Alsóhangony l. Hangony 
Alsóharipán (Olso Zeripan), ma hn. 
Hubó (Hubovo, Sz.) határában 854 
Alsóhrabóc l. Hrabóc 
Alsójányok l. Jányok 
Alsokal l. Alsókál 
Alsókál (Alsokal, Olsoukal) (Zala 
m.) 929 
Alsókálosa l. Kálosa 
Alsokasuh l. Alsókazsó 
Alsókazsó (Alsokasuh), ma Kožuchov, 
Sz. 169 
Alsókesző (Inferior Kezu; Buda-
keszi) 288  
Alsólendva l. Lendva 
Alsónemesapáti l. Apáti 
Alsónémeti l. Németi 
Alsóörs l. Örs 
Alsópáhok l. Hosszúpáh, Páhok 
Alsópél l. Pél 
Alsópeszerény (Alsoupezeryn; Vihnye-
peszerény), ma Vyhne, Sz. 457 
Alsópulya l. Pulya 
Alsórásztoka l. Rásztoka 
Alsóregmec l. Regmec 
Alsóróna l. Róna 
Alsósipék l. Sipék 
Alsószálláspatak l. Szállás 
Alsószalók l. Szalók 
Alsószecse l. Szecse 
Alsószécsény (Olsouzechen, Olso-
zechen; Ipolyszécsénke), ma 
Sečianky, Sz. 448, 588 
Alsószelény l. Szelény 
Alsószelezsény l. Szelezsény 
Alsószilvás l. Szilvás 
Alsószuha l. Szuha 
Alsoudauar l. Davar 
Alsoupezeryn l. Alsópeszerény 
Alsóvály l. Vály 
Alsóvásárd l. Vásárd 
Alsózsolca l. Jenke 
Alszász (Olzaz), ma Szász (Sása, 
Sz.) része 1008 
Alszinyér (Olzyneer; Szinyér), ma 
Svinica 767, 1041 
Alszopor l. Szopor 
általános érvényű nyílt megbízólevél 
51–53, 82–85, 87–92, 94–98, 104, 
234, 244, 330, 397, 713, 728, 833 
Aluniş l. Monyoró 
Ambrus fia Egyed c. leánya, Anna, 
Imre fia Tamás özvegye 565 
– fia László fia János, leányai, Margit, 
másik Margit, Ilona és Chuka, 
csehiek 1147 
Amenus 1134, 1180 
Anarch l. Anarcs 
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Anarcs (Anarch) 709, 750, 848, 881, 
l. még Kisanarcs 
Anchona l. Ancona 
Ancona (Anchona), O. 391, 826, 
884, 894 
And (Ond), Nagykanizsa közelében 
feküdt 31, 732, 1081, 1147, 1171, 
1173 
Anda fiai: Mihály, Péter és György, 
borsaiak 614 
Andich, Péter fia, királyi ember 332 
Andornuk fiai: András és Jakab, 
rátiak 678, 983 
András l. Bazarad (dict.) András 
– l. Chuna (dict.) András 
– l. Forgach András 
– l. Loto (dict.) András 
– l. Nog (dict.) András 
– l. Sebrech András 
– 731, 1025 
– (másik) 731, 1025 
– mr., a budai kápt. megbízottja 911 
–, curia tribunus, Grisogno-i 569 
– mr., deák, az egri kápt. sub-
notarius-a 767, 1041 
– deák, hédervári István fiai: György, 
János és Mihály és Miklós fia 
Miklós mr.  procurator-a 142, 592, 
830, 1034 
–, Egyed és János mr.-ek procurator-
a, karácsondi 482, 483 
–, az erdélyi kápt. éneklőkanonokja 
1192 
–, erdélyi püspök 251, 370 
–, az esztergomi kápt. kórusának 
prebendarius presbiter-e 1019 
–, Gumbas (dict.) Domokos mr. 
nemes famulus-a 250, 251 
– mr., a győri kápt. kanonokja 916, 
1025 
–, a győri kápt. kórusának presbiter-e, 
a Szt. Péter-oltár rector-a 556 
–, II., király 552, 793, 1186, 1191 
–, III., király 293, 481 
–, királyi ember, kércsi 972 
–, királyi ember, köcski 595, 640 
–, királyi ember, pilisi 668, 932 
–, királyi ember, rohodi 668 
–, királyi ember, vitkai 709 
–, kürti 920 
–, László veszprémi püspök szanácsi 
jobbágya 82, 89, 95 
–, léli 731, 1025 
–, Mihály procurator-a, zsemberi 47 
–, nemes lovag, vicarius 661 
–, ölbői 731, 1025 
– pap, az egri kápt. tanúságtevője 668 
– presbiter, az esztergomi kápt. tanú-
ságtevője 220 
–, procurator, kércsi 1009 
–, székesi 731, 1025 
–, szigetfői főesp. 772 
–, Tamás kalocsai érsek és testvérei, 
Kelemen és Pongrác mr.-ek 
procurator-a, csávási 1035 
– testvér, a jászói konv. tanúság-
tevője 482, 483, 1181 
– testvér, a Nyulak szigeti apácák 
procurator-a 911 
– testvér, a sági konv. tanúságtevője 457 
– testvér, a zobori konv. apátja 135 
– mr., a veszprémi kápt. kanonokja 605 
–, volt erdélyi vajda, volt királynéi 
tárnokmr., szolnoki, vasvári és 
soproni c. 2, 12, 432, 533, 773, 989 
–, zárai vicec. 569 
–, …….. fia, harói 646 
–, Andornuk fia, ráti 678, 983, 1153 
–, András fia, csabaji 793 
–, András fia, havaji 920 
–, Ayka fia, felperes, ajkai 714, 724, 929 
– Bag…….. fia, nádasi 793 
–, Bana fia, tegenyei 678, 983, 1153 
–, Bertalan fia, szentiváni 58, 258 
–, Bolezlow fia, zsarnócamelléki 774 
–, Byssenus János mr. és Máté test-
vére 627, 667 
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–, Chapou fia, László mr. apja, Margit 
nagyapja, gersei, Nadasth nb. 
180, 1197 
–, Chyk (dict.) Márton fia 197 
–, Damianus fia, felnyéki 767, 1041 
–, Demeter fia, bogdányi 1106, 1112 
–, Demeter fia, vályi nemes 521 
–, Demeter fia, zempléni főesp., 
decretorum doctor, Miklós egri 
püspök lelkiekben általános 
vicarius-a 28, 197, 211, 333, 353, 
387, 394, 395, 653, 656, 819, 
877, 1023 
–, Dénes fia, sebesvári várnagy 35 
–, Deseu fia 793 
– mr., Domokos fia, Heen unokája, 
Zalouk nb., kotosi nemes 823 
–, Domokos fia, nádori ember, 
kovácsi 431 
–, Domokos fia, vályi nemes 521 
– mr., Ender fia, János apja 976 
–, Fábián fia, szőlősi János fia Tamás 
procurator-a 425 
–, Falkus fia, Péter apja, családi 793 
–, Fargach (dict.) Miklós fia 342, 434 
–, Gál fia 568 
–, Gedeuch fia 978, 1013 
–, Gelyen fia, királyi ember, vásárdi 1021 
–, Gergely fia, rátkai 400 
–, Gergely fia, traui nemes bíró, 
követ 511, 603, 1064 
–, Gyola fia, kistapolcsányi 920 
–, István fia 484 
–, István fia, perényi 1151  
–, Iwan fia 148, 977 
–, Iwan fia, elefánti Márton fia Ist-
ván fia István nevelője, pro-
curator-a, bossányi 275, 281, 
282, 752, 844 
–, Jakab fia, alperes 793 
–, Jakab fia, Apa unokája, betleni 22 
–, Jakab fia, gyórói 479 
– mr., Jakou fia 484 
–, János fia 626, 666 
–, János fia, alperes, körtvélyesi 1021 
–, János fia, davari 105, 194, 229, 
243, 276–279, 302 
–, János fia, György unokája 1089, 1091 
–, János fia, szakályi 767, 1041 
–, Jekkul fia 753 
–, Judit testvére 507 
–, Kelemen fia, Tamás fiai: János és 
Simon famulus-a, serviens-e 697 
–, Kelyanus fia 731, 1025 
–, Kis (Parvus) Jakab, a királyné 
egykori kocsisa fia 60 
–, Kwerus (dict.) Péter fia 11 
–, László fia, Folkus unokája, ábeli 230 
–, László fia, királyi ember, geszterédi 
668, 796, 797, 972 
– mr., László fia, szabolcsi alispán 
265, 516, 899, 1098, 1163 
–, Loránd fia, fogott bíró, szalóki 822 
–, Lőrinc fia, kisbesztercei 774 
–, Lőrinc fia, sárosi 521 
–, Lukács fia, bikki 767, 1041 
–, Lukács fia, felperes, mezőnyéki 
349, 378, 767, 986, 1041 
–, Marinus fia, traui nemes bíró 511, 603 
–, Márton fia, sülyi nemes 154 
–, Márton fia, ugrai polgár 1029 
–, Merclen fia, örökös nélkül elhunyt 
ember 1128 
–, Mihály fia 484 
–, Mihály fia, Albert unokája, olgyai 896 
–, Mihály fia, ferences testvér 1147 
–, Mihály fia, királyi ember, szántó-
telekei 172 
–, Mihály fia, körösi alispán 882 
–, Mihály fia, némai nemes 46, 731, 
1025 
–, Mihály fia, Rusinch apja, súri 660 
–, Mihály fia szatai nemes 1095 
–, Miklós fia, britonyai 2 




–, Miklós fia, kistárkányi 353, 395 
–, Miklós fia, kolozsi szb. 1202 
–, Miklós fia, magyari 455 
–, Miklós fia, uzpataki 774 
–, Miklós germanus-a, Mátyás apja 192 
–, Pachuk fia, köbölkúti 20 
–, Pál fia, Annus férje 501 
–, Pál fia, budaházi 920–921 között 
–, Pál fia, királyi ember 70 
– mr., Pál mr. fia, Pál bán unokája 248 
–, Pál fia, prónai 774 
–, Pál fia, vajdai ember, feleki 1016, 1134 
–, Péter fia 753 
–, Péter fia, kőrösi 978, 1013 
–, Péter fia, Miko unokája, bicskei 
578, 711 
–, Pongrác fia, szentmiklósi 606 
–, Reynoldus fia, András unokája, 
Erzsébet férje, jáki nemes 657 
–, Simon fia, az esztergomi kápt. 
jobbágya, névedi 793 
–, Simon fia, csontházai 1090 
–, Simon fia, procurator 784 
–, Somogy (dict.) Miklós fia, Miklós 
és Tamás apja, deák, szuhafői 781 
–, Tamás fia 731, 1025 
–, Tamás fia, királyi ember, jutasi 
93, 297 
–, Tristianus fia, kukméri 890, 1036, 
1037, 1105  
–, Zeuke fia, esztergomi érseki ne-
mes jobbágy, tanyi 731, 1025 
–, Zeuke fia, rendvei 793 
– fia …….., emőkei 793 
– fia András, csabaji 793 
– fia András, havaji 920 
– fia Antal, keszi nemes 69 
– fia Benedek, gamási 128 
– fia Cressius, Grobogna-i 401 
– fia Damianus, notarius 618, 619 
– fia Dénes 197 
– fia Domokos, királyi ember, otro-
kocsi 521, 553, 854 
– fia Endre, László veszprémi püs-
pök görgetegi jobbágya 98 
– fia Fülöp mr., Paahk……..-i 793 
– fia György, királyi ember, sank-
falvai 546, 559 
– fia György, varasdi nemes vár-
jobbágy 1177 
– fia István 229, 243 
– fia István, halápi 929 
– fia István, nádori ember demjéni 292 
– fia István mr., varasdi c. 1030, 
1031, 1033 
– fia Jakab felesége, Zela-i 1195 
– fia Jakab, kazsói 169, 210 
– fia János fiai: Tamás, Pál, Miklós, 
János és Lőrinc, alperesek, ajkaiak 
714, 724, 1028 
– fia János mr., Miklós volt nádor fia 
János mr. zalai alispánja 69 
– fia János, családi 793 
– fia János, kalászi 793 
– fia János, kapolcsi 336 
– fia János, lóci 521 
– fia János, madari Péter fia Marceel, 
királyi solymár rokona, nemes 
várjobbágy 253, 561 
– fia János, mikolai 671 
– fia János, némai nemes 46 
– fia Jekel mr. 753 
– fia Lack, vendégi nemes 774 
– fia László mr. felesége, Klára, 
zalusani 877 
– fia László, cékei 444 
– fia László, Jakab fia András pro-
curator-a 793 
– fia László, komlósi 572 
– fia Leustachius, királyi ember, 
herényi 546, 559 
– fia Manko fiai: László, Mihály és 
István 753 
– fia Máté fia Antal, Brochina nb. 408 




– fia Mihály, cseji 793 
– fia Mihály mr., nagymihályi nemes 484 
– fia Mihály, szelmenci 678, 983, 1153 
– fia Mihály, tibai 678, 983, 1153 
– fia Mihály, udvardi 27 
– fia Miklós leánya, rásonyi Woytih 
fia János fia István anyja, alináncsi 
819, 1023 
– fia Miklós, barócsi 920 
– fia Miklós, csabbi 585, 849, 888 
– fia Miklós, felberencsi 155 
– fia Miklós, geleji 767, 986, 1041 
– fia Miklós, rendesi 412, 507 
– fia Miklós, vitfalvai 294 
– fia Mylko 1120 
– fia Pál fiai: Miklós, Tamás és 
Vinchlow, dobóiak 71 
– fia Pál, fogott bíró 280 
– fia Pál, közrendű, millértői 731, 1025 
– fia Pál, nádori ember, olgyai 303, 
647, 695 
– fia Pál, procurator 1003 
– fia Péter, csapi 549 
– fia Péter, királyi ember, csányi 452 
– fia Péter, királyi ember, geleji 767, 
986, 1041 
– fia Péter, újfalui villicus 977 
– fia Simon, madari Péter fia Marceel, 
királyi solymár rokona, nemes 
várjobbágy 253, 561 
– fia Tamás 399 
– fia Tamás 753 
– fia Tamás, a királyi curia kiküldöttje, 
királyi ember, emőkei 282, 793, 844 
– fia Tamás, királyi ember, szerda-
helyi 1008 
– fia Tamás, nádori ember, magyari 
303, 332, 399, 695 
– fia Tamás, nagyörsi 929 
– fiai: Benedek és Benedek (másik) 976 
– fiai: Benedek, István nádori emberek 
és Mátyás, nádasériek 79, 431, 774 
– fiai: Domokos, Loránd és Pongrác, 
osgyáni nemesek 457, 716 
– fiai: Gergely mr., tornai alispán, 
fogott bíró és Mihály mr., fogott 
bíró 496, 497, 503 
– fiai: György és Lőrinc, Annus volt 
férje, döbrétei 501 
– fiai: István, Kozma és Péter, 
bogátiak 136 
– fiai: Jakou és Lőrinc 484 
– fiai: Lőrinc és Iwan, némai nemesek 46 
– fiai: Mihály, Péter és Beke 731, 1025 
– fiai: Miklós mr. és Gergely, rápolti 
nemesek 782 
– fiai: Miklós, István és Reynoldus, 
jáki nemesek 657 
– leánya, Annus, csöllei 404, 664 
– özvegye, garai 874 
Andrásháza (Anduriashaza), ma 
Rădaia, Ro. 1026 
Andre der Lucker, pozsonyi polgár 1046 
Andriuicus fia Angelus, tanú 884 
Andronicus, Pál fia 485, 1047 
Anduriashaza l. Andrásháza 
Andurnuk fiai: András és Jakab, 
rátiak 1153 
Andych, Dénes fia, királyi ember, 
karcsai 1008 
–, Péter fia, Farkas unokája, örökös 
nélkül elhunyt ember 240 
–, Petheu fia, királyi ember, tejedi 1008 
Angalicha l. Anglicha 
Angelus, Andriuicus fia, tanú 884 
Anglicha (Angalicha) hegy 374 
angus (dict.) barázda 232 
Anith, Máté leánya, Benedek unokája, 
bermentei 615 
Anna, Beke leánya 1030, 1031, 1033 
–, Bereck fia János fia László mr. 
felesége, bátori 1014 
–, Egyed mr. felesége, babócsai 248 
–, hahóti Mihály fia János mr. leánya 101 
–, Jakab fia, Desew unokája, Zudar 
(dict.) István felesége, rédei 980 
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–, János leánya, Berend mr. felesége, 
vicai 874 
–, János mr. leánya, Pál unokája, 
nagyidai 1188 
–, sipéki Imre fia Tamás felesége, 
Mogch anyja 565 
–, Tamás anyja 596 
annáták 813 
Annus, András fia Lőrinc özvegye, 
Pál fia András felesége, ormándi 
Imre leánya 501 
–, András leánya, csöllei 404, 664 
–, Bede felesége, György és János 
anyja, Lőrinc leánya, hetyei 584 
–, Benedek leánya, István unokája, 
sagarhidai 13 
–, Olivér leánya, valtai 404 
Antal, alvajdai ember, balázstelki 
1166 
–, honti alispán, kürti 448, 508 
–, János fia Pál mr. famulus-a 1181 
–, királyi ember 457 
–, királyi ember, lasztóci 452, 767, 
986, 1041 
–, királyi ember, szalóci 986 
– pap, a veszprémi kápt. Szt. Affra 
vértanú-oltárának rector-a 297 
–, Tomasius fia Miklós, Feltre és Belluno 
kapitánya követe, Cumirano-i 788 
–, András fia, keszi nemes 69 
–, Balázs fia 771 
–, Imre fia, váraljai 767, 1041 
–, János fia, bollai 101 
–, László fia, négyesi 767, 1041 
–, Loránd fia, bikki 767, 1041 
–, Máté fia, András unokája, Bro-
china nb. 408 
–, Pál fia 336 
–, Zeure (dict.) Péter fia, agyagosi 263 
– fia Benedek 1136 
– fia Tamás leánya, Lorand özvegye, 
Imre anyja, Venys (Wenys) 333, 
387, 822 
– fiai: János és Tamás, őriek 678, 
983, 1153 
Antau l. Szántó, Örs 
Antheguus deák, a zalai konv. 
familiaris-a 390 
Antiquus l. Öreg 
Antymus, Beke fia, Lanceretus uno-
kája 957, 1000 
Anych, Miklós leánya, Chepanus 
unokája, barancsi Kabzos (dict.) 
Miklós felesége 353, 395 
Ányos deák, hermani Jakab fiai: 
Péter és Pál procurator-a 1139 
– fia János, a veszprémi kápt. 
procurator-a 485, 1047 
Apa fia Jakab fia András, betleni 22 
Apácahida (Apachahyda; Baranya-
hídvég) 945 
apácák 42, 107, 109, 158, 159, 200, 
240, 291, 544 
Apácaszakállas l. Szakállas 
Apachahyda l. Apácahida 
Apahida l. Apáthida 
Apaj (Hapah) 929 
apát 30, 612, 613 
Apateu l. Váraskeszi 
Apátfölde (Apathfelde), Pecöl köze-
lében feküdt 645 
Apathfelde l. Apátfölde 
Apathi l. Apát  
Apathida l. Apáthida 
Apáthida (Apathida), ma Apahida, 
Ro. 1, 612 
Apathyda l. Apahida 
Apati l. Apáti 
Apáti (Apathi) (Baranya m.) 940, l. 
még Aranyán, Bálvány, Váraskeszi 
– (Apati) (Szabolcs m.) 64, 173  
– (Apaty), ma puszta Kisbér mellett 
731, 1025 
– (Apaty; Alsónemes-, Nemes-, Puszta-, 
Zala-) 1051 
– dísz 916 
– stallum 1054 
Apatin l. Aranyán 




Apaty l. Apáti 
Apauelgye völgy 285 
Apetlon l. Kécs 
Apold l. Segesd 
Apor, Lukács fia, Apor unokája 1057 
– (Apour) fia István 1124, 1134, 1180 
– fia László 920 
– fia Lukács fiai: Desew, Apor és 
Lukács 1057 
– (Apour) fiai: Olee, Balas és János 
1134, 1180 
apostoli engedély 540 
– oklevél 812 
– szt. szék, felkeresése 81, 288, 308, 
312, 391, 603, 670, 705, 803, 826 
Apour l. Apor  
Aprod (dict.) Miklós fiai: István és 
Balázs, tótsolymosiak 167 
Apulia, a Nápolyi királyság része 
221, 681 
Araach l. Aracs 
Arach l. Arács 
Araci l. Árapatak 
Aracs (Araach; Balaton-), ma Ba-
latonfüred része 455 
Arács (Arach), ma Csopak része 1099 
Arad (Orod) m. 673, 693, 694, 785, 
830, 1022 
– (Orod), ma Ro. 693, 694, l. még 
Ároki, Gyelid, Novák, Ség 
–, Iske (Ižkovce, Sz.) közelében 
feküdt 678, 983, 1153 
áradás 631, 716, 1024 
aradi c., szb.-k, esküdt ülnökök 673, 694 
– kápt. 439, 548, 597, 773, 879, 1138 
Arany (Aryan), ma Uroi, Ro. 782 
arany, arany dukátok 131, 266, 447, 
511, 603, 642, 661, 804, 1070, 1174 
Aranyan l. Aranyán 
Aranyán (Aranyan; Apáti), ma 
Apatin, Sze. 863 
Aranyas l. Aranyos 
aranyft.-ok, átadásuk 312, 391, 571, 
617, 826, 838, 853, 931, 1143 
Aranyos (Aranyas; Csallóköz-), ma 
Zlatná na Ostrove 731, 1025 
Aranyosgerend l. Gerend 
Aranyosmarót l. Marót 
Arapatak l. Árapatak 
Árapatak (Aarpatak, Arapatak, 
Aruapatak, Arwapatak), ma 
Araci, Ro. 103, 1016, 1134, 1180 
aratás 693, 1150 
Archid l. Erked 
Ardan erdő 679 
Ardanovce l. Járdán 
Ardyusfolua l. Argyafalva 
Argyafalva (Ardyusfolua), Merenye 
közelében feküdt 581 
Árki, (Arky), Szata (Sotin, Ho.) 
része 1095 
árkok, kiásása, létesítése 150, 173, 
232, 331, 374, 389, 399, 509, 
596. 645, 767, 793, 1151, 1155 
Arky l. Árki  
Arlya (dict.) víz 636, 1139 
Arnaldus de Calcinia l. Arnaldus de Caucina 
– de Caucina (Arnaldus de Calcinia), 
az apostoli szék Mo.-i legatus-a, az 
apostoli camera Zágráb egyházm.-i 
collector-a 312, 813 
Arnold, királyi soltész, szombati 116 
– fia László, nádfői nemes 1078 
– fia Mihály, királyi ember 986, 1041 
– fia Miklós, szabolcsi főesp. 799 
Arnoldus c. zalai c. 121, 273, 1024 
–, Keled c. fia 101 
– c. fia Illés, lánya, Margit, görgőiek 219 
– fia Miklós, lőcsei polgár 1125, 
1148, 1185 
Arnotfalva l. Arnótfalva 
Arnótfalva (Arnotfalva, Kistha-
masy), ma Arnutovce, Sz. 617 
Arnutovce l. Arnótfalva 
Ároki (Aroky), Arad, Ro. közelében 
feküdt 693, 773 
Árokköz (Arukkuz), ma Szent-
péterfa része 976 
Aroky l. Ároki  
Arpas l. Árpás 
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Árpás (Arpas), ma puszta Móric-
hida határában 485, 1047 
ártatlanság 246, 283, 314, 382, 473, 
514, 531, 581, 678, 697, 769, 
818, 889, 914, 983, 1054, 1112, 
1153, 1159, 
Arua (dict.) Miklós fia János 271 
Aruapatak l. Árapatak 
áruk, áruszállítás  5, 56, 681, 984 
Arukkuz l. Árokköz 
Aruky l. Ároki 
árvaság 2, 12, 615 
Arwapatak l. Árapatak 
Aryan l. Arany 
Ásgút (Asguth, Superior Asguth; 
Felső-), ma Podhorany, Sz. 319, 
338, 339 
Asguth l. Ásgút 
– folyó 339 
Asguthpataka folyó 338 
ásgúti népek 339 
Asóvály l. Vály 
Asscunerde erdő 1197 
assessor-ok 1033 
assumptores termini 160, 423, 573, 
881, 1147 
Assunth, Benedek leánya, István 
unokája, sagarhidai 13 
asszony megsebesítése 23–25  
Asszonyfalva (Azzunfalua; Vas-
asszonyfa) 662 
Asuan l. Ásvány 
Asuantu l. Ásvány 
Asvani l. Ásvány 
Ásvány (Asuan, Aswan; Tisza-), 
ma Tiszaasvany, Ukr. 246, 629, 
635, 697, 1133 
– (Asvani, Asuantu, Aswani; -ráró, 
-tő) 916, 975, 1025 
Ásványráró l. Ásvány 
Ásványtő l. Ásvány 
Aswan l. Ásvány 
Aswani l. Ásvány 
Aszar l. Neszkenye 
Aszófő (Ozoufeu, Ozoufew) 1099 
asztali készletek, asztalkendő elvétele 
10, 98 
Aszuágy (Ozyag), ma hn. Forotik 
(Forotic, Ro.) határában 791, 
1115, 1130 
átalános érvényű oklevél 910 
áthelyezés 736, 738, 739, 745–747 
Athy l. Aty 
Athyoz, János fia, Athyoz unokája, 
szabari 179 
– (Otiz, Ottyaz) fiai: Othyz és János, 
utóbbi fiai: János mr. és Athyoz, 
Buzad nb.-ek, szabariak 179, 847 
átirat, átírt oklevelek összevetése az 
eredetivel 169, 638 
átkelők 773 
Aty (Athy), Nagykanizsa közelében 
feküdt 1173 
atyafiak 147, 154 
Atyna (Sopron m.) 524 
aula l. királyi udvar 
Aurio Nicoletus, Fülöp fia, nemes 
velencei polgár 642 
Auruspah kis folyó 286, 647, 695 
Auşeu l. Ősi 
Austria l. Ausztria 
Ausztria (Austria), hercege 328, 
466, 467, 619, 647, 695, 921 
autentikus báni függőpecsét 1120, 1121 
– függőpecsét 28, 155, 220, 253, 371, 
372, 399, 404, 405, 407, 483, 
484, 507, 565, 579, 656, 660, 
683, 695, 697–699, 765, 779, 
817, 851, 854, 877, 886, 911, 
1024, 1025, 1034–1036, 1041, 
1086, 1127, 1139, 1147, 1191 
– kettős függőpecsét 21, 107–109, 
141, 158, 200, 209, 212, 241, 320, 
328, 331, 606, 608, 609, 675, 687, 
688–690, 721, 927, 928, 943, 
1103, 1137, 1186, 1190 
– pecsét 46, 221, 251, 293, 504, 564, 
570, 657, 698, 753, 1147 
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Avas (Owas; -felsőfalu), ma Negreşti-
Oaş, Ro. 639 
Avasfelsőfalu l. Avas 
Avignon (Auinio), Fro. 54, 55, 67, 
161, 225, 226, 235, 259–261, 
287, 290, 304–311, 313, 316–
318, 323–327, 334, 335, 337, 
369, 686, 803, 869–873, 1097, 
1116, 1183 
– egyházm. 454, 487, 540, 594, 674, 
682, 700, 735, 741, 745–749, 
751, 799, 806–810, 812, 815 
avignoni egyház 55, 288 
– pénz 54, 290, 1097, 1183 
– Szt. Agricola-egyház dékánja 318, 811 
Avinio l. Avignon 
Aworpah vízmeder 695 
Axensilico Guilelmus fia Fülöp 
notarius, császári közjegyző 1168 
Ayka l. Ajka 
– fia András fia János fiai: Tamás, 
Miklós és János, ajkaiak 714, 
724, 929, 1040 
Azar (Wzria; Kis-, Nagy-), ma 
Malé, Veľké Ozorovce, Sz. 1003 
azonos értékű birtok átadása 715 
Azyuag l. Aszuágy 
Azzunfalua l. Asszonyfalva 
 
B 
B. virgo l. Szentszűz 
Ba…….. (település) 774 
Baath l. Bát 
Bab l. Báb 
Báb (Bab), ma puszta Tarnabod 
határában 682 
Baba l. Bába 
Bába (Baba, Babay; Hejő-) 767, 1041 
Babaium település 642 
Babalio Mihály 985 
Babanya l. Bábolna 
Babay l. Bába 
Babindál (Babyndal, Felseu-
babyndal), ma Babindol, Kalász 
(Klásov, Sz.) része 793, 924–926 
Babindol l. Babindál, Felsőbabindol 
Babna l. Bábony 
Báboc (Babuch), ma Băbuţiu, Ro. 
403, l. még Gergelyháza 
Babócsa (Babolcha) 98, 248, l. még Valkó 
Babolcha l. Babócsa 
Bábolna (Babanya) 731, 1025 
Bábony (Babna; -megyer) 929 
Bábonymegyer l. Bábony 
Babosdöbréte l. Döbréte 
Babuch l. Báboc, Babucs 
Babucs (Babuch, Babwch), elnép-
telenedett település Gyerővásárhely 
(Dumbrava, Ro.) és Gyerőfalva 
(Păniceni, Ro.) között 613 
Băbuţiu l. Báboc, Gergelyháza 
Babwch l. Babucs 
Babyndal l. Babindál 
Bač l. Bács, Fürfalva 
Bach l. Bács 
Bacha l. Bács 
Bachanad l. Boconád 
Bachia l. Bács 
Bachka l. Bacska 
Bachka nem 646 
Bachta l. Bucsuta 
Bachua l. Bátfa 
Bachya l. Bágya 
Bačinci l. Hosszúbács 
Bačka l. Bacska 
Bački Monoštor l. Bodrog, Hattyas 
Bacou, Demeter fia, procurator 865 
Bács (Bach, Bacha, Bachia), ma 
Bač, Sze. 765, 803, 911,  l. még 
Fürfalva, Kalocsa egyházm. 
– m. 58, 484, 774 
bácsi kápt., prépostság 58, 155, 258, 
282, 443, 735, 789, 844, 1139 
Bacska (Bachka), ma Bačka, Sz. 396 
Badacsonytomaj l. Lád 
Badak l. Bodok 
Badaló (Budulo), ma Badalovo, 
Ukr. 1027 
Badalovo l. Badaló 
Badin (Erdőbádony), ma Badín, 
Sz. 722 
Badín l. Badin 




Bagamerius, Zobozlaus fia 66, 75, 
105, 302 
Băgara l. Bogártelke 
Bagat l. Bogát 
Bagath l. Bogát 
Bagdan l. Bogdány 
Bagola (Bogolya), ma Nagykanizsa 
része 1173 
Bagow, Zamchok fia János nemes 
özvegye, ebedeci 654 
Bagus (Bogus) fiai: Miklós és László, 
osgyáni nemesek 457, 631, 716 
Bagutha l. Bögöte 
Bágya (Bachya), Lippó közelében 
feküdt 541, 696 
Báhoň l. Kápolna 
Báhony l. Kápolna 
Baia Sprie l. Felsőbánya 
Báj (Baly; Takta-) 395 
Baja (Baya) 495 
Bajč l. Bajcs, Oboz 
Bajcs (Baych), ma hn. Nagytótfalu 
határában 510 
– (Baychy), ma Bajč, Sz. 731, 1025, 
l. még Oboz 
bajcsi konv., perjele 510 
Bajerov l. Bajor 
Bajka (Bolka), ma Sz. 731, 1025 
Bajmóc (Boymuch, Boynukchy) 
vár, ma Bojnice, Sz. 127, 596 
Bajna l. Davar 
Bajor (Bayor, Bayur, Boyur), ma 
Bajerov, Sz. 473, 717, 719, 1087 
Bajt (Bayoth), Sárvár közelében 
feküdt 859, 893 
Baka l. Báka 
Báka (Baka; Szabolcs-) 653, 1106, 1112 
Bakanya l. Bakónak 
Bako l. Bakou 
Bakóca (Bakoucha) 248 
bakok 1150 
Bakónak (Bakanya; Nagy-) 792, 1024 
– (Bokonuk), ma Bukovnica, Szl. 1159 
Bakonok l. Egyházasbakónak 
Bakony comitatus 328 
Bakonykoppány l. Koppány 
Bakonynána l. Nána 
Bakonyszentiván l. Szentiván 
Bakou (Bako) , nádori ember, fenyő-
fői 122, 485, 1047 
–, János fia, sülyi nemes 154 
– fia István, körtvélyesi 510 
Bakoucha folyó 248, l. még Bakóca 
Baksa (Baxa; Magyar-), ma Bocşiţa, 
Ro. 432, l. még Baksafalva, Szentandrás 
Baksafalva (Baxafalua, Boxafolua; 
Zalabaksa) 215, 340, 390 
Baktalórántháza l. Lidér 
bal kéz 1146 
Bala, ma hn. Tard határában 850, l. 
még Balla, Bolla, Valla 
Balas, Apor fia 1134, 1180 
Balasa fiai: István és Miklós, kapol-
csiak 336 
Balase (Balasee, Balasey) fiai: György 
lovag, Miklós esztergomi érsek 
familiaris-a és Simon 634, 827, 
831, 1036, 1037, 1105 
Balasee l. Balase 
Balasey l. Balase 
Balassagyarmat l. Gyarmat 
Balasteleke l. Balázstelke 
Balata, Koztha unokája 530 
Balatinum l. Balaton 
Balaton (Balatinum) tó 128, 485, 1047 
Balatonaracs l. Aracs 
Balatonfőkajár l. Kajár 
Balatonfüred l. Aracs 
Balatonhenye l. Henye 
Balatonkövesd l. Kövesd 
Balatonrendes l. Rendes 
Balatonszemes l. Mindszent 
Balatonszentgyörgy l. Szentgyörgy 
Balatonszőlős l. Szőlős 
Balatonudvari l. Udvari 
Balay (Bale) fia Gyure mr., csák-
tornyai várnagy, hermáni 634, 
915, 1042 
Balázs l. Kis (Parvus) Balázs 
– l. Zulga (dict.) Balázs 
– deák, ugali Pál mr. fia Miklós 
procurator-a, ranyamelléki 3, 191 
– mr., a győri kápt. kanonokja 771 
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–, komári plébános testvére, Damianus 
fia Péter 949 
–, közrendű, kartali 731, 1025 
–, nádori ember 1024 
–, nádori ember, radai 952, 973 
–, nyeregkészítő, Ipolitus fia Mihály 
procurator-a, zsemberi 430 
– mr., a nyitrai kápt. kanonokja 793 
–, a pécsi kápt. kórusának papja, a 
Szt. Kereszt-oltár mr.-e 696 
–, Potol birtok possessor-a 297 
– testvér, a Nyulak szigeti apácák 
procurator-a, világi szerzetes 42. 
166, 285, 696, 911, 1008 
–, vajdai ember 1016 
–, zalai főesp., a veszprémi kápt. 
kanonokja 1047 
–, Aprod (dict.) Miklós fia, tótsoly-
mosi 167 
–, Balázs fia, György unokája, 
Heym fia Lőrinc osztályos társa 
791, 1115, 1130 
–, Beke fia 731, 1025 
–, Benke fia 58, 258 
–, Chele fia, János apja, ugrai 1110, 1131 
– mr., Dénes volt bán fia, udvari 
lovag 764, 850 
–, Domokos fia 597 
–, György fia 137 
– mr., György fia, János apja, 
komlósi 270 
–, György fia, Péter, György és Ba-
lázs apja 791, 1115, 1130 
–, Jakab fia, felperes 920 
–, Jakab fia, Magyar (dict.) Pál mr. 
özvegye, Margit famulus-a és 
officialis-a 176 
–, János fia, berzéki 767, 1041 
–, János fia, léli nemes 731, 1025 
–, János fia, ócsai 731, 1025 
–, László fia, uszvásári 677 
–, Lőrinc fia, felperes, edvei nemes 
393, 419 
–, Lőrinc fia, pataki polgár 15 
– c., Mihály fia, morvai, hrabóci 
211, 394 
– c., Mihály fia, rákóci 663 
–, Myke fia, jenkei 767, 1041 
–, Pál fia, vajdai ember, feleki 1016, 1134 
–, Péter fia, királyi ember, béli 144, 145 
–, Péter fia, Malas (dict.) Miklós mr. 
famulus-a és procurator-a, harói 782 
– mr., Pousa fia, szeri 237, 346, 453, 
785, 786, 1138 
– felesége, Margit, bökönyi 268 
– fia Geuri (Jaurinum-i) (dict.) Já-
nos, hédervári István mr. fiai: 
György, János és Mihály mr.-ek 
procurator-a 975, 1034 
– fia Jakab, nádori ember, karcsai 263 
– fia Jakab, szőlősi hospes 822 
– fia János fia János, örökös nélkül 
elhunyt ember 70 
– fia János, királyi ember 1087 
– fia László fia János, felesége, Ka-
talin, solymosi 495 
– fia Miklós, mezőházi 774 
– fia Pál, mutnei 774 
– fia Péter 1136 
– fia Péter, egresi 1012 
– fia Péter, Tesen-i 902, 951 
– fia Simon, István béli apát famu-
lus-a 1054 
– fiai: János, Antal, Miklós és Bálint 771 
Balazsefalva (Blaseyfolua) (Baranya 
m.) 495 
Balázstelke (Balasteleke), Blăjel, 
Ro. 1166 
Bale l. Balay 
Balenteleke, Sarród közelében fe-
küdt 556 
Bálint, alperes 245 
–, az egri kápt. subnotarius-a 374 
– mr., az esztergomi kápt. olvasó-
kanonokja 1197 
– c., sárosi szb. 532 
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– testvér, makarskai püpök 21, 107–
109, 141, 158, 200, 209, 212, 
240, 253, 320, 328, 331, 605, 
606, 608, 609, 675, 687–689, 
721, 927, 928, 943, 1103, 1137, 
1177, 1186, 1190, 1191 
–, Balázs fia 771 
–, Batyz fia, csepcsényi 774 
–, Hernaldus fia 69 
–, Imre fia, Tibor unokája, Beke 
dédunokája, Tibor ükunokája, 
ábrahámfalvi nemes 955, 990 
–, János fia 920 
–, Miklós fia, királyi ember, gyimóti 
46, 821 
–, Mokch fia, sárosdi 929 
–, Nata fia, nyavalydi 656 
–, Pál fia, rohonci 961, 1001 
–, Péter fia, fejéregyházi 929 
–, Péter fia, királyi, vajdai ember, 
adi 38, 432 
–, Péter fia, kupi 929 
–, Péter fia, Péter, János, Miklós és 
Erne apja, mocsolyai 389 
–, Péter fia, Simon unokája, kapolcsi 336 
–, Sámson fia 245 
– fia István, hodosi 853 
– fia Jakab, varasdi szb. 1030, 1031, 1033 
– fia János leánya, Kata, Kemen fia 
Miklós felesége, gyórói 901, 1084 
– fia László, nádori ember, gyimóti 
198, 336, 731, 1025 
– fia Lőrinc, királyi szabó 849, 888 
– fia Marcell, procurator 1139 
– fia Mathe, draskfalvi 936 
– fia Mátyás 774 
– fia Miklós, komáromi Miklós mr. 
serviens-e, gerencséri 731, 1025 
– fia Miklós, vámosi 929 
Balk, oláh pap, pestényi 530 
Balkány l. Abameggyese, Perked 
Balla (Bala; Barlahida) 929 
Balog (Bolug) vár, ma Blh, Sz. 764, 850 
– (Bolugh; Vámos-), ma Veľký Blh, 
Sz. 850 
Balogiványi l. Iványi 
Balogrussó l. Eszterény 
Balogtamási l. Tamásfalva 
Balota, alperes 245 
Baluan l. Bálvány 
Baluankw nevű nagy kő 579 
Baluanus l. Bálvány, Bálványos 
Balug (dict.) János 822 
Bálvány (Baluan, Baluanus; Apáti), 
ma Opatová, Garamújfalu (Nová 
Dedina, Sz.) része 793 
Bálványos (Baluanus) 929 
– (Baluanus, Balwanus) vár, ma 
Turia, Ro. 1071, 1124, 1134, 1180 
Balwanus l. Bálványos 
Baly l. Báj 
bán 1135, 1186 
Bana fia András, tegenyei 678, 983, 1153 
Banafelde l. Bánfölde 
Banafeulde l. Bánfölde 
Banatski Monoštor l. Kanizsamonostor 
Banatsko Aranđelovo l. Oroszlános 
Bánfölde (Banafelde, Banafeulde; 
Bónisfalva), ma Bonisdorf, Au. 
381, 494, 699 
– (Banafeulde), Jákfa közelében 
feküdt 579 
báni honor 793 
Bankewatha l. Bánkvata 
Bankhaza l. Bankháza  
Bánkháza (Bankhaza) (Komárom 
m.) 731, 1025 
Bankuatha l. Bánkvata 
Bankwatha l. Bánkvata 
Bankwitha l. Bánkvata 
Bánkvata (Bankuatha, Bankwatha, 
Bankwitha; Bélvata), ma Vojtechovce, 
Sz. 293, 350, 373, 528 
Bánmonostor l. Szerém 
Banna, ma puszta Tiszaszirma 
(Drotinci, Ukr.) közelében 1039 
Bánóc (Banouch, Banowch), ma 
Bánovce nad Ondavou, Sz. 16, 489, 
492, 539, 678, 983, 1053, 1153 
Banoštor l. Szerém 
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Banouch l. Bánóc 
Bánovce nad Ondavou l. Bánóc 
Banowch l. Bánóc 
Banská Bysrica l. Beszterce, Beszterce-
bánya, Kisbeszterce, Radvány 
Banská Štiavnica l. Semecbánya 
Banuelke (Pozsony m.) 459 
Barabás pap, az egri kápt. Szt. Márk 
ev.-oltárának mr.-e 521 
Baracska (Barakcha; Bars-), ma 
Bardoňovo, Sz. 920 
Barakcha l. Baracska 
Barakony (Barathan), ma Brakoň, 
Sz. 129 
Barana l. Baranya 
Baranch l. Barancs 
Barancs (Baranch), ma Zemplínsky 
Branč, Sz. 353, 395 
Barania l. Baranya 
Baranya (Barana) m. 106, 213, 214, 
371, 510, 680, 765, 789, 923, 
933, 940, 941 
– (Barania) főesp.-ség 869, 871, 872 
– (Baronya), ma Baranyinci, Ukr. 
678, 983, 1153 
– fia Péter, raksai nemes 774 
Baranyabán l. Vék 
Baranyahídvég l. Apácahídvég 
baranyai c., alispán, szb.-k, esküdt 
ülnökök 510, 923 
Baranyinci l. Baranya 
bárányok 1150 
Barasso l. Brassó 
Barasso-i (dict.) Jakab mr. 370 
Barát (Barath, Barathy; Győrúj-) 
1136, 1176 
Barath l. Barát 
Barathan l. Barakony 
barátok, barátság 127, 879, 1143 
Barca l. Bárca, Mojsbárca 
Bárca (Barcha, Moysbarcha; Mojs-
bárca), ma Barca, Kassa (Košice, 
Sz.) része 1092, 1161, 1162 
bárcai nemesek 1162 
Bârcea Mare l. Barcsa 
– Mică l. Barcs 
Barcha l. Bárca, Barcsa 
Barchinonensis egyházm. 312 
Barcs l. Füles, Valkó 
Barcsa (Barcha; Kis-, Nagy-), ma 
Bârcea Mare, Mică, Ro. 1015 
Bard, királyi ember, bardházai 39 
Bardhaza l. Bardháza 
Bardháza (Bardhaza; Bord), ma 
Bord, Ro. 39 
Bardoňovo l. Baracska 
Bárdudvarnok l. Dada, Ellyevölgy 
Barka fia Lukács, Péter fia Pál 
procurator-a 565 
Barla, Lőrinc fia, királyi ember, 
macsolai 492, 493, 539, 576, 604, 
678, 698, 983, 1053, 1153 
Barlabasdumuncushaza l. Barnabásdomon-
kosháza 
Barlahida l. Balla, Bolla 
barmok 740 
Barnabás, milánói lovag, polgár, Vice-
comitibus-i, Visconti 323–327 
–, Johanca fia Imre fia Péter fia v. 
testvére 192 
–, Lukács fia, bikki, 767, 986, 1041 
–, Péter fia, baráti 1136 
–, Péter fia, gerecsei 363, 426 
–, Péter fia, rojcsai polgár 137 




márom (Komárno, Sz.) közelé-
ben feküdt 731, 1025 
Barnóc (Barnouch; Brunóc), ma 
Brunovce, Sz. 134, 228 
– (Bornauoz, Bornowz), ma Brnjeuška, 
Ho. 10, 80 
Barnouch l. Barnóc 
Baroch l. Barócs 
Barócs (Baroch), ma puszta Pozba, 
Sz. közelében 920 
bárók 45, 143, 154, 155, 169, 202, 
210, 220, 248, 303, 328, 336, 
378, 432, 452, 453, 481–485, 
492, 507, 514, 552, 565, 586, 
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587, 592, 596, 599, 638, 668, 
678, 697–699, 716, 764, 768, 
793, 817, 823, 830, 844, 850, 
854, 921, 983, 987, 992, 1024, 
1025, 1034, 1035, 1041, 1047, 
1114, 1122, 1139, 1147, 1153, 
1154, 1179, 1191, 1193 
Baromlak (Boromlak, Boromlaki; 
Kis-), ma Branovo, Sz. 920 
Baronya l. Baranya 
Bars főesp.-ség 1088 
– m. 236, 774, 793, 920 
– (Ó-) vár, ma Starý Tekov, Sz. 236 
Barsbaracska l. Baracska 
Barsbese l. Bese, Iklad 
Barsendréd l. Endréd 
Barsfüss l. Füss 
Barskapronca l. Kapronca 
Bársonyos l. Borbateleke, Kált 
Barssáró l. Sáró 
Barta (Bartha), Bátfa (Batfa, Ukr.) 
közelében feküdt 678, 983, 1153 
Bartha l. Barta 
Barthal fia János, Bars m.-i nemes, 
kálnai 793 
Bartholeus fiai: Lőrinc és Pál 731, 1025 
Bartus fia Mihály, Sioradis-i 401, 804 
Basal (Basayl) 23–25, 197, 382, 581 
Basan l. Bossány 
Basarág (Bozorgh), ma puszta Bat-
tonya közelében 673 
Basayl l. Basal 
Baso, hindi 920 
Basou, mórochelyi Miklós fia Farkas 
procurator-a 187 
Bassan l. Bossány 
Bást (Basd; Egyházas-, Ó-), ma 
Nová, Stará Bašta, Sz. 521 
Básztély (Bozteh), ma puszta Bajna 
és Csabdi közelében 345, 445, 
628, 669 
Bat (Bath) fia Iwan fia Domokos 
791, 1108, 1130 
Bát (Baath), ma Bátovce, Sz. 397, l. 
még Szőlős 
– (Baath) (Somogy m.) 929 
Báta (Batha) 941 
Baterre, Sebe fia 646 
Batfa l. Barta, Bátfa 
Bátfa (Bathua), ma Batfa, Ukr. 678, 
983, 1153 
Bath l. Bat 
Batha, Mihály fia, almágyi 521, l. 
még Báta 
Bathora l. Bátor 
Bathou, Demeter fia, pinkóci 983 
Bathouch (Somogy m.) 853 
Bathua l. Bátfa 
Bathur l. Bátor 
Bathyz l. Batiz 
báti bíró, esküdtek, hospes-ek 397 
Batina l. Hattyas 
Batiz (Batyz), János fia, Miklós fia Tamás 
unokatestvére sárosi 521, 1069 
– (Batyz), Zolouch fia, felsőmutnai 
nemes 730 
– (Batyz) fia Bálint, csepcsényi 774 
– (Bathyz) fia László, helmeci 678, 
983, 1153 
– (Batyz) (dict.) Miklós fia János 
mr., speciális nádori ember, 
gömöri 716 
Bátka l. Garam 
Bátmonostor (Bothmonustra) 495, 
l. még Páliport 
Bator (Batur) (dict.) István, ruszkai 
678, 983, 1153 
Bátor (Bathor; -falu), ma Bátorová, 
Sz. 431 
– (Bathur, Batur; Nyír-) 207, 558, 1014 
Bátorfalu l. Bátor 
Bátorová l. Bátor 
Bátovce l. Bát 
Battonya l. Basarág 
Battyan l. Battyán, Bottyán 
Battyán (Battyan; Mező-), ma 
Botean, Ro. 1022 
– (Batyan), Simonyi közelében fe-
küdt 1085 
Batur fia Lukács 774, l. még Bator, Bátor 
Batyan l. Battyán 
Batyz l. Batiz 
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Baudo Corneti testvér, a jeruzsálemi 
Szt. János-rend Mo.-i és szlavó-
niai perjele, a fehérvári kereszte-
sek perjele, dubicai c. 51, 52, 
611, 895, 948, 1182 
Baxa (Boxa) (dict.) Imre, László, 
János, Ivanka, István és Pál test-
vére 1117 
– (dict.) Mihály, Domokos fia, bőcsi 1107 
Baxafalua l. Baksafalva 
Bay, Koztha unokája 530 
– fia Nan, kenéz, esküdt ülnök 530 
Baya l. Baja 
–, Buz fia, klopotivai 530 
Bayantheleke l. Bayunteleke 
Baychy l. Bajcs 
Baynak (dict.) Pál fiai: István és 
Miklós, árokköziek 976 
Bayor l. Bajor 
Bayoth l. Bajt 
Bayunteleke (Bayanthelek) (Baranya 
m.) 214 
Bayur l. Bajor 
Baz, Nodan fia, ruttkai 774 
Bazarab l. Hosszú (Longus) Bazarab 
Bazarad (dict.) András, László fiai és 
Tamás fia Miklós famulus-a 697 
Bazin (Bozyn, Buzyn), ma Pezinok, 
Sz. 203, 257, 834, 864 
Baztya l. Bazza 
Bazza (Baztya, Bozza; Kisbosnya), 
ma Božčice, Sz. 210 
beavatkozás 988 
Béb (Beeb) 76 
Bebeg l. Bebek 
Bebek (Bebeg, Beubek, Bubeek, 
Bubek, Bwbeek, Bwbek) István 
mr., c., Bubek (dict.) Domokos fia, 
országbíró, királynéi tárnokmr., 
liptói és hevesújvári c. 155, 165, 
168, 192, 193, 210, 246, 249, 
253, 266, 302, 319, 320, 328, 
331, 338, 351, 352, 354, 367, 
368, 374, 377, 378, 381, 383, 
384, 414, 433–445, 452, 453, 
457, 465, 481–484, 486, 489, 
491–494, 507, 515, 520, 541, 
544, 551, 552, 553, 565, 572, 
573, 576, 579, 580, 590–592, 
604, 608, 609, 625–629, 632, 
633, 638, 666–669, 675, 687–
690, 696–699, 720, 721, 740, 
761–764, 767, 768, 774, 779, 
787, 793, 800, 801, 816, 817, 
829, 830, 835, 839, 843, 844, 
848, 849, 854, 865, 880, 881, 
888, 889, 902, 904, 905, 911, 
914, 920, 924, 925–928, 932, 
937, 943, 946, 951, 958–971, 
975, 977, 983, 986, 987, 998, 
1001–1011, 1019–1022, 1025, 
1034–1038, 1041, 1047, 1048, 
1050, 1053, 1076, 1077, 1099, 
1105, 1109–1111, 1114, 1126, 
1131, 1137–1139, 1147, 1148, 
1153, 1158, 1165, 1177, 1181, 
1185, 1186, 1190, 1191 
– (Bodek, Rodek) testvér, szepesi 
prépost, választott és megerősített 
csanádi püspök 287, 288, 457, 481, 
687–689, 700–706, 721, 735–739, 
745–747, 764, 927, 928, 943, 1103, 
1137, 1177, 1186, 1190, 1191 
– (Bubek) (dict.) Domokos fiai: 
István mr. királynéi tárnokmr., 
liptói és hevesújvári c. és György 
mr. 155 
– (Bubek) György, turóci c. 847 
– István c., országbíró visegrádi 
háza 457 
Bech l. Becs 
Beche fia László mr., Erzsébet anya-
királyné káplánja, a veszprémi 
kápt. kanonokja 870, l. még Becse 
Beches, Demeter fia, iványi 521 
Beclean l. Betlen 
Becs (Bech; Szamos-) 1062 




–, Wien, Au. 231, 284, 420, 470, 
542, 570, 583, 672, 733, 753, 
901, 915, 1046, 1084, 1156 
Becse (Beche), ma puszta Noszlop 
és Magyarpolányközött 183 
Becsehely l. Póla 
becsérték 218, 484, 485, 500, 819, 
843, 983, 1023, 1025, 1047, 1081, 
1126, 1138, 1147, 1153, 1202 
becsértékben való elmarasztalás 
154, 432, 1041, 1047, 1126 
becsértéken történő megváltás 1156 
bécsi dénár 542, 583, 672 
– márka 470 
– pensa 1084 
becslés, becsü 3, 30, 38, 79, 116, 118, 
121, 122, 191, 215, 273, 295, 303, 
319, 336, 338, 339, 340, 378, 383, 
390, 398, 431, 432, 451, 453, 459, 
485, 500, 520–522, 542, 546, 552, 
559, 596, 601, 631, 636, 647, 668, 
695, 707, 716, 767, 793, 844, 854, 
929, 932, 986, 998, 1008, 1015, 
1021, 1022, 1024, 1025, 1035, 
1041, 1047, 1081, 1139, 1147 
– elfogadása 215 
– meghiúsulása 491 
– megismétlése 903, 912 
Bede l. Vörös (Rufus) Bede 
–, közrendű 731, 1025 
–, Mihály fia, szávai 731, 1025 
– (Bedee) fia András, László leánya, 
Margit férje, mersei 86 
– fiai: György és János, Annus férje, 
hetyiek 584 
Bedech fia Wyda, némai nemes 46, 
l. még Bedecs  
Bedeciu l. Bedecs 
Bedecs (Bedech), ma Bedeciu, Ro. 613 
Bedee l. Bede 
Bedeg (Bwdeg; -kér) 92, 94 
Bedegkér l. Bedeg 
Bedench fia Tamás, nádori ember 
191, 485, 1047 
Beder, patkányteleki 793 
Beeb l. Béb 
Beed (dict.) Mihály, fogott bíró, 
solymosi 769 
Beel l. Bél, béli monostor, Bély  
Beelz (dict.) város, ma Belz, Ukr. 606 
Beer l. Bér 
beerch (beercz), csúcsa 150,613, 839 
beercz l. beerch 
Begna település 575 
behajtás 158 
Behar l. Behár 
Behár (Behar; -falva), ma Beharovce, 
Sz. 793 
Behárfalva l. Behár 
Beharovce l. Behár 
beiktatás apáti méltóságba 337 
Bek l. Beke 
Bekcsény (Bexin, Boxin) főesp.-ség 
477, 691, 741 
Beke (Bek) (Sáros m.) 421 l. még Béke, 
Chuza (dict.) Beke 
– (Bekeu), nádori ember, fenyőfői 
485, 929, 1047 
–, a pozsonyi bíró, esküdtek és pol-
gárok v. hospes-ek procurator-a, 
Viola (Vyola)-i 592, 830, 1034 
–, András fia 731, 1025 
–, Beke fia, mákfai nemes 222 
–, Deseu (Desew) fia, borsovai nemes 
552, 779 
–, János fia, bajori 1087 
–, János fia, István béli apát famu-
lus-a 1054 
–, Lanceretus fia, Kozma, Antymus 
és Lanceus apja 957, 1000 
–, Mihály fia, szatai nemes 1095 
–, Pál fia, prónai 774 
–, Péter fia, bajori 717, 719 
– mr., Péter fia, szalóki 649 
–, Tibor fia, Tibor apja, Imre nagy-
apja, ábrahámfalvi nemes 955, 990 
–, Tompa (Thumpa, Tumpa) (dict.) 
János fia, 678, 983, 1153 
– fia Balázs 731, 1025 
– fia Beke, mákfai nemes 222 
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– (Bekee) fia Domokos, királyi em-
ber, viszocsányi 740, 816 
– fia György, esztergomi érseki ne-
mes jobbágy, tanyi 731, 1025 
– fia István, leányai, Erzsébet és 
Anna, özvegye, Genich 1030, 
1031, 1033 
– fia Jakab 767, 1041 
– fia János, berencsi 774 
– (Weke) fia János, esztergomi 
kanonok 55, 288 
– fia János, királyi ember 134, 831, 
1036, 1105 
– fia János, nádori ember, szentiváni 
485, 1047 
– fia László, Domokos fia István 
gyilkosa 678, 983, 1153 
– fia László, tajnai 920 
– fia Lőrinc, lőrintei 929 
– fia Miklós, némai nemes 46 
– fia Miklós, nenkei 521 
– fia Miklós, tajnai 793 
– fia Pál, monoszlói 929 
– fia Péter, királyi ember 740 
– fia Péter, kisfaludi 920 
– fia Synka, bajori 473 
– fiai: György és Miklós, Miklós fiai: 
Dávid és Sándor osztályos rokonai, 
felnyékiek 767, 1041 
– fiai: János és György 532 
– fiai: János és Péter 475 
– fiai: László és Bertalan, ziliziek 
140, 227 
– fiai: Tamás és Sándor, zsabnóiak 509 
– leánya, Genit, csölösztői 404 
béke 5, 45 
Béke (Beke), ma Mierovo, Sz. 257 
– megzavarása 524 
– szeretete 526 
békebírság, közös megfizetése, megfizetése 
246, 485, 513, 678, 716, 843, 880, 
983, 1047, 1126, 1153 
Bekee l. Beke 
békekötés, békeközvetítés, békemeg-
állapodás 44, 124, 301, 467, 691 
Beken (Bekeu), kanizsai Lőrinc fia 
János mr. procurator-a, kerecsényi 
187, 1005 
Bekes l. Békés 
Békés (Bekes) m. 673, 677 
békés birtoklás, bizosítása 2, 87, 91, 
154, 383, 419, 451, 453, 457, 
485, 584, 596, 606, 673, 687–
689, 847, 1047, 1078, 1137, 
1179, 1187, 1194, 1197, 1200 
– megállapodás, megegyezés, lehe-
tősége 451, 485, 550, 697, 716, 
784, 1034, 1036, 1047, 1105 
– szavak 246, 697 
– viszony 513 
Békésszentandrás l. Szentandrás 
békeszerződés, megerősítése 618, 619 
Beketeleke, Komárom (Komárno, 
Sz.) közelében feküdt 731, 1025 
Bekeu l. Beke  
beköltözés 596, 921 
Bel l. béli Szt. Móric-monostor konv.-je 
Bél (Beel; -apátfalva, Mónos-) 144, 145 
– (Beel; Ipoly-), ma Bielovce, Sz. 127 
Béla, III., király 1179 
–, IV., király 118, 150, 220, 285, 
374, 485, 544, 572, 606, 656, 
696, 911, 1024, 1047, 1126, 1179 
Belá-Dulice l. Gyulaháza 
Bélagyulafalva l. Gyulaháza 
Belapataka (dict.) kis folyó 631, 716 
Bélapátfalva l. Bél 
Belawar l. Bélavár 
békési alispán, szb.-k, esküdt ülnö-
kök 677 
Bélavár (Belawar) 98 
Belch l. Bőcs 
Belchy l. Bécs 
Beled (Belyd) 874, l. még Vica 
beleegyezés 170, 252, 288, 386, 431, 
479, 565, 598, 609, 716, 771, 




Beleg l. Belleg 
belépés apáca rendbe 127 
Beleseer l. Belezsér 
Beley (Pozsony m.) 1152  
Belezir l. Belezsér 
Belezna l. Kakonya, Szenttrinitás 
Belezsér (Beleseer, Belezir), ma puszta 
Almágy (Gemerský Jablonec, Sz.) 
határában 854, 897 
béli (Beel, Bel, Bely) Szt. Móric-
monostor konv.-je, apátja 122, 
143, 205, 234, 244, 295, 402, 
485, 712, 858, 929, 1047, 1054 
Belleg (Beleg), ma Belek, Sz. 793 
– (Bylog; -szencse), ma Podhájska, 
Sz. 920 
Bellegszencse l. Belleg 
Bellosceuich Simon, zenggi polgár 661 
Belluno, O. 619, 788 
Belriuche l. Túrricse  
Belruiche l. Túrricse 
Belrynte l. Túrricse 
Belryuche l. Túrricse 
Belse l. Bölzse 
Belseuryth rét 733 
Belsősárd l. Sárd 
Beltramus, császári közjegyző, Justino-
polis-i polgár, Tassia-i 575 
Belud fia Bertalan 252 
– fia Miklós 137 
Beludoch (Körös m.) 252 
Bélvata l. Bánkvata 
Bely l. béli monostor 
Bély (Beel, Bel), ma Biel, Sz. 396, 
678, 983, 1153 
Belyd fia Jakab 767, 1041, l. még Beled  
– fia László, osztályos rokon, egyházas-
nyéki 767, 1041 
Belye fia Miklós felesége, Margit 
529, 734, 800, 801, 1081, 1147, l. 
még Bélye 
Bélye (Belye), ma hn. Nagykanizsa 
közelében 996, 1147 
Belyed özvegye, megyeri Adorján 
leánya 1062 
Belyud fia Imre, vicai 1129 
Belz l. Beelz 
Belža l. Bölzse 
Benche fia Miklós, győri esküdt 
polgár 175 
Benchench fia Demeter, simonyi 1085 
– fia Domokos fia Domokos, némai 
nemes 46 
– fiai: János és György, lónyaiak 
363, 426 
Benchul, Smunkenfennengh (dict.) 
Jakab leánya, soproni polgár 570 
Bene fia Jakab, Haborou-i 521 
– fia Mihály, királyi ember 332 
– fiai: György és Miklós, mutneiek 774 
Benedek l. Berza (dict.) Benedek 
– l. Feyes (dict.) Benedek 
– l. Nagy (Magnus) Benedek 
– l. Orrus (dict.) Benedek 
– l. Scys (dict.) Benedek 
– l. Zarka (dict.) Benedek 
– 556 
– 731, 1025 
–, a baranyai alispán és szb.-k kikül-
döttje, sári 680 
–, béri pap, zalai alesp. 1123 
– deák, nádori ember 79, 431 
– mr., dobokai főesp., speciális királyi 
ember 486, 552, 779 
–, a győri kápt. prépostja 570 
–, győri püspöki nemes jobbágy, 
bajcsi 731, 1025 
– ítélőmr., a vajdai curia-ból kiküldött 
speciális vajdai ember 1178 
–, nádori ember, ököri 825 
–, nádori ember, zágorhidai 273, 1024 
–, Nagy (Magnus) Benedek famulus-a, 
procurator 1026 
– mr., a nyitrai kápt. kanonokja 793, 
920, 1021 
–, örökös nélkül elhunyt ember 1169, 
1171 




–, Szt. Ágoston-rendi Szt. Pál első 
remete testvérek budai hegyi Szt. 
Lőrinc-házának perjele 918 
– testvér, a béli Szt. Mór-monostor 
szerzetese 858 
– testvér, pap, a kolozsmonostori 
konv. tanúságtevője 602, 938 
– mr., a váradi kápt. kanonokja, 
szeghalmi főesp. 491 
–, a váradi kápt. olvasókanonokja 665 
–, András fia 976 
–, András fia (másik) 976 
–, András fia, gamási 128 
–, András fia, nádori ember, nádaséri 
79, 431, 774 
–, Antal fia 1136 
–, Bertalan fia, zsennyei 733 
–, Bodun fia, vályi nemes 521 
–, Budzen fia 774 
–, Dénes fia, csánóci 1044 
–, Dergeche fia, dörgicsei 929 
–, Domokos fia, királyi ember, 
úszori 203, 857 
–, Domokos fia, nádori ember, csirkei 
303, 695 
– mr., Domokos fia, udvari lovag 710 
– mr., Domokos fia, vezsenyi 902, 951 
–, Gergely fia 793 
–, Gerk (Gurk) fia, borsovai nemes 
552, 779 
–, György fia, Miklós c. unokája, 
Danus dédunokája, zsegrai 887 
–, György fia, presbiter, I. Lajos 
király káplánja, a veszprémi kápt. 
kanonokja, a szepesi kápt. pré-
postja 737, 745–747  
–, Haruz fia, tajnai 793 
– mr., Heem fia 791 
–, Herbordus fia, némai nemes 46 
– mr., Heym Pál fia, Heym (Heem) 
unokája, szatmári és máramarosi 
c. 208, 216, 255, 708, 764 
–, Imre fia, csabi nemes 69 
– mr., Imre fia, csornai, 817, 937, 
946, 965, 1005 
–, István fia, Kisyd unokája, ronyvai 197 
–, István fia, Klára, Ilona, Annus, 
Assunth, Kathy és Margit apja, 
sagarhidai 13 
–, István fia, mellétei 521 
–, István fia, vajdai ember, száraz-
pataki 1134 
–, István fia, vingárti 336 
–, Jakab fia, dományi 443 
–, Jakab fia, királyi ember, jakab-
falvai 71, 116 
–, János fia, Domokos unokája, híd-
végi 1016 
– mr., János fia, László unokája, nádasdi 
nemes 222, 1140, 1141, 1144 
–, József fia 172 
–, Kozma fia, hindi nemes 793 
–, Lew fia, lovasi 295, 455 
–, Lőrinc fia, kanizsai 770, 783, 792 
– mr., Lőrinc fia, udvari ifjú, csornai 
1172, 1173 
–, Márton fia, felsőmutnai nemes 730 
–, Márton fia, Mihály unokája, Mihály 
apja, mérei 218, 314, 343, 438, 
649, 650 
–, Máté fia, nádori ember 1024 
–, Mihály fia 547 
–, Miklós fia 731, 1025 
–, Miklós fia, szelestei 645 
–, Mortonus fia, felnyéki 767, 1041 
–, Olivér fia, Péter fia Domokos 
procurator-a 445 
–, Pál fia, bácsi 803 
–, Péter fia, királyi ember, kisizsépi 
553, 854 
–, Péter fia, procurator 999, 1000 
–, Sebestyén fia, várjobbágy, csáfordi 
221, 542 
–, Simon leánya, Illés és László leány-
testvérének fia, szennyesi 117 
–, Tamás fia, szatai nemes 1095 
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–, Zacharias fia 646 
–, Zcyuilan fia, Gresencha districtus-i 
nemes 475 
– fia Dénes, némai nemes 46 
– fia Domokos, Sáros m.-i kiküldött 532 
– fia Egyed, sánkfalvi 766 
– fia Fábián, mencshelyi 929 
– fia Gál mr., István nyitrai püspök 
megbízottja 679 
– fia Isep mr., ruszkai 1086 
– fia István, ecséri 412, 507 
– fia István, felsőmutnai nemes 730 
– fia István, gyórói 901, 1084 
– fia István, solymosi várnagy 1198 
– fia Jakab, szentmártoni 929 
– fia János fia László 731, 1025 
– fia János, királyi ember, bagolai 
1173 
– fia János, Synka fia Péter mr. fa-
mulus-a és procurator-a, szebenyei 
338, 339 
– fia László, bellegi 793 
– fia Lukács, felperes, cséri 398, 596 
– fia Máté leányai, Anith és Chala, 
bermenteiek 615 
– fia Mathe, királyi ember, vendégi 
27, 68 
– fia Mátyás, Kersen-i 543 
– fia Mihály, nádori ember, zsarnóc-
melléki 79, 431, 774 
– fia Miklós 774 
– fia Pál, nádaséri 774 
– fia Tamás leánya, Erzsébet, jékei 78 
– fiai: László, az esztergomi kápt. 
kanonokja és János, felsőpesze-
rényiek 740 
– (Benenyk; Boros-), ma Benic, Ro. 
1022, 1035 
beneficium, adományozása, rezer-
válása 36, 125, 126, 220, 540, 
810, 869, 871, 873, 884, 929, 950  
Benenyk l. Benedek 
benépesítés 258, 500, 730 
Beneuenutus bíró, zenggi polgár, a 
zenggi ferences testvérek procu-
rator-a és yconomus-a 661 
Benew l. Benyő 
Benic l. Benedek 
Benk, György fia 408 
Benke fiai: Balázs és Mihály 58, 258 
Benkus, János fia, Felícián unokája 
118, 374 
Bense ungi szb. fia Péter, királyi 
ember, vajkóci 246, 678, 920–
921 között, 983, 1153 
Bensefyaandreasfelde (Liptó m.) 866 
Benyő (Benew) (Bodrog m.) 495 
Benze l. Bense 
Beodra l. Akács 
Bér (Beer; -baltavár) 1123 
– (Byr; Zala-) 584 
Bérbaltavár l. Bér, Dorog 
Berberio település 1174 
Bercel (Bersel, Berzel; Tisza-) 860, 
983, 1153 
berch (dict.) hegy 1024 
–, oldala 374, 386, 612, 631, 716, 
766, 779, 932 
Berchuaere árok 986 
Berec, …….. fia 646 
Bereck l. Cantor (Kantor) (dict.) Bereck 
–, az esztergomi kápt. prebendarius 
papja 220 
–, a győri kápt. prépostja 46, 657, 753 
–, királyi ember, vásárdi 889 
–, kisécsi 731, 1025 
–, Imre fia, kistarnóci 678, 983, 1153 
–, Péter fia, rojcsai polgár 137 
– deák felesége, Erzsébet, kakonyai 
nemes 657 
– fia István fia János mr., alperes, 
Ch……..-i 393, 419 
– fia János fia László mr. felesége, 
Anna, bátori 558, 1014 
– fia Miklós, nádori ember, ukki 
996, 1147 
Bereg (Beregh) m. 127, 246, 414, 
486, 491, 515, 552, 697, 1027 
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Beregdaróc l. Daróc 
Beregh l. Bereg, beregi uradalom 
beregi alispán, szb.-k 246, 486, 552, 
697, 1027 
– (Beregh) uradalom 552 
Beregove l. Lampertszásza 
Beregsurány l. Surány 
Beregszász l. Lampertszásza 
Berek l. Ládon Berekhaza l. Berekháza 
Berekháza (Berehaza) (Bereg m.) 552 
Berekyou l. Berettyó 
Beren l. Berény 
Berench l. Berencs 
Berencs (Berench), ma puszta Sziget-
vár közelében 853 l. még Berény, 
Felberencs  
Berend mr. felesége, Anna, János 
leánya 874 
Berénd (Burend; Tósok-), ma Ajka 
része 1028 
Berény (Beren) (Bars m.) 920 
– (Beren, Berynch; Berencs), ma 
Branč, Sz. 774, 1194 
– (Beryn; Temes-), ma Berini, Ro. 615 
Beretke l. Herény 
Berettő l. Újőr 
Berettyó (Berekyou) folyó 651 
Berettyószentmárton l. Bolcs, Szentdienes 
Bergel (dict.) Mihály 1200 
Beriegh l. Berki 
Berini l. Berény 
berkek 197, 230, 420, 552, 578, 579, 
634, 1081, 1147 
berkenyefa 135 
Berki (Beriegh; Nagy-) 903, 912 
Bermente (Bermenthe), Féregyháza 
(Firiteaz, Ro.) közelében feküdt 615 
Bermenthe l. Bermente 
Bernát, Tigonus Fülöp fia, császári 
közjegyző, traui esküdt, Laude-i 
511, 603 
Bernolákovo l. Cseklész 
Bersel l. Bercel 
Bertalan 1037 
– mr. 879 
–, a baranyai alispán és szb.-k 
kiküldöttje, sári 680 
–, Bars m.-i nemes, kiskálnai 793 
–, a pécsi kápt. kanonokja 61, 318, 1141 
–, szentmártoni plébános 774 
–, szolnoki főesp. 772 
– testvér, traui püspök 21, 107–109, 
141, 158, 200, 209, 212, 240, 
320, 328, 331, 511, 603, 608, 
609, 675, 687–690, 721, 884, 
894, 927, 928, 943, 1103, 1137, 
1143, 1177, 1186, 1190, 1191 
– mr., a vasvári kápt. dékánja 1123 
–, a velencei doge notarius-a és nun-
cius-a 1104 
–, Beke fia, zilizi 140, 227 
–, Belud fia 252 
–, Gergely fia, kisidai 1074 
–, István fia recskei 521 
–, Karul fia, hermáni 470 
–, László fia 898 
–, Mannus testvére, kályáni nemes 
43, 100 
–, Mihály fia, a pécsi kápt. kanonokja 
317 
–, Miklós fia, Miklós esztergomi 
érsek lovagja és familiaris-a, 
szecsődi 1036, 1105 
–, Miklós fia, örökös nélkül elhunyt 
ember 827, 1036, 1042, 1105 
– fia András 258 
– fia Donch, Péter mr. fia Vörös 
(Rufus) Miklós famulus-a és 
procurator-a 982 
– fia Jakab, zalánkeméni clericus 870 
– fia János 1090 
– fia János, hindi nemes 793 
– fiai: András és Tamás, szent-
ivániak 58 
– c. fiai: István, vegliai, vinodoli, 
modrusi és Gacka (Gaycha)-i c. 
és János 661, 795 




Bertas, alsószécsényi Pál fiai: Jakab 
és István jobbágya 448, 508 
Bertót (Pertholth, Pertold), ma Berto-
tovce, Sz. 40, 41, 555, 557, 892 
Bertotovce l. Bertót 
Bertrandus Convenarum, tanú 312 
Beruk, Bars m.-i nemes, németi 793 
Bery l. Biri 
Beryn l. Berény 
Berynch l. Berencs 
Berza (dict.) Benedek, ruttkai 774 
Berzék (Bezzegh) 767, 1041 
Berzel l. Bercel 
Berzence (Bezenche) 101 
Berzermen l. Bezermen 
Berzevice (Brezeuich, Brezeuiche), 
ma Brezovica, Sz. 548, 610 
Beša l. Bese, Iklad 
Bese (Bars-), ma Beša, Sz. 920, l. 
még Iklad 
– fia Jakab, besei 920 
Beseneu (dict.) Mihály, hermani Jakab 
fiai: Péter és Pál procurator-a 
1139 
Beseneud l. Besenyőd 
Besenyő (Beseneu) (Somogy m.) 460 
Besenyőd (Beseneud) 502 
Besterzebanya l. Besztercebánya 
beszámoló, megerősítése 221, 378, 
537, 732 
Beszterce (Besterzebanya, Bezterche, 
Buzturche; -bánya), ma Banská 
Bystrica, Sz. 601, 774, 793 
Besztercebánya l. Beszterce, Kisbeszterce, 
Radvány 
beteg test, betegágy, betegség 124, 
167, 696, 771, 907, 1123, 1188, 
1167, 1197 
Bethlem l. Betlen 
Bethlemfelde (Liptó m.) 866 
Bethlen fia Gergely deák, iványi 521 
Betlen (Bethlem), ma Beclean, Ro. 22 
Betono település 575 
Beu nem 823 
Beubek l. Bebek 
Beud l. Bőd 
bevallás, elmulasztása, meghallgatása 
69, 170, 447, 482, 483, 596, 647, 
782, 790 
bevételek 81, 156, 588, 672, 679, 795 
– István nyitrai püspökre bízása 1143 
– lekötése, visszaadása, bevételi 
források 603, 850, 1143 
Bexe fia Adorján 1187 
Bexin l. Bekcsény 
Beyke fia Péter, udvarhelyi 774 
Bezdench l. Bezence 
Bezdered l. Bezeréd 
Bezence (Bezdench; Szénásfalu), ma 
Bzenica, Sz. 134, 228, l. még Berzence 
Bezenche folyó 101 
Bezeréd (Bezdered) 883, l. még 
Karácsfölde, Kiskolos  
Bezermen (Berzermen) (dict.) Péter, 
procurator 440, 784, 1010 
Bezzegh l. Berzék  
Biche l. Bicske 
Bicske (Biche, Bykche, Vihthe) 578, 
711, 979, l. még Szentlászló 
Biczir (Biczyr, Byczir; Langwart-
dorf, Lengvárt), ma Dlhé Stráže, 
Sz. 838 
– (Byczir) folyó 838 
Biczyr l. Biczir 
Biel l. Bély 
Bielovce l. Bél 
Bihar (Byhor) m. 192, 463, 484, 
641, 651, 658 
Bihardiószeg l. Kozmaháza 
bihari alispán, szb.-k, esküdt ülnökök 
641 
Biharpüspöki l. Püspöki 
Bik l. Bükk  
Biki l. Bikk 
Bikk (Biki, Biky, Byky; Nemes-) 
767, 986, 1041, l. még Hejőtő 
Biky l. Bikk 
bilincsben tartás 239, 1098 
Binicus fia Péter, tanú 603 
Biqua (Bosznia egyházm.) 261 
bírák, ragusaiak 131 
bíráskodás 471, 1137 
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Biri (Bery, Biry, Byr, Byri, Byry) 
361, 380, 424, 471, 502, 652, 
655, 784, 1050 
Birkenchreczim, ma Trzénie, Lo. 873 
bírók, közreműködése, része, választása, 
bíróság, bíróság elé állítás 58, 
76, 175, 179, 272, 280, 386, 394, 
403, 430, 457, 470, 513, 535, 
588, 597, 655, 716, 723, 838, 
847, 875, 878–880, 914, 941, 
944, 1090, 1133, 1151, 1202 
bírói döntés, eljárás nélküli fellépés, 
hatalom 255, 911, 1085, 1113 
– oklevél 115, 428, 696, 875, 878, 
892, 920, 986, 1134 
– rész elengedése 430 
– szék 136 
– úton történő fellépés 183, 651 
bírság, birsagium 62, 65, 162, 168, 
192, 202, 207, 220, 227, 266, 
272, 280, 336, 380, 394, 424, 
427, 431, 436, 449, 480, 482, 
483, 485, 489, 492, 493, 513, 
515, 516, 552, 565, 568, 574, 
576, 590–592, 597, 604, 633, 
649, 658, 663, 667, 668, 676, 
678, 693, 695, 698, 730, 773, 
805, 825, 829, 830, 837, 841, 
844, 892, 944, 945, 951, 977, 
983, 1000, 1003, 1024, 1034, 
1048, 1050, 1052, 1087, 1126, 
1147, 1153, 1185, 1202 
– bírói részének elengedése 1048 
– elengedése, mérséklése 449, 450, 676 
– megfizetésének elmulasztása 336, 430 
– személyesen való megfizetése 983 
bírságok átadása a c.-nek, behajtása 
942, 944 
birtok átadása, elidegenítése 609, 1072 
birtokba való bevezettetés 22 
birtokban való megtartás 188, 420 
birtokcsere hatálytalanítása 723 
birtokfél 350 
birtokfelosztás elfogadása, érvényben 
hagyása 336, 868 
– elutasítása 336 
– felülvizsgálata 850 
– meghiúsulása 281, 282, 844 
birtokjog sértetlenül hagyása 598 
birtokjogok, védelmük 295, 485, 
981, 1047 
– visszaadása 314 
birtokjogokból való kizárás 229, 243 
birtokjogról való lemondás 386 
birtoklás 661, 716, 935 
birtoknegyed adományozása 1047 
birtokokba való beköltözés 302 
birtokok, birtokrészek 31, 42, 44, 59, 
74, 91, 92, 99, 101, 116, 144, 
145, 158, 167, 188, 203, 222, 
240, 272, 280, 315, 376, 405, 
438, 444, 470, 481, 485, 491, 
501, 528, 535, 536, 578, 581, 
588, 598, 615, 636, 639, 657, 
675, 764, 831, 832, 882, 890, 
901, 912, 915, 921, 980, 982, 
992, 1000, 1001, 1004, 1022, 
1060, 1079, 1084, 1129, 1137, 
1186, 1188, 1196 
–, birtokrészek adományozása, átadása, 
átengedése, átruházása 21, 58, 
76, 117, 128, 156, 218, 236, 387, 
404, 406, 431, 452, 488, 505, 
563, 568, 578, 650, 685, 694, 
723, 874, 877, 891–892 között, 
911, 935, 983, 1032, 1036, 1129, 
1139, 1160, 1167, 1193 
– benépesítése 59, 457, 548 
– bitorlása 222, 858, 948 
– csatolása 707 
–, birtokrészek cseréje 14, 52, 166, 
210, 220, 315, 339, 525, 552, 
657, 685, 695, 721, 723, 781, 
1099, 1176 
–, birtokrészek egyesítése 59 
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– eladása 44, 45, 124, 143, 154, 179, 
192, 213, 214, 224, 230, 254, 
264, 268, 298, 302, 372, 408, 
431, 527, 533, 584, 597, 598, 
617, 650, 718, 753, 776, 793, 
838, 846, 876, 898, 908, 1035, 
1069, 1089, 1091, 1119, 1170  
– eladományozása 224, 505 
–, birtokrészek elcsatolása 143, 224, 
378, 452, 453, 474, 668, 684, 
905, 911, 986, 1008, 1024, 1041, 
1139, 1189 
– elfogadása 166, 180, 222, 505, 898 
–, birtokrészek elfoglalása 38, 87, 
89, 91, 128, 143, 152, 180, 182, 
191, 194, 216, 224, 237, 280, 
394, 451, 457, 485, 494, 520, 
530, 565, 663, 668, 684, 731, 
776, 856, 857, 860, 876, 898, 
940, 948, 949, 977, 1024, 1025, 
1047, 1157, 1189 
– elidegenítése 20, 86, 159, 166, 169, 
180, 213, 256, 302, 456, 463, 481, 
499, 527, 597, 668, 673, 680, 860, 
898, 908, 931, 1022, 1035, 1044, 
1063, 1095, 1161 
– elkülönítése 3, 191, 280, 332, 399, 
498, 499, 1016, 1195 
– elnéptelenítése 581 
– elörökítése 22, 170, 224, 294, 507, 
510, 525, 750, 881, 1024 
– elpusztítása, elpusztulása 197, 
245, 657, 1001, 1074 
–, birtokrészek elválasztása 88, 96, 
97, 135, 150, 197, 220, 314, 378, 
451, 485, 584, 645, 697, 794, 
798, 844, 905, 1024, 1041, 1107, 
1109, 1147 
– elvesztegetése, elvesztése, elvétele 
2, 22, 315, 694, 858, 1176 
– elzálogosítása 12, 29, 48, 76, 106, 
127, 166, 179–181, 218, 224, 231, 
284, 302, 314, 370, 388, 407, 419, 
420, 485, 495, 527, 534, 542, 549, 
570, 583, 597, 601, 641, 650, 651, 
668, 711, 715, 725, 726, 733, 782, 
836, 843, 846, 853, 857, 859, 874, 
893, 896, 897, 906, 949, 983, 991, 
995, 1015, 1035, 1047, 1074, 
1153, 1156, 1157, 1195, 1199 
– felbecslése 314 
– felégetése 581 
– felmérése 36, 646, 716 
birtokok felosztása 23–25, 47, 59, 
117, 118, 169, 179, 197, 198, 
220, 274, 275, 280–282, 314, 
315, 336, 347, 352, 382, 384, 
389, 403, 430, 452, 463, 475, 
481, 509, 530, 557, 565, 588, 
597, 646, 667, 679, 695, 764, 
795, 844, 850, 868, 887, 892, 
936, 974, 976, 993, 994, 1013, 
1022, 1035, 1071, 1079, 1124, 
1134, 1147, 1180,  
– felprédálása 10, 17, 18, 80 
–, birtokrészek használata 292, 453, 
896, 911, 933, 1008, 1051, 1135 
– használatba adása 601, 1086, 1127 
–, birtokrészek hatalmaskodva történő 
elfoglalása, használata 431, 857 
– ideiglenes felosztása 1133 
– jogtalan elcsatolása, elfoglalása 2, 
432, 1077, 1179 
– jogtalan használata, megszállása, 
tartása 145, 432, 520, 875, 878, 1025 
– kifosztása 382 
– lefoglalása 302, 1121 
– lerombolása, lerontása 419, 548 
– megosztása 1060 
– megszállása 170, 245, 474, 530, 
863, 1099, 1176 
– megszerzése 22, 179, 182, 213, 
256, 322, 470, 557, 858, 1024, 
1044, 1074, 1161, 1193 
– megtámadása 382 
– megtartása 214 
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– megtekintése 850 
–, birtokrészek megváltása 29, 43, 
76, 100, 127, 294, 542, 565, 601, 
641, 725, 726, 771, 906, 935, 
936, 983, 995, 1033, 1052, 1081, 
1147, 1153, 1156 
– megvásárlása, megvétele 12, 22, 
45, 180, 254, 387, 432, 456, 527, 
598, 876, 1008, 1081, 1147, 
1169, 1171, 1195 
– megvédelmezése 59 
– mentesítése 158  
– mesterséges elválasztása 695 
– pusztulása 597 
– szabad eladása 101 
– tartása, tartói 93, 180, 218, 237, 
280, 457, 494, 507, 640, 668, 
791, 858, 836, 1078, 1095, 1191 
– tovább zálogosítása 583 
– újbóli felosztása 535 
– vásárlása 248 
–, birtokrészek visszaadása 2, 44, 48, 
84, 194, 214, 253, 314, 419, 510, 
534, 597, 601, 640, 650, 651, 671, 
680, 715, 723, 843, 857, 859, 893, 
906, 935, 978, 1015, 1086, 1121, 
1153, 1176, 1189 
– visszaadatása 302 
– visszakövetelése 565 
– visszaszállása az eredeti tulaj-
donosra 252 
– visszaszerzése 169, 183, 191, 463, 
481, 494, 499, 507, 596, 597, 
657, 699, 802, 892, 1013, 1063, 
1086, 1099, 1147 
– visszaszolgáltatása 778 
– visszaváltása 31, 48, 76, 231, 284, 
314, 329, 370, 388, 407, 420, 
485, 495, 583, 650, 672, 711, 
715, 733, 777, 778, 836, 843, 
859, 861, 874, 897, 991, 1015, 
1047, 1147, 1157 
– visszaváltásának elmulasztása 218 
–, birtokrészek visszavétele 3, 30, 85, 
88, 96, 134, 143, 154, 228, 319, 
338, 453, 484, 485, 499, 520, 
529, 546, 552, 559, 565, 793, 
854, 857, 951, 973, 1016, 1024, 
1025, 1047, 1147 
– zálogbaadása 949 
– zálogban tartása 1027 
– zálogbavétele 31, 180, 527 
birtokokba való beiktatás 485, 1013 
– való bevezetés, bevezettetés 39, 76, 
93, 166, 180, 213, 224, 237, 254, 
266, 292, 297, 298, 456, 527, 
585, 640, 858, 860, 993, 1028, 
1037, 1044, 1072, 1074, 1089, 
1092, 1105, 1161, 1189, 1191 
birtokokban való megtartás 12, 128, 
657, 802, 983, 1153, 1193 
birtokokból, birtokrészekből való 
kihasítás 118, 388, 452, 521, 570, 
617, 854, 1012, 1136 
– való kizárás 13, 220, 222, 266, 
484, 557, 793, 853, 1152, 1191 
birtokokon való lakás, tartózkodás 
152, 1125 
birtokokról való lemondás 563 
birtokoktól való megfosztás 1176 
birtokos famulus-ok 697 
birtokrészek kiadása 993 
birtokról való önkéntes lemondás 322 
birtoktalan emberek, famulus-ok 9, 
266, 697, 1066 
birtokügyek 57, 147, 425, 449, 450, 
513, 802 
birtokvita 547 
Biry l. Biri 
Bistrica l. Bisztrica 
Bisztrica (Biztrice) vár, ma Bistrica, 
Ho. 153, 675 
Bithou, Demeter fia, pinkóci 678 
bitorlás 175 
bizalom 299 
bizonyítás, bizonyítékok 84, 249, 459, 
484, 574, 606, 854, 949, 1078 
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Biztrice l. Bisztrica 
Bjenik (Bynuk), ma Pobjenik, Ho. 
832, 882 
Blaga (Blagay), ma Blagaj, Ho. 846 
Blagay l. Blaga 
Blăjel l. Balázstelke 
Blariich fia Stovanus, Pastimario-i 575 
Blasey fia Simon, bátmonostori Theutus 
fia László mr. procurator-a, 
balazsefalvi 495 
Blaseyfolua l. Balazsefalva 
Blasinus, Brochus fia, császári köz-
jegyző, zárai esküdt 401 
Blatam település 569 
Blathna völgy 150 
Blatná Polianka l. Polyánka 
Blaxius, Marinus fia, tanú, Soppe-i 575 
Blh l. Balog 
Blisch, ma Bliz, Lo. 873 
Bliz l. Blisch 
Blumenau (Plumnaw; Lamacs), ma 
Lamač, Pozsony (Bratislava, Sz.) 
része 320 
Bobălna l. Alparét 
Bobouysche folyó 156, l. még Boboviscse 
Boboviscse (Bobouysche; Borhalom), 
ma Ukr. 156 
Boćar l. Bocsár 
Boch (dict.) Jakab, királyi ember 468 
Bochijard l. Bocsár 
Bochow (dict.) Tamás fia Pál 771 
Boconád (Bachanad) 1131 
Bőcs (Belch, Bulch) 144, 145, 456, 
1107, 1117 
Bocsár (Bochijard), ma Boćar, Sze. 1022 
Bocşiţa l. Baksa 
Boctonum település 1103 
Bőd (Beud; Nemes-) 157, 160 
Bód (Bold), Hejőkeresztúr közelében 
feküdt 767, 1041 
Bod fia Donch, kistarnóci 678, 983, 1153 
Boda fia …….. 774 
– (Bodor) fia Fülöp, a váradi kápt. 
prépostja, kistárkányi 395 
– fia Miklós 386 
Bodak l. Bodok 
– (Kis-, Nagy-), Kisbodak és Bodíky, 
Sz. 1034 
Bodek l. Bebek Domokos 
Bodíky l. Bodak 
Bodo (Bodou) fia János, gálócsi 
678, 983, 1153 
Bodok (Bodak; Alsó-, Felső-, Na-
gy-, Nyitra-), ma Dolné, Horné 
Obdokovce, Sz. 229, 243, 302, 
592, 763, 829, 830, 975 
bodoki vám 829 
Bodolo l. Bodoló 
Bodolo fia István, királyi ember, 
sámoti 203, 257, 592, 830 
Bodoló (Bodolo), ma Budulov, Sz. 
482, 483 
Bodon fia György mr., visi 753 
Bodon l. Bodony  
Bodonkút l. Buda 
Bodony (Bodon) 1188 
Bodor, Miklós fia, liptói 793, l. még Boda 
– fia Fülöp, a váradi kápt. prépostja, 
kistárkányi 353 
– fia Lőrinc, kapolcsi 929 
– fia Miklós, Deseu fiai: János és 
Domokos mr.-ek procurator-a 439 
– (Bokur) fia Péter, nádori ember, 
zsarnócmelléki 79, 431 
– fiai: Domokos és Jakab, kapolcsiak 
336 
Bodou fia István, királyi ember, sámoti 
592, 830, 857, 1034, l. még Bodo 
Bodrog (Bodrogh) folyó 210 
– (Bodrogh), Monostorszeg (Bački 
Monoštor, Sze.) területén feküdt 
495, 845, 862, 863, 867 
– (Bodrug, Bodrugh) m. 108, 200, 
495, 845, 862, 863, 867 
Bodrogh l. Bodrog 
Bodroghalom l. Luka 
bodrogi alispán, szb.-k, esküdt ülnökök 
845, 862, 863, 867 
Bodrogszentes l. Abaháza, Szentes 
Bodrogszerdahely l. Szerdahely 
Bodrug l. Bodrog 
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Bodrugh l. Bodrog 
Bodun fia Benedek, vályi nemes 521 
Bódvavendégi l. Vendégi 
Bodycha, Isou fia, nádori ember, 
kötcsei 191 
Bodyzlaus mr., Gergely fia, Curiacus 
unokája 625, 632 
bodza 220 
Bodzásújlak l. Újlak 
Bodzog (Pozsony m.) 660 
Bogad l. Bokod 
Bogar (dict.) Márton fia Gergely fia 
János 155 
Bogartelke l. Bogártelke 
Bogártelke (Bogartelke, Bogar-
thelek), ma Băgara, Ro. 468 
Bogarthelek l. Bogártelke 
Bogát (Bagat, Bagath, Buguth), 
ma Szombathely része 136, 1167 
Bogdan l. Bogdány 
Bogdány (Bagdan, Bogdan; Nyír-) 
502, 668, 1106, 1112 
Bögöte (Bagutha) 1123 
Bogow fia Tamás mr., fogott bíró 386 
Bogus l. Bagus 
Bohemia l. Csehország 
Bohtorian (Bohtoryan) (dict.) János, 
péceli 574 
Bohtoryan l. Bohtorian 
Bohúňovo l. Mala, Tibaháza 
Bojná l. Davar 
Bojnice l. Bajmóc 
Bok fia István 431 
Boka, Imre fia, sipéki 565 
Bokod (Bogad) 731, 1025 
Bokon l. Bököny 
Bokonuk l. Bakónak 
Bököny (Bokon) 268 
Bokorágapataka (Bugkurapataka) 
hn. Csudatelke közelében 646  
Bokoránd (Bokrand), ma hn. Nagy-
szurdok (Surducu Mare, Ro.) és 
Ferendia (Ferend, Ro.) között 
791. 1115, 1130 
Bokou, Péter fia, baranyai szb., 
vokméri 680 
Bokrand l. Bokoránd 
bokros nyárfa törzse 1139 
– rész 636 
Bokur l. Bodor  
Bolcs (Bulch, Bulchyda, Ders-
bulchya), ma puszta Berettyó-
szentmárton mellett 651 
Bold l. Bód, Tullus 
Boldogazzonfalwa l. Boldogfalva 
Boldogfalva (Boldogazzonfalwa), 
elnéptelenedett település Nagycsanád 
(Cenad, Ro.) határában 1022 
Boldogságos Mária Magdolna 226 
– Szűz fehér kápolnája 907 
– Szűz fő ünnepei 305 
– Szűz iránti odaadás 109 
– Szűz Mária 107, 226, 1197 
– Szűz Mária Magdolna-kápolna, 
Kont Miklós nádor visegrádi há-
záé 309 
– Szűz Mária-egyház oltára, viseg-
rádi 305 
– Szűz-egyház, pápoci 1197 
– Szűz-kápolna, felsőkeszi 288 
– Szűz-kolostor 107, 109 
– Szűz-kolostor, Nyulak szigeti 166 
– Szűz-kolostor, óbudai 109, 127, 
159, 200, 240 
– Szűz-monostor, gyelidi 785, 830 
– Szűz Mária-monostor, csúti 55 
Boldua l. Boldva 
Boldva (Boldua) folyó 482, 483, 1127 
Bolezlow fia András, zsarnóca-
melléki 774 
Bolk l. Bolyok 
Bolka l. Bajka 
Bolla (Bala; Barlahida) 101 
Bologa l. Sebesvár 
Bologna (Bolonia, civitas Bonoiensis), 
ma O. 60, 323–326, 391 
bolognai solidus 391 
– területek 327 
Bolonia l. Bologna 
Bolug (dict.) István, nádori ember, 
ramocsaházai 655, l. még Balog 
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–, János deák elődje 374 
Bolugh l. Balog 
Bolyar fiai: Mihály és István, tárno-
kiak 1059 
Bolyen, Musana fia 530 
Bolyok (Bolk), ma Ózd része 850 
Bölzse (Belse), ma Belža, Sz. 767, 1041 
Bonacursus, zenggi notarius 661 
– fia Jakab, császári közjegyző, zárai 
esküdt, Forliuo-i 575, 804 
Bonch (Bunch), Pál fia 122, 295, 
485, 929, 1047 
Bonchida (Bonchyda, Bunchhyda, 
Bunchyda), ma Bonţida, Ro. 4, 72 
Bonda, Zastražišće, Ho. része 490 
Boniohannes de Campello, fermói 
(Firmanus-i) püspök 312, 327 
Bónisfalva l. Bánfölde 
bonni kápt. 735 
Bonţida l. Bonchida 
Bőny (Bwny) 731 
Bood fiai 339 
Boor (dict.) Mihály 498, 648, 692 
Boos l. Bós 
Bor (dict.) István, Jakab fia, Mihály 
testvére, kölkedi 723 
– (dict.) Mihály, Jakab fia, István 
testvére, kölkedi 723 
bor 156, 514, 671, 1143, 1150, 1197 
– elpusztítása 10 
– elszállítása, szállítása 514, 525 
– elvétele 514 
Borach l. Borcsány 
Boracha l. Borcsány 
Borbateleke (Borbateluke), ma puszta 
Bársonyos és Táp határában 820, 
821, 852, 928 
Borbateluke l. Borbateleke 
Borbath fia Demeter, kenéz, esküdt 
ülnök 530 
Borčany l. Borcsány 
Borcsány (Borach, Boracha), ma 
Borčany, Sz. 793 
Bord l. Bardháza 
Borfő (Borfew; Kálna-, Tegzes-), 
ma Brhlovce, Sz. 220 
Borhalom l. Boboviscse 
Bori (Bory), ma puszta Kistapolcsány 
(Topoľčianky, Sz.) mellett 793 
– (Boryh), Resznek közelében feküdt 
215, 340, 390 
Bork fia Pál 774 
borkules (dict.) köles 1150 
Bornauoz l. Barnóc  
Bornowz l. Barnóc 
Boromlaki l. Baromlak 
Boros (Pozsony m.) 73, 77 
Borosbenedek l. Benedek 
Borosieneu l. Borosjenő 
Borosjenő (Borosieneu, Borosyeneu, 
Bourusjeneu, Burusyeno, Jeneu, 
Jenew; Pilis) 42, 166, 422, 1008 
Borosyeneu l. Borosjenő 
Borsa (Bursa; Nagy-), ma Hrubá 
Borša, Sz. 614 
Borsad l. Borsod 
Borsmonostor (Borsmonustora, Bors-
monustura), ma Répcekethely 
(Mannersdorf an der Rabnitz, Au.) 
része 186, 238, 436, 1061, 1167 
borsmonostori (Bursmunustura) konv., 
apát 1061, 1167 
Borsmonustora l. Borsmonostor 
Borsmonustura l. Borsmonostor 
Borsod (Borsad) főesp.-ség 28, 656, 877 
– (Borsad) m. 145, 767, 781, 877, 
1039, 1041, 1054, 1107, 1117 
Borsodgeszt l. Geszt 
borsodi alispán, szb.-k, esküdt ülnökök 
1054 
Borsova (Borsua) főesp.-ség 28, 
656, 877 
Borsua l. Borsova 
Borszörcsök l. Szörcsök 
bortizedek 156 
börtön 910 
Bory l. Bori 
Boryh l. Bori 
bőrzsák 481, 638, 1114 
Borzsava l. Borzsova  
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Borzsova (Borsua; Nagy-), ma Borzsava, 
Vári (Vari, Ukr.) része 196, 552, 779 
borzsovai nemesek 196 
Bós (Boos), ma Miskolc része 850 
Bosir (Bosyr) település 850 
Bossány (Basan, Bassan; Kis-, 
Nagy-), ma Malé, Veľké Bošany, 
Sz. 281, 282, 752, 844  
Bossigeno település 511 
Bosyr l. Bosir 
Bosznia (boszniai részek) 607, 691, 1187 
– egyházm. 21, 107–109, 141, 155, 
158, 200, 209, 212, 240, 253, 
261, 316, 320, 328, 331, 606, 
608, 609, 675, 687–690, 721, 
764, 927, 928, 943, 1103, 1137, 
1177, 1186, 1190, 1190 
Bosznia-Hercegovina l. Hulm 
boszniai kápt., prépostja 213, 318, 369, 
383, 636, 768, 952, 973, 1082, 1139 
– részek l. Bosznia 
Botean l. Battyán 
Both (Somogy m.) 514 
Bothmonustra l. Bátmonostor 
Botosfalva (Botusfalua), Kisszeben 
(Sabinov, Sz.) közelében feküdt 389 
Bottyán (Battyan; Mező-), ma 
Botean, Ro. 1035 
Botusfalua l. Botosfalva 
Boulch leánya, Ilna, Mihály fia Lő-
rinc felesége 372 
Boxa (dict.) Imre, Domokos fia, 
bőcsi 781, l. még Baxa 
– (dict.) Imre, János fia 1107 
Boxafolua l. Baksafalva 
Boxin l. Bekcsény 
Boymuch l. Bajmóc 
Boyur l. Bajor 
Božčice l. Bazza 
Bozkon fia Márton 774 
Bozo de Turre, az avignoni egyház 
sekrestyése, a pápa által kijelölt 
bíró, közjegyző 55, 288 
Bozok fia Miklós, papi nemes 940 
Bozol l. Bozsok 
Bozorgh l. Basarág 
Bozsok (Bozol) 1123 
Bózsva (Borsua; Kis-, Nagy-) 767, 1041 
Bozteh l. Básztély 
Bozyn l. Bazin 
Bozza l. Bazza  
Brachan l. Szőlős 
brachyum regale l. öl 
Bracovce l. Újőr  
Bragia település, Ho. 126 
Brăişoru l. Malomszeg 
Brakoň l. Barakony 
Branč l. Berencs, Berény, Felberencs 
Branovo l. Baromlak 
Braşov l. Brassó 
Brassó (Barasso, Brassou), ma 
Brasov, Ro. 370, 1016 
– (Brassou) folyó 1016 
Brassou l. Brassó 
Bratislava l. Pozony, Blumenau, Szőlős  
Breb l. Hódpatakfalva 
Brestovac l. Bresztóvc 
Bresztóvc (Breztouch), ma Brestovac, 
Ho. 910 
Bretka l. Herény 
Brezeuich l. Berzevice 
Brezeuiche l. Berzevice 
Breznicha víz 679 
Breznichablacha kis folyó 679 
Brezovica l. Berzevice 
Breztouch l. Bresztóvc 
Breztyen (Baranya m.) 248 
Brhlovce l. Borfő 
Brinka fia Péter, felsőmutnai nemes 730 
Britonya (Hunyad m.) 2 
Brnjeuška l. Barnóc 
Brochina folyó 408 
– nem 408 
Brochus (Brocus) fia Blasinus, császári 
közjegyző, zárai esküdt 401, 1174 
Brochyna l. Brochina  
Brocus l. Brochus 
Bruchyna, ma Trtnik, Ho. 52 
Brunóc l. Barnóc 
Brunovce l. Barnóc 
Brusturi l. Lok, Oláhtelek 
Brutovce l. Szentlőrinc  
Bubeek l. Bebek 
Bubek (dict.) István l. Bebek István 
Bubek l. Bebek 
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Bučany l. Bucsány 
Buch l. Bucs 
Buchan l. Bucsán 
Bucs (Buch), elnéptelenedett település 
Indal (Deleni, Ro.) környékén 1012 
Bucsány (Buchan), ma Bučany, Sz. 793 
Bucsony (Buken), ma puszta Fülek-
sávoly (Šávoľ, Sz.) közelében 521 
Bucsuta (Bachta) 101 
Buda (Bodonkút, Burjánosó-), ma 
Vechea, Ro. 930, 938 
– (dict.) János 920–921 között 
– 58, 124, 132, 133, 142, 298, 431, 
510, 525, 565, 601, 691, 711, 
838, 897, 918, 1035, 1058, 1069 
Budafok l. Csőt 
Budahaza l. Budaháza, Keresztóc  
Budaháza (Budahaza), ma Budince, 
Sz. 920–921 között 
budai font 838 
– kápt. 10, 42, 59, 80, 108, 159, 166, 
172, 176, 177, 179, 204, 237, 422, 
445, 457, 472, 578, 621, 631, 667, 
671, 690, 711, 716, 728, 876, 900, 
902, 907, 908, 911, 918, 929, 951, 
1047, 1057, 1131 
– súly szerinti márka 897 
– vár 671 
Budakeszi l. Alsókesző, Kesző 
Budaörs l. Örs 
Budapest l. Bécs, Kelenföld, Pest, Szenterzsébet 
Budince l. Budaháza, Keresztóc 
Budisclauus (Budislauus), Velchtig 
Jurislaus fia, Berberio-i 1174 
Budislauus l. Budisclauus 
Budkovce l. Butka 
Budrugh l. Bodrog 
Budulo l. Badaló 
Budulov l. Bodoló 
Budur fia Péter, zsarnócamelléki 774 
Budycus erdő 679 
Budyzlaus fia Gergely, esküdt nemes, 
korbáviai c. 1191 
Budzen fia Benedek 774 
Bugac l. Pálmonostora, Pétermonostora 
Bugkurapataka l. Bokorágapataka 
Buguth l. Bogát 
Buhche fia György, irsai 578 
Buhter fia Jakab 264 
Buhteucha hely 485, 1047 
Buhturyan (dict.) János, Jakab fia 59 
Buhtus (dict.) Pál, Péter fia, körösi 
szb. 137 
– fia Péter, a budai kápt. jobbágya, 
szentlászlói 42 
– fiai: Lukács és László, beke-
telekeiek 731, 1025 
bujkálás 12 
Bük (Biki, Byki) 753 
Buken, László fia, királyi ember, 
lóci 553, 766, 854, l. még Bucsony 
– fia Miklós fiai: Péter, Pál és 
Chepan, ládonyiak 231 
Bükk (Bik; -aranyos) 986 
Bükkábrány l. Ábrány 
Bukovnica l. Bakónak 
Bukunreudulw föld, hely 419 
Bulch l. Bolcs, Bőcs, Bulcs 
Bulchyda l. Bolcs  
Bulci l. Bulcs 
Bulcs (Bulch), ma Bulci, Ro. 694 
Bulcsúháza (Bwlchwhaza), elnép-
telenedett település Makó közelében 
1035   
Bulgária 21, 107–109, 141, 158, 200, 
209, 212, 240, 253, 320, 328, 331, 
606, 608, 609, 675, 687–690, 721, 
927, 928, 943, 1103, 1137, 1146, 
1177, 1190, 1191 
bűnbocsánat 226, 305, 309, 311, 
334, 872, 910 
Bunch l. Bonch 
Bunchhyda l. Bonchida 
Bunchyda l. Bonchida 
bűncselekmények 171 
bűnök 161, 698, 803 
bűntársak 246, 396, 532, 614, 678, 
697, 740, 796, 797, 1175 
büntetés 29, 48, 188, 285, 447, 526, 
575, 634, 679, 790, 804, 895, 
946, 1034, 1094, 1174 
– mérséklése 484 
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Bura (Tisza-) 1131 
Burend l. Berénd 
Burgo Maniero település 894 
Burjánosóbuda l. Buda 
Burok, ma puszta Igrici közelében 877 
Bursa l. Borsa 
Burton település 259, 260, 304, 
313, 369, 674, 682 
Burusyeno l. Borosjenő 
Buthka l. Butka 
Buthur (dict.) György, szalacsi bíró 658 
– (dict.) Péter, szalacsi bíró 658 
Butka (Buthka), ma Budkovce, Sz. 1153 
Butounano település 401 
Buz fia Baya, klopotivai 530 
Buzaad l. Buzad  
Buzad (Buzaad) nem 657, 847 
búzaliszt 1150 
Buzita l. Cseb 
Buzsák l. Akcs 
Buzturche l. Beszterce 
Buzyn l. Bazin 
Bwbeek l. Bebek  
Bwbek  l. Bebek 
Bwdeg l. Bedeg 
Bwlchwhaza l. Bulcsúháza 
Bwny l. Bőny 
Bychou, Demeter fia, pinkóci 1153 
Byczir l. Biczir 
Byenik település 832, 882 
Byhor l. Bihar 
Bykche l. Bicske 
Byki l. Bikk 
Byky l. Bikk 
Bykzakadas föld 613 
Bylog l. Belleg 
Bynuk l. Bjenik  
Byr l. Bér 
Byri l. Biri 
Byry l. Biri 
Byssenus János mr. testvérei, András 
és Máté 627, 667 
Bytho, királyi tárnok jobbágy, lovasi 455 
 
C 
c. választása 5 
–, nyitrai 302 
–, pozsonyi 320, 336 
c.-ek 9, 10, 64, 586, 587, 599 
Čab l. Csabb 
Čačín l. Csécsény 
Căianu l. Kályán 
Čajkov l. Csejkő 
Čaka l. Cseke 
Čakanovce l. Csákány 
Čakovec l. Csáktornya, Csákvár 
Calatambii főesp.-ség 884 
Calna l. Kálna 
camera 312 
Campus Zagrabiensis l. Zágrábmező 
Čana l. Csány 
Canarino település 619 
Canino, O. 490 
Çaninus, a ferences rend veglai test-
vére 81 
Čanjevo l. Csányó 
Cantor (Kantor) (dict.) Bereck, fel-
peres, derzsi 120, 241, 409, 410, 
464, 465, 668, 932 
– (Kantor) (dict.) János, Bereck és 
Loránd procurator-a 465, 668 
– (Kantor) (dict.) Loránd, Miklós 
fia, felperes, derzsi 120, 241, 
409, 410, 464, 465, 668, 932 
– (dict.) Mihály, derzsi 242, 410, 538 
– (dict.) Miklós, derzsi 242 
Capi l. Kapi 
capitalis census 601 
Căprioara l. Szaniszlóháza  
Caproniza l. Kapronca 
Capulna l. Kápolna 
Capy l. Kapi 
Carbanoso település 569 
Carinthia l. Karintia 
Carrathfeulde l. Karátfölde 
Casemate (Gasamat) vár, O. 301, 619 
Casiotus fia Dénes, tanú 894 
Casottus fia Donát, traui követ 1064, 1122 
Cassa l. Kassa 
Cassouia l. Kassa 
Častkovce l. Császtó 
Castrum Ferreum l. Vasvár 
castrum Salamonis l. Salamonvár 




Cathy l. Csát 
Cato mr., bácsi prépost 155 
Cauaceu l. Kovácsi 
Cazmer l. Kázmér 
Ceanu Mic l. Csontháza 
Čechynce l. Csehi 
cédula bemutatása 328 
Ceech l. Csécs 
Cejkov l. Céke 
Céke (Cheyke), ma Cejkov, Sz. 444 
Čeláre l. Csalár 
Cenad l. Boldogfalva, Csanád, Kemecse, Palota 
Cenad l. Kemecse, Palota 
Cenger l. Csenger 
census 101, 212, 321, 400, 679, 723, 
895, 1191 
– megfizetésének elmulasztása 1191 
Cepegeu kút 29, 43 
Čepin l. Csapa 
Cerbus (dict.) Gergely, óbudai hospes 
907 
Čerín l. Csécsény 
Cetatea de Baltă l. Küküllő 
Cetea l. Csáklya 
Ceuaş l. Csávás 
Ch…….. (település) 393, 419 
Ch…….. (település) 793 
Chaaktornya l. Csáktornya 
Chaakturnya l. Csáktornya 
Chaakwar l. Csákvár 
Chaan l. Csány 
Chaba fia Máté 285, l. még Csaba 
Chabay l. Csabaj  
Chabya l. Csaba 
Chaford l. Csáford 
Chafurd l. Csáford  
Chahol l. Csaholy 
Chak fiai, Buzad nb.-ek 847 
Chakan (dict.) János, Pethe fia, 
gamási 128 
Chakan l. Csákány 
Chaklya l. Csáklya 
Chako l. Chakou 
Chakou (Chako), királyi ember, andi 
732, 1147, 1171 
Chaktornya l. Csáktornya 
Chala l. Család, Csalár 
Chala, Beke fia István özvegye, 
Stefánia anyja 1030, 1031 
–, Máté leánya, Benedek unokája, 
bermentei 615 
Chalad l. Család 
Challokuz l. Csallóköz 
Challou l. Csalló 
Chama felesége, Mytard, oszlári 568 
Chamaz, gadóci 731, 1025 
– fia Chanko, fogott bíró, csehi 822 
Chanad l. Csanád 
Chanady (dict.) Kis (Parvus) Domokos, 
az egri kápt. Szt. Háromság-
oltárának mr.-e 374 
Chanak, Miklós testvére, léli 731, 1025 
Chanava l. Hanva 
Chanko, Chamaz fia, fogott bíró, 
csehi 822 
Chanouch folyó 1089, l. még Csányó 
Chapa l. Csapa 
Chaphord l. Csáford 
Chapi l. Csapi 
Chapou fia András fia László mr. 
leánya, Margit, gersei, Nadasth 
nb. 1197, l. még Csapó 
Chapul l. Csobaj 
Charçola l. Korčula  
Chataar l. Csatár 
Chatar l. Csatár 
Chath l. Csát 
Chato l. Chatov 
Chatou l. Chatov 
Chatov (Chato, Chatou, Chatow, 
Chotow) fiai: László királyi em-
ber és János mr. krassói főesp., a 
csanádi kápt. kanonokja, fügeiek 
553, 560, 766, 854, 897, 1069 
Chatow fia János, mattyi 214, l. még Chatov 
Chawas l. Csávás, Csávos 
Chazar l. Császári 
Chazlolch l. Császlóc 
Chazlouch l. Császlóc 
Cheb l. Cseb 
Cheberk, hn. Csudatelke határában 646 
Chech (dict.) István, bori 793, l. még Csécs 
Checher l. Csicser 
Chechin l. Csécsény 
Chechir l. Csicser 
Chechtou l. Csecstó 
Chechur l. Csicser 
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Chechyr l. Csicser 
Cheer l. Csér 
Cheh (dict.) István 731, 1025, l. még Csehi 
– (dict.) Mihály fiai: Egyed és Luk-
ács 228 
Chehthy l. Csehi 
Cheke l. Cseke  
Cheklez l. Cseklész 
Cheklyz l. Cseklész 
Chel fia László 572 
Chele fia Balázs fia János, ugrai 
1110, 1131, l. még Csele 
Cheleukez l. Cserőköz 
Chemarna folyó 730 
Chemel l. Csemény 
Chemernye l. Csemernye 
Chemiche forrás 374 
Chendu l. Felkend 
Chenig (Chenye, Chenygh, Chenyk) 
mr. fia István mr., a vasvári kápt. 
prépostja, I. Lajos király speciális 
káplánja és Péter mr., ugodiak 
76, 99, 778, 1105, 1123, 1141 
Chenkelaza nevű laz 679 
Chenkerzele (Zala m.) 1081, 1147 
Chenye l. Chenig 
Chenygh l.Chenig 
Chenyk l. Chenig  
Chepan, Miklós fia, Buken unokája, 
ládonyi 231 
Chepanus, Chepanus fia 331 
– fia Miklós leánya, Anych, barancsi 
Kabzos (dict.) Miklós felesége 
353, 395 
– fia Miklós, hűtlen 210 
– fiai: Chepanus és Fegueres (dict.) 
Péter, örökös nélkül elhunyt 
emberek 331 
Chepchen l. Csepcsény 
Cheplak (Chyplok), Resznek közelében 
feküdt 215, 340 
Chepregh l. Csepreg 
Chepy l. Csép 
Cher l. Cser, Csér 
Cheralya l. Cseralja 
Chereukus l. Cserőköz 
Cherge Miklós, apáti 731, 1025 
Cherheg hegy 1081, 1147 
Chermna (Liptó m.) 385, 386 
Cherna l. Cseremna 
Chernek, Endre fia, felsőmutnai ne-
mes 730 
Chernelus l. Chernely 
Chernely fia István mr., Bebek István 
c. országbíró ítélőmr.-e, felperes 
800, 801, 1047, 1081, 1147 
Cherney, ……..yudor testvére, 
csernovai 774 
Chernik fia Márton 774 
Chernk fiai: Mykech, Tamás, Pál, 
Jakab, Miklós és István, zágráb-
mezeiek 598 
Chernoko l. Csernova 
Cherteu (dict.) Jakab 166 
Chertw (dict.) Jakab, Demeter királyi 
kincstartó udvarnokainak c.-e 
1152, l. Csertő 
Cheserzch, Erzsébet királyné rokona 124 
Chethyen l. Csertő 
Chetnuk l. Csetnek 
Chetyan l. Chetyne 
Chetyne (Chetyan) districtus 1191 
Chey l. Csehi, Csej 
Cheyke l. Céke 
Cheytine (Chetyan) település, Ho. 1191 
Chez (dict.) János, egész Szlavónia 
és Ho. volt bánja, fogott bíró 526 
Chickoteleke település 607 
Chilzthu l. Csölösztő 
Chimindia l. Csudatelke 
Chinteni l. Kajántó 
Chinteni l. Tiburctelke 
Chiociş l. Kékes 
Chirke (Pozsony m.) 303 
chirographálás 28 
chirographált oklevél, kiadása 50, 
258, 484, 556, 877, 1144, 1197 
– privilegiális oklevél, privilégium 
kiadása 42, 62, 135, 294, 296, 
322, 371, 372, 399, 405, 457, 
656, 660, 772, 854, 907, 908, 
1069, 1105, 1123, 1188 
Chmeľov l. Kereszteskomlós 
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Chmeľová l. Komlóssa 
Chmeľovec l. Komlós, Malomfalva 
Chob l. Csab, Csabb 
Choča l. Hecse 
Choka (dict.) István, hindi 920, l. még 
Csóka 
– fiai: Miklós és Mátyás mr.-ek, 
toldiak 851 
Cholnokus l. Csolnakos 
Choltow l. Csoltó 
Chomak fia Roman, kenéz, esküdt 
ülnök 530 
Chomorberky l. Csomorberki 
Chon l. Csan, Csány 
Chonth l. Kont 
Chop S. Stephanus l. Csabszentistván 
Chopak l. Csopak 
Chor l. Korh 
Chorna l. Csorna 
Chornareka (Churnareka) település, 
Ho. 1187 
Chorta tó 634 
Chorváty l. Horváti 
Chostay l. Csasztaj 
Chotow l. Chatov  
Chozlalch l. Császlóc 
Chozlolch l. Császlóc 
Chrasť nad Hornádom l. Haraszt  
Chrysy l. Körös 
Chudatelku l. Csudatelke 
Chuka (Erzsébet), szörcsöki Gál 
felesége, csehi 573, 734, 800, 
801, 1081, 1147 
Chultyc település, Ho. 1128 
Chuna (dict.) András fia Pál, olgyai 
399, 664 
Chungua l. Csongva 
Chunka (dict.) Péter, Tamás fia Já-
nos famulus-a, visontai 98 
Chunt fia János, sülyi nemes 19, 154 
Chupor (Chupur) fia István fiai: 
György és János, monoszlóiak 
832, 882, 959, 960, 987, 992 
– fia Miklós mr. leánya, Erzsébet, 
monoszlói 853 
Chupur l. Chupor 
Churke fia Péter, nenkei 521 
Churle l. Csölle 
Churnareka l. Chornareka 
Chusa l. Csúza 
Chut l. Boldogságos Szűz Mária-monostor, csúti 
Chuth l. Csőt 
Chuturtukhel l. Csütörtökhely 
Chuza (dict.) Beke, királyi ember 709, 
l. még Csúza 
Chwsa l. Csúza 
Chwz (dict.) János, Dalmácia és Horvát-
ország volt bánja 153. 675 
Chwza l. Csúza 
Chychal l. Csicsal 
Chychou l. Csicsó 
Chyk (dict.) Márton fia András 197 
Chyplok l. Cheplak 
Chyrke (dict.) Tamás fia Péter, felidai 
1086, l. még Csirke 
Chytar l. Csitár 
Chythce l. Csitke 
Chythe fia Mihály, bölzsei 767, 1041 
Chytnuk l. Csetnek 
Chyzerovce l. Patkánytelek 
Čičarovce l. Csicser 
Číčov l. Millértő 
Cífer l. Dajta 
Cigalis település 804 
Čilistov l. Csölösztő 
cimiterium 1047 
Cinciş l. Csolnakos 
Cipău l. Csapó 
Cirák (Zyrak) 479, 672 
ciszterci rend 670, 695 
Ciuaellis település 804 
Cividale, O. 301 
civitas Bonoiensis l. Bologna 
– Clus l. Kolozsvár 
– Jadrensis l. Zára 
– Tirnauiensis l. Nagyszombat 
Clapatiua l. Klopotiva 
Clauda, Crammerius képzeletbeli horvát 
király leánya 1137 
Claudus l. Sánta 
Clenouch folyó 509 
clericus-ok 416 
Clopotiva l. Klopotiva 
Cluj-Mănăştur l. Kolozsmonostor 
Cluj-Napoca l. Kolozsvár 
Clus l. Kolozs 
Clus l. kolozsmonostori konv. 
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Clusmonostra l. kolozsmonostori konv. 
Clusmonustra l. kolozsmonostori konv. 
Clusmonustura l. kolozsmonostori konv. 
Clusmunustra l. kolozsmonostori konv. 
Clusmustra l. kolozsmonostori konv. 
Clusuar l. Kolozsvár 
Cmeľovec l. Komlós 
Coan do Polo de Gondola, ragusai 
rector 681 
cohospes-ek 175 
Čoka l. Csóka, Tömörkény 
collecta, elengedése 59, 209, 212, 
431, 447, 775, 1128 
collector 913 
– testvérek 125 
Collinus, Goblinus fia, vilksdorfi 838 
Colon l. Kolon 
cölöpökkel való körülhatárolás 431 
Colosmonosthra l. kolozsmonostori konv. 
Čoltovo l. Csoltó 
commenda 808, 913 
commune servitium 67, 290, 686, 
1097, 1183 
communis platea, traui 511 
Comuna Rona de Sus l. Felsőróna 
– Sălciua l. Fülöpköve 
– Tureni l. Csontháza 
conditio 485, 1047 
congregatio 10, 80, 175, 283, 899, 
945, 947 
– generalis 236, 266, 336, 451, 457, 
459, 485, 506, 507, 530, 565, 574, 
589, 596, 641, 651, 658, 673, 677, 
678, 693–695, 773, 785, 786, 791, 
830, 845, 862, 863, 867, 922, 923, 
930, 933, 940, 948, 949, 954, 977, 
983, 988, 1012–1015, 1017, 1018, 
1024, 1047, 1054, 1072–1074, 
1078, 1080, 1083, 1086–1089, 
1091, 1100, 1120, 1121, 1127, 
1153, 1189 
Conhardus (Chorardus), Miklós fia 1187 
conservatorium 159, 177, 350, 1060, 1114 
conservator-ok kirendelése 416 
Conth l. Kont  
Copăceni l. Koppánd 
Copaz, nádori ember, némai 336 
Corch l. Korch  
Corh l. Korch 
Corneşti l. Kend 
Corpadea l. Korpád 
Corrathfeulde l. Karátfölde 
Cose fia Saladinus, Saladinis-i 804 
Coşeiu l. Kusaly 
Cosmahaza l. Kozmaháza 
Crăciuneşti l. Váralja 
Crammerius (Quanimerius) leánya, 
Clauda, képzeletbeli horvát király 
1137 
Crasso l. Krassó 
Crassou l. Krassó 
Cratzer (dict.) Rudolf, zólyomi c. 601 
Crazna l. Kraszna 
Cressius, András fia, Grobogna-i 401 
–, Lőrinc fia, tanú, Ciuaellis-i 804 
–, Marinus de Canaruto fia 44 
Crig l. Krig 
Crisanus fia Pál, Zágráb egyházm.-i 
clericus 126 
Crisium l. Körös 
Crispus l. Fodor 
Cristangoncha birtok 408 
Cristianus fia Miklós, újfalui 637, 
840, 1015 
Cristo fiai: Pál és Vgrinus 772 
Cristofelde l. Toplica 
Cristol (személy) 245 
Cryg l. Krig 
Csab (Chob; -rendek) 69 
Csaba (Chaba; Hejő-), ma Miskolc 
767, 1041 
– (Chabya; Pilis-) 1008 
Csabaj (Chabay), ma Cabaj, Sz. 793 
Csabb (Chob), ma Čab, Sz. 582, 
585, 849, 888 
Csabrendek l. Csab, Csabszentistván, Keszi, 
Rednek 
Csabszentistván (Chop S. Stephanus; 
Csabrendek) 929 
Csáford (Chaford, Chafurd, Chaphord) 
221, 542, 929 
Csaholy (Chahol, Chahud; Nyír-) 
114, 147, 254, 932 
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Csajág (Chayagh) 929 
Csákány (Chakan), Imola területén 
feküdt 521 
– (Chakan; Ósva-), ma Čakanovce, 
Sz. 766 
Csáklya (Chaklya), ma Cetea, Ro. 
1022, 1035 
Csáknéma l. Néma 
Csáktornya (Chaaktornya, Chaak-
turnya, Chaakwar, Chaktornya; 
Csákvár), ma Čakovec, Ho. 634, 
827, 915, 1036, 1105 
Csákvár l. Csáktornya 
Család (Chala; Puszta-) 874 
– (Chalab, Chalad), ma puszta 
Nagysalló (Tekovské Lužany, 
Sz.) közelében 793, 920 
családok 921 
Csalár (Chala), ma Čeláre, Sz. 920 
csalárdság, csalás 81, 99, 302, 917 
Csallóköz (Challou, Challokuz) 
districtus, provincia, tájegység, 
ma Žitný Ostrov, Sz. 332, 399, 
405, 459, 793 
Csallóközaranyos l. Aranyos, Székes 
Csan (Chon) (Borsod m.) 986 
Csanád (Chanad) m. 693, 694, 1022 
– egyházm. 21, 107–109, 141, 158, 
200, 209, 212, 240, 253, 287, 
288, 320, 328, 331, 457, 540, 
606, 608, 609, 624, 676, 687–
690, 700–706, 721, 735–737, 
745–747, 764, 927, 928, 943, 
1137, 1177, 1186, 1190, 1191 
– egyházm. kormányzása 706 
–, ma Cenad, Ro. 702, 703 
csanádi egyház vassalus-ai 704 
– kápt. 54, 287, 288, 352, 453, 667, 
700–706, 1035, 1069,  
– püspök 540 
Csányó (Chanouch), Čanjevo, Ho. 
836, 1044, 1089  
Csány (Chaan, Chon; Hernád-), 
ma Čana, Sz. 452, 574 
Csapa (Chapa), ma Čepin, Ho. 679 
csapai egyház szöglete 679 
Csapi (Chapi) 549 
Csapó (Chapou; Maros-), ma 
Cipău, Ro. 39 
Császári (Chazar; Nyír-) 410 
Csaszlivci l. Császlóc 
Császlóc (Chazlolch, Chozlalch, 
Chozlolch), ma Csaszlivci, Ukr. 
211, 394, 663, 678, 983, 1153 
Csasztaj (Chostay) (Zala m.) 101 
– (Chostay) (Zala m.) (másik) 101 
Császtó (Castyan), ma Častkovce, 
Sz. 774 
Csát (Cathy), ma puszta Koppány-
szántó közelében 513 
– (Chath; Mező-) 877 
Csatár (Chataar), Vörösmart (Zmajevac, 
Ho.) közelében feküdt 285 
– (Chatar) (Veszprém m.) 122, 295, 
929, 1047 
– (Chatar), ma Szekszárd része 94–98  
Csávás (Chawas; Szász-), ma Ceuaş, 
Ro. 1035 
Csávos (Chawas), ma Grăniceri, 
Ro. 1022, 1035 
csázmai kápt., prépostja 269, 431, 
475, 547, 811–813, 836 
Cseb (Cheb), ma puszta Buzita, Sz. 
közelben 140, 227, 246, 698 
Csécs (Ceech, Chech; Nagy-) 767, 
877, 1041, l. még Lövő 
Csécsény (Chechin), ma Čačín, 
Cserény (Čerín, Sz.) része 774 
Csecstó (Chechtou) (Vas m.) 1085 
Csehi (Cheh), ma Donji, Gornji 
Čehi, Ho. 995, l. még Mrasouch 
– (Cheh), ma puszta Nagykanizsa 
közelében 31, 504, 529, 573, 732, 
734, 800, 801, 996, 1081, 1147 
– (Chehthy), Tiszabő közelében 
feküdt 822 




csehi egyház 1081, 1147 
Csehimindszent l. Mindszent 
Csehország (Bohemia) 467, 727, 921 
Csej (Chey; -kő), ma Čajkov, Sz. 793 
Csejkő l. Csej 
Cseke (Cheke), ma Čaka, Sz. 920 
Cseklész (Cheklez, Cheklyz), ma 
Bernolákovo, Sz. 203, 257, 519, 
550, 756, 759, 824, 825 
Csele (Alchele, Chele, Olchele), 
Mohács közelében feküdt 933  
Csemény (Chemel), ma puszta 
Doroszló (Doroslovo, Sze.) 
közelében 863 
Csemernye (Chemernye; Márk-, 
Varannó-), ma Pusté Čemerné és 
Vranov nad Topľou, Sz. 656 
Csenger (Cenger) 171, 206, 207, 
409, 410 
Csép (Chepy) 731, 1025 
Csepcsény (Chepchen; Kis-, Nagy), 
ma Malý, Veľký Čepčín, Sz. 774 
Csepreg (Chepregh, Schepreg) 523, 
596 
csepregi esküdtek 523 
Cser (Cher; -fő), ma puszta Nagy-
kanizsa közelében 1081, 1147 
Csér (Cheer, Cher, Nogcher) 358, 
398, 596 
Cseralja (Cheralya), Hedrehely 
közelében feküdt 1081, 1147 
cserében kapott adomány 482, 483 
Cseremna (Cherna), Poruba (Oravská 
Poruba, Sz.) közelében feküdt 563 
Cserény l. Csécsény 
cseresznyefa 252 
cserjés 50, 68, 150, 233, 284, 295, 
321, 322, 389, 419, 420, 485, 
548, 552, 559, 579, 596, 645, 
695, 707, 766, 793, 868, 932, 
1021, 1047, 1081, 1139, 1147, l. 
még rekete (dict.) cserjés 
cserjések felosztása 868 
Csernova (Chernoko), ma Černová, 
Sz. 774 
Cserő (Chethyen) 17 
Cserőköz (Cheleukez, Chereukus), 
ma puszta Tiszaderzs határában 
769, 822 
Csertő (Chethyen, Chertw) 18, 581 
Csesztreg l. Szentandrás 
Csetnek (Chetnuk, Chytnuk), ma 
Stítnik, Sz. 342, 434, 521 
Csicsal (Chychal), ma puszta Karád 
mellett 3, 191 
Csicser (Checher, Chechir, Chechur, 
Chechyr, Echer), ma Čičarovce, 
Sz. 16, 140, 227, 489, 492, 604, 
678, 698, 767, 843, 860, 983, 
1041, 1053, 1153 
Csicsó (Chychou), ma Číčov, Sz. 
731, 1025, l. még Millértő 
csikó 740, 1028, 1040 
csikók elvesztése 740 
Csikvánd (Cythuan) 74 
Csilizpatas l. Patas 
csipkebokrok 197, 579, 767, 1041 
Csirke (Chyrke) (Pozsony m.) 695 
csirkék 730 
Csitár (Chytar; Alsó-), ma Dolné 
Štitáre, Sz. 135, 321 
Csitke (Chythce), ma puszta Mező-
csát közelében 877 
Csobaj (Chapul) 668 
csöbör 1150 
Csóka (Choka), ma Čoka, Sze. 1022, 
1035, l. még Tömörkény 
Csokonyvisonta l. Visonta 
Csokvaomány l. Omány 
Csölle (Churle), ma Rovinka, Sz. 
404, 647, 664 
Csolnakos (Cholnokus), ma Cinciş, 
Ro. 530 
Csölösztő (Chizthu), ma Čilistov, 
Sz. 404 
Csolta (Cholta), ma puszta Vásáros-
miske közelében 929 
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Csoltó (Choltow), ma Čoltovo, Sz. 
521 
Csomorberki (Chomorberky) (Baranya 
m.) 106 
csónakok 773 
Csongrád főesp.-ség 772, l. még Szántóteleke 
– m. 237, 710, 830, 837, 902, 951, 975 
csongrádi szb.-k, esküdt ülnökök 
830, 837 
Csongva (Chungua), ma Uioara de 
Jos, Ro. 1032, 1132 
csonkítás, csonkulás 489, 492, 576, 
604, 678, 697, 698, 796, 797, 880, 
899, 914, 947, 983, 1153, 1177 
Csontháza (Chonthaza), elnép-
telenedett település Tordatúr 
(Comuna Tureni, Ro.), Torda 
(Turda, Ro.) és Pusztacsán 
(Ceanu Mic, Ro.) között 1090 
Csopak (Chopak) 455, 929, l. még 
Arács, Kövesd, Magyare 
Csorna (Chorna) 542, 937, 946, 
965, 1005, 1169, 1171–1173 
– (Chorna), ma puszta Kalocsa 
közelében 451 
Csőt (Chuth; Budafok) 671 
Csudatelke (Chudatelku, Chuda-
teluk), elnéptelenedett település 
Haró (Hărău, Ro.) és Kéménd 
(Chimindia, Ro.) között 646, l. 
még Bokorágapataka, Cheberk, Mychalch, 
Somoságpataka, Szőkekő 
csuklyák, elvételük 10, 80 
Csurgó (Zergo, Zergou) 895 
csűrök 597, 1150 
csúti (Chut) premontrei Boldogságos 
Szűz Mária-monostor 55 
Csütörtökhely (Chuturtukhel), ma 
puszta Zalalövő mellett 1157 
– (Quintum Forum), ma Spišský 
Štvrtok, Sz. 838 
Csúza (Chusa, Chuza, Chwsa, Chwza, 
Huza), ma Suza, Ho. 115, 285, 
371, 541, 544, 696, 911, 945 
Cucerdea l. Kocsárd 
Cucilla település 569 
Cuhea l. Konyha 
Cuieşd l. Kövesd, Kövesdrév 
Culchen l. Köcsény  
Cumirano település, O. 788 
cura 540, 809, 870, 873 
curatus-ok 416 
Curciu l. Kőrös 
Curiacus fia Gergely fia Bodyzlaus 
mr. 625, 632 
– fia Gergely c. fia Gergely 63 
curia-k 38, 89, 91, 101, 128, 191, 
219, 220, 295, 302, 336, 385, 
388, 432, 455, 500, 508, 521, 
565, 679, 740, 778, 1058, 1098 
– adományozása, eladása, elzálo-
gosítása 13, 219 
– elfoglalása 82 
– elzálogosítása 329, 672 
– kerítése, kerítés leégetése 285, 
302, 679 
– lefoglalása 302 
– lerontása 105 
– szöglete 822 
– visszaadása, visszaváltása 219, 1028 
Curiatius l. Curiacus 
Cursolensis egyházm., püspöke 392 
Cusma fia Damianus, Cigalis-i 804 
Cykow fia Akar, Bars m.-i 774 
Cythuan l. Csikvánd 
 
D 
Da…….., Móric fia Simon procurator-a 
881 
Daad l. Dád 
Dabronc (Dobronch) 1123 
Dád (Daad), ma puszta Simon-
tornya mellett 929 
Dada, Kaposszentbenedek, ma Bárd-
udvarnok része közelében feküdt 314 
Daia Română l. Dálya  
Dajta (Day), ma Cífer (Jarná, Sz.) 
része 1008 
Dáka (Dalka) 777 
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Đakovo l. Diakó 
Dalk, oláh pap, demsusi 530 
Dalka l. Dáka 
Dalmácia (dalmáciai részek) 8, 21, 
107–109, 141, 153, 158, 192, 
200, 209, 212, 221, 240, 253, 
320, 328, 331, 401, 418, 447, 
481, 484, 490, 606, 608, 609, 
619, 668, 675, 687–690, 721, 
764, 793, 804, 850, 854, 927, 
928, 943, 984, 1103, 1137, 1146, 
1174, 1177, 1179, 1190, 1191 
dalmáciai polgárok 418 
– részek l. Dalmácia 
Dalmad, ma Domadice, Sz. 220, 
794, 798 
Dalya l. Dálya 
Dálya (Dalya; Oláh-), ma Daia 
Română, Ro. 22 
Dama fia Imre, királyi ember, keszi 
Herbordus fia Kozma procurator-a, 
hangonyfői 521, 553, 776, 854 
Daman l. Domány 
Damanik l. Domanyik 
Damanyk l. Domanyik 
Damas l. Damásd 
Damasa (Demyse), Gyerk (Hrkovce, 
Sz.) közelében feküdt 220 
Damásd (Damas; Garam-), ma 
Hronovce, Sz. 488 
– (Damas; Ipoly-) 565 
Damassteleke (Liptó m.) 607 
Damianus, arácsi 455 
–, az egri kápt. kórusának diakónusa, 
tanúságtevője 986 1041 
–, az osgyáni nemesek famulus-a 457 
–, tárkányi 731, 1025 
–, András fia, notarius 618, 619 
–, Balázs komári plébános testvére, 
Péter apja 949 
–, Cusma fia, Cigalis-i 804 
– fia András, felnyéki 767, 1041 
– fia János, zárai 1168 
– fia László, kisfaludi 521 
– fia Tamás, szentbereckfalvai 93, 297 
– fiai: István, Miklós és Lőrinc, 
raksaiak 774 
Dan, kenéz, esküdt ülnök, csolnakosi 530 
Danca (Dansa), Guszona (Husiná, 
Sz.) és Kétkeresztúr (Nové Hony, 
Sz.) közelében feküdt 457 
Danch, Miklós fia 776, l. még Dancs 
Dancs (Danch) (Somogy m.) 498, 692 
Dániel, tanú, zárai polgár zenggi 
lakos, Varicassis-i 661, 1174 
–, János fia, traui nemes bíró 511, 603 
Danik fia Pál leánya, Gerus, zalusani 1199 
Dank fia Egyed felesége, Margit, 
Kisyd leánya, terebesi hospes 197 
Dánóc (Danoch), ma puszta Herceg-
márok (Gajić, Ho.) határában 871 
Danoch l. Dánóc 
Dansa l. Danca 
Danubius l. Duna 
Danus fia Miklós c. fia György fiai: 
Benedek, Miklós és László, 
zsegraiak 887 
Darabus (dict.) Mihály, alvajdai 
ember, macskási 1175 
– fia Miklós fia Miklós, Buzad nb. 847 
Daras l. Darázsi 
Darauch l. Daróc 
Darázsi (Daras), ma Drážovce, Sz. 150 
Darlac (Darlaz, Dorlaz), ma Dârlos, 
Ro. 403, 1166 
Darlaz l. Darlac 
Dârlos l. Darlac 
Darnyk l. Szőlős 
Daróc (Darauch; Puszta-), ma Dorolţ, 
Ro. 375, 653 
– (Darolch; Fülpös-) 1163 
– (Darouch; Bereg-) 898 
– (Darouch; Nagy-, Panyi-), ma 
Veľké, Panické Dravce, Sz. 1041 
– (Darouch; Tibold-) 767, 1041 
Darouch l. Daróc 
Dauar l. Davar 
Dauid l. Dávid 




Davar (Alsoudauar, Dauar, Douor, 
Dovar; Kis-, Nagy-), ma Kisudvar 
(Malé Dvorany, Bajna – Bojná, 
Sz.) része és Nagyudvar (Veľké 
Dvorany, Sz.) 66, 75, 105, 139, 
149, 152, 194, 229, 276–279, 302 
Dávid, Zemplén m.-i 774 
–, Miklós fia, Péter unokája, 
mocsolyai 389 
– (Dauid), Miklós fia, alperes, 
egyházasnyéki 349, 378, 767, 
986, 1041 
Day l. Dajta 
Dayta l. Dejte 
de iuxta Ranya l. Ranyamellék 
– Velemer l. Velemérmellék 
Deag l. Dég 
Deaj l. Désfalva 
Debrecen (Dubrechen) 851, l. még Zelemér 
Debrethe l. Döbréte 
Dechtice l. Dejte 
decretalis betartása 416 
decretorum doctor 197, 653, 663 
Déd (Deed; Nemes-) 791, 1130 
Dedénszeg l. Szilvaszeg 
Dedes l. Dédes 
Dédes (Dedes, Dedus) vár 781, 
1107, 1117 
Dedinka l. Kürt 
Dedus l. Dédes 
Deed l. Déd 
Deegh l. Dég 
Dég (Deegh; Maros-), ma Deag, 
Ro. 39 
Deja l. Désháza 
Dejte (Dayta), ma Dechtice, Sz. 683 
Deleni l. Indal, Bucs, Sáros 
Delfino (Delphimo) János, velencei 
doge 618, 619, 1104 
Delphimo l. Delfino 
Demandice l. Demjén 
Deme mr. fia Miklós, özvegye és 
leánya, Katalin, tiburctelkei ne-
mesek 43, 1018, 1175 
Demechen fiai: Lőrinc és Miklós, vályi 
nemesek 521 
Demény l. Szádvár 
Demeter l. Duul (dict.) Demeter 
– 432, 707 
–, erdélyi püspök 200, 209 
–, jobbágy, écsei 514 
–, királyi kincstartó 1152 
–, köszvényesi 230 
–, az osgyáni nemesek famulus-a 457 
– pap, a fehérvári kápt. tanúság-
tevője 336, 1086 
–, perényi Miklós mr. jobbágya, 
kluknói 966, 1006 
–, tárnokmr., bácsi és trencséni c., 
Szatmár, Bihar és Szabolcs m.-kbe 
kinevezett ideiglenes királybíró 
484, 599 
– testvér, nonai püspök 21, 107–109, 
141, 158, 200, 209, 212, 240, 
253, 320, 328, 331, 606, 608, 
609, 675, 687–690, 721, 927, 
928, 943, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
– testvér, a zobori konv. megbízottja 190 
–, a váradi kápt. kórusának presbiter-
e, a Szt. Vince-oltár rector-a 932 
–, váradi püspök 21, 107–109, 141, 
158, 240, 253, 320, 328, 331, 606, 
608, 609, 675, 687–690, 721, 790, 
851, 927, 928, 943, 1103, 1137, 
1177, 1186, 1190, 1191 
–, Benchench fia, simonyi 1085 
–, Borbath fia, kenéz, esküdt ülnök 530 
–, Egyed fia, bertóti 40, 41, 555, 557 
–, Illés fia, jövevény 505 
–, Jakou fia, hodosi 651 
–, János fia, procurator 1004 
–, László fia, nádori ember 977 
–, Leegh (dict.) István fia 1057 
– mr., Lepes (dict.) Miklós fia, Kata-
lin férje, váraskeszi 673, 943 
–, Leustachius fia 552 
–, Loránd fia, királyi ember, nényei 740 
–, Lőrinc fia, vilmányi 1054 
–, Martonus fia 753 
–, Mihály fia, csabai 767, 1041 
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–, Mihály fia, Klára apja, selypi 772 
– mr., Mihály mr. fia, szentpéteri 
nemes 1079 
– mr., Miklós fia, garai Miklós ma-
csói bán, baranyai c. alispánja 
680, 941 
–, Miklós fia, polányi 523, 524 
–, Miklós fia, pulyai 526, 729 
–, Olivér fia, Egyed apja, csaholyi 
János fia Sebestyén procurator-a, 
bogdányi 147, 502, 668, 932 
–, Olivér fia, Miklós, Tamás és Ist-
ván apja, szelestei 645 
–, Peteu fia 58, 258 
–, Radozlaus fia, szb. 80 
–, Tamás fia, Ders unokája, barsi 
főesp., szuhai 1088 
–, Tamás fia, királyi ember, garami 
546, 559 
–, Tibor fia, varasdi nemes vár-
jobbágy 1177 
– fia András, bogdányi 1106, 1112 
– fia András, decretorum doctor, 
zempléni főesp., Miklós egri 
püspök lelkiekben általános 
vicarius-a 197, 211, 333, 353, 
375, 387, 394, 395, 653, 663 
– fia András, vályi nemes 521 
– fia Bacou, procurator 865 
– fia Bathou (Bithou, Bychou), 
pinkóci 678, 983, 1153 
– fia Beches, iványi 521 
– fia Denk mr., radványi 213 
– fia Gyurke, andi 31, 1147 
– fia István özvegye, Chunt fia János 
leánya, sülyi nemes 19, 154 
– fia István, tárnoki 981, 1059 
– fia Iwanka, hindi nemes 793 
– fia János, jutasi 929 
– fia János, keszi 929 
– fia János, királyi ember, szapi 73, 77 
– fia Mihály, királyi ember, szőlősi 
929, 1099 
– fia Miklós, nádfői nemes 1078 
– fia Pál, csúzai István özvegyének 
és leányainak procurator-a 285, 
696, 911 
– fia Pál, Pál fia István leánya, Aga-
tha férje, szántói 371 
– fia Péter, csicseri 767, 1041 
– fia Synka 484 
– fiai: György és István, sziliek 82, 
83, 85, 88–91, 95–97  
– fiai: Gywrke, csornai Lőrinc fia 
János mr. familiaris-a, Tamás és 
Móric 1169, 1171 
– fiai: János és Ztanizlaus 502 
– fiai: János, Imre és Miklós 731, 1025 
– fiai: Márton és János 731, 1025 
Demjén (Demyen), ma Demandice, 
Sz. 292, 740 
Demsus (Domsus), ma Densuş, Ro. 530 
Demyen l. Demjén 
Demyse l. Damasa 
dénár 30, 46, 54, 76, 78, 98, 137, 
219, 230, 268, 290, 295, 329, 
372, 390, 400, 404, 407, 470, 
485, 500, 522, 526, 534, 537, 
542, 549, 614, 649, 650, 654, 
660, 671, 715, 718, 723, 729, 
777, 843, 846, 851, 861, 896, 
897, 922, 982, 983, 991, 1024, 
1025, 1029, 1033, 1047, 1081, 
1119, 1147, 1153, 1170, 1174, 
1183, 1199, 1202 
–, bécsi 542 
dénárok átvételének megtagadása 537 
dénárverő kamarás famulus-ai 537 
Dénes l. Kis (Parvus) Dénes 
–, alperes 768 
–, Ba……..-i 774 
– mr., a budai kápt. olvasókanonokja 42 
–, csikvándi 74 
–, daróci hospes 1163 
–, honti szb., szelényi 508 
–, lovászmr. 253, 606 
– nádor, szolnoki c. 154 
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–, nádori ember 79, 431 
–, némai nemes 731, 1025 
– mr., a zágrábi kápt. aldékánja 245, 1182 
–, …….. fia, radványi 774 
–, András fia 197 
–, Benedek fia, némai nemes 46 
–, Casiotus fia, tanú 894 
–, Domokos fia, László fiai: Mihály 
és Vbul procurator-a 424 
– mr., Euzen fia, királyi ember 453 
–, Gergely rokona 507 
–, Geus fia, edvei nemes 419 
–, György fia, szalánci 767, 1041 
–, Imre fia, csánóci 836, 1089 
– mr., István bán fia, Dénes unokája, 
erdélyi vajda, szolnoki c., volt 
szörényi bán, alperes, losonci 2, 
11, 12, 21, 60, 103, 107–109, 141, 
158, 182, 200, 209, 240, 253, 320, 
328, 331, 432, 506, 517, 530, 551, 
606, 608, 609, 675, 679, 687–690, 
707, 820, 821, 865, 927, 928, 930, 
943, 948, 954, 978, 988, 989, 
1012–1018, 1039, 1060, 1071, 
1103, 1113, 1118, 1124, 1134, 
1137, 1177, 1178, 1180, 1186, 
1190–1192 
–, István fia 383, 636, 1082, 1139 
–, János fia, alsókáli 929 
–, János fia, kapolcsi 336 
– mr., János fia, László unokája, 
nádasdi nemes 222 
–, Kozma fia 1044 
–, Kun (dict.) Pál fia 431 
–, Márton fia, kiskolosi 883 
–, Miklós fia, Wizlou unokája 762, 787 
–, Mikocha fia, lukai János fia Pál 
procurator-a, alkázméri 452 
–, Oldruh fia, Miklós, Pál, Tamás és 
Gergely mr.-ek apja 453 
–, Pál fia, Heem fia Benedek mr. 
procurator-a 791 
–, Péter fia, királyi ember, lasztóci 246 
–, S…….. fia, felperes, edvei nemes 
393, 419 
–, Tamás fia 774 
– volt bán fiai: Balázs mr. udvari 
lovag és Tamás mr. 764, 850 
– fia András, sebesvári várnagy 35 
– fia Andych, királyi ember, karcsai 
1008 
– fia Deseu, királyi ember, eskütárs, 
szopori 398, 596 
– fia Gergely, királyi ember 678, 
983, 1153 
– fia György 753 
– fia Imre, csebi 140, 227, 493, 576, 
592, 604, 698  
– fia István bán fia Dénes mr., lo-
sonci 60 
– fia István, keresztúri 444 
– fia István, nádori ember, velemér-
melléki 634, 1024 
– fia István, nemes, királyi ember 793 
– fia István, németi 678, 983, 1153 
– fia István, várjobbágy 221 
– fia Jakab, szalánci 767, 1041 
– fia János, détai 767, 1041 
– fia János, esztergomi érseki nemes 
jobbágy, tanyi 731, 1025 
– fia János, Pousa fia István mr. 
procurator-a 773 
– fia Kelemen, királyi ember 1171 
– fia László, németi 678, 983, 1153 
– fia Mihály, csányi 574 
– fia Mihály, eskütárs, geresdi 398, 596 
– fia Tamás fiai: István mr. és 
Tamás, losonciak, régeniek 70, 
182, 835, 865 
– fia Tamás mr. 602 
– fiai: Miklós és Benedek, csánóciak 1044 
– fiai: Miklós és Gergely, moscsaiak 
678, 983, 1153 
– fiai: Miklós és Jakab 77 
– leányai, Margit és Magch (Makch), 
berényiek 615, 1194 
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– testvére Judit 507 
– testvére Mihály, hindi nemes 793 
Dengláz l. Láz 
Denk mr., Demeter fia, radványi 213 
– fia Kozma, lázi 678, 983, 1153 
Densuş l. Demsus 
Derecske (Dereske; Mátra-) 1188 
Derencheer l. Derencsény 
Derencsény (Derencheer), ma 
Drienčany, Sz. 457, l. még Pápocs 
Dereske l. Derecske 
Dergeche fia Benedek, dörgicsei 929 
Dergeche l. Dörgicse 
Ders (Baranya m.) 214, l. még Derzs 
–, László fia, nádori ember, petri 
502, 516, 655 
–, Miklós mr. fia, Ders unokája 415, 
513, 514 
– fia Miklós mr. fia Ders officialis-a 
415, 435, 513, 514 
– fia Tamás fia Demeter, barsi 
főesp., szuhai 1088 
– fia Tamás fia István mr. 657 
Dersbulchya l. Bolcs 
Dersenye l. Derzsenye 
Derze (Verőce m.) 180 
Derzs (Ders; Nyír-) 120, 241, 242, 932 
Derzsenye (Dersenye), ma Drženice, 
Sz. 430 
descensus 895 
Dese (személy) 1202–1203 között 
Deseşti l. Deszháza 
Deseu l. Dezső 
Desew l. Dezső 
Désfalva (Desfolua), ma Deaj, Ro. 
978, 1013, 1118 
Desfolua l. Désfalva 
Deshaza l. Désháza 
Désháza (Deshaza), ma Deja, Ro. 432 
Desych l. Dezics 
Desze l. Deszháza 
Deszháza (Dezshaza; Desze), ma 
Deseşti, Ro. 209 
Déta (Detha), ma puszta Sajólád 
határában 767,1041 
Détér l. Kutos 
Detha l. Déta 
Detricus testvér, a zalai konv. tanú-
ságtevője 1135 
– c. fia Jakab mr., Konth Miklós 
nádor ítélőmr.-e, leánya, Orsolya, 
stepkfalvi 891–892 között, 1160, 
1199 
– fia János özvegye, Gerus, kis-
kolcsói 1160 
– fiai: István és János, rajeciek 
1093,1094 
Deuşu l. Diós 
Devecser l. Lőrinte, Meggyes 
Dévény (Dewen), ma Devín, Sz. 328 
Devín l. Dévény 
Dewen l. Dévény 
Dewrnik l. Szőlős 
Dezics (Desych, Dezych) (Zala m.) 101 
Dezmer l. Dezmér 
Dezmér (Dezmer, Dezmir), ma 
Dezmir, Ro. 1, 1202 
Dezmir l. Dezmér 
Dezshaza l. Deszháza 
dézsmák elvétele 144,145 
Dezső (Deseu), Dénes fia, eskütárs 596 
– (Deseu), Dénes fia, Miklós nádori 
ember apja, királyi ember, szopori 
398, 596 
– (Desew), István fia, Miklós, János 
és László apja, szebenyei 28 
– (Deseu), Iwan fia, albíró, gyönködi 1047 
– (Deseu) mr., Iwan fia, Gyulkum-i 457 
– (Deseu, Desew), János fia, Vörös 
(Rufus) Péter, Dénes erdélyi vajda 
familiaris-a, kálti 820, 821, 852, 928 
– (Deseu), Loránd volt nádor fia 457 
– (Desew), Lukács fia, Apor unokája 1057 
– (Deseu), Mihály fia, Miklós és 
Mihály apja, mérei 218, 314, 
649, 650, 906 
– (Deseu), Miklós fia, karcsavai 678, 
983, 1153 
– (Deseu), Pál fia, királyi ember, 
……..-i 1099 
– (Deseu), Pál fia, kövesdi 929 
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– (Deseu), Pethouch fia Gerdos 
unokatestvére 1033 
– (Deseu), Sándor fia 46 
– (Deseu) fia …….., ……..-i 920 
– (Deseu) fia András 793 
– (Deseu) fia György, léli nemes 
731, 1025 
– (Desew) fia István deák, csetneki 
László fia Miklós procurator-a 434 
– (Desew) fia Jakab leányai, Anna és 
Margit, rédeiek 980 
– (Deseu) fia Mihály mr., elefánti 
274, 275, 281, 282, 844 
– (Deseu) fia Péter, kisfaludi 1098 
– (Desew) fia Tamás mr., szent-
gellérti 929 
– (Deseu, Desew) fiai: Beke, László 
és Raphayn (Rafain), borsovai 
nemesek 552, 779 
– (Deseu) fiai: János és Domokos 
mr.-ek 344, 439 
– (Deseu, Desew) fiai: János és Mik-
lós nádori ember, péliek 220, 
249, 920 
Dezych folyó 101, l. még Dezics 
Diakó (Dyakou; -vár), ma Đakovo, 
Ho. 416, 636, 1139 
Diakóvár l. Diakó 
dica kivetése 537 
Dicske (Dychke; Nemes-), ma Dyčka, 
Verebély (Vráble, Sz.) része 920 
Dicsőszentmárton l. Szentmárton 
dignitas 873 
Diminko, Tychota fia 408 
Dimitrius, ragusai polgár, követ, 
Menge-i, Mencium-i 642, 985 
diófák 1021 
Diós (Dyos), ma Deuşu, Ro. 29, 43, 100 
– (Gyos), ma puszta Viszló közelé-
ben 853 
Diósad l. Ad 
Diósgyőr l. Győr, Sziget 
Diosig l. Kozmaháza  
Dioşod l. Ad 
Diósviszló l. Algyousfalua 
dispensatio 307, 540 
– irregulatio alól 308 
– negyedfokú rokonság alól 1116 
disznók, elrablásuk, elvételük 10, 80, 
173 
disznótizedek 1150 
Diva l. Gyiva 
Divék (Dyuek; Turóc-), ma Diviaky, 
Stubnyafürdő (Turčianske Teplice, 
Sz.) része 774 
Diviaky l. Divék 
Dlhé Klčovo l. Hosszúmező 
Dlhé 0Stráže l. Biczir 
Doba (Duba), ma Ro. 38, 432 
Dobó (Dobow; Tarca-), ma Dubovica, 
Sz. 71 
Dobóca (Dobouka), ma Dubovec, 
Sz. 850 
Doboga l. Doboka 
Doboka (Doboga) főesp.-ség 486, 
552, 779 
– m. 370 
Dobóruszka l. Ruszka 
Dobouicha (Zágráb m.) 1170 
Dobouka l. Dobóca 
Dobov (Dobow) fia Jakab, ruszkai 
678, 983, 1153 
Dobow l. Dobó, Dobov 
Doboz l. Gerla 
Dobra Kuća l. Dobrakutya 
Dobrachonhaza l. Dubricsony 
Dobrakucha l. Dobrakutya 
Dobrakutya (Dobrakucha), ma 
Dobra Kuća, Ho. 833, 910 
Dobrauiz, spalatói (dict.) P…….. fia 
1168 
Dobre fia Fülöp, döntőbíró, Begna-i 575 
Döbréte (Debrethe; Babos-) 501 
Dobrogosti Grubsa, traui kanonok, 
követ és procurator 884 
Dobronch l. Dabronc 
Dobzugh fiai: Miklós és Lőrinc, 
császtóiak 774 
Doduazegh (Pozsony m.) 127 




Doľany l. Dolyán 
Dolga vas l. Hosszúfalu 
Dolina l. Dolyán 
Dolná Seč l. Szécs 
Dolné Dubové l. Dombó 
– Janíky l. Jányok 
– Jaseno l. Jeszen 
– Obdokovce l. Bodok 
– Ráztoky l. Rásztoka 
– Seľany l. Szelény 
– Šipice l. Sipék 
– Sľažany l. Szelezsény 
– Štitáre l. Csitár 
– Trhovište l. Vásárd 
Dolný Ďur l. Győröd  
– Ohaj l. Ohaj 
– Pial l. Pél 
Dolyán (Dolina, Dolyna), ma Doľany, 
Roskfalva (Roškovce, Sz.) része 
1065, 1068, 1125, 1148, 1160, 
1185 
Dolyna l. Dolyán 
Domadice l. Dalmad 
Domaháza l. Hangonyfő 
Domaldus, Sarachinus fia, sebenicoi 
c. 1191 
Domaníky l. Domanyik 
Domaniža l. Szádvár 
Domány (Daman), Pacsetin (Pačetin, 
Ho.) közelben feküdt 443 
Domanyik (Damanik, Damanyk, 
Domanyk; Dömeháza), ma 
Domaníky, Sz. 388, 889 
Domanyk l. Domanyik 
Dombó (Dombou, Maior Dombou; 
Alsó-, Felső-), ma Dolné, Horné 
Dubové, Sz. 127 577 
Dombou l. Dombó 
Dombro l. Dombró 
Dombró (Dombro), ma Dumbrava, 
Ro. 1032, 1132 
Dömeháza l. Domanyik 
domicellus-ok 1070 
Domokos l. Bebek (dict.) Domokos 
– l. Chanady (dict.) Kis (Parvus) Domokos 
– l. Duul (dict.) Domokos 
– l. Euz (dict.) Domokos 
– l. Gumbas (Gvmbas)-i (dict.) Domokos mr. 
– l. Monkus (dict.) Domokos 
– l. Nagy (Magnus) Domokos 
– 731, 1025 
–, borsovai főesp. 28, 656, 877 
– mr., deák, Simon testvér bors-
monostori, kéthelyi apát pro-
curator-a 238, 436, 1005, 1043 
–, erdélyi alvajda 1017 
–, erdélyi püspök 21, 107–109, 141, 
158, 212, 240, 253, 320, 328, 331, 
370, 500, 606, 608, 609, 675, 
687–690, 721, 927, 928, 954, 988, 
989, 1017, 1097, 1103, 1132, 
1137, 1177, 1186, 1190, 1191 
–, esküdt, zsámbokréti 774 
– mr., fogott bíró 696 
– kanonok, választott és megerősített 
zágrábi püspök 1103 
–, királyi ember, berekházai plébános 
552 
–, királyi ember, kistárkányi 797 
–, kisécsi nemes 731, 1025 
–, közrendű, millértői 731, 1025 
–, lovászmr. 609 
–, nádori ember, écsi 336 
–, nádori ember, kápolnai 303, 695 
–, a nyalkai Szt. András-egyház 
plébánosa, a pannonhalmi konv. 
káplánja 852 
–, a nyitrai kápt. kóruspapja 793 
–, procurator, nyéki 892 
– testvér, a jászói konv. tanúság-
tevője 1087, 1181 
– testvér, a leleszi konv. tanúság-
tevője 552 
– testvér, a somogyi konv.. tanúság-
tevője 314 
–, ungi főesp. 28, 656, 877 
– mr., a váci kápt. őrkanonokja 457, 772 
– mr., Aiakas (dict.) Miklós fia, 
ivánci 1126 
–, András fia, királyi ember, otro-
kocsi 521, 553, 854 
–, András fia, osgyáni nemes 457, 716 
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–, Beke (Bekee) fia, királyi ember, 
viszocsányi 740, 816 
–, Benchench fia, Domokos apja, 
némai nemes 46 
–, Benedek fia, Sáros m.-i kiküldött 532 
–, Bodor fia, kapolcsi 336 
–, Domokos fia, Benchench unokája, 
némai nemes 46 
–, Domokos fia, Lénárt unokája, 
speciális nádori ember 286, 695 
–, Donch fia, alperes, kövecsesi 546, 559 
–, Donch fia, malai 854 
– mr., Deseu fia 344, 439 
–, Folkus fia, családi 793 
–, Gál fia, döntőbíró, osztopáni 650 
– mr., Gergely fia, alperes, János 
apja, Herbordus alperes nagy-
apja, reszneki nemes 215, 340, 
390, 1157 
– mr., Gergely fia, Miklós, dalmát és 
horvát bán ítélőmr.-e 221 
–, Heen fia, András mr. apja, Zalouk 
nb., kotosi nemes 823 
–, Illés fia, Bars m.-i 774 
–, Imre fia, borsovai, oroszi nemes 
552, 779 
–, István fia, borcsányi 793 
–, István fia, lesznai 656 
–, István fia, maróti 920 
–, István fia, némai nemes 46 
–, Iwan fia, Bat (Bath) unokája 791, 
1108, 1130 
–, Jakab fia 657 
–, János fia, csákányi 521, 766 
–, János fia, jenei 360, 422 
–, János fia, László unokája, alperes, 
anarcsi, daróci és várdai 78, 653, 
750, 848, 881, 898 
–, János fia, nagymihályi 62 
–, János fia, Somogy (dict.) Miklós 
unokája, szuhafői 781 
–, Kozma fia, hindi nemes 793 
–, Kozma fia, királyi ember 910 
– mr., László fia, geresdi 753 
–, Lázár fia 485, 1047 
–, Lénárt fia, Domokos speciális 
nádori ember apja 286, 695 
–, Lőrinc fia, dombrói 1032, 1132 
–, Lőrinc fia, ivánkai 793 
–, Lőrinc fia, királyi, nádori ember, 
csatári 94–98, 122, 295, 485, 
929, 1047 
–, Lukács fia, kapolcsi 929 
–, Márk fia, királyi ember, hoporci 452 
–, Márton fia Lukács leánytesvérének 
fia 228 
–, Máté fia, esztergomi érseki nemes 
jobbágy, tanyi 1025 
–, Miklós fia, Győr várbeli bíró 175, 562 
–, Miklós fia, ivánci 868 
–, Miklós fia, négyesi 767, 1041 
– mr., Miklós volt nádor fia, honti c. 
364, 427, 457, 480, 944 
–, Mikó fia 1032 
–, Mock fia, gáji 774 
–, Pál fia, 192 
–, Pál fia, bőnyi nemes 731, 1025 
–, Pál fia, szentiváni 58, 258 
–, Pete fia, várnép 862 
–, Péter fia 345, 445, 628, 669 
–, Péter fia, kistarnóci 678, 1153 
–, Péter fia, nádori ember, küngösi 
485, 1047 
–, Tamás fia 574 
–, Tamás fia, jutasi 929 
–, Tyba fia, szuhai 521 
–, Zala (dict.) Miklós fia 908 
–, Zobozlaus fia 302 
– fia András, nádori ember, kovácsi 431 
– fia András, vályi nemes 521 
– fia Balázs 597 
– fia Benedek mr., vezsenyi 902, 951 
– fia Benedek, királyi ember, úszori 857 




– fia Dénes, László fiai: Mihály és 
Vbul procurator-a 424 
– fia Domokos, némai nemes 46 
– fia Gyonyro, Konopey-i 774 
– fia György, alperes, hubói 374, 
521, 766, 854 
– fia György, királyi ember, nap-
rágyi 118, 374 
– fia István 638 
– fia István, Dénes erdélyi vajda 
familiaris-a, tibaházai 1039 
– fia István, hermani 383, 636, 1082, 1139 
– fia Iwan fia, Bath unokája 1130 
– fia Jakab 774 
– fia János fia Benedek, hídvégi 1016 
– fia János fia Miklós, zsuki 4, 72 
– fia János, báni ember 245 
– fia János, bődi 157, 160 
– fia János, csornai hospes 542 
– fia János, királyi ember, gércei 499 
– fia János, vattai 767, 1041 
– fia László, henyei 64, 173, 835, 865 
– fia László, pataki bíró 268 
– fia László, vajdai ember, hídvégi 
1016, 1134 
– fia László, vattai 767, 1041 
– fia Márton, somosi György fia 
János fia Pál procurator-a 666 
– fia Máté, isztáncsi Péter fiai: Miklós, 
Fülöp és János procurator-a 169 
– fia Mátyás, barancsi Kabzos (dict.) 
Miklós felesége famulus-a és 
procurator-a 395 
– fia Mihály, Iuanka fia Miklós 
gener-e 213 
– fia Mihály, mérei Márton fia 
Benedek özvegye és fia Mihály 
procurator-a 438 
– fia Mihály, nádori ember, halápi 336 
– fia Mihály, tyukodi 409 
– fia Miklós deák 513 
– fia Miklós mr., pilisi c., visegrádi 
várnagy 764 
– fia Miklós, Deseu fiai, Benedek 
özvegye és fia Mihály procurator-a, 
őcsi 314 
– fia Miklós, écsei 415, 514 
– fia Miklós, jányoki 404, 405 
– fia Miklós, kapolyi 3, 191 
– fia Miklós, némai nemes 46 
– fia Miklós, teveli nemes 731, 1025 
– fia Monkus (dict.) Domokos, leá-
nya Kathlyn, mákfaiak 534 
– fia Pál, ptruksai 678, 983, 1153 
– fia Péter, garami 521 
– fia Péter, nádori ember, berki 903, 912 
– fia Péter, sánkfalvi 521 
– fia Péter, vattai nemes 767, 1041 
– fia Rawaz (dict.) István, szent-
kálmáni 1063 
– fia Tamás, dományi Jakab fiai: György 
és Benedek procurator-a 443 
– fiai: Benedek mr. udvari lovag, 
Miklós és Tamás mr.-ek 710 
– fiai: Farkas, Márton és János, 
davariak 66, 75, 105, 149, 152, 
194, 229, 243, 276–279, 302 
– fiai: János és György, királyi em-
berek, naprágyiak 553, 854 
– fiai: János és István, csicseriek 16, 
140, 227, 489, 492, 493, 539, 
576, 604, 678, 698, 843, 860, 
983, 1053, 1153 
– fiai: János és Miklós 731, 1025 
– fiai: Zudar (dict.) Péter mr., győri 
és dédesi várnagy, borsodi c., Ist-
ván, Baxa (dict.) Mihály, Miklós, 
Simon, György és János tarcai 
főesp. és Boxa (dict.) Imre, 
bőcsiek 144, 145, 781, 1017, 1117 
dömösi egyház 83, 90, 97 
Domsus l. Demsus 
Donadenus fia Péter, tanú, narni 894 
Donát testvér, a jeruzsálemi Szt. 
János-rend keresztesek Mo.-i és 
szlavóniai alperjele, a fehérvári 
keresztesek alperjele 611, 948 
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–, Casottus fia, traui követ 1064, 1122 
–, Simon nepos-a, Valle de Venetiis-i 511 
– fia Miklós, a traui egyház primi-
cerius-a 511, 603 
Donch, csalári 920 
–, a váci kápt. prépostja 772 
–, Bertalan fia, Péter mr. fia Vörös 
(Rufus) Miklós famulus-a és 
procurator-a 982 
–, Bod fia, kistarnóci 678, 983, 1153 
–, Miklós fia, kelecsényi 169, 232, 233 
– mr., Tamás fia 210 
– fia Domokos, alperes, kövecsesi 
546, 559 
– fia Domokos, malai 854 
– fia Egyed, montaji 767, 1041 
– fia Jakab, felperes, malai 521, 553, 
766, 854 
– fia László mr., tárkányi 790 
– fia Miklós mr., komáromi 731, 1025 
Donji Čehi l. Csehi, Mrasouch  
Donk fia István, bokodi 731, 1025 
döntés 81, 121, 124, 143, 169, 191, 
192, 194, 202, 220, 280, 302, 
303, 336, 366, 378, 427, 451–
453, 459, 481,485, 492, 514, 557, 
565, 574, 592, 601, 639, 641, 
655, 668, 695, 716, 724, 730, 
732, 768, 769, 775, 793, 824, 
830, 844, 850, 892, 894, 921, 
922, 926, 977, 1012, 1017, 1024, 
1025, 1034, 1035, 1041, 1047, 
1054, 1061, 1064, 1081, 1091, 
1094, 1096, 1112, 1127, 1139, 
1147, 1153, 1191 
– elfogadása 220, 436, 536 
– elmaradása 596 
döntéshozó oklevél 150, 197, 198, 
220, 336, 390, 398, 458, 481, 
485, 491, 552, 557, 559, 565, 
592, 632, 634, 678, 698, 774, 
779, 793, 843, 888, 983, 
10380147, 1105, 1118, 1153 
döntőbírák, döntőbíráskodás 280, 
288, 385, 436, 457, 466, 623, 
645, 679, 837, 914, 937, 946, 
992, 1018, 1106, 1112, 1149, 
1159, 1164 
döntőbíró és tanúságtevő elbocsátása 
314 
döntőbírók előállításának elmulasztása 
1094 
– helyszínre vezetése 314, 650 
Dopsin l. Herman 
Doraucz l. Dvorec 
Dorautz l. Dvorec 
Dorazlau fia János mr. 645 
Dörgicse (Dergeche) 929 
Dorgoch, Pata közelében feküdt 17, 18 
Dorlaz l. Darlac 
Dornik l. Szőlős 
Dornyk l. Szőlős 
Dorog (Dorugd, Durgeth), Bér-
baltavár és Zalabér közelében 
feküdt 584, 1123 
– (-háza) 48 
Dörögd (Durugd, Durund; Talián-) 
336, 929 
Dorogháza l. Dorog 
Dorolţ l. Daróc 
Doroslovo l. Csemény 
Doroszló l. Csemény 
Dorozlaus fia János 162 
Dorugd l. Dorog 
Douor l. Davar 
Dousa, némai nemes várjobbágy 
731, 1025 
Doussa volt nádor fiai: Jakab és Pál 
mr.-ek, debreceniek 851 
Dovar l. Davar 
Doymus c., Radozlaus c. fia, blagai 
nemes 846 
Dracsino l. Tövis 
Drag l. Drág 
Drág (Drag), ma Dragu, Ro. 930, 938 
Dragceuich Gergely, sebenicoi 1146 
Dragmer, Gyula fia 639 
Dragomyr, oláh pap, tustyai 530 
–, szilvási 530 
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Dragota fia Ratisca 408 
Dragu l. Drág 
Dragun, Egyed fia, varasdi szb. 1030, 
1031, 1033 
Dragus, Gyula fia 639 
– fia Gywla fiai: Gyula és László, 
máramarosi oláhok 209 
Draskfalva (Draskfalwa; Draskóc-
völgye), ma Dražkovce, Sz. 936 
Draskfalwa l. Draskfalva 
Draskócvölgye l. Draskfalva 
Draua l. Dráva 
Dráva (Draua, Drawa) folyó 1083, 
1089, 1091, 1189 
Drávaszarvas l. Szarvas 
Drávasztára l. Sztára 
Drawa l. Dráva 
Dražkovce l. Draskfalva 
Drážovce l. Darázsi 
Dresden l. Drezda 
Drezda (Dresden), No. 799 
Drienčany l. Derencsény 
Drienčany l. Pápocs 
Drienov l. Somos  
Drienovec l. Somodi 
Drotinci l. Banna 
Druget (Drugeth) Miklós mr., c. fia 
János mr. 239, 552, 678, 983, 1153 
– (Drugeth) János volt nádor fiai: 
János mr. és László ungi c. 492, 
678, 920–921 között , 983, 1153 
– (Drugeth) Vilmos mr., volt nádor, 
szepesi és újvári c. 280, 457 
Drugeth l. Druget 
Drženice l. Derzsenye 
Dub (Duby; Dubovány), ma Dubovany, 
Sz. 1019 
Duba (Zólyom m.) 431, l. még Doba 
Dubchyna kis folyó 252 
Dubica (Dubicha, Dubycha) m. 10, 
52, 895 
– (Dubycha), ma Hrvatska Dubica, 
Ho. 846, 1182 
– districtus 846 
Dubicha l. Dubica 
Dubova l. Szentmiklós 
Dubovany l. Dub 
Dubovec l. Dobóca 
Dubovica l. Dobó 
Dubrechen l. Debrecen 
Dubreufalua (Baranya m.) 248 
Dubricioneşti l. Dubricsony 
Dubricsony (Dobrachenhaza), ma 
Dubricioneşti, Ro. 1022, 1035 
Dubrovnik l. Ragusa 
Duby l. Dub 
Dubycha l. Dubica 
Dubzou (Bars m.) 793 
Duduagh (Dudwagh) folyó 880, 1200 
Dudwagh l. Duduagh 
Duer (dict.) Jensulinus, visegrádi német 
esküdt 60 
duer mauch l. pozsonyi Szt. Mihály kapunál 
szedett vám 
Duimus, Michous fia, traui examinator 511 
dukátok 45, 124, 1122 
dúlás 327 
Dúlháza l. Garam, Kisfalud 
Dulice l. Gyulaháza 
Dulovo l. Garam, Kisfalud 
Dumbrava l. Babucs, Dombró, Vásárhely 
Duna (Danubius) folyam 285, 696, 911 
– sziget (Insula Danobii) 920 
Dunahidas l. Hideghét  
Durgeth l. Dorog 
Ďurkovce l. Gyürki 
Durling János, Esztergom főegyházm.-i 
laicus 304 
Dürnbach l. Ince 
Durugd l. Dörögd 
Dusa, kenéz, esküdt ülnök demsusi 530 
Dusnok (Dusnuk) 589 
Dusnuk l. Dusnok 
Duul (dict.) Demeter 740 
– (dict.) Domokos, vajdai ember, 
baksai 432 
Duymus fia György pap, császári 
közjegyző, traui 884 
– fia Jakab, főesp. 603 
Dvorce l. Dvorec 
Dvorec (Doraucz, Dorautz; Szepes-
udvard), ma Dvorce, Lőcse 
(Levoča, Sz.) része 838, l. még 
Udvard, Udvarhely, Vendég 
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Dwdwagh (Pozsony m.) 577 
Dyakou l. Diakó 
Dychke l. Dicske 
Dyčka l. Dicske 
Dyethmarius fia Pál, jövendőbeli 
soproni bíró 729 
Dyos l. Diós 
Dyospataka l. Gyospataka 
Dyua l. Gyiva 
Dyuek l. Divék 
Dyula l. Gyula 
Dyulahaza l. Gyulaháza 
 
E 
Ebedec (Ebedech, Hebeduch), ma 
Obyce, Sz. 654, 920 
Ebedech l. Ebedec 
Ebergelch l. Ebergőc 
Ebergőc (Ebergelch) 1129 
Echer l. Csicser 
Echy l. Écsi, Őcs  
Echyr l. Ecsér 
Écs (Ech; Őcs) 336, l. még Kisécs 
Ecsér (Echyr), ma puszta Köveskál 
közelében 412, 507 
Écsi (Echy) (Somogy m.) 218, 514 
Ector fia Zonkor fia Simon, dákai 
nemes 777, l. még Hector 
– fiai: György és Péter mr.-ek, laki-
ak 315, 777, 778 
Edus gener-e, Jakab 1161 
Edve (Edvi, Edwy) 393, 419 
Edvi l. Edve 
Edwy l. Edve 
Effert, kassai hospes 625, 632 
Eger (Agria) 387, 394, 395, 653 
– (Egry; -acsa) 1081, 1147 
– egyázm. 21, 28, 107–109, 141, 158, 
197, 200, 209, 212, 240, 253, 313, 
320, 328, 331, 333, 375, 387, 394, 
395, 606, 608, 609, 653, 656, 663, 
675, 682, 687–690, 721, 807, 819, 
822, 877, 927, 928, 943, 799, 
1023, 1103, 1137, 1177, 1186, 
1190, 1191 
– folyó 289, 292, 1081, 1147 
Egeracsa l. Eger 
Egereh fia Egyed, kecsői 521 
Egeres, ma Aghireşu, Ro. 35, 468 
Egerfarmos l. Farmos 
Egerszalók l. Szalók 
Egerszeg (Egerzeg; Nyitra-), ma 
Jelšovce, Sz. 1021 
– (Egurzegh; Felső-) 715 
Egerzeg l. Egerszeg 
Eghazasbakonuk l. Egyházasbakónak 
Eghazaskuke l. Egyházasküke 
Eghazasladun l. Egyházasládony 
Eghazasnyek l. Egyházasnyék 
Eghazaspeturd l. Egyházaspeterd 
Egiudfeulde l. Egyedfölde 
Egres, ma hn. Ferendia (Ferend, 
Ro.) és Krassófüzes (Fizeş, Ro.) 
között 791, 1115 
– (Torda-), ma Livada, Ro. 1012, 
1130, l. még Kemecse 
egri kápt.  28, 58, 104, 118, 144, 
145, 181, 182, 192, 218, 246, 
254–256, 258, 262, 267, 292, 
314, 319, 335, 338–340, 374, 
378, 387, 425, 452, 457, 470, 
481, 484, 521, 546, 553, 557, 
559, 608, 629, 635, 639, 649, 
650, 656, 663, 668, 678, 697, 
716, 725, 726, 738, 748, 755, 
766, 767, 769, 776, 781, 784, 
799, 802, 807, 812, 814, 822, 
842, 843, 854, 874, 877, 879, 
901, 906, 913, 914, 935, 958, 
972, 974, 983, 986, 999, 1000, 
1040–1042, 1054, 1084, 1086, 
1093, 1094, 1106, 1107, 1112, 
1117, 1127, 1153 
– kápt. Boldogságos Szűz Mária-
oltára 457 
– kápt. conservatorium-a, sacristia-ja 
481 
– kápt. préposti méltósága 812 
– kápt. Szt. Barabás ap.-oltára 457 
– kápt. Szt. Háromság-oltára 374, 
678, 983, 1153 
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– kápt. Szt. Mária Magdolna-oltára 
767, 1041 
– kápt. Szt. Márk ev.-oltára 521 
Egry l. Eger 
Egrymichalhaza l. Ónod 
Egyed, az esztergomi kápt. kórusának 
prebendarius presbiter-e 1019 
–, herényi 521 
–, királyi ember, sennyei 482, 483 
–, Miklós volt vajda fia Miklós 
procurator-a, nádasdi 557 
–, millértői közrendű 731, 1025 
–, Sabinensis-i (vizenzai) püspök, az 
apostoli szék legatus-a, az egyház 
Italia-i birtokainak vicarius 
generalis-a 81, 323–327, 391, 
447, 603, 780, 826, 884 
– testvér, a béli Szt. Mór-monostor 
őrszerzetese 858 
– testvér, a béli Szt. Mór-monostor 
szerzetese 858 
– c., Ambrus fia, Anna, Imre fia 
Tamás özvegye apja 565 
–, Abych fia, Miklós és János apja, 
kismuzsalyi 552, 779 
–, Benedek fia, sánkfalvi 766 
–, Cheh (dict.) Mihály fia 228 
–, Dank fia, Margit férje, terebesi 
hospes 197 
–, Demeter fia, Olivér unokája, 
bogdányi 502 
–, Donch fia, montaji 767, 1041 
–, Egereh fia, kecsői 521 
–, Imre fia 206 
–, Imre fia, lozani 1030, 1031, 1033 
–, János fia, alperes 881 
– mr., János fia, speciális nádori 
ember, tornai 354, 482, 483, 716 
–, János fia, radványi Demeter fia 
Denk mr. famulus-a, serviens-e 
és procurator-a 213 
–, János fia, vályi 521 
–, Kozma fia, nádori ember, hideg-
héti 263, 303, 695 
–, László fia, királyi ember, Vrsel-i 
457 
–, Lukács fia, János apja 134, 228 
–, Péter fia, Egyed unokája, indali 
nemes 1017 
–, Tibor fia, varasdi nemes vár-
jobbágy, varasdi szb. 1030, 1031, 
1033, 1177 
– mr. felesége, Anna, babócsai 248 
– fia Dragun, varasdi szb. 1030, 
1031, 1033 
– fia Gergely, varasdi nemes vár-
jobbágy 1177 
– fia György, királyi ember 52 
– fia István, Drugeth Miklós c. fia 
János famulus-a, karászi 678, 
983, 1153 
– fia Iwan fia László, apáti 64 
– fia János, némai nemes 46 
– fia László, királyi ember 546, 559 
– fia Mihály, Nyitra m.-i 774 
– fia Miklós, somosi 481 
– fia Péter fiai: Gál és Egyed, indali 
nemesek 1017 
– fia Péter, gulácsi 929 
– fia Péter, Maynolch fia István és 
Mokch procurator-a 565 
– fiai: Demeter és Simon, bertótiak 
40, 41, 555, 557, 892 
– fiai: Pál és Miklós, kutosiak 521 
Egyedfölde (Egiudfeulde), Zalalövő 
közelében feküdt 1157 
egyenértékű birtok átadása 584, 597 
egyenlő arányban való felosztás 1133 
egyetértés 60, 69, 80, 121, 122, 246, 
268, 286, 378, 383, 542, 559, 
394, 485, 601, 636, 668, 679, 
697, 721, 768, 804, 838, 843, 
921, 932, 983, 1008, 1024, 1041, 
1047, 1072, 1103, 1137, 1139, 
1191 






bakónak) 770, 783, 792 
Egyházasbást l. Bást 
Egyházashetye l. Hetye 
Egyházasküke (Eghazaskuke), Jám 




ma Mlyňany, Sz. 793 
Egyházasmarót l. Marót 
Egyhazasnyek l. Egyházasnyék 
Egyházasnyék (Eghazasnyek, Hg-
hazasnyek; Nyékládháza) 349, 
378, 767, 958, 986, 1041 
Egyházaspeterd (Eghazaspeturd) 
(Baranya m.) 106 
Egyházasrádóc l. Rádóc 
Egyhazastany l. Egyházastany 
Egyházastany (Egyhazastany; Tany), 
ma Tôň, Sz. 731, 1025  
egyházi beneficium-ok 809 
– bíróságok 790, 1026 
– birtokosok 921 
– döntőbírók 288 
– fenyíték 288, 316 
– méltóságok 540 
– nemesek 920 
– személyek, egyháziak 35, 314, 554, 
774, 856, 1167 
– vámszedő 921 
egyháznak járó rész 1143 
egyik félnek járó rész elengedése 1126 
egysoros utca 1022 
egyszerű eljárás 1072 
– kanonoki méltóság 36, 220 
Ehdege l. Özdöge 
éjszaka 98, 740 
eke, ekevas 98, 246, 697 
ekealj 3, 38, 101, 150, 191, 220, 
264, 285, 286, 303, 319, 336, 
338, 339, 386, 432, 452, 521, 
552, 553, 559, 563, 617, 631, 
634, 647, 695, 716, 767, 839, 
852, 854, 911, 912, 920, 932, 
986, 1021, 1041, 1086, 1172, 
1173, 1194 
Ekel (Ekly), ma Okoličná na 
Ostrove, Sz. 731, 1025 
Ekhardus testvér, a garamszentbenedeki 
konv. tanúságtevője 565 
Ekly l. Ekel 
eladás, eladók 44, 511 
Elbeu l. Ölbő 
Elefánt (Elefanth, Elephanth), ma 
Lefántovce, Sz. 274, 275, 281, 
282, 752, 844 
Elefanth l. Elefánt 
elégedetlenség 299 
elégedettség 280 
elégtétel, adása 55, 127, 162, 207, 
255, 288, 314, 387, 501, 513, 
514, 547, 652, 655, 664, 723, 
892, 922, 943, 944, 979, 1023, 
1062, 1081, 1104, 1147 
– érvényesítése 943 
élelmiszeradók 212 
elemosyna 795 
Elena, Miklós leánya, Gergely bán 
unokája 1095 
Elephanth l. Elefánt 
Éleskő (Eluskw) vár, ma Ostrý 
Kameň, Sz. 764, 850 
életfogytig tartó birtoklás 639 
élettárssá fogadás 1160 
életveszélyes fenyegetések 875, 878 
– sebek, sebesítés 23–25, 80, 98, 
382, 531, 581, 983, 1027, 1153 
Eleu fia 646 
elfogás 44 
elfoglalt birtokok 167 
elfoglaltságok 810 
elfogult bírák 202 
elhagyatott curia-k 777 
elhagyott épületek, eladásuk, felér-
tékelésük, helyreállításuk 500 




elítélés 523, 790, 931, 1078 
eljárás, beszüntetése 210, 418, 894 
elkésés eskütételről 1047 
elköltöztetés 218 
elkorhadt fák 631 
ellenállás 198, 336 
ellenfelek 262, 270, 480 
ellenfélnek járó rész 162, 449, 450, 676 
ellenkezés 389, 1072 
ellenséges érzelem, ellenségeskedés 
5, 526 
ellenszegülés, ellenszegülök 316, 723 
ellentétek 536, 1153 
ellentétes állítások, ellenvetés 668, 
1008, 1195 
ellentmondás 13, 30, 38, 74, 96, 121, 
134, 143, 154, 210, 220, 252, 268, 
285, 314, 336, 378, 432, 453, 
482–485, 498, 499, 505, 510, 520, 
522, 552, 556, 565, 573, 596, 613, 
636, 639, 648, 679, 695, 697, 707, 
709, 730, 781, 792, 817, 852, 854, 
880, 888, 902, 929, 936, 946, 951, 
977, 993, 1005, 1016, 1024, 1025, 
1036, 1037, 1041, 1047, 1086, 
1092, 1099, 1105, 1125, 1127, 
1134, 1139, 1147, 1148, 1162, 
1171, 1173, 1178, 1180, 1185  
– figyelmen kívül hagyása 172, 220, 
285, 336, 430, 431, 453, 494, 541, 
544, 548, 553, 844, 854, 877, 
1013, 1024, 1035, 1037, 1041, 
1090, 1099, 1105, 1134, 1147 
ellentmondók 27, 39, 68, 70, 71, 75, 
83, 85, 90, 93, 97, 102, 116, 172, 
191, 197, 204, 297, 332, 398, 
399, 451, 453, 468, 579, 668, 821 
Elleus, kisjeszeni 774 
– fia Miklós mr. fia János mr. 690, 976 
Ellews fia Fülöp, baranyai szb., 
ellősfalvi 680 
Ellewsfolua l. Ellősfalva 
Ellősfalva (Ellewsfolua; Helesfa) 680 
Ellyevölgy (Elyewegy), ma puszta 
Bárdudvarnok közelében 715 
elmarasztalás 58, 162, 207, 220, 
227, 266, 389, 403, 431, 436, 
449, 450, 457, 470, 489, 494, 
513, 515, 530, 565, 572, 588, 
597, 650, 654, 658, 663, 676, 
678, 693, 699, 773, 782, 829, 
837, 880, 941, 951, 983, 1025, 
1033, 1048, 1050, 1087, 1090, 
1138, 1139, 1153, 1158, 1185 
elmarasztalt fél visszaküldése 202 
élő kereszt fája 283, 530, 673, 694, 
785, 786, 830, 845, 862, 863, 
867, 948, 1073, 1121, 1137, 1191 
előállítás 32, 143, 192, 246, 424, 
678, 697, 740, 1107, 1117, 1153 
– elmulasztása 489, 492, 678, 983, 
1153 
elődök 23–25, 52, 212, 188, 302, 
371, 382, 457, 467, 485, 552, 
606, 679, 764, 791, 793, 854, 
1079, 1086, 1120, 1180, 1191 
előírtak végrehajtása 1075 
előkelők 394 
elöljáró 730 
előre megfontolt szándék 283, 492, 
678, 983, 1153 
elörökítés 707 
előző állapot fenntartása 426 
elpusztított birtokok 382 
Else, Jenő c. leánya, Miklós anyja, 
krigi 272, 280 
első és legkorábbi, régebbi pecsét 
212, 453, 687 
– pecsét visszavonása 1187 
elsőként fizetett összeg elvesztése 526 
elszegényedés 175, 1191 
eltérés a határok között 695 
– birtokok értékei között 764 
– oklevelek tartalma között 336, 668 
Elus (dict.) János, nádori ember, 
póniki 79, 431 
Eluskw l. Éleskő 
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elveszett nagyobbik kettős privilegiális 
pecsét 1187 
elvonulás 10 
Elyateleke település, Ho. 598 
Elye, Bárdudvarnok közelében feküdt 
650 
Elyed l. Ilyéd 
Elyewegy l. Ellyevölgy 
elzálogosított birtokok 167 
Elzász (Elzaz) tartomány, ma Fro. 
725, 726 
elzászi prefectus 725, 726 
Elzaz l. Elzász 
emberek 382, 646 
– elvitele 197 
– letelepítése 1195 
– megsebesítése, megverése 992, 1054 
–, kapolcsiak 336 
emberölések 419, 507, 657 
Emeke l. Emőke 
Emely (Emun) (Baranya m.) 941 
Emeyke l. Emőke 
Emőke (Emeke, Emeyke, Emycke; 
Nagy-), ma Janíkovce, Nyitra 
(Nitra, Sz.) része 282, 793, 844 
Emun l. Emely 
Emycke l. Emőke 
Ender fia András mr. fia János 976 
Endre, András fia, László veszprémi 
püspök görgetegi jobbágya 98 
–, Mihály fia, raksai nemes 774 
– fia István 774 
– fia Jakab, mezőkürti 920 
– fia Pál, felsőmutnai nemes 730 
– fiai: Chernek és Imre, felsőmutnai 
nemesek 730 
– fiai: Iuaka és Miklós, kálnokiak 774 
Endred l. Endréd 
Endréd (Endred; Bars-), ma 
Ondrejovce, Sz. 793, 920 
Eneyd település 1008 
engedelmesség 701–706, 884 
engedély 5, 12, 44, 57, 161, 175, 
220, 259–261, 285, 304, 305, 
309–311, 313, 314, 316, 334, 
369, 394, 449, 451, 485, 569, 
674, 682, 695, 697, 716, 751, 
803, 851, 880, 886, 938, 1034, 
1036, 1047, 1058, 1105 
– a békés megegyezésre 1015 
– az időközbeni megegyezésre 246 
– vár építésére 331 
ép elme és test 127, 543, 730, 771, 
1123, 1167, 1188, 1197 
Ephesinus egyházm. 886 
építés, építkezés 80, 91, 156, 292, 
777, 795 
építmények, épületek, elszállításuk 
175, 331, 385, 431, 542, 908, 
927, 1156 
épületek értékének megtérítése 777 
épületfa, bizotsítása, kitermelése 
386, 581, 1196 
erdei gyümölcsfa 322, 419, 679 
– körtefa 150, 197, 645, 1139 
Erdély (erdélyi részek) 2, 11, 12, 21, 
41, 45, 56, 70, 103, 107–109, 
124, 141, 158, 182, 200, 209, 
240, 253, 302, 320, 328, 331, 
432, 446, 463, 506, 530, 572, 
602, 606, 608, 609, 637, 646, 
657, 675, 679, 687–690, 767, 
820, 821, 840, 927, 928, 930, 
938, 943, 948, 954, 978, 988, 
989, 1012–1018, 1022, 1026, 
1035, 1039, 1041, 1060, 1071, 
1103, 1113, 1118, 1132, 1134, 
1137, 1166, 1177, 1178, 1180, 
1184, 1186, 1190–1192 
– egyházm. 21, 107–109, 141, 158, 
200, 209, 212, 240, 251, 253, 
320, 328, 331, 370, 500, 606, 
608, 609, 675, 687–690, 721, 
927, 928, 943, 954, 988, 1017, 
1097, 1103, 1132, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
erdélyi alvajda 2 
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– kápt. 1, 22, 39, 72, 103, 188, 403, 
646, 782, 988, 989, 1013, 1016, 
1035, 1060, 1066, 1071, 1097, 
1113,1118, 1124, 1134, 1175, 
1178, 1180, 1184, 1192, 1196 
– részek l. Erdély 
– részek 7 m.-jének szb.-i, esküdt 
ülnökei 1012, 1017 
– vajdává való kinevezés 432 
érdemek 253, 523, 688 
Erdeuhath, nádori ember, leszkóci 
79, 431 
erdő 3, 91, 116, 191, 230, 285, 314, 
336, 386, 408, 419, 473, 475, 
479, 482, 483, 509, 512, 535, 
548, 552, 578, 584, 596–598, 
636, 646, 666, 679, 695, 696, 
698, 779, 790, 822, 846, 857, 
880, 911, 932, 935, 948, 1021, 
1022, 1024, 1061, 1079, 1081, 
1082, 1128, 1139, 1147, 1170 
– eladása 790, 935 
– elpusztítása 790 
– felosztása 403, 868 
Erdőbádony l. Badin  
Erdőd l. Halász 
erdőhasználat akadályozása 666 
erdők használata 4, 72, 92, 94, 695 
– sűrűsége 1024 
erdőművelés 485, 1047 
erdőóvó jobbágyok 722 
erdőrész 116 
erdős birtok 730 
Erdut l. Halász 
eredeti állapot fenntartása 911 
– oklevél conservatorium-ból való 
kiadásának megtagadása 1114 
– oklevél elküldése az országbíró elé 1020 
– oklevél elpusztulása 607 
– oklevelek szállítása 270 
– oklevelek újbóli elhelyezése a 
conservatorium-ban 1192 
– privilégium bemutatása 169 
Erestuen (Erezthuen) nevű haraszt 
197, 559 
eretnekek elleni küzdelem, kiűzésük 
316, 691 
Ereus fia Péter, Lengel (dict.) László 
jobbágya 516 
Erezthuen l. Erestuen  
Erked (Szilágy-), ma Archid, Ro. 103 
Érmindszent l. Mindszent 
Erne, Bálint fia, Péter unokája, 
mocsolyai 389  
– fia Lukács, gyarmati 920 
– fia Mihály, szabolcsi szb., marki 173 
Erney özvegye 818 
erőszak 17, 18, 1159 
Errardus fia Péter, madari Péter fia 
Marceel, királyi solymár rokona, 
nemes várjobbágy 253, 561 
érsekválasztás 392 
érték 340, 384, 522, 631, 636, 912 
– kiegyenlítése 1022 
– megállapítása 927 
értékcsökkenés 45 
értékkülönbség kiegyenlítése 764, 850 
értesítés 1, 2, 5, 10–12, 15, 27, 39, 
45, 49, 56, 70, 71, 93, 115, 131–
134, 159, 172, 175, 202, 203, 
235, 239, 241, 242, 246, 323–
327, 332, 400, 402, 418, 431, 
432, 446, 452, 453, 460, 468, 
471, 473, 474, 476, 490, 492, 
494, 498, 510, 512, 536, 541, 
552, 592, 599, 618, 639, 655, 
668, 678, 700–706, 709, 716, 
740, 768, 793, 796, 797, 818, 
821, 825, 844, 847, 857, 859, 
889, 917, 930, 938, 972, 981, 
983, 1008, 1012, 1013, 1016, 
1017, 1051, 1060, 1062, 1075, 
1092, 1099, 1104, 1113, 1134, 
1150, 1152, 1153, 1159, 1166, 
1175, 1180, 1193, 1198 
értesülés 64, 124, 540, 732, 1120, 1147 
érvénytelen adomány 1147 
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– eskü 875, 878 
Erzsébet l. Chuka  
– 754 
–, anyakirályné 10, 34, 53, 60, 83–
85, 87–92, 94–98, 107–109, 124, 
127, 141, 155, 158, 159, 172, 
200, 220, 225, 235, 240, 299, 
305, 306, 323, 351, 354, 377, 
382, 395, 404–406, 476, 477, 
482, 483, 490, 512, 525, 533, 
541, 544, 552, 577, 581, 594, 
596, 599, 601, 721, 724, 741, 
744, 751, 869–872, 880, 900, 
908, 911, 921, 933, 951, 961, 
975, 977, 1001, 1024, 1034, 
1064, 1096, 1103, 1122, 1137, 
1179, 1191, 1193 
– királyné, I. Lajos király felesége 
324, 490, 691 
–, nemes kisasszony 876 
–, Beke leánya 1030, 1031, 1033 
–, Bereck deák felesége, kakonyai 
nemes 657 
–, Bertalan c. fia István c. nagy-
nénje, comitessa 795 
–, Fülöp mr. leánya, ivánci Miklós 
fia János mr. felesége, salamon-
vári 61 
–, Goblinus fia, vilksdorfi 838 
–, hahóti Mihály fia János mr. anyja 101 
–, István herceg leánya 1116 
–, János mr. leánya, Pál unokája, 
nagyidai 1188 
–, László fia János özvegye 573, 732 
–, Lőrinc leánya, Pech unokája, István 
és Katalin anyja, keceli 1066 
–, Mihály leánya, Ábrahám unokája, 
jányoki 405 
–, Miklós mr. leánya, Chupor unokája, 
monoszlói 853 
–, Olivér leánya, valtai 404 
–, Reynoldus fia András özvegye 657 
–, Sebestyén (Sebeuk) özvegye, davari 
229, 243, 276–279, 302 
–, szakállasi Corch fia László özvegye, 
bicskei Péter bán fia Mihály leánya 
979 
–, Tamás leánya, Benedek unokája, 
jékei 78 
–, tibaházai Domokos fia István jegyese, 
tullusi Almus leánya 1039 
–, Tywan fia Fábián felesége, Klára 
anyja 578 
Erzsébetkápolna l. Kápolna  
Eseń l. Eszeny 
eskü 81, 283, 581, 679 
– elmulasztása 655 
– letétele 929 
– meghallgatása 419 
– szószerint történő emondása 1047 
esküdt nemesek 451 
– ülnökök 530, 1017, 1121 
– ülnökök, Bars m.-iek 236 
– ülnökök, Pozsony m.-iek 336 
esküdtek 80, 1179, 1191 
– kiküldése 10 
–, Turóc m.-iek 283 
esküszöveg 303, 695, 678 
– szószerinti elmondása 485 
eskütársak 303, 695, 929 
eskütétel 6, 288, 303, 358, 376, 459, 
470, 482, 483–485, 514, 553, 
596, 634, 647, 673, 678, 695, 
768, 769, 775, 785, 786, 830, 
843, 850, 854, 858, 875, 878, 
905, 916, 922, 958, 983, 986, 
1025, 1041, 1047, 1054, 1082, 
1090, 1112, 1121, 1139, 1151, 
1153, 1155, 1191, 1202 
eskütevők nagy száma 929 
esős idő 646, 1086, 1180 
Essegvár (Seegwar) 183 
Esslingen (Ezzelingen), No. 885  
este 124 
esti mise órája 731, 1025 
– óra 288 
Eszeny (Ezeen, Ezyen, Ezyn), ma 
Eseń, Ukr. 246, 697 
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észszerű indok 489 
– magyarázat 1138 
Eszterény (Ezeren), ma Ostrany, Balog-
russó (Hrušovo, Sz.) része 521 
Esztergom (Strigonium) 541, 600, 1058 
– főegyházm. 21, 28, 67, 107–109, 
124, 141, 158, 200, 209, 212, 222, 
240, 253, 288, 290, 299, 300, 304, 
306–308, 320, 326, 328, 331, 335, 
416, 469, 476, 490, 554, 581, 600, 
606, 608, 609, 656, 670, 675, 
687–690, 721, 731, 735–737, 
745–747, 751, 764, 811, 815, 827, 
873, 877, 880, 927, 928, 943, 
1036, 1058, 1101–1103, 1105, 
1127, 1137, 1145, 1177, 1186, 
1190, 1191 
– m. 21, 107–109, 141, 158, 200, 
209, 212, 240, 253, 320, 328, 
331, 469, 600, 606, 608, 609, 
675, 687–690, 721, 927, 928, 
943, 1058, 1103, 1137, 1186, 
1190, 1191 
esztergom-előhegyi Szt. Tamás 
vértanú-egyház 560 
esztergomi érsek 416, 751, 811, 880 
– érsek különös jelenléte 600 
– kápt. 55, 79, 192, 220, 249, 288, 
321, 322, 364, 382, 397, 427, 431, 
445, 457, 470, 480, 488, 560, 561, 
581, 615, 638, 669, 721, 728, 735, 
739, 740, 793, 812, 816, 823, 880, 
897, 925, 926, 1019, 1020, 1024, 
1036, 1069, 1088, 1105, 1114, 
1176, 1197 
– kápt. jogai 1058 
– kápt. sacristia-ja 560 
– Szt. György vértanú-egyház 816 
Ethen (Szabolcs m.) 668 
Eur (dict.) János, Tamás fia Miklós 
procurator-a 246 
Euri l. Őr 
Eurmenes l. Örvényes 
Eury l. Őr 
Eusi l. Ősi 
Eusy l. Ősi 
Euz (dict.) Domokos, karcsai Pál fiai: 
Péter és Iwan unokatestvére 614 
Euzed l. Öszöd 
Euzen fia Dénes mr., királyi ember 453 
Euzud l. Öszöd 
Evrke l. Őrke 
Ewdy l. Edve 
Ewr (dict.) János, László fiai: Mihály 
és László és Tamás fia Miklós 
procurator-a 697 l. Őr 
Ewrmenus l. Örvényes 
Ewruenes l. Örvényes 
Ewry l. Őr 
Ewryn l. Üröm 
Ewrzygethe l. Őrisziget 
Ewsud l. Öszöd 
Ewzud l. Öszöd 
Ewzvd l. Öszöd 
excommunicatio 55, 288, 554 
Ezeen l. Eszeny 
Ezen l. Eszeny 
Ezeren l. Eszterény 
Ezeud l. Öszöd 
Ezlenmegy, Sarród közelében fe-
küdt 556 
ezüst 264, 370, 403, 500, 1174 
– kancsók 1122 
– kelyhek, poharak elvétele 10 
– szalagos gyapjúruhák, köpenyek 
elvétele 10 
Ezyen l. Eszeny 
Ezyn l. Eszeny 
Ezzelingen l. Esslingen 
 
F 
fa ládikó 205, 244 
Faber fia Girardus Suessinensis egyházm.-i 
clericus, császári notarius 55 
Fábián 1081, 1147 
– mr., deák, egyházaspeterdi 106 
–, az egri kápt. kóruspapja 521,  559 
–, Benedek fia, mencshelyi 929 
–, Domokos mr. famulus-a, Simon 
testvér kéthelyi apát procurator-a 1043 
–, István fia, mályi 767, 986, 1041 
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–, Jakab fia, Mathe fia János pro-
curator-a, kisanarcsi 653 
–, Myke fia, királyi ember 768, 1139 
–, Péter fia, csánóci nemes 836 
–, Péter fia, kapolcsi 336 
–, Tamás fia 1081, 1147 
–, Tywan fia, Erzsébet férje, Klára 
apja 578 
– fia András, szőlősi János fia Ta-
más procurator-a 425 
– fia Márton, királyi ember, hermani 
768, 1082, 1139 
– fia Nykkul, orlói soltész 1073 
fából épült házak elvitele 314, 508 
Fagyanch (Baranya m.) 679 
Fahsondorf l. Papnépe 
Fáj (Fay) 452, l. még Szebenye 
Fajkürt l. Kürt 
fák 932 
– csonkjai 285 
– pusztulása 285 
– szállítása 482, 483 
– tövei 285 
fakitermelés 1061 
Fakkaslyuk l. Farkaslyuk 
Fakóvezekény l. Vezekény 
falak 927 
Falcus fia István 253 
Falkamar fia Jakab 646 
Falkos (Falkus, Folkus), ma puszta 
Hahót és Nagykanizsa közelében 
340, 390, 1081, 1147 
Falkus András fia Péter, családi 793, 
l. Falkos 
falu helyének elhamvasztása 196 
– létesítése 822 
falubírói hivatal (advocatia) 730 
Falusugatag l. Sugatagfalva 
falvak 44, 286, 485, 764, 1047, 1137 
familiaris-ok 419, 525, 679 
famulus előállítása 16 
famulus-ok 1, 49, 396, 482, 483, 
679, 837, 1070, 1182  
– megsebesítése, megverése 149, 
302, 532 
Fanchka l. Fancsika 
Fancsika (Fanchka), Kemendollár 
közelében feküdt 1156 
fáradozások, fáradság 42, 188, 389, 
535, 892, 1063 
Farcasfalua l. Farkasfalva, Szentmihály 
Fargach (Forgach) (dict.) Miklós, 
kállói és semjéni László fiai: Vbul 
és Mihály jobbágya, serviens-e 
471, 652, 655 
– (dict.) Miklós fiai: András és Mik-
lós 342, 434 
Farkas, Domokos fia, davari105, 
194, 229, 243, 276–279, 302  
–, János fia, Hunth unokája, hanvai 521 
–, János fia, szkárosi 181 
–, László fia 995 
– mr., Miklós fia, mórochelyi 163, 187 
–, Péter fia Farkas unokája 56 
–, Tarou fia, nádori ember, felistáli 
263, 1152 
– fia György 1089 
– fia György, szuhai 521 
– fia György, tapolyi 929 
– fia Péter 432, 707 
– fia Péter fia Andych, örökös nélkül 
elhunyt ember 240 
– fia Péter fia István mr., lekéri 488 
– fia Péter fiai: István és Farkas 56 
Farkasfalva (Farcasfalua), ma 
Vlková, Sz. 219, 617 
Farkaslyuk (Fakkaslyuk, Farkas-
lyuk), Komló közelében feküdt 991 
Farkastan fia Wanchuk, oláh 461 
Farmos (Fornas; Eger-) 292, 289 
Farná l. Papnépe 
Fáró egyházm. 21, 107–109, 141, 
158, 200, 209, 212, 240, 253, 
320, 328, 331, 606, 608, 609, 
675, 687–690, 721, 927, 928, 
934, 943, 1103, 1137, 1177, 
1190, 1191 
– főesp.-ség 934 
Farystaar l. Felistál 
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Fassang (dict.) Miklós, koloni Petheu 
(Pethew) c. famulus-a 1093, 1094 
Faystar l. Felistál 
Fazekas (-boda) 940 
Fazekasboda l. Fazekas 
Fedemus l. Födémes 
Feel l. Fél 
Fegueres (dict.) Péter, Chepanus fia 331 
fegyverek 198, 323–326, 336, 396, 
532, 697, 818, 875, 878 
– elvétele 10, 246, 697 
fegyveres támadás 246 
fegyvertár camera-ja 1168 
Fehér m. 21 
fehér színű pecsét 1146 
Fehérgyarmat l. Gyarmat 
Fehérvár (Alba; Gyula-), ma Alba 
Iulia, Ro. 1, 2, 4, 35, 102, 370, 500 
– (Székes-) 451 
fehérvári (Albaregalis) Boldogságos 
Szűz Mária-egyház kápt.-ja 36, 
82–85, 150, 197, 220, 225, 235, 
247, 336, 463, 476, 478, 482, 
483, 485, 535, 594, 611, 670, 
695, 716, 882, 931, 949, 996, 
997, 1008, 1024, 1047, 1075, 
1081, 1086, 1127, 1147 
– kápt. őrkanonokja 911 
– keresztesek konv.-je 3, 191, 611 
– Szt. Miklós hitvalló-egyház 695 
fej- és jószágvesztés 698 
Fejér m. 451 
Fejéregyház (Feyreghaz; Somogy-
fehéregyház), ma Somogyzsitfa 
része 929 
fejváltság 22 
Feketegyörös l. Györös 
Fél (Feel), ma Tomašov, Sz. 372 
feladatok 115 
felajánlás 1122 
Felbár l. Süly 
Felberench l. Felberencs 
Felberencs (Felberench; Berencs), 
ma Branč, Sz. 155 
Feleag l. Felek 
Felek (Magyar-), ma Feleag, Ro. 
1016, 1134 
felek 79, 121, 122, 169, 187, 191, 
194, 220, 268, 272, 273, 303, 
336, 340, 378, 382–384, 386, 
389, 390, 395, 398, 402, 403, 
431, 433, 435, 436, 451–453, 
465, 475, 481–483, 485, 486, 
491, 509, 520, 521, 544, 547, 
548, 553, 557, 569, 571, 581, 
588, 596, 597, 623, 631, 638, 
645, 647, 650, 657, 668, 679, 
707, 720, 724, 755, 764, 768, 
774, 779, 791, 793, 798, 822, 
839, 864, 880, 892, 912, 914, 
932, 940, 946, 977, 992, 998, 
1008, 1022, 1024, 1025, 1041, 
1047, 1063, 1081, 1086, 1099, 
1106, 1112, 1117, 1134, 1139, 
1147, 1165, 1180 
– akarata 169, 258, 336, 421, 422, 
426, 427, 434, 438, 440–445, 
451, 457, 481, 565, 668, 678, 
695, 865, 983, 987, 999, 1007, 
1011, 1024, 1131, 1153 
– meghallgatása 601, 679, 769 
– nádor elé vezetése 824 
– összebékítése 419 
– procurator-ainak akarata 1000–
1006, 1009, 1010,  
– távolmaradása 382 
félelem 270, 482, 483, 931 
felelet 893 
felemelés az igazi nemesek körébe 
253, 461, 462 
feleség 10 
felgyógyulás 124 
felhatalmazás 554, 780 
Felianuk l. Feljányok, Jányok 
Felícián fia János fiai: László és 
Benkus 118 
Felida (Fulida; Kisida), ma Malá 
Ida, Sz. 1086 
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Felistál (Farystaar, Faystar), ma 
Horný Štál, Sz. 263, 1152 
Feljanuk l. Feljányok 
Feljányok (Felianuk, Feljanuk), 
ma Janíky, Sz. 407, 861 
feljegyzés 125, 950 
Felkend (Felkun; Nagykend), ma 
Chendu, Ro. 1124, 1134 
felkérés 36, 143, 197, 358, 431, 453, 
458, 500, 944, 1025, 1041, 1047, 
1060, 1092, 1105, 1113, 1139 
Felkun l. Felkend 
Fellasztomér (Fellezemer; Lasztomér), 
ma Lastomír, Sz. 818 
fellebbezés, visszavonása 288 
Fellezemer l. Fellasztomér 
felmentés 9, 188, 212, 418, 787, 812, 
826, 884 
– bűn alól 614 
– kamarahaszna fizetése alól 722 
– károkozások alól 634 
– kötelezetség alól 61, 78, 162, 169, 
391, 405, 207, 400, 404, 449, 
480, 501, 503, 528, 563, 584, 
610, 642, 649, 654, 660, 804, 
842, 851, 915, 922, 979, 982, 
1023, 1080, 1084, 1147, 1186, 
1187–1188 között 
– vámok alól 921 
felmentő oklevél, kiadatása 843, 983 
felmérés 30, 118, 121, 122, 191, 
197, 215, 220, 285, 336, 378, 
383, 431, 432, 485, 520, 552, 
631, 668, 695, 696, 707, 793, 
854, 868, 911, 1008, 1025, 1041, 
1047, 1139, 1147 
– meghiúsulása 285, 374, 491 
Felnémet (Felnemty; Miglécnémeti), 
ma Milhosť, Sz. 767, 1041 
Felnémeti l. Németi 
Felnemty l. Felnémet 
felnőtt kor, felnőttek 394, 663 
Felnyek l. Felnyék 
Felnyék (Felnyek; Nyékládháza) 
767,1041 
feloldozás 554, 780 
– fenyíték egyházi fenyíték, interdic-
tum alól 55, 161, 288, 487, 803 
– hűségeskü alól 727 
– kötelezettségek alól 370 
Felolnod l. Ónod 
felosztás elmulasztása 389 
– érvényének megszűnése 535 
– kétségbe vonása 403 
– meghiúsulása 198 
– megismétlése 1134 
– megtartása 403 
– pontosítása 868 
felperesek 65, 118, 383, 486, 1008, 
1041, 1082, 1098, 1132, 1139 
félrevezetés 1137 
Felsebabindol l. Felsőbabindál 
Felseubabyndal l. Felsőabindál 
Felseulugas l. Felsőlugas 
Felseumuthna l. Felsőmutna 
Felseurouna l. Felsőróna 
Felső- (Superior) Asguth l. Ásgút 
Felső (Superior) Lazday (Győr m.) 891 
Felsőadorján (Fulseuadryan), Zenta 
(Senta, Sz.) közelében feküdt 200 
Felsőbabindál (Felsebabindol, Felseu-
babyndal), ma Babindol, Sz. 271 
Felsőbánya (Mithelperg), ma Baia 
Sprie, Ro. 639 
Felsőbodok l. Bodok 
Felsődombó l. Dombó 
Felsőegerszeg l. Egerszeg 
Felsőgagy l. Gagy 
Felsőgyőröd l. Győröd 
Felsőhangony l. Hangony 
Felsőiszkáz l. Mindszent 
Felsőjányok l. Jányok 
Felsőkálosa l. Kálosa 
Felsőköcsény l. Kucsin 
Felsőkőszeg vár 1061 
Felsőlugas (Felseulugas), Viszák 
közelében feküdt 868 
Felsőmutna (Felseumuthna), ma 
Mutne, Sz. 730 
felsőmutnai egyház 730 
Felsőnémeti l. Németi 
Felsőnyíresfalva l. Nyíres 
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Felsőörs l. Örs 
Felsőpáhok l. Hosszúpáh, Páhok 
Felsőpél l. Pél, Iklad 
Felsőpeszerény (Superior Pezeryn; 
Vihnyepeszerény), ma Vyhne, Sz. 
457 
Felsőpulya l. Pulya 
Felsőrásztoka l. Rásztoka 
Felsőregmec l. Regmec 
Felsőróna (Felseurouna), ma Comuna 
Rona de Sus, Ro. 462, l. még Róna 
Felsősámson (Felseusampson; Szilágy-
sámson), ma Şamşud, Ro. 432 
Felsősipék l. Sipék 
Felsőszálláspatak l. Szállás 
Felsőszalók l. Szalók 
Felsőszecse l. Szecse 
Felsőszelény l. Szelény 
Felsőszelezsény l. Szelezsény 
Felsővály l. Vály 
Felsővásárd l. Vásárd 
felszántott föld 173 
– határjelek 232 
felszentelés 156 
Felszerlak (Felzerlak), Zalabér köze-
lében feküdt 777 
felszólítás 84, 246, 356, 368, 471, 
600, 841, 857, 859, 893, 894, 983, 
1020, 1034, 1062, 1153, 1179 
Felszopor l. Szopor 
feltétel 5, 29, 314, 329, 407, 488, 495, 
535, 614, 691, 711, 853, 877, 897, 
927, 1078, 1086, 1107, 1129 
Feltre (Feltri), O. 301, 619, 788 
Feltri l. Feltre 
felvilágosítás 618 
Felzerlak l. Felszerlak 
Felzyfolu utca 315 
Feneufev l. Fenyőfő 
Feneufew l. Fenyőfő 
Fenewfew l. Fenyőfő 
fennmaradó hátralék 686 
– összeg 1183 
fenntartás 530 
fenyegetések 131 
Fenyesfelde l. Fényesfölde  
Fenyesfeuld l. Fényesfölde 
Fenyesfeulde l. Fényesfölde 
Fényesfölde (Fenyesfelde, Fenyes-
feuld, Fenyesfeulde), Resznek és 
Zalalövő közelében feküdt 215, 
340, 390, 1157 
Fényeslitke l. Öszöd 
fenyeufa l. fenyőfa 
fenyíték 55 
fenyőfa (fenyeufa) 386, 631, 716 
Fenyőfő (Feneufev, Feneufew, Fenew-
few) 122, 485, 929, 1047 
Ferdinánd fia Márton, apostoli és 
császári közjegyző, notarius és 
scriba, Pastrana-i 894 
Féregyház (Feyreghaz), ma Firiteaz, 
Ro. 673, l. még Bermente, Veresegyház 
Ferenc l. Risse Ferenc 
–, a győri kápt. olvasó-kanonokja 
46, 570, 657 
–, kardinális, Szt. Márk címzetes 
presbiter-e 803 
–, királyi lovag, traui c., Georgius-i 
511, 603 
– testvér, pap, a somogyi konv. tanú-
ságtevője 314, 460 
–, Henrik fia, János unokája, Nylas 
(dict.) Péter dédunokája 344, 439 
–, János fia, István unokája 856 
–, Leukus fia 42 
–, Lukács fia, némai nemes 46 
– fia Máté, traui nemes bíró 511, 603 
– fiai: Miklós és Péter, bucsániak 793 
ferences rend 81 
– testvérek konv.-je, zenggi 661, 795 
Ferench fia Péter, procurator, türei 774 
Ferend l. Bokoránd, Egres 
Ferendia l. Bokoránd, Egres 
férfi utód 485, 1047 
férj 1174 
férjhez adás 802 
– menés 127 
Fermó egyházm. 327 
Ferrante Bertalan fia Péter, zárai 
polgár, Monposulerio-i 447 
Fertew l. Fertő 




Fertőhomok l. Homok 
Fertőszéplak l. Széplak 
feudatio l. örökbérlet 
feudum l. örökbérlet 
Feyes (dict.) Benedek mr., királyi 
ember, mindszenti 821, 852 
– (dict.) Miklós, királyi ember, 
ruttkai 27 
Feyr (dict.) Miklós, Henrik fia, milaji 294 
Feyreghaz l. Fejéregyház 
fiak előállítása 389 
fiatal gyümölcsfák 793 
– kor 307 
fiává fogadás 252, 802 
Figa l. Füge 
Figey l. Fige 
Fighe l. Füge 
figyelmeztetés 778 
Fijs l. Füss 
Filepkwewe l. Fülöpköve 
Filkdorff l. Vilksdorf  
Filksdorff l. Vilksdorf  
Finke l Kisfinke, Nagyfinke  
finom ezüst 29, 43, 100 
Firenze, O. 725, 726 
firenzei súly 725, 726 
Firiteaz l. Bermente, Féregyház, Veresegyház 
Firliuo (Forliuo) település 575, 804 
Firmanus egyházm. 312 
fiú örökös, utód 101, 167 
–, Albert, a kolozsmonostori apát 
apáthidai jobbágya fia 1 
fiúsítás 12, 615, 980, 1039 
Fizeş l. Egres 
fizetés 43, 47, 48, 52, 58, 67, 81, 
131, 158, 255, 258, 294, 298, 
321, 336, 364, 391, 400, 404, 
430, 449, 450, 457, 470, 480, 
485, 492, 493, 496, 497, 500, 
503, 513, 526, 534, 548, 549, 
552, 565, 571, 574, 576, 591, 
592, 601, 604, 649, 651, 654, 
661, 667, 678, 683, 686, 698, 
716, 723, 729, 730, 795, 804, 
813, 819, 826, 829, 843, 844, 
851, 853, 880, 895, 901, 906, 
913, 922, 931, 941, 982, 983, 
1015, 1023, 1034, 1047, 1077, 
1081, 1084, 1133, 1138, 1147, 
1150, 1151, 1153, 1183, 1187–
1188 között 
– elengedése 601,610 
– elmulasztása 427, 470 
fizetési határidő kijelölése 482 
– kötelezettség 100 
fizetésre kényszerítés 487 
fizetségek 218, 328 
Flikno l. Kluknó  
Florentinis egyházm. 391, 826 
főbenjáró büntetés, ítélet 2, 484, 1022 
Födémes (Fedemus), ma Ipeľské 
Úľany, Sz. 942, 944 
Fodor (Crispus) István, János fia, 
csongvai 1132 
fogadalmak 780, 803 
foglyulejtés 98, 171, 239, 245, 246, 
457, 471, 697, 1098, 1182, 1191 
fogoly átadása 246 
– átadása a szabolcsi c.-nek 697 
fogott bírák 3, 20, 30, 38, 46, 59, 84, 
118, 122, 128, 191, 197, 215, 
218, 272, 286, 295, 336, 378, 
383, 385, 393, 419, 432, 451, 
453, 479, 482–485, 509, 513, 
516, 521, 522, 541, 542, 546, 
552, 559, 563, 584, 596, 601, 
614, 636, 645, 657, 668, 679, 
695, 696, 716, 755, 767, 769, 
777, 779, 793, 819, 843, 851, 
854, 880, 912, 914, 927, 932, 
941, 975, 983, 1008, 1015, 1018, 
1023–1025, 1034, 1036, 1041, 
1042, 1047, 1078, 1080, 1081, 
1090, 1093, 1098, 1105, 1106, 
1126, 1139, 1147, 1151, 1153, 
1188, 1202 
– bírák helyszínre vezetése 280, 314, 
436, 457, 544, 696, 769, 822, 837, 
875, 878, 941, 946, 1094, 1112 
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– bíró kiválasztása 850 
fogság, fogságba vetés, fogságban 
tartás 98, 1027, 1182 
főhatárjelek 150, 779, 932 
Fok (Fwk) (Zala m.) 455 
föld 2, 39, 46, 82, 89, 98, 101, 128, 
129, 150, 197, 220, 231, 232, 246, 
252, 258, 268, 285, 286, 319, 
322–326, 329, 338, 339, 382, 408, 
419, 452, 479, 485, 510, 512, 548, 
569, 579, 603, 631, 634, 679, 683, 
696, 716, 767, 793, 820, 821, 846, 
857, 897, 911, 912, 920–921 
között, 976, 1041, 1047, 1056, 
1071, 1078, 1124, 1134, 1170, 
1177, 1203 
– átadása 389 
– fej fölé tartása 303, 398, 485, 596, 
695, 766, 768, 769, 986, 1024, 
1041, 1047, 1090, 1139  
– felosztása 779 
– műveltetése, használata, használatba 
vétele 197, 382 683, 1127 
földek visszaszerzése, visszavétele 209, 210 
földhalmok, földkupacok, földtúrások  
230, 286, 559, 793, 932 
földhatárjelek 273, 634, 695, 793, 
839, 1041, 1081, 1147 
földhatárjellel körülvett tölgyfa 634, 766 
földrész 117, 303, 319, 338, 339, 
552, 1136 
– elcsatolása 303, 552 
– visszavétele 62 
Folkus mr., Miklós volt nádor fia 
János mr. veszprémi alispánja 
505, l. még Falkos 
– fia Domokos, családi 793 
– fia László fia András, ábeli 230 
Folty (dict.) Péter özvegye, felnyéki 
767, 1041 
folyó, elvezetése, folyópart 38, 286, 
432, 793 
folytonos határjel 1025 
font 372, 407, 583, 795, 1070, 1168, 1174 
főpapok 154, 155, 169, 202, 220, 
328, 392, 432, 453, 481–485, 
507, 586, 587, 599, 695, 716, 
764, 793, 850, 921, 1041, 1047, 
1179, 1191, 1193 
Forgach András, felperes 793, l. még Fargach 
forintok, elvételük 10, 45, 46, 54, 60, 
63, 67, 78, 81, 239, 268, 288, 
290, 449, 450, 473, 496, 497, 
503, 601, 610, 641, 686, 730, 
769, 778, 819, 843, 851, 860, 
874, 935, 982, 983, 995, 1023, 
1052, 1054, 1084, 1097, 1153, 
1183, 1202–1203 között 
Forliuo l. Firliuo  
Fornafalu, Pata közelében feküdt 
17, 18 
Fornas l. Farmos 
Forotic l. Aszuágy 
Forotik l. Aszuágy 
forrás 420 
Forró (Forrow) 819, 1023 
– (Forrow) districtus 819, 1023 
Forrow l. Forró 
forum Syculorum l. Székelyvásárhely 
Frahno l. Fraknó 
Fraknó (Frahno), ma Frankenau, 
Au. 640 
Francyus fia Péter, János fiai 
procurator-a, turányi 283 
Frank (Franch) c. fiai: Mihály királyi 
ember, sárosi alispán és Jakab 
mr.-ek, özvegye, farkasfalviak 
219, 319, 338, 531, 617 
Frankenau l. Fraknó 
frater-ek 837 
Freising egyházm. 288, 618, 799, 808 
Frenandus fia Ghilelmus, tanú 913 
Frenchlinus, a jászói konv. kórusának 
clericus-a 1162 
Frentik fia Péter mr., szerdahelyi 790 
Freyndorf l. Pinnye 
Fridelyohan (személy) 1055 
Friesach, Au. 806 
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Frigyes testvér, a zsámboki premontrei 
Szt. János-egyház prépostja 288 
Froka (Frouka), Myske fia István 
felesége 122, 295, 485, 929, 1047 
Frouka l. Froka 
Frumuşeni l. Vadkert 
Füge (Fige, Fighe, Fygey, Fygud; 
Gömör-), ma Figa, Sz. 521, 553, 
560, 766, 854, 897, 1069 
függőpecsét 50, 61, 101, 135, 176, 
177, 183, 189, 205, 258, 288, 296, 
322, 3765, 386, 408, 548, 598, 
607, 617, 730, 772, 798, 838, 846, 
891, 897, 918, 1047, 1069, 1079, 
1105, 1123, 1146, 1192 
Füleksávoly l. Bucsony 
Füles (Fyles), Barcs közelében fe-
küdt 314, 650, 956, 999 
– (Uged, Ugeis, Ugeiz, Uges), ma 
Nikitsch, Au. 1061 
Fulida l. Felida 
Fülöp l. Lyppul (dict.) Fülöp 
– 68 
– mr., deák, fogott bíró 769 
– mr., a titeli kápt. őrkanonokja 258 
– volt nádor özvegye 216 
– mr., András fia, Paahk……..-i 793 
–, Boda fia, a váradi kápt. prépostja, 
Demeter váradi püspök lelkiekben 
és világi ügyekben általános 
vicarius-a, kistárkányi 353, 395, 
665, 851 
–, Axensilico Guilelmus fia, notarius, 
császári közjegyző 1168 
–, Dobre fia, döntőbíró, Begna-i 575 
–, Ellews fia, baranyai szb., ellős-
falvi 680 
–, Fynta fia, 636, 1139 
–, Gál fia, bódi 767, 1041 
–, Herbordus fia, némai nemes 46 
–, Ieconia fia, István mr. apja 949 
–, János fia 774 
–, János fia, Myke unokája, fogott 
bíró 601 
–, János fia, pribóci 774 
–, Kusuch fia Pál unokatestvére 27 
–, Mihály fia, zaturcsányi 774 
–, Mykou fia, Miklós unokája 431 
–, Péter deák fia, János unokája, 
isztáncsi 169 
–, Péter fia, vendégi nemes 774 
–, Seresd fia 606 
–, Zumurchuk fia, Venys és Klára 
apja, hideghéti 404, 405 
– fia Aurio Nicoletus, nemes velencei 
polgár 642 
– fia István mr. 903, 912  
– fia János, divéki 774 
– fia János, királyi ember 70 
– fia László mr., szentgróti 98, 420 
– fia Miklós, vajdai ember 1012, 1017 
– fia Mikola, nemes, bodrogi szb. 495 
– fia Pál leánya, Chala, Jakab fia Pál 
felesége 1091 
– fiai: Mihály és János 1089 
– mr. leánya, Ezsébet, ivánci Miklós fia 
János mr. felesége, salamonvári 61 
Fülöpköve (Filepkwewe, Philepkewe), 
elnéptelenedett település Szolcsva 
(Sălciva, Ro.) közelében 1022, 1035 
Fulpach l. Páhok 
Fulpah l. Páhok 
Fülpös (Fylpus, Philpus; -daróc) 668 
Fülpösdaróc l. Fülpös, Daróc 
Fulseuadryan l. Felsőadorján 
fundus 31, 529, 1022, 1035, 1058, 1147 
– curie 38, 60, 117, 315, 336, 432, 
463, 500, 563, 584, 596, 671, 
707, 927, 1016, 1022, 1035 
– curie-k eladása, átadása 60, 386 
– helyek 315 
– elzálogosítása 672 
Fűr (Fyr), ma hn. Nagymegyer (Veľký 
Meder, Sz.) közelében 731, 1025 
Fürfalva (Fyfalua), Bács (Bač, 
Sze.) közelében feküdt 1079 
Füss (Fijs, Fys; Bars-), ma Trávnica, 
Sz. 793, 920 
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– (Fuys, Fys, Fyus, Fyvs, Fyws; 
Komárom-), ma Trávnik, Sz. 520, 522, 
720, 905, 916, 1025, l. még Millértő, Ronka 
füst 1150 
füsttel való gyötrés 98 
futás 246, 532, 697 
füves ösvény, út 419, 559 
Fuys l. Füss 
Füzes (Fyezes), ma hn. Gerde 
határában 940 
Füzesgyarmat l. Gyarmat 
fűzfák 230, 579, 798 
Fűzvölgy (Fyzwulgh), Magyarlukafa 
közelében feküdt 581 
Fwk l. Fok 
Fyezes l. Füzes 
Fygey l. Füge 
Fygud l. Füge 
Fylenthe fia Makou, királyi ember, 
nenkei 553, 854 
Fyles l. Füles 
Fylkyn fia Máté, vajdai ember, 
peselneki 103 
Fylpus l. Fülpös 
Fynta fia János, csicsói 731, 1025 
– fia László, lónyai Benchench fiai: 
János és György procurator-a 426 
– fia Márton, családi 920 
– fiai: Miklós és Fülöp 383, 636, 1139 
Fyntafalu (Valkó m.) 636, 1139 
Fyr l. Fűr 
Fyrfalua l. Fürfalva 
Fys l. Füss 
Fyus l Füss 
Fyvs l. Füss 
Fyws l. Füss 
Fyzwulgh l. Fűzvölgy 
 
G 
gaath (dict.) rekesz 315 
Gaath l. Gát 
gabona 156, 642, 740, 1150 
– elpusztítása 10 
– elszállítása, lefoglalása 15, 693 
– vásárlás 681 
gabonatizedek 156 
Gabonyás (Gabunas), Kórógy (Korođ, 
Ho.) közelében feküdt 679 
Gábor, Imre fia, felperes 1021 
– fia István fia János, mérei 597 
– fia Sebestyén, surányi 414, 515 
– fia Tamás 646 
– fia Tamás fia János 192 
Gabunas l. Gabonyás 
Gachal fia Miklós 500 
Gachou felesége, Jakab fia János 
leánya, felperes 47, 413, 430 
Gacka település, Ho. 795 
Gadóc (Gadouch), ma Hadovce, 
Komárom (Komárno, Sz.) része 
731, 1025 
Gadouch l. Gadóc 
Gagy (Goog; Alsó-, Felső-, -apáti, -
bátor, -vendégi) 1072 
Gagyapáti l. Gagy 
Gagybátor l. Gagy 
Gagyvendégi l. Gagy 
Gáj (Gay; Turócliget), ma Háj, Sz. 
761, 774 
Gajić l. Dánóc, Márok 
Gál (Gay; -falu), Galovany, Sz. 431 
–, a kői kápt. prépostja, bekcsényi 
főesp. 477, 691, 741 
–, Zemplén m.-i 774 
– mr., Benedek fia, István nyitrai 
püspök megbízottja 679 
–, Imre fia, csáfordi 929 
–, Kozma fia, királyi ember 859, 893 
–, Miklós fia, oroszi 767, 1041 
–, Oduoryssa fia, vendégi nemes 774 
–, Péter fia, Egyed unokája, indali 
nemes 1017 
–, Plesa fia 408 
–, Pop (dict.) István fia, szécsi 914 
–, Simon fia, almágyi 521 
–, Simon fia, takácsi 543 
–, Tiburcius fia, Margit apja, drask-
falvi 936 
–, Zepes-i (dict.) Miklós fia 213 
– felesége, Chuka, más néven Erzsébet, 
szörcsöki 734, 800, 801, 1081, 1147 
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– fia András 568 
– fia Domokos, döntőbíró, osztopáni 650 
– fia Fülöp, bódi 767, 1041 
– fia István, királyi ember, hermani 
768, 1139 
– fia Leukus, esztergomi érseki ne-
mes jobbágy, tanyi 731, 1025 
– fia Miklós, tornaljai 521 
– fia Paska, zajki 1051 
– fia Tamás, csallói 793 
– fia Tamás, karai 597 
– fiai: Jakab és Péter, almásiak 1119 
– fiai: Mihály és Imre, uporiak 201, 
762, 787 




Galambukteleke l. Galambokteleki 
Galambuktelekw l. Galambokteleki 
Galambus (dict.) Péter, a király szent-
máriai jobbágya 857 
Gald l. Gáld 
Gáld (Gald; Alsó-), ma Galda de 
Jos, Ro. 12 
Galda de Jos l. Gáld 
Galdhtw l. Gáldtő 
Gáldtő (Galdhtw), ma Galtiu, Ro. 12 
Gálfalu l. Gál 
Galgóc (Golgocz, Golgouch) szabad 
város, ma Hlohovec, Sz. 1200 
Galícia 21, 107–109, 141, 158, 200, 
209, 212, 240, 253, 320, 328, 
331, 606, 608, 609, 675, 687–
690, 721, 927, 928, 943, 1103, 
1137, 1146, 1177, 1190, 1191 
Gallicus l. Olasz 
Galocs l. Gálócs 
Gálócs (Galych, Kalych), ma Galocs, 
Ukr. 678, 983, 1153 
Galovany l. Gál 
Galsa l. Kálosa 
Gálszécs l. Ronyva, Szécs 
Galtiu l. Gáldtő 
gályák építése 130, 131 
Galych l. Gálócs 
Gamas l. Gamás 
Gamás (Gamas) 128 
Gâmbaş l. Gombás 
Gánfalva (Gyankfalua; Gánóc), 
ma Gánovce, Sz. 224 
Ganna 30, 143, 205, 244,  
gannai egyház, plébános 30, 244 
– népek 244 
Gánóc l. Gánfalva 
Gánovce l. Gánfalva 
Gara (Bodrog m.) 862 
–, ma Gorjani, Ho. 416, 680, 874, 
931, 941,  
Garaszentmiklós l. Szentmiklós 
Garadna (Gradniensis) főesp.-ség 
282, 844 
– folyó 1086 
Garam (Garan, Garany; Dúlháza), 
ma Dulovo, Bátka, Sz. része 521, 
546, 559 
Garamdamásd l. Damásd 
Garamhalászi l. Halászokfalva 
Garamkálna l. Kálna 
Garamkálna l. Pinár 
Garamkelecsény l. Zimány 
Garamkovácsi l. Kovácsi 
Garamnémetfalva l. Szentmiklós 
Garamnémeti l. Németi 
garamszentbenedeki (S. Benedictus 
de iuxta fluvium Goron, Gron) 
konv., apátja, felperesek 184, 
185, 190, 266, 276, 278, 302, 
321, 322, 413, 430, 431, 488, 
565, 654, 731, 761, 774, 793, 920 
Garamszőllős l. Szőllős 
Garamújfalu l. Bálvány, Újfalu 
Garamvezekény l. Vezekény 
Garany l. Garam 
garas 29, 43, 58, 219, 258 
Gardun, Wlkozlou fia Punek fiai: 
Péter udvari lovag és Loránd 
elődje 212 
Gargow l. Görgő 
Garics (Garig, Garigh) districtus, 
m. 269, 1187 
Garig l. Garics  
Garigh l. Garic 
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Garmat l. Gyarmat 
Garmath l. Gyarmat 
Gasamat l. Casemate 
Gát (Gaath), ma Haty, Ukr. 668 
Gătaia l. Gatály 
Gatal l. Gatály 
Gátalja l. Gatály, Szörén 
Gatály (Gatal; Gátalja), ma Gătaia, 
Ro. 785, 786, 791 
gath nevű rekesz 697 
Gaua l. Gáva 
Gáva (Gaua; -vencsellő) 843, 983, 1153 
Gávavencsellő l. Gáva 
Gay l. Gáj  
Gaycha település 661 
Gayzlinus fiai, soproni polgárok 583 
gazdagok 46 
Gbelce l. Köbölkút 
Gebech fia Leustach mr. testvérei, 
hetesiek 7 
Gech fia János, nádori ember 485, 1047 
Gecsa l. Gecse 
Gecse (Gesche, Gych; Mező-), ma 
Gecsa, Ukr. 552, 1027 
Gedeuch fia András 978, 1013 
Gegen l. Gégény 
Gégény (Gegen) 170, 173 
Gegew fia Tamás, némai nemes 46 
Gegus, István fia, vajdai ember, 
menyői 432 
–, Rohman fia, nádori ember, apáti 1051 
– fia Lukács, krassói szb. 567 
Gekch mr., turóci c. 283 
–, kálnoki 774 
Gele fia Pál deák, zorkóci 774 
Geled l. Gyelid 
Gelej (Geley) 767, 986, 1041 
Gelénes (Gelyenus, Gylienus, 
Gylyanus, Kelyenus) 484, 653 
gelénesi egyház 653 
Gelethius (Geletius) fia Miklós, volt 
nádor 565, 875, 878 
Geletius l. Gelethius 
Geley l. Gelej 
Gellér (Gelyer), ma Holiare, Sz. 
731, 1025 
Gellért, A. János római curia-ban működő 
procurator-a, Seigraco-i 813 
– clericus, tanú, Vant-i 55 
–, Rubinus fia, Bertalan traui püspök 
procurator-a, Burgo Maniero-i 894 
Gelse l. Gerse 
Gelyanus fia János, négyesi 767, 1041 
Gelyd l. Gyelid 
Gelyen fia András, királyi ember, 
vásárdi 1021 
Gelyenus l. Gelénes 
Gelyer l. Gellér 
Gemer l. Gömör, Orogvány 
Gemerská Hôrka l. Mala 
– Panica l. Orogvány, Zagrágy 
– Poloma l. Verés 
– Ves l. Sánkfalva 
Gemerské Dechtáre l. Kutos 
Gemerský Jablonec l. Almágy, Belezsér 
Gench l. Gencs 
Gencs (Gench; Kis-), ma Honce, 
Sz. 920 
Genezd (Genezduize, Genezdwize) 
folyó, eredete 116 
Genezduize l. Genezd 
Genezdwize l. Genezd 
Genich, Beke özvegye, István, 
Erzsébet és Anna anyja 1033 
Genit, Beke leánya, csölösztői 404 
Georgius település 511, 603, 1174 
Gepus (dict.) János, királyi ember 793 
Gérce (Gerche) 499 
Gerche l. Gérce, Gerse 
Gerde l. Füzes 
Gerdetynch (Varasd m.), ma Ho. 1177 
Gerdos, Pethouch fia 1033 
Gereben település 212 
Gerechen l. Gerecse 
Gerecse (Gerechen) (Ung m.) 363, 426 
Gereend l. Gerend 
Geregerhaza l. Gergelyháza 
Gerek l. Györök 
Geren l. Gerény 
Gerenc (Gerench) (Somogy m.) 191 
Gerench l. Gerenc 
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Gerencsér (Grencheer, Grencher), 
ma puszta Oroszlány közelében 
731, 1025 
Gerend (Gereend; Aranyos-), ma 
Luncani, Ro. 188 
Gerény (Geren), ma Horjani, Ukr. 
920–921 között 
Geresd (Gerezdy; Nagy-) 398, 596, 
753, l. még Gerezd 
Gerew fiai 613 
Gerezd (Geresd), ma puszta Acsa 
mellett 92, 94 
Gerezdy l. Geresd 
Gergely l. Cerbus (dict.) Gergely 
– l. Nagy (Magnus) Gergely 
– l. Zekel (dict.) Gergely 
– 753 
– 1022 
–, csanádi püspök 21, 107–109, 141, 
158, 200, 212, 240, 253, 624, 
676, 687–689 
–, csicseri Domokos fia János pro-
curator-a 698  
– mr., az esztergomi kápt. kanonokja 
1197 
–, a gelénesi egyház rector-a 653 
–, kassai bíró 625, 632 
–, örökös nélkül elhunyt ember 
1169, 1171 
– testvér, a turóci konv. presbiter-e 
és kanonokja  68 
–, a vasvári kápt. dékánja 1024 
– mr., a vasvári kápt. scolasticus-a 893 
–, Adorján fia, kajdi 1036, 1037, 
1042, 1105 
–, András fia, rápolti nemes 782 
– mr., András fia, tornai alispán 
fogott bíró 496, 497, 503 
– bán fia Miklós leánya, Elena 1095 
–, Bethlen fia, deák, iványi 521 
–, Bogár (dict.) Márton fia, János 
apja 155 
–, Budyzlaus fia, esküdt nemes, 
korbáviai c. 1191 
–, Curiacus fia, Bodyzlaus mr. apja 
625, 632 
– c., Curiatius fia, Gergely apja 44, 
63, 124 
–, Dénes fia, királyi ember 678, 983, 1153 
–, Dénes fia, moscsai 678, 983, 1153 
– mr., Dénes fia, Oldruh unokája 453 
–, Egyed fia, varasdi nemes vár-
jobbágy 1177 
–, Gergely c. fia, Curiatius unokája 63 
–, Gergely fia, kisidai 1074 
–, Gyula fia 793 
–, Harcha (dict.) János fia 880 
–, Ilona férje, söjtöri 1147 
–, István fia, Márk bátai apát pro-
curator-a, kedhelyi 941 
–, János fia 336 
–, János fia 386, 385 
–, János fia, eszterényi nemes 521 
–, János fia, Kwer (dict.) Miklós 
unokája, ráhói 457, 716 
–, János fia, Miklós mr. apja, szom-
szédi 1170 
– c., János fia, Rojcsa districtus-i 252 
–, János c. fia, Tamás unokája, Antal 
dédunokája 822 
–, Kelemen fia 514 
–, László fia, királyi ember, kolon-
tári 93 
–, László fia, szatai nemes 1095 
–, Máté fia, János unokája, széki 230 
–, Mihály fia, a beregi alispán és 
szb.-k kiküldöttje, gecsei 1027 
–, Mihály fia, némai nemes 46 
–, Miklós fia, Judit férje 507 
–, Miklós fia, királyi ember, atyi 1173 
–, Miklós fia, reszneki 1157 
–, Nata fia, nyavalydi 656 
– mr., Pál fia, Heruatinus unokája, 
dobrakutyai nemes 833, 910 
–, Panych fia 431 
–, Péter fia, sárosi 1069 
– felesége, Ilona, söjtöri 734, 800, 801 
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– fia András, rátkai 400 
– fia András, traui nemes bíró, követ 
511, 603, 1064 
– fia Benedek 793 
– fia Domokos fia János fia 
Herbordus alperes 340, 390 
– fia Domokos mr., Miklós, dalmát 
és horvát bán ítélőmr.-e 221 
– fia Domokos mr., alperes, reszneki 
nemes 215, 1157 
– fia György, királyi ember, vályi 118 
– fia György mr., szatmári alispán, 
rozsályi 171, 206, 207 
– fia Gyuke, királyi ember, andi 1173 
– fia István, a béli Szt. Móric-
monostor hadakozó nemes job-
bágya, Péter testvér béli apát 
procurator-a, vászolyi 712, 1047 
– fia István, az esztergomi kápt. 
jobbágya, péli 793 
– fia István, nádori ember, telekesi 
1024 
– fia István, vályi 521 
– fia János, felperes, gosztolai nemes 
273, 622, 634, 1024 
– fia János fia György, királyi em-
ber, vályi 374 
– fia János, királyi ember, mokcsai 
576, 604 
– fia János, szerémi 86 
– fia János, tokaji 767, 1041 
– fia Kozma, királyi ember 768, 1139 
– fia László, teresztenyei nemes 521 
– fia Miklós mr. 753 
– fia Miklós, alapi 731, 1025 
– fia Miklós, iskei 678, 983, 1153 
– fia Miklós, királyi ember, gicei 
546, 559 
– fia Mladinus, Lapuch-i nemes 1137 
– fia Peteu c., vasvári szb., telekesi 868 
– fia Sándor, felperes, jáki 1111, 1158 
– fia Tamás 268 
– fia Tamás, tokaji 767, 986, 1041 
– fia Toth (dict.) Miklós mr., szom-
szédi 564, 1121 
– fiai: Bertalan, János és Gergely, 
kisidaiak 1074 
– leánya, Katalin, zalusani 6 
Gergelyháza (Geregerhaza), elnép-
telenedett település Báboc (Băbuţiu, 
Ro.) és Sólyomkő (Şoimeni, Ro.) 
szomszédságában 1175 
Gerghard fia Glazer (dict.) Péter 730 
Gergyen fia Tamás, dejtei 683 
Gerk (Gurk, Gwrk, Gyurk, Gywrk) 
fiai: Benedek és Miklós, borsovai 
nemesek 552, 779 
Gerla, Doboz közelében feküdt 943 
Germath l. Gyarmat 
Gern, Sárfimizdó közelében feküdt 
180, 298 
Gerphas fia Petew, királyi ember, 
jutasi 93 
Gers l. Györös 
Gerse (Gelse, Gerche; -karát) 49, 
180, 298, 1197, l. még Karátfölde 
Gersekarát l. Gerse 
Gerus, Detricus fia János özvegye, 
zalusani Danik fia Pál leánya, 
kiskolcsói 1160, 1199 
Gervasius fia Peteu, nádori ember, 
jutasi 122, 485, 1047 
Gesche l. Gecse 
Geszt (Gezt, Gezth; Borsod-) 452, 
767, 986 
Geszteréd (Gezterd, Geztreg, Geztregh) 
668, 796, 797, 972 
Geur l. Győr 
Geuri (Jaurinum-i) (dict.) János, 
Balázs fia, hédervári István mr. 
fiai: György, János és Mihály 
mr.-ek procurator-a 975, 1034 
Geurud l. Győröd 
Geus fia Dénes, edvei nemes 419 
Gewr l. Győr 
Geyche l. Geysa 




Gezterd l. Geszteréd 
Gezth l. Geszt 
Geztreg l. Geszteréd 
Geztregh l. Geszteréd 
Gheorghieni l. Györgyfalva 
Ghilelmus, Frenandus fia, tanú 913 
Giacăs l. Gyákos 
Gic l. Hathalom 
Gice (Guche, Gwche), ma Hucín, 
Sz. 521, 546, 559 
Giletus fia László fia Miklós, nemegyei 
1060 
Gímes (Gymes, Gymus) vár, ma 
Jelenec, Sz. 155, 482, 483, 793, l. 
még Kovácsi 
Ginano település 569 
Girardus, Faber fia, Suessinensis 
egyházm.-i clericus, császári 
notarius 55 
Giriş l. Györös 
Gitek település, Ho. 810 
Giula l. Gyula 
Giurgiova l. Györög  
Glazer (dict.) Péter, Gerghard fia 730 
Glechynazala birtokrész 836 
Globoqui folyó 836 
Goblinus fiai: Miklós, Jakab, Collinus, 
Tivadar, leányai, Erzsébet és 
Mechtilda, vilksdorfiak 838 
Goce település, Ho. 130, 131, 299 
Goch fia Miklós 837 
Godolyas (Ung m.) 678, 983, 1153 
Gogan fiai: Mihály, János, Péter és 
Miklós, gerencsériek 731, 1025, l. 
még Újvár 
Golgocz l. Galgóc 
Golgouch l. Galgóc 
Golombok, ma Golubinjak, Ho. 1044 
Golubinjak l. Golombok 
Gomba (Gumba; Nemes-), ma 
Hubice, Sz. 399 
Gombás (Gumbas; Maros-), ma 
Gâmbaş, Ro. 189 
Gombosszentgyörgy l. Szentgyörgy 
Gömör (Gumur; Sajó-), ma Gemer, 
Sz. 521, 716 
– főesp.-ség 32, 168, 192 
– (Gumur) m. 181, 387, 521, 754, 
776, 854, 897, 1069 
Gömörfüge l. Füge 
gömöri szb.-k 754 
Gömörpanyit l. Orogvány, Zagrágy 
Gömörpéterfalva l. Répás, Sáros 
Göncruszka l. Ruszka 
gondoskodás 400, 476 
Gonoszfalva (Gunazfolu; Rea), ma 
Rea, Ro. 530 
gonosztettek, gonosztevő 524, 880 
Goog l. Gagy 
Gora település, Ho. 1182 
Görbesd l. Örvényes 
Görgeteg (Gurgeteg) 98 
– (Gurgeteg, Gurgetheg) (Pozsony 
m.) 203, 303, 404, 695, 825 
Görgő (Gargow, Nemetgargow; 
Német-, Szepes-), ma Spišský 
Hrhov, Sz. 167, 219 
Gorjani l. Gara 
Gornji Čehi l. Csehi, Mrasouch 
Gorobouch (Körös m.) 1187–1188 
között 
görög rítus 156 
Gortva l. Kisfalud 
Gortvakisfalud l. Kisfalud 
Gosztola (Goztola, Goztolia, Goztolya) 
26, 37, 121, 273, 376, 622, 634, 1024 
Gothardus fia János, fogott bíró 526 
Goztola l. Gosztola 
Goztolia (Goztolya) fia György, Zala 
m.-i gosztolai nemes, felperes 
273, 622, 634, 1024 
Goztolia l. Gosztola 
Goztolya l. Gosztola 
Graberya (Zágráb m.) 1170 
Grabow l. Harapkó 
Grabroazala település, Ho. 1128 
Gradista település 850 
Gradnau l. Grodnófalva 
Gradniensis l. Garadna 
Gradonico Mihály 1168 
Graduch település, Ho. 1128 
Gradunfolua l. Grodnófalva 
Grăniceri l. Csávos 
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Greben, Madžarevo, Ho. közelében 
feküdt 212 
Greben váralja, Grebengrad, Ho. 
közelében feküdt 535 
Greben, vár, ma Grebengrad, Ho. 535 
Grebengrad l. Greben váralja 
Greda, ma Greda Sunjska, Ho. 52 
– Sunjska l. Greda 
Greeg, vámhely 685 
Grencheer l. Gerencsér 
Grencher l. Gerencsér 
Gresencha districtus 475 
Grisogno település 569 
Grisogonus, Miklós fia, Pria férje, 
Grubogna-i 401 
Grobogna l. Grubogna 
Grodnó l. Grodnófalva 
Grodnófalva (Gradunfolua; Grodnó), 
ma Gradnau, Au. 1109, 1126 
Grubig György fia Tuerko 1191 
Grubogna (Grobogna) település 401 
Gualdo, hn., Ho. 795 
Guba (dict.) Pál, nádori ember, 
rákóci 79, 431 
Guche l. Gice 
Gugh fia Illés mr., az egri kápt. ka-
nonokja, felperes 168, 192 
Guilielmus, Ephesinus-i érsek, Kálmán 
győri püspök általános vicarius-a 
886 
Guillelmus, a római Szűz Mária in 
Cosmedin-egyház kardinális dia-
kónusa 540, 735 
–, a titeli kápt. prépostja 258 
Guillermus testvér, a toplicai monostor 
apátja 1186 
Gula l. Gyula 
Gulács (Gulach; Nemes-) 929 
Guluez l. Újfalu 
Gulya fia Mihály, kenéz, esküdt 
ülnök 530 
Gumba l. Gomba 
Gumbas l. Gombás 
Gumbas-i (Gvmbas-i) (dict.) Domokos 
mr., nemes 189, 250, 251 
Gumbus (dict.) János 460 
Gumur l. Gömör  
Gunazfolu l. Gonoszfalu 
Gunch fia János, királyi ember, szapi 
592, 830, 1034 
Guozd l. Gwozd  
Gurbeşti l. Örvényes 
Gure l. Gyure  
Gurgeteg l. Görgeteg 
Gurgetheg l. Görgeteg 
Gurhes fia Staan, hűségs oláh, mára-
marosi 609 
Gurk, esküdt, zsámbokréti 774, l. még Gerk 
– fiai: Márton és Petk, raksai nemes 774 
Güssing l. Újvár 
Guszona l. Danca 
Guthor l. Gútor  
Guthur l. Gútor 
Gútor (Guthor, Guthur, Gutur), 
ma Hamuliakovo, Sz. 303, 404, 
592, 664, 695, 830, 1034, l. még 
Kisgútor 
Gutur (dict.) Péter fiai: László és 
Mihály 731, 1025, l. még Gútor 
Gvmbas l. Gumbas 
Gwche l. Gice 
Gwilhbandus fia Ádám, clericus, 
tanú 55 
Gwozd (Gouzd, Gwzd) hegység 
1100, 1120, 1121 
Gwrk 646, l. még Gerk 
Gwzd l. Gwozd 
Gyakfalu (Nyakfalu; Nevetlenfalu), 
ma Nevetlenfolu, Ukr. 239, 935 
Gyakfolua l. Gyakfalu 
Gyákos (Gyakus), ma Giacăs, Ro. 403 
Gyakove l. Gyakfalva 
Gyakus l. Gyákos 
Gyál (Gyala) 472, 951 
Gyala l. Gyál 
gyalázkodó szavak 198, 336, 875, 878 
Gyalka (Hont m.) 119, 565 
gyalogos közlekedés 1061 
gyalogosok 10, 80 
Gyama fia Mihály felesége, Loránd 
fia Imre nagyanyja 387 
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Gyamatelke, Tiszaszőlős közelében 
feküdt 822 
gyanakvás 541 
Gyanda l. Gyenda 
Gyank fia Jenő 224 
Gyankfalua l. Gánfalva 
Gyánt (Gyanth), ma puszta Simon-
tornya közelében 948 
Gyanth l. Gyánt 
gyanú 299, 688 
gyapjúruha 10 
Gyarmanus 572 
Gyarmat (Garmat; Zsitva-), ma 
Žitavce, Sz. 920 
– (Garmath; Fehér-) 558 
– (Germath, Gyarmath, Gyermath; 
Balassa-) 457, 565 
– (Gyarmath) 74, 543, 802 
– (Gyarmath; Füzes-) 651 
– (Gyarmath; Rába-) 1109, 1126 
Gyarmath l. Gyarmat 
gyarthan (gyertianfa, gyrthian) (dict.) 
fa 230, 631, 679, 716 
Gyártyánalja l. Kereszteskomlós 
Gych l. Gecse 
Gyeletius (Gyletus) fia János mr., 
bajmóci várnagy 127, 596 
Gyeletus fia Pál mr., zorkfalvai 1119 
Gyelid (Geled, Gelyd, Gyelyd), Arad, 
Ro. közelében feküdt 785, 830 
Gyelyd l. Gyelid 
Gyenda (Gyanda; Tisza-) 877 
Gyerk l. Damasa 
Gyermath l. Gyarmat 
gyermekek 12, 13, 573 
–, Benedek fia István solymosi várnagy 
és felesége gyermekei 1198 
Gyerőfalva l. Babucs, Pányik 
Gyerővásárhely l. Babucs, Vásárhely 
gyertianfa l. gyarthan 
gyilkosság 1, 22, 80, 239, 283, 396, 
442, 471, 473, 489, 492, 526, 
576, 604, 614, 652, 655, 678, 
698, 729, 772, 774, 914, 983, 
1093, 1094, 1126, 1153, 1163, 
1175, 1202 
– szándéka 10, 206, 246, 532, 697, 
818, 889, 1087 
Gyimót (Gyimulth, Gymolth, Gyr-
math), ma Győr része 46, 198, 
336, 427, 731, 821 
Gyimulth l. Gyimót 
Gyiva (Dyua), ma Diva, Sárkány-
falva (Šarkan, Sz.) része 220 
Gyletus l. Gyeletius 
Gyletus fia László fiai 1192 
Gylienus l. Gelénes 
Gylyanus l.Gelénes 
Gymes l. Gímes 
Gymolth l. Gyimót 
Gymus l. Gímes 
Gyola fia András, kistapolcsányi 920 
Gyöngyöshermán l. Hermán 
Gyöngyössolymos l. Solymos 
Gyönköd (Gyulkum), ma puszta 
Balatonendréd közelében 1047 
gyóntató, választása 543, 803 
Gyonyro, Domokos fia, Konopey-i 774 
Győr (Geur, Gewr; Diós-) 781, 
1107, 1117 
– (Jaurinum) 175, 1034, l. még Gyimót, 
Osztorgatő, Örkény, Szentvid 
– egyházm. 21, 107–109, 141, 158, 
200, 212, 240, 253, 320, 328, 331, 
381, 494, 606, 608, 609, 670, 675, 
687–690, 699, 721, 731, 886, 891, 
927, 928, 943, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
– m. 74, 244, 328, 590–592, 763, 
802, 820, 821, 829, 830, 852, 
875, 878, 928, 1034, 1176 
–, vár 562 
György l. Grubig György 
– l. Posar (dict.) György 
– l. Zekul (dict.) György 
– 99 
– 204 
– 731, 1025 
–, albíró, romándi 1047 
–, alvajdai ember, budai 930, 938 
– mr., a budai kápt. kanonokja 42 
–, csépi 731, 1025 
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– deák 127 
–, az egri kápt. éneklőkanonokja 28, 
656, 877 
– mr., az egri kápt. kanonokja, 
notarius 822 
–, gyarmati pap 543 
–, győri püspöki nemes jobbágy, 
bajcsi 731, 1025 
–, hosszúfalui presbiter, a zalai 
konv. káplánja 273, 1024 
–, királyi ember, alapi 545, 556 
–, királyi ember, csabai 1008 
–, királyi ember, helmeci 246 
–, királyi ember, kazsói 210 
–, királyi ember, részházai 246 
– mr., Konya mr. gömöri alispánja 181 
–, kulcsodi 731, 1025 
–, László veszprémi püspök görgetegi 
jobbágya, Miklós villicus veje 98 
–, nádori ember, kengyelesi 1152 
–, a pécsi kápt. őrkanonokja 679 
– presbiter, a zalai konv. káplánja, 
hosszúfalvi pap 215, 579 
–, ptruksai 678, 983, 1153 
–, tanú, Carbanoso-i 569 
– testvér, a Lisse szigeti Szt. Miklós-
monostor apátja 934 
–, a zágrábi kápt. volt dékánja 217 
–, a zárai Szt. Miklós monostor és 
apácazárda procurator-a és ügy-
védje, tanú, zárai polgár, Soppe-i 
569, 1174 
–, a zárai nagyobbik Szűz Mária-
egyház plébánosa 447 
–, Ábrahám fia 910 
–, Ábrahám fia, Poreyka-i 774 
–, Anda fia, borsai 614 
–, András fia, döbrétei 501 
–, András fia, királyi ember, sank-
falvai 546, 559 
–, András fia, varasdi nemes vár-
jobbágy 1177 
–, Balase fia, lovag, Miklós esztergomi 
érsek familiaris-a 634, 827, 831, 
1036, 1037, 1105 
–, Balázs fia, György unokája, 
Heym fia Lőrinc osztályos társa 
791, 1115, 1130 
– mr., Bebek (dict.) Domokos fia 
155, 192, 193, 210 
–, Bede és Annus fia, hetyi 584 
–, Beke fia 532 
–, Beke fia, esztergomi érseki nemes 
jobbágy, tanyi 731, 1025 
–, Beke fia, Miklós fiai: Dávid és 
Sándor osztályos rokonai, felnyéki 
767, 1041 
–, Benchench fia, lónyai 363, 426 
–, Bene fia, mutnei 774 
– mr., Bodon fia, visi 753 
–, Buhche fia, irsa 578 
–, Demeter fia, szili 82, 83, 85, 88–
91, 95–97 
–, Dénes fia 753 
–, Deseu fia, léli nemes 731, 1025 
–, Domokos fia, alperes, hubói 374, 
521, 766, 854 
– mr., Domokos fia, bőcsi 1107, 
1117, 1128  
–, Domokos fia, királyi ember, nap-
rágyi 118, 374, 553, 854 
–, Duymus fia, császári közjegyző, 
traui 884 
– mr., Hector fia, Miklós apja, laki 
99, 315, 505, 777, 778 
–, Egyed fia, királyi ember 52 
–, Farkas fia 1089 
–, Farkas fia, szuhai 521 
–, Farkas fia, tapolyi 929 
–, Gergely fia, királyi ember, vályi 118 
– mr., Gergely fia, szatmári alispán, 
rozsályi 171, 206, 207 
–, Goztolia fia, felperes, Zala m.-i 




–, György fia 598 
–, György fia, Lőrinc unokája, béri 584 
–, Harcha (dict.) János fia, szakállasi 
470, 880 
–, Hedricus fia, Rojcsa districtus-i 
nemes 162 
–, Imre fia, borsovai, oroszi nemes 
552, 779 
–, Imre fia, necpáli 202, 283 
–, Isaak fia, keszi 776, 854 
–, István fia, Chupor unokája, 
monoszlói 832, 882, 959, 960, 
987, 992 
–, István fia, Gorobouch-i 1187–
1188 között 
– mr., István fia, hédervári 113, 142, 
590–592, 763, 829, 830, 975, 1034 
–, István fia, keszi 69 
–, István fia, latkóci 774 
–, István fia, mencshelyi 929 
–, Iwan fia, felesége, Ilona, piriti 
nemes 771 
–, Jakab fia, Adorján unokája, nádfői 
nemes 1078 
–, Jakab fia, dományi 443 
–, Jakab fia, Ilona apja, kengyelesi 404 
–, Jakab fia, királyi ember, péter-
falvai 1171 
–, János fia 1089 
– mr., János fia, bátori 207 
–, János fia, Gergely unokája, királyi 
ember, vályi 374 
–, János fia, királyi ember, acsai 87–92 
–, János fia, királyi ember, csebi 246 
–, János fia, királyi ember, gutori 
592, 830, 1034 
–, János fia, királyi ember, nenkei 
553, 854 
–, János fia, Kuer (dict.) Miklós 
unokája, ráhói, verési 457, 716 
–, János mr. fia, Margit procurator-a, 
szentgyörgyi 1080 
–, János fia, speciális királyi ember, 
tományi 844 
–, Konrád fia, János apja, gőrgői 167 
–, Kozma fia, bakónaki 792 
–, Kun (dict.) Pál fia 431 
–, László fia 572 
–, László fia 627, 667 
–, László fia, pétermonostorai 172 
–, Lőrinc fia, bábonyi 929 
–, Lőrinc fia, György apja, béri 584 
–, Lőrinc fia, nagymihályi 775 
–, Lőrinc fia, tibai 474, 678, 684, 
983, 1153 
–, Márton fia, Kozma unokája, gör-
getegi 98 
–, Máté fia, Balase fiai: György és 
Simon procurator-a 1036, 1105 
–, Máté fia, Bars m.-i nemes, kis-
kálnai 793 
–, Máté fia, procurator 1024 
–, Mihály fia 568 
– mr., Miklós fia 347, 352, 1035 
–, Miklós fia 384 
–, Miklós mr. fia 513 
–, Miklós fia 929 
–, Miklós c. fia, Danus unokája, 
Benedek, Miklós és László apja, 
zsegrai 887 
–, Miklós fia, haripáni 521 
–, Miklós fia, királyi ember, aba-
falvai 546, 559 
–, Miklós fia, Kuer (dict.) Miklós 
unokája 631 
–, Miklós fia, madari Péter fia 
Marceel, királyi solymár rokona, 
nemes várjobbágy, kürti 253, 561 
–, Miklós fia, nádori ember, gútori, 
kisgútori 303, 695, 857 
–, Miklós fia, Tamás unokája 399 
–, Miklós fia, Tamás unokája, árva, 
alináncsi 819, 1023 
–, Miklós fia, telegdi 384, 974, 1022 
–, Miklós fia, Wizlou unokája 762, 787 
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–, Nagy (Magnus) János fia 610 
–, Pál fia 731, 1025 
–, Pál fia, examinator 401, 1174 
–, Pál fia, kinizsi 456 
–, Péter fia, királyi ember, nemcsényi 
321, 322, 793, 920 
–, Peteuch fia 40, 532, 892 
–, Saar Miklós fia, nógrádi alispán 
568 
–, Salamon fia, Margit apja, csölösztői 
404 
– mr., Salamon fia 657 
–, Sebestyén fia, Bars m.-i nemes 793 
–, Sebestyén fia, davari, rendeki 105, 
139, 149, 152, 194, 229, 243, 
276–279, 302 
–, Sebestyén fia, fülesi esküdt 1061 
–, Sebestyén fia, rendvei 793 
– mr., Tamás fia, Kopaan nb., bá-
bolnai 731, 1025 
–, Tamás fia, Moys unokája, bárcai 
1161, 1162 
–, Ugracigh Radouanus fia, tanú 401 
–, Vaidaa fia, János apja, váti 157, 160 
–, Vitius fia, a Nyulak szigeti apácák 
procurator-a 911 
–, Vras (Wros) fia, Peteuch fiai 
procurator-a 40, 892 
– fia Balázs 137 
– fia Balázs fiai: Péter, György és 
Balázs, Heym fia Lőrinc osztá-
lyos társai 791, 1115, 1130 
– fia Benedek, presbiter, I. Lajos 
király káplánja, a veszprémi kápt. 
kanonokja, a szepesi kápt. pré-
postja 737, 745–747 
– fia Benk 408 
– fia Dénes, szalánci 767, 1041 
– fia Jakab és testvérei 634 
– fia Jakab, felnémeti 767, 1041 
– fia János 588 
– fia János 897 
– fia János, alperes, reszneki nemes 215 
– fia János fia András 1091 
– fia János fiai: Péter mr., László, 
János, István és Pál, somosiak 
626, 666, 1078, 1117 
– fia János, fügei 1069 
– fia János, igrici 767, 1041 
– fia János, procurator 1002 
– fia László 731, 1025 
– fia Lőrinc, szalánci i nemes 767, 1041 
– fia Mihály, királyi ember, szaniszlói 668 
– fia Miklós 791 
– fia Miklós, gamási 128 
– fia Miklós, Heym fia Lőrinc osztá-
lyos társa 1115, 1130 
– fia Miklós, hindi nemes 793 
– fia Mikós, királyi ember 134 
– fia Miklós, várjobbágy 221 
– fia Pál felesége, Ilona, szentkirály-
szabadjai 605 
– fia Péter 1029 
– fiai: János és Mihály 731, 1025 
– fiai: János, Iwan és György 598 
– fiai: Miklós és Tamás, kakonyai 
nemesek 14, 657 
– királyi ember fia Balázs mr. fia 
János, komlósi 270, 319, 338 
– özvegye, alperes, reszneki 340, 390 
Györgyfalva (Gyurghfalua), ma 
Gheorghieni, Ro. 1 
győri c. 175 
– kápt. 46, 62, 74, 76, 122, 142, 154, 
222, 295, 303, 336, 358, 398, 
402, 434, 436, 455, 458, 459, 
470, 485, 520, 522, 526, 542, 
545, 556, 570, 571, 583, 592, 
596, 647, 657, 672, 695, 720, 
729, 731, 741, 753, 771, 777, 
778, 817, 830, 870, 875, 878, 
886, 905, 916, 975, 979, 1005, 
1008, 1025, 1034, 1047, 1129 
– kápt. conservatorium-a 657 
– kápt. Szt. Péter-oltára 556 
Gyoro l. Gyóró 
Gyóró (Gyoro, Gyorou) 479, 901, 1084 
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Győröd (Geurud; Alsó-, Felső-), 
ma Dolný, Horný Ďur, Sz. 793 
Györög (Gyrog; Karasszentgyörgy), 
ma Giurgiova, Ro. 566 
Györök (Gerek; Szőlős-) 115, 285, 
544, 911 
Györös (Gers, Gyurs; Fekete-), ma 
Giriş Ro. 651 
Gyorou l. Gyóró 
Győrszentiván l. Szentiván 
Győrújbarát l. Barát, Telekbarát 
Győrújfalu l. Újfalu 
Gyos l. Diós 
Gyospataka (Dyospataka) folyó 338 
Gyrmath l. Gyimót 
Gyrog l. Györög 
gyrthian l. gyarthan  
gyújtogatás 895 
Gyuk fia Miklós, királyi ember, 
somlyói 49 
Gyuke l. Gywke 
–, óbudai hospes 907 
–, Gergely fia, királyi ember, andi 
1173 
– fia Miklós, bálványosi 929 
Gyula (Gula), Pál fia, Miklós apja, 
siklósi 214, 435 
– fia Gergely 793 
– (Dyula, Giula) fia János fiai: Mik-
lós és Mihály, gyulaháziak 202, 
283, 774 
– fia Miklós fia István, salamoni 771 
– fiai: Dragus, István, Myrozlow, 
Tatar, Dragmer és Kozta 639 
–, Gywla fia, Dragus unokája, mára-
marosi oláh 209 
Gyulafalva l. Gyulaháza 
Gyulafehérvár l. Fehérvár 
Gyulafirátót l. Rátót 
Gyulaháza (Dyulahaza, Gyulahaza; 
Gyulafalva), ma Dulice, Béla-
gyulafalva, Belá-Dulice, Necpál 
(Necpaly, Sz.) része 283, 774 
Gyulahaza l. Gyulaháza 
Gyülevész l. Újfalu 
Gyulkum (Hont m.) 457, l. még Gyönköd 
Gyulle halfogóhely 880 
Gyulueez l. Újfalu 
Gyuluez l. Újfalu 
Gyuluezh l. Újfalu 
gyümölcsfák 197, 485, 631, 716, 
1047, 1086 
– elpusztítása, kivágása 218, 314 
– elvitele 385 
Gyungus folyó 579 
Gyungusucha utca 579 
Gyure (Gure, Gywre) mr., Balay fia, 
csáktornyai várnagy, hermáni 
634, 827, 831, 915, 1036, 1037, 
1042, 1105 
Gyureteleke (Baranya m.) 213 
Gyurghfalua l. Györgyfalva 
Gyurgus fia Jakab, bábai 767, 1041 
Gyurk l. Gerk, Gyürki 
Gyurk fia Imre 598 
– fia Mihály c., vasvári szb., oladi 1167 
– fia Tamás leánya, Maga, széki 
János fia Máté özvegye 230 
Gyurke, Pécs egyházm.-i szapolyai 
nemes domicellus 260 
–, Demeter fia, andi 31, 1147 
Gyürki (Gyurk), ma Ďurkovce, Sz. 
508, 588 
Gyurs l. Györös 
gyűrűspecsét 53, 65, 82–85, 87–98, 
154, 175, 297, 455, 457, 577, 
679, 696, 844, 911, 944, 1117 
Gywke (Gyuke) mr., János fia, a 
győri kápt. kanonokja 875, 878 
–, János fia, edvei nemes 419 
Gywla, Dragus fia, Gyula és László 
apja, máramarosi oláh 209 
Gywre l. Gyure 
Gywrk l. Gerk 
Gywrke, Demeter fia, csornai Lőrinc fia 
János mr. familiaris-a, 1169, 1171 
 
H 
Haborou (Gömör m.) 521 
háború 5, 619, 793, 1137 
Habou l. Hubó 
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Hada fia Miklós fia Konrád, karat-
földei 284 
hadakozás 209, 462, 730 
hadakozó serviens-ek 1177 
hadbavonulás 255 
hadjárat 41, 45, 221, 457, 482, 483, 
492, 678, 712, 769, 983, 1177 
hadkötelezettség 712 
Hadovce l. Gadóc 
hadsereg 131, 457 
Hăghig l. Hídvég 
Haholth l. Hahót 
Hahót (Haholth) 101, 567, l. még Falkos 
Hainburg (Hainburga), Au. 328 
Hainburga l. Hainburg  
Hainreich de Vogel, pozsonyi esküdt-
polgár 1046 
Háj l. Gáj 
Hajdúhadház l. Zelemér 
hajnal 10 
Hajnik (Haynyk), ma Hájniky, 
Szliács (Sliač, Sz.) része 722 
Hájniky l. Hajnik  
hajók 642, 984 
hájszentlőrinci (S. Laurencius de 
Hay) kápt. 765 
Halad (személy) 187 
haladék 67, 290 
halál, halandóság 6, 32, 45, 80, 99, 
118, 120, 124, 127, 142, 154, 
161, 167, 187, 192, 216, 227, 
246, 247, 252, 266, 310, 321, 
337, 371, 430, 476, 481, 484, 
504, 523, 535, 552, 557, 565, 
570, 597, 639, 649, 650, 668, 
671, 678, 697, 698, 732, 734, 
741, 764, 802, 808, 842–844, 
853, 854, 872, 877, 880, 907, 
911, 927, 1000, 1002–1004, 
1010, 1011, 1024, 1063, 1104, 
1129, 1131, 1147, 1153, 1160, 
1174, 1176, 1177, 1197 
Haláp (Halap; Zala-) 336, 929 
Halaph l. Haláp 
halastavak, elfoglalásuk 463, 769 
Halász (Halaz), Erdőd (Erdut, Ho.) 
közelében feküdt 1062 
halászóhelyek, halfogóhelyek, hasz-
nálatuk létesítésük 285, 463, 520, 
570, 696, 723, 730, 822, 880, 
911, 912, 1016, 1022, 1025 
Halászokfalva (Halazekfalwa; 
Garamhalászi), ma Rybáre, 
Szliács (Sliač, Sz.) része 722 
halasztás 26, 32, 33, 37, 40, 41, 115, 
120, 142, 147, 148, 160, 163–
165, 169, 187, 192, 193, 196, 
210, 211, 238, 246, 267, 275, 
282, 285, 302, 333, 341–345, 
347–349, 351, 353, 360, 361, 
367, 375, 377, 379, 387, 394, 
395, 412, 421–429, 433, 434, 
436–445, 451, 453, 457, 464, 
465, 481–485, 489, 492, 507, 
517, 520, 550–552, 565, 571, 
573, 592, 596, 626, 628, 637, 
650, 653, 666, 668, 669, 678, 
697, 732, 784, 787, 791, 793, 
824, 825, 830, 840, 844, 849, 
851, 854, 865, 881, 892, 894, 
911, 926, 957, 961, 962, 968, 
977, 983, 987, 990, 997, 999–
1011, 1015, 1024, 1025, 1034, 
1035, 1041, 1047, 1075, 1076, 
1098, 1099, 1108, 1115, 1130–
1132, 1147, 1153, 1179, 1191 
– figyelmen kívül hagyása 275, 282, 844 
Halaz l. Halász 
Halazekfalwa l. Halászokfalva 
hallomás 456, 473, 521 
Halmajugra l. Ugra 
Halmhege (Holmhege) hegy 766 
halogatás 490 
Hamboto, a Szt. Üdvözítő-egyház oltárának 
magistratus-a, pozsonyi 469 
hamis határok 596 
– oklevelek bemutatása 572 




Hamuliakovo l. Gútor, Kisgútor 
Hamus (dict.) Péter curia-ja 679 
Hangon l. Hangony 
Hangonfew l. Hangonyfő 
Hangony (Hangon, Hangun, Hangwn; 
Alsó-, Felső-) 521, 527  
Hangonyfő (Hangunfeu, Hangonfew; 
Domaháza, Hangony) 521, 553, 
776, 854, l. még Hangony 
Hangunfeu l. Hangonyfő  
Hangwn l. Hangony 
Hanko, Manyl fia, Margit férje, 
pókafalvai 637, 840, 1015 
–, Tych germanus-a 500 
Hannus, a régi plábános testvére, 
lőcsei polgár 1125, 1148, 1185 
hántai prépostság 290 
Hanua l. Hanva 
Hanva (Hanua), ma Chanava, Sz. 521 
Hany (Hony; Nemes-) 929 
hanyagság 350, 482, 483, 516, 596, 
665, 917, 985, 1060 
Hapah l. Apaj 
Harabkow l. Harapkó 
Haraduk (Liptó m.) 606 
Harakóc (Horuzkfalua, Horuzkfolua, 
Huruzkfalua), ma Harakovce, 
Sz. 1065, 1068, 1125, 1148, 1185 
Harakou l. Ráhó 
Harakovce l. Harakóc 
Haram, ma Hram, Sze. 566, 567, 855 
Haranglab l. Harangláb 
Harangláb (Haranglab), ma 
Hărănglab, Ro. 978, 1013, 1118  
Harapkó (Grabow, Harabkow, 
Hranko, Hrapko, Karipko), ma 
Hrabkov, Sz. 532, 557, 717, 719, 
879, 1087 
Harasthyna település 212 
Haraszt (Harazt), Nagykapos 
(Veľké Kapušany, Sz.) közelében 
feküdt 678, 983, 1153 
Haraszt (Harazth), ma Chrasť nad 
Hornádom, Sz. 167 
Haraszti (Harazty), Jákfa közelében 
feküdt 463, 657 
Hărău l. Csudatelke, Haró 
Harazt hely 1139, l. még Haraszt 
harazt mege (dict.) cserjés 636, 1139 
Harazth l. Haraszt 
Harazty l. Haraszti 
Harcha (dict.) János fiai: Tamás, 
György és Gergely, szakállasiak 
470, 880 
Haripán (Harypan), ma hn. Hubó 
(Hubovo, Sz.) határában 521, 
553, 766, 854 
Harka 583 
– (Harkay) (Komárom m.) 731, 1025 
Harkács l. Sánkfalva 
Harkal l. Harkály 
Harkály (Harkal), ma puszta Salom-
vár közelében 1157 
Harkay l. Harka 
hármas törzsű tölgyfa 798 
harmincad 921 
Harnad l. Hernád 
Hărniceşti l. Hernécsháza 
Haró (Harow), ma Hărău, Ro. 646, 
782, l. még Csudatelke 
három határnap elmulasztása 1034 
– törzsű diófa 679 
– vásáron való kikiáltás 1034 
háromfelé ágazó, kereszttel megjelölt 
harazt fa 1139 
háromszori kérdés 484, 983 
– mulasztás 829, 830 
Harow l. Haró 
hársfa 509 
Hartyaneghaza l. Hartyánegyháza 
Hartyánegyháza (Hartyaneghaza; 
Újhartyán) 172, 204 
Haruz fia Benedek, tajnai 793 
Hary l. Haró 
Harypan l. Haripán 
Harypanpataka kis folyó 766 
has fák 679 
Hăşdat l. Hosdát 
használat 118, 321, 1194 
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hasznok, elvételük 570, 775, 912, 
1014, 1051, 1074, 1135 
haszonvételek 13, 14, 20, 29, 38, 42, 
48, 58, 59, 76, 91, 92, 101, 117, 
118, 127, 128, 154, 179, 197, 
198, 208, 209, 219, 220, 230, 
236, 248, 252, 258, 271, 285, 
295, 298, 321, 322, 331, 336, 
370–372, 378, 388, 403, 405–
408, 419, 431, 432, 452, 455, 
459, 461–463, 475, 479, 485, 
494, 495, 504, 534, 535, 542, 
543, 552, 565, 570, 578, 579, 
583, 584, 588, 598, 606, 631, 
634, 650, 657, 672, 685, 687, 
707, 708, 710–712, 715, 716, 
723, 730, 753, 770, 772, 778, 
781, 802, 820–822, 827, 836, 
838, 843, 846, 850, 852, 877, 
895, 896, 907, 908, 912, 920–921 
között, 927, 929, 935, 936, 983, 
991, 995,1012, 1013, 1017, 1021, 
1025, 1035, 1041, 1042, 1047, 
1056, 1058, 1065, 1069, 1081, 
1086, 1090, 1105, 1121, 1123, 
1125, 1127, 1128, 1133, 1137, 
1147, 1153, 1156, 1160, 1167, 
1170–1173, 1176, 1178–1180, 
1187, 1189, 1191, 1193, 1195, 
1197, 1199, 1200 
– átadása 386, 874 
– elfoglalása 213 
– elvétele 144, 145, 152, 223, 302, 
457, 589, 602, 684, 728, 769, 
856, 920–921 között, 933, 1014, 
1074, 1152, 1157 
– használata 133, 223, 233, 292, 
446, 474, 1024, 1051 
– lerontása 105, 302 
hatalmaskodás 1, 10, 17, 18, 64, 72, 
80, 87, 91, 98, 133, 144, 149, 
194, 197, 198, 222, 229, 241–
243, 246, 266, 302, 314, 336, 
381, 382, 425, 460, 494, 532, 
581, 658, 669, 697, 699, 769, 
775, 793, 818, 856, 875, 878, 
972, 983, 992, 1000, 1001, 1024, 
1033, 1035, 1051, 1073, 1087, 
1098, 1153, 1159, 1195 
hatalmasok 245 
hatályos oklevelek 169, 191, 192, 557, 
565, 592, 695, 940, 1015, 1195 
hatálytalan adományozás 724 
– oklevelek 453 
– zálogosítás 949 
határ, megállapítása 639, 773 
határ-elkülönítés 27, 68, 71, 85, 90, 
134, 332, 430, 468, 485, 520, 
522, 553, 648, 668, 692, 695, 
721, 766, 854, 977, 1024, 1025, 
1037, 1047, 1081, 1092, 1099, 
1105, 1117, 1147 
határidő 48, 124 
– lejárta 1133 
határidők emulasztása 829 
határjelek 30, 88, 121, 135, 191, 198, 
273, 285, 286, 314, 336, 378, 383, 
389, 398, 419, 485, 553, 559, 584, 
631, 636, 767, 768, 779, 839, 850, 
854, 868, 905, 911, 916, 920, 
1008, 1035, 1047, 1081, 1082, 
1126, 1139, 1147 
határjárás 3, 27, 34, 36, 68, 71, 74, 
79, 83, 85, 88, 90, 96, 97, 115, 
116, 118, 121, 154, 191, 197, 198, 
210, 217, 220, 270, 273, 285, 286, 
319, 332, 338, 339, 374, 378, 383, 
399, 430, 431, 451, 453, 468, 485, 
498, 499, 520–522, 541, 544–546, 
552, 553, 556, 565, 596, 608, 612, 
613, 631, 634, 636, 646, 648, 668, 
692, 695, 696, 716, 717, 719, 721, 
766–768, 781, 793, 839, 848, 854, 
879, 881, 888, 890, 911, 916, 952, 
973, 977, 986, 998, 1008, 1021, 
1022, 1024, 1025, 1035–1037, 
737 
 
1041, 1047, 1081, 1082, 1092, 
1099, 1105, 1125, 1127, 1139, 
1147, 1165, 1180, 1185 
– és határ-elkülönítés elfogadása és 
megerősítése 197, 608, 911 
– meghiúsulása 559, 1047 
– megismétlése 541, 903, 912 
– megszakítása 559 
határjelek állítása 764 
– beazonosítása 1024 
– beszántása 374, 631, 716, 767, 1041 
– emelése, felállítása 27, 68, 83, 85, 
96, 97, 108,154, 188, 210, 217, 
303, 384, 399, 498, 552, 556, 608, 
668, 679, 768, 976, 1041, 1136 
– felállításának elutasítása 645 
– felállításának megakadályozása 556 
– felülvizsgálata 696 
– figyelmen kívül hagyása 695 
– lerombolása, lerontása 64, 132, 
273, 1024, 1041, 1195 
– megmutatása 731, 793, 986, 1025 
határleírás 295 
határok 3, 68, 79, 90, 115, 116, 122, 
129, 143, 150, 188, 197, 203, 
205, 230, 231, 233, 236, 244, 
252, 285, 319, 321, 322, 338, 
386, 389, 403, 419, 420, 431, 
451–453, 485, 488, 494, 521, 
536, 547, 552, 572, 579, 584, 
596, 631, 645, 679, 695, 697, 
699, 716, 730, 767, 769, 793, 
798, 832, 905, 911, 920, 976, 
1016, 1025, 1034, 1086, 1095, 
1107, 1118, 1127, 1173, 1180 
– felállítása 866, 1200–1201 között   
– felszántása 740 
– felülvizsgálata 339, 679 
– lerombolása, lerontása 740, 1073 
– megállapítása 366, 378, 458, 756, 
760, 825 
– megállapításának meghiúsulása 491 
– megmutatása 30, 1024 
– registrum-ba foglalása 634 
határosok 521,553 
határozat 154, 192, 431, 436, 457, 
596, 716, 1024, 1070 
Haţeg l. Hátszeg 
Hathalom (Hothalm), Gic közelében 
feküdt 205, 244 
Hathchak l. Hátszeg 
Hathyas l. Hattyas 
Hatiaswolgh völgy 612 
hátralék 447 
hátrány 322 
Hátszeg (Hathchak, Hatzak), királyi 
vár, districtus, ma Haţeg, Ro. 2, 
506, 530 
hátszegi szokás 530 
Hattyas (Hathyas), halfogóhely, Kis-
kőszeg (Batina, Ho.) és Monostor-
szeg (Bački Monoštor, Sze.) között 
feküdt 789, 845 
Haty l. Gát 
Hatzak l. Hátszeg 
Havaj (Hovay), ma Sz. 920 
havasalföldi részek 453, 688, 689 
havasok 548 
Haynyk l. Hajnik 
ház 12, 60, 80, 91, 136, 288, 309, 
331, 500, 521, 661, 740, 804, 
818, 822, 838, 889, 910, 927, 
1022, 1058, 1163, 1180 
– felgyújtása, leégése 10, 80, 430 
hazai emberek 586 
házak bérbeadása 661 
– eladása 508 
– elszállítása, elvitele 17, 18, 91, 
197, 218, 382, 650 
– építése 457 
– helyrehozatala 661 
– lerombolása, lerontása 91, 105, 302 
– megtámadása 149, 229, 243, 302 
– megvásárlása 314 
Hazas, malai 546, 559 
házasság 266,671 
házassági engedély 1116 
– szerződés 953 
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hazatérés 56, 877 
házba való bezárás 245 
házhelyek felgyújtása 382 
házi takarók elvétele 10 
Hebeduch l. Ebedec 
Hechche l. Hecse 
Hechche patak 793 
Hecse (Hechche), ma Choča, Sz. 793 
Hector (Ector) fia György mr. fia 
Miklós 99, 505 
Hédervár (Hedrehuar, Hedrihuar, 
Hedrihuara, Hedrihwar, Hedruh-
uar, Hedruhvar, Hedruhuar, 
Heduhuara, Heduruhvar, Hedruh-
wara, Hedruwara, Heduhuara, 
Heduruhuara) 113, 127, 142, 
590–592, 763, 829, 830, 975, 1034 
Hedre (Heedruh; -hely) 460 
Hedrehely l. Cseralja 
Hedrehely l. Hedre 
Hedrehuar l. Hédervár 
Hedricus fia György, Rojcsa districtus-i 
nemes 162 
– fia János mr., hedrei, Somogy m.-i 
megbízott 460 
Hedrihuar l. Hédervár 
Hedrihuara l. Hédervár 
Hedrihwar l. Hédervár 
Hedruhuar l. Hédervár 
Hedruhvar l. Hédervár 
Hedruhwara l. Hédervár 
Heduhuara l. Hédervár 
Heduruhvar l. Hédervár 
Heedruh l. Hedre 
Heem fia Imre, hindi nemes 793 
– fia László, krassói szb., györögi 
566, 855 
– fia Miklós, Bars m.-i nemes, hecsei 
793 
– fia Heym Pál fiai: Péter mr. udvari 
lovag, királyi ember, Benedek és 
Miklós 208, 216, 453 
Heen fia Domokos fia András mr., 
Zalouk nb., kotosi nemes 823 
Heetus l. Hetes 
Hefflenger (dict.) János, soproni bíró 729 
Hege l. Hegyes 
Hegmagas l. Hegymagas 
Hegmegh l. Hegymeg 
Hegy l. Hetye 
hegy 116, 150, 273, 286, 452, 552, 
570, 584, 631, 647, 668, 695, 716, 
793, 798, 839, 868, 1081, 1147 
– felosztása 779 
– lába 116, 584 
– oldala 779, 1107 
hegycsúcs 150,273, 374, 613, 631, 
634, 695, 716, 766, 779, 798, 
838, 1107 
Hegyes (Hege), ma puszta Hajdú-
szoboszló és Balmazújváros között 
1062 
Hegyhátmaróc l. Maróc 
Hegyközkovácsi l. Kovácsi 
Hegymagas (Hegmagas) 336 
Hegymeg (Hegmegh) 378, 452, 1041 
Hegysúr l. Súr 
hegyvám 46, 128, 764, 1081, 1147, 1197 
Heiligenkreuz l. Szentkereszt 
Hejőbába l. Bába 
Hejőcsaba l. Csaba 
Hejőkeresztúr l. Bód 
Hejőtő (Heutw), Bikk közelében 
feküdt 767, 1041 
Helmech l. Helmec 
Helesfa l. Ellősfalva 
Helmec (Helmech), Tarpa közelében 
feküdt 1027 
– (Helmech; Király-), ma Kráľovsky 
Chlmec, Sz. 678, 983, 1153 
– (Helmech; Putka-, Korlát-), ma 
Holmec, Ukr. 246 
Helmech l. Helmec 
Helpus, királyi soltész, Kyni-i v. 
Seerin-i 116  
Helyas l. Helye 
Helye (Helyas), Juan fia, zárai 1168 
helyszín 292 
Hem l. Heem 
– fia Miklós fia Péter, ocskói 50 
Hench testvére, Tamás villicus, zólyomi 
431 
Hencse l. Hodos 
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Hene l. Henye 
Heney l. Henye 
Henik (Henyk), János fia, Péter unokája, 
Mylee nb. nemes 137, 252 
Hennengus özvegye és fia Lőrinc, 
dályai 22 
Henrik Australis, IV. Károly császár 
udvarmr.-e 725, 726 
– testvér, a garamszentbenedeki 
konv. tanúságtevője 774 
–, János fia, lomnici 610 
–, János fia, Nylas (dict.) Péter 
unokája, Ferenc apja 344, 439 
– mr., Kokas (dict.) Miklós fia, Miklós 
apja, rohonci 186, 238, 1123 
– mr., Rykolphus mr. fia, Rikolphus 
c. unokája, tarkői 548, 879 
– fia Feyr (dict.) Miklós, milaji 294 
– fia János 245 
– fia János, sóvári Soos (dict.) Mik-
lós procurator-a 433 
– fia László, vitézi Lőrinc pro-
curator-a 1007 
– fia Miklós, kukméri 1036, 1105 
– fia Miklós, örökös nélkül elhunyt 
ember 827, 1036, 1037, 1042, 1105 
– fia Miklós, procurator 1006 
– fia Pál, presbiter 807 
– fiai: János és Miklós mr.-ek, 
ballaiak 929 
Henseleuch l. Henselőc 
Henselőc (Henseleuch), Nagymihály 
(Michalovce, Sz.) és Izbugya 
(Zbudza, Sz.) közelében feküdt 
474, 684 
Henslinus, Sándor fia János, királynéi 
ajtónállómr., gímesi és szendrői 
várnagy rokona 482, 483  
Henye (Hene, Heney), ma Nyír-
bogdány része 64, 173, 835, 865 
– (Nene; Balaton-) 929 
Henyk l. Henik 
Herbordus 215 
–, János fia, Domokos unokája, Gergely 
dédunokája, alperes 340, 390 
–, János fia, István unokája 856 
–, Margit férje, kassai polgár 1080 
– fia Benedek, némai nemes 46 
– fia Fülöp, némai nemes 46 
– fia István fia János, királyi ember 
595, 856 
– fia János, némai nemes 46 
– fia Kozma, keszi 776 
– fia László, István mr. speciális 
királyi notarius fia Péter, alperes 
procurator-a 1131 
– fia Lőrinc, felperes, Buzad nb., 
falkosi 340, 390, 847 
Herceg (Hercheg) (dict.) László, királyi 
ember, legénypataki 319, 338, 339 
Hercegmárok l. Dánóc, Márok, Szántó 
Hercheg l. Herceg 
Herdegein Henrik, Erzsébet királyné 
specialis nunciusa, Nürnberg 
egyházm.-i presbiter 306 
Heren l. Herény 
Herenchen l. Herencsény 
Herencsény (Herenchen) 20 
Hereny l. Herény 
Herény (Heren, Hereny), ma puszta 
Beretke (Bretka, Sz.) határában 
181, 521, 546, 559 
Herepány l. Szentdemeter 
Heripan l. Szentdemeter 
Herke, János mr. fia, lomnici 548 
Herlana, rojcsa districtus-i János fia 
Gergely c. leánya, Péter fia Lőrinc 
felesége 252 
Herman, Dopsin, Ho. közelében 
feküdt 383, 636, 768, 1082, 1139 
– (Herman; Gyöngyös-), ma 
Szombathely része 470, 533, 579, 
915, 1042, l. még Hermán, Hermány 
Hermannus 1055 
–, a vasvári kápt. őrkanonokja 1105, 
1123, 1141, 1167 
–, volt besztercebányai bíró fia Iwan 601 
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– fia Konrád, Nürnberg egyházm.-i 
clericus, Konrád nyitrai főesp. 
familiaris-a, plaueni 454 
Hermanovce l. Hermány 
Hermanus fia Péter, bánkvatai 528 
Hermány (Herman; Sztanka-), ma 
Hermanovce, Sz. 982 
Hernád (Harnad) folyó 1086 
Hernádcsány l. Csány 
Hernádnémeti l. Németi 
Hernádszentandrás l. Szentandrás 
Hernádvécse l. Szőled 
Hernaldus fia Bálint, leánya Margit, 
András özvegye, Antal anyja 69 
Hernécs l. Hernécsháza 
Hernécsháza (Hwrniachhaza; Hernécs), 
ma Hărniceşti, Ro. 209 
Herrandus fia Péter 977 
Heruatinus fia Pál fia Gergely mr., 
dobrakutyai nemes 833, 910 
Hetenolcha tó 556 
Hetes (Heetus) 7 
hetivásár 56 
Hetye (Hegy; Egyházas-) 584 
Heues l. Heves 
Heutw l. Hejőtő 
heves szóváltás 314 
Heves (Heues, Hewes) főesp.-ség 28, 
656, 877 
Hevesújvár (Heweswyuar) m. 155, 
289, 292, 387, 772, 822, 877 
Hévmagyarád l. Magyarád 
Hewes l. Heves 
Heweswyuar l. Hevesújvár 
Heydenricus l. Lippia (dict.) Heydenricus 
Heym (Heem, Hem) Pál fiai: Benedek 
mr., szatmári és máramarosi c., 
Lőrinc mr. és Péter 255, 708, 
764, 791, 1108, 1115, 1130 
Hghazasnyek l. Egyházasnyék 
híd 482, 483, 730, 786, 889, 1061, 1086 
– lerombolása 786 
– létesítése 1061 
Hidasnémeti l. Németi 
Hideghét (Hidegheth, Hydeghheth, 
Hidekheth), ma Studené, Duna-
hidas (Most pri Bratislave, Sz.) 
része 263, 303, 404, 405, 695, 1152 
Hidegheth l. Hideghét 
Hidegség (Hydegsed) 946, 1005 
Hídvég (Hyduigh; Ipoly-), ma 
Ipeľské Predmostie, Sz. 508 
– (Hydweg, Hydwegh), ma Hăghig, 
Ro. 1016, 1124, 1134 
– (Hydweg; Rába-) 976 
Hímesháza l. Papi 
Hind (Hymb, Hymd, Hynd; Kis-, 
Nagy-), ma Malé, Veľké Chyndice, 
Sz. 793, 920 
híradás, hírek 131, 490, 1122 
hírnök, hírvivő 299, 490, 1123 
Hisabellis Romselle 261 
hit 283, 521, 530, 596, 673, 677, 
694, 767, 785, 786, 793, 830, 
845, 862, 863, 867, 923, 948, 
1024, 1041, 1073, 1121, 1137, 
1179, 1191 
hitbér 93, 297, 501, 507, 518, 528, 
563, 565, 578, 601, 605, 649, 
654, 660, 669, 771, 802, 842, 
915, 979, 982, 1030–1033, 1066, 
1080, 1081, 1132, 1147 
hiteles oklevelek 124 
– súly 617 
hiteleshelyek 10 
hitelezők 1143 
hitelt érdemlő személyek 614 
hívek 606, 687, 1187 
– beszámolója 1176 
Hizér l. Patkánytelek 
Hliboke l. Hubkahelmec 
Hlohovec l. Galgóc 
Hobow l. Hubó 
Hobus fia János, csáti 513 
Hochkou l. Ocskó  
Hodas l. Hodász  
Hodász (Hodas, Hodaz, Hudaaz, 
Hudaz) 206, 668, 932 
Hodaz l. Hodász 
Hodeghaz l. Hódegyháza 
Hodegyhaz l. Hódegyháza  
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Hódegyháza (Hodeghaz, Hodegyhaz), 
ma Jazovo, Sze. 1022, 1035 
Hodos (Hudus; Jákó-), ma Hodoş, 
Ro. 651 
–, ma puszta Hencse és Kadarkút 
között 853 
Hodoş l. Hodos, Hódos 
Hódos (Hwdws; Temes-), ma Hodoş, 
Ro. 1022 
Hódpatakfalva (Hodpotokfolwa; 
Bréb), ma Breb, Ro. 209 
Hodpotokfolwa l. Hódpatakfalva  
Hokylese l. Jalócmelléke 
hold 3, 31, 50, 82, 86, 89, 95, 118, 
128, 173, 191, 210, 220, 230, 231, 
268, 284, 315, 319, 322, 329, 338, 
386, 388, 419, 420, 452, 479, 485, 
579, 584, 597, 631, 683, 696, 707, 
716, 733, 839, 897, 911, 912, 
1047, 1081, 1147 
Holech (Holich, Holych) (dict.) Mihály 
mr., domanyiki 388, 889 
Holice l. Köbölkútgelle 
Holich l. Holech 
Hollólomnic l. Lomnic 
holm 767, 1041 
Holm l. Hulm 
Holmec l. Helmec, Hubkahelmec 
Holmhege l. Halmhege  
Holmok l. Homok 
Holthwagh halfogóhelyek 880 
holttest 1 
Holumnica l. Lomnic 
Holych l. Holech 
Homok (Fertő-) 946 
– (Homuk; Kincses-), ma Holmok, 
Ukr. 678, 983, 1153 
– (Sopron m.) 1005 
homokos hely 322 
Homokrév (Homokrew, Humukrew), 
ma Mokrin, Sze. 1022, 1035 
Homokrew l. Homokrév 
Homorog (Homruk) főesp.-ség 947 
Homuk l. Homok 
Honce l. Gencs 
honor 236 
Hont m. 220, 448, 457, 508, 565, 
794, 798, 944, 1201 
– vár 150 
Hontalmás l. Almás 
honti c. jelenléte 944 
– szb.-k 448, 457, 508, 944 
Hontianske Moravce l. Marót 
– Nemce l. Rákóc 
– Tesáre l. Pér 
Hontnémeti l. Rákóc 
Hontrákóc l. Rákóc 
Hony l. Hany 
Hoporty (Hopurth; Sóstófalva) 452 
Hór (Horm), ma Sz. 767, 1041 
hordók 10, 46, 671, 1150 
– elpusztítása 10 
Horjani l. Gerény 
Hôrka l. Székiszentandrás 
Horm l. Hór 
Horná Seč l. Szécs, Szecse 
Horné Dubové l. Dombó 
– Jaseno l. Jeszen 
– Obdokovce l. Bodok 
– Ráztoky l. Rásztoka 
– Seľany l. Szelény 
– Šipice l. Sipék 
– Sľažany l. Szelezsény 
– Trhovište l. Vásárd 
Horný Bar l. Süly 
– Ďur l. Győröd 
– Pial l. Pél 
– Pial l. Iklad, Pél 
– Štál l. Felistál 
Horuati l. Horváti 
Horuaty l. Horváti 
Horuzkfalua l. Harakóc 
Horuzkfolua l. Harakóc 
horvát és dalmát bán helyettesei 1193 
Horváti (Horuati, Horuaty; Torna-), 
ma Chorváty, Sz. 1101, 1102, 1127 
Horvátország 8, 21, 107–109, 141, 
153, 158, 192, 200, 209, 212, 221, 
240, 253, 320, 328, 331, 401, 447, 
481, 484, 490, 526, 606, 608, 609, 
668, 675, 687–690, 721, 764, 793, 
804, 850, 854, 927, 928, 943, 
1103, 1137, 1146, 1174, 1177, 
1179, 1190, 1191, 1193 
– esküdt ülnökei 1137 
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Hosdát (Hosdod), ma Hăşdat, Ro. 
767, 1041 
Hosdod l. Hosdát 
hospes-ek 72, 175, 457, 500 
–, bonchidaiak 4 
–, hainburgiak 328 
–, kisfaludiak 144 
–, obolmaniak 144 
–, palkonyaiak 145 
–, pozsonyiak 320 
hospes-ekkel való benépesítés 822 
Hossziupatak (Zala m.) 1197 
Hosszú (Huzzyu; -pereszteg) 1085 
– (Longus) Bazarab, kenéz, esküdt 
ülnök 530 
hosszú árok 1180 
– forintok 156 
– völgy, bejárata 273, 1024 
Hosszúbács (Huzybachy, Huzyubachy), 
ma Bačinci, Sze. 922, 931 
Hosszúfalu (Huzyufalu, Huzyvfalu, 
Longa villa), ma Dolga vas, Szl. 
215, 579, 1024 
Hosszúmacskás l. Macskás 
Hosszúmező (Huzyumezeu; Kolcs-), 
ma Dlhé Klčovo, Sz. 210 
Hosszúpáh (Hozzoupah; Alsó- és 
Felsőpáhok) 180 
Hosszúpereszteg l. Hosszú 
Hosťovce l. Vendégi 
Hothalm l. Hathalom 
Hothuag halászóhely 880 
Hovay l. Havaj 
hozomány, kifizetése 61, 222, 1032, 1174 
Hozyutoth, ma puszta Pata közelé-
ben 17, 18 
hozzájárulás 943 
– birtokok elzálogosításához 949 
– híd fenntartásához 482, 483 
Hozzoupah l. Hosszúpáh 
Hrabkov l. Harapkó 
Hrabóc (Rabouch; Alsó-, Alsó-
gyertyán), ma Nižný Hrabovec, 
Sz. 394 
Hradechnicha folyó 68 
Hrahovo l. Ráhó 
Hram l. Haram 
Hranko l. Harapkó 
Hrapko l. Harapkó 
Hrašćina l. Hrasthina 
Hrasthina, ma Hrašćina, Ho. 212 
Hrastovica l. Hrasztovica 
Hrasztovica (Hrazthowyza, Hraz-
touicha) vár, ma Hrastovica, Ho. 
10, 80, 685, l. még Vinodol 
Hrazthowyza l. Hrasztovica 
Hraztouicha l. Hrasztovica 
Hrkovce l. Damasa 
Hronovce l. Damásd, Lekér 
Hronské Kľačany l. Zimány 
Hrubá Borša l. Borsa 
Hrubý Šúr l. Súr 
Hrušovany l. Körtvélyes 
Hrušovo l. Eszterény 
Hrvatska Dubica l. Dubica 
Hualizlaus fia Mihály, Biqua-i c. 261 
hűbérjog 467 
Hubice l. Gomba 
Hubkahelmec (Hubkahelmeche; 
Putkahelmec), ma Holmec, Mélyút 
(Hliboke, Ukr.) része 394, 663 
Hubkahelmeche l. Hubkahelmec 
Hubó (Habou, Hubou, Hubow, 
Hwbou), ma Hubovo, Sz. 374, 
521, 766, 854, l. még Alsóharipán, 
Haripán, Szentdemeter 
Hubošovce l. Szentgyörgy 
Hubou l. Hubó 
Hubovo l. Alsóharipán, Haripán, Hubó, 
Szentdemeter 
Hubow l. Hubó 
Hucín l. Gice 
Hudaaz l. Hodász 
Hudaz l. Hodász 
Hudus l. Hodos 
Hugolinus l. Ugolinus  
Hugy l. Ukk 
Hul l. Hull 
Hull (Hul), ma Sz. 920 
Hulm (Holm), ma BH. része 691 
Hulumbapataka (dict.) hely 631, 716 
Humukrew l. Homokrév 
Hunth fia János fiai: László és Far-
kas, hanvaiak 521 
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Hunyad főesp.-ség 989 
– m. 35 
Huruzkfalua l. Harakóc 
hűség 80, 209, 283, 521, 530, 596, 
673, 677, 694, 716, 767, 785, 
786, 830, 845, 862, 863, 867, 
923, 948, 1024, 1041, 1073, 
1088, 1121, 1137, 1179, 1191 
hűséges szolgálatok 9, 70, 141, 201, 
208, 209, 212, 221, 236, 253, 
320, 331, 453, 461, 462, 504, 
606, 608, 609, 617, 639, 675, 
687, 708–710, 712, 723, 770, 
820, 821, 827, 895, 927, 943, 
980, 1036, 1056, 1105, 1125, 
1128, 1137, 1147, 1172, 1173, 
1177, 1187, 1190, 1191 
hűségeskü 725, 726 
Husiná l. Danca 
hűtlen rutének 606 
hűtlenség 63 
Huza l. Csuza 
Huzybachy l. Hosszúbács  
Huzyubachy l. Hosszúbács 
Huzyufalu l. Hosszúfalu 
Huzyumezeu l. Hosszúmező 
Huzyupah l. Páhok 
Huzyvfalu l. Hosszúfalu 
Huzzyu l. Hosszú 
Hwbou l. Hubó 
Hwdws l. Hódos 
Hwrniachhaza l. Hernécsháza 
Hwrs l. Örs 
Hwzzeumegye hely 420 
Hydegheth l. Hideghét 
Hydegsed l. Hidegség 
Hydekheth l. Hideghét 
Hydweg l. Hídvég 
Hydwegh l. Hídvég 
Hymb l. Hind 
Hymd l. Hind 
Hynd l. Hind 
 
I 
Iam l. Egyházasküke, Küke 
Iara l. Jára 
Ibrány (Ibrun) 1106, 1112 
Ibrun l. Ibrány 
Icren l. Ikrény 
Ida folyó, medre 1151, 1155 
– (Kis-, Nagy-), ma Malá, Veľká 
Ida, Sz. 1151 
idegen kézen lévő birtokok, javak 
802, 1016, 1147 
– megszállás 874 
idézés 16, 27, 30, 62, 70, 71, 74, 76, 
77, 93, 96, 103, 112, 113, 122, 
129, 134, 142, 149, 152, 154, 157, 
160, 172, 191, 192, 203, 210, 220, 
227, 228, 238, 249, 257, 263, 265, 
266, 281, 295, 302, 332, 336, 352, 
355, 357, 362, 363, 378, 394, 413, 
423, 424, 429, 431, 451, 453, 458, 
468, 481–485, 492, 493, 498, 502, 
515, 520, 529, 552, 557, 558, 565, 
576, 591, 592, 600, 601, 604, 620, 
639, 653, 655, 659, 662, 668, 670, 
678, 695, 698, 709, 714, 724, 732, 
734, 740, 750, 752, 759, 791, 792, 
821, 824, 825, 829–831, 844, 848, 
854, 857, 859, 881, 882, 884, 890, 
892, 951, 960, 973, 977, 987, 1016, 
1024, 1025, 1034–1037, 1041, 1047, 
1053, 1092, 1098, 1099, 1105, 1120, 
1124, 1125, 1127, 1130, 1134, 1139, 
1147, 1153, 1171, 1173, 1185 
idéző oklevél 844 
idő előti fizetés 601 
időközbeni megegyezés 864 
időpont fenntartása 1130 
– kérés 169, 387 
– kijelölése, kitűzése 192, 202, 387, 
430, 431, 459, 557, 565, 641, 667, 
668, 724, 830, 854, 880, 888, 924, 
932, 959, 963–967, 969, 971, 977, 
1019, 1034, 1047, 1091, 1110 
– megadása 302, 370, 502 
– megjelölése, kijelölése 940, 945 
idős emberek 920 
– hölgyek 543 
– kor 42 
Ieconia fia Fülöp fia István mr. 949 
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iegineh fa 509 
Ienu l. Jenő 
ifjúkor 201 
Igaar l. Igar 
Igar (Igaar; Tisza-) 822 
–, Nóráp és Pápakovácsi között 
feküdt 778 
igazi nemesek 209, 1194 
– nemesek sorába emelés 209 
igazolás 86, 118, 129, 143, 283, 453, 
484, 507, 673, 697, 854, 1008, 
1099, 1153, 1191 
igazság 23, 24, 25, 35, 52, 82, 87, 
89, 91, 95, 96, 98, 145, 191, 220, 
244, 245, 283, 302, 314, 409, 
410, 431, 432, 457, 460, 482, 
483, 485, 492, 507, 510, 531, 
552, 592, 596, 619, 678, 698, 
767, 793, 825, 844, 856, 892, 
949, 983, 1015, 1017, 1034 
– kiderítése, megállapítása 17, 18, 
122, 149, 482, 483, 508, 521, 
532, 537, 538, 566, 567, 581, 
678, 774, 852, 910, 920, 930, 
938, 947, 983, 899, 1041, 1047, 
1153, 1166, 1167, 1175 
igazságszolgáltatás, igazságszolgál-
tatók 57, 98, 487 
igazságtalan felosztás 994 
igazságtalanság 541 
igazságtétel 143, 154, 402, 536, 565, 
854, 880 
Ige fiai: István és János, máramarosi 
vajda 608 
igény fenntartása 482, 483 
ígéret 217, 221, 230, 315, 403, 452, 
461–463, 619, 708, 718, 771, 781, 
822, 915, 919, 1056, 1065, 1084, 
1117, 1128, 1160, 1174, 1176 
Ighazasmalaniak l. Egyházasmalonyán 
Igrici (Igricy) 767, 1041 
Igricy l. Igrici 
Igriş l. Kemecse 
Igyenleu (dict.) János fiai 948 
ihar (iharfa) fák 230, 679 
Iharosberény l. Keszin, Szentkálmán 
ihorfa l. ihar 
Iklad, ma puszta Felsőpél (Horný 
Pial, Sz.) és Bese (Beša, Sz.) kö-
zött 920 
Iklod l. Iklód 
Iklód (Iklod) (Somogy m.) 498, 692 
Ikrény (Icren, Iten, Itten) 975 
iktatás 3, 27, 30, 36, 38, 39, 58, 66, 
68, 70, 71, 74, 75, 83, 85, 88, 90, 
93, 96, 97, 102, 105, 108, 109, 
116, 118, 121, 122, 134, 141, 
143, 150, 153, 172, 191, 197, 
198, 204, 210, 220, 228, 258, 
266, 285, 289, 292, 302, 303, 
318, 332, 336, 378, 383, 384, 
398, 399, 430–432, 451, 453, 
459, 468, 484, 485, 494, 498, 
499, 520, 522, 529, 541, 544, 
552, 553, 565, 579, 582, 612, 
613, 631, 636, 639, 646, 647, 
650, 668, 671, 675, 695, 696, 
699, 709, 716, 750, 764, 766, 
768, 783, 792, 817, 821, 823, 
831, 839, 844, 850, 852, 854, 
866, 890, 902, 916, 928, 929, 
946, 951, 952, 973, 977, 986, 
1005, 1008, 1012, 1013, 1016, 
1024, 1025, 1028, 1033, 1035–
1037, 1041, 1047, 1068, 1071, 
1072, 1081, 1082, 1086, 1090, 
1092, 1099, 1103, 1105, 1113, 
1118, 1125, 1127, 1134, 1139, 
1147, 1148, 1162, 1165, 1171, 
1173, 1178, 1180, 1185  
– elfogadása 197, 823 
– megerősítése 817 
– meghiúsulása 374 
– visszautasítása 432 
Iliašovce l. Sperndorf  
Ilka l. Jóka 
Illés 598 
–, nádori ember, szakolyi 502 
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–, nádori ember, valtai 303, 695 
–, ragusai érsek 21, 107–109, 141, 
158, 200, 212, 240, 253, 320, 
328, 331, 606, 608, 609  
–, Arnoldus c. fia, görgői 219 
– mr., Gugh fia, az egri kápt. kano-
nokja, felperes 168, 192 
–, Miklós fia 4 
–, Odolenus fia, a jeruzsálemi Szt. 
János-rend dubicai házának volt 
preceptor-a, Dubica districtus-i 
nemes 846 
Illés, Péter fia, Tamás kalocsai érsek 
és Pongrác fia Kelemen mr. 
procurator-a 1035 
–, Simon fia, szennyesi 117 
– fia Domokos, Bars m.-i 774 
– fia István, kigyei Miklós fia János 
procurator-a, moni 38, 432 
– fia János 74 
– fia János, nádori ember 303, 647, 695 
– fia Miklós, csabszentistváni 929 
– fia Péter, felperes, mileji 340, 390 
– fiai: Demeter és János, jövevények 505 
– fiai, derzsenyeiek 430 
Illésfalva l. Sperndorf  
Illmic (Ilmeuch), ma Illmitz, Au. 856 
Illmitz l. Illmic 
Ilmer l. Ürmény 
Ilmeuch l. Illmic 
Ilna, Boulch leánya, Mihály fia 
Lőrinc felesége 372 
–, Wensa leánya, karcsai 372 
Ilona, a zárai Szt. Demeter vértanú-
kolostor apácáinak perjelnője 1103 
–, Ábrahám fia János felesége 268 
–, Benedek leánya, István unokája, 
János fia Lőrinc felesége, sagar-
hidai 13 
–, Bertalan és Pál fiai anyja, Posar 
(dict.) György lánya 470 
–, György fia Pál felesége, szentkirály-
szabadjai 605 
–, György leánya, Jakab unokája, 
kengyelesi 404 
–, hahóti Mihály fia János mr. fele-
sége 101 
–, István leánya, csúzai 911 
–, Iwan fia György és felesége, sa-
lamoni Ábrahám leánya, piriti 
nemes 771 
–, János leánya, István unokája, 
kusalyi Jakab felesége, alperes, 
moni 38, 432, 707 
–, János mr. leánya, János unokája, 
Sándor dédunokája 543 
–, János mr. leánya, kecöli Miklós 
fia Jakab felesége, gyarmati 802 
–, Jeklinus fia István fia János anyja 1129 
–, keszi István felesége, Miklós, 
János és György anyja 69 
–, Miklós leánya, Miklós unokája, 
valtai 404 
–, Myke felesége, keceli Pech fia Lőrinc 
leánya, Péter anyja, zilahi 1066 
–, Péter leánya, Adorján unokája, 
gáldi 12 
–, söjtöri Gergely felesége, László leánya, 
csehi 573, 734, 800, 801, 1147 
–, szentlászlói Buhtus fia Péter 
felesége 42 
Ilonch, Mytard testvére 568 
Ilyéd (Elyed) comitatus 453 
Imola l. Csákány 
Imre l. Baxa (Boxa) (dict.) Imre 
– mr., a budai kápt. kanonokja 42, 
907, 908 
–, az egri kápt. olvasókanonokja 28, 
656, 877 
–, a győri kápt. őrkanonokja 46, 570, 
657, 753 
–, János ferences testvér társa 127 
–, a jászói konv. szerzetese 1181 
–, lovászmr. 21, 107–109, 141, 158, 
200, 209, 212, 240, 320, 328, 
331, 608, 675, 687–690, 721, 
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927, 928, 943, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
–, rádóci Loránd fia János mr. famu-
lus-a 890, 1036, 1105 
– testvér, apát és prelatus 285 
– testvér, fárói püspök 1103 
– testvér, szekszárdi apát és prelatus 
115, 285, 451, 696, 723 
– testvér, a zalai konv. tanúságtevője 215 
–, Annus apja, ormándi 501 
–, Dama fia, királyi ember, hangony-
fői 521, 553, 854 
–, Demeter fia 731, 1025 
–, Dénes fia, csebi 140, 227, 493, 
576, 592, 604, 698  
–, Endre fia, felsőmutnai nemes 730 
–, Gál fia, úpori 787 
–, Gyurk fia 598 
–, Heem fia, hindi nemes 793 
– mr., Imre fia, káldi 381, 494, 579, 699 
–, Imre fia, Tibor unokája, Beke 
dédunokája, Tibor ükunokája, 
ábrahámfalvi nemes 955, 990 
– mr., István fia, szerémi 457 
–, Iwan fia, nádori ember, pólai 273, 
634, 1024 
–, Jakab fia, kapolcsi 336 
–, Jakab fia, szentiváni 58, 258 
–, János fia, détai 767, 1041 
–, János fia, necpáli 774 
–, Johanca fia, Péter apja 192 
–, Kontha fia, aranyosi 731, 1025 
–, Loránd és Venys fia, Venys 
procurator-a, felperes, szentimrei 
362, 387, 425, 755, 769, 822 
–, Móric fia, vámosi 929 
–, Péter fia, Szabolcs m.-i megbízott, 
nagyfalui 1098 
–, Salamon fia, kállói 969, 1009 
–, Senge fia, lenkefalvi 616 
–, Simon fia 361, 424, 784 
–, Simon fia, apáti 64, 173 
–, Thel fia, raksai 774 
–, Tibor fia, Beke unokája, Tibor 
dédunokája, László, Imre és Bá-
lint apja, ábrahámfalvi nemes 
955, 990 
–, Tódor fia, Lőrinc apja 731, 1025 
– mr., Zwdor (dict.) Péter, Simon, 
István, Mihály, György és János 
mr.-ek testvére 1128 
– fia Antal, váraljai 767, 1041 
– fia Benedek, csabi nemes 69 
– fia Bereck, kistarnóci 678, 983, 1153 
– fia Dénes, csánóci 836, 1089 
– fia Egyed 206 
– fia Gábor, felperes 1021 
– fia Gál, csáfordi 929 
– fia György, necpáli 202, 283 
– fia Imre mr., káldi 381, 494, 579, 699 
– fia János, egerszegi 715 
– fia János, magyarei 929 
– fia László fiai: János, Péter és 
Mihály, császlóciak 211, 394, 663 
– fia Lőrinc fiai: János és Benedek 
mr.-ek, csornaiak 937 
– fia Miklós, királyi ember, réti 1125 
– fia Miklós, leánya, Katalin, 
egresiek 1012 
– fia Mokus, nádori ember, malom-
sári 485, 1047 
– fia Péter, Ábrahám fia János famu-
lus-a 239 
– fia Tamás, leánya, Mogch, Gyalka-i 
Péter felesége, sipéki 565 
– fiai: Boka és Iwanka, sipékiek 565 
– fiai: Egyed és Mihály, lozaniak 
1030, 1031, 1033 
– fiai: György, Domokos és Jakab, 
borsovai, oroszi nemesek 552, 779 
– fiai: János és Benedek mr.-ek, 
csornaiak, 451, 946, 965, 1005 
– fiai: János és Péter 646 
– testvére, Pál 1202 
Imus, Jenő c. leánya, krigi 272, 280 
Inache fia János mr., fogott bíró 769 
Ináncs l. Alináncs 
747 
 
Ince (Incéd), ma Dürnbach, Au. 49 
–, VI., pápa 49, 54, 55, 67, 125, 126, 
161, 226, 235, 247, 259–261, 287, 
288, 290, 304–311, 313, 316–318, 
323–327, 334, 335, 337, 369, 392, 
416, 454, 476–478, 487, 540, 554, 
594, 618, 670, 674, 682, 686, 700–
706, 735–739, 741–749, 751, 780, 
799, 803, 806–815, 869–873, 884, 
913, 950, 1097, 1116, 1146, 1183 
Incéd l. Ince 
Indal (Indol), ma Deleni, Ro. 1012, 
1017, l. még Bucs 
indoklás hiánya 481 
Indol l. Indal 
Ineu l. Jenő, Kisjenő 
Inferior l. Alsó 
– Aduryan l. Alsóadorján 
– Kezu l. alsókeszői Szt. György-egyház 
– Werchek l. Vörcsök 
ingatlan javak, lerontásuk 127, 540, 581 
ingó javak,lerontásuk 127, 540, 581 
ingóságok 385, 887, 921, 1058, 1174 
Ingulhardus c. fia Mihály, visegrádi 
német esküdt 60 
Inke 823 
ínség 2, 29, 371, 542, 715, 1069, 1194 
Insula Leporum l. Nyulak szigete 
interdictum 55, 487 
intés 510, 701–706 
intézkedés 481 
Ipeľské Predmostie l. Hídvég 
– Úľany l. Födémes 
iperperum 131 
Ipolitus fia Mihály 413 
– fia Mykou, a garamszentbenedeki 
konv. procurator-a 793 
Ipolybél l. Bél 
Ipolydamásd l. Damásd 
Ipolyhídvég l. Hídvég 
Ipolyság l. sági Boldogságos Szűz-egyház 
konv.-je 
Ipolyszécsénke l. Alsószécsény 
Ipolyszécsényke l. Alsószécsény, Szécsény 
írásbeli, írásos kérés 44, 1033 
írásos bizonyítékok 530 
– parancs 190, 644, 698 
irat 642 
irigyektől való félelem 656 
Irsa, ma puszta Zalalövő közelében 215 
– (Albert-) 578, 711 
Isaak fiai: György és Pál, kesziek 
776, 854 
Iseep l. Isep 
Isep (Iseep, Isseep) mr., Benedek fia, 
ruszkai 1086 
Isho, Curiatius fia Gergely c. hírnöke 63 
Iske (Isvke), ma Ižkovce, Sz. 678, 
983, 1153, l. még Arad, Lukaháza 
ismeretek 639, 709, 1171 
Isou fia Bodycha, nádori ember, 
kötcsei 191 
– (Isow) fia Pál, királyi ember, 
kötcsei 82–85 
Isov fia Pál, Ábrahám fia János fa-
mulus-a 239 
Isow l. Isou 
Ispanlese l. Ispanlesi 
Ispanlesi (Ispanlese) kis hegy 613 
Isseep l. Isep 
Istanbul l. Konstantinápoly 
isten 63, 124, 156, 716, 1191 
Istenus (dict.) Miklós 1022 
Istepanolch l. Istvánd 
István l. Bator (dict.) István 
– l. Bebek István 
– l. Bok (dict.) István 
– l. Bolug (dict.) István 
– l. Chech (dict.) István 
– l. Choka (dict.) István 
– l. Fodor (Crispus) István 
– l. Leegh (dict.) István 
– l. Magyar (dict.) István 
– l. Nagy (Magnus) István 
– l. Nemes (dict.) István 
– l. Pop (dict.) István 
– l. Rawaz (dict.) István 
– l. Vidosi (dict.) Chudorisnich István 
– l. Vkleleu (dict.) István 
– l. Vörös (Rufus, Ruffus) István 
– l. Zaz (dict.) István 
– l. Zudar (dict.) István mr. 
– l. Zyluas-i (dict.) István 
– 1126 
–, alperes 398 
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–, alperes 768 
–, bábi nemes 682 
–, Bars m.-i nemes, ohaji 793 
–, beregszászi pap, a polgárok 
procurator-a 552 
–, a csázmai kápt. prépostja 812 
– deák, assumptor termini 238 
– deák, nádori ember 220 
– deák, Saracenus famulus-a 60 
– mr., deák, Seffrydus pannonhalmi 
apát és a konv. notarius-a és 
procurator-a 46, 336, 419, 485, 520, 
522, 571, 731, 916, 1025, 1047 
– mr., deák, Simon testvér kéthelyi 
apát procurator-a 1043 
–, az esztergomi kápt. kórusának 
papja 457 
– mr., a fehérvári kápt. kanonokja 
1081, 1147 
– mr., a győri kápt. kanonokja 596 
–, haraszti 678, 983, 1153 
–, ifjabb király, erdélyi herceg, a 
kunok hercege, V., király 175, 
572, 668, 932, 1120 
–, Jakab fia Balázs procurator-a, 
baracskai 920 
–, III., király 205, 244, 485, 1047 
–, királyi ember, csányi 452 
–, királyi ember, dalmadi 794, 798 
–, királyi ember, Eneyd-i 1008 
–, királyi ember, korhi 1041 
–, királyi ember, piricsei 668 
–, komáromi Miklós mr. serviens-e 1025 
–, a kőröshegyi egyház papja 94–98 
–, közrendű 731, 1025 
–, kürti 920 
–, László veszprémi püspök procurator-a, 
várnagy 84 
–, millértői közrendű 731 
–, nádori ember, dalmadi 220 
–, pacsai 179 
– pap, a zobori konv. káplánja 75, 302 
–, radai pap, a zalai konv. káplánja 
273, 529, 1024, 1147 
–, a szentandrási egyház papja 819, 1023 
– mr., szerémi 457 
–, I., Szt., király 122, 295, 455, 485, 1047 
– testvér, béli apát 1054 
– testvér, fárói püspök 21, 107–109, 
141, 158, 200, 212, 240, 209, 
253, 320, 328, 331, 606, 608, 
609, 675, 687–690, 721, 927, 
928, 943, 1137, 1177, 1186, 
1190, 1191 
– testvér, nyitrai püspök, a szt. teo-
lógia mr.-e, a királyi curia speciális 
kiküldöttje 21, 107–109, 141, 
155, 158, 200, 209, 212, 240, 
253, 288, 320, 328, 331, 536, 
596, 606, 608, 609, 675, 679, 
687–690, 721, 764, 850, 927, 
928, 943, 1103, 1137, 1142, 
1143, 1177, 1186, 1190, 1191 
– testvér presbiter, a zalai konv. 
tanúságtevője 336, 792, 977 
– testvér, szekszárdi apát 911 
– testvér, a zobori konv. tanúság-
tevője 585 
–, tullusi nemes 767, 1041 
– mr., a váradi kápt. kanonokja, 
homorogi főesp. 947 
–, vásárdi 920 
–, a veszprémi kápt. kanonokja 485 
–, veszprémi püspök 91 
– c., volt alországbíró 457, 631, 716 
–, …….. fia, kismajosdi 774 
–, ……..udalou fia, nádori ember 825 
–, Albert fia, féli 372 
–, András fia 229, 243 
–, András fia, bogáti 136 
–, András fia, halápi 929 
–, András fia, jáki nemes 657 
–, András fia, nádaséri 431, 774 




– mr., András fia, varasdi c. 1030, 
1031, 1033 
–, Apor fia 1124, 1134, 1180 
–, Aprod (dict.) Miklós fia, tót-
solymosi 167 
–, Bakou fia, körtvélyesi 510 
–, Balase fia, kapolcsi 336 
–, Bálint fia, hodosi i 853 
– bán, Dénes fia, Dénes mr. alperes 
apja, losonci 60, 517, 551, 865 
–, Baynak (dict.) Pál fia, árokközi 976 
–, Beke és Genich fia, Chala férje, 
Stefánia apja 1030, 1031, 1033 
–, Benedek fia, ecséri 412, 507 
–, Benedek fia, felsőmutnai nemes 730 
–, Benedek fia, gyórói 901, 1084 
–, Benedek fia, solymosi várnagy 1198 
–, Bereck fia, János mr. alperes apja, 
Ch……..-i 393, 419 
–, Bertalan c. fia, vegliai, vinodoli, 
modrusi és Gacka-i c. 795 
–, Bodolo fia, királyi ember, sámoti 
203, 257, 592, 830, 857 
–, Bok fia 431 
–, Bolyar fia, tárnoki 1059 
– mr., Chenig fia, a vasvári kápt. 
prépostja, Lajos király speciális 
káplánja, ugodi 61, 76, 1105, 
1123, 1141 
– mr., Chernely fia, Bebek István c. 
országbíró ítélőmr.-e, felperes 
504, 529, 573, 732, 734, 800, 
801, 996, 1047, 1081, 1147 
–, Chernk fia, zágrábmezei 598 
–, Chupor fia, György és János apja, 
monoszlói 832, 882, 959, 960, 
987, 992 
–, Damianus fia, raksai 774 
–, Demeter fia, Chunt fia János leányának 
férje, sülyi nemes 19, 154 
–, Demeter fia, szelestei 645 
–, Demeter fia, szili 82, 83, 85, 88–
91, 95–97 
–, Demeter fia, tárnoki 981, 1059 
–, Dénes fia, keresztúri 444 
–, Dénes fia, nádori ember, velemér-
melléki 634, 1024 
–, Dénes fia, nemes, királyi ember 793 
–, Dénes fia, németi 678, 983, 1153 
–, Dénes fia, várjobbágy 221 
–, Detricus fia, rajeci 1093, 1094 
– mr., Domokos fia, bőcsi 781, 
1107, 1117, 1128 
–, Domokos fia, Dénes erdélyi vajda 
familiaris-am tibaházai 1039 
–, Domokos fia, hermani 383, 636, 
1082, 1139 
–, Domokos fia, Péter és Miklós apja, 
csicseri 489, 492, 576, 604, 638, 
678, 698, 843, 860, 983, 1153 
–, Donk fia, bokodi 731, 1025 
–, Egyed fia, Abych unokája 552 
–, Egyed fia, Drugeth Miklós c. fia 
János famulus-a, karászi 678, 
983, 1153 
–, Endre fia 774 
–, Erzsébet fia, keceli 1066 
–, Falcus fia 253 
– mr., Fülöp fia, Ieconia unokája 
903, 912, 949 
–, Gábor fia, János apja, mérei 597 
–, Gál fia, királyi ember, hermani 
768, 1139 
–, Gergely fia, a béli Szt. Móric-
monostor hadakozó nemes job-
bágya, vászolyi 712, 1047 
–, Gergely fia, az esztergomi kápt. 
jobbágya, péli 793 
–, Gergely fia, nádori ember, telekesi 
1024 
–, Gergely fia, vályi 521 
–, Gyula fia 639 
–, Herbordus fia, János királyi ember 
apja 595, 856 
–, Ige fia, máramarosi vajda 608 
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–, Illés fia, kigyei Miklós fia János 
procurator-a, moni 38, 432 
–, István fia 361, 424, 784 
–, István fia 1037, 1042 
– mr., István fia, alperes, kállói, 
nagysmjéni, radalfi 120, 206, 
241, 242, 256, 265, 409, 410, 
440, 450, 464, 465, 537, 538, 
668, 932, 970, 1010, 1163 
–, István fia, badalói 1027 
–, István fia, hindi nemes 793 
–, István fia, Konopey-i 774 
–, István fia, koromszói 248 
–, István fia, Márton unokája, elefánti 
274, 275, 281, 282, 752, 844 
–, István fia, mérei 314 
–, István fia, nádori ember, damasi 220 
–, István fia, nagyjeszeni 774 
–, István fia, némai nemes 46 
–, István fia, nemes, királyi ember 793 
–, István fia, Nylas (dict.) János 
procurator-a, vitkai 668 
–, István fia, Selk nb. 1189 
–, István fia, szecsődi 890, 1036, 1105 
–, István fia, tornóci 774 
– mr., István volt bán fia, losonci 182 
–, Iuanka fia 774 
–, Jakab fia, bábai 767, 1041 
–, Jakab fia, Miklós fia János 
procurator-a 432 
–, Jakab fia, Miklós unokája, rikalf-
falvai 272, 280 
–, Jakab pozsonyi bíró fia 571 
–, Jakou fia 484 
–, János fia 774 
–, János fia 1151, 1155 
–, János fia 1180 
–, János fia, básti 521 
–, János fia, csongvai 1032 
–, János fia, György unokája, somosi 1078 
– mr., János fia, Iuachinus unokája, 
sárközi nemes 903, 912, 949 
–, János fia, királyi ember 1153 
–, János mr. fia, Miklós unokája, 
ivánci 61 
–, János fia, Péter unokája, Mylee 
nb. nemes 137 
– mr., János fia, Pousa unokája, 
Katalin férje, béri 1123 
–, János fia, szárazpataki 1124, 1134 
–, János fia, szeri 837 
–, János fia, tarnóci 678, 983, 1153, 1164 
–, János fia, tullusi 767, 1041 
–, János fia, volt varasdi c. 1033 
–, János fia, Woytih unokája, rásonyi 
819, 1023 
–, Jeklinus fia, János apja, ebergőci 
nemes 1129 
–, Joachim fia 1057 
–, Kachina fia, Kelemen apja, 
fancsikai 1156 
–, Kanya fia, királyi ember 39 
–, Kisyd fia, Miklós, Mihály, Lőrinc 
és Benedek apja, ronyvai 197 
–, Kopaz (dict.) Miklós fia, László 
apja, sásvári 464, 465, 633, 668 
–, Kozma fia, királyi ember, fáji 452 
–, Kywl (dict.) Jakab fia, aranyosi 
731, 1025 
–, I. Lajos király testvére, Erzsébet 
apja, herceg 1116, 1121, 1150 
–, Lampert fia, bori 793 
–, László fia 898 
–, László fia, andrásházai 1026 
–, László fia, csatári 929 
–, László fia, cséri 596 
–, László fia, Hada fia Miklós fia 
Konrád rokona 284 
–, László fia, kapolcsi 336 
–, László fia, Miklós unokája, pinnyei 
76, 570 
–, László fia, a Nyulak szigeti apá-
cák officialis-a és procurator-a 
285, 696, 911, 933 
–, László fia, szakolyi 953 
– mr., László fia, szekeresi 171, 207 
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–, László fia, zsuki 4 
–, Lénárt fia, járdáni 388 
–, Lodomér fia, Miklós fiai osztályos 
rokona, nyéki 767, 1041 
– mr., Lőrinc fia, harami várnagy, 
krassói alispán 566, 567 
–, Lőrinc fia, ládi 929 
–, Lőrinc fia, ősi 192 
–, Lőrinc fia, zágrábi püspök, kani-
zsai 21, 80, 107–109, 141, 158, 
200, 209, 212, 240, 253, 288, 
320, 328, 331, 606, 608, 609, 
675, 685, 687–691, 721, 770, 
783, 792, 832, 859, 882, 893, 
927, 928, 937, 943, 946, 959, 
960, 965, 987, 992, 1005, 1137, 
1177, 1186, 1190, 1191 
– mr., Lukács fia 995 
– mr., Lukács fia, hermáni 533 
–, Magyar (dict.) István fia, özdögei 793 
–, Manko fia, András unokája 753 
–, Márton fia, István apja, elefánti 
274, 275, 281, 282, 844 
–, Márton fia, királyi ember, loth-
hardi 768, 1139 
–, Márton fia, Péter apja 1176 
–, Márton fia, vércstői nemes 731, 1025 
–, Máté fia, egyházastanyi 731, 1025 
–, Mátyás fia, barnabásdomonkosházai 
nemes 731, 1025 
–, Maynolch fia 565 
–, Mihály fia 568 
–, Mihály fia, László veszprémi 
püspök görgetegi jobbágya 98 
–, Mihály fia, némai nemes 46 
–, Miklós fia 547 
–, Miklós fia, csatári 929 
–, Miklós fia, ebedeci 654, 920 
–, Miklós fia, Gyula unokája, sala-
moni 771 
–, Miklós fia, jutasi 929 
–, Miklós fia, liptói 793 
–, Miklós fia, örökös nélkül elhunyt 
ember 1169, 1171 
–, Miklós fia, Pongrác unokája, pesti 
polgár 671 
–, Miklós fia, szelestei 645 
–, Miklós fia, vajdai ember, felső-
sámsoni 432 
– mr., Miklós volt bán, királynéi 
tárnokmr. fia, István unokája, al-
peres, lendvai 148, 273, 357, 400, 
423, 460, 624, 634, 676, 895, 
961, 977, 1001, 1024, 1051 
–, Miklós fia, Vzun testvére 774 
–, Mor fia 154 
– mr., Mykch volt szlavón bán fia, 
zalai c. 847, 1024, 1190, 1195 
–, Myko fia, kálnoki 774 
–, Mykou fia, Miklós unokája 431 
–, Myske c. fia, Froka férje 122, 
295, 485, 929, 1047 
–, Nagy (Magnus) Péter fia 1175 
–, Odolenus fia, Dubica districtus-i 
nemes 846 
–, Olivér fia 48 
–, Olivér fia, szelestei 645 
–, Pachuk fia, köbölkúti 20 
– mr., Pál bán fia, Pál mr. apja 248, 
1095 
–, Pál fia, Agatha apja, csúzai 371 
–, Pál fia, alsószécsényi 448, 508, 588 
–, Pál fia, baranyai 678, 983, 1153 
–, Pál fia, bikki 767, 1041 
–, Pál fia, királyi ember, őri nemes 
668, 932 
–, Pál fia, özvegye és leányai 285 
– mr., Pál mr. fia, Pál bán unokája 248 
–, Pál fia, szántói 908 
–, Pál fia, szentlászlói 470 
–, Pál fia, Wgrinus unokája 62 
–, Patras fia 774 
–, Péter fia, Farkas unokája 56 




–, Péter fia, Halm-i 611 
–, Péter fia, jutasi 929 
–, Péter fia, kálnoki 774 
–, Péter fia, kapolcsi 929 
–, Péter fia, királyi ember, pánádi 39 
–, Péter fia, kisjeszeni 774 
– mr., Péter fia, Kompoldus unokája, 
gömöri c. 754, 1047 
–, Péter fia, mellétei 521 
–, Péter fia, Somogy (dict.) Miklós 
unokája, szuhafői 781 
–, Péter fia, rojcsai polgár 137 
–, Péter fia, tanú, traui polgár 934 
–, Peteu fia, szigeti 767, 1041 
– mr., Pousa fia, szeri 237, 693, 694, 773 
–, Salamon fia 336 
–, Salamon fia, kállói 969, 1009 
–, Salamon fia, királyi ember, 
karcsai 1008 
–, Sándor fia, királyi ember, vacsi 172 
–, Sebe, Ábrahám fia Péter felesége 
apja, lazonyi 860 
–, Sydou fia, felperes, mileji 340, 390 
–, Székely Miklós fia 12 
– mr., Tamás fia, Dénes unokája, 
losonci, régeni 64, 70, 102, 173, 
182, 835, 865 
– mr., Tamás fia, Ders unokája 657 
–, Tamás fia, fülesi 956, 999 
–, Tamás fia, gamási 128 
–, Tamás fia, jókai 793 
–, Tamás fia, kemencei 920 
–, Tamás fia, Márton unokája 731, 1025 
–, Tamás fia, osgyáni nemes 457 
–, Tamás fia, raksai 774 
–, Tamás fia, Simon volt bán fia Miklós 
mr. famulus-a és procurator-a, 
abosfalvi nemes 1166 
–, Tamás fia, szatai nemes 1095 
– mr., Tamás fia, szuhai 457 
–, Theme fia, murkácsi nemes 265 
–, Thonka fia 774 
– mr., Trepk fia, Beu nb. nemes 823 
–, Treutel Miklós fia, az esztergomi 
kápt. kanonokja 811–813 
–, Waguth (dict.) Péter testvére, léli 
nemes 731, 1025 
–, Woyth testvére, nemes, királyi 
ember 793 
–, Wynchlo fia 753 
–, zsuki Domokos fia János fia Mik-
lós unokatestvére 72 
– deák, Desew fia, csetneki László 
fia Miklós procurator-a 434 
– fia 646 
– fia Benedek leányai, Klára, Ilona, 
Annus, Assunth, Kathy és Margit, 
sagarhidaiak 13 
– fia Benedek, mellétei 521 
– fia Benedek, vajdai ember, száraz-
pataki 1134 
– fia Bertalan, recskei 521 
– fia Dénes 383, 636, 1082, 1139 
– fia Desew fiai: Miklós, János és 
László, szebenyeiek 28 
– fia Domokos, borcsányi 793 
– fia Domokos, lesznai 656 
– fia Domokos, maróti 920 
– fia Fábián, mályi 767, 986, 1041 
– fia Gegus, vajdai ember, menyői 432 
– fia Gergely, Márk bátai apát 
procurator-a, kedhelyi 941 
– fia György, Gorobouch-i 1187–
1188 között 
– fia György, mencshelyi 929 
– fia Imre mr., szerémi 457 
– fia István 752 
– fia István 1037, 1042 
– fia István mr., alperes, kállói, 
radalfi 120, 206, 241, 242, 256, 
265, 361, 410, 424, 440, 450, 
464, 465, 537, 538, 668, 784, 
932, 970, 1010, 1163 
– fia István, badalói 1027 
– fia István, hindi nemes 793 
– fia István, nádori ember, damasi 220 
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– fia István, nagyjeszeni 774 
– fia István, némai nemes 46 
– fia István, nemes, királyi ember 793 
– fia István, Nylas (dict.) János 
procurator-a, vitkai 668 
– fia István, Selk nb. 1189 
– fia István, szecsődi 890, 1036, 1105 
– fia Iwan 1120 
– fia Jakab, biri Tamás procurator-a 784 
– fia Jakab, nádori ember, istvándi 1051 
– fia János 360, 422 
– fia János mr., egri scolasticus, 
gömöri főesp. 32, 192 
– fia János, gyarmati 920 
– fia János, indali nemes 1017 
– fia János, István, Lőrinc, Tamás, 
János és Bertalan nagyapja 898 
– fia János, királyi ember, turai 172 
– fia János, Konya mr. familiaris-a, 
szarvasi officialis-a 973 
– fia János leánya, Klára, János 
anyja, daróci 375, 653 
– fia János, mellétei 521 
– fia János, némai nemes 731, 1025 
– fia János, ruttkai 774 
– fia János, tövisi 932 
– fia János, vajdai ember, árvapataki 103 
– fia József, traui követ 1122 
– fia Kelemen felesége, Miklós leá-
nya, Klára 842 
– fia Kelemen, felsőmutnai nemes 730 
– fia László, alperes, patai 17, 18, 
23–25, 382, 581, 956, 999 
– fia László, nádori ember, örsi 122, 
455, 485, 1047 
– fia László, némai nemes 46 
– fia László, peselneki 1124, 1134, 1180 
– fia László unokatestvérei 197 
– fia László, vajdai ember, kézdi 103 
– fia László, vitkai 484 
– fia Lőrinc mr. 1140, 1141, 1144 
– fia Lőrinc, Hada fia Miklós fia 
Konrád rokona, karátföldei 284 
– fia Lőrinc, nádasdi nemes 222 
– fia Lőrinc, veszprémi 929 
– fia Lukács, vajkóci 678, 983, 1153 
– fia Márton, eszenyi Tamás fia 
János serviens-e 697 
– fia Máté 753 
– fia Mátyás mr., Tatamerius volt 
fehérvári prépost nepos-a, szent-
királyi 463 
– fia Mihály 46 
– fia Mihály, királyi ember 453 
– fia Mihály, szörcsöki 929 
– fia Miklós 547 
– fia Miklós 774 
– fia Miklós, cseji 793 
– fia Miklós, dádi 929 
– fia Miklós, Garics districtus-i ne-
mes 269 
– fia Miklós, Godolyas-i 678, 983, 1153 
– fia Miklós, királyi ember, vitkai 668 
– fia Miklós, meggyesi 929 
– fia Miklós, sásvári 935 
– fia Miklós, Ugud fia László fiai: 
János és Lukács birtokainak 
conservator-a, nadányi 651 
– fia Miklós, vattai nemes 767, 1041 
– fia Miklós volt bán, királynéi 
tárnokmr. fiai: István és János 
mr.-ek, Miklós és László, lendvaiak 
624, 676, 977, 1024 
– fia Myke 774 
– fia Myke, köcski 929 
– fia Nogh (dict.) Pál, királyi ember, 
kálosai 546, 559 
– fia Pál, bikki 986 
– fia Pál fia Jakab, csécsényi 774 
– fia Péter 1139 
– fia Péter, farmosi 289, 292 
– fia Péter, gencsi 920 
– fia Péter, hindi nemes 793 
– fia Péter, madari Péter fia Marceel, 
királyi solymár rokona, nemes 
várjobbágy 253, 561 
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– fia Péter, mérei 906 
– fia Tamás, az esztergomi kápt. 
jobbágya, péli 793 
– fia Tamás mr., királyi ember, 
fürfalvi 1079 
– fiai 1155 
– fiai: András és Miklós 484 
– fiai, borosiak 73 
– fiai: Domokos és Pál, némai 
nemesek 46 
– mr. fiai: György, János és Mihály 
mr.-ek, héderváriak 113, 142, 
590–592, 659, 763, 829, 830, 
975, 1034 
– fiai Jakab és János, bánóciak, 
lazonyiak 16, 489, 492, 539, 678, 
843, 983, 1053, 1153 
– fiai: János és Jakab, izsépiek 359, 421 
– fiai: János és Miklós 432 
– fiai: János, István és Miklós, 
tornóciak 774 
– fiai: János, Márton és Miklós, 
kisilkaiak 528 
– fiai: Istvan, János, Péter és Jakab, 
alperesek, méreiek 218, 314, 343, 
438, 650 
– fiai: Miklós és Péter, harkai 
nemesek, soproni polgárok 583 
– fiai: Miklós, István és János, 
Konopey-iek 774 
– fiai: Miklós, János és György, 
felesége Ilona, kesziek 69 
– fiai: Miklós, László és Benedek, 
vingártiak 336 
– fiai: Mykus és György, latkóciak 774 
– fiai: Péter, Miklós, Mihály és 
István, koromszóiak 248 
– fiai: Péter mr. regéci várnagy és 
András, perényiek 216, 1151 
– özvegye, leányai, Agata és Ilona, 
csúzaiak 696, 911 
– mr. speciális királyi notarius fia 
Péter, alperes 1110, 1131 
– volt bán fiai: Dénes, István mr.-ek, 
Miklós, Imre, és László, losonciak 
182, 948 
Istvánd (Istepanolch) (Zala m.) 1051 
Isvke l. Iske 
Isyp mr., alnádor, szepesi c. alispán 
és várnagy, nádori ember 224, 
716, l. még Izsép 
iszapos kút 135 
Iszkáz l. Mindszent 
Isztáncs (Stanch), ma Stanča, Sz. 169 
Italia (Itallia), O. 603, 884 
Itallia l. Italia 
ítélet 6, 21, 107, 118, 122, 154, 169, 
171, 266, 272, 287–289, 292, 
430–432, 457, 484, 485, 507, 
530, 565, 569, 572, 575, 614, 
638, 650, 679, 698, 755, 769, 
854, 858, 914, 940, 941, 946, 
987, 1030, 1031, 1033, 1086, 
1093, 1113, 1136, 1153, 1179, 
1193, 1202 
– el nem fogadása 202 
– elfogadása 107, 280, 516, 941 
– meghiúsulása 668 
– visszavonása 1154 
ítéletlevél 430, 482, 483, 707, 929, 
1113, 1124, 1134, 1178 
ítélkezés 9, 57, 453, 485, 557, 663, 724, 
730, 977, 992, 1047, 1098, 1126 
ítélőszék 155, 210, 284, 483, 494, 
533, 592, 678, 698, 699, 817, 
823, 830, 882, 884, 899, 947, 983 
Iten l. Ikrény 
Itten l. Ikrény 
Iuachinus l. Iváhon 
Iuaka, Endre fia, kálnoki 774 
Iuanch l. Ivánc 
Iuanhegy l. Ivánhegy 
Iuanka l. Ivanka 
Iuanusy l. Jánosi 
Iungertal Konrád, hainburgi polgár-
mr. 328 
iuxta Ranya l. Ranyamellék 
Iváhon (Iwahun), száki 1129 
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– (Iuachinus, Iwachinus) fia: Péter 
és János, utóbbi fia István mr., 
sárközi nemesek 903, 912, 949 
– (Iuahun) fia Miklós, vajdai ember, 
adi 432 
– (Iwahon) fiai: Kozma és János, 
alperesek, ronkai nemesek 348, 
520, 522, 731, 916, 1025 
– (Iwahun) fiai: Miklós és Miklós, 
jákiak 976 
Iváhonfölde (Iwahunfeulde), Szent-
péterfa közelében feküdt 976 
Ivan l. Iván  
Iván (Iwan) 15 
– (Iwan), András fia, némai nemes 46 
– (Iwan), Bat (Bath) fia, Domokos 
apja 791, 1108, 1130 
– (Iwan), Egyed fia, László apja, 
apáti 64 
– (Iwan), György fia 598 
– (Iwan, Yuan), Hermannus volt 
besztercebányai bíró fia 601  
– (Iwan), István fia 1120 
– (Iwan), Iwan fia 10 
– (Iwan), Mátyás fia, Lapuch-i ne-
mes 1137 
– (Iwan), Nelepuch c. fia, orbászi és 
szanai c. 1191 
– (Iwan), Pál fia, karcsai 614 
– (Iwan), Tamás fia, Othlyk unokája, 
pap 266 
– (Iwan), Touordia fia 1191 
– (Iwan), Tywoder fia, kálnoki 774 
– (Iwan) fia András 148, 977 
– (Iwan) fia András, elefánti Márton 
fia István fia István nevelője, 
procurator-a, bossányi 275, 281, 
282, 752, 844 
– (Iwan) fia Deseu mr., albíró, 
gyönködi 457, 1047 
– (Iwan) fia György és felesége, 
Ilona, piriti nemes 771 
– (Iwan) fia Imre, nádori ember, 
pólai 634 
– (Iwan) fia Iwan 10 
– (Iwan) fia János, István béli apát 
famulus-a 1054 
– (Iwan) fia János, királyi ember, 
hindi 793, 920 
– (Iwan) fia János, királyi ember, 
perki 889 
– (Iwan) fia János, királyi ember, 
rendvei 793 
– (Iwan) fia János, Mykch volt bán 
fia Loránd mr. fia Miklós 
procurator-a 437 
– (Iwan) fia János, nemes, királyi 
ember 793 
– (Ivanka, Iwanka) fia János mr., 
pelbárthidai 641 
– (Iuanka) fia János, vezsenyi Domokos 
fia Benedek mr. procurator-a, 
gyáli 951 
– (Iwan) fia László 173 
– (Iwan) fia László 361, 424, 784 
– (Iuan, Iwan) fia László, kállói 665, 
969, 1009 
– (Iwan) fia Miklós 920 
– (Iwan) fia Miklós, leánya, Margit, 
jáki 915 
– (Iwan) fia Miklós, nádori ember, 
rostási 485, 1047 
– (Iuan, Iwan) fia Miklós, sári 929 
– (Iwan) fia Péter, Genich gener-e 1033 
– (Ivan) fia Staan, leánya, Magdolna, 
Gurhes fia Staan apósa, szarvaszói 
kenéz 609 
Ivánc (Iuanch, Iwanch) 61, 868, 
893, 1109, 1126, l. még Tótfalu 
Ivánhegy (Iuanhegy; Iványi), ma 
Ivanyivci, Ukr. 156 
Ivanice l. Iványi 
Ivanka l. Ivánka 
Ivánka (Iwan; Nyitra-), ma Ivanka 
pri Nitre, Nyitra (Nitra, Sz.) része 793 
– (Iwanka) c. 793 
– (Iwanka), István béli apát famulus-a 1054 
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– (Iwanka), Demeter fia, hindi nemes 
793 
– (Iuanka, Ianka, Iwanka), Domokos 
fia 1117 
– (Iwancha, Iwanka), Imre fia, sipéki 565 
– (Iuanka), János fia, kismajosdi 774 
– fia István 774 
– (Iuanka, Iwanka) fia János, csopaki 
455, 929 
– (Ivanka) fia János 1052 
– (Iwanka) fia János 481 
– (Iwanka) fia János, malai 521 
– (Iwanka) fia László, behári 793 
– (Iwanka), fia Miklós özvegye, 
tordai Székely (Siculus) Pál 
leánya, Margit 1017 
– (Iwanka) fia Péter, királyi ember, 
kisécsi nemes 731, 916, 1025 
– (Iwanka) fia Tamás, borcsányi 793 
– (Iwanka) fiai: János és László, 
tenkiek 767, 1041 
– (Iwanka) fiai: Miklós és János 213 
Ivanka pri Nitre l. Ivánka, Lyuki 
Ivánkatelke (Iwankateluke) (Szabolcs 
m.) 797 
Iványi (Iwan; Balog-), ma Ivanice, 
Sz. 521 
Iványi l. Ivánhegy 
Ivanyivci l. Ivánhegy 
Iwachinus l. Iváhon 
Iwachunmalaka 679 
Iwahon l. Iváhon  
Iwahun l. Iváhon  
Iwahunfelulde l. Iváhonfölde 
Iwan l. Iván, Ivánka, Iványi, Iwahon, Oroz 
(dict.) Iwan  
Iwanch l. Ivánc 
Iwanich fia Videch Imre, Zágráb 
egyházm.-i clericus 809 
Iwanka l. Ivánka 
Iwankateluke l. Ivánkatelke 
Iwanusy l. Jánosi 
Iyezen l. Jeszen 
Izakonyha l. Konyha 
Izbugya l. Henselőc 
Ižipovce l. Majota 
Ižkovce l. Arad, Iske, Lukaháza 
Izsákfalva l. Zabsfalva  
Izsép (Isyp; Magyar-), ma Nižný 
Žipov, Sz. 359, 421, l. Kisizsép 
Izsépfalu l. Majota 
 
J 
J…….. (személy) 10 
Jaank l. Jánk 
Jabing l. Jobbágyi 
Jabloňovce l. Almás 
Jacabfalua l. Jakabfalva 
Jacabfyajanusfalua l. Jakabfiajánosfalva 
Jacobfiajanusfolua l. l. Jakabfiajánosfalva 
Jacometus, clericus, tanú, Paletis-i 55 
Jacou l. Jakou  
Jadra l. Zára 
Ják (Tyak) 479, 596, 657, 1111, 1158 
Jakab l. Barasso-i (dict.) Jakab 
– l. Boch (dict.) Jakab 
– l. Cherteu (dict.) Jakab 
– l. Kis (Parvus) Jakab  
– l. Kys (dict.) Jakab 
– l. Kywl (dict.) Jakab 
– l. Megyes (dict.) Jakab 
– l. Nagy (Magnus) Jakab 
– l. Saracenus Jakab 
– l. Smunkenfennengh (dict.) Jakab 
– l. Zele (dict.) Jakab 
– 613 
– 731, 1025 
– 920 
–, bazini Sebus fia Miklós procurator-a, 
köcsényi 864 
–, birtoktalan ember 1147 
– mr., deák, mérai 1026 
– c., drági 930, 938 
–, az egri kápt. kanonokja 292 
– mr., az egri kápt. kórusának 
clericus-a 986, 1041 
–, Gergely kassai bíró, Effert hospes 
és a polgárok procurator-a, szakályi 
632 
–, kassai laicus 313 
–, királyi ember, butkai 1153 
–, királyi ember, kalászi 582, 585 
–, királyi ember, köbölkúti 249 
–, királyi ember, kölkedi 498 
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–, királyi ember, lucskai 983 
–, a kői kápt. éneklőkanonokja 371, 1079 
–, léli 731, 1025 
– mr., Leustachius, Szlavónia bánja 
ítélőmr.-e és helyettese 245 
–, Miklós vajda fia Péter officialis-a 1087 
–, nádori ember, hideghéti 1152 
–, nádori ember, póniki 79, 431 
– mr., nyitrai alispán, c. 194, 
229,243, 302, 793 
– mr., a nyitrai kápt. kanonokja 793, 920 
–, a nyitrai kápt. kórusának clericus-
a 149, 302 
– pap, a fehérvári kápt. Szt. Pál-
oltárának rector-a, tanúságtevő 882 
– pap, a maróti plébános káplánja 922 
– pap, a somogyi konv. tanúság-
tevője 650 
–, a pozsonyi kápt. kórusának káp-
lánja 399 
–, ragusai hírnök 490 
–, segesdi főesp., a veszprémi kápt. 
kanonokja 929, 1047 
–, szakállasi 731, 1025 
–, szávai 731, 1025 
– mr., szécsi Miklós c. országbíró 
ítélőmr.-e, a királyi curia-ból ki-
küldött speciális királyi ember 
482, 483 
–, szentgyörgyi plébános 774 
–, szentmihályi pap 543 
– testvér, a pannonhalmi konv. cantor-a 
419, 562 
– testvér, a somogyi konv. apátja és 
prelatus-a 128, 723 
– testvér, a Szt. Pál első remete-rend 
perjel generalis-a, procurator-a 
510, 1198 
–, toldalagi 1196 
–, traui főesp. 511 
–, zárai esküdt 447 
–, zenggi bíró 661 
–, Abaach fia, mellétei 521 
–, Absalon fia, örökös nélkül elhunyt 
ember 1056 
–, Adorján fia, György apja, nádfői 
nemes 1078 
–, Andornuk fia, ráti 983, 1153 
–, András fia, kazsói 169, 210 
–, András fia, Zela-i 1195 
–, Apa fia, András apja, betleni 22 
–, Balázs fia, nádori ember, karcsai 
263 
–, Balázs fia, szőlősi hospes 822 
–, Bálint fia, varasdi szb. 1030, 
1031, 1033 
–, Beke fia 767, 1041 
–, Belyd fia 767, 1041 
–, Bene fia, Haborou-i 521 
–, Benedek fia, szentmártoni 929 
–, Bertalan fia, zalánkeméni clericus 870 
–, Bese fia, besei 920 
–, Bodor fia, kapolcsi 336 
–, Bonacursius fia, notarius, Firliuo-i 
575, 804 
–, Buhter fia 264 
–, Chernk fia, zágrábmezei 598 
–, Dénes fia 77 
–, Dénes fia, szalánci 767, 1041 
–, Desew fia, Anna és Margit apja, 
rédei 980 
– mr., Detricus c. fia, Konth Miklós 
nádor és László opuliai herceg, 
nádor ítélőmr.-e, palocsai várnagy, 
stepkfalvi 882, 891–892 között, 
1065, 1068, 1125, 1148, 1160, 
1185, 1199 
–, Dobov fia, ruszkai 678, 983, 1153 
–, Domokos fia 774 
–, Donch fia, malai 521, 553, 766, 854 
– mr., Doussa volt nádor fia, debreceni 
851 
–, Duymus fia, főesp. 603 
–, Edus gener-e 1161 
–, Endre fia, mezőkürti 920 
–, Falkamar fia 646 
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– mr., Frank fia, farkasfalvi 617 
–, Gál fia, almási 1119 
–, Goblinus fia, vilksdorfi 838 
–, György fia 634 
–, György fia, felnémeti 767, 1041 
–, Gyurgus fia, bábai 767, 1041 
–, Ilona férje, kusalyi 707 
–, Imre fia, borsovai, oroszi nemes 
552, 779 
–, István fia, biri Tamás procurator-a 
784 
–, István fia, izsépi 359, 421 
–, István fia, János és Jakab apja, 
János volt nádor fia János famulus-a, 
bánóci, lazonyi 16, 489, 539, 
678, 843, 860, 983, 1053, 1153 
–, István fia, Miklós és János apja, 
alperes, mérei 218, 650 
–, István fia, nádori ember, istvándi 1051 
–, Jakab fia, István unokája 1053, 1153 
–, Jakab fia, mérei István fiai: István, 
János és Péter féltestvére 314 
–, Jakab fia, vércstői nemes 731, 1025 
–, János fia, királyi ember, örsi 215 
–, János fia, péli 920 
–, János fia, Peteuch unokája 40, 
532, 892 
–, János leánya, Ilona férje, kusalyi 
432 
–, Kemen fia, hédervári Miklós fia 
Miklós csongrádi alispánja, 
szegedi várnagy 837 
–, Konth (dict.) János fia, ketergényi 
1164 
–, Kozma fia, henyei 929 
–, László fia, homoki 678, 983, 1153 
–, László fia, Péter c. apja 509 
–, László fia, toplicai 1182 
–, László fia, uszvásári 677 
–, Leucus fia, tóti 920–921 között 
–, Lőrinc fia 794, 798 
–, Lukács fia, királyi ember 498 
–, Mannus fia, kályáni 29, 43 
–, Márton fia, királyi ember, tokaji 
986, 1041 
–, Máté fia, János unokája, széki 230 
–, Mátyás fia, varasdi nemes vár-
jobbágy 1177 
–, Mihály fia, koppándi 1090 
– mr., Mihály fia, Simon volt bán 
unokája, darlaci, somogyomi 403 
–, Mihály fia, vajai 627, 667 
–, Mihály fia, virágosbereki 909 
–, Miklós fia, bózsvai 767, 1041 
– (Jakus) c., Miklós fia, Erzsébet 
anyakirályné procurator-a, pey 
dem tor pozsonyi bíró, István és 
Pál apja 111, 112, 129, 203, 320, 
355, 356, 365, 366, 379, 406, 
407, 428, 429, 458, 571, 660, 
756–760, 824, 825, 861, 896, 
975, 1034, 1046 
–, Miklós fia, István apja, rikalf-
falvai 272, 280 
–, Miklós fia, kecöli 802 
–, Miklós fia, vajkóci 678, 983, 1153 
–, Mykla fia, némai nemes 46 
–, Mykou fia, Bars m.-i nemes, 
szelezsényi 793 
–, Myske fia, nádori ember, örsi 122, 
485, 1047 
–, Olasz (Gallicus) János fia 860 
–, Pál fia, alsószécsényi 448, 508 
–, Pál fia, István unokája, csécsényi 774 
–, Pál fia, kinizsi 456 
–, Pál fia, kövi 521 
–, Pál fia, Mihály unokája, almágyi 521 
– mr., Paska fia, albíró, zicsi 84, 87, 
929, 1047, 1051 
–, Patras fia 774 
–, Péter fia, Bars m.-i nemes, kis-
szelezsényi 793 
–, Péter fia, csebi 140, 227, 493, 
576, 592, 604, 698 




–, Péter fia, kaplati 718 
–, Péter fia, millértői közrendű 731, 
1025 
–, Petheu fia, nagyfinkei 1200–1201 
között   
–, Psere fia, felsőmutnai nemes 730 
–, Reynoldus fia, András unokája, 
Margit férje, jáki nemes 657 
– mr., Rikolphus mr. fia, Rikolphus 
c. unokája, tarkői 548, 879 
–, Salamon fia, monyorósi 929 
–, Sámson fia 245 
–, Seresd fia 606 
–, Simon fia, Mihály unokája 940 
–, Székely (Siculus) János fia 1012 
– mr., Tamás fia, rápolti 782 
–, Tamás fia, királyi ember, rücsi 
383, 636, 1139 
–, Tamás fia, kolontári 929 
–, Tamás fia, szatai nemes 1095 
–, Vgrinus fia, királyi, nádori ember, 
péti 30, 122, 485, 1047 
–, Weinreich fia, fülesi esküdt 1061 
–, Wyliam fia János procurator-a 551 
– fia …….., málasi 920 
– fia András, alperes 793 
– fia Balázs, felperes 920 
– fia Balázs, Magyar (dict.) Pál mr. 
özvegyének famulus-a és 
officialis-a 176 
– fia Benedek, királyi ember, jakab-
falvai 71, 116 
– fia Buhturyan (dict.) János 59 
– fia Domokos 657 
– fia Fábián, Mathe fia János 
procurator-a, kisanarcsi 653 
– fia György, királyi ember, péter-
falvai 1171 
– fia György leánya, Ilona, kengyelesi 
404 
– fia Imre, kapolcsi 336 
– fia Imre, szentiváni 58, 258 
– fia István, bábai 767, 1041 
– fia István, Miklós fia János 
procurator-a 432 
– fia János felesége, Olus, Gyank fia 
Jenő procurator-a, krigi 224 
– fia János fia Tamás, felperes, 
derzsenyei 430 
– fia János, geleji 767, 1041 
– fia János, gömöri 521 
– fia János, hindi 793 
– fia János, királyi ember, macsolai 
576, 604 
– fia János, László veszprémi püspök 
görgetegi jobbágya 98 
– fia János, mérai 1023 
– fia János, nádori ember, zsemberi 565 
– fia János, Podiobonaci-i 391, 826 
– fia János, pozsonyi polgár 320 
– fia János, vályi 521 
– fia János, Zágráb egyházm.-i scolaris, 
Gitek-i 810 
– fia László 1081, 1147 
– fia László, Ba……..-i 774 
– fia László, csajági 929 
– fia Ledus, orlói 1073 
– fia Loránd, jáki 1111, 1158 
– fia Lőrinc, vályi 521 
– fia Mihály, monostori 35 
– fia Mihály, Pécs egyházm.-i 
clericus, dánóci 871 
– fia Miklós 731, 1025 
– fia Miklós, görgetegi 98 
– fia Miklós, János leánya, Ilona 
procurator-a 432 
– fia Miklós, keceli 1066 
– fia Miklós, közrendű, millértői 
731, 1025 
– fia Miklós, liptói 793 
– fia Miklós, mérei István fia Péter 
patruelis frater-e 906 
– mr. fia Miklós mr., mézesmelléki 457 
– fia Miklós, vöki 459 
– fia Péter 731, 1025 
– fia Péter, alperes 881 
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– fia Péter mr., deák, kamarcsai1187 
– fia Péter, gerendi nemes 188 
– fia Péter, a királyi curia-ból kiküldött 
speciális királyi ember 494, 579 
– fia Péter, némai nemes 46 
– fia Péter, procurator 1000 
– fia Peteu, vattai nemes 767, 1041 
– fia Poch, procurator 784 
– fiai 98 
– fiai: Bor (dict.) Mihály és István, 
kölkediek 723 
– fiai: György és Benedek, dományiak 
443 
– fiai: Jakab, János, Péter és Mihály, 
vércstői nemesek 731, 1025 
– fiai: János és András, gyóróiak 479 
– fiai: János és Jakab, mérei István 
fiai: István, János és Péter 
féltestvérei 314 
– fiai: Miklós és László 363, 426 
– fiai: Péter és Pál, hermaniak 383, 
636, 768, 1082, 1139 
– fiai: Taysa és Mihály, marócaiak 598 
Jakabfalva (Jacabfalua) (Valkó 
m.) 383, 1139 




jakabfa) 215, 340, 390 
Jákfa l. Bánfölde, Haraszti 
jáki atyafiak 657 
Jaklovce l. Jekelfalva  
Jakóháza (Jakouhaza) (Gömör m.) 974 
Jákóhodos l. Hodos 
Jakou, András fia 484 
– mr., Jakou fia 484 
– fia Demeter, hodosi 651 
– (Jacou, Jakow) fia László mr., 
nagymihályi nemes 474, 484, 
684, 775, 818 
– fiai: András és Jakou mr.-ek 484 
– fiai: László, István és András 484 
Jakouhaza l. Jakóháza 
Jakow fia Miklós, Lőrinc fia Tamás 
fia László procurator-a, jakóházi 
974, l. még Jakou 
Jakubany l. Jakabfalva 
Jakus l. Jakab  
–, gyulaházai Gyula fia János fiai 
rokona 283 
–, Peturmanus fia, pesti 59 
Jalochmelleke l. Jalócmelléke 
Jalócmelléke (Hokylese, Jaloch-
melleke, Jarochmelleke), ma 
Jalovec, Sz. 606 
Jalovec l. Jalócmelléke 
Jám l. Egyházasküke, Küke 
Jamnik (Jemnek), ma Jamník, Sz. 607 
Jamník l. Jamnik, Jemnik 
Jamygh, kis folyó 547 
Janík l. Jánok 
Janíkovce l. Emőke 
Janíky l. Feljányok, Jánok 
Jank l. Jánk 
Jánk (Jaank) (Krassó m.) 346, 453, 
567, 786, 855, 1077, 1138 
– (Jank; -majtis) 687–689 
Jánkmajtis l. Jánk 
Janok l. Jánok 
Jánok (Janok, Januk), ma Janík, 
Sz. 482, 483, 1088 
jánoki vám 482, 483 
János l. …….. (dict.) János 
– l. Balug (dict.) János 
– l. Bohtorian (dict.) János 
– l. Buda (dict.) János 
– l. Byssenus János 
– l. Cantor (dict.) János 
– l. Chakan (dict.) János 
– l. Chez (dict.) János 
– l. Chwz (dict.) János 
– l. Drugeth (dict.) János 
– l. Elus (dict.) János 
– l. Eur (dict.) János 
– l. Gepus (dict.) János 
– l. Geuri (dict.) János 
– l. Gumbus (dict.) János 
– l. Harcha (dict.) János 
– l. Hefflenger (dict.) János 
– l. Igyenleu (dict.) János 
– l. Konth (dict.) János 
– l. Kurmus (dict.) János 
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– l. Lengel (Lengyel) (dict.) János 
– l. Loal (dict.) János 
– l. Lybeleyb (dict.) János 
– l. Mochkos (dict.) János 
– l. Nagy (Magnus) János 
– l. Nemepth (dict.) János 
– l. Nemes (dict.) János 
– l. Nylas (dict.) János 
– l. Olasz (Gallicus) János 
– l. Panchel (dict.) János 
– l. Sánta (Claudus) János 
– l. Schurke (dict.) János 
– l. Slus (dict.) János 
– l. Székely (Siculus) János 
– l. Tompa (dict.) János  
– l. Treutel (dict.) János 
– l. Vörös (Rufus) János 
– l. Zemes (dict.) János 
– l. Zerge (dict.) János 
– 731, 1025 
– (másik) 731, 1025  
– 731 
– 731 (másik) 
– 774 
– mr. 1045 
–, ajtónállómr. 675, 687–690, 721, 943 
–, az aradi kápt. clericus-a 453 
–, Bars m.-i nemes, kürti 793 
–, beregi alispán 491 
– mr., a budai kápt. őrkanonokja 42, 
907, 908 
–, Burton-i 259, 260, 304, 313, 369, 
674, 682 
– clericus, a fehérvári kápt. tanúság-
tevője 1024 
–, csicsói 731, 1025 
– deák 791 
– deák, babócsai Egyed mr. felesége, 
Anna procurator-a 248 
– mr., deák, az egri kápt. subnotarius-a 
559, 766 
– deák, felperes 374 
– deák, gyáli 472 
– mr., deák, a lampertszászai polgárok 
procurator-a 552 
–, dédi 791 
– mr., dékán, a veszprémi kápt. 
kanonokja 1057 
–, egeresi pap, a kolozsmonostori 
konv. káplánja és tanúságtevője 35 
–, ekeli 731, 1025 
–, az erdélyi kápt. kórusának clericus-a 
1184 
–, az erdélyi kápt. kóruspapja 646 
– mr., az erdélyi kápt. prépostja 989, 1192 
–, Erney özvegyének procurator-a 818 
– mr., esztergom-előhegyi Szt. Tamás 
vértanú-egyház kanonokja 560 
– mr., az esztergomi érsek volt 
procurator-a, az esztergomi kápt. 
kanonokja 427, 480, 581, 1197 
– mr., az esztergomi kápt. kanonokja 581 
–, ferences testvér 127 
– c., fogott bíró, cserőközi 769, 822 
–, gyarmati 74 
– mr., a győri kápt. kórusának 
clericus-a 647 
–, hindi 793 
–, homoki 678, 983 
–, incei pap 49 
–, István c. és testvére, János zenggi 
officialis-a, Lopo-i 795 
– mr., kalocsai prépost, I. Lajos király 
követe, a pápa káplánja 323–327 
–, kapolcsi 929 
–, kartali 731, 1025 
–, királyi ember 35 
–, királyi ember, pataki 740 
–, királyi ember, szomolányi 332, 399 
–, királyi ember, Tuy-i 1008 
–, kőszegi bíró 729 
–, közjegyző 642 
–, közrendű 731, 1025 
–, közrendú (másik) 731, 1025 
–, közrendű, millértői 731, 1025 
– mr., küküllői főesp., az erdélyi 
kápt. kanonokja 167, 989 
–, léli nemes 731 
–, majsi plébános 774 
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–, maki 731, 1025 
–, morva őrgróf 466, 467, 885 
–, nádori ember, korotnai 3, 191 
–, nádori ember, szőledi 695 
–, nagymihályi Jakou fia László mr. 
jobbágya 775 
–, némai nemes 731, 1025 
–, a nonai Szt. Benedek-rendi Szt. 
György-monostor apátja 337 
– (másik), a nonai Szt. Benedek-
rendi Szt. György-monostor apátja 
337 
– mr., a nyitrai kápt. olvasó-
kanonokja 50, 135 
–, obozi 731, 1025 
–, örökös nélkül elhunyt ember 
1169, 1171 
–, örökös nélkül elhunyt ember, 
kolcsói 1065, 1068, 1125 
–, örökös nélkül meghalt várnép, tési 710 
– pap, a bezencei egyház rector-a 228 
– pap, a pozsonyi kápt. tanúság-
tevője 592, 830, 1034 
– pap, a zágrábi kápt. prebendarius-a 1033 
–, a pápai legatus nuncius-a, Mino-i 1143 
–, parnoki 731, 1025 
– mr., a pécsi kápt. olvasókanonokja 223 
–, Potol birtok possessor-a 297 
– mr., pozsonyi Hambato káplánja 469 
–, presbiter, bezencei 134 
– presbiter, a győri kápt. tanúság-
tevője 74 
–, soproni bíró leánytestvére 570 
–, söptei pap 1167 
–, sülyi 154 
–, szelepcsényi 793 
–, a Szt. Margit vértanú-kápolna 
plébánosa 907 
– testvér, a jászói konv. perjele 
1072, 1188 
– testvér, a jászói konv. tanúság-
tevője 482, 483, 790 
– testvér, knini püspök 21, 107–109, 
141, 158, 200, 209, 212, 240, 
253, 320, 328, 331, 487, 606, 
608, 609, 675, 687–690, 721, 
927, 928, 943, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
– testvér, a kolozsmonostori konv. 
tanúságtevője 1178 
– testvér, a pannohalmi konv. papja, 
őrszerzetese, notarius-a, Syfridus 
apát és a konv. procurator-a 46, 
257, 336, 419, 562, 571 
– testvér, a sági konv. prépostja 330, 
397, 798 
– testvér, a somogyi konv. presbiter-
e 87–92 
– testvér, a tihanyi egyház apátja 
128, 1076, 1099 
– testvér, a zárai Szt. Benedek rendi 
Szt. Grixogonus vértanú-monostor 
apátja 447, 1179, 1193 
– testvér, zselici Szt. Jakab-egyház 
apátja 513 
– mr., a titeli kápt. éneklőkanonokja 258 
–, az újhelyi egyház papja, rector-a 
197, 600 
–, vajdai ember, árapataki 1016, 
1134, 1180 
–, a váradi kápt. kórusának presbiter-e 707 
–, varga 49 
– mr., a vasvári kápt. kanonokja, 
tanúságtevő 499 
– mr., a veszprémi kápt. kanonokja 
485, 1047 
– mr., a veszprémi kápt. olvasó-
kanonokja 183 
–, a veszprémi kápt. prépostja, László 
veszprémi püspök, királynéi udvari 
kancellár lelkiekben általános 
vicarius-a 714, 724 
–, visegrádi magyar esküdt, bolognai 60 
–, volt lőcsei bíró 617 
–, volt veszprémi püspök 91, 288 
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–, Zemplén m.-i 774 
– mr., zsarnói 496, 497, 503 
–, zsuki Domokos fia János fia Mik-
lós unokatestvére 72 
–, …….. fia, kismajosdi 774 
–, …….. fia, szelezsényi 920 
–, Ábrahám fia, détai 767, 1041 
–, Ábrahám fia, Druget Miklós c. fia 
János mr. salamoni officialis-a, 
gyakfalvi 239 
–, Ábrahám fia, gerényi Drugeth 
(dict.) János c. fia László ungi al-
ispánja 920–921 között 
–, Ábrahám fia, Ilona férje 268 
– mr., Aiakas (dict.) Miklós fia, 
ivánci 1126 
–, Alardus fia, borosjenői 42, 166 
–, Albert fia, féli 372 
–, Albert fia, geleji 767, 1041 
–, András fia, családi 793 
–, András mr. fia, Ender unokája 976 
–, András fia, kalászi 793 
–, András fia, kapolcsi 336 
–, András fia, lóci 521 
–, András fia, madari Péter fia 
Marceel, királyi solymár rokona, 
nemes várjobbágy 253, 561 
– mr., András fia, Miklós volt nádor 
fia János mr. zalai alispánja 69 
–, András fia, mikolai 671 
–, András fia, némai nemes 46, 1025 
–, András fia, Tamás, Pál, Miklós, 
János és Lőrinc alperesek apja, 
ajkai 714, 724, 1028, 1040 
–, Antal fia, őri 678, 983, 1153 
–, Ányos fia, a veszprémi kápt. 
procurator-a 485, 1047 
–, Apour fia 1134 
–, Arua (dict.) Miklós fia 271 
–, Athyoz fia, Buzad nb. szabari 
179, 400, 847 
–, Balázs fia 771 
–, Balázs fia, Chele unokája, ugrai 
1110, 1131 
–, Balázs mr. fia, György unokája, 
komlósi 270 
–, Balázs fia, János apja 70 
–, Balázs fia, királyi ember 1087 
–, Bálint fia, Kemen fia Miklós fele-
sége, Kata apja, gyórói 1084 
–, Bálint fia, Péter unokája, mocsolyai 
389 
–, Barthal fia, Bars m.-i nemes, 
kálnai 793 
–, Bath fia Iwan fia Domokos 
procurator-a, dédi 1130 
– mr., Batyz (dict.) Miklós fia, spe-
ciális nádori ember, gömöri 716 
–, Baxa (dict.) Imre testvére 1117 
–, Bede és Annus fia, hetyi 584 
–, Beke fia 475 
–, Beke fia 532 
–, Beke fia, berencsi 774 
–, Beke fia, királyi ember 134, 831, 
1036, 1105 
–, Beke fia, nádori ember, szentiváni 
485, 1047 
–, Beke (Weke) fia, esztergomi 
kanonok 55, 288 
–, Belye fia Miklós felesége testvére 529 
–, Benchench fia, lónyai 363, 426 
–, Benedek fia, királyi ember, 
bagolai 1173 
–, Benedek fia, László apja 731, 1025 
–, Benedek fia, László, az esztergomi 
kápt. kanonokja testvére, peszerényi 
740 
–, Benedek fia, Synka fia Péter mr. 
famulus-a és procurator-a, szebenyei 
338, 339 
–, Bereck fia, László mr. apja, bátori 
558, 1014 
–, Bertalan c. fia 795 
–, Bertalan fia 1090 
–, Bertalan fia, hindi nemes 793 
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–, Bodou fia, gálócsi 678, 983, 1153 
– mr., Chatov fia, krassói főesp., a 
csanádi kápt. kanonokja, fügei 
897, 1069 
–, Chatow fia, mattyi 214 
–, Chunt fia, sülyi nemes 19, 154 
–, Dama fia, keszi Herbordus fia 
Kozma procurator-a, hangonyfői 
776, 854 
–, Damianus fia, zárai 1168 
–, Delphimo János velencei doge 
nepos-a 1104 
–, Demeter écsei jobbágy sponsus-a 514 
–, Demeter fia 502 
–, Demeter fia, 731, 1025 
–, Demeter fia (másik) 731, 1025 
–, Demeter fia, jutasi 929 
–, Demeter fia, keszi 929 
–, Demeter fia, királyi ember, szapi 
73, 77 
–, Dénes fia, détai 767, 1041 
–, Dénes fia, esztergomi érseki ne-
mes jobbágy, tanyi 731, 1025 
–, Dénes fia, szeri Pousa fia István 
mr. procurator-a 773 
– mr., Deseu fia 344, 439 
–, Deseu fia, péli 249, 920 
–, Desew fia, István unokája, 
szebenyei 28 
–, Detricus fia, Gerus férje, kis-
kolcsói 1160 
–, Detricus fia, rajeci 1093, 1094 
–, Domokos fia 731, 1025 
–, Domokos fia, báni ember 245 
–, Domokos fia, Benedek apja, híd-
végi 1016 
–, Domokos fia, bődi 157, 160 
–, Domokos fia, csicseri 16, 140, 
227, 489, 492, 493, 539, 576, 
604, 678, 698, 843, 860, 983, 
1053, 1153 
–, Domokos fia, csornai hospes 542 
–, Domokos fia, davari 105, 194, 
229, 243, 276–279, 302 
–, Domokos fia, Gergely unokája, 
Herbordus alperes apja 340, 390 
–, Domokos fia, királyi ember, gércei 499 
–, Domokos fia, királyi ember, 
naprágyi 553, 854 
–, Domokos fia, Miklós apja, zsuki 4, 72 
– mr., Domokos fia, tarcai főesp., 
bőcsi 28, 656, 781, 877, 1107, 
1117, 1128 
–, Domokos fia, vattai 767, 1041 
– mr., Dorazlau fia 645 
–, Dorozlaus fia 162 
– mr., Drugeth János volt nádor fia 
492, 678, 983, 1153 
– mr., Drugeth Miklós mr., c., volt 
országbíró fia famulusa, homoki 
239, 678, 983, 1153 
–, Egyed fia, Abych unokája, kis-
muzsalyi 552, 779 
–, Egyed fia, Lukács unokája 134, 228 
–, Egyed fia, némai nemes 46 
–, Erzsébet férje 573 
–, Erzsébet nemes kisasszony test-
vére 876 
–, Felícián fia, László és Benkus apja 118 
–, Fülöp fia 1089 
–, Fülöp fia, divéki 774 
–, Fülöp fia, királyi ember 70 
–, Fynta fia, csicsói 731, 1025 
–, Gayzlinus gener-e, bécsi bíró 583 
–, Gech fia, nádori ember 485, 1047 
–, Gelyanus fia, négyesi 767, 1041 
–, Gergely fia, Bogár (dict.) Márton 
unokája 155 
–, Gergely fia, gosztolai nemes 121, 
273, 1024 
–, Gergely fia, György apja, vályi 374 
–, Gergely fia, királyi ember, mokcsai 
576, 604 
–, Gergely fia, kisidai 1074 
–, Gergely fia, szerémi 86 
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–, Gergely fia, tokaji 767, 1041 
–, Gergely fia, Zala m.-i nemes 622, 634 
–, Gogan fia, gerencséri 731, 1025 
–, Gunch fia, királyi ember, szapi 
592, 830, 1034 
– mr., Gyeletius fia, bajmóci várnagy 
127, 596 
–, György fia 588 
–, György fia 598 
–, György fia 731, 1025 
–, György fia, alperes, reszneki ne-
mes 215 
–, György fia, András apja 1091 
–, György fia, fügei 897, 1069 
–, György fia, igrici 767, 1041 
–, György fia, Konrád unokája, gör-
gői 167 
–, György fia, Péter mr., László, János, 
István és Pál apja, somosi 626, 
666, 1078, 1117 
–, György fia, procurator 1002 
–, György fia, Vaidaa unokája, váti 157 
–, Gyula fia, Miklós és Mihály apja, 
gyulaházi 202, 283, 774 
– mr., Hedricus fia, hedrei, Somogy 
m.-i megbízott 460 
–, Henrik fia 245 
– mr., Henrik fia, ballai 929 
–, Henrik fia, sóvári Soos (dict.) Miklós 
procurator-a 433 
–, Herbordus fia, némai nemes 46 
–, Hobus fia, csáti 513 
–, Hunth fia, László és Farkas apja, 
hanvai 521 
–, Ige fia 608 
–, Illés fia 74 
–, Illés fia, jövevény 505 
–, Illés fia, nádori ember 303, 647, 695 
–, Imre fia 646 
– mr., Imre fia, csornai 946, 965, 1005 
–, Imre fia, egerszegi 715 
–, Imre fia, magyarei 929 
– mr., Inache fia, fogott bíró 769 
– mr., István fia, Bereck unokája, 
alperes, Ch……..-i 393, 419 
–, István fia 360, 422 
–, István fia, bánóci, lazonyi 843, 
983, 1153 
–, István fia, Chupor unokája, 
monoszlói 832, 882, 959, 960, 
987, 992 
– mr., István fia, egri scolasticus, 
gömöri főesp. 32, 168, 192 
–, István fia, Gábor unokája, László 
és Lelek apja, alperes, mérei 218, 
314, 343, 438, 597, 650 
–, István fia, gyarmati 920 
– mr., István mr. fia, hédervári 113, 
142, 590–592, 763, 829, 830, 
975, 1034 
–, István fia, Herbordus unokája, 
Herbordus és Ferenc apja, királyi 
ember 595, 856 
–, István fia, Ilona apja, moni 432 
–, István fia, indali nemes 1017 
–, István fia, István, Lőrinc, Tamás, 
János és Bertalan nagyapja 898 
–, István fia, izsépi 359, 421 
–, István fia, Jeklinus unokája, eber-
gőci nemes 1129 
–, István fia, keszi 69 
–, István fia, királyi ember, turai 172 
–, István fia, Klára apja, daróci 375, 653 
–, István fia, Konopey-i 774 
–, István fia, Konya mr. familiaris-a, 
szarvasi officialis-a 973 
–, István fia, Margit férje, kisilkai 528 
–, István fia, mellétei 521 
–, István fia, némai nemes 731, 1025 
–, István fia, ruttkai 774 
–, István fia, tornóci 774 
–, István fia, tövisi 932 
–, István fia, vajdai ember, árva-
pataki 103 
–, Iuachinus fia, István mr. apja, 
sárközi nemes 903, 912, 949 
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–, Iuanka fia, csopaki 929 
–, Iuanka fia, László apja, Gyure-
teleke-i 213 
– mr., Iuanka fia, pelbárthidai 641 
–, Iuanka fia, vezsenyi Domokos fia 
Benedek mr. procurator-a, gyáli 951 
–, Ivanka fia 1052 
–, Iwahon fia 522 
–, Iwan fia, István béli apát famulus-a 1054 
–, Iwan fia, királyi ember, hindi 793, 920 
–, Iwan fia, királyi ember, perki 752, 
844, 889 
–, Iwan fia, királyi ember, rendvei 793 
–, Iwan fia, Mykch volt bán fia Loránd 
mr. fia Miklós procurator-a 437 
–, Iwan fia, nemes, királyi ember 793 
–, Iwanka fia 481 
–, Iwanka fia, csopaki 455 
–, Iwanka fia, malai 521 
–, Iwanka fia, tenki 767, 1041 
–, Jakab fia, geleji 767, 1041 
–, Jakab fia, gömöri 521 
–, Jakab fia, gyórói 479 
–, Jakab fia, hindi 793 
–, Jakab fia, István unokája, alperes, 
mérei 218, 314, 650, 1053, 1153 
–, Jakab fia, királyi ember, macsolai 
576, 604 
–, Jakab fia, László veszprémi püspök 
görgetegi jobbágya 98 
–, Jakab fia, mérai 1023 
–, Jakab fia, nádori ember, zsemberi 565 
–, Jakab fia, Olus férje, krigi 224 
–, Jakab fia, Podiobonaci-i 391, 826 
–, Jakab fia, pozsonyi polgár 320 
–, Jakab fia, Tamás apja, derzsenyei 430 
–, Jakab fia, vályi 521 
–, Jakab fia, vércstői nemes 731, 1025 
–, Jakab fia, Zágráb egyházm.-i scolaris, 
Gitek-i 810 
–, János fia 74 
–, János fia 479 
– mr., János fia 657 
–, János fia 662 
–, János fia 753 
–, János fia, András unokája, Ayka 
dédunokája, alperes, ajkai 714, 
724, 1040 
– mr., János fia, Athyoz unokája, 
szabari 179 
–, János fia, Balázs unokája, örökös 
nélkül elhunyt ember 70 
–, János fia, Elleus fia Miklós fia 
János procurator-a, koltai 690 
–, János fia, geleji 767, 1041 
–, János fia, gerlai 943 
–, János fia, György unokája, somosi 1078 
–, János fia, hejőtői 767, 1041 
–, János fia, hosdáti 767, 1041 
– mr., János fia, hosszúbácsi 931 
–, János fia, László apja, gyarmati 558 
–, János fia, lazonyi 860 
–, János fia, ócsai 731, 1025 
– mr., János fia, Osl unokája, asszony-
falvi 499, 662 
–, János fia, procurator, écsi 218 
–, János fia, rákóci 774 
– mr., János fia, Sándor unokája, 
Miklós, Ilona és Katalin apja 543 
–, János fia, szatai nemes 1095 
– mr., János fia, tornai 354, 482, 483 
–, János fia, Vörös (Rufus) Péter, 
Dénes erdélyi vajda familiaris-a, 
kálti 820, 821, 852, 928 
–, Karachun fia, királyi ember 75, 302 
–, Kerekes fia, herényi 181 
–, Klára férje, szőledi 450 
–, Kochk fia, királyi ember, szapi 
203, 620, 659, 830, 857, 1034 
– mr., Kokas (dict.) Miklós fia, 
rohonci 186, 238 
–, Konrád fia 521 
–, Konrád fia, alperes, ronkai nemes 
348, 520, 522, 731, 916, 1025 
–, Kontha fia, aranyosi 731, 1025 
–, Kozma fia 731, 1025 
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–, Kozma fia, borsovai Simon fia 
Tamás famulus-a 552 
–, Kuer (dict.) Miklós fia, György, 
László és testvérei apja, verési 
457, 631 
–, Kunch fia, nádori ember 825 
–, Lampert fia, básztélyi 345, 445 
–, Lampert fia, jenei János fia Do-
mokos procurator-a 422 
–, László fia 32 
–, László fia 898 
–, László fia, alperes 920 
–, László fia, Balázs unokája, soly-
mosi 495 
–, László fia, Bars m.-i nemes 793 
–, László fia, Benedek és Dénes mr.-
ek apja, nádasdi nemes 222 
–, László fia, dörgicsei 929 
–, László fia, Erzsébet férje, csehi 
31, 529, 732, 1081, 1147 
–, László fia, felsőmutnai nemes 730 
–, László fia, Imre unokája, Drugeth 
Miklós c. fia János famulus-a, 
császlóci 211, 394, 678, 983, 1153 
–, László fia, királyi ember, szécsényi 
942, 944 
–, László fia, kisfinkei 1200–1201 
között   
–, László fia, Marochuk mr. unoka-
testvére, lovag, apród 127, 291, 577 
–, László fia, Miklós és Domokos 
apja, daróci és várdai 375, 653 
–, László fia, nemes, bodrogi szb. 495 
–, László fia, örökös nélkül elhunyt 
ember 504, 1147 
–, László fia, peselneki 192 
–, László fia, szőlősi 929 
–, László fia, szuhai 521 
–, László fia, Ugud unokája, bolcsi 651 
–, László fia, zsuki 4 
–, Lazkar fia, szádvári 774 
–, Leegh (dict.) István fia 1057 
–, Leucus fia, tóti 920–921 között 
–, Leukus fia, lőkösházai 521 
–, Leukus fia, sitkei 1085 
–, Leustachius fia, váti 6 
–, Leustasius fia, kárai 92, 94 
– mr., Loránd fia, Kont Miklós nádor 
vasvári alispánja, újvári alvárnagy, 
rádóci 136, 157, 160, 284, 533, 
868, 890, 1036, 1037, 1105, 1167 
–, Lőrinc fia, csatári 929 
–, Lőrinc fia, gégényi 170 
– mr., Lőrinc fia, kanizsai 163, 187, 
770, 783, 792, 883, 1159 
–, Lőrinc fia, kürti 920 
–, Lőrinc fia, Miklós deák apja 542 
–, Lőrinc fia, némai nemes 731 
–, Lőrinc fia, Posaar (dict.) Mihály 
fiai: László és Miklós procurator-a, 
némai nemes 731, 880 
– mr., Lőrinc fia, Rathold nb. 236 
– mr., Lőrinc fia, telegdi 347, 352, 
384, 776, 974, 993, 994, 1022, 1035 
– mr., Lőrinc fia, udvari lovag, csornai 
817, 893, 937, 1171–1173, 1169 
–, Loto (dict.) Péter fia 1088 
–, Lukács fia, királyi ember, kutyai 
546, 559 
–, Lukács fia, királyi ember, mellétei 
521, 553, 854 
–, Lukács fia, zólyomi 793 
–, Marcell fia 484 
–, Márk fia, betleni Apa fia Jakab fia 
András famulus-a 22 
–, Márk fia, nádfői nemes 1078 
–, Márk fia, zsarnócamelléki 774 
–, Marlaus fia, törei 793 
–, Márton fia, Egyed Sabinensis-i 
püspök kincstartója 391, 826 
–, Márton fia, János unokája, pakodi 420 
–, Márton fia, a kői és a veszprémi 
kápt. prépostja, a királyi curia-ból 
kiküldött speciális királyi ember 
371, 476, 478, 482, 483, 594, 674 
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–, Márton fia, Miklós unokája, ven-
dégi 774 
–, Máté fia, edvei nemes 419 
–, Máté fia, János unokája, széki 230 
–, Mathe fia, felperes, daróci 375, 653 
–, Maticha fia, tanú 511 
–, Mátyás fia, barnabásdomonkos-
házai nemes 731, 1025 
–, Mihály fia 14 
–, Mihály fia Benedek germanus-a 547 
–, Mihály fia, Ders fia Miklós mr. 
procurator-a 435 
–, Mihály fia, dicskei 920 
–, Mihály fia, dicskei (másik) 920 
– mr., Mihály fia, Keled unokája, 
hahóti, Buzad nb. 101, 657, 847 
–, Mihály fia, királyi ember 731, 1025 
–, Mihály fia, királyi ember, fellasz-
toméri 818 
–, Mihály fia, királyi ember, györgy-
falvi 1 
–, Mihály fia, kolozsi szb. 1202 
–, Mihály fia, nemes várjobbágy 253 
– mr., Mihály fia, Simon volt bán 
unokája, darlaci, somogyomi 403 
–, Mihály fia, szentmihályi 443 
–, Mihály fia, tömpösi 902, 951 
– mr., Mihály fia, újfalvi 132, 133, 
232, 233 
–, Miklós fia 155 
–, Miklós fia 192 
–, Miklós mr. fia 513 
–, Miklós fia 976 
–, Miklós fia, babindáli 793 
–, Miklós fia, Bács egyházm.-i szerémi 
főesp. 259 
– mr., Miklós fia, bacskai 396 
–, Miklós fia, bárcai nemes 1092, 1161 
–, Miklós fia, Bars m.-i nemes, 
kisszelepcsényi 793 
–, Miklós fia, bikki 767, 1041 
–, Miklós fia, csatári 929 
–, Miklós fia, deák, tornaljai 118 
–, Miklós fia, Dubzou-i 793 
– mr., Miklós mr. fia, Elleus unokája 
690, 976 
–, Miklós fia, farkaslyuki 991 
–, Miklós fia, gamási 128 
–, Miklós fia, István unokája, felperes, 
kigyei 38, 432, 707 
– mr., Miklós fia, ivánci 61, 868 
–, Miklós fia, királyi ember 498, 
648, 1019 
–, Miklós fia, királyi ember, tamási 821 
–, Miklós fia, koltai 733 
–, Miklós fia, kőszegi bíró, pulyai 526 
–, Miklós fia, lázi 678, 983, 1153 
–, Miklós fia, Loránd unokája, horváti 
1101, 1102, 1127 
–, Miklós fia, megyeri 1062 
–, Miklós fia Miklós rokona 22 
–, Miklós fia, nádori ember, besenyődi 
502 
–, Miklós fia, nádori ember, valtai 
263, 303, 695 
–, Miklós fia, ónodi 767, 1041 
–, Miklós fia, örökös nélkül elhunyt 
ember 208 
–, Miklós fia, rendvei 920 
–, Miklós fia, szakállasi nemes 731, 1025 
–, Miklós fia, szeglaki Philpe nemes 
özvegyének procurator-a, Philpe fia 
Miklós mr. speciális nuncius-a 679 
–, Miklós fia, szelestei 645 
–, Miklós fia, vályi nemes 521 
– mr., Miklós volt bán, királynéi 
tárnokmr. fia, István unokája, 
alperes, lendvai 148, 273, 357, 
423, 624, 634, 676, 895, 961, 
977, 1001, 1024, 1051 
– mr., Miklós volt nádor fia, 
tárnokmr., veszprémi, zalai c. 69, 
328, 331, 505, 596, 608, 609, 
675, 687–690, 721, 764, 883, 
927, 928, 943, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
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–, Mikocha fia, a királyi curia-ból 
kiküldött speciális királyi ember 
384, 1022, 1035 
–, Mortunus fia, László és Miklós 
apja, pelejtei 762, 787 
–, Morus testvére, döntőbíró 314, 650 
–, Moyus fia, telegdi Lőrinc fia Ta-
más mr. procurator-a 1035 
–, Myke fia, Fülöp és Myke fogott 
bírók apja 601 
–, Myko fia, Tamás, Niclinus és 
Mihály apja 385, 386, 563 
–, Nylas (dict.) Péter fia, Mátyás és 
Henrik apja, Ferenc nagyapja 
344, 439 
–, Osl fia, János mr. apja, asszony-
falvi 499, 593, 595, 640, 662 
–, Oth fia, felperes, kácsi, osztro-
lukai 79, 431, 774 
–, Pál fia 15 
–, Pál fia 455 
–, Pál fia 634 
–, Pál fia 646 
–, Pál fia 678, 983, 1153 
–, Pál fia, alperes 340, 390 
–, Pál fia, karcsai 614 
–, Pál fia, királyi ember, dajtai 728, 1008 
–, Pál fia, királyi ember, irsai 215 
–, Pál fia, kövesdi 929 
– mr., Pál fia, László mr., Margit, 
Erzsébet és Anna apja, idai, 
nagyidai 1074, 1151, 1155, 1188 
–, Pál fia, Lukács, Miklós és Kylianus 
tuzséri nemesek jobbágya 239 
–, Pál fia, nádori ember, bélyei 996, 1147 
–, Pál fia, némai nemes 46 
– mr., Pál mr. fia, Pál bán unokája 248 
–, Pál fia, pataki bíró 268 
–, Pál fia, Pethenye unokája, egyházas-
ládonyi 231 
–, Pál fia, szalánci 767, 1041 
–, Pál fia, szenterzsébeti 23–25 
–, Pál fia, Wgrinus unokája 62 
– mr., Palatinus fia, alparéti 446, 602 
–, Péter deák fia, János unokája, 
isztáncsi 169 
–, Péter deák fia, Lengel (dict.) 
Leukus mr. jobbágya 1163 
–, Péter fia 731, 1025 
–, Péter fia 753 
–, Péter fia, alvajdai ember, szamos-
falvi 446 
–, Péter fia, bánkvatai 293, 350, 373 
–, Péter fia, Bars m.-i nemes, valkóci 
774, 793 
–, Péter fia, borsovai nemes 779 
–, Péter fia, Drugeth Miklós c. fia János 
famulus-a, karászi 678, 983, 1153 
–, Péter fia, felsőmutnai nemes 730 
–, Péter fia, János fiai: Miklós és 
Domokos procurator-a, bákai 653 
–, Péter fia, János unokája, zimányi 
30, 143 
–, Péter fia, kapolcsi 336 
–, Péter fia, királyi ember 595 
–, Péter fia, királyi ember, béli 144, 145 
–, Péter fia, királyi ember, hermani 
383, 636, 1139 
–, Péter fia, királyi ember, nagyfalui 972 
–, Péter fia, királyi ember, orosz-
tonyi 357, 423, 783, 792 
–, Péter fia, László procurator-a, 
dancai 457 
–, Péter fia, kismuzsaji, muzsaji 552 
–, Péter fia, Péter, István és Henik 
apja, Mylee nb. nemes 137, 252 
–, Péter fia, procurator 1009 
–, Péter fia, Somogy (dict.) Miklós 
unokája, szuhafői 781 
–, Péter fia, szeri Pousa fia Balázs 
mr. procurator-a 1138 
–, Péter fia, tárkányi 731, 1025 
–, Péter fia, tornaljai 521 
–, Péter fia, zábori 774 
– mr., Péter mr. fia, zabsfalvi nemes 548 
–, Péter fia, zombori 767, 1041 
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–, Peteu fia, zimányi 774, 793 
–, Peteuch fia, Jakab apja 40, 532, 892 
–, Pethenye fia, királyi ember, petne-
házi 709 
–, Petheu fia, közrendű 790 
–, Philpe mr. fia, szeglaki 213 
–, Philpus fia 566 
–, Pongrác fia, szentmiklósi 606 
–, Pousa fia, István mr. apja, béri 1123 
–, Ratholth fia, királyi ember 144, 145 
–, Rikolphus fia, Rikolphus c. unokája, 
tarkői 548, 879 
– mr., Salamon fia, harkályi 1157 
– mr., Sándor fia, a győri kápt. ka-
nonokja 522, 1025 
–, Sándor fia, János mr. apja, Miklós, 
Ilona és Katalin nagyapja 543 
–, Sándor fia, királynéi ajtónállómr., 
gímesi és szendrői várnagy 155, 
354, 482, 483, 596 
–, Sándor fia, rohodi 409 
–, Saul fia 50 
–, Scenche fia, vendégi nemes 774 
–, Sebestyén fia, szalánci 767, 1041 
–, Sebrech András fia, pogrányi 731, 1025 
–, Sebus fia, bazini 203, 257, 355, 
379, 429, 759, 760, 824, 825 
–, Seraphel fia, prónai 774 
–, Simon fia 521 
–, Simon fia 1069 
–, Simon fia, Péter béli apát famulus-a 
és procurator-a, noszlopi 143, 
205, 244, 485, 1047 
–, Simon fia, Zoltan unokája, nádfői 
nemes 1078 
–, Soltez (dict.) Miklós fia 164, 165, 
193, 971, 1011 
–, Somogy (dict.) Miklós fia, Domokos 
apja, szuhafői 521, 781 
–, Tamás fia 98 
–, Tamás fia 731, 1025 
–, Tamás fia 774 
–, Tamás fia, alperes, eszenyi 246, 697 
– c, Tamás fia, Antal unokája, Tamás 
apja 387, 822 
–, Tamás fia, bazzai 210 
–, Tamás fia, bellegi 920 
–, Tamás fia, biri 441, 1050 
–, Tamás fia, csatári 929 
–, Tamás fia, dicskei 920 
– mr., Tamás fia, essegvári 183 
–, Tamás fia, Gábor unokája, László 
apja 192 
–, Tamás fia, királyi ember, eger-
szegi 1021 
–, Tamás fia, a királyné újlaki 
officialis-a, Fülöp fia László mr. 
famulus-a 98 
–, Tamás fia, Márton unokája 731, 1025 
–, Tamás fia, némai nemes várjobbágy 
731, 1025 
–, Tamás fia, péri 889 
–, Tamás mr. fia, Péter unokája 863 
–, Tamás fia, rendvei 793 
–, Tamás fia, rétei 614 
–, Tamás fia, szécsi 442, 914 
–, Tamás fia, ugrai villicus 1029 
–, Tamás fia, vasvári 1056 
–, Temperus fia, Zemplén m.-i 774 
–, Thompos fia 601 
–, Treutul (dict.) Miklós fia 673 
–, Tyba fia, Konopey-i 774 
–, Tyboldus fia, daróci 767, 1041 
–, Valterus fia, lőcsei polgár 1125, 
1148, 1185 
–, Vyd fia, szecsei 920 
– c., Vz fia, Akus és Kelen apja, szent-
györgyi nemes 955, 990, 1074 
– mr., Wezzeus mr. fia, zselizi 488, 798 
–, Woytih fia, István apja, rásonyi 
819, 1023 
–, Wyliam fia, felperes 517, 551 
–, Wyllyam fia, léli 731, 1025 
–, Zacharias fia 646 
–, Zador fia, iványi 521 
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–, Zamchok fia, Bagow férje, ebedeci 
nemes 654 
–, Zaz (dict.) Miklós fia, fogott bíró 601 
–, Zeuke fia, királyi ember 139, 149, 302 
–, Zeure (dict.) Péter fia, agyagosi 263 
–, Zuch fia, Miklós apja 1054 
–, Zumurchuk fia, Katalin, Annus, 
Erzsébet, Agata, Ilona, Annus 
(másik) nagyapja 404 
– felesége, Klára, szőledi 449 
– fia Ada, báni ember 245 
– fia Albert, Miklós fia Miklós mr. 
és István fiai procurator-a 592, 
830, 1034 
– fia András 626, 666 
– fia András, alperes, körtvélyesi 1021 
– fia András, szakályi 767, 1041 
– fia Antal, bollai 101 
– fia Bakou, sülyi nemes 154 
– fia Balázs, berzéki 767, 1041 
– fia Balázs, léli nemes 731, 1025 
– fia Bálint 920 
– fia Batyz, sárosi 521 
– fia Beke, István béli apát famulus-a 1054 
– fia Benedek, nádasdi 1140, 1141, 1144 
– fia Boxa (dict.) Imre 1107 
– fia Dániel, traui nemes bíró 511, 603 
– fia Demeter, procurator 1004 
– fia Dénes, alsókáli 929 
– fia Dénes, kapolcsi 336 
– fia Domokos, csákányi 521, 766 
– fia Domokos, jenei 360, 422 
– fia Egyed, alperes 881 
– fia Egyed, radványi Demeter fia 
Denk mr. famulus-a, serviens-e 
és procurator-a 213 
– fia Egyed mr., speciális nádori 
ember, tornai 716 
– fia Egyed, vályi 521 
– fia Farkas, szkárosi 181 
– fia Fülöp 774 
– fia Fülöp, pribóci 774 
– fia Gergely 336 
– fia Gergely, eszterényi nemes 521 
– fia Gergely fia Miklós mr., szomszédi 
1170 
– fia Gergely c. fiai, Rojcsa districtus-iak 
252 
– fia Gergely, solymosi 495 
– fia György mr., bátori 207 
– fia György, királyi ember, acsai 
87–92 
– fia György, királyi ember, csebi 246 
– fia György, királyi ember, gútori 
592, 830, 1034 
– fia György, királyi ember, nenkei 
553, 854 
– mr. fia György, Margit procurator-a, 
szentgyörgyi 1080 
– fia György, speciális királyi ember, 
tományi 844 
– fia Gywke, edvei nemes 419 
– fia Gywke mr., a győri kápt. kano-
nokja 875, 878 
– fia Henrik, lomnici 610 
– fia Imre, détai 767, 1041 
– fia Imre, necpáli 774 
– fia István 774 
– fia István 1151, 1155 
– fia István 1180 
– fia István, básti 521 
– fia István, királyi ember 1153 
– fia István, szárazpataki 1124, 1134 
– fia István, szeri 837 
– fia István, tarnóci 678, 983, 1153, 1164 
– fia István, volt varasdi c. 1033 
–fia Iuanka, kismajosdi 774 
– fia Jakab, királyi ember, örsi 215 
– fia Jakab, péli 920 
– fia János 479 
– fia János mr. 657 
– fia János 662 
– fia János 753 
– fia János, Elleus fia Miklós fia János 
procurator-a, koltai 690 
– fia János, geleji 767, 1041 
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– fia János, hejőtői 767, 1041 
– fia János, hosdáti 767, 1041 
– fia János, leánya Katalin, Lepes (dict.) 
Miklós fia Demeter felesége 943 
– fia János leányai 74 
– fia János özvegye, gyarmati 558 
– fia János, procurator, écsi 218 
– fia János, rákóci 774 
– fia Kelemen, kisfaludi 521 
– fia Lajos, tanú, traui követ 603, 1122 
– fia Lampert, procurator 1035 
– fia László 32 
– fia László 208 
– fia László 345, 445 
– fia László, básztélyi 628, 669 
– fia László fia Miklós, rozgonyi 341, 
367, 433, 962–964, 1002–1004 
– fia László, királyi ember, mezőnyéki 
Lukács fia András procurator-a, 
hegymegi 349, 378, 452, 1041 
– fia László, királyi ember, vajai 668 
– fia László mr., királyi udvari 
familiaris 1145 
– fia László mr., krassói alispán, 
harami várnagy 855 
– fia László, lóci 521 
– fia László, nagyazari 132, 133, 
232, 444 
– fia László, procurator 787 
– fia László, szentmihályi 1063 
– fia László, vajdai ember, vérvölgyi 432 
– fia Lengel (dict.) László, kállói 972 
– fia Lőrinc, Ilona férje 13 
– fia Lőrinc, királyi ember, geszti 
452, 986, 1041 
– fia Lőrinc, a spalatói kápt. kanonokja 
126 
– fia Ludas Miklós, jánki Tamás fia 
Miklós mr. famulus-a 567 
– fia Lukács, bikki 767, 1041 
– fia Lukács mr. deák, országbírói 
notarius, szentmiklósi 919 
– fia Lukács, vattai 767, 1041 
– fia Márton fiai: Miklós és János, 
pakodiak 420 
– fia Máté özvegye, Gyurk fia Tamás 
leánya, Maga, fiai: Gergely, János 
és Jakab, székiek 230 
– fia Mátyás 774 
– fia Mátyás, nyárádi 678, 983, 1153 
– fia Mátyás, regmeci 527 
– fia Mihály 753 
– fia Mihály, selypi Mihály fia Demeter 
leánya, Klára férje 772 
– fia Mihály, szuhai 521 
– fia Mihály, tornaljai 521 
– fia Miklós 296 
– fia Miklós 774 
– fia Miklós 1134, 1180 
– fia Miklós, alvajdai ember, szomor-
doki 930, 1175 
– fia Miklós, berzevicei 548, 610 
– fia Miklós, britonyai 2 
– fia Miklós, geszti 767, 1041 
– fia Miklós, gulácsi 929 
– fia Miklós, herényi 521 
– fia Miklós, Heym fia Pál fia Péter 
famulus-a 255 
– fia Miklós, keresztóci 678, 983, 1153 
– fia Miklós, királyi ember, Ko……..-i 844 
– fia Miklós, királyi ember, nyéki 859 
– fia Miklós, királyi ember, péli 920 
– fia Miklós, királyi ember, szóládi 151 
– fia Miklós mr., kisfaludi 1098 
– fia Miklós, kupi 929 
– fia Miklós, madari Péter fia Marceel, 
királyi solymár rokona, nemes 
várjobbágy 253, 561 
– fia Miklós, mindszenti 148, 977 
– fia Miklós, nádori ember, magyarádi 
220 
– fia Miklós, nemes eskütárs, király-
fiakarcsai 647 
– fia Miklós, örökös nélkül elhunyt 
ember 1172, 1173 
– fia Miklós, ruttkai 774 
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– fia Miklós, sánkfalvi 521 
– fia Miklós, Ugud fia László fiai: 
János és Lukács birtokainak 
conservator-a, gyarmati 651 
– fia Miklós, ürményi 920 
– fia Miklós, vajdai ember, szent-
királyi 432, 707 
– fia Miklós, várdai 414, 515 
– fia Miklós, Vladislavensis egyházm.-i 
clericus 742, 808, 814, 913 
– fia Miklós, zsombori 930, 938 
– fia Mycola, dezméri nemes 1202 
– fia Myke 774 
– fia Myko 774 
– fia Pál, daróci 767, 1041 
– fia Pál, felperes, ondi 1181 
– fia Pál, királyi ember, béli 144, 145 
– fia Pál, királyi ember, gersei 49 
– fia Pál, losonci István bán fia Dé-
nes mr. procurator-a 551 
– fia Pál, lukai 368, 452, 767, 1041 
– fia Pál, nádori ember, velemér-
melléki 1051, 1135 
– fia Pál, nenkei nemes 521 
–- fia Pál mr., ondi 839 
– fia Pál, palágyi 678, 983, 1153 
– fia Pál, procurator 865 
– fia Péter 101 
– fia Péter 345, 445 
– fia Péter 431 
– fia Péter 628, 669 
– fia Péter 779 
– fia Péter, alperes 79 
– fia Péter, baranyai 678, 983, 1153 
– fia Péter, besenyői 460 
– fia Péter, bőnyi nemes 731, 1025 
– fia Péter, csaholyi nemes 932 
– fia Péter deák fiai: Miklós, Fülöp 
és János, isztáncsiak 169 
– fia Péter, Dénes erdélyi vajda 
familiaris-a, kálti 820, 821 
– fia Péter fiai: János és Mihály 143 
– fia Péter, Gergely, Simon, László és 
Mihály nagybátyja, zeleméri 822 
– fia Péter, nádori ember, nábrádi 558 
– fia Péter, radalfi István fia István 
mr. famulus-a 206 
– fia Péter mr., somosi 481 
– fia Péter, somosi János fia Péter 
mr. procurator-a 481 
– fia Péter mr., szatmári alispán, 
mindszenti 409, 537, 538 
– fia Péter, telegdi Miklós fiai 
procurator-a 1035 
– fia Péter unokái, Miklós, Katalin, 
Genit, Ilona, Margit, Margit (másik) 
404 
– fia Péter, vajdai ember, torjai 103 
– fia Péter mr., viszlói 853 
– fia Péter mr., zempléni szb., aba-
házi 396 
– fia Radoslauus, Lapuch-i nemes 1137 
– fia Sebestyén, csaholyi 114, 147 
– fia Sebestyén, szuhai 521 
– fia Tamás 47 
– fia Tamás, alperes, szőlősi 362, 
425, 755, 769 
– fia Tamás, bárcai nemes 1092, 1161 
– fia Tamás, leánya, Anna, vicaiak 874 
– fia Tamás, nemes várjobbágy 253 
– fia Tamás mr., Sebus testvére, 
Péter mr. beregi c. alispánja 1027 
– fia Tamás, vattai nemes 767, 1041 
– fia Tamás, vicai nemes 672 
– fiai, zimányiak 205 
– fiai: András és György 1089 
– fiai: András és Lőrinc, davariak 
66, 75, 105, 149, 152, 194, 229, 
243, 276–279, 302 
– fiai: Balázs és János, ócsaiak 731, 1025 
– fiai: Beke és Sinka, bajoriak 1087 
– fiai: Domokos, Péter és Pál, 
nagymihályiak 62 
– fiai: Fodor (Crispus) István és Péter 
deák, csongvaiak 1032, 1132 
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– fiai: György, László és Gergely, 
ráhóiak 457 
– fiai: István és Mihály, tullusiak 
767, 1041 
– fiai: Jakab és János, lazonyiak 860 
– fiai: János és Pál, szatai nemesek 1095 
– fiai: László és Benkus, alperesek 374 
– fiai: László és Leukus, kállóiak 449 
– fiai: László, Egyed és János mr.-ek, 
tornaiak 482, 483 
– fiai: Mihály és Makow, mikéteiek 
656 
– fiai: Miklós és János mr.-ek, 
hosszúbácsiak 922, 931 
– fiai: Miklós és László, csemer-
nyeiek 656 
– fiai: Miklós és László, kázméri 62 
– fiai: Miklós és Mihály, jeneiek 422 
– fiai: Miklós mr. és Domokos, 
anarcsiak, várdaiak 78, 750, 848, 
881, 898 
– fiai: Miklós, Gergely, Tamás, 
Niclinus és Mihály 385, 386 
– fiai: Omodeus és Lothardus, 
borosiak, várkonyiak 77, 968, 1008 
– mr. fiai: Pál, László és Tamás mr.-ek, 
szentpéteri nemesek 1079 
– c. fiai: Péter és Mátyás c.-ek, 
nórápiak 143 
– mr. fiai: Rikolphus lándoki prépost 
és Herke, lomniciak 548 
– fiai: Vörös (Rufus) Péter, Dénes 
erdélyi vajda familiaris-a, Miklós, 
János, Lőrinc, Tamás és Desew, 
káltiak 852, 928 
– leánya, Margit, özvegye, Katalin, 
gutori 404, 664 
– leánytestvérei 732 
– özvegye 1081 
– mr. özvegye, leányai, Ilona és 
Katalin, gyarmatiak 802 
– özvegyének anyja 734 
Jánosi (Iuanusy, Iwanusy; Mecsek-), 
ma Komló része 223 
Jans der Perger, pozsonyi polgár 1046 
– der Poll, pozsonyi polgár 1046 
– pey dem tor, pozsonyi polgár 1046 
Januk l. Jánok 
Janyk l. Jánok 
Jányok (Felianuk, Feljanuk, Januk, 
Janyk; Alsó-, Felső-), ma Dolné 
Janíky és Janíky, Sz. 404–407  
Jaourhegy hegy csúcsa 116 
Jara l. Jára 
Jára (Jara), ma Iara, Ro. 21 
járandóságok 52 
Jardan l. Járdán 
Járdán (Jardan), ma Ardanovce, 
Sz. 264, 388, 889 
Jarná l. Dajta 
Jarochmellek l. Jalócmelléke 
járvány 124 
jászói (Jazo, Jazou, Jazov, Jazow, 
Jazzow) konv. 43, 118, 144, 145, 
169, 193, 270, 354, 421, 437, 
452, 456, 481–484, 492, 527, 
616, 666, 678, 790, 839, 860, 
891–892 között, 914, 983, 1003, 
1004, 1011, 1023, 1054, 1072, 
1078, 1087, 1092, 1117, 1151, 
1153, 1155, 1161, 1162, 1165, 
1181, 1188 
Jaurinum l. Győr 
Jaurinum-i (dict.) János l. Geuri (dict) János 
javak 56, 136, 431, 511, 581, 586, 
599, 730, 921, 975  
– elpusztítása 581 
– elvétele, elvitele 1, 10, 17, 18, 23–
25, 80, 98, 196, 218, 229, 243, 
302, 314, 382, 526, 581, 658, 
992, 1112 
– felértékelése, felmérése 44, 124 
– lefoglalása 15 
– visszaadása 15, 45, 526 
javaslat 314, 1143 
Jawor (Jawr) (Liptó m.) 606 
Jawr l. Jawor 
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Jazou l. jászói konv. 
Jazov l. jászói konv. 
Jazovo l. Hódegyháza 
Jazow l. jászói konv. 
Jegene l. Jegenye 
– Bekefew l. Jegenye Bekeffew 
Jegenebeercz l. Jegenye Beerch 
Jegenye (Jegene), ma Leghia, Ro. 613 
– Beerch (Jegenebeercz) nevű beerch 
(beercz) 613 
Jegenye Bekeffew (Jegene Bekefew) 
kis hegy 613 
jegyajándék (Morgongob) 61, 93, 
297, 501, 507, 518, 528, 565, 
570, 578, 601, 605, 649, 654, 
669, 771, 802, 842, 915, 979, 
982, 1030, 1031, 1033, 1066, 
1080, 1081, 1129, 1132, 1147 
Jéke (Jeyke) 78 
Jekel mr., András fia 753 
Jekelfalua l. Jekelfalva 
Jekelfalva (Jekelfalua), ma Jaklovce, 
Sz. 518, 982 
Jekkul fia András 753 
Jeklinus fia István fia János, 
ebergőci nemes 1129 
jelen állapot fenntartása 40, 41, 187, 
422, 424, 428, 445, 481, 864, 
1000, 1004, 1005 
Jelenec l. Gímes, Kovácsi 
jelenlévő bárók kis száma 40 
jelentés 1, 10, 27, 35, 36, 39, 44, 49, 
52, 64, 68, 70, 71, 77, 79, 80, 82–
85, 87–98, 103, 115, 116, 118, 
121, 122, 124, 132–134, 141, 144, 
145, 150, 172, 173, 190, 191, 197, 
199, 203, 204, 215, 220, 228, 232, 
233, 239, 241, 242, 244–246, 249, 
257, 263, 275, 281, 283, 285, 295, 
297, 302, 303, 332, 336, 338, 340, 
374, 376, 378, 382–384, 390, 
396–399, 402, 409, 432, 436, 446, 
451–455, 457, 468, 471, 473, 474, 
482, 483, 485, 486, 492–494, 498, 
514, 520, 531, 536, 538, 544, 546, 
553, 558, 559, 576, 580, 581, 591, 
592, 595, 596, 600, 602, 604, 634, 
635, 638–640, 647, 648, 655, 668, 
670, 678, 679, 684, 691, 695–699, 
707, 709, 720, 728, 732, 740, 750, 
767, 768, 774, 792, 793, 796, 
816–818, 821, 825, 830, 831, 844, 
852, 854, 857, 859, 889, 890, 893, 
899, 905, 910, 911, 920, 925, 926, 
929, 930, 932, 937, 947, 972, 982, 
983, 996, 1008, 1012, 1013, 
1016–1019, 1021, 1022, 1024, 
1025, 1028, 1035–1037, 1041, 
1047, 1051, 1053, 1075, 1092, 
1099, 1101, 1102, 1105, 1113, 
1114, 1125, 1127, 1134, 1135, 
1139, 1147, 1152, 1153, 1159, 
1162, 1165, 1166, 1171, 1173, 
1175, 1181, 1184, 1195 
– visszavitele 678, 716, 1024, 1054 
Jelšovce l. Egerszeg 
Jemnek l. Jamnik 
Jemnik, ma Jamník, Sz. 842 
Jeneo l. Jenő 
Jeneu l. Jenő 
Jenew l. Jenő, Kisjenő 
Jenke, ma puszta Alsózsolca és 
Szirma között 767, 1041 
Jenő (Jeneo; Köröskis-), ma Ineu, 
Ro. 1022, 1035 
– (Jeneu), ma puszta Mohács 
határában 933 
– (Jeneu, Jenew; Pilisboros-) 360, 
422 
–, Gyank fia 224 
– c. leányai, Imus, Katus, Olus és 
Else, krigiek 272, 280 
Jensulinus l. Duer (dict.) Jensulinus 
Jergong (Jyergong), dejtei Gergyen 
fia Tamás jobbágya 683 
Jeruzsálem, ma Izr. 51, 52 
jeruzsálemi Szt. János-ispotályos 
ház 895 
– Szt. János-rend 846, 948, 1182 
– Szt. János-rend dubicai háza 1182 
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– Szt. János-rend Gora-i háza 1182 
– Szt. János-rend soproni háza 1182 
– Szt. János-rend testvérei 51 
Jeszen (Iyezen; Kis-, Nagy-), ma Dolné, 
Horné Jaseno, Turócjeszen (Turčianske 
Jaseno, Sz.) részei 774 
Jeyke l. Jéke 
Jezerche állóvíz 679 
Jézus Krisztus teste ünnepe 305 
jó báni dénár 1150 
– dénár 408, 598, 836, 895 
Joachim fia István 1057 
jóakarat 299 
Jobagy l. Jobbágyi 
jobb kéz 1146 
– kéz egyik ujjának levágása 972 
– kéz mellkasra tétele 695 
jobbágy elvitele 508 
Jobbágyi (Jobagy; Vas-), ma Jabing, 
Au. 1084 
jobbágyi fundus curie 420 
jobbágyok  9, 10, 17, 18, 23–25, 46, 
49, 59, 80, 82, 83, 87, 89–91, 84, 
95, 97, 173, 190, 212, 218, 223, 
232, 233, 239, 258, 302, 315, 
320, 382, 385, 389, 397, 431, 
446, 453, 460, 463, 482, 483, 
500, 512, 514, 578, 581, 588, 
602, 631, 666, 679, 716, 740, 
767, 793, 837, 889, 921, 941, 
1018, 1041, 1047, 1051, 1079, 
1135, 1186 
– alávetése 194, 302 
– börtönben tartása, elfogatása 910 
– elengedése 239 
– elköltözetetése, elrablása, elszöktetése, 
elvitele 239, 314, 658, 775, 910 
– feleségei és fiai 1054 
–, galgóciak 1200 
– házainak elvitele 314 
– megölése 1000 
– megsebesítése 80, 396, 508 
– megverése 10, 80, 218, 314, 448, 
460, 508, 512 
– meztelenre vetkőztetése 10 
–, palkonyaiak 145 
– rector-ai 822 
– telepítése 59, 82, 89, 95, 322, 1022 
– tiltása 695 
Jodok, IV. Károly császár testvére, 
morva őrgróf 1116 
jog védelme 917 
jogar 1146 
jogcím 44, 213, 220, 224, 484, 485, 
527, 650, 860, 993, 1047, 1199 
joghatóság 9, 52, 175, 884 
jogi út 470, 1035 
jogigény 484 
jogképes kor 394 
jogkör, átruházása 418, 700 
jogok 11, 27, 39, 68, 71, 78, 93, 116, 
134, 137, 144, 145, 169, 172, 191, 
192, 219, 220, 222, 257, 332, 399, 
451, 453, 459, 468, 481, 484, 494, 
498, 510, 513, 520, 529, 540, 541, 
544, 557, 559, 570, 573, 579, 596, 
605, 615, 634, 640, 648, 679, 680, 
691, 719, 723, 766, 822, 863, 895, 
926, 931, 991, 1025, 1034, 1037, 
1055, 1060, 1069, 1081, 1091, 
1092, 1095, 1102, 1103, 1105, 
1121, 1129, 1147, 1150, 1162 
– békés élvezete 1120 
– elfoglalása 213 
– érvényesítése 597 
– fenntartása 129 
– helyreállítása 506, 530 
– sértetlenül hagyása 907 
– teljessége 1102, 1127 
– védelme 270, 481, 717, 1061 
jogokban való megtartás 1120 
jogorvoslat 487, 525, 604, 854 
jogos birtoklás 169 
– foglyulejtés 1098 
– igénylő 808 
jogsérelem 126 
jogszerű kinevezés 812 
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jogszerűség 668, 696 
jogszolgáltatók 663, 1043 
jogtalan birtokfoglalás, birtokvissza-
vétel, foglalás 154, 191, 245, 
572, 1047, 1138 
– használat 1057, 1195 
– iktatás 172 
– kereset 432, 484, 530 
– megszállás 134, 144, 201, 699 
– tiltás 220, 1139 
– vámszedés 587 
– zaklatás 723 
jogtalanságok 35, 57, 80, 82, 89, 95, 
151, 218, 314, 315, 385, 394, 397, 
446, 499, 512, 513, 547, 679, 697, 
832, 882, 1000, 1018, 1030, 1031, 
1033, 1098, 1126, 1153  
Johanca fia Imre fia Péter 192 
jóindulat 392, 417, 490, 706 
Joka l. Jóka 
Jóka (Ilka, Joka), ma hn. Szelep-
csény (Slepčany, Sz.) és Tajna-
sári (Tajná-Šárovce, Sz.) között 793 
jókai plébános 793 
Jordanus 740 
– fia Miklós, sperndorfi bíró 838 
jószágok 740 
– megölése 82, 89 
jószándék 188 
jótállás 171, 804, 1168, 1174 
– kezességért 210 
jótétemények 371, 897 
jóvátétel 576, 604, 679 
jövedelem elfogadásának vétke 812 
– visszaszolgáltatása 812 
jövedelmek 59, 81, 101, 118, 156, 
209, 511, 540, 570, 583, 672, 753, 
812, 844, 850, 913, 1128, 1195 
– átadása 59 
– elvétele 151, 288, 856, 1152 
– használata 133, 151, 474, 548 
– kezelése 1142 
– lekötése 1143 
– visszaadása 603, 1143 
jövevények 254, 256 
József, István fia, traui követ 1122 
– fia Benedek 172 
– fia Miklós, alvajdai ember, macs-
kási 930 
– fia Péter, traui követ 1064 
Juahen, Márton fia, ugrai polgár 1029 
Juan fia Helye, zárai 1168 
Jucu l. Zsuk 
Judit, rendesi András leánytestvérének 
leánya, Miklós fia Gergely özvegye 
507 
juhok 255 
Juracius, pastor, zenggi polgár 661 
Jurislaus, Slauinna fia, Lapuch-i nemes 
1137 
Jurle l. Türje 
Justinopolis, ma Koper, Szl. 575 
jutalmazás 1124, 1134 
Jutas, ma Veszprém része  93, 122, 
485, 929, 1047 
Jwachyn, egész Szlavónia volt bánja 
1120 
Jyergong l. Jergong 
 
K 
K……..ph (település) 793 
Ka…….. fia László 793 
Kaal l. Kál 
Kabalapataka kis folyó 1107 
Kabzos (dict.) Miklós felesége, 
Chepanus fia Miklós leánya, 
Anych, barancsi 353, 395 
Kachina fia István fia Kelemen, 
fancsikai 1156 
Kachy l. Kács 
Kács (Kachy) 431 
Kadarkút (Kadarkutha) 411, 460, 
l. még Hodos 
Kadarkutha l. Kadarkút 
Kajántó (Kayanthow), ma Chinteni, 
Ro. 1175, l. még Tiburctelke 
kajántói népek 1175 
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Kajár (Kayar, Qauar; Balatonfő-) 
485, 1047 
Kajd (Kayd; Tana-) 827, 890, 915, 
1036, 1037, 1042, 1105 
Kakanya l. Kakonya 
Kakaslomnic l. Lomnic, Zabsfalva 
Kakonya (Kakanya), ma puszta 
Belezna mellett 14, 101, 657 
Kál (Kaal; Sajtos-) 231 
kalangya 1150 
Kalász (Kalaz, Kaluz), ma Klasov, 
Sz. 582, 585, 793, l. még Babindál 
Kalaz l. Kalász 
Kald l. Káld 
Káld (Kald) 381, 494, 579, 699 
Kalinka l. Kálnok 
Kallo l. Kálló 
Kálló (Kallo, Kallou, Kallov, Kallow; 
Nagy-) 120, 173, 241, 242, 256, 
265, 449, 450, 464, 465, 502, 
516, 537, 538, 655, 665, 668, 
441, 932, 947, 969, 972, 1009, 
1050, 1098, 1163  
Kallósd l. Karácsfölde, Kiskolos 
Kállósemjén l. Nagysemjén, Semjén 
Kallou l. Kálló 
Kallov l. Kálló 
Kallow l. Kálló 
Kálmán, győri püspök 21, 107–109, 
141, 158, 200, 212, 240, 253, 320, 
328, 331, 381, 494, 606, 608, 609, 
675, 687–690, 699, 721, 886, 891, 
927, 928, 943, 1103, 1137, 177, 
1186, 1190, 1191 
– testvér, az Au.-i Szt. Kereszt-
egyház apátja, felperes 286, 303, 
647, 695 
–, Kozma fia, báti 929 
Kalna l. Kálna 
Kálna (Kalna), ma Calna, Ro. 446, 602 
– (Kalna, Kyskalna; Garam-, Kis-, 
Nagy-), ma Kalná nad Hronom, 
Sz. 793 
Kalná nad Hronom l. Kálna, Pinár 
Kálnaborfő l. Borfő 
Kálnica l. Pinár 
Kalnok l. Kálnok 
Kálnok (Kalnok; Végles-), ma 
Kalinka, Sz. 774 
Kalocsa (Bács) egyázm. 21, 28, 54, 
67, 107–109, 141, 155, 158, 200, 
209, 212, 235, 240, 253, 318, 320, 
328, 331, 347, 352, 477, 606, 608, 
609, 656, 675, 687–690, 705, 721, 
741, 751, 765, 809, 870, 877, 927, 
928, 943, 974, 993, 994, 1022, 
1035, 1103, 1137, 1177, 1183, 
1186, 1190, 1191, l. még Csorna, 
Karácsond, Szatmár 
kalocsai érsek 235, 751, 809 
– kápt. 80, 174, 178, 323–327, 451, 
870, 981, 1059 
– kápt. conservatorium-a, sacristia-ja 981 
kaloda 98 
Kálosa (Galsa; Alsó-, Felső-), ma 
Nižná, Vyšná Kaloša, Sz. 546, 559 
Kált (Kathl, Kathy), ma puszta 
Bársonyos határában 198, 336, 
820, 821, 928 
Kalthl l. Kált 
Kaluz l. Kalász 
Kalyam l. Kályán 
Kalyan l. Kályán 
Kályán (Kalyam, Kalyan; Magyar-), 
ma Căianu, Ro. 29, 43, 100, 612 
Kalych l. Gálócs 
Kamar l. Komár 
kamarások 125, 537, 950 
Kamarcha l. Kamarcsa 
Kamarcsa (Kamarcha), ma Novigrad 
Podravski, Ho. 1187–1188 között, 1195 
Kamaroch l. Komáróc 
Kamaron l. Komárom 
Kamarusuelge völgy 374 
Kamenica l. Tarkő 
kancellária 58, 141, 158, 200, 209, 
212, 218, 240, 253–256, 258, 
267, 314, 320, 328, 331, 431, 
470, 479, 588, 606, 608, 609, 
649, 650, 662, 675, 687–690, 
721, 725, 726, 755, 765, 769, 
802, 842, 874, 901, 906, 927, 
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928, 935, 943, 1024, 1042, 1084, 
1093, 1094, 1103, 1106, 1112, 
1137, 1177, 1186, 1190, 1191 
kancsó 156 
Kanevicha település, Ho. 475 
Kanisa l. Kanizsa 
Kanizsa (Kanisa, Kanysa; Nagy-) 
163, 187, 783, 792, 883, 1159 
Kanizsamonostor (Monostoros Kanysa, 
Munusturus Kanysa), ma Banatski 
Monoštor, Sze. 1022, 1035 
kánonjog 745–747  
kanonoki allodium-ok 873 
– méltóság 306, 317, 335, 318, 913 
kanonokság 736, 738, 739, 742, 748, 
749, 799, 806–808, 812, 815, 
870, 873 
– adományozása 454, 735 
Kantor l. Cantor 
Kanya fia István, királyi ember 39 
Kanysa l. Kanizsa 
Kapi (Capi, Capy), Kapušany, Sz. 
319, 338, 339 
Kaplat (Kaplath), ma Koplotovce, 
Sz. 718, 998, 1021 
Kaplath l. Kaplat 
Kaplná l. Kápolna 
Kapocsfalva (Kopachfalua), Akna-
sugatag (Ocna Şugatag, Ro.) 
közelben feküdt 209 
Kapolch l. Kapolcs 
Kapolcha l. Kapolcs 
Kapolchy l. Kapolcs 
Kapolcs (Kapolch, Kapolcha, Kapolchy, 
Kapulch) 198, 336, 929 
kapolcsi nemesek, alperesek 198 
Kápolna (Capulna, Kapulna; 
Erzsébet-), ma Kaplná, Báhony 
(Báhoň, Sz.) része 303, 683, 695 
kápolna 38, 432 
kápolnaispán 830, 880, 920 
kápolnaispáni jelenlét 906 
– pecsét 802 
kápolnaispánság 58, 218, 220, 254–
256, 258, 267, 314, 421, 423, 
424, 427, 431, 433, 442, 457, 
470, 479, 481, 485, 514, 552, 
588, 592, 649, 650, 662, 755, 
769, 791, 802, 830, 842, 874, 
880, 901, 906, 914, 920, 935, 
1001, 1004, 1006, 1009, 1010, 
1024, 1034, 1042, 1047, 1084, 
1093, 1094, 1106, 1112 
Kapoly (Kapul) 191 
Kapornak (Kapornuk; Nagy-) 
883, 1024 
kapornaki (Kapornuk) konv. 1147 
Kapornuk l. Kapornak, kapornaki konv. 
Kapos (Kapus) folyó 314 
– (Kapus; Nagy-), ma Veľké Kapušany, 
Sz. 678, 920–921 között, 983, 1153 
Kaposfő (Kaposfeu) 649 
Kaposmérő l. Mérő, Kara 
Kaposszentbenedek l. Dada 
Kaposvár l. Tokaj 
Kaprevár l. Szaniszlóháza 
Kapronca (Caproniza; Bars-), ma 
Kopernica, Sz. 418 
– (Kaproncha; Kő-), ma Koprivnica, 
Ho. 252 
Kaproncha l. Kapronca 
Kapsa fia Simon, Mihály fiai: Márton 
és Deseu rokona 314 
kápt.-i emberek 1114 
– megbízott 152 
kápt.-ok 170, 1078 
Káptalanfa l. Sárosd 
kapu 571 
Kapul l. Kapoly 
Kapulch l. Kapolcs 
Kapulna l. Kápolna 
Kapus l. Kapos 
Kapušany l. Kapi 
Kapusfeu l. Kaposfő 
Kapušianske Kľačany l. Nyárád 
Kapušianske Vojkovce l. Vajkóc 
Kara, Kaposmérő közelében feküdt 
597, l. még Kára 
Kára (Kara) 92, 94 
Karach l. Karász 
Karachfelde l. Karácsfölde 
Karachfeldew l. Karácsfölde 
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Karachfeulde l. Karácsfölde 
Karachond l. Karácsond 
Karachun fia János, királyi ember 
75, 302 
Karachund l. Karácsond 
Karácsfölde (Karachfelde, Karach-
feldew, Karachfeulde), Kehida-
kustány, Bezeréd és Kallósd 
között feküdt 1172, 1173 
Karácsond (Karachond), ma puszta 
Kalocsa közelében 451, 482, 483 
Karád l. Csicsal 
Karakószörcsök l. Szörcsök 
Karassou l. Krassó 
Karasszentgyörgy l. Györög 
Karász (Karach, Karaz; Nyír-) 
678, 983, 1153 
Karátfölde (Carrathfeulde, Corrath-
feulde; Gersekarát) 284 
Karaz l. Karász 
Karazna l. Kraszna 
karbantartási munkák 1061 
Karcha l. Karcsa 
Karcsa (Karcha; Amadé-), ma 
Amadeho Kračany, Sz. 263, 372, 
404, 614  
– (Karcha; Egyház-), ma Kostolné 
Kračany, Sz. 1008 
– (Karcha; Királyfia-), ma Kráľovičove 
Kračany, Sz. 1008 
Karcsava (Korchua), ma Krčava, 
Sz. 978, 983, 1153 
kardinálisok 392 
kardok 10, 80 
Karin (Karyn), Ho. 1137, 1179, 1191 
Karintia (Carinthia), ma Au. 466, 467 
Karipko l. Harapkó 
Karlmannus fia Péter 601 
károk 131, 133, 218, 281, 314, 482, 
483, 512, 569, 603, 634, 639, 650, 
844, 858, 1018, 1104, 1151, 1155 
károkozás, károkozók 8, 80, 385, 
397, 419, 431, 447, 513, 536, 
547, 678, 679, 697, 723, 740, 
769, 790, 880, 983, 994, 1104, 
1126, 1153 
Károly, I., király 129, 169, 175, 176, 
192, 200, 203, 210, 212, 270, 
286, 303, 451, 453, 481, 484, 
565, 606, 617, 687–689, 695, 
847, 949, 1150, 1176 
–, IV., német-római császár, cseh 
király 301, 417, 466, 467,619, 
725–727, 885, 1116 
–, Achk c. és Kuatha fia 1170 
–, Márton testvére 457 
– fia Márton, Loránd volt nádor fia 
Deseu famulus-a, osgyáni 457 
kárpótlás 101, 1022, 1035 
Kartal (Kartha) 731, 1025 
kártékony ember 523, 524 
kártérítés, behajtása 482, 483, 583 
Kartha l. Kartal 
Karul fia Bertalan, hermáni 470 
– fia Lőrinc, újfalui 774 
Karyka erdő 634 
– folyó 634 
Karyn l. Karin 
Kassa, (Cassa, Cassouia), ma Košice, 
Sz. 313, 625, 632, 1072–1074, 
1078, 1080, 1086–1088, 1092, l. 
még, Bárca, Lebenye 
kassai polgárok 625, 632 
Kastroz út 647 
Kasuh l. Kazsó 
kaszaalj 3, 86, 191, 329, 420, 485, 
597, 1028, 1040, 1047  
kaszák elvétele 98 
kaszálás 693, 889 
kaszáló elfoglalása 724 
– hagyományozása 724 
– lovakkal való lelegeltetése 567 
– visszvétele 724 
kaszálók, használatuk 3, 31, 86, 92, 
94, 128, 230, 285, 191, 336, 389, 
408, 420, 463, 485, 510, 567, 
578, 579, 583, 597, 598, 634, 
680, 723, 730, 822, 846, 868, 
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912, 1016, 1022, 1024, 1047, 
1081, 1147, 1170 
Kata, Kemen fia Miklós felesége, 
gyórói Bálint fia János leánya 
901, 1084 
Katalin, Alardus c. leánya, pókafalvi 1015 
–, Deme mr. leánya, tiburctelkei 
nemes 1175 
–, Erzsébet leánya, keceli 1066 
–, Gergely leánya, zalusani 6 
–, Imre leánya, egresi 1012 
–, János mr. leánya, János unokája, 
Sándor dédunokája, gyarmati 
543, 802 
–, János leánya, Lepes (dict.) Miklós 
fia Demeter felesége, gerlai 943 
–, János özvegye, gútori 664 
–, Kis (Parvus) Jakab, a királyné 
egykori kocsisa felesége, András 
és Mihály anyja 60 
–, Loránd özvegye, karcsai 404 
–, Mihály fia Miklós felesége, 
kaplati Péter leánya 718 
–, Pál leánya, Kozma özvegye, 
felperes, szécsi 215 
–, Pech (dict.) Pál leánya, Ábrahám 
unokája, Zumurchuk dédunokája, 
jányoki 406 
–, Pousa fia János fia István mr. 
özvegye, rohonci Kokas (dict.) 
Miklós fia Henrik felesége, 
Touth (dict.) Lőrinc mr. leánya, 
béri 1123 
–, Sandur özvegye, csöllei 404 
–, solymosi Balázs fia László özvegye, 
János anyja 495 
–, szentvitusi Márton c. özvegye 1129 
Kathl l. Kált 
Kathlyn, Domokos leánya, molnári 
Máté felesége, mákfai 534 
Kathus, Zepud fia Tamás felesége, 
Klára anyja 877 
Kathy, Benedek leánya, István unokája, 
sagarhidai 13 l. Kált 
Kato, a bácsi kápt. prépostja, a 
királyi curia kiküldöttje 282, 844 
katolikus uralkodók 323–326 
katonai segítségnyújtás 467 
katonák, katonáskodás 461, 1104 
Katus, Jenő c. leánya, krigi 272, 280 
Kayanthow l. Kajántó 
Kayar l. Kajár 
Kayd l. Kajd 
Kaynou fia Pál, felsőmutnai nemes 730 
Kaza (Sajó-) 1054 
Kazara, ma Kozarac, BH. 80 
Kazimír l. Alkázmér, Kázmér 
Kazinc (Kazinch; -barcika) 781 
Kazincbarcika l. Kazinc 
Kazinch l. Kazinc 
Kazmer l. Kázmér 
Kázmér (Cazmer, Kazmer; Kisfa-
lud) 62 l. Alkázmér 
– (Kazmer), ma Kazimír, Sz. 767, 1041 
–, III., lengyel király 727, 815, 885 
– fia Ipolitus fiai: László és Mihály 
alperesek 430 
– fia Tamás, tarnóci 1164 
Kazsó (Kasuh, Kosuh), ma Kožuchov, 
Sz. 169, 210 
Kazsok (Kosok) 945 
Kazun folyó 1071, 1124, 1134, 1180 
Kecel (Kechel; Magyar-), ma Meseşenii 
de Jos, Ro. 1066 
Keche l. Kecöl, Kötcse 
Kechel l. Kecel 
Kecheu l. Kecső 
Kechu l. Kecöl 
Kecöl (Keche, Kechu, Kechul; 
Rába-) 419, 802 
Kečovo l. Kecső 
Kécs (Keych), Mosonbánfalva (Apetlon, 
Au.) és Pomogy (Pamhagen, Au.) 
határában feküdt 556, 753 
Kecsedszilvás l. Szilvás 
Kecsenér (Kuchuner), Pinnye közelében 
feküdt 570 
Kecső (Kecheu), ma Kečovo, Sz. 521 
Kedhel l. Kedhely, Kéthely 
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Kedhely (Kedhel), Mozsgó közelében 
feküdt 941 
kedvezés 1124, 1134 
Keend fia Kenus 1073 
Keer l. Kér 
kegyes kötelezettségek kiszabása 803 
kegyvesztés 2, 11, 587 
Kehidakustány l. Karácsfölde, Kiskolos 
Kekche l. Kötcse 
Kékes (Kekus), ma Chiociş, Ro. 370 
Kekus l. Kékes 
Kelechen l. Kelecsény 
Kelecsény (Kelechen; Zemplén-), 
ma Zemplinský Klečenov, Zemplén-
újfalu (Zemplínska Nová Ves, 
Sz.) része 169, 232, 233 
Keled fia Mihály fia János mr., 
hahóti, Buzad nb. 101, 657, 847 
Kelemen mr., a boszniai kápt. kóru-
sának presbiter-e, a diakói Szt. 
Lőrinc-egyház plébánosa 636, 
973, 1139 
–, csepcsényi 774 
–, némai nemes várjobbágy 731, 1025 
–, neszkenyei 731, 1025 
–, VI., pápa 808 
–, Dénes fia, királyi ember 1171 
–, István fia, felsőmutnai nemes 730 
–, István fia, Miklós leánya, Klára 
férje 842 
–, István fia, Kachina unokája, 
fancsikai 1156 
–, János fia, kisfaludi 521 
–, Miklós fia, Lazknuk-i 774 
–, Miklós fia, varasdi nemes vár-
jobbágy 1177 
– mr., Pongrác mr. fia 347, 352, 384, 
974, 993, 994, 1022, 1035 
– mr., Rikolphus mr. fia, Rikolphus 
c. unokája, tarkői 548, 879, 1073 
– mr., Salamon fia, László apja, 
alperes, reszneki nemes 215, 340, 
390, 1157 
– fia András, Tamás fiai: János és 
Simon famulus-a, serviens-e 697 
– fia Gergely 514 
– fia Péter, László veszprémi püspök 
görgetegi jobbágya 98 
Kelen, János fia, Vz unokája, szent-
györgyi 1074 
Kelenfeld l. Kelenföld 
Kelenföld (Kelenfeld), ma Buda-
pest része 1035 
Kelenia (Baranya m.) 248 
Kelyanus fiai: András és Péter 731, 1025 
Kelyenus l. Gelénes 
Kemeche l. Kemecse 
Kemechye l. Kemecse 
Kemecse (Kemeche, Kemechye), 
elnéptelenedett település Nagycsanád 
(Cenad, Ro.) és Egres (Igriş, Ro.) 
között 1022, 1035 
Kemen fia Jakab, hédervári Miklós 
fia Miklós csongrádi alispánja 837 
– (Kemyn) fiai: Miklós, felesége 
Kata, gyórói Bálint fia János 
leánya, és Mihály, jákiak 479, 
657, 1084 
Kemence (Kemench) 920 
Kemench l. Kemence 
Kéménd l. Csudatelke, Kéménd 
Kemendi (dict.) Péter, Nyitra m.-i 774 
Kemendollár l. Fancsika 
kemény fa 322 
Kemlengh, Zyman színész fia 431 
Kemyn Kemen  
Kend (Magyarszarvas-), ma Corneşti, 
Ro. 446 
kender 82, 89, 95, 220 
kenézek, kenézi jog, kenézi joggal 
való birtoklás 506, 530 
Kengelus l. Kengyeles 
Kengelwolg völgy bejárata 339 
Kengyeles (Kengelus) (Pozsony m.) 
404, 1152  
Keniz l. Kinizs 
Kenus, Keend fia 1073 
kényszer 46, 482, 483 
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– hatása alatti vállalás 931 
Kenyz l. Kinizs 
kepék 321 
Kepus fia Tamás, Donch fia Jakab 
procurator-a 854 
képviselők küldése 670 
Kér (Keer), elnéptelenedett település 
Padé (Padej, Sze.) és Tiszaszent-
miklós (Ostojićevo, Sze.) között 
1022, 1035 
– (Kery; Abaúj-) 1181 
kerch fa 150 
Kerch l. Kércs 
Kerchy l. Kércs 
Kércs (Kerch; Nyír-) 972, 1009 
kérdés 10, 122, 143, 154, 192, 283, 
288, 295, 418, 430, 453, 457, 
485, 507, 514, 530, 557, 574, 
596, 651, 668, 677, 681, 694, 
695, 785, 786, 830, 845, 862, 
863, 867, 923, 932, 938, 948, 
985, 1035, 1047, 1073, 1088, 
1121, 1153, 1191 
Kerechen l. Kerecsény 
Kerechun l. Kerecsény 
Kerecsény (Kerechen, Kerechun) 
187, 105 
Kerekes fia János, herényi 181 
kerekes malmok 1197 
Kerekgudulya rész 3, 191 
Kereki (Kereky) 650 
kereki conditionarius-ok, szolgák 650 
Kereky l. Kereki  
kérelem 743, 744 
Kereple l. Kereplye 
Kereplye (Kereple), ma Kravany, 
Sz. 1133 
kérés 7, 9, 12, 15, 28, 42, 45, 63, 69, 
70, 72, 73, 79, 81, 99, 103, 107–
109, 121, 122, 129, 136, 141, 
144, 145, 153, 154, 158, 172, 
175, 182, 183, 189, 192, 197, 
200, 201, 203, 205, 206, 208, 
210, 212, 221, 225, 226, 229, 
235, 236, 240, 245, 246, 253, 
256, 262, 263, 268–270, 273, 
275, 282, 283, 285, 288, 291, 
293, 294, 296, 299, 300, 302, 
305–311, 314, 323–328, 331, 
334, 335, 366, 376, 378, 382–
384, 386, 394, 395, 403, 407, 
411, 419, 444, 446, 451, 454, 
458, 459, 469, 475–477, 482, 
483, 485–487, 491, 493, 502, 
503, 505, 509, 520, 521, 525, 
532, 533, 537, 541, 544, 547, 
548, 553, 557, 558, 560–562, 
564–567, 570, 573, 576, 577, 
581, 591, 591, 592, 594, 596, 
600, 603–606, 608, 609, 616, 
618, 619, 623, 629, 631, 638, 
647, 651, 653, 655, 656, 662, 
665, 673, 675, 678, 687, 688, 
690, 692, 694, 695, 697, 699, 
705, 706, 709, 710, 716, 720, 
721, 730, 745–747, 749, 751, 
761, 765, 771, 785, 786, 789, 
790, 793, 798, 799, 806–809, 
815, 817, 822, 823, 825, 827, 
830, 830, 831, 844, 853, 854, 
862, 863, 867–870, 872, 873, 
883, 884, 886, 889, 892, 903, 
904, 909, 911, 912, 918, 928, 
930, 937, 939, 943, 948, 949, 
952, 958, 973, 977, 980, 983, 
989, 996–998, 1008, 1012–1014, 
1016, 1017, 1019, 1020, 1024, 
1027, 1031, 1035, 1036, 1046, 
1048, 1049, 1051, 1054, 1057, 
1058, 1060, 1062, 1063, 1071, 
1073, 1081, 1095, 1099, 1103, 
1105, 1114, 1116, 1122, 1123, 
1128, 1137, 1141, 1143–1147, 
1152, 1163, 1165–1167, 1171–
1173, 1175–1178, 1182, 1186, 
1188, 1190, 1192, 1195, 1197 
– megtagadása 1114 
– teljesítése, végrehajtása 131, 997 
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kereset 74, 302, 378, 453, 482, 483, 
552, 557, 565, 632, 790, 830, 
844, 888, 914, 973, 977, 1036, 
1041, 1139, 1147 
– jogszerűsége 484 
kereskedelmi megállapodások 788 
kereskedés, kereskedők 5, 56, 175, 
975, 984 
Keresken l. Kereskény 
Kereskény (Keresken), ma Krškany, 
Sz. 1201 
Kerestur l. Keresztúr 
keresztesek, komlósiak 572 
Kereszteskomlós (Kereztuskumplos; 
Komlóskeresztes), ma Gyertyán-
alja (Chmeľov, Sz.) része 1078 
Keresztóc (Kereztolch; Budaháza), 
ma Budince 678, 983, 1153 
kereszttel megjelölt byk fa 547, 695 
– megjelölt erdei körtefa 509 
– megjelölt fizfa 679 
– megjelölt harazt fa 547, 636 
– megjelölt kerkus (dict.) csonka 
fatörzs 509 
– megjelölt nyárfa 252 
– megjelölt thul (tul) fa 509, 679 
– megjelölt zyl fák 636, 679, 1139 
Keresztúr (Kerestur, Kereztur, 
Kereztwr; Szécs-), ma Zemplínska 
Teplica, Sz. 197, 444 
– (Kerezthur) (Baranya m.) 248 
– (Kerezthur), ma puszta Tótmegyer 
(Palárikovo, Sz.) határában 266 
– (Kereztur) (Varasd m.), ma Ho. 1177 
Kerezthur l. Keresztúr 
Kereztolch l. Keresztóc 
Kereztur l. Keresztúr 
Kereztuskumplos l. Kereszteskomlós 
Kereztwr l. Keresztúr 
Keriatovich Tódor, munkácsi herceg 156 
kerítések megsemmisítése 740 
Kerrus erdő 4 
Kersen (Veszprém m.) 543 
kert 315, 331, 385, 389, 420, 567, 579, 
597, 822, 1028, 1040, 1081, 1147 
– kerítése 679 
– létesítése 588 
kerületek 657 
Kery l. Kér 
késedelem, késés 58, 929 
késedelmes fizetés 1150 
későbbi pecsét 1187 
Kesovce l. Keszi, Szentdemeter  
Kesruchepataka kis folyó 631, 716 
Keszi (Kezeu Kezw, Kezy; Sajó-), 
ma Kesovce, Sz. 521, 776, 854 
– (Kezy; Kis-, Nagy-), ma puszta 
Csabrendek közelében 69 
– (Kezy; Pap-) 929 
Keszin (Kyzyn), Iharosberény közelében 
feküdt 1081, 1147 
Kesző (Kezeu) völgy 521 
– (Kezu; Budakeszi) 55 , 287 
készpénz 76, 137, 219, 230, 231, 
284, 420, 470, 503, 526, 534, 
548, 570, 601, 649, 650, 671, 
715, 733, 819, 843, 851, 915, 
982, 983, 1023, 1081, 1147, 
1153, 1156, 1199 
Keszthely l. Mándhida 
kételkedés 220 
Ketergény (Kethehorga), ma Rozivka, 
Ukr. 1164 
kétfelé ágazó, kereszttel megjelölt harazt 
fa 1139 
Kethel l. Kethely 
Kethely (Kethel; Répce-), ma Manners-
dorf an der Rabnitz, Au. 937, 946 
Kéthely (Kedhel) 965, 1005, 1043 
Kethehorga l. Ketergény  
Kethkoityan (Baranya m.) 248 
kétkerekű malom, építése 314, 683 
Kétkeresztúr l. Danca 
kétsoros utca 1022 
kétszeres összeg fizetésének kötele-
zettsége 58, 450 
– összeg megfizetése 420, 427, 430, 
449, 450, 526, 571, 654, 678, 723, 
782, 829, 982, 1015, 1138, 1202 
– összegen való visszaváltás 218 
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Kéttornyúlak l. Lak 
kettős kereszt 1146 
– zyl fa 679 
– függőpecsét 866 
kettőspecsét 1145, 1177 
Keueches l. Kövecses 
Keurus patak 645, l. még Körös, Kőrös  
Keuy l. Kövi 
Kew l. kői kápt. 
kewrus fák 679 
Keych l. Kécs 
Kézd (Kyzd), székely szék 103 
Kézdikővár l. Peselnek 
Kézdiszárazpatak l. Szárazpatak 
kezesség vállalása 171, 210 
Kezeu l. Keszi 
Kezu l. Kesző 
Kezw l. Keszi  
Kezy l. Keszi  
kiabálás 198, 336 
kiadások 730 
kiemelés várjobbágyi állapotból 221, 
1177 
kifosztás 1027 
Kigye (Kyde, Kynde), elnéptelenedett 
település Mezőpetri (Petreşti, Ro.) 
határában 432 
kihágások 216 
kihasítás birtokokból 264 
kihirdetés 500, 511, 921 
Kikche l. Kötcse 
kikiáltás három m.-i vásáron 604 
kikötőhely, kikötők 130, 131, 984 
kilenced 819, 1023 
Kincseshomok l. Homok 
kincstartók 125, 950 
kinevezés 476, 478 
Kinisthouth l. Kinizstót 
Kinizs (Chenys, Keniz, Kenyz, Kynisy, 
Kynyz; Kis-, Nagy-) 452, 456, 521 
Kinizstót (Kinisthouth, Touth) 
(Ung m.) 920–921 között 
kínzás 98, 245 
Kio l. kői kápt. 
Kira (Kyra), Sarród közelében feküdt 556 
király szolgálata 606 
Királyfiakarcsa (Kyralyfyakarcha), 
ma Kráľovičové Kračany, Sz. 
372, 647, l. még Karcsa 
Királyhelmec l. Helmec 
királyi adományozás 70, 71, 201, 
208, 236, 709 
– adományozás alá tartozó birtokok 
1105, 1173, 1125, 1191 
– adományozási jogkör 821 
– akarat 812, 1160 
– bírság 364, 921, 1158 
– bírság letétele 557 
– bölcsesség 854 
– census 838 
– conditionarius-ok 459 
– emberek 17, 18, 23–25, 66, 102, 
105, 143, 152, 172, 266, 274, 
275, 281, 283, 302, 314, 340, 
340, 378, 390, 452, 457, 484, 
520, 544, 591, 592, 638, 697, 
720, 734, 844, 856, 875, 878, 
890, 805, 925, 926, 993, 994, 
998, 1020, 1025, 1037, 1114, 
1125, 1126, 1147 
– fiscus-nak járó collecta 1065 
– had, oszlása 552, 983 
– hadjárat 698, 1153 
– jelenlét 27, 39–41, 65, 70, 71, 74, 
77, 93, 96, 134, 143, 149, 154, 
172, 187, 210, 228, 246, 248, 
249, 281, 302, 332, 453, 468, 
482–484, 492, 493, 498, 510, 
520, 527, 529, 552, 576, 591, 
592, 604, 620, 639, 659, 662, 
668, 678, 697, 698, 709, 740, 
750, 752, 792, 821, 830, 831, 
844, 857, 859, 890, 983, 1025, 
1034, 1036, 1037, 1053, 1099, 
1105, 1125, 1139, 1147, 1153, 
1171, 1173 
– jobbágyok 11 
– jobbágyok, lovasiak 455 
– jobbágyok, ségiek 693 
– jogok, csorbulásuk 1137, 1191 
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– kápolna 482, 483 
– kápolnaispán 552, 1024 
– kegy 9, 74, 592, 830, 1034, 1176 
– lovászmr.-i tisztség 158 
– megerősítés 499 
– méltatlankodás 525 
– mérték 30, 79, 121, 122, 150, 197, 
215, 220, 336, 431, 432, 453, 
482, 483, 485, 520, 552, 563, 
617, 695, 696, 707, 854, 1008, 
1024, 1025, 1047, 1147, 1194 
– népek 11 
– népek, ségiek 693 
– officialis-ok 1176 
– parancs 1033 
– pecsétfő 484 
– sereg 1177 
– serviens-ek 1177 
– udvar (aula) 9, 107–109, 141, 158, 
209, 212, 230, 253, 710, 764, 862, 
980, 991, 1086, 1128, 1145, 1177 
– udvar (curia) 21, 127, 200, 202, 
205, 240, 244, 288, 314, 320, 328, 
331, 382, 384, 453, 482, 483, 494, 
512, 552, 574, 606, 608, 609, 641, 
675, 679, 687–690, 721, 765, 791, 
844, 927, 928, 940, 943, 945, 
1022, 1035, 1103, 1137, 1181, 
1186, 1190, 1191 
– udvarnok birtok, udvarnokföld 
203, 1136 
– védelem 56 
– zászló 209, 461, 462, 1177 
királynéi birtok 820, 821 
– conditionarius-ok 459 
– föld 852 
– kancellária 53, 82–85, 87–92,  94–
98, 714, 724, 875, 918, 1024 
– udvar (aula) 10, 94–98, 155, 258, 
382, 482, 483, 581, 714, 724, 
875, 918, 1024 
– városok papjai 581 
Kirini település, Ho. 1193 
Kis (Parvus) Balázs mr., vági nemes 419 
– (Parvus) Dénes, visegrádi magyar 
esküdt 60 
– (Parvus) Jakab, a királyné egykori 
kocsisa fiai: András és Mihály, 
felesége Katalin 60 
– (Parvus) Jakab, Pethuch volt vajda 
fia Miklós fia Péter officialis-a 
473, 531 
– (Parvus) Miklós, Vilmos kápolna-
ispán kiküldöttje 662 
kis berch 559 
– dénár, velencei 1168 
– dénárok 1174 
– domb 1146 
– fillér 1150 
– földhalom 374 
– folyó, elvezetése, eredete 82, 83, 89, 
90, 95, 116, 135, 463, 695, 1107 
– font 575 
– forint 725, 726 
– hegy 547, 559, 612 
– kereszt 1146 
– kút 230 
– patak 230 
– völgy 374 
Kisabony l. Abony 
Kisanarcs (Kysanarch; Anarcs) 653 
Kisazar l. Azar 
Kisbajcs l. Száva, Szögye 
Kisbarcsa l. Barcsa 
Kisbaromlak l. Baromlak 
Kisbér l. Apáti, Majk 
Kisbeszterce (Kyusbuzturche; Besz-
tercebánya), ma Banská Bysrica, 
Sz. 774 
Kisbodak l. Bodak 
Kisbosnya l. Bazza 
Kisbossány l. Bossány 
Kisbózsva l. Bózsva 
Kiscsepcsény l. Csepcsény 
Kisdavar l. Davar 
Kisdécs (Kysdeuch), Patvaróc (Potvorice, 
Sz.) közelében feküdt 134, 228, 266 
kisebbik függőpecsét 823 




Kisfalu (Kisfalw, Kysfalw), elnép-
telenedett település Makó határában 
1022, 1035  
Kisfalud (Kysfalu), ma hn. Kisölved 
(Malé Ludince, Sz.) közelében 
920, l. még Kázmér 
– (Kysfalud) (Szabolcs m.) 1098 
– (Kysfalud; Gortva-), ma Gortva, 
Sz. 521 
– (Kysfalud; Nemes-) 14 
–, ma puszta Dúlháza (Dulovo, Sz.) 
határában 374 
–, ma puszta Palkonya határában 144 
Kisfalw l. Kisfalu 
Kisfinke (Kis-Fynke; Finke) 1200–
1201 között   
Kis-Fynke l. Kisfinke 
Kisgencs l. Gencs 
Kisgútor (Kysgutur; Gútor), ma 
Hamuliakovo ,Sz. 857 
Kisherestény (Kyshereztye), ma Malé 
Chrašťany, Sz. 793 
Kishind l. Hind 
Kisida (Kysida, Kyusida), ma Malá 
Ida, Sz. 1074, l. még Felida 
Kisilka (Kysilka) (Pozsony m.) 528 
Kisizsép (Kysysyp; Izsép), ma Žip, 
Sz. 553, 854 
Kisjenő (Jeneo, Jenew, Kys Jeneo; 
Körös-), ma Ineu, Ro. 1022, l. 
még Jenő 
Kisjeszen (Kyusyezen), ma Dolné 
Jaseno, Sz. 774, l. még Jeszen 
Kiskálna l. Kálna, Pinár 
Kiskeszi l. Keszi 
Kiskinizs l. Kinizs 
Kiskolcsó (Kuskolchwan; Kolcsó), 
ma Klčov, Sz. 1160 
Kiskolos (Kyskolos, Kyskolus), 
Kehidakustány, Bezeréd és Kallósd 
között feküdt 883, 1172, 1173 
kiskorúság 663 
Kiskőszeg l. Hattyas 
Kiskuncfalva l. Vilksdorf 
Kiskürtös l. Oszlár 
Kislatkóc l. Latkóc 
Kislomnic l. Lomnic 
Kismajosd (Kyusmayusdh, Kyusmoys; 
Majosmező), ma Mojšova Lúčka, 
Zsolna (Žilina, Sz.) része 774 
Kismákfa l. Mákfa  
Kismánya l. Mánya 
Kismaros l. Maros 
Kismiske (Kysmiske, Kysmyske; 
Pusztamiske) 208 
Kismuse l. Kismuzsaly 
Kismuzsaly (Kismuse, Kysmuse; 
Nagymuzsaly), ma Muzsijeve, 
Ukr. 779 
Kisnéma l. Néma 
Kisölved l. Kisfalud 
Kisősi l. Ősi 
Kisosztró l. Osztró 
Kispirit l. Pirit 
Kispodluzsán l. Podluzsán 
Kisraksa l. Raksa 
Kisravazd (Kysrauazd; Ravazd) 
731, 1025 
Kissáró l. Sáró 
Kissomlyó l. Somlyó 
Kisszalánc l. Szalánc 
Kisszántó l. Szántó 
Kisszécsény (Kys Zechien; Temes-), 
ma Seceani, Ro. 1035 
Kisszekeres l. Szekeres 
Kisszelepcsény (Kyszelepchen; Szelep-
csény), ma Slepčany, Sz. 
Kisszelmenc l. Szelmenc 
Kisszentmiklós (Kys Zent Miklos), 
elnéptelenedett település Padé 
(Padej, Sze.) közelében 1035 
Kisszőlős (Kiszeleus, Kyszeuleus, 
Kyszeleus) 579, 580 
Kistamasi l. Tamásfalva 
Kistapolcsány (Kystapolchan), ma 
Topoľčianky, Sz. 920, l. még 
Tapolcsány, Bori 
Kistárkány (Kystarkan), ma Malé 




Kistarnóc (Kystarnolch; Ungtarnóc), 
ma Tarnyivci, Ukr. 983, 1153, l. 
még Tarnóc 
Kistárnok (Kys Tarnuk), elnép-
telenedett település Makó mellett 1022 
Kisthamasy l. Arnótfalva 
Kistokaj l. Tokaj 
Kistöltszék (Kystolthog; Töltszék), 
ma Tulčík, Sz. 339 
Kistüre l. Türe 
Kisudvar l. Davar 
Kisudvarhely (Kysuduarhel; Somogy-
udvarhely) 1039 
Kisvárda l. Várda 
Kisvészverés l. Verés 
Kisvicsap l. Vicsap 
Kisvitéz (Kysuitez), ma Ovčie, Sz. 
1087, l. még Vitéz 
kisvitézi népek 1087 
Kisyd (Kysid, Kysyd) fia István fiai: 
Miklós, Mihály, Lőrinc és Benedek, 
ronyvaiak 197 
kiszáradt meder 1086 
– tölgyfa csonkja 339 
Kiszeleus l. Kisszőlős 
Kiszombor l. Ladány, Szilvaszeg, Zombor  
kitaszítás apai örökségből 12 
kiűzés 136, 818 
kivágott körtfa 232 
kiváltságok 1177 
kívánság 141 
kivétel a várjobbágyság kötelékéből 253 
– honor alól 236 
kizárás birtokjogokból 302 
Klára, Achk c. és Kuatha leánya 1170 
–, András fia László mr. felesége, 
laki Zepud fia Tamás leánya 877 
–, András fia Miklós felesége 657 
–, Benedek leánya, István unokája, 
sagarhidai 13 
–, Demeter leánya, Mihály unokája, 
János fia Mihály felesége, selypi 772 
–, Fülöp leánya, Zumurchuk unokája, 
hideghéti 404, 405 
–, János felesége, szőledi 449, 450 
–, Konrád fia György fia János anyja, 
tótsolymosi Aprod (dict.) Miklós 
leánya 167 
–, László fia János anyja, daróci 
István fia János leánya 375, 653 
–, Miklós leánya, szentmihályi István 
fia Kelemen felesége, jemniki 842 
–, toldalagi Jakab felesége 1196 
–, Tywan fia Fábián és Erzsébet 
leánya 578 
–, Zepes-i (dict.) Miklós felesége, 
Gál anyja 213 
Klásov l. Babindál, Kalász 
Kláštor pod Znievom l. Váralja 
Klčov l. Kolcsó 
Klížska Nemá l. Néma 
Klopotiva (Clapatiua), ma Clopotiva, 
Ro. 530 
Kľúčovec l. Kulcsod 
Kluknava l. Kluknó 
Kluknó (Flikno), ma Kluknava, Sz. 
966, 1006 
Klusvar l. Kolozsvár 
Klysta (Klystha) (Krassó m.) 453, 1138 
Knin (Tinnium), Ho. 44 
Knin egyházm. 21, 107–109, 141, 
158, 200, 209, 212, 240, 253, 
320, 328, 331, 487, 606, 608, 
609, 675, 687–690, 721, 927, 
928, 943, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
kő 779, 1086 
Ko…….. (település) 844 
Koachy l. Kovácsi 
köböl 156, 255, 514 
kőből épült malmok 1022, 1035 
Köbölkút (Kubulkuth), ma Gbelce, 
Sz. 249 
– (Kwbulkwth), ma puszta Buják 
határában 20 
Köbölkútgelle (Kubulkuthgelye; 
Gelle), ma Holice, Sz. 372 
Kochar l. Kocsárd 




Kochord l. Kocsord 
Kochurd l. Kocsord 
Kočín-Lančár l. Köcsény 
kockázat vállalása 1063 
Kocligiane l. Kokine  
Kocsárd (Kochar; Oláh-), ma 
Cucerdea, Ro. 39 
Köcsény (Culchen; -Lancsár), ma 
Kočín-Lančár, Sz. 864 
Köcsény-Lancsár l. Köcsény 
Köcsk (Kuchk) 595, 640, 929 
kocsmák 730 
Kocsord (Kochord, Kochurd, Kuchurd) 
668, 932 
kőházak 927, 1016 
Kőhídpordány (Kyvhidpardan; Vulka-
pordány), ma Wulkaprodersdorf, 
Au. 753 
Kohnya l. Konyha 
kői (Kew, Kio, Kuu, Kü, Kw) kápt. 
371, 476–478, 482, 483, 495, 594, 
643, 644, 674, 741, 919, 1079 
– kápt. sacristia-ja 643, 644 
Kőkapronca l. Kapronca 
Kokas (dict.) Miklós fiai: János és 
Henrik mr.-ek, utóbbi felesége, 
Katalin,   rohonciak 186, 238, 1123 
– fia László mr. 48 
– fia Pál, töhöli 793 
– fia Péter, töhöli 793 
kökényes mezde (mesde) 559 
kökényfa 230 
Kokianam l. Kokine 
Kokiane l. Kokine 
Kokine (Kocligiane, Kokianam, 
Kokiane) település, Ho. 1137, 
1179, 1193 
Kokos fia Lőrinc, töhöli 920 
Koksó (Koxo, Koxou), ma puszta 
Zsebes (Šebastovce, Sz.) és Szép-
lakapáti (Opátska, Abaszéplak – 
Krásna –, Sz. része) között 1092, 1162 
kőkút 579 
Kolchood l. Kulcsod 
Kolchvan l. Kolcsó 
Kolchwan l. Kolcsó 
Kolcshosszúmező l. Hosszúmező 
Kolcsó (Kolchvan, Kolchwan), ma 
Klčov, Sz. 298, 1065, 1068, 
1125, 1148, 1185, l. még Kiskolcsó 
kölcsön 769, 1143 
– visszakérése 769 
kölcsönös felmentés 697, 798, 880, 1126 
köles 1150 
Kölesér (Kwlesser) főesp.-ség 1022 
Kolíňany l. Kolon 
Kölked (Kulked, Kwlked) (Somogy 
m.) 498, 723 
kollégák 55 
Kolon (Colon), ma Kolíňany, Sz. 
135, 1093, 1094 
Kolontár (Korontal, Kuruntal) 93, 
929, 1028 
Kolos l. Kolozs, kolozsmonostori konv.   
Kolosmonostor l. kolozsmonostori konv. 
kolostor, létesítése 680, 886 
Kolozs (Clus, Kolos, Kolus, Kulus) 
m. 4, 70, 100, 1018, 1202 
kolozsi szb.-k 1018 
Kolozskorpád l. Korpád  
kolozsmonostori (Clus, Clusmonostra, 
Clusmonustra, Clusmunustra, Clus-
mustra, Colosmonosthra, Colosuar, 
Kolos, Kolosmonostor, Kolosmonostra, 
Kolusmonustra, Kulus, Monosthor, 
Monustor) Boldogságos Szűz-
monostor konv.-je 1, 29, 35, 43, 
70, 100, 102, 188, 189, 250, 251, 
370, 432, 446, 468, 602, 865, 
930, 938, 1012, 1017, 1018, 
1032, 1090, 1113, 1166, 1178 
Kolozsnéma l. Néma 
Kolozsvár (civitas Clus, Clusuar, 
Klusvar), ma Cluj-Napoca, Ro. 
29, 43, 930, 938, 1202 
kolozsvári hospes-ek 930, 938 
Kolta (Koltha; Nemes-) 690, 733 
Koltha l. Kolta 
költözködés 385, 389, 586, 730 
költségek 42, 45, 63, 188, 208, 535, 
730, 781, 892, 1063, 1070, 1124 
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– levonása 1143 
– megtérítése 884 
költségekkel való ellátás 1134 
Kolus testvére, Lachk, albíró, 1047, 
l. még Kolozs 
Kolusmonustra l. kolozsmonostori konv. 
Komár (Kamar; Zala-) 949 
Komárno l. Barnabásdomonkosháza, Beke-
teleke, Gadóc, Komárom, Lél 
Komáróc (Kamaroch, Komarouch, 
Komorouch), ma Komárovce, 
Sz. 1151, 1155 
Komárom l. Barnabásdomonkosháza, Beke-
teleke, Gadóc, Komárom, Lél 
Komárom főesp.-ség 721 
– (Kamaron) m. 253, 880, 920 
– (Kamaron), ma Komárno, Sz. 
731, 1025 
Komáromfüss l. Füss 
komáromi c., szb.-k 880 
Komáromszemere l. Szemere 
Komarouch l. Komáróc 
Komárovce l. Komáróc 
Komló l. Farkaslyuk, Jánosi 
komló tövek elvitele 385 
Kömlőd l. Parnak 
Komlos l. Komlós 
Komlós (Komlos, Komlous; Tapoly-), 
ma Chmeľovec, Sz. 270, 319, 
338, 572 
Komlóskeresztes l. Kereszteskomlós 
Komlóspatak l. Komlóssa 
Komlóssa (Komnisa; Komlóspatak), 
ma Chmeľová, Sz. 1004 
Komlous l. Komlós 
Komna fia Pál, csepcsényi 774 
Komnisa l. Komlóssa  
Komorouch l. Komáróc 
Kompoldus fia Péter fia István, 
gömöri c. 1047 
Kona l. Konya  
Konch fia János, királyi ember, szapi 
203, 857 
Konia l. Konya 
Konopey (Turóc m.) 774 
Konrád l. Sueus Konrád 
–, nagymartoni Lőrinc fia Nyklinus 
serviens-e, nádasdi 329 
–, nyitrai főesp., I. Lajos király 
káplánja, Tamás kalocsai érsek 
procurator-a 54, 67, 454 
–, Hermannus fia, Nürnberg egyházm.-i 
clericus, Konrád nyitrai főesp. 
familiaris-a, plaueni 454 
–, Miklós fia, Hada unokája, karát-
földei 284 
–, Péter fia, János deák procurator-a, 
kisfaludi 374, 521 
–, Rangerius fia, császári közjegyző, 
a zárai curia notarius-a,, kancellár, 
padovai 401, 569, 804 
–, Scultetus fia, Guillelmus kardinális, 
a Szűz Mária in Cosmedin-
egyház diaconus-a káplánja, a jog 
peritus-a, nyitrai főesp. 735, 736 
– fia György fia János, görgői 167 
– fia János 521 
– fia János, ronkai nemes, alperes 
348, 520, 522, 731, 916, 1025 
– fia Miklós, a boszniai kápt. pré-
postja 369 
– fia Péter, millértői közrendű 731, 1025 
Konstantinápoly, ma Istanbul, 
Töröko. 746, 747 
konstantinápolyi pátriárka 746, 747 
Konstantyn fia Nan 530 
Kont (Konth, Kunth, Kwnth) Mikló 
nádor, a kunok bírája, volt 
erdélyi vajda 21, 26, 34, 36, 37, 
46, 47, 62, 79, 107–109, 111, 
112, 114, 121, 122, 124, 129, 
136, 141, 147–150, 155, 158, 
160, 180, 186, 191, 198, 199, 
200, 209, 212, 220, 226, 236, 
238, 240, 253, 257, 263, 266, 
273, 284, 289, 292, 295, 298, 
299, 302, 303, 309–311, 320, 
328, 331, 336, 355–366, 376, 
379, 380, 382, 398, 402, 415, 
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421–424, 426–430, 431, 435, 
438, 439, 449–451, 455, 457–
459, 480, 482, 483, 485, 490, 
502, 513, 514, 519, 532, 533, 
550, 555, 557, 558, 565, 573, 
574, 581, 596, 606, 608, 609, 
621–624, 631, 634, 641, 645, 
647, 650, 651, 655, 658, 673, 
675–677, 687–690, 693–695, 
716, 721, 756–760, 764, 773, 
784–787, 791, 800, 801, 805, 
817, 823–825, 830, 834, 841, 
845, 858, 862–864, 867, 868, 
881, 892, 903, 912, 922, 923, 
927–929, 931, 940, 943, 945, 
948, 949, 952, 956, 957, 973, 
977, 996, 997, 999, 1000, 1011, 
1024, 1043, 1047, 1051, 1052, 
1054, 1065, 1068, 1072–1075, 
1078, 1080, 1081, 1086–1088, 
1092, 1101–1103, 1108, 1115, 
1125, 1127, 1130, 1135–1137, 
1147, 1151, 1152, 1162, 1167, 
1177, 1181, 1185, 1186, 1190, 
1191, 1199, 1200 
– Miklós nádor jelenléte 112 
Konth (dict.) János fiai: Jakab és 
Miklós, ketergényiek 1164 
–, királyi ember, ivánkatelki 797 
Kontha fiai: Imre, Pál és János, 
aranyosiak 731, 1025 
konv.-ek 170, 1078, 1106 
konv.-i emberek, kiküldöttek, tanúság-
tevők 185, 413, 973 
Konya mr., a fehérvári kápt. kano-
nokja 82–85 
– (Kona, Konia) mr., pozsonyi c. 181, 
320, 328, 331, 606, 608, 609, 675, 
687–690, 631, 689, 716, 721, 927, 
928, 943, 973, 1103, 1137, 117, 
1186, 1190, 1191 
–, Voytan fia 753 
Konyha (Kohnya; Iza-), ma Cuhea, 
Ro. 608 
könyörület 484 
könyvecske bemutatása 894 
Konzka (Körös m.) 252  
Kopaan nem 731, 1025 
Kopachfalua l. Kapocsfalva 
Kopan l. Koppánd 
Kopaz (dict.) Miklós fia István alperes 
fia László, sásvári 464, 465, 633, 
668 
–, nádori ember, Mikula-i 903, 912 
–, Péter fia, királyi ember, némai 46, 
522, 731, 1025 
köpenyek, elvételük 10, 80, 98 
Koper l. Justinopolis 
Kopernica l. Kapronca 
Kópháza l. Víz 
Koplotovce l. Kaplat 
Koplyan fia Miklós 484 
Kopolch fia László, aradi 678, 983, 1153 
Kőpordány (Kwpardan, Kwpordan; 
Vulkapordány), ma Wulkaproders-
dorf, Au. 331 
Koppan l. Koppány 
Koppánd (Kopan), ma Copăceni, 
Ro. 1090 
Koppány (Koppan; Bakony-) 485, 
929, 1047 
Koppányszántó l. Csát 
Koprivnca l. Kapronca  
korábbi állapot fenntartása 192, 
193, 421, 427, 434, 435, 438, 
439, 441–444, 465, 650, 881, 
892, 999, 1003, 1009, 1010, 1131 
– felosztás 868 
Koraznya l. Korotna  
Korbávia egyházm. 21, 107–109, 
141, 158, 200, 209, 212, 240, 
253, 320, 328, 331, 606, 608, 
609, 675, 687–690, 721, 927, 
928, 943, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
– m. 1191 
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Korch (Corch, Corh) fiai: László, 
Erzsébet férje és Péter, szakállasiak 
33, 351, 377, 470, 880, 979 
Korchua l. Karcsava 
Korčula (Charçola), Ho. 1168 
Korh (Chor), Ónod és Sajólád között 
feküdt 1041 
korhadt fák 716 
körirat 1146 
Korláthelmec l. Helmec 
körmenet tartása 670 
Korođ l. Gabonyás, Kórógy 
Korogh l. Kórógy 
Kórógy (Korogh), ma Korođ, Ho. 
536, 679, l. még Gabonyás 
Koromszó (Korumzou) (Baranya 
m.) 248 
Korontal l. Kolontár 
Körös (Chrysy) folyó 1022 
– (Crisium), ma Križevci, Ho. 137, 
162, 252, 509, 1056, 1058, 1065, 
1083, 1089, 1091, 1150, 1159, 1189 
– m. 10, 252, 509, 882 
Kőrös (Keurus, Kwerus; Küküllő-, 
Szász-), ma Curciu, Ro. 11, 978, 1013 
Kőröshegy (Keurusheg) 94–98 
körösi szb.-k 252, 509 
Köröskisjenő l. Jenő, Kisjenő 
Körösladány l. Nadány 
Korotna (Koraznya), ma puszta 
Somogysárd mellett 3, 191 
Korpad l. Korpád 
Korpád (Korpad; Kolozs-), ma 
Corpadea, Ro. 612 
Korsos (dict.) László, gamási 128 
körtefa csonkja 679 
körtefák 150, 220, 631, 679, 716, 822 
Körtvélyes (Kurtueles; Nyitra-), 
ma Hrušovany, Sz. 1021 
– (Kutuelus), Siklós közelében 
feküdt 510 
– (Kyurthuelies) (Pest m.) 589 
körülárkolt földhatárjel 509, 547 
– tölgyfa, csonkja 150, 559 
Korumzou l. Koromszó 
Kos, ma Koška, Ho. 536, 679 
Košice l. Bárca, Kassa, Lebenye 
Koška l. Kos 
Kosok l. Kazsok 
Kosuch fia Pál, udvarhelyi 774 
Kosucha település, Ho. 52 
Kosuh l. Kazsó 
Kőszeg (Kuzeg, Kwzeg, Kwzegh) 
526, 579, 580, 729 
Kőszegszerdahely l. Szerdahely 
Köszvényes (Kuzuenes) (Tolna m.) 230 
Kötcse (Keche, Kekche, Kikche, 
Kykche) 82–85, 191, 929 
kötél 118, 696, 868 
kötelezettségek, vállalásuk 22, 42, 
43, 207, 255, 430, 516, 535, 548, 
782, 813, 826, 837, 941, 1026, 
1030, 1031, 1033, 1043, 1079, 
1186, 1196 
kötelezvény 43, 100, 267, 431, 466, 650, 
729, 755, 769, 1093, 1094, 1117 
Kotlina l. Sepse 
Kotos (Kutus, Kutusd), ma puszta 
Somogyviszló közelében 17, 18, 
581, 823 
kötöttség 1177 
Kouachy l. Kovácsi 
Kouchk fia János, királyi ember, 
szapi 620, 1034 
Kouer l. Kuer 
Kovachy l. Kovácsi 
Kovácsi (Koachy, Kovachy), Gímes 
(Jelenec, Sz.) közelében feküdt 135 
– (Koachy, Kouachy; Garam-), ma 
Kozárovce, Sz. 322, 431 
– (Koachy; Hegyköz-), ma Cauaceu, 
Ro. 651 
kovácsműhelyek 730 
Kövágóörs l. Nagyörs, Örs 
Kövecses (Keuches, Keueches), ma 
Štrkovec, Sz. 546, 559 
Kövesd (Kuesd, Kwesd; Balaton-), 
ma Csopak része 455, 929 
– (Kwesd, Kwesdrew), ma Cuieşd, 
Ro. 1022, 1035 
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Köveskál l. Ecsér, Szentbereckfalva  
követek, követség, kiküldésük, kiszaba-
dításuk, meghallgatásuk 5, 8, 44, 
131, 299, 327, 619, 1070, 1122 
követelés 169, 430, 795, 884, 1129 
Kövi (Keuy), ma Tornalja (Tornaľa, 
Sz.) része 521 
Koxo l. Koksó 
Koxou l. Koksó 
közállapotok javítása 1137, 1179, 1191 
Kozar l. Kozár 
Kozár (Kozar), elnéptelenedett tele-
pülés Páty határában 1035 
Kozarac l. Kazara 
Kozárovce l. Kovácsi 
közbenjárás 45, 328 
közendűek 1121 
Középnémeti l. Németi 
középpecsét, középső pecsét 453, 
565, 688, 689 




– mr., a budai kápt. kanonokja 42, 
907, 97 
– mr. deák, Miklós volt bán fiai: Ist-
ván, János, Miklós és László 
procurator-a 423, 977, 1001, 1024 
–, Drugeth Miklós c. fia János famulus-
a, homoki 678, 983, 1153 
–, a kői kápt. őrkanonokja 371, 1079 
– pap, a szentgyörgyi egyház rector-
a, sárosi vicevicarius és alesp. 
955, 990 
– mr., a Szt. Kereszt-egyház plébáno-
sa, a váradi kápt. kanonokja, tanú-
ságtevő 613, 779, 932 
Kozma mr. testvér, a Szt. Kereszt-
egyház plébánosa, a váradi kápt. 
tanúságtevője 612 
–, András fia, bogáti 136 
–, Beke fia, Lanceretus unokája 957, 1000 
–, Denk fia, lázi 678, 983, 1153 
–, Gergely fia, királyi ember 768 
–, Herbordus fia, keszi 776 
–, Iwahon fia 348, 520, 522, 1025 
–, Lénárt fia, alvajdai ember 446 
–, Lőrinc fia, fügei 521 
–, Mihály fia 459 
–, szécsi Katalin férje 215 
–, Tamás fia, hindi nemes 793 
– fia Benedek, hindi nemes 793 
– fia Dénes 1044 
– fia Domokos, hindi nemes 793 
– fia Domokos, király ember 910 
– fia Egyed, nádori ember, hideghéti 
263, 303, 695 
– fia Gál, királyi ember 859, 893 
– fia György, bakónaki 792 
– fia István, királyi ember, fáji 452 
– fia Jakab, henyei 929 
– fia János 731, 1025 
– fia János, borsovai Simon fia Ta-
más famulus-a 552 
– fia Kálmán, báti 929 
– fia Márton fia György, görgetegiek 98 
– fiai 1081, 1147 
Kozmahaza l. Kozmaháza 
Kozmaháza (Cosmahaza, Kozma-
haza), ma puszta Bihardiószeg 
(Diosig, Ro.) közelében 641, 1052 
közös akarat 117, 679, 838, 1022 
– birtoklás, birtokok, föld 13, 182, 
389, 455, 536, 764, 1035 
– elhatározás 730 
– fizetés 1150 
– használat 285, 315, 479, 535, 548, 
584, 679, 822, 880, 1022, 1081, 1147 
– költség 389 
közpénz 1070 
közrendűek  10, 12, 17, 18, 23–25, 
35, 52, 80, 82, 87, 89, 91, 95, 96, 
98, 101, 145, 149, 244, 246, 266, 
283, 302, 457, 460, 482–484, 
506, 508, 530, 531, 581, 678, 
774, 816, 856, 899, 944, 947, 
983, 1013, 1015, 1086, 1127, 
1153, 1167, 1189  
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Kozta, Gyula fia 639, l. még Koztha 
Koztantyn, kenéz, esküdt ülnök, 
szállási 530 
Koztha (Kozta) unokái, Balata, Bay, 
Surs és Nan 530 
köztudományvétel 382, 459, 482, 
483, 485, 678, 720, 793, 854, 
875, 878, 925, 926, 983, 1025, 
1047, 1153 
– eredményének elutasítása 774 
Kožuchov l. Alsókazsó, Kazsó 
közút 1, 68, 150, 181, 239, 315, 321, 
492, 531, 559, 566, 678, 698, 
766, 767, 983, 986, 1041, 1153 
– lerontása 767 
közutak és völgyek kereszteződése 150 
közvélemény 63 
Krachun fia Stanizlaw, királyi ember 639 
Kráľ l. Lóc 
Kráľovičove Kračany l. Karcsa, Királyfiakarcsa  
Kráľovský Chlmec l. Helmec 
Krasna l. Kraszna 
Krásna l. Koksó, Széplak 
Krasou l. Krassó 
Krasso l. Krassó 
Krassó (Crasso, Krasso) főesp.-ség 1069 
– (Crassou, Karassou, Krasou, Krassou) 
m. 453, 566, 567, 785, 786, 791, 
855, 1077, 1138 
– (Karassou) folyó 786 
Krassófüzes l. Egres 
krassói szb.-k, esküdt ülnökök 566, 
567, 785, 786, 855 
Krassou l. Krassó 
Kraszna (Crazna, Karazna, Krasna) 
m. 641, 651, 658 
krasznai alispán, szb.-k, esküdt ül-
nökök 641 
Kravany l. Kereplye 
Krazna l. Kraszna 
Krčava l. Karcsava 
Krig (Crig, Cryg), ma Vojňany, Sz. 
224, 272, 280 
Krišovská Liesková l. Moscsa 
Krisztus 1167 
Križevci l. Körös 
Krížovany l. Szentkereszt 
Krk l. Vegla 
Kroatisch Minihof l. Malomháza 
Krškany l. Kereskény 
Kü l. kői kápt. 
Kuatha, Achk c. özvegye, Károly és 
Klára anyja 1170 
Kubulkuth l. Köbölkút 
Kubulkuthgelye l. Köbölkútgelle 
Kuche (Baranya m.) 679 
Kuchin l. Kucsin 
Kuchk l. Köcsk 
Kuchuner l. Kecsenér 
Kuchurd l. Kocsord 
Kučín l. Kucsin 
Kucsin (Kuchin; Felsőköcsény), ma 
Kučín, Sz. 201 
Kuer (Kouer, Kwer) (dict.) Miklós 
fia János fia György, előbbi fiai: 
György, László és Gergely, verésiek 
457, 631, 716 
Kuesd l. Kövesd 
Kuffurbah (Szepes m.) 167 
Kuke l. Küke 
Küke (Kuke, Kwke), Jám (Iam, 
Ro.) közelében feküdt 453, 1138 
Kukmeer l. Kukmér 
Kukmer l. Kukmér 
Kukmér (Kukmeer, Kukmer, Kukmyr), 
ma Kukmirn, Au. 827, 890, 915, 
1036, 1037, 1042, 1105 
Kukmirn l. Kukmér 
Kukmyr l. Kukmér 
Kukullew l. Küküllő 
Küküllő (Kukullew, Kykellew, Kykwllew) 
főesp.-ség 167, 989 
– (Kykelleu) vár, ma Cetatea de 
Baltă, Ro. 11 
Küküllőalmás l. Almás 
Küküllőkőrös l. Kőrös 
Küküllősárd l. Sárd 
Kulcsod (Kolchood), ma Kľúčovec, 
Sz. 731, 1025 
küldés elmulasztása 227, 265, 266, 
336, 380, 424, 430, 431, 481–
483, 489, 492, 515, 552, 565, 
590, 592, 633, 658, 668, 678, 
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693, 698, 773, 805, 824, 825, 
829, 830, 844, 882, 892, 951, 
977, 983, 990, 1024, 1034, 1045, 
1050, 1052, 1087, 1094, 1138, 
1147, 1153, 1158 
külföldiek 586 
Kulked l. Kölked 
különleges királyi kegy 57, 158, 321, 1039 
– szeretet 879 
különös tisztelet 1103 
külső malomkerék 389 
Külsősárd l. Sárd 
Kulus l. Kolozs, kolozsmonostori konv. 
Kulusmunustura l. kolozsmonostori konv. 
Kulyk, ma puszta Somogykéthely 
közelében 853 
Kun (dict.) Pál fiai: György és Dénes 431 
– (Kwn), ma puszta Tornalja (Tornaľa, 
Sz.) határában 118, 340, 374 
Kunch fia János, nádori ember 825 
Kuncz l. Peurkul (dict.) Kuncz 
Küngös (Kyngus) 485, 1047, l. még 
Rostás 
kunok 62, 129, 147, 150, 155, 169, 
191, 220, 226, 238, 257, 262, 263, 
295, 298, 302, 309, 310, 398, 
421–429, 431, 449–451, 455, 457, 
458, 480, 485, 502, 513, 514, 550, 
557, 558, 572, 574, 596, 634, 645, 
647, 651, 655, 658, 673, 676, 
693–695, 716, 764, 773, 784–786, 
791, 817, 823–825, 830, 862–864, 
867, 892, 922, 929, 940, 945, 948, 
949, 977, 999, 1000, 1024, 1043, 
1047, 1051, 1054, 1065, 1068, 
1072–1074, 1080, 1086, 1087, 
1092, 1125, 1127, 1130, 1135, 
1147, 1152, 1160, 1162, 1200 
Kunország 21, 107–109, 141, 158, 
2002, 209, 212, 240, 253, 320, 
328, 331, 606, 608, 608, 675, 687–
690, 721, 927, 928, 943, 1103, 
1137, 1146, 1177, 1190, 1191 
Kunth l. Konth 
Kup (Kupy) 3, 191, 929 
Kupe, Sámuel fia, csúzai 371 
Kupy l. Kup 
Kurmus (dict.) János fia Mykola, 
dezméri 1 
Kürt (Kyrth), ma hn. Vámosmikola 
határában 448, 508 
– (Kyurt, Kyrth; Faj-), ma Dedinka, 
Sz. 793, 920 
– (Kyurth), ma Strekov, Sz. 253 
Kurtueles l. Körtvélyes 
Kuruntal l. Kolontár 
Kusák (Kuzak), ma Kusić, Sze. 
453, 567, 1138 
Kusal l. Kusaly 
Kusaly (Kusal), ma Coşeiu, Ro. 432, 
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Kusić l. Kusák 
Kuskolchwan l. Kiskolcsó 
Kusuch fia Pál 27 
kút 252, 285 
Kuthen fia Mihály 774 
Kuthus l. Kutos 
Kuthya l. Kutya 
Kutos (Kuthus), ma hn. Détér (Gemerské 
Dechtáre, Sz.) határában 521 
Kutuelus l. Körtvélyes 
Kutus l. Kotos  
Kutusd l. Kotos 
Kutya (Kuthya), ma puszta Rakottyás 
(Rakytník, Sz.) határában 546, 559 
Kuu l. kői kápt. 
Kuzak l. Kusák 
Kuzberch (dict.) hegy 639 
Kuzeg l. Kőszeg 
Kuzepmal hegy 646 
Kuzeput (dict.) út 779 
Kuzka folyó eredete 252 
Kuzuenes l. Köszvényes 
Kuzuenus pathaka (dict.) nagy folyó 230 
Kvetoslavov l. Úszor 
Kw l. kői kápt 
Kwbulkwth l. Köbölkút 
Kwer l. Kuer  
Kwerus (dict.) Péter fiai: András, 
Péter, Sándor és Péter (másik) 
11, l. még Kőrös 
Kwes l. Kövesd 
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Kwesd l. Kövesd 
Kwesdrew l. Kövesd 
Kwke l. Küke 
Kwkmyr l. Kukmér 
Kwlesser l. Kölesér 
Kwlked l. Kölked 
Kwn l. Kun 
Kwnech, dombrói Lőrinc fia Domokos 
anyja 1032 
Kwnth l. Konth 
Kwoltar kő 1180 
Kwpardan l. Kőpordány  
Kwzeg l. Kőszeg 
Kwzegh l. Kőszeg 
Ky……..dul víz 399 
Kyde l. Kigye 
Kykche l. Kötcse 
Kykelleu l. Küküllő 
Kykellew l. Küküllő 
Kykwllew l. Küküllő 
Kylianus, tuzséri nemes 239 
–, Zalade fia 552 
Kynde l. Kigye 
Kyngus l. Küngös 
Kyni (Szepes m.) 116 
Kynisy l. Kinizs 
Kynyz l. Kinizs 
Kyra l. Kira 
Kyralwta (dict.) út 285 
Kyralyfyakarcha l. Királyfiakarcsa 
Kyrth l. Kürt 
Kyruiche l. Túrricse 
Kyryuche l. Túrricse 
Kys (dict.) Jakab fiai 252 
– (dict.) Péter, a királyné újlaki 
villicus-a 98 
– Jeneo l. Kisjenő 
– Tarnuk l. Kistárnok 
– Zechien l. Kisszécsény 
– Zent Miklos l. Kisszentmiklós 
Kysanarch l. Kisanarcs 
Kysberethwaery árok 767, 1041 
Kysdeuch l. Kisdécs 
Kysdumb domb 1028 
– kis hegy 1040 
Kysech l. Kisécs 
Kysfalu l. Kisfalud 
Kysfalud l. Kisfalud 
Kysfalw l. Kisfalu 
Kysgutur l. Kisgútor 
Kyshereztye l. Kisherestény 
Kysid l. Kisyd 
Kysida l. Kisida 
Kysilka l. Kisilka 
Kyskalna l. Kálna 
Kyskolos l. Kiskolos 
Kyskolus l. Kiskolos 
Kysmiske l. Kismiske 
Kysmuse l. Kismuzsaly 
Kysmyske l. Kismiske 
Kyspatak (dict.) hely 631, 716 
Kysrauazd l. Kisravazd 
Kystapolchan l. Kistapolcsány 
Kystarkan l. Kistárkány 
Kystarnolch l. Kistarnóc, Tarnóc 
Kystarnuk l. Tárnok 
Kystolthog l. Kistöltszék 
Kysuduarhel l. Kisudvarhely 
Kysuitez l. Kisvitéz 
Kysyd l. Kisyd 
Kysysyp l. Kisizsép 
Kyszelepchen l. Kisszelepcsény 
Kyszeleus l. Kisszőlős 
Kyszeuleus l. Kisszőlős 
Kyurt l. Kürt 
Kyurthuelies l. Körtvélyes 
Kyuryuche l. Túrricse 
Kyusbuzturche l. Kisbeszterce 
Kyusida l. Kisida 
Kyusmayusdh l. Kismajosd 
Kyusmoys l. Kismajosd 
Kyusyezen l. Kisjeszen 
Kyvhidpardan l. Kőhídpordány 
Kywl (dict.) Jakab fiai: István és 
Péter, aranyosiak 731, 1025 
Kyzd l. Kézd 
Kyzyn l. Keszin 
 
L 
Laach fia Péter 740 
Laachk fia Miklós, teresztenyei ne-
mes 521 
Laad l. Lád 
Laak l. Lak 
Laaz l. Láz 
laborator 795 
Laborcfalva l. Mikéte 
lábszárvédők elvétele 98 
Lachk, hindi 920 
–, Kolus testvére, albíró, 1047 
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–, Mihály fia 568 
–, Péter fia, varasdi szb., nemes várjob-
bágy 1030, 1031, 1033, 1177 
– fiai: Miklós és Pál mr.-ek, zempléni 
c.-ek 232, 233, 396, 684, 775 
Lachko l. Lachkow 
Lachkow (Lachko, Lackow, Lochkow), 
Touordia fia 1191 
Lack l. Lachk 
–, berencsi 774 
– mr. felesége 973 
–, András fia, vendégi nemes 774 
Lackow l. Lachkow 
Lád (Laad), Badacsonytomaj közelében 
feküdt 929 
Ladamerius fia Péter, királyi ember, 
gersei 49 
Ladan l. Ladány 
Ladány (Ladan), ma puszta Kis-
zombor határában 1022, 1035 
Ládony (Berek, Eghazasladun, Ladun, 
Ludun; Tompa-) 231 
Ladun l. Ládony 
Ladzany l. Ledény 
laikusok 460 
Lajos, I.,  király 1, 2, 4, 5, 9–12, 16, 
19, 22, 26–28, 32, 33, 35, 37–41, 
44, 45, 49, 51–53, 56–58, 64–66, 
68, 70, 71, 73–75, 77, 80, 82, 84, 
85, 87–96, 98, 104, 105, 107–
110, 113, 115, 118–120, 123, 
124, 130–134, 138–142, 144–
146, 148, 149, 153, 154, 158, 
159, 161, 163–165, 169, 172–
175, 177, 179, 182, 184, 185, 
187, 190, 192–194, 196, 200–
204, 208–210, 212, 215–217, 
220–222, 225, 227, 228, 232–
236, 238–242, 244–246, 248, 
249, 253–258, 267, 271, 274–
279, 281, 283, 285, 291, 297, 
299–302, 314, 320, 323–328, 
330–332, 334, 335, 338–349, 
350, 373, 374, 379, 389, 390, 
394, 395, 397, 399, 401, 402, 
409, 410, 412, 417–419, 421, 
423, 424, 427, 429, 431–445, 
447, 448, 452–455, 457, 461, 
462, 464–468, 470, 471, 473, 
474, 476, 477, 479, 481–484, 
486, 489–494, 498, 499, 504, 
506–508, 510, 511, 515, 517, 
518, 520, 521, 523, 525, 529–
531, 535, 536, 538, 544–546, 
551–553, 556, 559, 561, 562, 
565, 569, 575, 577, 579, 580, 
582, 585–588, 592–595, 599, 
603, 604, 606–609, 612, 613, 
615, 618, 619, 630, 635, 638–
640, 643, 644, 648–650, 652, 
655, 656, 661–663, 666–669, 
673, 675, 677–680, 684, 687–
692, 694–699, 706, 708–710, 
712, 713, 716, 717, 719, 721, 
722, 725–728,  732, 740, 741, 
743–750, 752, 755, 764, 767, 
769, 770, 774, 780, 783, 785–
788, 791–794, 796–798, 800–
802, 804, 806, 807, 812, 816–
818, 820, 821, 827–833, 842, 
844, 845, 847, 850–854, 857, 
859, 865, 866, 874, 877, 879–
882, 885, 888–890, 893, 899, 
901, 906, 910, 911, 917, 920, 
921, 923, 926–928, 930, 932, 
935, 939, 942–948, 951, 954, 
972, 977, 980–983, 986, 987, 
989, 992, 997, 1001–1011, 1021, 
1022, 1024, 1025, 1030, 1031, 
1033–1037, 1039, 1041, 1042, 
1048, 1050, 1053, 1056, 1058, 
1059, 1062, 1065, 1067, 1068, 
1070, 1073, 1075, 1081, 1083, 
1084, 1088, 1089, 1093, 1094, 
1099, 1100–1106, 1112, 1116, 
1117, 1120, 1123, 1125, 1127, 
1128, 1131, 1137–1147, 1150, 
1153, 1158–1160, 1165, 1169, 
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1171–1174, 1176, 1177, 1179, 
1181, 1185–1187, 1190, 1191, 
1193–1195 
–, János fia, traui követ 603, 1122 
Lak (Kéttornyú-) 315 
– (Laak) (Vas m.) 99 
– (Laak; -szakállas), ma Sokolce, 
Sz. 844 
– (Mező-) 778 
– (Répce-) 657 
–, ma hn. Tiszagyenda határában 877 
lakatlan birtokok, sessio helyek 258, 
271, 500, 570, 673, 708, 753, 
781, 820–822, 852, 877 
lakatlanság 631 
lakóház, lakóhely 226, 389, 395, 927 
lakók, lakosok 213, 482, 483, 921, 1079 
lakosok elűzése 548 
lakott birtokok, sessio helyek 220, 850 
Laksó (Laxo) (Heves m.) 289, 292 
Lakszakállas l. Lak, Szakállas 
Lamač l. Blumenau 
Lamacs l. Blumenau 
Lamizlopataka l. Lomizlopataka  
– kis folyó 621, 631, 716 
Lampert, János fia, procurator 1035 
– fia István, bori 793 
– fia János, básztélyi 345, 445 
– fia János, jenei János fia Domokos 
procurator-a 422 
– fia Lázár, hangonyi 521 
– fia Miklós fia Tamás, patli 331 
Lampertszásza (Loprechzaza, Luprech-
zaza; Beregszász), Beregove, Ukr. 
196, 552, 779, 1027 
lampertszászai bíró, esküdtek, polgárok 
és hospes-ek 196, 552, 779 
Lanceretus fia Beke fiai: Kozma, 
Antymus és Lanceus 957, 1000 
Lanceus, Beke fia, Lanceretus unokája 
957, 1000 
Landek l. lándoki konv. 
lándoki (Landek; ma Lendak, Sz.) 
konv. 548 
Lándzsásötfalu l. Székiszentandrás 
laneus-ok 407, 861, 896 
Langwartdorf l. Biczir 
Lanya (dict.) folyó 1100, 1120 
láp 1061 
Lapa víz 1202–1203 között 
Lapáncsa (Lappanch) 940 
Lapasd l. Lapásd 
Lapásd (Lapasd), ma puszta Nógrád-
megyer és Ságújfalu határában 48 
Lappanch l. Lapáncsa 
Lapsa, ma puszta Tornalja (Tornaľa, 
Sz.) határában 118, 374 
Lapuch nem 1179 
– település, Ho. 1137, 1179 
Lask (Lazk), ma Laskovce, Sz. 421, 
843, 983, 1153 
Laškovce l. Lask 
Lassanch, Pata közelében feküdt 17, 18 
Lassee (Lauchse), Au. 873 
Lastomír l. Lasztomér 
Lastovce l. Lasztóc 
László l. Herceg (Hercheg) (dict.) László 
– l. Korsos (dict.) László 
– l. Lengel (dict.) László 
– l. Tót (Sclavus) László 
– l. Tumpa (dict.) László 
– l. Vörös (Rufus) László 
– l. Zarka (dict.) László 
–, berényi 920 
–, borsodi katedralis főesp. 28, 656, 877 
–, a csázmai kápt. prépostja, kápolna-
ispán, titkos kancellár 431 
–, az erdélyi kápt. kórusának 
clericus-a 1124, 1134 
–, az esztergomi kápt. kanonokja 220 
–, az esztergomi kápt. kórusának 
clericus-a 249 
–, felperes 245 
–, győri püspöki nemes jobbágy, 
bajcsi 731, 1025 
–, hunyadi főesp., az erdélyi kápt. 
kanonokja 989 
–, ikladi 920 
– mr., István mr. gömöri alispánja, 
pápocsi 754 
–, jánki Miklós mr. szabója 855 
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–, IV., király 79, 188, 336, 431, 481, 
1003, 1103 
–, királyi ember, szomordoki 468, 
612, 613 
–, királyi ember, Wreke-i 796 
–, a kői kápt. olvasókanonokja 371, 1079 
– mr., köleséri főesp., a váradi kápt. 
kanonokja 1022 
–, közrendű, millértői 731, 1025 
–, monoki László fiai: Mihály és 
Simon procurator-a, bekei 421 
–, nádori ember, dubai 431 
–, nádori ember, gerenci 191 
–, opuliai és Velinensis-i herceg, a 
király rokona, nádor  891–892 
között, 927, 1200–1201 között   
–, osgyáni Tamás fia István procurator-a 
457 
–, pesti főesp. 772 
– phisicus 1150 
– presbiter, az egri kápt. Boldogságos 
Szűz Mária-oltárának mr.-e 457 
–, I., Szt., király 336 
–, telegdi főesp., az erdélyi kápt. 
kanonokja 989 
– testvér 492 
– testvér, kolozsmonostori apát 1, 
468, 1018 
– testvér, korbáviai püspök 608 
– testvér, a leleszi konv. tanúság-
tevője 604 
– testvér, a Szt. Pál első remete rendi 
Szt. Kereszt-egyház perjele 765, 789 
–, a váradi kápt. éneklőkanonokja 665 
–, választott és megerősített veszprémi 
püspök, prelatus, királynéi udvari 
kancellár, kápolnaispán, királyi 
titkos kancellár 21, 53, 55, 82–
85, 87–92, 94–98, 107–109, 141, 
128, 183, 200, 209, 212, 240, 
253, 287, 288, 320, 328, 331, 
606, 608, 609, 675, 686–690, 
714, 721, 724, 746, 747, 811, 
812, 875, 927, 928, 943, 1024, 
1028, 1040, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
–, …….. fia, aradi 1153 
–, Abach fia, nemes, királyi ember, 
melleki 793 
–, Abraam fia, gyakfalvi 935 
– mr., Aiakas (dict.) Miklós fia, 
ivánci 1126 
–, András fia, cékei 444 
– mr., András fia, Chapou unokája, 
Magyar (dict.) Pál mr. felesége, 
Margit apja, Nadasth nb., gersei 
180, 1197 
–, András fia, Jakab fia András 
procurator-a 793 
– mr., András fia, Klára férje, 
zalusani 877 
–, András fia, komlósi 572 
–, Apor fia 920 
–, Arnold fia, nádfői nemes 1078 
–, Bagus fia, osgyáni nemes 457, 716 
–, Balázs fia, János apja, Katalin 
férje, solymosi 495 
–, Bálint fia, nádori ember, gyimóti 
198, 336, 731, 1025 
–, Batiz fia, helmeci 678, 983, 1153 
– mr., Beche fia, zalánkeméni plé-
bános, a budai és veszprémi kápt. 
kanonokja, a királyné speciális 
káplánja 10, 80, 870 
–, Beke fia, Domokos fia István 
gyilkosa 678, 983, 1153 
–, Beke fia, tajnai 920 
–, Beke fia, zilizi 140, 227 
–, Belyd fia, osztályos rokon, egyházas-
nyéki 767, 1041 
–, Benedek fia, bellegi 793 
–, Benedek fia, az esztergomi kápt. 
kanonokja, peszerényi 740 
–, Benedek fia, János unokája 731 
–, Buhtus fia, beketeleki 731, 1025 
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–, Chatou fia, királyi ember, fügei 
553, 560, 766, 854, 897, 1069 
–, Chel fia 572 
–, Corch fia, Erzsébet férje, szakál-
lasi 979 
–, Damianus fia, kisfaludi 521 
–, Dénes fia, németi 678, 983, 1153 
–, Deseu fia, borsovai nemes 552, 779 
–, Desew fia, István unokája, szebe-
nyei 28 
–, Domokos fia, bőcsi 1117 
–, Domokos fia, henyei 64, 173, 835, 
865 
–, Domokos fia, pataki bíró 268 
–, Domokos fia, vajdai ember, híd-
végi 1016, 1134 
–, Domokos fia, vattai 767, 1041 
– mr., Donch fia, tárkányi 790 
–, Drugeth (dict.) János c. fia, ungi 
c. 920–921 között 
–, Egyed fia, királyi ember 546, 559 
–, Folkus fia, András és Sebe apja, 
ábeli 230 
– mr., Fülöp fia, szentgróti 98, 420 
–, Fynta fia, lónyai Benchench fiai: 
János és György procurator-a 426 
–, Gergely fia, teresztenyei nemes 521 
–, Giletus fia, Miklós apja, nemegyei 
1060, 1192 
–, Gutur (dict.) Péter fia 731, 1025 
–, György fia 731, 1025 
–, György fia, Miklós c. unokája, 
Danus dédunokája, zsegrai 887 
–, Gywla fia, Dragus unokája, má-
ramarosi oláh 209 
–, Heem fia, krassói szb., györögi 
566, 855 
–, Henrik fia, vitézi Lőrinc pro-
curator-a 1007 
–, Herbordus fia, István mr. speciális 
királyi notarius fia Péter, alperes 
procurator-a 1131 
–, Imre fia, János, Péter és Mihály 
apja, császlóci 57, 211, 394, 663 
–, Imre fia, Tibor unokája, Beke 
dédunokája, Tibor ükunokája, 
ábrahámfalvi nemes 990, 955 
–, Ipolitus fia, Kázmér unokája, 
alperes 430 
–, István fia 17, 18, 197, 581 
–, István fia, alperes, patai 23–25, 
382, 956, 999 
–, István fia, Kopaz (dict.) Miklós 
unokája, sásvári 668 
–, István fia, nádori ember, örsi 122, 
455, 485, 1047 
–, István fia, némai nemes 46, 731, 1025 
–, István fia, peselneki 1124, 1134, 1180 
–, István fia, vajdai ember, kézdi 103 
–, István fia, vingárti 336 
–, István fia, vitkai 484 
–, Iuan fia, kállói 173, 361, 424, 665, 
784, 969, 1009 
–, Iwan fia, Egyed unokája, apáti 64 
–, Iwanka fia, behári 793 
–, Iwanka fia, János testvére, tenki 
767, 1041 
– mr., Jakou fia, nagymihályi nemes 
474, 484, 684, 775, 818 
–, Jakab fia 363, 426 
–, Jakab fia 1081, 1147 
–, Jakab fia, Ba……..-i 774 
–, Jakab fia, csajági 929 
–, János fia 345, 445 
–, János fia, básztélyi 628, 669 
–, János fia, Benedek unokája 1025 
– mr., János fia, Bereck unokája, 
Anna férje, bátori 1014 
–, János fia, csemernyei 656 
–, János fia, Felícián unokája, alperes 
118, 374 
–, János fia, György unokája, somosi 1078 
–, János fia, Heem fia Pál fiai: Péter 
mr. udvari lovag, Benedek és 
Miklós unokatestvére 208 
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–, János fia, Hunth unokája, hanvai 521 
–, János fia, István unokája, mérei 
343, 438 
–, János fia, Iuanka unokája, Gyure-
teleke-i 213 
–, János fia, János unokája, gyarmati 558 
–, János fia, kállói 449 
–, János fia, kázméri 62 
–, János fia, királyi ember, mező-
nyéki Lukács fia András procurator-a, 
hegymegi 349, 378, 452, 1041 
–, János fia, királyi, nádori ember, 
vajai 558, 668 
– mr., János fia, királyi udvari 
familiaris 1145 
– mr., János fia, krassói alispán, 
harami várnagy 855 
–, János fia, Kuer (dict.) Miklós 
unokája 716 
–, János fia, lóci 521 
–, János fia, Miklós apja, rozgonyi 341, 
367, 433, 962–964, 1002–1004  
–, János mr. fia, Miklós unokája, 
ivánci 61 
–, János fia, Mortunus unokája, 
pelejtei 762, 787 
–, János fia, nagyazari 132, 133, 
232, 444 
– mr., János mr. fia, Pál unokája, 
idai nagyidai 1074, 1151 
–, János fia, procurator 787 
–, János fia, ráhói 457 
–, János fia, szentmihályi 1063 
– mr., János mr. fia, szentpéteri ne-
mes 1079 
–, János c. fia, Tamás unokája, Antal 
dédunokája 822 
–, János fia, Tamás unokája, Gábor 
dédunokája 32, 192 
– mr., János fia, tornai 457, 482, 483 
–, János fia, vajdai ember, vérvölgyi 432 
–, Johanca fia Imre fia Péter fia v. 
testvére 192 
–, Ka…….. fia 793 
–, Kelemen fia, Salamon unokája, 
alperes, reszneki nemes 215, 340, 390 
– mr., Kokas fia 48 
–, Kopolch fia, aradi 678, 983 
–, Korch fia, szakállasi 33, 351, 377, 
470, 880 
–, László fia, dégi 39 
–, László fia, felperes, szécsi 246, 
262, 697, 983 
–, László fia, peszerényi 740 
–, Leel fia, léli nemes 731, 1025 
–, Lengel (dict.) János fia, nagy-
semjéni 361, 424, 440, 784, 796, 
797, 970, 1010 
–, Leukus fia, sitkei 49, 1085 
–, Leustachius fia, váti 6 
–, Loránd fia 496, 497 
–, Loránd fia 512 
–, Loránd fia, királynéi udvari ifjú 581 
–, Loránd fia, szalonnai 503 
– mr., Lőrinc fia, barsi c., Rathold 
nb. 236 
–, Lőrinc fia, britonyai János fia 
Miklós atyafia 2 
–, Lőrinc fia, fehérvári jobbágy 500 
–, Lőrinc fia, tibai 678, 983, 1153 
–, Loto (dict.) András fia, az eszter-
gomi kápt. kanonokja 1088 
–, Lukács fia, lövői 767, 1041 
–, Manko fia, András unokája 753 
–, Márton fia, hóri 767, 1041 
–, Márton fia, kötcsei 929 
–, Máté fia 353, 395 
–, Máté fia, hangonyi 527 
–, Máté fia, királyi ember 529, 1147 
– mr., Mihály mr. fia, szentpéteri 
nemes 1079 
–, Mihály fia, Mihály és Vbul apja, 
nagysemjéni 9, 114, 147 
–, Miklós fia 192 
–, Miklós fia 214 
–, Miklós fia 731, 1025 
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–, Miklós fia, alsókáli 929 
–, Miklós fia, bátfai 678, 983, 1153 
–, Miklós fia, István apja, pinnyei 76 
–, Miklós fia, ivánci 868 
–, Miklós fia, jemniki 842 
–, Miklós fia, királyi ember, mátéi 246 
–, Miklós fia, Kuer (dict.) Miklós 
unokája 631 
–, Miklós fia, minaji 678, 983, 1153 
–, Miklós fia, Péter unokája, mocso-
lyai 389 
–, Miklós fia, procurator 1006 
–, Miklós fia, speciális vajdai ember 1013 
–, Miklós fia, széplaki Miklós fia Pál 
procurator-a 1007 
–, Miklós fia, Tamás unokája, mérai 
Jakab fia János rokona, árva, 
alináncsi 819, 1023 
–, Miklós fia, Wgud unokája 731, 1025 
– mr., Miklós volt bán fia, István 
unokája, lendvai 148, 634, 895, 977 
–, Miklós volt vajda fia 41 
–, Mock fia, gáji 774 
–, Mykou fia, vajdai ember, hídvégi 
1016, 1134 
– mr., Nagy (Magnus) Philpus fia, 
kórógyi 679 
– mr., Nata fia, királyi ember, zemp-
léni szb., nyavalyádi 656, 684, 818 
–, Ormos (dict.) Lőrinc fia 170 
–, Pál fia, szentlászlói 470 
– mr., Paska fia 84, 87, 1051 
–, Petenye fia, perecsei 750 
–, Péter fia 731, 1025 
–, Péter fia 976 
–, Péter fia, királyi ember 39, 947 
–, Péter fia, komáromi 731, 1025 
–, Péter fia, a szabolcsi alispán és 
szb.-k kiküldöttje, királyi és nádori 
ember, panyolai 655, 796, 1163 
–, Péter fia, zsegrai 917, 939 
–, Péter sartor fia, Vz unokája, 
csáfordi 542 
–, Peteuch fia 40, 532, 557, 892 
–, Petew fia, András fiai: Domokos 
és Loránd unokatestvére 457 
–, Pethenye fia, királyi ember, petne-
házi 709 
– mr., Petheu mr., c. fia, koloni 135, 1094 
–, Philpe mr. fia, szeglaki 213 
–, Philpus fia, kórógyi 536 
–, Pongrác fia, királyi ember, fülpösi 668 
–, Posaar (dict.) Mihály fia, szakál-
lasi 33, 351, 377, 880 
– mr., Pousa fia, szeri 237, 566, 855 
–, Pousa fia, csicseri 767, 1041 
–, Rados fia, Márton apja 598 
– mr., Rikolphus fia, Rikolphus c. 
unokája, Péter apja, tarkői 548, 
610, 879 
–, Sandur fia, vajdai ember, sárdi 1134 
–, Sene fia, baromlaki 920 
–, Simon fia, királyi ember 457 
–, Simon fia, szennyesi 117 
– mr., Simon fia, Tatamerius volt 
fehérvári prépost nepos-a, szent-
királyi 463 
– mr., Sumuragdus fia, procurator, 
barcsai nemes 1015 
– mr., Tamás fia 210 
–, Tamás fia, biri 441, 471, 652, 655, 1050 
–, Tamás fia, királyi ember, bécsi 
172, 204 
–, Tamás mr. fia, Lőrinc unokája, 
telegdi 974, 994 
–, Tamás fia, szatai nemes 1095 
–, Tamás fia, tibai 963, 1003 
– mr., Teutes mr. fia, bátmonostori 
10, 80, 249, 495 
–, Theme fia, murkácsi nemes 265 
–, Ugud fia, János és Lukács apja, 
bolcsi 651 
–, Vanchyk fia, tegenyei 678, 983, 1153 
–, Vece (dict.) Miklós fia, Mihály 
apja 957, 1000 
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– mr., Zobonya fia, saskői várnagy 
184, 185, 190, 201, 236, 302 
–, Zombur fia 530 
– fia András, királyi ember, geszte-
rédi 668, 796, 797, 972 
– fia Antal, négyesi 767, 1041 
– fia Demeter, nádori ember 977 
– fia Ders, nádori ember, petri 502, 655 
– fia Domokos mr., geresdi 753 
– fia Egyed, királyi ember, Vrsel-i 457 
– fia Farkas 995 
– fia Gergely, szatai nemes 1095 
– fia György 572 
– fia György 627, 667 
– fia György, pétermonostorai 172 
– fia István, csatári 929 
– fia István, cséri 596 
– fia István, Hada fia Miklós fia 
Konrád rokona 284 
– fia István, kapolcsi 336 
– fia István, a Nyulak szigeti apácák 
birtokainak officialis-a, procurator-a 
285, 696, 911, 933 
– fia István özvegye, szakolyi 953 
– fia István, pinnyei nemes 570 
– fia István mr., szekeresi 171, 207 
– fia Jakab fia Péter c. 509 
– fia Jakab, homoki 678, 983, 1153 
– fia Jakab, toplicai 1182 
– fia János, alperes 920 
– fia János, apród, lovag, Marochuk 
mr. unokatestvére 291, 577 
– fia János, Bars m.-i nemes 793 
– fia János, dörgicsei 929 
– fia János, Drugeth Miklós c. fia 
János famulus-a, császlóci 678, 
983, 1153 
– fia János fiai: Benedek és Dénes 
mr.-ek, nádasdi nemesek 222 
– fia János fiai: Miklós és Domokos, 
alperesek, daróciak és várdaiak 
375, 653 
– fia János, királyi ember, szécsényi 
942, 944 
– fia János, kisfinkei 1200–1201 között   
– fia János nemes, bodrogi szb. 495 
– fia János, örökös nélkül elhunyt 
ember leányai, Margit, másik 
Margit, Ilona és Chuka, más né-
ven Erzsébet, csehiek 31, 504, 
529, 732, 800, 801, 1081, 1147 
– fia János, peselneki 32, 192 
– fia János, szőlősi 929 
– fia János, szuhai 521 
– fia László, dégi 39 
– fia Lőrinc, örökös nélkül elhunyt 
ember 93 
– fia Márk, sčitarjevoi 598 
– fia Mihály, alvajdai ember, gergely-
házi 1175 
– fia Mihály, putnoki 754 
– fia Mihály, szürtei 678, 983, 1153 
– fia Miklós, csetneki 342,434 
– fia Miklós, Miklós hántai prépost 
rokona, clericus, zsegrai 335 
– fia Miklós, nádori ember, dörögdi 
336, 929 
– fia Miklós, osgyáni nemes 457 
– fia Miklós, szuhai 521 
– fia Pál 890, 1036, 1037, 1105 
– fia Pál, ellyevölgyi 715 
– fia Pál, peterdi 106 
– fia Pál, szecsődi 1042 
– fia Péter, bélyi 396 
– fia Péter mr. fiai: Lőrinc és Miklós, 
rozgonyiak 341, 367, 433, 437, 1004 
– fia Péter leánya, Margit, köböl-
kútgellei 372 
– fia Péter, négyesi 767, 1041 
– fia Pongrác, Donch fia Miklós 
unokatestvére, hűtlen 169, 210 
– fiai: András mr. szabolcsi alispán 
és Ders 265, 516, 899, 947 
– fiai: Buken és Pál, királyi emberek, 
lóciak 521, 553, 766, 854 
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– fiai: Gergely és Tamás, királyi 
emberek, kolontáriak 93 
– fiai: István, János és Miklós, 
zsukiak 4 
– fiai: István, Lőrinc, Tamás, János 
és Bertalan 898 
– fiai: István, Mihály és Péter, 
andrásházaiak 1026 
– fiai: Mihály és Simon, monokiak 
359, 421 
– fiai: Mihály és Vbul, kállóiak, 
semjéniek 361, 424, 441, 471, 
655, 784, 1050 
– fiai: Miklós, Jakab és Balázs, 
uszvásáriak 677 
– fiai: Pál és Péter, nenkeiek 521 
– fiai: Péter, Pál és Ábrahám, leánya, 
Margit, szenterzsébetiek 17, 18, 
86, 151, 197, 382, 581, 730 
– fiai: Talamer és János, felsőmutnai 
nemesek 730 
– fiai: Tamás és László, peszeré-
nyiek 740 
– fiai: Tamás mr., Mihály és László, 
szécsiek, szürteiek 246, 262, 678, 
697, 1133, 1153 
– mr. özvegye, velikei 910 
Lászó (Lez), ma puszta Varbóc 
határában 767, 1041 
Lasztóc (Lastouch, Laztolch, Luztouch), 
ma Lastovce, Sz. 246, 339, 452, 
767, 1041 
Lasztomér (Laztomer), ma Lastomír, 
Sz. 442 
lat 500 
Latarcha l. Latorca 
Lathko, alispán, szanai alvárnagy 80 
Latkóc (Lazkolch; Kis-), ma Látkovce, 
Zayugróc (Uhrovec, Sz.) része 774 
Látkovce l. Latkóc 
látogatók 226 
Latorca (Latarcha) folyó 697 
Lauca l. Lóka 
Lauchse l. Lassee 
Laude település 603 
Lavki l. Lóka 
Laxo l. Laksó 
Laynch (Somogy m.) 581 
Laz l. Láz 
Láz (Laaz, Laz; Deng-, Nagy-), ma 
Veliki Lazi, Ukr. 678, 983, 1153 
Lazaar l. Lázár 
lázadó oláhok 209 
Lázár (Lazaar) (Zemplén m.) 421 
–, Lampert fia, hangonyi 521 
– fia Domokos 485, 1047 
Lazk l. Lask 
Lazkar fiai: Miklós és János, szád-
váriak 774 
Lazknuk (Turóc m.) 774 
Lazkolch l. Latkóc 
Lazon l. Lazony 
Lazony (Lazon, Lazun), ma Ložin, 
Sz. 678, 843, 860, 983, 1153, l. 
még Újőr 
Laztolch l. Lasztóc 
Laztomer l. Lasztomér 
Laztouch l. Lasztóc 
Lazun l. Lazony 
Leakfalua l. Lékfalva 
leány megsebesítése 23–25 
leányi jogon járó birtokok 802 
leányjog 861 
leánynegyed 69, 78, 93, 197, 211, 
218, 219, 297, 333, 375, 387, 
394, 407, 470, 563, 574, 578, 
584, 649, 653, 660, 663, 664, 
771, 787, 819, 851, 874, 877, 
901, 936, 943, 1023, 1032, 1062, 
1080, 1084, 1095, 1129, 1132, 
1156, 1196 
– birtokban való kiadása 12, 943, 1147 
– egy darabban való kiadása 1012, 1017 
– elfoglalása 1091, 1095 
– kiadása 266, 405, 1017, 1066 
– kiadásának megtagadása 1062 
– kifizetése 222 
– visszaszerzése 1091 
Lebenye (Legenye), ma puszta Kassa 
(Košice, Sz.) közelében 1127 
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lebeszélés eskütételről 419 
Ledény (Legeen), ma Ladzany, Sz. 
150, 220 
Ledus, Jakab fia, orlói 1073 
leégett malmok 850 
Leegh (dict.) István fiai: Demeter, 
Márton és János 1057 
Leel l. Lél 
– fiai: László és Lőrinc léli nemesek 
731, 1025 
Lefántovce l. Elefánt 
Lég l. Szász 
legatio, legatus 391, 511, 826, 1182 
Legeen l. Ledény 
legelők 302, 331, 336, 570, 596, 
679, 1081, 1147 
– felszántása 740 
legeltetés 82, 89, 302, 315, 569 
Legenpatak l. Legénypatak 
Legenpathaka l. Legénypataka 
Legenye l. Lebenye, Legénypataka 
Legénypataka (Legenpatak, Legen-
pataka, Legenpathaka; Legenye), 
ma Luhyňa, Sz. 319, 338, 339 
Leghia l. Jegenye 
Legnica (Legnitz), Lo. 873 
Legnitz l. Legnica 
Legyr, a beregi uradalom procurator-a 552 
lehetőség az időközbeni megegyzésre 678 
Leheuch (Baranya m. 285) 
Lehnice l. Szász 
Lekenye l. Mala, Tibaháza 
Leker l. Lekér 
Lekér (Leker), ma Hronovce, Sz. 488 
Lékfalva (Leakfalua, Lyakfolua), 
Resznek közelében feküdt 215, 
340, 390 
Lél (Leel), ma puszta Komárom 
(Komárno, Sz.) közelében 731, 1025 
Lelek, János fia, István unokája, 
mérei 343, 438 
Leles l. Lelesz, leleszi konv. 
Lelesz (Leles, Lelez), ma Leles, Sz. 
239, 396, 592, 604, 698, l. még 
leleszi konv. 
leleszi (Lelez; Lelesz, ma Leles, Sz.) 
Szt. Kereszt-egyház konv.-je, prépostja 
15, 78, 140, 147, 169, 170, 210, 
227, 246, 394, 395, 414, 424, 
426, 439, 440, 465, 484, 492, 
493, 515, 525, 539, 552, 558, 
576, 592, 600, 604, 653, 655, 
668, 678, 697, 698, 709, 750, 
784, 787, 790, 797, 818, 843, 
848, 881, 898, 899, 914, 935, 
983, 1009, 1010, 1053, 1112, 
1133, 1149, 1153, 1164 
Lelez l. Lelesz, leleszi konv. 
lelki gondozás 810 
– üdv 42, 101, 127, 136, 156, 322, 
521, 854, 1150, 1167, 1197 
lelkiismeret 303, 695 
Lelyechota (Bereg m.) 156 
lemondás birtokrészekről 634, 822 
– eskütételről 634 
– kanonokságról 873 
– követelésekről 679 
– parochialis egyházról 873 
– préposti tisztségről 735 
Lemouicensis l. Lemovicensis  
Lemovicensis (Lemouicensis) egyházm. 55 
Lénárt fia Domokos fia Domokos, 
speciális nádori ember 286, 695 
– fia Kozma, alvajdai ember 446 
– fiai: Miklós és István, járdániak 388 
Lendak l. lándoki konv. 
Lendava l. Lendva 
Lendenow (Szepes m.) 167 
Lendfewweyze (Leufeuweze) nevű 
rekesz 769 
Lendua l. Lendva 
Lendva (Lendua, Lindua, Lindwa, 
Lyndua; Alsó-), ma Lendava, 
Szl. 149, 400, 460, 624, 634, 676, 
895, 977, 1024, 1051 
Lendvajakabfa l. Jakabfiajánosfalva 
Lengel (Lengyel) (dict.) János fiai: 
László mr., Ábrahám és Leukus, 
nagysemjéniek 361, 424, 440, 
784, 796, 797, 953, 970, 1010 
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– (dict.) László, Lengel (dict.) János 
fia, kállói, nagysemjéni 516, 899, 
947, 972 
– (Lengyel) (dict.) Leukus mr., Lengel 
(dict.) János fia, procurator, kállói, 
semjéni 361, 424, 440, 449, 784, 
953, 970, 1010, 1163 
– (dict.) Péter 65 
– Péter, a nádor felsőkőszegi vár-
nagya, Füles birtok intézője 1061 
Lengen (dict.) Péter mr. fiai, harap-
kóiak 879 
Lengvárt l. Biczir 
Lengyel (Polonus) Lőrinc mr., a 
pozsegai kápt. kanonokja 52, l. 
még Lengel 
Lengyelország (Polonia), királya 
116, 125, 727, 885, 913 
Lenka l. Lenkefalva, Nenka 
Lenkefalva (Nenka, Nenkefolua; 
Sajólenke), ma Lenka, Sz. 553, 616 
Lenti (Nemety, Nempti, Nempty, 
Nemti) 121, 273, 1024 
Leonstacus l. Leustachius 
Lepes (dict.) Miklós fia Demeter felesége, 
Katalin, váraskesziek 673, 943 
lépés (távolság) 838 
lerombolt határjelek 173, 232 
Lesné l. Leszna 
leszármazottak 1197 
Leszkóc (Lezkouch) (Zólyom m.) 
79, 431 
Leszna (Lezna), ma Lesné, Sz. 656, 818 
letartóztatás 548 
Létavértes l. Vértes 
letelepedők 730 
Leucha l. Lőcse 
Leuche l. Lőcse 
Leuchus, Kont Miklós nádor testvére 45 
Leucus, Pál fia, Madach unokája, 
fogott bíró 601 
– fiai: Jakab és János, tótiak 920–921 
Leueu l. Lövő 
Leufeuweze l. Lendfewweyze 
Leukus l. Lengel (dict.) Leukus 
–, királyi ember, szabói 768, 1139 
–, királyi ember, szalatnyai 397 
–, Pozsony földjeinek szomszédja 
111, 129 
–, szatmári szb., tyukodi 538 
–, Gál fia, esztergomi érseki nemes 
jobbágy, tanyi 731, 1025 
–, Miklós fia, ölbői 645 
–, Péter fia 597 
–, Pous fia, némai nemes 46 
– fia Ferenc 42 
– fia János, lőkösházai 521 
– fia Miklós 731, 1025 
– fia Miklós mr., alperes, cseklészi 
203, 257, 519, 550, 756, 759, 
824, 825 
– fia Tamás, Miklós esztergomi 
érsek nepos-a, lévai 307 
– fiai: László, Miklós és János, 
sitkeiek 49, 1085 
Leukushaza l. Lőkösháza 
Leurente l. Lőrinte 
Leuscha l. Lőcse 
Leusha l. Lőcse 
Leustach mr., Gebech fia, hetesi 7 
Leustachius (Leustac, Leustahius, 
Leustasius), egész Szlavóna 
bánja, vicarius-a 9, 21, 107–109, 
141, 158, 172, 200, 209, 212, 
240, 253, 299, 300, 320, 328, 
331, 490, 606, 608, 609, 675, 
687–690, 694, 764, 770, 832, 
882, 927, 928, 943, 992, 995, 
1044, 1065, 1083, 1089, 1091, 
1100, 1103, 1120, 1121, 1137, 
1150, 1177, 1186, 1189–1191, 
1195, 1195 
– bán helyettesei, officialis-ai, vár-
nagyai 1150, 1195 
–, András fia, királyi ember, herényi 
546, 559 
–, Mihály testvére, ozorai 940 
–, Raphyn fia, nádori ember, gyivai 220 
– fia Demeter 552 
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– fia Péter, lövői 767, 1041 
– fiai: László és János, vátiak 6 
Leustasius fiai: János és Miklós, 
káraiak 92, 94, l. még Leustachius 
Léva (Levia, Lewa), ma Levice, Sz. 
63, 307 
levél 81, 131, 299, 392, 418, 490, 
619, 984, 985 
– bemutatása 81, 392 
– kézbesítője 45 
Levia l. Léva 
Levice l. Léva 
Levkuška l. Lőkösháza 
Levoča l. Lőcse, Dvorec 
Lew (Lyu) fia Benedek, lovasi 295, 455 
Lewa l. Léva 
Lewkus l. Lengel (dict.) Leukus  
Lewstachius fiai 386 l. Leustachius bán 
Lewtsch l. Lőcse 
Lewtscha l. Lőcse 
Lewtsh l. Lőcse 
Lez l. Lászó 
Lezkouch l. Leszkóc 
Lezna l. Leszna 
Lezné l. Leszna 
Libenow l. Miłosna 
Libsow l. Lyubise  
Lider l. Lidér 
Lidér (Lider; Baktalórántháza) 265 
Lidértejed l. Tejed 
ligetes föld 631, 716 
Ligvánd (Nyguan), ma Nebersdorf, 
Au. 479 
Lillo de Leofonte (személy) 681 
Lindua l. Lendva 
Lindwa l. Lendva 
Lipcse (Lipche, Lypche; Német-), 
ma Partizánska Ľupča, Sz. 577, 
586, 587, 595, 599, 601 
Lipolnuk (Liponuk) (dict.) kis folyó 
273, 634, 1024 
Liponuk l. Lipolnuk 
Lippe (Lippia), No. 161 
Lippia l. Lippe 
Lippia-i (dict.) Heydenricus, a tu-
dományok mr.-e, a magyar király 
orvosa, testvére, Lippia-i (dict.) 
János presbiter 161 
– (dict.) János presbiter, Lippia 
(dict.) Heydenricus, a tudományok 
mr., a magyar király orvosa test-
vére 161 
Lippó l. Bágya 
Liptó districtus 386 
– (Lyptouia) m. 155, 385, 563, 606 
– (Lyptouia, Lyptov, Lyptow; -vár, 
Nagyvár, Újvár), ma Liptovský 
Hrádok, Sz. 601, 793 
Liptószentmiklós l. Okolicsna, Szentmiklós 
Liptóújvár l. Liptó 
Liptóvár l. Liptó 
Liptovský Hrádok l. Liptó 
Liptovský Mikuláš l. Okolicsna, Szentmiklós 
Liptovský Ondrej l. Szentandrás 
Liska l. Liszka 
Lišov l. Lissó 
Lisse sziget 934 
Lissó (Lyso, Lysou, Lysow), ma 
Lišov, Sz. 34, 36, 150, 220, 793 
Liszka (Liska, Lizka, Lyska, Lyzka; 
Olasz-) 28, 608, 609, 927, 1177, 
1186, 1190, 1191 
Liszó l. Mórochely 
Livada l. Egres 
Lizka l. Liszka 
Loal (dict.) János, aranyműves, viseg-
rádi magyar esküdt 60 
Lobló (Lobol), Pomogy (Pamhagen, 
Au.) közelében feküdt 874 
Lobol l. Lobló 
Lóc (Loch, Looch), ma puszta Sajó-
szentkirály (Kráľ, Sz.) határában 
521, 553, 766, 854 
Locahaza l. Lukaháza 
Loch l. Lóc 
Lochkow l. Lachkow 
Lochonch l. Losonc 
Lochunch l. Losonc 
Lócs (Loos) 479, 874 
Lőcse (Leucha, Leuche, Leuscha, 
Leusha, Lewtsch, Lewtscha, 
Lewtsh), ma Levoča, Sz. 617, 739, 
749, 838, 1125, 1148, l. még Dvorec 
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Lodoma l. Radoma 
Lodomér fia István, Miklós fiai osztá-
lyos rokona, nyéki 767, 1041 
Lodoméria 21, 107–109, 141, 158, 
200, 209, 212, 240, 253, 320, 328, 
331, 606, 608, 609, 675, 687–690, 
721, 927, 928, 943, 1103, 1137, 
1146, 1177, 1190, 1191 
Lok (Look, Lwk; Tataros), ma 
Brusturi, Ro. 1022, 1035 
Lóka (Lauca), ma Lavki, Ukr. 156 
Lokaua település 547 
Lőkös l. Lőkösháza 
Lőkösháza (Leukushaza; Lőkös), 
ma Levkuška, Sz. 521 
Lombar (Lombor) (dict.) Tamás, 




pataka, Lunozloupataka) (Hont 




pataka) kis folyó 457, 631, 716 
Lomizloupataka l. Lomizlopataka, Lomizloupatak 
Lomnic (Lompnich; Tátra-), ma 
Tatranska Lomnica, Sz. 610 
– (Lupnich; Holló-, Kakas-, Kis), 
ma Holumnica, Veľká Lomnica, 
Lomnička, Sz. 548 
lomnici hospes-ek, polgárok 548 
Lomnička l. Lomnic 
Lompta l. Lomptó 
Lomptó (Lompta; Lontó), ma Lontov, 
Sz. 794, 798 
Lomptowelg rét 798 
Lomyzloupotaka l. Lomizloupataka  
Longa villa l. Hosszúfalva 
Longus l. Hosszú 
Lontó l. Lomptó 
Lontov l. Lomptó 
Lonusloupataka l. Lomizloupataka 
Lonuzlou l. Lomizlopataka  
Lonuzloupataka l. Lomizlopataka 
Lonya (dict.) folyó 1121, l. még Lónya 
Lónya (Lonya) 363, 426 
Looch l. Lóc 
Look l. Lok 
Loos l. Lócs 
lopás 419, 895 
Lopo, Ho. 795 
Loprechzaza l. Lampertszásza 
Loránd l. Cantor (Kantor) (dict.) Loránd 
–, az erdélyi kápt. őrkanonokja 1192 
– mr., szabolcsi alispán, kiküldött, 
lidéri 265, 1098, 1163 
–, András fia, osgyáni 457 
–mr., Mychk volt bán fia, Miklós 
apja 164, 165, 193, 367, 437, 
971, 1011 
–, Jakab fia, jáki 1111, 1158 
–, Mykou fia, Miklós unokája 431 
–, Nana fia, némai nemes 46 
– mr., Punek fia, Miklós mr. apja, 
Wlkozlou unokája, Greben váral-
jai 212, 535 
–, Sydou fia, felperes, mileji 340, 390 
– fia András, fogott bíró, szalóki 822 
– fia Antal, bikki 767, 1041 
– fia Demeter, királyi ember, nényei 740 
– fia János mr., Kont Miklós nádor 
vasvári alispánja, újvári alvár-
nagy, rádóci 136, 157, 160, 284, 
533, 868, 890, 1036, 1105, 1167 
– fia László, királynéi udvari ifjú, 
speciális királyi ember 382, 581 
– fia László, szalonnai 496, 497, 
503, 512 
– fia Miklós fiai: Miklós és János, 
horvátiak 1101, 1102, 1127 
– fia Miklós, királyi ember, tegenyei 
576, 604, 678, 983, 1153 
– fia Péter 774 
– fia Tamás, ruttkai 774 
– fiai: Imre és Sebestyén, felperesek, 
özvegye, Antal fia Tamás leánya, 
Venys, szentimreiek 333, 362, 
387, 425, 755, 769, 822 
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– özvegye, Katalin, karcsai 404 
–, volt nádor fia Deseu 457 
Lorenco de Uolcasso, ragusai rector 985 
Lőrinc l. Lengyel (Polonus) Lőrinc mr. 
– l. Ormos (dict.) Lőrinc 
– l. Touth (dict.) Lőrinc 
– 1087 
– 271 
–, ……..-i 920 
– mr., fogott bíró 696 
–, királyi ember, gáti 668 
–, királyi ember, lesznai 656, 818 
–, királyi ember, vitézi 319, 338, 557, 
841, 892, 966, 967, 1006, 1007 
–, a leleszi konv. officialis-a, tanúság-
tevő 552 
–, nádori ember, szendi 485, 1047 
–, nádori ember, szentiváni 122, 485, 1047 
– pap, az egri kápt. Szt. Barabás ap.-
oltárának minister-e 457 
– mr., a pozsonyi kápt. kanonokja 
458, 864 
–, ragusai követ 5 
–, András fia 484 
–, András fia, Annus volt férje, 
döbrétei 501 
–, András fia, némai nemes 46 
–, Bálint fia, királyi szabó 582, 585, 
849, 888, 924–926 
–, Bartholeus fia 731, 1025 
–, Beke fia, lőrintei 929 
–, Bodor fia, kapolcsi 929 
–, Damianus fia, raksai 774 
–, Demechen fia, vályi nemes 521 
–, Dobzugh fia, császtói 774 
–, György fia, szalánci nemes 767, 1041 
–, Hennengus fia, dályai 22 
–, Herbordus fia, felperes, Buzad 
nb., falkosi 340, 390, 847 
– mr., Heym Pál fia 791, 1108, 
1115, 1130 
–, Imre fia, Tódor unokája 731, 1025 
– mr., István fia 1140, 1141, 1144 
–, István fia, Hada fia Miklós fia 
Konrád rokona, karátföldei 284 
–, István fia, királyi ember, nádasdi 
nemes 222, 468  
–, István fia, Kisyd unokája, ronyvai 197 
–, István fia, veszprémi 929 
–, Jakab fia, vályi 521 
–, János fia, András unokája, alperes, 
ajkai 714, 724 
–, János fia, davari 105, 194, 229, 
243, 276–279, 302 
–, János fia, Ilona férje 13 
–, János fia, kálti 820, 821, 852, 928 
–, János fia, királyi ember, geszti 
452, 986, 1041 
–, Karul fia, újfalui 774 
–, Kokos fia, töhöli 920 
–, László fia 898 
–, László fia, örökös nélkül elhunyt 
ember 93 
–, Leel fia, léli nemes 731, 1025 
–, Lukács fia, királynéi udvari ifjú, a 
királyi udvarból kiküldött speciá-
lis királyi ember 482, 483 
–, Márk fia, nemes, királyi ember, 
rásztokai 793 
–, Mihály fia, Ilna férje 372 
–, Mihály fia, veszprémi 929 
–, Miklós fia, nemes várjobbágy 253 
–, Miklós fia, sári 793 
–, Pech (dict.) Pál leánya, Margit, 
férje, pozsonyi polgár 861 
–, Pech fia, Ilona apja, keceli 1066 
–, Péter fia, László unokája, rozgonyi 
367, 437, 962–964, 1002–1004 
–, Péter fia, királyi ember, demjéni 740 
–, Péter fia, királyi ember, fülpösi 668 
–, Péter fia, királyi ember, kéri 1181 
–, Péter fia, királyi ember, kinizsi 452 
– mr., Péter fia, nyéki c., Atyna ura 524 
–, Péter fia, Rojcsa districtus-i 252 
–, Péter fia, szalánci 767, 1041 
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– mr., Rikolphus mr. fia, Rikolphus 
c. unokája, tarkői 548, 1073 
–, Simon fia, kapolcsi 336 
–, Touth (dict.) Péter mr. fia, jekel-
falvai Máté leánya, Margit férje, 
hermányi 518, 982 
–, Zaz (dict.) István fia, Zemplén m.-i 774 
–, Zaz (dict.) Miklós fia, fogott bíró 601 
– fia András, sárosi 521 
– fia Balázs, felperes, edvei nemes 
393, 419 
– fia Balázs, pataki polgár 15 
– fia Barla, királyi ember, macsolai 
492, 539, 678, 983, 1053, 1153 
– fia Cressius, tanú, Ciuaellis-i 804 
– fia Demeter, vilmányi 1054 
– fia Domokos, dombrói 1032, 1132 
– fia Domokos, ivánkai 793 
– fia Domokos, királyi ember, csatári 
94–98, 122, 295, 485, 929, 1047 
– fia Gál, Chuka férje, szörcsöki 
1081, 1147 
– fia György, bábonyi 929 
– fia György fia György, béri 584 
– fia György, nagymihály 775 
– fia István mr., harami várnagy, 
krassói alispán 566, 567 
– fia István, ládi 929 
– fia István, ősi 192 
– fia Jakab 794, 798 
– fia János fia Miklós deák 542 
– fia János, gégényi 170 
– fia János, kürti 920 
– fia János, Posaar (dict.) Mihály 
fiai: László és Miklós procurator-
a, némai nemes 731, 880, 1025 
– fia Kozma, fügei 521 
– fia László, britonyai János fia Mik-
lós atyafia 2 
– fia László, fehérvári jobbágy 500 
– fia Mihály fia Miklós, csehi 1081 
– fia Mihály, dezméri János fia Mycola 
jobbágya 1202 
– fia Miklós 547 
– fia Miklós, királyi ember, papfalvi 1 
– fia Miklós mr., nagymihályi nemes 484 
– fia Mykou, jókai 793 
– fia Nikkul mr., nagymartoni 329, 
662, 859, 1045 
– fia Pál 245 
– fia Pál, István fia János mr. 
serviens-e 419 
– fia Péter, kövesdi 455 
– fia Péter, nádori ember, lebenyei 1127 
– fia Péter, zsarnócamelléki 774 
– fia Petew, fogott bíró, székiszent-
andrási 280 
– fia Simon, a zalai alispán és szb.-k 
kiküldöttje, bezerédi 883 
– fia Tamás 1052 
– fiai, bükiek 753 
– fiai: György és László, tibaiak 
474, 678, 684, 983, 1153 
– fiai: István zágrábi püspök, János 
mr. és Benedek, kanizsaiak 163, 
187, 770, 783, 792, 883, 893, 1159 
– fiai: János és Tamás mr.-ek, utóbbi 
fia László, telegdiek 347, 352, 
384, 641, 776, 974, 993, 994, 
1022, 1035 
– fiai: János mr. udvari lovag és 
Benedek mr. udvari ifjú, csornaiak 
817, 937, 1169, 1172–1173 
– fiai: László mr., barsi c. és János 
mr., Rathold nb. 236 
– fiai: Lukács és András, kisbesz-
terceiek 774 
– fiai: Simon és Mihály, alvajdai 
emberek, balázstelkiek 1166 
Lőrinci l. Selyp 
Lőrinte (Leurente), ma puszta Devecser 
mellett 929 
Losan l. Lozan 
Losonc (Lochonch, Lochunch, Luchunch, 
Lusunch), ma Lučenec, Sz. 60, 




Lostolch l. Lasztóc 
Lothardus, János fia, borosi, várkonyi 
77, 968, 1008 
Lothhard (Valkó m.) 768, 1139 
Loto (dict.) András fiai: László, az 
esztergomi kápt. kanonokja, Ta-
más és Miklós 1088 
Loto (dict.) Péter fia János 1088 
lovak 45, 80, 239, 490, 567, 1070, 1124 
– csikósa 255 
– elhajtása 740 
– elpusztítása, elpusztulása 98, 241, 242 
– elvétele 1, 10, 98, 136, 246, 460, 
697, 818 
– felbukása 205 
– megbokrosodása 205, 244 
– megcsonkítása 206 
– megölése 82, 89, 95 
– megsebesítése 241, 242, 473, 531, 
532, 1054 
– megverése 206 
– visszaadása 98, 136 
lóval való ellátás 1134 
Lovas (Lowas, Lwas) 295, 455 
lovasok 10, 80 
lovászok 855 
Lövő (Leueu), Csécs közelében feküdt 
767, 1041 
lovon való közlekedés 1061 
Lövőpetri l. Petri 
Lowas l. Lovas 
Lozan (Losan), Ho. 1030, 1031, 1033 
Ložín l. Lazony, Újőr 
Lubauci Péter, tanú, zárai polgár 1174 
Lubele (dict.) folyó 386 
Ľubiša l. Lyubise 
Lubló (Lyblio) vár, ma Ľubovňa, 
Sz. 116 
Lubotény (Lybitine), ma Ľubotín, 
Sz. 1073 
Ľubotín l. Lubotény 
Ľubovňa l. Lubló 
Luca l. Luxa 
Lucaháza l. Lukaháza 
Lučenec l. Losonc, Vát 
Luche l. Lyuki 
Luchha rét 1086 
Luchka l. Lucska 
Luchunch l. Losonc 
Lucska (Luchka), ma Lúčka, Sz. 983 
Ludas Miklós, János fia, jánki Tamás 
fia Miklós mr. famulus-a 567 
Ludbreg (Ludbregh) vár, ma Ho. 
153, 675 
Ludbregh l. Ludbreg 
Ludun l. Ládony 
Lugas, ma puszta Viszák közelében 
1109, 1126 
Luhyňa l. Legénypataka 
Luka comitatus 1103 
–, ma Bodroghalom 368, 452, 767, 1041 
Lukács 731, 1025 
– 1202–1203 között 
–, a budai kápt. kóruspapja 631, 716 
–, érseki nemes jobbágy, léli 731, 1025 
–, Miklós fia Dávid procurator-a, 
csabai 1041 
–, a pazdicsi egyház rector-a, lyubisei 
alesp. 197 
– presbiter, ugrai polgár, Nemchnak-i 1029 
–, segesdi plébános 552 
– testvér, a jászói konv. tanúság-
tevője 144, 145, 1153 
–, tuzséri nemes 239 
–, Apor fia, Desew, Apor és Lukács 
apja 1057 
–, Barka fia, Péter fia Pál procurator-a 565 
–, Batur fia 774 
–, Benedek fia, felperes, cséri 398, 596 
–, Buhtus fia, beketelekei 731, 1025 
–, Cheh (dict.) Mihály fia 228 
–, Erne fia, gyarmati 920 
–, Gegus fia, krassói szb. 567 
–, István fia, vajkóci 678, 983, 1153 
–, János fia, bikki 767, 1041 
– mr., János fia, deák, országbírói 
notarius, szentmiklósi 919 
–, János fia, vattai 767, 1041 
–, Judit testvére 507 
–, László fia, Ugud unokája, bolcsi 651 
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–, Lőrinc fia, kisbesztercei 774 
–, Lukács fia, Apor unokája 1057 
–, Pál fia, bartai 678, 983, 1153 
–, Péter fia, bábai 767, 1041 
–, Tamás fia, szerdahelyi 137 
– fia …….., kalászi 793 
– fia András, bikki 767, 1041 
– fia András, felperes, mezőnyéki 
349, 378, 767, 986, 1041 
– fia Barnabás, bikki 767, 986, 1041 
– fia Domokos, kapolcsi 929 
– fia Ferenc, némai nemes 46 
– fia István mr. 995 
– fia István mr., hermáni 533 
– fia Jakab, királyi ember 498 
– fia János, királyi ember, kutyai 
546, 559 
– fia János, királyi ember, mellétei 
521, 553, 854 
– fia János, zólyomi 793 
– fia László, lövői 767, 1041 
– fia Lőrinc, királynéi udvari ifjú, a 
királyi udvarból kiküldött speciá-
lis királyi ember 482, 483 
– fia Miklós 364, 427, 480 
– fia Tamás, az esztergomi kápt. 
jobbágya, szőllősi 793 
– fiai 252 
– fiai: Márton és Egyed 134, 228 
Lukaháza (Lucaháza), Iske (Ižkovce, 
Sz.) közelében feküdt 678, 983, 1153 
Lukateluke (Nyitra m.) 271 
Lumb, péceli 574 
Luna település 884 
Luncani l. Gerend 
Lunozloupataka l. Lomizlopataka 
Lupnich l. Lomnic 
Lupnicha folyó 116 
Luprechzaza l. Lampertszásza 
Lupus fia Péter, Calatambii főesp., a 
jog doctor-a, Egyed Sabinensis-i 
püspök auditor-a, Luna-i 884 
Lusunch l. Losonc 
Luthomislenus fia Péter, tanú, pro-
curatorius a curia-ban 913 
Luxa (Luca), Goce-i Marinus famu-
lus-a 299 
Luztouch l. Lasztóc 
Luzun l. Lazony 
Lwas l. Lovas 
Lwk l. Lok 
Lyakfolua l. Lékfalva 
Lybeleyb (dict.) János, visegrádi magyar 
esküdt 60 
Lybitine l. Lubotény 
Lyblio l. Lubló 
Lyndua l. Lendva 
Lyon (Lugdunum), Fro. 670 
Lypche l. Lipcse 
Lypnicha erdő 71 
Lyppul (dict.) Fülöp, visegrádi német 
esküdt 60 
Lyptouia l. Liptó 
Lyptov l. Liptó 
Lyptow l. Liptó 
Lyska l. Liszka 
Lyso l. Lissó 
Lysou l. Lissó 
Lysow l. Lissó 
Lytoldus fia Miklós, óbudai hospes 907 
Lyu l. Lew 
Lyubise (Libsow; Szerelmes), ma 
Ľubiša, Sz. 195 
Lyud (dict.) Miklós, monyorói Tamás 
mr. famulus-a 446 
Lyuki (Luche; Nyitraivánka), ma 
Ivanka pri Nitre, Sz. 296 
Lyzka l. Liszka 
 
M 
Maad l. Mád 
Maark l. Mark 
Macchoiu l. Macsó 
Machar hely 1139 
Machkas l. Macskás 
Machou l. Macsó 
Machov l. Macsó 
Machow l. Macsó 
Machula l. Mocsolya 
Măcicaşu l. Macskás 
Mačov l. Macsó 
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Macskás (Machkas; Hosszú-), ma 
Satu Lung, Ro. 1175 
– (Machkas; Magyar-), ma Măcicaşu, 
Ro. 930 
Macsó (Macchoiu, Machou, Machow, 
Machoyu), bánság, ma Mačva, 
Sze. 21, 107–109, 141, 158, 200, 
212, 240, 253, 320, 328, 331, 
606, 608, 609, 675, 680, 687–
690, 721, 927, 928, 931, 941, 
943, 1137, 1103, 1177, 1186, 
1190, 1191  
Macsola (Mocolya), ma Mocsola, 
Ukr. 492, 493, 576, 604, 678, 
698, 983, 1053, 1153 
Mačva l. Macsó 
Mád (Maad) 452, 839 
Madach fia Pál fia Leucus, fogott 
bíró 601 
Madar, ma Modrany, Sz. 253, 561 
Madaras (dict.) Pál özvegye, Agata, 
súri 404 
Madarkut kút 135 
Madarkuth forrás 286, 695 
Madžarevo l. Greben 
magalya fa 285 
magasabb kanonoki méltóság 581, 716 
Magch (Makch), Dénes leánya, berényi 
615, 1194 
Magdolna, Staan leánya, Ivan unokája, 
Gurhes fia Staan felesége 609 
Magiary l. Magyar 
Magnus l. Nagy 
magtár 68 
Maguch fia Miklós mr., a kői kápt. 
éneklőkanonokja, a titeli kápt. 
kanonokja, Zenthmaguch nb. 919 
Maguth asszony 294 
Magyar (dict.) István fiai: István és 
Pál, özdögeiek 793 
– (dict.) Pál mr. volt gímesi várnagy 
özvegye Margit, László mr. leánya 
176, 180, 254, 256, 298, 793, 1197 
– (Magiary, Magyary; Nagy-), ma 
Zlaté Klasy, Sz. 303, 332, 399, 695 
magyar negyed, visegrádi 60 
Magyarad l. Magyarád 
Magyarád (Magyarad; Hév-), ma 
Malinovec, Szántó (Santovka, 
Sz.) része 220 
Magyaray l. Magyare 
magyarázat 62, 227, 490, 515, 658, 
693, 696, 773, 829, 951, 1050, 
1087, 1134, 1148, 1158, 1185 
Magyarbaksa l. Baksa 
Magyare (Magyaray), Csopak közelében 
feküdt 455, 929 
Magyarfalu, Vásárosfalu közelében 
feküdt 419 
Magyarfelek l. Felek 
Magyargyerőmonostor l. Monostor 
Magyarizsép l. Izsép 
Magyarkályán l. Kályán 
Magyarkecel l. Kecel 
Magyarlukafa l. Fűzvölgy 
Magyarmacskás l. Macskás 
Magyarnádas l. Nádas 
Magyarnemegye l. Nemegye 
Magyarország (Hungaria, Ungaria, 
Vngaria) 1, 2, 4, 5, 10, 11, 21, 
27, 28, 35, 39–41, 45, 46, 49, 51, 
52, 56, 58, 62–64, 68, 70, 71, 77, 
80, 82–85, 87–98, 107–109, 115, 
116, 118, 124, 125, 129, 132–
134, 141, 144, 145, 147, 150, 
153–155, 158, 159, 161, 169, 
172, 173, 175–177, 180, 187, 
188, 190–193, 200–204, 208–
210, 212, 215–217, 220–222, 
225–228, 232, 233, 236, 238–
242, 244–246, 248, 249, 253–
258, 262, 263, 270, 283, 286, 
290–293, 295, 297–300, 302, 
303, 305, 306, 309, 310, 312, 
320, 323–325, 328, 331, 332, 
334, 335, 336, 338, 373, 374, 
390, 397–399, 401, 402, 404–
406, 417, 418, 421–429, 431, 
433–445, 447, 449–455, 457–
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459, 461, 462, 465, 467, 468, 
470, 471, 473, 474, 479–485, 
489, 490, 492, 494, 498, 502, 
507, 511–515, 520, 525, 530531, 
533, 536, 538, 541, 550–552, 
557–559, 561, 562, 565, 569, 
572, 574, 575, 577, 579, 580, 
586, 587, 592, 594–596, 599, 
603, 604, 606, 608, 609, 612, 
615, 617, 618, 634, 639, 640, 
644, 645, 647, 648, 651, 655, 
656, 658, 661–663, 666–669, 
673, 675, 676, 678, 679, 684, 
687–699, 706, 709, 710, 712, 
719, 721, 722, 725–728, 740, 
741, 743–751, 764, 768, 770, 
773, 774, 784–788, 791–793, 
796, 797, 800–802, 804, 806, 
807, 812, 816, 817, 818, 820–
825, 827–830, 842, 844, 847, 
852, 854, 857–859, 862–867, 
869–871, 872, 874, 875, 877, 
878, 880, 881, 885, 889, 892, 
893, 895, 899, 906, 910, 911, 
917, 920, 921, 922, 926–929, 
931, 932, 935, 939, 940, 943, 
945, 947–949, 951, 972, 977, 
980–983, 987, 999–1012, 1017, 
1021, 1022, 1024, 1025, 1034–
1036, 1039, 1041–1043, 1047, 
1050, 1051, 1053, 1054, 1056, 
1058, 1059, 1062, 1065, 1070, 
1072–1074, 1080, 1084, 1086, 
1087, 1090, 1092, 1093, 1099, 
1103, 1105, 1106, 1114, 1116, 
1123, 1126–1128, 1130, 1131, 
1135, 1137–1139, 1141, 1146, 
1147, 1150, 1152–1154, 1157–
1160, 1162, 1169, 1171–1174, 
1176, 1177, 1179, 1181, 1183, 
1185, 1186, 1190, 1191, 1200 
Magyarpolány l. Becse 
Magyarsáros l. Sáros 
Magyarszarvaskend l. Kend 
Magyarszecsőd l. Szecsőd 
Magyarszék l. Szék 
Magyarszerdahely l. Szerdahely 
Magyartés l. Szentes, Tés 
Magyary l. Magyare 
Magyarzsombor l. Zsombor 
Maholrew l. Moholrév 
Maior Dombou l. Dombó 
Majosmező l. Kismajosd 
Majota (Moltha; Izsépfalu), ma 
Ižipovce, Sz. 601 
Majs (Moys; -mező), ma Mojšova 
Lúčka, Zsolna (Žilina, Sz.) része 774 
Majsmező l. Majs 
Majtény (Mohten; Nagy-), ma 
Moftinu Mare, Ro. 537, 538 
Mak (Mokky, Moky), ma puszta 
Kisbér közelében 731, 1025 
makacsság 884, 894 
Makarska egyházm. 21, 107–109, 
141, 158, 200, 209, 212, 240, 
253, 320, 328, 331, 606, 608, 
609, 675, 687–690, 721, 927, 
928, 943, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
Makch l. Magch 
Mákfa (Makua; Kis-, Nagy-) 180, 
222, 534, 1156 
Makó (Makofalwa) 1022, 1035, l. 
még Bulcsúháza, Kisfalu, Kistárnok, 
Makófalva, Nagytárnok, Szentlőrinc, Szent-
margita, Szentmiklós, Tárnok, Tömpös, 
Újfalu, Vásárhelymakó, Vásárosfalu  
Makofalwa l. Makó 
Makou, Fylenthe fia, királyi ember, 
nenkei 553, 854 
Makow, királyi ember, mikcsei 818 
–, János fia, mikétei 656 
– fia Miklós, királyi ember, mellétei 
546, 559 
Makua l. Mákfa 
Mala (Malah), ma puszta Lekenye 
(Bohúňovo, Sz.), Özörény (Gemerská 
Hôrka, Sz.) és Pelsőc (Plešivec, 
Sz.) között 521, 546, 553, 559, 854 
Malá Ida l. Felida, Kisida 
– Maňa l. Mánya 
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– Turá l. Türe 
Malah l. Mala 
Malanyan l. Malonyán 
Malas (dict.) Miklós mr., aranyi nemes 
782, l. még Málas 
Málas (Malas), ma Málaš, Sz. 920 
Málaš l. Málas 
Malchow l. Malcó 
Malcó (Malchow), ma Malcov, Sz. 879 
Malcov l. Malcó 
Malé Bošany l. Bossány 
– Chrašťany l. Kisherestény 
– Chyndice l. Hind 
– Dvorany l. Davar 
– Ludince l. Kisfalud 
– Ozorovce l. Azar 
– Šarovce l. Sáró 
– Trakany l. Kistárkány, Tárkány 
Mali l. Mályi 
– Szelmenc l. Szelmenc 
Malinovec l. Magyarád 
malmok 101, 156, 289, 292, 336, 
408, 475, 565, 570, 579, 634, 
671, 730, 753, 772, 778, 850, 
1016, 1022, 1055, 1081, 1128, 
1147, 1189, 1196 
– elpusztítása, lerombolása, lerontása 
17, 18, 218, 314, 382, 581 
– létesítése 697 
– eladása 1202–1203 között 
– elzálogosítása 683 
– építése 314, 650 
– felszerelése 389 
– rekesze 314, 889 
– visszaadása 683 
– visszaváltása 683 
–, hahóti 101 
Malomfalva (Malonfalua), Tapoly-
komlós (Chmeľovec, Sz.) közelében 
feküdt 338 
Malomháza (Munichoff), ma Kroa-
tisch Minihof, Au. 1061 
malomhely létesítése 389 
malomhelyek 336, 389, 419, 697, 
1028, 1040, 1156 
malomkerekek 389, 1055 
malomkövek 772, 1016, 1202–1203 
között 
Malomsár (Molunsaar), ma puszta 
Vilonya közelében 485, 1047 
Malomsok l. Ponyvád 
Malomszeg (Malomzeg), ma Brăişoru, 
Ro. 651 
malomvámok 1197 
Malomzeg l. Malomszeg 
Malonfalua l. Malomfalva 
Malonyán (Malanyan), ma Mlyňany, 
Sz. 793 
malonyáni plébános 793 
Malý Aboň l. Abony 
– Čepčín l. Csepcsény 
– Krtíš l. Oszlár 
Maly l. Mályi 
Mályi (Mali, Maly) 767, 986, 1041 
Mănăstireni l. Monostor 
Mándhida (Mandhyda), ma puszta 
Keszthely és Zalacsány közelében 
336, 485, 977, 1024, 1047 
Mandhyda l. Mándhida 
Manko, András fia, László, Mihály 
és István apja 753 
Mannersdorf an der Rabnitz l. Borsmonostor, 
Kethely  
Mannus (Manus) fia Jakab, kályáni 
nemes 29, 43, 100 
mansio helyek 588 
mansio-k 295, 485, 596, 1047 
– elfoglalása 336 
Manus l. Mannus 
Manya l. Mánya 
Mánya (Magya; Kis-, Nagy-), ma 
Malá, Veľká Maňa, Sz. 920 
Manyl fia Hanko, Margit férje, 
pókafalvi 637, 840, 1015 
Máramaros (Maramorosium, mára-
marosi föld, Maromorosyum) 
districtus, tájegység, ma Ro. és 
Ukr. 209, 461, 462, 608, 609 
– m. 708, 764 
máramarosi föld l. Máramaros 
Maramorosium l. Máramaros 
Maramorus folyó 639 
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Marceel, Péter fia, királyi solymár, 
madari 253, 561 
Marcelháza l. Pat 
Marcell, Bálint fia, procurator 1139 
– fia Miklós, Forgach (dict.) András 
procurator-a 793 
– fia Pál, nemes, királyi ember, lissói 793 
– fia Péter fia Nylas (dict.) János, 
alperes, mocsolyai 464, 465, 668 
– fiai: Pál és János 484 
Marcelová l. Mezőkürt, Pat 
Marchegg (Marhek), Au. 571 
Mareas fia Tamás 408 
Márfa l. Márkfalva 
Marganya l. Margonya 
Margit 573 
– (másik) 573 
–, Adorján leánya, Székely Miklós 
fia István özvegye 12 
–, András özvegye, Antal anyja, 
Hernaldus leánya 69 
–, Arnoldus c. leánya, görgői 219 
–, Balázs felesége, bökönyi 268 
–, Belye fia Miklós felesége 734, 
800, 801, 1081, 1147 
–, Benedek leánya, István unokája, 
sagarhidai 13 
–, Dank fia Egyed terebesi hospes 
felesége, Kisyd leánya 197 
–, Dénes leánya, berényi 615, 1194 
–, Desew fia Jakab fia Zudar (dict.) 
Miklós felesége, rédei 980 
–, Gál leánya, Tiburcius unokája, 
draskfalvi 936 
–, György leánya, Salamon unokája 
csölösztői 404 
–, Herbordus kassai polgár felesége 1080 
–, István fia János özvegye, Péter 
leánya 528 
–, Iwanka fia Miklós özvegye, Székely 
(Siculus) Pál leánya, tordai 1017 
–, János leánya, gútori 404 
–, János mr. leánya, Pál unokája, 
nagyidai 1188 
–, László leánya, mersei Bede fia András 
felesége, szenterzsébeti 86 
–, Magyar (dict.) Pál mr. felesége, 
András fia László leánya, gersei 
176, 180, 1197 
–, Marouchuk mr. felesége 127 
–, Márton özvegye, Manyl fia Hanko 
felesége, Alardus c. leánya, póka-
falvi 637, 840, 1015 
–, Máté leánya, hermani Touth 
(dict.) Péter mr. özvegye, Lőrinc 
anyja, jekelfalvi 518, 982 
–, Pech (dict.) Pál leánya, Ábrahám 
unokája, Zumurchuk dédunokája, 
Lőrinc pozsonyi polgár özvegye, 
jányoki 405–407, 861 
–, Péter leánya, László unokája, 
köbölkútgellei 372 
–, Reynoldus fia Jakab özvegye 657 
–, Saul fia Miklós felesége, László 
leánya, csehi 734, 800, 801, 1147 
–, szecsődi Sándor fia Miklós özvegye, 
jáki 915 
Margith, fancsikai Kachina fia István 
fia Kelemen felesége, mákfai Péter 
fia Peteu leánya 1156 
–, morvai Mihály fia Balázs c. anyja, 
Sándor leánya 394 
Margitsziget l. Nyulak szigete 
Margonya (Marganya, Morgonya), 
ma Marhaň, Sz. 1078, 1107, 1117 
marhák elvétele, megölése 10, 95 
Marhaň l. Margonya 
Marhek l. Marchegg 
Mária, isten anyja 158 
Marina nővér, a zárai Szt. Miklós-
monostor apácáinak apátnője 1174 
Marinus, a ragusai communa rector-a, 
Mence-i 131 
–, ragusai polgár, követ, Goce-i 5, 
130, 131, 299, 418 
– de Canaruto fia Cressius 44, 45, 124 
– fia András, traui nemes bíró 511, 603 
– fia Blaxius, tanú, Soppe-i 575 
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– fia Miklós, traui követ 1122 
– fia Péter, Bertalan traui püspök 
procurator-a 603 
– fia Radoslauus, Lapuch-i nemes 1137 
Marisfolua (Baranya m.) 679 
Mark (Maark) (Szabolcs m.) 173, l. 
még Márok 
Márk 1168 
–, bátai apát  941 
–, a boszniai kápt. kórusának papja 
1082, 1139 
–, hospes 219 
–, királyi ember, a fehérvári kápt. 
őrkanonokja 541, 696 
–, László fia, sčitarjevoi 598 
–, Márton fia, ugrai polgár 1029 
–, Mochk fia, felsőmutnai nemes 730 
–, Pál fia, Lukács, Miklós és Kylianus 
tuzséri nemesek jobbágya 239 
– mr., Péter fia, okolicsnói 385, 386, 563 
– fia Domokos, királyi ember, 
hoporci 452 
– fia János, betleni Apa fia Jakab fia 
András famulus-a 22 
– fia János, nádfői nemes 1078 
– fia János, zsarnócamelléki 774 
– fia Lőrinc, nemes, királyi ember, 
rásztokai 793 
– fia Miklós 408 
– fia Miklós 456 
– fia Miklós, királyi ember, gáji 761, 774 
– fia Mykle, zsarnócamelléki 774 
– fia Pál, eszterényi 521 
– fia Peteu, mákfai 180 
– fia Tamás 516 
– fia Tamás, baranyai szb., mark-
falvi 680 
márka 29–31, 38, 43, 47, 58, 76, 78, 
100, 106, 137, 143, 158, 207, 
215, 218–220, 230, 231, 255, 
258, 264, 266, 272, 280, 294, 
295, 329, 336, 364, 370, 388–
390, 398, 403, 404, 408, 420, 
427, 430–432, 436, 449, 450, 
457, 470, 480, 482, 483, 485, 
489, 495, 500, 513, 516, 522, 
526, 534, 565, 570, 574, 588, 
596–598, 614, 631, 636, 649, 
650, 654, 658, 660, 667, 671, 
672, 676, 678, 683, 695, 711, 
715, 716, 718, 723, 729, 740, 
753, 768, 777, 836–838, 846, 
850, 861, 880, 895–897, 901, 
906, 912, 915, 922, 929, 941, 
949, 983, 991, 1003, 1024, 1025, 
1033, 1047, 1048, 1069, 1077, 
1081, 1084, 1090, 1094, 1119, 
1133, 1138, 1139, 1147, 1151, 
1153, 1156, 1160, 1170, 1182, 
1187–1188 között, 1199, 1202  
–, baranyai 214 
–, budai 298, 565, 601 
–, csallóközi 459 
–, sebesi 1015 
–, szászvárosi 782 
–, szepesi 548 
Márkcsemernye l. Csemernye 
Márkfalva (Markfolua; Márfa) 680 
Markfolua l. Márkfalva 
Markus, Miklós fia, kupi 929 
Márkusfalva l. Rikalffalva, Szentmihály 
Markušovce l. Rikalffalva, Szentmihály 
Marlaus fia János, törei 793 
Marmolun malom 1047 
Maróc (Marouch; Hegyhát-) 919 
Maróca (Moroucha), ma Moravče, 
Ho. 598 
Marochuk (Marouchuk, Morochuk) 
mr., királynéi lovászmr., beregi c. 
127, 291, 565, 577 
Márok (Mark; Herceg-), ma Gajić, 
Ho. 371 
Maromorosyum l. Máramaros 
Maros (Marus, Morisium, Morusium) 
folyó 773, 1022, 1035, 1196 
– (Morosy; Kis-, Nagy-) 1086 
– birtok (Veszprém m.) 1057 
Maroscsapó l. Csapó 
Marosdég l. Dég 
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Marosgombás l. Gombás 
Marosszentimre l. Szentimre 
Marosvásárhely l. Székelyvásárhely 
Marót (Marouth), ma Morović, Sze. 
922 
– (Moroth; Apát-, Egyházas-), ma 
Hontianske Moravce, Sz. 150 
– (Moroth; Aranyos-), ma Zlaté 
Moravce, Sz. 920 
Marouch l. Maróc 
Marouchuk l. Marochuk 
Marouth l. Marót 
Mártély l. Adorjánmártély 
Martin l. Ruttka, Szentmárton, Zaturcsány 
Márton l. Bogár (dict.) Márton 
– l. Chyk (dict.) Márton 
– 1187–1188 között 
–, baranyai főesp., Erzsébet anya-
királyné káplánja, követe 869, 
871, 872 
–, a budai kápt. kórusának clericus-a 204 
–, a fehérvári kápt. kórusának 
clericus-a 1081, 1147 
–, forrói pap, a forrói districtus 
alesp.-e 819, 1023 
–, gáji plébános 774 
–, léli nemes 731, 1025 
– pap, Imre testvér szekszárdi apát 
procurator-a 451 
–, szekeresi László fia István mr. 
famulus-a 171 
– mr., a vasvári kápt. notarius-a 1123 
–, a vasvári kápt. őrkanonokja 61 
–, a velencei követ hírvivője 124 
–, Bozkon fia 774 
–, Chernik fia 774 
–, Demeter fia 731, 1025 
–, Domokos fia, davari 105, 194, 
229, 243, 276–279, 302 
–, Domokos fia, somosi György fia 
János fia Pál procurator-a 666 
–, Fábián fia, királyi ember, hermani 
768, 1082, 1139 
–, Ferdinánd fia, apostoli és császári 
közjegyző, notarius és scriba, 
Pastrana-i 894 
–, Fynta fia, családi 920 
–, Gurk fia, raksai nemes 774 
–, István fia, eszenyi Tamás fia 
János serviens-e 246, 697 
–, István fia, kisilkai 528 
–, Kozma fia, György apja, görge-
tegi 98 
–, László fia, Rados unokája 598 
–, Leegh (dict.) István fia 1057 
–, Lukács fia 228 
–, Margit férje, pókafalvai 637, 840 
–, Mihály fia, Benedek apja, mérei 314 
–, Miklós fia 731, 1025 
–, Miklós fia, János apja, vendégi 774 
–, Miklós fia, Siffridus pannonhalmi 
apát procurator-a, káti 198, 336 
–, Miklós fia, söptei 1167 
–, Miklós fia, teveli nemes 731, 1025 
–, Simon fia, királyi ember, alsó-
peszerényi 457 
– c. felesége, Katalin, szentvidi 1129 
– fia András, sülyi nemes 154 
– fia Benedek, felsőmutnai nemes 730 
– fia Benedek fia Mihály, özvegye, 
felperesek, mérei 218, 314, 343, 
438, 649, 650 
– fia Dénes, kiskolosi 883 
– fia István fia István, elefánti 274, 
275, 281, 282, 844 
– fia István, királyi ember, lothhardi 
768, 1139 
– fia István, vércstői nemes 731, 1025 
– fia Jakab, királyi ember, tokaji 
986, 1041 
– fia János, a kői kápt. prépostja 674 
– fia János, Egyed Sabinensis-i püspök 
kincstartója 391, 826 
– fia László, hóri 767, 1041 
– fia László, kötcsei 929 
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– fia Mihály, királyi ember, hermani 
768, 1082, 1139 
– fia Mihály, vattai 767, 1041 
– fia Miklós, fülesi esküdt 1061 
– fia Miklós, harkai 731, 1025 
– fia Miklós, királyi ember 144, 145 
– fia Miklós, királyi ember, S……..-i 793 
– fia Miklós, léli nemes 731, 1025 
– fia Péter 1044 
– fia Péter fia Tamás, baráti nemes 1176 
– fia Péter, Miklós fia Pál procurator-a 
118 
– fia Peteu 457 
– fia Tamás fiai: János és István 731, 1025 
– fia Wlchilo 408 
– fiai: Juahen, András, Márk és 
Munk, ugrai polgárok 1029 
– özvegye, Manyl fia Hanko felesége, 
Margit, pókafalviak 1015 
– testvére, Károly 457 
– testvére, Miklós, némai nemes 46 
Martonlehota (Mortinispanlehotaya, 
Mortunlehotaya, Mortunlehotya, 
Mortunspanlehotaya) (Hont m.) 457 
Martonus fia Demeter 753 
marturina, elengedése 52, 212, 
1128, 1186 
Marus l. Maros 
Maryasolch (Varasd m.), ma Ho. 1177 
Mascha l. Moscsa 
másik nádori ember kijelölése 716 
Máslak l. Simánd, Susztulaháza 
Maşloc l. Simánd, Susztulaháza 
mások jogának sérelme 21, 107–
109, 141, 153, 154, 200, 201, 
208, 209, 217, 220, 230, 236, 
240, 253, 291, 303, 331, 336, 
408, 432, 459, 461, 462, 484, 
507, 530, 565, 572, 578, 596, 
606, 608, 609, 647, 668, 675, 
687–690, 692, 695, 697, 708, 
710, 721, 770, 817, 820, 821, 
823, 827, 846, 854, 928, 943, 
980, 1025, 1035–1037, 1039, 
1041, 1047, 1056, 1065, 1086, 
1103, 1105, 1125, 1127, 1128, 
1137, 1139, 1147, 1170–1173, 
1176, 1190 
másolat készítése az eredetiről 1114 
Matafaris l. Matafaro 
Matafaro (Matafaris) település 
401, 447, 569 
Máté 731, 1025 
–, bajkai nemes 731, 1025 
– (Mathe), nádori ember, koksói 
1092, 1162 
– (Mathe), vajdai ember, felkendi 
1124, 1134 
– testvér, sebenicoi püspök, Mino-i 
János legatus nuncius végrehajtója 
21, 107–109, 141, 158, 200, 209, 
212, 240, 253, 320, 328, 331, 
606, 608, 609, 675, 687–690, 
721, 927, 928, 943, 1103, 1137, 
1143, 1177, 1190, 1191 
–, trencséni 457, 793 
–, Albert fia 264 
–, András fia, Antal apja, Brochina 
nb. 408 
–, András fia, Thomaxina apja, 
Georgius-i 1174 
– (Mathe), Bálint fia, draskfalvi 936 
–, Benedek fia, Anith és Chala apja, 
bermentei 615 
– (Mathe), Benedek fia, királyi ember, 
vendégi 27, 68 
–, Byssenus János mr. és András 
testvére 627, 667 
–, Chaba fia 285 
–, Domokos fia, isztáncsi Péter fiai: Miklós, 
Fülöp és János procurator-a 169 
–, Domokos leánya, Kathlyn férje, 
molnári 534 
–, Ferenc fia, traui nemes bíró 511, 603 
–, Fylkyn fia, vajdai ember, pesel-
neki 103 
–, István fia 753 
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–, János fia, Maga férje, Gergely, 
János és Jakab apja, széki 230 
– (Mathe), Miklós fia, bucsonyi 521 
–, Miklós fia, kistárkányi 353, 395 
–, Péter fia, becsei 183 
–, Péter fia, pányoki 678, 983 
– fia Benedek, nádori ember 1024 
– fia Domokos, esztergomi érseki 
nemes jobbágy, tanyi 731, 1025 
– fia György, Balase fiai: György és 
Simon procurator-a 1036, 1105 
– fia György, Bars m.-i nemes, kis-
kálnai 793 
– fia György, procurator 1024 
– fia István, egyházastanyi 731, 1025 
– (Mathe) fia János, edvei nemes 419 
– (Mathe) fia János, felperes, daróci 
375, 653 
– fia László 353, 395 
– fia László, hangonyi 527 
– fia László, királyi ember 529, 1147 
– fia Mihály, procurator 1001 
– fia Miklós, nádori ember 336 
– fia Péter, felperes, edvei nemes 
393, 419 
– fia Tamás, szeri Pousa fiai: László, 
Balázs, István és Miklós pro-
curator-a, tilaji 237 
– leánya, Margit, hermani Touth 
(dict.) Péter mr. özvegye, Lőrinc 
anyja, jekelfalvi 518, 982 
– özvegye, kápolnai 683 
Mátészalka (Mathe, Matheus, Zalka, 
Zalka Mathe) 246, 254, 256 
Mátételke (Matheteleke) (Krassó 
m.) 453 
Mateuke fia Mihály, mutnei 774 
Mathe l. Máté Mátészalka 
Matheteleke l. Mátételke 
Matheus l. Mátészalka 
Maticha fia János, tanú 511 
Maťovské Vojkovce l. Porcsal, Vajkóc 
Mátraderecske l. Derecske 
Mattersburg l. Nagymarton 
Mattersdorf l. Nagymarton 
Matty (Maygh, Moygh) 214 
Mátyás 731 1025 
– 774 
– deák özvegye 60 
–, a győri kápt,. kórusának clericus-a 596 
–, komáromi főesp. 721 
–, a pozsegai kápt. éneklőkanonokja 686 
–, András fia 192 
–, András fia, nádaséri 774 
–, Bálint fia 774 
–, Benedek fia, Kersen-i 543 
– mr., Choka fia, toldi 851 
–, Domokos fia, barancsi Kabzos 
(dict.) Miklós felesége famulus-a 
és procurator-a 395 
– mr., István fia, Tatamerius volt 
fehérvári prépost nepos-a, szent-
királyi 463 
–, János fia 774 
– c., János c. fia, nórápi 143 
–, János fia, nyárádi 678, 983, 1153 
–, János fia, Nylas (dict.) Péter unokája 
344, 439 
–, János fia, regmeci 527 
–, Mihály fia, gyürki 508, 588 
–, Nog (dict.) András fia, várjobbágy 221 
–, Péter fia, pányoki 1153 
– mr., Vermes fia, János unokája 404 
–, Vgrinus fia, csécsi 767, 1041 
– fia Iwan, Lapuch-i nemes 1137 
– fia Jakab, varasdi nemes vár-
jobbágy 1177 
– fia Miklós, bábai 767, 1041 
– fia Tamás, pataki esküdt polgár 268 
– fiai: István és János, barnabás-
domonkosházai nemesek 731, 1025 
Mátyócvajkóc l. Porcsal, Vajkóc 
Maurus, zárai c. 1179 
Maygh l. Matty 
Mayk, Zalow fia, királyi ember 639 
Maynolch fia István 565 




Mechtilda, Goblinus leánya, vilks-
dorfi 838 
Mecsekjánosi l. Jánosi 
meder, feltöltése 289, 374, 679, 1107 
Medies l. Meggyes 
Medovarce l. Mézesmellék 
meg nem művelt földek, szántóföldek 
220, 295, 485, 753, 1022, 1047 
– nem művelt haszonvételek 389 
– nem művelt rétek 570 
– nem művelt usualis földek 117 
megállapodás 20, 59, 118, 128, 179, 
218, 248, 315, 385, 386, 395, 401, 
467, 470, 479, 513, 526, 547, 548, 
557, 571, 578, 583, 588, 601, 634, 
697, 729, 779, 819, 822, 832, 843, 
851, 882, 941, 975, 978, 983, 988, 
1018, 1023, 1036, 1040, 1042, 
1080, 1107, 1126, 1133, 1151, 
1153, 1202 
– be nem tartása 248, 389, 597, 650, 
657, 1090 
– el nem fogadása 1126 
– elfogadása 389, 697, 1036 
– hatályvesztése 614 
– megerősítése 697, 1036, 1107, 1117 
– megtartása 179, 634, 1024 
– újratárgyalása 248, 430, 535, 597, 1133 
– visszavonása 47 
megbízás, megbízatás 127, 130, 392, 
490, 811 
megbízatás visszavonása 884 
megbízható soproni ember 583 
megbízók 667 
megbízólevél 40, 46, 58, 62, 118, 
128, 129, 135, 142, 143, 147, 
154, 169, 187, 191–193, 213, 
218, 238, 248, 258, 283, 302, 
321, 322, 336, 374, 387, 388, 
394, 395, 419, 421–428, 431–
443, 445, 446, 451–453, 455, 
457, 458, 465, 470, 481, 485, 
488, 495, 513, 514, 550, 551, 
565, 571, 596, 645, 653, 657, 
666–669, 695, 697, 716, 753, 
773, 782, 784, 787, 791, 793, 
817, 822, 824, 825, 829, 830, 
854, 862, 864, 865, 880, 881, 
892, 906, 911, 920, 929, 935, 
941, 949, 951, 975, 977, 982, 
999–1005, 1007–1011, 1015, 
1023–1025, 1034–1036, 1041, 
1042, 1047, 1050, 1072, 1080, 
1084, 1094, 1099, 1105, 1107, 
1130, 1131, 1134, 1138, 1139, 
1147, 1181, 1185 
– hiánya 479 
– nélküli tehervállalás 634 
megbízott elküldése a római curia-ba 618 
– kiküldése 600 
megbízottak 69, 280, 883 
mege (dict.) határjelek 793 
– nevű szántóföldekből álló rész 1139 
megegyezés 46, 135, 150, 389, 393, 
419, 431, 436, 438, 442, 452, 
514, 518, 535, 557, 565, 584, 
597, 601, 614, 645, 653, 657, 
679, 764, 850, 868, 880, 885, 
982, 987, 1005, 1013, 1015, 
1022, 1028, 1078, 1090, 1105, 
1117, 1118, 1132, 1133, 1153 
– elutasítása 645 
megegyezést tartalmazó oklevél 839 
Meger l. Megyer 
megerősítés 570, 677, 694, 697, 862, 
863, 948, 1024, 1058, 1073, 
1088, 1191 
Meges l. Meggyes 
megfizetett összegek elvesztése 1202 
megfontolás 1169, 1171 
megfutamítás 740, 1087 
Meggyes (Medies, Megyes; Nyír-) 
668,  932 
– (Meges), ma puszta Devecser kö-
zelében 485, 1047 
– (Megyes; Zala-) 929 







– elmulasztása 62, 65, 69, 100, 168, 
227, 265, 281, 282, 299, 314, 
336, 380, 424, 430, 431, 471, 
482, 483, 489, 492, 493, 500, 
515, 516, 552, 565, 590–592, 
633, 658, 668, 670, 678, 693, 
696, 698, 773, 805, 824, 825, 
829, 830, 841, 844, 882, 884, 
892, 911, 951, 977, 983, 990, 
1024, 1034, 1045, 1050, 1052, 
1087, 1094, 1124, 1134, 1138, 
1147, 1153, 1158, 1179, 1185 
megjelenési kötelezettség 394 
megoldott öv 398, 485, 596, 766, 
986, 1024, 1041, 1047 
megpecsételés 125, 402 
megsebesítés 246 
megszállás 152 
megtört test 543, 771, 1188, 1197 
megverés 98, 697, 740, 1098 
Megyer (Meger; Vas-) 1062 
Megyes (dict.) Jakab, Jeklinus fia 
István fia János mostohaapja, 
ebergőci 1129 
Megyes l. Meggyes 
méhek 1150 
Mehtelch úrhölgy 280 
Meissen egyházm. 799 
–, No. 799 
Melek l. Mellek 
Meliata l. Melléte 
Melleche l. Mellek 
Mellek (Mellethe, Mellete), ma Melek, 
Sz. 793 
Mellekpathak kis folyó 68 
Mellete l. Mellek, Melléte 
Melléte (Mellete, Melleth, Mellethe), ma 
Meliata, Sz. 521, 546, 553, 559 
Melleth l. Melléte 
Mellethe l. Melléte 
méltányos ár 314 
méltó rész birtoklása 639 
méltóságviselők 599 
mély völgy 322 
Mélyút l. Hubkahelmec 
memoriális oklevél 508, 946 
Mence település, Ho. 131 
Menchel l. Mencshely 
Mencium település 642 
Mencshely (Menchel) 929 
Mendzent l. Mindszent 
Mendzenth l. Mindszent  
ménesbeli lovak 241, 242, 740, 953, 
1028, 1040 
ménesek 127 
– megvámolása 587 
Meney l. Menyő 
Menge település 985 
mentesítés 76, 216, 470, 568, 1086, 1194 
mentesség 730, 1065, 1186 
menyegző 124 
Menyő (Meney), ma Mineu, Ro. 432 
Mera l. Méra 
Méra (Mera), ma Mera, Ro. 1023, 1026 
Merche l. Mercse 
Merclen fia András, örökös nélkül 
elhunyt ember 1128 
Mercota fia Mihály, a spalatói kápt. 
kanonokja 81 
Mercse (Merche) (Komárom m.) 470  
Mere l. Mérő 
mérei egyház cimiterium-a 314 
– pap fundus curie-je 650 
Merenye l. Argyafalva 
Merey l. Mérő 
mérföld 482, 483 
Mérő (Mere, Merey; Kapos-) 218, 
314, 343, 438, 597, 649, 650, 906 
l. még Kara 
Merse (Myres) (Baranya m.) 86 
–, Igal közelében feküdt 945 
mérték 868 
– ellenőrzése 175 
– jogtalan elvétele 175 
– visszaszerzése 175 
Mertler (Szepes m.) 548 
mesde l. kökényes mezde 
Meses l. Meszes 
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Meseşenii de Jos l. Kecel 
Mesko, veszprémi püspök, királynéi 
udvari kancellár 918 
Mesteacăn l. Nyíres 
mészárszék 730 
Meszes (Meses, Mezes) (Tolna m.) 230 
– (Mezees) 512 
– (Mezes) predium, ma hn. Szegi-
long mellett 28 
meth (dict.) mérték 175 
Metuch (dict.) folyó 231 
Meysner (dict.) Albert, visegrádi 
magyar esküdt 60 
Mézadó (Mezadou; Nagymizdó) 180 
Mezadou l. Mézadó 
Mezees l. Meszes 
mezei földek 723, 822 
Mezes l. Meszes 
Mezesmelleek l. Mézesmellék 
Mézesmellék (Mezesmelleek; Méz-
nevelő), ma Medovarce, Sz. 457 
Mezeukyurt l. Mezőkürt 
Mezeunyek l. Mezőnyék 
Mezeuraba folyó 1197 
Mezew hazy l. Mezőház 
mezgeragya (mezgergya) nevű diófa 
1081, 1147 
mezgergya l. mezgeragya 
mezitláb történő eskütétel 303, 398, 
485, 596, 695, 766, 768, 769, 986, 
1024, 1041, 1047, 1090, 1139 
Méznevelő l. Mézesmellék 
Mezőbottyán l. Battyán, Bottyán 
Mezőcsát l. Csát, Csitke 
Mezőgecse l. Gecse 
Mezőház (Mezew hazy), Turócrudnó 
(Rudno, Sz.) közelében feküdt 774 
mezők 156, 232, 578, 579 
Mezőkürt (Mezeukyurt), ma hn. 
Marcellháza (Marcelová, Sz.) 
határában 920 
Mezőlak l. Lak 
Mezőnyárád l. Nyárád 
Mezőnyék (Mezeunyek; Nyéklád-
háza) 349, 378, 767, 958, 986, 1041 
Mezőőrke l. Őrke 
Mezőörs l. Mindszent 
Mezőpetri l. Kigye 
Mezőszentmihály l. Szentmihálytelke 
Mezőtelegd l. Telegd 
Mezőzombor l. Zombor 
Micha, zárai polgár, Spagno-i 804 
Michal na Ostrove l. Szentmihály 
Michalovce l. Henselőc, Nagymihály, Visk 
Michous fia Duimus, traui examinator 511 
Micoşlaca l. Miklóslaka 
Micske (Myxe), ma puszta Nagyvárad 
(Oradea, Ro.) közelében 790 
Mierovo l. Béke 
Migléc l. Németi 
Miglécnémeti l. Felnémeti 
Mihăieşti l. Szentmihálytelek 
Mihály l. Baxa (dict.) Mihály 
– l. Beed (dict.) Mihály 
– l. Bergel (dict.) Mihály 
– l. Beseneu (dict.) Mihály 
– l. Boor (dict.) Mihály 
– l. Cantor (dict.) Mihály 
– l. Cheh (dict.) Mihály 
– l. Darabus (dict.) Mihály 
– l. Holech (dict.) Mihály 
– l. Mihályi 
– l. Pagan (dict.) Mihály 
– l. Peecz (dict.) Mihály 
– l. Posaar (dict.) Mihály 
– l. Toot (dict.) Mihály 
– l. Vörös (Rufus) Mihály 





– 731, 1025 
– (másik) 731, 1025 
– (harmadik) 731, 1025 
– (negyedik) 731, 1025 
– 1022 
–, baranyai szb., véki 680 
–, Barchinonensis-i püspök, tanú 312 
–, a boszniai kápt. kórusának presbiter-e, 
a Szűz Mária-egyház Szt. Mihály-
oltárának rector-a 636, 1082, 1139 
– mr., a budai kápt. kanonokja 42, 
907, 908 
–, a csanádi kápt. olvasókanonokja 287 
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–, csekei 920 
–, csicsói 731, 1025 
– deák 883 
–, Domokos mr. famulus-a, Simon testvér 
kéthelyi apát procurator-a 1043 
–, az erdélyi kápt. kórusának clericus-a 
1180 
– mr., Erzsébet anyakirályné speciális 
kiküldöttje, bácsi 911 
–, a fehérvári kápt. kórusának presbiter-e 
482, 483 
– mr., a győri egyház kanonokja 295 
–, a győri kápt. éneklőkanonokja 46, 
657, 753 
–, győri püspöki nemes jobbágy, 
bajcsi 731, 1025 
–, hevesi főesp. 28, 656, 877 
–, honti szb., kereskényi 1201 
– mr., a jászói konv. notarius-a 839 
–, királyi ember, bálványosi nemes 793 
– mr., Kont Miklós nádor sárosi 
alispánja 532 
–, léli 731, 1025 
–, millértői közrendű 731, 1025 
–,  millértői közrendű, (másik) 731, 1025 
–, a nagyravazdi egyház plébánosa 30 
–, nádori ember 596 
–, némai nemes 731, 1025 
– pap, szucsányi plébános, turóci 
vicarius 774 
– pap, a vasvári kápt. tanúságtevője 929 
–, péli 920 
– presbiter, spalatói kanonok 126 
–, ragusai polgár, követ, Babaium-i 642 
– mr., speciális királyi ember, bágyai 
541, 696 
–, szabolcsi szb., bákai 1106, 1112 
–, szentszűzi plébános 774 
– testvér, scardonai püspök 21, 108–
109, 141, 158, 200, 209, 212, 
240, 253, 320, 328, 331, 606, 
608, 609, 675, 687–690, 721, 
927, 928, 943, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
– testvér, sebenicoi ferences locumtenens, 
a ferences rend őrszerzetese 81 
–, tullusi nemes 767, 1041 
–, váci püspök 21, 107–109, 141, 
158, 200, 212, 240, 253, 320, 
328, 331, 606, 608, 609, 675, 
687–690, 721, 746, 747, 927, 
928, 943, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
– mr., a vasvári kápt. éneklő-
kanonokja 61, 634, 1105, 1123, 1141 
– mr. a vasvári kápt. kanonokja, 
tanúságtevő 890, 1036, 1105 
–, a vasvári kápt. kórusának clericus-a 
640, 929 
–, vendégi 774 
–, a veszprémi kápt. őrkanonokja 
183, 455, 485, 1047 
–, a zágrábi kápt. prebendarius papja 
245 
–, Zobonya fia János szárdi várnagy 
procurator-a 1127 
–, Ábrahám fia, Erzsébet apja, 
jányoki 405 
–, Albert fia, András apja, olgyai 896 
–, Anda fia, borsai 614 
–, András fia 731, 1025 
–, András fia, cseji 793 
– mr., András fia, fogott bíró 503 
– mr., András fia, nagymihályi nemes 
484 
–, András fia, szelmenci 678, 983, 1153 
–, András fia, tibai 678, 983, 1153 
–, András fia, udvardi 27 
–, Arnold fia, királyi ember 986, 1041 
–, Bartus fia, Sioradis-i 401, 804 
–, Bene fia, Haborou-i 521 
–, Bene fia, királyi ember 332 
–, Benedek fia 774 
–, Benedek fia, Márton unokája, felperes, 
mérei 218, 314, 343, 438, 649, 650 
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–, Benedek fia, nádori ember, zsarnó-
camelléki 79, 431 
–, Benke fia 58, 258 
–, Bolyar fia, tárnoki 1059 
–, Chythe fia, bölzsei 767, 1041 
–, Demeter fia, királyi ember, szőlősi 
929, 1099 
–, Dénes fia, csányi 574 
–, Dénes fia, eskütárs, geresdi 398, 596 
–, Dénes testvére, hindi nemes 793 
– mr., Deseu fia, elefánti 274, 275, 
281, 282, 752, 844 
–, Deseu fia, Mihály unokája 218, 
314, 649 
–, Domokos fia, bőcsi 781, 1117, 1128 
–, Domokos fia, Iuanka fia Miklós 
gener-e 213 
–, Domokos fia, mérei Márton fia 
Benedek özvegye és fia Mihály 
procurator-a 438 
–, Domokos fia, nádori ember, halá-
pi 336 
–, Domokos fia, tyukodi 409 
–, Egyed fia, Nyitra m.-i 774 
–, Erne fia, szabolcsi szb., marki 173 
– mr., Frank fia, királyi ember, 
sárosi alispán, farkasfalvi 319, 
338, 531, 617 
–, Fülöp fia 1089 
–, Gál fia, upori 201, 762, 787 
–, Gogan fia, gerencséri 731, 1025 
–, Gulya fia, kenéz, esküdt ülnök 530 
–, Gutur (dict.) Péter fia 731, 1025 
–, Gyama fia 387 
–, György fia 731, 1025 
–, György fia, királyi ember, szaniszlói 
668 
– c., Gyurk fia, vasvári szb., oladi 1167 
–, Hosszú Bazarab jobbágya, szil-
vási 530 
–, Hualizlaus fia, Biqua-i c. 261 
–, Imre fia, lozani 1033 
–, Ingulhardus c. fia, visegrádi német 
esküdt 60 
–, Ipolitus fia, Kázmér unokája, 
alperes 413, 430 
–, István fia 46 
– mr., István mr. fia, hédervári 113, 
142, 590–592, 763, 829, 830, 
975, 1034 
–, István fia, királyi ember 453 
–, István fia, Kisyd unokája, ronyvai 197 
–, István fia, koromszói 248 
–, István fia, szörcsöki 929 
–, Jakab fia, marócai 598 
–, Jakab fia, monostori 35 
–, Jakab fia, Pécs egyházm.-i clericus, 
dánóci 871 
–, Jakab fia, vércstői nemes 731, 1025 
–, János fia 753 
–, János fia, Gyula unokája, gyula-
házi 202, 283, 774 
–, János fia, jenei 422 
–, János fia, mikétei 656 
–, János fia, Myko unokája 385, 386, 563 
–, János fia, szuhai 521 
–, János c. fia, Tamás unokája, Antal 
dédunokája 822 
–, János fia, tornaljai 521 
–, János fia, tullusi 767 
–, Keled fia, János mr. apja, hahóti, 
Buzad nb. 657, 847 
–, Kemyn fia 657 
–, Kis (Parvus) Jakab, a királyné 
egykori kocsisa fia 60 
–, Kuthen fia 774 
– mr., László fia, alperes, monoki 359, 
368, 421, 452, 457, 839, 1181 
–, László fia, alvajdai ember, gergely-
házi 1175 
–, László fia, andrásházai 1026 
–, László fia, felperes, szécsi, szürtei 
246, 262, 678, 697, 983, 1133, 1153 
–, László fia, Imre unokája, császlóci 
57, 211, 394, 663 
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–, László fia, Mihály unokája, kállói, 
nagysemjéni 9, 114, 147, 361, 
424, 441, 471, 652, 655, 784, 105 
–, László fia, putnoki 754 
–, László fia, Vece (dict.) Miklós 
unokája 957, 1000 
–, Lőrinc fia, alvajdai ember, balázs-
telki 1166 
–, Lőrinc fia, dezméri János fia Mycola 
jobbágya 1202 
–, Lőrinc fia, Miklós apja, csehi 1081 
–, Manko fia, András unokája 753 
–, Márton fia, királyi ember, hermani 
768, 1139 
–, Márton fia, vattai 767, 1041 
–, Máté fia, procurator 1001 
–, Mateuke fia, mutnei 774 
–, Mercota fia, a spalatói kápt. kano-
nokja 81 
–, Mihály fia, ……..-i 793 
–, Mihály fia, koppándi 1090 
– mr., Mihály fia, vinicai várnagy, 
vinicai 1189 
–, Miklós fia 956, 999 
–, Miklós fia, bakónaki 792, 1159 
–, Miklós fia, bikki 767, 1041 
–, Miklós fia, csatári 929 
–, Miklós fia, döntőbíró, fülesi 314, 650 
–, Miklós fia, királyi ember 662 
–, Miklós fia, királyi ember, dubi 1019 
–, Miklós fia, sellyelyuki 296 
– mr. Miklós fia, Trepk unokája, 
speciális királyi ember 453 
–, Miklós fia, vajkóci 678, 983, 1153 
–, Miklós fia, vámosi 929 
–, Miklós fia, Wgud unokája 731, 1025 
–, Moysius fia, hanyi 929 
–, Myke fia, jenkei 767, 1041 
–, Mykus fia, szalánci nemes 767, 1041 
–, Myseyen fia, otrokocsi 521 
–, Pál fia, haranglábi 978, 1013, 1118 
–, Pál fia, királyi ember, mindszenti 
244, 336 
–, Pál fia, szalánci 767, 1041 
–, Pál fia, vajai Mihály fia Jakab és 
László fia György procurator-a 667 
–, Péter bán fia, Erzsébet, szakállasi 
Corch fia László özvegye apja, 
bicskei 979 
–, Péter fia 731, 1025 
–, Péter fia, Drugeth Miklós c. fia 
János famulus-a, bélyi 678, 983, 1153 
–, Péter fia, eszterényi nemes 521 
–, Péter fia, János unokája, zimányi 143 
–, Péter fia, kinizsi 456 
–, Péter fia, orosztonyi 357, 423 
–, Péter fia, vámosi 929 
–, Peteuch fia 40, 532, 892 
–, Petew fia, Sebestyén zalai főesp. 
clericus-a 605 
–, Sándor fia, kinizsi 521 
–, Sebestyén fia, várjobbágy, csáfordi 
221, 542 
–, Simon volt bán fia, Jakab, Péter, 
János és Simon mr.-ek apja, 
darlaci, somogyomi 403 
–, Stanizlaus fia, felperes, lissói 150, 220 
–, Tamás fia, K……..ph-i 793 
–, Tamás fia, mindszenti 929 
–, Tamás mr. fia, Péter unokája 863 
–, Tamás fia, a szabolcsi alispán és 
szb.-k kiküldöttje, királyi, nádori 
ember, perkedi 502, 796, 972, 1163 
–, Thonka fia 774 
–, Thot (dict.) Tamás fia, heren-
csényi 20 
–, Veres fia, királyi ember, terbelédi 740 
–, Zyman színész fia 431 
– fia András, ferences testvér 1147 
– fia András, királyi ember, szántó-
telekei 172 
– fia András, körösi alispán 882 
– fia András leánya, Rusinch, súri 660 
– fia András, némai nemes 46 
– fia Balázs c., morvai, hrabóci 211, 394 
– fia Balázs c., rákóci 663 
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– fia Batha, almágyi 521 
– fia Bede, szávai 731, 1025 
– fia Benedek 547 
– fia Bertalan, a pécsi kápt. kano-
nokja 317 
– fia Demeter, csabai 767, 1041 
– fia Demeter leánya, Klára, selypiek 772 
– fia Deseu fiai: Miklós felperes és 
Mihály 218, 314, 650 
– fia Endre, raksai nemes 774 
– fia Fülöp, zaturcsányi 774 
– fia Gergely, a beregi alispán és 
szb.-k kiküldöttje, gecsei 1027 
– fia Gergely, némai nemes 46 
– fia István, felsőmutnai nemes 730 
– fia István, László veszprémi püspök 
görgetegi jobbágya 98 
– fia István, némai nemes 46 
– fia Jakab, vajai 627, 667 
– fia Jakab, virágosbereki 909 
– fia János 14 
– fia János, Ders fia Miklós mr. 
procurator-a 435 
– fia János, dicskei 920 
– fia János, dicskei, (másik) 920 
– fia János mr., hahóti nemes 101 
– fia János, királyi ember 731, 1025 
– fia János, királyi ember, fellasz-
toméri 818 
– fia János, királyi ember, györgy-
falvi 1 
– fia János, kolozsi szb. 1202 
– fia János, szentmihályi 443 
– fia János, tömpösi 902, 951 
– fia János mr., újfalvi 132, 133, 233 
– fia Kozma 459 
– fia László fiai: Mihály és Vbul, 
nagysemjéniek 9, 114, 147 
– fia Lőrinc felesége, Ilna 372 
– fia Lőrinc, veszprémi 929 
– fia Márton fia Benedek, mérei 314 
– fia Mátyás, gyürki 508, 588 
– fia Mihály, ……..-i 793 
– fia Mihály mr., vinicai várnagy, 
vinicai 1189 
– fia Miklós 548 
– fia Miklós 657 
– fia Miklós 1049 
– fia Miklós, alperes 390 
– fia Miklós, berzevicei 610 
– fia Miklós, eszterényi nemes 521 
– fia Miklós felesége, Katalin 718 
– fia Miklós, haripáni 521 
– fia Miklós, nádori ember 122, 485, 1047 
– fia Miklós, némai nemes 731, 1025 
– fia Miklós, vályi nemes 521 
– fia Pál fia Jakab, almágyi 521 
– fia Pál, gelléri 731, 1025 
– fia Pál, mindszenti nemes 731, 1025 
– fia Pál, szabolcsi szb., gégényi 173 
– fia Péter 521 
– fia Péter, davari Sebestyén fia György 
és felesége, továbbá György testvére, 
Sebeuk özvegye procurator-a 302 
– fia Péter, gagyi 1072 
– fia Péter, királyi ember 27 
– fia Péter, nemes, erdélyi alvajda, 
járai 21 
– fia Péter, szaniszlói 658 
– fia Simon, csoltói 521 
– fia Simon fia Jakab 940 
– fia Sumur 774 
– fiai: Beke és András, szatai nemesek 
1095 
– mr. fiai: Demeter és László mr.-ek, 
szentpéteri nemesek 1079 
– fiai: György, Lachk és István 568 
– fiai: Jakab és Mihály, koppándiak 1090 
– fiai: János és Miklós, nemes vár-
jobbágyok 253 
– fiai: Péter és András 484 
Mihályfölde (Mychalchfeuldi; Mihály-
háza) 771 
Mihályháza l. Mihályfölde 
Mihályi (Mihaly) 419, l. még Nagymihály  
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Mikcse (Mykche), Nagymihály 
(Michalovce, Sz.) közelében feküdt 
818 
Mike fia Miklós mr., kécsi 753, l. 
még Zala-i (dict.) Mike 
Mikete l. Mikéte 
Mikéte (Mikete), Laborcfalva (Voľa, 
Sz.) közelében feküdt 656 
Miklós l. Aiakas (dict.) Miklós 
– l. Aprod (dict.) Miklós 
– l. Arua (dict.) Miklós 
– l. Batyz (dict.) Miklós 
– l. Cantor (dict.) Miklós 
– l. Cherge Miklós 
– l. Drugeth Miklós 
– l. Fargach (dict.) Miklós 
– l. Fassang (dict.) Miklós 
– l. Feyes (dict.) Miklós 
– l. Istenus (dict.) Miklós 
– l. Kabzos (dict.) Miklós 
– l. Kis (Parvus) Miklós 
– l. Kokas (dict.) Miklós 
– l. Kopaz (dict.) Miklós 
– l. Kuer (dict.) Miklós 
– l. Lepes (dict.) Miklós 
– l. Ludas Miklós 
– l. Lyud (dict.) Miklós 
– l. Malas (dict.) Miklós 
– l. Nemze (dict.) Miklós 
– l. Ordas (dict.) Miklós 
– l. Saar Miklós 
– l. Soltez (dict.) Miklós 
– l. Somogy (dict.) Miklós 
– l. Soos (dict.) Miklós 
– l. Székely Miklós 
– l. Toth (dict.) Miklós 
– l. Treutul (dict.) Miklós 
– l. Tyges (dict.) Miklós 
– l. Vece (dict.) Miklós 
– l. Vkwr (dict.) Miklós 
– l. Vörös (Rufus) Miklós 
– l. Waryu (dict.) Miklós  
– l. Was (dict.) Miklós 
– l. Zakalus (dict.) Miklós 
– l. Zala (dict.) Miklós 
– l. Zaz (dict.) Miklós 
– l. Zepes-i (dict.) Miklós 
– l. Zopus (dict.) Miklós 
– l. Zudar (dict.) Miklós 
– 731, 1025 
– (másik) 731, 1025 
– (harmadik) 731, 1025 
– (negyedik) 731, 1025 
–, alperes 245 
–, alvajdai ember, nádasi 1175, 1184 
–, a bácsi kápt. kanonokja, Tamás 
kalocsai érsek procurator-a 1183 
–, Bars m.-i nemes, endrédi 793 
–, bíró, examinator, Victor-i 569, 575 
– mr., a budai kápt. kanonokja 42, 
907, 908 
–, bucsáni Ferenc fiai: Miklós és 
Péter famulus-a, névedi 793 
–, a csanádi kápt. olvasókanonokja 288 
–, csanádi püspök 209 
–, csehi 920 
– deák, királyi ember, lasztóci 338, 339 
– c., egész Dalmácia és Horvát-
ország bánja, traui, zárai c., volt 
országbíró, Turóc m. honor-
birtokosa, szécsi 8, 21, 44, 45, 
107–109, 124, 141, 158, 169, 
192, 200, 209, 210, 212, 221, 
240, 253, 320, 328, 331, 401, 
431, 447, 452, 453, 457,  464, 
465, 481, 484, 490, 552, 557, 
569, 572, 575, 592, 606, 608, 
609, 668, 675, 687–690, 721, 
764, 793, 804, 830, 839, 844, 
850, 854, 927, 928, 943, 1034, 
1103, 1126, 1137, 1174, 1177, 
1186, 1190, 1191, 1193 
–, az egri kápt. kórusának papja 457 
–, az egri kápt. őrkanonokja 28, 656, 877 
–, egri püspök, prelatus, jelenléte 21, 
28, 107–109, 141, 158, 197, 200, 
209, 212, 253, 320, 328, 331, 
333, 375, 387, 394, 395, 606, 
608, 609, 653, 656, 663, 675, 
687–690, 721, 819, 822, 877, 
927, 928, 943, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
–, esztergomi érsek, örökös eszter-
gomi c., udvari kancellár 21, 28, 
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107–109, 124, 141, 158, 200, 209, 
212, 222, 240, 253, 288, 290, 299, 
300, 307, 308, 320, 326, 328, 331, 
469, 476, 490, 554, 581, 600, 606, 
608, 609, 656, 670, 675, 687–690, 
20, 764, 827, 877, 927, 928, 943, 
1036, 1058, 1101–1103, 1105, 
1127, 1137, 1145, 1177, 1186, 
1190, 1191 
–, a fehérvári kápt. kanonokja, tolnai 150 
– mr., fogott bíró 696 
– mr., garadnai főesp., a nyitrai kápt. 
kanonokja 282, 844 
–, gyarmati 920 
– mr., a győri kápt. dékánja 731, 1025 
– mr., a győri kápt. kanonokja, 
procurator 436, 1008 
– mr., a győri kápt. kórusának 
clericus-a 295 
–, a győri kápt. olvasókanonokja 753 
–, hántai prépost, I. Lajos király 
káplánja 290, 334, 335 
–, hulli 920 
– mr., a király titkos notarius-a 927 
–, királyi ember 246 
–, királyi ember 1099 
–, királyi ember, helmeci 246 
–, királyi ember, járdáni 889 
–, királyi ember, örkényi 1008 
–, királyi ember, visegrádi 1008 
–, királyi, nádori ember, görgetegi 
203, 303, 695, 825 
–, királyi, nádori ember, szentiváni 
74, 122, 485, 1047 
–, kistárkányi Miklós fiai: András és 
Máté procurator-a, báji 395 
–, a kői kápt. prépostja 1079 
–, lampertszászi bíró 779 
–, László veszprémi püspök görge-
tegi jobbágya, Jakab fiainak 
villicus-a 98 
–, léli 731, 1025 
–, léli nemes 731, 1025 
–, macsói bán, baranyai c., garai 21, 
107–109, 141, 158, 200, 212, 240, 
253, 320, 328, 331, 606, 608, 609, 
675, 680, 687–690, 721, 927, 928, 
931, 941, 943, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
–, majki 731, 1025 
–, mészáros, visegrádi német esküdt 60 
–, Miklós bán lenti villicus-a és job-
bágya 1024 
– nádor 175 
–, nádori ember 79, 431 
–, nádori ember, szendi 485, 1047 
–, némai nemes 731, 1025 
–, némai nemes várjobbágy 731, 1025 
–, a nyitrai kápt. éneklőkanonokja, a 
szepesi kápt. kanonokja, lőcsei 
739, 749 
–, pankotai főesp. 28, 656, 877 
– pap, a szekszárdi konv. tanúság-
tevője 285 
–, parnoki 731, 1025 
–, pázmándi 731, 1025 
–, pécsi püspök 21, 107–109, 141, 
158, 200, 212, 240, 253, 687–690 
– presbiter, az egri kápt. Szt. Mária 
Magdolna-oltárának mr.-e 767, 1041 
– presbiter, az esztergomi kápt. 
prebendarius-a 220 
–, procurator, vértesi 1004 
–, ptruksai 678, 983, 1153 
–, a ragusai communa rectora, 
Zavarnigo-i 392 
–, somogyi főesp., a veszprémi kápt. 
procurator-a 485, 1047 
–, szabolcsi főesp. 28, 656 
–, szatmári 779 
–, szávai 731 
–, szecsei 920 
–, szentpéteri plébános 774 
–, a szepesi kápt. olvasókanonokja 
338, 339 
–, szlavón bán 1150 
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–, szolnoki főesp., az erdélyi kápt. 
dékánja 989, 1192 
–, szőlősi plébános, a királyi curia-
ból kiküldött speciális királyi 
ember 552, 935 
–, a terebesi egyház papja 197 
– testvér, a béli Szt. Móric-monostor 
volt apátja 712 
– testvér, bulcsi apát 694 
– testvér, a fehérvári keresztes konv. 
tanúságtevője 3 
– testvér, a jászói konv. prépostja 
270, 456, 616, 790, 914, 1072, 
1078, 1161, 1162, 1181 
– testvér, a leleszi konv. tanúság-
tevője 552, 750 
– testvér, pap, a somogyi konv. tanú-
ságtevője 191, 648, 649, 650 
– testvér, szentgotthárdi apát 1109, 1126 
– testvér, a zalai konv. tanúságtevője 
198, 734, 1147 
– testvér, a zalai monostor perjele 336 
–, tövisi István fia János famulus-a 932 
–, tuzséri nemes 239 
–, váci főesp. 772 
– mr., a váci kápt. kanonokja 286, 
634, 695 
– mr., a váci kápt. olvasókanonokja 772 
– mr., a vasvári kápt. kanonokja 1024 
–, vajdai ember 1016 
–, vajdai ember, désházi 432 
–, vajdai ember, feleki Pál fiai: Balázs 
és András vajdai emberek atyafia 1134 
–, volt béli apát 205 
–, volt esztergomi érsek 469, 927 
–, zalai 1022 
–, zárai bíró, Zadulinis-i 569 
–, zárai érsek, decretorum doctor, 
Matafaro (Matafaris)-i 21, 107–
109, 141, 158, 200, 209, 212, 
240, 253, 320, 328, 331, 337, 
401, 447, 569, 575, 606, 608, 
609, 675, 687–690, 721, 804, 
927, 928, 943, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
–, ……..arka fia, királyi ember, 
pecöli 1037, 1105 
–, Abaach fia, mellétei 521 
– mr., Aiakas (dict.) Miklós fia, 
ivánci 1126 
–, Albert fia, féli 372 
–, Albert fia, geleji 767, 1041 
–, Albert fia, nádfői nemes 1078 
–, András deák fia, Somogy (dict.) 
Miklós unokája, szuhafői 781 
–, András fia, alináncsi 819, 1023 
–, András fia, barócsi 920 
–, András fia, csabbi 585, 849, 888 
–, András fia, felberencsi 155 
–, András fia, geleji 767, 986, 1041 
–, András fia, jáki nemes 657 
– mr., András fia, rápolti nemes 782 
–, András fia, rendesi 412, 507 
–, András fia, vitfalvai 294 
–, András germanus-a 192 
–, Arnoldus fia, lőcsei polgár 1125, 
1148, 1185 
–, Bagus fia, osgyáni nemes 457, 716 
–, Balase fia, kapolcsi 336 
–, Balázs fia 771 
–, Bálint fia, komáromi Miklós mr. 
serviens-e, gerencséri 731, 1025 
–, Balázs fia, mezőházi 774 
–, Bálint fia, Péter unokája, mocsolyai 389 
–, Bálint fia, vámosi 929 
–, Baynak (dict. ) Pál fia, árokközi 976 
–, Beke fia, Miklós fiai: Dávid és 
Sándor osztályos rokona, felnyéki 
767, 1041 
–, Beke fia, némai nemes 46 
–, Beke fia, nenkei 521 
–, Beke fia, tajnai 793 
–, Belud fia 137 
–, Belye fia, Margit, csehi László fia 
János leánytestvére férje 529, 
734, 800, 801, 1081, 1147 
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–, Benche fia, győri esküdt polgár 175 
–, Bene fia, mutnei 774 
–, Benedek fia 774 
–, Bereck fia, nádori ember, ukki 
996, 1147 
–, Boda fia 386 
–, Bodor fia, Deseu fiai: János és 
Domokos mr.-ek procurator-a 439 
–, Bozok fia, papi nemes 940 
–, Buken fia, Péter, Pál és Chepan 
apja, ládonyi 231 
–, Chanak testvére, léli 731, 1025 
–, Chepanus fia, barancsi Kabzos 
(dict.) Miklós felesége, Anych 
apja 353, 395 
–, Chepanus fia, hűtlen 210 
–, Chernk fia, zágrábmezei 598 
– mr., Choka fia, toldi 851 
– mr., Chupor fia, Erzsébet apja, 
monoszlói 853 
–, Cristianus fia, újfalui 637, 840, 1015 
–, Damianus fia, raksai 774 
– c., Danus fia, György apja, 
Benedek, Miklós és László nagyapja, 
zsegrai 887 
–, Darabus fia, Miklós apja, Buzad 
nb. 847 
–, Dauor fia, felsőmutnai nemes 730 
–, Deme mr. fia, tiburctelkei nemes 
1018, 1175 
–, Demechen fia, vályi nemes 521 
–, Demeter fia 731, 1025 
–, Demeter fia, nádfői nemes 1078 
–, Demeter fia, szelestei 645 
–, Dénes fia 77 
–, Dénes fia, csánóci 1044 
–, Dénes fia, moscsai 678, 983, 1153 
– mr., Dénes fia, Oldruh unokája 453 
– mr., Ders fia, Ders apja 415, 435, 
513, 514 
–, Deseu fia, Mihály unokája, 
felperes, mérei 218, 314, 649, 
650, 906 
–, Desew fia, István unokája, szebe-
nyei 28 
–, Desew fia, nádori ember, péli 220, 249 
–, Dobzugh fia, császtói 774 
– mr., Domokos fia 710 
–, Domokos fia 731, 1025 
–, Domokos fia, deák 513 
–, Domokos fia, Deseu fiai, Benedek 
özvegye és fia Mihály procurator-a, 
őcsi 314 
–, Domokos fia, écsei 415, 514 
–, Domokos fia, jányoki 404, 405 
–, Domokos fia, kapolyi 3, 191 
–, Domokos fia, némai nemes 46 
– mr., Domokos fia, pilisi c., viseg-
rádi várnagy 764 
–, Domokos fia, teveli nemes 731, 1025 
–, Donát fia, a traui egyház 
primicerius-a 511, 603 
– mr., Donch fia, komáromi 731, 1025 
–, Egyed fia, Abych unokája, kis-
muzsalyi 552, 779 
–, Egyed fia, kutosi 521 
–, Egyed fia, somosi 481 
– mr., Elleus fia, János mr. apja 690, 976 
–, Else fia, Jenő c. unokája, krigi 272 
–, Endre fia, kálnoki 774 
–, Fargach (dict.) Miklós fia 342, 434 
–, Ferenc fia, bucsáni 793 
–, Fülöp fia, vajdai ember 1012, 1017 
–, Fynta fia, Fülöp testvére 636, 1139 
–, Gachal fia 500 
–, Gál fia, tornaljai 521 
–, Gelethius fia, volt nádor, a kunok 
bírája, János tárnokmr. és Domokos 
mr., veszprémi, zalai c. apja 169, 
262, 364, 427, 480, 505, 507, 
565, 596, 764, 875, 878, 883 
–, Gergely bán fia, Elena apja 1095 
– mr., Gergely fia 753 
–, Gergely fia, alapi 731, 1025 
–, Gergely fia, iskei 678, 983, 1153 
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– mr., Gergely fia, János unokája, 
szomszédi 564, 1170 
–, Gergely fia, királyi ember, gicei 
546, 559 
–, Gerk fia, borsovai nemes 552, 779 
–, Goblinus fia, vilksdorfi 838 
–, Goch fia 837 
–, Gogan fia, gerencséri 731, 1025 
–, György fia, gamási 128 
–, György fia, Hector unokája 505 
–, György fia, Heym fia Lőrinc osz-
tályos társa 791, 1115, 1130 
–, György fia, hindi nemes 793 
–, György fia, kakonyai nemes 14, 657 
–, György fia, királyi ember 134 
–, György fia, Miklós c. unokája, 
Danus dédunokája, zsegrai 887 
–, György fia, várjobbágy 221 
–, Gyuk fia, királyi ember, somlyói 49 
–, Gyuke fia, bálványosi 929 
–, Gyula fia, István apja, salamoni 771 
–, Gyula fia, Pál unokája, siklósi 214 
–, Hada fia, Konrád apja, karátföldei 284 
–, Heem fia, Bars m.-i nemes, hecsei 793 
–, Hem fia, Péter apja, ocskói 50 
–, Henrik mr. és Katalin fia, Kokas 
(dict.) Miklós unokája 1123 
– mr., Henrik fia, ballai 929 
–, Henrik fia, kukméri 1036, 1105 
–, Henrik fia, örökös nélkül elhunyt 
ember 827, 1036, 1037, 1042, 1105 
–, Henrik fia, procurator 1006 
–, Illés fia, csabszentistváni 929 
–, Imre fia, egresi 1012 
–, Imre fia, királyi ember, réti 1125 
–, István fia 484 
–, István fia 547 
–, István fia 774 
–, István fia, cseji 793 
–, István fia, dádi 929 
–, István fia, Domokos unokája, 
csicseri 843, 983, 1153 
–, István fia, Godolyas-i 678, 983, 1153 
–, István fia, harkai nemes, soproni 
polgár 583 
–, István fia, János apja, kigyei 432 
–, István fia, keszi 69 
–, István fia, királyi ember, vitkai 668 
–, István fia, kisilkai 528 
–, István fia, Kisyd unokája, ronyvai 197 
–, István fia, Konopey-i 774 
–, István fia, koromszói 248 
–, István fia, meggyesi 929 
–, István fia, sásvári 935 
–, István fia, tornóci 774 
–, István fia, Ugud fia László fiai: 
János és Lukács birtokainak con-
servator-a, nadányi 651 
–, István fia, vattai nemes 767, 1041 
–, István fia, vingárti 336 
–, István fia, volt bán, királynéi 
tárnokmr., István és János mr.-ek, 
Miklós és László, alperesek apja, 
lendvai 121, 148, 273, 357, 400, 
423, 460, 624, 634, 676, 895, 
961, 977, 1001, 1024, 1051 
–, Iuahun fia, vajdai ember, adi 432 
–, Iuan fia, sári 929 
–, Iuanka fia 213 
–, Iwahun fia, jáki 976 
–, Iwahun fia (másik), jáki 976 
–, Iwan fia 920 
–, Iwan fia, jáki 915 
–, Iwan fia, nádori ember, rostási 
485, 1047 
–, Iwanka fia, tordai Székely (Siculus) 
Pál leánya, Margit férje 1017 
–, Jakab fia 363, 426 
–, Jakab fia 731, 1025 
–, Jakab fia, görgetegi 98 
–, Jakab fia, István unokája, István 
fia Péter patruelis frater-e, alperes, 
mérei 218, 650, 906 
–, Jakab fia, János leánya, Ilona 
procurator-a 432 
–, Jakab fia, keceli 1066 
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–, Jakab fia, közrendű, millértői 731, 1025 
–, Jakab fia, liptói 793 
– mr., Jakab fia, mézesmelléki 457 
–, Jakab fia, vöki 459 
–, Jakow fia, Lőrinc fia Tamás fia 
László procurator-a, jakóházi 974 
–, János fia 296 
–, János fia 385, 386 
–, János fia 774 
–, János fia 1134, 1180 
–, János fia, alvajdai ember, szomor-
doki 930, 1175 
–, János fia, András unokája, Ayka 
dédunokája, alperes, ajkai 714, 
724, 1040 
–, János fia, berzevicei 548, 610 
–, János fia, britonyai 2 
–, János fia, csemernyei 656 
–, János fia, Domokos unokája, 
zsuki 72 
–, János fia, drági Jakab c. unoka-
testvére, zsombori 930 
–, János fia, geszti 767, 1041 
–, János fia, gulácsi 929 
–, János fia, Gyula unokája, gyula-
házi 202, 283, 774 
–, János fia, herényi 521 
–, János fia, Heym fia Pál fia Péter 
famulus-a 255 
– mr., János fia, hosszúbácsi 922, 931 
–, János mr. fia, János unokája, Sándor 
dédunokája 543 
–, János fia, jenei 422 
–, János fia, kálti 820, 821, 852, 928 
–, János fia, kázméri 62 
–, János fia, keresztóci 678, 983, 1153 
–, János fia, királyi ember, Ko……..-i 
844 
–, János fia, királyi ember, nyéki 859 
–, János fia, királyi ember, péli 920 
–, János fia, királyi ember, szóládi 
151, 197 
– mr., János fia, kisfaludi 1098 
–, János fia, kupi 929 
– mr., János fia, László unokája, 
alperes, anarcsi, daróci és várdai 
78, 375, 414, 515, 653, 750, 848, 
881, 898 
–, János fia, Lőrinc unokája, deák 542 
–, János fia, madari Péter fia Marceel, 
királyi solymár rokona, nemes 
várjobbágy 253, 561 
–, János fia, mindszenti 148, 977 
–, János fia, Mortunus unokája, 
pelejtei 762, 787 
–, János fia, nádori ember, magya-
rádi 220 
–, János fia, nemes eskütárs, király-
fiakarcsai 647 
–, János fia, örökös nélkül elhunyt 
ember 1172, 1173 
–, János fia, ruttkai 774 
–, János fia, sánkfalvi 521 
–, János fia, Ugud fia László fiai: János 
és Lukács birtokainak conservator-a, 
gyarmati 651 
–, János fia, ürményi 920 
–, János fia, vajdai ember, szent-
királyi 432, 707 
–, János fia, Vladislaviensis egyházm.-i 
clericus 742, 808, 814, 913 
–, János fia, Zuch unokája, István 
béli apát famulus-a 1054 
–, János fia, zsombori 938 
–, Jenő c. leánya, Else fia, krigi 280 
–, Johanca fia Imre fia Péter fia v. 
testvére 192 
–, Jordanus fia, sperndorfi bíró 838 
–, József fia, alvajdai ember, macs-
kási 930 
–, Kemen fia, gyórói Bálint fia János 
leánya, Kata férje, jáki 479,  657, 
901, 1084 




–, Konth (dict.) János fia, ketergényi 
1164 
–, Koplyan fia 484 
–, Laachk fia, teresztenyei nemes 521 
– mr., Lachk fia, zempléni c. 232, 
233, 396, 684, 775  
–, Lampert fia, Tamás apja, patli 331 
–, László fia, csetneki 342, 434 
–, László fia, Giletus unokája, 
nemegyei 1060 
–, László fia, János unokája, roz-
gonyi 367 
–, László fia, Miklós hántai prépost 
rokona, clericus, zsegrai 335 
–, Lászó fia, nádori ember, dörögdi 
336, 929 
–, László fia, osgyáni nemes 457 
–, László fia, szuhai 521 
–, László fia, uszvásári 677 
–, László fia, zsuki 4 
–, Lazkar fia, szádvári 774 
–, Lénárt fia, járdáni 388 
–, Leukus fia 731, 1025 
– mr., Leukus fia, cseklészi 203, 
257, 519, 550, 756, 759, 824, 825 
–, Leukus fia, sitkei 1085 
–, Leustasius fia, kárai 92, 94 
–, Loránd fia, királyi ember, tegenyei 
492, 576, 604, 678, 983, 1153 
–, Loránd fia, Miklós és János apja, 
horváti 1101, 1102, 1127 
–, Loránd mr. fia, Mychk volt bán 
unokája 164, 165, 193, 367, 437, 
971, 1011 
– mr., Loránd mr. fia, Punek unoká-
ja, Greben váraljai 535 
–, Lőrinc fia 547 
–, Lőrinc fia, királyi ember, papfalvi 1 
– mr., Lőrinc fia, nagymihályi nemes 
484 
–, Loto (dict.) András fia 1088 
–, Lukács fia 364, 427, 480 
–, Lytoldus fia, óbudai hospes 907 
– mr., Maguch fia, a kői kápt. éneklő-
kanonokja, a titeli kápt. kanonokja, 
Zenthmaguch nb. 919 
–, Makow fia, királyi ember, mellétei 
546, 559 
–, Marcell fia, Forgach (dict.) András 
procurator-a 793 
–, Marinus fia, traui követ 1122 
–, Márk fia 408, 456 
–, Márk fia, királyi ember, gáji 761, 774 
–, Márton fia, fülesi esküdt 1061 
–, Márton fia, harkai 731, 1025 
–, Márton fia, János unokája, pakodi 420 
–, Márton fia, királyi ember 144, 145 
–, Márton fia, léli nemes 731, 1025 
–, Márton testvére, némai nemes 46 
–, Máté fia, nádori ember 336 
–, Mátyás fia, bábai 767, 1041 
–, Meche fia, nádori ember, gáli 431 
–, Mihály fia 548 
–, Mihály fia 657 
–, Mihály fia 1049 
–, Mihály fia, alperes 390 
–, Mihály fia, berzevicei 610 
–, Mihály fia, eszterényi nemes 521 
–, Mihály fia, haripáni 521 
–, Mihály fia, Katalin férje 718 
–, Mihály fia, Lőrinc unokája, csehi 1081 
–, Mihály fia, nádori ember 122, 
485, 1047 
–, Mihály fia, némai nemes 731, 1025 
–, Mihály fia, nemes várjobbágy 253 
–, Mihály fia, vályi nemes 521 
–, Miklós fia, András fiai: Domokos 
és Loránd unokatestvére, osgyáni 457 
–, Miklós fia, Darabus unokája, 
Buzad nb. 847 
–, Miklós fia, gerendi nemes 188 
–, Miklós fia, Hennengus frater-e 22 
–, Miklós fia, Ilona apja, valtai 404 
–, Miklós fia, ivánci 868 
–, Miklós fia, királyi ember, födé-
mesi 942, 944 
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– mr., Miklós fia, királynéi lovászmr., 
csongrádi c., Győr m.-i hédervári 
nemes 113, 127, 142, 590–592, 
659, 763, 829, 830, 837, 975, 1034 
–, Miklós fia, Loránd unokája, 
horváti 1127 
–, Miklós fia, szkárosi 181 
– mr., Miklós fia, telegdi 347, 352, 
384, 974, 1022, 1035 
–, Miklós fia, Wroclaw egyházm.-i 
clericus, III. Kázmér lengyel ki-
rály káplánja és commensalis-a, 
Libenow-i 815 
– mr., Miklós volt bán fia, István 
unokája, lendvai 148, 634, 895, 977 
–, Miklós volt vajda fia, Peteuch 
unokája 41, 555, 557, 892 
–, Mochk fia, felsőmutnai nemes 730 
–, Móric fia, Bars m.-i nemes, 
győrödi 793 
–, Morus fia 266, 1019 
–, Mutius fia, tanú 884 
– mr., Mike fia, kécsi 556, 753 
–, Myke fia, Miklós unokája, alvajdai 
ember 446 
–, Mykla fia, némai nemes 46 
– mr., Mykoucha fia, deák, speciális 
nádori ember, a nádori curia notarius-a 
36, 150, 220, 621, 631, 716 
–, Mykoucha fia, királyi ember, 
lasztóci 319, 338 
–, Pachuk fia, köbölkúti 20 
–, Pál fia 172, 204 
–, Pál fia 509 
–, Pál fia 948 
–, Pál fia, András unokája, dobói 71 
–, Pál fia, apaji 929 
–, Pál fia, csatári 929 
–, Pál fia, cséri 398, 596 
–, Pál fia, Domokos fia György 
procurator-a, gecsei 552 
–, Pál fia, fogott bíró, urbánfalvi 280 
–, Pál fia, hangonyfői 521 
– mr., Pál fia, Heem unokája, a királynéi 
udvar lovagja, speciális királyi 
ember 10, 80, 208 
–, Pál fia, kapolcsi 336 
–, Pál fia, királyi ember 492, 678, 
983, 1153 
–, Pál fia, királyi ember, belezséri 854 
–, Pál fia, királyi ember, vajkóci 
576, 604 
–, Pál fia, mányai 920 
– mr., Pál fia, notarius, alvajdai ember 646 
–, Pál fia, szentlászlói 470 
–, Pál mr. fia, ugali 3, 191 
–, Pál fia, vajdai ember, feleki 1016 
–, Pál fia, vályi 521 
–, Pál fia, Wgrinus unokája 62 
–, Pathkou fia, királyi ember 793 
–, Petenye fia, királyi ember 484 
–, Péter deák fia, János unokája, 
isztáncsi 169 
–, Péter fia 457 
–, Péter fia 740 
–, Péter fia, Chunt fia János leányának 
patruelis-e 154 
–, Péter fia, csákányi 521, 766 
–, Péter fia, Dávid és László apja, 
mocsolyai 389 
–, Péter fia, a győri kápt. kanonokja 741 
–, Péter fia, királyi ember 859 
–, Péter fia, királyi ember, mellétei 
521, 546, 559 
–, Péter fia , Konopey-i 774 
–, Péter mr. fia, László unokája, 
rozgonyi 367, 437 
–, Péter fia, Miklós unokája, varasdi 
nemes várjobbágy 1177 
–, Péter fia, millértői közrendű 731, 1025 
–, Péter fia, némai nemes 46 
–, Péter fia, orosztonyi 357, 423 
–, Péter fia, pataki esküdt polgár 268 
–, Péter fia, Péter unokája, görgetegi 404 
–, Péter fia, sülyi nemes 19 
–, Péter fia, ugrai polgár 1029 
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–, Péter fia, vendégi nemes 774 
–, Peteu fia, görgetegi jobbágy 98 
–, Peteu fia, mákfai nemes 222 
–, Peteu fia, tornaljai 521 
–, Peteuch fia, Péter és Miklós apja, 
volt vajda 473, 531, 555, 557, 
767, 1041 
– mr., Petew fia, derencsényi 457 
– mr., Petew fia, volt erdélyi alvajda 657 
–, Pethew fia 572 
–, Philpe mr. fia, szeglaki 213, 536, 679 
– c., Pongrác fia, István apja, budai, 
pesti polgár 671, 711 
–, Posaar (dict.) Mihály fia, szakál-
lasi 33, 351, 377, 880 
– mr., Pousa fia, szeri 237, 830, 837 
– mr., Rikolphus mr. fia, Rikolphus 
c. unokája, tarkői 548, 879 
–, Salamon fia, badalói István fia István 
procurator-a és officialis-a 1027 
–, Salamon fia, endrédi 920 
–, Salamon fia, főesp., az erdélyi 
kápt. kanonokja 1097 
–, Salamon fia, kállói, Simon fia 
Imre, nagysemjéni István fia Ist-
ván mr. és Nylas (dict.) Péter fia 
János fiai: Mátyás és Henrik 
procurator-a 424, 439, 440, 465, 
668, 784, 1009, 1010 
–, Sándor fia 607 
–, Sándor fia, ciráki nemes 672 
–, Sándor fia, Iwan leánya, Margit 
férje, szecsődi 915 
–, Sándor fia, szatmári szb., rohodi 538 
–, Sandur fia, vajdai ember, sárdi 1016 
–, Sánta (Claudus) János fia 103 
–, Saul fia, Margit férje 31, 734, 
800, 801, 805, 1147 
–, Saul fia, némai nemes 46 
–, Sebestyén fia, szomszédi Gergely 
fia Miklós mr. nemes famulus-a 
és procurator-a 564 
–, Sebus fia, bazini 834, 864 
–, Simon fia, monoszlói 93, 297 
–, Simon fia, orogványi 521 
– mr., Simon volt bán fia, darlaci, 
somogyomi 403, 1166 
–, Smunkenfennengh (dict.) Jakab 
fia, soproni polgár 570 
–, Tamás fia 863 
–, Tamás fia, alszinyéri 767, 1041 
–, Tamás fia, babindáli 925, 926 
–, Tamás fia, Egyed fia Miklós 
procurator-a 481 
– mr., Tamás fia, essegvári 183 
–, Tamás fia, fülesi 956, 999 
–, Tamás fia, György és László apja, 
alináncsi 819, 1023 
–, Tamás fia, György és Tamás apja 399 
–, Tamás fia, jeszeni 774 
–, Tamás fia, királyi ember 70 
– mr., Tamás fia, királyi familiaris, 
jánki 346, 453, 567, 687–689, 
786, 855, 1077, 1138 
–, Tamás fia, László unokája, fel-
peres, szécsi 246, 697, 1133 
–, Tamás fia, nádori ember, radványi 431 
–, Tamás fia, olgyai 332 
–, Tamás fia, paszabi 558 
–, Tamás fia, szatai nemes 1095 
–, Tamás fia, tibai 963, 1003 
–, Tamás fia, vasvári 1056 
–, Temperus fia, Zemplén m.-i 774 
– mr., Theteus mr. fia 249, 862, 867, 
941, 1048 
–, Thompos fia 601 
–, Thot (dict.) Tamás fia, heren-
csényi 20 
–, Tomasius fia, Feltre és Belluno 
kapitánya 788 
–, Tomay fia, szántói 1203 
–, Tompa (dict.) János fia 678, 983, 1153 
–, Tremprein fia, fülesi esküdt 1061 
–, Trepk fia, Mihály mr. speciális 
királyi ember apja 453 
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– testvér, Pál fia, a dersi Szt. Üdvö-
zítő-egyház prépostja 214 
– c., Ugrinus fia, volt országbíró 6, 
30, 32, 40, 41, 65, 115, 118, 120, 
142, 143, 154, 187, 192, 201, 
227, 246, 215, 249, 266, 285, 
435, 436, 440–444, 481–484, 
489, 492, 521, 544, 552, 565, 
572, 574, 592, 625, 632, 668, 
678, 697, 698, 793, 830, 854, 
880, 911, 983, 1034, 1139, 1153 
–, Vermes fia, János unokája 404 
–, Vernhardus fia, Smunkenfennengh 
(dict.) Jakab fia Miklós unoka-
testvére 570 
–, Wgrinus fia, nádori ember, péti 295 
–, Wgud fia, Mihály és László apja 
731, 1025 
–, Wizlou fia, Dénes és György apja 
762, 787 
–, Zekel (dict.) Gergely fia, gicei 521 
–, zsuki Domokos fia János fia Miklós 
unokatestvére 72 
–, Zyman színész fia 431 
– fia Akus, csetneki 521 
– fia András, britonyai 2 
– fia András, királyi ember, szent-
mihálytelki 1 
– fia András, kolozsi szb. 1202 
– fia András, magyari 455 
– fia András, uzpataki 774 
– fia Bálint, gyirmóti 46 
– fia Benedek 731, 1025 
– fia Bertalan, Miklós esztergomi 
érsek lovagja és familiaris-a, 
szecsődi 1036, 1105 
– fia Bertalan, örökös nélkül elhunyt 
ember 827, 1036, 1042, 1105 
– fia Bodor, liptói 793 
– fia Conhardus 1187 
– fia Danch 776 
– fia Demeter mr., garai Miklós macsói 
bán, baranyai c. alispánja 680, 941 
– fia Demeter, polányi 523, 524 
– fia Deseu, karcsavai 678, 983, 1153 
– fia Domokos, Győr várbeli bíró 175 
– fia Domokos, négyesi 767, 1041 
– fia Donch, kelecsényi 169 
– fia Farkas mr., mórochelyi 163, 187 
– fia Gál, oroszi 767, 1041 
– fia Gergely, Judit férje 507 
– fia Gergely, királyi ember, atyi 1173 
– fia Gergely, reszneki 1157 
– fia Grisogonus, Pria férje, Grubogna-i 
401 
– fia György 929 
– fia György, haripáni 521 
– fia György, királyi ember, aba-
falvai 546, 559 
– fia György, madari Péter fia 
Marceel, királyi solymár rokona, 
nemes várjobbágy, kürti 253, 561 
– fia György, nádori ember, gútori, 
kisgútori 303, 695, 857 
– fia Illés 4 
– fia István 547 
– fia István, csatári 929 
– fia István, ebedeci 654, 920 
– fia István, jutasi 929 
– fia István, liptói 793 
– fia István, örökös nélkül elhunyt 
ember 1169, 1171 
– fia István, vajdai ember, felső-
sámsoni 432 
– fia Jakab, bózsvai 767, 1041 
– fia Jakab fia István, rikalffalvai 
272, 280 
– fia Jakab, kecöli 802 
– fia Jakab c., pey dem tor pozsonyi 
bíró 320, 975, 1034, 1046 
– fia János 155 
– fia János, babindáli 793 
– fia János, Bács egyházm.-i szerémi 
főesp. 259 
– fia János mr., bacskai 396 
– fia János, bárcai nemes 1161 
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– fia János, Bars m.-i nemes, kisszelep-
csényi 793 
– fia János, bikki 767, 1041 
– fia János, csatári 929 
– fia János deák, tornaljai 118 
– fia János, Dubzou-i 793 
– fia János, farkaslyuki 991 
– fia János, felperes 38, 707 
– fia János mr. fiai: László és István, 
ivánciak 61 
– fia János, gamási 128 
– fia János, hídvégi 976 
– fia János, királyi ember, tamási 
498, 648, 821, 1019 
– fia János, koltai 733 
– fia János, lázi 678, 983, 1153 
– fia János, megyeri 1062 
– fia János, nádori ember, vatai 263 
– fia János, ónodi 767, 1041 
– fia János, örökös nélkül elhunyt 
ember 208 
– fia János, rendvei 920 
– fia János, szakállasi nemes 731, 1025 
– fia János, szeglaki Philpe nemes 
özvegyének procurator-a, Philpe fia 
Miklós mr. speciális nuncius-a 679 
– fia János, szuhafői 521 
– fia János, vályi nemes 521 
– fia Kelemen, Lazknuk-i 774 
– fia László 214 
– fia László 731, 1025 
– fia László, alsókáli 929 
– fia László, bátfai 678, 983, 1153 
– fia László fia István, pinnyei 76 
– fia László, királyi ember, mátéi 246 
– fia László, leánya, Klára, szent-
mihályi István fia Kelemen fele-
sége, jemnikiek 842 
– fia László, minaji 678, 983, 1153 
– fia László, speciális vajdai ember 1013 
– fia László, széplaki Miklós fia Pál 
procurator-a 1006, 1007 
– fia Leukus, ölbői 645 
– fia Lombor (dict.) Tamás mr., patli 753 
– fia Lőrinc, nemes várjobbágy 253 
– fia Lőrinc, sári 793 
– fia Markus, kupi 929 
– fia Márton 731, 1025 
– fia Márton fia János, vendégi 774 
– fia Márton, Siffridus pannonhalmi 
apát procurator-a, káti 198, 336 
– fia Márton, söptei 1167 
– fia Márton, teveli nemes 731, 1025 
– fia Mathe, bucsonyi 521 
– fia Mihály 956, 999 
– fia Mihály, bakónaki 792, 1159 
– fia Mihály, bikki 767, 1041 
– fia Mihály, csatári 929 
– fia Mihály, döntőbíró, fülesi 314, 650 
– fia Mihály, királyi ember 662 
– fia Mihály, királyi ember, dubi 1019 
– fia Mihály, sellyelyuki 296 
– fia Mihály, vámosi 929 
– fia Miklós, András fiai: Domokos és 
Loránd unokatestvére, osgyáni 457 
– fia Miklós, gerendi nemes 188 
– fia Miklós, Hennengus frater-e 22 
– fia Miklós, királyi ember, födé-
mesi 942, 944 
– fia Miklós mr., királynéi lovászmr., 
csongrádi c., Győr m.-i hédervári 
113, 127, 142, 590–592, 763, 
829, 830, 837, 975, 1034 
– fia Miklós leánya, Ilona, valtai 404 
– fia Miklós, szkárosi 181 
– fia Miklós, Wroclaw egyházm.-i 
clericus, III. Kázmér lengyel ki-
rály káplánja és commensalis-a, 
Libenow-i 815 
– fia Myke alvajdai ember fia Mik-
lós 446, 602 
– fia Mykou fiai: Fülöp, Loránd és 
István 431 
– fia Oth mr. 431 
– fia Pál, alperes, tornaljai 118, 374 
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– fia Pál, királyi ember, besztercei 
774, 793 
– fia Pál, széplaki 967, 1007 
– fia Péter, ábrányi 767, 1041 
– fia Péter, babindáli 924, 926 
– fia Péter, gáji 774 
– fia Péter, hangonyi 521 
– fia Péter, királyi ember, igrici 1041 
– fia Péter, László veszprémi püspök 
görgetegi jobbágya 98 
– fia Péter, maróti 150 
– fia Péter mr., pásztori nemes 419 
– fia Péter, sárosi szb. 1087 
– fia Peteu, csoltai 929 
– fia Poch, kállói László fiai: Mihály 
és Vbul procurator-a 1050 
– fia Tamás 521 
– fia Tamás, sárosi 897, 1069 
– fia Vgrinus, porcsali 678, 983, 1153 
– fia Vince, I. Lajos király káplánja 
és commensalis-a, strasbourgi 806 
– fia Waryu (dict.) Miklós, szent-
domonkosi 292 
– fia Zochyk, németi 678, 983, 1153 
– fiai: András és Máté, kistárkányiak 
353, 395 
– fiai: Cantor (dict.) Bereck és Lo-
ránd, derzsiek 120, 668,  
– fiai: Dávid és Sándor, alperesek, 
egyházasnyékiek 349, 378, 767, 
986, 1041 
– mr. fiai: György és János 513 
– fiai: György és Miklós mr.-ek, 
telegdiek 347, 352, 384, 974, 
1022, 1035 
– fiai: István, János és Benedek, 
szelesteiek 645 
– fiai: Jakab és Mihály, vajkóciak 
678, 983, 1153 
– fiai: János mr., Domokos, Miklós 
és László, ivánciak 868, 1109 
– fiai: János és László 192 
– fiai: János, kőszegi bíró és Deme-
ter, pulyaiak 526 
– fiai: Kelemen és Péter, varasdi 
nemes várjobbágyok 1177 
– fiai: Mykou és János, bárcai nemesek 
1092 
– fiai: Péter és János, nádori emberek, 
besenyődiek 502 
– fiai: Vzun és István 774 
– mr. testvérei, perényiek 224, 966, 1006 
– volt vajda fiai: Péter, László és 
Miklós, Péter officialis-a, Jakab 
41, 892, 1087 
Miklósfa l. Szentmiklós 
Miklósfalva (Myklosfalua; Szent-
miklósfa), ma Pápoc része 1197 
Miklóslaka (Milcoslaca, Myklos-
laka), ma Micoşlaca, Ro. 1014 
Mikó fia Domokos 1032 
Miko fia Péter fia András, bicskei 
578, 711 
Mikocha (Mykocha) fia Dénes, lukai 
János fia Pál procurator-a, alkáz-
méri 452 
– (Mikocza) fia János, a királyi 
curia-ból kiküldött speciális kirá-
lyi ember 384, 1022, 1035 
Mikocza l. Mikocha 
Mikola (Mykula; Vámos-) 671 
–, Fülöp fia, nemes, bodrogi szb. 495 
Mikula (Somogy m.) 903, 912 
Milaj (Mylai, Mylay), ma puszta 
Vitfalva (Vítkovce, Sz.) és Szepes-
körtvélyes (Spišský Hrušov, Sz.) 
közelében 167, 294 
Milano l. Milánó 
Milánó, Milano, O. 323–326 
Milce de Poueresco, ragusai követ 1067 
Milcoslaca l. Miklóslaka 
Milcoveni l. Vitelnik 
Mile l. Milej 
Milej (Mile, Mylee; -szeg) 340, 390 
Milejszeg l. Milej 
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Milene nemes asszony, a Bosznia 
egyházm.-i Hualizlaus fia Mihály 
Biqua-i c. felesége 261 
Milhosť l. Felnémeti, Németi 
Millértő (Mylertu), ma hn. Füss 
(Trávnik, Sz.) és Csicsó (Číčov, 
Sz.) határában 731, 1025 
Miłosna (Libenow), Lo. 815 
Minaj (Ninay), ma Ukr. 678, 983, 1153 
mindkét kéz megérintése 764 
Mindszent, Balatonszemes közelében 
feküdt 1202–1203 között 
– (Mendzent, Mendzenth), Zala-
apáti közelében feküdt 148, 977 
– (Mendzenth), ma puszta Mezőörs 
határában 46, 244, 731, 852, 1025 
– (Mendzenth; Csehi-) 419 
– (Mendzenth; Ér-), ma Ady Endre, 
Ro. 409, 537, 538 
– (Mendzenth; -iszkáz, Felsőiszkáz, 
Iszkáz) 336, 929 
mindszenti kolostor 1202–1203 között 
– nemesek 46 
Mindszentiszkáz l. Mindszent  
Mineu l. Menyő 
Mino település 1143 
Mirkóc l. Vitelnik 
mise 127 
Miskolc (Myskolch, Myskouch) 767, 
764, 850, 986, 1041, l. még Bósa, 
Csaba, Sziget 
Missulus, Pechiar-i 569 
Mithelperg l. Felsőbánya 
Mitterbeg út 286, 695 
Mliečany l. Tejed 
Mlyňany l. Egyházasmalonyán, Malonyán 
Mochk, Myko fia 385, 386, 563 
– fiai: Márk és Miklós, felsőmutnai 
nemesek 730 
Mochkos (dict.) János, döntőbíró, elyei 
650 
Mochola l. Mocsolya 
Mock fiai: László és Domokos, gájiak 
774 
Mocolya l. Macsola 
mocsarak, mocsaras hely, rész 3, 
191, 285, 374, 408, 451, 482, 
483, 696, 911 
Mocsola l. Macsola 
Mocsolya (Machola, Mochola), Kis-
szeben (Sabinov, Sz.) közelében 
feküdt 389 
– (Machula, Mochola), ma Valea 
Pomilor, Ro. 464, 465, 668, 
Modor, ma Modra, Sz. 683 
Modra l. Modor 
Modrany l. Madar 
Modrus (Modrussa, Modrussia), 
ma Modruš, Ho. 45,661, 795 
Modruš l. Modrussia 
Modrussa l. Modrus 
Modrussia l. Modrus 
Moftinu Mare l. Majtény, Nagy-Majtény 
Mogch, Péter felesége, Pál anyja, sipéki 
Imre fia Tamás leánya, Gyalka-i 565 
mogyoróbokrok 197 
Mogyorós (Monyaros; -bánya) 109 
Mogyorósbánya l. Mogyorós 
Mohács l. Jenő 
Moharew l. Moholrév 
Mohol l. Moholrév 
Moholrév (Maholrew; Mohol), ma 
Mol, Sze. 1022, 1035 
Mohten l. Majtény 
Moisbarcha l. Mojsbárca 
moiur (dict.) majorság 1035 
Mojsbárca (Moisbarcha, Moysbarcha; 
Bárca), ma Barca, Sz. 1162 
Mojšova Lúčka l. Kismajusd, Majs 
Mojzesovo l. Özdöge 
Mokča l. Mokcsa 
Mokch fia Bálint, sárosdi 929 
Mokcsa (Moscha), ma Mokča, Sz. 604 
Mokcsamogyorós l. Moscsa 
Mokky l. Mak 
Mokrin l. Homokrév 
Mokus, Imre fia, nádori ember, malom-
sári 485, 1047 
Moky l. Majk 
Mol l. Moholrév 
Moldava nad Bodvou l. Szepsi 
Moldva (Moldwana), ma Ro. 209 
Moldwana l. Moldva 
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Molnári (Molnar; Püspök-) 534 
molnárok 778 
Molnaszecsőd l. Szecsőd 
Moltha l. Majota 
Molua település, Ho. 1195 
Molumlab erdei körtefa 636, 1139 
– erdő 1139 
– nevű kereszttel megjelölt erdei körtefa 
1082, 1139 
Molunsaar l. Malomsár 
Molvány (Myluan) 17, 18 
Mon (Moon; Nagy-), ma Naimon, 
Ro. 432, 707 
Monaak l. Monok 
Monasterium település, Fro. 738, 748 
Monkus (dict.) Domokos, Domokos 
fia, mákfai 534 
Monok (Monaak, Monak) 359, 368, 
421, 452, 457, 839, 883, 1181 
Monoro l. Monyoró 
Mónosbél l. Bél 
Monosthor l. Kolozsmonostor 
Monostor (Monustur; Magyar-
gyerő-), ma Mănăstireni, Ro. 35 
monostor, alapítása, megadományozása 
612, 1186 
Monostoros Kanysa l. Kanizsamonostor 
Monostorszeg l. Bodrog 
Monoszló (Monozlo, Monozlou, 
Monozlow, Monuzlou) 93, 853, 
929, 959, 960, 987, 992, l. még 
Szentbereckfalva 
Monozlo l. Monoszló 
Monozlou l. Monoszló 
Monozlow l. Monoszló 
Monposulerio település 447 
mons S. Martini l. Szepesvár 
Montaj (Monthe), ma puszta Szent-
istván határában 767, 1041 
Monthe l. Montaj 
Monustor l. Kolozsmonostor 
Monustur l. Monostor 
Monuzlou l. Monoszló 
Monyaros l. Mogyorós 
Monyoró (Monoro), ma Aluniş, 
Ro. 446 
Monyoros l. Monyorós 
Monyorós (Monyoros) (Somogy m.) 
929 
Monyorosd l. Monyorósd 
Monyorósd (Monyorosd) (Somogy 
m.) 94 
Moon l. Mon 
Mor fiai: István és Péter 154 
Moravany l. Morva  
Moravče l. Maróca 
Morgongob l. jegyajándék 
Morgonya l. Margonya 
Móric, királyi ember, pataki 220, 740 
–, tihanyi nemes jobbágy 455 
–, Demeter fia 1169, 1171 
– fia Imre, vámosi 929 
– fia Miklós, Bars m.-i nemes, 
győrödi 793 
– fia Salamon 336 
– fia Simon mr., volt pozsonyi c. 74, 
296, 639, 709, 750, 848, 881 
Morisium l. Maros 
Mórochely (Moruchhel), ma puszta 
Liszó mellett 163, 187 
mórochelyi vám 163 
Morochuk l. Marochuk 
Morosy l. Maros 
Moroth l. Marót 
Moroucha l. Maróca 
Morović l. Marót 
Mortinispanlehotaya l. Martonlehota 
Mortonus (Mortunus) fia Benedek, 
felnyéki 767, 1041 
Mortunlehotaya l. Martonlehota 
Mortunlehotya l. Martonlehota 
Mortunspanlehotaya l. Martonlehota 
Mortunus fia János fiai: László és 
Miklós, pelejteiek 762, 787, l. még 
Mortonus 
Morua l. Morva 
Moruchhel l. Mórochely 
Morus fia Miklós anyja 266, 1019, l. 
még Maros 
– testvére, János, döntőbíró 314, 650 
Morusium l. Maros 
Morva (Morua), ma Moravany, Sz. 
211, 394 
Morvaország 466, 467, 885 
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Moscha l. Mokcsa 
Moscsa (Mascha; Mokcsamogyorós), 
ma Krišovská Liesková, Sz. 678, 
983, 1153 
Moson m. 459, 695 
Mosonbánfalva l. Kécs 
mosoni alispán, szb.-k, esküdt ülnökök 695 
Most pri Bratislave l. Hideghét 
Mostanica (Mostenycha) vár, ma 
BH. 1182 
Mostenycha l. Mostanica 
Moygh l. Matty 
Moys (Moyus), Peteu fia, örökös 
nélkül elhunyt ember, bakónaki 
770, 1159, l. még Majs 
– fia Tamás fiai: György és Sebestyén, 
bárcaiak 1161, 1162 
Moysbarcha l. Bárca, Mojsbárca 
Moysius fia Mihály, hanyi 929 
Moyus l. Moys 
– fia János, telegdi Lőrinc fia Tamás 
mr. procurator-a 1035 
Mozsgó l. Kedhely 
Mrachlyn l. Mraclin 
Mraclin (Mrachlyn), Ho. 1120 
Mrasouch birtokrész, Odra, Ho. és 
Csehi (Donji, Gornji Čehi, Ho.) 
között feküdt 995  
Mukacseve l. Munkács, Oroszvég 
mulasztás 58, 266, 386, 389, 450, 
526, 548, 571, 654, 723, 782, 
1015, 1094, 1107, 1202 
Munichoff l. Malomháza 
Munk, Márton fia, Juahen, ugrai 
polgár 1029 
munka 336 
Munkach l. Munkács 
Munkács (Munkach), ma Muka-
cseve, Ukr. 156, l. még Oroszvég 
Muntat advocatia 726 
Munusturus Kanysa l. Kanizsamonostor 
Murarátka l. Rátka 
Muren (személy) 774 
Murk fia Myk 530 
Murkach l. Murkács 
Murkács (Murkach, Themehaza), 
a mai Pátroha területén feküdt 265 
Musana fiai: Stoyan és Bolyen 530 
Muse l. Muzsaj 
Muterveg nagy út 695 
Mutius fia Miklós, tanú 884 
– fia Necholo, anconai 894 
Mutna l. Mutne 
Mutne (Mutna), ma Mútne, Sz. 774, 
l. még Felsőmutna 
Mútne l. Mutne 
művelt birtokok 850 
– föld 220 
– haszonvételek 389 
– rétek 570 
– szántóföldek 753, 1022 
– szőlők 1081, 1147 
– usualis földek 117 
Muzsaj (Kysmuse, Muse; Kis-, Nagy-), 
ma Muzsijeve, Ukr. 486, 552 
Muzsijeve l. Kismuzsaly, Muzsaj, Nagymuzsaly 
Mychalch (személy) 646 
–, Csudatelke közelében feküdt 646 
Mychalchfeuldi l. Mihályfölde 
Mychk l. Mykch 
Mycola, János fia, dezméri nemes 1202 
Myk, Murk fia 530 
Mykch, királyi ember, bálványi 793 
–, nagyjeszeni 774 
–, Zobonya fia László saskői vár-
nagy officialis-a 184, 185, 190 
–, zsámbokréti villicus 774 
–, Psere fia, felsőmutnai nemes 730 
–, Pzete fia 774 
– (Mych, Mychk) bán fiai: Akus, 
István zalai c. és Loránd mr.-ek, 
utóbbi fia Miklós 164, 165, 193, 
216, 367, 437, 549, 847, 971, 
1011, 1024, 1150, 1190, 1195 
Mykche l. Mikcse 
Myke, István fia 774 
–, István fia, köcski 929 
–, János fia 774 




–, Miklós fia, Miklós alvajdai ember 
apja 446, 602 
– felesége, Ilona, keceli Pech fia Lőrinc 
leánya, fia Péter, zilahi 1066 
– fia Fábián, királyi ember 768, 1139 
– fia János fiai: Fülöp és Myke, 
fogott bírók 601 
– fia Miklós 556 
– fiai: Balázs és Mihály, jenkeiek 
767, 1041 
Mykech, Chernk fia, zágrábmezei 598 
Mykel, Péter fia, vendégi nemes 774 
Mykla fiai: Miklós és Jakab, némai 
nemesek 46 
Mykle, Márk fia, zsarnócamelléki 774 
Myklosfalua l. Miklósfalva 
Mykloslaka l. Miklóslaka 
Myko, János fia 774 
– fia István, kálnoki 774 
– (Mykou, Mykow) fiai: Mochk és 
János 385, 386, 563 
Mykocha fia Péter, kázméri 767, 1041, 
l. még Mikocha 
– fiai 527 
Mykola, Kurmus (dict.) János fia, 
dezméri 1 
Mykou l. Myko 
– 793 
– c., Jakab mr. nyitrai alispán helyettese 
194, 302 
–, Ipolitus fia, a garamszentbenedeki 
konv. procurator-a 793 
–, Lőrinc fia, jókai 793 
–, Miklós fia, bárcai nemes 1092 
–, Miklós fia, Fülöp, Loránd és István 
alperesek apja 79, 431 
– fia Jakab, Bars m.-i nemes, 
szelezsényi 793 
– fia László, vajdai ember, hídvégi 
1016, 1134 
Mykoucha fia Miklós deák, speciális 
nádori ember, a nádori curia 
notarius-a 36, 150, 220 
– fia Miklós, királyi ember, lasztóci 
319, 338 
– fia Peteu, királyi ember 457 
Mykow fiai: Kelemen és Jakab pap, 
bárcai nemesek 1161, l. még Myko 
Mykse fia Pál, Miklós bán serviens-e 
és procurator-a 1024 
Mykteleki (Gömör m.) 897 
Mykula l. Mikola 
Mykus, István fia, György testvére, 
latkóci 774 
– fia Mihály, szalánci nemes 767, 1041 
Mylai l. Milaj 
Mylay l. Milaj 
Mylee nem 137, l. még Milej 
Mylertu l. Millértő 
Mylko, András fia 1120 
Myluan l. Molvány 
Myrel birtokrész 522, 731, 905, 916, 1025 
Myres l. Merse 
Myrozlow, Gyula fia 639 
Myseyen fia Mihály, otrokocsi 521 
Myske c. fia István felesége, Froka 
122, 295, 485, 929, 1047 
– fiai: Pál és Jakab, nádori emberek, 
örsiek 122, 455, 929, 1047 
Myskolch l. Miskolc 
Myskouch l. Miskolc 
Mytard, Chama felesége, oszlári 568 
Myxe l. Micske 
 
N 
N. mr., a király prothonotarius-a 1150 
Naaspatak (dict.) patak 730 
Nabrad l. Nábrád 
Nábrád (Nabrad) 558 
Nadab, ma Nădab, Ro. 673, 677 
Nădab l. Nadab 
Nadány (Nadan), ma Körösladány 651 
Nadas l. Nádas 
Nádas (Nadas, Nadasd; Magyar-), 
ma Nădăşelu, Ro. 468, 1175, 1184 
– (Nadas; Nyitra-), ma Nedašovce, 
Sz. 793 
Nadasd l. Nádas, Nádasd 
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Nádasd (Nadasd) 222, 329, 1140, 
1140, 1144 
– (Nadasd; Abaúj-), ma Trstené pri 
Hornáde, Sz. 557 
– (Nadasd; Mecsek-) 679 
Nadaseer l. Nádasér 
Nădăşelu l. Nádas 
Nádasér (Nadaseer, Nodoser), ma 
Nedožery, Sz. 79, 431, 774 
nádasok 285, 520, 696, 911, 916, 1025 
Nádaspapfalva l. Papfalva 
Nádasszentmihály l. Szentmihálytelek 
Nadasth nem 1197 
Nadfeu l. Nádfő 
Nádfő (Nadfeu), ma Šarišská Trstená, 
Sz. 1078 
nádor, helyettesei 9, 847, 945 
nádori curia 36, 150, 220, 286, 621, 
631, 695, 977, 1185 
– ember helyszínre vezetése 716 
– emberek 34, 79, 121, 198, 191, 
266, 336, 376, 398, 402, 413, 
430, 431, 451, 459, 485, 596, 
695, 1081, 1151, 1155 
– jelenlét 31, 46, 122, 191, 203, 220, 
257, 263, 295, 336, 413, 424, 
430, 451, 457, 458, 480, 485, 
502, 558, 565, 651, 695, 732, 
734, 791, 823, 825, 858, 875, 
878, 892, 940, 977, 1024, 1047, 
1092, 1127, 1136 
– káplán 922 
– országjárás 1127 
Nagazar l. Nagyazar 
Nagmihal l. Nagymihály 
Nagy (Magnus) Ábrahám, szatmári 
szb., vajai 410, 537 
– (Magnus) Benedek c. famulus-a, 
Benedek 1026 
– (Magnus) Domokos mr. nemes, 
pásztói 48 
– (Magnus) Gergely fiai 507 
– (Magnus) István, Canino-i 490 
– (Magnus) Jakab, királyi ember, 
perecsei 537, 538, 668 
– (Magnus) János 731, 1025 
– (Magnus) János fia György 610 
– (Magnus) János fiai: Péter és 
Sebestyén, csaholyiak 254 
– (Magnus) Pál, körösi c. 882 
– (Magnus) Pál mr., somogyi alispán 
128, 411, 460 
– (Magnus) Péter 932 
– (Magnus) Péter fia István 1175 
– (Magnus) Péter, Heym fia Lőrinc 
famulus-a és procurator-a 1130 
– (Magnus) Philpus fiai: Philpe és 
László mr.-ek, kórógyiak 679 
– (Magnus) Simon, fogott bíró, 
abádi officialis 822 
nagy árok, háta 579, 767, 1041 
– egyház, bébi 76 
– erdő 314 
– földhatárjel 1041 
– hegy csúcsa 1180 
–körtefa 322 
Nagy Tarnuk l. Nagytárnok 
nagy távolság 1107, 1117 
– tölgyfa 634 
– tul fa csonkja 679 
– út 135, 137, 150, 252, 273, 420, 
579, 584, 634, 636, 679, 695, 
793, 838, 932, 1082, 1139 
– út kanyarulata 1086 
– utca, visegrádi 60 
– völgy 150 
Nagyabony l. Abony 
Nagyalásony l. Podár 
Nagyatád l. Ranyamellék 
Nagyazar (Nagazar, Nogazar, Nog-
hozor, Nogozor), ma Veľké 
Ozorovce, Sz. 132, 133, 232, 
233, 444, l. még Azar 
Nagybakónak l. Egyházasbakónak 
Nagybarcsa l. Barcsa 
Nagyberki l. Berki 
Nagybodak l. Bodak, Bodok 
Nagybodolya l. Ventye 
Nagyböjt 1024 
Nagyborsa l. Borsa 
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Nagyborzsova l. Borzsova 
Nagybossány l. Bossány 
Nagybózsva l. Bózsva 
Nagycsanád l. Boldogfalva, Kemecse, Palota 
Nagycsécs l. Csécs 
Nagycsepcsény l. Csepcsény 
Nagydaróc l. Daróc 
Nagydavar l. Davar 
Nagyemőke l. Emőke 
Nagyfalu (Nogfalu; Siklós-) 680, 
923, 933, 940, 941 
– (Nogfalu; Tisza-) 972, 1098 
– (Noghfolu), Zalaszentiván mellett 
feküdt 1156 
Nagyfinke (Nagy-Fynke; Finke) 
1200–1201 között   
Nagy-Fynke l. Nagyfinke 
Nagygeresd l. Geresd 
Nagyhind l. Hind 
Nagyida (Nogyda), ma Veľká Ida, 
Sz. 1074, 1188 
Nagyjeszen (Nogezen), ma Horné 
Jaseno, Turócjeszen (Turčianske 
Jaseno, Sz.) része 774, l. még Jeszen 
Nagykálló l. Kálló 
Nagykálna l. Kálna 
Nagykanizsa l. And, Aty, Bagola, Bélye, 
Csehi, Cser, Falkos, Kanizsa, Szentmiklós 
Nagykapornak l. Kapornak 
Nagykapos l. Haraszt, Kapos 
Nagykend l. Felkend 
Nagykeszi l. Keszi 
Nagykinizs l. Kinizs 
nagykorúság 651, 1015 
Nagykürtös l. Oszlár 
Nagyláz l. Láz 
Nagymagyar l. Magyar 
Nagymajtény (Nagy-Majtény), ma 
Moftinu Mare, Ro. 1203, l. Majtény 
Nagy-Majtény l. Nagymajtény 
Nagymákfa l. Mákfa 
Nagymánya l. Mánya 
Nagymaros l. Maros 
Nagymarton (Nogmorthon, Nog-
mortun; Mattersdorf), ma Matters-
burg, Au. 263, 595, 640, 859 
Nagymegyer l. Fűr 
nagyméretű királyi bulla 1146 
Nagymihály (Nagmihal, Nog-
michal, Nogmihal, Nogmyhal; 
Mihályi), ma Michalovce, Sz. 
62, 474, 484, 684, 775, 818, l. még 
Henselőc, Visk 
Nagymizdó l. Mézadó 
Nagymon l. Mon 
Nagymuzsaly (Nogmuse), ma Muzsijeve, 
Ukr. 552, 779, l. még Kismuzsaly 
nagyobb kanonoki méltóság 485, 536 
– patak 386 
nagyobbik pecsét 109, 240, 271, 
499, 562, 577, 648, 680, 698, 
852, 1055, 1059, 1190 
– pecsét távolléte 823 
– Szűz Mária-egyház, zárai 447 
Nagyörs (Nogwrs; Kővágóörs) 929 
Nagyosztró l. Osztró 
Nagypestény l. Pestény 
Nagypeszek l. Peszek 
Nagypirit l. Pirit 
Nagypodluzsán l. Podluzsán 
Nagyrada l. Rada 
Nagyravazd (Nogravazd; Ravazd) 30 
Nagyrécse l. Péterfalva 
Nagyrécse l. Pósfölde 
Nagyréde l. Réde 
Nagysalló l. Család 
Nagysáró l. Sáró 
Nagysáros l. Sáros 
Nagysemjén (Nogsemeyan, Nog-
semyen; Kállósemjén) 147, 440, 
970, 1010 
Nagysimonyi l. Simonyi 
Nagysúr l. Súr 
Nagyszalánc l. Szalánc 
Nagyszántó l. Szántó 
Nagyszeben l. Szeben 
Nagyszekeres l. Szekeres 
Nagyszelmenc l. Szelmenc 
Nagyszőlős l. Szőlős 
Nagyszombat (civitas Tirnauiensis, 
Tirna, Tirnauia, Tirnavia, Tyerna, 
Tyrnauia), ma Trnava, Sz. 417, 
461, 462, 466–469, 586, 587 
nagyszombati polgárok, hospes-ek 587 
Nagyszurdok l. Bokoránd 
Nagytapolcsány l. Tapolcsány 
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Nagytárkány l. Tárkány 
Nagytárnok (Nagy Tarnuk), elnép-
telenedett település Makó mellett 1022 
Nagytilaj l. Tilaj 
Nagytótfalu l. Bajcs 
Nagyturány l. Turány 
Nagytüre l. Türe 
Nagyudvar l. Davar 
Nagyvár l. Liptó 
Nagyvárad l. Várad, Micske, Püspöki 
Nagyvészverés l. Verés 
Nagyvitéz l. Vitéz 
Naimon l. Mon 
Nan, Bay fia, kenéz, esküdt ülnök 530 
–, Konstantyn fia 530 
–, Koztha unokája 530 
Nana fia Loránd, némai nemes 46, l. 
még Nána, Váras 
Nána (Nana, Ninil, Nynil; Bakony-) 
721, 485, 1047 
Nándorfehérvár (Albensis Nander) 
egyházm. 808, 913 
napi szükségletek 1070 
napnyugta 929 
Naprad l. Naprágy 
Naprágy (Naprad), ma Neporadza, 
Sz. 118, 374, 521, 553, 854 
Narad l. Nyárád 
Nardello, Pasqualetti fia, zenggi polgár 661 
Narmolum (Narmolun) malom 295, 485 
Narmolun l. Narmolum 
Narni (Narnia), O. 894 
Narnia l. Narni 
Nasman (Nasmanus), Péter fia, esküdt 
nemes, Karyn-i, Lapuch-i nemes 
1137, 1191, 1193 
Nasmanus l. Nasman 
Nata fiai: László mr. zempléni szb., Pál, 
Bálint és Gergely, nyavalyádiak 
656, 684 
Natalis testvér, a prédikátor testvé-
rek zárai konv.-jének alperjele 81 
Navalyad l. Nyavalyád 
Nazab (Krassó m.) 453 
Nazpal l. Necpál 
Nebersdorf l. Ligvánd 
Necholo, Mutius fia, anconai 894 
Nechpal l. Necpál 
Neckenmarkt l. Nyék 
Necpál (Nazpal, Nechpal, Neczpal), 
ma Necpaly, Sz. 202, 283, 774, l. 
még Gyulafalva, Gyulaháza 
Necpaly l. Necpál, Gyulaháza 
Necra település 416 
Neczpal l. Necpál 
Nedašovce l. Nádas 
Nedožery l. Nádasér 
Neges l. Négyes 
Negreşti-Oaş l. Avas 
negyed (egyházi járulék) 988 
Négyes (Neges) 767, 1041 
nehéz súlyú dénár 388 
Nelepuch c. fia Iwan, orbászi és 
szanai c. 1191 
Nema l. Néma 
Néma (Nema; Csák-, Kis-, Öreg-), 
ma puszták Pannonhalma közelében 
46, 336, 522, 731, 916 
– (Nema; Kolozs-), ma Klížska 
Nemá, Sz. 880, 1025, 1048 
Nemchen l. Nemcsény 
Nemchnak település, Ho. 1029 
Nemčiňany l. Nemcsény 
Nemcsény (Nemchen), ma Nemčiňany, 
Sz. 321, 322, 793, 920, l. még Rohoznice 
Nemecká l. Szentmiklós 
Nemegye (Nemigye; Magyar-), 
Nimigea de Jos, Ro. 1060 
Nemepth (dict.) János, királyi ember 
144, 145 
Nemes (dict.) István, pázmándi 731, 1025 
– (dict.) János c., vasvári szb., bogáti 
136, 1167 
nemes fogott bírák 198, 315, 634 
– officialis-ok 586, 587 
– várjobbágyok 1120 
Nemešany l. Réti, Zalusan  
Nemesány l. Réti, Zalusan 
Nemesapáti l. Apáti 
Nemesbikk l. Bikk 
Nemesbőd l. Bőd 
Nemesdéd l. Déd 
Nemesdicske l. Dicske 
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nemesek 10, 17, 18, 23–25, 35, 52, 
58, 64, 68, 80, 82, 87, 89, 91, 95, 
96, 98, 101, 116, 128, 136, 143, 
145, 149, 154, 155, 169, 172, 
192, 194, 210, 220, 244, 246, 
248, 283, 285, 302, 303, 336, 
338, 339, 378, 398, 419, 431, 
436, 451–453, 455, 460, 479, 
481–485, 492, 508, 509, 512, 
514, 516, 521, 531, 552, 553, 
557, 565, 581, 584, 596, 599, 
634, 645, 657, 668, 678, 679, 
696–699, 716, 755, 767–769, 
774, 779, 793, 816, 817, 822, 
823, 830, 843, 844, 851, 854, 
856, 862, 863, 867, 880, 895, 
899, 914, 920, 941, 944, 946, 
947, 975, 983, 986, 1015, 1022, 
1024, 1025, 1034–1036, 1041, 
1042, 1047, 1074, 1089,1090, 
1098, 1105, 1112, 1121, 1126, 
1137, 1139, 1147, 1153, 1160, 
1167, 1189, 1202 
– helyszínre vezetése 911 
–, Bars m.-iek 236 
–, korpádiak 612 
Nemesgomba l. Gomba 
Nemesgulács l. Gulács 
nemesi nemzetségek 1191 
– szabadság 221 
– vámszedő 921 
Nemeskisfalud l. Kisfalud 
Nemeskolta l. Kolta 
Nemesócsa l. Ócsa, Vércstő 
Nemessány l. Réti, Zalusan 
nemesség 266, 336, 451, 457, 459, 
485, 565, 574, 589, 596, 641, 
651, 658, 673, 693–695, 773, 
785, 786, 791, 830, 845, 862, 
863, 867, 922, 923, 933, 940, 
948, 949, 954, 977, 988, 989, 
1012–1015, 1017, 1018, 1024, 
1033, 1047, 1054, 1072–1074, 
1078, 1080, 1083, 1086–1088, 
1091, 1127 
– jogcíme 459 
Nemessúr l. Súr 
Nemesszalók l. Szalók 
Nemesvámos l. Vámos 
Német (Theutunicus) Nikkul (Nykil, 
Nyklinus, Nykul, Nykyl) mr., Lő-
rinc fia, nagymartoni 329, 595, 
640, 662, 859, 893, 1045 
Nemetgargow l. Görgő 
Németgörgő l. Görgő 
Nemeti l. Németi, Rákóc 
Németi (Nemeti, Nemety, Nemiti; 
Alsó-, Felső-, Hernád-), ma 
Nižné, Vyšné Nemecké, Sz. 678, 
983, 1153 
– (Nempty; Al-, Fel-, Közép-), ma 
Hidasnémeti, Migléc (Milhosť, 
Sz.) és Tornyosnémeti 216 
– (Nemty; Garam-), ma Tekovské 
Nemce, Sz. 793 
Németlipcse l. Lipcse 
Német-római birodalom 467, 619, 885 
Németújvár l. Újvár 
Németzsúk (Nemutsuk; Zsúk), ma 
Žlkovce, Sz. 257 
Nemety l. Lenti, Németi 
Nemigye l. Nemegye 
Nemiti l. Németi 
Nempti l. Lenti 
Nempty l. Lenti, Németi 
Nemty l. Németi 
Nemutsuk l. Németzsúk  
Nemze (dict.) Miklós mr., udvari lovag, 
a király kiküldöttje, procurator és 
általános megbízott 459, 862, 1086 
nemzetség 192, 484, 546, 559, 646, 
932, 1120, 1137 
nemzetségbeli rokon 1042 
nemzetségtársak 172, 204, 588 
Nenchen l. Nemcsény 
Neney l. Nénye 
Nenice l. Nénye 
Nenka l. Nenke 
Nenke (Sajólenke), ma Lenka, Sz. 
521, 553, 766, 854 
Nenkefolua l. Lenkefalva 
Nenna település 416 
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Nénye (Neney), ma Nenice, Sz. 740 
népek 23–25, 72, 80, 98, 320, 453, 
703, 921, 1027, 1051, 1186 
–, hodásziak 206 
–, kapolcsiak 336 
Neporadza l. Naprágy 
Nerges nevű nagy twl fa 679 
Neste, András fia János özvegye, 
Tamás, Miklós, János és Pál anyja, 
ajkai 1040 
Neszkenye (Nezkene), ma puszta 
Aszar közelében 731, 1025 
Neuer l. Néver 
név eltitkolása 457 
Néved (Nyuegh), ma Nevidzany, 
Sz. 793 
Néver (Neuer), ma Neverice, Sz. 793 
néveri nemesek 793 
Neverice l. Néver 
Nevetlenfalu l. Gyakfalva 
Nevetlenfolu l. Gyakfalva 
Nevidzany l. Néved 
nézeteltérés 122, 285, 295, 374, 378, 
485, 491, 636, 650, 679, 767, 
839, 880, 1024, 1025, 1041, 1047 
Nezkene l. Neszkenye  
Nick (Nykch) (birtok) 657 
Niclas der Land, pozsonyi polgár 1046 
Niclinus (Niklinus), János fia, Myko 
unokája 385, 386, 563 
Nikitsch l. Füles 
Nikkul l. Német (Theutunicus) Nikkul  
Niklinus l. Niclinus 
Nilas l. Nylas 
Nimigea de Jos l. Nemegye 
Nin l. Nona 
Ninay l. Minaj 
Ninil l. Nána 
Nirzeg l. Nyírszeg 
Nitra l. Emőke, Ivánka, Nyitra, Perk 
Nittra l. Nyitra 
Nižná Kaloša l. Kálosa 
Nižné Nemecké l. Németi 
Nižný Hrabovec l. Hrabóc 
– Slavkov l. Szalók 
– Žipov l. Izsép 
Noak l. Novák 
Nodan fia Baz, ruttkai 774 
Nodoser l. Nádasér 
Nog (dict.) András fia Mátyás, vár-
jobbágy 221 
– Tarnuk l. Tárnok 
Nogazar l. Nagyazar 
Nogbyk erdő 403 
Nogcher l. Csér 
Nogfalu l. Nagyfalu 
Nogfolu l. Nagyfalu 
Nogh (dict.) Pál, István fia, királyi 
ember, kálosai 559 
Noghfolu l. Nagyfalu 
Noghozor l. Nagyazár 
Nogmezeu (dict.) rész 522, 731, 
905, 916, 1025 
Nogmichal l. Nagymihály 
Nogmihal l. Nagymihály 
Nogmorthon l. Nagymarton 
Nogmortun l. Nagymarton 
Nogmuse l. Nagymuzsaly 
Nogmyhal l. Nagymihály 
Nogozor l. Nagyazar 
Nogpatakzada (dict.) hely 631, 716 
Nógrád m. 457, 565, 568, 767, 772, 1041 
nógrádi szb.-k 568 
Nógrádmegyer l. Lapásd 
Nogravazd l. Nagyravazd 
Nogrodoma folyó 1107 
Nogsed (Nyogsed) folyó 1047 
Nogsemeyan l. Nagysemjén 
Nogsemyen l. Nagysemjén 
Nogwrs l. Nagyörs 
Nogyda l. Nagyida 
Nogyezen l. Nagyjeszen 
Nogzyl (Nyogsul) (dict.) hely 1047 
női jog 822 
nők megbecstelenítése, megerőszakolása 
17, 18, 382, 581 
– megsebesítése 382, 581 
– megverése 10 
– meztelenre vetkőztetése 10, 17, 18 
Nona, ma Nin, Ho. 44, 124, 337, 1146 
– egyházm. 21, 107–109, 141, 158, 
200, 209, 212, 240, 253, 320, 328, 
331, 606, 608, 609, 675, 687–690, 
721, 927, 928, 943, 1103, 1137, 
1177, 1186, 1190, 1191 
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nonai Szt. Asselus-egyház kápt.-ja 
793, 1146 
Nóráp (Noraph) 143, l. még Igar 
Noraph l. Nóráp 
Norimberga l. Nürnberg 
Noskouch l. Noskovci 
Noskovci (Noskouch), ma Ho. 248 
Nostup l. Noszlop 
Noszlop (Nostup, Noztup, Noztuph) 
205, 485, 1047, l. még Becse 
notarius 642, 804, 1070 
Nou l. Újfalu  
Nova l. Zágorhida 
Nová Bašta l. Bást 
– Dedina l. Bálvány, Újfalu 
Novaj l. Szebenye 
Novák (Noak), Arad, Ro. területén 
feküdt 773 
Novara egyházm. 894 
Nové Hony l. Danca 
Novigrad Podravski l. Kamarcsa 
Novo Miloševo l. Akács 
Novosad l. Újlak 
Noztup l. Noszlop 
Noztuph l. Noszlop 
Nucarinensis egyházm. 884 
nuncius-ok 144, 145 
Nurinberg l. Nürnberg 
Nürnberg (Norimberga, Nurinberg), 
No. 725–727  
– egyházm. 306, 454 
Nyakfalu l. Gyakfalu 
Nyalas l. Nylas 
Nyalka (Nylka) 852 
nyalkai Szt. András-egyház 852 
Nyárád (Narad; -kelecsény), ma 
Kapušianske Kľačany, Sz. 678, 
983, 1153 
– (Narad; Mező-) 850 
Nyárádkelecsény l. Nyárád 
nyarfa 679 
nyárfa törzse 636 
nyárfabokrok 767,1041 
Nyárs (Nyas; -ardó), ma Ražňany, 
Sz. 389 
Nyársardó l. Nyárs 
Nyas l. Nyárs 
Nyavalad l. Nyavalyád 
Nyavalyád (Navalyad), Sztankóc 
(Stankovce, Sz.) közelében feküdt 
656, 818 
Nyek l. Nyék 
Nyék (Nyek; -ládháza) 767, 892, 1041 
– (Nyek; Sopron-), ma Necken-
markt, Au. 524 
– (Nyk) (Vas m.) 859 
Nyékládháza l. Egyházasnyék, Felnyék, 
Mezőnyék, Nyék 
Nyguan l. Ligvánd 
nyilak 10, 80, 566 
nyilatkozat 81, 136, 147, 190, 210, 
338, 424, 425, 430, 431, 482, 
483, 678, 724, 731, 769, 787, 
791, 830, 892, 932, 983, 1019, 
1022, 1025, 1041, 1086, 1139 
nyíllövések 23–25, 241, 242, 382, 
532, 875, 878, 1163 
nyíllövésnyi távolság 220, 695, 932 
nyílt oklevél 7, 21, 28, 31, 47, 60, 86, 
94–98, 123, 141, 174, 176, 178, 
189, 102, 109, 240, 251, 264, 
267, 268, 270, 271, 288, 291, 
294, 296, 314, 319, 338, 339, 
403, 431, 452, 453, 457, 472, 
481, 485, 499, 504, 543, 560, 
562, 565, 568, 588, 596, 616, 
650, 651, 675, 692, 697, 698, 
707, 721, 830, 853, 863, 867, 
880, 884, 887, 909, 928, 948, 
949, 977, 983, 989, 1012, 1015, 
1017, 1023, 1042, 1047, 1059, 
1078, 1145, 1147, 1150, 1151, 
115, 1190, 1194 
– oklevél bemutatása 118 
– oklevél kiadása 451 
– oklevél megerősítése 210 
– oklevélben való átírás 153, 217, 262 
– oklevelek átírása 220 
– oklevéllel való megerősítés 153 
nyilvános felhívás 1091 
– hely 882 
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nyilvánosságra hozatal 56 
Nyír (Nyr; -ágó), ma Nýrovce, Sz. 
793, 920 
Nyírágó l. Nyír, Nyírszeg 
Nyírbátor l. Bátor 
Nyírbogdány l. Bogdány, Henye  
Nyírcsaholy l. Csaholy 
Nyírcsászári l. Császári 
Nyírderzs l. Derzs 
Nyíres (Nyres; Felsőnyíresfalva), 
ma Mesteacăn, Ro. 530 
Nyírkarász l. Karász 
Nyírkércs l. Kércs 
Nyírlugos l. Szennyes 
Nyírmeggyes l. Meggyes 
Nyírpilis l. Pilis 
Nyírszeg (Nirzeg; Nyírágó), ma 
Nýrovce, Sz. 920 
Nyírvasvári l. Vasvári 
Nyitra, ma Nitra, Sz. 223, l. még 
Emőke, Ivánka, Perk 
– egyházm. 21, 107–109, 141, 155, 
158, 200, 209, 212, 240, 253, 
288, 320, 328, 331, 536, 540, 
596, 606, 608, 609, 675, 687–
690, 721, 764, 850, 927, 928, 
943, 1103, 1137, 1142, 1143, 
1177, 1186, 1190, 1191 
– főesp.-ség 54, 67, 454, 735 
– (Nittra) folyó 880 
– m. 134, 141, 149, 194, 229, 243, 
266, 271, 277, 279, 302, 718, 
774, 793, 926 
Nyitrabodok l. Bodok 
Nyitracsehi l. Csehi 
Nyitraegerszeg l. Egerszeg 
Nyitrai (dict.) János, a pécsi kápt. 
kanonokja 223 
nyitrai c., szb.-k 229, 243, 277, 279 
– kápt. 50, 105, 134, 135, 138, 139, 
141, 146, 149, 152, 155, 228, 
229, 266, 275, 281–283, 302, 
388, 630, 638, 718, 739, 749, 
752, 793, 844, 904, 920, 998, 
1019–1021, 1114, 1119 
– kápt. sacristia-ja 146 
– kápt. tagjai 1019 
– püspök 540 
Nyitraivánka l. Ivánka, Lyuki 
Nyitrakörtvélyes l. Körtvélyes 
Nyitranádas l. Nádas 
Nyk l. Nyék 
Nykch l. Nick 
Nykil l. Német (Theutunicus) Nykil 
Nykkel mr., Nykkel fia, nagymartoni 263 
– fia Nykkel mr., nagymartoni 263 
Nykkul, Fábián fia, orlói soltész 1073 
Nyklinus l. Német (Theutunicus) Nyklinus, 
Nykkul 
Nykul l. Nykkul 
Nykyl l. Német (Theutunicus) Nyklinus 
Nylas (Nyalas) (dict.) János, döntő-
bíró 218, 314, 650 
– (dict.) János, Péter fia, Marcell 
unokája, alperes, mocsolyai 464, 
465, 668, 932 
– (dict.) Péter fia János fiai: Mátyás 
és Henrik 344, 439 
Nylka l. Nyalka 
Nynil l. Nána 
Nyogsed l. Nogsed 
Nyogsul l. Nogzyl 
nyomorúságos állapot 12 
Nyr l. Nyír 
Nyres l. Nyíres 
Nýrovce l. Nyír, Nyírszeg 
Nyuegh l. Néved 
Nyugotszenterzsébet l. Szenterzsébet 
nyugta kiállítása 1153 
nyugtatás 729 
Nyulak szigeti (Insula Leporum) 
Boldogságos Szűz-kolostor apácái 
42, 115, 285, 541, 696, 713, 728, 
911, 933, 945, 968 
Nyulak szigete (Insula Leporum; 
Margitsziget), Budapest része 
166, 285, 911, 933, 945, 968, 1008 
 
O, Ö 
Oarda l. Váradja 
Óbars l. Bars 
Óbást l. Bást 
Obelen település 1189 
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Obolman, Palkonya közelében feküdt 144 
Oborín l. Abara 
Oboz (Wrbaz), ma puszta Udvard 
(Dvory nad Žitavou, Sz.) és Bajcs 
(Bajč, Sz.) között 731, 1025 
Obraad fia Wlkonyn 408 
Óbuda (Vetus Buda), ma Budapest 
része 108–110, 115, 127, 134, 
149, 153, 158, 159, 200, 240, 
302, 908, 921 
óbudai Boldogságos Szűz-kolostor 
Szt. Klára-rendi apácái 291, 751, 
907, 908 
– kápt. 870 
Obusfalua l. Abosfalva 
Obyce l. Ebedec 
Očkov l. Ocskó 
Ocna Şugatag l. Kapocsfalva, Sugatagfalva 
Őcs (Echy) 314, l. még Écs 
Ócsa (Olcha; Nemes-), Zemianska 
Olča, Sz. 731, 1025 
Ocskó (Hochkou), ma Očkov, Sz. 50 
Ocul l. Akol 
Od l. Ad 
odaadás 107, 158, 721 
Odolenus fiai: Illés testvér, jeru-
zsálemi Szt. János-rend dubicai 
házának volt preceptor-a és István, 
Dubica districtus-i nemesek 846 
Odra, Ho. 995, l. még Mrasouch 
Oduary l. Udvari 
Oduoryssa fiai: Gál és Tamás, ven-
dégi nemesek 774 
Odwarhel l. Udvarhely 
Ody l. Ad 
officialis-ok 9, 10, 23–25, 46, 298, 
382, 548, 599 
– megverése, megsebesítése 10 
–, pataiak 581 
–, pozsonyi c.-éi 320 
officiolatus 144, 395 
officium 870, 873 
Ogya l. Olgya 
Ohaj (Ohay), ma Dolný Ohaj, Sz. 793 
Ohay l. Ohaj 
ok 143, 192, 199, 210, 281, 283, 
336, 378, 430, 431, 451, 453, 
482–484, 492, 514, 520, 530, 
552, 565, 566, 573, 592, 596, 
651, 650, 655, 695, 774, 791, 
796, 797, 830, 844, 854, 888, 
899, 940, 947, 949, 972, 977, 
1008, 1017, 1024, 1025, 1041, 
1105, 1107, 1127, 1139, 1153, 
1175, 1179, 1182 
Okalichna l. Okolicsnó 
Okch l. Akcs 
okirat, felolvasása 511, 575, 661, 
804, 1046 
oklevél 1, 3, 6, 15, 17, 18, 22–25, 27, 
30, 39–41, 43, 44, 49, 56–58, 61, 
62, 65, 66, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 
84, 88, 100, 103, 105, 106, 111–
115, 122, 126, 128, 129, 134, 
140, 142–145, 147, 149–152, 
154, 156, 158, 160, 169, 172, 
181, 184–187, 190–194, 197, 
199, 203, 210, 215,  219, 220, 
227, 229, 238, 243–245, 246, 
249, 263, 272, 274, 275, 278–
281, 285, 286, 291, 292, 295, 
296, 298, 302, 314, 319, 321, 
328, 331, 336, 338, 346, 347, 
352, 354–357, 366, 370, 378, 
384, 387, 389, 391, 393–395, 
402, 404, 405, 413, 414, 419, 
421–424, 426, 427, 429–445, 
449, 452, 453, 455, 458, 460, 
464–466, 480, 481, 484–486, 
489, 493, 496, 497, 503, 507, 
513, 514, 518, 520–522, 527–
529, 534, 535, 539, 541, 546, 
549–552, 556, 557, 559, 565, 
572–574, 581, 585, 589, 591–
593, 596, 597, 603, 604, 607, 
611, 621, 622, 625, 631, 636, 
638, 641, 644, 645, 649, 653, 
655, 659, 660, 666–669, 685, 
694–696, 698, 711, 712, 719, 
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722–724, 729, 731, 732, 734, 
754–756, 760, 763, 766, 768, 
769, 776, 778, 784, 787, 791, 
792, 795, 801, 805, 817, 819, 
824, 826, 829, 830, 838, 839, 
845, 846, 848, 850, 852–854, 
856, 857, 858, 860, 861, 864, 
865, 875–880, 881, 892, 898, 
901, 905, 906, 911, 914, 916, 
918, 919, 922, 923, 925, 926, 
929, 932, 934, 937, 944, 949, 
950, 960, 973, 976–978, 981, 
982, 986, 987, 990, 993, 994, 
999–1011, 1017, 1019, 1021, 
1022, 1024–1026, 1031, 1034–
1036, 1041, 1045, 1050, 1052–
1055, 1057, 1058, 1060, 1075, 
1077, 1082, 1088, 1089, 1091, 
1093–1095, 1099, 1103, 1106, 
1109, 1111–1114, 1117, 1120, 
1121, 1124–1126, 1130, 1131, 
1138, 1139, 1148, 1149, 1158, 
1160, 1164–1166, 1171, 1178, 
1181, 1185, 1187, 1189, 1192, 
1193, 1195, 1199–1201 
– elküldése az országbíró és a bárók 
jelenléte elé 1114 
– elküldésének elmulasztása 911 
– hatályának megőrzése 155 
– helyszínen való újbóli bemutatása 716 
– két pédányban való kiadása 1146 
– kézhezvétele 2, 10, 600 
– példány 717, 719 
– újbóli megtekintése 1147 
oklevéladók 69, 137, 162, 171, 175, 
197, 206, 256, 266, 284, 370, 
394, 395, 533, 537, 565, 601, 
653, 668, 851, 854, 880, 883, 
911, 920–921 között, 983, 1163 
oklevélben foglaltak elfogadása 328 
oklevelek átadása 99, 125, 466, 467, 481, 
717, 917, 981, 1059, 1060, 1170 
– átadása procurator-oknak 262 
– átírása 7, 28, 35, 68, 80, 116, 123, 
126, 129, 138, 146, 155, 159, 
173, 174, 176–178, 183, 200, 
204, 205, 228, 232, 233, 250, 
251, 257, 258, 269, 270, 283, 
294, 296, 297, 314, 350, 373, 
399, 403, 409, 455, 458, 472, 
485, 531, 533, 538, 560–562, 
564, 572, 577, 579, 602, 608, 
612, 613, 616, 640, 644, 648, 
656, 665, 679, 680, 684, 687, 
689, 692, 697, 699, 717, 719, 
750, 789, 816, 817, 823, 852, 
853, 886, 893, 899, 909, 918, 
938, 939, 947, 981, 989, 1035, 
1047, 1049, 1059, 1105, 1135, 
1140, 1141, 1144, 1145, 1153, 
1162, 1184, 1190, 1192 
– átíratása 481 
– átolvasása 210, 1017, 1150 
– bemutása 7, 11, 19, 21, 28, 31, 33, 
63, 107, 108, 109, 129, 141, 143, 
149, 153–155, 169, 175, 176, 
184, 185, 188–192, 194,  200, 
205, 210, 212, 217, 220, 240, 
246, 250, 251, 257, 262, 269, 
270, 272, 273, 280, 283, 286, 
291, 293, 294, 296, 302, 314, 
319, 336, 338, 346, 351, 354, 
359, 364, 368, 374, 377, 378, 
383, 394, 403, 415, 421, 427, 
430–432, 451–453, 457–459, 
469, 472, 481–485, 492, 497, 
507, 519, 533, 536, 550–552, 
555, 557, 560–565, 572, 574, 
577, 579, 591, 592, 595–597, 
603, 606, 608, 616, 624, 625, 
627, 632, 640, 646, 650, 651, 
656, 657, 665, 667, 668, 675, 
678, 687–690, 692, 697–699, 
716, 721, 724, 765, 789, 793, 
800, 801, 817, 823, 825, 830, 
844, 853, 854, 879, 880, 886, 
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888, 909, 911, 918, 928, 932, 
943, 946, 949, 977, 983, 1012, 
1015, 1017, 1024, 1034, 1036, 
1041, 1045, 1081, 1086, 1091, 
1099, 1103, 1105, 1110, 1111, 
1120, 1127, 1131, 1132, 1134, 
1139–1141, 1144, 1146, 1147, 
1150, 1153, 1179, 1186, 1190 
– bemutatásának elmulasztása 430, 676 
– bemutatásának megtagadása 203 
– csalárd módon való kicsalása 1166 
– elégése 665 
– elfogadása és megerősítése 21, 
141, 200, 212, 469, 1103 
– elhelyezése 159, 481, 917, 981 
– elhelyezése a conservatorium-ban 177 
– elkérése 481 
– előkeresése 644 
– elolvasása 155, 192, 220, 452, 
485, 552, 557, 565, 655, 716, 
724, 854, 911, 949, 1024, 1025, 
1036, 1047, 1086, 1101, 1102, 
1105, 1127 
– elpusztulása 350, 485, 606 
– elvesztése 917, 1061 
– elvétele 10, 23–25, 80, 188, 1159, 1164 
– eredetije 177, 262 
– eredetijének bemutatása 314 
– eredetijének kiadása 481 
– erőszakkal való elvétele 1191 
– érvényesítése 21, 469 
– felmutatása 586, 587, 894, 1043 
– felolvasása 640 
– hamisnak minősítése 430 
– hatálytalanítása 46, 128, 154, 216, 
322, 386, 403, 419, 488, 503, 
571, 634, 657, 697, 880, 991, 
1055, 1066, 1069, 1085, 1170 
– hatályvesztése 48, 272, 280, 457, 467 
– helyszínen történő bemutatása 121, 
383, 707, 793, 1013, 1024, 1127, 
1195 
– kiadása, kiadatása, kiállítása 4, 
14, 22, 47, 60, 61, 72, 76, 77, 81–
85, 87–92, 94–98, 110, 118, 125, 
137, 144, 145, 154, 155, 162, 
171, 175, 197, 216, 222, 231, 
254–256, 268, 302, 329, 388, 
402, 408, 457, 459, 475, 485, 
492, 499, 505, 507, 547, 570, 
571, 598, 651, 657, 673, 677, 
679, 683, 694, 712, 719, 730, 
753, 785, 786, 798, 830, 846, 
847, 851, 858, 862, 863, 867, 
875, 878, 891, 895, 897, 931, 
933, 939, 948, 989, 1014, 1029, 
1042–1044, 1047, 1055, 1059, 
1072–1074, 1078, 1094, 1095, 
1120, 1121, 1143, 1182 
– lemásolása 44 
– megerősítése 28, 141, 217, 270, 
286, 453, 562, 616, 695, 697, 
1145, 1150, 
– megismerése 989, 1091 
– megkeresése 138, 146, 159, 177, 
350, 717, 719, 917, 939, 981, 
1059, 1060, 1192 
– megőrzése 481 
– megszerzése 245 
– megtartása 1069 
– megtekintése 190, 280, 457, 481, 
522, 592, 679, 755, 769, 894, 
977, 992, 1025 
– papírra írása 533 
– par-jai 46, 159, 177, 560, 657, 
753, 917, 1060, 1069 
– par-jának registrum-ba való beíra-
tása, bevezetése 570, 753 
– par-jának elhelyezése a sacristia-
ban 1069 
– pusztulása 430, 1047 
– registrum-ba foglalása 46 
– rendelkezésre bocsátása 679 
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– tartalmának elfogadása 432, 675, 
687, 689, 690, 721, 765, 928, 
943, 1034 
– tartalmának elmagyarázása 557, 668 
– tartalmának érvényesítése 687, 689, 
692 
– tartalmának megismerése 1035 
– tartalmának összehasonlítása 668 
– tartalmi átírása 430 
– újbóli bemutatása 302 
– visszaadása 155, 188, 302, 470, 481 
– visszahozatala, visszavitele 20, 167, 
217, 221, 230, 315, 336, 403, 457, 
461–463, 482, 483, 695, 708, 718, 
771, 781, 822, 915, 1056, 1065, 
1084, 1128, 1160, 1176 
– visszakövetelése 188 
– visszaküldése 1180 
– visszaszerzése 695 
– visszazárása 484 
Okolicna l. Okolicsna 
Okoličná na Ostrove l. Ekel 
Okoličné l. Okolicsna 
Okolicsnó (Acalichna, Akalaichna, 
Okalichna, Okolicna), ma Okoličné, 
Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš, 
Sz.) része 385, 386, 563 
Ökör (Wkur) (Pozsony m.) 825 
ökrök 98 
– elvétele, lefoglalása 15, 98, 460 
– visszaadása 98, 190 
Okul l. Akol 
öl (brachyum regale, cubitus) 38, 
432, 482, 483, 707 
Olad, ma Szombathely része 1167 
Oladrian l. Aladorján 
oláh birtokok, falvak 209, 1022 
– kenézek, közrendűek 530 
Oláhdálya l. Dálya 
Oláhkocsárd l. Kocsárd 
Olahtelek l. Oláhtelek 
Oláhtelek (Olahtelek), elnéptelene-
dett település Tataros (Brusturi, 
Ro.) és Újlak (Uilacul de Criş, 
Ro.) között 1022, 1035 
Olasz (Gallicus) János fia Jakab 860 
Olaszliszka l. Liszka 
Ölbő (Elbeu, Vlbeu) 645, 731 
Olcha l. Ócsa 
Olchele l. Csele 
Oldalfalva l. Szentlélek 
Oldruh fia Dénes fiai: Miklós, Pál, 
Tamás és Gergely mr.-ek 453 
Oľdza l. Olgya 
Olee, Apor fia 1134, 1180 
Olgya (Ogya), ma Oľdza, Sz. 303, 
332, 399, 647, 664, 695, 896 
Olinanch l. Alináncs 
Oliuanch l. Alináncs 
Olivér, királyi tárnokmr. 21, 596 
– fia Benedek, Péter fia Domokos 
procurator-a 445 
– fia István 48 
– fiai: Demeter és István, szelesteiek 645 
– fiai: Demeter királyi ember, pro-
curator és Leukus, bogdányiak 
147, 502, 668, 932 
– leányai, Annus és Erzsébet, valtaiak 
404 
Olkazmyr l. Alkázmér 
Ollétejed l. Tejed 
Olmagh l. Almágy 
Olmalom malom 672 
Olmaz l. Almás 
Olnod l. Ónod 
ólom 984 
Olpreth l. Alparét 
Olso Zeripan l. Alsóharipán 
Olsouadryan l. Alsóadorján 
Olsoukal l. Alsókál 
Olsouzechen l. Alsószécsény 
Olsozechen l. Alsószécsény 
oltár építése a Szt. Háromság tiszte-
letére 127 
Olus, Jakab fia János felesége, Gyank 
fia Jenő c. leánya és procurator-a, 
krigi 224, 272, 280  
Olzaz l. Alszász 
Olzyneer l. Alszinyér 
Omány (Vman; Csokva-) 20 
Omodeus, János fia, borosi, várkonyi 
77, 968, 1008 
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Onch fia Tamás, pacsai István uno-
katestvére 179 
Ond (Vnd), ma Szerencs része 452, 
839, 1165, 1181, l. még And 
Ondrejovce l. Endréd 
önkéntes kötelezettség vállalása 385 
– vállalás 58, 137, 179, 188, 231, 
248, 255, 284, 388, 420, 436, 450, 
457, 463, 470, 535, 548, 571, 588, 
597, 614, 645, 654, 679, 715, 764, 
769, 790, 837, 843, 879, 880, 975, 
983, 992, 1063, 1107, 1133, 1147, 
1153, 1202 
önmegtartóztatás 803 
Ónod (Almud, Alnud, Egrymichal-
haza, Felolnod, Olnod) 767, 781, 
1041, l. még Korh, Tullus 
Ópálos l. Almaszeg 
Opatová l. Bálvány 
Opatovsky Sokolec l. Szakállas 
Opátska l. Koksó 
Opemius l. Opemmius 
Opemmius (Opemius), Péter fia, 
procurator, Seffrium-i 884, 894 
Opole l. Opulia 
Oprichou nevű nagy tul fa 679 
Opulia, ma Opole, Lo. 891–892 
között, 927, 1200–1201 között   
Ópusztaszer l. Szer 
Őr (Euri, Eury, Ewr, Ewry; -darma), 
ma Sztorozsnicja, Ukr. 668, 678, 
932, 983, 1153 
Oradea l. Várad, Micske, Püspöki  
Orăştie l. Szászváros 
Oravská Poruba l. Cseremna 
Orbász (Orbaz, Vrbaz) m. 10, 1191 
Orbaz l. Orbász 
Orbolch (Pest m.) 671 
Őrdarma l. Őr 
Ordas (dict.) Miklós, szeri Pousa fia 
Balázs mr. procurator-a 453 
Öreg (Antiquus) Sarachenus, kenéz, 
esküdt ülnök 530 
Öregnéma l. Néma 
Őrisziget (Ewrzygethe), ma Siget 
in der Wart, Au. 624, 676 
őrkanonok faluja 514 
Őrke (Evrke; Mező-), ma Urca, Ro. 188 
Örkény (Vrken), ma puszta Győr 
közelében 1008 
Orló (Orlou), ma Orlov, Sz. 1073 
orlói hospes-ek, jobbágyok 1073 
Orlou l. Orló 
Orman folyó 23–25, 382 
Ormand l. Ormánd 
Ormánd (Ormand), ma puszta 
Nagykanizsa közelében 501 
Ormos (-bánya) 781 
– (dict.) Lőrinc fia László 170 
Ormosbánya l. Ormos 
Orod l. Arad 
Orogvány (Ortuan), ma puszta Sajó-
gömör (Gemer, Sz.) és Gömör-
panyit (Gemerská Panica, Sz.) 
között 521 
örök birtoklás 20, 30, 38, 39, 42, 50, 
58, 66, 69, 70, 75, 86, 101, 116, 
117, 122, 127, 134, 137, 143, 
150, 154, 167, 172, 179, 191, 
197, 198, 201, 204, 208–210, 
219, 220, 230, 236, 248, 268, 
271, 285, 298, 303, 315, 321, 
322, 332, 336, 371, 372, 378, 
384, 386, 398, 399, 403, 404, 
406, 408, 431, 432, 451, 452, 
459, 461–463, 468, 475, 479, 
484, 485, 494, 498, 500, 504, 
507, 510, 520, 552, 553, 563, 
565, 568, 572, 578, 579, 596, 
598, 606, 609, 613, 615, 617, 
634, 636, 639, 646–648, 668, 
680, 687, 695, 708, 712, 718, 
753, 764, 768, 770, 771, 781, 
798, 802, 817, 820–822, 827, 
838, 846, 847, 850, 852, 854, 
874, 877, 891–892 között, 897, 
905, 907, 916, 919, 927, 929, 
936, 953, 973, 986, 1013, 1016, 
1022, 1024, 1025, 1032, 1036, 
1037, 1039–1042, 1047, 1055, 
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1056, 1065, 1069, 1081, 1082, 
1086, 1099, 1103, 1105, 1121, 
1123, 1125, 1128, 1134, 1136, 
1147, 1167, 1170–1173, 1176, 
1178, 1187, 1188, 1193, 1194 
– elemózsina 661, 1197 
– emlékezet 78, 135, 154, 507, 565, 
645, 851, 854, 1025, 1041, 1126, 
1179, 1191 
– hallgatás, vállalása 484, 979 
– hűség 209 
örökadomány 70, 827 
örökbérlet (feudatio, feudum) 400, 
694, 723 
örökérvényű felosztás 764 
öröklés 136, 179 
örökölt birtokok 86, 135, 154, 302, 
374, 378, 387, 398, 408, 459, 
485, 507, 583, 596, 668, 673, 
753, 767, 785, 802, 830, 863, 
887, 932, 974, 993, 994, 1025, 
1041, 1069, 1088, 1139, 1152, 
1176, 1179, 1189 
– birtokrészek 897 
– tulajdon 677 
örökös nélkül elhunyt emberek 74, 
182, 208, 222, 271, 331, 453 
– nélküli halál 645 
örökösök 9, 12, 42, 44, 59, 70, 167, 
321, 371, 500, 535, 548, 565, 
570, 572, 597, 606, 657, 683, 
730, 764, 772, 795, 802, 896, 
979, 980, 1041, 1063, 1123, 
1137, 1174, 1176, 1191 
örökség 4, 137, 143, 154, 192, 280, 
322, 336, 484, 559, 596, 634, 
772, 793, 898, 1090, 1153, 1179, 
1191, 1199 
– joga 182, 475 
Orosz (Orozy), ma hn. Szentistván 
közelében 767 
Oroszi (Orozy) (Somogy m.) 513 
– (Orozy; Óruszolc, Újruszolc), ma 
Ruşova Veche, Nouă, Ro. 453 
– (Orozy; Sáros-), ma Oroszijeve, 
Ukr. 552 
– (Vruzy), Ruszka és Vilmány kö-
zött feküdt 1086 
Oroszijeve l. Oroszi 
Oroszlános (Vruzlanus, Wruzlanos), 
ma Banatsko Aranđelovo, Sze. 
1022, 1035 
Oroszlány l. Gerencsér 
Orosztony (Oroztun, Vruztun) 
357, 423, 783, 792 
Oroszvég (Orozvyg, Orozwyg), ma 
Roszvigove, Munkács (Muke-
cseve, Ukr.) része 156 
Oroz (dict.) Iwan, Egyed fia Miklós 
procurator-a 481 
Oroztun l. Orosztony 
Orozvyg l. Oroszvég 
Orozwyg l. Oroszvég 
Orozy l. Orosz 
Orrus (dict.) Benedek, peselneki 
István fia László procurator-a, 
hídvégi 1124, 1134 
Örs (Hwrs), Vulkapordány (Wulka-
prodersdorf, Au.) és Szántó (Antau, 
Au.) közelben feküdt 753 
– (Vrs; Buda-) 907 
– (Vrs, Wruzthelek; Ürs), elnépte-
lenedett település Valkány (Vălcani, 
Ro.) határában 1022, 1035 
– (Wrs; Alsó-, Felső-, Kővágó-) 
122, 215, 455, 485, 929, 1047 
országalma 1146 
országbíró 9, 191, 386, 847 
országbírói honor 142, 154, 187, 
192, 210, 227, 246, 266, 481, 
484, 552, 565, 668, 697, 854, 
880, 911 
– honor pecsétje 192, 193 
– honor üresedése 40, 41 
– jelenlét 192, 481, 552, 571, 572, 





Ortolfus, salzburgi érsek 873 
Ortuan l. Orogvány 
Óruszolc l. Oroszi 
Örvényes (Eurmenes, Ewrmenus, 
Ewruenes, Wruenyes; Görbesd), 
ma Gurbeşti, Ro. 1022, 1035, 1099 
orvosok 124 
Osgyán (Ozdyan), ma Ožďany, Sz. 
457, 716 
Ősi (Eusi, Eusy; Kis-), ma Auşeu, 
Ro. 192 
ősi szokás 266 
Osl fia János fia János mr., asszony-
falvi 499, 593, 595, 640, 662, l. 
még Osli 
Osli (Osl) 76 
Ösöd (Wsud), ma Sudince, Sz. 220 
ősök 245, 253, 596 
összeg 641 
– visszafizetése 447, 1143 
Ostia egyházm. 540 
Ostojićevo l. Kér, Razsán, Szentmiklós, Tömörkény 
Ostrá Lúka l. Osztroluka 
Ostrany l. Eszterény 
ostrom 323–326, 606 
Ostrošca váraljaiak, ma BH. 487 
Ostrov l. Osztró 
Ostrý Kameň l. Éleskő 
Ósvacsákány l. Csákány 
ösvény 284, 559 
Oszlár (Ozlar; Kiskürtös, Nagy-
kürtös), ma Malý, Veľký Krtíš, 
Sz. 568 
Öszöd (Euzed, Euzud, Ewsud, 
Ewzud, Ewzvd, Ezeud), Fényes-
litke közelében feküdt 78, 709, 
750, 881 
osztálylevél 481 
osztályos atyafiak, társak 791, 993, 994 
osztályrész kiadása 588 
osztatlan birtoklás 394 
Osztopán (Vztupan) 650 
Osztorgatő (Wzturgatew, Wztur-
gatu), ma puszta Győr mellett 
731, 1025, 1176 
Osztró (Oztro; Kis-, Nagy-), ma 
Ostrov, Ro. 530 
Osztroluka (Oztroluka, Oztrolyuka), 
ma Ostrá Lúka, Sz. 79, 431, 774 
Oth mr., Miklós fia 431 
– fia János, felperes, kácsi, osztro-
lukai 79, 431, 774 
Othlyk, Tamás fia, Othlyk unokája 266 
– fia Tamás fiai: Othlyk és Iwan pap 266 
Othrochuk l. Otrokocs 
Othyz, Athyoz fia, Buzad nb. 847 
Otiz l. Athyoz 
Otok (Körös m.) 1044 
Otročok l. Otrokocs 
Otrokocs (Othrochuk), ma Otročok, 
Sz. 521, 553, 854 
Otth l. Oth 
Ottyaz l. Athyoz 
Ouad l. Ovad 
öv megoldása 303, 695, 768, 769, 
1090, 1139 
Ovad (Ouad, Owalth), ma Szombat-
hely része 463, 708 
Ovčie l. Kisvitéz, Vitéz 
övek elvétele 10 
Owalth l. Ovad 
Owas l. Avas 
Ózd l. Bolyok, Szentsimon, Uraj 
Ožďany l. Osgyán 
Özdöge (Ehdege), ma Mojzesovo, 
Sz. 793 
Ozdyan l. Osgyán 
Ozlar l. Oszlár 
Ozor l. Ozora 
Ozora (Ozor) 940 
– (Wzura) bánság 691 
Özörény l. Mala 
Ozoufeu l. Aszófő 
Ozoufew l. Aszófő 
Oztro l. Osztró 
Oztroluka l. Osztroluka 
Oztrolyuka l. Osztroluka 
özvegy, özvegység 12, 127 




P…….. l. spalatói (dict.) P…….. 1168 
Paahk…….. (település) 793 
Pačetin l. Domány, Szentmihály 
Pachman l. Pázmánd 
pacholtouanya ág 634 
Pachpuz l. Pápoc 
Pachuk (Puchuk) fiai: István, András, 
Péter és Miklós, köbölkútiak 20 
Pácod (Pokud), ma puszta Zalalövő 
közelében 1123 
Pacsetin l. Domány, Szentmihály 
Padé l. Kér, Kisszentmiklós, Sót 
Padej l. Kér, Kisszentmiklós Sót 
Padoua l. Padova 
Padova (Padua, Padoua), O. 401, 
569, 745–747, 804 
Padua l. Padova  
Pagagenteluk l. Patkánytelek 
Pagan (dict.) Mihály, speciális nádori 
ember 150 
Pagran l. Pográny 
Paharus l. Poharus  
Páhok (Fulpach Fulpah, Huzyupah; 
Alsó-, Felső-) 1197 
pajzs 1146 
Pakod (Pokud) 420 
Pál l. Baynak (dict.) Pál 
– l. Buhtus (dict.) Pál 
– l. Guba (dict.) Pál 
– l. Heym Pál 
– l. Kun (dict.) Pál 
– l. Madaras (dict.) Pál 
– l. Magyar (dict.) Pál mr. 
– l. Nagy (Magnus) Pál mr. 
– l. Nogh (dict.) Pál 
– l. Patryn (dict.) Pál 
– l. Pech (dict.) Pál 
– l. Pither (dict.) Pál 
– l. Sagar (dict.) Pál 
– l. Sarga (dict.) Pál 
– l. Székely (Siculus) Pál 
– l. Tompa (dict.) Pál 
– l. Zwk (dict.) Pál 
– 596 
– apostol (személy) 226 
–, asztalnokmr., liszkai 320, 328, 
331, 608, 609, 675, 687–690, 
721, 927, 928, 943, 1103, 1137, 
1177, 1186, 1190, 1191 
–, beréndi 1028 
– deák, szeglaki Philpe nemes özve-
gyének procurator-a, Philpe fia 
Miklós mr. speciális nuncius-a, 
ventyei 679 
–, Domokos mr. famulus-a, Simon 
testvér kéthelyi apát procurator-a 1043 
–, freisingi püspök, I. Lajos király 
követe 288, 618, 799, 808 
–, jeszeni plébános 774 
–, kálnoki 774 
–, királyi ember, szokoli 889 
– mr., körösi c. 137, 162, 252, 509 
–, nádori ember, bátori 79, 431 
–, nádori ember, cséri 596 
–, nádori ember, péti 122, 485, 1047 
–, nándorfehérvári püspök 808, 913 
–, a nyitrai kápt. kórusának clericus-a 
752, 844 
–, pázmándi 731, 1025 
–, a pozsonyi kápt. kórusának 
clericus-a, tanúságtevő 620, 659, 
830, 912, 1034 
– presbiter, az esztergomi Szt. György 
vértanú-egyház kanonokja 816 
– presbiter, a pozsonyi kápt. kórusának 
succentor-a 77 
–, prónai plébános 774 
– mr. somogyi alispán 1065 
–, szebeni prépost 288 
–, szentandrási plébános 774 
–, a szepesi kápt. kanonokja, 
notarius-a 338, 339 
– testvér, a jászói konv. tanúság-
tevője 492, 678, 983, 1153 
–, turóci 793 
–, a turóci konv. prépostja 68, 730 
–, váraljai plébános 774 
–, a vasvári kápt. clericus-a 645 
– c., volt országbíró 200 
–, a zágrábi kápt. éneklőkanonokja 217 
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– mr., a zágrábi kápt. kanonokja 910 
–, ……..fia, nemes, királyi ember, 
besztercei 793 
–, Accyntus fia, esztergomi érseki 
nemes jobbágy, tanyi 731, 1025 
–, Albert fia, szabolcsi szb., ibrányi 
1116, 1112 
–, András fia, fogott bíró 280 
–, András fia, közrendű, millértői 
731, 1025 
–, András fia, Miklós, Tamás és 
Vinchlow apja, dobói 71, 116 
–, András fia, procurator 1003 
–, Balázs fia, mutnei 774 
–, Bartholeus fia 731, 1025 
–, Beke fia, monoszlói 929 
–, Benedek fia, nádaséri 774 
–, Bochow (dict.) Tamás fia 771 
–, Bork fia 774 
–, Chernk fia, zágrábmezei 598 
–, Chuna (dict.) András fia, nádori 
ember, olgyai 303, 399, 647, 664, 695 
–, Cristo fia 772 
–, Danik fia, Gerus apja, zalusani 1199 
–, Demeter fia, csúzai Pál fia István 
özvegyének és leányainak procurator-a, 
Agatha férje, szántói 285, 371, 
696, 911 
–, mr., Dénes fia, Oldruh unokája 453 
–, Domokos fia 192 
–, Domokos fia, bőcsi 1117 
–, Domokos fia, ptruksai 678, 983, 1153 
– mr., Doussa volt nádor fia, debreceni 
851 
–, Dyethmarius fia, jövendőbeli 
soproni bíró 729 
–, Egyed fia, kutosi 521 
–, Endre fia, felsőmutnai nemes 730 
–, Fülöp fia, Jakab fia Pál felesége, 
Chala apja 1091 
–, Gele fia, deák, zorkóci 774 
– mr., Gyeletus fia, zorkfalvai 1119 
–, György fia, felesége, Ilona, szentkirály-
szabadjai 605 
–, Heem fia, Péter mr. udvari lovag, 
Benedek és Miklós apja 208, 
216, 255 
–, Henrik fia, presbiter 807 
–, Heruatinus fia, Gergely mr. apja, 
dobrakutyai nemes 833, 910 
–, Imre testvére 1202 
–, Isaak fia, keszi 776, 854 
–, Isou fia, királyi ember, kötcsei 
82–85 
–, Isov fia, Ábrahám fia János famulus-a 
239 
–, István fia, bükki 986 
–, István fia, Jakab apja, csécsényi 774 
–, István fia, királyi ember, kálosai 546 
–, István fia, némai nemes 46 
– mr., István mr. fia, Pál bán unokája 
248, 1095 
–, Jakab fia, Fülöp fia Pál leánya, 
Chala férje 1091 
–, Jakab fia, hermani 636, 768, 1139 
–, Jakab pozsonyi bíró fia 571 
–, János fia, András unokája, alperes, 
ajkai 714, 724 
–, János fia, daróci 1041 
–, János fia, felperes, ondi 1181 
–, János fia, György unokája, somosi 
626, 666, 1078 
–, János fia, királyi ember, béli 144, 145 
–, János fia, királyi ember, gersei 49 
–, János fia, losonci István bán fia 
Dénes mr. procurator-a 551, 865 
–, János fia, lukai 368, 452, 767, 1041 
–, János fia, nádori ember, velemér-
melléki 1051, 1135 
–, János fia, nagymihályi 62 
–, János fia, nenkei nemes 521 
–, János fia, palágyi 678, 983, 1153 
–, János fia, szatai nemes 1095 
– mr., János mr. fia, szentpéteri nemes 1079 
–, Judit testvére 507 
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–, Kaynou fia, felsőmutnai nemes 730 
–, Kokas fia, töhöli 793 
–, Komna fia, csepcsényi 774 
–, Kontha fia, aranyosi 731, 1025 
–, Kosuch fia, udvarhelyi 27, 68, 774 
– mr., Lachk fia, zempléni c. 232, 
233, 396, 684, 775 
–, László fia 890, 1036, 1037, 1105 
–, László fia, ellyevölgyi 715 
–, László fia, királyi ember, lóci 521, 
553, 854 
–, László fia, nenkei 521 
–, László fia, peterdi 106 
–, László fia, szecsődi 1042 
–, László fia, szenterzsébeti 17, 18, 
151, 197, 382, 581 
–, Lőrinc fia 245 
–, Madach fia, Leucus fogott bíró 
apja 601 
–, Magyar (dict.) István fia, özdögei 793 
–, Marcell fia 484 
–, Marcell fia, nemes, királyi ember, 
lissói 793 
–, Márk fia, eszterényi 521 
–, Mihály fia, gelléri 731, 1025 
–, Mihály fia, Jakab apja, almágyi 521 
–, Mihály fia, mindszenti nemes 731, 
1025 
–, Mihály fia, szabolcsi szb., gégényi 173 
–, Miklós fia, alperes tornaljai 118, 374 
–, Miklós fia, Buken unokája, ládonyi 
231 
–, Miklós fia, királyi ember, beszter-
cei 774, 793 
–, Miklós fia, széplaki 967, 1007 
–, Mykse fia, Miklós bán serviens-e 
és procurator-a 1024 
–, Myske fia, nádori ember, örsi 122, 
455, 485, 929, 1047 
–, Nata fia, nyavalydi 656 
–, Neste asszony fia 1040 
– mr., Pál bán fia, István, János, Pál 
és András mr.-ek apja 248, 1095 
– mr., Pál mr. fia, Pál bán unokája 248 
–, Pál fia, szenterzsébeti 23–25 
–, Patras testvére, zábori 774 
–, Perlumbardus fia 401 
–, Péter fia 98 
–, Péter fia, bábai 767, 1041 
–, Péter fia, bábai, (másik) 767, 1041 
–, Péter fia, Gyalka-i 119, 565 
–, Péter fia, malai 521 
–, Péter fia, szalánci nemes 767, 1041 
–, Péter fia, vendégi nemes 774 
–, Pethenye fia, Péter és János apja, 
egyházasládonyi 231 
–, Pongrác fia 731, 1025 
–, Pouch fia, bánóci, lazonyi István 
fia Jakab famulus-a 16, 489, 492, 
539, 678, 843, 983, 1153  
–, Salamon fia, nemes, királyi 
ember, hindi 793 
–, Sand fia, naprágyi 521 
–, Saul fia, némai nemes 46 
–, Tamás fia, bőnyi nemes 731, 1025 
– mr., Ugrinus fia, mihályi nemes 419 
–, Wgrinus fia, István, Miklós és 
János apja 62 
– bán fiai: Pál és István mr.-ek 248, 
723, 1095 
– fia András, Annus férje 501 
– fia András, budaházi 920–921 között 
– fia András, királyi ember 70 
– fia András, prónai 774 
– fia Andronicus 485, 1047 
– fia Antal 336 
– fia Beke, prónai 774 
– fia Benedek felesége, bácsi 803 
– fia Bonch 12, 295, 485, 929, 1047 
– fia Dénes, Heem fia Benedek mr. 
procurator-a 791 
– fia Deseu, királyi ember, ……..vel-i 
1099 
– fia Deseu, kövesdi 929 
– fia Domokos, bőnyi nemes 731, 1025 
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– fia Domokos, László fia János 
procurator-a 192 
– fia György 731, 1025 
– fia György, examinator 401, 1174 
– fia Gyula fia Miklós, siklósi 435 
– fia István, alsószécsényi 588 
– fia István, baranyai 678, 983, 1153 
– fia István, bikki 767, 1041 
– fia István, királyi ember, őri 668 
– fia István leánya, Agatha, özvegye 
és leányai, csúzaiak 285, 371 
– fia István, szántói 908 
– fia Jakab, kövi 521 
– fia János 455 
– fia János 634 
– fia János 646 
– fia János 678, 983, 1153 
– fia János, alperes 340, 390 
– fia János mr. fia László mr., leányai, 
Margit, Erzsébet és Anna,, idaiak, 
nagyidaiak 1074, 1151, 1188 
– fia János, királyi ember 728 
– fia János, királyi ember, dajtai 1008 
– fia János, királyi ember, irsai 215 
– fia János, kövesdi 929 
– fia János, nádori ember, bélyei 
996, 1147 
– fia János, némai nemes 46 
– fia János, pataki bíró 15, 268 
– fia János, szalánci 767, 1041 
– fia Lukács, bartai 678, 983, 1153 
– fia Mihály, haranglábi 978, 1013, 1118 
– fia Mihály, királyi ember, mind-
szenti 244, 336 
– fia Mihály, szalánci 767, 1041 
– fia Mihály, tibaházai 521 
– fia Mihály, vajai Mihály fia Jakab 
és László fia György procurator-a 667 
– fia Miklós 172 
– fia Miklós 509 
– fia Miklós 948 
– fia Miklós, apaji 929 
– fia Miklós, brassói bíró 1016 
– fia Miklós, csatári 929 
– fia Miklós, Domokos fia György 
procurator-a, gecsei 552 
– fia Miklós, fogott bíró, urbánfalvi 280 
– fia Miklós, hangonyfői 521 
– fia Miklós, kapolcsi 336 
– fia Miklós, királyi ember 492, 678, 
983, 1153 
– fia Miklós, királyi ember, belezséri 854 
– fia Miklós, királyi ember, vajkóci 
576, 604 
– fia Miklós mr., a királynéi udvar 
lovagja 10 
– fia Miklós, mányai 920 
– fia Miklós mr., notarius, alvajdai 
ember 646 
– fia Miklós, speciális királyi ember 80 
– fia Miklós testvér, a dersi Szt. 
Üdvözítő-egyház prépostja 214 
– mr. fia Miklós, ugali 3, 191 
– fia Miklós, vályi 521 
– fia Péter 258 
– fia Péter 296 
– fia Péter, kapolcsi 336 
– fia Péter, királyi ember, trencséni 889 
– fia Péter, kövesdi 455 
– fia Péter, mályi 767, 1041 
– fia Péter, péceli 59 
– fia Péter, Sebus mr. testvére, Péter 
mr. procurator-a, nádori ember, 
hideghéti 263, 428, 458, 695, 824 
– fia Péter, szentiváni 58 
– fia Péter, szuhai 521 
– fia Péter, tajnai 793 
– fia Péter, tuzsai 1161 
– fia Tamás, füssi 793 
– fia Tamás, a pozsonyi bíró, esküdtek, 
polgárok és hospes-ek procurator-a, 
sámoti 129, 142, 550, 592, 830, 1034 
– fiai: Ábrahám, Péter, Pál és János, 
szenterzsébetiek 23–25  
– fiai: Domokos és Sebestyén, 
szentivániak 58, 258 
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– fiai: Jakab és György, kinizsiek 456 
– fiai: Jakab és István, alsózétényiek 
448, 508 
– fiai: János és Márk, Lukács, Mik-
lós és Kylianus tuzséri nemesek 
jobbágyai 239 
– fiai: László, Miklós és István, szent-
lászlóiak 470 
– fiai: Miklós, Balázs és András, vajdai 
emberek, felekiek 1016, 1134 
– fiai: Péter és Bálint, rohonciak 961, 
1001 
– fiai: Péter, Iwan és János, karcsaiak 
614 
– fiai: Tamás és Miklós, csériek 398, 596 
– leánya, Katalin, szécsi 215 
Palag l. Palágy 
Palagh l. Palágy 
Palágy (Palag, Palagh; -komoróc), 
ma Palagy Komarivci, Ukr. 678, 
983, 1153 
Palagy Komarivci l. Palágy 
Palágykomoróc l. Palágy 
Palárikovo l. Keresztúr 
Palatha l. Palota 
Palatinus fia János, alparéti 446, 602 
palatium, megvásárlása 927 
Palaznuk l. Paloznak 
Paletis település 55 
Páli (Paly) 419 
Palín l. Pályin 
Páliport (Palyparth, Palyport), Bát-
monostor közelében feküdt 867 
palium l. pallium 
Palkonia l. Palkonya 
Palkonya (Palkonia; Tisza-) 144, 
145, l. még Kisfalud, Obolman 
palkonyai hospes-ek 144 
pallium (palium) 6, 670 
Pálmonostora (Paulmonostora), ma 
puszta Bugac közelében 172, 204 
Pálóc l. Tegenye 
Palocha l. Palocsa 
Palocsa (Palocha) vár, ma Plaveč, 
Sz. 1148, 1185 
Palota (Palatha), elnéptelenedett 
település Nagycsanád (Cenad, 
Ro.) határában 1022, 1035 
Paloznak (Palaznuk, Poloznak, 
Poloznok, Poloznuk, Poluznak, 
Poluznuk) 122, 295, 402, 455, 
485, 858, 929, 1047 
paloznaki Szt. András ap.-kőegyház, 
cimiterium-a 485, 929, 1047 
Palus (személy) 1134, 1180 
Paly l. Páli 
Palyah l. Póla 
Palyan l. Pályin 
Palyanka l. Polyánka 
Pályin (Palyan, Palyn), ma Palín, 
Sz. 678, 983, 1153 
Palyn l. Pályin 
Palyparth l. Páliport 
Palyport l. Páliport 
Pamhagen l. Kécs, Lobló, Pósatelek, Urkony 
Panad l. Pánád 
Pánád (Panad), ma Pănade, Ro. 39 
Pănade l. Pánád 
Panala l. Panyola 
panasz 10, 139, 172, 210, 482, 483, 540, 
587, 607, 1150, 1176, 1186, 1195 
panaszok orvoslása 1191 
panasztétel 790 
panasztevők 10, 175 
páncélok elvétele 10 
Panchel (dict.) János, Péter testvér 
béli apát procurator-a, koppányi 
929, 1047 
Pangarach l. Pongrác 
Păniceni l. Babucs, Pányik 
Panické Dravce l. Daróc 
Panila l. Panyola 
Pankata l. Pankota  
Pankatha l. Pankota 
Panki l. Pányok 
Pankota (Pankata, Pankatha, Pankotha) 
főesp.-ség 28, 656, 877 
Panky l. Pányok 
Pannauad l. Ponyvád 
Pannonhalma l. Néma 
pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) 
Szt. Márton-monostor konv.-je, 
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apátja 30, 46, 94–98, 123, 143, 
203, 205, 235, 244, 257, 336, 
348, 355, 356, 393, 419, 429, 
436, 458, 485, 520, 522, 543, 
562, 571, 670, 821, 852, 858, 
875, 878, 905, 916, 928, 1047 
Panthsardya (Zala m.) 622, 634 
Panych fiai: Gergely és Péter 431 
Panyidaróc l. Daróc 
Pányik (Panyk; Gyerőfalva), ma 
Păniceni, Ro. 613 
Panyk l. Pányik 
Pányok (Panki, Panky) 678, 983, 1153 
Panyola (Panala, Panila, Poniula) 
655, 796, 1163 
Panyth l. Pónik 
Pap (Pop) 481 
pap curia-ja 1147 
– curia-ja, mocsolyai 389 
– háza 314 
pápai felhatalmazás 812 
– kancellária 161, 310, 872 
– udvar 950 
Pápakovácsi l. Igar 
Pápasalamon l. Salamon 
Papča l. Pápocs 
Papfa l. Papnépe 
Papfalva (Popfalua, Popfolua; Nádas-), 
ma Popeşti, Ro. 1, 1018 
papi rendek felvétele 810 
Papi, ma puszta Hímesháza határában 
940 
papír 328, 533 
Papkeszi l. Keszi 
Papnépe (Fahsondorf, Popnepe; 
Papfa), ma Farná, Sz. 695 
Pápoc (Pachpuz, Papuch, Papuz) 
886, 1197, l. még Miklósfalva 
Papoch l. Pápocs 
Pápocs (Papoch), ma Papča, Derencsény 
(Drienčany, Sz.) része 754 
papok 416, 460, 530, 678, 983, 
1028, 1153 
Papos (Popus) 932 
paposi nemesek 932 
Paprad l. Poprád 
papság 702 
Papuch l. Pápoc 
Papuz l. Pápoc 
parancs 1, 2, 10–12, 23–27, 34, 35, 
37, 38, 44, 49, 64, 70, 71, 80, 81, 
93, 115, 118, 132–134, 146, 148, 
149, 159, 172, 175, 178, 193, 
194, 202, 203, 228, 239, 241, 
242, 275, 278, 281–283, 285, 
302, 320, 332, 340, 350, 351, 
377, 378, 382, 399, 402, 406, 
410, 418, 429, 430, 432, 448, 
453, 455, 457, 468, 471, 473, 
474, 485, 487, 492, 507, 508, 
510–512, 525, 529, 530, 536, 
541, 552, 565, 586, 587, 595, 
601, 630, 638, 652, 655, 670, 
678, 709, 719, 722, 732, 752, 
795–798, 801, 818, 821, 832, 
844, 847, 851, 857, 859, 882, 
900, 908, 911, 917, 921, 930, 
944, 945, 954, 972, 977, 981, 
983, 989, 1024, 1028, 1030, 
1031, 1036, 1041, 1047, 1059, 
1062, 1125, 1127, 1141, 1144, 
1150, 1153, 1159, 1171, 1173, 
1186, 1193 
parancslevél 75, 126, 149, 373, 374, 
409, 538, 539, 585, 620, 678, 679, 
698, 707, 888, 983, 1022, 1139 
– kiadása 541 
párbaj 596, 678, 854, 892, 983, 1153 
párbajban vesztesként való elítélés, 
elmarasztalás 179, 248, 386, 431, 
479, 526, 634, 843, 879, 983, 
1107, 1153 
Parchovany l. Parnó 
Pardan l. Pordány 
Parhida l. Pelbárthida 
Parnak (Pernuk), ma puszta Köm-
lőd és Tata közelében 731, 1025 
Parnó (Perno), ma Parchovany, Sz. 697 
parochialis egyház 799, 873 
– egyház, rojcsai 137 
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– pap 144 
part 116, 145, 150, 197, 1089 
pártfogás 751 
Partizánska Ľupča l. Lipcse 
Parvus l. Kis 
Pasaar l. Posaar 
Paska, Gál fia, zajki 1051 
– fiai: László mr. és Jakab mr., 
albíró, zicsiek 84, 87, 929, 1047, 
1051, 1135 
Pasqua de Bonda, ragusai megbízott 681 
Pasqualetti fia Nardello, zenggi polgár 
661 
Passagria l. pozsegai kápt. 
Passau egyházm. 695, 873 
Pastimario település 575 
Pastrana település 894 
Paszab (Pazaby) 558 
Pásztó (Paztuh) 48 
Pásztori (Pazthur) 419 
Pat, ma puszta Marcelháza (Marcelová, 
Sz.) határában 253 
Pata (Patha) főesp.-ség 28, 656, 877 
– (Patha; -poklosi) 17, 18, 23–25, 
151, 382, 581, 956, 999, l. még 
Dorgoch, Fornafalu, Hozyutoth, Lassanch 
Patach l. Patak 
patai hospes-ek, népek 581 
Patak (Patach) (Nógrád m.) 740  
– (Pathach) 220 
Patak (Potak; Sáros-) 15, 268, 382, 
525, 581, 600, 678, 983 
patak oldala 150 
pataki hospes-ek, polgárok 15, 268 
patakok 97, 150, 386, 432, 707, 1180 
Patakvár (Patakwar) vár, Sátoralja-
újhely területén állt 525 
patakvári várnagy és helyettesei 525 
Patakwar l. Patakvár 
Patapoklosi l. Pata 
patarénusok kiűzése 691 
Patas (Potus; Csiliz-), ma Pataš, Sz. 1008 
Pataš l. Patas 
Patha l. Pata 
Pathach l. Patak 
Pathkou fia Miklós, királyi ember 793 
Pathly l. Patli 
Patkánytelek (Pagaganteluk), Hizér 
(Chyzerovce, Sz.) közelében feküdt 793 
Patli (Pathly; Petőfalva), ma Pöttels-
dorf, Au. 331, 753 
Patras fiai: István és Jakab 774 
– testvére, Pál, zábori 774 
Pátrig (Patrugh) (Krassó m.) 453 
patrocinium-ok 463 
Pátroha l. Murkács 
patronus 1040 
Patrugh l. Pátrig 
Patryn (dict.) Pál, Péter fia, sipéki 
119, 565 
patvarkodás 565, 679, 790 
Patvaróc (Pothuarych), ma Potvorice, 
Sz. 141, l. még Kisdécs 
Patvaróc l. Kisdécs  
Páty l. Kozár 
Păuca l. Pókafalva 
Păuliş l. Almaszeg 
Paulmonostora l. Pálmonostora 
Pavlovce nad Uhom l. Tegenye 
Pazaby l. Paszab 
Pazdics (Pazdych), ma Pozdišovce, 
Sz. 197 
Pazdych l. Pazdics 
Pázmánd (Pachman, Paznan; -falu) 
731, 1025 
Pázmándfalu l. Pázmánd 
Paznan l. Pázmánd 
Pazthur l. Pásztori 
Paztuh l. Pásztó 
Pecate, zárai mészáros 804 
Pécel (Pechel, Pechul, Pecul) 59, 574 
Pech (Peech) (dict.) Pál leánya, 
Margit, Lőrinc pozsonyi polgár 
özvegye 405, 407, 861 
– fia Lőrinc, Ilona és Erzsébet, apja, 
keceli 1066 
Pechel l. Pécel 
Pechiar település 569 
Pechul l. Pécel 
Pecöl l. Apátfölde 
Pécs egyházm. 21, 107–109, 141, 158, 
200, 212, 240, 253, 260, 320, 328, 
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331, 416, 606, 608, 609, 687–690, 
721, 725, 726, 811, 871, 927, 928, 
943, 948, 1103, 1137, 1177, 1186, 
1190, 1191 
pecsét 7, 60, 81, 126, 137, 156, 192, 
193,197, 210, 212, 250, 262, 268, 
270, 294, 391, 403, 419, 451, 475, 
481, 547, 560–562, 564, 571, 575, 
616, 656, 673, 694, 712, 719, 795, 
826, 853, 862, 863, 907–909, 918, 
934, 939, 950, 975, 981, 1029, 
1049, 1049, 1060, 1078, 1094, 
1143, 1146, 1197 
– elpusztulása 453 
– elvesztése 607 
– köriratának olvashatatlanná válása 244 
– megmutatása 244 
– megsemmisülése 205 
– összetörése 155 
– sérülése 244 
pecsételés 189 
pecsétfő 481, 544, 556, 638, 695, 
1020, 1114 
– alatt visszazárt bírói oklevél 1180 
pecséttel együtt történő kiküldés 532 
pécsi kápt. 17, 23, 80, 86, 151, 213, 
214, 217, 223, 317, 318, 383, 
435, 454, 495, 536, 541, 544, 
679, 696, 715, 765, 789, 869, 
911, 960, 987, 1139 
– kápt. jelenléte 679 
– püspök 416, 948 
– püspök adományozási jogköre 871 
pécsváradi konv. 18, 24, 80, 106, 
223, 230, 909, 911, 919, 991 
Pecül (Pechul) 1105 
Pecul l. Pécel 
Peder l. Péder 
Péder (Pedur), ma Peder, Sz. 482, 483 
Peech l. Pech 
Peecz (dict.) Mihály, visegrádi magyar 
esküdt 60 
Peel l. Pél  
Peerch település 52 
Peeth l. Pét 
Pél (Peel, Pely; Alsó-, Felső-), ma 
Dolný, Horný Pial, Sz. 220, 249, 
793, 920 
Pelbarthhyda l. Pelbárthida 
Pelbárthida (Pelbarthhyda), ma 
Parhida, Ro. 641 
Pelehthe l. Pelejte 
Pelejte (Pelehthe), ma Plechotice, Sz. 
762, 787 
Pelezke l. Pölöske 
Pelky (Sáros m.) 481 
Pelsőc l. Mala 
Pely l. Pél 
pensa 76, 106, 230, 231, 255, 284, 
329, 388, 400, 404, 407, 420, 
470, 495, 526, 542, 549, 570, 
649, 650, 660, 672, 715, 723, 
729, 733, 753, 777, 896, 906, 
915, 922, 991, 1029, 1081, 1147, 
1156 
–, bécsi 901 
pensio 661 
pénz 12, 45, 258, 312, 387, 651, 771, 
795, 943, 1055, 1066 
– elvétele 98, 473, 1182 
– letétele 583 
– visszakapása 857 
pénzbeli elégtétel 507, 1080 
– penitentia ügyek 803 
pénzek visszaadása 418 
pénzösszeg 329, 927 
– megfizetése 98 
Pér (Pyr), ma puszta Teszér (Hontianske 
Tesáre, Sz.) határában 889 
per 20, 30, 40, 41, 46, 55, 57, 64, 
120,128, 135, 142, 148, 154, 160, 
163–165,  193, 196, 202, 211, 
216, 218, 238, 246, 248, 287, 322, 
333, 341–345, 348, 349, 353, 360, 
361, 365, 367, 372, 375, 379, 380, 
386, 394, 395, 402, 412, 422–426, 
428–430, 433–445, 457, 465, 479, 
513, 516, 517, 551, 565, 571, 575, 
626, 628, 631, 637, 650, 653, 657, 
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666, 669, 679, 695, 697, 716, 
757–759, 762, 779, 784, 787, 798, 
819, 824, 834, 840, 849, 851, 858, 
864, 865, 875, 878, 881, 892, 
924–926, 956, 957, 961–971, 975, 
977, 987, 992, 999, 1000–1007, 
1009–1011, 1015, 1018, 1023, 
1026, 1040, 1043, 1044, 1076, 
1108, 1115, 1130, 1132, 1200–
1201 között 
– áttétele a királyi jelenlét elé, a 
királyi curia-ba 246, 945 
– áttétele a nádori curia-ba 977 
– függése 173, 246, 382, 460, 508, 
567, 581, 697, 786, 910 
– hosszú ideig tartó mivolta 453 
– indítása 513, 657, 663 
– tárgyalása 187, 959 
perbe hívás 1078 
perbeli ellenfél 430, 436, 492, 592, 
604, 678, 698, 844, 983, 1034, 
1048, 1077, 1138 
Perbenye (Liptó m.) 606 
Perchel l. Porcsal 
Perczel (dict.) Péter c., visegrádi város-
bíró 60 
Pereche l. Perecse 
Perechke l. Perecske 
Perecse (Pereche, Peretze, Tereche) 
537, 538, 668, 750, 1072 
Perecske (Perechke; Pölöske) 505 
Pered l. Pirit 
perelsőbbség (terminus primarius) 
160, 238, 423, 484, 881, 1130 
Peren l. Perény 
Perény (Peren, Peryn), ma Perín, 
Sz. 201, 216, 224, 966, 1006, 
1151, 1155 
peres út 1129 
pereskedés 169, 339, 488, 547, 572, 
645, 670, 847, 892, 911, 930, 
935, 1072, 1118, 1136 
pereskedők nagy száma, sokasága, 
tömege 155, 246, 697, 892 
– okleveleinek szállítása 1114 
Peresznye (Prezna) 436 
Pereszteg l. Szécsény 
Peretze l. Perecse 
perhalasztó oklevél 888 
Perhtald l. Bertót 
Perín l. Perény 
perjeli pecsét 895 
Perk, ma puszta Nyitra (Nitra, Sz.) 
közelében 752, 844, 889 
Perked (Perkud; -puszta), ma Bal-
kány része 502, 796, 972, 1163 
Perkedpuszta l. Perked 
perkeresőként való elítélés 657 
perkezdet 58, 389, 427, 430, 436, 480, 
457, 588, 667, 880, 941, 1133, 1151 
perköltség 288 
Perkud l. Perked 
Perlumbardus fia Pál 401 
Perno l. Parnó 
Pernuk l. Parnak 
personatus 870, 873 
Pertholdus 1073 
Pertholth l. Bertót 
Pertold l. Bertót 
Pertoldus testvér, pilisi cellarius, 
Kálmán apát és a Szt. Kereszt-
egyház procurator-a 129, 286, 695 
pervesztes 988 
Peryche l. Piricse 
Peryn l. Perény 
Peselnek (Peselnuk, Pezelnek, Pysul-
nuk; Kézdikővár), ma Petriceni, 
Ro. 103, 192, 1124, 1134, 1180 
Peselnuk folyó 1180, l. még Peselnek 
Pest, ma Budapest része 59, 671 
– főesp.-ség 772 
– m. 574, 589, 711 
Peşteana l. Pestény 
Pestény (Possana; Nagy-), ma Peşteana, 
Ro. 530 
pestis 305 
Peszek (Pezek; Nagy-), ma Veľky 
Pesek, Peszektergenye (Trhyňa, 
Sz.) része 794, 798 
Peszektergenye l. Peszek, Tergenye 
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Peszerény (Pezeren; Vihnye-), ma 
Vyhne, Sz. 740, 816 
Pét (Peeth, Peth; -fürdő) 122, 295, 
485, 1047 
Pete (Pethe) (Szatmár m.) 653 
– fia Domokos, várnép 862 
Petenye, …….. fia, András testvére, 
harói 646 
–, Albert fia, bőnyi nemes 731, 1025 
– fia László, királyi ember, perecsei 750 
– fia Miklós, királyi ember 484 
Péter l. Bezermen (dict.) Péter 
– l. Buthur (dict.) Péter 
– l. Chunka (dict.) Péter 
– l. Fegueres (dict.) Péter 
– l. Folty (dict.) Péter 
– l. Galambus (dict.) Péter 
– l. Glazer (dict.) Péter 
– l. Gutur (dict.) Péter 
– l. Hamus (dict.) Péter 
– l. Kemendi (dict.) Péter 
– l. Kwerus (dict.) Péter 
– l. Kys (dict.) Péter 
– l. Lengel (dict.) Péter 
– l. Loto (dict.) Péter 
– l. Nagy (Magnus) Péter 
– l. Nylas (dict.) Péter 
– l. Poharus (dict.) Péter 
– l. Tenkus (dict.) Péter 
– l. Touth (dict.) Péter mr. 
– l. Veres Péter 
– l. Vörös (Rufus) Péter 
– l. Waguth (dict.) Péter 
– l. Zeure (dict.) Péter 
– l. Zudar (dict.) Péter 
– mr. 589 
– 646 
– 731 
– 731, 1025 
– (másik) 731, 1025 
– (harmadik) 731, 1025 
– apostol (személy) 226 
–, Bars m.-i nemes, Ch……..-i 793 
–, bokodi 731, 1025 
– mr., a budai kápt. éneklőkanonokja 
42, 907, 908 
– mr., a budai kápt. kanonokja 42, 
907, 908 
–, a budai kápt. kóruspapja 631, 716 
–, csicsói 731, 1025 
– deák, királyi ember, ivánkatelki 
797, 899 
– deák, Miklós volt nádor fia Domokos 
mr. procurator-a 427 
– mr., deák, a nádori curia notarius-a 457 
–, endrédi 920 
– főesp., osztrói 530 
– mr., a fehérvári kápt. tanúságtevő-
je, a Szt. Miklós hitvalló-egyház 
rector-a, szatmári 150, 695 
–, fülesi bíró 1061 
–, gadóci 731, 1025 
–, generalis auditor 894 
–, Guillelmus kardinális Mo.-i pro-
curator-a, Lemouicensis egyházm.-i 
Monasterium-i 738, 748 
–, gyórói Benedek fia István pro-
curator-a, zalai 1084 
–, helmeci 678, 983, 1153 
–, János fia Péter mr. procurator-a, 
Pelky-i 481 
– mr., a kalocsai kápt. al-olvasó-
kanonokja 451 
– mr., királyi ember, csobalyi 668 
–, királyi ember, némai 916, 1025 
–, királyi ember, somosi 319, 338 
–, királyi ember, szalóki 144, 145 
–, királyi ember, szomolyai 144, 145 
–, királyi soltész, pétervágásai 116 
– mr., a királyi gyűrűspecsét speciális 
notarius-a, királyi ember, királynéi 
notarius, györöki 115, 285, 541, 
544, 696, 911, 1172, 1173 
–, kolontári 1028 
–, komáromi Miklós mr. serviens-e 1025 
–, modori villicus 683 
– mr., nádori ember 621, 631, 716 
–, nádori ember, abonyi 303, 695 
–, nádori ember, marosi 1086 
–, necpáli plébános 774 
–, némai nemes 731, 1025 
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–, némai nemes várjobbágy 731, 1025 
– mr., a nyitrai kápt. scolasticus-a 228 
–, ócsai 731, 1025 
–, ostiai püspök 540 
– pap, a zalai konv. káplánja 390 
–, perényi Miklós mr. jobbágya, 
kluknói 966, 1006 
– presbiter, az egri kápt. Szt. Háromság-
oltárának mr.-e 678, 983, 1153 
–, Sebestyén fia György feleségének 
famulus-a 149, 302 
–, szemerei 920 
–, szent-iváni 1196 
–, a szepesi kápt. kórusának clericus-a 1125 
–, tápi 731, 1025 
– testvér, a ……..-i konv. pro-
curator-a 793 
– testvér, a béli Szt. Mór-monostor 
apátja, prelatus, felperes 122, 
143, 205, 234, 244, 295, 455, 
485, 712, 929, 858, 1047 
– testvér, béli Szt. Mór-monostor 
kulcsára 858 
– testvér, a béli Szt. Mór-monostor 
perjele 858 
– testvér, boszniai püspök 21, 107, 
109, 141, 155, 158, 200, 209, 212, 
240, 253, 316, 320, 328, 331, 606, 
608, 609, 675, 687–690, 721, 764, 
927, 928, 943, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
– testvér, a leleszi konv. prépostja, a 
király speciális káplánja 78, 170, 
525, 604, 750, 790, 843, 1053, 
1112, 1133, 1164 
– testvér, a leleszi konv. tanúság-
tevője 210, 698, 899, 1153 
– testvér, a pannonhalmi konv. 
celerarius-a 419, 562 
– testvér, a pannonhalmi konv. per-
jele 419, 562 
– testvér, tihanyi apát 455 
– testvér, a zobori konv. prépostja 135 
–, a váci kápt. éneklőkanonokja 772 
–, a vasvári kápt. clericus-a 946 
–, a vasvári kápt. kóruspapja 645 
–, a veszprémi, fehérvári kápt. 
prépostja, Kont Miklós nádor 
testvére 183, 225, 235, 247, 476, 
478, 594, 931 
–, a veszprémi kápt. dékánja 1099 
– mr., a veszprémi kápt. kanonokja 336 
– mr., Visegrád város notarius-a, 
csornai Lőrinc fiai: János és Benedek 
mr.-ek procurator-a 817, 926 
– villicus, Erzsébet királyné visontai 
jobbágya 98 
–, volt szentgotthárdi apát 1126 
–, …….. fia, kismajosdi 774 
–, …….. fia, királyi ember, szuhai 986 
–, ……..che fia, rákóci 774 
–, Ábrahám fia, Sebe, lazonyi István 
leánya férje 731, 860, 1025 
–, Adorján fia, Ilona apja, gáldi 12 
–, Albert fia, féli 372 
–, Alfonz fia, Egyed Sabinensis-i 
püspök kincstartója 391, 826 
–, Anda fia, borsai 614 
–, András fia 731, 1025 
–, András fia, csapi 549 
–, András fia, Falkus unokája, családi 793 
–, András fia, István özvegyének 
sógora, bogáti 136 
–, András fia, királyi ember, csányi 452 
–, András fia, királyi ember, geleji 
767, 986, 1041 
–, András fia, újfalui villicus 977 
– c., Balázs fia 1136 
–, Balázs fia, egresi 1012 
–, Balázs fia, György unokája, 
Heym fia Lőrinc osztályos társa 
791, 1115, 1130 
–, Balázs fia, Tesen-i 902, 951 
–, Bálint fia, Péter unokája, clericus, 
mocsolyai 389 
–, Baranya fia, raksai nemes 774 
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–, Beke fia 475 
–, Beke fia, királyi ember 740 
–, Beke fia, kisfaludi 920 
–, Bense fia, királyi ember, vajkóci 
246, 678, 983, 1153 
–, Beyke fia, udvarhelyi 774 
–, Binicus fia, tanú 603 
–, Bodor fia, nádori ember, zsar-
nócamelléki 79, 431, 774 
–, Brinka fia, felsőmutnai nemes 730 
–, Buhtus fia, a budai kápt. jobbágya, 
szentlászlói 42 
– mr., Chenyk mr. fia, ugodi 76, 778 
–, Churke fia, nenkei 521 
–, Chyrke (dict.) Tamás fia, felidai 1086 
–, Damianus fia 949 
–, Demeter fia, csicseri 767, 1041 
–, Deseu fia, kisfaludi 1098 
–, Domokos fia, garami 521 
–, Domokos fia, sánkfalvi 521 
–, Domokos fia, vattai nemes 767, 1041 
–, Donadenus fia, tanú, narni 894 
– mr., Ector fia, laki 315 
–, Egyed fia, Gál és Egyed apja, 
indali nemes 1017 
–, Egyed fia, gulácsi 929 
–, Egyed fia, Maynolch fia István és 
Mokch procurator-a 565 
–, Ereus fia, Lengel (dict.) László 
jobbágya 516 
–, Errardus fia, madari Péter fia 
Marceel, királyi solymár rokona, 
nemes várjobbágy 253, 561 
–, Farkas fia 432, 707 
–, Farkas fia, Andych apja 240 
–, Farkas fia, István mr. apja, lekéri 488 
–, Farkas fia, István és Farkas apja 56 
–, Ferenc fia, bucsáni 793 
–, Ferench fia, procurator, türei 774 
–, Ferrante Bertalan fia, zárai polgár, 
Monposulerio-i 447 
–, Francyus fia, János fiai procurator-a, 
turányi 283 
– mr., Frentik fia, szerdahelyi 790 
–, Gál fia, almási 1119 
–, Gergely rokona 507 
–, Gogan fia, gerencséri 731, 1025 
–, György fia 1029 
– mr., Heym Pál fia, Heem unokája, 
királyi ember, udvari lovag 208, 
255, 453 
–, Hermanus fia, bánkvatai 528 
–, Herrandus fia 977 
–, Illés fia, felperes, mileji 340, 390 
–, Imre fia 646 
–, Imre fia, Ábrahám fia János famulus-a 
239 
–, Imre fia, Johanca unokája 192 
–, István fia 1139 
–, István fia, Domokos unokája, 
csicseri 843, 983, 1153 
–, István fia, farmosi 289, 292 
–, István fia, gencsi 920 
–, István fia, harkai nemes, soproni 
polgár 583 
–, István fia, hindi nemes 793 
–, István fia, koromszói 248 
–, István fia, madari Péter fia Marceel, 
királyi solymár rokona, nemes 
várjobbágy 253, 561 
–, István fia, Márton unokája 1176 
–, István fia, mérei 218, 314, 343, 
438, 650, 906 
– mr., István fia, regéci várnagy, 
perényi 201, 216, 1151, 1155 
–, István mr. speciális királyi notarius 
fia, alperes 1110, 1131 
–, Iuachinus fia, sárközi nemes 949 
–, Iwahon fia 348, 520, 1025 
–, Iwan fia, Genich gener-e 1033 
–, Iwanka fia, királyi ember, kisécsi 
nemes 731, 916, 1025 
–, Jakab fia  731, 1025 
–, Jakab fia 1187 
–, Jakab fia, alperes 881 
–, Jakab fia, gerendi nemes 188 
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–, Jakab fia, hermani 636, 768, 1139 
–, Jakab fia, a királyi curia-ból 
kiküldött speciális királyi ember 
494, 579 
– c., Jakab fia, László unokája 509 
–, Jakab fia, némai nemes 46 
–, Jakab fia, procurator 1000 
–, Jakab fia, vércstői nemes 731, 1025 
–, János fia 79, 431 
–, János fia 101 
–, János fia 345, 445, 628, 669 
–, János fia 779 
–, János fia, baranyai 678, 983, 1153 
–, János fia, besenyői 460 
–, János fia, bőnyi nemes 731, 1025 
–, János fia, csaholyi nemes 932 
–, János fia, deák, csongvai 1032, 1132 
–, János fia, Dénes erdélyi vajda 
familiaris-a, kálti 820, 821, 852 
–, János fia, Gergely, Simon, László 
és Mihály nagybátyja, zeleméri 822 
– mr., János fia, György unokája, 
somosi 481, 1078, 1117 
–, János fia, János és Mihály apja, 
zimányi 30, 143 
–, János fia, Miklós, Fülöp és János 
apja, deák, isztáncsi 169 
–, János fia, Miklós, Katalin, Genit, 
Ilona, Margit, Margit (másik) 
nagyapja 404 
–, János fia, nádori ember, nábrádi 558 
–, János fia, nagymihályi 62 
– c., János c. fia, nórápi 143 
–, János fia, Péter unokája, Mylee 
nb. nemes 137, 252 
–, János fia, radalfi István fia István 
mr. famulus-a 206 
– mr., János fia, somosi János fia 
Péter procurator-a 481 
– mr., János fia, szatmári alispán, 
mindszenti 409, 537, 538 
–, János fia, telegdi Miklós fiai 
procurator-a 1035 
–, János fia, vajdai ember, torjai 103 
– mr., János fia, viszlói 853 
– mr., János fia, zempléni szb., 
abaházi 396 
–, Karlmannus fia 601 
–, Kelemen fia, László veszprémi 
püspök görgetegi jobbágya 98 
–, Kelyanus fia 731, 1025 
–, Kokas fia, töhöli 793 
–, Kompoldus fia, István gömöri c. 
apja 1047 
–, Konrád fia, millértői közrendű 
731, 1025 
–, Korch fia, szakállasi 33, 351, 377, 
470, 880, 979 
–, Kwerus (dict.) Péter fia 11 
–, Kwerus (dict.) Péter fia (másik)11 
–, Kywl (dict.) Jakab fia, aranyosi 
731, 1025 
–, Laach fia 740 
–, Ladamerius fia, királyi ember, 
gersei 49 
–, László fia 341, 433 
–, László fia, andrásházai 1026 
–, László fia, bélyi 396 
–, László fia, Imre unokája, császlóci 
57, 211, 394, 663 
– mr., László fia, Lőrinc és Miklós 
apja, rozgonyi 367, 437, 104 
–, László fia, Margit apja, köbölkút-
gellei 372 
–, László fia, négyesi 767, 1041 
–, László fia, nenkei 521 
–, László mr. fia, Rikolphus mr. 
unokája, Rikolphus dédunokája, 
tarkői 610, 879 
–, László fia, szenterzsébeti 17, 18, 
86, 151, 197, 382, 581 
–, Leustachius fia, lövői 767, 1041 
–, Loránd fia 774 
–, Lőrinc fia, kövesdi 455 
–, Lőrinc fia, nádori ember, lebenyei 1127 
–, Lőrinc fia, zsarnócamelléki 774 
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–, Lupus fia, Calatambii főesp., a jog 
doctor-a, Egyed Sabinensis-i 
püspök auditor-a, Luna-i 884 
–, Luthomislenus fia, tanú, pro-
curatorius a curia-ban 913 
–, Marcell fia, Nylas (dict.) János 
apja, mocsolyai 464, 465, 668 
–, Margit apja 528 
–, Marinus fia, Bertalan traui püspök 
procurator-a 603 
–, Márton fia 1044 
–, Márton fia, Miklós fia Pál pro-
curator-a 118 
–, Márton fia, Tamás apja, baráti 
nemes 1176 
–, Máté fia, felperes, edvei nemes 
393, 419 
–, Mihály fia 484 
–, Mihály fia, davari Sebestyén fia 
György és felesége, továbbá 
György testvére, Sebeuk özvegye 
procurator-a 302 
–, Mihály fia, erdélyi alvajda, hátszegi 
várnagy, járai nemes 11, 12, 21, 
446, 530, 602, 637, 646, 840, 
930, 938, 1015, 1018, 1026, 
1132, 1166, 1175, 1184 
–, Mihály fia, eszterényi nemes 521 
–, Mihály fia, gagyi 1072 
–, Mihály fia, királyi ember 27 
– mr., Mihály fia, Simon volt bán 
unokája, darlaci, somogyomi 403 
–, Mihály fia, szaniszlói 658 
–, Miklós fia, ábrányi 767, 1041 
–, Miklós fia, babindáli 924, 926 
–, Miklós fia, Buken unokája, ládonyi 
231 
–, Miklós fia, gáji 774 
–, Miklós fia, hangonyi 521 
–, Miklós fia, Hem unokája, ocskói 50   
–, Miklós fia, királyi ember, igrici 
986, 1041 
–, Miklós fia, László veszprémi püspök 
görgetegi jobbágya 98 
–, Miklós fia, maróti 150 
–, Miklós fia, Miklós apja, varasdi 
nemes várjobbágy 1177 
–, Miklós fia, nádori ember, bese-
nyődi 502 
– mr., Miklós fia, pásztori nemes 419 
–, Miklós fia, sárosi szb. 1087 
–, Miklós volt vajda fia, Peteuch 
unokája 41, 473, 531, 555, 557, 
767, 892, 1041, 1087 
–, Miko fia, András apja, bicskei 
578, 711 
–, Mor fia 154 
–, Myke és Ilona fia, zilahi 1066 
–, Mykocha fia, kázméri 767, 1041 
–, Nagy (Magnus) János fia, csaholyi 254 
–, Pachuk fia, köbölkúti 20 
–, Pál fia 296 
–, Pál fia, kapolcsi 336 
–, Pál fia, karcsai 614 
–, Pál fia, királyi ember, trencséni 889 
–, Pál fia, kövesdi 455 
–, Pál fia, mályi 767, 1041 
–, Pál fia, nádori ember, hideghéti 263 
–, Pál fia, péceli 59 
–, Pál fia, Pethenye unokája, egyházas-
ládonyi 231 
–, Pál fia, rohonci 961, 1001 
–, Pál fia, Sebus mr. testvére, Péter 
mr. procurator-a 428, 458, 824 
–, Pál fia, szenterzsébeti 23–25 
–, Pál fia, szentiváni 58, 258 
–, Pál fia, szuhai 521 
–, Pál fia, tajnai 793 
–, Pál fia, tuzsai 1161 
–, Panych fia 431 
–, Pech (dict.) Pál fia, Ábrahám uno-
kája, Zumurchuk dédunokája, 
jányoki 406 
–, Péter fia 731, 1025 
–, Péter fia, körösi szb. 137 
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–, Péter fia, kőrösi 978, 1013 
–, Péter fia, (másik) kőrösi 978, 1013 
– mr, Péter mr. fia, zabsfalvi nemes 548 
–, Peteu fia, lászói 767, 1041 
–, Peteuch fia 40, 532, 892 
– c., Pettues fia, körösi szb. 509 
–, Pongrác fia, szentmiklósi 606 
– mr., Punek fia, Wlkozlou unokája, 
udvari lovag, Greben váraljai 
212, 535 
–, Radosclaus fia, korčulai 1168 
– mr., Rikolphus mr. fia, Rikolphus 
c. unokája, tarkői 548, 879 
–, Salamon fia, alperes, cséri 398, 596 
–, Salamon fia, kállói 336, 969, 1009 
– mr., Salamon fia, speciális királyi 
ember, laki 844 
–, Sándor fia 607 
–, Sándor fia, hanvai 521 
–, Sándor fia, kinizsi 521 
– mr., Sebus testvére, beregi c., speciális 
királyi ember, alperes, szent-
györgyi 127, 129, 286, 303, 365, 
366, 428, 458, 486, 552, 647, 
695, 757–759, 824, 1027 
–, Seffer fia, Kis (Parvus) Jakab 
jobbágya 473 
–, Sene fia, baromlaki 920 
–, Simon fia, Bálint apja, kapolcsi 336 
–, Simon fia, császlóci, Imre fia 
László fia Péter és László fia Já-
nos procurator-a, hubkahelmeci 
394, 663 
–, Simon fia, kállói 361, 380, 424, 
502, 784 
–, Somogy (dict.) Miklós fia, János 
és István apja, királyi ember, 
szuhai, szuhafői 374, 781, 1041 
– mr., Synka fia, Vörös (Rufus) Miklós 
mr. apja 319, 338, 339, 982 
–, Tamás fia, felsőmutnai nemes 730 
–, Tamás fia, kisjeszeni 774 
–, Tamás fia, péri 889 
–, Tamás mr. fia, Péter unokája 863 
–, Tamás fia, rétei 614 
–, Tamás fia, szatai  nemes 1095 
–, Thot (dict.) Tamás fia, heren-
csényi 20 
–, Vaytech fia, lukaházi 678, 983, 1153 
– mr., Vörös (Rufus) Bede fia, 
alperes, sárói 150, 220 
–, Vz fia, László apja, sartor, 
csáfordi 542 
–, Wz fia, várjobbágy 221 
– mr., Zala-i (dict.) Mike fia 141 
–, Zurk fia, nemes várjobbágy 253 
– bán fia Mihály leánya, Erzsébet, 
szakállasi Korch fia László 
özvegye, bicskei 979 
– deák fia János, Lengel (dict.) 
Leukus mr. jobbágya 1163 
– fia Ágoston, bőnyi nemes 731, 1025 
– fia Andich, királyi ember 332 
– fia Balázs, Malas (dict.) Miklós 
mr. famulus-a és procurator-a, 
harói 782 
– fia Bálint, fejéregyházi 929 
– fia Bálint, királyi, vajdai ember, 
adi 38, 432 
– fia Bálint, kupi 929 
– fia Barnabás, baráti 1136 
– fia Barnabás, gerecsei 363, 426 
– fia Beke, bajori 717, 719 
– fia Benedek, királyi ember, kis-
izsépi 553, 854 
– fia Benedek, procurator 999, 1000 
– fia Bouku, baranyai szb., vokméri 680  
– fia Buhtus (dict.) Pál, körösi szb. 137 
– fia Dénes, királyi ember, lasztóci 246 
– fia Domokos 345, 445, 628, 669 
– fia Domokos, kistarnóci 678, 983, 1153 
– fia Domokos, nádori ember, küngösi 
485, 1047 
– fia Fábián, kapolcsi 336 
– fia Fülöp, vendégi nemes 774 
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– fia Gergely, sárosi Miklós fia 
Tamás unokatestvére, sárosi 1069 
– fia György, királyi ember, nemcsényi 
321, 322, 793 
– fia Illés, Tamás kalocsai érsek és 
Pongrác fia Kelemen mr. 
procurator-a 1035 
– fia Imre, Szabolcs m.-i megbízott, 
nagyfalui 1098 
– fia István, Halm-i 611 
– fia István, jutasi 929 
– fia István, kálnoki 774 
– fia István, kapolcsi 929 
– fia István, királyi ember, pánádi 39 
– fia István, kisjeszeni 774 
– fia István, tanú, traui polgár 934 
– fia Jakab, csebi 140, 227, 493, 
576, 592, 604, 698 
– fia Jakab mr., deák, kamarcsai 
1187–1188 között 
– fia Jakab, Bars m.-i nemes, 
kisszelezsényi 793 
– fia Jakab, leánya, Katalin, kapla-
tiak 718 
– fia János 731, 1025 
– fia János, alvajdai ember, szamos-
falvi 446 
– fia János, Bács m.-i 774 
– fia János, bánkvatai 293, 350, 373 
– fia János, Bars m.-i nemes, valkóci 793 
– fia János, borsovai nemes 779 
– fia János, Drugeth Miklós c. fia 
János famulus-a, karászi 678, 
983, 1153 
– fia János, felsőmutnai, mutnei 
nemes 730, 774 
– fia János fiai: Péter, István és 
Henyk, Mylee nb. nemesek 137 
– fia János, János fiai: Miklós és 
Domokos procurator-a, bákai 653 
– fia János, kállói Iwan fia László 
procurator-a 1009 
– fia János, királyi ember 595 
– fia János, királyi ember, hermani 
383, 636, 1139 
– fia János, királyi ember, nagyfalui 
972 
– fia János, László procurator-a, 
dancai 457 
– fia János, muzsaji, kismuzsaji 552 
– fia János, szeri Pousa fia Balázs 
mr. procurator-a 1138 
– fia János, tárkányi 731, 1025 
– fia János, tornaljai 521 
– fia János, zábori 774 
– fia János, zombori 767, 1041 
– fia Konrád, János deák procurator-a, 
kisfaludi 374 
– fia Kopaz, királyi ember, némai 
nemes 46, 522, 731, 1025 
– fia Lachk, varasdi szb. 1030, 1031, 1033 
– fia László 976 
– fia László, királyi ember 39 
– fia László, királyi ember 947 
– fia László, komáromi 731, 1025 
– fia László, a szabolcsi alispán és 
szb.-k kiküldöttje, nádori ember, 
panyolai 655, 1163 
– fia László, zsegrai 917 
– fia Leukus 597 
– fia Lőrinc 962–964, 1002, 103 
– fia Lőrinc, királyi ember, demjéni 740 
– fia Lőrinc, királyi ember, fülpösi 668 
– fia Lőrinc, királyi ember, kéri 1181 
– fia Lőrinc, királyi ember, kinizsi 452 
– fia Lőrinc mr., nyéki c., Atyna ura 524 
– fia Lőrinc, Rojcsa districtus-i 252 
– fia Lőrinc, szalánci 767, 1041 
– fia Lukács, bábai 767, 1041 
– fia Marceel, királyi solymár, 
madari 253, 561 
– fia Máté, becsei 183 
– fia Máté, pányoki 678, 983, 1153 
– fia Mihály, Drugeth Miklós c. fia 
János famulus-a, bélyi 678, 983, 1153 
– fia Mihály, kinizsi 456 
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– fia Mihály, vámosi 929 
– fia Miklós 457 
– fia Miklós 740 
– fia Miklós 741 
– fia Miklós, Chunt fia János leányának 
patruelis-e 154 
– fia Miklós, csákányi 521, 766 
– fia Miklós, görgetegi 404 
– fia Miklós, királyi ember 859 
– fia Miklós, királyi ember, mellétei 
521, 546, 559 
– fia Miklós, Konopey-i 774 
– fia Miklós, némai nemes 46 
– fia Miklós, pataki esküdt polgár 268 
– fia Miklós, sülyi nemes 19  
– fia Miklós, ugrai polgár 1029 
– fia Miklós, vendégi nemes 774 
– fia Mykel, vendégi nemes 774 
– fia Nasman, esküdt nemes, Lapuch 
nb. nemes, Karin-i, Lapuch-i 1137, 
1179, 1191, 1193 
– fia Opemmius, procurator, Seffrium-i 
884 
– fia Pál 98 
– fia Pál, bábai 767, 1041 
– fia Pál, bábai, (másik) 767, 1041 
– fia Pál, felesége Gyalka-iak 119, 565 
– fia Pál, malai 521 
– fia Pál, szalánci nemes 767, 1041 
– fia Pál, vendégi nemes 774 
– fia Patryn (dict.) Pál, sipéki 119, 565 
– fia Péter, körösi szb. 137 
– fia Peteu leánya, Margith, fancsikai 
Kachina fia István fia Kelemen 
felesége, mákfai 1156 
– fia Pethew, mikétei 656 
– fia Reh, nemes eskütárs, csöllei 647 
– fia Russe, tanú, Susse-i 511 
– fia Simon, felperes, malai 546, 559 
– fia Simon, kálnoki 774 
– fia Stan 462 
– fia Tamás mr. fiai: János, Péter és 
Mihály 863 
– fia Tamás, Gerk fia Benedek famulus-a 
552 
– fia Tamás, János özvegye és fiai 
procurator-a 724 
– fia Tamás, kapolcsi 929 
– fia Tamás, nyárádi 678, 983, 1153 
– fia Teel, prázsmári 103 
– fia Tonk, füssi 920 
– fia Vilmos, a csázmai kápt. pré-
postja, speyeri kanonok 811, 812 
– fia …….. 863 
– fiai 646 
– fiai: András, Péter és másik Péter, 
kőrösiek 978, 1013 
– fiai: Bálint és Miklós, mocsolyaiak 389 
– fiai: Fábián és Salamon, csánóci 
nemesek 836 
– fiai: István, Bereck és Barnabás, 
rojcsai polgárok 137 
– fiai: János és András 753 
– fiai: János és Balázs, királyi 
emberek, béliek 144, 145 
– fiai: János királyi ember, Miklós és 
Mihály, orosztonyiak 357, 423 
783, 792 
– mr. fiai: János és Péter mr.-ek, 
zabsfalvi nemesek 548 
– fiai: Konrád és Simon, kisfaludiak 
521 
– fiai: Lathk és Miklós, varasdi nemes 
várjobbágyok 1177 
– fiai: Márk és Serafin mr.-ek, 
okolicsnóiak 385, 386, 563 
– fiai: Miklós és István, melléteiek 521 
– fiai: Miklós és Jakab, millértői 
közrendűek 731, 1025 
– fiai: Péter, Mihály és László 731, 1025 
– fiai: Petheu és Beke mr.-ek, 
szalókiak 649 
– fiai: Tamás és János, kapolcsiak 336 
Peterd (Peturd) (Baranya m.) 106 
Péterfalva (Peturfalwa), ma puszta 
Nagyrécse közelében 1171, l. még 
Répás, Sáros  
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Péterffy Miklós, Barnabás fia, viszi 
nemes 1202–1203 között 
Petermonostora l. Pétermonostora 
Pétermonostora (Petermonostora), 
ma puszta Bugac közelében 172, 204 
Peterspanreue rév 822 
Pétervágása (Peturuagasa) (Szepes 
m.) 116 
Peteu l. Petheu 
Peteuch (Pethuch) fia Miklós volt 
vajda fiai: Péter és Miklós 473, 
531, 555, 557, 767, 1041 
– (Petheuch) fiai: György, László, 
Mihály, Péter és János 40, 532, 892 
Petew l. Pető 
Pétfürdő l. Pét 
Peth l. Pét 
Pethe fia Chakan (dict.) János, gamási 
128, l. még Pete 
Pethenye fia Pál fiai: Péter és János, 
egyházasládonyiak 231 
– fiai: László és János, királyi emberek, 
petneházaiak 709 
Pethenyehaza l. Petneháza 
Petheu l. Pető 
Petheuch l. Peteuch 
Pethew l. Pető 
Pethouch fia Gerdos 1033 
Pethuch l. Peteuch 
Petk, Gurk fia, raksai nemes 774 
Petneháza (Pethenyehaza) 709 
Pető (Peteu), csoltai 929 
– (Petheu) mr., kolcsói 298 
– (Petheu), ikladi 920 
– (Petew) mr., Miklós volt nádor fia 
Domokos mr. procurator-a 480 
– (Peteu), Pál procurator-a 565 
– (Petheu), …….. fia, nyírszegi 920 
– (Peteu), Ágoston fia, esztergomi 
érseki nemes jobbágy, tanyi 731, 1025 
– (Petheu), Ágoston fia, mérei ne-
mes 314 
– (Pethew), Albert fia, királyi ember 818 
– (Petheu), Bertalan fia, zsennyei 733 
– (Peteu) c., Gergely fia, vasvári 
szb., telekesi 868 
– (Peteu, Petew), Gervasius fia, nádori 
ember, jutasi 93, 122, 485, 1047 
– (Peteu), Jakab fia, vattai nemes 
767, 1041 
– (Petew), Lőrinc fia, fogott bíró, 
székiszentandrási 280 
– (Peteu), Márk fia, mákfai 180 
– (Peteu), Márton fia 457 
– (Peteu), Miklós fia, csoltai 929 
– (Peteu), Mykoucha fia, királyi 
ember 457 
– (Peteu), Péter fia, Margith, fancsikai 
Kachina fia István fia Kelemen 
felesége apja, mákfai 1156 
– (Pethew), Péter fia, mikétei 656 
– (Petheu, Peteu) mr., Péter fia, 
szalóki 649 
– (Peteu), Tomay fia, szántói 1203 
– (Petheu) fia Andych, királyi ember, 
tejedi 1008 
– (Peteu, Petheu) fia Demeter 58, 258 
– (Peteu) fia István, szigeti 767, 1041 
– (Petheu) fia Jakab, nagyfinkei 
1200–1201 között   
– (Peteu) fia János 774 
– (Petheu) fia János, közrendű 790 
– (Peteu) fia János, zimányi 793 
– (Petew) fia László, András fiai: 
Domokos és Loránd unoka-
testvére 457 
– (Petheu, Pethew) c., mr. fia László 
mr., koloni 135, 1093, 1094 
– (Petew) fia Mihály, Sebestyén 
zalai főesp. clericus-a 605 
– (Pethew) fia Miklós 572 
– (Petew) fia Miklós mr., deren-
csényi 457 
– (Peteu) fia Miklós, görgetegi job-
bágy 98 
– (Peteu) fia Miklós, mákfai nemes 222 
– (Peteu) fia Miklós, tornaljai 521 
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– (Petew) fia Miklós mr., volt erdé-
lyi alvajda 657 
– (Peteu, Petheu) fia Moys, örökös 
nélkül elhunyt ember, bakónaki 
770, 1159 
– (Peteu) fia Péter, lászói 767, 1041 
Petőfalva l. Patli 
Petrach, szécsi Pop (dict.) István 
özvegyének procurator-a, lasztoméri 
442, 914 
Petreşti. l. Kigye 
Petri (Lövő-) 502, 655, 1106, 1112 
– (Petry) (Hont m.) 588 
– (Pettri), Tiszaderzs közelében feküdt 
822 
Petriceni l. Peselnek 
Petrigo település 804 
Petrina, szabad falu, ma Ho. 10, 80 
Petrovce l. Répás, Sáros 
Petry l. Petri 
Petrych, királyi ember, borosjenői 1008 
Pettri l. Petri 
Pettues fia Péter c., körösi szb. 509 
Peturfalwa l. Péterfalva 
Peturmanus fia Jakus, pesti 59 
Peturuagasa l. Pétervágása 
Petych (személy) 42, 166 
Peurkul (dict.) Kuncz, pénzverő 60 
Pez (Baranya m.) 679 
Pezek l. Peszek 
Pezelnek l. Peselnek 
Pezeren l. Peszerény  
Pezinok l. Bazin 
Philepkewe l. Fülöpköve 
Philpe mr., Nagy (Magnus) Philpus 
fia, kórógyi 536, 679 
– mr. fiai: Miklós, János és László, 
szeglakiak 213, 536, 679 
Philpus fia János 566, l. még Fülpös, 
Nagy (Magnus) Philpus 
– fiai: Philpe és László, kórógyiak 536 
piac 98, 500, 679, 850  
– békés tartása 245  
– leromlása 245 
–, leleszi 239 
–, szentmiklósi 606 
– tartás 175  
– újjászervezése 245 
piacvám 1197 
Piešťany l. Pöstyén 
Pilis (Pilys; Nyír-) 932 
– (Pylis; -szentkereszt) 671 
– m. 107, 574, 589, 764 
Pilisborosjenő l. Borosjenő 
pilisi (Pilissium) ciszterci monostor, 
apátja 55, 235, 695 
Pilissium l. pilisi ciszterci monostor 
Pilisszántó l. Szántó 
Pilisszentkereszt l. Pilis 
Pilisszentlászló l. Szentlászló 
Pilys l. Pilis 
Pilyske l. Pölöske 
Pinár (Pynar), ma hn. Kiskálna (Kálnica, 
Garamkálna – Kalná nad Hronom, 
Sz. – része) határában 236 
pincék 927, 1150 
Pinkaszentkirály l. Szentkirály 
Pinkóc (Pynkolch; Ung-), ma Pinkovce, 
Sz. 678, 983, 1153 
Pinkovce l. Pinkóc  
Pinnye (Freyndorf, Punye) 76, 570, 
l. még Kecsenér 
Piricse (Peryche) 668 
Pirit (Pered; Kis-, Nagy-) 771 
Pispeky l. Püspöki 
Pither (dict.) Pál mr., a zágrábi kápt. 
kanonokja és procurator-a 1150 
Pityk (dict.) Stoyan, Konstantyn fia 
Nan jobbágya 530 
Plauen (Plaw), No. 454 
Plavé Vozokany l. Vezekény 
Plaveč l. Palocsa 
Plaw l. Plauen 
plébánosok 416 
Plechotice l. Pelejte 
Plesa fiai: Ztoyzlau és Gál 408 
Plešivec l. Mala 
Plock (Ploczensis) hercegség, ma Lo. 727 
Ploczensis l. Plock 
Plumnaw l. Blumenau 
Pobd, Szőlős (Vajnory, Sz.) közelében 
feküdt 203, 257 
Pobjenik l. Bjenik 
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Poch, Jakab fia, procurator 784 
– (Pouch), Miklós fia, Jakab apja, 
nagysemjéni, kállói Mihály fia 
László fiai: Mihály és Vbul 
procurator-a 147, 1050 
Podar l. Podár 
Podár (Podar), ma puszta Nagyalásony 
közelében 771 
podári nemesek 771 
Pódatejed l. Tejed 
Podhájska l. Belleg 
Podhorany l. Ásgút 
Podiobonaci (Podiobonci) település 
391, 826 
Podiobonci l. Podiobonaci  
Podlusan l. Podluzsán 
Podluzsán (Podlusan; Kis-, Nagy-), 
ma puszta Szulóc (Súlovce, Sz.) 
határában 844 
Podolje l. Ventye 
Pográny (Pagran), ma Pohranice, 
Sz. 731, 1025 
Poharus (Paharus) (dict.) Péter mr., 
abaújvári c., szaploncai 319, 338, 
339, 879, 910, 1047, 1080 
Pohranice l. Pográny 
Poka, Albert fia 264 
Pokafolua l. Pókafalva 
Pókafalva (Pokafolua), ma Păuca, 
Ro. 637, 840, 1015 
Pokud l. Pácod, Pakod 
Póla (Palyah, Polyah), ma Becshely 
része 273, 634, 1024 
polgárok 129, 175, 196, 500, 562 
–, galgóciak 1200 
–, hainburgiak 328 
–, pozsonyiak 320, 428, 429 
Polonia l. Lengyelország 
Polonus l. Lengyel 
Pölöske (Pelezke, Pilyske, Pyliske) 
vár 847, 1190 
Pölöske l. Perecske 
Poloznak l. Paloznak 
Poloznok l. Paloznak 
Poloznuk l. Paloznak 
Poluznak l. Paloznak 
Poluznuk l. Paloznak 
Polyah l. Póla 
Polyanka l. Polyánka 
Polyánka (Palyanka, Polyanka; 
Sárosmező), ma Blatná Polianka, 
Sz. 697 
Pomogy l. Kécs, Lobló, Pósatelek, Urkony 
Pondelek (Pondoliag), Rátka köze-
lében feküdt 400 
Pondoliag l. Pondelek 
Pongrác (Pangarach), Zsennye közelében 
feküdt 733 
– c., fogott bíró, liptói 601 
–, András fia, osgyáni nemes 457 
–, László fia, Donch fia Miklós unoka-
testvére, hűtlen 169, 210 
– fia László, királyi ember, fülpösi 668 
– fia Miklós c. budai polgár fia István, 
pesti polgár 671, 711 
– fia Pál 731, 1025 
– fiai: András, János és Péter, szent-
miklósiak 606, 793 
– (Pungrac, Pungratus) mr. fiai: Tamás 
kalocsai érsek, Kelemen és Pongrác 
mr.-ek 347, 352, 384, 974, 993, 
994, 1022, 1035 
Pongrachfalua l. Pongrácfalva 
Pongrácfalva (Pongrachfalua), ma 
Pongrácovce, Sz. 1080 
Pongrácovce l. Pongrácfalva 
Pónik (Panyth, Ponyk), ma Poniky, 
Sz. 79, 431 
Poniky l. Pónik 
Poniula l. Panyola 
Ponyk l. Pónik, Punek 
Ponyvád (Pannauad), ma puszta 
Malomsok határában 485, 1047 
Pooch fia Sebestyén, Sándor fia 
János mr. procurator-a 482, 483 
Pop (dict.) István fia Gál, özvegye, 
szécsiek 442, 914 
Poprád (Paprad) folyó 116 
Popus l. Papos 
Popvac l. Vék 
Porchol l. Porcsal  
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Porcsal (Perchel, Porchol), ma Mátyóc-
vajkóc (Maťovské Vojkovce, Sz.) 
része 678, 983, 1153 
Pordan l. Porgány 
Pordeanu l. Porgány 
Poreyka (Turóc m.) 774 
Porgány (Pardan, Pordan), ma 
Pordeanu, Ro. 1022, 1035 
poroszló 569 
porta-k 95, 537 
Porthiua l. Portiua 
Portiua (Porthiua, Portiva) testvér, 
zenggi püspök 21, 107–109, 141, 
158, 200, 209, 212, 240, 253, 320, 
328, 331, 608, 609, 661, 675, 687–
690, 721, 927, 928, 943, 1103, 
1137, 1177, 1186, 1190, 1191 
Portiva l. Portiua  
Poruba l. Cseremna 
Posa l. Pousa 
Posaar (Pasaar, Posar) (dict.) Mihály 
fiai: László és Miklós, szakállasiak 
33, 351, 377, 880 
Posaga l. Pozsega, pozsegai kápt. 
Pósalaka, Pósfalva (Possalaca, 
Pousfolua), Resznek közelében 
feküdt 215, 340, 390 
Posar (dict.) György, Ilona apja 470 
Pósatelek (Posateleke, Posateluke), 
Pomogy (Pamhagen, Au.) köze-
lében feküdt 545, 556 
Posateleke l. Pósatelek 
Pósfalva l. Pósalaka 
Posfelde l. Pósfölde 
Pósfölde (Posfelde, Pousfevlde), Nagy-
récse közelében feküdt 1169, 1171 
Posonium l. Pozsony 
Possa l. Pousa  
Possalaca l. Pósalaka 
Possana l. Pestény 
Pöstyén, ma Piešťany, Sz. 311 
Posylese (dict.) curia v. sessio1028, 1040 
posztó 1199 
posztókészítők 175 
Pothuarych l. Patvaróc 
Pothuchuelky (Pozsony m.) 459 
Potol, Ádánd közelében feküdt 93, 297 
Potriza település (Dubica m.) 895 
Pöttelsdorf l. Patli 
Potus l. Patas  
Potvorice l. Kisdécs, Patvaróc 
Pouch fia Pál, bánóci, lazonyi István 
fia Jakab famulus-a 16, 489, 492, 
539, 678, 843, 983, 1153 
Pous fia Leukus, némai nemes 46 
Pousa fia János fia István mr. 
özvegye, Katalin, béri 1123 
Pousa fia László, csicseri 767, 1041 
Pousa fia Sándor 731, 1025 
Pousa (Posa, Possa) mr. fiai: László, 
Balázs, István és Miklós mr.-ek, 
szeriek 237, 346, 453, 566, 567, 
693, 694, 773, 785, 786, 830, 
837, 855, 1138 
Pousfevlde l. Pósfölde 
Pousfolua l. Pósfalva 
Povoda l. Tejed 
Pozauya (Zágráb m.) 1170 
Pozba, ma Pozbe, Sz. 904, 920 
Pozbe l. Pozba 
Pozdišovce l. Pazdics 
Pozeno, trencséni 774 
poznani kápt. 799 
pozsegai (Passagria, Posaga) Szt. 
Péter-egyház kápt.-ja 52, 416, 
686, 811, 882, 1182 
Pozsony (Posonium), ma Bratislava, 
Sz. 111–113, 129, 142, 203, 257, 
320, 332, 336, 355, 356, 365, 
366, 406, 407, 428, 429, 458, 
459, 469, 519, 550, 571, 590, 
592, 660, 695, 756–760, 763, 
829, 824, 825, 830, 861, 896, 
1034, 1046, l. még Blumenau, Szőlős 
– m. 21, 107–109, 127, 141, 158, 
200, 203, 209, 212, 240, 253, 320, 
328, 331, 336, 459, 606, 608, 609, 
675, 687–690, 695, 709, 721, 927, 
928, 943, 1103, 1137, 1152, 1177, 
1186, 1190, 1191 
– vár 459 
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pozsonyi alispán, szb.-k, esküdt ülnökök 
695 
– bíró, esküdtek, polgárok és hospes-
ek 111–113, 142, 203, 257, 355, 
356, 365, 366, 379, 458, 519, 550, 
590, 592, 756–760, 763, 829, 824, 
825, 829, 830, 975, 1034 
– kápt. 73, 77, 112, 113, 129, 142, 
154, 203, 257, 263, 286, 293, 
296, 306, 329, 332, 350, 356, 
366, 372, 373, 399, 404–407, 
458, 528, 550, 591, 592, 614, 
620, 659, 660, 664, 683, 756, 
824, 825, 829, 830, 834, 844, 
857, 861, 864, 873, 889, 896, 
975, 1008, 1034, 1084, 1093, 
1094, 1152 
– Szt. Mihály kapunál szedett vám 
(zarrazwam, duer mauch) 571 
–Szt. Üdvözítő-egyház oltára 469 
– vár népei 459 
– városi tanács 1046 
Pozsonyszőlős l. Szőlős 
Prachan l. Szőlős 
Prachanpataka kis folyó 286, 695 
prágai fátylak elvétele 10 
Prasmar l. Prázsmár 
Prázsmár (Prasmar), ma Prejmer, 
Ro. 103 
prebenda 317, 335, 736, 738, 739, 
741, 742, 745–748, 799, 808, 
812, 814, 870, 873, 913 
– adományozása 454, 735 
– üresedés 749 
– várományozása 806, 807, 815, 870 
preceptor 52 
predialis-ok 895 
prédikátor testvérek budai (Wudense) 
kolostora 288 
– testvérek zárai konv.-je 81 
predium-ok 212, 485, 634, 764, 1047 
Prejmer l. Prázsmár 
prelatura 1072 
prelatus-ok 81 
Prent nevű utca 579 
prépost választás 225, 700 
préposti tisztség erőszakkal való 
megszerzése 1072 
– tisztség rezerválása 477 
presbyter elbocsátása 288 
présház 42 
Prezna l. Peresznye 
Pria, Miklós fia Grisogonus özvegye, 
Grubogna-i 401 
Pribóc (Priurbouch), ma Príbovce, 
Sz. 774 
Príbovce l. Pribóc 
primitia-k 55 
Priurbouch l. Pribóc 
privilegiális oklevél, privilégium 3, 
7, 21, 23–25, 28, 79, 107, 108, 
121, 138, 143, 146, 150, 154, 
155, 169, 175, 176, 178, 188, 
191, 192, 205, 209, 210, 212, 
217, 220, 244, 250, 262, 266, 
269, 273, 280, 285, 286, 293, 
303, 319, 336, 338, 339, 374, 
381, 382, 383, 406, 408, 431, 
451, 458, 459, 481, 483, 485, 
494, 507, 552, 557, 560–565, 
572, 578, 597, 606–608, 631, 
644, 650, 656, 665, 668, 679, 
688, 689, 697, 699, 690, 695, 
696, 716, 765, 789, 793, 817, 
823, 847, 854, 866, 891–892 kö-
zött, 908, 911, 919, 932, 936, 
943, 949, 1013, 1024, 1034, 
1038, 1047, 1099, 1103, 1126, 
1136, 1137, 1139–1141, 1047, 
1144, 1146, 1147, 1150, 1176, 
1177, 1179, 1186, 1191 
– oklevél, privilégium átírása 630, 
638, 643 
– oklevél, privilégium bemutatása 
118, 124, 220, 544, 1003 
– oklevél, privilégium kiadása, kiada-
tása, kiállítása 20, 21, 46, 58, 
107–109, 141, 158, 167, 183, 
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189, 200, 209, 212, 220, 221, 
230, 240, 253, 293, 315, 320, 
328, 331, 386, 403, 404, 407, 
419, 461–463, 479, 484, 507, 
548, 565, 579, 606, 608, 609, 
617, 675, 687–690, 695, 697, 
708, 718, 721, 764, 765, 771, 
779, 781, 802, 817, 822, 823, 
911, 915, 927, 928, 943, 975, 
1024, 1025, 1034–1036, 1041, 
1056, 1063, 1065, 1079, 1084, 
1086, 1103, 1127, 1128, 1137, 
1139, 1146, 1147, 1160, 1176, 
1186, 1190, 1191 
– oklevél megkeresése 643 
– oklevélben történő átírás 293, 294, 296 
– oklevelek bemutatása 129, 249 
– oklevelek, privilégiumok megerősí-
tése 1120, 1146 
– oklevéllel, privilégiummal történő 
megerősítés 107–109, 141, 212, 
240, 328, 469, 608, 609, 675, 
687–690, 721, 765, 928, 1034, 
1035, 1036, 1103, 1147, 1190 
– pecsét 789 
privilégium átirata 716 
– elfogadása 108 
– elvétele 382 
– elvitele 581 
– eredetijének összehasonlítása az 
átirattal 1114 
– formájában történő megerősítés 200 
– formájában való átírás 189 
– hatálytalanítása 687 
– helyszínen való bemutatása 1139 
– megkeresése 1020 
– megmutatása 244 
– összevetése az eredetivel 630 
– visszavonása 212, 1191 
procer-ek 169, 253 
procuratio 391, 826, 1143 
procurator, nagymihályi Jacou fia 
László mr.-é 775 
procurator-ok 63, 79, 85, 96, 118, 
121, 122, 144, 145, 191, 220, 
303, 317, 336, 378, 383, 384, 
402, 450, 452, 482, 483, 520, 
539, 544, 553, 596, 619, 638, 
678, 698, 716, 779, 850, 875, 
878, 929, 1008, 1047, 1099, 
1107, 1134, 1139, 1147, 1153  
– akarata 142, 187, 191, 428, 433, 
435–437, 439, 465, 485, 550, 
551, 784, 864, 1047 
– meghallgatása 453 
Prodan l. Vörös (Rufus) Prodan 
Prodavíz (Prodawyze), ma Virje, 
Ho. 1195 
Prodawyze l. Prodavíz 
Próna (Prouna, Prowna; Tót-), ma 
Slovenské Pravno, Sz. 774 
Prouche fia Peteu, Zólyom m.-i 774 
Prouna l. Próna 
provincia-k 245 
Prowna l. Próna 
Pruneni l. Szilvás 
Psere fiai: Mykch és Jakab, felső-
mutnai nemesek 730 
Ptruksa (Puksa, Puksar, Puxa; 
Szirénfalva), ma Ptrukša, Sz. 
678, 983, 1153 
Ptrukša l. Ptruksa 
publica proclamatio 1089, 1120, 1121 
Puchuk l. Pachuk 
Puksa l. Ptruksa  
Puksar l. Ptruksa 
Pukus provincia 245 
Pula l. Pulya 
Pulan l. Pulya 
Pullendorf l. Pulya 
Pulya (Pula; Alsó-, Felső-, Közép-), 
ma Pullendorf, Au. 523, 524, 526 
Punek (Ponyk, Punyk), Wlkozlou 
fia, Péter mr. udvari lovag és Loránd 
mr. apja, utóbbi fia Miklós mr. 
nagyapja, Greben váraljai 212, 535 
Pungrac l. Pongrác  
Pungratus l. Pongrac 
Pünkösd 305  
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Punye l. Pinnye 
Punyk völgy 559, l. még Punek 
Püspöki (Pispeky; Bihar-), ma Nagy-
várad (Oradea, Ro.) része 1022 
püspöki feladatok 705 
Püspökmolnári l. Molnári 
Püspökszenterzsébet l. Szenterzsébet 
Pusté Čemerné l. Csemernye 
Pusztaapáti l. Apáti 
Pusztacsalád l. Család 
Pusztacsán l. Csontháza 
Pusztadaróc l. Daróc 
Pusztakazinc (Puzthakazynch), ma 
puszta Szuhogy határában 781 
Pusztamiske l. Kismiske 
Pusztarádóc l. Rádóc 
Pusztaújlak l. Újlak 
Pusztavacs l. Vacs 
pusztítás 95, 131, 314, 323–326  
Puthnok l. Putnok 
Putkahelmec l. Helmec, Hubkahelmec 
Putnok (Puthnok) 754 
Puxa l. Ptruksa 
Puzthakazynch l. Pusztakazinc 
Pylis l. Pilis 
Pyliske l. Pölöske 
Pylwa folyó 683 
Pynar l. Pinár 
Pyncehel (dict.) hely 1081, 1147 
Pynkolch l. Pinkóc 
Pyr l. Pér 
Pyskato víz 679 
Pysulnuk l. Peselnek 
Pysulnuk folyó 1071, 1124, 1134 
Pzete fia Mykch 774 
 
Q 
Qauar l. Kajár 
Quanimerius l. Crammerius 
Quiestho halászóhely 611 
Quintum Forum l. Csütörtökhely 
 
R 
Raath l. Rát 
Raba l. Rába 
– erdeje 463 
Rába (Raba) folyó 419, 479, 672, 868 
Rábagyarmat l. Gyarmat 
Rábahídvég l. Hídvég 
Rábakecöl l. Kecöl 
Rábasebes l. Sebes 
Rábaszentmihály l. Szentmihály 
Rábatamási l. Tamási 
Rabe l. Rábé 
Rábé (Rabe), ma Rabe, Ro. 1022 
rablás, rablók 80, 98, 124, 131, 1027 
rablók felismerése 98 
Rabouch l. Hrabóc 
Rača l. Récse 
Răchitova l. Reketye 
Rácország (Rascia, Rassia, Raxia), 
Sze. része 5, 131, 299, 418, 492, 
678, 698, 983, 1153 
Rácország királyának anyja 131 
Rada (Nagy-) 273, 529, 952, 1024, 1147 
– (Valkó m.) 973 
Rădaia l. Andrásháza 
Radalf (Radalph) (Szabolcs m.) 
206, 537, 668, 932 
Radalph l. Radalf 
Radan, Pousa fia László mr. jobbágya 566 
Radava l. Rendve 
Rádóc (Raduch; Egyházas-, Puszta-) 
890 
– (Raduch; -kölked) 1036, 1105 
Rádóckölked l. Rádóc 
Radoma (Lodoma, Rodama, Rodoma), 
ma Sz. 1004, 1107, 1117 
Rados fia László fia Márton 598 
Radosclaus fia Péter, korčulai 1168 
Radoslaus l. Radozlaus 
Radoslauus, János fia, Lapuch-i 
nemes 1137 
–, Marinus fia, Lapuch-i nemes1137 
Radouanus fia Stanchonus presbiter, 
a spalatói érseki curia császári 
közjegyzője és scriba-ja, Bragia-i 
81, 126 
Radoyus, tanú, zárai tímár 575 
Radozlaus (László, Radoslaus, 
Rodoslaus, Rodozlaus) testvér, 
korbáviai püspök 21, 107–109, 
141, 158, 200, 209, 212, 240, 
253, 320, 328, 331, 606, 608, 
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609, 675, 687–690, 721, 927, 
928, 943, 1103 
– fia Demeter, szb. 80 
– c. fia Doymus c., blagai nemes 846 
Raduch l. Rádóc 
Radvaň l. Radvány 
Radvány (Radowan) (Baranya m.) 213 
– (Radwan), ma Radvaň, Beszter-
cebánya (Banská Bystrica, Sz.) 
része 431, 774 
Radwan l. Radvány 
Radyna víz 679 
Rafain, Desew fia, borsovai nemes 779 
ragacius-ok 1070 
Ragadach l. Ragadács 
Ragadács (Ragadach, Sumusher), 
ma puszta Szigetvár közelében 
23–25, 382, 581 
Ragusa (Ragusium), ma Dubrovnik, 
Ho. 5, 130, 131, 299, 300, 392, 
418, 490, 642, 681, 984, 985, 1067 
– comitatus 131 
– egyházm. 21, 107–109, 141, 158, 
200, 21, 240, 253, 320, 328, 331, 
606, 608, 609, 675, 687–690, 
721, 927, 928, 943, 1103, 1137, 
1177, 1186, 1190, 1191 
ragusai bírók, tanácsosok 985 
– c. választás 299 
– communa 131 
– fegyvertár 130 
– kancellár 300, 418 
– kereskedők 299 
– kistanács, nagytanács, tanács  
299, 392, 418, 490, 681, 984 
– polgárok 5, 490, 984 
Ragusium l. Ragusa 
Ráhó (Harakou; Rima-), ma Hrahovo, 
Sz. 457 
Rajec (Ray), ma Sz. 1093, 1094 
Rakatyas Radoma folyó 1107 
Rákóc (Rakoch, Rakowch; Hont-), 
ma Rakovec, Németi (Hontianske 
Nemce, Sz.) része 79, 431, 774 
– (Rakouch), ma Rakovec nad 
Ondavou, Sz. 663 
Rakoch l. Rákóc 
Rakouch l. Rákóc 
Rakovec l. Rákóc 
Rakovec nad Ondavou l. Rákóc 
Rakowch l. Rákóc 
Raksa (Rasa, Raxa; Kis-), ma 
Rakša, Sz. 774 
Rakša l. Raksa 
Ráma 21, 107–109, 141, 200, 209, 
212, 240, 253, 320, 328, 331, 
606, 608, 609, 675, 687–690, 
721, 927, 928, 943, 1103, 1137, 
1146, 1177, 1190, 1191 
Ramacha, pályini 678, 983, 1153 
Ramocsaháza (Ramuchahaza) 655 
Ramuchahaza l. Ramocsaháza 
Rangerius fia Konrád, császári köz-
jegyző, a zárai polgár kancellár, a 
curia notarius-a, padovai 401, 
569, 804 
Ranyamellék (de iuxta Ranya), 
Nagyatád mellett feküdt 3, 191 
Raolsa település 416 
Raphayn, Deseu fia 552 
– fia Leustachius, nádori ember, 
gyivai 220 
– fia Tamás, alvajdai ember, kendi 
446 
Rápolt (Rapolth), ma Rapoltu, Ro. 782 
Rapolth l. Rápolt 
Rapoltu l. Rápolt 
Rasa l. Raksa 
Rasan l. Razsán 
Rasanz település, Ho. 44 
Rascia l. Rácország 
Rasony l. Rásony 
Rásony (Rason; -sápberencs) 819, 1023 
Rásonysápberencs l. Rásony 
Rassia királya apja 418 
Rassia l. Rácország 
Rásztoka (Raztuka; Alsó-, Felső-), 
ma Dolné, Horné Ráztoky, Sz. 793 
Rát (Raath) 1153 
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– (Raath, Rath), ma Rativci, Ukr. 
678, 983, 1133, 1153 
Rath l. Rát 
Rathold nem 236 
Ratholth fia János, királyi ember 
144, 145 
Ratisca, Dragota fia 408 
Rativci l. Rát 
Ratk l. Rátka 
Rátka (Ratk; Mura-) 400, l. még 
Pondelek 
Ratolth l. Rátót 
Rátót (Ratolth; Gyulafi-), ma Veszprém 
része 485, 1047 
– (Ratolth; Vác-) 48 
Ravazd l. Kisravazd, Nagyravazd 
Rawaz (dict.) István, Domokos fia, 
szentkálmáni 1063 
Raxa l. Raksa 
Raxia l. Rácország 
Ray l. Rajec 
Raymondus la Caussine, a pápa 
címerének serviens-e 125, 950 
Ražňany l. Nyárs 
Razsán (Rasan), elnéptelenedett 
település Tiszaszentmiklós (Ostojićevo, 
Sze.) határában 1022, 1035 
Raztuka l. Rásztoka 
Rea l. Gonoszfalu 
Reca l. Réte 
Rechnitz l. Rohonc 
Récse (Repche), ma Rača, Sz. 695 
Recske (Rechke; Sajó-), ma Riečka, 
Sz. 521 
rector-ok 416 
Rede l. Réde 
Réde (Rede; Nagy-) 980 
Redmech l. Regmec 
Rednek (Rednuk; Csabrendek) 69 
Rednuk kis folyó 374, l. még Rednek 
Regéc (Regech) vár 216 
Regech l. Regéc 
Régen (Regen; Szász-), ma Reghin, 
Ro. 182 
reggeli órák 884, 894 
Reghin l. Régen 
régi és igazi út 482, 483 
– határjelek 208, 331, 370, 468, 475, 
494, 498, 504, 556, 578, 606, 647, 
648, 708, 767, 770, 781, 820, 821, 
852, 908, 916, 919, 932, 1025, 
1065, 1086, 1125, 1128, 1147, 
1172, 1173, 1180, 1187  
– kő határjel 779 
– malom 389 
– meder 647, 695, 1155 
– pecsét 1141, 1144 
– szokás 830, 1034, 1056, 1172, 1173 
– út 798, 838 
– vízmeder 916, 1025 
registrum 46, 402, 606, 634, 1025 
– bemutatása 419, 514, 731 
registrum-ban foglaltak megerősítése 419 
Regmec (Redmech; Alsó-, Felső-) 527 
Regnepharak (dict.) nagy árok 1024 
regnum Sclauonie l. Szlavónia 
Reh, Péter fia, nemes eskütárs, 
csöllei 647 
Reichberg l. Seichberg 
rekeszek, lerontásuk 769, 822, 880 
rekete (dict.) cserjés 321 
rekettye 374 
Reketya l. Reketye 
Reketye (Reketya; -falva), ma 
Răchitova, Ro. 530 
Reketyefalva l. Reketye 
Remeteszeg (Remethezeg) (Szatmár 
m.) 254 
Remethezeg l. Remeteszeg 
Rendek (Nyitra m.) 105, 302 
rendelet, rendelkezés 5, 16, 19, 127, 
143, 154, 158, 192, 246, 303, 
336, 359, 364, 402, 415, 430, 
431, 482, 483, 485, 500, 540, 
592, 621, 679, 795, 850, 880, 
905, 926, 940, 977, 1041, 1047, 
1200–1201 között 
rendelkezés elfogadása 989 
– megszegői 921 
rendelkezések megtartása 1150 
rendelkezési jogkör 500 
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Rendes (Rendus; Balaton-) 412, 507 
rendi testvérek 1054 
Rendue l. Rendve 
Rendus l. Rendes 
Rendve (Rendue), ma Radava, Sz. 
793, 920 
Repaas l. Répás 
Repas l. Répás 
Répás (Repaas, Repas), ma puszta 
Gömörpéterfalva (Petrovce, Sz.) 
közelében 897, 1069 
Répcekethely l. Borsmonostor, Kethely 
Répcelak l. Lak 
Repche l. Récse 
részeltetés birtokokból 892 
Részháza (Rezehaza; Résztelek), 
ma Tătăreşti, Ro. 246 
részlet 642 
részletes tájékoztatás 323–326 
Resznek (Reznuk) 215, 340, 390, 
634, 1157, l. még Bori, Cheplak, Fényes-
földe, Lékfalva, Pósalaka (Pósfalva) 
reszneki nemesek 634 
részrehajló eljárás 482, 483 
Résztelek l. Részháza 
részvét 1104 
Rétalap l. Alap 
Rete l. Réte 
Réte (Rete), ma Reca, Sz. 614 
rétek 128, 197, 230, 285, 295, 315, 
322, 329, 420, 463, 485, 510, 
583, 520, 522, 548, 552, 579, 
596, 631, 716, 723, 753, 793, 
822, 838, 889, 912, 1022, 1024, 
1025, 1028, 1040, 1047, 1081, 
1147, 1195 
– használata 693 
Rethy l. Réti 
Réti (Rethy, Rety; Nemessány), ma 
Nemešany, Sz. 1125, 1199 
Rety l. Réti 
Reunuk l. Rönök 
rév 822, 867, 1086 
Reynoldus mr., zalai alispán, bakó-
naki 1024 
–, András fia, András és Jakab apja, 
jáki nemes 657 
Rezehaza l. Részháza 
rezerválás 478, 594, 736–738, 741, 
745–748, 809, 870 
Reznuk l. Resznek 
Riečka l. Recske 
Rikalffalva (Rykolphfalua), Márkus-
falva (Markušovce, Sz.) közelében 
feküdt 272, 280 
Rikolphus, János mr. fia, lándoki 
prépost, lomnici 548 
– (Rycolphus, Rykolphus) mr., 
Rikolphus c. fia, János, László, 
Kelemen, Péter aradi prépost, Lő-
rinc, Miklós, Jakab, Rikolphus és 
Henrik apja, Péter nagyapja, tarkői 
60, 548, 610 
– (Rykolphus) mr., Rikolphus mr. 
fia, Rikolphus c. unokája, tarkői 
548, 879, 1073 
– (Rykolphus) c. fia Rikolphus fiai: 
János, László, Kelemen, Péter aradi 
prépost, Lőrinc, Miklós, Jakab, 
Rikolphus és Henrik mr.-ek, tarkőiek 
548, 610 
Rimaráhó l. Ráhó 
Rimaszécs l. Szécs 
Rimavská Seč l. Szécs 
Rinyaújlak l. Újlak 
Risse Ferenc, tanú, A. János római 
curia-ban működő procurator-a 813 
Rodama l. Radoma 
Rodek l. Bebek 
Rodoma l. Radoma 
Rodoslaus l. Radozlaus 
Rodozlafolua (Zala m.)  634 
Rodozlaus l. Radozlaus 
rőf 1199 
rogatus-ok tanácsa 1070 
Rogoua, Sveti Filip i Jakov, Ho. 
területén feküdt 81 
Rohman l. Románd 
Rohman fia Gegus, nádori ember, 
apáti 1051 
Rohod (Ruhud) 409, 538, 668 
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Rohonc (Rohonch) vár, ma Rechnitz, 
Au. 186, 238, 657, 961, 1001, 1123 
Rohožnica l. Rohoznice 
Rohoznice patak 322 
–, ma Rohožnica, Nemcsény (Nemčiňany, 
Sz.) része 322 
Rojcsa (Ryuche) districtus, Ho. 137, 
162, 252 
– (Ryuche), ma Rovišće, Ho. 137 
rojtos tunica-k elvétele 10 
rokoni szeretet, rokonná fogadás 20, 
69, 167, 417, 463, 842, 879, 919, 
1036, 1063, 1105 
rokonok 147, 167, 172, 268, 283, 
294, 425, 526, 530, 588, 656, 666, 
669, 853, 927, 979, 1129, 1177 
–, csáfordiak 221 
rokonokkal való tanácskozás 387, 787 
rokonság 58, 169, 222, 371, 651, 
1089, 1176 
Roland bán fia Ratholdus mr. 143 
római curia 235, 247, 392, 618, 913 
– egyház 323–326, 603 
– királyság 727 
– szt. egyház 447 
– szt. szék 225 
Roman nem 646 
–, Chomak fia, kenéz, esküdt ülnök 530 
Románd (Rohman) (település) 1047 
romandiolai (Romaniola) districtus, 
provincia 323–327 
Románfalva l. Tomány 
Romaniola l. romandiolai districtus, provincia 
rombolás, romlás 175, 889 
Rona l. Róna 
Róna (Rona; Alsó-, Felső-), ma 
Rona de Jos, de Sus, Ro. 639 
Rona de Jos l. Róna 
– de Sus l. Róna 
Ronka, ma puszta Füss (Trávnica, 
Sz.) határában 348, 520, 522, 
731, 905, 916, 1025 
Rönök (Reunuk, Runuk) 463 
Ronyua kis folyó 197, l. még Ronyva 
Ronyva (Ronyua), Gálszécs (Sečovce, 
Sz.) közelében feküdt 197 
Rosal l. Rozsály 
Roskfalva (Ruzkfalua), ma Roškovce, 
Sz. 1160, l. még Dolyán 
Roškovce l. Roskfalva, Dolyán 
rosszindulatú mesterkedés 482, 483 
Rostas l. Rostás 
Rostás (Rostas), ma puszta Küngös 
közelében 485, 1047 
Roszvigove l. Oroszvég 
rovások 988 
Rovinka l. Csölle 
Rovišće l. Rojcsa 
Roxa, Zuinus özvegye, Butouano-i 401 
Rozgon l. Rozgony 
Rozgony (Rozgon), ma Rozhanovce, 
Sz. 341, 367, 433, 437, 962, 963, 
964, 1002–1004 
Rozhanovce l. Rozgony 
Rozivka l. Ketergény 
Rozsály (Rosal) 206, 207 
Rubinus fia Gellért, Bertalan traui 
püspök, procurator-a, Burgo 
Maniero-i 894 
Ruch l. Rücs 
Rücs (Ruch) (Valkó m.) 383, 636, 1139 
Rudno l. Mezőház 
Rudolf l. Cratzer (dict.) Rudolf 
–, IV., Au., Stájero. és Karintia hercege 
fivérei 328, 466, 467, 885 
Ruffus l. Vörös 
Rufus l. Vörös 
ruhák 1070, 1174 
– és köntös elvétele 10, 98, 754 
Ruhud l. Rohod 
Rumanová l. Tomány 
Runuk l. Rönök 
Rusinch, Mihály fia András leánya, 
súri 660 
Ruşova Nouă l. Oroszi 
– Veche l. Oroszi 
Russe, Péter fia, tanú, Susse-i 511 
Ruszka (Ruzka; Dobó-), ma Ruská, 
Sz. 678, 983, 1153  
– (Ruzka; Gönc-) 1086, l. még Oroszi 
rutén szerzetesek 156 
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rutének 156, 606 
Ruthk l. Ruttka 
Rutk l. Ruttka 
Ruttka (Ruthk, Rutk), ma Vrútky, 
Turócszentmárton (Martin, Sz.) 
része 27, 774, 1038 
Ruzka l. Ruszka 
Ruzkfalua l. Roskfalva 
Rybáre l. Halászokfalva 
Rybník l. Szőllős 
Rycolphus l. Rikolphus  
Rykolphfalua l. Rikalffalva 
Rykolphus l. Rikolphus 
Ryma folyó 631, 716 
Rymacha víz 631, 716 
Ryuche l. Rojcsa 
 
S 
S. Andreas l. Szentandrás 
– Bassus utca, velencei 1168 
– Benedictus de iuxta fluvium Goron l. 
garamszentbenedeki konv. 
– Benedictus de iuxta Gron l. garamszent-
benedeki konv. 
– Crux l. Szentkereszt 
– Dominicus l. Szentdomonkos 
– Elizabeth l. Szenterzsébet 
– Emericus l. Szentimre 
– Georgius l. Szentgyörgy 
– Gerardus l. Szentgellért 
– Gothardus l. Szentgotthárd 
– Ladislaus l. Szentlászló 
– Laurencius de Hay l. hájszentlőrinci kápt. 
– Martinus l. Szentmárton 
– Michael l. Szentmihály 
– Nicolaus l. Szentmiklós 
– Petrus l. Szentpéter 
– Rex l. Szentkirály 
S…….. (település) 793 
– …….. fia Dénes, felperes, edvei 
nemes 393, 419 
Saag l. sági konv. 
Saagh l. sági konv. 
Saar folyó 1156, l. még Sár 
– Miklós fia György, nógrádi alispán 568 
Saarfeumeezadow l. Sárfimizdó 
Saarus l. Sáros 
Sabaria l. Szombathely 
Sabinensis egyházm. 323–327, 391, 
603, 780, 826, 884 
Sabinov l. Szeben, Botosfalva, Mocsolya, Vezpataka 
Sabokrek l. Zsámbokrét 
Sabolch l. Szabolcs 
Sabouch l. Szabolcsn 
Sabukrek l. Zsámbokrét 
Sacer Mons Pannonie l. pannonhalmi Szt. 
Márton-monostor konv.-je 
sacristia 159, 350, 1060, 1192 
Sadundorf l. Schattendorf 
Şaeş l. Segesd 
Sagar (dict.) Pál 13 
Sagarhida (Sagarhyda) (Zala m.) 13 
Sagarhyda l. Sagarhida 
Sagh l. sági Boldogságos Szűz-egyház konv.-je 
sági (Saag, Saagh, Sagh; Ipoly-, 
Šahy, Sz.) Boldogságos Szűz-
egyház konv.-je 6, 79, 199, 330, 
397, 430, 431, 457, 565, 794, 
798, 942, 944, 
Ságújfalu l. Lapásd 
Šahy l. sági Boldogságos Szűz-egyház konv.-je 
Saiow l. Sajó 
Šajkaš l. Szentiván 
Sajkásszentiván l. Szentiván 
Sajó (Saiow, Sayou) folyó 374, 781 
Sajógömör l. Gömör, Orogvány 
Sajókaza l. Kaza 
Sajókeszi l. Keszi, Kesző, Szentdemeter 
Sajólád l. Déta, Korh 
Sajólenke l. Lenke, Lenkefalva, Nenke 
Sajórecske l. Recske 
Sajósenye l. Senye 
Sajószentkirály l. Lóc 
Sajósztárnya l. Sztárnyfalva 
Sajótiba l. Tibaháza 
Sajtoskál l. Kál 
Sal (személy) 646 
Šaľa l. Sellye 
Sălacea l. Szalacs 
Saladinis település 804 
Saladinus, Cose, fia, Saladinis-i 804 
Salami l. Szomolány 
Salamon (Salamony; Pápa-) 771 




–, tordai főesp., Domokos erdélyi 
püspök lelkiekben általános 
vicarius-a 1017, 1132 
–, Móric fia 336 
–, Péter fia, csánóci nemes 836 
– fia György leánya, Margit, 
csölösztői 404 
– fia György mr. 657 
– fia István, királyi ember, karcsai 1008 
– fia Jakab, monyorósi 929 
– fia János mr., harkályi 1157 
– fia Kelemen mr. fia László, alperes, 
reszneki nemes 215, 340, 390, 1157 
– fia Miklós, endrédi 920 
– fia Miklós főesp., az erdélyi kápt. 
kanonokja 1097 
– fia Miklós, Simon fia Imre, 
badalói, nagysemjéni István fia 
István procurator-a és officialis-a, 
Nylas (dict.) Péter fia János fiai: 
Mátyás és Henrik procurator-a 
424, 440, 465, 668, 784, 1009, 
1010, 1027 
– fia Pál, nemes, királyi ember, hindi 793 
– fia Péter, cséri 596 
– fia Péter mr., speciális királyi em-
ber, laki 844 
– fiai: István és Péter 336 
– fiai: István, Imre és Péter, kállóiak 
969, 1009 
Salamonvár (castrum Salamonis; 
Salomvár) 61 
Salamony l. Salamon 
Salanč l. Szalánc 
Salánčik l. Szalánc 
Salankemen l. Zalánkemén 
Sălaşu de Jos l. Szállás 
– de Sus l. Szállás 
Sălciva l. Fülöpköve 
Sălcud l. Szélkút 
Salgrab (dict.) árok 286, 647, 695 
Sâlha l. Szilha 
Salerno, O. 21, 107–109, 141, 158, 
200, 209, 212, 240, 253, 320, 328, 
331, 606, 608, 609, 675, 687–690, 
721, 927, 928, 943, 1103, 1137, 
1146, 1177, 1190, 1191 
Salomon l. Salamon 
Salomvár l. Harkály, Salamonvár 
Sály l. Váralja 
Salzburg egyházm. 873 
Sămbăteni l. Almaszeg 
Sambuk l. zsámboki premontrei Szt. János-egyház 
Samobor l. Szamobor 
Sámot (Samud), ma Šamot, Sz. 
129, 592, 830, 1034 
Šamot l. Sámot 
Sámson fiai: Jakab és Bálint 245 
Şamşud l. Felsősámson 
Samud l. Sámot 
Sámuel fia Kupe, csúzai 371 
Sanad l. Szanád 
Sâncraiu Silvaniei l. Szentkirály 
Sand fia Pál, naprágyi 521 
Sándor, patai főesp. 28, 656, 877 
–, pataki plébános, a királyné káp-
lánja, speciális királyi ember 382, 
581, 600, 678, 983, 1153 
–, szabolcsi szb., petri 1106, 1112 
–, vajdai ember, szindi 1012, 1017 
–, Beke fia, zsabnói 509 
– (Sandur), Gergely fia, felperes, nádori 
ember, jáki 596, 1111, 1158 
–, Kwerus (dict.) Péter fia 11 
–, Miklós fia, alperes, egyházasnyéki 
349, 378, 767, 986, 1041 
–, Pousa fia 731, 1025 
– fia Deseu 46 
– fia István, királyi ember, vacsi 172 
– fia János mr., a győri kápt. kano-
nokja 522, 1025 
– fia János fia János mr. fia Miklós, 
leányai, Ilona és Katalin 543 
– fia János, királynéi ajtónállómr., 
gímesi és szendrői várnagy 155, 
354, 482, 483, 596 
– fia János, rohodi 409 
– (Sandur) fia László, vajdai ember, 
sárdi 1016, 1134 
– fia Miklós, ciráki nemes 672 
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– fia Miklós, Iwan leánya, Margit 
férje, szecsődi 915 
– fia Miklós, szatmári szb., rohodi 538 
– fia Péter, hanvai 521 
– (Sandur) fiai 1134, 1180 
– fiai: Mihály és Péter, kinizsiek 521 
– fiai: Miklós, Péter és András 607 
– (Sandur) leánytestvére, péceli 574 
– (Sandur) özvegye, Katalin, csöllei 404 
Sănduleşti l. Szind 
Sandur l. Sándor  
Sanislău l. Szaniszló 
Sankfalua l. Sánkfalva 
Sánkfalva (Sankfalua), ma Šankovce, 
Harkács (Gemerská Ves, Sz.) része 
521, 546, 559, 766 
Šankovce l. Sánkfalva 
Sânmihaiu de Câmpie l. Szentmihálytelke 
Sânnicoară l. Szentmiklós 
Sánta (Claudus) János, kisravazdi 
731, 1025 
– (Claudus) János fia Miklós 103 
Santău l. Szántó 
Santăul Mare l. Szántó 
– Mic l. Szántó 
Sântimbru l. Szentimre 
Santovka l. Magyarád 
Sap l. Szap 
Săpânţa l. Szaplonca 
Sár (Saar), Vilonya közelében feküdt 
929 
Saracenus Jakab 60, 299, 300, 490 
Sarachenus l. Öreg (Antiquus) Sarachenus 
Sarachinus fia Domaldus, sebenicoi 
c. 1191 
Sarad l. Sarród 
Sarasău l. Szarvaszó 
Sard l. Sárd 
Sárd (Saard, Sard; Küküllő-), ma 
Şoard, Ro. 1016, 1134 
– (Sard; Belső-, Külső-) 121, 376, 
634, 1024 
Sarfewmezado l. Sárfimizdó 
Sarfewmyzado l. Sárfimizdó 
Sarfeymezadou l. Sárfimizdó 
Sárfimizdó (Saarfeumeezadow, 
Sarfewmezado, Sarfewmyzado, 
Sarfeymezadou) 180, 298, 690, 
l. még Gern 
Sarga (dict.) Pál, István fia István 
mr. jobbágya 1163 
Sári (Saar), ma puszta Siklós mellett 
435, 680 
– (Sary; Tajna-), ma Tajná-Šárovce, 
Sz. 793 
Sarimásszeg (Sarymaszygh), Pakod 
közelében feküdt 420 
Šarišké Sokolovce l. Tótsolymos 
Šarišská Trstená l. Nádfő 
Šarkan l. Gyiva 
Sárkányfalva l. Gyiva 
Sarkewz l. Sárköz 
Sárköz (Sarkewz) tájegység (Somogy 
m.) 949 
Sarkuth l. Szélkút 
Sarnachmellek l. Zsarnócmellék 
Sarnachmelleku l. Zsarnócmellék 
Sáró (Sarou, Sarow; Bars-, -falu), 
ma Šarovce, Kissáró, és Nagysáró 
(Malé, Veľké Šarovce) egyesítése, 
Sz. 150, 220, 793 
Sárófalu l. Sáró 
Sáros (Saarus, Sarus; Gömörpéter 
falva), ma Petrovce, Sz. 521, 
897, 1069 
– (Sarus) főesp.-ség 955, 990 
– (Sarus) m. 201, 389, 473, 879, 
1072–1074, 1078, 1080, 1086–
1088, 1107 
– (Sarus; Magyar-), ma Deleni, Ro. 11 
– (Sarus; Nagy-), ma Veľký Šariš, 
Sz. 531, 532 
Sárosd (Sarusd), ma puszta Káptalanfa 
közelében 929 
sárosi c., alispán, szb.-k, esküdt ülnökök 
389, 473, 531, 1073, 1088 
– egyház 897 
Sárosmező l. Polyánka 
Sárosoroszi l. Oroszi 
Sárospatak l. Patak 
Sarou l. Sáró 
Šarovce l. Sáró 
Sarow l. Sáró 
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Sarród (Sarad) 556, l. még Balenteleke, 
Ezlenmegy, Kira 
Sarus l. Sáros 
Sarusd l. Sárosd 
Sárvár (Sarwar) 336, l. még Bajt 
Sarvaš l. Szarvas 
Sarwar l. Sárvár 
Sary l. Sár, Sári 
Sarymaszygh l. Sarimásszeg 
Sása l. Agyagos, Alszász, Szász 
Săsarm l. Szészárma 
Saskew l. Saskő 
Saskő (Saskew) vár, ma Šášov, Sz. 
184, 185, 190 
Šášov l. Saskő 
Sasuar l. Sásvár 
Sásvár (Sasuar, Saswar; Tisza-), 
ma Trosznyik, Ukr. 464, 465, 
668, 935 
Saswar l. Sásvár 
Sátoraljaújhely l. Patakvár 
Sat-Şugatag l. Sugatagfalva 
Satu Lung l. Macskás 
– Mare l. Szatmár 
Saul fia János 50 
– fia Miklós felesége, Margit 734, 
800, 801, 805 
– fia Miklós, némai nemes 46 
– fia Pál, némai nemes 46 
Saulluche l. Sellye, Lyuki 
Savinus, ragusai rector, bondai 490 
Šávoľ l. Bucsony 
Sávoly l. Szécs 
Sayou l. Sajó 
Scardona egyházm. 21, 107–109, 141, 
158, 200, 209, 212, 240, 253, 320, 
328, 331, 606, 608, 609, 675, 687–
690, 721, 927, 928, 943, 1103, 
1137, 1177, 1186, 1190, 1191 
Scarus l. Szkáros  
Scecche l. Szecse 
Scelouigna, poroszló 1191 
Scenche fia János, vendégi nemes 774 
Scendere l. Szendrő 
Scenthgurg l. Szentgyörgy 
Scenthgurgh l. Szentgyörgy 
Scenthlazlo l. Szentlászló 
Scenwerth l. Zemenye 
Scenwrth l. Zemenye 
Sceplak l. Széplak 
Scepse l. Sepse 
Scepsy l. Szepsi 
Scepus l. Szepes, szepesi kápt.  
Scerbech l. Szerbőc 
Schattendorf (Sadundorf; Somfalva), 
ma Au. 329 
Schepreg l. Csepreg 
Scheren nevű terület 567 
Schurke (dict.) János, a szepesi föld 
c.-e 838 
Schytaria l. Sčitarjevo  
Scibinik l. Sebenico 
Scibinium l. Szeben 
Sčitarjevo (Schytaria), Ho. 598 
Sclauonia l. Szlavónia 
Sclavonia l. Szlavónia 
Sclavus l. Tót 
scrinium, összetörése 23–25 
Scultetus fia Konrád, Guillelmus 
kardinális, a Szűz Mária in Cosmedin-
egyház diaconus-a káplánja, a jog 
peritus-a, nyitrai főesp. 735, 736 
Scys (dict.) Benedek mr., mindszenti 
nemes 419 
Scytech l. Sziszek  
seb 566 
Šebastovce l. Koksó 
Sebe, Gyurk fia Tamás felesége, Maga 
anyja, ábeli Folkus fia László leánya 
230 
–, István leánya, Ábrahám fia Péter 
felesége, lazonyi 860 
– fia Baterre 646 
Sebek, Sebestyén fia, rendvei 793 
Sebes (Rába-) 1197 
– (Szász-), ma Sebeş, Ro. 1015 
– fia János 760, 825 
Sebeş l. Sebes  
Sebenico egyházm. 21, 107–109, 141, 
158, 200, 209, 212, 240, 253, 320, 
328, 331, 606, 608, 609, 675, 687–
690, 721, 927, 928, 943, 1103, 
1137, 1143, 1177, 1190, 1191 




sebenicói nemes communitas 1146 
Sebes l. Sebus 
sebesítés 1, 10, 49, 80, 396, 489, 
492, 536, 566, 843, 880, 992  
Sebestyén deák, Jakab c. pozsonyi 
bíró és a polgárok procurator-a 
428, 458, 550, 824, 825, 829, 
830, 1034 
–, a veszprémi kápt. éneklőkanonokja 183 
–, zalai főesp. 605 
–, Gábor fia, surányi 414, 515 
–, János fia, szuhai 521 
–, Nagy (Magnus) János fia, csaholyi 
114, 147, 254 
–, Pál fia, szentiváni 58, 258 
–, Pooch fia, Sándor fia János mr. 
procurator-a 482, 483 
–, Tamás fia, Moys unokája, bárcai 1161 
– fia …….. 793 
– fia György, Bars m.-i nemes 793 
– fia György, fülesi esküdt 1061 
– fia György, rendeki 105 
– fia György, rendvei 793 
– fia János, szalánci 767, 1041 
– fia Miklós, szomszédi Gergely fia 
Miklós mr. nemes famulus-a és 
procurator-a 564 
– fia Sebek, rendvei 793 
– fiai: György és Sebeuk, davariak 
139, 152, 276, 277–279, 302 
– fiai: Mihály és Benedek, várjob-
bágyok, csáfordiak 221, 542 
– özvegye, Erzsébet 229, 243 
Sebesvár (Sebeswar), ma Bologa, 
Ro. 35 
Sebeswar l. Sebesvár 
Sebeuk, Sebestyén fia, davari, rendeki 
105, 149, 302 
Sebnicha l. Zsabnó 
Sebrech András fia János, pogrányi 
731, 1025 
Sebus (Sebes) mr. fia János, bazini, 
szentgyörgyi 127, 203, 257, 286, 
355, 365, 366, 379, 428, 429, 458, 
486, 552, 647, 695, 757–759, 824, 
834, 864, 1027 
Sec l. Szécs 
Seceani l. Kisszécsény 
Sech l. Szécs 
Sechel cserjés 645 
Sečianky l. Alsószécsény, Szécsény 
Sečovce l. Ronyva, Szécs 
Sed l. Séd 
Séd (Sed) folyó 315 
sedria 509, 868 
Seeg l. Ség 
Seegwar l. Essegvár 
Seelen l. Szelény 
Seerin (Szepes m.) 116 
Seffer fia Péter, Kis (Parvus) Jakab 
jobbágya 473 
Seffridus (Seffrydus, Sefridus, Sifridus, 
Syffridus, Syfridus) a pannon-
halmi konv. apátja 46, 198, 184, 
185, 190, 321, 322, 336, 348, 
520, 571, 875, 878, 1025 
Seffrium település 884 
Seffrydus l. Seffridus 
Sefridus l. Sefridus 
Ség (Seeg), ma Arad, Ro. része 693 
Segedwolge völgy 339 
segélykérő levél 299 
Segesd (Segusd) főesp.-ség 929, 1047 
–, ma Şaeş, Apold, Ro. része 552 
Segestho halászóhely 611 
segítség, segítségnyújtás 78, 323–
326, 371, 458, 530, 540, 568, 
614, 705, 706, 802, 988 
segítségnyújtás elmulasztása 389 
Segnia l. Zengg 
Segusd l. Segesd 
Sehter l. Söjtör 
Seichberg (Reichberg) hegy 838 
Seigraco település 813 
Selegd l. Szerdahely 
Selez l. Zseliz 
Selk nem 1189 
Selkeszántó l. Szántó 
Selle l. Sellye 
Sellye (Selle; Vág-), ma Šaľa, Sz. 
296, l. még Vokmér 
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Selmecbánya, ma Banská Štiavnica, 
Sz. 1055 
Selp l. Selyp 
Selyek folyó 753 
Selyn l. Zselin 
Selyp (Selp), ma Lőrinci része 772 
Selyzium l. Zselic 
Selzz település 725 
Sember l. Zsember 
Semerovo l. Szemere 
Semian l. Semjén 
Semien l. Semjén 
Semjén (Semian, Semien, Semyen; 
Kálló-) 9, 471, 516, 1163 
Semouch település 1033 
Semuerth l. Zemenye 
Semyen l. Semjén 
Sene fiai: Tamás királyi ember, László 
és Péter, baromlakiak 920 
Senge fia Imre, lenkefalvi 616 
Senj l. Zengg 
Senmiclos l. Szentmiklós 
Senta l. Adorján, Aladorján, Alsóadorján, 
Felsőadorján 
Sentha l. Szenta 
Senthkerest l. Szentkereszt 
Senthtrinitas l. Szenttrinitás 
Senye (Sajó-) 482, 483 
Sep l. Szap 
Seph l. Szap 
Sepse (Scepse, Zepes), ma Kotlina, 
Ho. 213, 285, 371 
Septe l. Söpte 
Septhe l. Söpte 
Serafin (Seraphil) mr., Péter fia, 
okolicsnói 385, 386, 563 
Seraphel fia János, prónai 774 
Seraphil l. Serafin 
serdülő kor 1041, 1116 
sérelem 4, 87, 91, 116, 133, 213, 
222, 223, 280, 451, 474, 513, 
547, 554, 697, 740, 769, 818, 
856, 974, 993, 994, 1126, 1152, 
1182, 1195 
sérelmek orvoslása 175 
Seresd fiai: Jakab és Fülöp 606 
Sernouch melleke l. Zsarnócamellék 
Sernowca melleke l. Zsarnócamellék 
Sernowchamelleky l. Zsarnócamellék 
sertések 156, 1197 
sertéstized 1186 
sértett 576, 604 
sérülés 205 
sérült bőrzsák 481 
– pecsét 205 
serviens-ek 49, 80, 484, 899, 947 
– megverése, megsebesítése 10 
servitium 683 
– commune 54 
– familiare 54, 67, 290, 686, 1097, 1183 
servitor-ok 46 
sessio adományozása 50, 86 
– átadása 386 
– helyek 150, 197, 220, 542, 570, 584, 
596, 822, 868, 1022, 1081, 1147 
– helyek elfogadása 220 
sessio-k 3, 12, 101, 128, 191, 315, 
336, 389, 432, 463, 479, 485, 578, 
584, 597, 598, 707, 793, 827, 868, 
912, 936, 1021, 1036, 1037, 1042, 
1047, 1105, 1133, 1147 
– eladása 500 
– elfoglalása 336, 724 
– felkértékelése 500 
– hagyományozása 724 
– helyreállítása 500 
– megvásárlása 12, 908 
– tartása 336 
– visszavétele 336, 724 
sessionalis földek 3, 191 
– utca 29 
séta 532 
Šibenik l. Sebenico 
Sibiu l. Szeben 
Siculus l. Székely 
Siffridus Seffridus  
Sifridus l. Siffridus 
Siget in der Wart l. Őrisziget 
Sigra l. Zsegra 
sík földek 932 
Siklós (Suklos, Suklous) 214, 435, 
l. még Körtvélyes, Sári 




Silvaşu de Jos l. Szilvás 
sima kő 374 
Simánd (Symand, Zijmard), elnép-
telenedett település Máslak (Maşloc, 
Ro.) határában 1022, 1035 
Simon l. Nagy (Magnus) Simon 
– l. Tompa (Thompus, Thumpus, Tumpa) 
(dict.) Simon  
– l. Zudar (Zwdor) (dict.) Simon mr. 
–, Byssenus János és testvérei, András 
és Máté procurator-a 667 
–, Ilona perjelnő és a zárai Szt. De-
meter vértanú-kolostor apácáinak 
procurator-a, Boctonum-i 1103 
– mr., Miklós volt nádor fia János 
mr. zalai c. alispánja, monoki 883 
–, Ortolfus salzburgi érsek káplánja, 
legnicai 873 
– testvér, borsmonostori, kethelyi 
apát 186, 238, 436, 937, 946, 
965, 1005, 1043, 1167 
– testvér, István zágrábi püspök 
procurator-a 946 
–, zárai polgár, a zárai Szt. Demeter-
apáca monostor procurator-a, 
Betono-i 575 
–, Ágoston fia Petheu mérei nemes 
rokona 314 
–, András fia, madari Péter fia 
Marceel, királyi solymár rokona 
253, 561 
–, Balase fia 634, 827, 831, 1036, 
1037, 1105 
–, Balázs fia, István béli apát famu-
lus-a 1054 
–, Blasey fia, bátmonostori Teutes 
fia László mr. procurator-a, 
balazsefalvi 495 
–, Domokos fia, bőcsi 781, 1107, 1117 
–, Egyed fia, bertóti 40, 41, 555, 
557, 892 
–, János c. fia, Tamás unokája, Antal 
dédunokája 822 
–, Kapsa fia, Mihály fiai: Márton és 
Deseu rokona 314 
–, László fia, monoki 359, 421 
–, Lőrinc fia, alvajdai ember, balázs-
telki 1166 
–, Lőrinc fia, a zalai alispán és szb.-k 
kiküldöttje, bezerédi 883 
–, Mihály fia, csoltói 521 
–, Mihály fia, Jakab apja 940 
– mr., Mihály fia, Simon volt bán 
unokája, darlaci, somogyomi 403 
– mr., Móric fia, pozsonyi, győri és 
bakonyi c. 21, 74, 107–109, 141, 
158, 200, 209, 253, 296, 328, 
639, 709, 750, 848, 881 
–, Péter fia, felperes, malai 546, 559 
–, Péter fia, kálnoki 774 
–, Péter fia, kisfaludi 521 
–, Tamás fia, eszenyi 697 
–, Tamás fia, Zepud unokája, zsoldos, 
laki 877 
–, Thumpa (dict.) János fia 678, 983 
–, Zoltan fia, János apja, nádfői nemes 
572, 1078 
–, Zonkor fia, Ector unokája, dákai 
nemes 777 
– fia András, csontházai 1090 
– fia András, az esztergomi kápt. 
jobbágya, névedi 793 
– fia András, procurator 784 
– fia Gál, almágyi 521 
– fia Gál, takácsi 543 
– fia Imre, apáti 64, 173 
– fia János 521 
– fia János, Péter testvér béli apát 
famulus-a és procurator-a, noszlopi 
143, 205, 244, 485, 1047 
– fia János, sárosi Miklós fia Tamás 
unokatestvére 1069 
– fia László, királyi ember 457 
– fia László mr., Tatamerius volt 




– fia Lőrinc, kapolcsi 336 
– fia Márton, királyi ember, alsó-
peszerényi 457 
– fia Miklós, monoszlói 93, 297 
– fia Miklós, orogványi 521 
– fia Péter, császlóci, Imre fia László 
fia Péter és László fia János pro-
curator-a, hubkahelmeci 394, 663 
– fia Péter fia Bálint, kapolcsi 336 
– fia Péter, kállói 502 
– fia Tamás, borsovai nemes 552, 779 
– fiai: Illés és László, szennyesiek 117 
– fiai: Imre és Péter 361, 380, 424, 784 
– nepos-a, Donát, Valle de Venetiis-i 511 
– volt bán fiai: Miklós mr. és Mi-
hály, darlaciak, somogyomiak 
403, 1166 
Simontornya l. Dád 
Simonyi (Symon; Nagy-) 1085, l. 
még Battyán 
Sinka, János fia, bajori 1087 
Sioradis település 804 
Sipék (Sypygh; Alsó-, Felső-), ma 
Dolné, Horné Šipice, Sz. 119, 565 
sírhely elkészítése 156 
Siroka (Syroka), ma Široké, Sz. 
717, 719 
sirokai nemesek 717, 719 
Široké l. Siroka 
Sisak l. Sziszek 
Sitke (Sytke) 49, 1085 
Sixtus ungi főesp., az egri kápt. ka-
nonokja 724, 742, 808, 814, 
1028, 1040 
Skerche legelő 598 
Skerešovo l. Szkáros 
Sklabanya (Körös m.) 1187–1188 
között 
Slatina l. Szalatnya 
Slauinna fia Jurislaus, Lapuch-i ne-
mes 1137 
Sľažany l. Szelezsény 
Slepčany l. Szelepcsény, Jóka, Kisszelepcsény 
Sliač l. Hajnik, Halászokfalva 
Slovenské Nové Mesto l. Újhely 
– Pravno l. Próna 
Slus (dict.) János, procurator 1011 
Şmig l. Somogyom 
Smolnice l. Szomolány 
Smunkenfennengh (dict.) Jakab fia 
Miklós, leánya, Benchul, soproni 
polgárok 570 
só 156, 255 
Şoard l. Sárd 
Şoimeni l. Gergelyháza 
Şoimus l. Solymos 
Söjtör (Sehter) 734, 800, 801, 1147 
Sokloswerem völgy 793 
Sokoľany l. Szakály 
Sokolce l. Lak 
Sokolovce l. Szakály 
Solgraben árok 695 
solidus 54, 290, 686, 795, 1097, 1183 
Solivar l. Sóvár 
Solmus l. Solymos 
Soltez (dict.) Miklós fia János 164, 
165, 193, 971, 1011 
Solumus l. Solymos 
Solymos (Gyöngyös-) 769 
– (Solmus) vár, ma Şoimus, Ro. 1198 
– (Solumus) (Bodrog m.) 495 
Sólyomkő l. Gergelyháza 
Someşeni l. Szamosfalva 
Somfalva l. Schattendorf 
Somlyó (Somlyou; Kis-) 49 
Somlyou l. Somlyó 
Somodi (Sumugy), ma Drienovec, 
Sz. 482, 483 
somodi vám 482, 483 
Somodor (Sumodur) 728 
Somoghwar l. Somogyvár 
Somogy (dict.) Miklós fiai: János, 
Péter királyi ember és András deák, 
szuhaiak, szuhafőiek 374, 781, 
986, 1041 
– főesp.-ség 1047 
– m. 25, 87, 98, 101, 128, 411, 455, 
460, 498, 504, 581, 723, 823, 
949, 1065, 1147 
Somogyacsa l. Acsa 
Somogyfehéregyház l. Fejéregyház 
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somogyi (Symig, Symigium) Szt. 
Egyed-monostor konv.-je 7, 87–
92, 128, 191, 218, 314, 411, 438, 
460, 498, 513, 514, 597, 648–
650, 692, 723, 903, 906, 912 
– szb.-k 411, 460 
Somogykéthely l. Kulyk 
Somogyom (Sumugyn), ma Şmig, 
Ro. 403 
Somogysárd l. Korotna 
Somogyszil l. Szil 
Somogytarnóca l. Valkó 
Somogyudvarhely l. Kisudvarhely 
Somogyvár (Somoghwar) 949 
Somogyviszló l. Kotos, Kotosd, Viszló 
Somogyzsitfa l. Fejéregyház 
Somos (Somus, Sumus), ma Drienov, 
Sz. 319, 481, 626, 666, 1078, 1117 
Somoságpataka (Sumusagpataka), 
hn. Csudatelke közelében 646 
Somus l. Somos 
Soos (dict.) Miklós, sóvári 341, 433, 
962, 1002 
Sopchfalua l. Zabsfalva 
Soploncha l. Szaplonca 
Soppe település, Ho. 569, 575, 1174 
Sopron (Sopronium, Suppronium, 
Supronium) 523, 524, 526, 570, 
583, 729, 937, 946 
– m. 62, 76, 221, 231, 331, 479, 526, 
533, 556, 570, 596, 753, 856, 
921, 1045, 1197 
soproni alispán, szb.-k, esküdt ülnö-
kök 583, 596, 1045 
– esküdtek 526, 729 
– parochialis c. 921 
– polgárok 524, 526, 729 
Sopronium l. Sopron 
Sopronnyék l. Nyék 
Sopronszécsény l. Szécsény 
Söpte (Septe, Septhe) 1167 
sorshúzás, sorsolás 764, 850, 1022 
Sóstófalva l. Hoporty 
Sót (Suth, Swth), elnéptelenedett 
település Padé (Padej, Sze.) hatá-
rában 1022, 1035 
Sotin l. Alexandertelke, Árki, Szata 
Souar l. Sóvár 
Sous (dict.) Miklós, eszterényi nemes 
521 
Sóvár (Souar, Sowar; Tót-), ma 
Solivar, Sz. 341, 433, 962, 1002 
Sowar l. Sóvár 
Spagno település 804 
Spakenberg (Pozsony m.) 647 
Spalató egyházm. 21, 81, 107–109, 
126, 141, 158, 200, 209, 212, 
253, 337, 391, 487, 606, 608, 
609, 675, 721, 826, 927, 928, 
943, 1103, 1177, 1186, 1190 
–, ma Split, Ho. 126, 1168 
spalatói (dict.) P…….. fia Dobrauiz 1168 
– clerus 391, 826 
– érsek 487 
– kápt. 81 
speciális királyi ember kiküldése 34 
– királyi emberek 453 
– királyi kegy 394, 615, 663, 943, 
980, 1177 
– királyi parancs 1091, 1120, 1121 
– királyi védelem 11 
– nádori emberek 716 
– parancs 220, 592, 880, 1089, 1100 
Sperndorf (Sperndorff, Sprendorf; 
Illésfalva), ma Iliašovce, Sz. 838 
Sperndorff l. Sperndorf 
sperndorfi polgárok 838 
speyeri kápt. 811 
Spišská Sobota l. Szombat 
Spišské Tomášovce l. Tamásfalva 
Spišský hrad l. Szepesvár 
– Hrhov l. Görgő 
– Hrušov l. Milaj 
– Štvrtok l. Csütörtökhely 
Split l. Spalató 
Sprendorf l. Sperndorf 
Srelo kis folyó 679 
Staan, Ivan fia, Magdolna apja, Gurhes 
fia Staan apósa, szarvaszói kenéz 609 
–, királyi ember, rónai 639 
Stájerország (Styria), ma Au. 466, 467 
stallum 905, 916, 1025 
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Stan, Péter fia 462 
Stanber Pál, hainburgi 328 
Stanča l. Isztáncs 
Stanchonus (Stanconus), Radouanus 
fia, presbiter, császári közjegyző, 
az érseki curia esküdt scriba-ja, 
Bragia-i 81, 126 
Stanconus l. Stanchonus 
Stanislohaza l. Szaniszlóháza 
Stanislowhaza l. Szaniszlóháza 
Stanizlaus fia Mihály, felperes, lissói 
150, 220 
Stanizlaw, Krachun fia, királyi ember 639 
Stankovce l. Nyavalyád, Sztankóc 
Stanyzlou l. Szaniszló 
Stara l. Sztára 
Stará Bašta l. Bást 
Stari Slankamen l. Zalánkemén 
Starňa l. Sztárnyfalva 
Starosan település 1103 
Starý Tekov l. Bars 
status 695 
Stefánia, István leánya, Beke unoká-
ja 1030, 1031, 1033 
Stefkfolua l. Stepkfalva 
Stephkfalua l. Stepkfalva 
Stepkfalva (Stefkfolua, Stephk-
falua, Stepkfalwa) (Szepes m.) 
891–892 között, 1160, 1199 
Stepkfalwa l. Stepkfalva 
Stermech, ma Strmec Samborski, 
Ho. 1121 
Stikach l. Székács 
Stikat l. Székács  
Štitáre l. Csitár 
Stítnik l. Csetnek 
Stöttera l. Szerdahely 
Stovanus, Bariich fia, Pastimario-i 575 
Stoyan l. Pityk (dict.) Stoyan 
–, Musana fia 530 
Stoyko, Wlk fia 1120 
Stránska l. Szentlélek 
Strasbourg, Fro. 806 
Streda nad Bodrogom l. Szerdahely 
Strekov l. Kürt 
Strigonium l. Esztergom 
Štrkovec l. Kövecses 
Strmec Samborski l. Stermech 
Struthe l. Sztrite 
Stubnyafürdő l. Divék, Szentmihály 
Studené l. Hideghét 
Styria l. Stájerország 
Sučany l. Szucsány 
Suden település, Ho. 1128 
Sudince l. Ösöd 
Súdovce l. Szúd 
Suessinensis egyházm. 55 
Sueus Konrád, a királyné machinator-a 
927 
Sugatagfalva (Sugatagfolua; Akna-, 
Falu-), ma Ocna Şugatag és Sat-
Şugatag, Ro. 209 
Sugatagfolua l. Sugatagfalva 
Suk l. Zsuk 
Sula (dict.) tó 1022 
Šuľany l. Süly 
Súlovce l. Podluzsán 
Süly (Suul), ma Šuľany, Felbár 
(Horný Bar, Sz.) része 19, 154 
súlyos betegség 431, 1123 
– sebek, sebesítés 606, 697, 796, 
797, 899, 947, 972 
– sérülések 241, 242, 244 
– ügy 425, 666, 669, 787 
Sumbur l. Zsombor 
Sümeg (Symeg) 728 
Sumodur l. Somodor 
Sumragdus l. Sumuragdus 
Sumugy l. Somodi 
Sumugyn l. Somogyom 
Sumur, Mihály fia 774 
Sumuragdus (Sumragdus) fia László 
mr., procurator, barcsai nemes 1015 
Sumurducu l. Szomordok 
Sumus l. Somos 
Sumusagh kis folyó 646 
Sumusagpataka l. Somoságpataka 
Sumusher l. Ragadács 
Superior l. Felső 
– Pezeryn l. Felsőpeszerény 
– Werchek l. Vörcsök 
Suppronium l. Sopron 
Supronium l. Sopron 




– (Suur; Nagy-, Nemes-, Valta-), ma 
Veľké, Zemianské Šúrovce, Valtov 
Šúr, Sz. 404, l. még Valta 
Suran l. Surány 
Surány (Suran; Bereg-) 414, 515 
Surducu Mare l. Bokoránd 
Šúrovce l. Valta 
Surs, Koztha unokája 530 
Susedgrad l. Szomszéd 
Susse település 511 
Susztulaháza (Suztulahaza), elnép-
telenedett település Máslak (Maşloc, 
Ro.) határában 1022, 1035 
Suth l. Sót 
sütőműhely megváltása 804 
Suuk l. Zsuk 
Suul l. Süly 
Suur l. Súr 
Suza l. Csúza 
Suztulahaza l. Susztulaháza 
Svätuše l. Abaháza, Szentes 
Svätý Jur l. Szentgyörgy 
– Križ l. Újfalu 
Sveti Filip i Jakov l. Rogoua 
– Ivan Žabno l. Zsabnó 
Svinica l. Alszinyér 
Svrbice l. Szerbőc 
Swk l. Zsuk 
Swth l. Sót 
Syculus l. Székely 
Sydopataka l. Zsidópatak 
Sydou fiai: Loránd és István, felpe-
resek, milejiek 340, 390 
Syffridus l. Seffridus 
Sygra l. Zsegra 
Sygre l. Zsegra 
Symand l. Simánd 
Symeg l. Sümeg 
Symig l. Somog 
Symigium l. somogyi Szt. Egyed-monostor 
konv.-je 
Symon l. Simony 
Synka, Beke fia, bajori 473, 531 
–, Demeter fia 484 
– fia Péter mr. fia Vörös (Rufus) 
Miklós mr., Touth (dict.) Péter 
mr. fia Lőrinc nevelője, birtokai-
nak tartója 319, 338, 339, 982 
Synke, …….. fia, felperes, edvei 
nemes 393, 419 
Synnye l. Zsennye 
Sypygh l. Sipék 
Syra l. Zsére 
Syroka l. Siroka 
Sythua l. Zsitva 
Sytke l. Sitke 
szabad falvak polgárai 1150 
– használat 150 
– kereskedelem 985 
– költözködés 321 
– rendelkezési jog 219 
– utazás 1061 
– végrendelkezés 1058 
Szabadhely l. Almaszeg 
szabadon bocsátás 190, 516 
szabadságok 253, 320, 328, 485, 
562, 730, 1047, 1122, 1186, 1187 
– átadása 386 
– megsértése 175 
– megtartása 328, 1186 
szabályozás 328 
Szabar (Zabar; Zala-) 179, 400 
Szabó (Zabou) (Valkó m.) 768, 1139 
Szabolcs (Sabouch, Zabolch, Zabouch) 
főesp.-ség 28, 656, 799 
– (Sabolch, Zaboch, Zabolch, Zabouch, 
Zabuuch) m. 9, 64, 173, 239, 246, 
471, 484, 516, 652, 655, 697, 709, 
843, 899, 947, 983, 1050, 1056, 
1062, 1098, 1106, 1112, 1153 
– (Zabolch) település 796, 797 
– m.-beli emberek 246 
Szabolcsbáka l. Báka 
szabolcsi c., alispán, szb.-k, jelenlétük 
173, 239, 246, 265, 471, 516, 
652, 655, 697, 1062, 1098, 1163 
Szádecsne l. Szádvár 
Szádvár (Zadwar; Szádecsne), ma 
Sádočné, Demény (Domaniža, 
Sz.) része 774 




Szakállas (Sacalus, Sakalus, Zakalas, 
Zakalus; Apáca-, Lak-), ma 
Opatovsky Sokolec, Sokolce, Sz. 
33, 351, 377, 470, 731, 880, 979, 1025 
Szakály (Zakal; Abaúj-), ma 
Sokoľany, Sz. 632, 767, 1041 
– (Zakul; Vág-), ma Sokolovce, Sz. 889 
Szakoly (Zakal) 502, 953 
Szákszend l. Szák, Szend 
Szala (Zala; -fő) 1084 
Szalacs (Zalach), ma Sălacea, Ro. 658 
szalacsi népek 658 
Szalafő l. Szala 
Szalamonovo l. Salamon 
Szalánc (Zalancha; Kis-, Nagy-), 
ma Salánčik és Salanč, Sz. 767, 1041 
Szalatnya (Zalathnia), Slatina, Sz. 397 
Szállás (Zallas; Alsó-, Felsőszállás-





szállások létesítése 795 
szállítás 642 
Szalóc (Zlatolch), ma Slavec, Sz. 986 
Szalók (Zalouk; Abád-) 822 
– (Zalouk; Alsó-, Felső-), ma 
Nižný, Vyšný Slavkov, Sz. 1080 
– (Zalouk; Eger-) 144, 145 
– (Zalouk; Nemes-) 649 
Szalonna (Zolona) 503 
szalonnák elpusztítása 10 
Szamobor (Zanabor) vár, ma Samo-
bor, Ho. 1121 
Szamosbecs l. Becs 
Szamosfalva (Zamusfalua), ma 
Someşeni, Ro. 446 
Szamosszentmiklós l. Szentmiklós 
számvevő 1070 
Szana (Zana) m. 10, 80, 1191 
Szanács (Zanas), ma puszta Szil 
mellett 82, 83, 89, 90, 95, 97 
Szanád (Zanad), ma Sanad, Sze. 
1022, 1035 
szándék 170, 618 
Szaniszló (Stanyzlou, Ztanizlow), 
ma Sanislău, Ro. 658, 668 
Szaniszlóháza (Stanislohaza), elnép-
telenedett település Kaprevár 
(Căprioara, Ro.) határában 1022, 
1035 
– tartozékai 1022 
szántás 64, 98, 173, 233, 246, 697, 
920–921 között, 1024, 1081, 1147 
Szántó (Zantho, Zanthou, Zanto; 
Kis-, Szántó-), ma Santăul Mic, 
Mare, Ro. 641, 651, 655, 658, l. 
még Magyarád 
– (Zantho; Selke-), ma Antau, Au. 
753, l. még Örs 
– (Zanthou; Tasnád-), ma Santău, 
Ro. 1203 
– (Zanto; Pilis-) 908 
– (Zantou; Herceg-) 371 
szántóföld átadása 386 
szántóföldek 3, 31, 64, 86, 91, 117, 
150, 173, 191, 197, 230–233, 
268, 284, 285, 315, 336, 374, 
388, 389, 419, 420, 463, 475, 
520, 559, 563, 570, 579, 583, 
584, 596–598, 606, 634, 636, 
679, 707, 733, 766, 767, 793, 
822, 838, 868, 986, 1016, 1021, 
1024, 1025, 1041, 1081, 1139, 
1147, 1195 
– elfoglalása 82, 89, 95 
– használata 82, 89, 92, 94, 95, 693, 695 
Szántóteleke (Zantoteleke), ma puszta 
Csongrád mellett 172 
Szap (Sep, Seph, Zapy, Zeep, 
Zeeph, Zoph, Zopy, Zuph), ma 
Sap, Sz. 73, 77, 592, 620, 659, 
830, 857, 1034 




Szapolya (Zapolia), ma Zapolje, 
Ho. 260 
Szárazpatak (Zarazpatak; Kézdi-), 
ma Valea Seacă, Ro. 1124, 1134 
szárazvámok 586, 599, 921 
Szárd (Zaard; Szádvár) vár 1127 
származtatás 192 
Szarvas (Zaruas; Dráva-), ma Sarvaš, 
Ho. 952, 973 
Szarvaszó (Zarvasov), ma Sarasău, 
Ro. 609 
Szász (Zaaz), ma Sása, Lég (Lehnice, 
Sz.) része 1008, l. még Agyagos, Alszász 
Szászcsávás l. Csávás 
szászi nemesek 1008 
Szászkőrös l. Kőrös 
szászok földje 1178 
Szászrégen l. Régen 
Szászsebes l. Sebes 
Szászújfalu l. Újfalu 
Szászváros (Warasium), ma Orăştie, 
Ro. 782 
Szászzalatna l. Zalatna 
Szata (Zata, Zatha), ma Sotin, Ho. 
1095, l. még Alexandertelke, Árki 
Szatmár (Zathmar, Zothmar) m. 9, 
117, 171, 206, 207, 241, 242, 
254, 256, 409, 410, 484, 537, 
538, 689, 764 
– (Zathmar), ma puszta Kalocsa 
közelében 451  
– (Zathmar, Zothmar; -németi), 
ma Satu Mare, Ro. 695, 779 
szatmári c., alispán, szb.-k 206, 241, 
242, 409, 484, 537, 538 
Szatmárnémeti l. Szatmár 
Száva (Zaua, Zawa) folyó 995, 
1083, 1089, 1091, 1121, 1189 
– (Zaua), ma puszta Kisbajcs és 
Vének között 731, 1025 
szavatolás 192, 315, 517, 551, 697, 1078 
szavatosság vállalása 20, 31, 60, 76, 
86, 137, 143, 231, 268, 284, 315, 
329, 386, 388, 404, 405, 407, 
485, 511, 565, 578, 583, 584, 
588, 597, 601, 614, 617, 634, 
642, 683, 715, 718, 730, 733, 
753, 781, 896, 935, 1023, 1047, 
1086, 1147 
szb.-k 9, 10, 25, 64, 69, 162, 171, 
181, 1121  
–, nyitraiak 302 
–, pestiek 574 
–, szepesiek 224 
–, turóciak 283 
–, vasváriak 284 
–, zempléniek 396 
Szeben (Scibinium, Zybinium; Nagy-), 
ma Sibiu, Ro. 70, 71, 599 
– (Zebeny), ma Sabinov, Sz. 389, l. 
még Botosfalva, Mocsolya, Vezpataka 
szebeni kápt. 288 
– polgárok 599 
Szebény l. Zebegénymonostora 
Szebenye (Zebenie, Zebenye), ma 
puszta Novaj és Fáj között 28, 339 
Szécs (Scech, Sec, Sech, Zech, 
Zeech; Rima-), ma Rimavská 
Seč, Sz. 8, 21, 107–109, 141, 158, 
169, 192, 200, 209, 210, 212, 221, 
240, 253, 320, 328, 331, 401, 431, 
447, 452, 453, 457, 464, 465, 481, 
484, 552, 557, 572, 575, 592, 606, 
608, 609, 668, 687–690, 721, 764, 
793, 804, 830, 839, 844, 850, 854, 
927, 928, 943, 1034, 1103, 1126, 
1137, 1177, 1186, 1190, 1191, 1193 
– (Zech, Zeech; Gál-), ma Sečovce, 
Sz. 246, 442, 592, 604, 697, 698, 
914, 1133 
– (Zeech), ma puszta Sávoly köze-
lében 215 
Szecse (Scecche, Zeuch; Alsó-, Felső-), 
ma Dolná, Horná Seč, Sz. 920 
Szécsény (Zechen; Temes-), ma 
Seceani, Ro. 1022 




– (Zulchen; Ipolyszécsényke), ma 
Sečianky, Sz. 942, 944 
Szécskeresztúr l. Keresztúr 
Szecsőd (Zecheud, Zechewd, Zechud; 
Magyar-, Molna-) 827, 890, 
915, 1036, 1037, 1042, 1105 
Szeged (Zeged) vár, város 830, 837 
szegények 46 
szegényeknek járó rész 1143 
szegénység 210, 615, 790, 810, 891, 
1062, 1194 
Szeghalom (Zwghalm) főesp.-ség 491 
Szegilong l. Meszes 
Szeglak (Zuglak, Zughlak), Valpó 
(Valpovo, Ho.) közelben feküdt 
213, 536, 679 
Szék (Zeek; Magyar-) 230 
Székács (Stikach, Stikat) vár, ostrom-
mű Zára (Zadar, Ho.) közelében 
606, 1177 
Székely (Siculus) János fia Jakab 1012 
– (Siculus) Pál leánya, Margit, Iwanka 
fia Miklós özvegye, tordai 1017 
– (Syculus) Miklós fia István 12 
Székelyvásárhely (forum Syculorum, 
Zekuluasahel; Marosvásárhely), 
ma Târgu Mureş, Ro. 39, 56 
szekér 98, 239 
Szekeres (Zekeres; Kis-, Nagy-) 
171, 207 
Székes (Zykuz), Csallóközaranyos 
(Zlatná na Ostrove, Sz.) 
közelében feküdt 731, 1025 
Székesfehérvár l. Fehérvár 
Széki (Zeky) (Pozsony m.) 695 
Székiszentandrás (Zeekysenthandreas; 
Lándzsásötfalu), ma Hôrka, Sz. 280 
szekrény 6 
– összetörése 382 
Szekszárd l. Csatár 
szekszárdi monostor konv.-je, apátja 
115, 285, 451, 541, 544, 696, 
723, 911 
Szelény (Seelen; Alsó-, Felső-), ma 
Horné, Dolné Seľany, Sz. 508 
Szelepcsény (Zelepchen) 793, l. még 
Jóka, Kisszelepcsény 
széles bécsi dénár 231, 284, 420, 
570, 733, 753, 915, 1156 
– út 1081, 1147 
Szeleste (Zeleste) 623, 645 
Szelezsény (Kyszelesen, Zeleseen, 
Zelesen; Alsó-, Felső-, Kis-), ma 
Dolné, Horné Sľažany, Sz. 793, 920 
Szélkút (Sarkuth), ma Sălcud, Ro. 39 
Szelmenc (Zelemench; Kis-, Nagy-), 
ma Mali Szelmenc, Ukr. és Veľké 
Slemence, Sz. 678, 983 
szembeszegülés 812  
személyek azonosítása 542 
személyes felszólítás 482, 483 
személyesen történő előállítás 983 
Szemere (Zemere; Komárom-), ma 
Semerovo, Sz. 920 
szemescirok 1150 
szemmérték 482, 483, 631 
széna elégetése 80 
– elszállítása, elvitele, elpusztítása 
10, 693, 855 
– gyűjtése 98 
– kaszálása 98 
Szénamező (Zenamezew) (Ugocsa 
m.) 935 
Szénásfalu l. Bezence 
Szend (Zenth; Szák-) 485, 1047 
Szendrő (Scendere) 512 
– (Zendereu) vár 482, 483 
Szenna (Zenna) 218, 314, 650, 906 
Szennyes (Zenies), ma Nyírlugos 
része 117 
Szenta (Sentha) 895 
Szentandrás (S. Andreas), ma 
Liptovský Ondrej, Sz. 774 
– (Zendandreas, Zenthandras), ma 
puszta Csesztreg és Zalabaksa 
közelében 215, 340, 390 
– (Zenthandras; Békés-) 677 
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– (Zenthandras; Hernád-) 819, 1023 
Szentbereckfalva (Zenthbereckh-
falua), Monoszló és Köveskál 
szomszédságában feküdt 93 
Szentdemeter (Heripan, Zenth 
Demeter, Zenthdemeter; Herepány), 
elnéptelenedett település Hubó 
(Hubovo, Sz.) és Sajókeszi 
(Kesovce, Sz.) határában 776, 
1022, 1035 
Szentdienes (Zendyenez), ma puszta 
Berettyószentmárton mellett 651 
Szentdomonkos (S. Dominicus, 
Zenthdamancus) 292, 457 
Szenterzsébet (S. Elizabeth, Zunth-
elsabethfalua), ma Budapest része 
574, 589 
– (Zenthelsebeth), ma puszta 
Szigetvár közelében 382 
– (Zenthelsebeth; Nyugot-) 17, 18, 
23–25, 196 
– (Zenthelsebeth; Püspök-) 86 
szenterzsébeti nemesek 382 
Szentes (Zentes, Zenthes; Bodrog-), 
ma Svätuše, Sz. 678, 983, 1153, l. 
még Tés 
– (Zenthes; Bodrog-), ma Svätuše, 
Sz. 678 
Szentföld 780 
Szentgotthárd (S. Gothardus) 1126 
szentgotthárdi apát famulus-ai, 
jobbágyai 1126 
Szentgrót (S. Gerardus, Zenth-
gyrolth; Zala-) 98, 420, 929 
Szentgyörgy (S. Georgius) (Varasd 
m.), ma Ho. 1177 
– (S. Georgius), ma Svätý Jur, Sz. 
286, 647, 695 
– (S. Georgius, Scenthgurg, Scenth-
gurgh, Zenthgyurg; Gombos-), 
ma Hubošovce, Sz. 955, 990, 
1074, 1080 
– (S. Georgius; Turóc-), ma 
Turčiansky Ďur, Sz. 774 
– (Zenthgwrgh; Balaton-) 912, 949 
Szentháromság l. Szenttrinitás 
Szentimre (S. Emericus; Maros-), 
ma Sântimbru, Ro. 446, 930, 
1060, 1113, 1134, 1166, 1175 
– (Zenthemrich, Zenthemruh, Zenth-
emruch; Tisza-) 362, 387, 425, 
755, 769, 822 
Szentistván l. Montaj, Orosz 
Szent-Iván (Vajdaszentivány), ma 
Voivodeni, Ro. 1196 
Szentiván (Zenthiuan, Zenthivan, 
Zenthiwan; Bakony-) 122, 485, 1047 
– (Zenthywan, Zentyuan; Sajkás-) 
58, 258 
– (Zenthywan; Győr-), ma Győr 
része 74 
Szentkálmán (Zenthkalman), Iharos-
berény közelében feküdt 1063 
Szentkereszt (S. Crux), ma Heiligen-
kreuz, Au. 203 
– (Senthkerest, Zenthkerezth), ma 
Krížovany, Sz. 557, 717, 719 
szentkereszti apát 203 
Szentkirály (S. Rex; Szilágy-), ma 
Sâncraiu Silvaniei, Ro. 432, 707 
– (Zenthkeral, Zenthkyral; Pinka-, 
Vasalja) 463 
Szentkirályszabadja (Zabady S. 
regis) 605 
Szentkorona 80, 209, 283, 521, 530, 
596, 673, 677, 694, 716, 767, 
785, 786, 830, 845, 862, 863, 
867, 923, 927, 948, 1024, 1041, 
1065, 1073, 1088, 1121, 1125, 
1137, 1179, 1191 
Szentlászló (S. Ladislaus), ma puszta 
Bicske mellett 470 
– (Scenthlazlo; Pilis-) 42 
Szentlélek (Zenthlylek; Oldalfalva), 
ma Stránska, Sz. 607 
Szentlőrinc (Zent Leurencz, Zenth-
lewrencz), elnéptelenedett település 
Makó közelében 1022, 1035   
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– (Zenthlorinch; Szepes-), ma 
Brutovce, Sz. 939 
Szentmargita (Zent Margitazzony), 
elnéptelenedett település Makó 
határában 1035 
Szentmária (Zenthmaria) (Pozsony 
m.) 857 
szentmáriai királyi jobbágyok 857 
Szentmárton (S. Martinus) (Veszprém 
m.) 929 
– (S. Martinus; Dicső-), ma Târnăveni, 
Ro. 11 
– (S. Martinus; Turóc-), ma Mar-
tin, Sz. 283, 774 
Szentmihály (Farcasfalua, S. Michael, 
Zenthmihal, Zenthmyhal; Rába-) 
74, 543, 802 
– (S. Mychael), Pacsetin (Pačetin, 
Ho.) közelben feküdt 443 
– (S. Mychael; Turóc-), ma Turčiansky 
Michal, Stubnyafürdő (Turčianske 
Teplice, Sz.) része 774 
Szentmihály (Zemmihal; -fa), ma 
Michal na Ostrove, Sz. 127, 577 
– (Zenthmihaly) (Zala m.) 1063 
– (Zentmichal; Márkusfalva), ma 
Markušovce, Sz. 842 
Szentmihályfa l. Szentmihály 
Szentmihálytelek (Zenmyhalteluke; 





mihály), ma Sânmihaiu de 
Câmpie, Ro. 70, 102, 182 
Szentmiklós (S. Nicolaus) (Tolna 
m.) 919 
– (S. Nicolaus, Senmiclos, Zenmiclos; 
Liptó-), ma Liptovský Mikuláš, 
Sz. 606 
– (S. Nicolaus; Garam-), ma Dubova, 
Garamnémetfalva (Nemecká, 
Sz.) része 793 
– (Zent Miklos), elnéptelenedett 
település Makó határában 1035 
– (Zent Miklos; Akács-), elnép-
telenedett település Akács mellett 1022 
– (Zent Miklós; Tisza-), ma 
Ostojićevo, Sze. 1035 
– (Zenthmiklows; Miklósfa), ma 
Nagykanizsa része 549 
– (Zenymyklos; Szamos-), ma 
Sânnicoară, Ro. 1 
Szentmiklósfa l. Miklósfalva 
Szentpéter (S. Petrus; Turóc-), ma 
Turčiansky Peter, Sz. 774 
– (Zenthpetur; Csúrog-), ma 
Čurug, Sze. 1079 
– (Zenthpetur; Tarca-), ma Petrovany, 
Sz. 607 
Szentpéterfa l. Árokköz, Iváhonfölde 
szentségek 679 
– felvétele 1167 
– kiszolgálatásának megtagadása 487 
Szentsimon (Zenthsymon), ma Ózd 
része 850 
Szentszűz (B. virgo) (Turóc m.) 774 
Szenttrinitás (Senthtrinitas, Zen-
drinitas; Szentháromság), ma 
puszta Belezna mellett 14, 101 
Szentvid (S. Vitus, Zenthuid), ma 
puszta Győr közelében 1129, 1176 
Szepes (Scepus) m. 219, 224, 280, 
716, 1065, 1068, 1148, 1160, 1185 
Szepesgörgő l. Görgő 
szepesi (Scepus) Szt. Márton-egyház 
kápt.-ja 40, 71, 116, 167, 219, 
270, 272, 280, 288, 294, 319, 
338, 339, 385, 386, 389, 437, 
457, 481, 484, 548, 557, 563, 
610, 617, 678, 717, 719, 735–
737, 745–747, 749, 764, 815, 
854, 879, 887, 892, 897, 917, 
939, 982, 983, 1002, 1006, 1007, 
1068, 1072, 1087, 1125, 1148, 
1153, 1160, 1185, 1199 
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– kápt. conservatorium-a, sacristia-ja 
917, 939 
– szászok 838 
Szepesjakabfalva l. Jakabfalva 
Szepeskörtvélyes l. Milaj 
Szepesszentőrinc l. Szentlőrinc 
Szepesszombat l. Szombat 
Szepestamásfalva l. Tamásfalva 
Szepesudvard l. Dvorec 
Szepesvár (mons S. Martini), ma 
Spišský hrad, Sz. 224, 716 
Széplak (Sceplak, Zeplak; Aba-), 
ma Krásna, Sz. 967, 1007, 1086 
– (Zeeplak; Fertő-) 874 
Széplakapáti l. Koksó 
széplaki apát 1086 
Szepsi (Scepsy), ma Moldava nad 
Bodvou, Sz. 482, 483 
Szer (Zeer, Zer, Zery; Ópuszta-) 
237, 346, 453, 693, 694, 773, 
785, 786, 830, 837 
Szerbia 21, 107–109, 141, 158, 200, 
209, 212, 240, 253, 320, 328, 331, 
552, 606, 608, 609, 675, 687–690, 
721, 927, 928, 943, 1103, 1137, 
1146, 1177, 1190, 1191 
– királya 552 
Szerbőc (Scerbech), ma Svrbice, 
Sz. 388 
Szerdahely (Zerdahel; Bodrog-), 
ma Streda nad Bodrogom, Sz. 790 
– (Zeredahel; Duna-), ma Dunajská 
Streda, Sz. 1008 
– (Zerdahel; Kőszeg-) 499 
– (Zeredahel; Magyar-) 101 
– (Zerdahel, Selegd), ma Stöttera, 
Au. 640, 753, 1045 
– (Zerdahel, Zerdahely; Tót-) 137, 1063 
Szerelmes l. Lyubise 
Szerém (Syrimium) (Hont m.) 457 
– (Zerym; Bánmonostor), ma Banoštor, 
Sze. 86 
– egyházm. 21, 107–109, 141, 158, 
200, 209, 212, 240, 253, 320, 328, 
331, 606, 608, 609, 675, 687–690, 
721, 927, 928, 943, 1103, 1137, 
1177, 1186, 1190, 1191 
– főesp.-ség 259 
Szerencs (Zerench) 452, 839, 1165, 
1181, l. még Ond 
szeretet 475 
szerzetesek 891 
szerzett birtokok 101, 386, 639, 781, 
791, 802, 974  
szerződés 569 
Szészárma (Zezarma), ma Săsarm, 
Ro. 56 
Sziget (Zygeth), ma puszta Hahót 
közelében 179 
– (Zygeth), Miskolc és Diósgyőr 
között feküdt 767, 1041 
sziget 451, 923 
Szigetfő (Zygetfeu) főesp.-ség 772 
Szigetvár l. Berencs, Ragadács, Szenterzsébet  
sziklák 116 
Szil (Zyl; Somogy-) 82, 83, 85, 88, 
91, 95–97, l. még Szanács  
Szilágysámson l. Felsősámson 
Szilágyszentkirály l. Szentkirály 
Szilha (Zala), ma Sâlha,Ro. 1022 
Szilvás (Zyluas; Alsó-), ma Silvaşu 
de Jos, Ro. 530 
– (Zyluas; Kecsed-), ma Pruneni, 
Ro. 1175 
Szilvaszeg (Zylwazegh; Dedénszeg), 
elnéptelenedett település Kiszombor 
közelében 1022, 1035 
Szind (Zend), ma Sănduleşti, Ro. 
1012, 1017 
Szinyér l. Alszinyér 
Szirénfalva l. Ptruksa 
Szirma l. Jenke 
Sziszek (Scytech), ma Sisak, Ho. 
10, 80 
Szjurte l. Sztrite, Szürte 
Szkáros (Scarus), ma Skerešovo, 
Sz. 181 
Szlatina (Zalatina; Akna-), ma 




Szlavónia (regnum Sclauonie, Sclauonia, 
Sclavonia, Sclawonia), ma Ho. 9, 
21, 51, 52, 107–109, 141, 158, 
172, 200, 209, 212, 240, 253, 
245, 320, 328, 331, 408, 490, 
526, 606, 608, 609, 675, 687–
690, 764, 847, 832, 882, 895, 
927, 928, 943, 948, 992, 995, 
1044, 1083, 1089, 1091, 1100, 
1103, 1120, 1137, 1150, 1177, 
1186, 1190, 1191 
– nemesei, hospes-ei 1150 
Szliács l. Hajnik, Halászokfalva 
szoba 98 
szóbeli parancs 1127 
Sződi l. Vadkert 
szöghatárjelek 374, 419, 634, 695 
szöglet 150 
Szögye (Zege), ma Kisbajcs része 
731, 1025 
szokás 44, 57, 60, 78, 101, 154, 208, 
302, 303, 336, 389, 398, 418, 
459, 482, 483, 514, 552, 574, 
596, 601, 615, 631, 634, 663, 
678, 679, 695, 716, 731, 768, 
769, 822, 844, 853, 854, 861, 
917, 943, 979, 983, 986, 1002–
1004, 1012, 1017, 1024, 1041, 
1047, 1090, 1091, 1114, 1131, 
1139, 1153, 1155, 1157, 1160 
szokásjog 980 
Szőkekő (Zeukeku), hn. Csudatelke 
határában 646 
szökés 171 
szökött jobbágy 1098 
Szólád (Zolath) 151, 196 
Szolcsva l. Fülöpköve 
Szőled (Zeuled) (Pozsony m.) 695 
– (Zeuled), ma Hernádvécse része 
449, 450 
szolgálat 10, 63, 84, 244, 321, 302, 
485, 730, 853, 922, 1039, 1047, 
1054, 1070, 1120, 1177, 1194 
szolgálatok elhanyagolása 1191 
– teljesítése 895 
szolgáltatások 205 
Szőllős (Zelus; Garam-), ma Rybník, 
Sz. 793 
Szolnok (Zolnuk) főesp.-ség 772, 
989, 1192 
– (Zolnok, Zonuch, Zonuk, Zounuk) 
m. 103, 154, 432, 707, 930, 988, 
989, 1012–1017, 1018, 1060, 
1113, 1134, 1178, 1180, 1192 
– (Zonuk) (Szabolcs m.) 173 
szőlő 46, 137, 230, 252, 285, 295, 
328, 408, 485, 525, 552, 570, 
584, 634, 671, 679, 764, 779, 
846, 868, 883, 907, 948, 1035, 
1047, 1058, 1147 
– eladása 137, 1029 
– elfoglalása 910 
szőlőhegyek 463 
– vámja 101, 1081  
szőlők átadása 584 
– használata 695 
– megvásárlása 1081, 1147 
– telepítése 42 
Szőlős (Brachan, Darnyk, Dewrnik, 
Dornik, Dornyk, Prachan, 
Weinikry, Zeuleus; Pozsony-), 
ma Vajnory, Pozsony (Bratislava, 
Sz.) része 129, 203, 257, 286, 
303, 458, 647, 695, 756, 760, 
825, l. még Pobd 
– (Zeules, Zeuleus, Zeulus; Tisza-) 
333, 362, 387, 425, 755, 769, 822 
– (Zeuleus) (Veszprém m.) 929 
– (Zeuleus), Bát (Bátovce, Sz.) 
közelében feküdt 397 
– (Zeuleus; Balaton-) 1099 
– (Zeuleus; Nagy-), ma Vinohragyiv, 
Ukr. 552, 935 
Szőlősgyörök l. Györök 
szőlősi Boldogságos Szűz-egyház 
patrocinum-a 822 
Szolotvino l. Szlatina 
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Szombat (Zombath; Szepes-), ma 
Spišská Sobota, Sz. 116 
Szombathely (Sabaria) 579, l. még 
Bogát, Hermán, Olad, Ovad 
szombati napok 175 
Szomolány (Salami), Smolnice, Sz. 
332, 399 
Szomolya (Zomolya) 144, 145 
Szomordok (Zomorduk, Zomordwk, 
Zomurdwk, Zumurduch, Zwmur-
duk), ma Sumurducu, Ro. 468, 
612, 613, 930, 1175 
Szomszéd (Zenzed, Zomzed, Zwmzed; 
-vár) vár, ma Susedgrad, Ho. 
564, 1121 
szomszédok 4, 30, 38, 39, 68, 70, 71, 
74, 75, 79, 81, 85, 87, 88, 90, 91, 
93, 96, 97, 116, 118, 121, 122, 
129, 134, 145, 149, 150, 151, 
172, 191, 197, 198, 203, 204, 
213, 215, 220, 228, 246, 252, 
268, 283, 285, 286, 295, 297, 
302, 303, 314, 319, 332, 336, 
338, 339, 340, 378, 382–384, 
390, 397–399, 402, 409, 410, 
430–432, 446, 451–453, 457–
459, 468, 482–485, 494, 498, 
499, 520–522, 529, 538, 544, 
546, 552, 553, 556, 559, 565, 
579, 581, 585, 588, 589, 596, 
602, 612, 613, 631, 636, 639, 
648, 668, 695, 697, 707, 709, 
716, 728, 731, 750, 766–768, 
779, 793, 821, 831, 839, 844, 
846, 852, 854, 856, 890, 905, 
912, 929, 932, 933, 973, 977, 
986, 1008, 1012–1014, 1016, 
1017, 1021, 1021, 1022, 1024, 
1025, 1029, 1035–1037, 1041, 
1047, 1074, 1081, 1086, 1092, 
1099, 1105, 1118, 1125, 1127, 
1134, 1139, 1147, 1162, 1167, 
1171, 1173, 1178 1180, 1181    
– összehívása 27 
– összehívásának mellőzése 302 
– távozása 482, 483 
szomszédság 129, 203, 908, 983, 
1008, 1089, 1135 
– joga 254, 256, 507, 1161 
Szomszédvár l. Szomszéd 
Szopor (Zopor; Al-, Fel-, -hetye), 
ma Újkér része 398, 596 
Szoporhetye l. Szopor 
Szörcsök (Zurchuk, Zwrchuk; 
Bor-, Karakó-) 734, 800, 801, 
929, 1147 
Szörén (Zeuren, Zewren), ma hn. 
Gátalja (Gătaia, Ro.) határában 
791, 1115, 1130 
Szörény (Zewrinium) bánság 679  
Szovát (Zuath) (Komárom m.) 880 
szövetek 1174 
Szt. Adalbert vértanú ünnepei 305  
– Ágoston-rend 918, 1197 
– Agricola-egyház, avignoni 318 
– Albert (személy) 721 
– András ap.-kőegyház, paloznaki 
295, 485 
– András-egyház, nyalkai 852 
– Angyal-hegy 21, 107–109, 141, 
158, 200, 209, 212, 240, 253, 
320, 328, 331, 606, 608, 609, 
675, 687–690, 721, 927, 928, 
943, 1103, 1137, 1146, 1177, 
1190, 1191  
– Antal-egyház, anconai 884, 894 
– Benedek-rend 337, 670, 1179 
– Bertalan-egyház, friesachi 806 
– Demeter (személy) 1103 
– Demeter-apáca monostor, zárai 575 
– Demeter-egyház, haripáni 521, 854 
– Domonkos-rend 166 
– evangélium 1191 
– Grisogonus-monostor apátja, zárai 
81, 126, 447 
– György-egyház, alsókeszői, keszői 
55, 287, 288 
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– György-monostor, Szt. Benedek-
rendi, nonai 337 
– Imre herceg-egyház, basarági 673 
– Irineus vértanú-egyház kápt.-ja 
1079, 1095 
– István hitvalló-egyház, pöstyéni 311 
– István király-egyház, szentkirályi 463 
– István király-konv., esztergomi 220 
– István-monostor apátja, spalatói 126 
– Jakab (személy) 803 
– János-kápolna 634 
– János-rend 52 
– Kereszt, apátja, ausztriai 111, 112, 
129, 303, 386, 612, 613, 647, 
695, 923, 932, 1191 
– Kereszt-egyház, Baranya m.-i 789 
– Kereszt-egyház földje 386 
– Kereszt-egyház, reszneki 215 
– Kereszt-egyház, Szt. Pál első 
remete-rendi 765 
– Kereszt-egyház, váradi 779 
– Klára rendi Boldogságos Szűz-
monostor, óbudai 108, 109, 127, 158 
– Klára-rend 159, 291, 751, 907 
– Kozma és Damianus-monostor 
apátja, Rogoua-i 81 
– László király-egyház, csehi 1147 
– Lőrinc-egyház 973 
– Lőrinc-egyház, diakói 636, 1139 
– Margit-egyház, irsai 711 
– Margit szűz és vértanú-monostor, 
hahóti 101 
– Margit vértanú-kápolna 907 
– Márk (személy) 803, 1168 
– Márton kőkútja 579 
– Márton parochialis egyház, gamási 128 
– Márton-egyház, dezicsi 101 
– Máté-egyház, zárai 804 
– Mihály arkangyal-egyház, laki 315 
– Mihály-egyház, hántai 334, 335 
– Mihály-oltár, Szt. Mihály-egyházé 636 
– Miklós hitvalló-egyház, kiskolosi 
1172, 1173 
– Miklós monostor és apácazárda, 
zárai 569, 1174 
– Miklós püspök és hitvalló (személy) 156 
– Miklós püspök és hitvalló-monostor 156 
– Miklós-egyház, fehérvári 150 
– Miklós-monostor, Lisse szigeti 934 
– Móric (személy) 1047 
– Pál apostol (személy) 803 
– Pál első remete-rend 510, 765, 
789, 918 
– Pál első remete-rend fraternitas-a 1198 
– Péter apostol (személy) 803 
– Péter-monostor, bodrogi 845 
– Remigius-egyház papja v. rector-a, 
ajkai 1028, 1040 
– Sauinus apátja 81 
– Szék 323–327, 780 
– Szék felkeresése 810 
– Szék legatus-a 1143 
– teológia 596, 764, 850, 679 
– Üdvözítő-egyház, dersi 214 
– Vitalis utca, velencei 1168 
Sztankóc (Ztankolch), ma Stankovce, 
Sz. 697, l. még Nyavalyád 
Sztára (Stara; Dráva-) 248 
Sztárnyafalva (Ztamasfolua, Ztama-
telek; Sajósztárnya), ma Starňa, 
Sz. 374 
Sztorozsnicja l. Őr 
Szucsány (Zuchan), ma Sučany, Sz. 774 
Szúd (Zud), ma Súdovce, Sz. 150 
Szuha (Zuha; Alsó-) 1041 
– (Zuha; -fő) 457, 521, 986, 1088, l. 
még Szuhafő 
Szuhafő (Zuha, Zuhafeu, Zuhafev, 
Zuhafew) 374, 521, 781 
Szuhogy l. Pusztakazinc 
szükséges dolgok előteremtése 1096 
szülés, születés 13, 218, 573, 1147 
Szulóc l. Podluzsán 
szülők 1197 




Szürte (Struthe; Szürte, Ztreuce, 
Ztrice, Ztrite, Ztrithe, Ztrute; 
Szürte), ma Szjurte, Ukr. 262, 
678, 697, 1133, 1153 
Szűz Mária in Cosmedin-egyház, 
római 540, 735 
– Mária-egyház Szt. Mihály-oltára 
636, 1139 
– Mária-hegyi monostor 891 




Taarkan l. Tárkány 
tagadás 378, 775, 892, 914, 930, 1041 
Ťahyňa l. Tegenye 
tájékoztatás 81, 299, 689 
Tajna (Tayana, Tayna), ma Tajná, 
Tajnasári (Tajna-Šarovce, Sz.) 
része 236, 793, 920 
Tajná l. Tajna 
Tajnasári l. Jóka, Sári, Tajna 
Tajná-Šárovce l. Jóka, Sári, Tajna 
Takácsi (Takachy) 543 
Taktabáj l. Báj 
tálak visszaadása 418 
Talamer, László fia, felsőmutnai 
nemes 730 
Taliándörögd l. Dörögd 
támadás 17, 18, 80, 197, 382, 396, 
460, 492, 532, 581, 678, 697, 
698, 796, 797, 818, 875, 878, 
947, 983, 1054, 1087, 1153 
Tamás l. Bochow (dict.) Tamás 
– l. Chyrke (dict.) Tamás 
– l. Lombar (dict.) Tamás mr. 
– l. Thot (dict.) Tamás 
– l. Vörös (Rufus) Tamás 
– 920 
– 1126 
–, Bars m.-i nemes, nyíri 793, 920 
– mr., bodrogi alispán, bajai 495 
–, bokodi 731, 1025 
–, csepregi bíró 523 
– deák, a sági konv. tanúságtevője 798 
– mr., deák, Simon testvér kéthelyi 
apát procurator-a 1043 
–, fárói főesp., tanú 934 
– mr. a győri kápt. kanonokja 596, 
647, 916, 1025 
–, a győri kápt. kórusának presbiter-e 
731, 1025 
–, győri püspöki nemes jobbágy, 
bajcsi 731, 1025 
–, gyórói Benedek fia István pro-
curator-a, jobbágyi 1084 
–, kálnoki 774 
– mr., a királyi curia notarius-a, kirá-
lyi ember 1181 
–, királyi ember, barnóci 134, 228 
–, királyi ember, hindi 793 
–, királyi ember, sárói 793 
–, közrendű 731, 1025 
– mr., Lachk fiai: Miklós és Pál mr.-ek, 
zempléni c.-ek alispánja 232, 233, 
396, 684, 775 
–, mutnei 774 
–, nádori ember 451 
–, nádori ember, hideghéti 1152 
–, nemes várjobbágy, pati 253 
–, pázmándi 731, 1025 
–, szabolcsi szb., szolnoki 173 
–, szentmihályi plébános 774 
–, a szepesi kápt. kórusának clericus-a 116 
– testvér, szerémi püspök 21, 107–
109, 141, 158, 200, 209, 212, 
240, 253, 320, 328, 331, 606, 
608, 609, 675, 687–690, 721, 
927, 928, 943, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
– mr., a titeli kápt. olvasókanonokja 258 
– c., volt országbíró 107, 552, 557, 854 
–, Vörös Bede fia Péter mr. pro-
curator-a, borfői 220 
–, zárai bíró, Cucilla-i 569 
–, András deák fia, Somogy (dict.) 
Miklós unokája, szuhafői 781 
–, András fia 753 
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–, András fia, királyi ember, a királyi 
curia kiküldöttje, emőkei 282, 
793, 844 
–, András fia, királyi ember, szerda-
helyi 1008 
–, András fia, nádori ember, magyari 
303, 332, 399, 695 
–, András fia, nagyörsi 929 
–, Antal fia, János és Venys apja, 
szőlősi 333, 387, 822 
–, Antal fia, őri 678, 983, 1153 
–, Bag…….. fia, nádasi 793 
–, Bedench fia, nádori ember 485, 1047 
–, Beke fia, zsabnói 509 
–, Benedek fia, Erzsébet apja, jékei 78 
–, Bertalan fia, szentiváni 58, 258 
– mr., Bogow fia, fogott bíró 386 
–, Chernk fia, zágrábmezei 598 
–, Damianus fia, szentbereckfalvai 
93, 297 
–, Demeter fia 1169, 1171 
–, Demeter fia, szelestei 645 
– mr., Dénes bán fia, István mr., 
Tamás és Balázs apja, losonci, 
régeni 70, 102, 182, 764, 835, 
850, 865 
– mr., Dénes fia, monyorói 446, 602 
– mr., Dénes fia, Oldruh unokája 453 
–, Ders fia, István mr. apja 657 
–, Ders fia, szuhai 1088 
– mr., Desew fia, szentgellérti 929 
– mr., Domokos fia 710 
–, Domokos fia, dományi Jakab fiai: 
György és Benedek procurator-a 443 
–, Gábor fia 646 
–, Gábor fia, János apja 192 
–, Gál fia, csallói 793 
–, Gál fia, karai 597 
–, Gegew fia, némai nemes 46 
–, Gergely fia, tokaji 767, 986, 1041 
–, Gergyen fia, dejtei 683 
–, György fia, kakonyai nemes 657 
–, Gyurk fia, Maga, széki János fia 
Máté özvegye apja 230 
–, Harcha (dict.) János fia, Korch 
fiai: Péter és László unokatestvére, 
szakállasi 470, 880 
–, Hench testvére, villicus, zólyomi 431 
–, Imre fia, Mogch apja, sipéki 565 
–, István fia, az esztergomi kápt. 
jobbágya, péli 793, 920 
– mr., István fia, királyi ember, 
fürfalvi 1079 
–, Iwanka fia, borcsányi 793 
–, János fia 47 
–, János fia 385, 386, 563 
–, János fia, alperes, szőlősi 755, 769 
–, János fia, András unokája, alperes, 
ajkai 714, 724, 1040 
–, János fia, bárcai nemes 1092, 1161 
–, János fia, Jakab unokája, felperes, 
derzsenyei 413, 430 
–, János fia, kálti 820, 821, 852, 928 
–, János fia, nemes várjobbágy 253 
– mr., János fia, Péter mr. beregi c. 
alispánja 1027 
– mr., János mr. fia, szentpéteri nemes 
1079 
–, János c. fia, Tamás unokája, Antal 
dédunokája, szőlősi 333, 362, 
387, 425 822 
–, János fia, vattai nemes 767, 1041 
–, János fia, vicai nemes 672, 874 
–, Kázmér fia, tarnóci 1164 
–, Kepus fia, Donch fia Jakab pro-
curator-a 854 
–, László fia 898 
–, László fia, királyi ember, kolon-
tári 93 
– mr., László fia, Miklós apja, felperes, 
szécsi, szürtei 262, 246, 678, 697, 
983, 1133, 1153 
–, László fia, peszerényi 740 
–, Leukus fia, Miklós esztergomi 
érsek nepos-a, lévai 307 
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–, Loránd fia, ruttkai 774 
–, Lőrinc fia 1052 
– mr., Lőrinc fia, László apja, telegdi 
347, 352, 384, 641, 776, 974, 
993, 994, 1022, 1035 
–, Loto (dict.) András fia 1088 
–, Lukács fia, az esztergomi kápt. 
jobbágya, szőllősi 793 
–, Mareas fia 408 
–, Márk fia 516 
–, Márk fia, baranyai szb., márkfalvi 680 
–, Márton fia, János és István apja 
731, 1025 
–, Máté fia, szeri Pousa fiai: László, 
Balázs, István és Miklós pro-
curator-a, tilaji 237 
–, Mátyás fia, pataki esküdt polgár 268 
–, Miklós fia 521 
–, Miklós fia, Lampert unokája, patli 331 
–, Miklós fia, sárosi 897, 1069 
–, Miklós fia, Tamás unokája 399 
–, Moys fia, György és Sebestyén 
apja, bárcai 1161, 1162 
–, Nemze (dict.) Miklós mr. famu-
lus-a 1086 
–, Oduoryssa fia, vendégi nemes 774 
–, Onch fia, pacsai István unoka-
testvére 179 
–, Othlyk fia, Othlyk és Iwan pap 
apja 266 
–, Pál fia, András unokája, dobói 71 
–, Pál fia, cséri 398, 596 
–, Pál fia, füssi 793 
–, Pál fia, a pozsonyi bíró, esküdtek, 
polgárok és hospes-ek procurator-a, 
sámoti 129, 142, 550, 592, 830, 1034 
–, Péter fia, Gerk fia Benedek famulus-a 
552 
–, Péter fia, János özvegye és fiai 
procurator-a 724 
– mr., Péter fia, János, Péter és Mihály 
apja 863 
–, Péter fia, kapolcsi 336, 929 
–, Péter fia, Márton unokája, baráti 
nemes 1176 
–, Péter fia, nyárádi 678, 983, 1153 
–, Pongrác mr. fia, kalocsai érsek 21, 
28, 54, 67, 107–109, 141, 155, 
158, 200, 209, 212, 240, 253, 
318, 320, 328, 331, 347, 352, 
384, 606, 608, 609, 656, 675, 
687–690, 705, 721, 765, 877, 
927, 928, 943, 974, 993, 994, 
1022, 1035, 1103, 1137, 1177, 
1183, 1186, 1190, 1191 
–, Raphayn fia, alvajdai ember, 
kendi 446 
–, Sene fia, királyi ember, baromlaki 920 
–, Simon fia, borsovai nemes 552, 779 
–, Tamás fia, alperes 920 
–, Tamás fia, Bars m.-i nemes, füssi 793 
–, Tamás fia, Dénes unokája, losonci 
70, 102, 835, 865 
–, Wensa fia, karcsai 372 
–, Wtubur fia, aranyáni 863 
–, Zepud fia, Simon és Klára, 
zalusani András fia László mr. 
felesége apja, laki 877 
– fia Ágoston, Péter mr. procurator-a 695 
– fia András, királyi ember, jutasi 
93, 297 
– fia Demeter, királyi ember, garami 
546, 559 
– fia Dénes 774 
– fia Domokos 574 
– fia Domokos, jutasi 929 
– fia Fábián 1081, 1147 
– fia György mr., Kopaan nb., 
bábolnai 731, 1025 
– fia István, gamási 128 
– fia István, jókai 793 
– fia István, kemencei 920 
– fia István, losonci 64, 173 
– fia István, osgyáni nemes 457 
– fia István, raksai 774 
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– fia István, Simon volt bán fia Miklós 
mr. famulus-a és procurator-a, abos-
falvi nemes 1166 
– fia István mr., szuhai 457 
– fia Jakab mr., András fia Miklós 
mr. unokatestvére, rápolti 782 
– fia Jakab, királyi ember, rücsi 383, 
636, 1139 
– fia Jakab, kolontári 929 
– fia János 98 
– fia János 774 
– fia János, bazzai 210 
– fia János, bellegi 920 
– fia János, csatári 929 
– fia János, dicskei 920 
– fia János, királyi ember, egerszegi 1021 
– fia János, a királyné újlaki officialis-a, 
Fülöp fia László mr. famulus-a 98 
– fia János, némai nemes várjobbágy 
731, 1025 
– fia János, rendvei 793 
– fia János, szécsi 442, 914 
– fia János, ugrai villicus 1029 
– fia János, zárai polgár, Petrigo-i 804 
– fia Kozma, hindi nemes 793 
– fia László, királyi ember, bécsi 
172, 204 
– fia Lukács fiai, szerdahelyiek 137 
– fia Mihály, K……..ph-i 793 
– fia Mihály, mindszenti 929 
– fia Mihály, a szabolcsi alispán és 
szb.-k kiküldöttje, perkedi 1163 
– fia Miklós 863 
– fia Miklós, alszinyéri 767, 1041 
– fia Miklós, babindáli 925, 926 
– fia Miklós, Egyed fia Miklós 
procurator-a 481 
– fia Miklós fiai: György és László, 
árvák, mérai Jakab fia János ro-
konai, alináncsiak 819, 1023 
– fia Miklós fiai: György és Tamás 399 
– fia Miklós, jeszeni 774 
– fia Miklós, királyi ember 70 
– fia Miklós mr., királyi familiaris, 
jánki 346, 453, 567, 687–689, 
1077, 1138 
– fia Miklós, nádori ember, radványi 431 
– fia Miklós, olgyai 332 
– fia Miklós, paszabi 558 
– fia Pál, bőnyi nemes 731, 1025 
– fia Péter, felsőmutnai nemes 730 
– fia Péter, kisjeszeni 774 
– fia Tamás, alperes 920 
– fia Tamás, Bars m.-i nemes, füssi 793 
– fia Gergely 268 
– fiai: András és János 731, 1025 
– fiai: Jakab, Péter, Miklós, László, István 
és Benedek, szatai nemesek 1095 
– mr. fiai: János és László, felesége, 
biriek 361, 380, 441, 471, 502, 
652, 655, 784, 1050 
– fiai: János és Simon, eszenyiek 
246, 697 
– fiai: László és Donch mr.-ek 210 
– fiai: Miklós és István, fülesiek 
956, 999 
– fiai: Miklós és János mr.-ek, 
essegváriak 183 
– fiai: Miklós és János, vasváriak 1056 
– fiai: Miklós és László, tibaiak 963, 1003 
– fiai: Péter és János, périek 889 
– fiai: Péter és János, réteiek 614 
Tămăşasa l. Tamáspataka 
Tamásfalva (Kistamasi; Szepestamás-
falva), ma Spišské Tomášovce, 
Sz. 617 
– (Tamasfolua; Balogtamási), ma 
Tomašovce, Sz. 374 
Tamasfolua l. Tamásfalva 
Tamási (Thamasy; Rába-) 821 
Tamáspataka (Thamaspataka), ma 
Tămăşasa, Ro. 782 
tanács 155, 169, 328, 540, 697, 911, 
1024, 1061, 1191 
tanácskozás 44, 147, 425, 596, 666, 669 
tanácstagok, ragusaiak 131 




tanúk 288, 455, 553, 642, 774, 804, 
854, 875, 878, 986, 1168,1191  
– állítása 516 
– elbocsátása 731 
– jegyzékbe foglalása 731 
– jegyzékbe foglalásának mellőzése 1025 
– külön történő kikérdezése 774 
– névszerinti feljegyzése 402 
tanulás 745–747  
tanulmányok 810 
tanúságlevél kiállítása 205 
tanúságtétel, tanúságtevők kiküldése 
1, 4, 10, 30, 36, 38, 52, 68, 70, 
71, 75, 77, 79, 80, 82–85, 87–98, 
102, 103, 105, 107, 109, 115, 
116, 118, 121, 122, 134, 137, 
139, 143–145, 149–151, 154, 
155, 188, 191, 197, 198, 200, 
203, 204, 210, 215, 220, 222, 
228, 244–246, 253–257, 263, 
266, 273, 275, 280–282, 285, 
286, 292, 295, 297, 302, 303, 
314, 319, 332, 336, 338–340, 
358, 374, 376, 378, 382–384, 
390, 393, 397–399, 402, 411, 
419, 431, 432, 436, 446, 451, 
453, 457, 459, 468, 482–486, 
491–494, 498, 499, 502, 513, 
521, 522, 529, 536, 539, 541, 
544–546, 553, 556, 558, 559, 
571, 576, 579, 581, 582, 585, 
591, 592, 595, 596, 604, 612, 
613, 620, 621, 623, 629, 631, 
638, 639, 645, 646, 648, 650, 
655, 659, 662, 673, 678, 679, 
695, 696, 698, 707, 709, 716, 
720, 728, 730–732, 734, 740, 
752, 761, 766–769, 779, 783, 
785, 786, 792–796, 798, 816, 
818, 821, 825, 826, 830, 831, 
839, 843, 844, 852, 854, 856–
859, 867, 875, 878, 882, 889, 
891, 893, 895, 900, 903–906, 
910, 916, 920, 925, 930–933, 
937, 942, 944, 948, 952, 958, 
972, 973, 983, 986, 993, 994, 
996, 998, 1008, 1012–1014, 
1016, 1017, 1019, 1021, 1022, 
1031, 1033, 1035, 1036, 1044, 
1047, 1051, 1053, 1055, 1068, 
1071–1074, 1078, 1079, 1081, 
1082, 1085, 1087, 1090, 1092, 
1094, 1095, 1099, 1103, 1105, 
1109, 1113, 1118, 1120, 1121, 
1124, 1125, 1127, 1134, 1135, 
1139, 1143, 1147, 1151–1153, 
1159, 1162, 1163, 1165–1167, 
1171, 1173, 1175, 1178, 1180, 
1182, 1184, 1195 
– megerősítése 559 
tanúságtevő 17, 18, 23–25, 27, 39, 
49, 66, 73, 283, 699, 1020, 1155 
tanúsítás, tanúskodás 287, 455, 521, 
523, 854 
Tany (Tony), ma Tôň, Sz. 731, 1025 
Táp (Tapy) 731, 1025, l. még Borbateleke 
Tapolca l. Haláp 
Tapolcha folyó 778 
Tapolcsány (Thopolchan; Kis-), 
ma Topoľčianky, Sz. 793 
– (Thopolchan; Nagy-), ma Topoľčany, 
Sz. 266 
Tapoly (Thopan) (Veszprém m.) 929 
Tapolykomlós l. Komlós, Malomfalva 
Tapy l. Táp 
Tarca (Tarcha) folyó 1086 
– (Tarcha, Tharcha) főesp.-ség 28, 
656, 781, 877, 1107, 1117 
Tarcadobó l. Dobó 
Tarcha l. Tarca  
Tard (Tord) 850, l. még Bala 
Tărgu Mureş l. Székelyvásárhely 
tárgyalás 26, 37, 44, 124, 365, 379, 394, 
428, 451, 490, 834, 924, 945, 1122 
Tarkan l. Tárkány 




– (Tarkan; Kis-, Nagy-), ma Malé, 
Veľké Trakany, Sz. 731, 790, 1025 
Tarkő (Tharkw, Torkw), ma Kamenica, 
Sz. 548, 610, 879, 1073 
Tarnabod l. Báb 
Târnăveni l. Szentmárton 
Tarnóc (Kystarnolch, Tornoch, Tor-
nolch; Kis-, Ung-), ma Tarnyivci, 
Ukr. 678, 983, 1153, 1164 
Tárnok (Kystarnuk, Nog Tarnuk, 
Tharnuk), elnéptelenedett település 
Makó közelében 1022, 1035 
– (Tarnuk) 981, 1059 
Tarnuk l. Tárnok 
Tarnyivci l. Kistarnóc, Tarnóc 
Tarou (Tarow) fia Farkas, felistáli 1152 
Tarow l. Tarou 
Tarpa 1027, l. még Helmec 
tartozás 394, 642, 922, 1168 
tartozékok 20, 29, 38, 42, 48, 58, 59, 
76, 101, 117, 118, 127, 128, 153, 
154, 179, 197, 201, 204, 208, 216, 
219, 230, 236, 248, 258, 271, 298, 
321, 322, 331, 371, 372, 405–408, 
419, 431, 432, 459, 461–463, 479, 
494, 495, 504, 534, 542, 543, 552, 
565, 570, 578, 579, 583, 584, 598, 
606, 608, 650, 672, 683, 685, 687, 
708, 710, 712, 717, 719, 725–727, 
753, 764, 770, 772, 778, 781, 785, 
802, 820–822, 830, 836, 843, 846, 
847, 850, 852, 859, 861, 877, 895, 
896, 907, 908, 911, 919, 936, 983, 
991, 995, 1042, 1056, 1069, 1080, 
1090, 1123, 1127, 1128, 1133, 
1137, 1147, 1153, 1160, 1167, 
1171–1173, 1176, 1178, 1179, 
1187, 1189, 1191, 1193, 1197 
– átadása 386 
– jogtalan elfoglalása 1057 
Tarvisina marchia 1104 
Tasnádszántó l. Szántó 
Tassia település 575 
Tata l. Parnak 
Tatamér (Tatamerius, Thatamer, 
Thatamerius, Thattamerius), volt 
fehérvári prépost 225, 235, 247, 
463, 476 
Tatamerius l. Tatamér 
Tatar, Gyula fia 639 
Tataraspatakfeo sessio hely 1022 
Tătăreşti l. Részháza 
tatárok bejövetele 484 
Tataros l. Lok, Oláhtelek 
Tátralomnic l. Lomnic 
Tatranska Lomnica l. Lomnic 
távollét 432, 591, 592, 653, 695, 
791, 974, 1019 
– esetén hozott végső döntés 830 
távolmaradás 192, 227, 515, 546, 
559, 658, 693, 696, 773, 824, 
844, 951, 1050, 1087, 1138, 
1158, 1185  
távolság becslése, felmérése 482, 483 
távozás 246, 314, 394, 537, 697, 1191 
Tayana l. Tajna 
Taysa, Jakab fia, marócai 598 
Teel, Péter fia, prázsmári 103 
Tees l. Tés 
Tegenye (Tergenye, Thegenye), ma 
Ťahyňa, Pálóc (Pavlovce nad 
Uhom, Sz.) része 492, 576, 604, 
678, 983, 1153 
Tegzesborfő l. Borfő 
teher átvállalása 137, 851 
Tehla l. Töhöl 
Tejed (Teyed; Lidér-, Póda-, Ollé-), 
ma Pódatejed (Povoda, Sz.) és 
Mliečany, Sz. 1008 
Tejes (Teyes; Tésfalu), ma Teş, Ro. 
1022, 1035 
Tekovské Lužany l. Család 
– Nemce l. Németi 
Tekus fiai 484 
Telegd (Telukd, Thelegd; Mező-), 
ma Tileagd, Ro. 347, 352, 384, 641, 
776, 974, 993, 994, 1022, 1035 




– (dict.) földrész 389 
Telekbarát (Telukbarath; Győrúj-
barát) 1176 
Telekes (Telekus) (Zala m.) 868, 1024 
Telekus l. Telekes 
telepítés 530 
település elnéptelenedése 1061 
– megközelítése 1061 
téli időjárás 45 
teljes bűnbocsánat 310 
– tized fizetése 1150 
teljesítés 141, 153, 176, 183, 189, 
200, 205, 217, 240, 250, 251, 
262, 270, 291, 293, 296, 328, 
403, 458, 469, 472, 505, 533, 
560–562, 564, 577, 616, 656, 
665, 675, 690, 692, 699, 721, 
765, 780, 789, 812, 823, 886, 
909, 918, 928, 1019, 1034, 1035, 
1103, 1141, 1144, 1146, 1190 
Telukbarath l. Telekbarát 
Telukd l. Telegd 
Tembes l. Tömpös 
Temerken l. Tömörkény 
Temes (Themes) folyó 1016 
– m. 773 
Temeshódos l. Hódos 
Temesszécsény l. Kisszécsény, Szécsény 
Temesvár (Themesvar), ma Timişoara, 
Ro. 773 
temetés 1, 42 
temető 98 
Temperus fiai: János és Miklós, 
Zemplén m.-iek 774 
templom 98, 1081, 1147 
templomosok 52 
tengerentúli részek 853 
– zarándoklat 803 
Tenk (Tynk) 767, 1041 
Tenkus (dict.) Péter, örökös nélkül 
meghalt ember 709 
tenuta-k 650 
teológia 536 
Terbeded l. Terbeléd 
Terbeléd (Terbeded, Terbedid), ma 
Trebeľovce, Sz. 517, 551, 740 
Tereben l. Terebes 
Terebes (Tereben, Terebez, Therebes; 
Tőke-), ma Trebišov, Sz. 197, 
232, 233, 396, 592, 604, 684, 
698, 775, 1056, l. még Wyuaras 
– (Túr-), ma Turulung, Ro. 687, 689 
Terebez l. Terebes 
Tereche l. Perecse 
Teresztenye (Tereztenye) 521 
Tereztenye l. Teresztenye 
Tergenye (Peszek-), ma Trhyňa, Sz. 
794, 798, l. még Tegenye 
terhek 218 
– átvállalása 248, 372, 457, 479, 
513, 526, 645, 657, 781, 906, 
1107, 1117, 1126, 1147 
terhesség 573, 1147 
termés learatása 728 
természetben való fizetés 1150 
terminus primarius l. perelsőbbség 
Ternowch l. Tornóc 
terragium 101, 1081 
Teruisio l. Treviso 
terület lerontása 567 
területek átadása,cseréje 691 
Tés (Tees, Theez; Magyar-), ma 
Szentes része 710, 902, 951 
Teş l. Tejes 
Tesen (Csongrád m.) 902, 951 
Tésfalu l. Tejes 
testvérek 425 
testvérgyilkosság 22 
testvéri szeret 601 
Teszér l. Pér 
Teteus l. Teutes 
Teuel l. Tevel 
Teupolus Jakab, velencei doge 1179 
Teutes (Teteus, Teutheus, Theteus, 
Theutus Thewtos, Tuteus) mr. fiai: 
Miklós és László mr., bátmonostori 
10, 80, 249, 495, 862, 867, 941, 1048 
Teutheus l. Teutes 
tévedés 597, 931 
Tevel (Teuel) 731, 1025 
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Teyed l. Tejed 
Teyes l. Tejes 
Thamaspataka l. Tamáspataka 
Thamasy l. Tamási 
Tharkw l. Tarkő 
Tharnuk l. Tárnok 
Thatamer l. Tatamér 
Thatamerius l. Tatamér 
Thatemirus l. Vörös (Rufus) Thatemirus 
Thattamerius l. Tatamér 
Theez l. Tés 
Thegenye l. Tegenye 
Thel fia Imre, raksai 774 
Thelegd l. Telegd 
Thembes l. Tömpös 
Theme fiai: László és István, murkácsi 
nemesek 265 
Themehaza l. Murkács 
Themerken l. Tömörkény 
Themes l. Temes 
Themesvar l. Temesvár 
Thenk, badalói István fia István 
famulus-a 1027 
Therebes l. Terebes 
Theteus l. Teutes  
Theutunicus l. Német 
Theutus l. Teteus 
Thewtos l. Teteus 
Thiba l. Tiba 
Thokay l. Tokaj 
Tholna l. Tolna 
Thoman von Prodastrof, Jakab pozsonyi 
bíró fivére, pozsonyi polgár 1046 
Thomaxina, András fia Máté leánya, 
Budisclauus felesége, Georgius-i 1174 
Thompos fiai: János és Miklós 601 
Thompus l. Tompa 
Thonka fiai: Mihály és István 774 
Thopan l. Tapoly 
Thopolchan l. Tapolcsány 
Thorda l. Torda 
Thot (dict.) Tamás fiai: Miklós, Mihály 
és Péter, herencsényiek 20 
Thouthfalu l. Tótfalu 
Thumpa l. Tompa  
Thumpus l. Tompa 
Thyba l. Tiba 
Thycia l. Tisza 
Thylegd l. Telegd 
Thyra l. Tura 
Tiba (Thiba, Thyba, Tyba, Tyba-
haza; Sajótiba), ma Tibava, 
Lekenye (Bohúňovo, Sz.) része 
474, 521, 678, 684, 963, 983, 
1003, 1039, 1153 
Tibava l. Tiba 
Tibolddaróc l. Daróc 
Tibor, Beke fia, Tibor unokája, Imre 
apja, László, Imre és Bálint nagy-
apja, ábrahámfalvai nemes 955, 990 
– fia Beke fia Tibor, ábrahámfalvai 
nemes 955, 990 
– fiai: Egyed varasdi szb. és Demeter, 
varasdi nemes várjobbágyok 1030, 
1031, 1033, 1177 
Tiburcius fia Gál leánya, Margit, 
draskfalvi 936 
Tiburctelke (Tyburchteleke, Tyburch-
telku), elnéptelenedett település 
Kajántó (Chinteni, Ro.) közelé-
ben 43, 1018, 1175 
Ticia l. Tisza 
Tigonus Fülöp fia Bernát, császári 
közjegyző, traui esküdt. Laude-i 
511, 603 
tihanyi (Tykonium) monostor konv.-je 
128, 507, 455, 1076, 1099 
Tilaj (Tylay; Nagy-) 237, 420, 584 
Tileagd l. Telegd 
tiltakozás 4, 13, 22, 30, 72, 74, 81, 
99, 166, 170, 171, 182, 206, 213, 
216, 220, 223, 254, 256, 302, 
339, 374, 453, 456, 488, 514, 
533, 537, 559, 589, 603, 663, 
668, 697, 767, 776, 778, 823, 
854, 858, 875, 878, 920–921 kö-
zött, 931, 974, 977, 993, 994, 
1027, 1041, 1044, 1066, 1072, 
1081, 1089, 1095, 1124, 1134, 
1139, 1161, 1164, 1182  
– visszavonása 1036 
tiltás 3, 4, 13, 22, 38, 72, 83, 85, 88, 
90, 92, 94, 96, 97, 105, 110, 118, 
132, 133, 136, 144, 150–152, 
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166, 180, 182, 191, 197, 210, 
213, 222–224, 228, 233, 254, 
256, 264, 266, 285, 292, 302, 
336, 378, 382, 396, 397, 432, 
446, 451, 453, 456, 457, 474, 
482–485, 505, 507, 520, 522, 
527, 529, 548, 552, 556, 565, 
569, 573, 585, 602, 611, 640, 
668, 684, 693, 695–697, 728, 
750, 854, 858, 860, 876, 881, 
883, 888–890, 898, 902, 914, 
933, 951, 973, 976, 993, 994, 
1014, 1024, 1036, 1041, 1047, 
1051, 1057, 1074, 1085, 1095, 
1105, 1124, 1125, 1127, 1135, 
1139, 1147, 1157, 1161, 1164 
– alá vett részek 1025 
tiltások visszavonása 1105 
Timişoara l. Temesvár 
Tinnium l. Knin 
Tirna l. Nagyszombat 
Tirnauia l. Nagyszombat 
Tirnavia l. Nagyszombat 
Tisza (Thycia, Ticia, Tycia, Tyzza) 
folyó 78, 145, 159, 387, 767, 
822, 986, 1041 
Tiszaasvany l. Ásvány 
Tiszabercel l. Bercel 
Tiszabura l. Bura 
Tiszaderzs l. Cserőköz, Petri 
Tiszagyenda l. Gyenda, Lak 
tiszai részek 767 
Tiszaigar l. Igar 
Tiszakarácsonyfalva l. Váralja 
Tiszanagyfalu l. Nagyfalu 
Tiszapalkonya l. Palkonya 
Tiszasalamon l. Salamon 
Tiszasásvár l. Sásvár 
Tiszaszentimre l. Szentimre 
Tiszaszentmiklós l. Kér, Razsán, Szentmiklós, 
Tömörkény 
Tiszaszirma l. Banna 
Tiszaszőlős l. Szőlős, Gyamatelke 
tiszta búza 156 
– ezüst 431 
tisztelet 158, 705 
tisztség elfoglalása 700 
– jogtalan betöltése 812 
tisztségek 873 
titeli kápt. 58, 258, 453, 919 
titkos conservatorium 1192 
– pecsét 1194 
Tivadar, Goblinus fia, vilksdorfi 838 
tized erővel történő behajtása 1150 
tizedek 46, 55, 156, 288, 487,  819, 
895, 988, 989, 1023, 1143, 1150 
– átengedése 891 
– elvétele 920–921 között 
tizedfizetés 1150 
– megtagadása 1150 
tizedszedési ügyek 988 
tizedszedők 46, 891, 1150 
tó 509, 912, 1107 
Tódor fia Imre fia Lőrinc 731, 1025 
Tofew l. Tófű 
Tófű (Tófew) 919 
Töhöl (Tuhly), ma Tehla, Sz. 793, 920 
Tokaj (Thokay; Kis-) 986 
– (Tokay) 767, 1041 
Tokaj (Tolkey), ma puszta Kaposvár 
közelében 314 
Tokay l. Tokaj 
Tőketerebes l. Terebes 
Told 851 
Toldal l. Toldalag 
Toldalag, ma Toldal, Ro. 1196 
Toler János, Freising egyházm.-i 
clericus, császári közjegyző 288 
Toletanus egyházm. 894 
tölgyfa csonkja 631, 716 
– gerenda 230 
tölgyfából épült házak 650 
tölgyfák 150, 197, 230, 273, 339, 
613, 631, 634, 636, 645, 716, 
766, 779, 932, 1024, 1139 
Tolkey l. Tokaj 
tolmács 1070 
Tolna (Tholna) 150, l. még Tolnavár 
– m. 82, 83, 85, 89–91, 96, 97, 223, 
230, 679, 919, 948, 991 
tolnai alispán, szb.-k, esküdt ülnökök 948 
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Tolnavár (Tolnawar; Tolna) 948 
Töltszék l. Kistöltszék 
Tomány (Tomay), ma hn. Román-
falva (Rumanová, Sz.) határában 844 
Tomasius fia Miklós, Feltre és 
Belluno kapitánya 788 
Tomašov l. Fél 
Tomašovce l. Tamásfalva 
Tomay fiai: Miklós és Peteu, szántóiak 
1203 
Tomay l. Tomány 
tömeg 198, 336 
Tömörkény (Temerken, Themerken), 
elnéptelenedett település Csóka 
(Čoka, Sze.) és Tiszaszentmiklós 
(Ostojićevo, Sze.) között 1022, 1035  
Tompa (Thumpa, Tumpa) (dict.) 
János fiai: Simon királyi ember, 
Beke és Miklós 678, 983, 1153 
Tompa (dict.) Pál 191 
Tompa (Thompus, Thumpus, Tumpa) 
(dict.) Simon, Tompa (dict.) János 
fia, királyi ember 492, 678, 983, 1153 
Tompaládony l. Egyházasládony, Ládony 
Tömpös (Tembes, Thembes), el-
néptelenedett település Makó kö-
zelében 902, 951, 1022, 1035 
Tomsa, ugrai polgár 1029 
Tôň l. Tany 
Tonk, Péter fia, füssi 920 
Tony l. Tany 
Toot (dict.) Mihály 268 
Toplica (Cristofelde), ma Varaždinske 
Toplice, Ho. 217, 245 
– (Topolcha), ma Toplice, Ho. 
1182, 1186 
toplicai Boldogságos Szűz-monostor 
670, 1186 
– piac 245 
Toplice l. Toplica 
Toplocha l. Toplica 
Topoľčany l. Tapolcsány 
Topoľčianky l. Bori, Kistapolcsány Tapolcsány 
Tord l. Tard 
Torda (Thorda), ma Turda, Ro. 9, 
11, 12, 954, 978, 988, 989, 1012–
1018, 1026, l. még Csontháza 
– főesp.-ség 1017, 1132 
Tordaegres l. Egres 
Tordatúr l. Csontháza 
tőrdöfés 740 
Töre (Turay), ma Turá, Sz. 793 
Torja (Torya), ma Turia, Ro. 103 
Torkw l. Tarkő 
törlesztés, törlesztő részlet 729, 804 
törlőruhák elvétele 10 
Tormachfelde l. Tormasfelde 
Tormasfelde (Tormachfelde) (Zala 
m.) 634 
Torna (Tornalia, Tornallya, Tornalya; 
-lja), ma Tornaľa, Sz. 118, 181, 
354, 374, 457, 482, 483, 503, 
521, 607, 716, 754, 1127, l. még 
Kövi, Kun, Lapsa 
– m. 496, 497, 503, 521, 616, 1127 
Tornahorváti l. Horváti 
tornai alispán, szb.-k, esküdt ülnökök 
496, 497, 503, 616, 1127 
Tornaľa l. Kövi, Kun, Lapsa, Torna, Tornalja 
Tornallya l. Torna 
Tornalya l. Torna 
Tornóc (Ternowch), ma Trnovec 
nad Váhom, Sz. 774 
Tornoch l. Tarnóc 
Tornolch l. Tarnóc 
Tornouch település (Varasd m.), 
Ho. 1189 
Tornyosnémeti l. Németi 
törvény 101, 1105 
törvényes döntés 699 
– ideig való várakozás 658 
– idézés 824 
– iktatás 817 
– kor, elérése 57, 394 
– procurator-ok 432, 793, 1024, 
1025, 1041  
– út 172, 266, 494 
törvényszék 143, 169, 192, 220, 336, 
378, 431, 452, 453, 481, 485, 
492, 530, 552, 557, 565, 592, 
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596, 668, 793, 844, 854, 894, 
1024, 1025, 1034, 1041, 1047, 
1139, 1153, 1191 
törvénytelen származás alóli felmentés 
810 
törvénytelenségek 302, 678, 790, 983, 
1153 
Torya l. Torja 
Tósokberénd l. Berénd 
Tót (Sclavus) László, László fiai és 
Tamás fia Miklós famulus-a 697 
Tótfalu (Thouthfalu), Ivánc közelében 
feküdt 634, 868 
Toth (dict.) Miklós, Gergely fia, 
szomszédi 1121 
Tothsolmus l. Tótsolymos 
Tótmegyer l. Keresztúr 
Tótpróna l. Próna 
Tótselymes l. Tótsolymos 
Tótsolymos (Tothsolmus; Tótselymes), 
ma Šarišké Sokolovce, Sz. 167 
Tótsóvár l. Sóvár 
Tótszerdahely l. Szerdahely 
Touordia fiai: Iwan és Lachkow 1191 
Touth l. Kinizstót 
– (dict.) Lőrinc mr. leánya, Katalin 
1123, l. még Tót 
– (dict.) Péter mr. fia Lőrinc, özvegye, 
jekelfalvai Máté leánya, Margit, 
hermányi 518, 982 
Touthfalu l. Tótfalu 
Touthut út 339 
további halasztás tiltása 395 
Tövis (Tuys; Újtövisfalva), ma 
Dracsino, Ukr. 932 
tövisbokrok 419 
tövises gymulchen 419 
trágya elvitele 385 
trágyázott földek, szántóföldek 331, 
578, 723, 868 
Trau egyházm. 21, 107–109, 141, 
158, 200, 209, 212, 240, 320, 
328, 331, 511, 603, 608, 609, 
675, 687–690, 721, 894, 927, 
928, 943, 1103, 1137, 1142, 
1143, 1177, 1186, 1190, 1191 
– főesp.-ség 511 
–, ma Trogir, Ho. 511, 569, 603, 
884, 934, 1064, 1096, 1122 
traui c. 1064, 1154 
– egyház 511 
– kanonokok 894 
– kápt. 884, 894 
Trávnica l. Füss 
Trávnik l. Füss, Millértő 
Trebedid l. Terbeléd 
Trebeľovce l. Terbeléd 
Trebišov l. Terebes 
Tremprein fia Miklós, fülesi esküdt 1061 
Trenčín l. Trencsén  
Trencsén (Trinchen, Trinchinium, 
Trynchenium), ma Trenčín, Sz. 
457, 774, 793, 889 
– m. 266, 484 
Trentel l. Treutel 
Trepk fia István mr. özvegye és fiai, 
Beu nb. nemesek 823 
– fia Miklós fia Mihály mr., speciális 
királyi ember 453 
Treutel (dict.) János 127 
– (Trentel) Miklós fiai: István, csázmai 
prépost, az esztergomi kápt. kanonokja 
és János 127, 673, 811–813 
Treviso (Teruisio), O. 457 
Trhyňa l. Tergenye, Peszek 
Trinchen l. Trencsén 
Trinchinium l. Trencsén 
Tristianus (Trystien), csongrádi főesp. 
728, 772 
– fia András, kukméri 890, 1036, 
1037, 1105 
Trnava l. Nagyszombat 
Trogir l. Trau 
trónon ülő király 1146 
Trosznyik l. Sásvár 
Trstené pri Hornáde l. Nádasd 
Trtnik l. Bruchyna 
Tryl település, Ho. 1191 
Trynchenium l. Trencsén 
Trystien l. Tristianus 
Trzénie l. Birkenchreczim 
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Tuerko, Grubig György fia 1191 
Tuhly l. Töhöl 
tul fák 679 
tulajdon megszerzése 875, 878 
tulajdonjog 430, 606 
– tisztázása 288 
tulajdonjogról való lemondás 1105 
Tulčík l. Kistöltszék 
Tullus (Bold, Tulus), ma puszta 
Ónod közelében 767, 1039, 1041 
Tulus l. Tullus 
Tumpa (dict.) László 907, l. még Tompa 
tunica-k, elvételük 6, 10, 80, 98 
Tuodorus, a ragusai kistanács kancellárja 
392, 490 
Tura (Thyra) 172, l. még Türe 
– folyó 779 
Turá l. Töre 
Turan l. Turány 
Turany l. Turány 
Turány (Turan; Nagy-), ma Turany, 
Sz. 283 
Turay l. Töre 
Turch l. turóci konv. 
Turchanpatak folyó 68 
Turčianske Jaseno l. Jeszen 
– Teplice l. Divék, Szentmihály 
Turčiansky Ďur l. Szentgyörgy 
– Michal l. Szentmihály, Zorkóc 
– Peter l. Szentpéter 
Turda l. Csontháza, Torda 
Türe (Tura; Kis-, Nagy-), ma Malá, 
Veľká Turá, Sz. 774 
Turia l. Bálványos, Torja 
Turiterebes l. Túrterebes 
Türje (Jurle) 1123 
Turóc (Twrch) főesp.-ség 774 
– (Turuch, Twroch) m. 202, 283, 
557, 761, 774, 793, 847 
Turócdivék l. Divék 
turóci (Turch, Turuch) Boldogságos 
Szűz-egyház konv.-je 27, 68, 264, 
283, 431, 434, 730, 774, 936 
– alispán, szb.-k, jelenlétük 202 
Turócjeszen l. Jeszen 
Turócliget l. Gáj 
Turócrudnó l. Mezőház 
Turócszentgyörgy l. Szentgyörgy 
Turócszentmárton l. Ruttka, Szentmárton, 
Zaturcsány 
Turócszentmihály l. Szentmihály, Zorkóc 
Turócszentpéter l. Szentpéter 
Turócudvard l. Udvard, Udvarhely 
Túrricse (Belruiche, Belrynte, Bel-
ryuche, Kyruiche, Kyryuche, 
Kyuryuche) 687, 689 
Túrterebes l. Terebes 
Turuch folyó 68, 521, 730, l. Turóc, 
turóci konv. 
Turulung l. Terebes 
Tusa l. Tuzsa 
Tusaújfalu l. Újfalu 
Tušická Nová Ves l. Újfalu 
Tusta l. Tustya 
Tuştea l. Tustya 
Tustya (Tusta), ma Tuştea, Ro. 530 
Tuteus l. Teutes  
Tuy település 1008 
Tuys l. Tövis 
tűz 197, 302, 430 
tűzifa kitermelése 386 
Tuzsa (Tusa), ma puszta Abaúj-
szántó közelében 1161 
Tuzsér (Tuser) 239 
tűzvész 80, 606, 607, 661 
Tvartko, Bosznia bánja 691 
Twrch l. Turóc 
Twroch l. Turóc 
Tyak fiai 657, l. még Ják 
Tyba fia Domokos, szuhai 521, l. még Tiba 
– fia János, Konopey-i 774 
– nem 646 
Tybahaza l. Tibaháza 
Tyboldus fia János, daróci 767, 1041 
Tyburchteleke l. Tiburctelke 
Tyburchtelku l. Tiburctelke 
Tych germanus-a, Hanko 500 
Tychota fia Diminko 408 
Tycia l. Tisza 
Tyerna l. Nagyszombat 
Tyges (dict.) Miklós özvegye, némai 1048 
Tykonium l. Tihany, tihanyi monostor 
Tykud l. Tyukod 
Tylay l. Tilaj 
Tynk l. Tenk 
Tyrnauia l. Nagyszombat 
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Tyukod (Tykud) 409, 538 
Tywan, Adorján fia 753 
– fia Fábián leánya, Klára, felesége, 
Erzsébet 578 
Tywoder fia Iwan, kálnoki 774 
Tyzza l. Tisza 
 
U, Ü 
Udvard (Odwarhel, Vduard; Turóc-, 
Udvarhely, Turócudvard), ma 
Dvorec, Sz. 27, 68, 774, l. még Vendég 
Udvari (Oduary; Balaton-) 1099 
udvari lovagok 9 
udvarnokok 203, 1152 
Ugal (Wgal) 191 
Uged l. Füles 
Ugeis l. Füles 
Ugeiz l.Füles 
Uges l. Füles 
Ugocsa (Wgacha) m. 935, 1039 
Ugod (Vgud) 76, 778 
Ugolinus spalatói érsek notarius-a 
126, l. még Vgolinus 
Ugra (Vgra), ma Vugrovec Donji, 
Gornji, Ho. 1029 
– (Vgra; Halmaj-) 1110, 1131 
Ugracigh Radouanus fia György, 
tanú 401 
ugrai polgárok 1029 
Ugrin l. Vgrinus  
Ugrinus fia Pál mr., mihályi nemes 
419, l. még Vgrinus 
Ugud (Vgud) fia László fiai: János 
és Lukács, bolcsiak 651 
ügy 26, 37, 41, 44, 81, 126, 137, 
144, 145, 148, 149, 154, 187, 
194, 202, 210, 216, 227, 240, 
244, 246, 276–279, 295, 300, 
302, 314, 315, 347, 352, 375, 
381, 398, 402, 418, 419, 421, 
427, 430, 431, 438, 442, 444, 
448, 452, 457, 458, 464, 465, 
470, 479, 484, 485, 488, 489, 
493, 513, 518, 519, 536, 541, 
547, 550–552, 572, 574, 576, 
584, 592, 596, 601, 604, 614, 
619, 653, 668–670, 676, 678, 
679, 696–698, 724, 730, 732, 
763, 779, 791, 793, 819–822, 
824, 842, 851, 875, 878, 880, 
892, 911, 914, 926, 930, 931, 
943, 945, 946, 960, 975, 977, 
983, 987, 991, 992, 1000, 1004, 
1005, 1015, 1024, 1026, 1028, 
1030, 1031, 1034, 1040, 1045, 
1072, 1078, 1080, 1090, 1091, 
1098, 1102, 1107, 1115, 1117, 
1126, 1127, 1130–1132, 1136, 
1137, 1151, 1153, 1154, 1167, 
1179, 1185, 1191 
– áthelyezése a királyi jelenlét elé 
143, 283 
– áttétele Buda város bírósága elé 1035 
– áttétele a királyi curia-ba 202 
– áttétele a nádor jelenléte elé 573, 1147 
– áttétele az országbíró elé 946 
– bonyolultsága, nehézsége 40, 302, 
481, 482 
– lebonyolítása 483 
– lezárása 1034 
– tárgyalása 191, 481, 793 
ügyek egyesítése 1130 
– elintézése 205 
ügyfelek 314 
Uhrovec l. Latkóc 
Uilacul de Criş l. Újlak, Oláhtelek 
Uioara de Jos l. Csongva 
új adomány 70, 201, 208, 209, 236, 
461, 462, 529, 606, 607, 687, 708, 
709, 770, 820, 821, 852, 927, 943, 
1056, 1065, 1105, 1125, 1128, 
1147, 1160, 1171, 1187 
– budai garas 370 
– határjelek 916, 1025, 1139 
– határjelek állítása 451, 453, 794, 
798, 986, 1082, 1090,  
– malom 389 
– meder 1151, 1155 
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– pecsét 607, 1141, 1144 
Újbécs l. Bécs 
újbóli adományozás 606 
– beköltözés 105 
–felosztás 764 
– megidézés 430 
– megjelenés 395 
Újfalu (Guluez, Gyulueez, Gyuluez, 
Gyuluezh, Wyfalu; Győr-) 592, 
620, 659, 830, 1034, 1176 
– (Vyfalu; Garam-), ma Nová 
Dedina, Sz. 774 
– (Wyfalu), ma Svätý Križ, Sz. 793 
– (Wyfalu), Zalaapáti közelében 
feküdt 977 
– (Wyfalu, Wyfolu; Tusa-), ma 
Tušická Nová Ves, Sz. 132, 133, 197 
– (Wyfalu; Urai-) 859, 893 
– (Wyfalw), elnéptelenedett település 
Makó közelében 1022, 1035 
– (Wyfolu; Szász-), ma Nou, Ro. 
637, 840, 1015 
– (Wyfolu; Zemplén-), ma Zemplínska 
Nová Ves, Sz. 233 
újfalui királyi jobbágyok 793 
Újhartyán l. Hartyánegyháza 
Újhely (Vyhel), ma Slovenské Nové 
Mesto, Sz. 600 
Újkér l. Szopor 
Újlak (Vylak; Rinya-) 98 
– (Wylak; Bodzás-), ma Novosad, 
Sz. 395 
– (Wylak; Puszta-), ma Uilacul de 
Criş, Ro. 1022, 1035, l. még Oláhtelek 
újonnan létesített erdei falu 695 
Újőr (Wyeur), Lazony (Ložín, Sz.) 
és Berettő (Bracovce, Sz.) között 
feküdt 843, 983, 1153 
újratárgyalás 588 
Újruszolc l. Oroszi 
Újtövisfalva l. Tövis 
Újvár (Wyuar; Aba-) 216, l. még Liptó 
– (Wyuar; Német-), ma Güssing, 
Au. 1036, 1105 
– (Wywar) vár, ma Gogan, Ro. 11 
– m. 767, 1041 
Ukk (Hugy) 996, 1147 
ülnökök 394 
Ulrik, német poroszló 1191 
uncia 1122 
Ung (Vng, Vngh, Wngh) m. 678, 
920–921 között, 983, 1133, 1153 
– (Wngh) főesp.-ség 28, 656, 742, 
808, 814, 877, 917 
Ungaria l. Magyarország 
ungi szb.-k 678, 920–921 között, 
983, 1153 
Ungpinkóc l. Pinkóc 
Ungtarnóc l. Kistarnóc, Tarnóc 
universitas, ragusai 131 
ünnepnapok 226 
unokatestvérek 17, 18, 23–25 
–, István fia Lászlóéi 196 
Upor (Vpor, Wpor), ma Úpor, 
Zemplénújfalu (Zemplínska Nová 
Ves, Sz.) része 197, 201, 762, 787 
Úpor l. Upor 
Uraiújfalu l. Újfalu 
Uraj (Vray), ma Ózd része 850  
Urbánfalva (Vrbanfalua) (Szepes 
m.) 280 
Urca l. Őrke 
üreg 230 
üres föld 926 
– sessio 500 
– sessio helyek megmutatása 220 
üresedés 115, 118, 142, 154, 187, 225, 
227, 247, 253, 317, 320, 328, 331, 
337, 478, 484, 552, 562, 594, 606, 
608, 609, 665, 675, 687–690, 721, 
736, 737, 739, 745–747, 808, 809, 
812, 814, 870, 873, 913, 927, 928, 
943, 1103, 1137, 1177, 1186, 
1190, 1191 
úrhölgyek 1081 
Urkony (Vrkun), Pomogy (Pamhagen, 
Au.) közelében feküdt 479 




Uroi l. Arany 
Üröm (Ewryn) 107 
Ürs l. Örs 
Ursio (Urssio) Bertalan, velencei 
követ 44, 45, 124, 301 
usualis földek 388, 679, 1022 
Úszfalva l. Úszvásár 
Úszor (Vzur, Vzury), ma Kvetoslavov, 
Sz. 203, 857 
Úszvásár (Vzuasary; Úszfalva), ma 
Uzovce, Sz. 677 
út 42, 135, 150, 197, 205, 286, 322, 
374, 389, 419, 463, 485, 547, 
579, 596, 612, 634, 636, 645, 
679, 695, 733, 766, 767, 774, 
793, 916, 927, 1024, 1025, 1047, 
1139, 1147, l. még Kyralwta (dict.) út  
– felszámolása 482, 483 
– fenntartása 315 
– használata 482, 483 
utak veszélyei 250, 251, 262, 270, 
308, 656, 873, 1146 
utasítás 66, 126, 138, 139, 165, 174, 
246, 276–279, 295, 301, 323–
326, 337, 340, 379, 490, 506, 
544–546, 582, 643, 678, 700, 
717, 783, 794, 800, 844, 932, 
942, 1068, 1083, 1100, 1140 
utasítások végrehajtása 996 
utazás 619, 853 
utca 43, 389, 463, 679, 822, 861, 
1022, 1081, 1133, 1147 
úti cél 984 
ütlegelés 98 
útmutatás 96, 559, 707, 1008, 1012, 
1017, 1041, 1047, 1139 
utódok 143, 156, 167, 179, 188, 216, 
245, 252, 432, 467, 528, 548, 
563, 584, 642, 671, 683, 725, 
726, 843, 847, 854, 927, 935, 
1063, 1174, 1177 
– kizárása jogokból 605 
– törvényesnek való elfogadása 1116 
utolsó határnap 574 
útonállás, útonállók  98, 239, 492, 
678, 698, 983, 1153 
útvilla 679 
üzenet 124 
Uzovce l. Úszvásár 
Uzpatak (Vzpataky) (Turóc m.) 774 
 
V 
Vác egyházm. 21, 107–109, 141, 
158, 200, 209, 212, 240, 253, 
320, 328, 331, 606, 608, 609, 
675, 687–690, 721, 746, 747, 
751, 927, 928, 943, 1103, 1137, 
1177, 1186, 1190, 1191 
– főesp.-ség 772 
váci Boldogságos Szűz-egyház kápt.-ja 
20, 48, 286, 457, 695, 772 
– püspök 751 
Vácrátót l. Rátót 
Vacs (Vathya; Puszta-) 172 
vád 49, 210, 418, 471, 592, 884, 
894, 914, 1034, 1054, 1105, 
1159, 1179 
Vadász l. Váraskeszi 
Vadkert (Vodkerth), ma Zsédeny 1123 
– (Wadkerth, Wodkerth), Sződi 
(Frumuşeni, Ro.) és Zábrány 
(Zăbrani, Ro.) közelében feküdt 694 
Vág (Wag) folyó 419 
Vágsellye l. Sellye 
Vágszakály l. Szakály 
vagyon 804, 1168, 1174 
vagyontárgyak elrablása 80 
Vaidaa fia György fia János, váti 
157, 160 
Vaja (Vaya, Voya, Wayay, Woya) 
410, 558, 627, 667, 668 
vajdai curia 1113, 1178 
– ember 1071, 1118 
– ember visszahívása 1134 
– jelenlét 1016, 1124, 1134 
Vajdaszentivány l. Szent-Iván 
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Vajkóc (Vaykolch, Waykolch; 
Mátyóc-), ma Maťovské Vojkovce, 
Sz. 678, 983, 1153 
– (Waykouch), ma Kapušianske 
Vojkovce, Sz. 576, 604 
Vajnory l. Pobd, Szőlős 
vajúdás 69 
válasz, válaszadás 5, 44, 84, 124, 
136, 143, 147, 149, 154, 191, 
192, 227, 280, 295, 299, 300, 
314, 336, 374, 387, 424, 425, 
431, 432, 451–453, 459, 482, 
483, 485, 490, 493, 507, 520, 
576, 590, 592, 595, 600, 604, 
619, 640, 641, 653, 666, 669, 
678, 698, 724, 752, 767, 769, 
787, 791, 793, 829, 830, 841, 
844, 854, 884, 888, 892, 911, 
932, 940, 949, 955, 977, 984, 
985, 1012, 1017, 1019, 1025, 
1035, 1041, 1047, 1093, 1094, 
1098, 1099, 1137, 1153, 1195 
– meghallgatása 1132 
– megtagadása 894, 938 
válaszlevél 928, 1105 
választás 389, 476, 530, 1072 
Vălcani l. Örs 
Valea Pomilor l. Mocsolya 
– Seacă l. Szárazpatak 
Valice l. Vály 
Valkány l. Örs 
Valkó (Valkow, Walkou, Wolkou) m. 
922, 931, 1095, 1139 
– (Wolko), Babócsa, Barcs és Somogy-
tarnóca közelében feküdt 98 
Valkóc (Wolkouch), ma Volkovce, 
Sz. 321 
valkói c. jelenléte 931 
– szb.-k, esküdt ülnökök 922 
Valkóvár (Valkowar, Walkouar), 
ma Vukovar, Ho. 922, 931 
Valkow l. Valkó 
Valkowar l. Valkóvár 
Valla (Bala), ma Wallern in Burgen-
land, Au. 874 
vállalás 188, 266, 298, 314, 315, 
431, 470, 479, 565, 570, 597, 
657, 782, 790, 802, 922, 931, 
1043, 1126, 1160 
Valle de Venetiis település 511 
vallomás 793 
valódi nemesek 1177 
valós és régi határok 695 
– határjelek, határok 468, 1009, 1041 
Valta (Vatha, Watha; -súr), ma 
Valtov Šúr, Súr (Šúrovce, Sz.) 
része 263, 303, 404, 695 
Valtasúr l. Súr, Valta 
Valterus fia János, lőcsei polgár 
1148, 1185 
Valth l. Vát 
Valtov Šúr l. Súr, Valta 
Vály (Valy, Waly; Alsó-, Felső-), 
ma Valice, Vyšné Valice, Sz. 
374, 118, 521 
vám behajtása 592, 599, 938 
– jogtalan lefoglalása 571 
– király részére történő lefoglalása 921 
– megtartása 930 
– romlása 482, 483 
– tizedrésze 685 
vámfizetés 482, 483, 867, 975 
– elmulasztása 482, 483 
vámhelyek 850, 975 
vámjövedelmek megállapítása 850 
vámmentesség 592, 830, 975, 1034, 1061 
vámok 158, 187, 255, 463, 482, 483, 
525, 570, 586, 587, 599, 688, 725, 
726, 763, 850, 1022, 1128, 1197 
Vámos (Vamus, Wamus; Nemes-) 929 
Vámosbalog l. Balog 
Vámosmikola l. Mikola 
vámszedés 586, 773, 829, 830, 930, 
975, 1034, 1061 
vámszedők, helyetteseik 586, 587, 
599, 921 
Vanchyk fia László, tegenyei 678 
Vant település 55 
Vár (War) (Zala m.) 1063 
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vár visszaszerzése 535 
Varach település 1200 
Varad l. Várad 
Várad (Varad, Waradinum; Nagy-), 
ma Oradea, Ro. 790, 851, 1022, 1035 
– egyházm. 21, 107–109, 141, 158, 
240, 253, 320, 328, 331, 540, 606, 
608, 609, 675, 687–690, 721, 790, 
851, 927, 928, 943, 1103, 1137, 
1177, 1186, 1190, 1191 
Varada l. Várda 
várad-előhegyi Szt. István első vértanú-
konv. 192 
váradi kápt. 38, 117, 147, 192, 246, 
250, 353, 370, 384, 395, 424, 
432, 440, 441, 468, 484, 486, 
491, 502, 552, 612, 613, 651, 
665, 668, 697, 707, 779, 784, 
790, 796, 865, 932, 943, 947, 
953, 993, 994, 1022, 1035, 1050 
– kápt. kórusa 38 
– kápt. Szt. Bertalan-oltára, rector-
a, karpapja 38, 432 
– kápt. Szt. Vince-oltára 932 
– püspök 540 
– Szt. Jakab utca 1022 
Váradja (Waradia), ma Oarda, Ro. 21 
várak 691, 764 
– átadása 691 
várakozás 62, 100, 116, 227, 489, 
492, 515, 592, 678, 693, 698, 
773, 829, 830, 882, 951, 983, 
990, 1034, 1050, 1052, 1087, 
1138, 1153, 1158, 1185 
Váralja (Varalya; Znió-), ma Kláštor 
pod Znievom, Sz. 283, 774 
– (Waralia), Tiszakarácsonyfalva 
(Crăciuneşti, Ro.) közében feküdt 461 
– (Waralya), Sály közelében feküdt 
767, 1041 
Varalya l. Váralja 
Varannócsemernye l. Csemernye 
Váras (Nana, Waraz; Várbalog) 817 
Varasd (Worosd), ma Varaždin, Ho. 
1177 
– m. 217, 1030, 1031, 1033, 1189 
varasdi esküdt ülnökök 1189 
Váraskeszi (Warascezy), Vadász 
(Vînători, Ro.) és Apáti (Apateu, 
Ro.) között feküdt 943 
Varaždin l. Varasd 
Varaždinske Toplice l. Toplica 
Várbalog l. Váras 
Varbóc l. Lászó 
Várda (Varada, Warada; Kis-) 78, 
375, 414, 515, 653, 750, 848, 
881, 898 
várföld 150, 220, 252 
vargák 730 
Varheg (dict.) hegy 389 
Vari l. Borzsova 
Varicassis település, Ho. 661, 1174 
várjobbágyok 1100, 1120 
Várkony (Warkon), ma Vrakúň, 
Sz. 968, 1008 
várnagy 10, 11, 46, 586, 587, 599, 1102 
várnépek, Zagoria-iak 1189 
várnépi jog 1194 
városfalak 131, 175 
városi bíróság 15 
városok 921 
Vasalja l. Szentkirály 
vásár helyreállítása, megszűnése 56 
Vasard l. Vásárd 
Vásárd (Vasard, Wasard; Alsó-, 
Felső-), ma Dolné, Horné Trhovište, 
Sz. 889, 920, 1021 
Vásárhely (Wasarhel, Wassarhel; 
Gyerő-), ma Dumbrava, Ro. 613 
Vásárhelymakó l. Vásárosfalu 
vásárlás 143, 280, 772, 1055, 1089 
vásárok 413, 493, 592, 604, 698 
vásárokon való idézés, kikiáltás 430, 
576, 830 
vásárolt birtokok, birtokrészek 38, 
101, 781, 897, 1015, 1069 
– szőlők 1081 
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Vásárosfalu (Vasarusfalu) 419, l. 
még Magyarfalu 
– (Warasfalw, Wassarwsfalwa; Vásár-
helymakó), ma Makó része 
1022, 1035 
Vásárosmiske l. Csolta 
Vásárosnamény l. Vitka 
Vasarusfalu l. Vásárosfalu 
Vasasszonyfa l. Asszonyfalva 
Vasasuelge völgy 374 
Vasjobbágyi l. Jobbágyi 
Vasmegyer l. Megyer 
Vassard l. Vásárd 
Vasvár (Castrum Ferreum) 136, 533, 
868, 1167 
– (Voswar; Nyír-) 1056 
– m. 157, 160, 180, 222, 284, 298, 
336, 381, 463, 494, 584, 690, 
699, 708, 827, 1024, 1036, 1042, 
1105, 1158, 1167, 1197 
vasvári kápt. 49, 61, 157, 160, 180, 
186, 231, 238, 315, 376, 420, 463, 
470, 479, 485, 501, 534, 584, 595, 
623, 634, 640, 645, 733, 831, 856, 
859, 890, 893, 901, 915, 929, 937, 
946, 976, 977, 1001, 1024, 1036, 
1037, 1042, 1047, 1081, 1084, 1085, 
1105, 1109, 1123, 1126, 1140, 1141, 
1141, 1144, 1147, 1156, 1157 
– szb.-k 136, 157, 160, 533, 868, 1167 
Vászoly (Wazul, Wazzul) 712, 1047 
Vát (Valth, Walth), ma puszta Losonc 
(Lučenec, Sz.) közelében 6, 157, 160 
Vatha l. Valta 
Vathya l. Vacs 
Vatta (Watha) 767, 1041 
Vaya l. Vaja 
Vaythych l. Vaytech 
Vaykolch l. Vajkóc 
Vayrysou település 607 
Vaytech (Vaythych, Vaytuch) fia 
Péter, lukaházai 678, 983, 1153 
Vaytuch l. Vaytech  
Vbul (Wbul), László fia, Mihály unokája, 
kállói, nagysemjéni 9, 114, 147, 361, 
424, 441, 471, 652, 655, 784, 1050 
Vduard l. Udvard 
Vece (Veche) (dict.) Miklós fia László 
fia Mihály 957, 1000 
Veche l. Vece 
Vechea l. Buda 
Vecyn folyó 634 
védelem 11, 131, 148, 167, 302, 327, 
719, 740 
védelmezők 790 
Veep l. Vép 
végakarat, végrendelet, végrendelkezés 
42, 101, 127, 291, 401, 432, 771, 
877, 907, 1028, 1040, 1046, 1123, 
1167, 1188, 1197 
– elfogadása 291 
–, végrendelet megerősítése 291, 577 
–, végrendelet meghallgatása 543, 605 
– végrehajtói 1046 
végeken túli részek 708 
véghatárjelek 839 
Vegla l. Veglia 
Vegle l. Veglia 
végleges döntés 716 
Végleskálnok l. Kálnok 
Veglia (Vegla, Vegle), Ho. 81, 661, 795 
végrehajtás 136, 144, 145, 150, 220, 
228, 232, 249, 267, 302, 314, 
336, 338, 374, 390, 432, 492, 
521, 581, 650, 678, 680, 707, 
716, 750, 779, 839, 868, 911, 
920, 932, 973, 983, 1019, 1021, 
1022, 1024, 1025, 1034, 1041, 
1105, 1139, 1147, 1181 
– meghiúsulása 199, 451 
végső döntés 220, 249, 395, 493, 
591, 592, 696, 698, 892 
– döntés elhalasztása 336 
– feloldozás 259, 260, 261, 304, 313, 
369, 674, 682 
– időpont kérése 336, 557, 565, 667 
– időpont kijelölése 695 
– válaszadás 387, 489, 552, 592, 653 
Vék (Weyk) (Krassó m.) 566 
– (Weyk), ma hn. Baranyabán 
(Popovac, Ho.) határában 680 
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Velchtig Jurislaus fia Budisclauus, 
Berberio-i 1174 
vélemények meghallgatása 1191 
Velemér l. Velemérmellék 
Velemérmellék (de iuxta Velemer, 
Welemermelleky, Weremelmelleke; 
Velemér) 634, 1024, 1051 
Velemir (Velemyr) folyó 634 
Velemyr l. Velemir 
Velence, Venezia, O. 5, 8, 299, 301, 
312, 392, 552, 606, 618, 619, 
642, 769, 788, 984, 1070, 1104, 
1168, 1179 
velencei communa 1168 
– curia 1070 
– doge 44, 45, 63, 124, 788, 984 
– kancellár 1070 
– signoria 8, 301 
– területek 618 
– tizedszedő 312 
velenceiek 8, 45, 299, 392, 552, 606, 769 
Velike, Ho. 910 
Veliki Lazi l. Láz 
Velinensis hercegség 1200–1201 
között   
Velk l. Vök 
Veľká Ida l. Nagyida 
– Lominica l. Lomnic, Zabsfalva 
– Maňa l. Mánya 
– Turá l. Türe 
Veľké Bošany l. Bossány 
– Chyndice l. Hind 
– Dravce l. Daróc 
– Dvorany l. Davar 
– Janíkovce l. Emőke 
– Kapušany l. Haraszt 
– Kapušany l. Kapos 
– Ozorovce l. Azar, Nagyazar 
– Šarovce l. Sáró 
– Slemence l. Szelmenc 
– Šúrovce l. Súr 
– Trakany l. Tárkány 
Velky l. Vők 
Veľký Aboň l. Abony 
– Blh l. Balog 
– Čepčín l. Csepcsény 
– Krtíš l. Oszlár 
– Meder l. Fűr 
– Pesek l. Peszek 
– Šariš l. Sáros 
Velmyk fia László, tegenyei 983 
Venchye l. Ventye 
Vendeg l. Vendég 
Vendég (Vendeg), Udvard (Dvorec, 
Sz.) közelében feküdt 27, 68, 774 
Vendégi (Wendegy; Bódva-), ma 
Hosťovce, Sz. 1127 
vendégi népek 1127 
Vének l. Száva 
Venezia l. Velence 
Ventye (Venthye), Nagybodolya (Podolje, 
Ho.) közelében feküdt 679 
Ventyk fia László 1153 
Venys, Fülöp leánya, Zumurchuk 
unokája, hideghéti 404, 405 
–, Tamás leánya, Antal unokája, 
szentimrei Loránd özvegye 822 
Vép (Veep, Weep) 579, 580 
Vercellensis egyházm. 55 
Vércstő (Werthu), ma puszta Nemes-
ócsa (Zemianska Olča, Sz.) határában 
731, 1025 
vérdíj 1202 
Verebély l. Dicske 
verem 230, 1024 
Veres fia Mihály, királyi ember, 
terbelédi 740, l. még Verés 
– Péter, kolozsi c. 1202 
Verés (Veres; Kisvész-, Nagyvész-), 
ma Gemerská Poloma, Sz. 457 
Veresegyház (Weresegyhaz), elnép-
telenedett település Féregyház (Firiteaz, 
Ro.) határában 1022, 1035 
veresharazth csipkebokor 374 
véresre verés 98 
Vereuche l. Verőce 
Vermes fiai: Mátyás mr. és Miklós 404 
Vernhardus fia Miklós, Smunken-
fennengh (dict.) Jakab fia Miklós 
unokatestvére 570 
Verőce (Vereuche) m. 180 
Verolus fia Jakab, zenggi bíró 661 
vérontás 419, 535, 606, 880, 895, 1177 
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Vértes (Werthus; Léta-) 1004 
Verveghiu l. Vérvölgy 
Vérvölgy (Weruelgh), ma Verveghiu, 
Ro. 432 
Vesen l. Vezseny 
veszély 931 
Veszprém (Wesprimium) 724, 875, 
929, 1028, l. még Jutas, Rátót 
– egyházm. 21, 53, 55, 82–85, 87–
92, 94–98, 107–109, 141, 158, 
183, 200, 209, 212, 225, 226, 
240, 247, 253, 287, 288, 290, 
305, 309, 320, 328, 331, 478, 
606, 608, 609, 675, 686–690, 
714, 721, 724, 746, 747, 751, 
811, 812, 875, 918, 927, 928, 
943, 1024, 1028, 1040, 1103, 
1137, 1177, 1186, 1190, 1191 
– m. 76, 93, 143, 208, 244, 315, 505, 
485, 594, 778, 1047, 1057, 1099 
veszprémi alispán, szb.-k 143, 505 
– Szt. Mihály arkangyal-egyház 
kápt.-ja, alperes 7, 10, 80, 83, 85, 
87, 88, 90–99, 122, 143, 183, 
235, 247, 295, 297, 314, 336, 
402, 476–478, 485, 594, 605, 
714, 724, 745–747, 858, 870, 
875, 878, 929, 1024, 1040, 1047, 
1049, 1057, 1076, 1099, 1130 
– kápt. beneficium-mal rendelkező 
kanonokjai 929 
– kápt. Szt. Affra vértanú-oltára 297 
– Szt. Mihály arkangyal-egyház 1047 
veszteséget szenvedő fél 1022 
vetések 95, 220, 740, 766, 1024 
Veteulnuk l. Vitelnik 
vétkesek 10 
Vetus Buda l. Óbuda 
vevő szavatolása 935 
vevők 154 
Veynarpah part 695 
Vezekény (Wezeken; Garam-), ma 
Vozokany nad Hronom, Sz. 488 
– (Wezequin; Fakó-), ma Plavé 
Vozokany, Sz. 249 
Vezpataka, Kisszeben (Sabinov, 
Sz.) közelében feküdt 389  
Vezseny (Vesen) 902, 951 
Vezzeus (Wezeus, Wezzeus, Wezzews) 
mr., udvari lovag fia János mr., 
Bars m.-i nemes, zselizi 223, 230, 
488, 793, 794, 798, 991, 1048 
Vgolinus (Hugolinus, Ugolinus, 
Vgulinus, Wglinus, Wgolinus, 
Wgulinus), spalatói érsek 21, 81, 
107–109, 126, 141, 158, 200, 
209, 212, 240, 253, 320, 328, 
331, 337, 391, 606, 608, 609, 
675, 687–690, 721, 826, 927, 
928, 943, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190 
Vgra l. Ugra 
Vgrinus l. Wgrinus 
Vgrinus, Cristo fia, Pál testvére 772 
– (Vgrun), Miklós fia, porcsali 678, 
983, 1153 
– (Ugrin) fia Jakab, királyi, nádori 
ember, péti 30, 122, 485, 1047 
– fia Mátyás, csécsi 767, 1041 
– (Ugrinus, Wgrinus) fia Miklós c., 
volt országbíró 6, 30, 32, 40, 41, 
65, 115, 118, 142, 143, 154, 187, 
192, 210, 215, 227, 246, 249, 266, 
435, 436, 440–444, 481–484, 489, 
492, 521, 541, 544, 552, 565, 572, 
592, 625, 632, 668, 678, 697, 
698,793, 817, 830, 854, 880, 911, 
983, 1034, 1139, 1153 
Vgud l. Ugod 
Vgulinus l. Vgolinus  
Vica (Vycha, Wycha), ma Beled 
része 672 
vicarius-ok 416 
Vicecomitibus l. Vicenza  
Vicenza (Vicecomitibus), O. 323–326 
– egyházm. 327 
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Vicsap (Vychap; Kis-, -apáti), ma 
Výčapky, Vyčapy-Opatovce, Sz. 844 
Vicsapapáti l. Vicsap 
Victor (Vitcor) település 569 
Vida, karácsondi 451 
Videch Imre, Iwanich fia, Zágráb 
egyházm.-i clericus 809 
Vidosi (dict.) Chudorisnich István, 
fárói polgár, a Lisse szigeti Szt. 
Miklós-monostor apátjának pro-
curator-a 934 
Vigántpetend l. Vingárt 
Vihnyepeszerény l. Alsópeszerény, Felső-
peszerény, Peszerény 
Vihthe l. Bicske 
világi bíróságok 790, 1026 
– birtokosok 921 
– döntőbírók 288 
– karhatalom 316 
világiak 35, 314, 856, 1072, 1167 
világos lenszövetek elvétele 10 
Vilkóc l. Vilksdorf 
Vilksdorf (Filkdorff, Filksdorff, 
Wilksdorff; Vilkóc, Kiskunc-
falva), ma Vlkovce, Sz. 838 
Villa Nova, ma Villeneuve-lès-Avignon, 
Fro. 416, 454, 476–478, 487, 
540, 554, 594, 674, 682, 700–
706, 735, 741, 743–749, 780, 
799, 806–812, 814, 815 
Villány l. Virágosberek 
Villeneuve-lès-Avignon l. Villa Nova 
villicus választása 175 
Vilman l. Vilmány 
Vilmány (Vilman, Winan, Winany, 
Wylman) 1054, 1086, l. még Oroszi  
vilmányi királyi népek 1086 
Vilmos mr., az egri kápt. prépostja, 
kápolnaispán, titkos kancellár, 
postulatus pécsi püspök jelenléte 
28, 58, 218, 220, 254–256, 258, 
267, 314, 421, 423, 424, 427, 
431, 433, 442, 457, 470, 479, 
481, 485, 514, 588, 592, 649, 
650, 656, 662, 725, 726, 755, 
769, 791, 802, 842, 874, 877, 
901, 906, 914, 935, 1001, 1004, 
1006, 1009, 1010, 1024, 1034, 
1042, 1047, 1084, 1093, 1094, 
1106, 1112, l. még Druget Vilmos 
–, a pannonhalmi monostor apátja 
875, 878 
–, Péter fia, a csázmai kápt. prépostja, 
speyeri kanonok 811, 812 
Vilonya l. Sár 
Vînători l. Váraskeszi 
Vince, Miklós fia, I. Lajos király 
káplánja és commensalis-a, stras-
bourgi 806 
Vinchlow, Pál fia, András unokája, 
dobói 71 
Vingárt (Vyngarth; Vigántpetend) 336 
Vinica (Wynniche) vár, ma Ho. 1189 
Vinodol (Wynodol), Hrasztovica 
(Hrastovica, Ho.) közelében fe-
küdt 685, 795 
Vinohragyiv l. Szőlős 
Viola (Vyola) (Pozsony m.) 592, 
830, 1034 
Virágosberek (Viragusberug), ma 
Villány része 909 
Viragusberug l. Virágosberek 
Virje l. Prodavíz 
Vis (Wys; Répce-) 753 
Visegrad l. Visegrád 
Visegrád (Visegrad, Visegrado, 
Vissegrad, Vissegradium, Vysegrad, 
Vyssegrad, Wisegrad, Wissegrad, 
Wysagrad, Wysegrad, Wyssagrad, 
Wyssegrad) 5, 10, 27, 40, 41, 47, 
49, 57, 58, 60, 62, 64, 93, 124, 
127, 129, 143, 147, 154, 155, 
169, 172, 175, 187, 191, 192, 
193, 201, 202, 203, 210, 216, 
217, 220, 221, 226, 227, 236, 
238, 239, 241, 242, 246, 248, 
254–256, 263, 288, 291, 298, 
302, 305, 309, 394, 402, 421–
437, 438, 439–445, 449–453, 
457, 458, 465, 470, 471, 473, 
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474, 479–484, 485, 489, 492, 
494, 498, 499, 502, 504, 507, 
512–514, 515, 536, 550, 551, 
552, 557, 565, 572, 574, 592, 
596, 615, 618, 619, 639, 662, 
666–669, 676, 678, 692, 695, 
697–699, 708–710, 716, 740, 
764, 770, 784, 787, 793, 796, 
797, 802, 817, 818, 820, 821, 
823–825, 827, 829, 830, 842, 
844, 847, 850, 854, 857, 859, 
864, 865, 874, 880, 881, 889, 
892, 906, 911, 917, 926, 927, 
935, 945, 949, 951, 972, 980, 
981, 983, 987, 992, 999–1011, 
1024, 1025, 1034–1036, 1041–
1043, 1047, 1048, 1051, 1050, 
1052, 1058, 1099, 1130, 1131, 
1136, 1138, 1139, 1147, 1152, 
1153, 1158, 1185, 1197 
– német negyede 927 
–, vár 764 
Visegrado l. Visegrád 
Visk (Wysk), ma Viskove, Ukr. 684 
– (Wysk), Nagymihály (Michalovce, 
Sz.) közelében feküdt 474 
Viskove l. Visk 
Visonta (Visunta; Csokony-) 98 
Vissegrad l. Visegrád 
visszatérés 69 
Visunta l. Visonta 
Visz (Wyz) 1202–1203 között 
Viszák (Vyzak) 868, l. még Felsőlugas, 
Lugas 
Viszló (Vyzlou, Voyzlo; Somogy-) 
853, 945, l. még Diós 
Viszocsány (Vysolan, Vyssolan), ma 
Vysočany, Sz. 740, 816 
vita kirobbanása 697 
Vita, ragusai polgár, Goce-i 299 
viták 510, 832, 882, 988 
vitás ügy 940 
vitatott birtokok, birtokrészek 398, 
521, 536, 541, 634, 679, 767, 
793, 905, 1008 
– erdős terület 636, 1139 
– föld, földrész 30, 273, 286, 303, 
321, 322, 451, 452, 485, 488, 
553, 647, 731, 766, 768, 779, 
839, 854, 958, 1082, 1090, 1127, 
1165, 1181 
– fundus curie 596 
– határjelek 769, 932 
– hegy 1181 
– részek 79, 122, 378, 383, 546, 559, 
695, 932, 986, 1041, 1047, 1139 
– vámhelyek 482, 483 
Viťaz l. Vitéz  
Vitcor l. Victor 
Vitelnik (Vetelnuk), Mirkóc (Milcoveni, 
Ro.) közelében feküdt 453 
Vitéz (Vitezy, Vytez, Witezy, Wytez; 
Kis-, Nagy-), ma Ovčie és Viťaz, 
Sz. 319, 338, 557, 841, 892, 966, 
967, 1006, 1007 
Vitezy l. Vitéz 
Vitfalva (Wythkfalua, Wythfalwa), 
ma Vítkovce, Sz. 294, l. még Milaj 
Vitius fia György, a Nyulak szigeti 
apácák procurator-a 911 
Vitka (Wydka, Wythka, Wytka), ma 
Vásárosnamény része 484, 668, 709 
Vítkovce l. Milaj, Vitkfalva 
Víz (Vyz; Kópháza) 436 
víz által elmosott határjelek 716 
– elvezetése 1151, 1155 
– visszavezetése a régi mederbe 
1151, 1155 
Vizalohel nevű vizes hely 636, 1139 
vizek 150, 197, 331, 408, 475, 520, 
535, 570, 578, 579, 598, 723, 
822, 846, 857, 880, 912, 1021, 
1024, 1025, 1086, 1170 
– használata 695 
vízfolyások 197, 331, 578, 679, 822, 
1024, 1028, 1040 
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vízivámok 586, 599, 921 
vízmeder 150 
vizsgálat 1, 10, 17, 18, 23–25, 35, 
44, 49, 52, 64, 70, 80, 82, 87, 89, 
91, 95, 96, 98, 105, 126, 132, 
133, 139, 145, 149, 150, 206, 
216, 220, 233, 239, 241, 242, 
244–246, 276–279, 283, 302, 
314, 316, 319, 338, 378, 382, 
384, 396, 402, 409–411, 430, 
448, 453, 455, 457, 460, 473, 
474, 482–485, 508, 521, 531, 
532, 537, 538, 552, 566, 567, 
581, 629, 635, 655, 668, 678, 
684, 697, 740, 761, 767, 774, 
790, 796, 816, 818, 821, 855, 
856, 889, 899, 904, 910, 914, 
920, 930, 938, 947, 972, 986, 
1024, 1025, 1027, 1041, 1047, 
1054, 1066, 1085, 1087, 1120, 
1137, 1152, 1153, 1159, 1184, 
1200–1201 között   
– elutasítása 774 
– kieszközlése 531, 818, 889 
– mellőzése 873 
vizsgálati oklevelek 148, 698, 983 
Vkleleu (dict.) István 767, 1041 
Vkwr (dict.) Miklós, a nádasdi nemesek 
procurator-a, vasvári hospes 222 
Vlad, kenéz, esküdt ülnök gonosz-
falvi 530 
Vladislauiensis l. Vladislaviensis 
Vladislaviensis (Vladislauiensis, Wladi-
slavensis) egyházm. 742, 808, 
814, 913 
Vlbeu l. Ölbő 
Vlková l. Farkasfalva 
Vlkovce l. Vilksdorf 
Vlkozlou l. Wlkozlou 
Vluschius, szabó 1055 
Vman l. Omány 
Vnd l. Ond 
Vng l. Ung 
Vngaria l. Magyarország 
Vngh l. Ung 
Vnicha l. Vonicha 
Vnyce l. Vonicha 
Vodkerth l. Vadkert 
Vödric (Weydrich), ma Vydrica, 
Sz. 320 
vögy bejárata 150 
Voivodeni l. Szent-Iván 
Vojňany l. Krig 
Vojtechovce l. Bankvata 
Vők (Velk, Velky), ma Vlky, Sz. 459 
Vokmér (Wodmer; -falva), Sellye 
közelében feküdt 680 
Vokmérfalva l. Vokmér 
Voľa l. Mikéte 
Volcina, zárai bíró, Ginano-i 569 
völgy 150, 285, 559, 612, 634, 668, 
695, 798, 1024 
– bejárata 273, 547, 634 
– vége 1024 
Volkanus (személy) 230 
Volkovce l. Valkóc 
vonakodás 48, 188, 707 
Vonycha (Vunycha), Lapuch nb. 1137 
Vörcsök (Inferior, Superior Werchek), 
ma Csörnyeföld része 1051 
Vörös (Rufus) Bede (Bedee) fia 
Péter mr., alperes, sárói 150, 220 
– (Rufus) István 907 
– (Ruffus, Rufus) István, Soltez 
(dict.) Miklós és fia János, László 
fia Péter és rozgonyi János fia 
László procurator-a 193, 433, 
437, 1002, 1003, 1011 
– (Rufus) János 294 
– (Rufus) László, Donch fia Jakab 
procurator-a 854 
– (Rufus) Mihály, kisfaludi Deseu 
fia Péter mr. serviens-e 1098 
– (Rufus) Miklós 774 
– (Rufus) Miklós 863 
– (Rufus) Miklós, Péter mr. fia, 
Synka unokája, Touth (dict.) 
Péter mr. fia Lőrinc nevelője, 
birtokainak tartója 982 
– (Rufus) Miklós, procurator 1009 
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– (Rufus) Péter, János fia, Dénes 
erdélyi vajda familiaris-a, kálti 928 
– (Rufus) Péter, komáromi Miklós 
mr. serviens-e, bankházai 731, 1025 
– (Rufus) Prodan, kenéz, esküdt 
ülnök 530 
– (Rufus) Tamás, a nádori curia 
notarius-a, Jakab, nádori ítélőmr. 
procurator-a 1185 
– (Rufus) Thatemirus, Konstantyn 
fia Nan jobbágya 530 
vörös-fehér selyemszalag 1146 
Vörösmart l. Csatár 
Vorsintanta (Vorsuante, Wosuanita) 
utca 1022 
Vorsuante l. Vorsintanta  
Voswar l. Vasvár 
Voya l. Vaja 
Voyna település 131 
Voyslavus c., Rácország királyának 
bárója, Voyna-i 131, 299 
Voytan fia Konya 753 
Voyzlo l. Viszló 
Vozokany nad Hronom l. Vezekény 
Vpor l. Upor 
Vráble l. Dicske 
Vrakúň l. Várkony 
Vranov nad Topľou l. Csemernye 
Vras (Wros) fia György, Peteuch fiai 
procurator-a 40, 892 
Vrasuelge település 374 
Vrasuolge völgy 374 
Vray l. Uraj 
Vrbanfalua l. Urbánfalva 
Vrbaz l. Orbász 
Vrken l. Örkény 
Vrkun l. Urkony 
Vrs l. Örs 
Vrsel (Hont m.) 457 
Vrútky l. Ruttka 
Vruzlanus l. Oroszlános 
Vruztun l. Orosztony 
Vruzy l. Oroszi 
Vugrovec Donji l. Ugra 
– Gornji l. Ugra 
Vukovar l. Valkóvár 
Vulkapordány l. Kőhídpordány, Kőpordány, Örs 
Vunycha l. Vonycha 
Výčapky l. Vicsap 
Vyčapy-Opatovce l. Vicsap 
Vycarysyaylyse település 607 
Vycha l. Vica 
Vychap l. Vicsap 
Vyd fia János, szecsei 920 
Vydrica l. Vödric 
Vyfalu l. Újfalu 
Vyhel l. Újhely 
Vyhne l. Alsópeszerény, Felsőpeszerény, Peszerény 
Vylak l. Újlak 
Vynch, Alardus c. leánya, pókafalvi 1015 
Vyngarth l. Vingárt 
Vyola l. Viola  
Vysegrad l. Visegrád 
Vyšná Kaloša l. Kálosa 
Vyšné Nemecké l. Németi 
– Valice l. Vály 
Vyšný Slavkov l. Szalók 
Vysočany l. Viszocsány 
Vysokan l. Viszocsány 
Vyssegrad l. Visegrád 
Vyssolan l. Viszocsány 
Vytamfiaylese (Wytanfiaylese) (Liptó 
m.) 606 
Vytez l. Vitéz 
Vyuar l. Abaújvár 
Vyz l. Víz 
Vyzak l. Viszák 
Vyzlou l. Viszló 
Vz c., szabolcsi 796, 797 
– fia János fiai: Akus és Kelen, szent-
györgyiek 955, 990, 1074 
– fia Péter sartor fia László, csáfordi 542 
Vzasthelek hely 338 
Vzpataky l. Uzpatak 
Vztupan l. Osztopán 
Vzun, Miklós fia 774 
Vzur l. Úszor 
Vzury l. Úszor 
 
W 
Wadkerth l. Vadkert 
Wag l. Vág 
Waguth (dict.) Péter, testvére István, 
léli nemes 731, 1025 
Walkou l. Valkó 
Walkouar l. Valkóvár 
Wallern in Burgenland l. Valla 
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Walter fia János, lőcsei polgár 1125 
Walth l. Vát 
Waly l. Vály 
Wamus l. Vámos 
Wanan, Winan birtok vége 1054 
Wanchuk, Farkastan fia, oláh 461 
Wannya állóvíz 679 
War l. Vár 
Warada l. Várda 
Waradia l. Váradja 
Waradinum l. Várad 
Waralia l. Váralja 
Waralya l. Váralja 
Warascezy l. Váraskeszi 
Warasfalw l. Vásárosfalu 
Warasium l. Szászváros 
Waraz l. Váras 
Warkon l. Várkony 
Waryou l. Waryu 
Waryu (Waryou) (dict.) Miklós mr., 
Miklós fia, szentdomonkosi 292, 457 
Was (Wos) (dict.) Miklós mr. 29, 100 
Wasard l. Vásárd 
Wasarhel l. Vásárhely 
Wassarhel l. Vásárhely 
Wassarwsfalwa l. Vásárosfalu 
Watha l. Valta 
Wayay l. Vaja 
Waykolch l. Vajkóc 
Waykouch l. l. Vajkóc 
Wazul l. Vászoly 
Wazzul l. Vászoly 
Wbul l. Vbul 
Weelemermelleky l. Velemérmellék 
Weep l. Vép 
Weinikry l. Szőlős 
Weinreich fia Jakab, fülesi esküdt 1061 
Weke l. Beke  
Wel, Sándor fia János, királynéi 
ajtónállómr., gímesi és szendrői 
várnagy rokona 482, 483 
Wendegy l. Vendégi 
Wensa fia Tamás, leánya, Ilna, 
karcsai 372 
Wenys, Loránd özvegye, Antal fia 
Tamás leánya 333 
Weprech patak 150 
Weremelmelleke l. Velemérmellék 
Weresegyhaz l. Veresegyház 
Wernherus testvér, a pannonhalmi 
konv. tanúságtevője 244 
Werthu l. Vércstő 
Werthus l. Vértes 
Weruelgh l. Vérvölgy 
Wesprimium l. Veszprém 
Weydrich l. Vödric 
Weyk l. Vék 
Weyz halászóhelyek, halastavak 731, 
769, 1025 
Wezeken l. Vezekény 
Wezequin l. Vezekény 
Wezeus l. Vezzeus 
Wezzews l. Vezzeus 
Wgacha l. Ugocsa 
Wgal l. Ugal 
Wglinus l. Vgolinus   
Wgolinus l. Vgolinus 
Wgrinus l. Vgrinus 
Wgrinus (Vgrinus) fia Pál fiai: István, 
Miklós és János 62 
– fia Miklós, nádori ember, péti 295 
Wgud fia Miklós fiai: Mihály és 
László 731, 1025 
Wgulinus l. Vgolinus 
Wien l. Bécs 
Wilksdorff l. Vilksdorf 
Winan l. Vilmány 
Winany l. Vilmány 
Wiozuswize folyó 1035 
Wisegrad l. Visegrád 
Wisenburg advocatia 726 
Wissegrad l. Visegrád 
Witezy l. Vitéz 
Wizlou fia Miklós fiai: Dénes és György 
762, 787 
Wkur l. Ökör 
Wladislavensis l. Vladislavensis  
Wlchilo, Márton fia 408 
Wlk fia Stoyko 1120 
Wlkonyn, Obraad fia 408 
Wlkou folyó 636, 1082, 1139 
Wlkozlou (Vlkozlou) fia Punek fiai: 
Péter udvari lovag és Loránd 212 
Wng l. Ung 
Wngh l. Ung 
Wodkerth l. Vadkert 
Wodmer l. Vokmér 
Wolfkerius fia János, soproni bíró 526 
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Wolko l. Valkó 
Wolkoch l. Valkóc 
Wolkou l. Valkó 
Wolkouch l. Valkóc 
Wolynch (Varasd m.), ma Ho. 1177 
Worosd l. Varasd 
Woryos (Woyas) folyó 867 
Wos l. Was  
Wosuanita l. Vorsintanta 
Woya l. Vaja 
Woyas l. Woryos 
Woytehkutha forrás 1107 
Woyth testvére, István, nemes, királyi 
ember 793 
Woytih fia János fia István, rásonyi 
819, 1023 
Wpor l. Upor 
Wrbaz l. Oboz 
Wreke (Szabolcs m.) 796 
Wroclaw egyházm. 815, 873 
wroclawi kápt. 454, 873 
– püspök adományozási jogköre 873 
Wros l. Vras 
Wrs l. Örs 
Wruenespataka kis folyó 1022 
Wruenyes l. Örvényes 
Wruzlanos l. Oroszlános 
Wruzthelek l. Örs 
Wsud l. Ösöd 
Wteuen (dict.) nagy út 1024 
Wtubur fia Tamás, aranyáni 863 
Wudense l. prédikátor testvérek budai kolostora 
Wulkaprodersdorf l. Kőhídpordány, Kő-
pordány, Örs 
Wyccha l. Vica 
Wycha l. Vica 
Wyda, Bedech fia, némai nemes 46 
Wydka l. Vitka 
Wyeur l. Újőr 
Wyfalu l. Újfalu 
Wyfalw l. Újfalu 
Wyfolu l. Újfalu 
Wylak l. Újlak 
Wyliam fia János, felperes 517, 551 
Wyllyam fia János, léli 731, 1025 
Wylman l. Vilmány 
Wynchlo fia István 753 
Wynniche l. Vinica 
Wynodol l. Vinodol 
Wys l. Vis 
Wysagrad l. Visegrád 
Wysk l. Visk 
Wyssegrad l. Visegrád 
Wytanfiaylese l. Vytamfiaylese 
Wytez l. Vitéz 
Wythfalwa l. Vitfalva 
Wythka l. Vitka 
Wythkfalua l. Vitfalva 
Wytka l. Vitka 
Wyuar l. Újvár 
Wyuaras falu, Terebes közelében 
feküdt 197 
Wyuaraspathaka kis folyó 197 
Wywar l. Újvár 
Wyz l. Visz 
Wz fia Péter, várjobbágy 221 
Wzria l. Azar 
Wzturgatew l. Osztorgatő 
Wzturgatu l. Osztorgatő 
Wzura l. Ozora 
 
Y 
Ylonch, Hermannus volt beszterce-
bányai bíró özvegye 601 
 
Z 
Z…….. birtok 1099 
Zaard l. Szárd 
Zaaz l. Szász 
zab 82, 89, 95, 255, 1150 
Zabady S. regis l. Szentkirályszabadja 
Zabar l. Szabar 
Zablathy (Zágráb m.) 1170 
Zablaty birtokrész 1089 
Zablatya (Valkó m.) 1091 
Zaboch l. Szabolcs 
Zabolch l. Szabolcs 
Zabor l. Zábor 
Zábor (Zabor), ma Zaborie, Sz. 774 
Zabotheleke l. Zabouteleke 
Zabou l. Szabó 
Zabouch l. Szabolcs 
Zaboutelek l. Zabouteleke 
Zabouteleke (Zabotheleke, Zabou-
telek) (Baranya m.) 214 
Zăbrani l. Vadkert 
Zábrány l. l. Vadkert 
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Zabsfalva (Sopchfalua), Kakaslomnic 
(Veľká Lominica, Sz.) és Izsákfalva 
(Žakovce, Sz.) között feküdt 548 
zabsfalvi hospes-ek, polgárok 548 
Zabuuch l. Szabolcs 
Zacharias fia Benedek 646 
– fia János 646 
Zadar l. Székács, Zára 
Zador fia János, iványi 521 
Zadulinis település 569 
Zadwar l. Szádvár 
Zágorhida (Zagurhyda), ma puszta 
Nova mellett 273, 1024 
Zagoria település, Ho. 1189 
Zagrab l. Zagrágy 
Zágráb (Zagrabia), Zagreb, Ho. 685, 
882, 992, 995, 1044, 1100, 1104, 
1120, 1121, 1128, 1169, 1171–
1173, 1176, 1179, 1189, 1193 
– egyházm. 21, 80, 107–109, 126, 
141, 158, 200, 209, 212, 240, 
253, 288, 320, 328, 331, 606, 
608, 609, 670, 675, 685, 687–
691, 721, 741, 770, 783, 792, 
809, 810, 812, 813, 832, 859, 
882, 893, 927, 928, 937, 943, 
946, 959, 960, 965, 987, 992, 
1005, 1103, 1137, 1150, 1177, 
1186, 1190, 1191 
– m. 1128 
zágrábi kápt. 10, 80, 217, 245, 408, 
477, 535, 564, 598, 685, 846, 
853, 910, 1031, 1033, 1150, 
1170, 1195 
– püspök 10, 1150 
Zagrabia l. Zágráb 
Zágrábmező (Campus Zagrabiensis), 
ma Zágráb, (Zagreb, Ho.) része 
598, 1120 
Zagrágy (Zagrab), Gömörpanyit 
(Gemerská Panica, Sz.) közelé-
ben feküdt 374 
Zagreb l. Zágráb, Zágrábmező 
Zagua l. Zagyva 
Zagurhyda l. Zágorhida 
Zaguria lakosai 1150 
Zagyva (Zagua) folyó 772 
Zajk (Zayk) 1051 
Zak l. Szák 
Zakal l. Szakály, Szakoly 
Zakalas l. Szakállas 
Zakalus (dict.) Miklós 907, l. még Szakállas 
zaklatás, zaklatók 11, 128, 131, 299, 
315, 320, 323–326, 339, 418, 
512, 525, 535, 588, 730, 853, 
1102, 1127 
Žakovce l. Zabsfalva 
Zakul l. Szakály, Szakoly 
Zala (dict.) Miklós fia Domokos 908 
– (település) 141, l. még Szala, Szilha 
– főesp.-ség 605, 1047, 1123 
– folyó 420, 977 
– m. 101, 180, 187, 336, 340, 390, 
420, 455, 501, 507, 622, 634, 
657, 770, 883, 929, 977, 1024, 
1063, 1099, 1156, 1157, 1169, 
1171–1173  
Zalaapáti l. Apáti 
Zalaapáti l. Mindszent, Újfalu 
Zalabaksa l. Baksafalva, Szentandrás 
Zalabér l. Bér, Felszerlak 
Zalaberke (dict.) berek 420 
Zalach l. Szalacs 
Zalacsány l. Mándhida 
Zalade fia Kylianus 552 
Zalahaláp l. Haláp 
Zala-i (dict.) Mike fia Péter mr. 141 
zalai alispán, szb.-k, esküdt ülnökök 
883, 1024 
–, zalaszigeti Szt. Adorján vértanú-
monostor konv.-je, apátja 13, 14, 
31, 101, 121, 179, 187, 198, 215, 
237, 273, 336, 340, 357, 390, 
400, 423, 494, 507, 529, 549, 
579, 580, 657, 699, 732, 734, 
753, 783, 792, 800, 801, 817, 
856, 1024, 1051, 1063, 1135, 
1147, 1159, 1171 
Zalakomár l. Komár 




Zalalövő l. Irsa 
Zalameggyes l. Meggyes 
Zalancha l. Szalánc 
Zalankemen l. Zalánkemén 
Zalánkemén (Salankemen, Zalan-
kemen), ma Stari Slankamen, 
Sze. 10, 80, 870 
Zalaszabar l. Szabar 
Zalaszentgrót l. Szentgrót 
Zalaszentiván l. Nagyfalu 
zalaszigeti konv. l. zalai Szt. Adorján vértanú-
egyház konv.-je 
Zalathna l. Zalatna 
Zalathnia l. Szalatnya 
Zalatina l. Szlatina 
Zalatna (Zalathna; Szászzalatna), 
ma Zlagna, Ro. 1113, 1178 
Zalău l. Zilah 
Zalka l. Mátészalka 
Zalka Mathe l. Mátészalka 
Zallas l. Szállás 
zálog 585, 771, 818 
– címén való tartás 331 
zálogbaadók 231, 388, 583, 715, 
733, 896 
zálogbavétel 1147 
zálogbavevők 231, 388, 583, 683, 
715, 733, 896 
zálogbirtokok 101 
zálogosítás 467, 777, 778, 861, 1089 
zálogosító oklevél 859 
zálogösszeg 771 
– megfizetése 893 
Zaloteleke (Krassó m.) 1138 
Zalouk nem 823, l. még Szalók 
Zalow fia Mayk, királyi ember 639 
Zalusan (Nemessány), ma Nemešany, 
Sz. 6, 877, 1199 
Zambouk l. zsámbéki premontrei Szt. János-
monostor 
Zamchok fia János, Bagow férje, ebedeci 
nemes 654 
Zamlachya, Grebengrad, Ho. közelében 
feküdt 535 
Zampa, oláh pap, klopotivai 530 
Zamusfalua l. Szamosfalva 
Zana l. Szana 
Zanabor l. Szamobor 
Zanad l. Szanád 
Zanas l. Szanács 
Zanino Cose, tanú, a curia ügyvédje 
569 
Zantho l. Szántó 
Zanthou l. Szántó 
Zanto l. Szántó 
Zantoteleke l. Szántóteleke 
Zantou l. Szántó 
Zapolia l. Szapolya 
Zapolje l. Szapolya 
Zapy l. Szap 
Zára (civitas Jadrensis, Jadra), ma 
Zadar, Ho. 44, 81, 124, 126, 212, 
401, 447, 569, 575, 769, 804, 
1064, 1067, 1103, 1122, 1137, 
1143, 1168, 1174, 1177, 1179, 
1191, 1193, l. még Székács 
– egyházm. 21, 107–109, 141, 158, 
200, 209, 212, 240, 253, 320, 328, 
331, 337, 401, 447, 569, 575, 606, 
608, 609, 675, 687–690, 721, 804, 
927, 928, 943, 1103, 1137, 1177, 
1186, 1190, 1191 
záradék 618 
zárai ház 124 
– nemesek 81 
– polgár 401 
– Szt. Benedek rendi Szt. Grixogonus 
(Grisogonus) vértanú-monostor, 
apátja 1137, 1179, 1193 
– Szt. Demeter vértanú-kolostor 1103 
Zarand l. Zaránd 
Zaránd (Zarand) m. 673, 677 
zarándi alispán, szb.-k, esküdt ülnökök 
673, 677 
zarándoklat 780 
Zarazpatak l. Szárazpatak 
Zarka (dict.) Benedek 929 
– (dict.) László, királyi ember 929, 1105 
Zarnachmelleke l. Zsarnócmellék 
Zarnov l. Zsarnó 
Žarnovica l. Zsarnócamellék 




zárt oklevél 65, 217, 267, 314, 472, 
650, 695, 699, 817, 823, 909, 
1024, 1059, 1127 
Zaruas l. Szarvas 
Zarvasov l. Szarvaszó 
Zastražišće l. Bonda 
zászlóalj 10, 80 
Zata l. Szata 
Zatha l. Szata 
Zathmar l. Szatmár 
Zaturcha l. Zaturcsány 
Záturčie l. Zaturcsány 
Zaturcsány (Zaturcha), ma Záturčie, 
Turócszentmárton (Martin, Sz.) 
része 774 
Zaua l. Száva 
Zauorh szőlő 1029 
Zavarnigo település 392 
Zawa l. Száva 
Zayk l. Zajk 
Zaym l. Zólyom 
Zayugróc l. Latkóc 
Zaz (dict.) István fia Lőrinc, Zemplén 
m.-i 774 
– (dict.) Miklós fiai: János és Lőrinc, 
fogott bíró 601 
Zbudza l. Henselőc 
Zcyuilan fia Benedek, Gresencha 
districtus-i nemes 475 
Zebegenmonustora l. Zebegénymonostora 
Zebegénymonostora (Zebegen-
monustora; Szebény) 940 
Zebenie l. Szebenye 
Zebeny l. Szeben 
Zebenye l. Szebenye 
Zeberche hegy csúcsa 135 
Zebinik fia Zoulad lányai 936 
Zech l. Szécs 
Zechen l. Szécsény 
Zechenharatya (Valkó m.) 679 
Zecheud l. Szecsőd 
Zechewd l. Szecsőd 
Zechud l. Szecsőd 
Zechun l. Szécsény 
Zeech l. Szécs 
Zeek l. Szék 
Zeekysenthandreas l. Székiszentandrás 
Zeep l. Szap 
Zeer l. Szer 
Zege l. Szögye 
Zeged l. Szeged 
Žehra l. Zsegra 
Zekel (dict.) Gergely fia Miklós, 
gicei 521 
Zekeres l. Szekeres 
Zektelukpataka kis folyó 339 
Zekul (dict.) György 266 
– (dict.) György özvegye 1019 
Zeky l. Széki 
Zela település, Ho. 1195 
Zele (dict.) Jakab, szatmári szb., 
császári 410 
Zelemench l. Szelmenc 
Zelemer l. Zelemér 
Zelemér (Zelemer), ma puszta Debrecen 
és Hajdúhadház között 822 
Zelepchen l. Szelepcsény 
Zeles l. Zseliz 
Zeleseen l. Szelezsény 
Zelesen l. Szelezsény 
Zelesreu (Zelesrew) (dict.) hely 
1151, 1155 
Zelesrew l. Zelesreu 
Zeleste l. Szeleste 
Zeleus l. Szőlős 
Zelez l. Ziliz 
Želiezovce l. Zseliz 
Želin l. Zselin 
Zelus l. Szőllős 
Žemberovce l. Zsember 
Zemendorf l. Zemenye 
Zemenye (Scenwerth, Scenwrth, 
Semuerth; -Selegd), ma Zemmendorf-
Stöttera, Au. 499, 640, 1045 
Zemenye-Selegd l. Zemenye 
Zemere l. Szemere 
Zemes (dict.) János, cseklészi Leukus 
fia Miklós mr. procurator-a, 
assumptor termini 238, 550 
Zemianska Olča l. Ócsa, Vércstő 
Zemianské Šúrovce l. Súr 
Zemlen l. Zemplén 
Zemlyn l. Zemplén 
Zemmendorf-Stöttera l. Zemenye  
Zemmihal l. Szentmihály 
Zemplén (Zemlen), ma Zemplín, 
Sz. 210, 678, 983 
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– (Zemlen, Zemlyn) m. 132, 133, 
169, 210, 232, 233, 396, 474, 
489, 684, 767, 774, 775, 843, 
914, 983, 1041, 1133, 1153 
– (Zemlyn, Zemplyn) főesp.-ség 28, 
197, 211, 353, 375, 387, 394, 395, 
653, 656, 663, 819, 877, 1023 
zempléni c., alispán, szb.-k 132, 133, 
232, 233, 474, 684, 775, 983, 1153 
Zemplénkelecsény l. Kelecsény 
Zemplénújfalu l. Kelecsény 
Zemplénújfalu l. Újfalu 
Zemplénújfalu l. Upor 
Zemplín l. Zemplén 
Zemplínska Nová Ves l. Kelecsény, Újfalu, 
Upor  
– Teplica l. Keresztúr 
Zemplínsky Branč l. Barancs 
– Klečenov l. Kelecsény 
Zemplyn l. Zemplén 
Zenamezew l. Szénamező 
Zend l. Szind 
Zendandreas l. Szentandrás 
Zendereu l. Szendrő 
Zendrinitas l. Szenttrinitás 
Zendyenez l. Szentdienes 
Zengg (Segnia), ma Senj, Ho. 44, 
661, 795 
– egyházm. 21, 107–109, 141, 158, 
200, 209, 212, 240, 253, 320, 328, 
331, 608, 609, 661, 675, 687–690, 
721, 927, 928, 943, 1103, 1137, 
1177, 1186, 1190, 1191 
Zenies l. Szennyes 
Zenke halma halm l. Zenkehalma 
Zenkehalma (Zenke halma halm) 
határjel 767, 1041 
Zenmiclos l. Szentmiklós 
Zenmihalteleke l. Szentmihálytelke 
Zenmihaltelke l. Szentmihálytelke 
Zenmyhalteluke l. Szentmihálytelek 
Zenmyklos l. Szentmiklós 
Zenna l. Szenna 
Zent Leurencz l. Szentlőrinc 
Zent Margitazzony l. Szentmargita 
Zent Miklos l. Szentmiklós 
Zenta l. Adorján, Aladorján, Alsóadorján, 
Felsőadorján 




lygete) erdő 492, 678, 698, 983, 
1153 
Zenth Demeter l. Szentdemeter 
Zenth l. Szend 
Zenthandras l. Szentandrás 
Zenthandras l. Szentandrás 
Zenthbereckhfalua l. Szentbereckfalva 
Zenthdamancus l. Szentdomonkos 
Zenthdemeter l. Szentdemeter 
Zenthelsebeth l. Szenterzsébet 
Zenthemrich l. Szentimre 
Zenthemruch l. Szentimre 
Zenthemruh l. Szentimre 
Zenthes l. Szentes 
Zenthesligete l. Zentesligete  
Zenthesligethe l. Zentesligete 
Zentheslyget l. Zentesligete 
Zenthgwrgh l. Szentgyörgy 
Zenthgyrolth l. Szentgrót 
Zenthgyurg l. Szentgyörgy 
Zenthimrech l. Szentimre 
Zenthiuan l. Szentiván 
Zenthivan l. Szentiván 
Zenthiwan l. Szentiván 
Zenthkalman l. Szentkálmán 
Zenthkeral l. Szentkirály 
Zenthkerezth l. Szentkereszt 
Zenthkyral l.Szentkirály 
Zenthlewrencz l. Szentlőrinc 
Zenthligethe l. Zentesligete erdő 
Zenthlorinch l. Szentlőrinc 
Zenthlylek l. Szentlélek 
Zenthmaguch nem 919 
Zenthmaria l. Szentmária 
Zenthmihal l. Szentmihály 
Zenthmihaltelke l. Szentmihálytelke 
Zenthmihalteluke l. Szentmihálytelke 
Zenthmihaly l. Szentmihály 
Zenthmiklows l. Szentmiklós 
Zenthmyhal l. Szentmihály 
Zenthpetur l. Szentpéter 
Zenthsymon l. Szentsimon 
Zenthuid l. Szentvid 
Zenthusligete l. Zentesligete 
Zenthuslygete l. Zentesligete 
Zenthywan l. Szentiván 
Zentmichal l. Szentmihály 
Zentyuan l. Szentiván 
Zenzed l. Szomszéd 
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Zepes l. Sepse 
Zepes-i (dict.) Miklós fia Gál, felesége, 
Klára 213 
Zeplaak l. Széplak 
Zeplak l. Széplak 
Zepud fia Tamás fia Simon, leánya, 
Klára, zalusani András fia László 
mr. felesége, laki 877 
Zer l. Szer 
Zerdahel l. Szerdahely 
Zerdahely l. Szerdahely 
Zeredahel l. Szerdahely 
Zerench l. Szerencs 
Zerge (dict.) János, jánki Tamás fia 
Miklós mr. procurator-a 453 
Zergo l. Csurgó 
Zergou l. Csurgó 
Zery l. Szer 
Zerym l. Szerém 
zeu színű ló 1054 
Zeuch l. Szecse 
Zeuke fia András, esztergomi érseki 
nemes jobbágy, tanyi 731, 1025 
– fia András, rendvei 793 
– fia János, királyi ember 139, 149, 302 
Zeukeku l. Szőkekő 
Zeuled l. Szőled 
Zeuleus folyó 822, l. még Szőlős 
Zeure (dict.) Péter fiai: János és Antal, 
agyagosiak 263 
Zeuren l. Szörén 
Zewren l. Szörén 
Zewrinium l. Szörény 
Zezarma l. Szészárma 
Zics (Zych) 3, 84, 87, 191, 1047 
Zijmard l. Simánd 
Zilah (Zylah), ma Zalău, Ro. 1066 
Žilina l. Kismajusd, Majs, Zsolna 
Ziliz (Zelez) 140, 227 
Zimány (Zyma), Garamkelecsény 
(Hronské Kľačany, Sz.) közelében 
feküdt 793 
– (Zyman), Ganna közelében feküdt 
30, 143, 205 
Zimbor l. Zsombor 
Žip l. Kisizsép 
Žirany l. Zsére 
Zirc l. Akol 
zirci Boldogságos Szűz-egyház 910 
Žitavce l. Gyarmat 
Žitný Ostrov l. Csalló, Csallóköz 
Zlagna l. Zalatna 
Zlaté Klasy l. Magyar, Nagymagyar 
– Moravce l. Marót 
Zlatná na Ostrove l. Aranyos, Székes 
Zlatolch l. Szalóc 
Zlauteleke (Krassó m.) 453 
Žlkovce l. Németzsúk 
Zmajevac l. Csatár 
Znióváralja l. Váralja 
Zobonya fia János mr., szárdi várnagy 
1127 
– fia László, saskői várnagy 184, 
185, 190, 201, 236, 302 
zobori (Zuborium, Zuburium) Szt. 
Ipolitus vértanú-monostor konv.-je 
66, 75, 105, 135, 185, 190, 302, 
582, 585, 888, 1094 
Zobozlaus fiai: Bagamerius és Domokos 
302 
Zochyk, Miklós fia, németi 678, 
983, 1153 
Zolath l. Szólád 
Zolium l. Zólyom 
Zolnok l. Szolnok 
Zolnuk l. Szolnok 
Zolona l. Szalonna 
Zolouch fia Batyz, felsőmutnai nemes 
730 
Zoltan fia Simon fia János, nádfői 
nemes 572, 1078 
Zólyom (Zaym, Zolium, Zolyum), 
Zvolen, Sz. 431, 722, 793 
– (Zolium, Zolyum) m. 431, 601, 722, 
774 
zólyomi szb.-k 601 
Zolyum l. Zólyom 
Zombathwyze folyó 116 
Zombor (Kis-) 1022, 1035 
– (Mező-) 767, 1041 
Zombur fia László 530 
Zomolya l. Szomolya 
Zomorduk l. Szomordok 
Zomordwk l. Szomordok 
Zomurduk l. Szomordok 
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Zomurdwk l. Szomordok 
Zomzed l. Szomszéd 
Zonkor mr., Ector fia, Simon apja, 
dákai nemes 99, 777 
Zonth fia 181 
Zonuch l. Szolnok 
Zonuk l. Szolnok 
Zoph l. Szap 
Zopor l. Szopor 
Zopus (dict.) Miklós, őrkei 188 
Zopy l. Szap 
Zoranov l. Zsarnó 
Zorkfalua l. Zorkfalva 
Zorkfalva (Zorkfalua; Zsarnóca), 
ma Žarnovica, Sz. 1119 
Zorkóc (Zorkow), ma Zorkovce, 
Turócszentmihály (Turčiansky 
Michal, Sz.) része 774 
Zorkovce l. Zorkóc 
Zorkow l. Zorkóc 
Zothmar l. Szatmár 
Zoulad, Zebinik fia 936 
Zounuk l. Szolnok 
Zsabnó (Sebnicha), ma Sveti Ivan 
Žabno, Ho. 509 
Zsámbék (Zambouk) 55 
zsámbéki (Sambuk, Zambouk) premontrei 
Szt. János-monostor, egyyház 55, 288 
Zsámbokrét (Sabokrek, Sabukrek), 
ma Žabokreky, Sz. 283, 774 
Zsarnó (Zarnov, Zoranov), ma 
Žarnov, Sz. 496, 497, 503 
Zsarnóca l. Zsarnócamellék 
Zsarnócamellék (Sarnachmellek, 
Sarnachmelleku, Sernouch melleke, 
Sernowca melleke, Sernowcha-
melleky, Zarnachmelleke; Zsarnóca), 
ma Žarnovica, Sz. 79, 431, 774 
Zsebes l. Koksó 
Zsédeny l. Vadkert 
Zsegra (Sigra, Sygra, Sygre), ma 
Žehra, Sz. 335, 887, 917, 939 
Zselic (Selyzium), tájegység 513 
zselici Szt. Jakab-egyház 513 
Zselin (Selyn) vár, ma Želin, Ho. 1120 
Zseliz (Selez, Zeles), ma Želiezovce, 
Sz. 488, 793 
Zsember (Sember), ma Žemberovce, 
Sz. 47, 150, 430, 565 
zsenge kor 2, 218, 314, 389, 394, 
481, 724, 911, 994 
Zsennye (Synnye) 733, l. még Pongrác 
zsennyei egyház 733 
Zsére (Syra), ma Žirany, Sz. 135 
Zsidópatak (Sydopataka) (Sáros 
m.) 481 
zsinat 670 
Zsitva (Sythua) folyó 793 
Zsitvagyarmat l. Gyarmat 
Zsolna, ma Žilina, Sz. 730, l. még 
Kismajusd, Majs 
Zsombor (Sumbur; Magyar-), ma 
Zimbor, Ro. 930, 938 
Zsuk (Suk, Suuk, Swk), ma Jucu, 
Ro. 4, 72 
Zsúk l. Németzsúk 
Ztamasfolua l. Sztárnyafalva 
Ztamatelek l. Sztárnyfalva 
Ztanizlaus, Demeter fia 502 
Ztanizlow l. Szaniszló 
Ztankolch l. Sztankóc 
Ztoyzlau, Plesa fia 408 
Ztreuce l. Szürte 
Ztrice l. Szürte 
Ztrite l. Szürte 
Ztrithe l. Szürte 
Ztrute l. Szürte 
Zuath l. Szovát 
Zuborium l. zobori konv. 
Zuburium l. zobori konv. 
Zuch fia János fia Miklós, István 
béli apát famulus-a 1054 
Zuchan l. Szucsány 
Zud l. Szúd 
Zudar (Zudor) (dict.) Miklós, Domokos 
fia, udvari ifjú, bőcsi 456, 980 
– (dict.) György mr., Domokos fia, 
bőcsi 144, 145 
– (dict.) István mr., Domokos fia, 
bőcsi 144, 145, 980 
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– (dict.) Mihály mr., Domokos fia, 
procurator és általános megbízott, 
bőcsi 144, 145, 459 
– (Zvder, Zwdor) (dict.) Péter mr., 
Domokos fia, győri és dédesi 
várnagy, borsodi c., pohárnokmr., 
borsodi c., győri és dédesi 
várnagy, bőcsi 60, 144, 145, 320, 
328, 331, 608, 609, 675, 687–690, 
721, 781, 927, 928, 943, 964, 
1103, 1004, 1107, 1117, 1128, 
1137, 1177, 1186, 1190, 1191 
– (Zwdor) (dict.) Simon mr., Domokos 
fia, udvari ifjú, bőcsi 144, 145, 1128 
Zudor l. Zudar 
zugh színű ló 793 
Zughlak l. Szeglak 
Zuglak l. Szeglak 
Zuha l. Szuha 
Zuhafeu l. Szuhafő 
Zuinus, Rox férje, Butouano-i 401 
Zulchen l. Szécsény 
Zulga (dict.) Balázs fiai, Tamás fiai: 
János és Simon famulus-ai, 
serviens-ei 697 
Zumurchuk fia Ábrahám fia Pech 
(dict.) Pál fia Péter, leányai, 
Margit és Katalin, jányokiak 406 
– fia János és Fülöp, utóbbi leányai, 
Venys és Klára, hideghétiek 404, 405 
– fia János unokái, Katalin, Annus, 
Erzsébet, Agata, Ilona, Annus 
(másik) 404 
Zumurduch l. Szomordok 
Zunthelsabethfalua l. Szenterzsébetfalva 
Zuph l. Szap 
Zurchuk l. Szörcsök 
Zurk fia Péter, nemes várjobbágy 253 
Zvder l. Zudar 
Zvolen l. Zólyom 
Zwdor l. Zudar 
Zwegene (Zwegyene, Zwegyne) 
település, Ho. 846 
Zwegyene l. Zwgene 
Zwegyne l. Zwgene 
Zwghalm l. Szeghalom 
Zwk (dict.) Pál 42 
Zwmurduk l. Szomordok 
Zwmzed l. Szomszéd 
Zwrchuk l. Szörcsök 
Zybinium l. Szeben 
Zych l. Zics 
Zygetfeu l. Szigetfő 
Zygeth l. Sziget 
Zykuz l. Székes 
Zyl l. Szil 
Zylah l. Zilah 
zylfa fa csonkja 339 
– nevű szilfa 645 
Zyluas l. Szilvás 
Zyluas-i (dict.) István 1175 
Zylwazegh l. Szilvaszeg 
Zyma l. Zimány 
Zyman színész fiai: Miklós, Mihály 
és Kemlengh 431, l. még Zimány 
Zyrak l. Cirák 
Zyrkw nevű nagy kő 579 
 
[nő], Ábrahám leánya, Ilona anyja, 
salamoni 771 
–, Alard fia János anyja 166 
–, Almus özvegye, tullusi 767, 1041 
–, András fia István leánya, bogáti 136 
–, András fia István özvegye, bogáti 136 
–, András fia Jakab felesége, Zela-i 1195 
–, András fia János özvegye, ajkai 1028 
–, András fia Miklós leánya, rásonyi 
Woytih fia János fia István anyja, 
alináncsi 819, 1023 
–, András özvegye, garai 874 
–, babindáli Miklós fia Péter anyja 926 
–, Belye fia Miklós felesége, János 
testvére 529 
–, Belye fia Miklós felesége, János 
testvére (másik) 529 
–, Belye fia Miklós felesége, János 
testvére (harmadik) 529 
–, Belyed özvegye, megyeri Adorján 
leánya 1062 
–, Benedek fia István solymosi várnagy 
felesége 1198 
–, Benedek özvegye, felsőpeszerényi 457 
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–, Chenygh mr. felesége 99 
–, Choka fiai: Miklós és Mátyás mr.-ek 
nagyanyja, toldi 851 
–, Damianus fia Tamás anyja 93, 297 
–, davari Sebestyén fia György fele-
sége, davari 148, 229, 243, 276–
279, 302 
–, Deme mr. özvegye, Miklós és Katalin 
anyja, tiburctelkei nemes 1175 
–, Demeter fia István özvegye, Chunt 
fia János leánya, sülyi nemes 19, 154 
–, Deseu fiai: Miklós és Mihály leány-
testvére 218 
–, dombrói Lőrinc fia Domokos 
anyja 1132 
–, dombrói Lőrinc fia Domokos 
nagyanyja 1132 
–, Domokos fia István özvegye, 
Péter és Miklós anyja, csicseri 
638, 843, 860, 983, 1153 
–, Erney özvegye 818 
–, Folty (dict.) Péter özvegye, fel-
nyéki 767, 1041 
–, Frank c. özvegye, farkasfalvai 219 
–, Fülöp volt nádor özvegye 216 
–, Gachou felesége, Jakab fia János 
leánya, felperes 47, 413, 430 
–, Gyalka-i Péter felesége, Pál anyja 119 
–, Gyama fia Mihály felesége, Loránd 
fia Imre nagyanyja 387 
–, Gyank fia Jenő felesége 224 
–, gyarmati János özvegye 74 
–, György özvegye, alperes, reszneki 
340, 390 
–, hahóti Mihály fia János mr. test-
vére 101 
–, Imre testvére Pál anyja 1202 
–, Imre testvére Pál özvegye 1202 
–, István fia János felesége, Herbordus 
és Ferenc anyja 856 
–, István özvegye, csúzai 696, 911 
–, Jakou fia Demeter testvére, Ugud 
fia László fiai: János és Lukács 
anyja 651 
–, János felesége, Tamás, Pál, Miklós, 
János és Lőrinc alperesek anyja, 
ajkai 714, 724 
–, János fia János özvegye, László 
anyja, gyarmatiak 558, 802 
–, János özvegye 734, 1081 
–, János özvegyének anyja 732, 734, 1147 
–, kecöli Miklós fia Jakab anyja 802 
–, Kwn (dict.) Miklós felesége, Miklós 
fia Mykou és János fia Péter 
procurator-a 431 
–, Lack mr. felesége 973 
–, László fia István özvegye, 
szakolyi 953 
–, László fia János özvegye 529 
–, László fia László özvegye, dégi 39 
–, László fia Marochuk mr. özvegye 291 
–, László mr. özvegye, velikei 910 
–, Magyar (dict.) Pál felesége 254, 
256, 298 
–, Margit, Herbordus kassai polgár 
felesége anyja 1080 
–, Margit, Herbordus kassai polgár 
felesége nagyanyja 1080 
–, Márton c. és Katalin leánya, száki 
Iwahun özvegye 1129 
–, Márton fia Benedek özvegye, 
Mihály anyja, felperes, mérei 
218, 314, 343, 438, 650 
–, Márton fia Lukács testvére, Domokos 
anyja 228 
–, Máté özvegye, kápolnai 683 
–, Mátyás deák özvegye 60 
–, Miklós leánya, István testvére, 
Pongrác unokája, pesti polgár 671 
–, Miklós mr., a király titkos 
notarius-a felesége 927 




–, Mikó fia Domokos felesége, dombrói 
Lőrinc fia Domokos nagyanyja 1032 
–, Morus fia Miklós anyja 266 
–, morvai Mihály fia Balázs c. anyja 211 
–, Pál fia Benedek felesége, bácsi 803 
–, Pál fia István özvegye 285 
–, Péter fia Peteu özvegye, Margith 
anyja 1156 
–, Philpe mr. özvegye, Miklós, János 
és László anyja, szeglaki 213 
–, Pop (dict.) István özvegye, szécsi 
442, 914 
–, Rácország királyának anyja 131 
–, rákóci Mihály fia Balázs c. anyja 663 
–, rendesi András testvére, Judit 
anyja 507 
–, Sandur leánytestvére, Tamás fia 
Domokos és Dénes fia Mihály 
anyja, péceli 574 
–, Saul fia János felesége, ocskói 
Hem fia Miklós fia Péter testvére 
50, 805 
–, Sebeuk özvegye 105, 149 
–, Simon fia Miklós anyja 93, 297 
–, Simon volt bán fia Miklós mr. 
felesége 1166 
–, Smunkenfennengh (dict.) Jakab 
felesége, Benchul anyja, János 
soproni bíró testvére 570 
–, szakolyi László fia István leánya, 
Lengel (dict.) János fia Leukus 
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